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cnobili faqtia, rom mwerali_publicisti, kita buaCiZe Tavisi basri kalmiT 
yovelTvis idga movlenebis SuagulSi. ar darCenila TiTqmis arcerTi saWirboroto 
sakiTxi, romelic saqarTvelos da qarTvel xalxs exeboda, gulTan axlos ar mietana da 
ar gamoxmaureboda. mas yovelTvis da yvela sakiTxTan dakavSirebiT gaaCnda sakuTari 
gabeduli, marTali da principuli moqalaqeobrivi pozicia, romlis dafiqsireba 
xdeboda droulad_realuri movlenebis kvaldakval. 
       winamdebare ,,krebulSi” Tavmoyrilia mwerlis sxvadasxva gamocemebSi da 
sxvadasxva wlebSi (1933-2009) gamoqveynebuli Tavis droze sakmaod gaxmaurebuli da 
mkiTxvelisaTvis kargad nacnobi publicisturi werilebi, agreTve dRemde ucnobi 
gamouqveynebeli piradi werilebic da zogierTi sxva siaxle. 
      ,,krebulSi” Tavmoyrili werilebi gamoirCeva Tematikis     mravalferovnebiT da 
dRemde ar kargavs aqtualurobas. 
 kita buaCiZis publicisturi werilebi ase srulad, erT wignSi jer ar 
gamoqveynebula. amgvarad, mkiTxvels saSualeba eZleva ukeT Seimecnos am uniWieresi 
mwerlis Semoqmedeba. 
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eZRvneba 
kita buaCiZis 
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S e m d g e n e l i s g a n 
qarTvel mkiTxvels kargad axsovs mwerali-publicisti kita buaCiZe da misi 
gaxmaurebuli publicisturi werilebi. qarTvel mkiTxvels axsovs da jerovnad afa-
sebs mis gabedulad, principulad da droulad naTqvam marTal sityvas.  
qarTveli mkiTxveli dRemde Rrma pativiscemiTaa gamsWvaluli sakuTari xelwe-
ris mqone mweral-publicist kita buaCiZisadmi; mis sxartad naTqvam da lamazi sti-
liT daweril qmnilebebisadmi,  romelic yovelTvis iqmneboda sakiTxis Rrmad Seswav-
lis safuZvelze, didi siyvaruliTa da sasoebiT, amave dros, didi gulistkiviliT, 
radgan es yovelive, exeboda misTvis saTayvanebel saqarTvelos da qarTveli xalxis 
cxovrebis naklovan mxareebs da movlenebs.  
`es aris RvTisnieri eriskacis mduRare cremlebic, gafrTxilebac, mowode-
bac, naTeli gzis Cvenebac, ugvano SvilTa SeCvenebac da sruliad saqarTvelos 
dedozaris sagangaSo aguguneba~ _ amgvarad  Seafasa kita buaCiZis publicisturi 
qmnilebani mxcovanma mweralma giorgi alaverdaSvilma. 
batoni kitas sicocxlis bolo wlebis survili iyo _ mis gamouqveynebel 
qmnilebebs _ exila dRis Suqi, rac, samwuxarod ganuxorcielebeli darCa. 
Cveni mcdeloba iyo aRgvesrulebina mwerlis bolo survili, STagonebis wyaro, 
TviT kitas pirovneba gaxldaT. wignze muSaobis procesSi, ar gvtovebda SegrZneba 
imisa, rom yovelive, misi karnaxiT da uSualo monawileobiT keTdeboda... saerTo 
Zalisxmevis Sedegad, dReisaTvis, mwerlis samma wignma _ `ixila dRis Suqi”, romlebic, 
Sesabamisad eZRvneba kita buaCiZis 90, 95, da 100 wlis saiubileo TariRebs: esenia, 
 
1. `xalxis mtris Canawerebi naxevari saukunis manZilze (1929-1979 ww.)”. 
`sezani”, 2003, redaqtori _ b-ni Tamaz kvaWantiraZe. 
sponsori _ qalaqis meri _ b-ni ivane zodelava. 
 
2. `rCeuli Txzulebani”, `erovnuli mwerloba”, 2009, redaqtorebi _ b-nebi 
Tamaz kvaWantiraZe da nodar tabiZe. 
damfinansebeli _ saqarTvelos kaTolikos-patriarqis saerTaSoriso 
saqvelmoqmedo fondi. 
 
3.`publicisturi nawerebis krebuli”, `universali”, 2013, redaqtori _ b-ni 
nodar tabiZe. 
gamocemulia subsidirebis gareSe. am keTilSobiluri gadawyvetilebisa da ndo-
bisaTvis _ did madlobas mivagebT gamomcemloba `universalis” xelmZRvanelo-
bas, imediT, rom damfinansebeli gamoCndeba. 
 
winamdebare `krebulSi” Tavmoyrilia batoni kitas, sxvadasxva wlebSi da 
gamocemebSi dabeWdili publicisturi werilebi da gamocemulia `publicisturi 
nawerebis krebulis” saxiT. 
vfiqrobT, rom wigni Seasrulebs Tavis maRal daniSnulebas, upirvelesad, 
axalgazrdebis aRzrdis saqmeSi. 
axalma Taobam kita buaCiZis magaliTze SeiZleba iswavlos — rogor unda icxov-
ron, rogori mrwamsiT da ideebiT unda iRvawon, rogor unda SeebrZolon cxovrebise-
ul dartymebs da siZneleebs da bolos, rogor uangarod, TavdaviwyebiT da patriotu-
li SemarTebiT unda emsaxuron Tavis qveyanas, Tavis xalxs... 
,,publicisturi werilebi~ SeiZleba TvalsaCino magaliTi gaxdes damwyebi 
mwerlebisaTvis, maTTvis, vinc apirebs literaturuli kritikis dargSi moRva-
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weobas an aqvs survili daeuflos polemikis ostatobas. am mxriv, maT samsaxurs 
gauwevs `krebulSi~  warmodgenili polemikuri xasiaTis werilebi, romlebSic 
batoni kita  polemikis warmarTvis didostatad gvevlineba. 
`krebuls~ win uZRvis  baton nodar tabiZis amomwuravi - `zRurblze saTqme-
li~, agreTve SesaniSnavad, romantikul stilSi dawerili ,,mokle biografiuli 
monacemebi~ (suraTebiTurT).  
vsargeblob SemTxveviT da uRrmesi madloba minda movaxseno baton nodars, 
wignis redaqtirebisa da im didsulovani TanadgomisaTvis, rac man gaswia winamdebare 
`krebulis~ gamocemis saqmeSi. 
`krebuli~ Sedgeba ori karisgan:  
 
pirvelSi Sevida – gamoqveynebuli publicisturi werilebi (1933-2009 ww.). 
 
meoreSi warmodgenilia – gamouqvenyebeli piradi werilebi (1980-1997 ww.). 
 
orive kari eTmoba, rogorc qarTul, aseve rusulenovan werilebs. 
erovnul arqivSi mopovebuli publicisturi werilebis garkveuli nawili (25%-
mde) — krebulSi ar Segvitania, nawili — masalis simravlesTan dakavSirebiT ver daitia 
wignis formatma, zogic, sxva sapatio mizezebis gamo... 
aqve minda uRrmesi madloba movaxseno erovnuli arqivis direqtors _  q-
on Teona iaSvils, agreTve, Sesabamisi ganyofilebis jgufis xelmZRvanels q-
on marina sxirtlaZes da mis gulisyurian TanamSromlebs. 
vCqarobT, cnobismoyvare mkiTxvels vauwyoT, rom `krebulSi~ Sevida mwerlis cno-
bili bestselerebi (romlebic Tavis droze gamovida 100-120 aTasiani tiraJiT da ramde-
nime kviraSi gaqra wignis Taroebidan) — `Ria baraTi” (igive ,,Savi wigni”) da `Такое 
длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву...~, agreTve farTo sazogadoebisaTvis nakle-
bad cnobili publicisturi werilebis mTeli seria — `Savze Savi wignidan~ da sxva... 
aqve davsZen, rom baton kitasTvis damaxasiaTebelia vrceli, yovelmxriv dasa-
buTebuli werilebi, Tumca SigadaSig Cveulebrivi formatis qmnilebebsac ixilavT. 
werilebSi xSirad SexvdebiT avtoriseul e. w. `minawerebs~ (Zveli, axali), romle-
bic SeiZleba SegxvdeT teqstis nebismier nawilSi, ase gansajeT, werili zogjer iwyeba 
`minaweriT”, rac mkiTxvels ar unda eucxovos, radgan es baton kitas xelweris Ta-
viseburebas warmoadgens. 
mkiTxvels agreTve ar unda eucxovos, rom gamoqveynebul publicistur werilebs 
— or-ori TariRi uzis: erTi TavSi, romelic gamoqveynebis TariRia, xolo boloSi — we-
rilis daweris TariRi. 
zog SemTxvevaSi yuradRebas ipyrobs am or TariRs Soris drois didi Suale-
di. magaliTisTvis moviyvanT `Ria baraTs”, romelic daiwera — 1979 wels, xolo ga-
moica — 1990 wels. igive iTqmis `Savze Sav wignSi~ Tavmoyril publicistur weri-
lebze. cota naklebi drois Sualedi aSorebs — `Такое длинное, длинное письмо 
Виктору Астафьеву...~s — igi daiwera — 1986, xolo gamoqveynda — 1989 wels. 
yovelive aixsneba imiT, rom imJamindeli wyobis pirobebSi msgavsi `antisaxelmwi-
foebrivi~ literaturis gamocema akrZaluli iyo, magram  k. buaCiZis werilebis Tavi-
sebureba kidev isaa, rom isini Taroze miZinebuli ar rCebodnen, aralegalurad das-
tambuli an xelnabeWdis saxiT swrafad vrceldeboda da didi interesiTac ikiTxeboda. 
aRsaniSnavia, rom `krebulSi~ pirvelad qveyndeba mwerlis dRemde gamouqveyne-
beli piradi werilebi (kari meore). yoveli maTgani ganumeorebelia, rogorc xelwe-
riT, ise Sinaarsobrivad da, rac mTavaria, mwerlis cxovrebis nawils warmoadgens. 
yuradRebas ipyrobs is faqti, rom zogjer aRniSnul werilebSi srulad ar aris 
warmodgenili adresatis gvari, saxeli, mamis saxeli, vinaoba (exeba rusul werilebs). 
mkiTxvelma es Secdomad ar unda miiCnios, radgan Cven yovelive mogvyavs imgvarad, ro-
gorc pirvelwyaroSia aRniSnuli. 
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winamdebare `krebulSi~ pirvelad qveyndeba agreTve k. buaCiZis pirad arqiv-
Si daculi dRemde CvenTvis ucnobi masalebi, romelTac mkiTxveli, vfiqrobT, sasi-
amovno moulodnelobad aRiqvams. am masalidan cnobili xdeba, rom: 
batoni kita 1956 wlidan sakavSiro mweralTa kavSiris wevri yofila;  rom 1961 
wels mieniWa xelovnebis damsaxurebuli moRvawis sapatio wodeba. da bolos, igi 1960 
wels kompozitor sandro mirianaSvilis dajildoebuli simReris Tanaavtoria. 
mkiTxvels saSualeba eqneba gaecnos aRniSnuli simReris teqsts da musikis notebs, ro-
melTac eTmoba `krebulis~ bolo gverdebi. 
aseT amaRlebul musikalur notze mTavrdeba  wigni. 
ase rom, Zvirfaso mkiTxvelo! Tqven geliT bevri sasiamovno wuTebi kita buaCi-
Zis publicistur qmnilebebTan Sexvedrisa... 
vimedovnebT, rom igi, kvlavindeburad, did sixarulTan da aRmafrenasTan erTad, 
moganiWebT did sulier mxneobasac. 
 
amgvarad, batoni kitas yvela daustambavi qmnilebani gamoqveynebulia. 
dideba ufals, rom SegvaZlebina am sapatio movaleobis Sesruleba. 
 
mwerali rom moswreboda dRevandel dRes, ityoda, araerT unapiro, gulwrfel da 
sworupovar madlobas yvela, maT mimarT, vinc gulTan axlos miitana da yuradReba ar 
moaklo wignis gamocemis saqmes: redaqtorebisadmi, sponsorebisadmi, gamomcemlebi-
sadmi da sxv. 
sasiamovno movaleobad miiCnevda madloba gadaexada uaxloesi megobrebisadmi _ 
b-nebis vaxtang doxnaZis, jumber kopalianis, revaz kverenCxilaZisa da  q-on lua-
ra gordieviCisadmi _ didi moamageobisaTvis. 
yvela zemoaRniSnuli pirovnebebisadmi Rrma pativiscemiT da gulwrfeli madli-
erebis grZnobiT _ 
 
TinaTin baramiZe 
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z R u r b l z e      s a T q m e l i 
 
winamdebare krebulSi Tavmoyrilia sxvadasxva dros gamoqveynebuli statiebi 
(zogic daustambavi). ase rom, mkiTxvels saSualeba eZleva Tvali gaadevnos kita buaCi-
Zis SemoqmedebiT gzas da mTlianobaSi aRiqvas misi naRvawi mTeli siZlieriTa da xib-
liT. 
Cven ukve Tamamad SegviZlia vimsjeloT `Savi wignis~ Seqmnis winapirobebze, asta-
fievis winaaRmdeg mimarTuli mamxilebeli werilis SenakadTa wyaroebze da mwerlis pa-
litris feradovnebaze. 
statiebi Tematurad nairgvaria. 
k. buaCiZe yuradRebas amaxvilebs  umniSvnelovanes sakiTxebze. mas Zlier aRelvebs 
erovnuli problemebi. kerZod is, rom qarTveloba sustad mravldeba; awuxebs is, rom 
meurneobis wamyvani dargebi Camkvdaria; afiqrebs is, rom disciplina-wesrigi moisus-
tebs da a. S. 
SedarebiT mcire masStabis yofiT movlenebzec msjelobs. magaliTad, TbilisSi, 
mrgval baRTan miwisqveSa gadasasvlelis proeqtis Sedgenaze da sxva. 
rac mTavaria, publicisti viTarebisa da faqtebis konstantaciiT ar ifargleba. 
mdgomareobis gaumjobesebis gzebs eZebs  da variantebsac gvTavazobs. 
mwerali Zalumad amJRavnebs safuZvlian ganaTlebas, Tvalsawieris sifarToves da 
principulobas. 
am mxriv friad sayuradReboa 1937 wels `sabWoTa xelovnebaSi~ gamoqveynebuli re-
cenzia `klasikosisa da istoriuli sinamdvilis gamyalbebeli filmi~. masSi mkacrad 
aris gakritikebuli reJisor siko doliZis `dariko~. 
rogorc k. buaCiZe wers, `scenarist-reJisorma ver SeZlo moeca darikos saxe 
Rrmad, mudmiv viTarebaSi, yovelmxriv. amitomac Zneli dasajerebeli xdeba, rom saTu-
Ti gancdebis mqone qaliSvili sruliad moulodnelad tyeSi gaiWra, Tof-iaraRi aisxa 
da warmoidgineT, razmis xelmZRvanelic ki gaxda. 
kritikosis    azriT, filmis `yvela mTavar epizods xSirad ubralo gamarTlebac 
ki aklia~, `trafaretuli da nakleb motivirebuli ambebi suraTSi mravladaa~. am azrs 
publicisti motanili faqtebiT amagrebs da mkiTxveli advilad gadayavs sakuTar po-
ziciaze. 
ramdenadac wignSi piradi baraTebi Warbobs, amdenad garkveulad advildeba maTi 
moqceva erT Semfaseblur rkalSi da saerTo niSnebze dayrdnobiT logikuri daskvne-
bis gamotana. 
xazgasmiT unda iTqvas, rom mocemul SemTxvevaSi mokiTxvis baraTebTan rodi 
gvaqvs saqme.  jer erTi, adresatebi friad gamorCeuli pirovnebebi brZandebian, Cveni 
yofisTvis tonis momcemni. meorec, am baraTebSi win aris wamoweuli iseTi sakiTxebi, 
romelTa mogvarebaze bevri ram aris damokidebuli. 
saanalizo masalebSi erTi metad mniSvnelovani aspeqti iCens Tavs. es aris Sexmia-
nebis forma, Txovna Zalze Sors dgas mudarisagan, amitom iqneb upriani iyos, mas piro-
biTad Txovna-rekomendacia vuwodoT. 
k. buaCiZe ki ar eajeba mavansa da mavans, rom dadgas misi piesa an daubeWdos weri-
li, aramed asabuTebs, ramdenad sasargeblo iqneboda es sazogadoebisTvis. msjeloba 
logikuria, moxmobili argumentebi safuZvliani. mosalodneli Sedegis ganWvreta am 
werilebs did Zalas aniWebs. 
pirad baraTebSi sakmaod aris miTiTebebi. magaliTad, erTi gazeTis redaqtors 
urCevs, moeridos sityva `udidesis~ xSir da gaumarTlebel xmarebas. 
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`naklebad gexmaroT agreTve `saocari~, `gasaocari~, `SesaniSnavi~, `Seudarebeli~, 
`ubadlo~ da, saerTod, am rangis erT dros Rirebul, axla ki gakapeikebuli epiTete-
bi...~ marTlac, uxerxulia, iTqvas `spilo gardaicvala~ da a. S. 
am rekomendaciebidan TavidaTavia ara imdenad calkeuli gamoTqmebis kninisa Tu 
vargisianobis Cveneba, aramed gabatonebuli tendenciis winaaRmdeg saerTo galaSqreba. 
wignSi, marTalia, kritika mZlavrobs, magram amasTanave SesamCnevi adgili eTmoba 
adresatTa moqalaqeobrivi simamacisa da profesiuli ostatobis Cvenebas. miznis mi-
saRwevad yvelaze efeqturi magaliTebia moxmobili. sailustraciod gamodgeba weri-
li guram baTiaSvils. davesesxoT Sesavals. `vidre Tqven redaqtorad gixilavdiT, `Te-
atraluri moambe~ ufro kulturis saministros im kedlis gazeTs waagavda, Cveuleb-
riv, pirvel maiss, Svid noembers da zog bednier weliwads, rva martsac gamoakraven 
xolme. 
axla ki `Teatraluri moambe~ srulebiTac aRar hgavs `kedlis Jurnals~, mas coc-
xali organizmis niSanwyali daetyo da me piradad masSi moTavsebul masalebs _ ara 
yvelas, cxadia, _ gulisyuriT vkiTxulob xolme. 
Tqven, rogorc redaqtori, gansakuTrebiT mas Semdeg amaRldiT Cems TvalSi, roca 
vaxtang tabliaSvilis mogonebebSi sulis SemxuTveli striqonebi amovikiTxe imis ir-
gvliv, Tu rogor Rorulad... bodiSi, umadurad moeqcnen kote marjaniSvils misive aR-
zrdil-dafrTianebuli, mis mierve saqveyno asparezze gamoyvanili msaxiobebi, farTo 
sazogadoebisaTvis aqamde wmindanebis samoselSi rom iyvnen gaxveulni...~ 
publikaciebSi kargad Cans kita buaCiZis is Tviseba, romelic sayovelTao aRtace-
bas iwvevs. mxedvelobaSi maqvs gaWirvebulebisaTvis xelis gawvdena. cnobilia, rom di-
di Sromisa da Sinagani wvis Sedegad gamocemuli wignis honorars igi Raribebsa da mra-
valSvilian ojaxebs urigebda. amis damamtkicebeli erTi faqti winamdebare krebulSic 
gvxvdeba. 
gamomcemloba `samSoblos~ mkinZavs Tengiz TomaZes ase exmianeba: `Cemo Tengiz! 
gvian gavige Sens ojaxze damtydari ubedurebis ambavi, amitom moxda, rom im Sav dReeb-
Si ver moginaxule da ver mogisamZimre. 
Cemi `Savi wignis~ honoraridan gigzavni aTas maneTs oblad darCenili ori Rlapi 
SviliSvilis aRzrdisaTvis dasaxmareblad. 
mogilocav axal, 1990 wels da gisurvebdi momavalSi marto sixaruli yofiliyo 
Seni da Seni meuRlis, Seni Svilebisa da SviliSvilebis Tanamgzavri!~ 
sagulisxmoa, rom k. buaCiZe sxvebisaganac moiTxovs am principiT cxovrebas _ 
`qmnas sikeTisas~. 
1987 wels saqarTvelos mweralTa kavSiris gamgeobis Tavmjdomares g. ciciSvils 
Txovs, komerciul amxanagobaSi Seiyvanos ingilo ludmila tartaraSvili, romelic 
qmar-SviliT Sexiznulia erT patara naqiraveb oTaxSi.  
Zalze sayuradReboa am werilis toni, kategoriulobaze dafuZnebuli dasabuTeba. 
`me Cinebulad vici, Cveni drois am cxovrebaSi arafers ar warmovadgen da, maSasa-
dame, arc odesme rameSi dagWirdebiT, Tqven ki me, Cveni qveyana isea awyobili, rogorc 
Tanamdebobis piri, bevr rameSi damWirdebiT, da mainc, Tu Tqven am gadawyvetilebas ar 
SecvliT im erTi sawyali ingilo qalis sasargeblod, _ arasodes Tavs ar dagikravT da 
xels ar CamogarTmevT. 
me, rasakvirvelia, isic vici, rom Cveni droisaTvis am Cemi suleluri saqcieliT 
arc araferi dagakldebaT, magram qarTYveli kacisa da qarTveli mwerlis reputacias, 
Tuki mas saerTod ufrTxildebiT, arc arafers kargs Sematebs~. 
aRniSnul TemasTan dakavSirebiT, mravlismTqmelia `didad pativcemulo batono 
qurdebo~. k. buaCiZisaTvis damaxasiaTebeli stili, Txrobis miseuli manera am SemTxve-
vaSic kargad vlindeba. 
publicisti afrTxilebs qurdebs, SecdomaSi ar Seiyvanos im faqtebma, rom sxvebs 
vexmarebi: milioneri ar var, amitomac nu SemoamtvrevT Cemi oroTaxiani binis fanera-
akrul kars, garda wignebisa da gazeTebisa, verafers ipoviT. 
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saanalizo masalebSi mZlavrobs satirul-iumoristuli ferebi. es bunebrivad un-
da miviCnioT, Tu gaviTvaliswinebT Temis xasiaTs, problemaTa simwvaves da avtoris 
mxatvrul-publicistur ostatobas. 
dacinva nairgvari formiT iCens Tavs. erT SemTxvevaSi win iwevs forma-Sinaarsis 
dapirispireba, meore SemTxvevaSi epiTet-metaforebs eniWebaT umTavresi funqcia. 
cxadia, ar SeiZleba indeferentuli darCe im pirovnebisadmi, romelsac satirikosi 
`partiul virad~ ixseniebs. 
radgan publicistur ostatobaze Camovarda sityva, imasac davsZen, rom k. buaCi-
Zis sayvareli xerxia Sepirispireba, am gziT, marTlac, reliefurad mJRavndeba obieq-
tis Tviseba. 
mwerali miuTiTebs, rom saqarTveloSi saTanado momTxovneloba-simkacres ver 
iCenen wesrigis damrRvevTa, vTqvaT, deboSiorTa, mTvral SoferTa Tu sxvaTa mimarT. 
`norvegiaSi ki erTxel msubuqad naRvinevi taxtis memkvidre ar daindes da rogorc ga-
dakruls saprobileSi ukres Tavi~. 
faqtobrivad mTeli wigni polemikuria. kamaTi ki bunebrivad Zabavs yuradRebas. 
avtori xSirad mimarTavs ara mxolod personaJebs, aramed mkiTxvelebsac, es am-
Zafrebs situacias. am gziT ukeT aRiqmeba publicistis ZiriTadi Canafiqri. 
xazgasmiT unda iTqvas, rom krebulSi Setanili masalebis mopoveba, arqivis 
mtvrisgan ganTavisufleba da sistematizacia arcTu ioli ram aris. am saqmis mogvareba  
ikisra qalbatonma TinaTin baramiZe — buaCiZem  da didi rudunebis Semdeg sasurvel Se-
degsac miaRwia. 
 
nodar tabiZe. 
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mokle biografiuli monacemebi 
(suraTebiTurT) 
 
s a q a r T v e l o S i  l a m a z  s a c x o v r i s s  r a  g a m o l e v s :  zogs axalda-
ba hqvia, zogs Zveli senaki, zogs cxramuxa da zogs foladauri, zogs nataxtari da 
zogs winwyaro... 
maT Soris erT-erTi umSvenieresia z e m o  i m e r e T i s  s o f e l i  f a r -
c x n a l i ,  x a r a g o u l i d a n  o r i o d e  k i l o m e t r i T  d a S o r e b u l i .  
mTa-gorebs Sefenili kopwia ezoebi uzarmazari kaklis xeebiTa da mobubune cac-
xvebiT... aivnebi ise gadmoSverila, TiTqos xelis CamorTmevas apireben: — mobrZandiT, 
Cemo batono, damiloceT fuZe da Wur-marani. 
...da yivis mamali, amodis kvamli. 
ocdaxuTi wlis winaT vewvie farcxnals da movixible. maSin galaktionze wigns 
vwerdi da mgosnis nafexurebs daveZebdi. axalgazrda poeti xom erTxans maswavleblad 
muSaobda aq. uyvarda glexebTan yofna, ismenda Sairebs da afiqsirebda zepirsityvie-
rebis nimuSebs. kaxoris mTazec araerTxel asula salocavad. 
...gagania zafxuli iyo maSin. barSi mze qvas adnobda, farcxnalSi ki, muxis CeroSi, 
perangis zeda Rilsac vikravdi. 
saRamoobiT didxans vijeqi jixvelas napirze da smenas vZabavdi. ganumeorebeli 
xma aqvs am pawia mdinares. dabali tembriT mReris. xandaxan Caikiskisebs kidec, roca 
lods SeeTamaSeba. 
aviCeme, magnitofonze unda Caviwero jixvelas simRerameTqi da megobari berdia 
buaCiZe quTaiss vafrine zemgrZnobiare firis Camosatanad. 
r a t o m  g a v i x s e n e  e s  a m b a v i ?  
s w o r e d  a q  d a i b a d a  d a  y r m o b i s  w l e b i  g a a t a r a  k i t a  b u a -
C i Z e m . amgvar garemoSi gazrdili kaci ar SeiZleba moklebuli iyos poetur gznebas. 
mTa aris da puri arsobisa friadi garjiT moipoveba. 
hoda, yalibdeba mxne, Seupovari pirovneba, romelsac mxarSi amodgoma ar eswavle-
ba da sicocxlis tkbobiTac gamorCeulia. 
daibada 1914 wels, RvTismSoblis dabadebis dRes, mRvdlis ojaxSi.  
iyo uzomo sixaruli, magram ara griali zarebisa. iyo milocvebi, magram ara afo-
riaqeba soflisa... gasagebicaa — mecxre Svili gaxldaT.  
o j a x S i  u f r o s - u m c r o s o b i s  t r a d i c i u l i  wesi batonobda. yve-
lam icoda Tavisi adgili... mSoblebisadmi sagangebo mokrZaleba sufevda. 
m a m a  —  m i x e i l i  m o m T x o v n i  d a  m k a c r i c  g a x l d a T , gansakuTre-
biT maSin, roca ymawvils wignisadmi ugulisyurobas SeniSnavda. mWermetyvelobiTac 
gauTqvams saxeli. qorwilebSi imitomac patiJebdnen, dagvamSvenebso. amayobda nagra-
miT. misi ukanaskneli sityvebi meuRlisadmi: `nu geSinia, karg Svilebs gitoveb~. 
o j a x i  d e d i s  —  e k a t e r i n e  a b a S i Z i s  m x r e b z e  i d g a . waldsa da 
Toxs jer kidev im dros daumegobrda, roca qalis yanaSi muSaoba samarcxvinod iTvle-
boda, miT umetes, rom mRvdlis coli iyo; diliT, SuadRisas da saRamoTi mudam cec-
xlis pirTan trialebda — buxarSi aTi aTasobiT mWQadi eqneboda gamocxobili... Wureb-
sac is recxavda da venaxsac is sxlavda... ianvris grZel Rames sofelSi, qoxSi, martod-
marto aTenebda, SeeZlo kukunax RamiT tyeSi wasuliyo — ar SeeSindeboda. 
f r T i a n i  f r a z e b i T  s a u b a r i  u y v a r d a ; Sairebsac Txzavda Turme. 
saficari vaJis —benitos daRupva ase dautirebia: stalinma ZerasaviT wamarTva Svilio. 
karis mezobeli ase dauxasiaTebia: cxviri xuTi dRis mTvares miugavs — namgalivi-
Taa... 
axla am amonakvness davugdoT yuri: `muclis moSla Cem dros did codvad iTvle-
boda, axla ki ToToebs CxerimelaSi yris solos lena, babulas gugula ki — fexisalag-
Si. amisTvis iswavles eqimoba?!~ 
amasac dasZenda: mSobiaroba qalis tanmTelobas uxdebao. 
kita buaCiZes SeeZlo gaemeorebina poetis sityvebi: `me mqonda Zalian kargi, udar-
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deli bavSvoba~. 
e s  i y o  s i l a R i s  x a n a ,  b u n e b a s T a n  S e r w y m i s  d R e e b i .  ezo-
ezo, Suka-Suka darboda da ver grZnobda daRlas. uyvarda Rjilodan Tevzis gamoyvana. 
Woloksac marjved xmarobda, esroda vaSlebiT daxunZlul totebs. Cacucqdeboda 
broweulis buCqTan da Tvals ar aSorebda nayofs. cota, kidev cota da muStis odena 
broweuls kani uxmaurod uskdeboda, ixliCeboda nayofi da wiTel kbilebs aelvarebda. 
ukvirda pataras. axlo-maxlo aravinaa da es rogor xdebao. 
 
y v e l a f e r s  g o n e b a S i  i b e W d a v d a , saRamos ki mSoblebs kiTxvebiT ar 
asvenebda. 
deda ar ujavrdeboda celqobisaTvis — mZinar-yvinTia bavSvi uniWo gamovao. 
Zalze bednieri iyo, roca qalaqidan ufrosi Zma benito (miriani), Camodioda. 
moisvamda gverdiT da moCvenebiTi simkacriT hkiTxavda, — aba, ra waikiTxe? 
hoda, iwyeboda moxerxebuli nacarqeqiisa da devebis brZolis ambavi. 
  
mere benito okeaneSi Cakargul kunZulze gariyuli robinzonis YTavgadasavals 
acocxlebda. meore dRes kita tolebSi zustad imeorebda Zmis monaTxrobs da biWebic 
pirdaRebulni usmendnen. 
gamorCeviT uyvarda ufrosi Zma. mis gzas ki mainc ar gahyva, piriqiT, daupirispir-
da. benito proletaruli mwerlobis erT-erTi Tavkaci iyo saqarTveloSi. 1931-1932 
wlebSi moskovSi muSaobda proletaruli mwerlobis asociaciis sakavSiro gaerTiane-
bis mdivnad. erTxans Tbilisis universitetis literaturuli fakultetis dekanic 
gaxldaT. ocdaCvidmetma welma imsxverpla. 
patara kitas Zalze moswonda skola. gatacebuli iyo qarTuliT, istoriiT, geog-
rafiiT. maTematikas ki vera da ver auRo alRo. Sedegmac mogvianebiT iCina Tavi. 
b u n e b a m ,  o j a x m a ,  w i g n e b m a  Z a l u m a d  i m o q m e d e s  n i W i e r  
b i W z e . cxra wlisa leqsebis weras iwyebs da saguldagulod malavs karadis qveS. mog-
vianebiT, roca is saerTo rveuli gadafurcla, guls Semoeyara. `riTmisa da ritmis 
mxriv (azri xom raRa saxsenebelia!) isini sul ubralo, primitiuli leqsebisaganac ki 
ise Sors iyvnen dacilebuli, rogorc iupiteri dedamiwisagan~. 
zedmetad xom ar mkacrobs batoni kita? 
Cans varjiSs amaod ar Cauvlia. 1937 wels gazeT `muSis~ `literaturul furcel-
Si~ ibeWdeba misi pirveli leqsi. maSin cameti wlisa iyo. 
mowafeobis dros satirul-iumoristul Jurnal `tartarozSi~ gamoqveynda ram-
denime prozauli nawarmoebi. amas mohyva sketCebi da komedia `aurie rgoli~. 
1 9 3 6  w e l s  s t u d e n t i  x d e b a .  maSin universitetSi misaRebi gamocdebi 
specialobis miuxedavad, maTematikaSiac tardeboda. amitomac garTulda saqme. megob-
rebis wyalobiT dabrkoleba gadailaxa da fizkulturis fakultetze Cairicxa. mere 
evropis literaturisa da enebis fakultetze gadavida (germanulis ganxriT). 
studentobis wlebSi ewvia didi grZnoba, — rusuli fakultetis studentma gaita-
ca. 
 `...mTeli xuTi wlis ganmavlobaSi saocrad miyvarda, Tumca mas araTu ax-
los vicnobdi, — rogori iyo misi xmis tembri, esec ki ar vicodi: SemeZlo xolme 
gamecno, magram amas damduRruliviT gavurbodi, erTi imitom, rom piesis dad-
gmas da `saxelis ganTqmas~ velodebodi, rom mis winaSe Rirseulad warvmdgariya-
vi. meorec imitom, rom vSiSobdi, gacnobis Semdeg vaiTu iluziebi damemsxvres — 
iseTi ar aRmoCndes, rogori warmodgenac Seviqmeni masze gaucnoblad-meTqi~. 
 
am SemTxvevaSiac originaluria kita buaCiZe. 
arsebiTi mainc is aris, rom universitetma xeli Seuwyo axalgazrda dramaturgis 
daostatebas, misi niWis ganfenas. 
isic unda iTqvas, rom universitetSi aviwrovebdnen rogorc xalxis mtris ojaxis 
warmomadgenels. benito ukve daxvretilia, xolo ufrosi da Tina sasjels ixdis. 
batoni kita mainc mxnedaa, SemoqmedebiTi winsvla aSkaraa, ikveTeba saocnebo per-
speqtivebi. 
1 9 4 1  w e l s  k . m a r j a n i S v i l i s  s a x e l o b i s  TeatrSi daidga k. buaCi-
Zis `mkacri qaliSvilebi~. rogorc pier kobaxiZe brZanebs, `aseTi warmatebiT Cvens Te-
atrSi, marjaniSvilis sikvdilis Semdeg, arcerTi speqtakli ar wasulao~. 
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k. buaCiZes gadaWarbebulad miaCnia es Sefaseba, magram arc imas uaryofs, rom re-
Jisor boris gamrekelis namuSevari mravalmxriv sayuradReboa. 
1 9 4 2  w l i s  2 4  o q t o m b e r s  k. buaCiZe daapatimres, rogorc xalxis mteri. 
nu gaikvirvebT. msgavsi ram iSviaTi rodi iyo maSin. wignSi `xalxis mtris Canawere-
bi naxevari saukunis manZilze~ aseTi ambavia moTxrobili: `memwvanile manvelovma siz-
mari naxa, TiTqos hitleris pirad TviTmfrinavSi ijda. es man Tavis dostebs uambo. 
erT maTgans misi fuli emarTa da, rom mevale Tavidan moecilebina, `megobari~ daabez-
Ra. manvelovi mswrafl gaskanCes... ubralo da uwignuri kaci iyo, nayaraCoRelari, kame-
raSi myofni did politikosebad miiCnia, da Sercxva am xnis kaci raRac sizmrisaTvis 
zis!.. adga da, roca kameraSi ase Tu ise moSinaurda, Tavisi istoria Seaferada: amdeni 
da amdeni yuTi nagani ezoSi maqvs Cafluli, kaklis xis qveSo. romeliRac patimarma, Ce-
kistebis TvalSi `kai kacad~ rom gamoCeniliyo, es ambavi zeviT aitana. manvelovi dilis 
3 saaTze `aabrZanes zeviT~ da dahkiTxes. iuara. mere daziles, — mainc iuara. ramdenime 
dRis Semdeg, RamiT, ezo misi TandaswrebiT gadaTxares — veraferi ipoves; albaT sadme 
sxvagan aqvs Camarxulio da cemes, sikvdilis piras miiyvanes... axla ki cocxal-mkvdarma, 
sul pirwmindad dafqva tyuilebi da, misi CvenebiT, `Tanamzraxvelebic~ daiWires — fi-
ruza, vanua da sxvebi. `daumtkices~ teroristoba da daxvrites~. 
c i x e S i  w a r m o u d g e n e l i  s i s a s t i k e  d a  g a n u k i T x a o b a  m e -
f o b d a .  dakiTxvis dros Zvelebur gramafonze ukravdnen, raTa patimris Semzaravi 
kivili CaexSoT. 
k . b u a C i Z e  j e r  T b i l i s i s  s a p y r o b i l e S i  i j d a .  mere baqos mexu-
Te kolonia. kvlav saqarTvelo. sakanSi dasawoli adgili ar aris. qurdebis terori. 
SimSilisagan gasavaTeba. kidev ufro didi ubedurebaa etapireba. sabargo matarebelSi 
SeyrilT sunTqva uWirT. aTasgvari damcireba.  
1 9 4 9  w l i s  2 3  i v n i s s  s a s j e l i s  v a d a  a m o i w u r a . buaCiZe tovebs 
avWalis kolonias. magram sruli Tavisufleba mainc Sorsaa. yoveldRiurma TvalTval-
ma SeiZleba TviTmkvlelobamde miiyvanos kaci. 
aq isic unda iTqvas, rom avWalis koloniaSi gaucvnia sandomiani inJineri qali, 
jvaric dauweriaT da male qveyanas moevlina vaxtang buaCuiZe, romelsac mamis princi-
puloba da sikeTe daenaTla.  
1 9 5 3  w e l s  q a l a q i d a n  g a s a x l e b a s  u p i r e b e n .  xan sad imaleba da 
xan sad. am dros misi piesa `vardi asfurclovani~ didi warmatebiT idgmeba marjaniSvi-
lis TeatrSi. veriko anjafariZe, akaki kvantaliani da sandro JorJoliani sagangebod 
ewvivnen Sinsaxkomis ministrs — dagvitoveT es niWieri dramaturgi TbilisSio. civad 
gamoistumres. 
stalinis sikvdilma pirdapir sulze momiswro, wers k. buaCiZe — amnistia gamoc-
xadda da Sekruli leib-sabani gavxsenio. 
a q e d a n  m o y o l e b u l i  b a t o n i  k i t a  m o s k o v i s  x S i r i  s t u m a -
r i  g a x d a ,  xolo 1960-1985 ww moskovis binadari xdeba (SigadaSig stumrobs saqar-
Tvelos) axlo urTierToba aqvs iqaur TeatralebTan, Rebulobs monawileobas serio-
zul diskusiebSi. sxvaTa Soris, igi ara mxolod brwyinvaled ubnobda, aramed saukeTe-
sod werda rusulad. 
a q v e  i d g m e b o d a  p i e s e b i  da aqtiur monawileobas iRebda maT gasceniu-
rebaSi. 
a q v e  g a m o i c a  p i e s e b i s  k r e b u l i  — 1957, 1965, 1972, 1980 wlebSi.  
k . b u a C i Z e  g u l g r i l i  m T x r o b e l i  r o d i a . igi kargad xedavs komu-
nisturi reJimis sacecebs, Rrmad wvdeba movlenebs, Zalze mtkivneulad ganicdis usa-
marTlobas da aSiSvlebs borotebis imperiis arss, misi mesaWeebis kacTmoZuleobas. 
yuradReba mivaqcioT Semdeg faqts: saTanado organoebi mis gadabirebas cdilo-
ben, farul agentobas sTavazoben. usastikesi uari da sapasuxo dartymebi. represiebis 
gagrZeleba. Zneli ar aris vifiqroT da davaskvnaT, rom analogiur dawolas sxvebzec 
iCendnen. da rogor fiqrobT, yvela gauZlebda umZimes wnexs? 
g a n a  a d v i l i a  i c x o v r o s  p a t i o s a n m a  kacma sicrueze agebul saxel-
mwifoSi. 
sxvebisa ra mogaxseno, k. buaCiZes aRmoaCnda javSani da zRapruli tevric, sadac 
afarebs Tavs. es Semoqmedebaa, es dramaturgiaa... da iTxzveba kargze kargi nawarmoebe-
bi. maT namdvilad SeiZleba vuwodoT `marTali wignebi~. 
v e r  v i x s e n e b  T u n d a c  e r T  k a l m o s a n s , romelsac ase permanentu-
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lad da pirdapir daexasiaTebios aRzevebuli moxeleni. aqa-iq namdvilad igrZnoba ga-
daWarbeba. miWirs publicistis zogierTi debulebis gaziareba; magram mTavari es ro-
dia. saerTo paTosi mxardaWeras imsaxurebs. ZiriTadi xazi misaRebia, aRtacebis mom-
gvrelic ki. 
c x o v r e b a m  m k a c r i  g a m o c d a  C a u t a r a . amitomac yvelas rodi ux-
snis guls. sakuTari Tavis fasic kargad icis. 
d i d e b u l i  s a Z m o c  a k r a v s : aleqsandre papava, daviT kvitaiSvili, akaki 
gawerelia, ivane imnaZe da sxv. xan perovskaias quCaze imarTeba megobruli Sexvedrebi, 
xan kidev WavWavaZis ocdaoTxSi. aRtacebulia aleqsandre papavas TamadobiT. misi sad-
RegrZeloebi qarTuli  sulisa da vaJkacobis amRerebaao. ixibleba vano imnaZis dekla-
maciiT. am inJinerma Seqspiris TiTqmis yvela soneti zepirad icis. 
d r o  u s w r a f e s a d  g a r b i s . rac SeiZleba metis Seqmna unda, unda moas-
wros. muyaiTad Sromobs. mis binaSi, ir. abaSiZis oTxSi, gvianobamde ar qreba Suqi. 
TiTqos martoa, Tumca mwerloba xom saydaria, sadac gancalkevebuli locviT 
mravalsac esaubrebi. 
rogor muSaobda? vidre magidas miujdeboda, frazebs, situaciebs, mTel scenasac 
ki naTlad ayalibebda. marjve formas uZebnida. mere ucvlelad gadahqonda qaRaldze. 
Txzvis es manera cixeSi srulyo. iq fanqris natexis Setanac ki SeuZlebeli iyo. amito-
mac SeTxzva-muSaobis es procesi yvelaze metad gaiTavisa. 
g a m a x v i l e b u l i  h q o n d a  x e d v i s  d a  s m e n i s  u n a r i .  cdilobda 
bevri ram daefiqsirebia. vin icis, sad da rogor gamogadgebao. mis ubis wignSi xSiria 
amgvari miniSnebebi: `siuJetisaTvis~, `kinosaTvis~, `piesisaTvis~. 
m o x e l i s  q u d i  a r a s d r o s  d a u x u r a v s . biznesic eucxoveboda. sxva-
dasxva maqinaciiT Tavis gatanaze ki fiqric zedmeti iyo. 
maS rogor arsebobda? gana arsebuli pensiiT Tavs gaitanda kaci?  
mcirediT kmayofildeboda. es mciredi honorari iyo. 
c x o v r o b d a  m o k r Z a l e b u l a d .  ar etaneboda zizil-pipiloebs. aras-
dros ucdia mTeli RamiT restornis `daxurva~. 
u W i r d a  w i g n i s  g a m o c e m a .  daxmareba Txova saqarTvelos kompartiis 
centraluri komitetis mdivans, uSedegod. 
iyo calkeuli gamonaTebebi. mxedvelobaSi maqvs honorari, qisis odnav damZimeba. 
am SemTxvevaSiac s x v a z e  z r u n v a  i w e v d a  w i n . sayovelTaod cnobili faqtia, 
sofel xorSaSi (senakis raioni) mcxovreb RvamiCavebs TiTqmis mTlianad gadauricxa 
axalmiRebuli honorari, raTa am aTSvilian ojaxs orsarTuliani saxli aego. 
e s  s u l i s  Z a x i l i  i y o  da ara yelyelaobisaTvis gamiznuli Jesti. kita 
buaCiZe Tavisi xalxis cxovrebiT cxovrobda. saqarTvelos bzari upirvelesad mis 
gulze gadioda. 
miirweodnen dReebi savse mziTa da RrublebiT. 
1 9 9 4  w e l s  b a t o n  k i t a s  o r i  q a l b a t o n i  e w v i a .  erT maTgans — 
luara gordieviCs — Jurnalistsa da Tbilisis kolorits — kargad icnobs, megobris 
meuRlis diswulia. meores — medicinis mecnierebaTa doqtors, profesor TinaTin ba-
ramiZes pirvelad xvdeba. saubari aewyo. Turme ra kargad icnobs qalbatoni Tina mis Se-
moqmedebas. msjelobs gabedulad da damarwmuneblad. Rimilic xom originaluri da 
saTno aqvs? kidev ramdenime Sexvedra da batoni kita gamijnurebulia. jvaric male da-
iweres. 
q a l i  u a d v i l e b s  y o f i T i  sakiTxebis mogvarebas, SemoqmedebiT cecxls 
uRvivebs mwerals, yovelmxriv mzrunvelobs. 
b a t o n i  k i t a s  g a r d a c v a l e b i s  S e m d e g  q a l b a t o n i  T i n a -
T i n i  TiTqmis mTlianad gadaerTo meuRlis nawerebis Sekreba-redaqtireba-gamocemis 
saqmeze. 2003 wels daistamba `xalxis mtris Canawerebi...~, 2009-Si _ ,,rCeuli 
Txzulebani” xolo mimdinare 2013 wels _winamdebare ,,publicisturi nawerebis 
krebuli”. am saqmeSi didia qalbatoni TinaTinis wvlili. axla mis samuSao magidaze gaS-
lilia furclebi da k. buaCiZis TxzulebaTa Svidtomeulis gegma zustdeba. 
s i k v d i l s  k a r z e  d a k a k u n e b a  a r  u y v a r s  — daukiTxavad Semodis. 
isic simarTlea, rom anderZs kaci ar mouklavs. 
d a  a i ,  k i t a  b u a C i Z e c  i b a r e b s :  `moskovSi sikvdilis SemTxvevaSi, viT-
xov ueWvelad aqve damasaflavon, ubralod da SeumCnevlad. dabejiTebiT viTxov, Tbi-
lisSi wasvenebis da iq gasvenebis komedias amacdinon; amacdinon agreTve saqarTvelos 
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mweralTa kavSiris nekrologisagan, romelsac isini sixaruliT daweren sevdiani sit-
yvebiT~. 
1969 wels am anderZs Semdeg `punqtsac~ umatebs: `Tuki 40-50 wlis Semdeg Cemi kome-
diebis xseneba kidev iqneba saqarTveloSi, Cems mosagoneblad — TbilisSi, lunaCarskisa 
da ZnelaZis quCebis kuTxeSi (im xanad misi sacxovrebeli adgili) mdebare avtobusis ga-
Cerebas daerqvas `k. buaCiZis gaCereba~. mogvianebiT anderZi orjer Secvala. 
g a r d a i c v a l a  2 0 0 0  w l i s  1 2  i a n v a r s , gamoasvenes mweralTa kavSiri-
dan, dakrZales didubis panTeonSi. im dRes namdvilad iyo kacur kacTa uxmauro glova. 
 
nodar tabiZe 
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erTi wlis kita buaCiZe  (mecxre Svili ojaxSi) 
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kitas mSoblebi: mama _ mixeil buaCiZe da deda _ ekaterine abaSiZe. 1895 w. 
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kita buaCiZe Tbilisis me-14 Sromis  
skolis moswavle.1930 w.  
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kita Tsu-s dasavleT evro- 
pis literaturisa da enebis 
fakultetis (germanuli 
ganxriT) studenti. 1936 w. 
kita buaCiZe yrmobis megobar^Tan  
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kino bavSvebs 
 
Jurnali  `sabWoTa xelovneba~ 23 ivlisi, 1933 weli 
 
cnobilia, rom xelovnebis yvela dargs Soris kinematografia yvelaze ufro ma-
sobrivi xelovnebaa da misi zemoqmedebiTi Zala ganuzomelia. cnobilia agreTve isic, 
rom kinos didi aRmzrdelobiTi mniSvneloba aqvs saerTod da gansakuTrebiT ki bav-
SvTa aRzrdis sistemaSi.  
kino misTvis uaRresad damaxasiaTebeli dinamikiT, mravalferovani sanaxaobebiT, 
uSualo cocxali saxeebiT,  fantastiuri teqnikuri SesaZleblobebiT ukiduresad izi-
davs bavSvebs da, axdens ra maTze saTanado STabeWdilebasa da zegavlenas, xdeba maTi 
moumwifebeli gonebis da fsiqikis erTi Zlieri organizatori.  
burJuaziam droulad da adrianad Seafasa kinematografia, rogorc saukeTeso 
faqtori milioniani masebis da gansakuTrebiT mozardi Taobis fsiqikaSi kapitalistu-
ri ideologiis damkvidrebisa. mTel rig kapitalistur qveynebSi arsebobs specialuri 
sabavSvo kinoorganizaciebi, romlebic saxelmwifos dotaciiT, kaTolikuri da sxva 
religiuri eklesiis `wminda mamebis~ mzrunvelobis da zedamxedvelobis qveS uSveben 
filmebs, romlebic paTetikuri toniT mouwodeben mozard Taobas `samSoblos~ dacvi-
saken TiTqmis mosalodneli `barbarosi~ bolSevikebis Tavdasxmisagan, klasobrivi har-
moniisaken, burJuaziuli `uwmindesi~ moralis Senaxvisaken da sxv. es filmebi saerTo 
jamSi mxolod erT mizans isaxaven: kapitalisturi sistemis gaxangrZlivebas; imis dam-
tkicebas, rom kapitalizmi `nebaa uflis~, rom is `RvTisagan aris movlenili~. unda Sev-
niSnoT, rom am suraTebis umravlesoba imdenad ostaturad da Semparavad aris gakeTe-
buli, rom kapitalis `socialur dakveTas~ sakmaod kargad asrulebs.  
kino mozardi Taobis komunisturad aRzrdis uZlieresi iaraRia; es garemoeba 
araerTxel yofila xazgasmiT aRniSnuli sabWoTa sazogadoebriobisa da presis mier, 
magram CvenSi dResac sabavSvo kinematografiis fronti, samwuxarod, TiTqmis miviwye-
bulia  da migdebuli ubania. sabWoTa bavSvebs, romlebsac aqvT ZiriTadSi uTuod kargi 
da zogan ki pirvelxarisxovani sabavSvo Teatrebi, romlebsac aqvT Tavisi sabavSvo li-
teratura, gadaWriT SeiZleba iTqvas, rom maT TiTqmis ar gaaCniaT Tavisi kinematogra-
fia.  
mTeli kavSiris kinomayurebelTa kulturuli ricxvis erTi mesamedi mozard Tao-
baze modis. es imas niSnavs, rom droa, sabavSvo filmebis warmoeba bolSevikuri tempiT 
gamovides qronikuli garRvevebis Cixidan da miT gavanTavisufloT sabavSvo ekrani  
sazRvargareTuli xalturisgan. amisaTvis upirveles yovlisa saWiroa, dagmobili da 
ukugdebuli iqnes is oportunistuli, yovlad dauSvebeli damokidebuleba sabavSvo 
suraTebis warmoebis mimarT, romelsac iCenen sabWoTa kavSiris zogierTi kinofabri-
kebi da kerZod ki saqsaxkinmrewvi. SemTxveviTi ar aris is movlena, rom saxkinmrewvs  ga-
sul sawarmo welSi arc erTi sabavSvo filmi ar daudgams da rogorc Cans, arc mimdina-
re welSi apirebs.~ Tavis marTleba imiT, rom TiTqos ar aris scenarebi, cota ar iyos, 
sasacilo ambavia. mzamzareulad da meqanikurad scenarebi ar dalagdeba kinofabrikis 
porTfelSi, TviTdinebaze mindobili saqme Sors ver wava. saWiroa realuri, konkretu-
li zomebis miReba, saWiroa saTanado iniciativa, rom kinofabrika sabavSvo scenarebiT 
uzrunvelyofil iqnes, magram marto scenari suraTis Seqmnis  sakiTxs kidev ar 
swyvets. saintereso faqtia: axlo xanSi saxkinmrewvSi iyo SemTxveva metad aqtualur 
Temaze sabavSvo scenaris Seqmnis cdisa, magram is mifuCeCebuli iqna im motiviT, rom ar 
aris firi, damdgmeli reJisori. gvikvirs, ratom maincdamainc sabavSvo suraTisaTvis 
aRar aris firi? es SemTxveviT  imiT xom ar aixsneba, rom sabavSvo kino, zogierTebis az-
riT, mesamexarisxovani xelovnebaa da ar Rirs firis daxarjva masze. rac Seexeba im ga-
remoebas rom ar aris sabavSvo filmebis kvalificiuri damdgmeli-reJisori, es erTTa-
vad marTalia, marTalia da amaSi brali TviT kinoorganizaciebis xelmZRvanelT miuZ-
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RviT. ramdenadac maT wesad aqvT gaxdili, rom sabavSvo dadgmebi miscen an `did tiloe-
bis~ metad saeWvo `ostatebs~, anda jer kidev gamoucdel axalgazrda reJisorebs. ami-
tom aris, rom Sedegad vRebulobT umweo xalturis, Sinagan damajereblobas mokle-
bul produqcias.  
dRemde gamoSvebuli sabavSvo filmebis umetesobas aklia bavSvuri silaRe, aklia 
axalgazrduli sicocxle. mSrali didaqtika, uSinaarso sqematizmi, pirwavardnili 
avangardizmi - ai, riT xasiaTdeba zogi maTgani. aseT suraTebSi TiTqmis axlad fexam-
dgari bavSvebic ki naCvenebia,  rogorc damTavrebuli, yvelafris mcodne da yovel-
mxriv Segnebuli brZenebi; isini Tavs itexen xolme espaneTis revoluciis problemebze, 
erTis xelis dakvriT da sulis SeberviT gigant qarxnebSi spoben garRvevebs, banakobis 
dros soflad Tvalis daxamxamebaSi amyareben socializms da sxv.  
cekas 23 aprilis dadgenilebam Semdgomi ganviTarebis swori gza misca xelovnebis 
yvela dargs, maT Soris kinomatografiasac. aqedan sabavSvo  kinom saTanado daskvnebi  
unda gamoitanos. man gadaWriT unda aiRos gezi didi sabavSvo kinematografiis Seq-
mnisken. sabavSvo kinos Tematika uaRresad unda gamravalferovandes. Cvenis azriT, 
mTavari yuradReba `saTavgadasavlo~ da saskolo Tematikas unda mieqces. bolSevikuri 
partiis gmiruli istoria dauSretel masalebs iZleva warmtaci saTavgadasavlo fil-
mebis Sesaqmnelad.  amas, sxvaTa Soris, didi aRmzrdelobiTi mniSvnelobac aqvs. dRemde 
miviwyebuli saskolo Tematika Tavis uflebebSi unda aRdges; brZola politeqnizacii-
saTvis, swavlis xarisxisaTvis, saskolo disciplinisaTvis da sxva aqtualuri Temebi 
pirvel rigSi unda iqnen gadatanili firze. bavSvebs unda mieces Zlier daWimul siuJe-
tiani suraTebi; garTobis da komikurobis elementebi maTSi WarbaT unda iqnes Setani-
li.  
udavoa, rogorc n. krupskaia ambobs, maRalxarisxovani, srulfasiani mxatvruli 
filmi ufro met zegavlenas axdens bavSvebze, vidre pionerrazmi. amas unda mieqces yu-
radReba- sabavSvo suraTebis warmoeba gayinuli wertilidan unda daiZras.  
sityva saxkinmrewvs ekuTvnis! 
 
 
 
 
 
SeniSvnebi enis problemis Sesaxeb xmovan kinoSi 
 
Jurnali `sabWoTa xelovneba~, #2, 1935 weli 
  
`yvela xelovnebaTa Soris CvenTvis yvelaze umniSvnelovanesi kinoa~ - aseTi Sefa-
seba misca leninma kinematografias jer kidev maSin, roca sabWoTa kino Casaxvis pro-
cesSi imyofeboda.  
leninis geniam advilad auRo alRo kinematografiis ganusazRvrel SesaZleblo-
bas saerTod da, kerZod, mis did mniSvnelobas masebis internacionalurad aRzrdis 
saqmeSi.  
kino, es Tamamad SeiZleba iTqvas, beWdviTi sityvis Semdeg yvelaze ufro maxvili, 
yvelaze ufro moqnili da saimedo iaraRia, romliTac partia da  mTavroba esaubreba 
aTeul milionebs da axdens maTze saWiro zegavlenas (`Capaevis~ magaliTi).  
kino Tavisi Sinagani bunebiT yvelaze ufro masobrivi xelovnebaa. misi mxatvruli  
da teqnikuri SesaZleblobani ganusazRvrelia.  
munji filmi erTnairad gasagebia yvelasaTvis. amasve ver vityviT molaparake — 
xmovan filmze.  
kino gamdidrda ra xmiT, sityviT, musikiT, nawilobriv dakarga Sinagani ritmi, 
mokveTili Jesti, am sityvebis farTo gagebiT. xmovan kinoSi sapatio adgili daiWira 
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sityvam. amiT xmovani kino dauaxlovda da daunaTesavda Teatrs; swored aq unda veZioT 
Teatrisa da xmovani kinos metoqeoba. ukanasknels sabWoTa qveyanaSi, sadac xelovnebis 
yvela saxe Tanabrad hyvavis da aRorZinebis gziT miimarTeba, naTlad ver vgrZnobT, 
magram dasavleTSi, sadac mTeli xelovneba gamouval krizisSia moqceuli da katas-
trofiul degradacias ganicdis, Teatrisa da xmovani kinos konkurencias mwvave xasia-
Ti aqvs miRebuli.  
Tu winaT munj kinos moqmedebis mTeli simZime gadahqonda moZraobaze, Jestze, mi-
mikaze, axla xmovani kino, sargeblobs ra TiTqmis ganusazRvreli SesaZleblobebiT 
cocxali sityvis gamoyenebis mxriv, nawilobriv laparakSi axurdavebs moqmedebas.  
`aidga~ ra ena munjma kinom, man amiT dahkarga erTi Tavisi specifiuri upirateso-
ba  :  mdumareba. Cveni drois uniWieresi adamiani, SesaniSnavi kinematografisti Carli 
Caplini swored simunjes sTvlis kinoxelovnebis udides mxared.  
Caplini xmovani kinos pirvel wlebSi munji kinos erTguli iyo, magram Semdeg kon-
kurenciam da mxolod konkurenciam aiZula is, qedi moexara dolaris winaSe da nawi-
lobriv mainc gadasuliyo Tavisi filmebis gaxmovanebaze.  
`kinos Taviseburi silamaze mis sityvebSia~, - ambobs Caplini da Tavis Sedevrebs 
ise axmovanebs (musikalurad aformebs), rom masSi erT sityvasac ar aWaWanebs. marTa-
lia, Cven dawvrilebiT ar viciT, Tu rogori meTodiT muSaobs amJamad Caplini, magram 
erTi ram isedac naTelia: Tu man Tavis winandel principebs uRalata, amas is Caidenda 
mxolod da mxolod kapitalisturi anarqiis bazaze aRmocenebuli mgluri konkuren-
ciis gamo. Caplini, ise, rogorc burJuaziuli kinos yvela sxva `qurumi~, uwinares yov-
lisa komersantia da mxolod amis Semdeg xelovani.  
Caplini, msgavsad munji kinos sxva patriotebisa, dardobs, rom ekranma ametyve-
lebis Semdeg milionobiT dahkarga mayurebeli. udavo faqtia! ibadeba kiTxva: ra aris 
amis mizezi? ratom moxda es?! imitom xom ara, rom metyveli filmi munj filmze daba-
lia RirsebiT? odnavadac ara.  
xmovani filmi sruliadac ar aris axali movlena xelovnebaSi, rogorc amas zogi-
erTebi fiqroben. dRevandelze — Zlier orTqlmavalze ar SeiZleba iTqvas, rom is sru-
liad axali movlenaa teqnikaSi. dRevandeli orTqlmavali TandaTanobiTi gaumjobese-
bis nayofia. misi uaxloesi winapari jorj stefensonis `saTamaSo~ lokomotivia. aseTi-
ve paralelis gatareba SeiZleba munjsa da xmovan kinos Soris. ukanaskneli pirdapir 
munji kinodan warmoiSva da axlac mis mier droTa ganmavlobaSi dagrovili gamocdi-
lebiT ikvebeba. ugamosaxulebod Cven ver warmogvidgenia  arc munji da arc metyveli 
kino. moZravi gamosaxuleba an gamoxatuleba (изображение) saerTod kinematografiis is 
uZiriTadesi safuZvelia, romliTac is xelovnebis sxva dargebisgan ase mkveTrad gan-
sxvavdeba. amgvarad metyveli kino ar aris `sruliad axali movlena~ xelovnebaSi; met-
yveli kino gacilebiT maRal xarisxSi ayvanili, srulyofili munji kinoa.  
Tavis bunebiT xmovani kino sinTetiuri xelovnebaa, masSi organiulad aris Sekav-
Sirebuli dramaturgia, musika, mxatvroba. metyveli kino, uTuod, bevrad ufro maRla 
dgas, vidre misi tyupi munji Zma, magram miuxedavaT aseTi didi upiratesobisa, molapa-
rake films ar gaaCnia saerTaSoriso bazari; metyveli filmi masobrivad ver scildeba 
im qveynis sazRvrebs,  sadac warmoiSva, da Tu scildeba, naklebi warmatebiT sargeb-
lobs. ase mag. `ukrainfilmis~ yovelmxriv SesaniSnavi  filmi `koliivSCina~ moskovis 
ekranebs mxolod ramdenime dRiT SerCa, maSin, rodesac `koliivSCina~ ukrainaSi iTvle-
ba farTo masebis erT-erT sayvarel filmad. igive mdgomareobaa gaxmovanebuli fil-
mis, `neitan bekeris dabrunebis~ mimarT.  
riT aixsneba aseTi movlenebi?  
enis arcodna suraTs xdis gaugebarsa, da rac gaugebaria da miuwvdomeli, is mayu-
reblisaTvis absoluturad miuRebelia. xavsmodebuli WeSmaritebaa, rom mayurebels 
ar uyvars Tavis mtvreva imis gasagebad, Tu ra xdeba scenaze an ekranze. mayurebeli mo-
iTxovs  mza-mzareuls. is Sedis `xelovnebis taZarSi~ ara imitom, rom iq maTematikuri 
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formulebi gadaWras, aramed _ rom daisvenos, gaerTos. mayurebeli Tanaxmaa, SeiWras 
cxovrebis kunWulebSi im pirobiT, Tu gzis ganaTeba TviT mas ar mouxdeba.  
iqneboda  Secdoma, gvefiqra, rom TiTqos enis problema metyvel kinoSi mxolod 
patara erebs awuxebs. amerikelebi, Tumca inglisuri dResdReobiT yvelaze ufro me-
tad gavrcelebuli enaa msoflioSi, daJinebiT fiqroben imis Sesaxeb, Tu ra gziT ga-
dasWran enis sakiTxi, rom amiT amerikul xmovan films kvlavindeburi batonoba moupo-
von saerTaSoriso kinobazarze. am mxriv maT mier Catarebuli  eqsperimentebi mainca da 
mainc didi yuradRebis Rirsni ar arian; holivudi zogierT gansakuTrebiT saintereso  
films iRebs ramdenime varianti  T:  garda inglisurisa, frangul, germanul da sxvaTa 
enebze; es damokidebulia imaze, Tu romeli qveynidan aris mosalodneli dakveTa. saWi-
rod migvaCnia, aRiniSnos Semdegi: sxvadasxva variantebSi TamaSoben sxvadasxva erovne-
bis aqtiorebi: frangulSi — frangebi, SvedurSi — Svedebi da ase Semdeg. amiT amerike-
lebi aRweven enis erTianobas, mis kulturas da siwmindes. magram xmovani filmis `gain-
ternacionalebis~ aseTi meTodi ar SeiZleba CaiTvalos unaklod da srulyofilad: is 
garda imisa, rom moiTxovs auarebel Tanxebs, saboloo angariSSi ar warmoadgens raime 
mniSvnelovan nabijs win; amiT xmovani kino ver gamodis internacionalobis farTo as-
parezze: amerikuli filmis Sveduri varianti gasagebia mxolod SvedebisaTvis (da skan-
dinaviis sxva erovnebaTa mcire gamonaklisisaTvis), magram siamelebisaTvis is arafris 
mTqmeli ar aris.  
enis sakiTxi gansakuTrebiT mwvaved dgas sabWoTa kinematografiis nacionaluri 
organizaciebis winaSe. CvenSi kino uwinares yovlisa masebis komunisturad aRzrdis 
Zlieri iaraRia. Cveni sazrunavi sagania ara marto is, rom suraTma masze daxarjuli 
xarjebi aanazRauros, aramed Rrmad rom SeiWras farTo masebSi da maT SegnebaSi saTa-
nado kvali dastovos. ukanasknelis miRweva ki SeiZleba mxolod da mxolod im SemTxve-
vaSi, Tu suraTi mTlianad gasagebia mayureblisaTvis, samwuxarod, xmovani kinos ganvi-
Tarebis dRevandel etapze qarTuli metyveli filmi gasagebi ar aris ukrainelisaTvis 
da ukrainuli metyveli filmi _ qarTvelisaTvis.  
enis mixedviT xmovani suraTis gamoSveba ramdenime variantad Cven migvaCnia ara 
gamarTlebulad, rodesac eg. ninoSvilis guruli `yazaxebi~ laparakoben ekranze wmin-
da literaturuli rusuli eniT, es aris uxeSi siyalbe; rac siyalbea, is ar SeiZleba 
iyos namdvili srulsisxlovani xelovneba. SeiZleba sTqvan, rom es aris pirobiToba, 
magram ase urcxvad gaSiSvlebuli pirobiTobis Tundac mcire xniT dajereba SeuZlebe-
li xdeba.  
saq. saxkinmrewvis mier gamoSvebuli xmovani filmebi imis sanimuSo magaliTs iZle-
vian, Tu rogor ar unda iqnes gamoyenebuli ena metyvel kinoSi. enis aRreva, romliTac 
cotaTi Tu bevrad Tanabrad moikoWleben rogorc `maskaradi~, ise `arSaula~ da `jva-
rosnebi~, saWiroa da aucilebeli, rom droulad iqnes dagmobili. enis aRreva - es aris 
yvelaze ufro ukulturo xerxi, romliTac suraTis avtorebi cdiloben, gaxadon esa 
Tu is nawarmoebi gasagebi sxvadasxva erovnebis mayureblisaTvis. ras vgulisxmobT Cven 
enis aRrevad? vilaparakoT magaliTebiT. enis aRrevaa, roca magaliTad reJisori d. 
rondeli _ `arSaula” —Si  moxeve glexs sam sityvas aTqmevinebs qarTulad, damaxasia-
Tebeli moxevuri dialeqtiT da ors _ iseTi rusuliT, romlis wyobas, gamoTqmas, aq-
cents, albaT rusuli enisa da literaturis profesorsac ki Seexarbeba; magram enis 
aRreva ar aris, roca magaliTad reJisori d. rondeli `arSaula”-Si (`adamianebi da saq-
meni~) amerikel specialists mTel suraTSi alaparakebs inglisurad (mis nalaparakevs 
sTargmnis siuJetSi ostaturad Seyvanili mdivani qali). enis aRrevaa, roca magaliTad 
reJisori Wiaureli - `ukanasknel maskaradSi~ didi britaneTis imperializmis warmo-
madgenels alaparakebs SesaniSnavi sufTa rusuliT; magram enis aRreva ar aris, roca 
leningradeli kinoreJisori bersenevi `anenkovSCinaSi~ frang intervent generals 
alaparakebs frangulad, Tumca is (generali) dro gamoSvebiT sasacilod amtvrevs ki-
dec rusuls.  
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Cven ar vambobT, rom enis siwmindis dacvis mizniT filmSi erT romelime enas mie-
ces batonobis monopolia.  enis siwmindis aseTi dacva misi aRrevisagan iqneboda sinam-
dvilis gangeb da uxeSi damaxinjeba; damaxinjebuli sinamdvile ki ar ivargebs socia-
listuri realizmis meTodiT gakeTebuli kinofilmis (ise, rogorc xelovnebis sxva 
dargis nawarmoebis) safuZvlad.  
gaeqce mravalenianobas, es imas ar niSnavs, rom walenjixeli kolmeurne  riazane-
li glexis eniT da kiloTi alaparako da piriqiT.  
tyuilubralod fiqroben zogierTebi, TiTqos absoluturad SeuZlebeli iyos 
nacionalur enaze iseTi didi gaqanebis mqone xmovani filmebis Seqmna, romlebic misaw-
vdomi iqneba aramkvidri mayureblisTvisac. vertovis `sami simRera leninze~, rogorc 
es gamocdilebam gviCvena, erTnairad gasagebia rusulis da miT umetes Turqul-uzbe-
kuri enebis armcodne inglisel mweral  herbert uelsisaTvis da moskovis Cveulebri-
vi industrialuri sawarmos rigiTi muSisaTvis. `sami simRera leninze~, romelic erTsa 
da imave dros Rrmad aris gamsWvaluli umZafresi dramatizmiT da Zlieri optimizmiT, 
warmoadgens saucxoo nimuSs imisas, Tu rogor unda damuSavdes nacionaluri masalis 
prizmaSi gadatexili internacionaluri Tematika, rom is ioli gasagebi gaxdes sxva-
dasxva erovnebis mayurebelTaTvis.  
cdebi, rom xmovan filmSi gaeuqmebinaT sruliad warwerebi, SeiZleba CaiTvalos 
axla mTlianad da sabolood damarcxebulad.  
Cven ar vambobT, rom xmovanma kinom mTeli simZime gadaitanos titrebze, raTa amiT 
nawilobriv mainc  moipovos munji kinos internacionaloba. amgvari zomis miReba iqne-
boda briyvuli, uxeiro gamosvla gaWirvebuli mdgomareobidan. ismeba kiTxva: maS, ra 
gzas mimarTos nacionalurma xmovanma kinom, rom gaxdes gasagebi? Cvenis azriT, amisaT-
vis uwinares yovlisa saWiroa: maRalxarisxovani dramaturgiuli masala, laparakis 
dayvana minimumamde, simZimis centris gadatana sityvidan moqmedebaze, ganmartebiTi 
titrebis zomieri gamoyeneba.  
 
 
 
 
 
klasikosisa da istoriuli sinamdvilis gamyalbebeli filmi 
 
Jurnali `sabWoTa xelovneba~, #2, 1937 weli 
  
eg. ninoSvili me-19 saukunis qarTvel mweralTa Soris yvelaze ufro sainteresoa 
kinematografiisaTvis. kinematografiuloba am SemTxvevaSi Cven erTob viwro gagebiT 
gvesmis: es aris ama Tu im nawarmoebis kinoekranze gadatanis SesaZlebloba. mTavari 
isaa, rom ninoSvili siuJetis saucxoo ostatia. is cxovrebidan uSualod iRebda ambeb-
sa da movlenebs da organulad aerTianebda maT erT mTlian siuJetur rkalSi. ninoSvi-
lis TiTqmis yvela moTxroba Cinebul masalas iZleva kargi filmis Sesaqmnelad. reJi-
sors xelT aqvs mza siuJeti, romelic araviTar  `ideologiur Sesworebas~ ar moiTxovs 
mis mxriv, Tuki is (siuJeti) gaiSleba, rasakvirvelia, im samoqmedo areSi da im drois 
monakveTSi, romelSiac viTardeba TviT moTxroba. ninoSvili fexdafex misdevda cxov-
rebas. is Tavisi drois yvelaze ufro Tanadrouli mwerali iyo. ninoSvilma saSinel Se-
maZrwunebel ferebSi asaxa 80-iani wlebis guruli glexobis cxovrebis siduxWire. am-
denad, eg. ninoSvilis, rogorc revolucioneri mwerlis, roli gasuli saukunis meore 
naxevris qarTul literaturaSi daufasebelia.  
cxadia, es azri arc axalia da arc sadavo. da Tu mas axla Cven mainc aRvniSnavT, 
mxolod imitom, rom film `darikos~ avtor-reJisors erT-erTi recenzenti damsaxu-
rebad uTvlida imas, rom man (doliZem)   r e v o l u c i u r i   s u l i   S T a b e r a   n i n o 
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S v i l s o  (!) es yovlad uxeSi da mavne azria, ra Tqma unda, aRmocenebuli ninoSvilis 
Semoqmedebis da misi samoRvaweo drois srul ucodinarobaze. braldeba ninoSvilis mi-
marT, rom is TiTqos gulmSvidad aRwerda guriis glexobis gaZaRlebul cxovrebas da 
TiTqos ar uCvenebda am mdgomareobidan  Tavis daRwevis gzebs, safuZvels moklebulia 
da mas istoriuli gamarTleba ar gaaCnia. ama Tu im mwerlis Semoqmedebis meqanikuri 
mowyveta im droidan, romelSiac mwerlis Semoqmedeba viTardeba, ar aris sakiTxisadmi 
marqsistuli midgoma. ninoSvilis TiTqmis yvela moTxrobis fonad aRebulia 80-iani 
wlebi. es xana ruseTis imdroindeli imperiisaTvis xasiaTdeba reaqciis gansakuTrebu-
li susxiT, rac gamowveulia imperator aleqsandre meoris mokvliT da progresul in-
teligenciaSi `saSiSi~ narodnikuli ideebis CasaxviT da gavrcelebiT. dasavleT saqar-
TveloSi am dros Savi zRvis sanapiro qalaqidan (foTi, baTumi) samrewvelo kapitalis 
pirveli sio uberavs; muSebi, rogorc klasi, jerjerobiT mxolod Camoyalibebis pro-
cesSi imyofebian. es muSebi Tavisi Sinagani bunebiT isev glexebia, aki isini sofelTan 
odnavadac ar swyveten kavSirs da erTi xelis gulis odena miwas arCeven im `zaods~, sa-
dac droebiT mosulan groSebis saSovnelad, rom Semdeg es groSebi isev TavianT Ratak 
soflis meurneobas moaxmaron. maT Soris maT klasobriv organizebulebaze laparaki 
jer zedmetia, radgan kidev ar gaaCniaT Tavisi avangardi, Tavisi partia, romelic war-
marTavda mSromeli xalxis brZolas myvlefelebis da carizmis winaaRmdeg. amgvarad, 
ninoSvilis moTxrobaTa gmirebis moqmedebis dros ara Tu sofelSi, aramed qalaqSic ar 
arsebobda is maorganizebeli Zala, romelsac SeeZlo, saTaveSi Casdgomoda umagaliTo 
gasaWiris uRlis qveS mgminavi xalxis aRSfoTebas, romelic masobriv agresiul xasiaTs 
ar atarebda mxolod imitom, rom xalxs xelmZRvaneli winamZRoli ar hyavda. ninoSvili 
swored am periodis amsaxveli mweralia. mis nawarmoebSi Cven vxvdebiT mkveTrad gamo-
xatul protestebs, mimarTuls arsebuli wyobilebis winaaRmdeg. 
rodesac vucqeriT da vismenT film `darikos~ da Semdeg vigonebT ninoSvilis im 
moTxrobebs, romelTa mixedviTac aris gakeTebuli es suraTi, Cvens winaSe TavisTavad 
ismeba erTi principuli mniSvnelobis sakiTxi: es aris literaturuli nawarmoebis ek-
ranze gadatana. araerTxel Tqmula da dawerila, rom filmis siuJeturi Senebis buneba 
safuZvlianad gansxvavdeba moTxrobis an romanis siuJeturi aRnagobisagan. amitomac 
literaturuli nawarmoebi ekranizaciis dros mniSvnelovan cvlilebebs ganicdis, 
xSirad iseTsac ki, rom filmi maxinji aCrdilia im nawarmoebisa, romlis mixedviTac 
aris igi gakeTebuli. mTavari saqme aq is ki ar aris, rom literaturul nawarmoebs 
brmad kvalze misdio da uamravi masala, romelic masSia moTavsebuli, usistemod ek-
ranze gadaitano, aramed saqme isaa, rom nawarmoebis dedaazri marTebulad gaigo da is 
maRalxarisxovani filmis meSveobiT milion mayureblamde daiyvano. literaturul na-
warmoebTa ekranizaciis saucxoo nimuSad dResac SeiZleba dasaxelebul iqnes: `deda~, 
`eliso~, romlebic 10 welia ukve, rac daidga. reJisorma v. pudovkinma da scenaristma 
n. zarxim gorkis mozrdili romanidan mxolod mTavari idea aiRes da es idea ise gaSa-
les, rom amiT maT romanis sulisTvis ar uRalatniaT da SesaniSnavi filmi mogvces. 
imave xanebSi reJisorma n. Sengelaiam yazbegis patara moTxrobidan SeZlo iseTi sura-
Tis gakeTeba, romelic sakmaod amomwurav warmodgenas iZleva carizmis kolonialur, 
dapyrobiT politikaze. Sengelaiam gaafarTova yazbegis `elisos~ samoqmedo CarCo, man 
pirovnuli melodrama patara eris tragediamde aiyvana mefis TviTmpyrobelobis piro-
bebSi.  
axla vikiTxoT,  rogor moiqca reJisori s. doliZe? ramdenad Rrmaa da marTebuli 
misi midgoma ninoSvilis Zvirfasi memkvidreobis mimarT.  
doliZem Tavisi filmis safuZvlad ninoSvilis ori cnobili moTxroba aiRo: `si-
mona~ da `mose mwerali~. radgan mouxerxebeli da nakleb saintereso gamovidoda fil-
mSi sami damoukidebeli siuJeturi xazis arseboba (erTi mxriv, qeTevana da misi Svile-
bi, meore mxriv, babale da misi Svilebi, mesame mxriv, daviT droiZe Tavis SvilebiT), do-
liZem yovelgvari mZime operaciis gareSe iolad SesZlo qeTevanas Svilebi babalesaT-
vis miekuTvnebina, qeTevanas da babales RviZli Svilebi ki samoqmedo aridan srulebiT 
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gaericxa. amgvarma `Sejvarebam~ SedarebiT umtkivneulod Caiara, radgan is eg. ninoSvi-
lis zemoaRniSnuli moTxrobebis arss ar cvlida, samagierod, maT erT mTlian siuJet-
Si aerTianebda. samwuxarod, doliZe ninoSvilis mxolod am `wvrilmani remontiT~ ar 
dakmayofilda, man moindoma revolucioneri mwerlis Semoqmedebis kidev ufro metad 
`garevoluciureba~. am mizniT, `simonas~ da `mose mwerlis~ samoqmedo foni 80-iani 
wlebidan 1905 wlis revoluciis wina wlebSi gadmoitana. es is droa, roca dasavleT sa-
qarTvelos samrewvelo centrSi muSaTa klasi ukve Zlier organizebul Zalas warmoad-
gens; es is droa, roca amxanag stalinis xeliT dawerili mgznebare, brZolisaken momwo-
debeli proklamaciebi vrceldeba ara mxolod baTumis muSebs Soris, aramed guriaSic 
da sxvaganac. Cven viciT, rom 1902 w. baTumis ambebma `udidesi gamarevoluciurebeli 
gavlena moaxdines saqarTvelos sofelze (dasavleT saqarTvelo)~. l. beria: `amier-kav-
kasiis bolSevikuri organizaciebis istoriis sakiTxisaTvis~, gv. 40. guriis glexoba im 
xanebSi revoluciuri ideebiT iyo aRfrTovanebuli da mzad iyo, am ideebisaTvis iara-
RiT xelSi ebrZola. 1905 welma es imedebi savsebiT gaamarTla; maSin saqarTvelos mTel 
rig raionebSi, `metadre guriaSi (ozurgeTis mazra), glexTa didi SeiaraRebuli ajan-
yebis organoebi axorcielebdnen memamuleTa miwebis xelSi Cagdebas, yovelgvari gada-
saxadis gauqmebas, memamuleTa, samRvdeloebis da mTavrobis dawesebulebaTa boikots~ 
(l. beria).  
reJisori s. doliZe filmiT `dariko~ Tumca erTgvar pretenziebs acxadebs pirve-
li revoluciis winadRis asaxvaze guriaSi, magram (es amTaviTve unda iTqvas) is am amo-
canas ver sZlevs da Sedegad vRebulobT suraTs, romelic ar iZleva warmodgenas im-
droindel revoluciur guriaze.  
`darikos~ avtor-reJisorma eg. ninoSvilis viTom primitiuli siuJeti gaarTula,  
daxlarTa, magram namdvilad ki Tavis mier usistemod daxlarTul siuJetur ZafebSi 
ise uimedod gaeba, rom Semdeg Tavis dasaZvrenad ara erTsa da or gulubryvilo xerxs 
mimarTa, romelTa Sesaxeb qvemoT gveqneba laparaki.  
filmis mTavar gmirs, darikos absoluturad araviTari saerTo ar aqvs ninoSvi-
lis darikosTan. amboben, ninoSvilis dariko pasiuri qalia, doliZis ki aqtiurio; zo-
gierTebi swored amaSi xedaven ninoSvilis `garevoluciurebas~ da doliZis filmis 
did Rirsebas, magram Tu odnav mainc CavukvirdebiT, davinaxavT, rom es Rirseba mosaC-
venaria. dariko, jer erTi, ar aris tipiuri xasiaTi tipiur garemoSi; dariko ara Tu ti-
piuria, aramed erTeuli movlenac ar aris; yovel SemTxvevaSi,  TviT filmi amas gvim-
tkicebs; filmi `dariko~ ver gvajerebs, rom SeiZleba yofiliyvnen amgvari qalebi. 
filmSi dariko, dRidan misi yaCaRad gavardnisa, uhaero sivrceSia gamokiduli. ar aris  
marTali is, rom TiTqos doliZis dariko revolucioneri qali  iyos. misi `revolucio-
neroba~ SemTxveviTi da saeWvo xasiaTisaa: titikos misi gaupatiureba rom ar daepire-
bina da mas kaci ar Semokvdomoda, tyeSi ar gavardeboda, miujdeboda kerias da, ukeTes 
SemTxvevaSi, simonas daucdida, ucudes SemTxvevaSi xelmeored gaTxovdeboda da ak-
vans daarwevda. amgvarad, darikos garevolucionerebas socialuri motivi rodi udevs 
safuZvlad, aramed viwro piradi. TviT naxtomi romantiuli qaliSvilobidan Tavzexe-
laRebul `revolucioneramde~ arabunebrivi da daujerebelia, magram erTi wuTiT 
sityva `revolucioners~  winwklebi CamovacaloT da vikiTxoT, ra revoluciur saqme-
ebs sCadis  revolucioneri dariko? namdvils, wminda revoluciurs — araviTars. mas 
hyavs razmi, marTalia, magram ra garkveul miznebs emsaxureba es razmi, kacma ar icis. 
xom cxadia, rom mefis moxeleebisaTvis tansacmlis gaxda didi revolucionuri saqme 
ar aris, es taki-masxaraobaa da rogorc yovelgvari taki-masxaraoba ideas da garkveul 
sasargeblo azrs moklebuli. darikos Semdegi `revolucionuri~ nabiji titikos mok-
vlaa. es metad saeWvo Rirsebis `revolucionuri~ saqcielia: piradi SurisZieba revo-
luciis namdvil saqmes, rasakvirvelia, arafers matebs.  TviT es faqti mowmobs imas, 
rom dariko, rogorc revolucioneri, filmis mTel manZilze ar izrdeba, ar yalibde-
ba, mTel rig  mis moqmedebas ara aqvs logikuri gamarTleba: mag., is pirveli Sexvedri-
sas ar klavs titikos im motiviT, rom xelisufleba amis gamo javrs udanaSaulo so-
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felze iyriso, magram SemdegSi dariko titikos mainc klavs, Tumca iseTive Sedegia mo-
salodneli, rogorc winaT (es garemoeba SeiZleba imiTac aixsnas, rom scenarist-reJi-
sorma darikos mier titikos mokvla finalisTvis Semoinaxa, rogorc momgebiani apoTe-
ozi).  
scenarist-reJisorma ver SeZlo, moeca darikos saxe Rrmad, mudmiv viTarebaSi, 
yovelmxriv. amitomac Zneli dasajerebeli xdeba, rom saTuTi gancdebis mqone qaliSvi-
li sruliad moulodnelad tyeSi gaiWra, Tof-iaraRi aisxa da, warmoidgineT, razmis 
xelmZRvanelic ki gaxda. dariko, albaT, hipnotiuri, zebunebrivi Zalis patronia, ase 
iolad vaJkacTa  razmis nebisyofas tikinasaviT rom imorCilebs! gana sWirdeba mtkice-
ba imas, rom cxovrebaSi ase ubralod, ase wynarad, winaaRmdegobas moklebuli brZole-
bis gareSe araferi ar xdeba? cxovrebis sinamdvile ufro meti siZneleebiT da dabrko-
lebebiT aris moculi, vidre es amx. doliZes hgonia. magram ufro samwuxaro is aris, 
rom doliZe saerTod cxovrebas feradi saTvaleebiT ucqeris: mis winandel filmSi 
(`ukanaskneli jvarosnebi~) kolmeurneoba xevsureTSi yalibdeba TiTqmis xelis mowe-
riT... separatori saukunebrivi  tradiciebisa da Cvevebis erTi xelis dakvriT uarmyo-
felis rolSi gamodis... 
`darikos~ yvela mTavar epizods xSirad ubralo gamarTlebac ki aklia; ai, Tundac 
aviRoT darikos patimrobidan gaqceva. darikos ratomRac TviT cixeSi ar dakiTxaven. 
davuSvaT erTi wuTiT, rom mefis Cinovnikebi am SemTxvevaSi metismetad kacTmoyvareni 
aRmoCndnen; SeebralaT axalgazrda lamazi qali, cixis aSmorebuli haeriT rom sun-
Tqavs da, ufrTxildebian ra Tvalis CiniviT mis janmrTelobas, gamoatares is Ria haer-
ze, mihyavT dasakiTxad didi damnaSave, kacis mkvleli da mas erTaderT mcvelad moh-
yveba pirtitvela ymawvili, romelic ufro dabali Cinosnis kancelariis mwerlukas wa-
agavs: mas erT xelSi... saqmeebis `papka~ uWiravs, meore xeli ki CamoSvebuli aqvs xmalze.. 
ai, isini midian...  mcveli, r a s a k v i r v e l i a , naxevrad sulelia. is,   r a s a k v i r v e -
l i a,  ver xedavs mis cxvirwin  rogor ixreba dariko da silas avlebs xels... oriode wa-
mi da dariko mcvels saxeSi silas ayris da garbis... mcveli misdevs, magram mas, r a s a k v 
i r v e l i a, fexi ucdeba, magram ar ecema, mxolod waborZikdeba, yviris da axla dari-
kos saidanRac sxva SeiaraRebuli jariskacebic daedevnebian, magram `gviania~: dariko, 
marTalia, arc cas Cauylapavs da arc miwas SeuWamia, man mxolod buCqs Seafara Tavi, 
magram misi monaxva, r a s a k v i r v e l i a, SeuZlebeli ambavia... amis momdevno epizodi, 
ise, rogorc wina epizodi, `r a s a k v i r v e l i a s~ principzea agebuli: Tavidan fexe-
bamde SeiaraRebul uriadniks da Cafars mihyavT bawriT gakruli patimari. roca mdina-
res Sua miaRwies, uriadniks, r a s a k v i r v e l i a, maincdamainc maSin mounda TuTunis 
moweva (ukeT, es mounda reJisors mxolod imitom, rom erTi wuTis Semdeg uriadniki 
CafriTurT wyalSi CayvinTviT gaepampulebina). uriadnikma is-is iyo, qisa amoiRo, rom 
am dros saidanRac qalis xma gaisma: `xelebi aswieT~...  Warmagi uriadniki da misi mxle-
beli dafrTxnen, maT arc ki mouxedniaT ise aswies xelebi da iaraRze xeli maSinac ar 
gaukravT, roca maxloblad, napirze dariko dainaxes... joxiT xelSi!.. kinematografiis 
gariJraJisTvis damaxasiaTebeli amgvari udReuri amerikanizmebi `darikoSi~ oboli 
margalitebiviT uxvad aris mimofenili. ai, kidev erTi aseTi `margalitTagani~: didis 
amaliT da mcvelebiT modis soflis gaSlil Sara-gzaze mazris ufrosi... titikoc aq 
aris, mose mweralic (es ukanaskneli sapampulo sagnadaa aq saWiro). moulodnelad maT 
dariko Tavisi aTiode razmeliT Tavs daesxmis da misi ori standartuli sityva sakma-
risia imisaTvis, rom mazris xelisufalni SiSiT lamis miwaSi CaZvrnen, erTic ar gais-
rolon da amodena SeiaraRebulma xalxma absoluturad iotis odena winaaRmdegobac 
ar gaswion. amave epizodSi scenarist-reJisoris metad Raribi esTetikuri fantazia ai-
Zulebs 18 wlis, Tovlis fifqiviT wminda darikos tansacmeli gaaxdevinos mamakacebs 
mtris banakidan da maT damWknar da banjgvlian sxeuls Tvali Seavlos. patimrebis 
`buntic~ erTi sulis SeberviT mopovebuli gamarjvebis STabeWdilebas tovebs; ise ga-
modis, rom TiTqos saetapo matarebels cimbirSi mxolod oriode mcveli acilebs (ma-
Ti ufrosi, ra Tqma unda, degeneratia), vagonebis karebi raziTaa gadaketili da sakma-
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risia, patimrebma ubralo aurzauri astexon, rom katorRa Tavidan aicilon da Tavi-
sufleba daibrunon.  
yovelive is, rac zemoT avwereT, mowmobs ara mxolod `darikos~ scenaris did si-
sustes, mTeli rigi sapasuxismgeblo, sakvanZo epizodebis metad gulubryvilo xerxe-
biT Sekvras da gaxsnas, is mowmobs ufro mets: reJisori s. doliZe nebiT Tu uneblieT 
gamodis istoriuli simarTlis gamyalbeblis rolSi. Tu `darikos~ mixedviT vimsje-
lebT Cveni istoriuli warsulis Sesaxeb, imTaviTve Semcdar debulebas gamovitanT, 
rom mefis TviTmpyrobeloba TiTqos dafuZnebuli iyo uniaTo moxeleebze, rom sis-
xliani carizmis msaxurni sxva ara iyvnen ra, Tu ara briyvni, uZlurni, mxdalni... gana 
saWiroa imis mtkiceba, rom es sinamdviles ar Seefereba? carizmi saerTod, da kerZod 
mimdinare saukunis damdegs, ase susti da uTavo rom yofiliyo, maSin 1905 wlis revo-
lucia marcxiT ar damTavrdeboda.  proletariatma da revoluciurma glexobam zRva 
sisxli daaqcies, milioni msxverpli gaiRes imisaTvis, rom ruseTis TviTmpyrobeloba, 
memamuleTa da kapitalistebis batonoba daemxoT Cvens qveyanaSi. saubedurod `dari-
koSi~ amis mikroskopuli niSnebic ar Cans. am filmis 8 nawilis manZilze araerTxel ga-
ismis Tofebis baTqa-buTqi, mefis jaris mTeli aseuli utevs ociode razmels, magram 
jari, TiTqos `pugaCebiT~ iyos SeiaraRebuli, erT razmelsac ver axvedrebs ara Tu sa-
sikvdilo, aramed Wrilobis momyenebel tyviasac. mTel suraTSi mebrZoli xalxis bana-
kidan mxolod erTi adamiani (gigoia) kvdeba da isic bunebrivi sikvdiliT — WleqiT. Sex-
la-Semoxla, Tavdasxmebi, Setakeba da brZolebi `darikoSi~ zedmetad mravalia, magram 
yvelaferi es mocemulia msubuqi operetkis stiliT. klasobrivi mtris yvela warmo-
madgenels, garda daviT droiZisa, vodeviluri ieri gadakravs. istoriis sanagveze ga-
dagdebuli mtris gabiabrueba, gamasxaraveba da `gabaxeba~ arcTu ise Zneli saqmea; cxa-
dia, pristavis da mose mwerlis moTavseba SeiZleboda ara Tu saRoreSi, ufro uares 
adgilasac, magram vikiTxoT, ra aqvs amas saerTo namdvil xelovnebasTan? mtris Zlie-
rebis gangeb daknineba da damcireba obieqturad amcirebs agreTve im gmir mebrZoleb-
sac, romlebmac sinamdvileSi sicocxle Seswires kacobriobisaTvis ukeTesi, mziuri 
momavlis mopovebis saqmes.  mefis dinastia rom iseT `gmirebze~ yofiliyo dayrdnobi-
li, rogoriTac isini `darikoSia~ naCvenebi (mazris ufrosi, uriadniki, pristavi, sae-
tapo matareblis gamyoli, titiko da sxv.), maSin romanovebi gana taxts samasi wlis gan-
mavlobaSi SeinarCunebdnen?!. 
Cven zemoT aRvniSneT, rom `dariko~ haerSi gamokidebuli ~revolucioneria,~ rom 
is, rogorc mebrZoli qali, butaforiul STabeWdilebas axdens. dariko `garevoluci-
onerebis~ Semdeg isea warmodgenili, rom mas piradi cxovreba ar gaaCnia; Caicva man Sar-
vali da morCa, is ukve qalebis siidan amoiSala. filmSi aris erTad erTi kargi Strixi: 
dariko razmelis tansacmels akerebs. saerTod suraTi da, kerZod, darikos saxe gaci-
lebiT bevrs moigebda, rom doliZes swored es xazi gaeZlierebina da eCvenebina dariko 
ara mxolod cxenze mjdomi da Tofis msroleli. magram, rogorc Cans, doliZisTvis 
Zneli aRmoCnda darikos Sinagani bunebis mravalferovnebis gamomJRavneba da mTeli 
simZime  garegani mxareebis Cvenebaze gadaitana. cxadia, aCveno qali, romelic cxens mia-
Wenebs, es iolia, magram aCveno qalis sulieri ganwyobileba, romelsac saqorwino le-
Caqi Tavs gadaaxies — es aris xelovanis WeSmariti Semoqmedeba, rac aklia am suraTs.  
darikos razmi erTferovan masad aris warmodgenili. razmelebi, samwuxarod, er-
TmaneTSi ise arian gaTqvefili, rom arc erTi maTgani mayureblis mexsierebaSi ar rCeba 
sul mciredi xniTac ki. arsad ar aris axsnili dramaturgiulad, Tu rogor gaxda dari-
ko razmis meTaurad. amitom aris, rom razmelebis damokidebuleba darikosadmi arsad 
ar Cans. Semdeg unda SevniSnoT, rom moRalate, romelic Zarcva- glejasac eweva dari-
kos saxeliT, Zalze gacveTili da StampiT mosilia. Tanac is araviTar siuJetur dat-
virTvas ar asrulebs. SeiZleba suraTidan mTlianad iqnas amoRebuli is da misi namoq-
medaris Sedegi (e.i. darikos mier misi mokvla)  - amiT filmis siuJeturi arqiteqtonika 
ar dairRveva. doliZes am moRalatis gamoyvana, cxadia, undoda imitom, raTa xazi gaes-
va im garemoebisaTvis, rom dariko misi saxeliT movaWre mZarcvelebs ar indobs. gan-
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zraxvas TavisTavad ara uSavs ra, magram TviT ganzraxvis ganaRdeba Zvelia,  trafare-
tulia. amgvari xasiaTis epizodi, dawyebuli barskis `arsenadan~ da `alimidan~, vidre 
`dubrovskamde~, SeiZleba moinaxos  yovel filmSi, romelic ki `patiosani yaCaRis~ Tav-
gadasavals asaxavs.  
trafaretuli da saerTod naklebad motivirebuli ambebi suraTSi mravladaa; 
Tundac marto dasawyisi rad Rirs! mopirdapire mxridan modian dariko da simona, maT 
erTmaneTi dainaxes da gaocebulad Sehkivles: `dariko~... `simona~... isini Sua Saraze Ca-
ekonnen da kocnidnen erTmaneTs (moigoneT ninoSvilis dariko, romelic niSnobis Sem-
degac simonas morcxvobiT Tvalsac ver usworebda). daviTi Robes moadga da man moa-
lerse qal-vaJis danaxvaze, ra Tqma unda, damcinavad CaixiTxiTa. simona daviTs levanis 
werils gadascems. levanma m a i n c d a m a i n c simonas gamoatana mamisadmi werili, ro-
melSiac swers, rom simonas miwis naWeri iyide qarxnis asaSeneblado. rogorc vxedavT, 
siuJeturi eqspozicia ver aris xeiriani; konfliqts TavisTavad ukve dampali saZir-
kveli udevs safuZvlad: raRac qarxnis aSenebis ararealurobas rom Tavi davaneboT, 
daviTma da misma Svilma raRa m a i n c d a m a i n c simonas miwis naWeri amoiCemes?.. ro-
gor, TviT daviT droiZes cota saamiso miwebi eqneboda? ninoSvilis moTxrobaSi simo-
nasa da droiZes Soris miwis yidva-gayidvis niadagze rodi isaxeba mtroba! ninoSvilma 
bevrad ufro metad damajerebeli situaciebiT axsna droiZis mier simonas SeZuleba,  
magram doliZem ratomRac ukuagdo mwerlis gza da TviT Seakowiwa konfliqti. Semdeg. 
cudad motivirebulia simonas saldaTobis Tavidan acilebis ambebi; yovlad daujere-
belia, radgan realobas moklebulia daviTisa da moses moqmedeba. isini TviT  awyoben 
siyalbis gziT simonas jaridan gaTavisuflebis saqmes da Semdeg TviTonve asmenen Za-
laZis ojaxs siyalbis CadenaSi. ninoSvili Tavis moTxrobaSi (`mose mwerali~) ase gu-
lubryvilod rodi agviwers am ambavs: moses SiSi Seipyrobs, roca gaigebs, rom mTavro-
ba siyalbis kvals waawyda; im mizniT, rom Tavisi Tavi am binZuri saqmidan rogorme daiZ-
vrinos, mose aTasgvar xrikebs mimarTavs; mas danaSaulis mTeli simZime, rac dakavSire-
bulia siyalbis Cadenis teqnikur mxaresTan, melakudurad sxvebze, sruliad udanaSau-
lo xalxze gadaaqvs. doliZis `darikoSi~ ki es epizodi, romelic arsebiTad siuJetis 
dedaRerZia, iolad aris gadaWrili: mose da daviTi siyalbes sCadian, e.i. wyalSi yelam-
de Sedian, magram napirze `wylidan mSrali amodian~. ki, magram.... ismeba kiTxva: yalbi 
mowmoba xom moses unda Seedgina da masve unda daertya beWedi? da roca xelisufleba 
saqmis Ziebas daiwyebda, gana am mxares yuradRebas ar miaqcevdnen? sinamdvileSi (da ni-
noSvils swored ase aqvs) yuradRebas, rasakvirvelia, miaqcevdnen, rac gaqnilsa da ga-
iZvera mose mwerals ar SeiZleba ar scodnoda. magram kinosuraTis avtori am `umniS-
vnelo wvrilmanze~ fiqriT Tavs ar iwuxebs da amjobinebs, Savi materia TeTri ZafiT ke-
ros.  
saerTod, ukve amTaviTve SeiZleba im daskvnis gamotana, rom iq, sadac doliZe ni-
noSvils Ralatobs da Taviseburad `aRwers~ oTxmociani wlebis guruli glexis cxov-
rebas — marcxs ganicdis.  
yoveli didi kinoostati  uTuod kritikulad unda miudges literaturuli na-
warmoebis Rirsebebs, magram ara ise, rom es Rirsebebi Tavisi interpretaciiT daamci-
ros da mwerlis mier ukve gakvaluli meti winaaRmdegobis gzis nacvlad airCios nakle-
bi winaaRmdegobis gziT svla. doliZem mTeli Tavis SemoqmedebiTi energia iaffasiani 
garegani efeqtebis mSrali  demonstraciisaken warmarTa  da ar scada, Rrmad Caswvdo-
moda, ar scada, sworad moeca ninoSvilis gmirebi, romlebsac Cveni mkiTxveli ise kar-
gad icnobs, rom siyalbes maT Sesaxeb iolad gamoicnobs. am mxriv ganvixiloT zereled, 
Tundac mose mwerali. ninoSvilis mose da reJisor doliZis mose - mowinaaRmdege po-
lusebze myofi tipebia. ninoSvilis mose — flidi da  gaiZvera, cxovrebis zedapirze 
bneli gziT amotivtivebuli adamiania. es cxvris qurqSi gaxveuli afTari aTasgvar ma-
maZaRlobaSia gamojagnili, SeuZleblis SemZlea, magram Tavis dafasebac Rirseulad 
icis: qrTams  moiTxovs. glexebi, erTis SexedviT, am wvrilfexa biurokratSi mosisxle 
mters xedaven da ukve pirvel gacnobisTanave imdenad ijavreben, rom mose mosalodne-
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li mokvlis SiSiT erT sofelSi didxans ar Cerdeba da soflidan soflad `mogzau-
robs~. reJisorma doliZem ninoSvilis mose mwerali gaaSarJa, gaapampula, riTac Seam-
cira mayureblis TvalSi is sisaZagle, riTac mwerlis mosea daxasiaTebuli; SarJs mayu-
rebeli saerTod yovelTvis lmobierad iRebs da amitomac miviReT is savalalo Sedegi, 
rom kinosuraTis mosem sabWoTa mayurebelSi erTgvari `mowoneba~ daimsaxura.  reJi-
sor doliZis Secdoma kidev ufro metad gaaRrmava s. JorJolianis TamaSma;1 saamisod 
reJisorma waaqeza. TavisTavad doliZe maSin Secda, roca mose mwerlis saxe gaxsna, ro-
gorc xasiaTis komedia da moses Sinagani buneba, misi gaiZveruli `me~ daiCrdila Warbi 
komediuri  mdgomareobiT, romelSiac moaqcia reJisorma komikuri mose mwerali. ni-
noSvilis mose araviTar SemTxvevaSi ar aris komediuri da, miT ufro, komikuri tipi, 
rogorc es reJisor doliZes hgonia. egnate ninoSvilis mose mwerali gaqnili, gaiZvera, 
umZimes gasaWirSi myofi glexebis Segnebuli da Wkviani mteria.  
msaxiobs rom Tavisi mxatvruli taqtiT da maRali ostatobiT SeuZlia xSirad 
marcxisagan daixsnas reJisori, amis damadasturebelia resp. damsaxurebuli msaxiobis 
S. RambaSiZis magaliTi.  `darikos~ scenaris avtori Seecada, daviT droiZisaTvis moex-
via yaCaRoba, kacis mkvleloba (moses da daviT droiZis Selaparakeba suraTis dasawyis-
Si) da am niadagze warmoSobilad daesaxa misi simdidre. doliZem aqac uRalata ninoS-
vils da daamaxinja sinamdvile. ninoSvili droiZes nayaCaRarad da kacis mkvlelad ro-
di gvixatavs? aki glexobis kulakuri fenisaTvis am gziT gamdidreba srulebiTac ar 
iyo damaxasiaTebeli; ninoSvilis daviT droiZe savaWro kapitalizmis tipiuri Svilia, 
man Tavisi simdidre SeiZina TanamesofleTa daundobeli eqsploataciiT da TaRliTo-
biT, rac yovel vaWrobas Tan axlavs. RambaSiZe mTeli filmis manZilze cdilobs, ar ga-
dauxvios ninoSvilis teqsts da ganasaxieros — kulaki droiZe ara ise, rogorc es yaCa-
RobiT fexze wamomdgar  adamians Seefereba. samwuxarod, scenaris sustma mxareebma 
msaxiobs ar misca SesaZlebloba, moqmedebaSi, konkretuli faqtebiT eCvenebina droi-
Zis, rogorc soflis wurbelis, eqspluatatoris mtacebluri saxe; doliZem, piriqiT, 
rasakvirvelia, aqac winaaRmdeg ninoSvilisa, daviTi zedmeti, gadaWarbebuli gulkeTi-
lobiT, marTalia, cru, magram mainc gulkeTilobiT, daajildova; droiZe daufasebel 
samsaxurs, TiTqmis mamobas uwevs ZalaZis ojaxs: aq xarebs aTxovebs, iq simonas qorwils 
RviniT amaragebs da sxv. amitom, meore mxriv, saocaria, ratom unda anTxevdes boRmas 
simona daviTis winaaRmdeg?  suraTidan ar Cans, rom simonam icis, `ra Svilicaa~ droiZe. 
da Tu icis, miT uaresi, maSin sakiTxavia, ratom iTxris sakuTari xeliT saflavs, ratom 
Rebulobs daviTis usasyidlo samsaxurs, romelic sinamdvileSi d a n a e l T a saCuqris 
msgavsia? saerTod, simona, rogorc mTliani saxe, ver aris rigianad gamoZerwili. bevri 
misi moqmedeba gaumarTlebelia, ucnauria, ase vTqvaT,  ara gonebrivi gansjis Sedegia, 
aramed afeqtis, zedmeti da arasaWiro temperamentis nayofi. Cveni azriT, es unda aix-
snas reJisor doliZis arsebiTad araswori SexedulebiT gmirobisa da gmirulobis (he-
roikis) sferoSi. `darikos~ misi avtori gmirul moTxrobas uwodebs. namdvilad ki `da-
rikos~ gmirulis bevri araferi scxia. gmiruloba SeiZleba daibados iq, sadac sam-
kvdro-sasicocxlo brZola swarmoebs or mowinaaRmdege Zlier Zalas Soris; gmirebis 
laCrebTan brZolas ar SeuZlia heroikis mocema.  
`darikoSi~ namdvili gmirebi ara gvyavs da, maSasadame, arc heroika SeiZleba rom 
gvqondes; dariko, rogorc es zemoT araerTxel aRvniSneT, operetul-vodeviluri ya-
libis gmiria; simonas gmirobaze ki laparakic zedmetia: WurWlis mtvreva, magidaze ga-
daxtoma da muStiT Cxubi Zalian Sorsaa revoluciuri gmirobisagan. amgvari yaidis 
`gmiruli saqcieli~, rasakvirvelia, uTuod moxiblavs arakvalificiur mayurebels, 
magram misi aseTi aRtyineba kidev ar  mowmobs imas, rom suraTma saWiro ideologiuri 
da kulturul-aRmzrdelobiTi roli Seasrula. nu daviviwyebT, rom igive mayurebeli 
aseTive triumfalur miRebas mouwyobs `netarxsenebul~ amerikul filmebs `tarzania-
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das~ seriidan (Tavis droze xom kidec uwyobda!). xolo Cveni sabWoTa axalgazrdoba da 
kulturuli mayurebeli yalb `gmirulobas~ ar daijerebs.  
`darikos~ bevri ram aklia imisaTvis, rom igi CaiTvalos namdvili xelovnebis ma-
Ralxarisxovan nawarmoebad. kinoostatobis is done, romlis simaRlezedac asulia 
`dariko~, sabWoTa kinematografiam ZiriTadSi, karga xania, ukan Camoitova.  
`darikos~ warmatebis mizezi masobriv mayurebelTa Soris mdgomareobs, erTi 
mxriv, yalb heroikul mdgomareobaTa garegan efeqtebSi da, meore mxriv, masSi, rom 
`dariko” Zalze gadatvirTulia  musikaluri masaliT da TiTqmis mTeli filmis demon-
straciis ganmavlobaSi SeuZlia, daatkbos mayureblis smena. mayurebelTa amgvari xer-
xiT monadirebas Cveulebriv mimarTaven maSin, roca filmis Sinaarsobrivi mxare sus-
tia da cdiloben suraTi musikis xarjze gaitanon. `darikoSi~ bevrs mRerian, xSirad 
iseT adgilas, sadac kargad Tqmuli sityva ufro saWiroa. vagonSi `nana~ Cven uadgi-
lod ar migvaCnia, magram `nana~ im saxiT, rogorc es filmSia, ueWvelad yalbia da ara-
bunebrivi. rac mTavaria, `nana~ uaRresad gaWianurebulia. TviT simReris Sesruleba 
gvafiqrebinebs, rom mas mReris ara cxovrebisagan gatanjuli moxuci deda, aramed ope-
ris msaxiobi; aq `nana~ unda sruldebodes cremlebiT Sezavebul moTqma-godebiT da 
ara saopero ariis msgavsad.  
`nanasTan~ dakavSirebiT Cven gvagondeba kidev erTi sadavo sakiTxi: vagonSi baba-
le da gigoia laparakoben qarTulad. aris agreTve sxva Semxvevebic, roca ratomRac 
aTiode sityvas rom rusulad ityvian, erTs an ors qarTulad gamoureven; mose mwera-
li erT adgilas maincdamainc qarTulad igineba (`Julikic xar da mamaZaRlic~). ra miz-
niT mimarTavs reJisori doliZe am xerxs, gaugebaria. yovel SemTxvevaSi amgvari `xerxi~ 
gaumarTlebelia da is araviTar SemTxvevaSi ar uwyobs xels suraTis mxatvrul erTia-
nobas da misi aTvisebis saqmes. `darikos~ moqmed gmirTa didma umravlesobam ar icis 
rusuli; maTi laparaki wminda rusul enaze, cxadia, pirobiTia da savsebiT dasaSvebi, 
magram es pirobiToba uxeSad irRveva, roca mag., babale xan-qarTulad laparakobs da 
xan-rusulad: iseTi STabeWdileba iqmneba, rom man qarTulTan erTad rusulic icis da 
Tavisi azrebis gamosaxatavad xan rusuls mimarTavs da xan qarTuls.  amgvari Sereuli 
gaxmovaneba sCvevia sxva qarTul filmebsac,  rac, bolos da bolos droa, dagmobil iq-
nas, radgan is araviTari mxatvruli Rirebulebis mqone ar aris.  
Tu raime gamarjvebaze vilaparakebT, `darikos~ mixedviT, es gamarjveba msaxiob 
Tamar ciciSvils da operator S. afaqiZes unda mivakuTvnoT. ciciSvilisTvis darikos 
roli debiutia ara mxolod kinoSi, aramed saerTod xelovnebis frontze. ciciSvilma 
ramdenimed SeZlo, xorci Seesxa, sicocxlis suli STaebera doliZis darikosaTvis, 
romlis saxe metwilad yalbia, radgan cxovrebis sinamdviles Ralatobs. samwuxarod, 
Zalze sustma scenarma ciciSvils ar misca saSualeba, srulad gamoemJRavnebina Tavisi 
artistuli niWis yvela mxare: mas TiTqmis mudam iseT samoqmedo areSi uxdeba yofna, 
romelic dakavSirebulia an gaqceva-dadevnebasTan, an cxenze jdomasa da Tofis sro-
lasTan. amgvari xasiaTis ambebi dakavSirebuli moZraobis garegan mxareebTan, saerTod 
naklebad aZlevs msaxiobs artistuli zrdisa da Tavis gamoCenis SesaZleblobas.  
operatorma afaqiZem `darikoSi~ Tavi daaRwia stilTa aRrevas, ekleqtizms, rac 
mis winandel namuSevrebs axasiaTebda (mag., `uJmuri~). afaqiZem SeZlo darikosTvis moe-
naxa erTiani stili: man carizmis Savbneli xana asaxa muq-bneli ferebiT, magram es im-
gvarad, rom ekranze kuStad Camowolili foni ar Crdilavs adamians, ukanaskneli mudam 
wina planzea wamoweuli. sabWoTa kino adrindel wlebSi saSinel eqsploatacias  uwevda 
Rrublebs, TiTqmis yoveli reJisori iyenebda maT imisaTvis, rom gmirebis sulier gan-
wyobilebas meti emociuri zegavlena moexdina mayurebelze. doliZem `darikoSi~ kvlav 
mimarTa Rrublebs, magram isini afaqiZem iseTi axleburi ostatobiT gadaiRo, rom 
Stampi ar migviRia.  
d a s k v n a: filmi `dariko~ amaxinjebs eg. ninoSvilis Semoqmedebas, reJisorma s. 
doliZem, qarTuli revoluciuri mwerlobis klasikosTan TanaavtorobiT gatacebul-
ma, ar scada, Rrmad Caswvdomoda ninoSvilis moTxrobaTa suls da amjobina, ninoSvilis 
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saxeebi da gmirebi yiraze daeyenebina. aqedan miviReT is Sedegi, rom filmi `dariko~ 
ayalbebs istoriul sinamdviles da  a r  i Z l e v a  s w o r  w a r m o d g e n a s  1 9 0 5  
w l  i s  r e v o l u c i i s    w i n a d R e z e  g u r i a S i ;   f i l m S i   a b s o l u -
t u r a d   a r   C a n s   T u n d a c   S o r e u l i   g a m o Z a x i l i   i m  
u d i d e s i   m u S a o b i s a ,  r o m e l s a c  a m x a n a g i  s t a l i n i  a w a r m o -
e b d a  i m  x a n e b S i  b a T u m s a  d a  s a e r T o d  d a s a v l e T  s a q a r T v e -
l o S i .  1905 wlis revoluciis winadRes dasavleT saqarTvelos sofeli da gansakuT-
rebiT guria ar iyo mowyvetili revoluciuri moZraobis saerTo ganviTarebas; bolSe-
vikebis agitatorebi da propagandistebi Tesdnen  carizmis winaaRmdeg organizebuli 
brZolis Tesls. `darikoSi~ ki amis aCrdilic ar Cans. `dariko~ saerTo jamSi amcirebs, 
akninebs da auferulebs  proletariatisa da revoluciuri glexobis gmirul brZolas 
mefis TviTmpyrobelobis winaaRmdeg, radgan es filmi mtris banaks yovelgvar Tavis 
gamovlinebaSi gvixatavs uZlurad da takimasxrulad.  
saerTod, `dariko~, rogorc kino-xelovnebis nawarmoebi, dgas dabal doneze. s. 
doliZem am filmiT cxadyo, rom  m a n  k i d e v    b e v r i  u n d a    i m u S a o s   i m i s 
a T v i s,    r o m   s a v s e b i T    d a e u f l o s    f i l m i s    d r a m a t u r gi u l    m x a r 
e s ,   r o g o r c    s c e n a r i s  t i ,   d a   f i l m i s    g a m o m s a x v e l o b i T   m x a r e s ,  
r o g o r c   n a m d v i l i    o s t a t i ,   r e J i s or i.  
 
 
 
 
 
rusTaveli 
  
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 3 marti, 1984 weli 
 
Cveni saukunis ocian wlebSi msoflio saxeli moixveWa Cinelma msaxiobma mei lan-
Tanma.  
aseT did popularobas ara marto mis ubadlo niWs miawerdnen, Cinuri gvarebis pi-
robaze, ambobdnen maSin, mei lan-Tans ase  iolad warmosaTqmeli da advilad dasaxsome-
beli gvari rom aqvs, amis erTi mTavari mizezTagani esec ariso.  
am aTiode wlis winaT Cvens qveyanaSi saqveynod cnobil firosmans (am saxelwode-
biT jer kidev 1926 wels didebuli krebuli daistamba qarTul-rusul-frangul eneb-
ze!) `istoriuli simarTle aRudgines~ da gvari daugrZeles, aqaoda, Cveni genialuri 
mxatvari sxva erovnebaSi aravis aerios da, dae, yvelam icodes, didmac da pataramac, 
espanelmac da egviptelmac, rom maTTvis aqamde firosmanad cnobili mogermanelo fi-
rosman(i) amieridan mirzaaneli firosmanaSvilia, qarTvelio.  
da swored am gvariT waradgines igi parizis gamofenaze, luvrSi da... nu gvewyine-
ba, Tuki frangebma maTTvis mixveul-moxveuli, usaSvelod grZeli, kilometriani gvari 
ise ver CaibeWdes mexsierebasa da gulSi, rogoradac es firosmanis sevdian niWs Seefe-
reboda. 
araTu ucxo tomis xalxs, zogjer Cvenc ki, Cvenive samSobloSi Cvenive zogierTi 
mamapapuri gvari rogorRac gvexamuSeba da maT ufro sasiamovnod warmosaTqmel, ke-
Tilxmovan da lakoniur formas vaZlevT xolme.  
diax, yvela es axalkacebi, lafaCebi, gavaSelebi, fxovelebi, mujirebi, sxva aravin 
arian, Tu ara axalkaciSvilebi, lafaCiSvilebi, gavaSelaSvilebi, fxoveliSvilebi, mu-
jiriSvilebi... 
1930 wlis moskovis Teatralur olimpiadaze rusTavelis Teatris xelmZRvaneli, 
`istoriulad~ aleqsandre (saSa) axmetelaSvili msoflios gamoCenili Teatraluri 
moRvaweebis winaSe `moitaliuro~ sandro axmetelis saxel-gvariT wardga, magram arc 
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erT iq damswre ucxoels (moskovelebze aRarafers vambob) fiqradac ar mosvliaT, rom 
igi adreuli aRorZinebis ucnobilesi italieli mxatvris sandro botiCelis Tanamema-
mulea.  
vin ar icis, rom Cven, qarTvelebs, Zalze gviWirs, erTxel Serqmeul saxelebs gada-
veCvioT da maTi axali saxelebi, ragind drouli da lamazic ar iyon isini, viwamoT da 
SevisisxlxorcoT... 
ai, hkiTxeT romelsac gnebavT gamvlel-Semxvedrs, Tanac ara `cxra mTas~ iqiT, 
vTqvaT, orTaWalaSi — sul axlos, `zemelze~, sad aris-Tqo elbaqiZis xidi, swori pasu-
xi aTasidan SeiZleba erTisgan miiRoT da es miuxedavad imisa, rom veris xids elbaqiZis 
saxeli oficialurad ramdenime aTeuli wlis winaT miekuTvna.  
raki `zemeli~ vaxsene, barem imasac davZen, rom axla iSviaTad Tu icis vinmem am `ze-
melis~ zusti asaval-dasavali — kaci iyo igi, qali iyo, sovdagari, policmeisteri, sa-
mikitno Tu afTiaqi, da mainc, es `vinme~ Tu paemans daginiSnavT, `SevxvdeT zemelzeo~, 
_ getyviT da ara r u s T a v e l i s moedanzeo (amas, SeiZleba isic uwyobs xels, rom es 
sagzajvaredino monakveTi srulebiTac ar Camohgavs moedans). 
es patara, magram, samwuxarod, arcTu krialosaniviT awyobili eqskursi mxolod 
imitom gavakeTe da Sori gziT TvalismomWrel mnaTobs — rusTavels imitom Semovuare, 
rom mtkiced da gadaWriT, mTeli xmiT vTqva: nu vimtvrevT Tavs rusTavelis rusTve-
lad Sesacvlelad, Tu Cvens Tavs ara, rusTavelis Tavs mainc gavufrTxildeT!... 
ratom?  
rusTavelis gasarusTveleblad, saweri pastis gamogonebamde, melani dekalitro-
biT `gaixmares~, da merec, melnis modidan amovardnidan, pastac bevri daixarja da ax-
lac bevri ixarjeba, magram... 
saamisod Tundac respublikis sagangebo dekret-kanonic gamoices, rusTveli  
xalxis cocxal sityvaSi fexs mainc vera da ver moikidebs! 
da es srulebiT bunebrivi da kanonzomieri iqneba! 
bunebrivi iqneba imitom, rom ukve orasi weliwadia, qarTveli xalxis saTayvano xa-
ti rusTavelia, qarTveli xalxis yuri orasi weliwadia, sarusTavelod aris momar-
Tuli, fizikur sakvebs igi aqamde purs eZaxda, sulierisas ki _ rusTavels da axla... 
ki, magram, icis ki vinmem, orasi wlis winaT qarTveli xalxi zepir metyvelebaSi 
`vefxistyaosnis~ RvTaeba-Semqmnels rogor ixseniebda, rusTvelad Tu... 
egeb, vin uwyis, rusTavelad da... anton kaTalikosmac xalxis xmas yuri miugdo da 
amitomac pirvelma ganamtkica kidec es werilobiT?! 
ra Tqma unda, es mxolod varaudia, Tanac varaudia im kacisa, romelic rusTvelo-
logias, samwuxarod, isea daSorebuli, rogoradac filologia _ biologias, Tumca... 
esec aris, axla amaze mtkice, dasabuTebul pasuxs veravin, v e r a v i n  gascems, 
araTu Cemnairi moxalise `mkvlevari~, verc... mepatios, Tu es wregadasul Tavxedobad 
CameTvleba! verc Cveni mecnierebis arqipatriarqi, batoni akaki SaniZe da verc am mec-
nierebis rigiTi msaxuri, amxanagi vaxtang kuprava... amis utyuari pasuxis mocema anton 
kaTalikoss da mis Tanamedroveebs (maTs winaprebsac!) Tu SeuZliaT da rarig dasanania, 
rom isini cocxlebi aRar arian da isic ra dasanania, rom im dros magnitofoni jer ki-
dev ar iyo ~gayidvaSi,~ Torem xom Cauwerdnen STamomavlobas firze Tundac mziTvis 
sias romelime asulisas, sadac albaT, TavSi moixseniebdnen, eZlevao `vefxistyaosa-
ni~ SoTa rusT...? 
kargi, batono, da... Seicvalos rusTaveli rusTvelze, mereda amiT qarTveli xal-
xis TvalSi rusTvels viTom rame Seemateba?  
ara mgonia! 
araqarTvelobaSi ki, saerTaSoriso masStabiT, SeiZleba daakldes kidec, rogorc 
es daaklda firosmans gafirosmanaSvilobiT.  
1966 wels rusTavelis iubiles dReebSi erTma wavkiselma glexma, diax, glexma 
(yvavilebis moyvana da maTi gayidva adamians ar unda eZraxebodes, saZraxisia vazis aWra 
da mis nacvlad `xaburzakis~ kulti!), rusTavelis TeatrTan Sejguful ucxoelTa da-
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naxvisas Tqva, SoTas iubile vin moigona, SoTas Cvens gulSi isec mudamdRe iubile aq-
vso... 
ara, iubile unda ara marto axla ase, manWkvala sokosaviT momravlebul wvrilfe-
xa `RvawlmosilT~, aramed sulmnaT SoTasac da es marTlac ara imdenad qarTveli xal-
xisaTvis mis mosagoneblad, raic mas, sxvaTa Soris,  srulebiTac ar sWirdeba, ramdena-
dac ufro araqarTvelTaTvis! 
diax! 
vidre cocxali iyo, erTma didad da saxelovnad miCneulma patara mweralma, ro-
melsac imdeni ganWvretis unari ki gaaCnda, rom Tavisi ukvadavebisa bevri araferi sje-
roda (auxda kidec!), erTxel miTxra, me sulac ar mawuxebs, ras ityvian Cemze sikvdilis 
Semdeg, aba, ra emateba axla rusTavels, Tu aqebeno... 
imqveynad rusTavels amiT, cxadia, araferi ar emateba, magram emateba amqveynad 
ers, vinc is warmoSva.  
hoda, swored amitomac rusTaveli Cven `gareT gasatanad~ ufro gvWirdeba, vidre 
`Sin saxmarad~; mis genias bavSvobidanve Cven ise veCveviT, rom mere, da mere, ase gvgonia, 
rom igi yoveli Cvenganis ojaxis RviZli wevria.  
Cvens saukuneSi rusTavelis samsoflio geniosad aRiarebisaTvis misma orgzis iu-
bilem didze didi saqme gaakeTa: ucxoeTis ara erTsa da or enaze, ase gansajeT, iaponu-
rad da ebrauladac ki iTargmna `vefxistyaosani~ da amJamad Turqulad da arabuladac 
`WaSnikdeba~, sabWoTa kavSiris xalxTa enebze ki... vin daTvalos! moskovSi, taSkentSi, 
baqoSi, erevanSi, zaporoJieSi da, albaT, sxva qalaqebSic Seerqva quCebs SoTas saxeli; 
sabWoTa qveynis dedaqalaqSi aRimarTa misi Zegli, ra pativic, sxvaTa Soris, ararus 
erovnebaTa ugamoCinebules SvilTagan mxolod rusTavelsa da SevCenkos ergo... mosko-
vis v.i. leninis saxelobis sajaro biblioTekis Senobis karnizze Camwkrivebul Cveni 
planetis udides adamianTa biustebs Soris erT-erTi pirvelTagani, msoflio masSta-
bis kvalobaze, erTi muWa xalxis, qarTveli eris genialuri Svilis, SoTa rusTavelis 
qandakia!.. 
hoda, Tuki axla Cven rusTavels rusTvelad gadavnaTlavT da davakanonebT, xom 
unda vuTxraT araqarTvelT, vinc rusTaveli rusTavelad Seicno, aRamaRla da Seiyva-
ra: 
- h e i ,  T q v e n ,  p a t i v c e m u l n o ! . . .  ingliselebo, germanelebo, frange-
bo, italielebo da kidev mravalze mravalno sxvano da sxvano!.. da-Zmebo Cvenno, ruse-
bo, ukrainelebo, balyarelebo, somxebo, osno da afxazno!... Tqveni Targmanebis xelax-
la dabeWdvisas `rusTaveli~ ueWvelad gadaasworeT `rusTvelad~, manamde ki yvelgan, 
Tqvens qalaqebSi gadaRebeT rusTavelis quCebi rusTvelisaze, moskovSi ki Zeglze da 
biustze warweraSi `Руставели ~ amoagdeT aso `À~! agreTve im veeberTela gemis qimzec, 
romelic ukve sami aTeuli weliwadia, aTasobiT stumris maspinZeli, okeanis cxrasar-
Tulian talRebs rom miarRvevs xolme! 
axla esec vikiTxoT, ar ityvian Cvengan yvela es pativcemulni, am dalocvilebs 
rva saukune dasWirdaT, TavianTi upirvelesi geniosi Svilis gvaris (Tu fsevdonimis) 
swori forma rom daedginaTo?! 
yovelive zemoTqmulis safuZvelze vaxtang kupravas werilis saTaur-kiTxvaze 
(ix. `literaturuli saqarTvelo~, 9.12.83) `rusTveli Tu rusTaveli?~ CemTan erTad — 
amaSi eWvi ar mepareba - asi aTasobiT qarTveli upasuxebs: 
_ rusTaveli! 
 
minaweri: 
_ amgvaradve ixseniebdnen rusTavels ilia WavWavaZe,  akaki wereTeli, vaJa fSave-
la, ivane javaxiSvili, niko mari, mixeil javaxiSvili, eqvTime TayaiSvili, Salva nucu-
biZe... 
 
23.02.84                 k.b. 
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ramdens iwonis Tqveni saqmro anu usamikitno mikitnebi 
  
gazeTi `komunisti~, 13 agvisto, 1985 weli 
 
am naxevari saukunis winaT, `ukanaskneli maskaradis~ gadaRebisas, misi damdgmeli, 
reJisori mixeil Wiaureli erT mozrdil siZneles waawyda: menSevikuri saqarTvelos 
cxovrebis amsaxveli suraTisTvis mas sWirdeboda mSromeli xalxis Seubralebeli 
myvlefavisa da sisxlis msmelis, arsebiTad Zalze patara rolis Semsrulebeli.  
sulac ar iyo aucilebeli, rom is profesional msaxiobs eTamaSa, ufro saWiro 
iyo, igi mikitans mgvaneboda: Rababiani da didmucliani, loyebgamoberili, mokled, ka-
ci, Tavis moZalebul qonSi rom ixrCoboda... 
siuJetis mixedviT, aseT moadamiano cxovels `kocnis auqcionze~ didi fulis fa-
sad simboluri Tamar mefisaTvis unda ekocna; Tamars `lamazebis xelmwifa~, nata vaCna-
Ze asaxierebda da, reJisoris CanafiqriT, `jayos~ gaqonili loSna amazrzen STabeWdi-
lebas moaxdenda... 
da ai, daiwyo saqarTvelos didsa da patara qalaqebSi am murtali tipaJis Zebna, 
soflad ki, TavisTavad cxadia, arc ucdiaT: Toxisa da baris, miwis motrfialeTa Soris 
misi monaxva fuWi garja iqneboda, magram arc qalaqad Zebnam gamoiRo sasurveli Sede-
gi; maSindel, ukve eqvsasaTasian TbilisSi mxolod erTaderTi faSviani kaci iyo, gva-
rad alSvangi, Tu ar vcdebi, sakomisio maRaziis gamge, magram misi am rolze ayvana SeuZ-
leblad miiCnies, mas qarTuli ierisa araferi ecxo; yofili qarTveli mikitnebi ki, axa-
li cxovrebis wyalobiT, ukve imdenad qondayrilebi  iyvnen da SamfuriviT gamxdrebi, 
rom maTgan im xanebSi quTaisSi sakmaod cnobil cekvis maswavlebel akirtavas Tamamad 
SeeZlo, `kintauris~ mocekvaveTa wre Camoeyalibebina... 
hoda, sabolood imeddakargulma Wiaurelma am TiTqmis munj rolze Salva Ramba-
SiZe miiwvia, ukve saxelovani msaxiobi, romelic `mikitnobiT~ Tumca ar gamoirCeoda, 
magram raki ukeTesi natura ver moinaxa da es ki zorba tanis mainc iyo, aRar daiwunebo-
da.  
...vTqvaT da axla, xelmeored rom daapiron `maskaradis~ gadaReba, mikitnebi Tum-
ca, rogorc erT-erTi fena Cveni adrindeli, ukuRmarTi sazogadoebisa, didi xania, 
amoiZirkva da gadaSenda, rogor fiqrobT, dRevandel reJisors saqarTveloSi gana ga-
uZneldeba araTu erTisa da oris, aTasobiT `mikitnis~ monaxva?.. 
ara mgonia, vinmesTvis didmuclian qarTvelTa uzarmazari armia Zneli SesamCnevi 
iyos; amisaTvis  maincdamainc ar aris aucilebeli, qalaqSi qveiTad iaroT, gana maT co-
tas xvdebiT krebebze,  TaTbirebze, stadionebze, qelexebSi Tu qorwilebSi?! 
ise ki, urigo ar iqneboda, erTxel mainc, Tundac saseiro-saxalisod, Cveni dedaqa-
laqis quCebSi saguldagulod gaivl-gamoivlideT `CoTqiT~ xelSi: raRac gansakuTre-
buli maxvili Tvalis gamobma sulac ar dagWirdebaT, rom SeniSnoT - yovel meoTxe-me-
xuTe mamakacs, maT Soris bevrze bevr sruliad axalgazrdasac, ubiusthaltero qalis 
ZuZuebiviT, rogor erxevaT da utokavT qonSi mcuravi muclebi... 
Tvali SeiZleba imasac SeaswroT, `mikitan-mZRolebis~ gadmosvlisas, marcxniv ga-
dayanTruli `sawyali~ manqana welSi rogor imarTeba da ra SvebiT amoisunTqavs xol-
me... 
amas winebze erT-erT gazeTSi replikiseburi patara werili daibeWda: mkacrad 
ikicxeboda is qarTvelebi, vinc Cvens respublikaze — mis gareT! — cuds laparakobs da, 
amgvarad, saxels utexs mas!.. 
ki, magram zogierTebis Wkuaze moyvanis am Semgoneblebma nuTu aqamde ar ician, 
rom Cveni, qarTveluri xasiaTis erT-erTi damRupveli da dasagmobi Tviseba swored 
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Sin da gareT usazomo trabaxia, v.i. lenini ganzogadebulad, `Íàöèîíàëüíîå ÷âàíñòâî~-s 
rom eZaxda. 
da vinc CvenTan, saqarTveloSi Camodis, uTvaloni da brmani arc isini arian da, ase 
warmoidgineT, bevri maTgani, Turme,  arc iumoris grZnobasaa moklebuli... 
diax, es zustad Cveni, `tyupebze fexmZime~ mamakacebis naxviT gatacebulma ara-
qarTvelma stumrebma gamogvigones: 
  
_ `Грузина с машины ,  мотору легче! 
(msgavsad -  Бабу с воза, кабыле легче!~). 
 
qarTvel qaliSvils ekiTxebiano: 
 
_ Сколько весит Ваш жених? 
  
erTi rusi, didad cnobili estradis momRerali qali, Tavisi koncertebis Sua-
ledSi filarmoniis darbazSi romeliRac saRamos daeswro da mere, moskovSi Casvli-
sas, ar moerida, qarTveli nacnobebisTvisac ki eTqva: 
 
_ `Боже мой, всю Канаду и Америку объездила, но там столько откормленных, толстопузых 
мужчин не видела, сколько видела только на одном концерте в зале Вашей филармонии!.. 
 
zestafonis feroSenadnobis qarxanaSi erTi Cemi saxlikaci muSaobs, romlis omSi 
daRupuli mama Wabukobisas Cemi tol-amxanagi gaxldaT... misi Svili, axla arcTu axal-
gazrda da arcTu ise xnieri, misi bavSvobis mere SarSan pirvelad vnaxe da guls Semome-
yara: 
_ ra aris amodena muceli, muSakaci mainc ar iyo! mamaSens saCoxe tani hqonda!.. 
iciT, Tavi riT imarTla da ra mipasuxa? 
maSin, batono, saWmeli ar iyoo... 
ho, magram... rogor vifiqroT, kanadelebi da amerikelebi imitom inarCuneben `sa-
Coxe tans~, rom saWmeli ar gaaCniaT?! 
ymawvilobaSi Tavad yovelTvis sanaxevrod mSiers, sakuTari TvaliT unaxav mili-
onerebs vexarbebodi: ase megona, isini., mxarTeZoze wamowolilni, sul WamiT iyvnen 
garTulni... Cems am fantazias xels nawilobriv isic uwyobda, rom imdroindel sabWoTa 
filmebSi mdidar kapitalistebs Casuqebul-Cadidginebulad warmogvisaxavdnen (ocia-
ni wlebis  erT ukrainul viTom pamfletSi  amerikeli milioneri, romelsac tansqeli 
ambrosi buCma TamaSobda, Raribi amerikelisagan kuWs yidulobs: unda, orkuWa iyos!). 
ai, erTic sul uaxlesi ambavi: oriode Tvis winaT moskovs ewvia Jak iv kusto, saf-
rangeTis siamaye, msoflioSi ugamoCinebulesi okeanologi, 75 wlis asakSic ki, zRvas-
Tan Sebmisas yovelTvis is rom gamodis gamarjvebuli... 
hoda, zRvis es raindi televiziis kinomogzaurTa klubis moambem, iuri senkeviCma 
restoranSi miipatiJa. mere, amis Taobaze TviT kustom ganacxada: 
_ samwuxarod, me ver visargeble baton senkeviCis stumarTmoyvareobiT da rigia-
nad ver gavecani didebul rusul samzareulos... me, saerTod, Zalze Zunwad geaxlebiT 
xolme.  
TiTqos ucnauria!  am sazeimo `sadegustacio~ saRamosac ki ar ahyva muclis Za-
xils kaci, romelmac safuZveli daudo wyalqveSa gamokvlevebs, gamoigona akvalangi, 
aaSena wyalqveSa saxlebi, zRvis cxovrebaze dawera wignebi da gadaiRo filmebi... 
da yovelive es gaakeTa TiTqmis Citis ulufaze myofma! 
Cven ki... 
o-o, kusto rom Tbilissac swveoda, anda quTaiss, romel quCaSic gaivlida da ro-
mel SekrebilobaSic moxvdeboda, Tundac dasavleT saqarTveloSi erTi axlad Camoya-
libebul momReralTa gundis gamosvlas daswreboda, yvelaze ufro TvalSi sacemi Cve-
ni muclebis mnaxveli, fargasaviT gamxdari es kaci parizs, aba, Cvenze ra saqebar ambavs 
Caitanda?! 
rogor, mis winaSe Tavs imiT vimarTlebdiT, rom asi aTasobiT qarTvels es simsuq-
ne-simaxinje raRac nivTierebaTa ukuRmarTi cvlis moSlis Sedegad aqvs Tu diabetiT 
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arian yvelani daavadebulni? gana ver migvixvdeboda, rom amis mTavarze mTavari mizezi 
Roruli Wamaa, xariseburi sma da Tanac kuseburi `sicqvitea?!~ 
(ise ki, esec vicodeT, Tu mucels kvlavindeburad aRoreb, maSin gasaxdomad ve-
Rarc gulamovardnili qoSiniani sirbili giSvelis da verc uaris Tqma liftze da verc 
Tundac ormoci cali sigaretis moweva dReSi!). 
Cveni es samarcxvino seni kidev ufro imiT mwvavdeba, rom mas mosarCeni piri ar 
uCans, radgan mecxre Tveze myofi mosarCeni qalebis msgavs muclian mamakacebs sulac 
ar ercxvinebaT zedmetad aTeuli kilogramobiT dagrovili sigonjisa... 
am mxriv, maTTan SedarebiT, Cveni qalebis umravlesoba ufro tankenari arian da... 
xSirad vfiqrob xolme, Cveni drois am usamikitno mikitnebs nuTu qalebis mainc ar er-
cxvinebaT. ai, maSin mainc, roca maT gverdiT selapiviT (Òþëåíü) zoziniT wvebian da lu-
arsab TaTqariZis sabervelisebri mucliT, Rababamde rom swvdebaT, oxraven da xvneSi-
an... 
TiTqos namdvil mamakacs sircxvili unda swvavdes, roca veeberTela Rips qvemoT 
veRarafers xedavs, rasac rusulad, sxvaTa Soris,  `Çåðêàëüíàÿ áîëåçíü~-s eZaxian: sarke 
unda moimarjvo, rom darwmunde, leSi ki ara, erTi niSnis mixedviT, TiTqos mainc mama-
kaci xar... 
Tundac yovelgvar esTetikur kategoriebs rom Tavi davaneboT, simsuqne, saer-
Tod, samaris naadrevad gamTxrelia, CvenSi masobrivad modebuli aseTi simsuqne ki, 
romliTac Tavs Tu ar iwonebs, yovel SemTxvevaSi, yovel meoTxe-mexuTe qarTvel mama-
kacs samarcxvinod arc miaCnia, es aris ara mxolod zneobrivi, fizikurad gadagvarebis 
momaswavebeli!.. 
mereda ra vqnaT, riT vebrZoloT faSvian da `dumian~ mamakacebs, saqarTveloSi 
erovnuli ubedurebis masStabs rom Rebulobs? rogor vebrZoloT uzomo Wama-Tqvle-
fas, gasuqebulobis ZiriTad  da umTavres wyaros? 
dadgenilebiT? mowodebiT?  
arc erTi da arc meore minimalur dadebiT Sedegsac ar gamoiRebs. saamiso magali-
Tebis dasaxeleba mravlad SeiZleba. ai, Tundac.... _ ivarjiSeT, daumegobrdiT fiz-
kulturas, `qarTvelo, fexi burTs gahkar~, - presis saSualebiT sul axlaxan mimarTes 
mosaxleobas didad cnobilma, sxvaTa Soris, erTi-oris gamoklebiT, TiTqmis yvela oT-
xmocs mitanebulebma, ufro mecniereba-literaturis, vidre fizkultura-sportis ve-
teranebma, magram maTi cecxlovani mowodeba ise Caiferfla, `burTi~ `centridan~ erTi 
santimetriTac ar daZrula... 
TiTqmis sayovelTaod gavrcelebuli azris sapirispirod, me piradad ar mjera, 
TiTqos xelovnebas da literaturas SeuZlia, raime SesamCnevi dadebiTi zemoqmedeba 
moaxdinos   C v e n i   d r o i s  adamianze, anda, egreT wodebul ideur-aRmzrdelobiT 
muSaobas sazogadoebisaTvis raime realuri, xelSesaxebi sasikeTo nayofi mohqondes, 
magram cotaTi mainc... sadRac... rogorRac... 
da am `maincs~ da `rogorRacis~ sargeblobis momtan nayofs isev satirisa da kome-
diis sferoSi Tu waawydeba mkiTxveli, ufro ki mayurebeli... 
nuravin ifiqrebs, Cemi aseTi mikerZoeba imiT aixsneba, raki me, ase Tu ise, cota ma-
inc raRac makavSirebs literaturis am `meorexarisxovan~ sferoebTan da amitomac 
vcdilob maT amaRlebas mavanis TvalSi.  
ara! 
vis ar gaugonia jer kidev rodindeli gamoTqma, dacinvis mefeebsac ki eSiniaTo. 
SeiZleba amitomac idevneboda `tartiufi~, `figaros qorwineba~, `vai Wkuisagan~, er-
dmanis `mandati~... 
televizias... 
televizia raki ukve, karga xania, yvela ojaxis iseT wevrad gadaiqca, romlis mo-
wodebul azrs, zogierTs mainc, iZulebuli xar, angariSi gauwio, miT umetes maSin, ro-
ca igi samarTliania, basri da gamqirdavi TvaliT Semogvxedavs, SeiZleba aman yeyeCic ki 
Caafiqros.  
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diax, Cemi skeptikuri rwmeniTac ki, televizias uTuod SeuZlia, Tu didi ara, yo-
vel SemTxvevaSi, mniSvnelovani praqtikuli sargeblobis motana RormucelobasTan 
brZolaSi, romelic, dastur, loTobaze cotaTi maRla imiT dgas, rom gonwarTmeuli 
loTi SfoTisTavi da agresiulia, avmucela ki, Tu amave dros  baxusTan ar aris xeli-
xelgadaWdobili, rac, sxvaTa Soris, Zalze iSviaTia, bayaygadaylapuli gveliviT 
mTvlemarea da moSvebuli. 
amis gasakicxad da dasagmobad televiziam unda gaiar-gamoiaros Cveni qalaqebis 
quCebSi da faruli kameris meSveobiT gamoafinos sakuTarive janmrTelobisa da sila-
mazis mtrebi — Riposnebi, Cveni drois TaTqariZeebi, `sarkis avadmyofobiT~ daavade-
bulni `didi qarTvelni...~ 
diax, unda Seiqmnas nawilobriv dokumenturi, nawilobriv mxatvrulad SeTxzuli 
mokle, aTwuTiani telefilmebi, TavisTavad igulisxmeba, maxvilteqstiani...  
da, rac mTavaria, isini ar unda uCvenon mxolod erTxel an orjer - aseT SemTxve-
vaSi Citi bdRvnad arc eRireba. Tu gvsurs, sasurveli nayofi gamoiRos, mas unda uCve-
nebdnen mravaljer da sistematurad, Tanac — nu gaikvirvebT! — programaSi winaswar ga-
moucxadeblad, erTgvarad moulodnelad. maSin `Seuracxyofili~ kuWosan-Riposani 
ekrans ver gaeqceva, Zalauneburad skams miejaWveba da misi muclis sazianod TavSi Ca-
kakunebasac ufro garkveviT igrZnobs.  
es odnavadac ar iqneba maTi pirovnebis Seuracxyofa, es iqneba brZola, mimarTuli 
isev da isev maTi pirovnuli Rirsebisa da janmrTelobisaTvis, brZola `antimikitnobi-
saTvis!~ 
cxadia, aseTi gamkilavi, sarkeSi Casaxedi mini filmebi marto improvizaciaze ver 
aigeba, mas gonivruli scenari dasWirdeba, romelic swored zafxulSi unda gadaiRon, 
roca `didi qarTvelebis~ monumenturi Ripebis `mxatvruli~ konturebi ufro relie-
furad gamoiyurebian mzeze da mwvaneze, viwrod Semosaltuli jinsebisa da `adidasis~ 
gamWvirvale maisurebis fonze... 
vSiSob ki, raki msgavsi ram Cveni qveynis sxva respublikebSi ar gakeTebula, vaiTu 
Seyoymandnen ukvdavi belikovis dauviwyari devizis _ `Êàê áû ÷åãî íå âûøëî~-s  gamo, 
magram mainc ara mgonia, amisaTvis misi wamomwyebni  rogorRac Seafucxunon... 
es iyo didi xnis winaT, roca `Êàê áû ÷åãî íå âûøëî~-s asjer ufro metad ufrTxod-
nen, vidre axla:  im xanebSi Teatrebis  sammarTvelos ganagebda jer kidev axalgazrda 
kaci, erTob gonieri da erTob lamazi... Cems erT adrindel komediaSi Tavmotvlepilo-
bas, cota ar iyos, arcTu mowiwebiT vixseniebdi da... am amxanagma speqtaklis gasinjvi-
sas es adgili ficxlav amoagdo da roca me gaZalianeba davapire, Semomwyra: 
_ warmodgenaze amxanagi N-i rom movides da es gaigonos, ras metyvis?! 
_ ratomRac mainc ara mgonia, melot amxanag N-s, Tuki igi, ra Tqma unda, iumoris 
grZnobiT saerTod aRWurvili iyo, amisaTvis Teatrebis ufrosisaTvis didebuli xu-
WuWi Tma bRuja-bRuja daeglija.  
_ Cvens bedad, Cvens xelmZRvanelebs, RvTis madliT, Ripis nasaxic ar emCnevaT da, 
asec rom ar iyos, isini, Cemi fiqriT, `didmuclianobasTan~ brZolas ufro SeuerTdebi-
an, vidre gaemijnebian.  
saerTod ki... 
sergo orjonikiZe, mZime mrewvelobis saxalxo komisrad yofnisas, wvergauparsavs 
aravis, Tundac igi `uralmaSidan~ yofiliyo specialurad gamoZaxebuli da imave dRes, 
gvian diliT Camosuli, mainc ar miiRebda da Seaxurebda kidec... 
hoda, Cveni xelmZRvanelebic mZime wonis Tanamdebobis pirT, vidre isini saSualo 
wonamde mainc ar daikleben, erTsac Tu ar miiReben... 
o-o, maSin, cxadia, ritmi Cveni saqmeebisa waiforxilebs da daRalatdeba... 
aba, rogor?! cotani rom gvyavdnen aseTni, maSin kidev ho, magram... 
SarSan dasavleT saqarTvelos  erT-erTi raiaRmaskomis morigi sesia gaimarTa; se-
siis damTavrebas, bunebrivia, dRis wesrigis bolo, dauwereli punqti — Rvinuxvi da 
xorcuxvi banketi mohyva, romlis yvelaze Zvirfasi stumari sainspeqciod Tbilisidan 
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Casuli amxanagi qali gaxldaT. mere am Cemma nacnobma qalma saubarSi bankets aseTi re-
ziume gaukeTa: 
_ Rvino iRvreboda kokispirulad, magidebi izniqebodnen fuTobiT purmarilis-
gan, skamebi WriWinebdnen raionis sul rCeul-rCeuli aTfuTiani gvamebisagan!.. 
gvaxsovdes: xelisuflebis faSvgadmoyrili warmomadgeneli — sul erTia, igi 
kolmeurneobis brigadiri iqneba, miliciis muSaki, revizori Tu ministri, raimes Tav-
mjdomare Tu raimes mdivani, saxels utexs xelisuflebas patiosani, `gamxdari~ xalxis 
TvalSi! 
yvela rangis `mucels~ - dRes ase moZalebul Cvens erovnul siglaxes, eris fizi-
kuri gajansaRebis mizniT-yvela `aramuclianma~ unda vebrZoloT mourideblad da da-
undoblad! 
televizia erT-erTi pirveli unda dadges am brZolis frontze! 
 
10 ivnisi,  
1985 weli                                          k.b. 
 
 
 
 
 
 
ama Tu im qaTams farSavangi rom SevarqvaT, is qaTami  
amiT viTom ifarSavangebs?! 
 
gazeTi `komunisti~, 24 oqtomberi, 1988 w. 
 
batonma irakli abaSiZem cxrameti oqtombris `TbilisSi~ gamoTqva gulmxurvale 
survili da masTan erTad praqtikuli mosazreba-winadadebac wamoayena imis Taobaze, 
rom daviT aRmaSeneblis, am `brZenkacis, mefisa da sworupovari laSqarTwinamZRolis~ 
saxelobis prospeqti daamSvenebso Tbiliss (igulisxmeba, albaT, daviT aRmaSenebel-
sac!), da rom es unda iyos ara `ubralod romelime quCa~, `aramed swored qalaqis cen-
traluri arteria. aseTad ki gveguleba plexanovis prospeqti~-o. 
... da iqve dasZina, `gvjera, amiT yoveli mamuliSvilis, TiToeuli Tbiliselis gu-
lisTqmas, miswrafebasa da survils gamovxatavT~-o.  
es varaudi ki, RmerTo, Sen Segcode da... ar unda iyos maincdamainc sul marTebu-
li: veWvob, rom igi yvela mamuliSvilisa da yvela Tbiliselis gulisTqmas gamoxatav-
des.  
ai, Tundac... 
o-o, didi Tavxedobaa, sakuTar Tavs es maRalze maRali da wmindaTawmida sityva — 
mamuliSvili! — Senve miawebo-miakero, magram, magaliTad, me rom Tbiliseli var, amas 
jer `domkomobis~, mere `Jaktobis~ da axla ki `Jekobis~ yvela sabuTi damidasturebs 
da, albaT, amas arc erTi Ze kacisa sadavod ar gaixdis.  
magram jer... 
aseTi mainc ra dagviSava, riT Segvarcxvina giorgi valentinis Ze plexanovma, rom 
misi saxeloba CamovarTvaT prospeqts, romelsac igi samocdaTerTmet weliwads ata-
rebda? 
ramdenadac vici, plexanovis saxelobis araTu prospeqti, quCa-Cixic ki ar aris 
arc moskovSi da arc leningradSi, da Tu CvenTan aris, TbilisSi, es CvenTvis Tavmosa-
wonic unda iyos.  
ra vuyoT, rom plexanovi menSevikTa lideri iyo da oqtombris revolucias uar-
yofiTad Sexvda! 
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giorgi plexanovi imdenad yovelmxriv mniSvnelovani da p a t i o s a n i  moazrovne-
marqsisti gaxldaT, rom mas lenini erTob didad afasebda. stalinmac omis dasawyisSi, 
roca sabWoTa qveynis yofna-aryofnis bedi bewvze daekida da xalxs mouxmo mis saSve-
lad, patriotizmis kidev ufro gaRvivebis mizniT, ruseTis bumberaz Svilebs Soris 
plexanovi leninis gverdiT moixsenia.  
axla ki... 
diax, da me, rogorc Tbiliseli, Tanac iseTi ZvelisZveli Tbiliseli, voroncovis 
(axla karl marqsis!) xidTan, mtkvarze wyliT mbrunavi wisqvilebi rom axsovs, baton 
iraklis am SeiZleba brZnul mosazreba-winadadebas, ra vqna, ver SevuerTdebi... 
Tumca, aba, erTi da ori kaci, Tundac aTeuli da aseuli, saTvalavSi ra Casagdebia, 
Tuki mis mxardamWer laSqars... laSqars... arc daetyoba! aki mTeli koleqtivebi, dawese-
bulebani, gansakuTrebiT iseTni, romlebic ganlagebulni arian jer kidev am bedkrul 
plexanovis prospeqtze, da maTi cnobili, didad pativsacemi xelmZRvanelebic xmali-
viT kalamamoRebulni... 
ai, magaliTad, batoni nikoloz jaSi, profesori da direqtori gamomcemloba `xe-
lovnebisa~, guluxvad gviziarebs Tavis zRva-sixaruls: 
  
`Cveni dawesebuleba plexanovis gamzirze mdebareobs da ra saamayo iqneba 
CvenTvis im dawesebulebaSi muSaoba, romelic didi daviTis saxelobis quCaze 
iqneba~-o. 
(`Tbilisi~, 22.10.88) 
 
ese igi, es savaraudebeli arc aris, rom rogorc ki Seicvleba abra `plexanovis 
gamzirisa~ `didi daviTis saxelobis quCaze~ (quCaze?!), am gamomcemlobaSi umalve da-
sadgurdeba iseTi arnaxuli SromiTi enTuziazmi, rom sameurneo angariSi, SeiZleba sa-
Wiroc aRar gaxdes da, o,. wignebsac SerCeviT gamoscemen da aRarc koreqturuli Sec-
domebi gaeparebaT da aRarc redaqtor-mandilosnebi avtorebs sigarets sigaretze 
aRar miaboleben cxvirSi... 
... mravalTagan Cven erTi iseTi... Tu ubedureba ara, siglaxe mainc gvWirs: yvela-
feri Cveni patara didad warmovadginoT, gavazviadoT, gavweloT; umniSvnelo-mniSvne-
lovnad, saSualo- udidesad, mokle-grZlad, opereta-operad, moTxroba — romanad, xa-
rabuza-xarad da ase Semdeg usasrulod... 
es, sxvaTa Soris, yvela patara ers axasiaTebs, magram Cven, qarTvelebs, metadre... 
Tavis droze mixeilis quCas prospeqti imitom Seerqva, rom grZeli iyo (axlac 
bevr magistrals `vaprospeqtebT~ xolme sigrZis gamo!)... sxva mxriv es `prospeqti~ 
arafriT ar gamoirCeoda imdroindeli Tbilisis quCebisgan da, Tu ar Sevirisxebi, vit-
yvi, arc axla gamoirCeva, miuxedavad imisa, rom am ramdenime xnis winaT igi sakmaod sa-
fuZvlianad iqna rekonstruirebuli, magram... 
... Sesxepes xeebic ki, ramac, sxvaTa Soris, kidev ufro naTliv  warmoaCina CaCaCuli 
da usaxuri saxlebis fasadebi.  
mTel am prospeqtze, arqiteqturis TvalsazrisiT, ase Tu ise, mxolod noe (Tu 
gvarSi ar vcdebi) sixaruliZis yofili sastumro iqcevs yuradRebas.  
...amis Semowmeba sul advilia da yovel qveiTs SeuZlia: gnebavT, dResve CaiareT am 
prospeqtis monakveTze marqsis moednidan (?) fostamtamde mainc da darwmundebiT, sa-
vali gza aq ise viwroa, ori manqanac ki Senelebuli svliT Tu auvlis erTmaneTs, tro-
tuarebze ki or Semxvedr, saSualod Casuqebul dedakacs, miT umetes, xelSi dabrigni-
li `avoska~ Tu uWiravT, didi moqniloba dasWirdebaT, erTmaneTs gverdiT gverdze 
rom ar gaexaxunon... 
hoda, am moasfaltebul TiTqmis Saras unda erqvas prospeqti, igi Tundac plexa-
novis saxels atarebdes anda, gnebavT, noe Jordaniasas?!  
saxelis gadarqmeva, is quCa-prospeqti iqneba Tu patara saraiono qalaqi, SesamCnev 
xarjebs moiTxovs da... 
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Rirs ki, plexanovis prospeqts saxeli axla daviT aRmaSeneblisaze SevucvaloT? 
da gana am SecvliT igi umal nevis prospeqts daemsgavseba Tu parizis elises min-
dvrebs?! 
daviT aRmaSeneblis bumberazi saxelisaTvis nuTu ufro saxelgamtexi ar iqneba 
aseTi karikaturuli prospeqti?! 
samwuxarod, Cven, aqauri mkvidrni, ver vgrZnobT xolme Cvenive aseT kudabzikur, 
provinciul matrakvecobas, sxvebi ki, Camosulni, Tundac Cvenive stumrebi, gulSi 
Cvenze xiTxiTeben da dascinian kidec Cvens aseT briyvul `mania grandiozobas...~ 
Pasec ar iyos, modiT da esec vTqvaT: ratom maincdamainc `qalaqis centralur ar-
terias~, sadac transportis Zalumi moZaleobaa, sadac quCis erTi mxridan meoreze Si-
SiT ver gadasulxar, vaiTu romelime avtogiJma gamitanoso, unda miekuTvnos `brZenka-
ci mefis~ saxeli?! 
prestiJs Cvens TvalSi daviT aRmaSenebels viTom es auwevs? da, saerTod, esaWiro-
eba ki saqarTvelos gamaerTianebel-amaRorZinebels aRzeveba gind prospeqtisTvis, 
gind gemisTvis, Tundac romelime qalaqisTvis misi saxelis mikuTvnebis gziT? ase rom 
yofiliyo, maSin misi saxeli qarTveli xalxis gulSi saukuneebis rbolas verc gauZ-
lebda! 
Cvengan daviT aRmaSeneblis dafaseba Zneli warmosadgenia ise lamazad da imaze me-
tad, vidre is ambavi, rom amJamad mTeli q a r T u l i  saqarTvelo Tbilisis dasavleT 
karibWesTan a S e n e b s  (ganaSenianebis gagebiT) didebul xeivans, romelsac didi davi-
Tis saxeli ukve miekuTvna... 
da Tu maincdamainc ase guliT gvinda, rom daviT aRmaSeneblis saxeli ewodos qa-
laqis romelime `arterias~, dae, am `arterias~ Cavardnili plexanovis prospeqtis mi-
damoebSi nuki davuwyebT Zebnas, cota maRla avixedoT, `diRomis TbilisSi~: a, batono, 
mSvidobis prospeqti (didi rame Svili p r o s p e q t i  arc es aris, magram plexanovisas 
sjobs mainc)... 
da Tu am prospeqts `mSvidobis~ saxeli Seecvleba `sworupovari laSqarTwinam-
ZRolis~ sasargeblod, merwmuneT, amiT samsoflio mSvidobas Ziri ar gamoeTxreba da 
arc sayovelTao omi atydeba arqtikidan antarqtikamde! 
da raki daviT aRmaSeneblis Zeglis dasadgmeli adgili, ramdenadac vici, jer ki-
dev ar aris dazustebuli, me mgonia, urigo ar iqneboda, Tuki igi aigeboda am prospeq-
tis saTaveSi, sportis sasaxlis win, oRond... mm... aramc da aramc daviTis devkacuri aR-
nagoba ar unda iyos tanwaWrili nikapamde, rogorc es am bolo dros modasaviT daam-
kvidres Cvenma moqandakeebma... 
(redaqtors umorCilesad vTxov, am bolo frazas nu amoiRebs: dae, xelovan-skul-
ptorTa mTeli risxva mxolod da mxolod Cems CamorCenil Tavze gadatydes). 
 
23 oqtomberi, 
 1988 w.           kita buaCiZe 
 
 
...mkiTxvelno!  
mindoda, es momarTva `ZvirfasoTi~ Sememko, magram vera da ver SemogbedeT, kalmis 
wveric amikankalda, SiSiT-SiSiT: vaiTu-meTqi, rac axla waikiTxeT, ise gacofdeT, qva 
da gunda momayaroT, me ki am dros sasiyvarulo epiTetiT mogmarTavdeT, gana amas 
mliqvnelobaSi ar CamiTvlidiT, rom risxva Tqveni ramenairad amecdina?! 
da Tu marTlac damipirebT am xuTgverdiani, Tqveni azriT, antipatriotuli monaCma-
xisTvis uziareblad wirva gamomiyvanoT, gTxovT, jer aRsareba Cemi moisminoT...  
me mbraldeba CvenTvis ciur mananasaviT movlenili sajaroobis, sityvis Tavisuf-
lebis Seufasebloba, rac ase SeuniRbavad gamosWvivis Turme CemTvis sabediswero am 
Cems patara, xuTgverdian, TiTqos paskvil-proklamaciaSi: da es imitom, raki daufiq-
reblad da ficxlav ar Cavdeqi qarTuli erisaTvis wamebuli irakli abaSiZisa da misi 
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erTguli mociqulis, nikoloz (erobaSi — kolia!) jaSis banakSi plexanovis prospeqtis 
daviT aRmaSeneblis prospeqtad gadarqmevis sakiTxSi... 
Cem mimarT cotaodeni lmobiereba mainc rom gamoiCinoT, ese igi, sul Zalian didi 
qvebi ar damiSinoT, sxartad gagacnobT am ambis asaval-dasavals: es werili, ise, ro-
gorc yvela sxva Cemi uniaTo naweric, iwereboda, cxadia, dasabeWdad da igi Cemi arcTu 
msubuqi avadmyofobis gamo (tvinis sisxlZarRvTa moSliloba, rac gamowveulia fxi-
zeltvinian, TanamdebobebiT aRWurvil Ze xorcielTa xelSewyobiT) dRes diliT gaeg-
zavna erTi axalgazrda, - damlagebel-megarderobed romaa gaformebuli samarTlia-
nobis mqadagebel erT marqsistul dawesebulebaSi - qalis xeliT gazeT `Tbilisis~ am-
Jamindel droebiT redaqtors qalbaton nargiza mgelaZes... 
ratom maincdamainc `Tbilisso~, SeiZleba daeWvebiT brZanoT, razec me daueWveb-
lad mogaxsenebT: mxolod imitom, rom samiode dRis winaT am gazeTis pirvel gverdze 
gamoqveynda sasixarulo cnoba imis Taobaze, rom... 
  
`dRes redaqciam werili miiRo sruliad saqarTvelos rusTavelis sazogadoebis 
gamgeobis prezidiumisagan. werils xels awers sazogadoebis Tavmjdomare irakli 
abaSiZe da masSi gamoTqmulia mTeli sazogadoebis survili.~ 
  
da me vifiqre, aki mec maqvs pativi, am `mTeli sazogadoebis~ umniSvnelo, magram ma-
inc erT-erTi misi wevri viyo da, maSasadame, uTuod Cemi saxeliTac laparakobs s r u l 
i a d  saqarTvelos `amis da amis~ Tavmjdomare, b-ni irakli abaSiZe, magram xom SeiZleba, 
am sakiTxis irgvliv mec mqondes Cemi azri, romlis uSiSrad gamoTqmis ufleba momca 
mixeil gorbaCovma da, aba, axla mis warTmevas rogor damipirebs me, marTalia, TiTqos 
mwerals araTiTqos mwerali nargiza mgelaZe-meTqi... 
magram... RmerTi bWobda, kaci icinodao... Tu... kaci bWobda, RmerTi icinodao (ox, 
tvinis es daviwroebuli sisxlZarRvebi!)... 
... ukve saTaursave negatiurad auRelvebia qalbatoni redaqtori, albaT, Cemi 
Jurnalisturi utyuari ynosva arc axla, aba, rogor mimtyunebso da umalve kruxiviT, 
wiwilebis warTmevas rom upireben, afofrila saprotestod, werili nerviulad da 
mkvircxlad gadaufurclavs da calkeul striqonebs aqa-iq Cafrenia Zera-qoriviT... 
(`rogor, kita buaCiZe ar afasebs sajaroobis sasikeTo madls, romlis wyalobiTac mog-
veca saSualeba, plexanovs gadaerqvas plexanovis saxeli da... igi amis winaaRmdegia? 
amas Zlivs mivaRwieT qarTveli eris sabednierod da... daviT aRmaSenebels plexanovze 
dabla ayenebs?! amis Semdeg mas patrioti da qarTveli eTqmis?! me rom mas pativs ar 
vcemde, davubeWdavdi kidec am... `qaTamia Tu farSavangia~, magram... mecodeba da ar min-
da, Cvenma mkiTxvelebma, WeSmaritma patriotebma, qvebi dauSinon... diax, dauSenen, uTu-
od dauSenen, es icodeT!.. axla avad ki yofila, magram nuTu aravin miutana ambavi, ra 
uyves am dReebSi irakli abaSiZes universitetSi? kudiT qva asrolines... gamoagdes faq-
tiurad...~). 
amaze Cemi `fostalioni~, samsaxuris anketis mixedviT damlagebeli-megarderobe, 
ori Svilis deda da mesamis monatruli, ise anTebula sityvier-logikurad... (`kita bua-
CiZe da irakli abaSiZe mTeli Tavisi sicocxle sxvadasxva RmerTs emsaxurebodnen... da 
Tu studentebma irakli abaSiZe Tavisi krebidan gamoagdes, dasanani isaa, rom adre gamo-
sagdebi gvian gamoagdes... ara mgonia, rom kita buaCiZis `gamomgdebi~ studentebi am, ro-
gorc Tqven brZaneT, `qaTamia Tu farSavangia~-s Tqveni TvaliT, SeSinebuli redaqtoris 
TvaliT waikiTxaven, Tqven rom alag-alag gadaxedeT, ukve winaswar agresiulad ganwyo-
bilma imis gamo, raki misi avtori irakli abaSiZes, s r u l i a d  saqarTvelos bevri ramis 
Tavmjdomares, brmad ar eTanxmeba... sajaroobam mogvca amis uflebao da nuTu es kita 
buaCiZes ar uxariao...~ uxaria, uxaria da aTasjer metadac, vidre Tqven da abaSiZe-jaSebs 
gixariaT... ujarooba iyo da Tqven misi yurmoWrili msaxuri brZandebodiT, dadga bev-
risTvis nanatri sajarooba da Tqven axla amis viTom aRfrTovanebuli msaxuri brZande-
biT... da Tu es dastur asea, ra weria am werilSi iseTi ram, rom igi dabeWdvis statuss 
ewinaaRmdegebodes? egeb imitom, rom misi damweri TuTiyuS don-kikosaviT Tqvens TuTi-
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yuSur azrebs marcval-marcval ar marcvlavs? bodiSi, magram kita buaCiZes samSoblo-
sadmi da daviT aRmaSeneblisadmi gulwrfel siyvarulSi verc erTi Tqvengani ver Seeci-
leba da swored am siyvarulma daawerina mas es, rogorc Tqven wamoisroleT, `qaTamia Tu 
farSavangia~: gana daviT aRmaSenebeli imis Rirsia, rom erT uxeiro, ugvano naprospeq-
talze `iprospeqtos?~ amiT, Tqveni azriT, daviT aRmaSenebels did pativs miagebT, Cven 
ki es mis upativcemlobad migvaCnia. ra Tqma unda, uneblie, moufiqrebel upativcemlo-
bad, magram es saqmes ver Svelis... am werilis erTaderTi azri da mizanic swored es aris, 
daviT aRmaSeneblis pirovnebis Rirsebis dacva... `mTeli sazogadoebao...~ plexanovis 
prospeqtis Semogareni ukve, ra xania, Camoyalibda rogorc ubanic ki (TiTqmis msgavsad 
vakisa) da, aba, erTi daekiTxeT romelime `plexanovels~, iziareben Tu ara isini Cveni 
`mTeli sazogadoebis~ survils — misi saxelis, saerTod, gadarqmevas? am `referendums~ 
bevri saxsari ar dasWirdeba da, Tu qali da kaci xarT, raki mTeli xalxis saxeliT lapa-
rakobT,  scadeT erTi, gamoikiTxeT, oRond gamokiTxvis Sedegebs, raki damTvleli mar-
to Tqven iqnebiT,  nu gaayalbebT, rogoradac es mtkice wesad gqondaT miRebuli saja-
roobamde... `xom SeveCvieT rusTavelis prospeqts golovinis nacvlado...~ golovini me-
fis satrapi gaxldaT, plexanovi ki... `ra piriT icavs kita buaCiZe plexanovso...~ im piriT 
icavs, qalbatono redaqtoro, rom plexanovs, am did adamians da bumberaz moazrovnes, 
araferi cudi ar dauSavebia qarTvelebisaTvis da arc misi mSobeli rusi xalxisaTvis... 
hoda, raRa maincdamainc mas eciT pirvel rigSi? gana ufro vaJkacobasa, samarTlianoba-
sa da patriotobaSi ar CageTvlebodaT, Tuki jer aTarbegovis quCas (yofili sasamar-
Tlos...) SeucvlidiT aTarbegovobas? Cekistisas, romelsac gasabWoebis pirvel wlebSi 
araerTi qarTvelisTvis mouswrafavs wamebiT sicocxle...~). 
amis varaudi Zneli ar aris, rom qalbaton redaqtors, rasakvirvelia, ar egona, 
rom viRac SavTvala axalgazrda diasaxlisi ase cxared Seepasuxeboda; amis gamo, cota 
ar iyos, niric wauxda Turme da  Tavdasxmidan erTgvar Tavdacvaze gadavida, w a m o s c 
d a  ra, rom... gadarqmevis sakiTxi zeviT ukve gadawyvetiliao... hoda, amis gamgone Cemi 
`fostalioni~ kidev ufro anTebula da anTebula... (`ai, Turme ratom ar waikiTxeT Ta-
vidan bolomde yuradRebiT da damSvidebiT baton kitas... `qaTamia Tu farSavangia!~ da 
mas ufro imitom daesxiT Tavs, rom `zevidan~ movlenil, misTvis ucnob azrs ar izia-
rebda... egeb, es rom scodnoda. ...RmerTo, ramodena sisulele wamocda lamis... Tundac 
codnoda, gana amis mere es ambavi WkuaSi ufro daujdeboda da aRarc am werils dawer-
da?! kita buaCiZe stalinis drosac ki `skams~ ki ara, Tavisi adamianuri Rirsebis dasa-
cavad sicocxlesac ar ufrTxildeboda da... axla miT umetes! es ki, magram me rogor 
momivida, rom droulad ver mivxvdi da ase gulubryvilod gavexvie obobas qselSi?! aba 
rodis iyo, irakli abaSiZe, s r u l i a d  saqarTvelos aTasi ramis Tavmjdomare, sakuTa-
ri gulis karnaxiT rameze xels awerda da masze ufro did Tavmjdomareebs s r u l i a d  
saqarTveloisas yvelaferze da yovelTvis kversa da taSs ar ukravda?!  
Tqven, qalbatono redaqtoro, vici, am saidumlos ar gaamJRavnebT, magram mainc 
SegekiTxebiT: es ambavi-sakiTxi mainc vis doneze gadawyda? Tbilisis aRmaskomis ke-
Tilmowyobis ganyofilebis doneze Tu TviT aRmaskomis Tavmjdomarisaze? egeb parti-
is centralur komitetSi, a? Tundac asec iyos, mereda Tqven, aseTi dakvirvebuli Jur-
nalisti, niWierad dawerili araerTi werilis avtors, TiTqos fsiqologiaSic Tval da 
gongawafuli, rogor fiqrobT, centralur komitetSi ar SeiZleba Secdnen? ara, amaze 
Tqvens pasuxs, ra Tqma unda, ar davelodebi da rogorc Cveulebriv, aTasobiT sxvebis-
gan arafriT gamorCeul `meskames~ uxerxul mdgomareobaSi ar CagayenebT, magram amis 
pasuxis gacemisas xom ar SeSindebiT? winaT, oraxelaSvil-kaxian-mamulia-beria-Carkvi-
an-mgelaZe-mircxulava-mJavanaZe-SevardnaZis centralur komitetSi viTom ar cde-
bodnen swored am gadarqmeva-gadmorqmevis sakiTxSi?!? hoda, Tu ase gindaT, rom Tqveni 
winamorbedebis, am SemTxvevaSi, amgvari xasiaTis briyvul-danaSaulebrivi Secdomebi 
gamoasworoT, axla raRa maincdamainc `mTeli sazogadoebis~ saxeliT `plexanovs~ mia-
deqiT, m i s d g o m o d i T     m a r T l a c  mTeli sazogadoebis surviliTa da natvra-oc-
nebiT `orjonikiZe~- xaragouls, `maxaraZe~ - ozurgeTs, `cxakaia~-senaks, `gegeWkor~-
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martvils!.. iyo kidev erTi qalaqi, romelic dasaxelebuli aqvs kita buaCiZes `Savi wig-
nis~ m e o r e    n a w i l S i ... dastur, Tu ase SegtkivaT am kacze guli da ufrTxildebiT, 
rom mas Tqvenma mkiTxvelebma `qaTam-farSavangisTvis~ qvebi ar dauSinon, rogorc bev-
risSemZle redaqtori, daexmareT mas, raTa `Savi wignis~ orive nawilma mzis sinaTle 
ixilos, rom TviTamoxocvis gzaze Semdgari qarTveli, jer kidev, eri cotaTi mainc ga-
moaRviZos... ara-ara! rCeva-darigebiT ara, Tavis saqmeSi igi Tavisive Tavis yvelaze uke-
Tesi mrCevelia... stambiTa da qaRaldiT, mxolod stambiTa da qaRaldiT!.. magram... hm... 
Tqven da sxvac, visac es SeuZlia, vin Svilia, daexmareba?! daxmareba ki ara... ai, magali-
Tad, piradad Tqven, qalbatono nargiza, oTxasgverdiani `Savi wigni~ ki ara, es xuT-
gverdiani daviT aRmaSeneblisadmi siyvaruliT gamsWvaluli werilic, mis avtors es 
wuTia faqtiurad Tavze gadaaxieT... da es migaCniaT Tqven sajaroobad? esaaa plura-
lizmi? 
kargad brZandebodeT! mudam dalursmuli menaxeT mag adgilze!..~). 
 
mkiTxvelno! minda, mTeli kaTxa madloba movaxseno gazeT `Tbilisis~ jer, mgoni, 
droebiT redaqtors, nargiza mgelaZes Cemi profilaqtikuri dacvisaTvis Tqveni qve-
bisagan, magram, rogorc xedavT, me mainc vamjobine, Tqvens samsjavroze gamometana Ce-
mi naazr-nacodvilevi - `qaTamia Tu farSavangia...~ da igi Tu Tqvenc ise aRgaSfoTebT, 
rogoradac aRaSfoTa Tqveni (da Cemic!) sayvareli gazeTis redaqtoris  moadgile da 
gadawyvetT Cems Caqolvas, rogorc `plexanovmoyvarulisas da daviT aRmaSenebelmo-
Zulisas~, gacnobebT, rom me ... damalviT, aba, sadamde vimalo, an ki Tqven vin dagemale-
baT da vis ver miagnebT?! me vcxovrob (vidre jer kidev macxovrebT) barnovis quCis 
102_Si, mrgval baRTan... 
raki Cemma mkurnalma eqimma mirCia, yoveldRe, Zilis win,  erT-ori saaTi viseirno 
sufTa haerze da gulmodgined vylapo tvinis sisxlZarRvebisaTvis ase didad saWiro 
Jangbadi, mec am mrgval, enZela-nargiz-iebiT gadapentil baRSi yovel saRamos davse-
irnob, ufro sworad, davborialob insultis molodinSi.  
raki me arasodes ginaxivarT arc tribunaze, arc gazeTSi, arc scenaze, arc tele-
ekranze... da mainc, Cemi cnoba TqvenTvis sul ioli iqneba:  me xom Sinidan yovelTvis sa-
xeze airwinaRafarebuli gamovdivar (aba ise, Tbilisis Savi mawoniviT Sededebul haer-
Si Jangbads ra gzebiT gamoyof!)... 
dabolos, girCevT, Cems Casaqolad qva da RorRi mdinare veres napirebidan adreve 
moimaragoT da Tan wamoimZRvanioT, Torem aq,  adgilobriv, baRis trial asfaltze, 
uxarisxo aguris namtvrevebis garda verafers monaxavT.  
 
oqtombris 24,  
1988 weli.                       Tqveni morCili    mona-yma 
Jami mwuxrisa..         kita buaCiZe 
 
 
 
.  
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`xalxis mtris~ Canawerebi naxevari saukunis manZilze (1929-1979w.) 
 
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 13 ianvari, 1989 weli 
 
winasityvaobidan: 
... rogor iqmneboda, iwereboda `xalxis mtris~ Canawerebi? 
Sinsaxkomis cixeSi araTu sawer qaRalds, gazeT `pravdis~ naglejsac ar Segatani-
nebdnen, TveSi erTxel gancxadebis dawera SegeZlo, risTvisac naxevar furcel qa-
Ralds iZleodnen da mTel kameraze — erT sawer kalams, weris dros ki Cekisti vaxtio-
ri cerberiviT giTvalTvalebda (iqauri nafiqr-naazrevi mexsierebidan jer kidev 
cxel kvalze, 1943 wlis zafxulSi, meore koloniaSi aRvadgine); baqos `lagerSi~ ki, sa-
dac sruli ganukiTxaoba sufevda, `naCalnikebs~ marTlac rom fexebze ekidaT, Sen — pa-
timari — cocxlobdi Tu kvdebodi, klavdi Tu gklavdnen... cxadia, aseT garemocvaSi 
arc weras giSlidnen, arc kiTxvas, magram miwurebSi SeyrilT,  SimSilisagan qancgac-
lilT da tanis, eniT uTqmeli sibinZuris gamo, qavilisagan SeSlilT, mudmivi qarebis 
sabatonoSi, sadac yovel wuTs sikvdilis xafangSi SeiZleboda gabmuliyavi, sakiTxavad 
visRa scxeloda, anda, ra gqonda, rom wagekiTxa, werisaTvis ki iseTi `idealuri pirobe-
bi~ iyo, rom banakis mTel  gadaxrukul teritoriaze erTi xelisdadeba ficris naWer-
sac ver monaxavdi, muxlebze `magidad~ rom dagedo.  
am mxriv, meore kolonia inglisis premier-ministris kabinetad mogeCvenebodaT, 
avWalis kolonia ki xom pirdapir `samoTxe~ iyo... magram im wlebSi, romel `samoTxeSic~ 
unda mjdariyavi, unda gewera mainc qurdulad, namalevad, mofarebulad... qaRaldis 
utyvi nafleTi, romelic — iyo wuTebi! — did megobrad rom migaCnda, SeiZleboda 
mtrad gadagqceoda: `antisabWoTa~ azris araTu qaRaldze gadatana, gafiqrebac ki — 
stalinis Tundac mxolod gulSi moZule yofiliyav - SiSis zars ggvrida, vaiTu mina-
xon, mimixvdnen, gamigono... amitomac mravali imdroindeli Cawerili fiqri da azri Se-
niRbuli, gaqaragmebuli mqonda da Semdgom maT xelaxla wakiTxvas, zogjer gaSifvra-
sac ki, da saerTod, winamdebare Canawerebis sistemaSi moyvana dalagebas cota dro ro-
di dasWirda. patimrobaSi Zalze wvrili, ramdenadac SemeZlo, mikroskopuli asoebiT 
vwerdi da amas vakeTebdi ara mxolod imitom, rom Tu naweri xelT vinme antistalinur 
azrebze monadire afTars Cauvardeboda, iolad ver waekiTxa, qaRaldis erTgvari eko-
nomiisTvisac! didi moculobis dawerilis gadagzavna ufro saZnelo da mouxerxebeli 
iyo. ase magaliTad, baqos cixidan egreT wodebuli stolipinis vagoniT `gamomgzavre-
bis~ dros, gaCxrekisas rom ver miegnoT, patara qaRaldebs mindobili CemTvis didi sa-
ganZuri `seliodkis~ layuCebSi Cavtene da marTlac naxevrad ayrolebul Tevzebze eW-
vi arc miutaniaT.  
meore koloniidan `aralegaluri literaturis~ Sin gadagzavna SedarebiT ufro 
ioli iyo (Cavvardi mxolod erTxel, roca erT Cems Tanabanakels gulubryvilod ga-
vende da roca mas Cemze guli mouvida, raki Cemi mcire `peredaCidan~ imdeni ver mivu-
kiTxe, ramdenic mis mucels ekadreboda, umalve gamca — gamyida); rac Seexeba avWalis 
kolonias, aq ara mxolod am mxriv, saerTodac, Tavisufleba, patimrobis pirobaze, uf-
ro igrZnoboda, Tanac, raki samuSaod mudamdRe zonis gareT migverekebodnen, SemeZlo 
trasaze, Tuki, rasakvirvelia, mcvels moisyididi, axloblebs Sexvedrodi.  
patimrobis Svidi wlis manZilze uamrav adamians gadaveyare... — aTasnairi saxisas, 
aTasgvari znisas, xasiaTisas, erovnebisas... Cem Tvalwin  gaiares kacurma kacebma da 
arakacebmac, ubralod kacebma da kacmacunebmac... 
cixe CemTvis TiTqos erTi didi biblioTeka iyo, sadac Tavmoyrilia mravalnairi 
wigni: gulis amaRelvebeli da sulis gamamdidrebeli, gulis amrevic da gonebis gamom-
layebelic... yvela am did da patara tomebad dawyobil  adamianeb-wignebs zogs metad, 
zogs naklebad, maTTvis SeumCnevlad Tvals vadevnebdi, vakvirdebodi, `vkiTxulobdi~, 
vswavlobdi... amitomac ver vityvi, cixem, rogorc mwerals,  araferi momca-meTqi... 
Tundac am CanawerebSi, am zRva Tu ara, tba masalaSi, rogori umniSvnelo Rirsebisac 
unda iyos igi, zogi ram mainc amoirCeva  iseTi, romelic saTanado damuSavebis, damate-
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ba-xorcSesxmis Semdeg ara mgonia, mweral kacs ar gamoadges. aqedan me Tavad jerjero-
biT Zalze cota ram gamoviyene. jerjerobiT meTqi, amas ise vambob, TiTqos danarCens — 
mTlianad Tu ara, did nawils mainc! — awi gamoviyeneb... rasakvirvelia, Cemi es ferado-
vani optimizmi Savi sisulelea, sicocxlis finiSze Soreul gegmebze fiqri Tavis mot-
yuebaa.  
da miuxedavad amisa, Tavs axla, ase Tu ise, imiT vimSvideb, rom am Canawerebis erT 
patara nawils mainc SeuZlia, damoukidebladac iarsebos. amasac vityodi, SesaZloa, 
momavalSi romelime wesier mkvlevars raRacaSi mainc gamoadges im tragikuli sauku-
nis asawer-asasaxavad, romelSic saqarTvelos da Cems Taobas mouxdaT cxovreba ki ara, 
sunTqva, gajaxirebuli sunTqva (stalinma da misma memkvidreebma xalxs mxolod haeri.. 
mxolod haeri ver SeuzRudes)... 
... vin ar icis, rom memuarebs xSirad alamaz-akoxtaveben, aukeTeseben sicruis sa-
faneliT, sakuTari Tavis gavardisferebiT da im TiTqos keTilSobiluri motiviTac, 
romelic am orasi wlis winaT erTob aforistulad gamoxata gavrila derJavinma: 
  
`Íàì íóæíû âåëèêèå ìîãèëû 
Ðàç íåò âåëè÷èÿ â æèâûõ!..~ 
  
marTalia, Cemi `Canawerebi~ memuarul literaturas ar ganekuTvneba, magram aqa-
iq, vfiqrob, memuaruli ieri maT mainc dahkravT. raki asea, xatis Zala rom vinmes swam-
des, xatzec davificebdi, rom cuds, aramarTals, piradi angariSis gasworebis mizniT, 
an sxva mosazrebiT, aravisze arafers vwer.  
mxolod simarTle! 
SeiZleba es simarTle marto Cemi TvaliT danaxuli simarTle iyos, Tumca... veWvob 
ki, rom is amave dros obieqturic ar iyos... 
1979w. 
 
* 
saxalxo artistoba lado mesxiSvils sikvdilidan aTi wlis Semdeg mianiWes: sici-
liT, albaT, lado kuboSi gadabrunda. xalxma igi Tavis droze uamtitulodac miiCnia 
Tavis sayvarel msaxiobad. Tanac, mesxiSvili 1920 wels gardaicvala.  
* 
qmars wamdauwum axvelebs. mosiyvarule coli TanagrZnobas uwevs da gangeb esec 
axvelebs. qmars satkivari umsubuqdeba, radgan fiqrobs, rom oriveni erT dReSi arian 
da cols Tavisi xvelebiT Tavs ar aZulebs.  
* 
bedad, avad qvislis ojaxSi gavxdi. Cemi qvisli didi Cekistia. gamoiZaxa eqimi bara-
TaSvili da uTxra, Tu es kaci fexze ar damiyene, Sen dagayeneb muxlebzeo. SeeSinda saw-
yals, mavneblobaSi ar CamiTvalono da... sami Tve dRe da Rame Tavze madga. is rom ara, 
sikvdili rogorc wiwilas ise amafrenda caSi... 
* 
stalinis saubari germanel mweral emil ludvigTan (1931 wels).  
ludvigi: Tqven gana ar cnobT iezuitTa dadebiT Tvisebebs?  
stalini: diax,  maT axasiaTebT sistematuroba, simtkice muSaobaSi. magram maTi 
mTavari meTodia Tvalyuris devneba, jaSuSoba, sulSi CaZvroma, abuCad agdeba, - ra Se-
iZleba yovelive amaSi dadebiTi iyos? magaliTad, meTvalyureoba pansionatSi: 9 saaTze 
zari gvamcnobs, rom Cais dalevis droa, mivdivarT sasadiloSi, xolo roca ukan vbrun-
debiT oTaxebSi, irkveva, rom am xnis ganmavlobaSi gaCxrikes da aaforiaqes Cveni sabar-
go yuTebi... ra SeiZleba amaSi dadebiTi iyos? 
rogorc Cans, stalinisaTvis `pansionatSi~ yofnas tyuilubralod, fuWad ar Ca-
uvlia: axla igi iezuitTa `mTavar meTods~ ise `xvews da aviTarebs~, rom ignati liola-
sac ki SeSurdeboda.  
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* 
Tavi umaRlesi ganaTlebiT moaqvs, saSvze ki wers: `komendaturas. paltos gaata-
neT lado metreveli~ (nacvlad: `lado metrevels gaataneT palto~). 
* 
SeiaraRebul ajanyebad iTvleba sami kacis erTad dgoma, ori kacisa — es ukve kon-
trrevoluciuri organizaciaa, zogierTi erTi kaci ki antisabWoTa agitaciaa, mimar-
Tuli `xalxTa didi beladisa da maTi mamis~, stalinis winaaRmdeg! 
* 
xelis... ufleba! xelis-ki, magram... sadRaa Tavis ufleba? Ta-vis, Tavis? saRamoTi 
rom dawvebi da ar ici, diliT Sens loginSive adgebi Tu ara, esaa sabWoTa `moqalaqis~ 
sicocxle. 
* 
Cemgan ra politika unda gamovides, naxevari kaci var... or nabijze kameCs ver mo-
vaxvedreb, terors ki mabraleben... aq veZebo samarTali? jojoxeTis misaReb saxlSi? 
ias ufro naxavT riyeze amosuls, vidre aq samarTals... 
* 
yinvaSi TeTri CiTis daxeuli kaba acvia da CustebSi gaToSili TiTebi uCans, sce-
nidan ki TavgamodebiT gaiZaxis (Tu aZaxebineben): 
_ gaumarjos Cvens saamur cxovrebas! gaumarjos amxanag stalins! 
* 
Cekisti-gamomZiebeli: 
_ roca gudas stenavdi, kargi iyo, ara? aba, exla amoalage! xorcis cocxal naWers 
ar davtoveb Sens binZur sxeulze. SenisTanebi ki ara, aq rkinis mkvnetelebi mosulan da 
bumbuliviT gamxdaran.  
* 
sabWoTa kavSirSi mxolod erT kacs aqvs azrovnebis ufleba, danarCenebs gvaqvs 
taSis dakvris ufleba.  
* 
Ceka—SinsaxkomSi enas amokleben. ufro xSirad ZirSive Wrian.  
* 
miuxedavad Cemi fantastikuri umecrebisa ariTmetikaSi, me mainc vcade, gamomean-
gariSebina da... Tu sabWoTa adamianis sicocxlis saSualo  xangrZlivoba 60 wels udris, 
aqedan 9 weliwadi mas krebebze jdoma uxdeba, sami weliwadi ki — taSis dakvra.  
* 
dakiTxvisas, cemis dros, Zvelebur gramafons ukraven patimris Semzaravi kivilis 
CasaxSobad.  
* 
Cem gamomZiebel markarovze: es is Cekistia, sufraze gind qaTmis Tavi daude, gind 
kacis, miT umetes, qarTvelis, - SeWams! 
* 
patimars, romelic cdilobs araferi ar gaigonos da arc araferi Tqvas, yurebic 
axveuli aqvs da piric: `laybobisaTvis~ xelaxali dabezRebisa da axali Saris modebisa 
eSinia.  
* 
Cemi bavSvoba Sevadare Cemi bavSvebis bavSvobas. uneblieT gamomivida mefis reJi-
mis Seqeba. sul esaa Cemi danaSauli. amisaTvis damiWires. 
* 
`xalxis mters~ osaZes bralad wauyenes, rom igi 1916 wels mefis jaris polkovniki 
iyo, is ki maSin 17 wlis ymawvili Tu iqneboda.  
* 
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`mquxare taSi~ - saTauri `stalinuri epoqis sadidebeli~ piesisaTvis (saerTod, 
imdroindeli sabWoTa taSi — aragulwrfeli, naZaladevi, daWerisa da daxvretis SiSiT 
gamowveuli).  
* 
doSs marili akliao, - nu dadgebi uarze, rom es ar giTqvams... ki, Tqvi, magram es ar 
unda iTvlebodes politikur danaSaulad.  
* 
... daxvretis ganaCeni gamoutanes: 
_ Tu Cemi sisxli mohbans Tqvens danaSauls qarTveli xalxis winaSe, dae, maSin 
aTasjerac viyo daxvretili... 
SeamCnia, qarTvel mcvels Tvalebi cremlebiT evseboda: 
_ axla Tqven amas Cems Tavs cixemde aRarc andobT... 
* 
1937 wels, studentobisas, marcxena xeli gangeb bintiT Sevixvie, rogorc viTom 
mtkivani, rom taSi ar damekra. 
 
1988 wlis dekemberi  
                  k.b. 
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Ria baraTi∗ 
 
 
saqarTvelos mweralTa kavSiris Tavmjdomares 
     g r i g o l  a b a S i Z e s, 
 
saqarTvelos mweralTa kavSiris mdivans 
       n o d a r  d u m b a Z e s, 
 
saqarTvelos kulturis ministrs 
                        o T a r   T a q T a q i S v i l s, 
 
`literaturuli saqarTvelos~ redaqtors 
                   v a x t a n g  W e l i Z e s 
 
 
Cemi saambobi guSindeli ambavi ar aris, arc guSinwindeli. es satkivari ociani wle-
bidan iwyeba da dRemde grZeldeba, — wliTiwlobiT ufro da ufro intensiurad da in-
tensiurad... 
es, saerTod, yvelasaTvis samkvdro-sasicocxlo, fizikurad yofna-aryofnis sakiT-
xia da is, sadac ki SeiniSneba, SeSfoTebas mravalmilionian erebSic ki iwvevs. 
zRva kovziT dailiao, — am sibrZnis asmilionian xalxebsac ki eSiniaT, Cven ki — qar-
Tvelebi maTTan SedarebiT erTi kona ia varT, Cveni zRva erT jamsac Zlivs aavsebs, da 
ra Semzaravia, roca TviTonve TvalnaTliv xedav, rogor dRiTi dRe ileva da iwriteba 
igi... 
TiTqos arc Cven vucqeriT amas guldamSvidebiT, TiTqos gveSinia kidec, oRond... 
 
     *   *   *  
azris da simarTlisaTvis 
mxolod vaJkaci mokvdebis... 
 
... me, Tu ginda, Tavic momWran, 
tani gaxdes gasaberad, 
vinc ara hgavs kaxabersa, 
me ver vityvi kaxaberad. 
 
                       d. guramiSvili. 
  
ioseb Jordania sul ager axla Cven Soris dadioda, ioseb Jordania — marTla mamu-
liSvili da marTla eriskaci!.. 
iseTi eriskaci ki ara, axla ZaliT Tu xvewna-RritiniT gamoTxovil saiubileo saRamo-
ebze am marTla didebul saxels bevr qondriskacsac rom miatyepeben xolme (vici, erT 
frazaSi amdeni `marTla, marTla~ cud stilad CameTvleba, magram raki winaT aTasSi er-
Txel saxmarma sityvebma, rogoricaa — iSviaTi, mSvenieri, Cinebuli, saocari, sakvirveli, 
SesaniSnavi, araCveulebrivi, udidesi, didad niWieri, mxcovani — karga xania sruli infla-
cia ganicades, maTze ufro `mdare~ sityvebi ki — didi, kargi, mniSAvnelovani, sayuradRebo, 
niWieri, — aRarafers vambob, cxadia, `gvarianze~, `zomierze~, `ara uSavs ra~ da misTanebze, 
                                                 
∗ ,,Ria baraTi” daiwera 1979 wels.  im droidan igi vrceldeboda rogorc xelnaweri: miaxlovebiT oriaTas 
calamde eqnebaT qseroqsze gadaRebuli ,,TavzexelaRebulT”-aki im wlebSi kidev TAvmomwoned parpaSebdnen 
iseTi ,,guldamwvari” qarTveli ,,patriotebi”, romlebic sdevnidnen mas, rogorc antisabWoTa, 
disidentur ,,samizdats” (da mainc, kerZod, saqarTvelos sapatriarqom oTxasamde egzemplari ,,gaapara!”) 
iyvnen iseTebic Sua saukuneebis berebiviT xeliT rom iwerdnen. male dRidan dabadebisa ,,Ria baraTs” 
(igive ,,Ria wigns”) Seerqva ,,Savi wigni” da am ZiriTadi saTauriT pirvelad gamoica 1990 wels gamomcemloba 
,,ganaTlebis” mier. (k.b.) 
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— eseni xom bevrisaTvis pirdapir alergenia, rogorc TiTqmis Seuracxmyofeli da damam-
cirebeli, — amitom viSvelieb, aqac da merec, `marTla~, devalvirebuli sityvebis sareabi-
litaciod).  
ioseb Jordania ara marto qeduxreli mamuliSvili iyo, ioseb Jordania, es saTvali-
ani mecnieri (minus 14!) vaJkacic gaxldaT. 
(saTvale vaJkacobis gamosaCenad ver iqneba Turme damabrkolebeli heroikul xana-
Si, — ase gansazRvra Cveni dro batonma grigolma erT-erT amaswinandel gamosvlaSi. 
`komunisti~, 13.12.78). 
mixeil TamaraSvili da ioseb Jordania... 
orive saamayo Svilia saqarTvelosi, magram mainc ra cota ram viciT meoreze, — Tum-
ca ara, Cven, viwro wrem, ase Tu ise, viciT, magram xalxma, xalxma!.. 
am aTiode wlis winaT, roca mas dabadebis 75 weli Seusrulda (80 weli ar aRniSnula, 
— bevr sxva cocxaliviT `sawyalma~ am saqmisaTvis TviTon ver irbina. Wirisufal-gam-
xsenebeli ki aravin gamouCnda, — TviT misi saxelobis institutSic ki!), `zaria vosto-
ka~ gamoexmaura, saidanac mxolod is gavigeT, rom... 
 
«С одной из встреч за рубежом, в Рио-де-Жанейро, ученых гинекологов он 
не вернулся, стал жертвой авиационной катастрофы»* 
 
ra Tqma unda, saaviacio katastrofaSi daRupva — jer es kidev ar niSnavs vaJkacobas, 
Tundac sxvebiviT wivil kiviliT ariqa miSveleTo, —iqauroba arc aiklo... 
mec SemeZlo meambna, magram raki «Неделя»-s monaTxrobs — da es bunebrivia! — yvelas 
TvalSi meti wona eqneba, amitom... 
  
 «...Может быть, достаточно сказать, как погиб Жордания. Он летел в 
Америку и попал в катастрофу. Авиационная компания обеспечила всех 
пассажиров, имеющих билеты, спасательными жилетами и раздала их перед тем, 
как самолет рухнул в воду. Такой  жилет  не  достался только  маленькой 
безбилетной девочке. Жордания надел на  нее  свой...   так   погиб   этот   
замечательный   врач»... 
 
es SesaniSnavi eqimi da mecnieri — omis dros sabWoTa armiis mTavari ginekologi (nu 
gaikvirvebT, jarSi qalebic mravlad iyvnen), Semdeg ki mTeli qveynis... hoda, bevri sab-
WoTa qalisaTvis saTayvanebeli Tavisi sicocxle sadRac, cxra mTas iqiT, mesame mate-
rikze ucnob braziliel gogonas Seswira qarTvelma Jordaniam... 
da es Jordania (ara noe, — iosebi!) — nu ityviT! — Turme Cumi nacionalisti yofila! 
ase monaTla igi, sikvdilamde cota adre, imdroindelma dondukov-korsakovma, mxo-
lod imitom, rom `komunistSi~ gamoqveynebul statiaSi (4. 12. 61.) — `ojaxi eris burjia~ 
— Jordaniam, TiTqos qaragmulad, magram mainc garkveviT migvaniSna qarTveli xalxis 
did erovnul ubedurebaze: saqarTvelo Sobadobis mxriv sabWoTa kavSirSi erT-erT 
ukanasknel adgilzea, da Tu mainc aris, ase Tu ise, erTgvarovani namati, es namatic ara-
qarTvel mosaxleobaze modiso... 
Cveni daCiaveba-daberebis dawyebiTi stadia Jordaniaze bevrad adre mixeil java-
xiSvilis Tvals ar gamoepara. jer kidev 1934 wels igi didi guliswuxiliT werda: 
 
`...ojaxidan qalis gasvla orpiri maxvilia. me meore ukiduresoba maSinebs. zogma 
samudamod xeli aiRo qalobaze, jiSis gamravlebaze da Tavisi Tavi sanimuSo moqa-
laqe hgonia. Semcdaria. zomiereba bunebis udidesi saCuqaria da vinc mas uRala-
tebs, is aucileblad daisjeba... dRevandelma qalma Sroma iswavla, didebulia! mag-
ram man muclis moSlac iswavla, es ki sazarelia. amis gamo momavali Taobani avad 
mogvixsenieben... es Wiri Zirian-fesvianad unda aRmovfxvraT~. 
 
im dros aravis ucdia am Wiris aRmofxvra, — Wera-SenebiT viyaviT gatacebuli 
(sxvebTan erTad im Tvaluwvdenel saWer badeSi — es zogs uSualod gvaxsovs da zogsac 
movagonebT, — qarTuli romanis titani, mixeil javaxiSvilic moayoles, — Cven ki daga-
valeT, magram Sen mainc ratom gamoesaubre andre Jidso!). 
Wiris aRmofxvra arc mere gvicdia, Tumca kantikunti laparaki aqa-iq iyo, ara-sa-
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xelmwifoebriv, — ra Tqma unda, — sadabo `nacionalizmis~ doneze! 
ioseb Jordanias zemoT moxseniebuli werilis gamoqveynebidan cxra wlis Semdeg, 
`literaturulma saqarTvelom~ diskusia wamoiwyo `ramdeni Svili unda gvyavdes?~ ma-
le mas mxari `soflis cxovrebamac~ auba, — `nu viqnebiT egoistebi!~. 
arc erTs da arc meores, ufro ki pirvels, araviTari pozitiuri Sedegi ar mohyo-
lia, Tumca gonivruli, emociuri, ase warmoidgineT, SeuniRbavad patriotuli werile-
bic ki daibeWda (`dondukov-korsakovi~ saqarTvelodan ukve gawveuli iyo)... 
am sadiskusio (?) werilebs mkiTxveli bevrze bevri hyavda, magram bevr maTgans sa-
qirqilodac ar hyofnida, amis damweri me rom Wkuas maswavlis da momiwodebs, oTxi ma-
inc iyolieo, TviTon mas ramdeni hyavso, — ambobdnen. 
marTlac, arc erT `disputants~ — garda gela banZelaZisa! — bavSvi TiTo-orolas 
meti ar gaaCnda... 
ase da amgvarad, yvela Cvengans samoTxe suliT da guliT gvwadia, oRond iq Sesvla 
sxvisi fexiT gvinda, am `sxvas~ ki SenTvis Tavisi fexi ar emeteba, masac CvensaviT samoT-
xeSi sxvisi fexiT unda SebrZaneba... 
es Ria, samwuxarod, grZelze grZeli baraTi presaSi gamosaqveyneblad ar iwereba da, 
rac mTavaria, gankuTvnilia mxolod qarTvelebisTvis. es, ase vTqvaT, Sinauruli bara-
Tia, ase rom, nu SegveSindeba imis, rom sxvebis TvalSi Tavi mogveWreba, Tuki gulaxdi-
lad da mourideblad vityvi: siglaxeSi maimunebic ar arian iseTi wambaZvelebi, ro-
gorc Cven, qarTvelebi... 
da ai, am maimunurma wamxedurobam, rogorc eri, lamis mTlianad gagvaCanagos, deda-
budianad amogvZirkvos, amogvagdos... 
Cven axla seriozuli katastrofis winaSe vdgavarT, — es yovelgvari panikuri gada-
Warbebis gareSe SeiZleba iTqvas, da Cven axla didi erovnuli gmiri gvWirdeba — nu gai-
cinebT! — bibliur mosesaviT rom gvixsnas gansacdelisgan. 
am sferoSi — a m  s f e r o S i ! — wamxedurobas safuZveli saqarTvelos gasabWoebis 
pirvel wlebSive Caeyara, da pirveli misi mesaZirkvle eris TiTqos yvelaze Segnebuli 
nawili — inteligencia iyo, kerZod — qarTveli mwerlebi... 
aba, vis SeuZlia daasaxelos imdroindeli, Tundac erTi n a m d v i l i mwerali, rom-
lisaganac magaliTis aReba saamayod migvaCnia, — or Svilze meti rom iyolia? araTu 
ori, metwilad — erTi, erTi, erTi... amave dros isini, Tu yvelani ara, umravlesoba ma-
inc, gulmxurvale mamuliSvilebi iyvnen. 
ucnauri, sevdiani paradoqsia! 
...inteligenciis `maRali~ magaliTi, mere, qalaqis mosaxleobis sxva fenebma aita-
ces, da man male sofladac, glexobaSic ki SeaRwia da... 
`Tu amowyda glexikaci,  saqarTvelo daZabundao~, — ganuWvretia arCils, jer kidev 
rodis, am SemTxvevaSi ufro mefes, vidre poets. 
ocdaaTian da ormocian wlebSi, cota mogvianebiTAac, mcireSvilianebi Tavs ekono-
mikuri xelmokleobiT imarTlebdnen, riT gamovzardoT, ra CavacvaT, ra vaWamoTo...  
...sofelSi viyavi. iq erTi tanmosuli gogiaa, raifostaSi muSaobs, — majis saaTi 
xelze ZilSic ki ukeTia, cols Zvirad Rirebuli oqros saaTi aqvs, maRviZara saaTic mo-
epovebaT, ori goWebiani Rori da 30 frinveli hyavT da... erTi Rinkila bavSvi! vkiTxe, 
Svili meti ratom ara gyavT-meTqi, — `ras brZanebT, batono, esec bevria, Znelia Senax-
vao~. 
ojaxSi (Tuki samsulian `sakrebulos~ ojaxi eTqmis!) sami saaTi aqvs glexis biWs, 
romlis mamas maisSi simindi rom gamoeleoda, Svilebis sazrdod naqurCalsa da lobios 
fqvavda, ivnisSi Tavi baliT gahqondaT, ivlisSi — SeTvalebuli qliaviT, agvistoSi um-
wifar vaSlsa da msxals xepavdnen... 
es ki ambobs, Znelia Senaxvao. 
amas ambobs is, vinc marto yurZens 15 aTasisas abarebs da goWebsac yidis as-as mane-
TobiT... me rom raikomis mdivani viyo, davemuqrebodi — mogxsni samsaxuridan, Tuki mar-
to Rorebs moaSeneb, bavSvebs ki ara... magram raikomis mdivans, samxaraZes, raki es in-
struqciiT ar evaleba da arc Tavi uWris saamisod, amisTana gogiebs arafers eubneba, 
anda, uTxras Tundac, — ra Zala eqneba mis naTqvams, roca TviTon mas orad ori bavSvi 
hyavs, vilhelm meoris droindel biurgeris `cvaiqindersistemis~ kvalobaze... Tumca 
mere, `fiureris~ daZaxilze, isini ise momravldnen, mTeli evropa gadaTeles. 
aseve de golmac, 1946 wels SesZaxa aTeuli wlebis manZilze ormoc milionze gayi-
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nul frangebs, aTi wlis ganmavlobaSi 12 milioni janmagari biWuna da gogona unda Cama-
baroTo da... axla `berw~ safrangeTs ukve cotaRa aklia 50 milionamde! 
o-o, esec aris, arc Cven varT RvTis anabarad mitovebuli, saqarTvelosac hyavs Ta-
visi... vasil `de goli~ gana Cvenc ar gvaRviZebs xolme misi omaxiani SeZaxili?  
_ adamianebo da qaTmebo, aba, Tqven iciT, ar SemarcxvinoT moskovis winaSe, amdeni 
Cai CamabareT da amdeni kvercxi!.. (50-iani wlebis droindeli ubis wignakidan). 
 
* * * 
   
 
 
 `ers, romelsac dRegrZeloba da 
mermisi surs, erTi fiqri unda hqondes~.  
 
ilia 
 
axla dro dagvidga iseTi, xalxis didi umravlesoba — qalaqadac da sofladac — 
gamdidrda da galaRda. amJamad Znelia SexvdeT iseTs, romelmac Tavisi mcireSvilia-
noba ekonomikuri gaWirvebiT agixsnaT. amis Tqma, bevr maTgans, saerTod sircxvil-na-
musis grZnoba dakargulTac ki, eridebaT, raki ase saqveynod `Camanqan-Cabriliante-
bul-Cadublionkebulni~ arian... 
negativi, negativio, Tumca maTTvis yovelgvari negativi pozitivia, maT mainc 
Tqvens, Tundac odnav sayveduriT Seferil SeniSvnaze — bina didi, agaraki ori — zRvas-
Tan da mTasTan, qonebsabadebeli imdeni, rom xSirad uqonels exarbebian, netavi mas, bi-
nis gaqurdvis dardi ara aqvso, — Tavis gasamarTleblad sami pasuxi-stereotipi mudam 
mzada aqvT: `bavSvebi rom viyolioT, Cven rodisRa vicxovroT?~ `erTi (an ori) gavzar-
do da kargad gavzardo~, `axla meorec (an, vTqvaT, ardabadebuli mesame) rom myavdes 
mosawyobi umaRlesSi, ui, deda!..~ 
diax, arasodes ar viyaviT qarTvelebi materialurad ase aRzevebulni, da arasodes 
ar viyaviT zneobrivad ase dacemulni... 
xorciel gandidebas sulieri daknineba mosdevso, — aRar maxsovs es sad amovikiTxe, 
anki... amovikiTxe sadme? Tu is bibliidan ar aris da moarul folklors miekuTvneba da 
Cemia, maSin Cems Tavs nebas mivcem, am azris sisworeSi, `TviTkritikis wesiT~, eWvi Sevi-
tano: ratom is maincdamainc qarTvelebze vrceldeba da ar vrceldeba, vTqvaT, somxeb-
ze?! 
Cvens mezobel somxeTSi... SeiZleba ara iseTi masStabiT, rogorc saqarTveloSia, 
magram iqac  sakmaod yvavis qurdoba da avazakoba, momxveWeloba da meqrTameoba, lo-
Toba da xulignoba, avtoavariebi da am avariebiT gamowveuli msxverplianoba, kacis 
kvla ( o-o, am `dargSi~ isini CvenTan ase iolad axlosac ver movlen; Cemi samwuxaro va-
raudiT, am mxriv Cven axla, mgoni, TurqmeneTsac gavuswariT, romelsac wina wlebSi 
sabWoeTSi pirveli adgili ekava); somxeTSic yvavis aTasgvari unamusoba da mamaZaRlo-
ba, ai, negatiur gamovlinebebs rom veZaxiT... miuxedavad yovelive amisa, somxeTi... 
ara, aq varaudobana ar gamodgeba, miT umetes, rom, sabednierod, xelTa gvaqvs aasis 
(Агентство Новости) oficialuri cnoba bolo aRweris winaswari Sedegebisa, romelic 
presaSi gamoqveynda a. w. 21 ivniss. ai, isic, didis mTqmeli patara citata: 
  
 `aRweris monacemebma uCvena agreTve, rom dabadebaTa koeficienti damok-
idebulia ara marto socialur-ekonomikur, aramed eTnikur faqtorebzec. 
magaliTad, saqarTvelo da somxeTi mezoblebi arian da daaxloebiT Tana-
bar bunebriv pirobebSi imyofebian, miuxedavad amisa, aRwerebs Soris 9 wlis 
ganmavlobaSi saqarTvelos mosaxleoba gaizarda 7 procentiT, somxeTis ki 
— 22 procentiT~. 
 
miaqcieT yuradReba: 7 da 22!  _ samjer ufro metiT!  
...gaiTvaliswineT isic, rom somxeTi erTerovani respublikaa, Cven ki... aki Tavic 
mogvaqvs xolme, marTalia, jer mxolod oficialur krebeb-forumebze, saqarTveloSi 
asi sxvadasxva erovnebis warmomadgeneli cxovrobso... 
hoda, es 7 procentic ki mxolod da mxolod am erovnebaTa 99 warmomadgenelze mo-
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dis, ZiriTadad — azerbaijanelebze, somxebze, osebze, afxazebze, qurTebze, Cven ki — 
rogorc oJegovis 1953 wels gamocemuli leqsikoni gvauwyebs `Грузины - основное 
население Грузинской ССР~ — `autSi~ varT! 
(albaT ase, ubralo Tavazianobis gulisaTvis, `asnavnoed~ kidev bevrjer mogvixse-
nieben, aki imave leqsikonSi afxazebic zustad aseve arian ganmartebulni, miuxedavad 
imisa, rom isini, mitmasnebuli `afxazebis~ CaTvliT, avtonomiuri respublikis mxolod 
16 procents Seadgenen). 
me ukve mogaxseneT, jer kidev am ociode wlis winaT ioseb Jordanias rogor Sestki-
oda guli qarTvelebis SeTxelebis gamo Tavisive samSobloSi. is rom axla cocxali 
iyos, sulac daizafreboda, radgan am oc weliwadSi kidev ufro grZeli nabiji gadav-
dgiT... ufskrulisaken. 
erTi Rirspativsacemi demografi werda, Cven, demografebi, mTlad sandoni ara var-
To. ara amitom, rasakvirvelia, ufro imitom, rom raki Cveni Tavi arcTu sul mTlianad 
Cvenve gveyudnis, Sensave qveyanaSi ramdeni daibada Seni eris kaci da ramdeni miicvala, 
amas, Tu ar vcdebi, arc aRricxaven (`Cven internacionalistebi  varT!~)... amitom iZu-
lebuli xar TviTonve mimarTo primitiul demografobas da, Tqven warmoidgineT, es 
primitiuli demografoba, bevr rameSi, arcTu ise tyuis xolme. Cemi mravali wlis dak-
virvebiT ki, axla Cven, saqarTveloSi, im sazarel mijnamde mivediT, roca — qarTveleb-
Si — sikvdilianoba sWarbobs Sobadobas... 
da Tu es Cemi Savi  pesimizmi mcdaria, yvelaze adre da pirveli me gavixareb da sixa-
ruliT arc muStebs davinaneb sakuTar TavisaTvis, magram Tu Sobadoba sWarbobs `im 
uxsenebels~ raRac erTi procentiT, es kidev ar niSnavs imas, — Tuki saswrafod, de go-
lisebur zomebs ar miviRebT, — rom gamovZvrebiT am saxifaTo, tragikuli zonidan... 
ar iqneba urigo, Tumca es arafris siamis momgvrelia, xandaxan mainc gadavxedoT 
samgloviaro gancxadebebs, ara mxolod `TbilisSi~, — raionul gazeTebSic, — zog mic-
valebuls mxolod erTi Tu ori gamsvenebel-damtirebeli hyavs. piradad Tqven ramdeni 
axlo nacnobi mogepovebaT da ramdeni naTesavi, — hoda, moigoneT, maTSi — wels, SarSan, 
SarSanwin da adrec — ramdeni gardaicvala da ramdens Cvili SeeZina... SeiZleba TqvaT, 
marto Cemi nacnob-naTesavebiT xom ar amoiwureba saqarTveloo, magram saqarTvelo im-
denad erTi xelisdadeba qveyanaa, amgvari `demografiac~, SemaZrwunebel suraTis war-
mosadgenad, utyuar sabuTad gamodgeba. 
albaT SeamCnevdiT, aasis cnobaSi TiTqos bodiSsac gvixdian, — saqarTvelo da som-
xeTi Tumca karis mezoblebi arian, da Tu maT Soris aseTi mkveTri gansxvavebaa Sobado-
baSi, es sxvadasxva eTnikuri faqtoriT unda aixsnaso... 
es `faqtori~ ki magari silaa CvenTvis, sila, romelic sxvam ki ar gagvawna, Cvenive 
xeliT gaviwaniT. 
diax!.. 
xedavT, sadamde mivediT?! bavSvebis siyvarulSi, Svilebis simravleSi rodis iyo, 
romel aTaswleulSi, romel epoqaSi, rom qarTvelebi somxebs CamovrCebodiT?! am mxriv 
Cven, mezobeli erebi, yovelTvis erT doneze videqiT, am sferoSi Cven Soris raime gan-
sxvavebaze arc odesme Tqmula rame da arc araferi dawerila, — axla ki CamovrCiT da, 
araTu mxolod CamovrCiT, Cvenive marjvenaTi viRadravT yels ukve naxevari saukunea, 
da mere ra dros? — heroikul xanaSi, rogorc amas batoni grigoli brZanebs! 
Rirs ki amis Semdeg gaamtyunos kacma sazRvargareTeli somxebi, romlebmac, ra Tqma 
unda, aqauri somxebis, uwinares yovlisa ki maTi kaTolikos-patriarqis vazgen... Tavis 
xalxisaTvis vazgen-brZenis miwodebuli masalebis safuZvelze briuselSi, am TxuTme-
tiode wlis winaT, gamosces wigni, sadac aRniSnavdnen, qarTvelebis degradacia karga 
xania daiwyo da ukve droa, saqarTvelos mivxedoTo. 
somxebisagan saqarTvelos `mixedva da yuradReba~ arc adre aklda... xatisovis Tbi-
lisSi qarTvelebis 17 procenti cxovrobda, qalaqis sabWoSi ki orad ori xmosani iyo 
qarTveli (dRevandeli terminiT — deputati); somxuri kapitali, aRmosavleT saqar-
Tvelos rom aRar dasjerda, dasavleTSic SeiWra da sul male abgar ananovma mTeli 
ajameTi Caigdo xelT da rubena akofovma quTaisSic, balaxvanSi mozrdili adgilebi 
moizoma. 
Cveni bedi, rom nikolozi Camoagdes, Torem axla somxebis marwuxebSi sul erTianad 
viqnebodiT gaTanguli, magram, esecaa, yovel SemTxvevaSi, im dros fizikurad amowyve-
ta-amoxocva mainc ar gvemuqreboda, — nu vityviT, TiTqos ar sjobdes — sxvisi Semyure 
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iyo da, rogorc eri, cocxali iyo, vidre arc aravis Semyure iyo da aRarc cocxali... 
dRes ki... 
vin ar icis, miT ufro somexma rogor ar icis, rom buneba ver iTmens sicarieles, 
rom vakuumi unda amoivsos... 
hoda, amaze ukeTes amosavseb adgils, rogoric saqarTveloa, aba romel mxareSi ipo-
vian... somexi iqneba is, azerbaijaneli Tu osi?! 
Cveni ubedureba ormagdeba ufro kidev imiT, rom sayvirladac ar gvixdian saqmes, — 
mogvxedeT, am internacionalur, Zmobis xanaSi gvklaven da gvanadgureben-Tqo, aki arc 
erTi, Cveni `Zma da megobari~, arc Tofs gviRerebs, arc bombs gvifeTqebs, arc — jerje-
robiT mainc, — arc kombliT gverekeba...∗ 
erTiani erovnuli grZnoba sabWoTa xalxebs winaT — SedarebiT! — ufro hqondaT, 
vidre axla aqvT sinamdvileSi; rac ufro momravlda inteligencia — namdvili Tu mo-
saCvenari, — rac ufro metad SemoiWra ganaTleba da cruganaTlebac, miT ufro gaRviv-
da faruli erovnuli SuRli da erovnuli SezRuduloba, miT ufro wamoyo Tavi erov-
nulma qedmaRlobam da erovnuli primatobis — pirvelobis pretenziebma... 
provinciuli erovnuli mamlayinwoba, samwuxarod, arc Cven gvaklia, Tumca... kaci 
amas ar iwuxebda, rom es samSoblos gulwrfel siyvarulSi, misadmi uangaro Tavdade-
baSi, mamuliSvilur saqmianobaSi mJRavndebodes. mTeli Cveni dRevandeli `naciona-
lizmi~ da `patriotizmi~ ki mxolod imiT gamoixateba, mougebs Tu ara CiburdaniZe kuS-
nirs, anda Tbilisis `dinamo~ erevnis `ararats~... amasobaSi ki `araratis~ uxilavi cen-
traluri ∗∗Tavdamsxmeli vazgeni gulSi xiTxiTebs da Tavis upartio da partiul 
mrevls locavs da amSvidebs: rom  SeiZlebodes  naxevari  bavSvis  gakeTeba,  qarTvelebi 
naxevar bavSvs gaakeTebdnen, cotac moviTminoT da isini TaAvisiT amowydebiano... 
`amowydiT!~ `SegaxmeT ukanaskneli ylorti!~ — es iyo yvelaze sazareli wyevla Zve-
lad, saqarTveloSi. 
da ai, vwydebiT, vwydebiT da vxmebiT patriotuli grZnobis manqana — `dublionkeb-
ze~ gadaxurdavebiT, Cveni doylapiobiT da sizarmaciT, sibarituli egoizmiT, maimu-
nuri mimbaZveloba-wamxedurobiT da... agreTve, rasakvirvelia, qarTvel qalTa didi 
umravlesobis sul ufro da ufro gadagvarebis wyalobiT. 
Turq-osmalebs gadavurCiT, seljukebs, monRolebs, arabebs, sparselebs da... axla, 
meoce saukuneSi, xalxTa ayvavebisa da xalxTa Zmobis mqadagebel heroikul droSi, vik-
lavT Tavs... 
ocian wlebSi gazeTebSi, `SemTxvevebis~ svetSi, weliwadSi erTxel mainc amoikiTxav-
diT: `TviTmkvleloba romaniul niadagze~, Cveni dRevandeli TviTmkvleloba ki es 
aris TviTmkvleloba uWkuobis niadagze! 
madloba somexT gamWriaxobas, jer kidev rodis Segvarqves `giJ-vracua...~ 
 
* * * 
                                                 
∗ gviandeli SeniSvna (ivlisi, 1989 weli): am aT weliwadSi Cveni saqme ise wavida `win~, rom axla es `Cveni Zmebi 
da megobrebi~, jerxanad afxazebi da azerbaijanelebi, ferRanis ambebiT gaTamamebulni, am Cvens 
miwawyalze ukve dalursmul kombalsac gviqneven, Tofsac gvesvrian, bombsac gvifeTqeben, mokled — 
yovelgvar `internacionalur ileTs~ mimarTaven Cvens amosaJletad. 
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imas ar eTqmis adamiani, 
vinc aRiarebs marto Tavis ers 
da sxva tomebs ki ise Sehyurebs 
Casaylapavad, rogorc mteri mters. 
        dee suyvelam ibednieros 
Tvis samSobloSi, Tavis mxareSi, 
rom moZme iyvnen erTi meoris 
da ara mona, yma da fareSi! 
 
akaki. 
 
winaT religia gvinaxavda, religia iyo Cveni mfarvelic da Cveni patronic, qristes 
mcnebebs vewirebodiT...  
axla religia daviviwyeT, qristec daviviwyeT, ufro sworad — dagvaviwyebines ise, 
rom maincdamainc raime winaaRmdegoba arc gagviwevia... warmarTebad viqeciT, oRond im 
gansxvavebiT, — warmarTebi sxvebis mimarT iyvnen warmarTebi, Cven ki Cvensave mimarT 
varT... magram warmarTebic ki ufrTxildebodnen `sadac vSobilvar, gavzrdilvar~, sam-
Soblos isinic eTayvanebodnen, Cven ki... 
didebuli leqsebis didebuli striqonebis moSveliebas Tavs mivanebeb, mivmarTav 
statistikis, rogorc ityvian, mSral cifrebs... 
1970 wlis aRweriT, qarTveli saqarTvelos farglebs gareT — sabWoTa kavSirSi — 
sul mxolod raRac 69 aTasi kaci cxovrobda. mxolod raRac-meTqi, radgan somxebi mar-
to moskovSi orjer amaze meti cxovrobda. sul patara xalxebs, народность-s rom uwode-
ben (magaliTad, yumikebi, CuqCebi, evenkebi), maT rom Tavi davaneboT da maTTan Sedare-
biT, ase Tu ise mozrdil erebSi CaviweroT Tavi, qarTvelebi ukanasknel adgilze arian, 
romlebic TavianT samSoblos gareT binadroben. (aseTi ukanaskneli adgili, cxadia, sa-
sixaruloa). 
imave aRweris mixedviT, qarTvelebidan qarTuli Tavis dedaenad daasaxela 98,4 
procentma, Tu am grafidan rusebs Tavazianad da moridebulad vTxovT `cota iqiT mii-
wion~, rameTu... 
(erTi kargi moqarTules mier gacocxlebul am sityvas — rac iqneba da iqneba! — er-
Txel mec vixmar, miT umetes, rom am bolo dros `rameTus~ saSinel, manTaSovisebur eq-
sploatacias uweven, — iqac ki Crian, sadac saWiroeba ar moiTxovs). 
...rameTu rusebis pirveloba, ra dargSic unda iyos, aravis gakvirvebas ar iwvevs, — 
maSin erT-erTi pirveli adgili Cven dagvrCeba (aseTi pirveli adgilic, raRa Tqma un-
da, didad sasixaruloa!). 
Cven bunebiT, zogierTi Cveni mezobeliviT, mowanwale xalxi ara varT, qarTveli is 
mercxali ar aris, romelic siTbo-sicivis mixedviT icvlis adgilsamyofels, qar-
Tvels erTi samSoblo aqvs, uromlisodac mas cxovreba ar SeuZlia... 
da aseTi xalxi Tavis samSoblos ar ufrTxildebodes?! erTaderT samSoblos?! da 
rogor samSoblos? `ca-firuz, xmeleT...~ 
Tavis siyvaruls saTayvano samSoblosadmi mxolod RviniT savse yanwiT, Seusvenebe-
li RormucelobiT gamoxatavdes?! 
marto `di-na-mos~ kaWkaWisebri ZaxiliT karze momdgar mtrebs moigerieb? 
da mere rogor mtrebs? TeTri bairaRebiviT megobrebad mosulT, uabjros da uia-
raRos, romelTa Tofi da Tofiswamali midarajebaa, rodis miiZineb maradis, rom Sens 
nasaxlarze dasaxldnen, Sen mierve Camqrali kera xelaxla moanTon da camde koconi ga-
aCaRon, raTa mis irgvliv imReron da icekvon, 
zogma `wiwernaqi~, 
zogma `jujalari~, 
zogmac — `simdi...~ 
 
* * * 
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...sityva sxva aris, saqme sul sxvaa, 
  sxva udevT gulSi maT dafaruli, 
  xrikia mxolod politikuri _ 
  Zmoba, erToba da siyvaruli. 
 
akaki. 
 
qarTvelebi nacionalistebi ariano... 
netavi viyoT, netavi viyoT! 
saubedurod, bunebiT, Cven — vimeoreb! — bunebiT, Tandayolili sisxliT, yovelgva-
ri `zemodan~ Cagonebis, yovelgvar `politikur-ideur-aRmzrdelobiTi~ agitacia-
propagandis gareSe internacionalistebi varT. aseTni viyaviT manamdec ki, vidre es 
sityva msoflios romelime enaSi SemoiWreboda. 
es Cveni didi Rirseba amave dros Cveni didi erovnuli ubedurebaa, — amitom aris, 
rom Tbilisi, Cveni dedaqalaqi — jer kidev rodis Tqva es gabadruli sixaruliT miqoi-
anma erT-erT oficialur sxdomaze! — internacionaluri qalaqia, amitom aris, rom sa-
qarTveloSi asamde sxvadasxva erovneba guldamSvidebiT cxovrobs. isini mxolod gu-
Sin, mxolod Cvens `heroikul-internacionalur~ xanaSi ar Camosaxlebulan aq, — aTeu-
li da aseuli wlebis winaT, da arasodes maT qarTveli amoJletiT ar damuqrebia, ar 
auyria, TiTic ar daukarebia... es rom ase ar yofiliyo, maSin Cveni samSoblo ase arc aW-
reldeboda. 
mereda, riT gvipasuxes Cvenma erTxans stumrebma da mere da mere Tanamosaxleebma? 
madlobiT? viTom?! 
es iyo am aTiode wlis winaT... erTi qarTveli literatoris ojaxSi erevnidan Camo-
suli, maSinac da axlac, erT-erTi iqauri Teatris direqtori, aslamaziani, gavicani. 
man sufraze — aramTvralma da ara sadRegrZelos Tqmisas, RimiliT da gulwrfeli to-
niT Tqva: 
  
— Хороший, добрый вы народ, грузины. Вот вы терпите у себя полмиллиона армян, а мы... 
В Ереване, в «Интуристе» работал один Карселадзе... Всего один-единственный грузин во 
всем городе! Но пока мы его не вытурили, никак не могли успокоиться. 
 
kidev kargi, aman raRac saqebar-madlobiseburi erTxel mainc amoSaqra, sxvebi ki... 
...1970 wlis sakavSiro aRwerasTan dakavSirebiT, axalqalaqSi dabadebulma da gaz-
rdilma, moskovSi somxeTis mweralTa kavSiris mudmivma warmomadgenelma, grigori ma-
nasianma... Tanamdebobac xom imaze metyvelebs, rom es ukve xanSi Sesuli kaci Wkuadam-
jdari, dakvirvebuli, saqmeSi Caxeduli inteligenti iqneba; is, marTlac aseTia da 
`marTlac aseTma~ saubarSi, uecrad gacxarebiT misayvedura: 
 
— Вы, грузины, во время переписи в Тбилиси, двести тысяч армян скрыли!.. 
 
giTxraT simarTle, me didad maincdamainc ar gavcecebulvar, ara imitom, rom mana-
siani regvenia, —  ara `sxva saqmeSi~ Wkviani da brZenicaa, oRond `Cvens saqmeSi~, `Cvens 
saqmeSi~, ra qnas `sawyalma~, `amirspasalar~ vermiSeviviT WeSmariti somexia... 
Cven, `giJ vracuebi gons saerTod gvian movdivarT da mec mxolod xangrZlivi pau-
zis Semdeg Sevepasuxe: 
 
_ Как же это могли мы скрыть двести тысяч армян, когда от советской власти даже того 
не   скроешь, сколько яиц снесла та или иная курица?! 
 
ar vici, `giJ-vracuas~ pirobaze, moswrebulad vupasuxe Tu ara, oRond es ki axlac 
maxsovs, ramdenic ar vefice `RmerTmani — ей-богу-ter-astvac~, ar dagvimalavs-meTqi, 
mainc ver davarwmune, rom orasi, o-r-a-s-i aTasi somexi ki ara, oric ki ar migvikuWavs 
sadme meTqi...  anda ras daarwmunebdi, roca maT, manasianebs, TbilisisaTvis 150 aTasi 
somexi ecotavebaT, miuxedavad imisa, rom 150 aTasi suli es xom mTeli qalaqia, mTeli 
novorosiiskia, mTeli nikopolia, mTeli qerCia, mTeli leninakania!.. 
mxolod raRac arasrul oc weliwadSi (1939-1958  wlebSi),  m a r t o  T b i l i s S i  
Camosaxlda  25  aTas rvaasi somexi Camosaxldnen ara mxolod loredan da alaverdidan, 
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— erevnis axlomaxlo soflebidan da dabebidan, — maT 250 kilometriT moSorebuli 
erevani, sadac, rogorc aslamaziani patiosnad gamotyda,  erTi qarTvelic ar daayenes 
Tundac is kaci ki ara, mgelkaca yofiliyo!)... 
ocian wlebSi axlandeli sastumro  `Tbilisi profkavSiris adgilsamyofeli iyo, 
misi dRevandeli restorani ki vrcel sxdomis darbazs warmoadgenda, sadac cecxlova-
ni krebebi, ficxeli disputebi gizgizebda — imnairi ki ara, axla sam weliwadSi erTxel 
sadme Tavs rom wamoyofs, da Tanac, yvela `disputants~ erTi saerTo `generaluri~ az-
ri aqvs! 
erT-erT aseT disputze — aris Tu ara RmerTi? — maxsovs (medicinidan mogexsenebaT, 
sklerotikebi sibereSi bavSvobis droindel ambebs ufro naTlad aRadgenen, vidre gu-
Sindels) nestor cercvaZe gamovida. 
is, saerTod, Tavisi maxvilgonivruli da rixiani gamosvlebiT yovel krebas amSve-
nebda, da es tanmorCili oratori Tumca bolSeviki ki iyo, magram tribunaze, Tavisi 
TeTri wveriT, ratomRac ufro `menSevik~ kauckis Camohgavda. 
ar vici amitom, ar vici imitom, es kia, Tavis sityvaSi pitoevTan — `uRmerToTa sazo-
gadoebis~ TavmjdomaresTan (iyo aseTi sazogadoebac!) — SekamaTebisas man saqveynod 
SesZaxa: 
_ amxanagebo! Cvenma maswavlebelma karl marqsma marTalia Tqva — proletarebo 
yvela qveynisa, SeerTdiT, magram is ki ar uTqvams, — somxebo yvela qveynisav, saqarTve-
loSi, TbilisSi SeerTdiTo!.. 
...diax, Cvens `Zmebs~ — manasianebs 150 aTasi ecotavebaT, undaT, rom samjer meti 
iyos, Tanac — aris kideco, oRond Tqven, veragi `giJ-vracuebi~, malavTo. 150 aTasis li-
miti, esec bevria, magram... aha, SeiZleba CvenTvis, qarTvelebisTvis, ase Tu ise, iqneb ga-
imeton. aba rogor gindaT, maT sataxto qalaqSi... 
sazRvargareT iqauri somxebi rukas, `istoriul~ rukas rukaze uSveben, sadac `mci-
re somxeTi~, Cvenda sabednierod, `mxolod~ goramde aRwevs; cxadia, am sazRvrebSive 
moqceulia `maTi~ sataxto qalaqic `tiflis...~ 
raki osmalebTan araferi gauvidaT, farTo logini Cvens xarjze undaT gaiSalon. 
es ambavi, ase warmoidgineT, guSin ar dawyebula da arc miliarder giulbekians wa-
mouwyia. iyvnen ara marto mauzeriani daSnakebi, arian wiTel samoselSi gaxveuli daSna-
kebic. 
ocian wlebSi leningradSi yovelkvireuli saxelovno Jurnali «Жизнь искусства» ga-
modioda. im qarbuqian dros, ruseTSi, xeirianad TiTo-orolam Tu icoda somexi vin iyo 
da qarTveli vin iyo, saqarTYvelo sad iyo da somxeTi sad iyo... albaT, am `sibneliT~ 
isargebla am Jurnalis redaqtorma gaik adoncma, erTxel mainc moviklav gulis wadil-
so da, qronikis ganyofilebaSi miabeWda: 
  
«...В столице советской Армении, в Тифлисе, состоялся фортепианный концерт Эгона 
Петри...» 
  
...rusTavSi, rusul skolaSi erTi biWi swavlobda, saxelad azata, gvarad velianci; 
meSvide klasSi iyo,  roca daTunaSvilma erT matCSi, `araratis~ karSi xuTi goli gaita-
na. amiT damduRrulma azatam daTunaSvilis foto iSova — gaadidebina da gaamravlebi-
na (rusTavSi TiTqmis yvela fotografi somexia, erTi repatriantic ki aris!); interna-
cionalurad aRzrdil-gamobrZmedilma mSoblebma ki, raki mauzeri ver uSoves, Svils 
geko uyides da vidre skolas daamTavrebda, es `Cveni napioneral-komkavSireli azata 
samizneSi amoRebul `daTunaSvils~ ubaTqunebda da ubaTqunebda, Tu TvalebSi, Tu 
cxvirSi, Tu SublSi...  drodadro axlo naTesavebTan erevanSic dadioda da yovel dab-
runebisas amxanagebs erevans edemad usaxavda... erTxel tolebma hkiTxes, Tu ase kargia, 
ratom sacxovreblad iq ar gadaxvalo; potenciurma vazgen xatisovma maT aseTi pasuxi 
gasca: 
 
   _ Мы, армяне, хитрый народ. Наша цель – рассеяться по всей Грузии и завладеть ею! 
 
SeiZleba am Canafiqris Tanaxmad moxda, rom erTma somexma svaneTsac ki SeaRwia, Se-
iZleba erTma ki ara, metmac, — me mxolod is vici, rom SarSan iq somxur gazeTs iwerda 
erTi haoseli... 
mestia da somxuri gazeTi?! SeiZleba is `amxanagi~ alpinizmis ostatobis dasauf-
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leblad wavida pirquS, yinulovan mTebSi? rogorRac meeWveba! 
somxebi sportis bevr saxeobaSi  —  krivi,  Widaoba simZimeebis aweva, tanvarjiSi — 
brwyinaven kidec, xolo rac Seexeba kldeze cocvasa da alpinizms, amaT saTofeze ar 
ekarebian: aba, sada hyavT `Svili dasakargavi?!~ 
Cven ki ramdeni davkargeT, erTma muWa xalxma ramdeni davkargeT da mainc ar veSve-
biT!.. viTom Cven amiT — qveynis TvalSi — ufro vaJkacebi vCanvarT?!. Tavs nu movityu-
ebT, Tavs nu movityuebT!.. 
...es iyo didi xnis winaT, — moskovSi Tbilisidan sacxovreblad gadasuli nacnobi 
TerZi Semxvda, gvarad mnacakanovi. mivikiTx-movikiTxeT erTmaneTi, sxvaTa Soris axal 
ambad vamcne isic, TbilisSi metro amuSavda-meTqi. amis gagoneba da, Cemda moulodne-
lad da Cemda gansacvifreblad, didroni Savi Tvalebi augizgizdnen, mere orbitidan 
gadmoucvivdnen da sastumros holis dabal magidas ise magrad dahkra mjiRi da ise 
RvarZlmoreviT amoikivla,  axlomaxlo myofma xalxma piri Cvenken ibruna: 
_ ratom unda iyos TbilisSi metro?! 
ormoci weliwadi es Cveni `moZme~ TbilisSi, `giJvracuebis~ tyavis gaZrobiT dalxi-
nebuli cxovrobda, arafers iklebda, arc qarTul Tonis purs da arc qarTul gudis 
yvels, mere, qisadabrignili, CrdiloeTs gadaixvewa da axla, sami aTasi kilometriT 
daSorebulsac, guls upobs is, rom TbilisSi, sadac daibada, gaizarda da kaci gaxda, 
didis vai-vaglaxiT da jaxir-wvalebiT, aSkara konservaciiT Tu SeniRbuli konserva-
ciiT, TiTqmis `aralegalurad~, rogorc iqna metro gaviyvaneT, Tanac — nu dagaviwyde-
baT! — naxevari misi trasa avlabarze gadis... 
namdvili `Zmobis~ gamomJRavneba es gaxlavT, da ara is, Tu ras daweren Cvenze `sove-
takan vrastanSi~ anda erevnis somxur presaSi... 
madloba `ter-astvacs~, metro male erevanSic amuSavdeba, magram ara mgonia, is Cemi 
nacnobi mnacakanovi mis sanaxavad iq Cavides, imis unaxavadac mas moskovSi ise, rogorc 
adre TbilisSi, Cinebulad ecxovreba... 
hoda, ginda-ar ginda, iZulebuli xdebi sakuTar Tavs SeekiTxo, ra gansxvavebaa am 
Wra-kervis rigiT xelosan, ubralo `partnoi~ mnacakanovsa da mecnieruli komunizmis 
profesor mnacakanians Soris, romlis stalinisadmi, rogorc qarTvelisadmi, xruSCo-
vis droindel cilismwameblur najRabns Tavis droze i. mujirma ara marto gonivru-
lad, vaJkacuradac bdRviri aadina... 
orive mnacakaniani, Tu sisxliT ara, yovel SemTxvevaSi suliT xorcamde uaxloesi 
naTesavebi, Zmebi arian, ganaTlebiT da gamWriaxobiT — Tanabarni. 
...revoluciamde saqarTveloSi iSviaTad Tu SexvdebodiT iseT Cvenebur oss, rom-
lis gvarsac qarTuli daboloeba ar hqonoda; mere da mere ki, rac ufro xani gavida da 
rac ufro `dagviZmobildnen~, bevrma Tavisi gvari `gaarusula~ da dRes aqa-iq Tu Sex-
vdebiT maT Soris `Svils~; osi `ovebi~ os `Svilebs~ siZulviliT uyureben. 
am sami wlis winaT saavadmyofoSi Cems palataSi znauris raionis erT-erT xelmZRva-
nel postze mdgomi amxanagi iwva (gvars ar vasaxeleb, `rameTu~ ar minda kariera gavu-
fuWo, Tumca... amis gamo gaufuWdeba ki?!); mas colad qarTveli qali hyavda da TviTo-
nac iseTi daxvewili, darbaisluri qarTuliT laparakobda, rom moesmina — albaT, ia-
kob gogebaSvilsac SeSurdeboda. 
(sxvaTa Soris, aseve SemSurda mec — ufro sworad, meamayeboda, — germanel hainc 
fenrixis qarTuli, romliTac is sadoqtoro disertacias icavda universitetSi, — ma-
namde ar megona, Cemi mSobliuri ena aseTi lamazi, aseTi keTilxmovani, aseTi tkbilmo-
ubari SeiZleboda yofiliyo; `mxolod maSin~ mivxvdi, Turme ra sajayad vlaparakobT 
Cvenc ki — e.w. inteligencia — `Tandayolil~, yoveldRiur qarTuls, da ra saamod 
JRers igi — Seswavlili qarTuli, — ucxoeli inteligentis bageTagan warmoTqmuli!). 
saavadmyofos palata, ise, rogorc matareblis kupe, Cveulebriv, amegobrebs xolme 
adamianebs (metwilad droebiT — vidre gzaSi xar, vidre avad xar), da Cvenc, osi da qar-
Tveli, davmegobrdiT... `erToblivi~ stenokardiis bazaze! 
erTxel Cemma Tanapalatelma miambo, — ar vici wamoscda da Semdeg inana, ar vici, me 
mimiCnia imdenad briyvad, rom ver mivuxvdebodi: rusTavelis prospeqtze erTad mima-
val ramdenime amxanags Zveli nacnobi TogoSvili Semogvxvda da Tavis disertaciis 
dacvaze migviwvia; Cven uari vuTxariT, raki isev Zveleburad iwereba, qarTulad — To-
goSvilio... 
g. TogoSvils, akademiis istoriis institutis erT-erT ganyofilebis gamges, me pi-
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radad ar vicnob, magram rogorc miTxres, is dakvirvebuli mecnieri da, rac amaze nak-
leb dasafasebeli ar aris, — patiosani mecnieri kacia, magram `am osebis~ saubedurod, 
raki is TogoSvilia da ara Togoevi... 
hm! sainteresoa, saqarTvelos ministrTa sabWos Tavmjdomaris moadgiles, oss qe-
diSvils ra akldeba imiT, rom is qediSvilia? Cvens TvalSi — araferi, piriqiT — pati-
viscema da siyvaruli emateba. `maT~ TvalSi ki...  
mere da vin aRvivebs Cvens `heroikuli~ droisaTvis am Seuwynarebel zoologiur 
vnebebs? me zemoT gakvriT mogaxseneT am sferoSi inteligenciisa da viTom inteligen-
ciis, ganaTlebisa da viTom ganaTlebis `progresul~ rolze... 
 
«Южная Осетия – мой родной край, моя колыбельная песня. П я т ь  т ы с я ч   л е т  
мой народ живет на этой прекрасной земле...» 
(«ЛГ», №16, 1972г.) 
ar minda raimeSi movityuo: `piat tisiaCs~ xazi me gavusvi... 
xedavT? Turme xuTi aTasi wlis winaT, Tubalebisa da mosxebis dros, dasaxlebulan 
aq osebi, mere, e-e, sul me-e-re, qristes dabadebidan mravali saukunis gasvlis Semdeg, 
movTreulvarT Cven, `nacionalisti qarTvelebi~, dagvirqmevia samxreT oseTisaTvis 
SidaqarTli da Segviviwroebia `am mSvenieri miwis~ kanonieri patronni-ovsni... 
mereda, vin wers yovelive amas? Tqven Cemze ukeT iciT, rom arian mwerlebi, namdvi-
li mwerlebi, mweralTa kavSiris wevrebi (mcire raodenobiT) da arian momwerloebi, 
kavSiris aseTive sruluflebiani wevrebi (didi raodenobiT; 55 milionian italias oT-
xasamde mwerali hyavs, xuTmilionian saqarTvelos 480!). 
hoda, amas wers ara mwerluka zaurbek jikaevi anda soslan qoqoevi, amas wers namdvi-
li mwerali — rac bevrad uaresia! — friad ganaTlebuli, niWieri, rogorc ityvian, yo-
velmxriv erudirebuli, mgoni profesoric, nafi jusoiTi! 
wers da ubeWdaven pirvel gverdze, — mowinave statiis adgilas! — iseT solidur 
organoSi, rogoricaa `literaturnaia gazeta~, romlis tiraJi  ori milionia da, maSa-
sadame, sul cota oci milioni mkiTxevli xom mainc eyoleba! 
vin ar icis, rom am gazeTSi, rac ki saqarTvelos exeba, striqonic ki ar daibeWdeba 
erTi Tqveni axlo nacnobis kontrolis gareSe; Tqven ukve mixvdiT, misi gvari mamiT gu-
liaa, dediT — bJalava (sxvaTa Soris nekrologSi am mandilosnis gvaric miCqmaluli 
iyo da dabadebis adgilic, — aba ra saqveynod gamosatania iseTi samarcxvino faqti, rom 
uZvelesi afxazuri damwerlobisa da literaturis guSinwin gardacvlili fuZemdeb-
lis Tanamecxedre da TanamoRvawe qarTveli qali iyo). 
nafi jusoiTis welTaRricxviT, me-12 saukunis ikorTis unikaluri xuroTmoZRvru-
li Zegli — es TavisTavad, avtomaturad igulisxmeba, — osur arqiteqturas unda mie-
kuTvnos (ise, rogorc biWvinTa da moqvi ukve `ganikuTvnes~ afxazebma: amaTi `istoriu-
li~ pretenziebi Zalian waagavs imas, rom viRac gamvlelma Sens istoriul Zeglze nax-
SiriT Tavisi gvari miajRabnos da mere, misma mogvareebma, warTmevis mizniT, ganacxa-
don, amis amgebi Cveni papis papis papa iyoo...), aki is im `mSvenier miwazea~ agebuli, sadac 
osebi xuTi aTasi wlis winaT mobrZanebulan Turme da manamde iq mcxovrebi Sumerebi da 
etruskebi, babilonelebi Tu asurelebi SeucvliaT, oRond jer kidev zustad ara aqvT 
dadgenili (dgindeba, dgindeba!), isini `ironT~ brZoliT Cabardnen Tu SeSinebulebi 
kisristexiT ToxarikiT gaiqcnen. 
...da es nafi jusoiTi, Cveni `erTguli megobari~ da `obieqturi mkvlevari,” qarTu-
li akademiis wevrobis kandidatadaa wamoyenebuli; im akademiis, romlis axlosac ar 
akareben did qarTvelsa da did mecniers pavle ingoroyvas, romlis erTic, romelic 
gnebavT, samecniero naSromi mTeli akademiis, sul cota, erT mesameds mainc aiwonis. 
es TiTqosda arc unda gvikvirdes: aki swored am akademiam gaaSava iseTi yovelmxriv 
unikaluri adamiani — mecnieri, mwerali, xelovani — rogoric irakli andronikaSvilia 
(diax, suliT, guliT is mudam da yvelgan andronikaSvilia!); manve Sors daiWira Tavi 
akaki gawereliasagan, romlis toli saqarTveloSi arcTu ise advili misakvlevia... 
pavle ingoroyvas `uakademikosoba~ ki ufro Cvens akademias amcirebs, — ingoroyvas 
amiT araferi, absoluturad araferi akldeba, radgan mas SeuZlia, fulis kultis 
Cvens epoqaSic ki — gaimeoros erTi  Zveli mecnieris gakvirvebuli naTqvami: `rogor, 
mecnierma is ikiTxos, ramdens miviReb jamagirso? maSin is raRa mecnieria?!~ 
pavle ingoroyvasTvis `uakademikosoba~ es igivea, rac Tavis droze lev tolstoi-
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saTvis iyo nobelis `upremioba~... 
jusoiTis `xuTi aTas wels~ arc erTi Cveni istorikosi ar gamoexmaura; SeiZleba 
maT es TavSesaqcevad, sasacilodac ar eyoT, magram daSaqruli abiviT aseTi sasacilo 
ambebis gadaylapva Cven, mere da mere erTob Zviri gvijdeba. 
SesaZloa, SarSan afxazeTi ise arc atrokebuliyo, rom Tavis droze ivane javaxiS-
vils, simon janaSias, niko berZeniSvils afxazebis pirveli `mematianis~ aSxacavas did-
sicxiani roSvisaTvis gamagrilebeli safanelebi daedoT (rac axla qarTvelebis isto-
riad saRdeba, faqtiurad Cveni, afsnebis, istoriaa; da raki qarTvel patriotebsac ase 
guliT swadiaT, hqondeT TavianTi istoria, neba migvicia, Tavisi istoria me-17 sauku-
nidan daiwyono...).  
ara mgonia, am did mamuliSvilT niko maris moridebodaT, romelmac aSxacavas  na-
bodvars dadebiTi winasityvaoba warumZRvara; Tuki Cvenc ki viciT, ara specialisteb-
ma, gana maT ar ecodinebodaT, rom niko mari, es, saerTod, angariSgasawevi mecnieri, Ta-
vis samecniero kvleva-ZiebebSi, drodadro, dablacixeli guruli glexis donemde eS-
veboda, revoluciamdeli glexis, Torem axlandeli dablacixeli kolmeurne kiTxvi-
Tac swrafad kiTxulobs, gakvriTac wers da saRadac azrovnebs, — icis `yaZaxma~, Cais 
foTliT savse romeli godori wamoikidos zurgze, rom ufro mCate iyos! 
...diax, Cven, qarTvelebs, Cvensave saxlSi — samSobloSi Tu gagvTelaven, — es inter-
nacionalizmia, magram protestis niSnad xma Tu odnav mainc amoviReT, es ukve naciona-
lizmia. 
brali Cveni, rom aseTi bunCula, damTmobi, Semwynarebeli, keTili xalxi varT. keTi-
li adamianebis ki, saerTod, arc eridebaT da arc eSiniaT, — aki ician, cuds mainc ara-
fers ar gagvikeTebs cxovrebis arc erT sferoSio... 
sikeTe Cven, ase gansajeT, qarTvelma ebraelebmac ki ar dagvifases: bevrma maTganma 
zurgi gvaqcia da wavida, zogic midis... me piradad amas gulistkiviliT ganvicdi; vinc 
gvinda wavides, is ar midis, vinc gvinda ar wavides, is ki midis, Tundac aRTqmul qveya-
naSi midiodes, winaprebTan!.. 
ucnauri kia, guSindel winaprebs, romelTa Zvlebi jer ar gacivebulan, imaT Cven 
gvitoveben da Tavad gamqrali, miTiuri Zvlebisaken miiswrafvian... 
Cvens qveyanaSi zogi ram SeiZleba arc Cven mogvwondes — aki komunizmSi jer ar Sev-
sulvarT, — magram amitom arc rionis Walebs vtovebT da arc ivris xeobas. 
me ki megona, raki erTi, saerTo ena gvaqvs, saqarTvelo maTTvisac iseTive RviZli 
samSobloa, rogorc CvenTvisac... ori aTasi wlis manZilze maTTvis ubatonod xmac ar 
gagvicia, CvenSi bevrma sityva `pogromis~ mniSvnelobac ki ar icis... SeiZleba odesRac, 
sadRac, aTasSi erTxel, baRis kideze usaqmurad ayudebuli `kukuria~ gaexumra `yaza-
rias~, magram es arc unda gewyinos im xalxisagan, romelic... guruli `margali koCis~ 
dascinis, es Tavis mxriv — `abdalais~, `imereli — qve, qve~ raWvels, `gagria~ kaxeli — 
`xoxonika~ imerels, `tetia~ qarTleli... 
es marto Cveni seni rodia, es axasiaTebs yvela im xalxs, visac iumoris grZnoba zo-
maze metad gamaxvilebuli aqvs. ase, magaliTad, safrangeTSi gaskoneli taraskonelze 
xiTxiTebs, provanseli Sampanels qirdavs da, piriqiT, italiaSi neapoleli — turi-
nels, sardinieli — siciliels... xalxTa urTierTobaSi amas salaRobo adgili unda 
eWiros... 
roca 1928 wels quTaisSi ebraelTa ubani — mwvaneyvavila — sul erTianad gadaibuga, 
mTeli saqarTvelo, imxanad jer kidev Raribze Raribi saqarTvelo (magram jer isev sin-
disiT da patiosnebiT savse!) fexze dadga, — aba, erTad, davexmaroT Cvenze Rarib ebrae-
lebso... 
(`sxvaTa Soris~, axlac ki, `upatiosno~ qarTvelebi — gorelebi, quTaislebi, rusTa-
velebi miwisZvrisagan fuZeayril dmanisel azerbaijanelebs saxlebs uSeneben, maSin, 
roca stiqiisagan bevri `dazaralebulTagani~ am dros, qarTvelebis saxeliT, msuqan 
saSovarze ruseTis bazrebSi daZrwis... TiTqosda yvela Cvens sofelSi, gansakuTrebiT 
ki mTianeTSi, yvela qarTveli orsarTuliani qviTkiris saxlebSi iyos gamoWimuli da 
maT aRar esaWiroebodeT quTaisel, rusTavel, gorel mSenebelTa daxmareba, Tuki maT, 
saerTod, amisaTvis mocaleba aqvT!) 
maxsovs, maSin `komunistSi~, — mesame gverdis marjvena mxares — yoveldRe, didxans, 
or svetad ibeWdeboda: Semomaqvs amdeni da amdeni da viwvev amas da amaso... 
SeiZleba iseTi ki araferi kapitali SehqondaT TviTonac gaWirvebul qarTvelebs, 
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magram rac SehqondaT, SehqondaT wrfeli guliT, yovelgvar mere SemoRebul, faruli 
Tu aSkara Zaldatanebis gareSe... da aseTi xalxi, ase vTqvaT, Cveni Tanamoene, midis 
dRes aRTqmul qveyanaSi, saidanac — madloba maT! — xSirad gviTvlian, Tqven Tavs ra 
dagvaviwyebso, da xSiradac, zafxulobiT, gansakuTrebiT qalaq aS-dodidan, amxneveben 
xolme Cvens fexburTelebs, aba, biWebo, Tqven iciT, ar SegvarcxvinoTo (albaT, arabe-
bis winaSe!). 
CvenTvis isini, bolos da bolos, mainc dakarguli arian, yovel SemTxvevaSi momaval 
Taobas, maT Svilebs saqarTvelos xseneba ise auCqrolebT gulebs, rogorc axla Cven — 
laplandia anda fijis kunZulebi... 
Tqma ar unda, yovelive es sawyenia, da miT ufro sawyeni is aris, rom zogierTi maT-
ganisaTvis es `aRTqmuli qveyana~ venis gareubnebSi da niu-iorkis manhatenSi amoyvavi-
lebula. ∗ 
onSi mudmivad cxovrobs erTi Tavmdabali poeti, amave dros kargi qarTveli poeti 
daniel xaxiaSvili: 
saqarTvelos sivrce ar kmaroda gana, _ 
netav ras mogcemda sxva mze, sxva qveyana?.. 
 
...amas winaT Cvens televiziaSi osi mwerlebi gamovidnen nafi jusoiTis meTaurobiT. 
Sida qarTlSi, ramdenime saukunis winaT, Cven mier Ria guliT miRebuli da Cven mier 
Sevrdomili xalxis Svilebi mTeli saaTis ganmavlobaSi TiTqmis sul rusulad gvela-
parakebodnen (zogi — gamarTuliT, zogic — koWliT, Tumca am SemTxvevaSi amas arsebiTi 
mniSvneloba ara aqvs). 
ki, magram... rogor fiqrobdnen Cveni Zvirfasi stumrebi, amiT isini ufro Zvirfasni 
gaxdebodnen qarTveli telemayureblebisTvis? 
(eWvi amaSi erTi wamiTac ar SegeparoT — saqarTvelos televiziis gadacemebs, garda 
fexburTis matCebisa, arasodes, arasodes araqarTveli mayurebeli erTic ar uyurebs; 
kontrolis mizniT, SeiZleba saqarTvelos kompartiis centraluri komitetis meore 
mdivani genadi kolbini uyurebdes xolme). 
me vici, rom rusuli Zmobis enaa, magram isic vici, rom saqarTveloSi qarTuli sa-
xelmwifo enaa, da Tu es marTlac asea da es ar aris fiqcia, maSin, miT umetes, raki kras-
nodaridan ase daSorebiT cxovrob da cxovrob Sua qarTlSi, gorTan axlos... 
sxvaTa Soris, esecaa mTavari mizezi imisa, rom `Cveni~ osebi ase myarad inarCuneben 
dedaenas, — CrdiloeT oseTSi ki, rogorc TviTon iqaurma osebma gulistkiviliT miam-
bes, sofladac ki ukve TiTqmis sul rusulad laparakoben, Cvens enas dRiTi dRe vkar-
gavTo... 
diax, ase gvimadlian sul axlaxan `gamoyofili Zmebi~ — `cxovrebovebi~... 
swored amazea naTqvami... magram is ucenzuro gamoTqmaa da ar Rirs aq misi moyvana, 
ise mas, am gamoTqmas, osebic kargad icnoben. 
...vinc sazRvargareT mogzaurobs da saqarTveloSi Savi zRviT brundeba, albaT uk-
ve bosforis srutidan SeamCnevs, gagraSi kortoxze wamoWimul sanatoriumis Tavze 
cxrametrian warweras `Армения~, masze qarTul warweras ki, imave mTis Ziridanac te-
leskopiTac ver waikiTxav. 
aseve mibJurulia afxazuradac `armenia~, magram es afxazebs ar awuxebT, oRond rai-
me qarTuli ar Candes da mTYel `TavianT~ sanapiroze, Tu ginda, mTeli 140-aTasiani ki-
rovakani Casaxlebula. 
es im dros, roca maT, afxazebma da `afxazebma~ (es is `afxazebia~, romelTa arcTu 
ise Soreuli winaprebi mezoblebs iWerdnen da mwevrebiviT osmaleTis bazarze yid-
dnen!) mTeli moskovi Seawriales da aamtutes, — safosto konvertze `afxazeTis Rir-
sSesaniSnaobaTa~ amsaxvel suraTebze qarTuli warwerebi TavianT erovnul RirsebaTa 
damcirebad miiCnies da miaRwies imas, rom erTi xelisgulis odena konvertze waeweraT 
afxazurad `Грузинская ССР, Абхазская АССР~. 
Tqmula ki sadme aseTi danawevreba?! mTeli konstitucia xom ar moTavsdeba safos-
                                                 
∗ gviandeli SeniSvna (maisi, 1989 weli): es Cemi sevdiani mosazreba, sabednierod, bolos da bolos ar 
gamarTlda: israelSi wasulma qarTvelma ebraelobam gaugonari madliereba gamoiCina da iCens misTvis 
marTlac moZme qarTveli erisadmi. 
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to konvertze?! 
 bavSvs hkiTxes, ratom tirio da... Tumca am andazas Tqvenc kargad icnobT. 
...sul axlaxan `literaturnaia gazetaSi~ (4.05.77)  erovnebiT somexis, ise ki sul pa-
tara, pa-awawa, macvancvala rusi mwerlis l. guruncis moTxroba daibeWda (romeli 
xalxis mwerali xar, amas erovneba ki ar gansazRvravs, gansazRvravs ena, romelzec wer; 
gogoli erovnebiT ukrainelia, magram `mwerlobiT~ rusi mweralia. jozef konradi 
(koJeniovski) ingliseli mweralia, Tumca erovnebiT polonelia; giorgi gulia rusi 
mweralia, Tumca TavgamodebiT `afxazobs~, — tolstoisa da dostoevskis qveyanaSi, ra-
sakvirvelia, es ufro xels aZlevs). 
am moTxrobis erT-erT personaJs, somexs, saroians, leninakaneli `rusi~ gurunci 
aTqmevinebs: «И наш полководец Багратион сражался с Наполеоном»,  
xedavT? petre bagrationi Turme... petrosa bagratuni yofila! petrosa ivanes Ze! 
da Zmac misi, cxadia, revaz ivanes Ze!.. 
da es iwereba mas Semdeg, roca ase samarcxvinod gaxmaurda vermiSev-vermiSianis 
`amirspasalari~, `istoriuli romani~, romelic SeuniRbavad Seuracxyofda qarTveli 
xalxis erovnul profils da romelmac ase aRaSfoTa mTeli Cveni sazogadoebrioba. 
magram somexi aba ris somexia, rom qarTvelebis mimarT mtkiced da bolomde umadu-
ri ar iyos! rogorc dRidan gaCenisa, sisxlSi gvaqvs Cven gamjdari sxva erebisadmi pa-
tiviscemis grZnoba, aseve sisxlSi aqvT maT gamjdari siZulvili qarTvelebisadmi, 
oRond esaa, zustad arc ki viciT, — ratom, risTvis, ra danaSaulisTvis? 
ar viciT zustad, Torem miaxloebiT, ra danaSaulic migviZRvis maT winaSe, es, mgo-
ni, viciT: ratom gvidgas aqamde pirSi suli da ratom vcxovrobT Cvens qveyanaSi, Cvensa-
ve samSobloSi, Cvensave teritoriaze... 
somxebi, miuxedavad imisa, rom, saerTod, niWier xalxebs ganekuTvnebian, da amave 
dros arc uWkuoni arian, isini Cvens mimarT imdenad myrali SovinizmiT arian gamsWva-
lulni, nebsiT Tu uneblieTY, zogjer anegdotur siregvenemdec ki eSvebian, da mas ma-
inc TavgamodebiT ebRauWebian. 
_ (Wkua da niWi, erTdroulad, sakmaod iSviaTad Seerwymis rogorc calkeul indi-
vidums, ise mTlianad aRebul xalxsac; SeiZleba adamiani niWieri iyos da Wkua akldes, 
SeiZleba Wkviani iyos da niWi Ralatobdes). 
davaneboT Tavi rogorc moZvelebul `didwverebian~ anegdotebs — maStocis mier 
CvenTvis `naboZeb~ anbans, `aSot rusTavians~, `zaxar falians~ (albaT gaxsovT — `arara-
tis~ moTamaSe, mere ki mwvrTneli, Turme `zaxara~ faliaSvili! misi papis biZaSvili yo-
fila! SedarebiT axalsac — `kotrik marjanians~... 
(`amis~ saxelobis Teatris iubileze, filarmoniis darbazSi, ori aTasadme `cocxa-
li~ mayurebeli da, albaT, milionamde qarTveli telemayurebeli TavianT milocva-mi-
salmebaSi qaragmulad ki ara, — urcxvad `gagvanaTles~: «..марджан – по – армянски значит 
коралл»-o, TiTqosda qarTulSi marjani... marganecs niSnavdes, anda is, saerTod, somxu-
ri sityva iyos, — Turqulia da orive enaSi Turqulidan Semovida, iseve, rogorc Tur-
qulfalauri `droSa, ojaxi, WeSmariteba~, ioseb noneSvilma haosisa da qarTlosis da-
sanaTesaveblad rom `aRmoaCina~ da RadariviT mxurvale leqsi uZRvna)... 
me minda sul axalTaxali anegdoti giamboT, Tumca... es CvenTvisaa anegdoti, misi av-
torisaTvis ki xalasi, istoriuli simarTlea, sayovelTao aRiarebas rom elodeba... 
iyo aseTi kaci, armenak martirosis Ze babaiani... iyo-meTqi, radgan axla is SeiZleba 
ukve babaiancia; man kargi, keTili saqme gaakeTa: SDekriba da calke wignad, bibliografi-
uli cnobaris saxiT gamosca yvelaferi is, rac ki saerTod rusTavelze dastambula 
1970 wlamde. 
dameTanxmeT, amas didi qeqva undoda, uSromlad es saqme ar gakeTdeboda, Cemi ar 
iyos, Tqvenc, albaT, piradad gamogicdiaT, xelis gaunZrevlad nacaric ar gaiqeqeba. 
hoda, amisaTvis Cvengan babaians madlobis meti aba ra eTqmoda! mec avdeqi da vuTxa-
ri... am saubris dros, moskovSi, manasianis oTax-kabinetSi, amxanagma armenakam, arcTu 
ise moridebiT Semomapara: 
_ Сталин был армянин! 
TiTqos TavSi damkreso, ise Sevcbi: yvelaferi gamegona, gamegona, rom tupolevi so-
mexia (andrei andreeviC tupolian!), gamegona, rom avstrieli diriJori fon-karaiani 
somexia, futbolisti, guculi muntiani somexia, kolumbic somexia (kolumbian!), magram 
Tu stalinic somexia... 
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marTali giTxraT, stalins ase iolad ver Sevelie, mainc ver Sevelie im stalins, 
romelic adreuli ymawvilobidanve TavSDi mityapunebda, rogorc mRvdlis Svils, mere, 
WabukobaSi, tyapunidan CaCqunze gadavida, — xalxis mtris Zma xaro (daapatimres qar-
Tuli enisa da, saerTod, qarTuli literaturis armcodnis arSaluis arSarunis pir-
dapiri miTiTebiT da uSualo xelis dadebiT, raTa, mere, TviTon mas, arSaruns, darCe-
noda moskovSi qarTuli mwerlobis erTaderTi mcodnis monopolia; sxvaTa Soris, ax-
lac cocxalia, — gadauxades iubileebi dabadebis 60, 70, 75-isa da 80 wlebTan dakavSi-
rebiT, rogorc `umwikvlo komunist literators~), Zmas male `xalxis mterze~ xuTi 
dRis gaTxovili dac miayoles da... cota mogvianebiT, raki amdeni Cveni mtrebiT yo-
filxar garemoculi, arc Sen iqnebi Cveni megobario da... mec maT gzas gamayoles, 
oRond esaa — grZeli gziT `namgzavri~ me cocxali mainc davbrundi, oRond, vai aseT 
dabrunebas, — merec, didxans, rogorc `narepresirebuls~ zed yuris ZirSi SiSis zarebs 
mizazunebdnen da mizazunebdnen... 
da mainc, Cemi cxovrebisa da bevri, bevri Cemi axloblis cxovrebis gamaukuRmarTe-
beli ar mindoda ubrZolvelad babaianis xelSi Camegdo: 
 
_ А какие же у вас основания считать Сталина армянином? 
_ Как какие! Ведь отец Сталина работал у Адельханова! А кто был Адельханов? Армянин! 
А разве лринял бы он грузина на работу при тогдашнем изобилии рабочих рук?! 
 
ase da amgvarad,  formaluri logikis moSveliebiT momeria armenak martirosoviC 
babaiani, oRond esaa,  Zalauneburad sakuTari gulis nadebic gamoamJRavna, romeli so-
mexi miiRebda Tanac TbilisSi! —qarTvels samuSaozeo... 
raki iqve mdgom kedlis sarkeSi ar Camixedavs, ar vici, am uTanasworo paeqrobis 
dros ra feri damedo, — albaT tufis feri, aki babaians, rogorc Cans Sevecode,  ro-
gorc moabdlo xalxis Svili da naxevari nabijiT galanturad ukan daixia: 
 
_ Нет, я не говорю, что у Сталина и мать была армянка... Сталин только наполовину армянин. 
 
babaians me, raki `palavina~ mainc dagviTmo, didi madloba gadavuxade da sixaruliT 
ayloWinebuli gavecale, — RmerTo, ra bednieri var, ra bednieri var, RmerTo, rom 
arafriT ar gamovirCevi da didi kaci ara var, Torem somxebi mec xom mimitac-mimiTvi-
sebdnen-meTqi... 
ise ki — gana amas kidev mtkiceba unda?! — babaiani SoTa rusTavelisaTvis Tavs arc 
aitkivebda, rom is mas, gulis siRrmeSi da mis gareTac, `aSotad~ ar miaCndes...  
da is, am `istoriuli simarTlis aRdgenisaTvis~ brZolis sferoSi — sabWoTa sinam-
dvileSi — pirveli mainc  ar aris, aki omamde es azri sakmaod gamWvirvaled gamoTqva ha-
osis sxva STamomavalma, dandurovma, romlis daSnakuri tvinis naRitinevi, stalinis 
pirdapiri gankargulebiT, aikrZala kidec (samwuxarod, Cvens droSi  ki 65 aTasiani ase-
Tive daSnakur `amirspasalars~ cecxlis momnTebi aravin gamouCnda!). 
xandaxan fiqrob da gikvirs, ratom ar ufiqrdebian TviTonac, somexTa Wkuis kolo-
febi —  am sityvis ironiulobis gareSe!_ im garemoebas, rom Tuki `somexma~ rusTavel-
ma, me-12 saukuneSic ki, arCia Tavisi grandiozuli poema (xom ecodineboda ras hkidebda 
xels?) qarTul enaze Seeqmna, da ara somxurze, es xom imis dadasturebaa, rom im dros 
ena qarTuli da, saerTod, qarTuli kultura, maSasadame, bevrad maRla mdgara, vidre 
somxuri?! ratom iTxrian Tavisive xelebiT samiwe ormos?! 
sainteresoa da, Tanac, erTTavad sasaciloc kia, rom somxebi, viszedac ase Tu ise 
kidev SeuZliaT raRac pretenzia ganacxadon, mas Cven `mTlianad~ gviTmoben; arcaa ga-
sakviri: didma iliam maT `qvaTa RaRadiT~ iseTi nivriT da wiwakiT Sezavebuli matite-
la miarTva, rom amis mere meore Tavi saWmeli aRarc mouTxoviaT... 
da Tu amas winaT erevanSi, mTeli  6 0  w l i s  m a n Z i l z e   p i r v e l a d,   iliasadmi 
miZRvnili saRamo gaimarTa. es mxolod iZulebiTi RonisZieba iyo, Cveni `Zmobis~ Tvali-
sasaxvev atributebs rom ganekuTvneba. 
...babaiani, me mgonia, mainc iSviaTi gamonaklisia, bevri misi Tanamemamule araTu iT-
visebs da isakuTrebs stalins... aTi wlis winaT, peredelkinoSi, erTi ukve sakmaod xnie-
ri qali zizRiT savse xmiT mimtkicebda: 
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_ Сталин собирался выселить нас!.. 
es ki gamegona, xruSCovs Cveni, qarTvelebis, gasaxleba undodao, magram somxebis?.. 
isic stalins? 
 
_ Кого выселить? Вас? Армян? 
Да, да, нас, армян!!! — albaT ufro meti damajereblobisaTvis daazusta kidec: — 
Выселить в Северный Казахстан!..  
 
Cemda savalalod pirvelad mxolod maSin gavnaTldi da gavTviTcnobierdi `klima-
tur-geografiulad~: raki `somexTWamia~ stalins somxeTis ayra da gadasaxleba (cxa-
dia, mTlianad — ZaRlebianad da kaTolikosianad!) `severni~ yazaxstanSi ganuzraxavs, 
maSasadame, es `severni~ yazaxstani yarayumsaviT udaburi adgili da iakutiaze ufro 
civi mxare iqneba-meTqi. 
Tqven ar gegonoT, aw gansvenebul, rogorc gamigia, kargi poetis aSot graSis qvrivi 
(maSin coli) ubralo `partnixa~ siruSa iyos anda `manikurSica~ ofelia, — erevnis bri-
usovis saxelobis pedagogiuri institutis docenti gaxldaT, axla, albaT, ukve pro-
fesoria... 
hoda, ai aseT  ` saukuno xsenebas uTvlis kviraSi erTxel mainc, profesori margari-
ta levonovna aTebakiani ioseb besarionis Ze stalins... im stalins,  romelmac somxebs,  
qva RorRis nafuZarze mZlavri respublika Seuqmna, raRac sam aTeul weliwadSi satax-
to miwuri sofeli — erevani evropul qalaqs daamsgavsa da — marto es rad Rirs! — sama-
si aTasamde — gaamaxvileT yuradReba! — samasi aTasamde somexi — repatrianti Camoiyva-
na msoflios Soreuli kuTxeebidan omis Semdgom, isedac saerTo gaWirvebis wlebSic 
ki!.. 
(kontrastisaTvis: Cven ki sul ager axla Zlivs movabiT Tavi da iranidan raRac oci-
ode fereidneli ojaxi CamoviyvaneT da, raki es ukve sxva Temaa,  mxolod gakvriT Sev-
niSnav: romeliRac zemdgomi brZenis rCeva-gankargulebiT davqsaqseT,  zogi sad dava-
saxleT da zogi sad —sagarejoSi, CumlaySi, vazisubanSi... 
erTma Wkvianma fereidnelma guliswuxiliT miTxra axloblebi erTmaneTs dagvaci-
les, ver mivsulvarT, ver movsulvarT; amas imitom vakeTebT, rom ar gavTaTrdeTo... ih! 
iq, iranSi, ar gavTaTrebulvarT da aq,  saqarTveloSi, gavTaTrdebodiT?!~ 
marTlac! Sah-abasmac ki aTasobiT warekil qarTvelT sacxovreblad erTi adgili 
miuCina). 
imave peredelkinoSi — es ukve `guSindeli~ ambavia! — TbilisSi mcxovrebi mwerali 
aslaniani SarSan erT qarTvel poets SublSekruli usayvedurebda, ra aris, TbilisSi 
saiaTnovas quCa ase pataraa da akaki wereTlisa, ki grZelia, Tanac prospeqtio (ufro 
rom merwmunoT, mindoda aq am Cveni poetis gvaric damesaxelebina, magram is karga xania 
aRar Semxvedria, arada, nebadaurTvelad misi gvaris xseneba `armetaqteba~*).∗ 
xedavT? — `Cvens Zmasa da megobars~, mkrtiC serofoviC aslanians, Cvensave dedaqa-
laqSi, Cveni didi erovnuli poetis saxelobis quCa Zalian grZelad eCveneba, mokle un-
da iyoso. 
me ar vici, ramodena mweralia TviTon aslaniani, — `didodena~ mwerali, Cemi fiqriT, 
Tavis samSobloSi da Tavis eris SuagulSi unda cxovrobdes, da ara iq, sadac iZulebi-
Ti asortimentis saxiT, Tundac tomebs gamogicemen, — da arc is vici, TviTon is `ram-
sigrZe~ quCas imsaxurebs. rac Seexeba saiaTnovas, mas qarTvelebis siyvaruli da pati-
viscema arc erekles karze aklda da arc Cvens droSi aklia. 
...Tumca `somxuri sakiTxi~ jer kidev ar momiTavebia, magram raki man `quCebSi~ gada-
misrola, visargebleb SemTxveviT da amasTan dakavSirebiT amasac vityvi, — ara marto 
somxebia Cven mimarT umadurebi, TviTon Cvenca varT maTze aranakleb umadurebi, 
oRond... sakuTari Tavis winaSe! 
Tuki quCis gamorCeulobiT fasdeba ama Tu im adamianis Rvawli da damsaxureba erisa 
da samSoblos winaSe; da es marTlac asea yvela kulturul qveyanaSi, maSin, CvenTvis, 
gana didad sasircxvilo ambavi ar unda iyos is, rom TbilisSi Cveni didi mwerlis, Cveni 
pirveli didi romanistis, mixeil javaxiSvilis saxelobis quCa — sul didi 50 metrisa 
iqneba, iq mdgomi erTi saxliT?! 
                                                 
∗ gviandeli SeniSvna (maisi, 1989 weli): axlaxan gardacvlili aleqsandre begaSvili. 
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TbilisSi visac ar unda hkiTxoT — gnebavT sanaZleos Camoval erTiT asze! — sadaa-
Tqo mixeil javaxiSvilis quCa, erTic ver migiTiTebT; araTu centrSi mcxovrebni, TviT 
`am quCis~ binadarnic ki Secbundebian, aki maTi saxli sxva quCas ganekuTvneba. 
ki, magram... es miTxariT, TbilisSi iyos pekinis quCa da ar iyos mixeil javaxiSvilis 
quCa?! qalaqis centrSi, rusTavelis Teatris maxloblad, iyos aTarbegovis quCa da 
sadRac mikargulSi iyos axmetelis quCa, quCa im kacisa, romelmac jer kidev naxevari 
saukunis winaT qarTuli Teatris elvarebiT pirvelma aubrWyviala Tvalebi msoflios 
gamoCenil Teatralur moRvaweebs da gaaxara stalini, rom is srulebiTac ar aris na-
xevrad veluri xalxis Svili, rogoradac amaze maSin sazRvargareT sisinebdnen misi 
avismsurvelebi?! 
TbilisSi iyos perovskaias quCa da ar iyos ivane gomarTelis quCa?! perovskaias quCa 
ar aris moskovSic ki, da Cven aseTi ra vali gvaqvs im qalis, Tundac Rirseuli qalis wi-
naSe, rom quCas, sadac ivane gomarTeli cxovrobda da aTeuli wlobiT moRvaweobda — 
ise ki ara, rogorc axlandeli eqimebis absoluturi umravlesoba `moRvaweobs~! — pe-
rovskaias saxeli erqvas da ara misi?! ufro metic: im saxlis gverdiT, sadac gomarTe-
li cxovrobda (#21), aris dimitri gulias, ori wlis iq cxovrebis aRmniSvneli dafa, mag-
ram araferi ar aris aRniSnuli im saxlze, rome... 
ar ifiqroT, me gulias rames verCode, — iyos, batono, da aris kidec, magram ratom 
ar unda gamoCndes ivane gomarTeli im saxlis win da im quCaze, sadac, saqarTvelos yo-
veli kuTxidan Cardaxiani urmebi moedinebodnen jadoqar da honoraris `aqeT Camji-
bav~ eqimTan, da  ara marto eqimTan, — mweralTan, kritikosTan, publicistTan, did ma-
muliSvilTan?! 
mereda ase unda davafasoT — miT umetes Cveni zneobrivad dacemisa da dakninebis 
Jams — samagaliTo, guSindeli winaprebi?! es aris Cveni mamuliSviloba, Cveni patrio-
tizmi?! marto `dinamo, dinamo~ viZaxoT da erTmaneTs cxvirpiri davamtvrioT `dubli-
onkebis~ ganawilebisas, rogorc es moxda, magaliTad, erT-erT SemoqmedebiT organiza-
ciaSi, romlis msgavsi tragikomedia, albaT, dasufTavebis trestis muSakTa Sorisac ar 
gaTamaSdeba qalaqidan yvelaze binZuri nagvis gatanis gamo?! 
rigaSi mxolod samad sami quCa aRmovaCine aralatvielis saxelobisa — leninis, ki-
rovis da suvorovis...  
me ar vambob, maT zustad mivbaZoT-meTqi, magram... rasac brZanebiT ar gvavaleben, 
imas CveniT ratom vivalebT? 
rusulis mcodne romeli qarTveli ar moiyris muxls puSkinis winaSe, magram... puS-
kini da pedagogiuri instituti? gana TviTon puSkini ar Sewuxdeboda, rom gaego misi 
saxelobis gulisTvis iakob gogebaSvili TelavSi gavasaxleT? ivane pavlovi didad pa-
tivsacemi mecnieria, magram CvenTvis, qarTvelebisaTvis, ivane beritaSvili xom aranak-
leb pativsacemia?! 
hoda, axla esec vikiTxoT — sad aris beritaSvilis quCa? Tu saerTod aris sadme, 
albaT, `jandabaSi~... sad aris dimitri uznaZis quCa? aris ki saerTod? egeb iq aris, av-
labarSi — naxSiris, memawvneTa, tikis quCebis gverdiT! 
axlac SegiZliaT gadaxedoT im drois `komunists~, — roca msoflio  mniSvnelobis 
es didi mecnieri wavida CvengaNn (mis `wasvlas~ kbenia medroveebmac didad Seuwyves xe-
li!), gazeTSi, meoTxe gverdis miWuWyul kuTxeSi, moaTavses masze nekrologi, — ai, imo-
dena, ramodenac Cveulebrivad nebadarTulia adgilobrivi mniSvnelobis pensioneri-
saTvis... 
nuTu aRar dadga dro, im `gmiruli da naTeli dReebis~ namoqmedari axla quCiT od-
nav mainc gamovasworoT?! 
saerTod, TbilisSi `quCebis sferoSi~ ramden uTaurobas ar gindaT waawydeT! 
safrangeTma de goli, napoleonis Semdeg, yvelaze did saxelmwifo moRvawed miiC-
nia, da mainc, miuxedavad amisa, roca dadga sakiTxi misi xsovnis pativsacemad, parizis 
erT-erT Zvel, SedarebiT momcro etualis moednisaTvis saxeli gadaerqvaT, amis Tao-
baze parlamentSi cxare kamaTi gaimarTa da kenWis yrisas Zlivs, mxolod ori xmis upi-
ratesobiT, miiRes kompromisuli gadawyvetileba. 
ai, rogor ufrTxildebian TavianT istorias! 
CvenSi ki, rogorc Cans, viRac erTi bakakuri Tu samWkuaSvilia uflebamosili erTi 
xelis dakvriT Savi xazi vardisubansac gadausvas da xiliansac... 
sul ager axla mleTis istoriul, diax, istoriul quCas saxeli Seucvales, xorava-
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ze! 
ki, magram, Cveni drois msaxiobs is ufro ar Sehferis, rom misi saxeli Cvens droSi 
aRmocenebul quCas mivakuTvnoT?! Tu jer kidev cotaa aseTi usaxelo quCebi diRomsa 
da gldanSi?! 
mleTis quCaze drodadro vaJa-fSavela cxovrobda, mleTis quCaze dinji nabijebiT 
vaJa Caivlida xolme genialuri poemebiT gamotenili xurjiniT da... axla ase vilapara-
koT da vweroT, vaJa-fSavela akaki xoravas quCaze ase da ase-Tqo?! 
raki sityva vaJaze Camovarda, Cveni Tavsavse mamuliSvilobis dasadastureblad 
aseT faqtsac moviyvan, Tumca... manamde amas winaT televizorSi erTi cnobili akademi-
kosis (arazust mecnierebaTa dargSi!) siamayiT warmoTqmul frazas gagacnobT: 
_ Cven didi kulturis xalxi varT! 
 
                                                                           * * * 
_    drasti, znakom, gagimarjos, 
kuda idioS, saiTkena?! 
_   Cven Seni javri ara gvaqvs, 
mivdivarT marabdiskena... 
            
`arsenas leqsi~ 
             
am xuTiode wlis winaT, CargalSi asvlisas, gamaoca erTma jRarkma jixurma, rome-
lic vaJas Tumca TiTqmis miwuri, magram yovelive Segnebuli qarTvelisaTvis — ukvda-
vebis oqroTi movarayebul sra-sasaxlisagan samociode metris daSorebiT wamoeyun-
caT... 
am jixurSi raRac saojaxo xaraxura — tafebi, qvabebi, samfexebi — iyideboda (Tun-
dac Zoweuli gayiduliyo!)... 
kidev  ufro gamakvirva im garemoebam, rom mis CaJangul (Tundac mooqruli yofili-
yo!) Tunuqis firniSze rusuli aCabaCa asoebiT gamoeyvanaT (Tundac kaligrafiis pir-
veli ostatis naxelavi yofiliyo!): 
Повседневные товары 
jer erTi, am savaWro werts, Tundac `univermaRs~, aq ra unda, ra unda mTis arwivis 
sabrZaneblis gverdiT (Cven, marTalia, `didi kulturis xalxi varT~, magram... ase uvli-
an bernsis karmidamos Sotlandielebi?!), meorec, — romeli rusi amodis am veeba mTeb-
Si, rom mas rusuli warweriT (Tundac marto rusuliT, — qarTulad ki arc carciTaa 
rame miwerili) vamcnoT da vanaxoT, rom mas SeuZlia SeiZinos aq « Повседневные товары»?! 
marTali giTxraT, Cveni drois sazogadoebriv moRvaweobas, mTeli Cemi sicocxle, 
ise gavurbivar, rogorc kurdReli calTvala monadires, magram vaJasadmi didma siyva-
rulma am erTxel maiZula, Camosvlisas, duSeTis raikomSi Semevlo da erT-erT pasu-
xismgebeli muSakisaTvis momeTxro, albaT, sakmaod gacxarebuli toniT, am umsgavso-
Seusabamobaze... 
kiTxvaze, Tqven vin brZandebiTo, me pirdapir ar vupasuxe, vinc `vbrZandebodi~, 
radgan vici, me is bamba ara var, romelic Cxrialebs, Cemi saxeli kidev ho (kita... abaSi-
Ze!), magram gvari, sul erTia, mas arafers etyoda, — vaJas mkiTxveli da maTayvanebeli 
var- meTqi... 
vaJas Tqvenze ufro didi maTayvanebeli hyavso, — mipasuxa Cemze ufro gagulisebu-
lad, — aq yovel weliwads amodian xelmZRvaneli amxanagebi mweralTa kavSiridan da arc 
erTs araferi dascdenia am `umsgavsobaze~ da, Tqven SeamCnieT da maT ver SeamCnieso?.. 
ar vici, is `gumi~ Tu `cumi~ kidev dgas iq Tu ara, es kia, aseTi marcxiT damTavrda 
Cemi pirveli da ukanaskneli `sazogadoebrivi laSqroba~, ukanaskneli-meTqi, — aki er-
Txel kidev TvalnaTliv davrwmundi, — Cvens droSi uepoletebod araferi ar gamogiva, 
me ki epoletebi sibereSi ki ara, axalgazrdobaSic ar miZebnia... 
kidev erTi-ori sityva Tbilisis `pavsednevnian~ warwerebze... 
saxlebis kedlebze ise momravldnen memorialuri dafebi, rogoradac `gamoCenili 
moRvaweebi~. 
am warwerebis di-idi umravlesoba orenovania (barnovis, uznaZis, eqvTime TayaiSvi-
lis, nucubiZis da kidev erTi-oris gamoklebiT). 
uyureb xolme maT da... Tan gecineba, Tan getireba: Tqven, albaT, arc SegimCneviaT, 
raki qveiTad mimosvla ar gixdebaT (es janmrTelobisaTvis, cota ar iyos, sazianoa, 
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zogjer ki saxifaToc: amas winebze erT-erTi ministris erTi nacarqeqia, unomro moad-
gile, e. i. arapirveli, gaaTavisufles — CvenSi xom sindisgarecxil da jibegatenil gam-
yidvelebsac ki iSviaTad Tu xsnian, mxolod aTavisufleben! — da mas, amis safuZvelze 
manqanac avtomaturad CamoerTva: ganTavisuflebis meore dResve, raki sawyali sia-
ruls gadaCveuli iyo, fexi waitexa da mTeli Tve loginSi iwva maRla fexafarCxuli!), 
me ki TiTqmis mudam, rogorc rusebi amboben, `На своих на двоих~ davdivar da wlobiT 
vakvirdebi, aba erTi mainc, aba erTi araqarTveli Tu odesme SeCerdeba ama Tu im dafas-
Tan da Tvals Seavlebs warweras, — am xnis manZilze ase rom Tvalyuri medevnebina, al-
baT, saturnidan gamoSvebul mfrinav TefSebs ufro wavawydebodi da daviWerdi kidec 
caze, vidre amis wamkiTxvels Cvens ZmobiT qebul dedaqalaqSi... 
da Cven mainc, aqac, ra Tqma unda, erTmaneTisadmi revoluciamdeli zestafonuri 
wamxedurobiT — `prestiJisaTvis!~ — or enaze vwerT, da mere, zogjer, rogor vwerT! 
didi xnis ganmavlobaSi, marjaniSvilis quCaze, ###N -#4 saxlis kedelze galaktionis memo-
rialur dafas `amSvenebda~: 
 
«...здесь жил выдающийся поет 
Галактион Табидзе...» 
 
«поЕт...» ese igi `paioto~, galaqtion tabiZeo... gviWirs, saerTod, rusuli, Zalian 
gviWirs, magram amaze cota qvemoT, manamde ki... 
(albaT SemrisxavT, galaqtioni ki ara galaktionio. mereda es, qarTuli enis fone-
tikis TvalsazrisiT, odnav mainc marTebulia?! misi normebi, Tundac geniosis xuStu-
rebis mixedviT unda dairRves? esec ar iyos, gana ase aucilebelia, xalxi, Tavisave sa-
xalxo poetis saxelis warmoTqmisas, sul imis fiqrSi iyos, enas kbilebi rogorme dro-
ulad daaWiros, raTa bunebrivi `q~-as nacvlad xelovnuri `k~-a gamocras? sxvaTa So-
ris, `arifionSi~, sadac Tavs iyridnen iseTi didebuli moqarTuleni, rogoricaa java-
xiSvili, qiqoZe, petre qavTaraZe, qiaCeli da sxvebi, rusuli `galaktioni~ qarTul `ga-
laqtionad~ gvacnobs Tavs). 
...kaci rom ormocdaaTs gadaabijebs, mere is samgloviaro gancxadebebs adrindeli 
gulgrilobiT aRar kiTxulobs, miT umetes sasaflaos stumroba, Tu es didi aucileb-
lobiT ar aris gamowveuli, bevrad arafrad exaliseba, magram panTeoni mainc sxva aris, 
panTeons erTgvari sanaxaobiTi mxarec moepoveba da... nu davizarebT, SevixedoT: 
 
         Проф. Акаки Пагава;        Polikarpe kakabadze  
 
`didi kulturis~ mqone zogierTi Wirisufali marTlac rom Tavs moWris Tavisave 
`saxelovan micvalebuls...~ 
(sxvaTa Soris, es — Cemi arc Tu sul gabeduli azriT — saxamuSo, TiTqmis iumoriT 
Seferili `saxelovani micvalebuli~ erT-erT JurnalSi, CemTvis mxolod gvariT nac-
nob, uTuod niWieri kritikosis werilSi amovikiTxe beso JRentze). 
jer erTi, kargi qarTveli mamuliSvilis samaris qvaze, da isic qarTul panTeonSi, 
ra saWiroa rusuli warwera (rus profesor i. m. Sarlemanis Zeglsac ki, aqve, romelmac 
ganuzomeli Rvawli dasdo Cvens samxatvro akademias, mxolod qarTuli warwera amkobs, 
Tanac `uprof~-od), meorec, raki wer, saxeli mainc swori rusuliT  dawere: Акакий. 
rogorc xedavT, zogierTi Zvelromaeli dramaturgis plavtusis enasac ki iSveli-
ebs da Tan metrze metiTac xelovnurad amaRlebs saflavis miwas, albaT imitom, rom mi-
si `gamoCenili~ sxva `gamoCenilebze~ ufro gamoCenili gamoCndes!.. 
panTeoni, Tuki is marTlac eris, rCeul SvilTa savanea, raki Cven jer kidev Tavi ver 
dagviRwevia TavismomWreli provincializmisaTvis, — raRac erTgvar kontrols unda 
eqvemdebarebodes. panTeoni xom vakis, saburTalos, muxaTgverdis msgavsi sasaflao ar 
unda iyos, visac ra moesurveba, is wamoWimos da is amotvifros. 
(vakeSi, magaliTad, erTi qarTveli samxedro kacis samaris Zeglze aseT warweras 
amoikiTxavT: 
 
Спи спокойно – никто тебя будить не будет _ 
мой дорогой, многоуважаемый муж. 
                                        Любимая жена. 
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 albaT, Cexovis «Многоуважаемый шкаф»-i gagaxsendaT, Tanac «Любящая жена» mainc 
iyos!). 
 
didubis panTeonSi ukve karga xania, Zeglebze aRar aRniSnaven dabadeba-micvalebis 
TariRs... 
ki, magram mnaxvelma, vTqvaT, oci-ormoci wlis Semdeg ar unda icodes, ama Tu im 
moRvawem, Tu is marTlac moRvawe iyo da madlieri STamomavlobis mexsierebaSi aseTa-
dac darCa, — rodis, romel wlebSi, romel saukuneSi icxovra da iRvawa? 
sxvaTa Soris, es axla ase gaxSirebuli uTariRoba, Tu gnebavT amis zusti TariRi 
icodeT, 1953 wlidan modis: haerSi feriasaviT daferflil nata vaCnaZes, legendaru-
li silamazis qals da mTeli sabWoTa munji kinos pirvel varskvlavs, `daibada-garda-
icvala~ ar gaukeTes, da es erTTavad TiTqos gamarTlebulic iyo, magram is, rac manana 
orbelians, nata vaCnaZes mouxdeba, ar moadgeba mecnierebis Tu literaturis moRvawe-
ebs (me, ra Tqma unda, erTmaneTisagan vasxvaveb qalaqSi aRmarTul Zegls saflavze dad-
gmuli Zeglisagan). 
...gardacvlilebze an kargi unda Tqva, an araferio. es Segoneba, mgoni, ar damirRve-
via (garda imisa, rom dafebi saeWvo gamoCenilebiT erTob momravldnen-meTqi) da droa 
moveSva imqveyniur binadarT da Cvens mxiarul, didi kulturuli tradiciebis mqone 
TbilisSi Tavaweulebma gaviar-gaviseirnoT, romlis quCebSic ase daJinebiT gvepatiJe-
bian... Tu «Купатная» Tu «Хинкальная» Tu «Хашная»  Tu  «Хачапурная...» 
RmerTs vficav, romelic, samwuxarod, aRar gvwams, — Cveni bedi, rom rusebi frange-
bi ar arian, Torem maTi didebuli enis ase sajay, mikitan xeCos donis rusulisaTvis 
cxvirs amogvinayavdnen da rogorc adre, revoluciamde, ambobdnen Savrazmelebi dam-
tvreuli rusuliT molaparake `inorodcebze~ mogvaZaxebdnen: «Эфиопы, эфиопы!» 
(mini-cnoba: mTeli orasi wlis manZilze qarTuli ena ruseTSi, cnobilebidan, mxo-
lod orad orma kacma Seiswavla, rudenkom da klimovma, Cvengan ase daSorebul sxva 
qveynebs rom Tavi davaneboT, marto patara SveicariaSi ki samma ciurixelma qalma. 
sxvaTa Soris, somxuric Cveni enis beds iziarebs). 
konstituciiT qarTuli ena saxelmwifo enad ki SevinarCuneT, magram am saxelmwifo 
enas TviTon  Cven, qarTvelebi, viTom pativiscemiT vepyrobiT, viTom vufrTxildebiT? 
rigaSi, rusuli dramis TeatrSic ki — es marTlac gasakviria! — programebi rusul 
da latviur enebze ibeWdeba (SemiZlia gaCvenoT, Camotanili maqvs), CvenSi ki... ara mgo-
nia, moskovs daevalebinos, gmirTa moednis ase saWiro miwisqveSAa gasasvlelze, marto 
erT enaze migvewera: 
 
«Наб. им. Сталина», «Цирк», «Зоопарк». 
 
viTom ra saxsrebi unda daxarjuliyo imdeni, rom Tavdapirvelad aseTive (sami!) Ti-
Tosityviani — Sens dedaqalaqSi, Sens saxelmwifo enaze! — qarTuladac gaekeTebinaT? 
mxolod mogvianebiT miakres, roca xma aRimaRla erTma `Cxirkedela~, qveiTad mosiaru-
le moqalaqem (afsus, ra sityvas aRar vxmarobT, — moqalaqe! — ra sityva eZleva daviwye-
bas!). 
arc is mgonia, moskovi gvavalebdes, Tbilisis quCebSi «Переход», «Переход» marto 
rusulad aRiniSnebodes. marTalia, rusuli gviWirs, magram ise rodi gviWirs, rom, ker-
Zod am SemTxvevaSi `perexodis~ mniSvneloba ver amovxsnaT, Tundac xaragoulis raio-
nis mTis sofel saZroxedan viyoT Camosuli, magram Tu am iol gzas davadeqiT, — sul 
erTia, mainc yvela mixvdebao — maSin Cvens dedaqalaqs arasodes qarTuli ieri ar mie-
cema da barem droulad, axlave saxelic gadavarqvaT da sxva xalxebisaTvis internaci-
onalistisa da Tavis TanamoZmeebisaTvis inter-gamoklebuli miqoianis saflavze gvir-
gvini mivitanoT warweriT — siyvaruliT kasablanka — singapurelebisagan-Tqo... 
erTi ram kargad unda gvaxsovdes: aseTi daufiqrebeli, Cvenive, SeiZleba iTqvas, 
uneblie antiqarTuli `duraqobiT~ vaRizianebT axalgazrdobis erT nawils — ujinso 
(!) nawils da vaZulebT rusul enas, es ki didi danaSaulia. rusuli ena Cven ise gvWirde-
ba, rogorc haers sWirdeba yvela Tavisi Semadgeneli nawili; rusebi didi eria da, bu-
nebrivia, yvelaferi didi aqvT — ara mxolod fizikuri Zala... 
Tundac enis adgmisTanave — paralelurad mSobliurTan, ra Tqma unda, — rusuli 
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enis SeswavliT srulebiTac ver davkargavT Cvens erovnulobas, Tuki, cxadia, samSob-
los ara mxolod pasiuri siyvaruli (aseTi siyvaruli Cven axlac gvaqvs), — samSoblo-
saTvis Tavdadebis grZnoba `me patara qarTveli var~-is asakidanve Zval-rbilSi gveqne-
ba gamjdari... 
rogorc iciT, samxedro saswavlebelSi `garusebuli~ daviT kldiaSvili, mwerlis-
Tvis TiTqmis sakmaod mogvianebiTac ki, iseTi qarTuliT SeiaraRda, bevr Cvengans mwe-
rals, mwerals! — rom SeSurdeba. 
diax, samwuxarod, gviWirs rusuli... somxebis azriT, gviWirs Cveni uTavobiT, Cemi 
azriT ki — ufro uTaurobiT. 
somxebs ar uWirT, Cven gviWirs! nuTu imitom, rom isini, rogorc TviTonve kvexniT 
amboben, poliglotebia da Cven ki... `monoglotebi?~ raRac meeWveba! Tundac imitom, 
rom... biZa myavda, mixa buaCiZe, glexi-glexi Tavidan fexebamde, maSin 85-is iyo, e.i. im 
droidan 70 wlis winaT belagoris (belgorodSi ar agerioT! — axlandeli xaragoulia!) 
orklasian saswavlebelSi dadioda... saerTod, kaci iyo iseTi, soflidan bijs ar ga-
dadgamda, arc CitaSi dahqonda vaSli da xurma, da arc kamCatkis petropavlovskSi tye-
mali da dafna... miuxedavad amisa, rusuli TavSi ise hqonda CaWEedili (CauWedes! kargi 
swavliT kargma maswavleblebma CauWedes!) sibereSic ki bevrad ukeTesad `paruskobda~, 
vidre... vidre... 
ai, Tundac erTi sazogado moRvawe masze ufro TvalsaCino moRvawis saiubileo sa-
Ramoze, moskovSi (Cawerilia firze, inaxeba saSviliSvilo fondSi!)... Tumca is dawe-
rils kiTxulobda da, unda vivaraudoT, rogorc Wkviani kaci, sakontrolod masze uf-
ro ukeT rusulis mcodnes waakiTxebda, da `mainc~, dawerilidan erTxel Tavis aRebisas 
da mere daxedvisas... esa da es (ese igi iubilari)... `...пример тот, как надо жить и работать!~ 
(azrSi ar vedavebiT, ise ki... mm... yvelam `im~ iubilariviT `жить и работать~ rom `vqnaT~, 
maSin saqarTveloSi — sanaSenodac ki! — erTi patiosani kaci aRar darCeba). 
diax, gviWirs rusuli, Zalian gviWirs, Tanac savalalo is aris, rom es bevrs sasir-
cxvilod ar miaCnia, — oRond gamoCndes, oRondac saqveynod tribuna mieci... 
da aha, mogvces kidec tribuna da, Tu zepirad gamovdivarT — arada, dawerils, vin 
ar icis, gaxvretili Saurianis fasi aqvs, — Zalianac rom cdilobT, mainc `efiopis~ STa-
beWdilebas vaxdenT, da es arc gagvemtyuneba: Cveni Tavi Tundac ubrZnesi azrebis skas 
warmoadgendes, raki kaci, maxvils rom Tavi davaneboT, ufro imaze fiqrob da SiSisagan 
TriTinasaviT TaxTaxeb, rom brunvisa da uRvlilebis elementaruli wesebi ar agerios, 
— am gawamawiaSi, aba, azrebs saidanRa mouyri Tavs? 
...wels quTaisis Teatri sagastrolod moskovs unda swveoda... me araferi minda 
vTqva imaze, Tu vis aReZra es survili pirvelad, ufro ki — dasturi vin misca, — aba er-
Ti gulze xeli davidoT da vikiTxoT, riT unda gaakvirvos — jerjerobiT mainc! — qu-
Taisis Teatrma vaxtangovis, maiakovskis, `sovremenikis~, satirisa da mcire Teatrebs 
SeCveuli moskoveli mayurebeli, Tanac enobrivi barieris winaRobis pirobebSi, — wax-
vide marto imis imediT, rom sul erTia mainc Semaqebeno — ra Tqma unda amis garantia 
SegiZlia Seni xelovneba-ostatobis Cvenebamdec erTi wliT adrec ki guljibeSi Caido! 
jer ar yofila SemTxveva, erovnuli respublikebidan moskovSi Casul, ragind ususuri 
koleqtivic yofiliyo, iqidan qebis sigeli ar wamoeRos: yvelani gadian oficialuri 
stumarmaspinZlobis etiketiT, Tanac iseTi pirferuliT, rom daviT kldiaSvilis per-
sonaJebsac ki SeSurdebaT. 
zustad aTi wlis winaT me veswrebodi moskovSi rusTavis Teatris — im droisaTvis 
sakmaod kargi Teatris, magram `gareT~ gasasvlelad jer kidev moumwifebeli Teatris 
gastrolebs da... 
RmerTo, rodis damTavrdeboda es orkviriani gastrolebi, — amaze ocnebobdnen, 
vinc Wkviani da mixvedrili iyo CamsvlelTagan, damxvdurebidan ki — xom TiTqmis yvela 
(o-o, samagierod banketma sruli anSlagiT Caiara!). aseTive bedi ewia rusTavis Teat-
ramde baTumis Teatrs da rusTavis Teatris Semdeg afxazur Teatrs da, Tqven warmoid-
gineT, rusTavelis Teatrsac ki 1960 wlis gastrolebis dros... 
(samwuxarod, rogorc atyobT, verc Cems sisxlxorceul dargSi daviWire sadaveebi 
da SeutopavSi Sevtope. ara mgonia, Cemi es baraTi, Tundac dabejiTebiTac gTxovoT, 
sul saidumlod darCes. hoda, vici, es Setopva Zviri damijdeba; Cems komediebs isedac 
ar dgamen, awi, miT ufro, sulac aRar gaaWaWaneben, magram Cemi piradi SemoqmedebiTi 
sixarulic ki Tu Seewireba saerTo erovnul saqmes da Tundac oriode santimetriT ma-
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inc waswevs win, me amiTac gavixareb)... 
ras mied-moedebi, sad quTaisis Teatri, sad rusuli enao, — brZanebT albaT, magram 
nu aCqardebiT, — maT Soris erTgvari Zafuri kavSiri, ziari WurWlis wesi Tu kanoni ar-
sebobs, da es, rogorc qarTuli enis geronti qiqoZiseburi `mcodneni~ ara mxolod ze-
pir metyvelebaSi, nabeWdi sityvis magiuri ZaliTac mosaven xolme — `saxezea!~ 
`saxezea~ gastrolebTan dakavSirebuli, samoskovod gamoSvebuli bukleti, saTana-
do teqstiTa da mravali suraTiT, pirvel yovlisa, rasakvirvelia, msaxiobTa suraTe-
biT. ar davmalav, teqsts ar gavcnobivar, suraTebs ki davxede, mere ki davakvirdi, saT-
valiTac SeviaraRdi: aqamde ise, rogorc baton oTars, naTela saRaraZe mec qali mego-
na, — `rusuladac~ ki qali megona, aseve Tamar RviniaSvili da Tamar kiknaZe, `warmoid-
gineT~, qeTevan kolxidelic, — maTi suraTebis qveS ki, rogorc yvela danarCen msaxiob 
qalTa gamosaxulebaTa qvemoT, mibeWdilia: 
 
«Народный артист ГССР – Тамара Кикнадзе,  
Заслуженный артист ГССР – Натела Сагарадзе...  
Артист... Артист... Артист...» 
 
Tu asea, gavifiqre, maSin SoTa pirveli, Tumca cxovrebaSi uulvaSo, magram poten-
ciurad mainc ulvaSiani, anzor xerxaZe ki, `isec~ da `asec~, ulvaSiani, `artistkebis~ 
sqesiT xom ar gadian-meTqi; dailocos am bukletis redaqtor-gamomcemel-Semdgenel-
Ta saxeli, — ara, ar gadian! 
me ar vici, ra mizeziT aRar Sedga quTaisis Teatris gastrolebi, — didia, RmerTo, 
Seni saxeli! — rom Semdgariyo, yovel SemTxvevaSi, es misi `mareklamirebeli~ nabeWdi 
produqcia TeatrSi, metwilad, ZaliT moyvanil moskovel mayurebelTa TvalSi gamog-
vaCenda afrikis asmeore respublikasaviT, sul ager axla rom miiRo damoukidebloba 
da es-es aris SeeWida rusuls... 
Tqven ar ifiqroT, rom es `artistkebi~ sadme, sadRac fSav-xevsureTis romelime na-
soflarSia dabeWdili, — ara, — Cvens sataxto qalaqSi, `didi kulturis mqone~ Tbilis-
Si... 
lingvistebi TiTqmis paradoqsul azrs gamoTqvamen: vinc erTi ena icis, man, arsebi-
Tad, arc is ena icis, radgan sxva enebTan Sedarebis SesaZleblobas moklebuli ariso. 
TiTqos marTlacda... qarTulSi qalic msaxiobia da kacic msaxiobia, ruseTSi ki... 
gviWirs rusuli, Zalian gviWirs ara marto saSualo skola damTavrebulebs, ara 
mxolod umaRles diplomianT... 
am ramdenime xnis winaT Cvens respublikaSi 25 aTasi mecnieri iyo (axla, albaT, `naw-
vimarze~, ufro metic iqneba!). hoda, umaRlesma saatestacio komisiam, erTxel im 25 
aTasianidan rogorRac `erTis~ sadoqtoro naSromi cota raRac Rirsebis mxriv saeW-
vod miiCnia da doqtoranti, Tavi rom gaemarTlebina, Tundac, ubralo, kerZo saubarSi, 
— moskovSi miiwvia... es Cveni mecnieri Tanamedrove tyavis oTxkuTxa xurjinebiT dab-
rignil-datvirTuli ki gaemarTa, magram, ordRian gzaSi, verc xurjinebma iswavles ru-
suli da verc maTma patronma, arada, nasesxebi Tu originaluri azrebis dasacavad, 
mwvaniliT movaWre TaTris qalebTan samyofi rusuli sulac ar eyo!.. 
hoda, saerTod, eTqmis ki mecniers mecnieri, romelmac erTis meti ena ar icis? kar-
gi, batono, rusuli ar ici, magram franguli ici? germanuli, inglisuri? Tundac som-
xuri?! 
diax, gviWirs rusuli, `sxvebs~ ise ar uWirT, rogorc Cven. ratom? araqarTvel de-
magogs SeuZlia es antirusul ganwyobilebaSi CagviTvalos, gangeb ar swavlobeno. 
o-o, garda provokaciisa, ramodena sisulele iqneba es da ramxela idiotizmi! yo-
vel qarTvels, glexi iqneba is Tu muSa, mwyemsi Tu mTasvleli, viTom profesorze xom 
arafers vambob, — marTla profesorebma ki marTlac ician! — rusuli Zalianac unda 
xuTianze icodes da Tavic mohqondes amiT, magram Cveni ubedureba is aris, rom bolo 
aTeul wlebSi SemoCveuli damRupveli seni — araferze ar vitexoT Tavi — am Tavis gau-
texlobaSi rusuli enis Seswavlac eqceva... Tu TavisiT Cagvideben TavSi — xom kargi... 
ai, ZilSi swavla rom mougoniaTo... yabulsa varT, Tundac erTi wliT daviZinoT, usas-
rulo Wama-smiTac faSvebgadmoyrilebmac ki, oRond rusuli Cagvidon TavSi!.. 
ramdenadac vici, ZilSi swavla ar gamarTlda, ise, rogorc ar gamarTlda ZiliT 
mkurnalobac; mZinare kaci ubralod cocxali mkvdaria, mkvdari ki, `gind cocxali 
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iyos, gind mkvdari~, mainc mkvdaria, aRqmis aqtiur unars moklebulia, ase rom... `Tavis 
gautexelobiT~ araferi ar gamogviva, dauokebel survils Tavgamodebuli Sromac un-
da mosdevdes... urusulod ki Cven arafrad ar vvargivarT, ara imitom, rom ruseTTan 
da sxva respublikebTan erTad erT uRelSi varT Sebmuli, — Tundac iaqesaviT  marto-
nic viyoT, Cveni mSvenieri, magram teritoriulad Semofargluli eniT msoflios 
TvalSi munjebad gamovCndebiT, msoflio ki Cven yrud mogveCveneba. 
mindoda aq eduard SevardnaZis gamonaTqvamiT gamemagrebina Cemi pozicia, magram 
vSiSob, vaiTu es mliqvnelobaSi CameTvalos, amitom iakob gogebaSvils moviSvelieb, — 
Tqvenc iciT, cxonebul iakobs arc binis mocema SeuZlia, arc manqanis, arc ordenis, 
arc gmirobis, lanCxuTis TeatrSic ki, oqro piesac rom gqondes, imasac ver daadgmevi-
nebs: 
 
`raTa taatiT ar iaros saqarTvelos erovnebis etlma, an ar gaCerdes erT adgilas, 
saWiroa, masSi SevabaT ZirSi qarTuli ena da yevrad miubaT rusuli ena... maSin da mxo-
lod maSin etli Cveni erovnebisa jerovani siswrafiT ivlis cxovrebis gzaze~. 
 
zogierTi Cveni viTom mgznebare mamuliSvili, romlis yoveldRiuri salaparako 
qarTuli isea aWrelebuli rusicizmebiT, rom mas qarTulis ucodinari rusic ki gau-
gebs (`daJe isic vuTxari, atveCai me viqnebi da kapusta da markovkac iyide sorok kapi-
kiani-Tqo~), — vici amas `naglobaSi~ CamiTvlis, da me mainc gavbedav da vityvi: araferi 
dagviSavdeba, Tuki saqarTvelos zogierT qalaqSi (Tbilisi, quTaisi, baTumi) TiTo-
orola specializebuli saswavlebeli gaixsneba, sadac m x o l o d  q a r T v e l e b s mii-
Reben da rusuls im meTodiT Seaswavlian, romlis wyalobiTac es ena zemoimerelma ub-
ralo glexma mixa buaCiZem sibereSic ver daiviwya. amiT  CvenSi, amJamad ase savalalod 
minelebul patriotizms Tu Seemateba rame, Torem daklebiT, merwmuneT, araferi daak-
ldeba. iliam, akakim, vaJam, niko nikolaZem da kidev ramdenime sxva didma qarTvelma me-
19 saukuneSi rusuli, wminda rusuli ganaTleba miiRes — dabali, saSualo, umaRlesic, 
— magram, aba, isini romel axlandel `didqarTvelT~, literaturisa da xelovnebis, 
mecnierebisa da teqnikis muSakebs Camouvardebian, romelTganac bevrs «Обаяние» 
«Обоняние»-sagan ver gaurCevia da `melnica~ `stalicaSi~ ereva?! 
      
* * * 
  
maS risTvis minda sicocxle, 
 suli raTa mCrav pirSia, 
 Tuki ar gamovadgebi 
 samSoblos gasaWirSia?! 
 
           vaJa 
 
me-19 saukunis cnobili somexi moRvawe, profesori patkanovi (im dros profesoro-
bas ase pantapuntad ki ar arigebdnen!) ambobda somxebze, Cveni misamarTiT: «Сосед не 
знает соседа!» 
marTlac, axlac ki Cven somxebs naklebad vicnobT, bevr Cvengans maTze jer kidev 
bazruli warmodgena aqvs. somxebi arc adre da, miT umetes, axla aseT obivatelur Se-
fasebas ar imsaxureben, Tumca maTdami calmxrivi midgoma marto Cven rodi gvaxasia-
Tebda... 
kerZod, me maxsovs, jer kidev ocdaaTian wlebSi, moskovSi bevri Cveneburi axalgaz-
rda somexi da, zogjer, ara Cveneburic — Tavs qarTvelad asaRebda, Zalian `Sorebeli~ 
ki, SesaZleblobis SemTxvevaSi, Tavis erovnebas malavda ra, qaliSvilebs, magaliTad, 
`abstraqtulad~ ecnoboda: «Я кавказец!» 
am ukanasknel ormoc weliwadSi saocari metamorfoza moxda: somxebma iseT mkveTr 
`reabilitacias~ miaRwies, rom axla, msgavsad Zveli romaelebisa («Я римлянин!). amayad, 
yelmoRerebiT acxadeben:  «Я армянин!»  
ruseTSi da sxvaganac — masobrivad es jer mxolod saqarTvelos ar mosdebia! — Ta-
vianTi gvarebis omamdeli rusuli daboloeba TiTqmis yvelam (garda rusuli enis saq-
veynod cnobili specialistebisa — barxudarovi, avanesovi, budagovi) ian-ze Seicvala, 
da ara Tu ian-ze, bevrma ianc-zedac ki, rasac winaT meezove da fexsacmlis mwmendave-
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bic ki gaurbodnen... 
am drois monakveTSi ki Cven, qarTvelebi, gansakuTrebiT ormocdaaTiani wlebis me-
ore naxevridan moyolebuli, sul cota xnis winaT raindul xalxad miCneuli, `cigne-
bis~ doneze daveSviT... 
axla arc erTi somexi ar ityvis arc ruseTSi, arc litvaSi, arc moldaveTSi, qar-
Tveli varo, — amas amboben mxolod im SemTxvevaSi, roca Tavisi erisadmi raime Seurac-
xmyofel saqmianobaSi gamoiWeren. me TviTon mqonda SemTxveva moskovSi, maiakovskis 
metros win, martSi iebiT movaWre, saxiT wminda sisxlis somexi — ara saqarTvelodan — 
Tavi rogor gaisaRa qarTvelad, roca Cems `msaxiobur niWierebas~ mobilizacia vuyavi 
da mas rusuli aqcentiT gamovelaparake... 
rasakvirvelia, somxebs marTlac bevri rame aqvT iseTi, riTac SeuZliaT iamayon, 
usafuZvlod ki ara, safuZvlianadac, — ara mxolod Cveni qveynis masStabiT, msoflios 
masStabiTac ki... 
am samiode wlis winaT avstraliaSi eTnografebis saerTaSoriso kongresi Sedga; 
kongresis erTma monawilem — ara somexma — sakiTxi dasva erTi msoflio enis SemoRebis 
Sesaxeb. aseTi ena, sayovelTao gavrcelebis mxriv, TiTqos arsebobs kidec — inglisuri, 
magram ara!.. romelime patara eris ena avirCioT, inglisuri ki, marTalia, yvelgan miRe-
bulia, magram mas, mis yofil koloniebSi, bevri moZule hyavso... 
hoda, aseT `samsoflio~ enad somxuri daasaxela. Tumca kongress ar daudgenia in-
glisuris somxuriT Secvla, da rom daedgina kidec, agaevisebur `xvavriel mosaval-
sac~ moimkida, magram faqtia, rom aseTi laparaki iyo, rac imas mowmobs, rom somxebi — 
rac ganswavluli qarTvelebisaTvis saaxalwlo ambavi ar unda iyos, — Cvenze metad di-
dad arian gasuli saerTaSoriso sarbielze...  
es lamis `tragediac~ ociode wlis winaT, 1958 wels datrialda: romis papi, pius me-
12, miicvala da axali papis adgilze — sul cotaRa daaklda — kinaRam kardinali, somexi 
agajaniani airCies! 
warmogidgeniaT? — axla rom vatikanis taxtze `seroJa~ ijdes, Cven, `giJ-vracuebi~, 
ra dReSi CavcvivdebodiT?! mesxeT-javaxeTSi Tavs sulac aRar gamogvayofinebdnen. 
am oriode magaliTis moyvaniT imis Tqma minda, rom bevri Cvengani marTlac `giJ-
vracuaa~, romelTac `somexi~ da `somxuri~ raRac abuCad asagdebad, sasacilod da da-
sacinad miaCniaT. ara mxolod viTom inteligenciis, marTla inteligenciis zogierT 
wreSic ki; Tuki undaT visme saxeli gautexon, is ueWvelad an somxad unda Seasaxelon, 
anda pederastad... 
jer erTi, TviTon es gradacia rad Rirs da... amaze didi uWkuoba SeiZleba romelime 
WkuaTmyofelma Tundac warmoidginos?! meorec, — somxebma, — raki Cvenze bevrad winda-
xedulebi, bevrad Cvenze gonierebi arian, — ara marto `saeWvo~ qarTvelebi, lamis la-
bartyavebic miisakuTron, Cven ki... 
orasi wlis winaT, zogjer ufro adrec ki — saqarTveloSi Semokedlebuls, romel-
sac somxuris ubralo `inCac~ ar gaegeba da aRarc somxuris niSanwyalic atyvia ra, da, 
rac mTavaria, suliT, guliT qarTveloba unda da aris kidec, unda wamovaZaxoT da wa-
movayvedroT, — ara, Sen somexi xar?! anda, Tundac osi?! 
viTom vina varT Cven aseTi, qarTvelebi, miT umetes axla — `Jamsa Cveni cignebad ga-
daqcevisas?!~ erTi mibrZaneT, romel u-umaRles rasas ganvekuTvnebiT, rom, ariqa, 
wminda qarTuli sisxli ar SegvibRalon-Tqo?! 
vTqvaT, wminda sisxlisa viyaviT da varT axlac, magram gana ise unda davbrmavdeT, 
rom veRar vxedavdeT, veRar vgrZnobdeT, am `wminda sisxlma~ ra Sav wyalSi Cagvagdo?! 
RmerTis mier arCeul xalxad ebraelebi Tavis Tavs miiCneven da es maT bibliaSic uwe-
riaT; hitlerma scada ebraelebi gamoedevna da am samRvTo adgils germanelebi dapat-
ronebodnen, magram raki ieRovas davTarSi ar eweren, kotrial-kotrialiT Camokotri-
aldnen... 
Cveni usafuZvlo, provinciul-`duraquli~ erovnuli kudabzikobiT ki ramden `uc-
xo~ adamians vkargavT da ramdensac kidev samegobrod mosuls, pirdapir mtrad viki-
debT; ise viqceviT, TiTqos asmilioniani eri viyoT, romelsac, viTarca mumli muxasa, 
veravin verafers daaklebs. 
ormocmilioniani Turqi yvelas aTurqebs — frangi iqneba is Tu lazi, maTebur anke-
taSi erovneba arc weria, raki TurqeTSi cxovrob, maSasadame, Turqi xar da morCa da 
moisvenao! 
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Cven ki... mxolod erTi, erTi magaliTi: kompozitori vano muradeli goridan gax-
ldaT, dedamisi kaspeli iyo — elene mezurniSvili. mamis winaprebi, — muradaSvilebi, 
me-18 saukuneSi mesxeTidan gors gadmosaxlebulan... 
imdroindel erTs, SorsmWvretel terteras erTi maTgani raRac SemTxvevis gamo 
mounaTlavs da grigorianelebSi Cauweria... 
sul es aris vanos `danaSauli~, kaci, romelic qarTulad leqsebs werda (Tavis-
Tvis!), somxuris `laves biWi aris esa~, — esec ar gaegeboda, Tavi qarTveli egona (Tavi 
qarTvelad ki ar mohqonda, eWvic ar epareboda), gvaric gaaqarTula... mamamisis biZaSvi-
lebi — marTlmadidebeli muradaSvilebi — axlac cxovroben goris raionis sofel pa-
tara garejvarSi... 
hoda, aseT qarTvel kacs mainc ar moeSvnen qarTveli `Zmebi-musikosebi~, — somexi 
xar, somexi xaro... moskovSi  gadavida, arc iq moasvenes, — somexiao; mere, omis wlebSi, 
ynosvagamaxvilebulma somxebma somxeTSi Caityues, waiyvanes eCmiaZinSi, erTi magrad 
gamoaTvres da vidre gamofxizldeboda, xelwerili daadebines — `me... esa da es var so-
mexi...~ ra meqna, bevri xnis Semdeg miambobda `vano iliCi~, — qarTvelebma qarTvelad ar 
damayenes da, raki adamiani xar, romelime nacias xom unda ekuTvnodeo... 
ai, Cveni Wkua, Cveni patara Wkua (am sferoSi mainc!).  
kamo, petrosiani ki iyo, magram Tavi qarTvelad mohqonda (niJaraZe), Cven ki is mTli-
anad da daunaneblad erevans da `armenfilms~ gadavuloceT. rusebi ki, asormocmilio-
niani rusebic ki ar ayvedrian vizeebs, bergebs, oto Smidtebs, rom isini ruseTSi germa-
niidan arian CamoTeslebuli, omis drosac ki maTTvis xeli avadac ar uxliaT, Cven ki... 
`sawyali~ noneSvilic ki, Turme, `xandaxan~ nonezovia (TumcaRa raRac `saeWQvo sain-
speqcio~ mogzaurobaSi ki daiareba, silva kaputikianTan erTad, mesxeT-javaxeTSi, mag-
ram es marto — merwmuneT! — mxolod gamoCenis mizniT, rasac misi ara mxolod poeturi, 
— artistuli bunebac moiTxovs: daixelTebs dros Tu ara, xalxs eCvenos, misTvis ki 
sul erTia, es xalxi afrikaSi iqneba, afxazeTSi Tu axalqalaqSi!). 
ruseTSi (da mis gareTac) mxolod erTeulebma ician, rom Capaevi rusi ar aris, Cuva-
Sia, rom axla lamis Cexovis donemde ayvanili, udrood tragikulad daRupuli drama-
turgi vampilovi buriatia, rom galina ulanovas SesaZlo memkvidre, nadia pavlovac 
patara xalxis Svilia, — as ormoci milionidan, aba, romeli rusi Seeleva maT, Cven ki vis 
ar vimetebT... 
hoda, ra qnas, Tundac `nonezovma~, — droTa ganmavlobaSi masze, ise, rogorc `mamu-
lovze~, somxebi aqeT rom ar Semogvedavon, — presaSi gamovides griSaSviliviT?! — `sxva 
raRa damrCenia, erTxel da samudamod gamovacxado `av-enaTa~ sayuradRebod: me mar-
Tlmadidebeli qarTveli var da Cems burTaobas, — qarTuli gazeTebidan somxurSi da 
somxuridan kidev qarTulSi, iqneb exla mainc daaneboT Tavi...~ 
(am `burTaobaSi~, Tu daakvirdebiT, uWkuo qarTvelebsac gamouCeniaT `sportuli 
Jini~). 
dae amaSi eWvi nuravis Seepareba, rom Cveni xelixelT sagogmanebeli iosebic sixaru-
liT da beWdis dasmiTac dagvidasturebda Tavis marTlmadideblobas, rom axla 1916 
weli iyos da msgavsi ram, Tundac qaragmulad mainc, ibeWdebodes Cvens presaSi. 
axla ki zemoT Tqmulis mcire nawili iumoris kuTYxeSi `mivayudoT~ da `gamxiarule-
bulni~ isev satkivar sakiTxs davubrundeT... 
    
* * * 
 
 
winaprebiT qarTveli var 
me mcxeTisa karidana, 
maTi cocxali Zegli var 
vaxtang mefis gvaridana. 
 
ieTim gurji. 
 
arian ara marto gaqarTvelebuli somxebi, arian, ase gansajeT, gasomxebuli qarTve-
lebic: yvela es mebaRovebi, Raribovebi, mzareulovebi, Singazdilovebi, luarsabove-
bi, mamulovebi, mamasaxlisovebi, barZimovebi, xucievebi, burTikovebi, merabovebi, vax-
tangovebi, aslamazovebi, mWedlovebi, koxtievebi, Zamoevebi, mamajanovebi da kidev mra-
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vali da mravali sxva. maT qarTvelobaze Tundac maTi gvarebis Zirebic migvaniSneben, 
oRond esaa, — Cven `Wkviani~ qarTvelebi, maT Cvengan verekebiT, `uWkuo~ somxebi ki... 
aba romeli `xatisovi~ an `arwruni~ wamoayvedriT maT, rom Tqveni winapari `vraci~, 
miT umetes, `giJ-vracua~ iyoo... 
am samiode wlis winaT `mnaTobSi~ uxmaurod, uCumrad `aivniani qalaqi~ daibeWda. 
sxvaTa Soris, raki sityvam moitana, am Cinebul romans, calke wignad gamosuls, aqamde 
maRaziebSi ver wavawydiT, verc daxls zemoT, verc daxls qvemoT. zogi ambobs, misi av-
tori n. gabaoni — profesoria, zogic — akademikosio. raki prozaSi is namdvili belet-
ristia, Tavis dargSic, me mgonia, `marTla marTlac~ iqneba. samwuxarod, es marTlac Ci-
nebuli romani Cvenma kritikam ratomRac ver SeniSna, ver SeniSna, SeiZleba, aw gansvene-
bul erT sakmaod niWieri da sakmaod araobieqturi kritikosis principis gamo, — erTi 
rom Seaqo, aTi gaginawyendebao; aba da awoneT, `ravali~ saqmea, — Semodis literatura-
Si sruliad ucnobi, xnieri aramwerali kaci da debs nawarmoebs, romelic ukve Tavisi 
ubralo arsebobiTac aqeT-iqiT miswi-moswevs cnobilebs da gamoCenilebs, romlebsac 
mTeli Seni kritikuli sicocxle ase TavgamodebiT da TavganwirviT emsaxurebi... 
Tumca ara, gamaxsenda! `aivnian qalaqs~ erTi kritikosi gamoexmaura kidec, da mere 
rogori kritikosi?! ara marto marTla niWieri, — niWierebi sxvebic mogvepovebian! — 
niWieri da, rac mTavaria, mousyidveli. 
(CvenSi xom Tanamdebobian figurebs ubatonod verc enas gahkrav da verc xels ax-
leb, maT kritikosebis sakuTari Stati hyavT, — maTi valia Cven, miZinebuli mkiTxvele-
bi, drodadro, bukiTa da naRariT gamogvaRviZon da gvamcnon, `aman da aman... esa da es... 
da mere raferi?!~) 
samwuxarod, am mousyidvelma kritikosma es romani didad maincdamainc arafrad 
CaTvala, magram es kidev imas ar niSnavs, rom, raki is niWieri da mousyidvelia, ar Sec-
des. besarion belinskim erTi dramatuli nawarmoebi, pirvel xanebSi, Zirian-fesvianad 
moTxara, magram miuxedavad misi TiTqos Seumcdari gemovnebisa da alRosi, droTa gan-
mavlobaSi im Zirebma da fesvebma mainc isev miwisken ibrunes piri da axlac cocxloben 
da xaroben. me aleqsandre WavWavaZis siZis «Горе от ума»-ze mogaxsenebT. aseTive bedi 
uweria, Cemi Rrma rwmeniT, `aivnian qalaqsac~, mravalplanian romans, romlis erT-erTi 
Semavali Temaa gasuli saukunis dasawyisSi qarTveli kacis gasomxebis ambavi. 
aba romels ar ginaxavT an ar gabaasebixarT wyneTel, bagel an diRmel `somexs~? gana 
maT garegnobaSi, an laparakSi, an znesa da saqcielSi, vTqvaT, garekaxelisagan anda Si-
daqarTlelisagan gamoarCevT? maTi winaprebi Tu odesRac somxebi iyvnen, dRes eseni 
sadauriRa somxebi arian? 
hoda, yvela es Saxulovebi, asitovebi, TofCievebi, aivazovebi, manukovebi wliTiw-
lobiT darbian da ibrZvian, ibrZvian da ixvewebian, SegvacvlevineT gvari da CagviwereT 
erovneba — qarTvelio... 
wels bagelma, patara nino Saxulovma skolis kari pirvelad unda SeaRos da ukve wi-
naswar wuxs, me iq somexi unda damiZaxon da me xom qarTveli varo... 
dmanisis raionis sofel ganTiadis foladianebma, bevri Tavismtvrevisa da Zieba-
kvlevis Semdeg — lamis erekles sigel-gujrebsac ki miswvdnen, — aRmovaCineT, Cveni wi-
naprebi foladaSvilebi yofilano da... gvakmareT amdeni wvaleba, Cvenc gvinda viyoT da 
varT kidec qarTvelebio da CagviwereT pasportSi... 
`mara~, nuras ukacravad, — ar uweren! amaSi erTeul `giJ-vracuebs~ Turme nurafers 
davabralebT, es Turme saxelmwifoebrivi saqme yofila da es problemac Turme manve, 
saxelmwifom unda gadawyvitos. 
mereda, ratom ar wyvets? amboben, vinc saxelmwifos saxeliT laparakobs, is Turme 
ambobs: gvaris gamocvla bevri tanjva-wamebis Semdeg, rogorc iSviaTi gamonaklisi, ki-
dev ho, erovnebisa ki — arao... amaze bevri `somexi~ da, zogjer, `osic~ upasuxebs: es oxe-
ri, ebraelebad xom ar vewerebiT, israelSi wavideTo. 
sainteresoa, am `somxebma~ afxazoba rom moindomon, ra pasuxs miscemen? maSin `gaT-
qvefa~ nebadarTulia Tu...  
afxazeTSi Tu SeiZleba erTi Zma CaCibaia iyos da meore, misi Sublgarecxili Zma — 
CaCba, ratom ar SeiZleba odesRac nasomxari wyneTeli Tu diRmeli, kaxeli Tu Cxareli 
iTvlebodes da iwerebodes kidec qarTvelad, roca, miT umetes, aravin maT amas ar aZa-
lebs da arc afxazebiviT, Tu maTraxiT, Tu tkbili kveriT, ar aiZuleben?! 
Teqvsmeti wlisa gaxdeba Tu ara esa Tu is gvaramia, kvaracxelia, Sonia, melaZe, do-
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liZe da wereTelic ki — mas SeuZlia (anda axerxebs — es sul erTia!) afxazad Caeweros, 
raTa axlo momavalSi, rogorc afxazma, saufliswulo Tanamdeboba moiTxovos (da maSa-
sadame, romelime Tavisi xalxis aragamyidveli qarTveli gamodevnos), — es dasaSvebia 
da...  
rogor es, am dargSi saerTo, sakavSiro kanoni moqmedebs Tu... afxazeTis sabWoTa 
socialisturi avtonomiuri respublika bermudis kunZulebze mdebareobs?!  
...indoeTSi aris erTi kasta, rusulad «Неприкасаемые»-s rom eZaxian. Cvengan zogjer 
Cvendauneburad da zogjer ki xelovnurad da sulelurad gariyuli `somxebi~ da zogi-
erTi sxvac, ratom unda iyvnen, — vici, vaWarbeb, cxadia, — am kastis mdgomareobaSi? 
mtrobas isini Cven arasodes ar gagviweven, magram mainc ratom unda davTesoT nawyeno-
bis, ukmayofilebis Tesli Cven mimarT, maincdamainc vano muradelis saqcielamde unda 
miviyvanoT?! 
1913 wels kaxeTs troas cxeniT da ucxenodac aTobiT xatisovis mier dagzavnili 
emisari — gavleniani pirebi da bobola terterebi Seesien, raTa iqauri `somxebi~ gadmo-
ebirebinaT da `xelaxla~ gaegrigorianebinaT, kidev kargi, rom omi daiwyo da amisaTvis 
aRaravis scxeloda, Torem... arc mesxeT-javaxeTi gamorCaT mxedvelobidan, qarTveli 
kaTolikebis arsebobas isini saerTod uaryofen, — yvela es faliaSvilebi, miraqiSvi-
lebi, CilingaraSvilebi, gokielebi pirwavardnili somxebi ariano. 
sxvaTa Soris, amaze, mogecaT lxena, Tavis droze sakadrisi — iliaseburi! — pasuxi 
gasca maT mixeil TamaraSvilma. 
(am yovelmxriv — gonebiT, suliT da mklaviT ubadlo mamuliSvilis saqarTveloSi 
gadmosvenebiT didi saistorio, erovnuli saqme gakeTda, oRond ara mgonia, is marto 
revaz TabukaSvilis kerZo iniciativiT momxdariyo, — hoda, vinc mas amisaTvis gza ga-
uxsna da xeli moumarTa, — qarTuli vaSa da qarTuli dideba!). 
erTi ram — ukve droa, droa! — Rrmad CavibeWdoT TavSi da gulSic, rom visac axla, — 
vimeoreb, axla! — Tundac saeWvo qarTvels, qarTveloba unda, is aranakleb qarTvelia 
maTzec ki, visac mama buaCiZe hyavs da deda abaSiZe,  an mama abaSiZe da deda ergemliZe... 
Tavs nu movityuebT, Cven Tumca `didi kulturis xalxi varT~, magram amJamad sxva, 
sabWoTa xalxebSi saxeli imdenad gvaqvs gatexili, maT `gruzinis~ xsenebisas iseTive 
`cigani~ warmoudgebaT Tvalwin, ra Sinaarssac Cven TviTon vaqsovdiT am sityvaSi Cven 
`gacignebamde~. 
zemoTac mogaxseneT, axla qarTvelad, vidre maTs pasportSi Caixedaven, Tavs asa-
Rebs yvela juris, saxiT Savgvremani — Juliki da aferisti, CarCi-spekulanti, SfoTis-
Tavi, usaqcielo, mokled — binZuri adamianebi... 
rusebi somxebs ukve aRar eZaxian zedmetsa da damamcirebel `armiaSkas~, Cven ki, ad-
re, maT TvalSi dartanianebad viyaviT miCneuli da msgavsi ram araferi Segvarqves, ax-
la ki, maT warmodgenaSi, zedmeti saxelis gareSec ar vbrwyinavT. sociologoba rodia 
saWiro, rom amis mizezi monaxo, mizezi sul ubraloa... sxvaTa Soris, somxebTan Tavda-
pirvelad Cveni antagonizmis Casaxvis mTavari mizezic es iyo... esaa vaWroba-vaWrukano-
ba, gadamyidveloba, spekulantobiT Tavmomwoneoba... SeiZleba brZanoT, Tavmomwone 
spekulanti jer ar gvinaxavso... me vnaxe — moskovis centrSi, Zveli cirkis gverdiT mde-
bare bazarSi: 
 
— ...Боже мой, как дорого! Да у вас же совсем нет совести!.. 
 —  Зато у меня есть деньги! 
 
vladivostokeli rusi iqneba is Tu leningradeli imas rodi uwevs angariSs, rom Sen 
am siSoreze CamoaTrie samxreTuli nayofi da amitomac yidi Zvirad; is boRmiT skdeba 
gulze, rom, zogjer, marTlac avadmyofisaTvis misatanad erT vaSlSi maneTi unda mog-
ces... 
Sen misTvis, am wuTSi da merec, misi sisxlis msmeli qarTveli xar da imedi nu gaqvs, 
rom mis TvalSi araferi dagakldeba, raki Sens winaprebs gelaTi auSenebia da `vefxis-
tyaosani~ Seuqmnia; arc Seni iyalTos akademia efoneba mas gulze da, naomaric rom 
iyos, Sens iqiT verc stalins xedavs, romlis werilobiT madlobas Tundac TvalisCini-
viT inaxavdes. 
 
* * * 
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magram, qarTvelo, 
sad aris gmiri, 
romelsac veZeb, 
romlisTvis vtiri? 
akaki. 
 
...diax, am ormoc weliwadSi somxebma iseTi didi naxtomi gaakeTes, da ara marto eris 
yvelaze ufro sasicocxlo, gamravlebis sferoSi, — es maTTvis arc ucxoa da arc axa-
lia; maT sammagi naxtomi gaakeTes cxovrebis yvela sferoSi, da ara marto TavianT res-
publikaSi, — mTeli kavSiris masStabiT! 
procentulad CvensaviT erTma muWa xalxma bunebrivi  niWierebiT (es niWi arc Cven 
gvaklia), WkuiT (wamxedurobis WkuiT Cven maT win vuswrebT), SromiT (xalxs, erT  mTli-
anobaSi aRebuls, romelsac aTiaTasobiT muqTaxora eyoleba da sxva erovnebis ostat-
xelovnebis Semyure iqneba, dRes, am etapze, SeiZleba eTqvas Sromismoyvare?!), Tu gne-
bavT, vireSmakobiTac, ebraelebic ki Camoitoves (bevri dargidan gandevnes kidec) da 
mTel kavSirSi TiTqmis meore adgilze gamovidnen. 
sad gindaT, cxovreba-moRvaweobis romel asparezs aiRebT, rom maTi talantebi ar 
anaTebdnen, ar brwyinavdnen! 
am mxriv, cota ar iyos, saqarTvelosa da azerbaijanSi ver gamonaxes dasayrdeni, 
Torem sxvagan?! ruseTs da sxva respublikebsac ise moedvnen — vimeoreb, procentuli 
SefardebiT! — rogorc am saukunis dasawyiss saqarTvelos venaxebs filoqsera: Teat-
ri, musika, mxatvroba, kino, Jurnalistika, medicina, sporti, Wadraki (kacTa Wadraki, 
kacTa!), mecnierebas da teqnikas xom nuRar ikiTxavT! gadaxedeT xolme am dargSi sa-
xelmwifo premiebiT dajildoebulTa sias — TiTqmis yoveli mesame-meoTxe gvari `ian-
ianci~ SegxvdebaT... 
codvas nu davidebT da nu vityviT, rom Cven sakavSiro asparezze gamosvlaSi vinme 
xels gviSlides, rom moskovi am mxriv cudi TvaliT gviyurebdes; oRondac ki vinme, 
Tundac patara Taviani gamoCndes da... 
ara mgonia, moskovs, magaliTad, TviT rus mecnier-iuristebSi v. CxikvaZeze ufro 
didi figura ver gamoeZebna. magram aiRo da mainc qarTveli daniSna —  
«Директор Института государства и права Академии наук СССР», man ki es `prava~  ise ver 
gamoiyena, rogorc es  `pravoveds~ Seefereboda, Tanac qarTvels, ruseTSi moRvawes... 
vin ar icis, es sayovelTao, ase vTqvaT, samsoflio wesia, — ama Tu im erze, misi cudi 
warmomadgenlis mixedviT ufro msjeloben, vidre kargis mixedviT, amitomac Tavisi 
xalxis moyvaruli, ra Tqma unda, Wkviani da ara briyvi, ucxo qveyanaSi ufro Rirseu-
lad iqceva, vidre Tavis samSobloSi moiqceoda. 
axlo warsulSi bevr rusul piesaSi, bevr rusul kinosuraTSi momxibvlel persona-
Jebad sul qarTvelebi gamohyavdaT; es ara imitom, rom cdilobdnen stalinisaTvis mo-
sagebi kamaTeli gaegorebinaT, esec iyo, albaT, mizezi, magram ara mTavari: viyaviT 
Rirsni da gamovyavdiT. axla ki Cveni winandeli `qebis monopolia~ somxebze gadavida, 
da es mxolod Seulamazebeli cxovrebis kanonzomierebiT aixsneba. 
sakmaod didi xnis winaT erTi Cemi nacnobi, gonebiT beci nadidkacari, somxebis aseT 
winsvlas miqoianis mzrunvel-mwyaloblobiT xsnida. 
sisulelea! 
didi sabWoTa enciklopediis saredaqcio sabWoSi 18 wevridan oTxi somexi Sedioda: 
Saumiani, knunianci, arzumaniani, sisakiani... atomis komitetis Tavmjdomared iyo da 
aris... petrosiani! es xom fizkulturis saqmeTa komiteti ar aris... hoda, aseT u-umniS-
vnelovanesi komitetis Tavmjdomared, miqoianis proteqciiT somexs daniSnavdnen da 
isic, uTavo somexs?! am petrosians cota xnis winaT, meore petrosian(c)ic miemata hid-
rometeorologiuri centris Tavmjdomared. 
miqoiani kai xania sixaruliT miibara novodeviCis sasaflaom, es petrosianebi ki 
dResac — erTi atoms ganagebs, meore — aminds... miqoians ki ukvdavsayofad esec eyofa: 
partiis meoce yrilobaze stalinze pirveli saginebeli sityviT is aRaRadda; davuS-
vaT, Tundac xruSCovis davalebiT, da manac, somexma, pigmeim, unda vivaraudoT, siamov-
nebiT hkra panRuri did qarTvels, romelmac sabWoTa saxelmwifo da, maSasadame, Tvi-
Ton miqoianic, aRgva-mospobisagan ixsna... 
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magram es iseTi briyvuli panRuri iyo, visac ki odnav Wkua uWrida, mixvdeboda, rom 
is, bumerangiviT, isev miqoiansa da mis wamqezebel-damrigebels xruSCovs zed kokorox 
SublSi daubrundaT... maTs yvelaze metad momakvdinebel braldebas istoria uTuod 
Semoinaxavs, rogorc dasayrdens, rogorc amosaval wertils istoriuli simarTlis 
aRsadgenad: 
 
«...В течение 20 лет у нас фактически не было коллективного руководства, 
процветал  культ личности... И это, конечно, не могло не оказать крайне отри-
цательного влияния на положение в партии и на ее деятельность». 
 («ХХ сьезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографический отчет. 
Стр. 303). 
 
o-o, didebulia, прекрасно, laves-laves, magram... aqedan, Tavisdauneburad, ra das-
kvna gamodis? gamodis, rom mTeli oci ufro zustad ki — 30 wlis manZilze. —cudic da 
kargic stalins gaukeTebia da ara koleqtiur `rukavodstvos!~ 
hoda, Tu koleqtivizacia, vTqvaT, gaumarTlebel codvad mieTvleba, umokles dro-
Si uzarmazari qveynis industrializacia da jojoxeTuri samkvdro-sasicocxlo omis 
mogeba — ginda-ar ginda! — stalins unda mieweros! 
da Tu es asea, sxva raRa darCa didi da mniSvnelovani? is xom ara, miqoianis suraTi 
rom aRar gamoafenina 1952 wlis saSvidnoembro dReebSi?.. 
rogorRac kaci daeWvdebi, somxebis `severni~ yazaxeTSi gadasaxlebis aTabekianise-
uli idioturi versia miqoianis `armianski radios~ wyarodan xom ar mowanwkarebs?! qar-
Tvelebze ufro stalini gulSi somxebs ikravda, albaT, aqaoda, mikerZoeba ar damwamo-
no. miqoiani, tevosiani, bagramiani, akopovi mudam gverdiT hyavda. 
saerTod, stalini omamde arc erT erovnebas, calke aRebuls, ar aviwrovebda, mere 
ki... ai, Tundac ebraeloba antisemitizms abralebs. 
did aars, RmerTo, Seni saxeli! qarTveli kaci da antisemiti?! Tumca... didi poli-
tika ras ar gaqnevinebs?! 
golda meiris gamosvla, mTeli msoflios gasagonad, sabWoTa kavSirs marTlac didi 
miRwevebi aqvs, magram es imis wyalobaa, rom saxelmwifoSi, sakomando postebze, sul eb-
raelebi sxedano, — stalinma Tavisi da rusi xalxis Seuracxyofad miiCnia; raki aseao, 
gaifiqra albaT, Cvens miRwevebs uTqvenodac bevri araferi daakldebao da, miiRo fic-
xlav, rogorc es mas sCveoda, organizaciuli zomebi, Tanac mis mier monTebul patara 
cecxlze riuminebma mTeli cisterna benzini dausxes... 
am cecxlTan, sxva TanamebrZolebTan erTad, miqoianic iTbobda xels, mere ki, roca 
es cecxli Caqra da stalinis sicocxlec Caqra, isargebla ra erTi brZnuli, `somxuri~ 
gamoTqmiT — mkvdar loms cocxali Txa sjobiao, `anastas ivaniCi~, `nikita sergeiCis~ 
pirveli meabjre gaxda da, rogorc zemoT aRvniSneT, pirvelma miartya wixli, da mere 
vis? 
 
«Товарищ Сталин – гений социализма. Товарищ Сталин – великий зодчий ком-
мунизма». 
(А Микоян. Журн. «Большевик», №24, 1949г. стр. 54). 
 
yovelive es imitom mogaxseneT da ase Soridan imitom daviwye da amodena wigni — ara 
prozaikosma, ara kritikosma, ara publicistma, — imitom davwere, rom erTi, TiTqos, 
ubralod, aTaseuli wlebis manZilze xmarebaSi myofi~, magram mainc gaucveTavi da sa-
maradJamod gaucvleli fraza amomeRerRa: 
_ gviyvardes Cveni samSoblo yvelaze metad da Cveni xalxi sxvaze metad!.. mxolod 
Seni samSoblo da mxolod Seni mSobeli eri Seinaxavs Sens saxels, miT umetes, iseTi pa-
tara eri, rogoric Cvena varT!.. 
kacobriobis istoriam, ramdenadac magondeba, mxolod erTi SemTxveva icis, roca 
sxva xalxis Svilis saxeli `erma-maminacvalma~ iseTive sakadrisi brwyinvalebiT Seina-
xa, rogorc sakuTaris... 
es gaxlavT napoleoni, patara kunZul korsikidan, `eri-maminacvali~ ki frangebia. 
vinc ki miaxloebiT mainc icnobs maiakovskis, ar SeiZleba ar axsovdes misi... 
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Я хочу... 
о работе стихов, 
 от Политбюро, 
чтобы делал доклады Сталин. 
 
am striqonebs gaigonebT kidec moskovis, tagankis Teatris speqtaklSi — 
`Послушайте!” — oRond ara srulad: bolo sityva amoRebulia da Secvlilia mraval wer-
tiliT. 
stalinis gvaris warmoTqma tagankelebma, gastrolebis dros, TbilisSic ki ver ga-
bedes. aq reJisori liubimovi arafer SuaSia, is, Tavis nebiT, yovel SemTxvevaSi, maia-
kovskis mainc ar daCexda. 
...diax, ase daufases sabWoTa xalxTa mamoba ioseb juRaSvils miqoian-aTabekianebma 
da ara marto maT, bevrma ara aTabekianmac. 
me piradad ramdens Sevxvedrivar — saqarTvelos gareT! — ara marto ubralo obiva-
telebs, romelTac Rrma darwmunebiT uTqvamT, Tqven, qarTvelebs, stalini araviTar 
gadasaxads ar gaxdevinebdaT, Tqven jarSic ar mihyavdiTo... 
hm! es maSin, rodesac am omSi — procentulad! — qarTveloba yvelaze meti amoixoca, 
— TiTqmis samasi aTasamde. 
samasi aTasi, Tanac sul axalgazrdebi, es xom, sanaxevrod mainc, eris amowyvetaa!.. 
raki ase gvayvedrian, esec vikiTxoT: aseTi mainc ra gaukeTa stalinma saqarTvelos? 
is xom ara, rusTavis metalurgiuli qarxana rom agviSena, romlis arsebobac sxva res-
publikebidan Semozidul nedleulzea damokidebuli?! Tu axali qalaqi — rusTavi rom 
daaarsa, romelmac sagrZnoblad Seuwyo xeli qarTveli xalxis sasicocxlo dasayrde-
nis — soflebis dacarielebas?! egeb zestafonis feroSenadnobTa qarxana dagvisaxe-
lon, romelmac daviT kakabaZis suraTiviT moxatuli zemo imereTi lamis sul erTianad 
gadaxrukos?! 
da saerTod, Cven, rogorc ers, saqarTvelos agraruli qveynidan industriul-ag-
rarul qveynad gadaqcevam ra sargebloba mogvitana?! jer aravis uTqvams, arc erT fi-
losofoss da arc erT ekonomists, arc sokrates, arc adam smits, rom eris fizikuri 
arsebobisaTvis uzneobiT mopovebuli simdidre ufro gamamSvenierebeli iyos, vidre 
zneobrivi sispetakis matarebeli siRaribe. 
...am ociode wlis winaT erT kacs, didkacs, moridebuli sayveduriT hkiTxes, Seni 
Svilebi ratom Seiyvane rusul skolaSio, man uimedo xelis CaqneviT upasuxa, roca Cemi 
Svilebi skolas daamTavreben, Cven ukve rusebSi viqnebiT gaTqvefilio. 
sabednierod, rogorc xedavT, misi varaudi, yovel SemTxvevaSi, am drois monakveT-
Si, ar gamarTlda. amitom, saerTod, sxvebze adre, TxunelasaviT, winaswar Tvalebs nu 
daviTxriT, nu avcercetdebiT da qarTveluri wamxedurobiT pirvelni nu gadaveSve-
biT sapnis saxarS qvabSi. 
Tavis droze, studentobisas, xuTiani ki miviRe, magram me mainc, samwuxarod, arcTu 
zedmiwevniT vicnob marqsizms, da dResac ar vici, ambobs Tu ara saerTod marqsi, da Tu 
ambobs, saxeldobr, sad ambobs erebis satafamwvare kvercxiviT aTqvefaze, xalxTa er-
TmaneTSi Serwymaze... 
da Tu marTlac ambobs amas, — me bodiSis mowiwebiT moxdiTa da aramonuri qedis mox-
riT (mTeli Tavisi sicocxle marqsi, Tqvenc iciT, monebis ganTavisuflebisaTvis ib-
rZoda!) Sevkadreb mis diad aCrdils: 
_ es arasodes ar moxdeba, da Tu moxdeba, sicocxle arc eRireba: qveyniereba erT 
did saZovars daemsgavseba, — gamodi uTenia, pirutyviviT, sabalaxod da uyure zustad 
Sens msgavs oreuls — pirutyvebs, rogor balaxoben... 
Teoria imitom aris Teoria, rom is yovelTvis ar marTldeba, praqtikulad ar mar-
Tldeba... 
Sors nu wavalT da nurc bevr magaliTs gamovedevnebiT, mxolod erTi magaliTi avi-
RoT, amerikis magaliTi: xuTasi, xuTasi wlis ganmavlobaSic ki amerikamac ver miaRwia 
erTianobas, miuxedavad imisa,  rom yvela iq CasulTaTvis amerika axali miwa iyo, axali 
kontinenti, Semdgomi TaobebisaTvis ki — es xom namdvili da erTaderTi samSobloa, sa-
dac enac pirvelad aq aidges da fexic... 
amerikam am xuTi saukunis manZilze mxolod erT rames miaRwia, da es erTi ramec — 
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Tumca erTi ki aris! — friad didmniSvnelovania: yoveli amerikeli, garedan yovelgva-
ri Zaldatanebisa da SiSis gareSe, mTeli gulwrfelobiT amayad ambobs Turme: `me ame-
rikeli var!~  
(Turme-meTqi — vambob, radgan me iq ar vyofilvar da sakuTari yuriT ar gamigonia; 
veyrdnobi sociologebis naSromebs da tenesi uiliamsis piesis «Трамвай-желание»-s 
mTavari personaJis, amerikeli polonelis kovalskis gamonaTqvams). 
CvenSi, sabWoTa kavSirSi, erebis erT, eTnikurad erT erad gardaqmnaze, Tuki amaze, 
saerTod, vinme fiqrobs, saboloo angariSiT fuWad daSvreba, Tanac, Tu aSkarad gamo-
xatuls ara, farul siZulvils milioni tonobiT moimkis... 
bunebis sul ubralo, elementaruli kanoniT aixsneba yvela xalxi, ricxobrivad di-
di iqneba Tu patara, didad Tu naklebad niWieri, kulturuli Tu ukulturo, maTac ki 
— es ukve gulwrfeli bodiSis moxdiT minda vTqva, axlandel maTs saxels arc vasaxe-
leb, — maTac ki, vinc mefis ruseTisaTvis «Самоеды»-s saxeliT iyvnen cnobili, — Tavisi 
Tavi gamorCeul erovnebad miaCniaT, sxvebze ukeTesad, ufro metic — yvelaze ukeTe-
sad... 
diax, es `miCneva~ marto ingliselebis an frangebis anda germanelebis privilegia 
rodia, aseve fiqroben da azrovneben alaskis eskimosebic, patagonelebic da hotento-
tebic... (sabWoTa kavSiris xalxebidan aravis ar vasaxeleb, — vinZlo Seuracxyofad ar 
miiRos vinmem). 
rodesac, am ramdenime xnis winaT, `viRac~ daRestnelma agaevma, — albaT egona, `Cin-
mendlebs~ kiloobiT Camomkidebeno, — mliqvnelurad waiwripina, ukve dadga dro, mar-
to erT enaze, rusulad vweroTo, meore daRestnelma, saqveynod cnobilma didma poet-
ma da patara xalxis Svilma, rasul gamzaTovma, xmeleTze gamosagdeb harpungarWobil 
veSapiviT SeuRriala: rom vicode Cemi ena xval mokvdeba, me dResve moviklav Tavso... 
gamzaTovs mxari pirvelad vin dauWira, gaxsovT? — Cvenma ufrosma Zmam, marTlac 
Zmam — vladimer solouxinma. 
(CvenSi ki, saqarTveloSi, roca yvelaferi daSoSminda da mtkiced davrwmundiT, rom 
agaevis waqezebiT enis warTmevas aravin gvipirebs, mxolod maSin wailuRluRa erTma 
cnobilma, lamazi gvaris poetma mSobliuri enis sadidebeli... `ena-zena~...). 
marTlacda, dedaena — es xom pirveli xuTwledebis saxelmwifo sesxi ar aris erTma 
Tqvas — gamovuSvaTo da danarCenebi — milionebi! — yvelani erTpirad avyveT, — gamo-
vuSvaT, gamovuSvaTo... 
TumcaRa, imxanad, stalinis saxelobis orTqlmavalSemkeTebeli qarxnis muSam, kapi-
ton laSxma mitingze aRtacebis niSnad, rogorRac TiTis aweva daagviana da amisaTvis 
aTi wliT yurebi auwies da SemoabrZanes Cems isedac viwro kameraSi, sadac male oriveni 
avmRerdiT dabal xmaze: 
 
Широка страна моя родна-а-ая... 
...Я другой такой страны не зна-а-аю, 
Где так вольно дышит челове-е-ек... 
 
* * * 
        
 
Cveno stalin, Cveno mkvidro, Cveno dido moamage,  
      gaiSala is nayofi, Sen rom Seni xeliT darge... 
 
1936 wlidan 1953 wlamde sayovelTaod 
gavrcelebul `mamao Cveno, romeli xar 
caTa Sinas~ Semcvlel leqs-simReridan. 
 
«Умер! Государь-Император Николай Первый 
умер! – закричал Соловьев, увидев Грановского. 
Грановский ответил: «То, что он умер, может, и не  
удивительно, удивительно, что мы с вами живы». 
  
                                                                      Из воспоминаний о Грановском. 
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ucnauria, — ityviT albaT, — stalins xan adidebs. xan Zirs uTxriso... 
erTxel saubarSi, saqarTvelos gareT, gamoCenilma... arc qarTvelma, arc rusma, arc 
tajikma, arc... `ubralod~ gamoCenilma sabWoTa mweralma niSnis mogebiT miTxra:  
rogor fiqrob, vTqvaT da qveyana Seicvala, — Sen Semaswreb im axal qveyanaSi Ses-
vlas?! 
marTlacda, cixis Jargoni rom vixmaroT, erTgvari sityvieri SerbilebiT, aseTi 
cxra mTavrobis laqiebi `axal qveyanaSic~ yvelaze adre mokalaTdebian da `Zveli dam-
saxurebisaTvis~  gomijis did naWersac moiTxoven. 
stalinis droindel erT partiul nadidkacars, romelmac Tavis droze, wyneTSi, 
mSvenieri agaraki wamoWima marqsizm-leninizmis fundamentze, beladis TxzulebaTa ca-
metive tomi sardafSi Caeyara, da roca me maT SemTxveviT Tvali movkari, vTxove, aq nu 
daalpob, me momeci-meTqi, `sircxviliT~ veRar gamoimeta... 
es is amxanagia, kabinetSic da saxlSic, stalinis xsenebisas, Tu ijda, umalve fexze 
rom wamoxteboda, mere ki... me ki sicocxleSi arcTu misi didi moyvaruli, sadme Tu wa-
vawydebi masze raime sainteresos, viZen, vagroveb da vinaxav. 
albaT pretenziad CameTvleba, magram mainc vityvi: ase gamoadga stalins mis mierve 
aRzevebuli orpiri, pirmoTne, fariseveli monebi da mis mierve damonebuli adamianebi; 
aTasi saarsebo privilegia swored pirvelTaTvis hqonda gankuTvnili da, saerTod, 
sacxovrebeli sikeTeni eZleodaT sabWoTa adamianebs ara maTi Sromis, niWisa da unaris 
kvalobaze, aramed mosaCvenari erTguleba, aramzadoba-unamusobis mixedviT, krista-
lur patiosnebad rom saRdeboda. 
diax, stalinma waryvna adamianTa Soris adamianuri urTierTobani, daTesa da axara 
maTSi undoblobis, eWvianobis, veragoba-flidoba-TvalTmaqcobis, sicruis, sayovel-
Tao dasmena-dabezRebis da mravali sxva kacuri kacobis gamaukuRmarTebeli siglaxe-
ni, sul erTnairad amoZirkva sityvisa da azris sul mcireodeni Tavisuflebac ki da 
orasmilionian xalxs yvela uflebaTagan, riTac pirmetyveli gansxvavdeba pirutyvisa-
gan, dagvitova mxolod erTi: taSis dakvris ufleba, Tanac es taSi mquxare unda yofi-
liyo («Бурные аплодисменты, переходящие в овации»). 
`pativi eci mamasa Sensa...~ («Чти отца своего...») yofilma sasuliero seminaristma, Ta-
vad xalxTa mamad wodebulma ararad Caagdo, ufro zustad — fexebze daikida es brZnu-
li cneba da... aki sikvdilis Semdeg mis mier danergili meTodebiTve gauswordnen kidec 
mas misive uaxloesi `Svilebi-TanamebrZolebi~... 
Cven SevqmeniT axali adamianio... 
meoce saukunis istorias, rasakvirvelia, ar gamorCeba aRuniSnavi is didi, sulisa 
da gonebis SemZvreli faqti, rom stalinma xelketiT da mxolod mis Semyure cariel 
kuWze dayrdnobiT Camoqna da Camoayaliba axali adamiani, magram momavlis istoria, al-
baT, imasac gaaanalizebs da ikiTxavs, Tu ramdenad sjobda es axali adamiani mis wina-
morbeds, Zvels... 
...da mainc, stalini iyo giganti! 
es gansakuTrebiT omis wlebma daadastures. 
warsulSi aravis saxeli ar quxda msoflioSi ise, rogorc stalinis; araTu politi-
kuri moRvawisa, — msaxiobisac ki (Caplinis gamoklebiT). 
marTalia, samaradiso miZinebis Semdeg mis didebas xruSCovebma veto daades, magram 
istoriisaTvis es sul umniSvnelo koRos nakbeniviTaa. burbonebmac, xelaxla gamefebi-
sas, 1815 wels napoleonis saxelis xsenebisaTvis daxvreta SemoiRes, magram dRes bur-
bonebi mxolod istoriis maswavlebels Tu axsovs, napoleoni ki, TiTqmis orasi wlis 
Semdegac, ukvdav adamianTa galereaSi winandeburad elvarebs. 
TiTqos erTTavad kargia, rom stalinis Saravandedi Caaqres. amas dadebiTi is moh-
yva, rom axla misi Tundac odnav Zunwi qeba Tu sadme gaipara, es xom imas niSnavs, rom es 
qeba koniunqturas ar eqvemdebareba, da rom es qeba arsebiTad kvadratSia asayvani. 
nikita, romelsac Tavad miugavda Tavi globuss, jiutad gvarwmunebda, stalini sam-
xedro saqmeebSi dabduri iyoo, samxedro rukisac ki araferi gaegeboda ra, mis nacvlad 
globuss dasCerebodao (cxvariviT, albaT). 
erT-erTi mxedarTmTavari ki, romlis gvars Cems qaRaldebSi, Cemda didad samwuxa-
rod, veRar mivageni, Tavis memuarebSi aseT ambavs igonebs, Tanac sasxvaTaSorisod, ro-
gorc Cveulebrivs: erTxel stalinma rogorRac wasTvlima, arada, swored am dros gax-
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da saWiro da aucilebeli erTi aseulis gagzavna maxlobel raionSi, me ki ramdenime 
dRe-Ramis uZinari stalinis gaRviZeba momerida da Cemi riskiT gavgzavne, da mere, ro-
ca es SemTxveva stalins movaxsene, man sayveduriT miTxra, unda gageRviZebineT, `...чтоб 
впредь такое не повторилось!»-o. 
hoda, axla TviTonve gansajeT, Tuki stalinis nebarTvis gareSe adgilidan daZvra 
erTi aseulisac ki ar SeiZleboda, maSin mTeli armiebis dislokacias, maT gadaadgil-
gadmoadgilebas, masTan SeuTanxmeblad, romeli erTi gabedavda?! omi ki am armiebma mo-
iges, am armiebs ki saTaveSi vin edga? Cven gveubnebian, partiao. 
kargi, batono, oRond... raki bneleTidan Cvens gamoyvanaze milionebi daxarjula, 
raki Cvens gasanaTleblad uTvalavi wigni gamosula (da gamodis!), da Cvenc mwyurvali-
viT mTeli arsebiT davwafebivarT maT da mraval sxva istoriebTan erTad Zveli isto-
riis karic SegviRia, amitom gvepatios, Tu SevWoWmandebiT da moridebiT vikiTxavT: 
_ ki, magram... ai, Tundac, aleqsandre makedonelma naxevari samyaro romeli parti-
is meTaurobiT daipyro? anda, uaxloesi istoriidan... nacistebis partia nuTu aseTi 
ubadruki, umweo da laCari iyo, rom iZulebuli gaxda misi sabrZolo, svastikiani dro-
Sebi 1945 wels, gamarjvebis paradis dRes, wiTel moedanze, faqtiurad, stalinis fer-
xTiT, bRuja-bRuja daeyaraT? 
am kiTxvaze me piradad verafers vupasuxeb, samxedro taqtikisa da strategiis me 
araferi vici, oRond es erTi ki vici, infanteriis generaliviT: 
 
 
a r a s o d e s  a r   d a a v i w y d e b a  h i t l e r s  g o r e l i  s o s o !  
 
jer kidev im dros (1928 wels), roca stalini, magaliTad, komkavSiris me-8 yriloba-
ze sapatio prezidiumSi mxolod meoTxe kacad ixsenieboda, geronti qiqoZe werda: 
`...didad niSandoblivi movlenaa, rom dRes Cveni Tanamemamuleebi TandaTan xel-
mZRvanel adgilebs iWeren. es rodia gasakvirali. sabWoTa qveynis erebs Soris qarTve-
loba gansakuTrebiT datvirTulia kulturuli da s a x e l m w i f o e b r i v i   tradi-
ciebiT~. (xazgasmulia Cemgan). 
es amonaweri gorTan 31 kilometriT daSorebul qalaqis erTi mcxovrebis naTqvamma 
gamaxsena, `gorel sosoze~. 
_ avi kaci ki iyo, magrama... ra unda qna ra, Cveneburi iyo da... Tqvi Tunda uari, mainc 
osi iyo da... 
amas ara marto is `erTi~ ambobs, — aq iumori ZaRlis TaviviT swored iq marxia, rom 
am `av kacs~ `misi Tanamemamuleni~ viTomc emijnebian da TiTqos ercxvinebaT kidec misi, 
namdvilad ki am `lanZRva-ZagebaSi~ mas babaiancebiviT ikuTvneben. 
stalinis `osobas~ SeuZlebelia juRaSvilis yuramdec ar mieRwios, mxolod amiT 
Tu aixsneba, rom 1947 wels gamocemul Tavis `mokle biografiaSi...~ adamiani, romelic — 
raki RmerTkacad iyo miCneuli da, RmerTiviT, Cveni qveynis yvela xalxs Tanabrad 
ekuTvnoda, — Tavis erovnebas xazs arasodes ar usvamda, axla ki, sicocxlis miwuruls, 
igi iseTi dabejiTebiT da saguldagulod... 
ara, ufro ajobebs — aki es wigni Cvens dReebSi ukve Zneli misakvlevia da, Tanac, ara 
mgonia, kidev erTxel male gamocema mas bedad eweros, — misi pirveli gverdis  a n a b e W 
d i  SemogTavazoT: momyavs rusul enaze, Tumca, cxadia, arsebobs misi qarTuli Tar-
gmani. 
Cemi gulubryvilo azriT, vfiqrob, amiT TiTqos saSualebas vuspob momaval os Tu 
somex aSxacavebs imis Tqmisas, Targmnisas qarTvelebma originali gaayalbeso. 
Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович, родился 21 декабря 1879 года в городе Гори, 
Тифлисской губернии. Отец его – Виссарион Иванович, по национальности грузин, происходил из 
крестьян села Диди-Лило, Тифлисской губернии, по профессии сапожник, впоследствии рабочий 
обувной фабрики Адельханова в Тифлисе. Мать – Екатерина Георгиевна – из семьи крепостного 
крестьянина Геладзе села Гамбареули. 
Осенью 1888 года Сталин поступил в Горийское духовное училище. В 1894 году Сталин окончил 
училище и поступил в том же году в Тифлисскую православную духовную семинарию. 
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ramdenime aTeuli wigni gadavikiTxe seriidan «Жизнь замечательных людей» da versad 
ver wavawydi, romelime istoriuli pirovnebis mSoblebis erovneba ase gamorCeviT, ase 
xazgasmiT iyos fiqsirebuli, rogoric es aris stalinis biografiis zemoT moyvanil 
pirvelsave abzacSi. 
cxadia, stalins undoda amiT, erTxel da samudamod, kriWa Seekra yvela im araqar-
TvelisaTvis, vinc daapirebda homerosiviT mis miTviseba-misakuTrebas. 
saerTod ki vityodi, erovnuli Tavmoyvareobis, erovnuli siamayis grZnobis uqon-
lobis mkafio maCvenebeli da Tavis ufrore damcirebac Zneli warmosadgenia, Seni eris 
Tundac marTla Svilsac, roca arafrad eWaSnikeba Seni eris Sviloba, da Sen mainc eb-
RauWebi da ewebebi mas. 
sabednierod, qarTvelebi am maTxovara xalxebs ar vekuTvniT; ai, magaliTad, Cven 
srulebiTac ar mivstiriT da arc kalTas vaxevT afxazobis mosurne araTu kobaxia — 
gvaramiebs, wereTlebsac ki!.. 
 
* * * 
 
`gamarjoba, Cemo Tbilis-qalaqo!~                                
Seni naxviT gulnatkeni gSordebi... 
  
                                              ieTim gurji 
 
rogorc mogaxseneT, pirvel msoflio omamde qarTveloba TbilisSi raRac 17 pro-
cents Seadgenda, xolo axla mTeli mosaxleobis naxevarze meti varT da, Tanac, Cvens 
sataxto qalaqs qarTuli ieri — Cveni siglaxiTac da Cveni sikargiTac — araTu dah-
kravs, naTladac aCnia. magram am bednierebas ubedurebac mohyva Tan: Tbilisi milioni-
ani qalaqi gaxda da dRiTi dRe ufro da ufro izrdeba da izrdeba, WipTan gombeSoga-
daylapul uxsenebeliviT ibereba... 
iseTi patara qveynisaTvis, rogoric Cveni qveyanaa, gana raime xeiris damyrelia, rom 
mTeli respublikis mosaxleobis erTi mexuTedi erT qalaqSi — Tundac mTavarSi iyri-
des Tavs?! 
erTnairadve sasacilo da satiralia, rom Tbilisis `gamilionebas~ sxvadasxva Jan-
ris saxotbo striqonebic ki eZRvna: `Cven milioni varT!~.. 
jer erTi, vin Cven? — Tbilisi erovnebaTa siWreliT honkongsa da kasablankasac ki 
uswrebs win, meorec — gansakuTrebiT qarTvelebisaTvis ra sikeTe moaqvs Tan milionian 
qalaqs? 
sxva `milionebis~ ar vici, Cvenma `milionma~ ki, yvelafers rom Tavi davaneboT, sa-
ocrad gazarda qurdoba, avazakoba, yovelgvari saxis damnaSaveoba... 
aq erTi ramec aris dasazustebeli: milioni naangariSevia maTze, vinc Cawerilia, Ca-
uwereli ki... 
 
vin daTvalos zRvaSi qviSa, 
da an caSi varskvlavebi... 
 
oRond am `varskvlavebs~, ise, rogorc sabinao davTrebSi registrirebul bevr sxva 
`varskvlavsac~, ciur varskvlavebTan SedarebiT, is upiratesoba aqvT, rom isini dRi-
siT-mzisiT `anaTeben~, `anaTeben~ yovelgvari moridebisa da SiSis gareSe, Tavxedurad 
da utifrad... 
qalaqis xelisufalT ubralod fizikurad ara aqvT imis SesaZlebloba, rom amodena 
qalaqSi Tundac elementaruli wesrigi daamyaron. 
maxsovs, Cemi ymawvilobis dros, Tbilisis miliciis ufrosi simon xmalaZe rusTave-
lis prospeqtis Sua gayolebaze fexiT rom Caivlida, yvela gamvleli, maT Soris, cxa-
dia, albaT qurdebic eria, mowiwebiT da pativiscemiT Tvals ayolebdnen. 
vis gaegona, Tundac, amdeni mkvleloba, da isic ganzraxi? erTxel, veris baRSi, vi-
Rac zaristi curinovi mokles da mTeli qalaqi (arcTu ise patara — samasaTasiani!)  Se-
iZra, kaci mouklavT, kaci mouklavTo... 
axla ki mkvlelobas da, saerTod, yoveli saxis sikvdilianobas, gansakuTrebiT av-
toavariebiT gamowveuls, ise SegvaCvies Tu SeveCvieT, rogorc diliT piris dabanas... 
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Tqven warmoidgineT, qurdebi da mZarcvelebi ise gaTavxeddnen, rom ucxoel turis-
tebsac ar eridebian. hoda, amis mere zogierT Cvengans kidev guli mosdis, ratom petra 
mixaelma Cveni guliTadi maspinZloba ar daafasa da rva kacisaTvis gamiznuli, magram 
asi kacisaTvis samyofi xoragiT dazvinul sufrasTan TormetsaaTiani jdomisaTvis 
gagvkilao. 
roca kiTxulob gazeTSi, ama da am sawarmom, qarxanam Tu fabrikam Tviuri Tu wliu-
ri gegma Seasrulao, ginda maT pativsacemad taSi Semohkra da SesZaxo, baraqala Tqven, 
marTlac gmirebi yofilxarT-Tqo. 
ratom? TiTqos ra unda iyos amaSi gasakviri? TbiliselisaTvis gasakviria: samuSao-
ze diliT afancqalebuli guliT midixar, mTeli rva saaTi afancqalebuli guliT Sro-
mob da kidev ufro afancqalebuli guliT brundebi Sin, vaiTu, bina gamitexes da gam-
qurdeso. 
Cvens satrabaxo milionian qalaqSi binis gatexva-gaZarcva Cveulebriv, yoveldRiur 
ambad gadaiqca. Tanac sayovelTao ubedureba is aris, rom, ase vTqvaT, gamoucdeli, 
damwyebi, moxalise qurdebi agvistos buzebiviT momravldnen; roca isini `saqmeze~ mi-
dian, winaswar arc ki ician, Sen parikmaxeri xar Tu abortmaxeri, gaqvs rame Tu ara gaqvs 
rame, oRond Sin ar iyo (zogi aRarc Sinmyofels erideba — motyuebiT Semova da gagko-
Wavs), gadaabrun-gadmoabrunebs mTel Sens  mdidrul Tu Raribul sarCo-sabadebels, 
romlis xelaxla Tavis adgilze lageb-molagebas, awewili nervebi rom aRar viangari-
SoT, xSirad Tveebi undeba... 
vai Tqveni brali maSinac ki, Tu Tqveni mTeli qoneba wignebisagan, Tanac mxolod 
sayvareli wignebisagan Sedgeba, da isini rac meti gaqvT, miT ufro gulsaklavia: fu-
lebs swored wignebSi eZeben, furcla-furcla glejen da yrian aqeT-iqiT... 
ra Tqma unda, ara marto didqalaqianoba uwyobs xels ase momravlebul Zarcva-gle-
jas, — saarsebo pirobebic.  
Zvel gamoTqmas Tu vixmarT, qonebrivi cenzis mixedviT Cveni sazogadoebis wevrebi 
erTob araTanabar mdgomareobaSi imyofebian; da es qonebrivi uTanasworoba xSirad 
srulebiTac ar gamomdinareobs adamianTa bunebrivi, gonebrivi uTanasworobisagan. pi-
riqiT, `ugono~, usindiso xalxi aTjer ukeT cxovrobs gonierze da sindisierze; amave 
dros, erTic da meorec, erT sazogadoebriv oqros asoebiT dawerili kanoniT, TiTqmis 
erTnairi moTxovnilebani unda hqondeT da maT dasakmayofilebladac TiTqmis erTnai-
ri saSualebebic. 
ase momravlebul da sul mzardi da mzardi danaSaulobaTa meore gamomwvevi mizezi 
— dasjis SiSis uqonlobaa; daWeris aRar eSiniaT! jer erTi, ase iolad vin damiWerso, 
da Tu moxda saswauli da gamZagres, sul erTia gamovZvrebi an gamomaZvreneno. saamiso 
magaliTebs cxovrebis elam sarkeSi uamravs xedavs. 
marTlacda, vin ar icis, rom Cveni mosamarTleebi sabWoTa humanizmis, ufro ki `ji-
bizmis~ mosazrebiT, u-umravles SemTxvevaSi (esa Tu is saqme procesamde saqveynod Tu 
ar gaxmaurda) danaSaulisaTvis, Tuki is, vTqvaT, sami wlidan rva wlamde patimrobas 
gulisxmobs, danaSaulis simZime ki, am SemTxvevaSi, rva wels iTvaliswinebs, Temidas 
saswori, `gulmowyale~ mosamarTlisaTvis, TiTqmis yovelTvis, qveviT da qveviT ixre-
ba: damnaSave TiTqos daisaja da TiTqos arc daisaja, aki man sasjelis is zoma ar miiRo, 
rac ekuTvnoda. 
bevrma icis, rom axla `luarsab andronikaSvilebis~ da `Salva mesxiSvilebis~ dac-
vis funqciebi ufro SuamavlobiT ifargleba mosamarTlesa da braldebuls Soris... 
Cveni bevri `sasiqadulo Tanamemamule~, saqarTvelos rom aRar sjerdeba, `samoRvawe-
od~ moskovsa da sxva qalaqebSi miiswrafvis (Cvenda samarcxvinod da TavmosaWrelad, 
maTSi Cveni `kdemamosili~ qalebic urevia!); ise Tqven icocxleT, dapatimrebis Sem-
TxvevaSi kanoniT, mxolod kanoniT maT iq, Sublze, orjer met sasjels akeraven, vidre 
imave danaSaulisaTvis aq miiRebdnen. 
Cvens saxotbo qalaqSi rigiTi milicieli bevriT arafriT gansxvavdeba saxalxo 
razmelisagan; saxalxo razmels ki, Tumca  mklavi wiTeli materiiT aqvs damSvenebuli, 
romelsac raki sityvam  moitana, meti xalisiT ufro Tvalebze aifarebda, rom arafer-
Si gaexvios... esecaa, igi aufarebeli TvalebiTac Tavisi saaTis mets verafers xedavs: 
rodis gava es oxeri 2-3 saaTi, misi morigeobis sasjelis vada! 
nu gavamtyunebT, yvelam Cven Tav-Tavisi saqme unda vakeToT, oRond gulmodgined 
da keTilsindisierad: artistma artistis, milicielma milicielis... 
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amas winebze Tbilisis or gazeTSi, TiTqmis erTdroulad, maxvilad dawerili ori 
momcro werili daibeWda quCebSi mzesumziraTi movaWreebze, mzesumziras CenCoTi da-
nagvianebaze; Cven, gamvlelebs mogviwodeben, `erTiani frontiT~ da sxva... 
es safronto saqme ar aris, magram arc pataraa, oRond amis mosapoveblad, erTxel 
motorizebulma miliciam unda Camoiaros, Sehyaros es vaWrukana dedabrebi daxurul 
manqanaSi, ori-sami saaTi samilicio ubanSi ayuryutos, mere xelwerili daadebinos, da-
emuqros Tanac da... aba vnaxoT, maSin qalaqi Tu aivseba mzesumziras CenCoTi! magram vi-
sac es pirdapir evaleba da Zalaca aqvs saamiso, is Tavs ar iwuxebs, sxvebma ki ra qnan!.. 
arada, ra gulsatkeni ambavia, — Tundac elementaruli higienis TvalsazrisiT, — 
roca, erTmaneTis wamxedurobiT, qalaqis, sul cota, erTi mesamedi mainc, sad gindaT 
da rodis gindaT, aTas mtverSi amoganglul `semiCkas~ pirSi iyris... 
hoda, gana unda gvewyinos, Tuki amis Semxedvare, nastumrali `petra mixaelebi~ da 
`ivan ivaniCebi~ gacecebulni amboben: 
— Город не работает, город лузгает семечки! 
      erTxel or axalgazrda qaliSvils, troleibusSi mzesumziras ciyvebis siswrafiT 
rom anadgurebdnen da CenCos umisamarTod Tu marjvniv, Tu marcxniv, Tu pirdapir, pi-
ridan rom isrodnen da zog mgzavrs Tavzec ki ayridnen, mamaSviluri SeniSvna miveci. 
moridebiT isic gavurie, Tqvenebr rZali ojaxSi rom Semomivides... fraza arc damam-
Tavrebines, ise damiwunes samamamTilod: Seni biWic SenisTana iqnebao... Svilma miTxra, 
daanebe donkixotobas Tavi, nu gaviwydeba saSa gamyreliZis ambavio. 
es is aleqsandre gamyreliZea, marTla swavluli da marTla adamiani, romelic quCa-
Si Seuracxyofil qaliSvils gamoeqomaga da amiT `Seuracxyofilma raindma~, fizkul-
turis institutis studentma (studentma! `aramkiTxa moambes~, TiTqmis naxevrad  
brmas, `fizkulturuli ileTiT~ saZile arteriaSi Caartya da beRura CitiviT suli ga-
afrTxobina. 
es im dros iseTi Semzaravi, SemaZrwunebeli ambavi iyo, sxvagan, Tundac `ukulturo~ 
tunisSi an salvadorSi rom momxdariyo, mTavroba ueWvelad gadadgeboda, rogorc 
uniaTo da ususuri... CvenSi ki araTu gadadga, imdroindelma, egreT wodebulma didi 
kacebis colebma didi faruli kampania gaaCaRes, rom arakacisTvis daxvreta aecilebi-
naT: Turme nu  ityviT, mkvlelis deda `maRal wreebSi~ ganTqmuli spekulanti yofila, 
romlis `qarvasla~ am `mandilosnebs~ aTasgvari ucxouri saqonliT amaragebs... 
ase Seewira Cvens qalaqSi CemTvis mudam uWknobi siyvaruliT mosagonari megobari, 
aleqsandre gamyreliZe sazogadoebriv saqmes, im sazogadoebas, romelic naxiris do-
nemdea dayvanili: vin rodis gamogixteba da sasikvdilod girqens, sulierma kacma ar 
icis. 
...Cven marto wamxedurobas rodi viCenT, wabaZvis unaric gvaqvs! wabaZvac TiTqmis 
igivea, rac wamxeduroba, magram rogorRac ufro amaRlebulad ismis. 
wabaZva SeiZleba karg, keTil, sasargeblo saqmeSic, oRond... xar Tu ara amisaTvis 
momzadebuli, amas hqonia Turme mniSvneloba! ai, erTxel, ociode wlis winaT, viRac di-
di Tavis kaci... ara, aba didi Tavis kacze rogor SeiZleba iTqvas `viRac?!~ 
...iyo Turme es amxanagi dasavleTSi da, ras xedavs?! uCveulo suraTs: parkebi, baRe-
bi, skverebi, gazonebi sul moRiaRebulia, garda zooparkisa da kerZo vilebisa; arsad 
araferze ar weria `akrZalulia, akrZalulia~, arc es weria — `nebadarTulia~, es ukve 
Sens kulturazea damokidebuli — Tavs nebas miscem Tu ar miscem... 
es mas, rogorc Cans, moewona, aki samSobloSi dabrunebisas gasca gankarguleba, ra-
Ta... 
hoda, movarRvieT Cvenc, sadac ki mivwvdiT, rkinis lamazi, grexili mesrebi, movar-
RvieT is rkina, romelic omis drosac ar gagvimetebia (gadasadnobad gavimeteT mxo-
lod... sionis zarebi!), movarRvieT da... gamoCnda da ra gamoCnda! erTma marTlac kargi 
mamis Svilma da TviTonac marTla kargma Svilma ase dagvixata es suraYTi: 
 
`aris detalebi, romlebic Cvenma Tvalma da Segnebam ukve SeiTvisa, isini TiT-
qos Cveni yofa-cxovrebis ganuyofel niSnebad iqcnen: is, rom, magaliTad, Tbi-
lisis mSvenier baRebs Semoangries mZime qvis kedlebi, romlebic aTeuli wlebis 
manZilze faravdnen am mSvenier sanaxobas `ubralo mokvdavTa~ TvalTagan...~. 
 
magram male am mSvenieri sanaxaobis Sav-TeTri suraTi Svidfer suraTad Seicvala: 
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gatialda da gapartaxda, — TiTqos didi kulturis mqone seljukebi xelmeored Semog-
vesieno, — qalaqis centrSi mdebare erTaderTi baRi, gatialda da gapartaxda `dinamos~ 
stadionis maxloblad rom... ee... ai, TiTqmis am orasi wlis winaT imdroindel `aiaTo-
la~ muSteids edemis baRiviT rom gauSenebia da mere CvenTvis usasyidlod uboZebia... 
erT naxvad Rirs, fexburTis matCis gaTavebisas, asobiT kaci rom mieseva xolme am 
Tvalwarmtac naparkals da miuxed-mouxedavad akeTeben imas, risTvisac ZaRli da ka-
tac ki amjobineben mofarebuli adgili SearCion... 
Cven rom didi kulturis xalxi varT, es kargad icis Cvenma erTgulma megobarma, re-
Jisorma vedekindma, magram es ratomRac ar ician misma qarTvelma maspinZlebma: roca 
TavianT ojaxebSi sadilad Tu vaxSmad epatiJebian, kerZebis momzadebaSi rodi xarjaven 
imden dros, ramdensac saxlSi, saerTo Semosasvlelze, sadarbazoSi, evropelis cxvi-
risaTvis (!) myari, arasasiamovno sunis ganeitralebaSi... sxvaTa Soris, yvela es sadar-
bazo centralur, rogorc ityvian, xalxmraval quCebze mdebareobs... 
roca vedekinds Tan mihyvebian mTargmnelebi Tu megobrebi, rusTavelis prospeq-
tzec ki cdiloben, Tundac Zalian Cqarobdnen, win mimavalT ar gauswron (Tu isini qa-
lebi ar arian), aki, sul advili SesaZlebelia, rom maT moulodnelad gverdiT gaapur-
Wyon da Tovlis fifqiviT mogeweboT (aqlemic ki mxolod gabrazebisas ifurTxeba, da 
isic pirdapiri mimarTulebiT); am dros Tqven SeiZleba SemogxvdeT zangi (dadgena Zne-
lia, afrikeli Tu amerikeli), romelic — gafurTxeba misTvis Tu ase aucilebelia, — 
Sua trotuaridan gezs napirisaken iRebs... roca rusTavelis prospeqtze, zed miwisqve-
Sa gasavlelis Tavzec ki, manqanebis oromtrialSi, xalxi aqeT-iqiT gadasasvlelad, 
kisristexiT mirbi-morbis, vedekinds Zveli rusuli kinosuraTebi exateba Tvalwin — 
cxenosani policia Tofis sroliT rom fantavs 1905 wlis 9 ianvris muSaTa demonstra-
cias peterburgSi... 
rogorc maxsovs, revaz jafariZe werda, holandiaSi saxlebis fasadebs yovel or 
kviraSi recxaven `asufTavebeno~... 
hoda, egeb wagvexed-migvebaZa?! Tumca... xom ar ajobebda, rogorc didi kulturis 
xalxs, xuTi soflidan jer erTs mainc hqonoda abano, da tani ara marto dabadebisas da 
micvalebisas gangvebana, — saaxalwlodac, sapirvelmaisodac da, Tundac saoqtombro-
dac... 
xom ar ajobebda, rom jer bevr sofelSi bevri mosaxlec gveiZulebina Ria tipis fe-
xisadgili ormoianiT Seecvala? 
xom ar ajobebda, kerZod, filarmoniis axla kinoTeatrad gadaqceul mcire darbaz-
Si, daseril-daglejili savarZlebis nacvlad, rkinis skamebi dagvedga, romelTac dana 
da `britva~ verafers daakleben?! xom ar ajobebda, Cvens rkinigzebze qvagaumtar  mine-
bian matareblebs evloT, rom meti fantaziis SesaZlebloba migveca marto erTi wlis 
manZilze — es mxolod dakavebul! — ori aTasi mozardisaTvis?! 
...rogori ojaxic gvaqvs, skolac iseTi gvaqvs, rac mSobelia, Svilic iseTia... er-
Tsac da meoresac SeuZlia quCaSi gagaCeros da... `romeli saaTia?~ arc `bodiSi~, arc 
`momiteveT~, arc `ukacravad~ arc `mapatieT, egeb miTxraT...~ etyvi da... arc madloba, 
arc Tavis odnavi daqnevac, TiTqos Tqveni ZvelisZveli Zmadnafici iyos; pirvelad xe-
dav da... `sigareti ara gaqvs?~ 
ara, is maTxovari ar aris, arc daRupvis piras misuli narkomania, mkerds SeiZleba 
universitetis damTavrebis niSniTac imSvenebdes... 
es mainc raRa aris, Sexvedrisas, saxiT da taniT vaJkacebis diacuri xvevna-kocna?! 
ukve am samiode magaliTiTac Cans, ra didi kulturis xalxic varT Cven, amitom, me 
mgonia, ase sul ar unda gagvewira herr herman vedekindis Tanamemamule, ufro metic — 
Tanamoqalaqe frau petra mixaeli!.. Cven ki is imdenad ar davindeT, rom satiruli poe-
ziis neitronis isrebic vesroleT, romlebic ueWvelad, ueWvelad CaaRwevdnen saar-
briukenSi mdebare Tbilisis moedanze!.. 
aba erTxel kidev CavikiTxoT is, rac am umadurma fraum dawera Cvenze: 
`puris Wamaze Zalian didxans sxedan, rac CvenTvis, evropelebisaTvis, me-
tad mosawyenia... rac ufro didxans iqnebian sufraze, imas ufro fasi aqvs maT 
TvalSi. xSirad moxdeba, sadili SuadReze rom dawyebula, SuaRamezec ar das-
rulebula, radgan dros gatarebas xedaven mxolod smaSi; bolos iqamde daT-
vrebian xolme, srulebiT  grZnobas kargaven da saxlamde xeliT miiyvanen. vinc 
bevrs dalevs, rom goneba ar dakargos, is kacad miaCniaT~. 
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ai-ai-ai, frau petra, frau petra!.. 
arami iyos Senze Cveni maspinZloba, Cveni tabaka-varikebi, Cveni nigvziani fxali da 
Cveni qarva-winandali! 
rogor?!? es frau petras ar dauweriao?! aba, vin ? 
arqanjelo lambertim, italielma misionerma, Sardenisa da kastelis Tanamedrovem, 
me... me... me-17 saukuneSi! 
Tu asea, petra mixaelic amas werda Cvenze — sxva arafers! 
hm! atyobT? samasi wlis manZilze, yofacxovrebiT kulturis kibeze, erTi safexu-
riTac ver avsulvarT Turme maRla!.. hoda, maSin, guli ratomRa mogvdis? 
amboben, anton Cexovi saqarTYveloSi arasodes ar yofilao. Cemi Rrma rwmeniT ki, is 
araTu yofila — wlebiTac ucxovria aq (inkognitod!). 
me amas, rasakvirvelia, sadisertacio Temad ar aviReb, arc sxvebs vurCev, rom aiRon, 
magram. 
                           «Самолюбие и самомнение у нас европейское, а развитие и поступки азиатские». 
 
Tbilisis `gamilionebas~ jer kidev bevri aklda, roca batonma konstantinem (me did 
konstantineze mogaxsenebT) eriskacuri guliswuxiliT amoTqva: 
 
`SarSan erTma ucxoelma mecnierma, Cveni qveynis didma megobarma mkiTxa: `es 
ymawvilebi am prospeqtebis xeTa qveS rom dganan da maslaaToben, rodisRa muSao-
ben?~ 
quCaSi gaCereba da usaqmod yiali arc erT qalaqs da arc erT moqalaqes ar am-
Svenebs. 
mxolod CamorCenili da bneli qalaqebis mkvidrTa Cvevaa quCaSi usaqmod dgoma da 
yiali~. 
am striqonebis gamoqveynebidan, usaqmurTa, bilwmesityveTa rigebi `gamilionebam~ 
kidev ufro `gaamiliona~.  
axla saswauli rom moxdes da konstantine gamsaxurdiam Tundac erTxel, Tbilisis 
quCebSi gaiaros, misi maxvili Tvali axal SenaZensac SeamCnevs: moyialeni, da ara marto 
moyialeni, ara mxolod quCebSi, yovelgvar SekrebilobaSi da TeatrebSic ki, speqtak-
lis mimdinareobisas `JvaCka-JvaCkas~, gaRviZebidan daZinebamde, Waladidis kameCebiviT 
rom icoxnebian... 
am `JvaCkis~ samSoblo qveynebSic ki mas mxolod sadilis Semdeg, da isic cota xniT, 
Tu daReWaven... 
Tbilisis `gamilionebas~, adrec mogaxseneT, bevri sadidebeli striqoni mieZRvna-
meTqi. erTma friad pativsacemma, marTla mecnier-ekonomistma, sixaruliT aRsavse, sa-
Jurnalo statiac ki uZRvna. 
gamogitydebiT, me piradad am werilis gacnobam ara marto gonebrivi simdidre Sem-
Zina, — sasursaTo-materialuric: 
 
`qalaqis gareubnebSi axla aRmarTulia mravalsarTuliani saxlebi, qar-
xnebisa da sawarmoTa korpusebi, klubebi da maRaziebi,  s a d a c   i S o v e b a   
y v e l a    k o n t i n e n t i s   sa q o n e l i .~  
 
wavikiTxe Tu ara es, arc vacie, arc vacxele, maSinve Semovirbine varkeTili, gldani 
da diRomi, — ra ginda, sulo da gulo, iq ar viyide: evropa-safrangeTis `ustric~ — xa-
manwkebi, CrdiloeT amerikis koka-kola da samxreT amerika-meqsikis ananasebi, afrikis 
bananebi — es CemTvis, rogorc ukbilo kacisTvis, yofili sayvarlisTvis  ki azia-indoe-
Tis — sari (Wigo-sarSi ar agerioT — kabaa!), da, rac mTavaria, avstraliis mozrdili de-
dal-mamali kenguru, ekonomikis institutSi mosaSen-gasamravleblad!.. 
...diaxac, TbilisSi marTlac amarTes `mravalsarTuliani saxlebi...~ amas brmac ver 
uaryofs, magram igive brmac ki amCnevs, maTi saarqiteqturo-samSeneblo Rirsebebi, 
tvirTad rom vaqcioT, WianWvelac wamoikidebs. 
amden maxinj saxls, mTel raionebsac ki, sxva qveynebSi da sxva qalaqebSi fantazii-
Tac ver warmoidgens adamiani. 
Cven xSirad gvesmis xolme, rom niWieri arqiteqtorebi gvyavs, zogierTi maTgani 
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konkursebSi oqros medlebsac Rebulobso. 
SeiZleba — SeiZleba, oRond dasanani is aris, rom amas, ise, rogorc bevr sxva `uxvsa 
da gasakvirels~  mxolod qaRaldze vxedavT, sinamdvileSi ki... 
ai, Tundac, gana SesaZlebelia — arqiteqturuli ugemovnobis mxriv — ufro ubadru-
ki nageboba, vidre samxatvro akademiis axali korpusia, sadme sxvagan kacma ixilos? 
diax, s-a-m-x-a-t-v-r-o akademiis!.. 
mereda, is xom saguldagulod daaproeqtes da aaSenes am dargebSi, albaT, didad ga-
morCeulebma da gawafulebma?! 
Tbilisi CamosulT yvelaze metad Tavisi geografiuli mdebareobiT xiblavda, gan-
sakuTrebiT — mTawminda da, saerTod, funikulioris Semogareni... axla maT mxolod ma-
xaTas mTidan Tu dainaxavT, — aki maT win qimebiani koSkebi da uqimebo `caTambjenebi~ aa-
kokolaves... 
amboben, qalaqis gasacnobad vagzlis midamoebi pirveli WiSkariao, hoda, axla Semo-
aReb Tu ara am WiSkars, umalve cremlebs moggvris da sevdianad Cagafiqrebs  f i q r i s  
g o r a,  ufro zustad — masze wamoyunculi grandiozuli `spiCkis~ kolofebi, da amiT 
misi dagonjebuli silueti... 
am goras ki varazis xevidan Tu axedavT, verc ki SeamCnevT, rogoraa SeWrili mis re-
liefSi erTi `cixesimagre~, romlis avtori axali drois Tu pirveli ara, yovel Sem-
TxvevaSi erT-erTi pirveli qarTveli arqiteqtoria, svimon kldiaSvili. 
hoda, im Savbnel droSi pirvels Tu aseTi maxvili Tvali da dalocvili marjvena 
hqonda, misi memkvidreni — Cvens naTel droSi — nuTu yvela beci da `caciaa?~ 
Zvel Tbiliss arc mTavari arqiteqtori hyavda da arc rigiTi arqiteqtorebi, arc 
arqiteqturis ori fakulteti hqonda, igi stiqiurad Sendeboda, magram axla Tavsac ki 
viwonebT am `stiqiis~ nayofiT, da viwonebT samarTlianadac, aki ganaxlebuli Zveli 
Tbilisi, axali Tbilisis fonze, ciskris varskvlaviviT cimcimebs!.. 
vin ar icis, rom qriste jvarze mxolod erTxel acves, magram es ki SeiZleba bevrma 
ar icodes, rom ocian-ocdaaTian wlebSi ioseb griSaSvili, Zveli Tbilisis trubadu-
robisaTvis, `dilis saarisaTvis~ araerTxel awames da mravaljer acves... 
jvarze ara, — namgal-CaquCze!.. 
hoda, didebuli iqneboda, axla mainc, Tundac amis `sakompensaciod~, ioseb Tbi-
lels, TiTqmis wmindans, Zegls Tu daudgamen mis saTayvano Zveli Tbilisis romelime 
uban-kuTxeSi,  oRond Tu daedgmeba, iseTi Zegli unda daedgas, misi lamazi saxe rom Se-
mogvyurebdes da kvarcxlbekze saxeli da gvaric iyos miwerili... 
Tumca axla ase fexmokidebuli moda — Zeglebze ugvaroba, erTi SexedviT, TiTqos 
gamarTlebulicaa: neba Senia, es sanaxevrod gaTlili zodi Tu ginda Cveni drois did 
poetad miiCnie, gind tanmaRal kvazimodod, gind Wrel abanoSi mobanave xucesad, gind 
mraval WirSi gamovlil mgosnad... 
es kia, magaliTad, erTze, eskimos joxis sididis marmarilos sayrdenze, bombora 
lomis Tavi romaa Semdgari, raRac lursmuli aris kidec TiTqos amotvifruli, oRond 
am lursmuls, albaT, akademikosi giorgi wereTelic ver amoikiTxavda... 
...es ukve Tbiliss, rogorc milionian qalaqs, TiTqos ar exeba, magram raki mis orga-
no `TbilisSi~ daibeWda... 
gulwrfelad vambob, axlaxan gamoCenili avtoris, j. afciauris statiebs xalisiT 
da interesiT vkiTxulob xolme, Tanac gaocebuli: rac mis ramdenime sagazeTo weril-
Si epiTetebi da metaforebi, xatovani ornamentebia daxvavebuli, enobrivad mdidar 
mweralsac ki eyofoda, sul cota, ori romanisaTvis mainc! amave dros is, saerTod, 
Wkvianurad wers, magram manac ki... 
`inglisi dResac ver mosula gons Cveni `riCardisagan~... 
es daiwera sami Tvis Semdeg edinburgSi `riCardis~ Cvenebis dRidan... 
modiT erTi, esec warmovidginoT, Cveni drois dRenakluli Seqspiri rogor asaxav-
da am tragikul ambavs : 
e l i s a b e d   m e o r e  (kariskacs): — mixmeT premier-ministrs! 
 
(kariskaci welSi orad iRuneba, rogorc dramaturgi reJisoris winaSe da gadis. Semodis margalita 
tetCeri). margaret! rogoraa Cemi samefos Tavdacvis saqme? 
 
t e t C e r i: — amis Taobaze jer verafers mogaxsenebT, dedofalo! rusTavelis Te-
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atris `riCardisagan~ me jer kidev gons ver movsulvar: aRarc Cemi qmar-Svili maxsovs 
da aRarc Tqveni didi britaneTi! 
vin uaryofs, Cveni Teatris Tu Cveni cekva-simRerebis warmateba, Sin Tu gareT, di-
dad sasixaruloa, magram ufro movigebdiT, amiT Tavs Tu ar gagvividoda. 
erTi ram vicodeT, yvelaferi es swrafwarmavalia; Cveni saukunis dasawyiss gurul-
ma cxenze mojiriTeebmac `gaaognes~ amerika, magram amerika gons male movida da jiriT-
ze ufro Znel rodeoze Sejda, Cven ki gons dRemde ver movsulvarT. axla amas `riCar-
dic~ emateba da... 
hoda, rac male movalT gons da rac metad vimravlebT, miT ufro metad gavaognebT 
mtersac da moyvaresac, gavaognebT axali da axali 
`yaCaRebiT~ da `riCardebiT~, 
faliaSvilebiT da musxeliSvilebiT, 
tabiZeebiT da javaxiSvilebiT, 
axmetelebiT da marjaniSvilebiT, 
uznaZeebiT da gudiaSvilebiT, 
xoravebiT da WabukianebiT, 
veriko anjafariZeebiT da mayvala qasraSvilebiT,  
sarajiSvilebiT da sotkilavebiT, 
elene axvledianebiT da eliso virsalaZeebiT,  
liana isakaZeebiT da jansuR kaxiZeebiT, 
paiWaZeebiT da yifianebiT, 
arsen mekokiSvilebiT da levan TediaSvilebiT... 
vicodeT, vicodeT, vicodeT: es resursebi iwureba, iwureba imitom, rom viwurebiT 
Cvenc!.. 
Tavs Svela unda; vidre gvian ar aris, vidre sul gvian ar aris!.. 
ers sibere Semoepara, Semoepara muxanaTurad, Cvenive muxanaTobiT... 
azerbaijansa da somxeTSi mosaxleobis 45-50 procenti sul axalgazrdobaa, sa-
qarYTveloSi ki — qarTvel mosaxleobaSi ociode procents Zlivs miaRwevs. 
 
                                * * * 
    
Cven qveyana gvifrTxildeba, 
    saTiTaod gviTvlis... 
 
                      nazi kilasonia   
 
 avtomobilma da aviaciam, gansakuTrebiT ki manqanam, garyvnes sabWoTa kavSirSi bev-
ri xalxi, maT Soris yvelaze metad — qarTvelebi... 
manqanaa swored Cveni ase samarcxvinod zneobrivi dacemis erT-erTi mTavari mize-
zi; manqanam moamravla qurdebi da avazakebi, gaaadvila damnaSaveoba, manqanam gaaTaxsi-
ra axalgazrdoba, manqanam mzis simaRlemde aiyvana CvenSi isedac gafurCqvnili ampar-
tavnuli kudabzikoba, — imas aqvs, me ara maqvs... 
hoda, masac rom hqondes, araviTar sibilweze ukan ar ixevs. erT-erT gazeTSi amovi-
kiTxe (saxelwodebas ar vasaxeleb, vaiTu redaqtors usayveduron, ratom dabeWdeo). 
 
`...manqanas Cvenc male viyidiT. e-e, xedav eger, orRobeSi, bebia rom mifandalebs? — 
bevri dRe aRar uweria, mokvdeba da...~ 
 
ese igi elian rodis amoxdeba suli im adamians, romelmac, vin icis, ramdeni ofli 
daRvara da jafa Caaqsova Svilebisa da SviliSvilebis fexze dasayeneblad, romelmac 
maTze zrunvas mTeli sicocxle Sealia... 
hoda, axla is, dRes Tu xval, `RvTis madliT~ waiRebs werils da gamarTaven qelexs 
imdeni kacisaT^vis, ramdenic, raionuli centris pirobaze, sapirvelmaiso demonstra-
ciasac ki eyofa... 
moaquCeben `Sesawiravs~ Tu `gadasaxuravs~ da... sul male daixuraven patiosani ka-
cis quds da Casxdebian wiTlad gadaxurul `JigulSi!~.. 
Cven ki varT `didi kulturis xalxi~, magram... am SeniRbul, faqtiurad, kanibalizms 
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ra vuyoT? riT vimarTloT Tavi? `vefxistyaosniT~ Tu iyalToTi da gelaTiT? 
(erTi werda, im dros qveynierebaze sul xuTi akademia iyo, maT Soris ori Cvenio...). 
winaTac da axlac msoflios presis furclebze xSirad amoikiTxavT, avtomobili 
xalxebisaTvis borotebaa Tu sikeTe? amerikis ra mogaxsenoT, ar vici, CvenTvis ki, sa-
qarTvelosaTvis — amas wamieri dafiqrebac ar unda — amJamad, am pirobebSi, udidesi bo-
rotebaa, — eris gamaCanagebeli da amomwyvetia! Tundac zneobriv mxares Tavi davane-
boT da marto fizikuri arsebobis aspeqtiT mivudgeT... 
marTalia, rogorc gvarwmuneben, inglisi dResac gaognebulia Cveni `riCardisagan~, 
magram saqarTveloSi, TbilisSi, araerTxel momikravs yuri, — Seqspiris es didi trage-
dia, — rusTavelis Teatris dadgmiT, — Tu marTlac kargi speqtaklia, ratom mayureb-
lis suls ar sZravs, ratom emociebs ar iwvevso... 
hm... 
aba riT unda agvaRelvos, riT unda SegvaJrJolos, riT unda SesZras Cveni suli da 
goneba scenaze Semotanilma erTma butaforiulma kubom, roca, TYeatrSi Semosvlamde, 
sakuTari TvalebiT vixileT erTi saxlidan ori `cocxali~ kubo rogor gamoitanes!.. 
gana marto ori, — samic, oTxic da, amas winaT, erTgan xuTic ki!.. 
am kuboebs miRma Sefarebuli tragediebi, mTeli ojaxebis amowyveta mxolod manqa-
nis, avtomanqanis `wyalobaa!~. 
me eWvi ar mepareba, rom avtoavariebis ricxviT da msxverplianobiT — procentulad 
mosaxleobasTan SefardebiT — erT-erTi pirveli adgili gviWiravs ara mxolod sabWo-
Ta kavSirSi, albaT mTel msoflioSic ki! 
Segvircxvenia aseTi `pirveli adgili~ da gvrcxvenodes Cveni Tavisac am `pirvelo-
bisaTvis!~ 
marto erT weliwadSi, manqanam 59 bavSvis sicocxle Seiwira da 160 daasaxiCra. 
b a v S v i s,  b a v S v i s !.. 
ama wlis pirvel eqvs TveSi, Cvens respublikaSi, ormoc aTasamde manqana Semoutani-
aT, manamde ki — vin moTvlis ramdeni iyo da ramdeni gvelis kidev axlo momavalSi, gzebi 
ki, ori-sami mTavari magistralis gamoklebiT, braziliis junglebsac ar ekadreba, ise-
Ti gvaqvs... 
ara, oRroCoRro gzebzec, ase Tu ise, ivlida kaci, gonieri kaci, fxizeli kaci, Tun-
dac elementaruli kulturis mqone kaci, magram... 
`Cven xom didi kulturis xalxi varT!~ 
frangebi amboben, adamianebi manqanebs iseTnairadve marTaven, rogoradac cxovre-
baSi iqceviano... aki Cvenc imgvaradve `vmarTavT~, rogoradac viqceviT. amerikuli at-
raqcioni `avtodromi~ Tu ginaxavT, kerZod TbilisSi, swored iseTi suraTia. oRond im 
gansxvavebiT, rom rezinis salteebiani manqanebi waramara ki ejaxebian erTmaneTs, mag-
ram umsxverplod... 
anda Cven, qveiTni, rogor davdivarT? ase WianWvelebiviT momravlebul manqanebian 
quCebSi ise, rogorc... 
ar vici ras Sevadaro, vici ki — Cvenze ufro dawyobilad batebi dadian soflis or-
RobeebSi. 
arc Cven da arc Cvens mZRolebT jer kidev, xeirianad,urmis xanac ar gagvivlia, jer 
kidev kofoze unda visxdeT da... aha, uceb uxarebo, swrafmavali motoriani sazidari!.. 
xandaxan mainc gadaxedeT samgloviaro gancxadebebs: ar SeiZleba kibom an infar-
qtma, erT ojaxSi, erTsa da imave dRes, ori Tu sami adamiani erTdroulad imsxver-
plos... 
Cvenze, qarTvelebze, arc infarqti da arc kibo ise gagulisebuli ar arian, rogorc 
Cvenive xeliT mtarebeli manqana... 
am ramdenime wlis winaT, roca gmirTa moedani jer kidev rekonstruirebuli ar iyo 
(Tumca arc axlaa — usafrTxoebis TvalsazrisiT — xeirianad dagegmarebuli), iq, ajaf-
sandaliviT areul-dareul manqanebSi moxvedrili moskoveli avtoturisti zecas 
evedreboda, RmerTo, am jojoxeTidan am erTxel rogorme gamiyvane da arasodes aqeT 
pirs aRar vizamo... 
RmerTis mier Tavazianad mogzavnili milicielis daxmarebiT man `im erTxel~ mar-
Tlac gaaRwia jojoxeTs, magram Cven ra vqnaT, vinc mudmivad aq vcxovrobT, ra vqnaT 
`Zvirfasma Tbiliselebma~ da Tbilisis `Zvirfasma stumrebma?~ imave RmerTis mier bo-
Zebul Cvens monakveTze — trotuarebzec xom SiSiT ver gagvivlia da... ra vqnaT, saxle-
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bis saxuravebze viaroT xtoma-xtomiT?! 
ramdeni iyo SemTxveva, roca trotuarze gaWylites TavisTvis Cafiqrebuli anda 
sxvisi momlodine adamiani! yvelgan xom ar gakeTdeba miwisqveSa gasasvleli, arada, 
kacs quCa damSvidebiT daniSnul adgilzec ki ver gadagiWria — niSansvetis wiTel fers 
milionian qalaqSi, albaT, marto vaxtang Wabukiani Tu uwevs angariSs!.. 
aTiode wlis winaT, saburTaloSi, satvirTo manqana pirdapir... xalxiT savse `gas-
tronomSic~ ki SeiWra: isec galeSil Sofers, vin icis, rac CaexeTqa — ecotava da axla 
dasamateblad `Seuxvia...~ 
...winadRiT sanimuSo disciplinisa da marTlwesrigis damyarebisaTvis miZRvnili 
didi forumi rom Catarda, meore Tu mesame dRes avtoinspeqciam, saguldagulod, de-
daqalaqSi didi reidi moawyo da erT dReSi, mxolod erT dReSi... eqvsasi (600!) sxvadas-
xva saxis da sxvadasxva zomis avtodamnaSave gamoavlina (es, vinc xelT moxvdaT da ram-
deni Tvals ar moxvda!). 
es grandiozuli cifri rvamilioniani moskovisaTvisac ki, albaT, SemaZrwunebeli 
iqneboda araTu erTi dRis, — eqvsi Tvis manZilzec ki! 
mereda, rogor vsjiT aseT motorizebul naZiralebs, romelTac adamianis sicoc-
xle (ara Tavisi, ra Tqma unda!) erTi Wiqa batibutis fasadac ar uRirT? rogor da... 
calmxrivad gagebuli sabWoTa humanizmi aqac ZalaSia! 
mxolod erT faqts moviyvan: kaxeTSi erTma,  w i n a T a c     k a c i s   gatanisaTvis na-
patimralma Soferma (g. zurikaSvilma), arsebiTad TiTqmis sxvaTa Soris, TiTqmis ga-
sarTobad, TavisTvis mimavali ori da, — ori da! (babulia da sonia svaniZeebi) — qviTki-
ris kedels baRlinjoebsaviT miasrisa... 
13 (cameti!) weliwadi miusajes da... xuTi wliT CamoarTves marTvis ufleba! 
hm! gamova mere is cixidan, isev saWes miujdeba, da isev eWvi ar aris, aseTi damTxveu-
li kidev vinmes gaitans, isev Casvamen, isev gamova da... TiTqosda Sofroba kosmonavtoba 
iyos anda kibernetikosoba, — TYu samudamod aukrZalav adamianis mkvlels manqanis mar-
Tvas, amiT saxelmwifo, raki es fizikurad da gonebrivad gamorCeulTa profesiaa — di-
dad dazaraldeba. 
 
m a r T v i s    u f l e b a    u n d a    e k r Z a l e b o d e s    s a m u d a m o d ,     
s a m u d a m o d   a r a   m a r t o  a v t o T i   k a c i s   m k v l e l s ,   —   u n d a   
e k r Z a l e b o d e s    y v e l a s ,    v i n c ,    a s e   T u    i s e ,  s e r i o z u l    
a v t o d a n a S a u l s    C a i d e n s ,   d a    a r a   m x o l o d    m  a r T v i s    u f l e b a,   
m a n q a n a c   a v t o m a t  u r a d ,  s a x e l d a x e l o d   u n d a   C a m o e r T v a s, — pir-
vel xanebSi Tundac sasamarTlos gareSe, raki Cveni mosamarTleebis `samarTals~, jer-
jerobiT mainc, sul ver endoba kaci da, saerTod, vidre damnaSave da misi `gulSemat-
kivrebi~ datrialdebodnen. 
Seitanon es sasjelis muxlad sisxlis samarTlis kodeqsSi, ara marto Seitanon, — 
praqtikaSi, praqtikaSic moixmaron, uSeRavaTod farTod moixmaron da maSin naxavT, ax-
la ase gaTavxedebuli, sindis-namusze xelaRebuli, uzrdeli da tutuci profesiona-
li da ara profesionali avtomojiriTeni, Tavis Tavisa da xalxis potenciuri mtrebi, 
Wkuas Tu ar movidnen, — uWkuoebic ki!.. 
 da Tu manqana — saqarTvelosTvis amJamad udidesi borotebaa — uaxloes droSic ki 
SedarebiT mcire borotebad ar gadaiqces! 
SeiZleba gviTxran, aseTi muxli sxva respublikis kodeqsebSi ar ariso, magram ra 
vqnaT, Tuki Cven Cveni satkivari gvaqvs da aseTi satkivari ara aqvT, magaliTad, arc 
litvas, arc latvias, arc estoneTs, — sakuTar Tavs aRar vumkurnaloT, satkivarze mo-
saSuSebeli malamo aRar davidoT?! civilizaciis am monapovars — manqanas — Cvenive 
ugunurobiT monRolebiviT rom gvanadgurebs, raki `sxvebs ara aqvT~, maTi wabaZviT, 
`prestiJisaTvis~, Tavi sul erTianad movaspobinoT?! 
erTi aRmosavluri gamoTqmisa ar iyos, bevric rom iyviro, — tkbilia, tkbilia, Tu 
pirSi halva ar gidevs, sitkbos ver igrZnobo... 
viZaxoT, ramdenic gvenebeba, televizorSi, radioSi, tribunaze, vweroT da vbeW-
doT, rom Cven didi kulturis xalxi varT, da Tu ar gjeraT, ai, sabuTebi: Cveni gelaTi, 
Cveni varZia, jvari da sveticxoveli, `vefxistyaosani~ da `sibrZne sicruisa~... magram 
yvelaferi es Soreuli warsulia da yovelive es mxolod materialur kulturaze mig-
vaniSnebs, da ara C v e n s   d R e v a n d e l    y o f  a c x o v r e b i T    k u l t u r a z e ... 
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am `kulturis~ mxriv ki Cven, Zalianac rom vecadoT davfaroT, namdvil kulturul 
xalxebTan SedarebiT, cotaTi Tu vdgavarT maRla axal gvineaSi axlaxan aRmoCenil 
tom kukukukuze (diax, oTxjer ku-ku-ku-ku!), romelmac ki, ara mgonia, `dublionkisa~ 
da avtomanqanis qoneba Sinagani kulturis raime gamovlinebad miiCnios. 
...mereda, sad aris sazogadoebao, sada aqvs xalxs Tvalebio, uyvarT xolme Tqma da 
gadmobraleba. xalxs Tvalebic aqvs da yurebic, magram ubedureba is aris, rom CvenSi 
sazogadoebas da sazogadoebriv azrs iseTive gasavali aqvs, rogorc cxvars, dasakla-
vad rom mihyavT — protestis niSnad sacodavad bRavis, magram mis bRavils aravin yurad 
ar iRebs... 
aTi wlis winaT, 1969 wlis oqtomberSi, gazeTebSi daibeWEda werili: `avlagmoT avto-
mojiriTeTa TareSi~. statias xels awerdnen: 
 
`akademikosi k. erisTavi, S. amiraniSvili, ssrk mecnierebaTa akademiis wver-kores-
pondenti, socialisturi Sromis gmiri v. papinaSvili, profesori g. inwkirveli, profe-
sori v. qvaCaxia, kompozitori, sabWoTa kavSiris saxalxo artisti a. maWavariani, Jur-
nal `ciskris~ redaqtori j. Carkviani, medicinis mecnierebaTa kandidati g. leJava, 
msoflio Cempioni, sportis damsaxurebuli ostati r. rurua~. 
 
ras ityviT, rogori sazogadoebaa?! marTlac brwyinvalea, xom? mereda, am sazoga-
doebis azri vinmem yurad iRo?! CaTvales ramed?! 
amas rame nayofi rom gamoeRo, maSin, misi gamoqveynebidan aTi wlis Semdeg, 1979 wlis 
martSi `komunistSi~ avtobanditebze aRar daibeWdeboda ufro SemaSfoTebeli statia, 
romelsac xels awerda aseTive pativsacemi sazogadoeba. 
am werils ki mohyva raime Zvra dadebiTisaken? `Zvra is mohyva, rom mis mere... mxo-
lod erT dRes, mxolod TbilisSi, eqvsasi avtodamrRvevi aRricxes! mxolod erT dRes! 
verc gazeTi da verc sazogadoebrivi azri avtoafTrebs ver moaTviniereben. amaSi 
rom davrwmundeT, amisaTvis ar aris saWiro aTeuli wlebi — mxolod axali, Cveni piro-
bebisaTvis Sesaferi, mkacri kanonis Zala Tu gvixsnis. 
hoda, Cven rom moskovma Cvenive kodeqsisaTvis — Tundac saeqsperimentod, abaSasa-
viT! — Cveni satkivris gamajansaRebeli muxli dagviTmos, da masTan erTad oriod sxva 
muxlic, romlebic ase aucilebelia qarTveli eris fizikuri arsebobis SesanarCuneb-
lad, amiT viTom vinmes rame dauSavdeba? SeiZleba dauSavdes mxolod vazgens da mis am-
fsonebs, sxvas — aravis... 
somxebi, afxazebi, osebi Cvenze sixaruliT icinian, rac avtoavariebSi qarTvelebi 
daiRupnen, imdeni hitlerTan omSi ar daRupulano. 
advili SesaZloa, Cven Sorisac gamoCndnen iseTi `patriotebi~, romlebic... raki 
Cven `didi kulturis xalxi varT~, xom ar dagvamcirebs es kulturuli msoflios 
TvalSio... 
maT dasamSvideblad modiT da gadavxedoT, Tundac cali TvaliT, Cvenze `cotaTi 
nakleb~ kulturis mqone xalxTa kanonmdeblobas: araTu avtomobiliT adamianis mok-
vlis an dasaxiCrebisaTvis, Cveneburad gagebul `ubralo~ simTvralisaTvisac ki... 
kanadaSi Sofrebs, Tundac mxolod pirvelad, erTxel SemCneulebs, apatimreben erT 
wlamde, arTmeven  s a m u d a m o d   marTvis uflebas. 
norvegiaSi, CvensaviT patara norvegiaSi: didi jarima da patimroba, marTvis ufle-
bis CamorTmeva erTi wlis vadiT, simTvralis ganmeorebiT SemTxvevaSi saerTod ukrZa-
laven  y o v e l g v a r   t r a n s p o r t i s  marTvas. 
portugaliaSi: arTmeven marTvis uflebas da apatimreben eqvsi Tvidan erT wlamde; 
amis Semdeg Tu kidev iurCa da mainc miujda manqanis saWes, sjian   5  w l i T !  
daniaSi, CvensaviT patara daniaSi: saerTod arTmeven marTvis uflebas da apatimre-
ben erT wlamde. 
iugoslaviaSi garda imisa, rom mkacri erTiani saxelmwifo kanoni moqmedebs, zogi-
erT mis mxareSi, magaliTad, sloveniaSi, sastikad akrZalulia ludis dalevac ki, Tun-
dac sul cota adre, vidre manqanas CarTavde.  
iaponiaSi gamoigones da ukve praqtikaSi danerges mZRolis organizmSi alkoholis 
aRmomCeni aparati: Tu man aRniSna, rom   o  d  n a v   m a i n c   d a l e u l i   x a r,   y o v e l 
g v a r i   s a s a m a r T l o s,   y o v e l g v a r i   a p e l a c i e b i s     g a r e S e    e r T x e l  
d a   s a m u d a m o d,   a d g i l z e v e   g a r T m e v e n   m a r  T v i s    u f l e b a s ! 
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SemeZlo sxva `CamorCenili~ qveynebis magaliTic momeyvana, romelTa mosaxleoba 
100 milionsac ki aWarbebs, — maTTvis weliwadSi aTasi kacis sicocxle TiTqos ra unda 
iyos, magram mainc gangaSs texen xolme, CvenSi ki, Tumc `qveyana saTiTaod gviTvlis~, 
maTze meti ar gveRupeba?! 
mxolod erT weliwads, mxolod TbilisSi, avtoavariebSi, dasaxiCrda 957 kaci, si-
cocxles gamoesalma, ufro sworad — gamoasalmes 105 kaci... 
mxolod erT weliwads gamovlenili iqna 14306 (ToTxmeti aTas samas eqvsi!) kaci, 
romlebic gaxeTqili mTvralni usxdnen saWes! 
es, vinc gamovlenili iqna, da vinc `ubralod~ mTvrali iyo da ver gamoavlines?! ga-
na amas fiqri unda, rom isini aTiaTasobiT daiTvlebian?! 
avtoavariaSi daRupuli yoveli mesame kaci mTvrali mZRolis `wyalobaa~! mereda, 
erT muWa xalxs manqanisagan amowyveta gvWirdeba kidev?! saamisod aborti ar gveyofa? 
vin aris pasuxis momcemi, rodemde gavuZlebT amas?! 
marTlacda, ra gveSveleba, Tuki didi partmandatiT SeiaraRebuli mfarveli ange-
lozi ar mogvevlina! 
 
     *  *  * 
 
  
 me is maRonebs dRevandel qarTvels 
 Zveli anderZi rom aviwydeba 
 da erovnebis magari cixe 
 SeugneblobiT SigniTve tydeba. 
                                                                  akaki. 
 
 es axali ambavi ar aris, sakmaod Zvelia, Tumca ara mgonia, igi ise daZvelebuliyos, 
rom sadReisod misi moyola ar Rirdes... 
wnorSi gaxldiT, da rogorRac erT-erT iqaur skolaSi movxvdi, gakveTilebsac da-
veswari meaTe klasSi... gamovesaubre moswavleebs (ra xania sityva `mowafes~ aRar xma-
roben, — vicodeT mainc, am yovelmxriv azrianma, sanimuSo yofaqcevis `mowafem~ aseTi 
ra siglaxe Caidina, rom, saerTod, `klasidan gaagdes!~)... vkiTxe maT, ai Tqven wels sas-
wavlebels amTavrebT, bevri Tqvengani umaRlesisken gaeSureba albaT, hoda, vis ra gin-
daT, rom gamoxvideT-meTqi. 
pirveli pasuxis gagonebisTanave Sevcbundi, ar SevimCnie ki — montaneli gamaxsenda, 
uadgilo CareviT `aRmsareblisTvis~ kalapoti, gezi ar mecvlevinebina: 
ocdaaTi gogo-biWidan ocdarva... ginekologi gvinda gamovideTo! 
Sevwuxdi, Sevwuxdi da Tanac Semrcxva, gansakuTrebiT,  taniT ukve totola vaJebis 
`vaJkacuri~ pasuxiT. 
amdenidan arc erTma ar Tqva, kosmonavtoba minda, Tundac eqimi-Terapevti, geolo-
gi gamovideo, — ara, ginekologio. 
mere maswavlebelma, vis gakveTilsac veswrebodi, darcxvenilma mTeli wnori Semo-
matara da ramdenime, axlandel kvalobaze, sra-sasaxle maCvena — yvela isini gine... 
ara, maT mimarT CvenSi ase SebRalul, magram sxvagan jer isev patiosan, saxelgaute-
xel sityvas nu vixmarT... 
diax, yvela es gamorCeuli sasaxle Turme abortmaxerebs ekuTvniT! 
a, batonebo, Zala piradi magaliTisa!.. 
rigaSi, erT mean qalTan saubarSi, gamakvirva im garemoebam, rom sityva `abortmaxe-
ris~ mniSvneloba arc ki icoda, da roca isic vuTxari... kavkasiaSi (a la «Я кавказец!»!), 
Tundac saavadmyofos pirobebSi gakeTebuli abortisaTvis 20-30 maneTs iReben-meTqi,* 
— im patara bavSviviT gakvirda, romelic cirkSi pirvelad moiyvanes: aTidan erTi Tu 
mogvarTmevs sammaneTian kanfetis kolofs, da amis miRebac gvekrZalebao. 
es latviaSi... SarSan wyneTSi erTma, WiaTuris raionidan gadmosulma, iq mcxovrebma 
da momuSave axalgazrda qalma, Cems moridebul sayvedurze, ratom daikos Zamiko an me-
ore daiko ara hyavs-meTqi, gulnatkenma mipasuxa, kidev male arc eyolebao. 
Turme nu ityviT, pirveli mologineba Tbilisis erT-erT samSobiaroSi samas mane-
Tamde dasjdomia, da axla ramdeni dro unda gavides, rom am mcire xelfasianma qalma 
`am saqmisaTvis~ kidev meore samasi maneTi daagrovos. am `bednierma~ dedam Tumca dami-
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saxela kidec im samSobiaro saxlis nomeri da gvarebic CamomiTvala, — gvarebi ufro sa-
xinkles daxlSi dasayenebel hipokrates `Segirdebisa~, me maTze konkretulad mainc ar 
vaTiTeb, radgan es Cemi naweri ar minda sisxlis samarTlis danaSaulis aRsaZvrel saq-
med iqces (Tumca esec aris, aRSfoTdeba da aRZravs ki vinme, visac es evaleba?!), miT 
umetes, rom `is~ samSobiaro qalaqis sxva samSobiaroebisagan, ara mgonia, raimeTi gan-
sxvavdebodes. 
mJavanaZis dros imereTis erT-erTi raikomis, Tu ar vcdebi wesierma mdivanma Semom-
Civla, yovel SabaT-kviras sistematurad, gaucdenlad Camodis Cvens dabaSi Zveli dro-
is eqimis sakvoiaJiT, `esa da es~, sadguridan pirdapir miemarTeba saamisod specialu-
rad daqiravebul binaSi, sadac soflebidan Camosuli glexi qalebis grZeli rigi ukve 
gamzadebuli egebeba mas, da isic, swrafad da cqvitad `saqmianobs~, TiTqos Tonedan 
cxeli SoTebi amohqondeso; axalnaTxovi Cemi colis biZaSvilis Svilia da xaTriT vera-
fers veubnebi, arada, raionSi Sobadoba isec naklebia,  man ki es, rkinigzis piras mimava-
li Cxriala mdinare dakepili nayofebiT lamis aavsoso... 
is dedakaci ki, diplomiT eqimi da suliT yvelaze dabali yalibis eqimbaSi, yovel 
kvira saRamosve ukan dabrunebisas, ukve ufro damZimebuli sakvoiaJiT, matareblidan 
guldamSvidebiT da siamis grZnobiT gascqeroda xolme mSobliuri zemo imereTis kox-
ta da kopwia, mTagorian peizaJebs da miuxaroda dedaqalaqSi, sadac mas eloda qmari — 
erTi pativsacemi dargis damsaxurebuli moRvawe... saqarTveloisi!∗ 
am `moRvawem~ Cinebulad icoda, ra `samoRvaweo aspareziTac~ Semohqonda saxlSi mis 
cols da megobars gasisxlianebuli fulis dastebi, icoda mSvenivrad, rom es dastebi 
xels uwyobdnen qarTveli eris jer gameCxerianebas da Semdeg ki mis mTlianad amogde-
bas, magram es mis erovnul sindiss ar awuxebda; marTalia, vespasiane ar gaegona, samagi-
erod erTxel gagonili misi naTqvami arasodes aviwydeboda, — fuls suni ar udis! 
gviamboben, ioseb Jordania, qalis es didi da pirveli megobari, aseT uSublo deda-
kacebs gombeSo-abortmaxerebs eZaxda, da Tu sadme maT gadaeyreboda, zizRiT miayvi-
rebda, damekargeT Tvalidan Tqve civSanTianeboo... 
am didi eqimisaTvis da didi adamianisTvis `civi SanTi~ sasicocxlo qirurgiuli ma-
Sa iyo, gombeSo-abortmaxerebis xelSi ki igive maSa Sua saukuneebis droindeli adamia-
nis damdaRav, kacis mkvlel Jangian iaraRad aris gadaqceuli... 
miuxedavad imisa, rom e.w. iatakqveSa, aralegaluri abortebi kanoniT isjeba, da 
Tumca igi keTdeba aTasobiT da aTiaTasobiT, keTdeba, rogorc davinaxeT, savsebiT mo-
urideblad da legalurad, TviT raikomebisa da miliciis cxvirwinac ki, aqamde am `sa-
saxelo saqmisaTvis~ dasjili adamiani (bodiSs vixdi am diadi sityvis winaSe!) oriode 
SemTxveva Tu iqneba aRricxuli. maTma `civma SanTma~ uamravi qalis janmrTeloba Sear-
yia, bevric, saerTod imsxverpla, da Tu es tragikuli SemTxvevebi saqveynod — sasamar-
Tlos wesiT ar xmaurdeba, mxolod imitom, rom gombeSo-abortmaxerebi fuliT date-
nil qisebs ar inaneben WirisuflebisaTvis (me Tqven getyviT da amiT maT muclian sak-
voiaJebs bevri rame daakldebaT Tu?!), — Cemi daWeriT Tqveni mkvdari sul erTia mainc 
ar gacocxldeba da, is ara sjobs, rom safasurSi movrigdeTo?.. 
gesmiT? — micvalebulis safasurSi,  m i c v a l e b u l i s  s a f a s u r S i !.. 
SesaZloa ifiqroT, rom `saaborto saqmeSi~ me mainc arakompetenturi kaci var da 
zedmetad Savi saRebavebiT xom ar vxatav Cvens naTel sinamdviles, amitom ramdenime ci-
tatas SemogTavazebT `literaturul saqarTveloSi~ gamarTuli diskusiis dros da-
beWdili erT-erTi werilidan. misi avtoria konstantine erisTavi, eqimi-akademikosi: 
 
`dRes Cemi Sekrebili masalidan Cans, rom zogierT samSobiaro saxlSi weliwadSi 3 
aTas aborts akeTeben... Tbilisis axlos erT-erTi raionis saavadmyofoSi aborts ake-
Tebs ara mxolod ginekologi, aramed yvela eqimi. quTaisis Seswavlam gamakvirva: erT-
erT samSobiaro saxlSi 4 aTasi aborti gaakeTes erT weliwadSi. im weliwads am dawese-
bulebis xelmZRvanelma sadoqtoro xarisxic daicva da TbilisSic gadmovida. amave 
dros, soxumSi, samSobiaro saxlis gamged muSaobs rusis qali da ori wlis ganmavloba-
Si mas mxolod 3 aborti aqvs gakeTebuli. me igi gamoviZaxe da vesaubre. man miTxra: 
_ qals, romelic abortis gasakeTeblad midis, mainc ezareba abortis gakeTeba, 
                                                 
∗ gviandeli SeniSvna (maisi, 1989 weli): amJamad abortis safasuri 100 maneTamde aRwevs Turme. 
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radgan dedaa da ecodeba nayofis mocileba, WoWmanobs da Tu imas gaesaubrebi, etyvi, 
rom ar aris saWiro aborti, janmrTelobisaTvis mavnea, sjobs dabadoo, siamovnebiT 
dagijerebs~. 
`arian eqimebi, romlebic dReSi ramdenime aTeul aborts akeTeben da maTi moRvawe-
oba sul aqeTken aris mimarTuli... a x l a   q a l a q i   d a  s o f e l i  s a v s e a   a b o r t   
m a x e r e b i T... amas winaT Cveni saministros samecniero sabWos, romlis Tavmjdomare 
me var, mouvida kriminaluri saqme: xuTi Tvis orsulma qalma abortis gakeTeba gadaw-
yvita da qarTlSi erT saavadmyofos mimarTa. ufrosi eqimi da ginekologi restoranSi 
sadilobdnen. pacientma isini monaxa da abortis gakeTebaze daiTanxma. am naxevrad 
mTvralma eqimma gaukeTa aborti da qali aborts gadahyva~... 
`...me ar vici janmrTelobis maSindel sakavSiro ministrs s. kuraSovs vin CasCurCu-
la anda TviTonac Tu ukve icoda, rom didi Sobadoba im raionSi modioda, sadac qar-
Tveli mosaxleoba sul mcirericxovani iyo, es kia, miTxra: ase  T u   g a g r Z e l d a,   i m   
z o m a m- d e   S e i Z l e b a   m i i y v a n o s  e s  m S v e n i e r i  e r i,  r o m   s u l   g a d a g v a 
r d e s     d a  m o i s p o s o ~. 
`Cemi azriT, ar iqneboda cudi abortis sawinaaRmdego kanonis aRdgena. did erSi 
rac unda mcire Sobadoba iyos, mas mainc ar emuqreba gadaSenebisa da mospobis safrTxe. 
es saSiSia CvenTvis, patara erisaTvis~.  
magram Cveni dRevandeli dRisaTvis, roca mTas gansakuTrebuli yuradReba eqceva, 
yvelaze saintereso mainc es aris: 
`im xanebSi saqarTvelos xelmZRvaneli amxanagebic Sediodnen Sobadobis sakiTxze 
daarsebul komisiaSi; komisiaSi Sediodnen eTnografebi, istorikosebi da sxva specia-
listebi, magram k o m i s i a   C q a r a   d a i S a l a. komisiis muSaobisas me erT saintereso 
sakiTxs gavecani. adre megona, rom xevsurebisa da sxva mTielTa Camosaxleba barSi pat-
riotuli saqmea-meTqi. erTma istorikosma ki ganacxada, rom amiT Cven bevr rames va-
gebT. m T a S i   a b o r t i   a r  i c i a n,   i b a d e b a   i m d e n i,   r a m d e n i c      C a i s a x e 
b a. magram sacxovreblad yvela ar rCeba mTaSi. garkveuli nawili axalgazrdobisa mTi-
dan barSi Camodis, ase rom ers axalgazrdobis Senamati mTidan gadmousaxleblad meti 
eyolebao~. (`lit. saqarTvelo~, 13.3.70). 
qalis meore didma megobarma, ioseb Jordanias umcrosma kolegam, konstantine CaCa-
vam, romlis sul amaswinandeli sikvdili marTlac uRvTo iyo, gombeSo abortmaxerebi 
eris... magram ufro ajobebs, sityva TviT mas mivceT: 
`sazogadoebis mrisxaneba unda daatydes Tavs yvela im vai-eqims, abortmaxers, vinc 
masTan misul dabneul axalgazrda qals ar auxels Tvals momaval saSiSroebaze, vinc 
angarebas, momxveWelobas anacvalebs adamianis beds, eris interesebs. samwuxarod, uka-
nasknel xans am vai-eqimTa ricxvi momravlda. dabali inteleqtisa da kulturis iatak-
qveSa abortmaxerebi  ganuzomlad   d i d   z i a n s    a y e n e b e n    C v e n s    x a l x s.     m e   
m a T   e r i s   m o R a l a t e e b s   v u w o d e b   d  a   s r u l i a d a c    a r   m e S i  n i a    a m   
s i t y v i s   d a w e r a ~. 
 
diax, ai, vin arian eris moRalateebi! xalxis mtrebi eseni arian, da ara isini — 1937 
wels, barTlomes wels, marto saqarTveloSi aTiaTasobiT rom gaaqres dilis misalmeba 
`gamarjoba Senis~ TqmisaTvis da bevric am sityvebis uTqmelobisTvisac ki!.. 
axla ki — da ramdenime xania mas aqeT! — es xalxis mtrebi saqarTvelos miwa-wyalze 
ise laRad da uzrunvelad danavardoben, rogorc caSi frTosnebi!.. 
ai, ukve oci weliwadi gadis ioseb Jordaniasa da aTi weli konstantine erisTavis, 
konstantine CaCavas, am eriskacebis moTqma-godeba-Segonebidan, da aba Tu vinmem, vis 
sityvasac wona da gasavali aqvs, visac damsjeli Zalauflebis sadaveebi uWiravT xelT, 
erTma mainc Tu odnav yuri miugdo eris gadasarCenad maT sasowarkveTil SeZaxilebs? 
raRac ar gvsmenia, rogorRac ar gagvigia, amas ki `movkariT yuri~ rom am xnis ganmav-
lobaSi Sobadoba geometriuli progresiiT izrdeba da izrdeba — nu davizarebT, er-
Txel kidev movigonoT, — bolnisis, marneulis, dmanisis, gardabnis, walkis, axalqala-
qis, bogdanovkis, znauris, javis, cxinvalis, gudauTis — saqarTvelos sxva raionebSi ki 
aseTive geometriuli progresiiT klebulobs da klebulobs, sul mcirdeba da mcir-
deba... 
am raionebis `zrda-ayvavebaSi~ ganuzomeli `Rvawli~ da uzomo `damsaxureba~ miuZ-
RviT gombeSo abortmaxerebs, magram ormagi ubedureba is aris, rom maT, rogorc amas 
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gansvenebuli k. CaCava gvirCevs, sazogadoeba Tavze veraviTar mrisxanebas ver daatexs, 
radgan am sferoSi Tavad sazogadoebas Smoriani haeri, romliTac sunTqvas, gafil-
trul Jangbadad eCveneba. 
a q   s a W i r o a   S o r s m W v r e t e l i   s a x e l m w i f o - d r a k o n i s   x e l i ,    r o 
m e l s a c   m e r e   d a   m e r e,   b e v r i,  Z a l i a n   b e v r i,   a m   a S m o r e b u l   h a e r i 
T   m s u n T q a v T a ga n a c   k i,    d a  k o c n i s   R  i r s a d a c   m i i C n e v s    d a    w a i w e 
v a   k i d e v a c   s a m T x v e v a d,  —  a k i   s a m a r T l i a n  i    d r a k o n i   y o v e l T v i s    
s i k e T i s    m o m t a n i a   d a   T v a l i s    a m x e l i a   w a m x d a r i    x a l x i s a T v i s ... 
erTma msoflio masStabis politikosma Tqva: 
«Народы существуют для того, чтобы ими повелевать».  
mgoni, Tu ar vcdebi, am azrs ama Tu im dargSi xandaxan Cvenc vatarebT xolme da ra-
tom ar unda gatardes is im dargSi, romelic mTeli xalxis sasicocxlo interesebs 
exeba?! 
amJamad, saqarTveloSi, qurdoba-motyueba-wamglej-mtacebloba-meqrTameobis wya-
lobiT qonebrivad aRzevebulebi uTvalavia, kacs SeuZlia grZeli siac ki Camoweros 
saxelgatexil, kacuri kacobis Semrcxveneli profesiebisa, magram gombeSo-abortmaxe-
rebis profesiaze ufro gaTaxsirebuli profesia sxva arc erTi ar meguleba. 
ara mgonia, Tqveni yuradRebac ar miepyro im — axloblebisaTvis tragikul, gareSe-
TaTvis ki sakmaod TavSesaqcev — SemTxvevevbs, romlebic, bolo wlebSi ase momrav-
ldnen TbilisSi; me mxedvelobaSi maqvs, ase vTqvaT, kai ojaxebidanac ki gasaTxovari qa-
liSvilebis `gaparva~ da am niadagze maTi mSoblebis gulamoskvnili moTqma, gulis xeT-
qa, zogjer ki — infarqti da insultic... 
sxva respublikebis did qalaqebSi msgavs simaxinjes versad waawydebiT (ise, rogorc 
ver SexvdebiT adamianebis gatacebas gamosyidvis mizniT, Tumca iyo erTi Tu ori Sem-
Txveva, da isic, albaT, Cveni `keTilismyofeli gavleniT~). 
ojaxisa da sakuTari Tavisve am damamcirebel, pirutyvul `gaparva-gaqcevaSi~ mTa-
vari `Rvawli~ swored gombeSo-abortmaxerebs miuZRviT... amaT Soris arian didad `xel-
gawafulni~. Tavisi, Znelad warmosadgeni ubinZuresi saqmis ostatebi, romlebic araqa-
liSvilebs `aqaliSvileben~ (mxolod mcire xniT, ufro meti xangrZlivobisaTvis jer 
`ver miuRweviaT~!), mokled, maTive gamoTqma rom vixmaroT, `apaCinkeben~, ufro `kul-
turul~, `saeqimo~ enaze amokervas eZaxian da... `keraven da keraven~ did fasad!.. 
SeiZleba ki saeqimo eTika amaze ufro Zirs daeces? da aseTi `eqimebi~ stadionze, 
matCis SualedSi, 70 aTasi kacis winaSe gavarvarebuli SanTiT ar unda dadaRon? es naZi-
ralebze naZiralebi Tamarisa da qeTevanis STamomavlebad unda iTvlebodnen?! 
axalgazrdebs, saerTod, aba, ra gamoeparebaT, miT ufro dRevandel yovelmxriv in-
formirebul axalgazrdobas. — `remont-paCinkobias~ ambavi maT kargad moexsenebaT, da 
Tu vaJi Tavmoyvarea da `lobio~ ar aris, Segulebul Tavis `gogos~ moulodnelad Tav-
ze adgeba da ultimatums usvams: — `ginda Cemi coloba? maSin... an exla, an arasodes!~. 
vinc `amoukeravia~, SiSiT, rom gauTxovari ar darCes, Tanaxmaa, Tundac ZaRliviT, 
sanagveSi danebdes da daumtkicos Tavisi umankoeba... 
ase gaTaxsirda qorwineba da SeuRleba — yvelaze didi aqti adamianis cxovrebaSi 
dabadebis Semdeg! 
es `siaxle~ qal-vaJTa urTierTobaSi, sxvaTa Soris, bevrisaTvis gulis gamxarebel-
ma `milionmac~ mogvitana. 
umankoebao, es-es aris vTqvi, magram es umankoeba didad gansxvavdeba adrindelisa-
gan; qalaqSi momravldnen garyvnilebis kerebi, zneobrivi sifaqize ise daeca, rom amJa-
mad axlad wamoCituli gogo-biWebic quCaSi, erTmaneTs ara moridebuli xelis Camor-
TmeviT ecnobian, — kocniT! davuSvaT, Tundac ara mkafiod gamoxatuli vnebiani koc-
niT, magram am asakSi kocnas, Tuki es sisxliT naTesavs ar exeba, mainc sxva elferi dah-
kravs. 
hoda, raki abortmaxerebma aborti da `amokerva~ Tvalebze saRebavis wasmasaviT gaa-
ioles, rac ar emaleba mozard Taobas, gaiafda  pirveli kocnac, is pirveli kocna, ro-
melzec mwerlobaSi, mxatvrobaSi, qandakebaSi msoflio Sedevrebia Seqmnili... 
(saerTod qalebma Tavi ise gaiufasures, rom axla, metadre TbilisSi, iSviaTad Sex-
vdebiT wyvils — vaJs mihyavdes xelkaviT qaliSvili; `mSvenieri  sqesis~ warmomadgenel-
ni pirvelni ebRauW-ekonwialebian, erTi poeti qalis gamoTqmas Tu vixmarT, `dedamiwis 
dafnis gvirgvinT~, da male, albaT, iqamdec mivlen, rom aivnebze gadmomdgar Cadundu-
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lebul-Cakuratebul, Tvalebgamoblezil `tarielTa~ winaSe asfaltze muxlebs moiy-
rian da serenadebad `agitardebian~...). 
Zvelad, asureTSi, qals, romelic mucels moiSlida, sarze svamdnen... me ar vambob, 
muclis momSleli yvela qarTveli qali sarze CamovacvaT-meTqi; jer erTi, imitom ara, 
rom es inkviziciisaken gvibrunebda pirs, meorec, — axla amden sars vin iSovis, maTi 
Sovna venaxebisaTvisac gviWirs, magram gombeSo-abortmaxerebisaTvis aseTi `sarebi~ 
ueWvelad unda moinaxos; diplomian abortmaxerebs saqme ise unda gauxdeT, rom stoma-
tologobaze da rentgenologobaze ocnebobdnen, romlebic, Tumca `eqimebis~ ricxviT 
pirveli adgili gviWiravs mTels duniaze, — saqarTvelos patara miwa-wyals saTvalav-
Si mainc aklia... 
Tuki abortmaxeris avtomanqanebis gamtaceblebi isjebian Tavisuflebis aRkveTiT 
rva wlamde, ratom avtogamtaceblebze aTasjer ufro bilwi da saSiSi, eris moRalate-
ni, xalxis mtrebi ar unda isjebodnen bevrad ufro mkacrad? magram unda isjebodnen 
namdvilad da marTlac yvelas gasagonad da yvelas dasanaxad,     d a     a r a      f i q c i u 
r a d ! da es rac male moxdeba, miT ukeTesia: maTYi gamoisobiT da plus Cveni uWkuobiT, 
sanam ar amovmwydarvarT, sanam sul ar amovmwydarvarT!.. 
q a l s,   s u l   c o t a,   v i d r e   o T x   S v i l s   a r   S o b s,  a b o r t i   s a s t ik a d   
u n d a   a e k r Z a l o s , d a  e s  S e t a n i l i  u n d a  i q n e s  s i s x l i s  s a m a r  T l i s  
k o d e q s i s  i m   d a m a t e b i T   m u x l e b S i, romlebic Cveni respublikis xelmZRva-
nelebma moskovs unda gamosTxovon. 
ara mgonia, amaze uari gviTYxran, aki es maTTvisac xelsayrelia: saqarTveloSi adgi-
lobrivi rusi mosaxleobis bunebrivi zrda, Cveni ar iyos, mkveTrad Senelebulia mci-
reSvilianobis gamo. 
da Tu es SemdegSic ase gagrZelda — es ki mTeli kavSiris masStabiTac ukve sagangaSo 
ambad xdeba — kargi arafris momtania; amis Taobaze, bolo wlebSi, sakavSiro presaSi, 
ekonomistebisa da demografebis araerTi SeSfoTebuli statia daibeWda; bunebrivia, 
ufros Zmas bevrad arafrad esiamovneba, Tuki mas umcrosi Zmebi wamoewevian. 
religias CvenSi TiTqos didi araferi mniSvneloba aqvs, magram roca saqme saqmeze 
midgeba, vin icis egeb marTlmadideblobac gagvaxsendes, — aki islamuri da somexTgri-
gorianuli mosaxleoba yovel aT weliwadSi 30-30 procentiT matulobs da matulobs!.. 
ruseTi, ukraina da belorusia sabWoTa kavSirSi ukanasknel adgilze arian Sobado-
bis mxriv (Cven maT, erTi procentiT, viTom `vuswrebT~ — sxvebis xarjze!); amiT Sewuxe-
buli `literaturnaia gazeta~ amas winaT werda: 
 
 
«Вполне вероятно, что следует принимать сильно действующие меры для повышения престижа 
семьи (количество детей в семье)»  («ЛГ» 27.12.78) 
 
Tundac eqsperimentis saxiT vuCvenoT maT magaliTi Tu ra keTilismyofelia es 
«сильнодействующие меры». 
ara mgonia, abortis sawinaaRmdego kanoni — mxolod qarTvelebisTviso — vinmem dag-
viweros, magram saerTod — saqarTveloso, — amas gonierma kacma SeiZleba miaRwios —  da 
Cven amiTac mogebuli davrCebiT: aborts CvenSi sayovelTaod jer qarTveli qalebi 
ikeTeben, mere — rusebi, sxva erovnebaTagan — aTasSi erTi... 
am kanonis miRebis SemTxvevaSi ra Tqma unda, gaqsuebuli da gadagvarebuli qarTve-
li qalebi, am `wminda saqmisaTvis~, sxva respublikebSi daiwyeben wowials, magram masob-
rivad da sistematurad iq wanwal-xetiali maTac ki gauWirdebaT. 
...am monakveTis dasawyisSi mJavanaZis droindel raikomis mdivanze rom mogaxseneT, 
man meore Sexvedrisas guliT mTxova, misi colis naTesavis avsaqmianobis asalagmavad, 
romelime gazeTis redaqciidan egeb `sasignalo~ werili gadamegzavna, am werils im 
qals vaCveneb, rogorc dokuments da ufro gabedulad davelaparakebio... 
gazeT `komunistis~ redaqtoris moadgilis beno TaTaraSvilis daxmarebiT, me aseTi 
korespondencia gavamzade kidec, magram amasobaSi raikomis is mdivani sxvagan — aTiaTa-
sobiT frinvelis ufrosad gadaiyvanes... 
ase da amgvarad, raki im dedakacs frTebi ver SevaWeriT, — raionis daufrTianebel 
potenciur Tanamemamuleebs — kidev ufro mets da mets gadauZaxa rkinigzis piras mima-
val aqafebul mdinareSi... male man damsaxurebuli eqimis wodebac miiRo, magram ara 
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mgonia, rom isic odesme — yvela sikvdilis Svilebi varT! — jogur-yasburi gziT mu-
cel-gadmobrunebulma klientebma ise daitiron, rogorc erTi misi axlo naTesavi — 60 
wlis tanmorCili pediatri — qali, `xalxis namtrali~, daumsaxurebeli eqimi (asoTam-
wyobs vTxov ar Secdes: da-u-msaxurebeli!), romelic patara pacientebma da ufro ki 
maTma mSoblebma mduRare cremliT daitires, da araTu daitires, — es pirveli SemTxve-
vaa saqarTveloSi da, albaT, Cvens uzarmazar qveyanaSic, — Wirisuflebsac ki ar dae-
kiTxnen, ise daudges saflavze Zegli, romlis saepitafiod, adre rom daweriliyo, zed-
gamoWrili iqneboda poetis es striqonebi: 
 
...magram dalocvil saqarTveloSi 
ar SeiZleba ar iyos cotnec! 
 
 
*  *  *   
«Таков закон природы: от варварства  
к образованности переход труден, 
от образованности к варварству  
недалек». 
Т. Грановский. 
 
«Как это верно, что культура начинается 
не с чтения и письма, а с ремесла». 
 
Альберт Швейцер. 
 
medicinaSi aRwerilia aseTi SemTxveva: ymawvil kacs yovel diliT sicxes aZlevda, 
38 gradusamde... 
ara, is TermometriT ar eSmakobda, sicxe namdvilad hqonda xolme. hoda, raki SeuZ-
lod iyo aRarc skolaSi midioda magram SuadRisas, sicxe normaluri uxdeboda da Tavs 
kvlav janmrTelad grZnobda, meore diliT ki isev auwevda, da ase yoveldRe, garda kvi-
ra-uqmeebisa: am dReebSi ki temperaturis awevis niSanwyalic ar etyoboda eqimebma did-
xans,  didxans imtvries Tavi, magram veraferi gauges, sabolood ki mainc miagnes sicxis 
gamomwvev mizezs: Turme im Wabuks imdenad ar undoda, ezareboda swavla, rom mTeli mi-
si organizmi boboqrobda da protests acxadebda. 
aseTi `avadmyofebi~ Cven aTasobiT gvyavs, oRond maT arc aciebT, arc acxelebT: 
oRond Sen skolaSi formalurad iare, maswavleblebs daenaxve da... aTi wlis Semdeg, 
sruliad umwifarsac, simwifis atestats Cagabareben. aki CvenSi sayovelTao saSualo 
ganaTleba savaldebuloa!  
erTma nacnobma maswavlebelma ar damimala orSabaTobiT da paraskevobiT sul mu-
dam karg niSnebs vwer am dReebSi gakveTilebi TerTmet saaTze miTavdeba da Tu vinmes 
davuwere oriani, skolaSi yvela gakveTilis damTavrebamde, sam saaTamde unda movica-
do da is orosani vamecadino; ra vqna. ojaxis msgavsi mec maqvs raRac, maTac mixedva un-
dao... 
sayovelTao saSualo ganaTleba, es iseTi monapovaria, romelic marTlac bevr karg 
monapovars aqarwylebs da amaxinjebs, sazogadoeba araTu win mihyavs, — ukan eqaCeba da, 
TvalSi nacris Seyra iqneboda amis uTqmeloba: ryvnis kidec. 
me am SemTxvevaSi, ra Tqma unda, mxolod saqarTvelo maqvs mxedvelobaSi, me piradad 
sabWoTa swavlebis avkargianoba, saerTod imdenad mawuxebs, ramdenadac is Cemi xalxis 
satkivars exeba. am satkivars ki ufro mtkivneuls xdis Cveni yvela skoladamTavrebu-
lis miswrafeba umaRlesi ganaTlebisadmi... 
miswrafebao!.. 
vin ras ityoda, rom es miswrafeba gulidan da gonebidan momdinareobdes, rom ada-
miani mecnierebis mwvervalebis dasapyrobad suliT, guliT miiltvodes, — ara, yvelas 
wamxedurobiT, masac unda diplomi jibeSi edos, TavSi ki rac udevs — orjer ori oTxia 
da `ai ia~, — amiTac kmayofildeba. 
engelsi ambobs: `yovel adamians udavod aqvs ufleba, raTa ganaviTaros Tavisi niWi 
da unari~, magram engelsi arsad ar ambobs uniWobisa da uunarobis ganviTarebaze. gana 
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yvela adamiani, Tundac sabWoTa, erTnairad niWieri da unariani ibadeba? amaze pasuxis 
gacema uxerxulic ki aris, imdenad sibriyvea Tavad am kiTxvis dasmac ki. 
saSualo skolis damTavrebis atestatis micema ar iyos mTaSi moCuxCuxe wyarosTan 
Wiqa wylis CamorigebasaviT gaadvilebuli, da araferi saWiroa, eqvsi-Svidi klasis Sem-
deg, visac swavla ar unda, codnas cxvirSi pitnasaviT vatenideT. sul erTia, am Cvens 
pedagogiur naZaladev CaliCs kargi Sedegi mainc ar moaqvs: amiT aTasobiT saSualo ga-
naTlebis `mqone~ pretenziani uvici gvemateba, romlebic fizikur Sromas yialsa da xe-
tials, sxvis jibeSi da sxvis sulSi xelebis faTurs amjobineben: sad saSualo ganaTle-
ba da sad Toxi, sad CaquCio!.. tyuilad iara (diax iswavla ki ara, —iara!) `vaJkacma~ aTi 
weliwadi saswavlebelSi?! 
kaci rom daukvirdes, logikis mosazrebiT, TiTqos arc gaemtyuneba; Sen eubnebi, wa-
di parikmaxerad, an xaratad an santeqnikosad anda is pasuxs gaZlevs: maSin ratom mata-
reT aTi grZeli weliwadi skolaSi, roca parikmaxerobis Seswavlas sami Tve unda, xara-
tobas didi-didi, weliwadi, santeqnikosobas ki imaze naklebi... 
me vmsjelob, cxadia, Cveni satkivris mixedviT mxedvelobaSi Cveni Taviseburi, qar-
Tuli xasiaTi maqvs, Torem, magaliTad, somexs srulebiTac ar eTakileba,  ra ganaTle-
bac unda hqondes, xelosanic iyos... es aris maTi nacionaluri xasiaTis didebuli niSan-
doblivi Tviseba. da es Tviseba saSualebas aZlevs maT, rom myarad idgnen aramSobliur 
miwazec ki... 
somxebi Tbilisze, rogorc TavianT sataxto qalaqze, farulad imitomac gvedavebi-
an, rom mTeli mecxramete saukunis manZilze, da merec — nikolozis Camogdebamde, Tbi-
lisi maTi kulturis centri iyo, aq iyrida Tavs somxuri inteligenciis didze didi na-
wili... 
sabWoTa xelisuflebis wlebSi es dasayrdeni TandaTan gamoecalaT da iZulebulni 
gaxdnen piri TavianT meore dedaqalaq erevnisaken ebrunebinaT, — Cven amiT maT, obieq-
turad, didi saistorio saqme gavukeTeT  —  SevayvareT maTive miwa-wyali... 
es — inteligencias ki, magram xelosanT?! xelosanT veraferi davakeliT, raki Cveni 
ara gvyavs, raki xelosnobas Cven ar vkadrulobT, raki Cven, erTmaneTis wabaZviT, yve-
las `TeTri saqme~, profesoroba gvinda... 
da Cven xom umaRlesi ganaTlebis mxriv (ara faqtiuri codniT, — diplomebis raode-
nobiT!) pirvel adgilze varT dedamiwis `zurgze!~.. 
patara ambavi xom ar aris, ai Tundac is, rom saqarTveloSi amJamad 25 aTasi mecnie-
ria, sam milionian xalxs 25 aTasi mecnier-muSaki hyavs, magram ra bedniereba iqneboda 
erisaTvis, amdenive muSaki mainc — mRebavi, mebaTqaSe, qvismTleli, durgali, meparkete, 
xuro, meCeqme, kalatozi gvyoloda!.. 
(swored am 25 aTas `mecnierTagan~ gaxldaT is, vinc sicocxlis ukanaskneli wlebi 
mouSxama `aramecniers~ aleqsandre neimans, romelic aTeuli wlebis manZilze iSviaTi 
gulmodginebiT krebda, agrovebda, axarisxebda qarTul sinonimebs da ubraxabruxod 
magidaze dagvido wigni, romlis dari Cvenze ufro mozrdil erebsac ar gaaCniaT. 
am `damwyebma mecnierma~ ki, am TxuTmetiode wlis winaT, unda vivaraudoT, masze uf-
ro `didmecnierebis~ waqezebiT da CagonebiT, `qarTul sinonimTa leqsikoni~, erTi av-
toris pirobaze, veeberTela naSrom-naRvawi, bzis gamqeqavi qaTmis meTodebiT ise moT-
xara da gaaqiaqa, rom masSi xorblis erTi marcvalic ver monaxa... 
TavisTavad saintereso da sagulisxmoa is faqti, rom `pativcemuli~ recenzentis 
mTeli aqtiuri mecnieruli moRvaweoba, mgoni, amiT moTavda: misi gvari amis mere, sa-
mecniero asparezze morbenalTa Soris, aRarc Semxvedria... egeb dumili imiT aixsneba, 
rom sinonimebis srulyofil leqsikons gvidgens, a? RmerTmac qnas, rogorc ityvian, 
Cvens Txas mgeli daeWiros, Tumca... amis mnaxveli, gveleSap nesis ar iyos, jer ar gvina-
xavs, aleqsandre neimanis `qarTul sinonimTa leqsikonis~ ormocaTasiani mesame gamo-
cema ki sul ager axla, SarSan vixileT!). 
...erTi saqveynod gamoCenili frangi sociologi e. miSeni wers: 
 
«Чрезмерная любовь к науке подорвет в конечном итоге моральные устои общества в еще 
большей степени, чем чрезмерная любовь к деньгам («ЛГ», 24, 1959 г.) 
 
a?! es ra gavigon-wavikiTxeT?! 
rasakvirvelia, miSenis azri, rogorc... mm... burJuaziuli mkvlevarisa, Cven SegviZ-
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lia ar gaviziaroT, magram erTgvar Cakvirvebas mainc imsaxurebs: Tqvenze verafers 
vityvi, Tavs ar mogaxvevT, me ki aqamde yvelaze saSiSi seni sazogadoebisaTvis meqrTa-
meoba-momxveWeloba, korufcia, fulis kulti megona, es ki ambobs... mecnierebaao! da 
mere, Tanac, rogori siyvaruli mecnierebisadmi? namdvilic kio! 
hoda, mecnierebisadmi Warb siyvarulsac Tuki SeuZlia sazogadoebis zneobriv mxa-
res Ziri gamouTxaros, maSin raRas unda movelodeT mecnierebisadmi mosaCvenari, anga-
rebiani siyvarulisgan? maSin aman xom sul unda daaqcios sazogadoeba?Q! 
marTlacda, SeiZleba ki mTeli qveyana, didi iqneba Tu patara, mxolod inteligen-
ciisagan Sedgebodes?! Tundac es inteligencia `viTomi~ ki ara, namdvili iyos? yana vi-
Ram daamuSaos, Carxi viRam aamoZraos, avadmyofs sasTumali vin aumaRlos, daxlSi viRa 
Cadges?! 
lev tolstois erTi vaJi patar-patara raRaceebs werda, mamam Seatyo, tyuilad 
cdeboda, gamosaCen rames is verasodes verafers dawerda da, Tumca amis Tqma misTvis, 
mamisaTvis, albaT samZimo iyo, uTxra mainc: 
 
_ Зачем ты пишешь? Лучше займись другим делом. Полезным делом. А полезных дел вокруг 
сколько душе угодно. Ну хотя бы подметать улицы – тоже полезное дело. 
 
es ki, magram... 
aba romeli qarTveli, Tundac arakudabzika, dagvidgeba meezoved? erTma miTxra, 
Tuki saqarTveloSi marto qarTvelebi iqnebian pirveli me davdgebio... am survils, aba, 
vin mamaRmerTi Seusrulebs amitom, raki gaunaTlebels jibeSi ganaTlebis damadastu-
rebeli tkicina gerbiani qaRaldi udevs, ganaTlebis ministroba unda moindomos?! Tu 
arada, damnaSaveoba arCios `samoRvaweod?~ TviT sazogadoebac xom ar uwyobs xels, sa-
yovelTao-savaldebulo swavlebiT wlebi rom gaacdenina skolis ufros klasebSi sia-
ruliT?! 
 
* * * 
      
Мы путь земле укажем новый, 
Владыкой мира будет труд... 
 
revoluciis pirveli wlebis 
erT-erTi simReridan. 
 
ara mgonia, imdeni usaqmuri saerTod da, kerZod Zalad `ganaTlebuli~ usaqmuri, 
ramdenic saqarTveloSia romelime sxva respublikaSi moiZebnebodes. 
am suliT Ratak muqTaxorebs Tavi umuSevrebad moaqvT. marqsi muqTaxorobaze, ram-
denadac vici, arsad arafers laparakobs, umuSevrobaze ki... 
umuSevroba, Tqma ar unda, sazogadoebisaTvis sikeTis momtani ar aris, magram muq-
Taxoroba ki gacilebiT didi ubedurebis momtania. Cemi patara `ekonomikuri~ WkuiT 
imasac ki vityodi, rom mcireoden umuSevrobas saxelmwifosaTvis garkveuli sargeb-
loba moaqvs; dasaqmebuli adamiani guldagul Sromobs, samuSao adgils ufrTxildeba, 
SiSi aqvs, mconarobis gamo mis nacvlad sxva ar miiRon. 
sabinao kantoraSi wyalsadenis ostatad momuSavem, arcTu didi xnis winaT qalaq 
abovianidan gadmosulma sedrak enfijianma erTxel miTxra: `iZaxi somexi, somexi, su so-
mexi iZaxi... aba gaixede, prestupniki su qarTvelia...~ 
ara, im `prestupnikebSi~ somxebic urevia, magram or mesamedze meti rom qarTvelia, 
— es miliciis statistikuri ganyofilebis dasturs ar saWiroebs, Cveni ubeduri Tva-
lebiT amas yvela vxedavT da gulSemoyrilni yvelani vgrZnobT. 
...fineTSi, karga moRamebisas, glexebi gzatkecilze, Tavis WiSkrebis win, axlad mow-
velili rZiT savse bidonebs guldamSvidebuli gamodgamen xolme; alionze maT  rZiT 
movaWre firmebi specialuri manqanebiT Camouvlian da qalaqad miaqvT. CvenSic... pirve-
li xuTwledebisas Tbilisis quCebSi Tunuqis safurTxeblebs ekliani mavTuliT sagan-
gebod amagrebdnen, magram maT moparvas mainc axerxebdnen. cxadia, iparavdnen ara sa-
furTxebels rogorc safurTxebels, — masalas misas, `Jests!~ 
am ukanasknel ormoc weliwadSi cxovreba win wavida, amas Tunda isic adasturebs, 
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rom bolo xanebSi rkinis badurebSi Casmuli qaSanuris safurTxeblebic dagvidges. 
magram ukve bevri maTgani, naklebad gamosaCen adgilebSi, cam aitaca Tu miwam Caitana, 
es kia, Cvens Tvalebs veRar axareben. 
Cems sofelSi erTi euli, xnieri glexkaci cxovrobda, kvirias malaqia, — cota mo-
zarmaco, cota mofilosofoso: sarCo-sabadebeli Citebis samyofi Tu ebada, magram mis 
dasacavad, anda ufro, albaT, xrioki, meloti ezos dasamSveneblad saidanRac ferdeb-
Selewili nagazi moiyvana... ymawvilma erTxel vkiTxe, ras aWmev, biZia, ZaRls-meTqi, ga-
ikvirva, me ra unda vaWamo, ZaRlma TviTon unda iSovos Tavisi saWmelio... 
hoda, Zalauneburad gaifiqreb kaci, — imdenad ara mozarmaco, ramdenadac mofilo-
sofoso, — es kredo xom ar udevs bazisad CvenSi ase fexmokidebul yovelnair qurdobas 
da mraval sxva siglaxesac, aki is ZaRlic, raki ZaRlobiT  Tavi ver irCina, melad iqca; 
jer qaTmebiT ijera mSieri kuWi, mere da mere ki, Tumca ferdebi amoewia, SeCveul si-
wuwkes araTu moeSva, — erTiorad gamsunagda: axla ukve msxvil frTosnebs, bat-inda-
urT daaso jer Tvali da mere kbili... 
winaT saqarTveloSi arc amdeni saswavlebeli iyo da arc amdeni naswavli xalxi, mag-
ram arc amdeni damnaSave moiZeveboda, gansakuTrebiT qali-damnaSave, anda mozardi-
damnaSave es iseTi iSviaToba gaxldaT, rogorc axla mzis dabnelebaa... 
am mozards vexvewebiT da vemudarebiT, Tundac arc niWiereba uwyobdes xels da arc 
Tavad hqondes iotisodeni survili swavlisa, — oRond skolaSi iaros, oRond iaros 
da... misi simwifis atestati Cvenze iyos! — nacvlad imisa, rom Svidi klasis Semdeg praq-
tikul SromiTs saqmianobaSi CavabaT da momaval cxovrebis gzaze SevayenoT... 
grigol kobaxiZe, am saqmis didi praqtikosi, romelmac erT-erTma pirvelma miiRo 
sabWoTa kavSiris saxalxo maswavleblis wodeba, swavlisadmi gulgrilad ganwyobil 
moswavleze ambobs, Tu TviTon ar aris mowadinebuli, amecadineT ramdenic gindaT, ma-
inc araferi gamovao.  
hoda, SeiZleba adamians, — patara bavSvebs ar vgulisxmob, — swavla da Rvino daaZa-
lo? Rvino kidev ho, magram swavla?! 
gana ramed Rirs, ukve dasrulebuli vaJkaci, garicxvis damuqrebiT da qamandiT, 
leqciaze miiyvano?! kargi da, moiyvane, sul erTia, merxze gind is mjdara, ginda misi 
`dublionka~, arc erTi ar ismens leqtoris — Tu is, miT umetes, oToboToa, — oWoboWi-
as... 
diax, amdenma sayovelTao-savaldebulo swavla-ganaTlebam bevrs cxovrebis gza-
kvali aubnia, bevrsac Seajavra miwa da sofeli, qarTveli xalxis sasicocxlo balava-
ri... 
winaT kaci sofels Tu tovebda, qalaqSi muSaTa klass emateboda, axla tovebs da qa-
laqad metwilad parazituli elementebis rigebs avsebs. 
swavla-ganaTlebam, raki ase sayovelTao da savaldebulo gaxda, dakarga Tavisi ad-
rindeli fasi, TiTqmis moispo zRvari marTla ganaTlebulsa da marTla gaunaTlebels 
Soris. axla ama Tu im profesiis kaci saSualoze zeviT aRar miiswrafvis, amisaTvis 
aRar itkivebs Tavs, aki xedavs, rom masze glaxa, Tu ukeTesad ara, yovel SemTxvevaSi 
masze cudad ar cxovrobs... 
kargi magaliTi visgan unda aiRos kacma, aRar ici! me vicnob erT maswavlebel qals, 
romelic papiross, mowafeebis wreSic ki, ise axrColebs, rogorc Zveli drois or-
Tqlmavali, samoqalaqo omis dros SeSiT rom axurebdnen. ar gamikvirdeba, mivides mas-
Tan `aqseleranti~ — meaTeklaseli da uTxras: `mas, sigareti ara gaqvs? mec minda movqa-
Co~... amave dros es maswavlebeli ubralo maswavlebeli rodi gaxlavT, — samagaliToa, 
damsaxurebuli. misma didma portretma, rogorc Rirseuli maswavleblisam, erT-erTi 
saRamos gazeTic ki daamSvena... 
hoda, am samagaliTom ra magaliTi unda misces Tavis aRsazrdelebs? gana unda gag-
vikvirdes, Tu gavigebT, rom Tbilisis skolebSi, meeqvse-meSvide klaseli gogonebic ki, 
Tambaqos ewevian?! kacs civi ofli dagasxams, civze civi!.. 
...Tqven Soris yvelaze metad, albaT, baton grigol abaSiZes exsomeba ociani wlebis 
proletaruli poeti sandro euli. 
ai is, erTi aseTi leqsic rom hqonda — `vzivar, vzivar  cecxlis raSze...~ da amis gamo 
moqilikeni rom kvimatobdnen, cecxlis raSze Tu zis es dalocvili, sajdomi ar ewvi-
so?! 
hoda, am amxanagma sandrom, partiis yrilobis tribunidan, operis, rogorc sazizRa-
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ri burJuaziuli agenturis, pirdapir dawva moiTxova, — iq nepmanebi dadiano.  
marTlac, im xanebSi Cveni saopero Teatri yovel saRamos xalxiT iyo gaWedili, uf-
ro inteligenciiT, vidre nepmanebiT... 
aRar maxsovs, opera warmodgenis msvlelobis dros unda daewva Tu warmodgenis Sem-
deg, es ki maxsovs, dawvis mosurnes qalaqis brandmaiorma beriZem erTi vedro civi wya-
li gadaasxa da cecxlis raSidanac gadmosva, magram poet — `herostrates~ marto  es ar 
akmares: operis Senobis fonze anTebuli CiraRdniT xelSi — gamoxata erT-erTi nomris 
Tavfurcelze iumoristulma Jurnalma `tartarozma~ (sxvaTa Soris, amas male saxeli 
`niangze~ Seucvales: aba sad arian tartarozebi saqarTveloSio, TiTqosda niangebi ki 
iyvnen!). 
es ambavi imasTan dakavSirebiT mogiyeviT, rom axla ufro gvesaWiroeba... ara damwve-
li, cxadia, magram mimxuravi ki — Cvens patara saqarTveloSi ase momravlebul, zogi-
erT `samecniero taZrisa!~ 
cota iyos da marTlac kargi iyos! iswavlos man, visac swavla marTlac guliT swa-
dia, da ara swavlas amofarebulma uzneo avkacma. 
aba gviTxran, romelma umaRlesma saswavlebelma Caabara, sazeimo viTarebaSi, inJin-
ris wiTeli diplomi mas, romlis mier aSenebulma rvasarTulianma saxlma Sesaxlebis-
Tanave — umiwisZvrod, umiwisZvrod! — ngreva iwyo da mobinadreni saswrafod rom ar ga-
moesaxlebinaT, miiWeWy-moiWeWyebodnen... 
amis Sesaxeb — madloba `oqropirs~! — televizorSi ki gvamcnes, magram dro mis Sem-
deg Tumca bevri gavida, konkretuli damnaSaveebis vinaobani sazogadoebam aqamde ra-
tomRac ver Seityo. misces ki, saerTod, isini pasuxisgebaSi? Tu ar misces, amaSi eWvi nu 
SegeparebaT, im nasaxlarze da mis gverdiTac, da bevr sxvaganac, iseTive saxlebi aSen-
deba, rogoric aaSenes... 
ara mgonia ifiqroT, rom me bunebiT boroti kaci var da, rogorc aseTs, sisxli 
mwyurodes da prokuraturas da sasamarTlos cixeebis avsebisaken movuwodebde, mag-
ram, kerZod am SemTxvevaSi, roca Sen sacxovrebeli saxlisaTvis gankuTvnil cements 
itaceb, raTa Seni isedac gaberili stomaqi kidev ufro moaRoro, Tanac isic ici, rom 
ucementod aSenebuli saxli wkipze ekideba, — aseTi `inJineri~, ra Tqma unda, namdvilad 
xalxis mteria da misi ganusjeloba iseTive damRupvelia, rogorc `gansjac~, am ormoci 
wlis winaT ganukiTxavad rom mimarTavdnen... maSin, magaliTad, universitetis `Cemi~ 
reqtori, karlo oragveliZe, Tvalis daxamxamebaSi gaaqres  mxolod imitom, rom, manam-
de ormocamde kacis Camyrelma liparite yuruam, sadac `jer ars~, acnoba, — xalxis 
mterma oragveliZem guSin studentTa bufetSi mawoni ar Semoitanao (vidre ganaCens 
gamoitandnen, WeSmariteba rom daedginaT, inkvizitorebmac ki, sasamarTloSi mxatvari 
el greko samjer gamoiZaxes)... 
hoda, axla esec vikiTxoT, is iyo xalxis mteri da rvasarTuliani saxlis xuxula-
sebr amSenebeli xalxis megobaria?! xalxis megobaria is, visac azrad mouvida, manZilis 
Semoklebis mizniT, kirovis parki kibiT daekavSirebina sanapirosa da veris xidTan, mag-
ram gana xalxis megobaria is, vinc am saSviliSvilo kibis safexurebi, `ekonomikuri mo-
sazrebebiT~, imdenad viwro da mokle gaakeTa, rom fexis mxolod ori mesamediRa Tu 
idgmeba da Camsvlelebi dacemis SiSiT, ufro gulis kankaliT eSvebian, vidre cirkSi ba-
girze mosiaruleni?! 
ise ar gamigoT, TiTqos am magaliTebis safuZvelze, me politeqnikuri institutis 
miketvas moviTxovde — me is kaci ar gaxlavarT, cecxlis raSze rom ijda... 
es instituti bevr karg inJinersac uSvebs, Zalian kargebsac da aqa-iq SeiZleba Cine-
bulebsac, magram saerTo masa mainc dabal doneze dgas, ara marto teqnikuri codna-ga-
naTlebiT, zneobrivi aspeqtiTac... da is erTaderTi gamonaklisi rodi aris, samwuxa-
rod!.. 
me vicnob erTs — iuridiul fakultetdamTavrebuls, romelsac `W~ `j~-sgan ver ga-
urCevia, ganaCenebi ki gamoaqvs; bevrs vicnob diplomian filologs, romlebic gamar-
Tulad samstriqonian gancxadebasac ver dagiweren... 
ilia WavWavaZe, saTvalavSi Tu ar vcdebi, saqarTvelosTvis ormociode agronoms 
natrulobda; axla agronomebi aTi aTasobiT gvyavs, magram im aTasebidan bevri verc 
mynis, verc sxlavs... 
ratom? Tuki winamZRvrianT karis patara skoladamTavrebuls am dargSi, rogorc 
ityvian, araferi ar eSleboda, raRa emarTebaT profesor-akademikosebsa da doqtor-
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kandidatebis mier gawvrTnil-gawafulT? saqme is aris, rom winamZRvrianTkareli mTe-
li guliT Sromobda... Sromobda, ese igi swavlobda! 
zogs hgonia, rom swavlas Sroma ar unda, rom swavla Sroma ar aris! ra Tqma unda, iq, 
sadac swavla moCvenebiT xasiaTs atarebs, sadac swavla gaadvilebulia da mifuCeCebu-
li, cxadia, iq swavlas Sromis suni arc udis!.. 
da amis Sedegic, rogorc `kargi~ qarTuliT vityviT xolme, `saxezea!~ 
Sromis unari da niWiereba ise arian erTmaneTze gadaxlarTuli, ymawvils ukve da-
bal klasebSive Seetyoba. 
hoda, visac arc erTi aqvs da arc meore, — imas, mowyalebasaviT, arc saSualos dam-
Tavrebis mowmoba unda eZleodes, rom mere, mSoblebianad, umaRlesis karebis win ar ga-
moijgimos. maSin SesaZloa 25 aTasi `mecnieri~ aRarc gveyolos, magram rac gveyoleba, 
— alumini Tavs oqrod ver Semogvatyuebs. 
Zvelad, xidis gamZleobis gamocdisas, misi amSenebeli-inJineri xidqveS dgeboda: Tu 
Caingreoda, nangrevebSi pirveli is unda moyoliliyo. 
rogor fiqrobT, aseTi inJineri, Tavis samSeneblo obieqts, rkinasa da cements da-
akleb-mohparavda?! 
`riCardma~ bevrs aawevina Tavi zeviT da, mgoni, yvelaze metad Teatralurma insti-
tutma moiRera yeli, robert sturua Cveni gamozrdiliao. ki, magram Tuki Cveni saTe-
atro umaRlesi saswavlebeli talantebis aseTi samWedloa, ratom sxva, meore sturuac 
ver gamoWeda?! 
Teatraluri sazogadoebis monacemebiT, amJamad saqarTveloSi... 175-mde reJiso-
ria! aqedan, sul cota, 150-ma mainc daamTavra xsenebuli instituti, da Tu bunebriv ni-
Wierebas, Serwymuls SromismoyvareobasTan, bevri araferi mniSvneloba aqvs, ratom 
aseTi mwiri mosavali gvaqvs? ise, kaci gulaxdilad Tu ityvis, sabWoTa humanizmi rom 
ara, iq Tavmoyrili mravalricxovani `profesur-docentura~ ar gecodebodes, es in-
stituti ukve didi xania marTlac misaxuria... 
SeiZleba saSualo skoladamTavrebuls swrafad kiTxva mainc ar SeeZlos? SeiZleba 
samedicino institutis kursdamTavrebulma, diplomianma eqimma — eqimisaTvis sul ub-
ralo ram — arteriuli wnevis gazomva ar icodes?! 
es yovelive kargi, magram... Sen SegiZlia Teatraluri instituti daamTavro ise da 
scenazec gamoxvide ise, rom... laparaki ar gexerxebodes! 
me metyvelebis kulturaze mogaxsenebT. swori, marTebuli diqcia iseTi elementa-
ruli ram aris, rac msaxiobs, upirveles yovlisa, moeTxoveba, moeTxoveba ai, Tundac 
ise, maspinZelma sasurvel stumars, — dabrZandiTo, skami rom SesTavazos. 
amboben, kargi diqciiT msaxiobi Tavis zrdilobas gamoxatavs mayureblis mimarTo. 
mereda Cven, mayureblebs, qarTul TeatrSi, rogori zrdilobiT, rogori Tavaziano-
biT gvimaspinZldebian? 
amJamindeli qarTuli Teatris, da maSasadame, am saqmeSi sruliad udanaSaulo mayu-
reblisaTvis, yvelaze didi ubedureba swored diqciaa, Tuki, saerTod diqcia eTqmis 
dudRuns, prutuns, fliqvins, Rmuils, Wylopins... 
Cvens orive akademiur TeatrSi, TiToeulSi, 10-12 msaxiobi Tu moinaxeba iseTi, 
`qristianulad~ rom metyveleben, danarCenebi ki... miT umetes profilSi Tu laparako-
ben, da Tu zurgiT dganan, maSin xom TqvenTvis sruliad gaugebar, suaxilis enaze mola-
paraked mogeCvenebaT... 
hoda, vaSa qarTvel mayurebels, rom is qarTuli Teatris, ase Tu ise, mainc xSiri 
stumaria, miuxedavad imisa, rom speqtaklis sityvieri masalidan ori mesamedi Zlivs 
gamoaqvs. bevri maTgani — sircxviliT! — sakuTar Tavs abralebs, albaT smenam Tu miRa-
lata, kargad ver gavigoneo, rusTavelis TeatrSi ki zogierTebi Tavs cudi akustikiT 
imarTleben. 
ki, magram es dalocvili akustika raRa maincdamainc qarTul enaze iyris Tavis gu-
lisjavrs? franguli da germanuli Teatrebis gastrolebis dros me gangeb sxvadasxva 
kunWulidan — qandarazec ki avbobRdi, — vusmendi maT da yvela sityva  mkafiod mesmo-
da: am enebis bevri ki araferi gamegeba, magram erTi sityva rodis mTavrdeba da mas meo-
re rodis enacvleba, amis garkveva ki SemiZlia; hoda, arc am enebisTvis da arc CemTvis 
`cudi akustika~ ar gamodioda Semferxeblis rolSi. 
r. sturuas `gamoWedvis~ ar iyos, Cveni Teatraluri instituti nu daiqadnis, rom 
swored maT aaoqropires, mayureblis yurisa da gulis gasaxareblad, erosi manjgala-
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Ze, ramaz CxikvaZe, giorgi gegeWkori, avTandil maxaraZe, guram saRaraZe, salome yanCe-
li, medea Caxava, marine Tbileli, oTar meRvineTuxucesi, irakli uCaneiSvili, iakob 
tripolski, tariel sayvareliZe, elene yifSiZe, medea jafariZe, sofiko Wiaureli... 
giorgi SavguliZes arasodes ar gaevlo Teatraluri institutis gverdiTac ki, 
mgoni arc Tengiz CantlaZe gaxaxunebia odesme mis kedlebs, magram... 
hoda, yvela zemoT CamoTvlilni da ori aTeuli kidev sxvac bunebam Seqmna msaxiobe-
bad da aseTiveni iqnebodnen, Teatralur instituts daamTavrebdnen Tu ar daamTav-
rebdnen... 
erTi ramec — yovel SemTxvevaSi CemTvis, CemTvis! — ueWvelia: arc ruseTSi da arc 
ucxoeTSi Cvens Teatrebs aseTi saSurveli warmateba arc eqnebodaT, rom iq qarTuli 
esmodeT; Cvenda sabednierod, iqauri mayurebeli, cxadia, ver xvdeba, rogor uniaTod 
metyvelebs qarTvel msaxiobTa didi, didi umravlesoba... 
saerTod, artistuli Zalebis mxriv, dRevandeli qarTuli Teatri did gasaWirSia; 
marTalia, saxalxo artistebi ricxobrivad Tavze sayrelad gvyavs, magram zogjer me-
zobelmac ki ar icis, misi mezobeli — saxalxo artisti rom saerTod msaxiobia; gansa-
kuTrebiT mZime mdgomareobaa axalgazrda msaxiobebis gamozrdisa da gamovlinebis 
mxriv... 
winaT TeatrebTan arsebobdnen studiebi, studielebi, `enis adgmisTanave~ uSua-
lod speqtaklebSic monawileobdnen: zogi rCeboda, zogic icxrileboda, — droulad. 
scena abanosaviTaa, niWi da uniWoba erTbaSad TvalSi sacemia. amis Sesatyobad ar 
aris saWiro, ymawvilma kacma xuTi weliwadi Teatralur institutSi tvini daimdRvi-
os!.. 
reziumesaviT: 
didad sasixaruloa, didad saamayoa, rom `gavaogneT inglisi~, magram Cvenc ise nu 
gavogndebiT, rom erTi kargi qarTuli andazis sibrZne daviviwyoT: Cems daWedil xars 
me ufro vicnobo... 
 
      * * * 
`erTi Svil mainc gagzarde~, 
danisti — narkomania... 
 
jer ori Svili ra aris da... erTi?! 
...vakis sasaflao. erTaderTi Svilis saflavze deda cismare dRe dadis... saflavis 
movla-gamSvenierebaze aTasebs xarjavs... Savi graniti ukrainidan Camoatanina, kviparo-
sebi — baTumidan... Svili avtokatastrofaSi daeRupa; rogorc ityvian, sawyalma Tavi-
sive xeliT iyida sikvdili: pirdapir restornidan mTvrali miujda saWes da... gzatke-
cilis piras mdgomi `katoki~ buzad moeCvena, — aba buzi ras mizamso da, Seaskda... 
sami Tanameinaxec imsxverpla... 
axla dedas SiSis zars hgvris yoveli manqanis danaxva, magram ra qnas, qalaqis quCeb-
Si, aba sul TvalebdaxuWuli xom ver ivli... 
javri RrRniT da javri adnobT masac da mis qmar-profesorsac, rom Svils... survi-
li erTi iyo da umalve manqana miugores. 
samareze darguli vardebisaTvis specialurad daqiravebuli momvleli hyavT miC-
neuli, — mikiCa... xan mikiCa miusxams xolme maT wyals, xan — misi Svilebi: Svididan rome-
lime... 
...14 wlis gogona, mSoblebisaTvis erTaderTi mze da erTaderTi mTvare, saqmeze rom 
mimdgariyo, mTel saqarTvelos daufiqrebladac rom anacvalebdnen, mesame sarTuli-
dan gadaxta, — ase rom giyvarvarT, dagwyvetT gulso.  
mizezi: rogor Seubedes sayveduriseburi raRac eTqvaT misTvis, roca Sin gvian Ra-
miT dabrunda. 
...SarSan ori dediserTa Tbiliseli axalgazrda daixrCo zRvaSi... 
...Soreuli `lagerebidan~ Tanapatimrebis mier mokluli Svilebi Camoasvenes: zarSi 
`raRac~ waages, ver gadaixades da mokles. zonis rkinis badesTan mimdgarma patimrebma 
Camosuli axloblebi Taviseburad daamSvides: 
 
_ Убили по всем правилам справедливости, — Cveni kanonebiTo. 
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erTi maTgani — n. — 20 wlis, Sesaxedavad vaJkaci, suliT ki naZirala, ukve mesamejer 
ijda... 
dediserTa iyo: mama rkinigzelia, deda fermaSi muSaobs: — `meore Svili rad gvinda, 
erTic sakmarisia, isec gadasarevi bovSi gvyavso~ — ambobda adre... da es TiTqmis sof-
lad, patara daba xaragoulSi! 
 
andazaa: erTis Semxedvare — wyalSi Camxedvareo. aris aseTic: ori Svili — viTom Svi-
lio... 
 
...zamTris ardadegebze, `swavliT gadaRlil~ vaJs, gasaseirneblad da gulis gadasa-
yoleblad, riga-talin-vilniusSi gza dauloces. jibeebi fuliT ise dautenes, rom is 
da misi ori amxanagi marto sauzmeze, mxolod xizilala da blinebSi, as-as maneTs xar-
javdnen. 
erT Rames, talinSi, ise gaileSa, nomerSi oficiantebma zurgzemokidebuli aaTries 
da... ZilSi gaiguda. 
Camoasvenes... iyo gancxadeba `TbilisSi~: `mSoblebi... esa da es... bebiebi... esa da es... 
babuebi... esa da es... iuwyebian Svilisa da SviliSvilis gardacvalebas~. 
axla rom nebas iZleodnen, rogorc Zvelad, maSin es gancxadeba ase waikiTxeboda. 
`...guldaTuTqulni... eseni da eseni... iuwyebian erTaderTi Svilisa da erTaderTi 
SviliSvilis gardacvalebas~. 
mSoblebi da maTi mSoblebi! ese igi eqvsi warmavali suli iuwyeba erTaderTi bolo-
moRebuli imedis... 
...Svilebi Tu viyolie, me rodisRa vicxovroo, — sayvedurze mipasuxebda xolme Cemi 
nacnobi eqimi qali, magram ara abortmaxeri... 
hoda, erTis meti arc iyolia; oqros `kaliaskaSi~ Caawvina, oqroebs atenida pirSi da 
oqroebiT mosavda, `ara maqvs fuli~, — ras niSnavda es sityvebi verc warmoedgina, 
`mSia~, — es grZnoba iyo Tu pirobiTi refleqsi, amiT arc odesme dainteresebula; fexi-
sa da enis adgmis dRidanve araferi ar unatria, — sanatrelad aba rogor garjidnen mas, 
— deda eqimi, mama — mecnieri... 
hoda, raRac 22 wlis asakSi, moyirWda cxovreba da miwier Svebas zeciur narkotikeb-
Si dauwyo Zebna... 
da axla es Cveni 42 wlis `kdemamosili qarTveli qali~, romelsac amqveynad sacxov-
reblad jer kidev bevri, bevri dro darCenia, yovel SabaT-kviras damduRruli ZaRli-
viT garbis cxinvalis maxloblad mdebare narkomanTa koloniaSi, erTaderTi pirmSos 
sanaxavad da `peredaCis~ misatanad... 
 
...ZaRlis xsenebaze! Cvens dedaqalaqSi am bolo dros ZaRlebis yola SemoiRes moda-
Si!.. Tu amas droulad da raRacnairad ar mixedes, quCebi, romlebic isedac ar kriale-
ben, ZaRlebis ganavliT aivseba. 
erTi manqana, erTi `gadasarevi bovSi~, erTic ZaRli da... esec Cveni sanimuSo qarTu-
li patriotuli ojaxi!  
 
...sul ager axla koCetkovis quCaze, #26-Si mcxovrebi, `avi ZaRlis~ erT-erTi perso-
naJis, ruben mindelovis prototipis Svili miicvala, mindelovi alberti, SedarebiT 
jer kidev axalgazrda... colma, asmikam, misamZimrebisas, ucremlo TvalebiT miTxra: 
_ udrood ki damaqvriva, magram mainc vemadlierebi; didi simdidre damitova: oTxi 
Svili! 
 
...ded-mama SedarebiT adre gardaecvala, verc gaTxovda, darCa enZelasaviT mar-
todmarto... 
naTesavebi ki hyavs, magram, am saerTo mouclelobis Jams, SenTvis yovelTvis vin mo-
iclis! naTesavebTan kargia Cais sma, da isic xandaxano, — uTqvams brZens. im brZens esec 
uTqvams: erTmaneTisaTvis da-Zmebze ufro axlobeli aravinaa amqveynad, im qveynisa ki 
ara vici rao. 
Tavis droze ar izrunes `am qveynisaze~ misma mSoblebma, da esec, fizikuri oblobi-
sagan, romelic, mere da mere, TandaTan gadaizarda sulier oblobaSi, busaviT gulCax-
veuli Sendobas ar uTvlis maT da arc miaCnia isini netarsaxseneblad. 
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...dedac dediserTa iyo, Svilic dediserTa iyo... iyvnen da aRar arian... oxrad dar-
CaT auareba broli da aveji. 
...roca erTxel erTbavSvian Tvalis eqim-qals Sevkadre, msoflioSi sayovelTaod 
ganTqmul kinomsaxiobsa da momRerals argentinel lolita toressac ki xuTi Svili 
hyavs-meTqi, iseTi `logikurad momspobi~ toniT mipasuxa — `mas, batono, sluJanka hyav-
so~, — TiTqos toresis nacvlad — xuTjer! — misma `sluJankam~ ifexmZima da imSobiara... 
 
andazaa: bevri Svilis patronsao RmerTi ulews kalosao. 
 
...mamac bavSvebisaTvis wers, dedac bavSvebisaTvis wers (Janrs ar gavamJRavneb), pir-
velad Tavis sayvarel kritikoss ukiTxaven, romelsac arc Zma hyavs, arc da hyavs, arc 
nayini aklia, arc ciga  da arc velosipedi, da es mainc, Sua kiTxvis drosac ki...  `wamiy-
vane, deda, bavSvebTan!~ 
 
...SeuRlebisTanave daTqves, Svilebi ar iyolion, xels SegviSlian SemoqmedebaSi, 
romelsac mTeli Cveni niWiereba unda SevwiroT da vanacvaloTo. 
asec qnes da ormoc wlamde marTlac dalxinebulad cxovrobdnen, mere da mere ki 
raRac sevdiseburi SemoeparaT; kidev ramdenime weli, da es sevdiseburi pirdapir sev-
dad gadaeqcaT, binaSic erTgvari mZime, SemxuTavi dumili Camowva; am sevdisa da dumi-
lis amaforiaqeblad patara taqsa-ZaRli aiyvanes, magram male darwmundnen, sixaruli-
sa da Wmunvis wyarod ZaRli ver gamodgeboda... 
axla qali, uZiro da uZeo qvrivi, samoTaxian binaSia SeyuJuli, diabetma Tvalis Cini 
waarTva, arada, gareT  gamyvanic aRaravin SemorCa, ZaRlma ki gza ar icis arc gastro-
nomisken da arc sasaflaosken, orivem erTad samSoblos winaSe `valmoxdili~ micvale-
buli rom moinaxulon... 
 
andazaa: bavSvebiani saxli bazaria, ubavSvo — samare... `bazari~ SvidSvilian lev 
tolstois `kalmis wripinSi~ xels ar uSlida. 
 
...Cinebuli avtoria, Cinebulia misic... `Zmao, ZmiTa xar Zlieri!~ Zmobis grZnobada-
natrebuli qaliSvilebi ekiTxebian (albaT, ekiTxebian!@), Tu Zma ZmiT marTla ase Zlie-
ria, Cven ratom ara gvyavs Zma?! 
...musikis niWi yvela niWTagan, mgoni, erTaderTia, romelic mamidan Svilze gadadis, 
magram ara ueWvelad pirvel Svilze, da, bevrjer, arc meoreze... 
baxebis dinastiis TiTqmis mTeli samasi wlis istoria amis utyuari damadasturebe-
lia... 
Cvenc gvyavda ori `baxi~, magram axla isini, rogorc musikosebi, momdevno `baxebis~ 
mcireSvilianobis gamo, arsebiTad gadaSendnen. erTi maTgani, romelsac cxovrebaSi 
mxolod Citis rZe aklda da axlac aklia, ori gogos `limitiT~ Semoifargla, qali ki, 
vTqvaT, gind kompozitorobdes, gind diriJorobdes, niWierebiT mainc ara dgas didad 
maRla qal-moWadrakeze∗. 
 
...tyupi eyola da uxaria, rom amiT ojaxisa da samSoblos winaSe erTbaSad moicila 
(da ara moixada!) vali... 
 
qarTvelebis sasaflaos daraj mikiCas erTxel vkiTxe, rad ginda amdeni Svili-meT-
qi, mipasuxa: me gana qarTuli WkuiT vwoni, me Cemi saswori maqvs... 
 
wera-kiTxvis mciremcodne mikiCas sasworma icis is, rac ar viciT Cven — akademiko-
sebma, profesorebma, literatorebma, ministrebma da mavanma da mavanma: colqmroba 
mruSoba rodia, es erovnuli saqmea, sazogado moRvaweobaa Seni erisa da Seni qveynis sa-
                                                 
∗  gviandeli SeniSvna (ivnisi, 1989 w.): Cvenda samwuxarod gaqrobis saSiSroeba emuqreba kidev erTi 
dinastiis `musikasac~ — TurmaniZeebis malamos; aqac mcireSvilianobis gamo; misi Semzadebis saidumlos 
netav vinmes mainc gaumxeldnen da gadascemdnen!.. 
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maradiso sasicocxlod!.. 
mikiCas sasworma icis, male `giJ-vracuebs~ gamsvenebelic aRar eyolebaT, Tumca... 
mosalodneli epidemiis SiSiT, Cveni `Zmebi~ — mikiCebi miwaSi Caugdebels ar dagvto-
veben. 
           * * *     
 
qvriv-oxers, beCav Tinias 
hyavs erTaderTi Svilia... 
  
                                                 r.erisTavi. 
 
iZulebuli var ara erTi da ori Wkviani kacis naTqvami gavimeoro: erTi da ori Svi-
li araTu ojaxis, mTeli  eris tragediaa. 
winaT dediserToba bedis sasjelad da iseT ubedurebad iTvleboda, rom, magali-
Tad, nikolozs dediserTebi jarSi arc mihyavda. 
dediserTa SezRudulia TavisTvisac da mSoblisTvisac: verc gafrenila, verc mof-
renila...  dediserTa mudam damokles maxvilis qveSaa, uwinares yovlisa, fizikurad! 
amis saTqmelad, cxadia, kacs ena Znelad mogibrundeba uTxra pirSi erTSvilian mSo-
bels, magram aq, qaRaldze, `zurgs ukan~, SeiZleba daiweros: Cvens aTasnair faTerake-
biT aRsavse droSi erTi Svili gamotirebulic unda gyavdes kidec winaswar; amdeni ka-
tastrofebi — avto-sahaero-sarkinigzo, mkvlelobebi — ganzraxi da SemTxveviTi, ub-
ralod — ukurnebeli daavadebani... 
janmrTelobis dacvis msoflio organizaciis monacemebiT, bavSvTa avadmyofobis 
20 da maTi sikvdilianobis 15-20 procenti dakavSirebulia fizikur, fsiqikur da fun-
qciur mankierebebTan. magram ubedureba is aris, rom yvela Cvengani fiqrobs, es me ar 
momiva, es Cemsas ar SeemTxveva, es bedi sxvas uweria... 
Cveni dRevandeli aforiaqebuli cxovreba faqtiurad saomar moqmedebas waagavs, 
omidan ki SeiZleba dabrunde, SeiZleba ver dabrunde, umeteswilad ver brundebian...  
xalxi ambobs, Svili SDvilis Semcvleli ar ariso. es marTlac asea, magram roca mra-
valSviliani erTs kargavs, misTvis, danarCenebis SemxedvaresTvis, javris gaqarveba Se-
darebiT ufro gaadvilebulia, vidre roca erTaderTs kargav da masTan erTad kargav 
sicocxlis mizans. 
saqarTveloSi erTSviliani qarTuli ojaxebis raodenoba 30 procentamde aRwevs.∗ 
es damafiqrebeli procenti rodia, — sabediswero erovnuli tragediis pirdapiri ma-
uwyebelia. 
es igivea, dasawyisSi, sisxlis Caqcevisas, tvinSi rom gaJonavs, medicina rom ambobs, 
pirveli zariao, mere ki mas — arcTu didi xnis Semdeg — meore zaric mohyveba da adamia-
nic Tavdeba... 
es saucxood icis vazgen brZenma, somxeTis mTavrobis farul, Tu Tavmjdomarem 
ara, yovel SemTxvevaSi misma pirvelma moadgilem, amitomac axla is narkotikebSi aRar 
abandebs sazRvargareTeli somxebis uamrav SemowirulebaT... 
nu davizarebT da erTxel kidev movigonoT misi.. qarTvelebs rom SeeZloT naxevari 
bavSvis gakeTeba, naxevars gaakeTebdnen, cotac da... qarTvelebi TavisiT ganadgurde-
biano. 
nu ifiqrebs misi uterteresoba, rom amiT man Tvalebi agvixila, Tavad Cvenc Cinebu-
lad viciT: pirveli mteri qarTvelebisa TviTon qarTvelebi arian!..  
codniT ki viciT, magram... 
me zemoT erTSvilianobaze mogaxsenebdiT, magram es imas ar niSnavs, rom orSvilia-
noba bevriT gansxvavdeba misgan, da rom isini mxrebze mklavgadadebulni erTad ar mi-
imRerian... 
mosaxleobis gasamravleblad orSviliani ojaxebic arafers iZlevian: ori midis — 
ori rCeba, da esec im bednier SemTxvevaSi, Tu marTlac darCa... 
am mxrivac Cven sxva ubedurebac gvWirs: auareba gauTxovari qali gvyavs. saqarTve-
loSi gaTxoveba, qarTvel qalTa cxviribzekiaobis gamoc, SedarebiT, yovel droSi Wir-
da, miT umetes axla, am swavla-ganaTlebam — crum da namdvilmac — isini kidev ufro mo-
amravla. bevri dedobas mecnierebas amjobinebs, mere ki, roca `gamecnierdebian~ da ro-
                                                 
∗ 1989 wlis maisi.  am aTwledis bolos ukve 50 procentsac gadaaWarba... 
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ca saamisod asakobrivad aRarc varganan, SeiZleba TavSic ki iSendnen xelebs, magram 
raRa dros... 
Tqven, albaT, dagRalaT Cemma amdenma Tavdasxmam amJamindel qarTvel qalebze, ro-
melTa didi, didi umravlesoba — erTxel kidev vimeoreb, — ukve karga xania  gadagvare-
bis gzazea Semdgari, magram ra vqnaT, tragikul sinamdviles sad gaeqcevi?! 
es kia, usamarTloba iqneboda, mTeli Cveni siglaxe marto  qalebisaTvis gadagvebra-
lebina, — Cven TviTon, mamakacebi, maTgan patriotuli grZnobiT, samSoblos aqtiuri,    
a q t i u r i  siyvaruliT viTom ase didad gamovirCeviT?! 
qali mainc qalia, ginda qarTveli iyos da ginda pakistaneli, misi saqcielis war-
mmarTveli yovelTvis mamakaci iyo, da axlac unda iyos, Tuki, ra Tqma unda, Sen mar-
Tlac mamakaci xar. am mxriv ki saocrad davCiavdiT, moxarSul mamals  davemsgavseT, — 
sulierad, cxadia, Torem ise... mm... faSvebi ise gvaqvs gadmoyrili, qamars, bodiSs mo-
viTxov, bayvebTan vikravT. 
dRevandeli, ase vTqvaT, emansipirebuli qarTveli qalic rom ver daajdeba Tavze 
Tavis erisa da Tavisi qveynis moyvarul mamakacs, amis oriode magaliTs gagacnobT... 
1967 wlis agvistoSi quTaisisken mimaval saerTo vagonSi xaSurSi axaldabidan moma-
vali erTi eqvssuliani ojaxi amovida: mama, deda, bebia da sami erTmaneTze wawkapuli 
patar-patara bavSvi... 
yvela rom somexi yofiliyo, cxadia, Cems yuradRebas ver miiqcevda, — mravalSvili-
an somexTa ojaxebi ramdeni minaxavs!.. 
tyibulSi midiodnen, mama — asaturovi, Svilebi — sarqisi, naTela da marine... 
bebias qarTulis araferi gaegeboda, misma rZalma miTxra, agvekida es dalocvili, 
sad gvqonda magis bileTis fulio. 
(sarqiss roca saCuqrad maneTiani gavuwode, xelidan ise gamomglija, lamis frCxi-
lebic Tan gaiyola). 
qmari maRaroSi muSaobs Turme, coli misi, tyibuleli eTer qaTamaZe — iqve, sad-
Rac... 
ver vityodiT, rom es asaturovi daviT sasuncs Camohgavda, — erTi daleuli, miwis-
feri saxis mqone mokaco iyo, magram xom xedavT, am `mokacomac~, sul raRac xuTi Tu eq-
vsi wlis manZilze, qarTvel qals sami bavSvi gaaCenina da ara mgonia samze SeCerebuli-
yo. amitomac ase guldagul CamogiTvaleT maTi vinaobis mimaniSnebeli `koordinate-
bi~: Tu vinicobaa tyibulSi moxvdeT, egeb dainteresdeT, ramdeni Svili hyavT axla asa-
turovebs; Cemi varaudiT dReisaTvis maT, sul cota, eqvsi mainc eyolebaT... 
zemoT gamoTqmuli azris kidev ufro dasadastureblad Cems `kustarul demogra-
fiasac~ moviSvelieb... yuradsaRebi is aris, rom es sapirispiro samgloviaro gancxade-
bebi gazeTis erTsa da imave nomrebidan aris amowerili: 
 
`meuRle   n i n o   S a l i k a S v i l i, Svilebi guram, ira, SoTa, Jora... iuwyebian, rom 
gardaicvala suren gabrielis Ze karajiani~. 
 
`meuRle mariami, Svili lena iuwyebian, rom gardaicvala Tedore andrias Ze kuCe-
ria~. 
 
`Svilebi valiko, oTar, lena, givi Capkanovebi iuwyebian, rom gardaicvala   e k a t e 
r i n e   m i x  e i l i s   a s u l i   k b i l a S v i l i  — Capkanovi~. 
 
`Svili jamleT asaniZe iuwyeba, rom gardaicvala babale (varvara) pavles asuli pet-
riaSvili~. 
 
`meuRle  o l R a   b i b i l u r i, Svilebi silva, grigol, ararat iuwyebian, rom gar-
daicvala sergo (samvel) meliqis Ze meliqovi~. 
 
dabolos erTic, — roca somexi mihyveba qarTvels:  
`meuRle zurabi, Svili liana iuwyebian, rom gardaicvala amalia danielis aseuli 
asaturova-jogliZe~. 
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* * * 
Если хочешь погубить человека 
– дай ему все, что он захочет. 
 
                      Латинская поговорка. 
 
ramdenime sadoqtoro disertacia ukve daculia da albaT, asamde sakandidato di-
sertacia kidev daiwereba mSromeli xalxis sisxlis msmel (?)qarTvel burJua-burJueb-
ze (?)... 
quTaisSi aseTebi iyvnen TqvenTvis kargad cnobili mitrofane laRiZe, saxerxi qar-
xnebis, ufro zustad — xe-tyis ubralo samxerxaoebis mepatroneni — daTeSiZe, xaTriZe, 
gorgaZe... 
yofila SemTxvevebi, roca maT diliT adre, sadarbazo karidan, tiril-knavilisebu-
ri gaugoniaT; gauRiaT kari da... `au-au~ SerCeniaT xelT qaRaldis naglejiTurT: 
`RvTis gulisaTvis am Ratak dedis SvilisaTvis lukma purs nu dainanebT...~ 
ki, SefuTvnil-gaxveulebs axlac bevrs waawydebiT Tbilisis saxlebis sadarbazoeb-
Si da maT winac, magram, `RvTis gulisaTvis~ ToTo bavSvebs aRaravin imetebs, — maTSi na-
gavia gaxveuli... 
bavSvebi iyideba, — ara, saamisod specialuri bazari ar arsebobs, iyideba namalevad, 
`daxls qvemoT~, ise, rogorc iyideba yvelaferi, razedac moTxovnileba didia, resur-
sebi ki naklebi... 
bevri Cveni abortebiT saSogamoRadruli qali, romlebmac axalgazrdoba WriWina-
saviT sicil-kiskissa da cekva-xtunvaSi gaatares da axla TviTon biologia eRobeba de-
dobis maT dagvianebul survils, miexetebian baltiispireTSi da iqidan CamoaqvT finu-
ri Spaleri da masTan erTad moaqvT, diax, moaqvT qeraTmiani bavSvebi... 
es erTTavad maTTvis gaseirnebac aris da biznesic: TbilisSi verc aseT Spalers wa-
awydebi iolad da verc aseT bavSvebs SeiZen am fasad, adgilobrivi Savgvremanebis Rire-
buleba bevrad ufro didia. 
bavSvi nayidia, naSvilebia Tu Sengan Sobilia, rasakvirvelia, mainc Svilia, Tuki Sen 
TviTon zrdi mas... 
mereda, rogor vzrdiT? aqac erTmaneTisadmi maimunuri wamxedurobiT vzrdiT uni-
avo saTburSi, fufunebaSi, vuspobT `kaliaskidanve~ (aba `gadmonaSTSi~, akvanSi xom ar 
CavawvenT?!)... vuspobT raimis natvrisa da ocnebis saSualebas, da Tu SeiZleba cxovre-
ba, pirobiTad, Teatrs Seedaros, — nacvlad imisa, rom Tavdapirvelad qandaraze dav-
svaT da jer, cxadia, Cvenis daxmarebiT, mere ki, welTa momatebasTan erTad, ufro misi-
ve sul mzardi da mzardi iniciativiT, TandaTanobiT parterisken rom eswrafodes... 
Cven ki mas pirdapir loJaSi vsvamT!.. raime Sromis msgavss rogor mivakarebT, lamis sas-
wavlo wignebis furclebic Cven gadavuSaloT da... yvelaferi es xdeba im saxelmwifoSi, 
romlis gerbs namgali da CaquCi amSveneben! 
mTeli Cveni presa mudam savsea `meore~ samyaros lanZRva-TaTxviT, — ra kargebi 
varT Cven da ra glaxebi arian isini! — magram aTasSi erTxel am wyevla-ZagebaSi gaipare-
ba xolme mzis sxivi, romelic im bneleTis samyaros cota sxvanairad gvinaTebs... 
am ramdenime wlis winaTY `komsomolskaia pravdaSi~ amerikaSi namogzaurebi Jurna-
listebis peskovisa da  strelnikovis narkvevebi daibeWda... 
erTxel, erT-erTi avtostradis gaswvriv mdebare kafe-barSi Sevidnen wasasauzmeb-
lad; maT moxdenili, koxta, ase 18-19 wlis qaliSvili moemsaxuraT... saubarSi gamoir-
kva, rom is adgilobrivi  Statis, milioneri gubernatoris Svilia... sargeblobs ra sa-
zafxulo ardadegebiT, droebiT oficiantad muSaobs, raTa institutSi  swavlis qiris 
gadasaxdeli fuli moagrovos. 
ar ifiqroT, rom is mamasTan naCxubaria anda saxlidan gamoqceuli, ara, is ukve   
srulwlovania da movalea iSromos! 
modiT da amis Semdeg brZaneT, rom SromiT mopovebuli fuli dasaZraxisia, da Tun-
dac gamdidreba — Sromis gziT — dasagmobia!.. 
CvenSi 18 wlis qaliSvili ki ara, bevri 30 wlis brge vaJkacic (mxolod tanad!) kidev 
mSoblebs awevs kiserze, da es am ukanasknelT TiTqos arc examuSebaT da arc Svilikos 
wona emZimebaT! 
isini kidev araerTxel  SeaTamaSeben haerSi asoc kilogramian am Tujis Tojinas! 
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e s   z n e o b r i v i   s i m a x i n j e   d a   m r a v a l i  s x v a c,   m s g a v s i   a m i s a,     g a 
m o w v e u l i a  m x o l o d     m c i r e S v i l i a n o b i T,  m c i r e S v i l i a n o b a   k i   b a 
d e b s    s i m a Z R r e s ,  s i m a Z R r e  k i — k e r Z o d  q a r T v e l i   k a c i s a T v i s  —  g a 
d a m  g v a  r e b e l i a ! 
 
es iyo milioneris qaliSvili, ra magdeni fuli aqvs amerikel milionerso, — amas ki 
aravin ityviT, magram vTqvaT, rom TqviT. raki asea... 
ioseb noneSvili amis cocxali mowmea, da es ambavic misgan SevityveT: miliarder de-
vid rokfeleris poeti qaliSvili, eilini, niu-iorkis moSorebiT, fermaSi Turme xali-
Cebsac qsovs, `romlebic, rogorc TviTon ambobs, karg fasad iyideba (xelebze mar-
Tlac etyoba fizikuri Sromis kvali~). 
CvenSi xaliCis qsova ki ara, gabertyeo, — amasac vin Seubedavs, es, dediserTa Tu `de-
disorTa~, dedas purzec ar egzavneba, — aba xelSi puri rom daiWiros, amxanagebma rom 
dainaxon, ras ityvian, — maT xom, arc Sin, arc gareT, TiTsac ar anZrevineben! 
CvenSi, turfa saqarTveloSi, gvercxvineba puri Cveni arsobisa xelT daviWiroT, `im 
dampal~ inglisSi ki lords fostalionobac ar eTakileba, — ar ifiqroT, Cemi mogoni-
li iyos, amovikiTxe da amovWeri; arc is lordi gegonoT Serekili, — srulebiT norma-
luri, saRi gonebis patroni gaxldaT. 
(mini-cnoba: didi britaneTis parlamentis zeda palatis wevrebs, saerTod lordebs 
araviTari gasamrjelo ar eZlevaT, arc pensia!). 
`komsomolskaia pravdaSive~ daibeWda norvegiaSi turistad namyofi sabWoTa maswav-
leblis STabeWdilebani: skolas im dros vewvieT, roca ufrosklaselebi kidev mecadi-
neobdnen... 
erT-erT cariel saklaso oTaxSi jer kidev axalgazrda qali xelebdakapiwebuli ia-
taks recxda... erTmaneTs gamovesaubreT, amave skolis direqtoris coli aRmoCnda... 
cota ar iyos, SevcbundiT, vkiTxeT, jamagirs ramdens iRebda, gvipasuxa: materialurad 
Cvens ojaxs araferi uWirs ra, magram me damlageblad mainc vmuSaob imitom, rom mo-
zardebma dainaxon da icodnen, Sroma ra gvarisac unda iyos, aravisaTvis saZraxisi ar 
ariso. 
ai gakveTili! piradi magaliTis TvalsaCino gakveTili!.. da aseT gakveTilebs ata-
reben CvensaviT patara norvegiaSi da atarebs CvensaviT erTi muWa xalxi! 
Cveni `kdemamosili~, qarTveli `inteligenti mandilosnebi~ ki — es pirSi sigaret-
gaCrili, cirkis adrindeli klouniviT — axlandelebma amaze xeli kai xania aiRes! — 
mwvaned TvalebSeTxupnulebi, erT Tu orSviliani qalbatoni madona Tu qalbatoni ju-
lieta... (gTxovT qaragmad ar gaigoT: Cveni niWieri telekomentatori julieta vaSayma-
Ze sami Svilis deda yofila! aferum mis qalobas!) da msgavsni maTni 10, 20 Tundac 50 
aTasi rom gvyavdes, — welSi kidev, SeiZleba, ver gavwydebodiT, magram vai, rom maT saT-
valavi ara aqvT, da maT, dRiTi dRe axal-axali `kadrebi~ ematebaT. 
    
* * * 
    Svilo, brali maT, visac erTi 
da ori Svili hyavT... 
                                   
           kukia, warwera saflavis qvaze.                       
 
erTmaneTis wamxedurobiT bevri qarTveli qali ambobs, Znelia Svilebis gazrdao. 
Znelia, ra Tqma unda, Znelia, miT umetes CFvens axlandel pirobebSi, roca qali ara 
marto ojaxis uRelSia gabmuli; winaT qarTvel qals saToxarSi vin gauSvebda, yanaSi 
Tu wavidoda, mxolod lobios sabudnavad da saTxrelad, da simindis satexad, iq momu-
Save qmars da Svilebs sadils da samxars Tu miutanda... 
mokled, kiserze xis uReli edga, mere roca, 8 martis saxeliT, monobisagan ganTavi-
suflda, ioseb stalinma mas xis uRlis nacvlad, erTi xelis aqneviT, rkinis uReli da-
adga da axlac am uRlis qveS  miikvnesis: `erTs bed qveSa varT, labav, me da Sen...~ 
diax, Znelia bavSvebis gazrda, Zalze Znelia, magram... es siZnele yvela sabWoTa qa-
lisaTvis xom erTnairad saZnelo unda iyos? hoda, Tu asea da asec aris, maSin riT aix-
sneba, rom marneulSi, axalqalaqSi Sobadoba yovel aTas kacze 33-ia, maxaraZisa da Coxa-
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tauris raionebSi ki... 16?! 
raki es sakiTxi, me mgonia, Tqvenze ufro Seswavlili maqvs, SemogbedavT da demogra-
fiulad `gaganaTlebT~: aTas sulze 15-16 Sobadoba es ukve im krizisis zRvaria, rode-
sac mosaxleobis kleba intensiuri tempiT mimdinareobs... 
...Zneli ki aris, magram oTxive raioni xom Cvens kurTxeul saqarTveloSia; miT ume-
tes: maxaraZis raioni axalqalaqTan SedarebiT — klimatiT, geografiuli mdebareobiT 
— pirdapir edemis baRia! 
hoda, edemis baRSi bavSvebis gazrda ufro ioli ar unda iyos?! oRondac ki gaaCine 
da — mepatios es fantazia! — TavisTavad daizrdebian! magram roca gulSi ar gizgizebs 
patriotuli cecxli, roca sayovelTao wamxeduroba Seni cxovrebis kompasia, roca 
mTeli Seni fiqri da zrunva samSoblos da, maSasadame, Seni erTi Tu ori Svilis moma-
valze mxolod imiT amoiwureba, ra gzebiT da ra manqanebiT gairWo, Tundac nestoebSi, 
oqros sakideebi da lamis fexis TiTebzec wamoicva oqros beWdebi, — aseT garemocvaSi, 
rasakvirvelia, Znelia bavSvebis gazrda, araTu gazrda, — maTi saerTod yolac ki sa-
surveli ar aris. 
...kargi, axalqalaqisa da maxaraZis raionebi, vTqvaT, sxvadasxva polusebzea, magram 
cxinvalis raionSi Sobadobis ricxvi xom didad metia mis mezobel qarelis raionze, — 
es ki raRa mizeziT avxsnaT? raRa maincdamainc Cvens marcxena mezobels mamacaSvils 
unda wavxedoT, aviRoT magaliTi marjvena mezoblisagan — jioevisgan, ufro Wkviani da 
SorsmWvretelisagan! magram Cvens gaqsuebul qalebs undaT, bavSvi kvici iyos, diliT 
rom daibadeba da saRamoTi ezos Semourbens! 
hoda, raki es ase ar aris... 
Zalauneburad kacs xandaxan Savi fiqrebi gjijgnis, — aWarasTan erTad netavi guri-
ac gaemahmadianebinaT-Tqo, da ara marto guria, — lixamde mainc; mgoni arc lixs aqeT 
gvawyenda maincdamainc... sadac islamia, iq SvilTmravlobaa, Tumca... 
am bolo dros aWaraSic ki, ganaTlebasTan erTad, `abortganmanaTleblebic~ SeiW-
rnen (gvinda ki iseTi ganaTleba, romelic amogvxocavs?!)... 
...mravalSvilianoba saqarTvelos am warmtac `muslimanur~ kuTxeSic klebulobs da 
klebulobs! baTumsa da daba-adgilebs rom Tavi davaneboT, soflebsac moedvnen vazge-
nis gamxarebeli emisrebi... 
 
`meuRle mexfule, Svilebi vardo, avTandili iuwyebian, rom gardaicvala suleiman 
uzeiris Ze SaSikaZe. 
dakrZalva sof. qedqedSi (xelvaC. r.)~. 
 
`meuRle aiSe, Svili bulbuli iuwyebian, rom gardaicvala xemid ibraimis 
 Ze beriZe. dakrZalva sof. kaxaberSi~. 
 
analogiuri gancxadebebi aTasobiT maqvs Segrovili. ra Tqma unda, samgloviaro 
gancxadebebSi, jerjerobiT, samic da meti Svilic iuwyeba xolme maTTvis samwuxaro am-
bavs (da CvenTvisac, — `saqarTvelos sada hyavs Svili dasakargavi@!~), magram gezi, saer-
Tod, mainc dablisken eSveba. 
CvenSi ojaxis meTauris, mamakacis xelfasi isea gaangariSebuli, Tavi rom gaitanon, 
qalmac unda imuSaos. amitomac gauTxovrebs da Sinaberebs rom Tavi davaneboT, gaTxo-
vil qalTa TiTqmis mTeli kontingenti muSaobs kidec, colic da qmaric, orive uRel-
Sia gabmuli (meuRleebio, vinc qarTulSi es dalocvili sityva moigona, sul cota, ori 
aTasi wliT adre Cvenamde, is, albaT, axlac sasufevelSia, — u-uSores ganWvretelobi-
saTvis!). 
ki, magram... 
am uRelSi marto TbilisSi arian gabmulni?! uRels marto Coxatauris raionSi ewe-
vian? erevanSi ar arian gabmulni?! arian, rogor ara, magram... erevnis mosaxleobis 40 
procentamde oTxi da xuTsuliani bavSvebiani ojaxebisagan Sedgeba, TbilisSi ki — qar-
TvelebSi — aseTi ojaxebi ocamdec ver CamoiTvleba... 
kargi, batono, guriaSi Cais krefen, magram raWa-leCxumSic Cais krefen?! rogor, 
walkaSi, bogdanovkaSi, axalcixis raionis demografiulad `meore naxevarSi~ xalxi 
uzundaris cekvis mets arafers akeTebs?! anda znaur-cxinval-javis raionebSi aisidan 
daisamde sul garmons ukraven? 
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Tu gasaWiria, isinic iseTsave saerTo gasaWirSi imyofebian, rogoradac Cven... 
hoda, Wirsa Sigan gamagreba ise unda, viT qviTkirsao, vin ambobda amas? xalxi, qar-
Tveli xalxi, sul ager axlac, — samociode wlis winaT mcxovrebi Cveni dedebi da mame-
bi... 
 
* * * 
       oi, dedano, marad netarno, 
  kurTxeva Tqvenda,  tkbilsaxsovarno. 
 
   
                    n. baraTaSvili 
 
dedaCemi abaSiZis qali gaxldaT; ar vityvi, rom Tavadis qali iyo (axla zogierTi 
uzomod momliqvnelo `plutarqe~ xonel abaSiZeebsac Tavadebad gvixatavs), aznauriS-
vili iyo, sazanoeli, sruliad uswavleli, magram bunebiT inteligenti, gonieri, gam-
Wriaxi... 
man cxra Svili Soba, amaTgan rva SemorCa da erTxel, Tavisive Svilebis magaliTis 
mixedviT, Tqva: Svili rac meti geyoleba, miT ukeTesia; zogi kai gamova  da zogic gla-
xao (am `kaisa~ da `glaxaSi~ is, cxadia, ara marto Wkuasa da niWs gulisxmobda, — zneob-
riv mxaresac da garegnobasac). 
Cveni drois umaRlesi samedicino ganaTlebis mqone, magram bunebiT dabali inte-
leqtiT Semkuli, Cveni drois abortmaxerebi ki sxvagvarad msjeloben. erTma Cems say-
vedurze, amden gauSlel kvirts ra sindisiT wyvetT-meTqi, Tavi ase gaimarTla: 
_ aba xulignebi vamravloT?! 
axla yovel mSobels hgonia, rom misi erTaderTi Svili, an Tundac meorec, — orive-
ni yovelmxriv niWierebiT ise iqnebian daxunZluli, rogorc kargad msxmoiare vazis Zi-
ri. hgonia, Tu erTi da ori Svili iyolia da maT `kargi aRzrda~ misca, e. i. smenamokle-
bulic ki musikaze atara da aTi wlis manZilze ucxo enis, sizarmacis gamo, moZules 
`hau du iu du~ Seaswavla kerZo maswavlebelTan, romelsac saaTSi 6 maneTs uxdis, — 
ueWvelad gamoCenili da saxelovani gamova. magram, vai rom, arc buneba da arc cxovre-
ba mis am optimizms metwilad ar iziarebs, da ufro xSirad RvTis madliT momdevnoebs 
ajildoebs. ase, magaliTad, SvilebSi napoleoni me-8 iyo, rubensi me-7, rihard vagneri 
me-6... 
am ocdaxuTi wlis winaT erT Cems nacnob ojaxSi didi `ubedureba~ datrialda: gag-
vepara, gagveparao da... arasasurvel, naZaladev Svils `metia~ daarqves, axla ki misiT 
xaroben da misiT cocxloben: metia ojaxis yvelaze ufro Tvalmeti gamodga. 
xSirad gaigonebT TaviT fexebamde `Cadublionkebul~_ gameSCanebul `erTi Svili — 
ara Svilis~ viTom dedebisagan: erTi viyolio da kai aRzrda mivceo... 
amaSi imdeni fuTi sisulelea, ramdensac TviTon amis mTqmeli iwonis! 
kargi aRzrda, Tqma ar unda, niWs aviTarebs, magram kargi aRzrda uniWos niWs ver 
miscems da ver moumatebs. 
yvelaferi Tandayolilia, yvelaferi Tavdapirveladve genebSia CaTqmuli: niWic da 
uniWobac, sibejiTec da sizarmacec, kaikacobac da avkacobac... 
ibadeba leonardo da vinCi da ibadeba patara mamukas gamtacebeli, adre kacis 
mkvleli, oTxjer nasamarTlevi, kakabeTeli otiaSvilic! 
me amiT amerikis aRmomCenis rolSi ar gevlinebiT  da arc originaluri azrebis bu-
ded minda mogaCvenoT Cemi Tavi, — yovelive amas, praqtikul cxovrebaSi, sazogadoeb-
riv mecnierebaTa jer kidev gaukandidatebeli aspirantic ki SeamCnevs, magram Cveni Ta-
vebi aTeuli wlobiT isea amovsebuli `ideur-aRmzrdelobiTi muSaobiT~, rom sawinaaR-
mdego azris gamoTqmas, vin Svilia, gabedavs!  
Cveni saerTo koncefciiT, adamiani, raki sabWoTa garemocvaSi daibada da raki sab-
WoTa haers sunTqavs, angelozi  unda iyos da Tu `zogjer~, `xandaxan~ da `aqa-iq~ eSmake-
bisken mainc waiborZikebs, es, Turme, isev Cveni bralia: mSoblebis, mezoblebis, adgil-
komis, ubnis rwmunebulis, ugulisyuro gamvlelebis da mraval sxvaTa... 
me, rasakvirvelia, ar uarvyof adamianis zneobriv sferoSi garemos rols, araTu ar 
uarvyof, piriqiT, — mimaCnia, rom marqsizmis erT-erTi ZiriTadi debuleba — mdgomare-
oba qmnis Segnebas, — uberebelia, araviTar droSi ar daZveldeba. ise ki, amas xSirad 
swored isini iviwyeben, visac yvelaze metad es unda axsovdes. 
aris erTi metad pativsacemi pedagogikis mecnierebaTa kandidati, igi pativsacemia 
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ara marto imitom, rom Tavis dargSi marTlac  ganswavlulia, — qalaqad mcxovrebi es  
kargi mamuliSvili, amave dros, oTxi Svilis mamaa... 
kaxeTSi erTma Zmam, CekuriSvilma, meore Zmas vazi auWra. es sazareli, veluri ambavi 
Cvenma mecnierma pedagogiurad gaaanaliza da daaskvna: Cans, mamam Svils Sromismoyva-
reoba ar Caunergao. 
ki, magram... 
rogor es? erTs Caunerga da meores ar Caunerga? da, saerTod, ra Canergvazea aq la-
paraki, glexkaci, romelic uTenia dgeba da gvian saRamomde venaxSi  ofls Rvris, Svi-
lebi ki amas cismare dRe xedaven, — amaze ukeTesi Canergva ra SeiZleba kidev iyos? cuR-
luts da mconaras ramdenic gindaT `unergeT~, is mainc ar `Cainergavs~ imas, rac Tvi-
Ton bunebam ar Caunerga. samwuxarod, me ar vicnob `soflis cxovrebis~ am popularul 
avtors da arc arasodes misi Svilebi minaxavs, mainteresebs ki, — rasac mama-pedagogi 
Tavis oTx Svils unergavs, oTxiveni erTi mondomebiT inergaven? hgvanan ki isini, saer-
Tod, xasiaTiT erTmaneTs? niWiT, unariT, nebisyofiT, swavlis wyurviliT? Soltis 
moqneva arc erTs ar sWirdeba?.. 
Solti vaxsene da ise Semzara, TiTqos Solti me TviTonve gadamkres: es xom sabWoTa 
pedagogikis uZiriTadesi safuZvlebis pirdapiri xelyofaa!.. 
magram  me mainc mgonia, rom yovel ojaxSi kedelze, maRla, Solti Tu wkepla, Tu ar 
moixmares, simbolurad mainc unda ekidos; bavSvs da ymawvils ufrosebis winaSe mcire-
odeni SiSi da ridi Tu ar eqnebaT, dRevandel savalalo mdgomareobas bolo ar moeRe-
ba: Tavgasuli sabWoTa Svilebi mamebs ise gvelaparakebian, TiTqos mamebi isini iyvnen da 
Cven ki maTi Svilebi... 
10-12 wlis ludoviko me-14-es, ukve samefo taxtze asuls, am mxriv `yuradRebas~ ar 
aklebdnen: ar minda Tqveni mefoba, oRond nu mcemTo... 
ar vici, es iyo mizezi Tu sxva ram, yovel SemTxvevaSi, istorias Tvrameti ludovi-
kodan yvelaze metad misi saxeli SemorCa. 
vin ar cdeba amqveynad, cdebian adamianebic da cdebian saxelmwifoebic, — magram Ta-
vis moCveneba, TiTqos ar Semcdarxar da jibrze, rom viTom marTali xar, da mainc im 
Secdomis gzas agrZeleb, — es didi zianis momtania. 
kibernetikis gariJraJze kibernetika Cven crumecnierebad, ufro metic — reaqci-
ul mecnierebad gamovacxadeT; kidev kargi, am erTxel arcTu ise gvian movediT gons da 
male sqeltaniani krebulic gamoveciT: `kibernetika da komunizmi...~ 
ocdaaTian wlebSi — didxans, didxans! — tvini amRvreuli gvqonda dialeqtikuri me-
TodiT; yvelaferi dialeqtikuri meTodiT unda gvekeTebina. lamis iqamde mivediT, 
rom zRvaSi xamsa dialeqtikuri meTodiT unda dagveWira... 
esec iyo erT-erTi safuZveli imisa, rom mwerlobaSi maSin sayovelTao-saxalxo kam-
pania gaCaRda: damkvrelTa gawveva literaturaSi (Призыв ударников в литературу)... 
Tavis dazgisa da Tavis Carxis moyvarul muSas, romelic wera-kiTxvaSi jer kidev 
jerovnad ar iyo gawafuli, mouwodebdnen, mwerali gaxdio. `saojaxo TviTkritikis~ 
wesiT vityvi, am sakavSiro kampaniaSi Cemi ufrosi Zmac monawileobda da, miuxedavad mi-
si axalgazrduli gznebisa, stalinis saxelobis qarxnis sami aTasi muSidan proleta-
rul mweralTa asociacias mxolod orad ori muSa Seemata: ivane nazarbegovi da daviT 
jRarkava... 
Tqvenc mogexsenebaT, xelovnurad Seqmnili, jer TviTon mwerali ra aris da gamwer-
lebuli muSa raRa iqneboda: male orive Camoscilda mwerlobas da, samwuxarod, muSaTa 
klassac. 
am Soreuli ambis mogonebiT imis Tqma minda, rom yvelam Cven Cveni saqme unda vake-
ToT, — qalma qalis da kacma kacis, — vakeToT gulmodgined da keTilsindisierad. 
diax, qalma qalis da kacma kacis... 
saqarTveloSi amJamad uamravi gauTxovrad darCenili qalia. esec, cxadia, momak-
vdineblad moqmedebs Cveni eris gamravlebaze. am qalebidan bevrs swavla-ganaTlebam 
mouspo dedobis sixaruli... aTi aTasze meti qali-mecnieri da viTom mecnieri gvyavs ax-
la saqarTveloSi! 
astronomiuli cifria erTi kunwula xalxisaTvis! 
RmerTma da bunebam, Tavis droze, urTierTSeTanxmebis safuZvelze, amqveynad yve-
laferi ise gaanawiles da ise Camoariges, visac ra Seefereboda da vis ra daamSvenebda: 
cxens unagiri, xars uReli, Txas wveri, Zroxas jiqani! 
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bunebas qali dedad gauCenia da raki, anomaliasaviT, asi aTasSi erTxel, vTqvaT, er-
Ti moWadrake gamoCndeba, es imas ar niSnavs, rom 99 aTas 999-ma droul dedobas zurgi 
Seaqcios da erTis fexisxmas ahyves! 
sasacilocaa da satiralic, rom axla CvenSi, wamxedurobiT, aTasobiT gogonas pata-
raobidanve, raki es mSoblebs Taviseburad sarfian saqmed eCvenebaT (saxeli, dideba!), 
tvins umRvreven grZeli roqiT da mokle roqiT... 
sxvaTa Soris, raxan sityvam moitana, TumcaRa saamisod saerTaSoriso federaciac 
ki arsebobs, mainc ar SevSindebi da vityvi: qalis saWadrako inteleqti didi veraferi 
mogonebaa, es swored imis dasturicaa, rom qali qalia da kaci kaci. ase daawesa gangebam 
Tu bedisweram, da mis diad sibrZneSi mxolod `brZen~ briyvebs SeuZliaT eWvi Seitanon. 
qalTa Wadraki — es qarTuli fenomeniao, uyvarT xolme Tqma. magram, vaiTu, droTa 
ganmavlobaSi es ar gamarTldes; ormociode wlis winaT tanvarjiSSi Cveni mjobni 
mTels kavSirSi aravin moiZebneboda; qarTveli gimnastebi sensaciur gaocebas iwvev-
dnen, mere ki, roca rusebma (somxebmac!) iswavles `aRma triali~, Cven ise swrafad da-
veSviT `daRma trialiT~, rom axla gvercxvineba kidec ganvacxadoT, — es mxolod mosa-
woni da saqebaria! — rom msoflioSi gimnastikis meore samSoblo saqarTveloa (Cexos-
lovakiis Semdeg — `sokoli~ da `Sevardeni~). aseve, vaiTu, ruseTSic da sxva respubli-
kebSic, tanvarjiSiviT, qalTa Wadraksac daewafnen da Cveni `qarTuli fenomeni~, Rmer-
Tmac nu qnas, magram... vin icis, egeb sapnis buStiviT gaskdes.∗ 
cota ar iyos, merideba amis Tqma, magram raki Tqvens TvalSi, albaT, ukve savsebiT 
Camoyalibebul CamorCenili kacis samoselSi var gaxveuli, dae bolomde davrCe ase-
Tad da SegekiTxebiT: xuTgzis Cempioni WadrakSi, erTSviliani nona gafrindaSvili, vi-
Tom ufro metad pativsacemia, vidre `eqvsgzis~ deda, qalbatoni vera gafrindaSvili? 
Zalian meeWveba, ukeT — sulac ar meeWveba. vera gafrindaSvils sxvebiviT `cvaiqinder-
sistemiT~ rom exelmZRvanela, SeeZlo araerTxel misuliyo zugdidSi cnobil abor-
tmaxer S-sTan, romelic Tavis avsaqmianobiT, garda sakuTari ojaxisa, TbilisSi kidev 
or ojaxs mefurad acxovrebs da... nona gafrindaSvili, saTvalaviT mexuTe Svili, sa-
qarTvelos ver moevlineboda! 
me amas, cxadia, zogadad vambob: iyavi, batono, nona gafrindaSvili, Tqveni Tavi gve-
amayeba Cven, gvesaxeleba, magram es imas ar unda niSnavdes, rom Sen, am did erovnul ga-
saWirSi, Seni ZuZus mawovebeli samSoblos sasicocxlo interesebi, Seni pirdapiri mo-
valeoba daiviwyo. 
s a e r T o d ,   s w o r e d   C v e n i   c n o b i l i ,   s a x e l o v a n i,   y v e l a s T v i s  d a 
s a n a x a v i   q a l e b i   u n d a   i y v n e n   t o n i s a   d a   c o c x a l i    m a g a l i T  is   m i 
m c e m n i   a T i a T a s o b i T   g a q  s u e b u l i   q a l i s T  v i s. 
 
maT mudam Tvalwin unda edgaT xuTSviliani lolita toresisa da `jerjerobiT~ 
samASviliani sofi lorenis saxeebi! ara mgonia, Cveni qalebi ufro metad iyvnen dasaqme-
buli SemoqmedebiT Tu mecnierebiT, vidre es ori msoflioSi, kidiT kidemde saxelgan-
Tqmuli mandilosania... 
ise ki, sofio kovalevskaiaze naTqvam frazaSi ori sityva rom SevcvaloT, ase gamo-
vidoda (oRond viwro azriT nu gavigebT): sjobs Cvenma qalebma moWadrakeebi dagviba-
don, vidre TviTon gaxdnen moWadrakeebi... 
 
`ra qali waxdes, ojaxic daeces, erica da qveyanac~, 
 
_ Tumca es oqro sityvebi grigol orbelianis erTi cnobili fraziTaa Cagonebuli, 
mis axal mTqmel-damwerze, mecnierebis kandidat qalze doqtorobac alali iqneboda — 
daucvelad! — erTi ram rom vicodeT: sami Svili Tu hyavs mainc?! 
Cveni gaCanagebis moTaveebi, rogorc aRvniSne, mamakacebic varT-meTqi, magram mTa-
vari moTave, rogorc irkveva, mainc qali yofila. zogadad es azri yvelaze adre vaJas 
gamouTqvams: qals SeuZlia eri aaRorZinos da eric daamxoso... 
                                                 
∗ gviandeli SeniSvna (ivlis, 1989 weli): gulwrfelad vwuxvar, Cemi es mosazreba-varaudi vaiTu marTlac 
axdes: jer isev sul norCi, ungreli debi polgarebi saWadrako asparezze ise miiweven axla win,qalebTan 
TamaSs Takiloben kidec. 
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* * * 
`am qelexSi xalxi ise gaileSa, 
mkvdari cocxals hgavda da Tamada 
mkvdars~. 
 
     
                                 soflis korespondenciidan.   
 
1896 wels dasavleT saqarTveloSi arnaxuli Tovli movida; maSin Tovlis sisqes 
metrobiT ar zomavdnen, arc arSinobiT, magram saamiso cnoba imdroindelma ymawvileb-
ma dRemde Semoinaxes: erTsarTuliani saxlis saxuravebic lamis dafara. 
hoda, aseT didTovlobisas miicvala quTaisSi gabriel episkoposi. marTalia, is 
xalxTa `opiumis~ — religiis msaxuri ki iyo, magram, miuxedavad amisa, es iyo didi Wkuis, 
didi gonebis da... Tumca xalxs ki `aTaxsirebda~ qristianuli sarwmunoebis iSviaTi mqa-
dagebluri niWiT, da mainc es iyo uspetakesi zneobis adamiani (Tu ar vcdebi, geronti 
qiqoZe misi Zmiswuli gaxldaT)... 
da ai, aseTi adamianis gasveneba ver xerxdeboda, rac eklesias, Wirisuflebs da maT 
mimxedvarebsac erTob aRonebdaT, aki marTlmadidebelTa wesiT micvalebuli daumar-
xavi mxolod 3-4 dRe SeiZleba gaaCero; gabrieli ki, RvTisa da xalxis es mWle mona, ge-
laTSi unda gadaesvenebinaT, gzebi ki... gzebi ki ara, Tvalsawierze saxlebic ar Candnen. 
es Soreuli warsulidan... axlo, ufro ukeT — uaxloesi warsulidan ki... 
qvemoT sazanoSi erTi Cumi, wynari, Sromismoyvare kaci gamoeTxova wuTisofels. 
gardaicvala, marTalia, zamTarSi, magram iseT uTovlo zamTarSi, roca mze mTeli ori 
kvira saarSiyo sxivebiT elamuneboda dedamiwas... miuxedavad amisa, axloblebma da so-
felma imden xans Seinaxa micvalebuli, ifiqrebdiT, mis mkvdreTiT aRdgomas xom ar 
elodebiano. 
diax, 33 saukunis winaT, egvipteSi, faraoni ramzesi balzamirebisTvisac ar gauCere-
biaT gausvenebeli imden xans, ramden xansac Cvens saukuneSi, Cvens dReebSi sazanoeli 
glexi akaki macaberiZe gaaCeres... qelexis samzadisSi. 
axla kidev ise ara, magram ramdenime xnis winaT ki gansakuTrebiT, — gadmonaSTebad 
monaTlul yovelgvar mankierebaT Cvens winaprebs vawerdiT. 
ki, magram... 
viTom asea saqme?! dRevandel istorikosebs aleqsandre makedonelisa da sparseTis 
mefis kirosis droindeli ambebis aRdgena ar eZnelebaT da, nuTu Cven, mexsierebaSi, gu-
Sindeli Cveni Tanamedroveebis cxovrebis Strixebi ver unda aRvadginoT?! 
omamde qalaqad, kerZod TbilisSi, qelexoba ra iyo, bevrma arc ki icoda. patara, eg-
reT wodebul Wiris purs xelosnebi Tu gamarTavdnen CuRureTSi, avlabarSi, svaneTis 
ubanSi... vimeoreb, — patara Wiris purs! axla ki xarazebi da meTunuqeebi ki ara, viTom 
inteligenti da marTlac inteligentic `patara Wiris purs~ Sin ki ara, restoranSi 
aSanSalebs. 
(ra didi binac unda iyos, samas kacs mainc ver daitevs, arada soflurad xom ar mo-
iqcevian: erTi partia rom sufras moaTavebs, meore partia miipatiJo, mere mesame da a.S. 
sxvaTa Soris, aRsaniSnavia, rom axla xalxs zurgze `naWmobis~ niSnad carcs aRar usva-
men: gaZRa da gamdidrda TiTqmis yvela, da am gamdidrebis safuZveli, zogierTisTvis, 
mkvdrebiT `aReb-micemobaa~). 
axla esec vikiTxoT, restorani da... qelexi?! es aris micvalebulis pativiscema?! 
ramdeni SemTxvevaa, roca restornis erT darbazSi gamarTul samgloviaro sufraze 
mezobeli darbazidan dol-garmonis ria-ria, sicil-xarxari, saqorwilo SeZaxilebi 
«Горько, горько» ismis... 
SecdebiT Tu ifiqrebT, TiTqos, yvelas esiamovnebodes, saerTod qelexis da, ker-
Zod, `grandiozuli~ qelexebis gadaxda, magram ra vqnaT, Tuki Cvens brZenT jer kidev 
didi xnis winaT uTqvamT, wamxedurobam qveyana amoagdoo... 
ox, netav vinme gamoCndebodes iseTi... 
albaT kidev gaxsovT, piramidasaviT aRmarTul satvirTo manqanaze lentebiani 
gvirgvinebi ise rom ekidnen, rogorc CiCilakze foCebiani kanfetebi... 
erT mSvenier dRes (Tumca qar-yinva ki iyo im dRes!) kargma `yaZaxebma~, Zmebma niko-
loz da robert sturuebma, dedis gardacvalebasTan dakavSirebiT, panaSvidze mom-
svlelTa sayuradRebod, karze gancxadebasaviT gaakres: `gTxovT gvirgvins nu moi-
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tanT!~ 
aRar mivitaneT da TiTqos ufro Tavisufladac amovisunTqeT. kidev ufro SvebiT 
maSin amovisunTqeT, roca aikrZala erTsa da imave micvalebulze erTze meti samglo-
viaro gancxadebis gamoqveyneba. TvalisaTvis (gonebisaTvisac!) aba ra siamis momgvre-
lia, miT umetes axalgazrda Tu aRara xar, erTmaneTze miCurCxluli amdeni micvalebu-
li, es erTi, meorec... zogierTi sawyali micvalebuli (eWvs gareSea, — sicocxleSic saw-
yali!) aqac iCagreboda... 
kargad maxsovs, arcTu Zalian didi xnis winaT, mJavanaZeobisas, erT `arasawyal~ 
kacs sidedri gardaecvala; ukve gasvenebulic ki iyo, magram mis dakrZalvas kidev mTe-
li sami kvira iuwyeboda `guldaTuTquli~ mliqvnelebis mTeli armia... 
damwuxrebul siZes, cxadia, SeeZlo eTqva redaqciisaTvis, kmara, SewyviteT, Cems 
naWrilobev guls yovel saRamoobiT marils kidev nu ayriTo, magram ar uTxra...  
unda vivaraudoT, rom es mas, piriqiT, esaxeleboda da sevdasac uqarvebda. sxvaTa 
Soris, Tqven am didad pativsacem pirs yvela icnobT, Tu piradad ara, — regaliebiT ma-
inc; gazeTSi Tavis titulebs TviTonve rom CamoTvlis, masTan SedarebiT nikoloz 
xelmwife, ityviT, ubralo `koleJski registratori~ yofila, romelic qaRaldsac uf-
rTxildeboda da Tavis qveSevrdomTa moTminebasacao: 
 
Николай II  Император и Самодержец 
Всероссийский, Царь Польский, Государь 
Псковский и Царь Грузии, Великий 
князь Смоленский, Литовский, Финляндский, 
Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и  
прочая и прочая и прочая... 
 
amisaTvis ki «и прочая и прочая и прочая»  ar arsebobs, — sruliad da mTlianad! 
saerTod, me, albaT, rogorc `mekomedies~, `Cin-mendlebiT~ JRaruni sasacilo da sa-
codav pranWiaobad mesaxeba esec ki, — sayovelTaod miRebuli, arsebiTad, damamcirebe-
li wamZRvarebebi, romelTac CvenSi literaturuli presac ki ar erideba:  mwerali 
(vTqvaT) janjibuxaSvili... poeti jRarkanava... dramaturgi muCaiZe... 
namdvil mwerlobas kacma nawerebiT unda miaRwio aRiarebas, da ara savizito bara-
TiT. miT umetes, literaturul gazeTSi mainc, gzamkvlevi ar unda sWirdebodes mkiT-
xvels, Sen mwerali xar Tu mearmature... 
`literaturul saqarTveloSi~ aseTi kuriozic amovikiTxe: `gardaicvala mweral 
daviT kldiaSvilis~... esa da esao! 
vai Cveni brali, Tuki daviT kldiaSvilsac sWirdeba atestacia, rom is mweralia!... 
arc irakli abaSiZes amSvenebs didad, yovel leqss `poeti-akademikosi~ miaweros; 
jer erTi imitom, rom is irakli abaSiZea, meorec imitom, rom leqsi Tu cudia, mas xa-
risxis saxelmwifo niSanic ver ixsnis. 
amas, ramdenadac maxsovs, Cveni `Zamiko~ galaktionic ar akeTebda, Tumca, vin ar 
icis, saxel-didebis ra moyvarulic iyo. da es arc daeZraxeboda: jer ar dabadebula 
poeti, mzian mxares moeridos da CrdilSi dadges. puSkinic ki... 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 
 
* * * 
 
CemTvis dResaviT aris naTeli, 
ras ityvis Cemze STamomavloba... 
  
                                                                                                                                                              galaktioni... 
 
raki saubari rogorRac poeziisken gadaixara, barem imasac vityvi, rom axla fsev-
donimiT aRaravin gvevlineba, TiTqos yvelas unda jiqur gagvecnos; dae yvelam, sabi-
nao kantoram da ministrTa sabWomac, pirveli leqsidanve icodnen, vincaa amis Semoqme-
di! 
me ramdenime uTuod niWier poets vicnob, romelTac sakadrisi popularoba, nawi-
lobriv mainc, TavianTi `prozauli~ gvarebis gamo ver moupovebiaT. 
aba brZaneT, Tavis droze da axlac, am mxriv gana araferi daakldebodaT... aleqsan-
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dre CoCias, terenti kvirkvelias?! 
arada, maSin puSkiniviT unda quxde da WavWavaZesaviT bubunebde, mTebiviT rom aR-
marTulan da maTi gvarebi amitomac ase didebulad rom gveCveneba. 
gvarebTan dakavSirebiT isic unda iTqvas, rom pirdapir daTvuri samsaxuri gauwies 
aTeuli wlobiT firosmanad cnobil firosmans, roca gvari daugrZeles, aqaoda, yvela 
araqarTvelma icodes, rom is qarTveliao da ucxoeTSi, kerZod, parizis gamofenaze  
firosmanaSvilad waradgines. zogjer Cvenc ki gviWirs ama Tu im mokrimanWulo qarTu-
li gvaris gamoTqma da raRa iqneboda ucxo tomisaTvis kilometriani, mixveul-moxveu-
li... 
hoda, nurc gagvikvirdeba da nurc gvewyineba, Tuki Tavsatexi gvaris warmosaTqme-
lad `evropa~ Tavs ar aitkivebs da arc ecdeba daixsomos. 
TavisTavad sayuradReboa isic, rom axmetelma Tavisi gvari (axmetelaSvili) adreve, 
cxadia, ara `daxsomebisaTvis~, ufro silamazisaTvis Sekveca, magram is, axmeteli, 1930 
wlis Teatralur olimpiadaze damswre mayureblebs arc italielad CauTvliaT da arc 
moitalielod... 
aqve imasac davZendi, rom, rogorc gaumarglav yanaSi, sarevela balaxiviT momrav-
lda CvenSi, — esec, rasakvirvelia, provinciuli wamxedurobis niadagze, — ugvano, saa-
negdoto saxelebs rom Tavi davaneboT, — Sinauruli, saalerso-kninobiTi saxelebis 
saqveynod, sajarod `gamofena-gayidva...~ 
mTeli Cveni presa, kino da teleekranebi, oficialuri dokumentebic ki avsebuli da 
aWrelebulia qeTino-TalikoebiT, sofiko-TamrikoebiT, biWiko-soso-gogi-giga-gie-
biT... 
egeb esec wyeuli warsulis gadmonaSTia, a? Cveni avadsaxsenebeli winaprebis dana-
tovaria, a? Tbilisis erT-erTi umaRlesi saswavleblis reqtori, romelic SeuZlebe-
lia 14-16 wlis ymawvili brZandebodes, oficialuradac ki gvecxadeba xolme bavSvobis 
saxeliT... 
ki, magram, rogor mogewonebaT, sadme rom gagegonaT anda wagekiTxaT... `Tbilisis 
saxelmwifo universitetis reqtori vaniko javaxiSvili?~ anda... `Tavadi iliko WavWa-
vaZe?~ 
albaT gakvirvebiT ikiTxavdiT, vin eSmakia vaniko javaxiSvili, visi tiki-tomaraa 
iliko WavWavaZeo, raki asaqcevi gza ar damrCenia, gagandobT am `did saidumlos~: ivane 
javaxiSvili da ilia WavWavaZe gaxlavan, magram maT, Tavis droze rogorc ilikosa da 
vano-vanikos araTu farTo, viwro sazogadoebac ar icnobda, — mxolod Sinaurebi, axlo 
naTesavebi da uaxloesi megobrebi mimarTavdnen ase... 
axla ki... cota ar iyos, sasaciloc kia, rom bevrni, ukve naxevar saukunes miRma 
mdgarnic ki, ise TavgamodebiT emijnebian, magaliTad, mSvenier, darbaislur `revazs~ 
da iseTi qaluri kokobzikobiT ebRauWebian `rezoobas~, TiTqos `revazoba~ niWs daak-
lebda maT da xnovanebas moumatebda... 
es axireba, sxvaTa Soris, jer kidev am ociode wlis winaT, erT-erT Cems komediaSi 
satiris quraSi gavatare (masTan erTad Cveni didebuli, Cveni drois didebulebis mier 
feodalurad monaTlul `batono da qalbatonos~ nacvlad SemoRebuli `pativcemulo~ 
da rusulidan idioturad gadmotanili `iCobac~, msgavsi `qaixosroviCisa~ da `qaixos-
rovnasi~), magram gana satira da, saerTod, literatura moiyvans gons bedauris pat-
rons, romelic, `maRali principis~ gamo, virze jdomas amjobinebs?! 
ise ki, amis movla-gamosworeba sul iolia: roca yvelaferi saxelmwifos xelSia — 
batibutic da gutenbergis gamogonebac! — sul patara gankargulebaa `zevidan~ sakma-
risi: amieridan aRar dabeWdoT adamianTa urTierTobis gamaubraloebeli, familaro-
ba-uzrdelobis damamkvidrebeli esa da isa-Tqo, magram `zeviT~ aseTi ramisTvis gana 
dros da energias dakargaven?.. 
ara, ambavi rom exebodes sapatako saqmes, — o-o, maSin es ukve sxva ambavi iqneboda!.. 
es moxda karga xnis winaT: mTaSi, erT-erT saZovarze mglebma mwyemsi daglijes... me-
re iq baridan raikomis mdivani avida da pirvelad es ikiTxa: 
_ cxvari xom ar dagexocaT? 
pirovnebis kults iolad mivaRwieT, adamianis kulti ki CvenSi jer kidev WanWik-
`vintikis~ donezea. 
 
* * * 
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* *  * 
vinca sTesavs mosavlelad 
Teslsa sadme anwlisasa, 
is cru aris, Tu moelis 
lerwams misgan Saqrisasa. 
 
                                    `qilila da damana~. 
 
winaprebi, winaprebio... sawyali Cveni winaprebi! ras  ar vabralebT maT?! 
roca maswavlebeli niSnis daweraSi fuls aiRebs, romeli Cveni winapar-maswavlebe-
li izamda amas? luarsab bocvaZe, silovan xundaZe? petre Tu ioseb ocxeli? aleqsan-
dre Tu besarion WiWinaZe? 
kargi, batono, es Soreuli warsulia, axlo warsulSi... epifane vasaZe, pavle metre-
veli, solomon furcelaZe, anda, egeb ambrosi SevardnaZe?! — (am ukanasknelze aTi wlis 
winaT al. kokaias mier daweril da gamosacemad gamzadebul patara monografias `erTma 
kacma~ veto daado, magram ara imitom, rom is sanimuSo maswavlebeli ar iyo...). 
rodesac profesori kaci imdenad urcxvad `gaqrTamdeba~, rom Cvens, aramzadebis 
mimarT lmobierebiT aRsavse droSic ki, iZulebuli xar daapatimro, romeli Cveni pro-
fesor-winapari ikadrebda am siglaxes?!@ 
mkrexeloba iqneboda moZRvar-moZRvrebis aCrdilebi Semewuxebina, amaTi dasaxele-
bac mkrexelobaa, magram raki SedarebiT mxolod moZRvrebia, egeb mapation... gulSic ki 
gaivlebda msgavs rames varlam Tofuria, mixeil zandukeli anda kote baqraZe?! 
Cvens winaprebs Cvenze zedmiwevniT, me mgonia, maTi Tanamedrove arqanjelo lamber-
ti ufro icnobda. is ki wers: `qorwilSi saCuqrebi ar moaqvT~. kargi, es iyo me-17 sauku-
neSi, magram saCuqrebze ase samarcxvinod daxarbebuli, rogorc axla varT, sul axlo 
warsulSic ar vyofilvarT. 
omis wina wels universitetis axlad kursdamTavrebulma TavianT qorwilSi ramde-
nime studenti-amxanagi migvipatiJes. axalgazrduli qorwili ki iyo, magram meqorwi-
leebs mSoblebic hyavdaT, axlo naTesavebic da nacnob-megobrebic, magram iq aravis, 
garda TeTri vardebisa, araferi migvitania: oTaxSi... diax, oTaxSi, da ara cxensaWene-
bel darbazSi, axla bevr erT Rinkila bavSviansac rom aqvs, saiTac ar gaixedavdiT, — 
vardebi, vardebi, vardebi! sul TeTri, TeTri!.. 
dedofali nunu qadeiSvili gaxldaT, — dRes franguli enis marTla Cinebuli speci-
alisti, qvrivi, faqtiurad, gaTxovebis pirveli Tvidanve; nefe — didi imedebis momcemi 
prozaikosi kote ximSiaSvili, romelic Tavis droze mraval axalgazrda mweralSi mi-
xeil javaxiSvilmac ki gamoarCia (daiRupa 25 wlisa; misTvis wesis agebaSi didi niWi da 
didi cecxli Caaqsova gamomZiebelma airapet markarovma, masTan erTad, erT saqmeze, 
daRupa erTdroulad 16 niWieri qarTveli axalgazrdac misma winamorbedma da misma 
Tanamemamulem, namikitnarma sarqis TaTuzovma, rusulad mxolod erT sityvas rom 
werda uSecdomod — Расстрелять! — imsxverpla qarTveli inteligenciis ara erTi da ori 
gamoCenili warmomadgeneli; stalinis sikvdilis Semdeg orivem Tavi moskovs Seafara; 
markarovs, am aTiode wlis winaT, rogorc iqna, moakiTxa `ter-astvacma~, TaTuzovis 
asaval-dasavali ki damekarga. vici mxolod, gorkis quCaze s. qavTaraZes bina gadaucva-
la, da Tu axlac cocxalia, eWvi nu SegeparebaT, yovelwliurad did erovnul, persona-
lur daxmarebas iRebs vazgenisagan (`hairenik aiastanis~ winaSe saidumlo damsaxurebi-
saTvis!). 
yvelam viciT, rom 1972 wlis TiTqmis miwurulSi saqarTveloSi zneobrivi revolu-
cia daiwyo. am revolucias qarTvelebis jansaRi nawili Sexvda didi sixaruliT da di-
di imedebiT, aki xalxis es nawili gminavda — am sityvis pirdapiri da sruli mniSvnelo-
biT, — gminavda Tavisive qarTvelebis dampali nawilis uRelis qveS. me ar SemiZlia gan-
vsazRvro, ra Tanafardoba arsebobda maSin dampalsa da aradampals Soris; Tundac 
pirveli yofiliyo bevrad ufro mcire, vidre meore, magram amas arsebiTi mniSvneloba 
arca aqvs, radgan... saamisod magaliTad esec ki gamodgeba: TbilisSi ramdenime aTeul 
aTas avtos saWesTan mjdoms terorizebuli hyavs danarCeni milionamde mcxovrebi... 
melioratorebma kargad uwyian, rom Waobis amoSrobis yvelaze didi mtrebi yovel-
Tvis iyvnen da arian bayayebi; magram, roca `bayayebi~ iaraRdebian imdeni fuliT, rom 
misi daTvla aRar exalisebaT, — ezarebaT kidec, da amave dros, bevri maTgani namdvili 
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iaraRiTac iaraRdeba, ra gasakviria, Tu aseTi Waobis erTbaSad amoSroba zogjer gada-
ulaxav siZneleebTanac ki aris dakavSirebuli... 
im xanebSi erTma Cemma nacnobma soflelma Wabukma miliciis skola daamTavra, mili-
ciis mozrdili muSakis qaliSvilic SeirTo, brwyinvale momavals — qonebrivs! — ner-
wyvis ylapviT Sescqeroda, rom am dros... mis jer kidev umanko Tvalebze cremlebis ni-
aRvarma gadmoxeTqa da jerjerobiT mxolod Teoriuli codniT aRWurvilma milici-
elma xoravas araTeatraluri, bunebrivi tragizmiT iquxa: `raRa maincdamainc Cems ji-
naze moxsnes mJavanaZe?! erTi-ori weliwadi daecliaT kidev! tyuilad viswavle?!~ 
mraval brZmedSi gamovlilma simamrma, zneobrivi revoluciiT ukve TviTon SeSine-
bulma, arc sul mtkiced, magram mainc guldajerebiT dauwyo damSvideba `tyuilad nas-
wavls~: `nu geSinia, sul ase xom ar iqneba, gamoswordeba saqme!..~ 
vai-vai, rom ramdenime wlis Semdeg `saqme~ marTlac `gamosworda!~ axla mis binaSi 
rom SeixedoT, ara mgonia, misi patiosani ministri cxovrobdes ise, rogorc es milici-
is leitenanti! albaT ikiTxavT, rogor, saidan? sul ubralod: Tvalebs xuWavs. amis sa-
nacvlod, rogorc ubnis inspeqtori, Camouvlis xolme daniSnul dReebSi mis ubanSi 
ganlagebul savaWro obieqtebs da krebs... ar vici, ra Sevarqva: Rala, xarki Tu kontri-
bucia... 
diax, zneobrivi revolucia kargad dawyebuli, didebuli wmenda-dasufTaveba mere 
da mere rogorRac Senelda, Seyovnda, Seferxda, waborZikda... ufro da ufro ideur-
aRmzrdelobiT zomebze gadavidnen, Segonebebze... 
ki, magram Segonebani imoqmedeben mglebze da afTrebze?! msoflioSi jer arc erT 
cirks ar unaxavs mxecebis iseTi mwvrTneli, romelsac afTari moeTvinierebinos; saxa-
rebis tkbili hangebi mgels erTiorad amgelebs, mgelma icis, saxareba dasjas ar qada-
gebs. 
hoda, morjulebis amgvar meTodze xeli Tu ar aviReT da isev eklian gzas ar dava-
deqiT, — vaiTu gamarTldes marqsis Tanamedrovis bruno baueris sityvebi: 
 
«Все великие начинания кончаются неудачей». 
 
revolucia, rogoric unda iyos, — politikuri iqneba is, kulturuli Tu zneobri-
vi, — umsxverplod warmoudgenelia. me, ra Tqma unda, ar movuwodeb fizikuri msxver-
plisaken, magram... roca afTari TviTnakeTi bombiT arxeinad daiareba da mis xuStur-
zea damokidebuli, adamianTa romel TavSeyras esvris am bombs, aseT afTars raRac hu-
manizmis poziciebidan aRar unda vudgebodeT, xalxisaTvis sjobs erTi naZirala amo-
ikveTos, vidre am naZiralam asi Rirseuli adamiani Seiwiros. 
ra fasi aqvs qveynisaTvis materialur simdidres, Tuki is zneobrivad axali saxis 
velurebis warmomSobi wyaro iqneba?.. me vTqvi, axali saxis-meTqi, aki paleoliTis dro-
indeli velurebic mkvdrebiT ar vaWrobdnen. 
ra gaxda ase Zneli CvenTvis, rom soflad, mware magaliTis saCveneblad, jer erTi-
ori znedacemuli — bodiSs vixdi am sityvisaTvis — adamiani movTokoT da SevanjRri-
oT... egeb imis gverideba, rom es misi micvalebulis upativcemlobaSi CamogverTmeva, 
magram Tavisive micvalebulis pirvelive Seuracxmyofeli xom TviTon is aris? swored 
amitomac unda amoenayos cxviri mas, rom Sublze garkveviT daiweros: gardacvlili-
sadmi kacuri moqceva cocxlebs gvamaRlebs!.. 
nuTu ase Znelia `winaparTagan~ jer kidev SemorCenil yofacxovrebiT simaxinjeTa 
aRgva im sabWoTa adamianebis STamomavalTaTvis, romelTa mamebmac asobiT eklesia da-
angries, erTi xelis dakvriT Semusres xalxis gonebaSi sarwmunoeba, svaneTSi saukune-
obiT Zval-rbilSi gamjdari sisxlis aRebis wesi aRmofxvres, im dros fanatikur aWara-
Si qalebs Cadri Camoglijes, mere, cota mogvianebiT ki mospes da gaanadgures erTZro-
xiani da orxariani kulakoba, rogorc klasi (am saistorio saqmeSi, sxvaTa Soris, qar-
Tvelma mwerlebmac mniSvnelovani wvlili Seitanes, gansakuTrebiT didi Rvawli miuZ-
Rvis konstantine lorTqifaniZis madlian kalams)... 
sxvadasxva mSeneblobasTan dakavSirebiT mTeli soflebi agviyria da... erTsulovne-
ba xom Cveni cxovrebis berketia! Cven xom im mowinave, organizebul qveyanaSi vcxov-
robT, sadac zevidan sul dabali xmiTac rom dagviZaxon, aba esa da es gavakeToTo, mis 
gasakeTeblad ficxlav milionobiT virazmebiT, Cven xom moralurad gaxrwnil dasav-
leTSi ar vcxovrobT, sadac, magaliTad, misTvis aseTi gamabaxebeli ambavic ki SeiZleba 
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moxdes (amoRebuli maqvs Cvenive presidan): erTma axalgazrdam pasportSi Tavisi sura-
Tis nacvlad maimunis suraTi Caakra da ise gadalax-gadmolaxa dania-norvegia-Svecia-
holandia, belgia-safrangeTi-italiis sazRvrebi, rom versad veravin SeamCnia da vera-
vin miuxvda... sainteresoa, is `maimuni~ Cvens sazRvars rom mosdgomoda... (sazRvars ki 
ara, mweral kacs `komunistis~ redaqciis SenobaSi cxviri iolad ver Segiyvia, jer, sa-
erTod, ar giSveben, da Tu gamonaklis SemTxvevaSi mowyaleba moiRes, Sens sawevro wig-
naks ise CiTaven, TiTqos masSi adamianis ki ara, marTlac maimunis sifaTi iyos CabeW-
dil-Cawebebuli). 
...es dasavleTi, magram Cven arc aRmosavleTis iseT CamorCenil qveynebSi vcxov-
robT, rogoricaa, magaliTad, iaponia... 
 
«Крестьянин Тахакиро Окубо не согласился продать для сноса свой дом, стоявший на трассе 
строившейся автострады №18 Токио-Осака. Тогда автострада была построена так, что 
злополучный дом оказался посередине дороги. Сейчас Окубо должен быть предельно внимательным, 
выходя из дома». 
 
... partiis centraluri komitetis 1975  wlis dadgenileba mavne da dromoWmuli 
tradiciebis Sesaxeb didebuli dokumentia, magram misi gamoqveynebis dRidan ager bare 
kai oTxi weliwadi gadis da... am dromoWmuli tradiciebis fesvebs rogorRac Seryeva 
ar etyoba. 
am gazafxuls erTi saintereso guruli kaci gavicani; is Tundac imiTac aris sain-
tereso, rom am Cvens saukuneSi ra revoluciac momxdara, garda seqsualurisa, yvelaSi 
monawileoba miuRia; dabadebula 1893 wels, partiis wevria 1916 wlidan, — vasil darCia. 
man miTxra: Tavze qonis wasmiT, biZia, saqme ar gamokeTdebao. erT mis nacnobs Tur-
me... 14 (ToTxmeti!) sastiki sayveduri aqvs gamocxadebuli ukanaskneli gafrTxilebiT! 
arc partiidan ricxaven, arc fulis sakeTebeli adgilidan xsnian!.. 
sayveduri, Tundac, sastiki, Tundac usastikesi, aba ra aris upatiosno, sindisga-
recxili `amxanagisTvis~?! JuJuna wvimaa!.. 
hoda, aseTi humanizmi, Tugind is `sabWouris~ epiTetiTac Seamke, saerTo-saxalxo 
saqmes win ver waswevs; `gafrTxileba~, moralis sferoSi mainc, Tu `cecxliTa da maxvi-
liT~ ar Seicvala, gaTaxsirebis ukanasknel sazRvramde migviyvans. 
minda gaecnoT, Cemi azriT, saintereso amonawers erTi seriozuli istorikos-li-
teratoris wignidan:  
 
«Буржуазно-олигархическая Англия XVIII века была жестокой и грубой не только в своем 
обращении с низшими. Она не только терроризировала рабочих и безработных виселицами, 
позорными столбами и плетьми. Эта жестокость и грубость пронизывали весь быт самих имущих 
классов. Драки с разбиванием морд в кровь и с возможным смертельным исходом, нападения из-за 
угла банды наемных хулиганов были явлениями повседневными. Лорды и джентльмены напивались до 
рвоты и на четвереньках уползали спать. На балах дамам приходилось терпеливо улыбаться, 
танцуя с пьяными кавалерами, рыдавшими им в лицо».                                          
 
axla ki did britaneTSi adamiani msgavs rameebs gana Sexvdeba? mereda, riT amoSan-
Tes yovelive es da rogor daibrunes ingliselebma dRevandeli civilizebuli adamia-
nis saxe? Tqven fiqrobT, presiT, TeatriT, musikiT, leqsiT, komisiebiT da sociologi-
uri gamokvlevebiT? ara! da arc Cemnairi, brWyalebiani `cecxliTa da maxviliT~, — nam-
dvili cecxliTa da maxviliT!.. 
...ocdaaTian wlebSi, mweralTa kavSirSi, erT-erTi diskusiis dros, kamaTSi gamo-
sulma konstantine gamsaxurdiam Tqva: am magidaze wiTeli WinWic rom dagvidon, Tu is 
cekas gamogzavnilia, me mas droSad miviCnevo... 
aseve mec, — aki me baton konstantines namowafari var, ara mwerlobis dargSi, rasak-
virvelia... 
roca erT dros mas proletarulma mwerlebma, literaturis meSveobiT, cxovrebis 
wyaroc ki mouspes, maswavlebloba daiwyo: germanuls maswavlida me-14 Sromis skola-
Si... 
hoda, mec aseve-meTqi, magram... zemoT moxseniebuli dadgenilebis erTi fraza, mainc 
rogorRac naadrevad, ufro metic — saeWvod momeCvena da meCveneba: bavSvebi sazeimo 
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viTarebaSi unda ibadebodneno... 
Cemi eWvis gasafantavad, agreTve imis gasagebad, dRe-RameSi saSualod ramdeni bav-
Svi ibadeba da maT Soris qarTveli ramdenia, — Tbilisis erT-erTi samSobiaro saxli 
movinaxule (Sesvla maneTi damijda!). 
pirvel sarTulidanve Tumca faliaSvilis `cangala da gogona~ ki Semomesma, mere 
bizes `xabanerac~ da Salva  dadianis `mxolod Sen erTs~, magram maT mainc wkipze mdgari 
dedebis oxvra-kvnesa Crdilavda, xandaxan yuriswamRebi kivilic ki... 
rogorc presidan viciT, sabWoTa qali yovlisSemZlea, magram, rogorc Cans, sazeimo 
viTarebaSi mologineba, jerjerobiT mainc, maTac gauWirdebaT... 
 
 
 
*  *  * 
`netavi im ers, romelsac kargi 
qalebi hyvanan~.] 
                                                                                  akaki. 
 
batonma nodarma Tavisi werili-misalmeba moqandake berZeniSvilisadmi ase daamTav-
ra: 
 
`Zmao merab! WeSmaritad gmiria deda, romelic Tormet Svils gauCens mamuls, 
magram ufro gmiria is deda, romelic erT da or Svils gauzrdis SenisTanas~. 
 
cota raRac Seusabamod meCveneba, romelime dedas SeeZlos uniWo Svili niWierad 
aqcios (TumcaRa, romeli mSobeli ar cdilobs amas!)... gana TviTon nodar dumbaZe no-
dar dumbaZed dedam gamozarda? 
ki, magram ratom ver gamozarda sofia andreevnam Svidi Svilidan erTi mainc, tol-
stois Tundac Soreuli, Soreuli msgavsi raRac? rogor, saamisod mas gvariSviloba 
aklda, saxsrebi, energia Tu ganaTleba?! magram es sxvaTa Soris... 
mTavari is aris, rom ara mgonia, axla, roca fizikuri amowyvetis winaSe pirdapir 
vdgavarT, Tormeti Svilis deda Tu bevrad ara, yovel SemTxvevaSi nakleb pativsacemi 
iyos im dedaze, romelsac erTi Svili hyavs, Tundac is Zalian niWieri brZandebodes. 
dRevandel situaciaSi mainc, amgvari ramis qadageba Cvens saero saqmes win ver was-
wevs, aki es didad Camohgavs im `kredos~, romelzedac amas wina gverdebze vwerdi: `er-
Ti-ori Svili gavzardo da kargi aRzrda mivceo~... 
dae yvelaferSi CamovrCeT — droebiT! — Tundac somxebsac CamovrCeT, oRond maTsa-
viT vimravloT; Cveni sicocxle simravlezea damyarebuli, da roca am mxriv axlandeli 
raqitiani fexebi gamogvecleba da isev amiranis fexebze SevdgebiT, maSin Tqveni Semwu-
xebel-amforiaqebeli, am striqonebis avtori, aRarc qarTuli alpinizmis winaaRmdeg 
gamova da aRarc qalTa `Wadrakizmisa~... 
im CamorCenas ki, kulturis, mecnierebis da yvela sxva dargSi, rogorc bunebiT nam-
dvilad niWieri xalxi, male avinazRaurebT, magram sulTYmobrZavobamde Tu daviyvanT 
Cvens Tavs, — Cvenive mosuliereba Cven ukve aRar SegveZleba, `Zmebi-mezoblebi~ ki Wiqa 
wylis mowodebis nacvlad, erT magar Witlaysac amogvkraven da sanTlebsac agvinTeben, 
raTa mousavleTisaken bnelSi gzebi ar agverios da umoklesi gziT wavideT... 
erTma rusma poetma mTeli Tavisi gulwrfelobiT ase Segvamko: 
 
Без Грузии станет Вселенная много беднее... 
 
magram ara, msoflio uqarTvelebodac ar gaRaribdeba, arc daobldeba: etruskebi-
viT gaqreba qarTveli xalxi, magram ar gaqreba arc kaxeTis vazi da arc svaneTis mTebi — 
devgmirebi, xeofsis piramidasaviT, xandaxan, jvaric mohkravs xolme yurs gidis ste-
reotipul frazas; 
_ aba axla marjvniv gadaixedeT! erT dros iq qarTvelebi saxlobdnen... 
saqarTvelo, rogorc geografiuli saxelwodeba, SeiZleba darCes kidec, aki mis da-
sapatroneblad Cveni dRevandeli `Zmebi da megobrebi~ erTmaneTs daerevian `ara, Cemia, 
ara, Cemias~ ZaxiliT, da roca ver morigdebian, `saqarTvelos xalxebma~ SeiZleba `Seg-
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vicodon~ da... aki arabebmac `Seicodes~ egviptelebi da egviptes Zveli saxeli Seunar-
Cunes!.. 
ise ki, guli sul nu gagvitydeba, zogi ram Cveni materialuri kulturidanac Semor-
Ceba kidec istorias, SeiZleba mTlianad arc Cveni polifoniuri simRerebi daikargos, 
oRond... oRond maT, sxvadasxva rjulisa da jiSis `arabebi~, `cota~ saxeSecvlilad 
imREereben `internacionalis~ xmaze: 
 
ayvavdi turfa qveyanav, 
ixare mosulT mxareo... 
  
      * * * 
                `dae didxans idges misi sasiqadulo 
      kalami mamulis samsaxurSi...~ 
 
     erT-erTi Jurnalis misalmeba 
         erTSviliani erT-erTi iubilarisadmi. 
 
Cvens droSi — mxolod Cvens droSi! — rac saqarTveloze saqebar-sadidebeli Tu-
gind marto leqsebi dawerila (da iwereba), raRac saswauliT maTi gadnoba da wylad 
qceva rom SeiZlebodes, vin moTvlis, ramden wisqvils aamuSavebda, ramden kilovat 
energias mogvcemda! romeli Cvengani ar... 
 
he, saqarTvelov, Senze Zvirfasi 
ra gvaqvs Sens Svilebs dasaficari! 
 
ki, magram... 
marto fici, da isic, Seusrulebeli fici, eyofa Cvens mamuls? Svilebs momavlisas? 
 
saqarTvelos mTebs, mis wyaroebs, tbebs, 
mis cixe-koSkebs Zvels, mtlad davedebi!.. 
vard-yvavilTa fers, xevebsa da sers, 
Cems sayvarel ers vamkob leqsebiT. 
 
ki, magram... 
CvenTvis TiTqos aseT sanukvar samSoblos marto leqsebiT Semkoba eyofa?! `mtlad 
davedebio...~ am `mtlad damdebels~ mxolod erTi Svili hyavs da mxolod erTaderTi 
ukve daduRebuli SviliSvili, ase rom, meoris, `dauduReblis~ molodini nuRar gveq-
neba... 
Cveni dRevandeli mwerali qalebi bevrad ufro gamarTulad, samwerlo teqnikis 
mxriv, bevrad ufro gamarTulad weren, vidre ekaterine gabaSvili, magram arc erT maT-
gans — yovel SemTxvevaSi, dResdReobiT mainc, — ar Seuqmnia `magdanas lurjas~ toli 
nawarmoebi. hoda, gabaSvilma ki, ekaterinem, mamuls ara marto `magdana~ dautova, — 11 
mamuliSvilic! 
qalaqis pirobebSi, cxadia, axla bevrs ver mosTxov aTobiT Svils, magram Sen rom ga-
moCenili qali xar, da viTom ase rom giyvars is qveyana da is xalxi, vis enazec wer, 
`mtkavel-mtkavel dasakocno, goji gojze saTayvano~-o, yvelas TvalSi rom sCanxar, mi-
eci am `danarCen ubraloT~ cocxali, samSoblos siyvarulis damamtkicebeli ara mxo-
lod sityvieri magaliTi, da am `Cemo miwav, madlianoze~... sami ra aris, magram sami Svi-
li mainc iyolie! 
dRevandel qarTvel mwerlebSi erTi ki mainc moinaxeba aseTi mwerali-qali? Tu 
sworad mivakvlie, erTi, Turme, marTlac moinaxeba: nazi kilasonia, patara qali, magram 
arcTu patara poeti, Tumca aseTad igi rogorRac ar Cans kritikosebis TvalSi, im kri-
tikosebis, romlebidanac bevri `mZime~ bambis saCxrialo teqnikas ufro dauflebulia, 
vidre kio, vidre gozaliusi (iyo aseTi iluzionisti — xaSureli gozalovi). 
nazi... ai, vis aqvs sruli moraluri ufleba umReros saqarTvelos, gvirCios, Seg-
varcxvinos, mogviwodos gamravlebisaTvis! 
axla imdeni zRva-leqsebi qveyndeba, rom pirdapir locmani unda daiqirao, namdvi-
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lad kargi leqsis sanapiros rom gagiyvanos, magram nazi kilasonias, CemTvis piradad 
ufro saintereso bolodroindel leqsebs, — `deda~, `sasamarTlos darbazidan~, `vi-
yoT, vimravloT~, — locmani ar sWirdeba, gansakuTrebiT `viyoT, vimravloT~, — es su-
lis SemZvreli erovnuli sagodebelia... 
 
 ra mogvdevs xelTa?                 
 nel-nel viclebiT:     
 am dediserTa  
 nazi princebiT... 
 
am leqsis yoveli striqoni tyviaa, — Cvens gulSi pirdapir moxvedrili, tyvia — 
Cvens gamosaRviZeblad, gamosafxizleblad, magram... `m x o l o d    p i  r u t y v i     i v i w 
y e b s    w a r s u l s ,   a r   f i q r o b s   m o m a v a l z e   d a   m a r t o    a w m y o T i a   k m a y 
o f i l i ~, — ambobs akaki da ra samZimoc unda iyos amis Tqma, mainc unda iTqvas: Cvens ax-
landel... mm... 
sarvamartod `komunistSi~ iSviaTi Rirebulebis nawarmoebi daibeWda, es aris leq-
si-simfonia; misi avtori jerjerobiT ar aris mxcovnad aRiarebuli, Tumca babuobis 
staJi xels ki uwyobs. albaT amiT gaTamamebuli mogvmarTavs da mogviwodebs, — `meti 
gvizardeT enaWylopinebi!~ ara kilasoniaseburad `vimravloT~, — gvimravleTo... 
cota ar iyos, es isev sxvisi fexiT samoTxeSi Sesvlas waagavs, — am wignis dasawyisSi 
rom  mogaxsenebdiT, anda, saero tvirTi erTs rom avkidoT zurgze da Cven ki, yvelani, 
ukan mivsdevdeT da vamxnevebdeT: `aba he, aba he!..~ 
TiTqos sasixarulo unda iyos, es Cveni didi erovnuli ubedureba kargi poeziis 
wyarod rom iqca, meore mxriv yovelive es yurSi glovis zarad unda Cagvesmodes, — aki 
leqsi, rogori genialuric unda iyos, ver gamogvafxizlebs, da saerTod, veraviTari 
literatura, veraviTari musika, veraviTari Teatri, verc umaRlesi organoebis dad-
genilebebi da verc, vTqvaT, sagangebo mimarTvebic xalxisadmi, ver gamogviyvans Cveni 
axlandeli pirutyvuli mdgomareobidan da ver gvixsnis am gansacdelisagan; Cvens sat-
kivars ver uSvelis verc ramiSvil-suxiSvilis ansamblis mosalodneli triumfaluri 
gastrolebi indoneziaSi, verc nino gurielis gagrosmeistereba vaJTa Soris, verc 
`dinamos~, Tundac, zedized samgzis Cempionoba da verc quTaisis `torpedos~ pirveli-
dan umaRles ligaSi gadasvla... 
m x o l o d   p i r a d i   m a g a l i T i T   S e i Z l e b a  a m o i S a n T o s  e r i s   o r g a n 
i z m S i   S e W r i l i   w a m x e d u r o b i s   m e t a s t a z e b i... 
 
                          * * * 
maS rad gamzarda dedama, 
              rad ganmimtkica mklavia, 
              Tuki samSoblos sargoda 
              igi ver momixmaria. 
                                                     vaJa 
 
am bolo xans qarTul presaSi xSirad SexvdebiT sxvadasxva `fiqrebs~: `fiqrebi Te-
atrze~, `fiqrebi Cvens poeziaze~, `fiqrebi bunebis dacvaze~, `Zeglebze~, `arqiteqtu-
raze~, `fiqrebi estradaze~ da sxva. garda ori-sami leqsisa ukve aRaraferi dabeWdila 
im Temaze, romelic qarTveli xalxis xvalindel dRes, misi fizikuri yofna-aryofnis 
`fiqrebs~ rom Seexeba... 
da me amiT arc minda vinmes rame vusayveduro, arc Cvens Jurnal-gazeTebs, arc ra-
dios da televizias, arc dids, arc pataras... ganvlilma aTwleulebma axla, albaT, 
regvenic ki daarwmuna, rom aseT, Tundac Zalian brZnul, gulSi Camwvdom Segonebebs 
araviTari, absoluturad araviTari dadebiTi Sedegi ar moaqvs. yvelaferi es — disku-
siebi, leqciebi, presa Tu piesa da sxva misTanebi fuWi tyviis gasrolaa. isev ZalaSi 
rCeba klasikuri `Sen ki ramdeni gyavs?..~ 
aseT kiTxva-kiTxvaSi, `Sen ramdeni gyavs~, erT ubedur  dRes amis SemkiTxvelic aRa-
ravin aRmoCndeba. am ubedur dRes, marTalia, Cven veRar moveswrebiT, SeiZleba verc 
Cveni Svilebi moeswron, magram Cveni xalxis momavali marto CveniT da  Cveni SvilebiT 
xom ar unda amovwuroT da gavzomoT! 
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ra xania masobrivad momravldnen iseTi `didi qarTvelebi~, romelTac cocxali sa-
qarTvelo manamde undaT, vidre TviTonac cocxalni arian... 
ara, arc is ivargebs, rom cili davwamoT: maTs Semdegac Tu idRegrZelebs saqarTve-
lo, amis mosurnenic arian, oRond vidre TviTon `aq~ arian, maTTvis samSoblo is cxva-
ria, romlis sakvebi balaxisTvis Tavi ar unda Seiwuxo, magram romlis dumac ki unda 
Talo da Talo... 
aseTebis suls, isini ki asiaTasobiT daiTvlebian, verc `dedav, ismine qarTlis ved-
rebaTi~ SesZrav da verc `qarTlis dedao, ZuZu qarTlisa...~ 
aq saWiroa sxva zomebi, rkina rkiniTve unda amoiSanTos. es rkina ki saxelmwifos 
xelSia ... 
Cvens patara respublikas, saqarTvelos, sul patara drakoni sWirdeba, saxiT Sema-
Sinebeli, guliT — saTno, mokled, keTili drakoni, am `Ria baraTis~ dasawyisSi rom mo-
gaxsenebdiT... 
...Tbiliseli, qarTveli mravalSviliani deda (n. g.) Zalze viwrod cxovrobs, binas 
Txoulobs da, visTanac ki mivida, Tanamdebobis pirni dascinian kidec: `rad gindoda 
amdeni Svili? qurTebs Seejibre?!~ amave dros mis erTSvilian dedinacvals, sakavSiro 
deputats, veeberTela, arastandartul xuToTaxian binas aZleven... 
es aris samarTali?! sabWoTa samarTali?! Tundac patriotuli grZnobac rom Camo-
vaciloT?! sagulisxmoa isic, rom es `mTavrobis qali~ srulebiT ar iwuxebs Tavs, rom 
qmris Svilsa da SviliSvilebs Tundac sityvierad mainc daexmaros (Cawerili maqvs oci-
ode wlis winaT). 
...qobuleTeli kargi qarTveli qali, nunu wilosani, meore bavSvis SeZenisas, midis 
raikomis mdivanTan da cremlmoreuli emudareba, akvnis dasadgami adgilic ara maq-
vso... 
raikomis mdivani, pirveli kaci raionSi, Zveleburad gubernatori (patara!) baton-
kacurad upasuxebs: bavSvebs waramara rom aCen, ar icodi, rom bina ar gqondao?! 
bavSvebis `waramara~ SeZenis survili daekarga Seuracxyofil dedas, samagierod 
orSvilianma sioriZem, im xanebSi, ori bina `gaaimasqna~ dedaqalaqSi, da roca `raikomo-
bis~ yavli gauTavda, sakuTari orsarTuliani saxlic miayida... sagulisxmoa isic, am 
saxlis qveda sarTuli raikomis mdivans... rkina-kaveulis maRaziisaTvis hqonda miqira-
vebuli! 
...samwuxarod, es ambavi ukve zneobrivi revoluciis periodSi moxda: TbilisSi, da-
TiaSvilebis aTSvilian ojaxs iseTi bina misces, romelSic, arsebiTad, arc icxovreba. 
bina ki axalia, oRond... erTi Rirseba ki aqvs: wvima ar CamoudiT, mis zeviT kidev ramde-
nime sarTulia. 
amave dros, Cvens qalaqSi, nebivroben iseTebic, romelTa erTaderTi memkvidris da-
badebis dRes, Tamada sufris TavSi rom dajdeba da sufras Tvals moavlebs, marto mis 
win as kacze meti zis. 
amerikeli miliarderi pol geti 84 wlisa gardaicvala, sul cota adre sikvdilam-
de, moaTava Tavisi memuarebi. am memuarebis bolo fraza aseTia: 
 
«Люди должны смириться с тем, что между ними никогда не было равенства, нет и не будет». 
 
nuTu gets, miliarders, Cvenc, sabWoTa adamianebic, vyavdiT mxedvelobaSi?! 
 
      * * * 
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«Жить так, как мы живем, можно 
только по приговору, который к тому 
же окончательный и обжалованию не 
подлежит». 
 
         fsiqiatriul saavadmyofoSi 
                       romeliRac SeSlilisagan gagonili 
 
sul ager axla Cveni gasabWoebis arnaxuli ayvaveba rom vizeimeT, mis mere fiqsire-
buli mxolod sami, da isic moridebuli, amonakvnesi: 
 
`...Zalian gavmwardi, roca mTeli dRe viare da ver SeviZine loginis TeTreuli da 
qmrisa da papaCemisaTvis sacvlebi, imitom ufro gavmwardi, rom papa Zalian Semexvewa, 
aucileblad miyide grZeli sacvlebi, Torem mcivao~. 
`...1960 wels barad Camogvasaxles da did imedebs vamyarebdiT, gvegona oc weliwadSi 
mainc Seicvleboda rame, magram yvelaferi piriqiT gamovida. vcxovrobT Zveleburad, 
kvlav sanatreli gvaqvs klubi, samedicino punqti, gza da sasmeli wyali, rac mTaSi ux-
vad gvqonda... yvelaze autaneli ki ufro is aris, rom pirveli klasis moswavleebs, 
romlebic TavianT CanTebsac ver erevian, skolaSi sasmeli wyali saxlidan miaqvT~. 
`...Cveni sacxovrebeli saxli 14-sarTuliania. bunebrivia, gvaqvs lifti, magram mTe-
li ubedureba is aris, rom lifti Zalian xSirad mwyobridan gamodis, uimisod ki Zalian 
gviWirs am simaRleze asvla-Camosvla. esec ar iyos, Tu lifti gamoTiSulia (muSaobs 
mxolod 8 saaTidan 24 saaTamde) anda gafuWebulia da maSin gamoviZaxeT saswrafo same-
dicino daxmarebis muSakebi, — Tavbeds iwyevlian; sawylebs guli amovardnaze aqvT. 
xumroba saqme xom ar aris, mecamete, meToTxmete sarTulze fexiT amosvla da Tan same-
dicino aparatebis xeliT atan-Camotana. 
vis ar mivmarTeT, magram qmediTi daxmareba aravin ar aRmogviCina.   m o g v x e d e T, S 
e g v i b r a l e T, SeuZlebelia aseT pirobebSi mravalsarTulian binebSi cxovreba. vin 
icis, CvensaviT ramdeni sxvac itanjeba?~ 
...1837 wels nikoloz pirveli erevans estumra. mas didi ambiT anu, rogorc axla vam-
bobT xolme, mgznebare enTuziazmiT Sexvda somexTa brbo (толпа). am brbos winamZRvars 
droSasaviT amarTuli, joxze wamocmuli, gaputuli da enawaWrili, magram jer kidev 
cocxali bati mohqonda... 
_  Что это? — gaikvirva TviTmpyrobelma. 
_  Здешний обычай, Ваше Величество! — auxsna gubernatorma. 
gvirgvinosani am pasuxiT ar dakmayofilda da fligel adiutanti gagzavna ambis ga-
sagebad. gamoirkva, rom es Calurjebul-gaZvaltyavebuli bati simboloa Turme im 
mdgomareobisa, romelSic es xalxi imyofeba: `Cvenc am bativiT kanamde varT gaputuli 
da imis uflebac ara gvaqvs Cvens bedSavobaze krinti davZraTo~. 
im Zvel wignSi, sadac es amovikiTxe, araferia naTqvami, brZana Tu ara raime impera-
torma Tavisi qveSevrdom-batebis xelaxla Sesabumblavad da asametyveleblad... 
...Seqspiri imdenad popularulia saqarTveloSi, rom gvars misas zogierTi, `daJe 
ganaTlebulic~ Tavis pirmSos saxeladac ki arqmevs (msgavsad edisonisa, rentgenisa, 
eifelisa, marat-Joresisa da sxvaTa), da mainc, Cvenda savalalod, Seqspirs, rogorc 
poets, cotani Tu vicnobT, Tumca gvaqvs kidec misi sonetebis ori Targmani... 
hoda, es Cveni saTayvano Seqspiri, uiliami Tu viliamsi, Cvenamde jer kidev oTxasi 
wliT adre, godebda: 
yvelafriT daRlils sanatrelad sikvdili damrCa,  
radgan maTxovrad gadaiqca axla Rirseba, 
radgan araram Seifera Zvirfasi farCa, 
radgan sicrue erTgulebis gaxda Tviseba, 
radgan uRirsebs usamarTlod daadges dafna... 
 
qaRaldis ekonomiis mizniT bolomde aRar CavaTaveb da am istoriul eqskurss naad-
revad vusvam wertils, dainteresebul mkiTxvels ki ZebnaSi dros ar davakargvineb: 
saTvalaviT es soneti samocdameeqvsea. 
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            * * * 
 
  iyo xalxi, brZeni hyavdaT mmarTveli, 
  mitom SerCa am qveyanas qarTveli! 
 
    sandro SanSiaSvili. 
 
winaT, ai, im dros, roca wyeul `naSTebs~ Tesavdnen, nacixar kacs undo TvaliT uyu-
rebdnen, sasjelmoxdil kacis mkvlels ki aba  xels vin CamoarTmevda, bevri maTgani ad-
rindel sacxovrebel adgils aRarc ekareboda... 
gamaxsenda yovelive es da mindoda damewera, erTsulovani sazogadoebrivi zizRi 
gamovucxadoT-meTqi axalgazrda mSoblebs, jerjerobiT erTbavSvianebs, magram xeli 
kalmianad Caviqnie, aki saocrad momravldnen solomon isakiC mejRanuaSvilebi, da ube-
durebac is aris, rom Tanamedrove sabWoTa isakiCebs aravin, aramejRanuaSvilebic ki, 
zizRiT ar uyurebs, aravin maT ar dascinis, aravin maT ar gaurbis, piriqiT — is, gmiri 
Tu ara, yovel SemTxvevaSi, dasamoyvreblad mainc Cinebuli partiaa Tavis wreSi da mis 
gareTac. 
ra mSvenier, didebul ojaxSi Sevidao, mohkravT xolme yurs axlad gaTxovil qaliS-
vilze. es `mSvenieri, sanimuSo~ ojaxi ki saqveynod cnobil meqrTamesa da gamomZalvels 
ekuTvnis. aseT pirobebSi, rasakvirvelia, raime sazogadoebrivi zizRis gamocxadebaze 
imedis damyareba uimedo wamowyeba iqneboda, TviT sazogadoebac TiTqmis mTlianad 
aseTive `sazogadoebas~ warmoadgens. 
d a   m a i n c ,   e r i s   k e T i l m a ,   e r i s   m x s n e l m a ,   e r i s     m k  u r n a l m a        
d r a k o n m a ,   r a k i  m i s   x e l S i a   m a T r a x i c   d a    w a m a l i c,  i m a T   w i  n a S e   
f a r-x m a l i   a r   u n d a   d a y a r o s,   c o t n e   d a d i a n i v i T  u n d a   S e e b r Z o    
l o s   e r i s   u r C x u l T,   e r i s   m o R  a l a t e e b s ... 
 
vin ar icis, rom CvenSi didi da patara, ganaTlebuli da viTom ganaTlebuli, swav-
luli da viTom swavluli, Taviani da uTavo, yvela-yvela, sul mcireodenis gamokle-
biT, Tanamdebobisken miiswrafvis, `skamis~ xelSi Cagdebaze ocnebobs da mis Casagdebad 
araviTar siglaxeze uars ar ambobs. Cvenma keTilma drakonma ki saqme ise unda warmar-
Tos, rom es siglaxe eris sasargeblo sikargisaken Setrialdes: Tanamdebobaze daniS-
vnisas unda gamoikiTxos, dasaniSnav pirs Svili ramdeni hyavs... upiratesoba metSvili-
ans unda misces, miT ufro axalgazrdas, momaval mamas da dedas. 
amJamad es aris yvelaze ukeTesi, mamkurnebeli stimuli gamravlebis wasaqezeblad, 
radgan axla, gadagvarebis gzaze damdgar xalxs, ekonomiuri stimuliT ver daaintere-
seb: gamZRar-gaxeTqils mTel gogora purs miarTmev  Tu ar miarTmev, es misTvis sul 
erTia! babunaSvils roca fulebis Tvla moyirWda, saministro savarZels daaso Tvali. 
aseTia dRevandeli qarTveli kacis buneba, sul erTia is didfuliani babunaSvili iqne-
ba Tu naklebfuliani babunaSvili... 
Cveni cxovreba ise aewyo, rom yvelas unda xelqveiTi hyavdes, yvelas unda, Sen iyo 
masze damokidebuli, da ara is iyos Senze! yvela miiltvis Semosavliani, saqurdali ad-
gilisaken (me bodiSs vixdi zogierTi ara aseTis winaSe, magram isini ise cotani arian, 
rom iZulebuli var `yvelaobiT~ vilaparako). 
albaT ityviT, mereda, sad moinaxos amdeni Sviliani da Tanac Taviani xalxio. saqmec 
is aris, rom Tavians da uTavos Zebna arc unda dauwyon. miixed-moixedon, ramdeni uTa-
vo zis saTavo adgilebze, magram cxovreba mainc Tavisi gziT, SeiZleba taatiT, magram 
mainc Tavisi gziT miimarTeba da, rogorc xedavT, qveyana amiT ar ingreva, Cveni nawili 
dedamiwisa mainc brunavs!.. 
ra Tqma unda, akademiis prezidenti ueWvelad Taviani unda iyos, da amis gamo mas 
sul uSvilobac epatieba, magram, roca Sen `atekas~ ufrosad orSviliani uTavo (Tun-
dac Taviani!) mamaZaRli gizis, daayene mis nacvlad metSviliani uTavo da dae masze 
alalic iyos, Tuki, vTqvaT, xalxis jibeSi, sruliad mourideblad, xelis Camyofi taq-
sisti raRacas masac uwiladebs: es Svilebs mainc uzrdis samSoblos! 
roca masa, xalxi gaigebs da darwmundeba, rom metSvilianoba da mravalSvilianoba 
CvenSi ara marto imiT fasdeba, rom `soflis cxovreba~ maTs jgufur fotosuraTs moa-
Tavsebs meoTxe gverdze, aramed aseTi xelSesaxebi da Tvaldasanaxavi pativiscemiTac, 
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maSin yvela Cven mowmeni gavxdebiT, ra sasikeTo Sedegi mohyveba amas erisaTvis. 
amitomac, vinc xalxis rCeulad iTvleba, sazogado moRvawed, eriskacad, viwro ga-
gebiT Tu vityviT, — da mas ara marto leqsebiT da kantatebiT uyvars Tavisi saqarTve-
lo, `romlis sadari qveynad sad ari~, — araferi ar unda daiSuros eris sakeTildReod, 
Tundac es mis pirad keTildReobasac exebodes. 
ramdeni axalgazrda mweralia, ramdeni axalgazrda xelovania, romlebic ojaxs ar 
ekidebian, anda ukve mokidebuli arian da erTi da ori SviliT ifarglebian, magram isi-
nic ki Sublze xels itklicaven da swrafad gamofxizldebian, Tuki, vTqvaT, magaliTi-
saTvis, erT ucnaur dRes aseT fantastikur ambavs Seityoben: 
grigol abaSiZe da oTar TaqTaqiSvili — erisa da samSoblos saTayvanod! — gadad-
gnen TavianTi Tanamdebobebidan — pirveli samSvilian guram fanjikiZisa da meore oT-
xSvilian nodar gurabaniZis sasargeblod!.. 
me amas saxumaro-saqilikod ar vpentav: garda imisa, rom isini Cven gvjobian `bav-
Svobrivi~ cenziT (pirobiTad vxmarob `qonebrivis~ analogiiT), amave dros, nuras 
ukacravad da, arc TavianobiT Camogvivardebian (mepatios mravlobiTSi laparaki, Cems 
Tavs srulebiTac ar vagdeb TavebSi, magram amiT, ase mgonia, Tqvens Tavebs nakleb 
Crdils vayeneb). 
erTi, sul patara magaliTi: Jurnali `ganTiadi~, fanjikiZis redaqtorobis dros, 
quxda da grgvinavda, — morigi nomris gamosvlas Cven, mkiTxvelebi, Tvidan Tvemde sia-
miT da gulisfancqaliT velodiT; provinciis, `quTaTurma~ Jurnalma sul mokle xanSi 
qarTuli sqeli JurnalisaTvis arnaxul tiraJs miaRwia — 35 aTass! Seicvala redaqto-
ri da... axla, saerTod, gamodis Tu ara, bevrma arc ki icis; wnevian avadmyofs, Secdo-
miT, rezerpirinis dozas rom SeuSxapuneben da wnevac erTbaSad katastrofulad dae-
cema, ase daeca am Jurnalis tiraJic. 
nodar gurabaniZec gaxlavT... ara, marTalia, zogjer mis Tavs SenjRreva sWirdeba, 
magram... 
aba romelia CvenSi iseTi ministri, drodadro aseTi procedurebi ar sWirdebo-
des?! swored amisaTvis arseboben zemdgomi organoebi, — Tu miviZinebT, gamogvafxiz-
lon. ai, rogorc erTxel, cekas imdroindelma mdivanma qalbatonma viqtoria siraZem... 
ra aris, ministris pirveli moadgile jinss rom icvamso... im dRidan Cvenma Serisxulma 
amxanagma nodarma, yvelas dasanaxavad, gaixada jinsis kostumi da Tvalis dasanaxavad 
Seijavra igi, ufro, albaT, sxvebis Tvalis asaxvevad... 
ise ki, kacma rom Tqvas (CemisTana upartio `abdalaim~, ra Tqma unda!), arc is aris, 
magaliTad, sul mTlad gonivrul-gamarTlebuli, — agvistos papanaqebaSic ki, roca 
TbilisSi kvercxi mzeze sam wuTSi, CrdilSi ki xuT wuTSi Seiwv-Seixrakeba, kostumebSi, 
metwilad darbaislur SavSi rom dadian partiis centraluri komitetisa da ministrTa 
sabWos TanamSromlebi. 
amboben, es imitom, rom ufro woniani gamoCndnen masebis TvalSio... SeiZleba, SeiZ-
leba! SeiZleba wonaSi marTlac imateben masebis TvalSi, oRond... esecaa, amerikis erT-
erTi yvelaze RirsSesaniSnavi prezidenti, jon kenedi, moklesaxeloebiani, SarvalSi 
Catanebuli perangiT gamodioda xolme preskonferenciebze da Tavisive profesiis xa-
siaTidan gamomdinare usaSvelod gamkilav-gamqirdav-ganmqiqebeli Jurnalistebis 
TvalSic  ki ar Canda boTed da tingicad. 
(sxvaTa Soris, — arc Cveni giorgi nikolaZe, romelic zafxulobiT, xandaxan, mokle, 
muxlebamde SarvliT Caivlida xolme rusTavelis prospeqtze, magram Cven, momaimuno 
biWebic ki, ukan qirqiliT rodi mivsdevdiT, piriqiT, — siyvaruliT Tvals vayolebdiT, 
— es giorgi nikolaZea, didi inJineri da didi alpinisti, mokled — ai, vaJkaci!). 
...CexoslovakiaSi, ungreTSi, poloneTSi, bulgareTSi, Tumca iq Tanamdeboba, Zalian 
didic ki, avtomaturad imden sikeTes ar aZlevs adamians, rogorc CvenSi, — ama Tu im ad-
gilze dasaniSn kandidats yovelTvis ekiTxebian, ramdeni Svili gyavso, — da am kuTxiT 
udgebian, rogorc xedavT, sruliad erTerovan qveynebSic, sadac arc amowyveta emuq-
rebaT da arc somxebis dagegmili Semoseva yoveli mxridan, da arc samasi aTasi azerbai-
janelis stiqiuri moZaleba aRmosavleTidan da arc qveynis Suagulidan osebis maCvise-
buri Semoparva, da arc zRvispiridan afxazebis Tavxeduri xrikebi... 
am qveynebSi, da bevr sxvaganac mravalSvilianebs mravali sxva upiratesobac aqvT, 
magram maT CamoTvlas me ar Sevudgebi, — Cvens pirobebSi maTi ganxorcieleba, yovel 
SemTxvevaSi, jerjerobiT mainc, ararealuria; hoda, imas mainc mivxedoT, rac Cvens 
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xelT aris, rac Cvenzea damokidebuli... 
axla mainc, roca CvenSi zneobrivi revolucia mimdinareobs, sioriZeebs nu gavaWa-
WanebT im postebze mainc, saidanac maT SeeZlebaT qedmaRlurad SesZaxon erisqalebs. 
_ Rori xar, amdeni Svili rom gagiCenia?! 
faqti, romelic ar Semimowmebia (mravalSvilianobis mxriv), radgan ar mindoda cud 
gunebaze davmdgariyavi, Tu is marTali ar gamodgeboda: centralur komitetSi muSa-
obs Turme erTi amxanagi, gvarad ToTaZe, misi saxeli, samwuxarod, ar vici, oTxi Svilis 
mama!.. 
binebis ganawilebisas Wkvianma xalxma mas samoTaxiani bina misca. amis Taobaze, ase-
Tive farTobis msurvelma, erTSvilianma, rogorc mamam ukve uperspeqtivom, erTi amba-
vi daawia: imas rom mieciT da me ar momeciT, saidan arCens is oTx Svilso... 
me rom is keTili drakoni viyo, romlis movlenaze saqarTvelosTvis dRe da Rame 
vocnebob, aseTi `logikisaTvis~ am nomenklaturis muSaks, gamoukiTxavad makulatura-
Si gadavuZaxebdi, ToTaZes ki yovelmxriv xels Sevuwyobdi da gavamxnevebdi mis kacur 
kacobaSi... 
meorec, arc sul damowmebuli faqti: centralur komitetSi erT-erTi ganyofile-
bis gamged muSaobs samSviliani amxanagi, da axla meoTxesaTvis emzadebao... 
meoTxes, aseT mwirianobaSi, vin mosTxovs, magram Tu samic hyavs, aferum mis qarTve-
lobas! 
piradi magaliTi, mxolod piradi magaliTi, da amas rac `zevidan~ gamosaCeni adamia-
nebi mogvcemen da gviCveneben, Cvenze, patara xalxze ufro STambeWdavad imoqmedebs, 
ara marto gamravlebaSi, — cxovrebis yvela sferoSi! 
ai, Tundac, ra xania mogviwodeben, gadavaqcioT Tbilisi baRnarad, walkotad, gava-
SenoT da SevmosoT vaziTo... yovelwliurad yvavilebis dResaswaulic ki imarTeba. me 
Tqven getyviT, klimati ar gviwyobs xels Tu sayvavile miwa! centralur quCebze, aiv-
nebze, Tunuqis, miwiT savse koTxoebic ki dagvidges ufasod, magram, raki Cven `didi 
kulturis xalxi varT~, Teslis Cagdebac ki gvemZimeba da sam dReSi erTxel erTi tol-
Ca wylis misxma. 
magram ra piriT unda gaamtyuno `vintikebi~ da `boltikebi~, roca... ai, ukve 10 weli-
wadia, dReSi orjer mainc, Cavivli xolme faliaSvilis quCaze, didi, saguldagulod 
naSenebi #31 saxlis win, romlis aivanze, wyvil-wyvilad, ufro mozrdili da lamazi say-
vavile koTxoebia Camokidebuli, magram aTi wlis manZilze, arc erT am koTxodan, arc 
erTxel, erT morcxv iasac ar gadmouyvia Tavi! mereda, Tqven fiqrobT, aq `ia-ia~ xalxi 
cxovrobs Tu?! sul didi mTavrobis xalxi, zogi ukve cxenidan gadmomjdari, zogi isev 
cxenze mjdomi!.. 
hoda, rogorRa gadavaqcioT Cveni dedaqalaqi baRnarad?! saamisod yvavilTa mefee-
bi, holandielebi xom ar moviwvioT, romlebmac zRvac ki arafrad Caagdes da ukan daa-
xevines?! 
roca erT namdvil mecniers SevCivle erTi patara, cnobili leqsis `vards ver gae-
Sala kokoris~ ubeduri ambavi, ase miTxra: pirs rom vibanT, batono, esec ar gikvirTo?! 
sul ager axla, me-18 saukuneSi, arc ingliselebi ibandnen pirs, magram... 
Cvenc viswavliT, oRond dasabani piri SegvrCes, oRond cocxali viyoT, oRond vim-
ravloT! saamisod ki... m a g a l i T i!   p i r a d i   m a g a l i T i!   mxolod    p i r a d i     m a 
g a l i T i!   d a   k a n o n i s   Z a l a c! 
bevrs ori bavSvis yolac ki ar unda imitom, rom... 
`r a   b e d n i e r i   v a r,   r o m   m x o l o d      e r T i  S v i l i   m y a v s,    a x l a    m e o 
r e c   r o m   m y a v d e s   m o s a w y o b i   u m a R l e s S i ,   u i ,  d e d a!~.. 
 
aseTi `bednieri~ dedebi, `sanaqebo~ dedobiT cxviraweulni, cxeniviT erT kvics rom 
miabodialeben, qarTveli xalxis mxsnelma, keTilma drakonma imiT unda gaamwaros da 
gons moiyvanos, rom... 
m e t S v i l i a n e b i d a n,  u m a R l e s S i   m i  R e b i s a s,   u p i r a t e s o b a  m a T      
u n d a   m i e c e s ,   v i s a c   d a-Z m a   m a i n c    h y a v s,    m r a v a l S v i l i a n i   o j a x e 
b i d a n   k i   u g a m o c d o d,  d i a x, u g a m o c d o d  T i T o —T i T o   S v i l i   m a i n c  
u n d a   m i i R o n! amis d a w e s e b a   d a s t u r i  i q n e b a   imisa,  rom  respublikis          
u m a R l e s i   o r g a n o e b i,   m a T   R v a w l s   q v e y n i s   w i n a S e    m  x o l o d   s i t  
y v i T   r o d i   a f a s e b e n ! 
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es gaaxarebT maT da amave dros es kargi, keTilismyofeli maTraxi iqneba mcireSvi-
lianebisaTvisac, romlebic jer ar dabadebuli `abramebisaTvis~ umaRlesze fiqroben 
18-20 wliT adrec... 
amis dawesebiT srulebiT araferi dauSavdebaT Cvens universitetsa da institu-
tebs, ar imoqmedebs cudad maTs kontingentze; axlac xom, miuxedavad mravaljer Sego-
nebisa, xvewna-mudarisa da gafrTxilebisa, iZulebulni arian, ukidures SemTxvevaSi, 
garicxon ara erTi da ori dediserTa da `dedisorTa~ studentebi — sisxlis samarTlis 
damnaSaveni, qurdebi, avazakebi, manqanebis gamtaceblebi, xulignebi, iseTebi, romle-
bic Tumca didi vai-vaglaxiTY moewyvnen, da mainc ar ufrTxildebian ase Znelad misaR-
wev bednierebas — studentobas. 
me, ra Tqma unda, ar viZlevi imis garantias, rom yvela, ugamocdod miRebuli, Sro-
mismoyvare mravalSviliani ojaxebidan, uTuod angelozi iqneba niWiTa da saqcieliT, 
es kia, eWvi ar mepareba, rom isini sastumro `iveriasTan~ ucxoels Cemodansa da xelCan-
Tas ar gamostaceben; marjaniSvilis moedanze, dRisiT-mzisiT, telefonis jixurSi qa-
liSvils, danebmomarjvebulni, jinsis Sarvals ar Caxdian `kargi ojaxis~ SvilebiviT... 
Tanac, ar aris aucilebeli, maincdamainc pirveli Svili miiRon, es dakvirvebiT un-
da awon-dawonos TviT ojaxma da skolam, sadac is swavlobda, ugamocdod misaRebi er-
Ti Svilis `limiti~ WkuiT unda gamoiyenon. 
...unda dawesdes  alimentis odena gadasaxadi  erTSvilian ojaxebze, jer erTSvili-
anebze! 
(aqve garkveviT SevniSnav: aseT savaglaxo gaxSirebul gayra-gamoyras swored erT 
da orSvilianoba aadvilebs). 
...Tu es praqtikulad mosaxerxebeli iqneba, amJamindel saqarTvelos pirobebSi, man-
qanebi — es borblebiani kuboebi, ar unda mieceT erTSvilianebs, sacoled SeRerebul 
vaJkacebs, romlebic ojaxs ar ekidebian, da manqanas, metwilad, gaadvilebuli mruSo-
bisaTvis iyeneben. 
...roca `gankiTxvis dRe~ dadgeba, ar unda gaewios araviTari angariSi erTSviliani 
dedebis aferistul Tavis mosawylebas, `pirvelic muclidan amoviWeri~, `meti ar meyo-
la~, `gulis manki maqvs~... aseTebi aTiaTasebSi, SeiZleba, erTi-ori marTlac gamoerios, 
magram sjobs isinic, ase Tu ise, daisajon, vidre codvamitevebulad CaTvalon Tavi aTi 
aTasebma!.. 
me vTqvi, daisajon-meTqi, da ara gaikicxnon, aki aseT adamianebze gakicxva ise moqme-
debs, rogorc `JuJuna wvima~, rogorc vasil darCiaseuli `14 sastiki sayveduri ukanas-
kneli gafrTxilebiT!..~ 
             * * *  
         marad da yvelgan, saqarTvelov, 
         me var SenTana!.. 
ilia. 
 
me Tu rame damekiTxeba, ukve xanmoTeul kacs, cxovrebaSi bevri avisa da Wiris mnax-
vels, qarTvelebis mxriv yovelgvari `disidentoba~, saerTod, didi uWkuobaa. aseTive 
uWkuoba iyo 1924 wels `disidenturi~ gamosvlebi, romlebsac mxolod da mxolod tra-
gikuli Sedegi mohyva, saqarTvelos bevri kargi Svili rom daakargvines. 
politikam iluziebis patieba ar icis, politikoss realistis Tvalebi unda hqon-
des, samyaros ZalTa Tanafardobas teleskopis metrnaxevriani obieqtiviT unda 
sWvretdes: arasodes ar dadgeba iseTi dro, roca Zala aRmarTs ver daxnavs! 
roca oci-ocdaxuTi wlisa viyavi, erTob mikvirda, rogor axsovT xnierebs-meTqi 
oci wlis winandeli ambebi, me eseni ZvelisZvel istoriebad meCvenebodnen, axla ki im-
droindeli ambebi guSin momxdar ambebad mesaxebian. ase airekleba xolme dro siberis 
prizmaSi. 
1956 wlis 9 marti dRevandeli axalgazrdobis TvalSi lamis antikuri drois kalen-
dars miewereba, sinamdvileSi ki ase ar aris. im ubeduri dRis natyviarebi, miuxedavad 
saguldagulod Selesva-Seglesisa, axlac emCneva erTi Senobis fasads... cotac da, ar 
vici ki visi, es kia, erTi gonieri kacis windaxeduloba rom ara, im Senobas natyviarebi, 
albaT, kidev miematebodnen. 
mereda, Rirda ki am fasad Cveni axali konstituciis is `sadavo~ muxli? aRniSnuli 
muxli 40 weliwadi iyo umaRlesi xarisxis, brinjis qaRaldze amoCuqurTmebuli asoe-
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biT Zvel konstituciaSi CabeWdili, TiTqmis naxevari saukunis manZilze misTvis xeli 
avad aravis uxlia, magram... movixmareT ki rameSi?! gamogvadga ki rameSi?! dRes konsti-
tucia, Tu marTlac Seni eri giyvars da Seni qveyana, Sens patriotul gulSi unda gizgi-
zebdes, da am siyvaruls plakatiT da yanwiT ki ar unda amtkicebde, — futkrisebrivi 
saqmianobiT da erisaTvis axla yvelaze ufro aucilebeli, im cocxali magaliTis Cve-
nebiT, romlis ase xSirad ganmeorebiT, albaT, ase didad dagRaleT. 
r a c   u f r o   m e t i  v i q n e b i T,   m i T   u f r o  Z l i e r i   v i q n e b i T,  rac   u f  
r o   d a v s u s t d e b i T ,   m i T   u f r o     d a g v j a b n i a n:  bunebis   e s   k a n o n i,         
d R i d a n   q v e y n i e r e b i s   d a s a b a m i s a,   e r T n a i r a d    m o q m e d e b s   r  o          
g o r c    c  x o v e l T a     s a m y a r o S i,   i s e   x a l x T a  u r T i e r T o b a S  i c. 
diax, Cveni axalgazrdobis erT nawils Tavi rom unda miaklas `filkina gramotebs~, 
gana ufro is ara sjobs, rogorc erisaTvis, ise misTvis, magaliTis mimcemi gaxdes, raTa 
misi sayvareli samSoblo, SoTa rusTavelisa da ilia WavWavaZis ena marad arsebobdes 
da marad ismodes, raTa misi mSobeli xalxi ar aRigvas pirisagan miwisa, raTa es damRup-
veli, amomJleti wamxeduroba eris gadamrCeni, mxsneli `wamxedurobiT~ Seicvalos?! 
me didi mowiwebiT var gamsWvaluli erTi `nadisidentaris~ mSoblebisadmi, erTi 
amaTgani Cemi skolis amxanagi iyo... misi vaJi, me mgonia, samSoblos siyvaruls, misdami 
Tavdadebas, sul cota, oTxi Svilis gaCeniT ufro dagvimtkicebda; rogorc imereTSi 
ityvian, me Sen getyvi da, saamisod xels binis farTobi ar uwyobda, materialuri sax-
srebi Tu Rirseuli meuRle?! sxvaTa Soris, es maTTvis arc axlaa gvian!.. Cinebuli coc-
xali magaliTi iqneboda, ara erTi da ori mimbaZvelic gamouCndebodaT. 
...gela banZelaZes piradad ar vicnob, arc odesme TvaliT minaxavs, arc is vici, sad 
muSaobs. roca mis wignebs da statiebs vkiTxulob xolme, maT avtors ar sWirdeba wam-
ZRvareba, rom is profesoria, es uamisodac Cans, es uamisodac igrZnoba, es Taviani kaci 
amave dros sanimuSo qarTveli moqalaqea, — xuTi Svilis mamaa! ratom ar unda vxedav-
deT mas — Tundac cocxali magaliTis saCveneblad — gamosaCen saero adgilze?! misi me-
uRle xom Cvengan, Tu metad ara, Tanabrad mainc, pativsacemia baton gelasTan erTad?! 
 
     * * * 
 
 
Можно все время обманывать некоторую часть народа, можно 
некоторое время обманывать весь народ, но невозможно 
обманывать весь народ все время. 
                                  Авраам Линкольн. 
 
marqsizmi, ramdenadac vici, pirovnebas istoriaSi did rols aniWebs, magram arcTu 
sul gadamwyvets TviTon masebma Tavisive rigebidan unda Seamzadon da gamoyon iseTi 
pirovneba, romelic waruZRveba maT diadi miznebisaken. eWvi ar aris, rom marqss mxed-
velobaSi hyavda iseTi yovelmxriv mZlavri pirovneba, romelSic koncentrirebuli iq-
neboda farTo masebis yvelaze saukeTeso Tvisebebi: Wkua da niWi, energia da SemarTeba. 
Cveni droisa da Cveni qveynis istoriis erTi monakveTis sinamdvilem es istoriuli 
mosazreba, cota ar iyos, Seafamfala; iseTma pirovnebamac ki, rogoric nikita xruSCo-
vi gaxldaT, mTeli aTi wlis manZilze 250 milioniani xalxi, ise gvaburTava da gvaTama-
Sa, rogorc qsovis dros, bebiis kalTidan gadmovardnil Zafis morgvs aTamaSebs cinda-
li. bavSvobaSi sofelSi visac ucxovria, ar SeiZleba Tvali ar moekras aseTi cindal-
futbolistisaTvis... 
raki oTxkaciani suraTidan nikita sergeis Zem bolo erTi kaci taS-fanduriT amoag-
do, da rom is Tavisufali adgili Tavisi portretiT daemSvenebina, ara mxolod ro-
gorc nacad praqtikoss, aramed rogorc marqsistulad Rrmad ganswavlul Teoreti-
kossac, —erT-erT Tavis mravalricxovan gamosvlaSi, komunizmis dadgoma 1980 wlisaT-
vis gviwinaswarmetyvela; swored im xanebSi dabrunda igi de golis parizidan, sadac 
Turme 150 aTasi horoskopi arsebobs da mkiTxav-marCielobs samwuxarod, misi Teoriu-
li varaudi ar marTldeba: momaval wels komunizmis nacvlad olimpiada SemogviRebs 
karebs. rasakvirvelia, CvenTvis olimpiadis stumrobac erTob sasixaruloa, magram igi 
mxolod  16  dRiT gvestumreba komunizmi ki unda mogvevlinos samaradisod — sazoga-
doebis ucvlel formad. 
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imdroindeli meore pirovneba, vasil mJavanaZe, xruSCovTan SedarebiT, ufro pata-
ra masStabis moRvawe iyo, da es arc gasakviria, aki misi samoRvaweo  asparezi ruseTis 
erTi olqis odena teritoriiT Semoifargleboda. am farglebSi ki man didi unari ga-
moiCina da sul male saqarTvelo burTis saTamaSo ubalaxo mindvrad gadaaqcia... 
ara, is nikita xruSCoviviT da im sofleli cindaliviT xalxs burTiviT ar gvaTama-
Sebda, — mis xelSi TiTqmis yvela TamaSobda, da TamaSobda ise, rogorc esurveboda: zo-
gi sad urtyamda da zogi sad, zogi — win, zogi — ukan, pass metwilad isev Tavis Tavs aZ-
levdnen, TaviT ki mxolod karSi urtyamdnen, sadac vasil pavles Ze idga, rogorc gun-
dis kapitani, rogorc goleri da rogorc msaji: rogorc mekare iolad asaReb burTeb-
sac uSvebda, rogorc msaji drodadro ustvenda kidec, magram mis stvenas yurad ara-
vin iRebda, atalaxebul partax-moedanze burTi mainc mudmiv trialSi iyo... 
da ase xel-fex-kalaT-wyal-RvinburT bakqanaliis TamaSi grZeldeboda mTeli... 
aWarbeben, roca amboben, oci weliwadio, — `mxolod~ 19 weliwadi! 
hoda, drois am monakveTSi, sxva rom aRaraferi vTqvaT, saocrad gaZvirda kitri da 
saocrad gaiafda mTawminda! 
...marTlacda, eduard SevardnaZem yvela dargSi da yvela sferoSi dampali memkvid-
reoba Caibara. zRvasac ki Smoris suni asdioda... da es mTebic, Cveni Tvaltanadi mTe-
bic, daCiavebulni gamoiyurebodnen. gairyvna da gaTaxsirda xalxis didi nawili, aR-
zevda qonebrivad da daeca zneobrivad... imdenad, rom bevr maTgans axla Tviurad jama-
giri aTasi maneTic rom dauniSno, rogorc  kaxpa qali avxorcobas, ise esenic xelmru-
dobas da sulmrudobas ar moiSlian; yvelaferi daxurdavda fulze: kacuri kacoba, 
vaJkacoba, patiosneba, sindisi, moyvasis siyvaruli, saerTod adamianoba... 
da raki adamianobaSi faras ver aiReb, es maTTvis groS-kapikis saRiralsac ar war-
moadgens, da maT arc surT iyvnen adamianni, am cnebis SeubRalavi gagebiT, — mgloba ur-
CevniaT, da rac ufro tragikulia, es mglebi Tavis Tavs komunistebs eZaxian, aki saami-
so sabuTebic — danomrili! — jibeSi udevT!.. 
yofiereba gansazRvravs cnobierebaso da, Cveni ubedureba ormagdeba imiTac, rom 
cudi yofiereba, Tundac droebiTi, zogs ise waryvnis, rom mere misi Semobruneba-Se-
motrialeba, Tu didi keti ar ixmare, Zalze Znelia. 
Tavi moviCvenoT, TiTqos es ase ar aris, sibriyve iqneboda, ar vebrZoloT amas Tav-
dauzogavad da maTac — dauzogavad, — uzneobas kidev  ufro gavaRrmavebdiT. gulub-
ryviloba iqneboda imis fiqric, rom qarTveli xalxis wlobiT tlapoSi amosvrili da 
namsxvrevebad qceuli saxelis gawmenda-gamTelebas Svidi-rva an aTi weliwadi eyofa, 
WaobSi Cayuryumaleba iolia, amoyuryumalebaa Zneli, — amas SeiZleba mTeli erTi Tao-
bis sicocxlis xangrZlivobac dasWirdes, da isic im SemTxvevaSi,   T u    S i S i     d a i       
s a d g u r e b s    y o v e l g v a r i   s i g l a x i s   w i n a S e    d a    s a s j e l i s    u l m o b e 
l i   z o m e b i    i q n e b a   m i R e b u l i,   d a    a r a   `S e n     g e n a c v a l e ,   a w i   m a i n c   
n u   i z a m   m a g a s ~,  anda  `14  sastiki   sayveduri   ukanaskneli   gafrTxilebiT~!.. 
sixarulisa da nugeSis momcemi ukve isic aris, rom qarTveli xalxis yvelaze  ufro 
saxelgamtexi mandarin-sindis-xurma-lufa-kacuri Rirsebis biTumad da calobiT mo-
vaWre aTasobiT parazits eduard SevardnaZem vaJkacurad, Tu gza jer kidev sul ver 
gadauRoba, yovel SemTxvevaSi marwuxebSi mainc moaqcia. 
es iseTive didi saero da saSviliSvilo saqmea, rogoris fiqri da zrunva 30 wlis wi-
naT erTi windauxedavi, aCqarebuli xelmZRvanelis mier gatialebuli Cveni mTianeTis 
xelaxla SefoTvla-dasaxleba (saqarTvelos qarTvelebis sxvadasxva eTnikuri jgufi 
alamazebs, da ara sarTiWala da varkeTili!)... 
am ori ramis wamowyebac ki sakmarisia, rom samSoblos istoriis gulSi kargi mamu-
liSvilis saxeli daimkvidro, magram eduard SevardnaZe, SedarebiT, jer kidev axal-
gazrdaa da SeuZlia mravali sxva ram sasikeToTic gagvaxaros. 
axla, Cvens aTeistur droSi, vTqvaT, saswauli moxdes da SoTa rusTaveli aRsdges 
mkvdreTiT da ilia WavWavaZemac mTawmindidan RimiliT gadmogvxedos da ufskrulidan 
amosaTrevad xelic gamogviwodos, — verc erTi da verc meore mamobas ver gagviweven; 
gana imitom, rom ar moisurveben, — amis nebas maT ar miscemen: ama Tu im sabWoTa respub-
likis mamad axla komunisturi partiis centraluri komitetis pirveli mdivani iTvle-
ba, da bednieria is respublika, visac Rirseuli mama hyavs. Cven, am mxriv, sayveduri 
TiTqos ar gveTqmis; patiosani vinc aris, Cveni mamis mamoba eamayeba kidec, Tundac imi-
tom, rom mJavanaZis dros erTi kacic ar darCenila partiuli elitidan iseTi, im 
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myral, binZur morevSi fexi ar Caekra, Cvenma axlandelma mamam ki, rogorc yuri momik-
ravs, mxolod erTxel aiRo `qrTami~, mgoni babunaSvilisagan (Tu laziSvilisgan?), da 
isic umalve, erTi kabinetidan meore kabinetSi... saxelmwifo biujets Caabara! 
aseT siuJetur svlas mxolod kargi dramaturgi Tu moifiqrebs! 
yovelive es erTob sasiamovnoa, magram CvenTvisac da, albaT, Cveni mamisTvisac, da-
sanani is aris, rom Cven, saubedurod, magaliTad, somxeTiviT erTerovani respublika 
ara varT; iq mamobis gaweva bevrad iolia, Wrel respublikaSi ki yvela modgmis xalxis 
mamoba gevaleba, da raki asea, xSirad, Tavis dazRvevis mizniT da kargi mamis reputaci-
is SesanarCuneblad, Seni eris interesebs, kanoniersac ki, ufro naklebad icav, vidre 
sxvebisas, vaiTu, mikerZoeba, nacionalistoba damwamono... 
qarTveli kaci, saerTod, Zveli Tu axali, nacionalisti rom yofiliyo, axla xuTi 
milionidan or milionze meti ucxo, mosuli xalxi ar gveyoleboda! 
TiTqos primitiuli sabuTia, magram mainc: qarTveli kaci nacionalisti rom iyos, 
Tavis Svilebs jambulsa da murTazs ar daarqmevda, aba erT vaJas, aba erT SoTas Tu mo-
naxavT sadme yazaxeTSi, Sua aziaSi, azerbaijanSAi an daRestanSi?! 
...Cven didi erovnuli satkivari gvawuxebs, da ara mgonia, es satkivari SeniSnuli ar 
hqondes baton eduardsac, rogorc eWvi ar mepareba, — bunebiT qarTvel kacs da ro-
gorc respublikis xelmZRvanelsac. magram SeiZleba man arc icodes, rom am satkivars 
gadaudebeli, saswrafo, seriozuli da safuZvliani mkurnaloba sWirdeba, — vidre jer 
kidev sul gvian ar aris; am satkivris morCena jer kidev SesaZlebelia, Tuki ivane go-
marTeliviT gulisxmieri da Tavisi erisa da Tavisi qveynis moyvaruli eqimi, adrec rom 
mogaxsenebdiT, keTili drakoni gamogviCndeba... 
am mxriv Tqvenze bevri ram aris damokidebuli, Tqven saqveynod cnobili pirovnebe-
bi brZandebiT, axlo, megobruli urTierToba gaqvT respublikis meTaurTan, Tqveni 
aTiode sityvac ki ufro imoqmedebs masze, vidre CemisTana Wia-Ruebis aTobiT traqta-
ti... 
winaT, Savbnel droSic ki, mefes masxara, xumroba-xumrobaSi, xalxis sakeTildReod 
ramden mware simarTles Seaparebda, axla ki, demokratiis samefoSi, ase ram dagvaCiava, 
rom Tu xelmZRvanel   amxanagTan moxvdi, ueWvelad unda Caurakrako isev sakuTar... ama-
ze da amaze! 
 
vaSa, sikvdilze xmaldaxmal misvlas 
qveynis da xalxis sasiqadulod! 
 
aseTi Tavganwirva, dimitri TavdadebuliviT, rasakvirvelia, ar dagWirdebaT, ba-
tono grigol abaSiZev, oRond Tu am `qveyanaSi~ da `xalxSi~ saqarTvelosa da qarTvel 
xalxs gulisxmobT, da ara mTlianad aRebul Cvens uzarmazar qveyanas da ukve 262 mili-
onian sabWoTa xalxs, maSin arc Tqven da arc Tqvenma megobrebma, adamianis sulis inJin-
rebma... 
ara, am SemTxvevaSi, mgoni, ufro ajobebs Zveli gamoTqma rom vixmaroT, — xalxis, 
eris gulis mesaidumleebma `Tavi risTvis avitkivo~, `vaiTu ewyinos~ politikas ar un-
da davadgeT, miT umetes axla, — roca Cveni samSoblo aseT mZime gansacdelSia. 
bolos da bolos, literatura, xelovneba, mecniereba savaWro obieqtebi xom ar 
aris, rom maT, am sferoSi momuSaveni, mxolod Cveni piradi gancxromisaTvis viyeneb-
deT. Tanac, Cvens aTeul wlobiT myarad naSeneb ojaxebs amiT araferi daakldeba; kacma 
rom Tqvas, sanatreli TiTqos aRarc araferi dagvrCenia, — arc saxeli, arc dideba, arc 
pirfer-fareSebi, gvaklia mxolod ori ram, rac Jaklin kenedis meore qmars, onasiss 
hqonda: sakuTari iaxta da sakuTari TviTmfrinavi... 
xalxi brZeniao, gagegonebaT. hoda, nu mivcemT mas sababs sxvazec Tqvas is, rasac 
erT `Rvawlmosil~ TavkerZa `mamuliSvilze~ ambobs: aidga fexi am wruwunam Tu ara, ma-
Sinve auwyo cxovrebas fexi da, cota iara Tu bevri iara, wruwun-wruwun sul mixveul-
moxveul iara, da... gmirobac gairtya da akademiis karic SeaRoo. 
ara mgonia ar gaxsovdeT, rom erTi, didad cnobili mgosani, poeziiTac da simaRli-
Tac, mravali wlis manZilze daaxloebuli iyo vasil mJavanaZesTan, frinavdnen erTad, 
nadirobdnen erTad, erTobodnen erTad!.. 
hoda, am poets, ca rom niSnavs da eri rom zrdis, erTxel mainc, Tundac nanadirevis 
mirTmevisas, Sewuxebuls rom eTqva, saqarTvelo iqcevao, ara mgonia, vasil mJavanaZes 
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es gaxareboda da ar ekiTxa misTvis, mereda, riT vuSveloTo. 
mJavanaZe, marTalia, gatalaxebuli burTiT TamaSs aravis uSlida, da mainc, is ar-
cTu iseTi obrodi iyo, rogoradac gvesaxeboda. erTxel mas kerZo moxsenebiTi baraTi 
warudgines saqarTvelos ekonomikis CamorCenilobis Taobaze, gzebic dausaxes mis aR-
mosafxvrelad: es aSendes, is aSendeso... 
amaze mJavanaZem upasuxa: ki, batono, avaSenoT esec da isic, magram maT asaSeneblad, 
Cveni rom ar gvyofnis, xom ucxo xalxi unda CamoviyvanoT, romelic mere ukan aRar mi-
diso... 
me es miambo TviT am baraTis avtorma, didad spetakma adamianma, romelsac vicnob 
imdenad ara rogorc ekonomists, ramdenadac erT dros kulturis dargSi unarian, 
principul xelmZRvanels... mas, cxadia, am ambiT unda daverwmunebine mJavanaZis siCer-
CeteSi, piriqiT ki moxda: konkretulad am SemTxvevaSi me mJavanaZis gamWriaxoba da go-
niereba ufro viwame. 
meorec... ocian wlebSi TbilisSi Turquli Teatri arsebobda, «турецкий» ki ara, —  
«тюркский...» 
(sasxvaTaSoriso cnobisaTvis: es stalinma urCia azerbaijanelebs «тюркский язык, 
тюркская литература!-s sanacvlod azerbaijanuli ewodebinaT da exmaraT). 
hoda, es jer kidev `Tiurquli~ Teatri, ise, rogorc somxuri, Sekedlebuli iyo `na-
cionalisti~ qarTvelebis rusTavelis TeatrSi: paraskeobiT marTavda xolme warmod-
genebs (somxebi — oTxSabaTobiT); im dros am TeatrSi artistobda erTi isfanhanli... 
cota xanic da, es artisti gareJisorda, mere gamTavarreJisorda kidec, magram Teatri 
TavisTavad Cakvda; Tu daiTvlidiT, scenaze ufro meti moTamaSe iyo, vidre darbazSi 
mayurebeli... 
hoda, isfanhanlim, ukve respublikis saxalxo artistma, profesia Seicvala: gogi-
los abanoSi daiwyo muSaoba, jer ubralo meqised, mere mTavar meqised da, albaT, res-
publikis saxalxo meqiseobasac miaRwevda, magram... vai rom, aseTi wodeba CvenSi jer ki-
dev ar arsebobs!.. 
wlebTan erTad isfanhanli motyda, mklavebSi Zala gamoelia da muxlebSic kvnitma 
marilma dauwyo xraSaxruSi, arada, meqises Zala unda, Tu arsen mekokiSvilisa ara, le-
van TediaSvilisa mainc... 
hoda, gaaxsenda Tavisi reJisoruli warsuli, `didis~ nacvlad rusul kalks rom 
vxmarobT xolme uadgilod, — `maRali~ titulic da... dajda kaci werada da... dagzavna 
moskovSi gancxadebebi, marto xuTamde `praSenia~ — ultimatumi kulturis ministr 
furcevasTan afrina: saqarTvelos ama da am raionebSi sul pirwmindad azerbaijanuli 
mosaxleobaa, ama da am raionebSi ki azerbaijanelebi sWarboben, amitom da imitom mo-
viTxovT TbilisSi azerbaijanuli Teatri gagvixsnano... 
mJavanaZe ar dafrTxa, ar SeSinda da... arc gaxsna: netavi somxuri Teatric ar gvawves 
mZime tvirTado... TYanac im xanebSi vasils saingilo moenaxulebina da iqidan namdvilad 
gulSemoyrili dabrunebuliyo: gvaTaTreben, da mere rogor mourideblad da urcxva-
do (ingiloebis azerbaijanul yaidaze `moqceva-morjuleba~ — kvlav mourideblad da 
urcxvad! — dResac grZeldeba)... 
ki, magram, Se mamacxonebulo, politbiuros wevrobis kandidati xar, Sens sammetri-
an suraTebs pirvel maiss da Svid noembers kurilis kunZulebzec ki afenen da... saingi-
lo TurqeTSi an iranSi xom ar mdebareobs, rom ver miswvde?.. da Tu viTom sazRvars  
iqiT ar ginda xeli gadaawodo, Senc maTeburad moeqeci `maTebs~, — saqarTvelos miwa-
wyalze dalxinebiT rom cxovroben da sadRegrZelos ki Sah-abasisas svamen! 
(Sig Sua qarTlSic ki, Cveni suleluri stumar-maspinZlobis wyalobiT, ori Tu sami 
azerbaijanuli sofelia CaCrili; ar vici, Cven maT calke skola ukve gavuxseniT Tu awi 
unda gavuxsnaT...). 
...magram meti ra unda mosTxovo marto `dinamo-dinamos~ mZaxebel `patriotebs~, 
roca Cvenc ki, eris rCeulad miCneulebs, Cveni muclis, Cveni saxlis, Cveni karieris me-
ti araferi gvaxsovs! 
gulrifSis raonis sofel webeldaSi erevnidanac ki specialurad Camodian `mosam-
saxureblad~ samusiko ansamblebi, Cvens filarmonias ki erTxel mainc Tu Seuxedavs iq, 
anda sxva msgavs `miuval~ adgilebSi?! silva kaputikiani TiTqmis yovelwliurad dadis, 
vazgen brZenis SemuSavebuli marSrutiT, mesxeT-javaxeTSi Tanamemamuleebis gasamxne-
veblad da wasaqezeblad — kidev metad gamravldiTo; arc Savi zRvis sanapiros tovebs 
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oblad; gascqeris, albaT, zRvas, zRvispirel 80 aTas somexTan erTad da, msgavsad naT-
biliseli, amJamad moskoveli `partnoi~ mnacakanianiviT balRamiani oxvriT aRmoT-
qvams: 
 
_ Почему у грузин должно быть пароходство, а у нас нет? 
 
did  `patriotul yuradRebas~ rom viCendiT,  swored amitomac Cvens gverdze mde-
bare plastunkis qarTuli skola daixura, suls Rafavs kaxis qarTuli skolac, miSve-
lebas saWiroebs qalaq orjonikiZis qarTuli saSualo skolac... viTom miveSvelebiT?! 
saerTod, qarTvel mwerlebs, qarTvel kompozitorebs es skola odesme gvinaxavs? or-
jonikiZis qarTveli mosaxleobisaTvis erTxel mainc TvalebSi Segvixedavs? 
silva kaputikians xom ar davavaloT es sapatio misia?! 
daberebiT ki davberdiT, magram nuTu sul mTlad davCaCanakdiT, a? 
diax, Cven nacionalistebi varT... Tuki es exeba Cvens sakuTar buxars, Cvens lamaz 
Tavsa da lamaz cols da ulamazes Svils, Zes an asuls!.. 
 
      * * *     
  
   gmirebs eZaxis, uyivis 
   Cemi buki da naRara!.. 
                                                                             akaki. 
 
bevr Cvengans, eniT patriotebs, `saqarTvelo~ da `gamravleba~ pirze gvakeria, saq-
miT ki ise viqceviT, rogorc ucxo, gadamTieli xalxis Svilebi. 
yvela Cven — erT da orSvilianebs — saqarTvelos momavlisa da STamomavlobis wina-
Se didi danaSauli migviZRvis; roca axalgazrdebs movuwodebT, gamravldiT-Tqo, da 
isini ki, Tumca ukve gacveTili, magram mainc kanonieri kiTxviT Segvepasuxebian, Tqven 
ki, batono, ramdeni gyavTo, yvelam Cven, mTavrobis TavmjdomariT dawyebuli da sar-
qliT damTavrebuli, uyoymanod Tavze nacari unda daviyaroT da gulwrfelad gamo-
vutydeT, Cven Wkuamokleni viyaviT da mivqareT, axla mainc nu gaimeorebT Cvens sabe-
diswero Secdomas, Torem ase Zaxil-Zaxil, `Sen ki ramdeni gyavs, Sen ki ramdeni gyavs~, — 
fesvis nasaxic aRar darCeba Cveni-Tqo... 
TviT didad pativcemul eduard SevardnaZesac ki, qveynisa da xalxis TvalSi, mxo-
lod siyvaruli moemateba, Tuki Tavis mravalnair saqmianobaSi, Caisa da vazis gameCxe-
rianebis guliswuxilSi, qarTveli xalxis ase uRvToT gameCxerianebac Seawuxebs... rai-
komis mdivnebTan xorcis damzadebis gegmis Sesrulebaze saubars rom moaTavebs, esec 
hkiTxos maT, — rogoraa aw gasaCeni Cais mkrefavebis, mevenaxeebis, mecxoveleebis, `ri-
Cardebis~ `damzadebis~ saqme-Tqo... 
drodadro, mindvrad Tu kabinetSi, soflad Tu qalaqad, momsvlels, mTxovnels, 
ubralosa da bralians, gansakuTrebiT axalgazrdebs, SeekiTxos Svilianobis Taobaze, 
Tan dasZinos: samwuxarod, Tavis droze me didi Secdoma momivida, — ver wavbaZe karg 
saqmeSi verc Cems mSoblebs, verc Cems ufros Zmas da mxolod oriT Semovifargle... ax-
la amas didad vwuxvar da aseT sawuxars Tqven mainc nu gaiCenT momavalSi-Tqo. 
amas akeTebda generali de golic, ormocmilioniani xalxis meTauri, romelmac Ta-
vis `ZiZobis~ dros frangebi TiTqmis 50 milionamde gazarda. SemeZlo de golze ara 
naklebi sxva saxelmwifo moRvaweebic damesaxelebina, magram veridebi, vaiTu raRac sa-
Seuracxmyofod miiRon; isini Cveni wyobilebis arc Tu didi motrfialeni iyvnen. 
me cota zeviT ukve mogaxseneT, Znelia Wreli respublikis mamoba-meTqi, magram Cven 
xom — dRemde gamosuli yvela sabWoTa enciklopediis mixedviT, — jerjerobiT mainc, 
respublikis `ZiriTad mosaxleobad~ viTvlebiT, maSasadame, meti yvirilis uflebac 
gvaqvs, magram Cven mainc nu viyvirebT, — nurc dadgenilebiT, nurc presiT, nurc tele-
viziiT, nurc sociologiuri kvleva-ZiebiT da nurc specialuri komisiebiT, — aTeuli 
wlebis praqtikam nuTu aRar dagvarwmuna, rom am Cvens erovnul satkivar nomer pir-
vels aseTi RonisZiebani ver kurnaven, maT araviTari sargebloba ar moaqvT... 
 
C v e n    m x o l o d   C v e n i   d r o i s...   c o t n e   d a d i a n i   T u    g v i S v e  l i s! 
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vin icis, eduard SevardnaZem egeb gaswios cotne dadianoba, a?! Tundac cotaTi, im-
denad cotaTi mainc, rom arc Cvens `heroikul~ xanas Crdils miayenebs, arc partiis 
Samfurs daswvavs da arc mis mSobel xalxs sxvebisTvis gemrielad Casaxramunebel sam-
wvaded gaxdis!.. 
amerikis SeerTebul StatebSi erTmaneTisagan, zogjer, sakmaod gansxvavebuli kano-
nebia iuridiul ZalaSi; es imisda mixedviT, Tu romel StatSi mosaxleobis yofa-cxov-
rebiTi kultura ra doneze dgas; 1925 wels tenesis StatSi sasjeli daades biologiis 
maswavlebels mxolod imisTvis, rom mowafeebs uTxra, adamiani maimunisagan warmoiS-
vao... danarCen StatebSi ki aseTi mkrexelobisaTvis arc maswavleblebs sjian da arc ma-
Tebur mRvdelmTavars. Cven ki, sxvadasxva respublikebs, viTomdac sakuTari sisxlis 
samarTlis kodeqsebi gvaqvs, magram faqtiurad isini erTmaneTis aslebia. arada, sabWo-
Ta xalxebs, ise, rogorc, saerTod, msoflioSi yvela xalxs, Tav-Tavisi satkivari aqvT. 
yvelaze meti satkivari qarTvelebsa gvaqvs, Tanac specifikuri, qarTveluri... 
Cveni xalxis gansakurnav-mosarjuleblad, ara marto gamravlebis mxriv, cxovrebis 
sxva sferoebSi, romlebzedac adre vlaparakobdi, gansakuTrebuli, — droebiT mainc! — 
sagangebo zomebis miRebaa saWiro! am zomebma erTgvari kanonis ieri Tu ar miiRes, fa-
sic ar eqneba. magram raki am kanonebs mxolod adgilobrivi mniSvneloba, mxolod Cveni 
erovnuli satkivris mosaSuSebeli, viwro xasiaTi eqneba, — aseTi `separatizmi~ mos-
kovs, SeiZleba, arc eWaSnikos... magram Cveni cotne ris cotne iqneba, Tuki... Tuki vasil 
mJavanaZe Cauvarda muxlebSi nikita xruSCovs, nu gadagvasaxlebo... 
sxvaTa Soris es ambavi, Turme, arcTu sul monaWoria: aseTi ram xruSCovma simTvra-
leSi marTlac wamoayrantala, da roca vasili, `codvebis~ gamosasyidad `fexSiSveli~ 
`kanosas~ Cavida da saqarTvelos pirveli mfarvelis, wminda ninos sexniam, nina petrov-
nam gaigo raSic iyo saqme, erTi msubuqi wonis boqsioris sila stklica Turme Tavis, uk-
ve gamofxizlebul Tanameufes... 
...hoda, nurc Cveni patara qveynis winamZRvari daiSurebs kremlis winaSe xvewna-ved-
rebis sityvebs qarTveli xalxis xmeleTze Tavisi nebiT gamoriyuli veSapiviT, ugunu-
ri TviTmkvlelobis Tavidan asacileblad; bolos da bolos, kremlSic xom cocxali 
adamianebi sxedan, romelTaTvisac araferi adamianuri ucxo ar unda iyos da, maT So-
ris, albaT, arc... 
hoda, Tavis momxiblav Rimils guruli iumoriTac Tu Seazavebs da...  
 
«Как мне известно, чай требует колониального труда, и мне бы не хотелось, чтобы 
такая прекрасная нация,  как грузины, перерождалась». 
 
ase Segvafasa da gadasagvareblad ase ar gaimeta Cveni xalxi nikoloz meoremac ki, —
roca taxtze jer kidev mtkiced ijda, 1909 wels (originali daculia sverdlovskis 
(yof. ekaterinburgis) centralur arqivSi). 
hoda,  nuTu axla Zmobis xanaSi, Cveni ufrosi Zma, Tavis uWkuo, magram lamaz da niWi-
er umcros  Zmas saagoniod gaimetebs?! 
ar unda gagvimetos Tundac imitom, rom, rac unda iyos, Cvenc maTsaviT marTlmadi-
debeli, ZvelTaZveli qristianebi varT (axla, Cvens sazRvrebs iqiT,  islams vuwevT 
mfarvelobas da Cven ki qristianebma, kacobriobis winaSe, aseTi ra davaSaveT?!). ar un-
da gagvimetos agreTve Tund imitomac, rom, Tuki axla ruseTi mTel msoflios azanza-
rebs, amaSi `petere~ wvlili mainc, erT did qarTvelsac miuZRvis! 
Tavis droze qristianuli saqarTvelo erTmorwmune ruseTs ufro imis gamo Seuer-
Tda, rom gareSe mtrebisgan fizikurad ar amowyvetiliyo. 
da es maSin, Tu irgvliv miixed-moixedavdiT, swori nabiji iyo. me-19 saukunis dasaw-
yiss misustebuli, janRonisagan daclili saqarTvelo daaxloebiT 700 000 suls iT-
vlida, mere da mere ki mkveTrad imata. ruseTTan SeerTeba Tundac amiTac iyo gamar-
Tlebuli. 
Cais ki... zemo imereTSi, raWa-leCxumSi, aRmosavleT saqarTveloSi Cai ar mohyavT, 
magram... am aremareSic uCaiodac TiTqmis gadavgvardiT! 
amboben, Cais mkrefav qalebs mSobiarobis unari usustdebaTo. ra Tqma unda, aq Cemi 
diletanturi azri ver gamodgeba, ise ki, me mainc mgonia, ubedureba ufro is aris, rom 
Caim simdidre moitana, simdidrisgan gaRorebis Semaferxebeli wamali ki mravalSvili-
anobaa, aki,    r o g o r c    C v e n i  b o l o      d r o i n d e l i     c x o v r e b a     g v a r w m u 
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n e b s,  s i m d i d r e   q a r T v e l i  x a l x  i s T v i s,   w a m x e d u r o b i s   n i a d a g z e,      
S v i l i e r o b i s     S e m a m c i r e b e l i c a a   d a,   s a e r T o d,   s u l i e r a d      g a d a 
m g v a r e b e l i c! 
magram, rogorc winaTac aRvniSne, jer kidev SeiZleba ers eSvelos, Cveni `gadmogva-
reba~ kidev mosaxerxebelia, Tuki Cveni drois cotne dadiani... 
Tuki Cveni drois cotne dadiani!.. (amis irgvliv — wina gverdebze). 
 
Senc midixar, mec mivdivar, 
geTxovebi, saqarTvelo! 
Senc Wknebi da meca vWknebi 
rogorc zamTris pirad mdelo. 
...Sens daqceva da damxobas 
asi weli Semohyurebs. 
Sen waxval da sxva Semova, 
Sens nadgomze isadgurebs. 
 
raki Tavi gadadebuli maqvs, akakis am striqonebisaTvis SemeZlo kveric damekra da 
taSic damekra, magram ver vimrudeb: Cvens daqcevas da damxobas arc elodeba da arc 
Sehyurebs Cveni drois rusi xalxi, SeiZleba es misTvis sulerTic iyo (`TviT upatro-
neT Tavis Tavs, nu imedovnebT sxvebzeda~), magram saamisod rom is raime zomebs mimar-
Tavdes, — amis gulSi eWvis gavlebac ki uazro ciliswameba iqneboda; Cvens gaqrobas, ra-
Ta Cvens `nadgomze isadguron~, mxolod isev Cvenive mezoblebi, Cveni `Zmadnafici~ som-
xebi, afxazebi, azerbaijanelebi, osebi, qurTebi arian midarajebulni... 
 
     * * * 
 
`sada gansuenebai ars, mun ars mterisa igi            
sayofeli, sada Suebai da gancxromai ars, mun na-
yofi sulisai ara yuavis~. 
 
                             saRvTo werilidan. 
 
imden CemTvis (kargi iqneboda, Tu TqvenTvisac) saWirboroto sakiTxs Sevexe (Tqveni 
azriT ki, albaT, mived-movede), rom Zalze, Zalze grZeli epistole gamomivida, magram 
Tu aqamde ukve CaikiTxeT, SemiZlia gagaxaroT: me ukve vamTavreb, magram... kidev erTi 
raRac minda giamboT, romelic arcTu xelovnuri guliviT iqneba Cadgmuli Cveni eris 
ase daavadebul organizmSi... 
axali konstituciis proeqtis ganxilvasTan dakavSirebiT, `izvestiaSi~ mcire mo-
culobis aseTi gamoxmaurebac daibeWda: vinme proxorovi... 
bodiSi, amxanagi proxorovi moiTxovda, raki sabWoTa saxelmwifo aseTi mZlavri 
gaxda, ukve momwifda dro, rom mamakacebis sapensio asaki xuTi wliT aqeT gadmoiwios, 
ese igi pensia eniSnebodeT maT 65 wlis asakSi, qalebs ki samocisaSi, da es kanonad iqnas 
Setanili axal konstituciaSio. 
aba vin ityvis, rom am azrs raime daewuneba sabWoTa patriotizmis TvalsazrisiT! 
hoda, mec dauokebeli survili aRmeZra Cemi TvalebiT mexila amxanagi proxorovi da 
misi patriotuli xeli CamosarTmevad Cems orive xelSi momeqcia gulwrfeli aRtace-
bisa da madlobis niSnad... 
moskovSi samasamde proxorovia, da mec nel-nela, sveneb-svenebiT, TiTqos myinvar-
wverze avdiodi, kiTxva-kiTxviT mainc mivageni am mgznebare amxanags: mokled rom giT-
xraT, Tavad 68 wlisa aRmoCnda, coli misi ki — 62-is! oriveni pensiebs ukve karga xania 
Rebuloben, ase rom, maTi saqmiani, patriotuli winadadeba kidec gasuliyo, amiT isini 
saxifaTo zonaSi ar mohyvebodnen, praqtikulad srulebiT arafers agebdnen, isec da 
asec, Zvelad rom ityodnen, Tavnze rCebodnen (Tavni, — Cvens yvelafriT gaxurebuli 
vaWrobis drosac ki es, margalitiviT, `komerciuli~ sityva, mainc ikargeba...) hoda, im 
amxanag proxorovisa ar iyos... magram amaze cota qvemoT. 
ar minda ise ifiqroT, TiTqos am `Ria baraTiT~ me davapire TqvenTvis goneba gamex-
sna da Tvalebi amexila. am baraTSi wamoWrili sakiTxebi, Tu yvela ara, bevri mainc, eWvi 
ar mepareba, Tqvenc imnairadve gawuxebT, rogorc me, da, SesaZloa, ufro metadac; 
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Tqvenc uTuod guli SegtkivaT im sanukvari samSoblosaTvis, romelic Cveni uWkuobis, 
Cveni sadReiso egoizmis, mxolod sityvieri, wyal-wyala, pasiuri patriotizmis wyalo-
biT, Cvenive Tvalwin, Cvenive sicocxleSi xelidan gvecleba... axla bevr faSvian da bevr 
ufaSvo `did qarTvelsac~ SexvdebiT, romlebisTvisac... `saqarTvelo da sveticxoveli 
ras medardeba, damisxi, damalevine!..~ 
da Cven xom am gadagvarebulT, Waobis bayayebs ar unda vemgvanoT, Tqvenc xom gwadi-
aT, didi, didi xnis Semdegac qarTuli sityva wkrialebdes saqarTveloSi sayovelTaod, 
da ara mxolod ucxo xalxebis mecnier-lingvistebisaTvis, Tqvenc xom gindaT, rom 
Tqvens leqsebs, romanebs, Targmanebs da gamokvlevebs, musikas maSinac hyavdes mkiTxve-
li da msmeneli!.. 
me am baraTiT vcade TqvenTvis, didi SemoqmedebiTi da didi TanamdebobiT datvir-
TulTaTvis, ubralod, cotaTi mainc, Cemi blagvi wald-kalmiT viwro gza-Sambnari ga-
mekafa, romelic Tqven, Tuki Tavs gamoidebT, SegiZliaT sanimuSo gzatkecilad gadaaq-
cioT, — Tuki Tavs gamoidebT,   T u k i    T a v s   gamoidebT!.. 
me SemeZlo konkretulad, ramdenime gverdze Camomewera, ra da ra masalac aris sa-
Wiro am gzatkecilisaTvis, magram moveride, — maswavlebel-mentoris roli Cemi am-
plua ar aris; Tqvengan sami iumoristia, erTi — aSkara, mwerlobaSic, oric — SeniRbu-
li, mocinikoso iumoristi, sicilis kerZad ar gadmogigdeT Cemi Tavi... da Tu gadav-
cdebodi da davwerdi, ase daviwyebdi: 
axla, eris am gansacdelis Jams, TavidaTavia... 
m e t S v i l i a n o b a   q a l a q a d,  m r a v a l S v i l i a n o b a   s o f l a d, —  e s  u n d a  
i y o s,  e s   u n d a   g a x d e s  k a i q a l o b i s,   e r i s q a l o b i s   da  e r i s k a c o b  i s   
s a z o m i ! 
m a m u l i S v i l o b i s   s a z o m a d   s x v a   a r a f e r i   a r   u n d a    i T v l e -
b o d e s !  
radgan axla, gaqrobis qari karga xania gviberavs, romelic xval Tu zeg qariSxalSi 
gadaizrdeba, — amisagan veraviTari axali `vefxistyaosanic~ ki, veraviTari `abesalo-
mic~ Cven mSvelelad ver gamodgeba. Tuki pirvels, paralelurad, meorec mohyveba, vin 
ityvis amaze uars, is, piriqiT, asgzis saTayvano mamuliSvili iqneba!.. 
...`magram am dalocvil saqarTveloSi ar SeiZleba ar iyos cotnec~, — meored mom-
yavs es ori manugeSebeli oqro striqoni, radgan oqro adamianebs, romlebic marTlac 
aqa-iq kidev Semogvenaxnen, sworedac rom aseT eriskacebs cotne unda erqvaT da aseT 
erisqalebs ki... samwuxarod, ar vici da arc es vici, istorias mainc Tu axsovs cxra Zma 
xerxeuliZeebis dedis saxeli... 
me mravalSvilian qarTvel qalebze mogaxsenebT. diax, samSoblos siyvaruli Cvens 
`dalocvil saqarTveloSi~, rogorc ivnisis miwuruls mogvianebuli farfata cicina-
Tela, kidev kiafobs! cotani arian, magram Cvens did imedad, Cvens sanukvel nugeSad 
jer kidev gvyvanan samagaliTo, Tavdadebuli, xelmarjve mravalSviliani qarTveli de-
debi!.. 
me qaragmulad ukve agiwereT, rogor gadaSenda, rogorc musikosebi, erTi qarTve-
li `baxis~ gvari, mxolod imitom, rom yovelmxriv, albaT, iohan Strausze ufro uz-
runvelyofilebma, Tavi mainc ar Seiwuxes ori qaliSvilis metiT, duSa da karlo lomi-
Zeebma ki, qarTlis sofel fcadan, zedized... 12 gogona gaaCines da TavianTi mamuliSvi-
luri moRvaweoba mecameteTi — biWiT daagvirgvines!.. 
qalaqad, soxumSi mcxovrebi naTela Selegia, ufro gaWirvebuli, vidre dalxinebu-
li eqTani, aT Svils uzrdis afxazeTidan erTian, mTlian saqarTYvelos (swavloben qar-
Tul skolaSi):  `C e m i   m a n q a n a,   C e m i     d u b l i o n  k a ~   C e m i  b a v S v e b i a,   s x v a   
s i m d i d r e   m e   a r    m i n d a o~, _ ase rom emsjela aw gansvenebul, samsaxlian da, sa-
erTod, uamravqonebian erT akademikoss, maSin aRar dasWirdeboda eSvila... SviliSvi-
li, mere, babua-mamobilis sikvdilis Semdeg im gaSvilebul bavSvs sakuTari mama, nota-
riuli gaformebiT, `apekunad~ rom daudga da socuzrunvelyofis saministrosagan 
cocxalma mamam `mama-babuis~ personaluri pensia, rom gamoiTxova, simamrze gaSvile-
buli RviZli Svilis aRsazrdelad da gzaze dasayeneblad... 
da es `cxovrebis swor gzaze damyenebeli~ avlabreli yomarbazi anda saadreo tar-
xuniT movaWre vinme rodia, — `xilTmcodneobis~ msaxuria im 25 aTas mecnierTagan, ro-
melTa ricxovnebac ase rom gveamayeba xolme (adre `dagimaleT~, axla gamogitydebiT: 
es Tqva niko marma, `rogor, mecnierma kacma is ikiTxos jamagirs ramdens miviRebo?! ma-
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Sin is raRa mecnieria?!~). 
...saqarTvelos hyavs mravalSviliani `rekordsmenic~: es CvidmetSviliani lola da 
ramin zarandiebia! 
senakel, ufro zustad, xorSel Sura da varden WiTavebs hyavT 15 Svili — Tormeti 
vaJi da sami qaliSvili! saerTod, baraqala da dideba megrel qalebs, maT saqarTvelos 
yvela kuTxe, mgoni aWarac, Camoitoves! TbilisSic ki, lotkinis mTaze mcxovreb zeinab 
comaia-gelaZes rva Svili hyavs!.. 
mereda, Cven, erTSvilianebi da orSvilianebi, `qarTvelTa mzeo, ibrwyine marad~-is 
momRerlebi, vafasebT ki maT?! da Tu vafasebT, riT gamoixateba Cveni es dafaseba? vi-
Rac buCaiZe, ujmajuriZe da jiWonaiam ki ara, — Cveni qveynis varskvlavebdamSvenebule-
bi — abaSiZeeb-dumbaZeeb-noneSvilebi rodisme erTi striqoniT mainc Tu Seexmianen maT, 
anda raime samaxsovro saCuqari Tu gaugzavnes, Tundac TavianTi avtoriseuli Txzu-
lebani, maTi patriotuli Sesaqebi sityvebis TandarTviT?! 
mereda, es aris Cveni `marad saficari~ samSoblos siyvaruli?! rogorRa ibrwyinos 
`marad da marad~ qarTvelTa mzem? — mze ki ibrwyinebs, oRond... vaiTu mze marto Cven-
Tvis Caesvenos! 
es ara marto mwerlebze iTqmis, am SemTxvevaSi — yvela inteligentze, sul erTia is 
kompozitori iqneba, mecnieri Tu xelovani... 
ucxoeTis romelime qveyanaSi CvidmetSviliani ojaxi rom gamoCeniliyo, — me ar vgu-
lisxmob CineTs, indoeTs, brazilias, — iq mravalSvilianoba iseTive bunebrivi, Cveu-
lebrivi movlenaa, rogoradac CvenSi `aincvainqinder~, — saCuqrebiT da aTasnairi yu-
radRebiT aavsebdnen, Cven ki... viTomda aq araferi! marto sagazeTo weriliT da foto-
suraTiT unda vagrZnobinoT maT, rom isini mTeli erisaTvis xeliT satarebeli adamia-
nebi, eris burjni arian?! 
diax, namdvili eriskacebi isini arian, — saqmiT eriskacebi, da ara isini, vinc eriska-
cebis saxels CabRauWebian da is erTgvar Semosavlis wyarodac gadauqceviaT. 
am pirad, ara presaSi gamosaqveyneblad gankuTvnil weril-baraTSi mainc, Tavs ise 
nu moviCvenebT, TiTqos ar vicodeT, rogor virCevT deputatebs... mm... virCevT xalxis 
saukeTeso Svilebs! marTalia, zogjer, am saukeTeso SvilebSi, zogierTi `aqtrisa~ ra-
Rac 4 wlis gasvlasac ar elodeba, ise naCqarevad mogvWris xolme Tavs amomrCevlebs, 
magram, principSi, mainc... 
ki, magram, am saukeTeso SvilebSi, am ormoci wlis manZilze, mravalSvilian dedebSi, 
nuTu erTxel mainc erTi Rirseuli qalic ar gamoinaxa sadeputatod?! egeb vfiqrobT, 
rom mravalSviliani deda deputatobis tvirTs ver zidavs? jer erTi, CvenSi aseTi ra 
mZimea deputatobis es tvirTi, da Tu ase mZimea, davexmaroT, xeli SevuwyoT, meorec, — 
ramdenime nacnob nadeputatars gamovkiTxe da miTxres, zogierT maTganTan, mTeli de-
putatobis manZilze, aTi mTxovnel-amomrCeveli, aha, Zlivs Tu misula... 
aTi mTxovneli ki dReSi aTjer da metjerac midis Tavis deda — `deputatTan~, da es 
`deputati~ zogs apurebs, zogs aZinebs, Zroxasac wvelis, `hau-hauTi~ qorsac igeriebs, 
Caisac krefs, qmarsac emsaxureba da... aseTi marTla `maTe-maia yaCaRebi~ daauSnoeben 
gana Cvens parlaments?! 
erTi Rirseba maqvs... Tumca Cveni droisaTvis es aRaraferi Rirsebaa, — orpiri ara 
var, arc tyuils vityvi, sul arafers vityvi, magram tyuils ar vityvi: lamara Wyonias 
niWisa da kaiqalobis didi pativismcemeli var, sadeputatod marTlac Rirseuli qalia 
da, medea jafariZis ar iyos, eWvi ar mepareba, amomrCevlebs ar Segvarcxvens, magram ima-
ve operis TeatrSi muSaobs Tamar gurgeniZe, lolita toresiviT xuTi Svilis deda da 
kargi momRerali... puSkinis saxelobis pedagogiur institutSi leqciebs kiTxulobs 
filologiis mecnierebaTa kandidati guCa kvaracxelia, esec xuTi Svilis dedaa... arc 
erTs ar vicnob piradad da ar ifiqroT, romelime amaTgans `proteqcias~ vuwevde, — 
isini Tavisi SvilianobiT, Tavisdauneburad, TviTonve iqeben Tavs! 
hoda, kargi iqneba, roca msaxiobTa da mecnierTa `limitze~ midgeba saqme, arc maT 
daiviwyebdnen; isini iZlevian imas, rac axla Cven tyis haeriviT gvWirdeba: namdvili ma-
muliSvilobis cocxal magaliTs! 
...diax, aqamde talaxSi amosvrili dedobis kulti unda ankara wyliT ganibanos da 
amaRldes da amaRldes, da es mxolod saqmiT, saqmiT, da ara sityvieri `patriotuli~ 
korianteliT, romliTac bevri `mamuliSvili~, vimeoreb, isev sakuTar jibes isqelebs... 
medicinis ucxoeli qurumebi amboben da amtkiceben, adamianis organizmisTvis sam-
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wuTiani sicili ufro sasargebloa, vidre 15 grami sxvadasxva wamlis daleva-Caylap-
vao. miuxedavad amisa, me mainc gTxovT, Zalze xmamaRla nu gaicinebT: me visurvebdi, 
rom... 
 
yoveli qarTveli kacis ojaxSi RvTismSoblis xativiT ekidos lola zarandias su-
raTi! da yovel purisWamas, da ara mxolod uCveulo wveulebas, amSvenebdes pirveli 
sadRegrZelo, mokle da sxarti: 
 
_ dae vimravloT, dae Tu ise ara, rogorc lola da ramin zarandiebma, — maTze oT-
xjer naklebad mainc!..  
             * * * 
 
Жизнь нужно прожить так, чтобы смерть была 
для нас несправедливостью, 
 
                                                                           Мигель Унамуно. 
 
sabWoTa salaparako enidan didi xania amovarda sityva `mdidari~. amovarda im droi-
dan, roca ganadgurdnen mdidrebi da maTi simdidre  revoluciam  revoluciis momxden 
mSier-mwyurval xalxs dauriga. 
gavida dro da, kerZod, saqarTveloSi, mJavanaZeobisas, uamravi fuliani xalxi mom-
ravlda: maT, klasikuri gagebiT, verc burJuas uwodeb da vercTu sul solomon isaki-
Cebs; Tu ra ewodos burJuaziis am axal, ucnaur saxeobas, axla amis analizis dro aRar 
gvrCeba, oRond imas ki vityodi, rom miuxedavad simdidrisa da mdidrebisa, es TiTqos 
moZvelebuli sityva — mdidari — vera da ver aRdga mainc Cvens dRevandel metyveleba-
Si; rogorRac gverideba, gvercxvineba kidec... SeiZleba imitom, rom bevri es mdidari 
marqsis quCaze cxovrobs, SeiZleba proletaruli quCis SesaxvevSic, egeb `aRsde-eq, 
mSiero-wamebulos~ CixSic... 
asea Tu ise, dRevandeli Cveni amxanagi mdidari didad gansxvavdeba Zveli drois wye-
uli mdidrisagan: fuliT savse, gabrignil tomaraze ise zis, rogorc meqise isfahanli 
ijda xolme abanoSi klientis gasapnul zurgze!.. 
ara mgonia, CvenTvis erTi-ori StrixiT ukve nacnobi, erTdroulad mama-babua aka-
demikosi naklebi simdidris mflobeli yofiliyo vidre g. qarTveliSvili, da mainc, im 
akademikosma, komunistma, materialuri ram araferi dautova Tavis xalxs, piriqiT, — 
misma swavlulma siZem, komunistma, misi saxeliT xalxs aqeT wastaca, qarTveliSvilma 
ki, Tavisi xarjiT da Tavgamodebuli mecadineobiT, didebulad gamosca `vefxistyaosa-
ni~... 
arcTu Zalian didi xnis winaT meliqiSvilis quCaze, bukinistur maRaziaSi, wavawydi 
ase, saSualo Rirsebis wignebis grovas... Canda, mis patrons Tavisi biblioTeka gaecxri-
la da, albaT, uyuradRebobiT, bevri wigni iseTi gahparvoda, romelTac axalgazrdoba-
Si miwerili — `amis da amis wignebidan~ — amSvenebda. es cnobili piri, am wignebis gayid-
visas, akademiis... 
ara, ar Rirs imis Tqma, wevri iyo Tu korespondenti, amis Tqma ki Rirs: zedmeti wig-
nebi romelime, Tundac mSobliuri soflis samkiTxvelosTvis rom Seewira, viTom es 
gmiroba mis saojaxo yulabas ase did danaklisad daaCndeboda?! Zalauneburad gaxsen-
deba kacs erTi literaturuli personaJis gamonaTqvami: 
_ Cveni drois egreT wodebuli sazogado moRvawe ufro imaze zrunavs, ra waRli-
tos da ra waglijos sazogadoebas! 
me ar CamovTvli, es gamoCenili sazogado moRvawe ra da ra sikeTiT sargeblobs sa-
zogadoeba-saxelmwifosagan, imas ki CamovTvli, rom iakob gogebaSvili arc did jama-
girs iRebda sadme, arc deputatobis orasmaneTiani Tu asmaneTiani moudioda yovel-
Tviurad, arc misi wignebi icemoda wamdauwum, da arc isini sxva enebze iTargmneboda da 
iqidan honorarebs ar Rebulobda, da arc misi `iavnana~ didi qveynis 70-80 TeatrSi ar 
idgmeboda, da mainc man, rac `deda eniT~ SeiZina, `deda enasTan~ erTad, Tavis deda ena-
ze molaparake xalxs dautova... 
nuravis nu moubrundeba ena da nu ityvis, gogebaSvili uSvilo iyoo, xarji cota 
hqondao, maSin sxva dro iyoo, axla sxva droao, Cven frau petra mixaelis dapatiJebac 
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gvixdeba da amaSic fuli migvdiso... 
es marTlac marTalia, iakobi uSvilo iyo, magram Cvenc, erTi da orSDvilianebic, eri-
saTvis arsebiTad uSviloebi varT, meorec, — icvlebian mxolod weliwadis droni, sxva 
mxriv dro ar icvleba, ra Sinaarssac Caaqsov masSi, im drois mcxovrebi da msaxuri xar... 
gogebaSvils Cvens `heroikul~ xanaSic rom ecxovra, Tavis sami Tu xuTi wlis Svi-
liSvilebs aTasmaneTian   `dublionkebSi~ ar gaaxvevda, jer erTi imitom, rom es qurqe-
bi kanadisa da alaskis 40-gradusiani yinvebisTvis aris mogonili, da ara prestiJisaT-
vis, — aba rogor damCagro Sen me, anda me Sen... 
erTi oficialurad gandidebuli mwerlis patara muriam miTxra erTxel Tavis 
mfarvelze, aba saidan eqneba imas fuli, stumriani kaciao. 
dailoca misi logika, samwuTiani sicili amityda. am ambavma erTi sxva ucnobilesi 
da unayofieresi mweralic momagona, romelic sul wuwunSia, — fuli ara maqvs, fuli 
ara maqvs... 
fuli mas, jer erTi, imitom `ara aqvs~, rom eSinia sesxad aravin sTxovos, meorec, 
rac aTeuli wlobiT sxvadasxva Semnaxvel salaroebSi fulebi aqvs dagrovili, maT fu-
lebad arca Tvlis: raki `sroCnize~ aqvs Setanili, gamotana ar unda, rom uwyvetliv 
ibartyon da ibartyon procentebma! ara mgonia, is zubalaSvilze bevrad Raribi  iyos, 
es wyeuli kapitalisti ki Rarib qarTvel studentebs erTdroulad daxmarebas aZlev-
da da, sarajiSviliviT, stipendiebsac uniSnavda; saxalxo Teatris Senobaze rom aRara-
feri vTqvaT, sasamarTlos quCaze Rarib-RatakTaTvis specialuri, didi saxli aago, 
romlis fasadzec warwerili iyo: 
`visac uWirdes, movides, dapurdes da Rame gaaTios~. 
sxvaTa Soris, misi sikvdilis Semdeg, am saxlis vestibiulSi amSenebel-dampureblis 
patara zomis biusti dadges: 21 welSi ki iq gaxsnili partiuli skolis kursantebma es 
biusti, pirvel  dResve, cementis iatakze daanarcxes da namsxvrevebad aqcies, rogorc 
eqspluatatoris da mSromeli xalxis sisxlis msmelisa... 
ras ityviT, SeendoT?! 
Tuki SeiZleba ase iTqvas, gacivilizebuli adamianis buneba iseTia, rom, roca gune-
baSi sxvis fulebs iTvlis, isini mas ufro blomad eCveneba, vidre es aris sinamdvileSi, 
magram, rodesac sxvis gasagonad `miWirs da gviWirs~ vityviT, isic unda gavixsenoT, — 
rac bevr qarTvels, saqarTvelos saqeb-sadidebel dautexav Tu datexil striqonebSi, 
xalxis wiaRidanve momdinare musikalur hangebSi, funjis mosmaSi, cekva-simReraSi, ki-
nosuraTebSi fuli auRia da Tavisive naxevrebis abortebSi fuli miuxarjavs, im Tan-
xiT somexi, sul cota, xuT Svils mainc gamozrdida.. 
oi, kidev da isev somexio, ityviT albaT. magram me aq somexi imitom vaxsene, rom Cven 
maTgan gonierebis magaliTi aviRoT, zogi ram viswavloT da gadmoviRoT kidec, da sa-
erTod, Cven somxebs unda vemegobroT da veZmoT kidec, Tumca, es kia, sabolood es ma-
inc kusa da morielis daZmobilebas emgvaneba; siyvaruli roca calmxrivia, internaci-
onalistoba sxvis samSobloSi erTob momgebiani da sarfiani saqmea. 
...im proxorovisa ar iyos, saqveyno saqmisaTvis ase TavgamodebiT rom iRvwoda, al-
baT ikiTxavT, da es marTebulic iqneba, amdens rom gveqaqanebi da iWaWebi, erTi esec 
gviTxari, TviTon Sen ra Citi xaro... 
mec, Cemi saZulveli uamravi qarTveliviT, frTebSeWrili, uniskarto Citi var: er-
Ti Svilis mama, da amis aRiareba Cems siglaxes erTi bewoTi mainc Tu gamoakeTebs, — Cems 
did simaxinjed mimaCnia, miuxedavad imisa, rom nacixarma da imxanebSi xelmeored daWe-
ris mudam SiSSi myofma, maSindeli kulturis ministris, didebuli adamianis, avTandil 
gunias gulisxmieri mecadineobiT 17-kvadratuli metriani bina maSin `miboZes~, roca 
saSvilierod, asakobrivad, ukve sabere kitriviT viyavi... var erTi Svilis mama, axla is 
ukve sacole biWia,  romelsac arc manqana abadia, arc `dublionka~ acvia, arc sazRvar-
gareTi mouvlia da arc moskov-kiev-taSkentSi dafrinavs fexburTis matCebze dasas-
wrebad... 
ara, is debili ar aris da, rogorc axalgazrda kacs,  yvelafris amis survili aqvs 
kidec, magram saamisod Tavisi xelfasi ar hyofnis... 
am oriode wlis winaT Cemi komediebis mozrdili krebuli gamovida, Cemi kalam-cod-
vilobis naxevari saukunis manZilze, ricxviT meore... 
gamovidao, Tqma da dawera iolia, ise ki, is rom gamosuliyo, — gamomcemloba `niRa-
bis~ direqtorma, raki dabal Robed mimiCnia, sami weliwadi mawvala markiz de sadiviT, 
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amis mere or weliwadze metic ki — zaxer-mazoxiviT, — kuTvnili honorari rom mimeRo... 
arian sxva dabali Robeebic, romelTac ase ver amcireben Zlierni qvemZromni ama 
qveynisani; es Robeebi ekliani da qacviania, TavisTavad maT mudam mzada aqvT sakramen-
tuli fraza: `a r   a m a y r o l o T,    T o r e m!..   t r i b  u n i  d a n    v i y  v i r e b,     T v i 
T o n    T q v e n    r a    S v i l e b i c a    x a r T !..~ 
hoda, gulSi maT mSvenivrad ician, `ra Svilebic arian~ da ukan ixeven... 
samwuxarod, bunebam CemTvis ar gamoimeta arc ekali, arc qacvi, amitom dabejiTe-
biT gTxovT, es wigni xelT ar CaugdoT `niRabis~ did patriotad SeniRbul `xazeins~, 
romlis momrevi saqarTveloSi, rogorc Cans, aravin aris, aki is axlac, Tu dasWirda, 
iseTi specifikuri daSinebisa da demagogiis meTodebiT `iRvwis~, rogoradac bevrze 
bevrni — axlo warsulSi, stalinis epoqaSi; saweri magidis ujraSi mas sapatio da yvela-
ze ufro iolad misagneb adgilze wiTelydiani dosie-konduiti udevs: masSi isic ki 
aqvs fiqsirebuli, lanCxuTSi rodis da ramdenjer moxda orbaliani miwisZvra... miT 
umetes, Cems am werilSi ulupodac SeuZlia aRmoaCinos... me rom fiqri da wera ise SemeZ-
los, rom am niRabma Sari ver momdos, maSin axla, romelime raikomSi, miuxedavad xnova-
nebisa, mesame mdivnad viqnebodi ideologiis dargSi... 
hoda, misTvis mudam mokrialebul caze, wvimis momaswavebeli erTi pawawina Rrube-
lic rom SeniSnos, Tavisi firmis dasacavad, moskovSi erT vaiuSvelebels atexs, — ai, 
SexedeT, rogoraa CaSlili ideur-politikuri muSaoba saqarTvelos sabWoTa socia-
listur respublikaSio... 
me eWvi ar mepareba, rom Tqven srulebiTac ar gindaT raime usiamovneba Sexvdes 
eduard SevardnaZes, miT umetes me ar minda, rom es moxdes Cem gamo... 
...Cemi krebulis gamosvla aravis SeuniSnavs; Tumca piesebis wigni ki iyo da fasic, 
SedarebiT wignebis saerTo gaZvirebamde, didi edo, mainc male gaiyida; ise ki, arc `li-
teraturul saqarTveloSi~ da arc `sabWoTa xelovnebaSi~ qronikis erTi striqonic ar 
mouTavsebiaT, amis da amis es gamovidao, rogorc, saerTod, bevr wignze ibeWdeba. kri-
tikuli statiiT gamoxmaurebas rom Tavi davaneboT, Turme am oriode striqonisaTvi-
sac ki saWiro yofila gavleniani Tanamdeboba gekavos, an Tundac dabali qacviani Robe 
iyo, anda kidev, — imdeni irbino, rom redaqtors, misTvis ase saWiro, tvini amouRo... me 
ki, saerTod, cotas marTlac davrbivar, magram davrbivar mxolod vakis parkSi, da arc 
trepanaciis dargSi var adrindeli xevsuriviT daxelovnebuli. 
hoda, raki es asea, Tanac uTanamdeboba... 
ar ifiqroT, savarZlis maZiebeli kaci gaxldeT, Wilis skamic ki arasodes miZebnia, 
miT umetes axla, — xuTasi maneTic rom daminiSnon nikolozis bajaRlo oqroTi, saba-
tono saqmes ar gavekarebi. 
arada, uTanamdeboba... da isic Cvens droSi, Cvens `heroikul~ xanaSi!.. 
TebervalSi rusTavelis Teatrs erTi Cemi, 15 wlis manZilze nagvemi piesa... rogorc 
iqna, TiTqos ca gaixsnao da... rolebic ganawilda. pirveli repeticiis dRec dainiSna, 
rom am dros cam isev  Sehkra Subli, sxvisTvis rom gaxsniliyo: erTma darbaiselma, Ta-
namdebobiT aRWurvilma mweral-dramaturgma, TiTqos misTvis Seuferebeli, aradarba-
isluri wiokoba daawia: me TqvenTan ukve ramdenime Tvea piesa maqvs motanilio!.. ara 
mgonia, mas ar scodnoda, rom Cemi piesa rusTavelis TeatrSi ramdenime Tve ki ara, eqvsi 
weliwadi iyo jvarze gakruli da... aha, rogorc iqna, misi Camomxsneli gamoCnda, mag-
ram... 
o-o, Tanamdebobav, ZalTa Sensa! 
da es xdeba, iciT, rodis? mtkvris marcxena napirze mdebare TeatrSi amave avtoris 
sxva piesis premieris meore dRes!.. arc rusTavelis Teatris Tavkacebma moisurves Ta-
namdebobian avtorTan urTierTobis, imdenad ara SemoqmedebiTi, ufro `mec dagWirde-
bi, Senc damWirdebis~ urTierTobis gamwvaveba, da arc kulturis saministrom, — piri-
qiT, ministrma gzac dauloca Cemi piesis `droebiT~ amogdebas, — aki me dabali, ueklo 
da uqacvo Robe var, misi kolegiis wevri ki — yorea maRalT-maRali, Tanac Tu dasWir-
da, qacvianic, magram... magram... 
Sen, SeiZleba dagiweros, rogorc gavleniani Tanamdebobis mqone avtors, aseTive 
gavleniani Tanamdebobis mqone Teatralurma kritikosma... amis da amis piesebi `mtki-
ced damkvidrdnen qarTuli Teatris repertuarSio~, magram es mainc verafers uSvelis 
piesebs — sapnis buStebs!.. 
ar axsovs msoflioSi Teatris istorias, sofokledan CxaiZemde, rom romelime Te-
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atrSi, speqtaklisaTvis `intimis Sesaqmnelad~, parters zeviT bileTebi ar gaeyidaT, 
xolo wels amoiwvera aseTi unikaluri Teatri mtkvris marcxena napiras erTi piesis pa-
tivsacemad, magram... 
kargia Tanamdeboba, Znelia dramaturgoba, ra Tqma unda, namdvili dramaturgoba! 
lunaCarski yovelmxriv bumberazi iyo rogorc oratori, rogorc publicisti, ro-
gorc moazrovne... da aseT bumberazs, oi, rogor uyvarda `glaxebis saqme~ — piesebis we-
rac! piesebis ori didi tomic ki datova, magram is, Tavis droze, maT dasadgmelad arc 
Tavis did Tanamdebobriv mdgomareobas iyenebda, arc Tavis pirad momxibvlelobas, — 
ori piesa damidgiT dedaqalaqSi  e r T  s e z o n S i o, amas ki ara, Tuki sadme, Tundac 
penzaSi, rames — misas TavisiT dadgamdnen, amisTvisac did madlobas uTvlida... 
adrec mogaxseneT, scena abanosaviT aris-meTqi, TeatrSi Jangbadis baliSebiT `in-
tims~ ver Seqmni, verc ukve TavisTavad ganwirul `inteleqtualobas~ sicocxles ver 
gauxangrZliveb, mayurebelTa darbazSi hamburgis angariSiT midis Tvla, oRond CvenSi, 
scenaze `Savisa da TeTris~ garCevas TviT Teatris saxelmwifoebrioba uSlis xels; sa-
xelmwifo TeatrisaTvis ara aqvs mniSvneloba, ras dadgams da visas dadgams, Tugind ze-
dized xuTi cudi piesa-speqtakli miawkapos, icis, is amiT, sul erTia, mainc ar gakot-
rdeba, xelfass Tavis droze kapik-kapik, srulad miiRebs. 
mTels Cems xangrZliv SemoqmedebiTs CxirkedelaobaSi, mowafeobis droindel `au-
rie rgols~ Tu ar CavTvliT, sul xuTad xuTi piesa daidga, ese iyo yovel aT weliwadSi 
saSualod TiTo-TiTo; Cemi sami komedia, maT Soris ukve 18 weliwadia, nervebdawyveti-
li da yurebCamoyrili, elodeba, rodis gauRebs `scena-abanos~ kars reJisori da meqise 
`isfahanli~, amitom vin gaugebs, `Savia Tu TeTria~, ise ki, mis `siTeTreSi~ arcTu sul 
boTe avtors eWvi ar epareba, Torem arc gamoaCenda... 
ori wlis winaT marjaniSvilis TeatrSi `ezoSi avi ZaRlia!~ daidga, magram is `Tavi-
siT~ ar dadgmula, — `mec gamogadgebis~ politika ixmara Cemi wignis redaqtorma, ka-
curma kacma, akaki dvaliSvilma Teatris xelmZRvanelis mimarT; amasac `raRac saqme~ 
hqonda kinoSi da... patara gavixare! 
gaixara, rac ufro mTavaria, mayurebelma, — speqtaklis avkargianobis avtoriseuli 
garCeva axla aq uadgilo iqneboda, es ki faqtia: aravis axsovs, rom didi xnis, 30 wlis 
winaT daweril da xelaxla dadgmul piesas odesme aseTi warmateba hqonodes. es, Tun-
dac iqidan Cans, rom, saavtoro procentebis saxiT Svidi aTas maneTamde damigrovda. 
wignis honorarmac momiwia Svidi aTas orasamde... 
skola ise davamTavre, CemTvis, reJisorebiviT saZulveli maTematikidan mxolod is 
gamovitane, rom cxrajer cxra oTxmocdaerTia, magram am fulebis daTvlisas, madloba 
RmerTs, saTvalavi ar SemSlia, Tormeti aTasi maneTi calke gadavde da avisrule didi 
xnis ocneba: or-ori aTasi maneTobiT saqarTvelos sxvadasxva raionSi (soxumi, senaki, 
qareli, WiaTura, mestia, Tbilisi) — eqvs mravalSvilian ojaxs mivarTvi Cems wignTan 
erTad, — maTi namdvili mamuliSviluri, namdvilad eriskaculi moRvaweobis winaSe qe-
dis moxrisa da aRtacebis niSnad. 
`literaturul saqarTveloSi~ diskusiis dros `ramdeni Svili unda gvyavdes?~ — 
erTma azri gamoTqva, rom kargi iqneboda, Tuki saxelmwifo gaudidebda daxmarebas 
mravalSvilianebso. meore mokamaTe, rogorc Cans, pirvelze ufro gamWriaxi, `Seespo-
ra~: damatebiT daxmarebas Seuracxyofad miiRebeno... 
ara mgonia, Tqven Soris gamoCndes iseTi, vinc meoris azrs gaiziarebs. da Tu gamoC-
ndeba, SemiZlia davamSvido: Cemi aseTi qceva araTu Seuracxyofad miiRes, sixarulma da 
ufro ki gancvifrebam, am Cvens `heroikul~ droSi, ise gaaognes isini, — albaT ufro me-
tad, vidre `riCardma~ ingliselebi!.. zogierTi Cemze xelze sakocneladac ki wamoiwia, 
magram amis nebas, romis papic rom vyofiliyav, aba, rogor mivcemdi, — TviT davukocne 
maT Wkviani qarTuli Subli da gulSi Cavixute maTi gamrje qarTuli xelebi. erTma isic 
ki SemomiTvala, Tqvens saxelobaze or bavSvs kidev gavaCenTo. sofel fcaSi esec ki eT-
qvaT, netavi mec myoloda mravali Svilio... amaze didi madloba da amaze didi dafaseba 
Cemi mcire amagisa, — arc minda da verc warmomidgenia. 
me minda icodeT, rom yvela es mravalSviliani wesieri, patiosani, muyaiTi adamiane-
bi arian, da isic unda giTxraT, rom arcTu ise dalxinebulad cxovroben; maTi yovel-
dRiuri sufra ar Camohgavs saaxalwlo sufras,  rogorc es mudam aqvT erTsa da orSvi-
lian `patriot~ meqrTameebs da gamomZalvelebs, udambaCo avazakebs, qurdebsa da jib-
girebs (cxadia, ara tramvai-troleibusis `samoRvaweo~ masStabiT!); axla soflad bev-
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rgan SexvdebiT mravaloTaxian orsarTulian saxlebs, sadac erTi Tu ori bavSvi dakin-
kilebs, zogierT mravalSvilians ki xeiriani sacxovrebeli Weric ar gaaCnia. albaT, es 
iyo mizezi, rom senakis raikomis mdivanma vaxtang esvanjiam iTava, Cemgan gaRebuli sax-
srebiT, saxli auSenos sofel xorSSi mcxovreb neli da venia Rvamberiebs. mestiis rai-
komis mdivanma s. kartoziam ki — sofel mulaxSi qeTo da ilia nigurianebs. 
...TiTqmis asi wlis winaT, axalcixelma stefane TaqTaqiZem, rac SeiZlo, TviTonac 
gaiRo, adgilzec Seagrova Semowirulebani, mere ki mTeli saqarTvelo Semoiara im miz-
niT, rom aRedginaT safaris monasteri da iq misasvleli gza gaekeTebinaT. 
stefane TaqTaqiZe arc mwerali iyo, arc kompozitori, arc ZeglTa dacvis komite-
tis Tavmjdomare, stefane TaqTaqiZe Raribi da uswavleli kaci iyo, magram patrioti, 
guliT patrioti... 
me imedi maqvs, rom Tqven, qarTvel xalxSi jer kidev aqa-iq `dinozavrebiviT~ Semor-
Cenil mravalSvilian ojaxebs SeexmianebiT da ar daiSurebT maTTvis gulis siTbos, es 
ki erTiaTad gaaxarebs maT, vidre me es SevZeli, aki Tqven Tvalni xarT saqarTvelosi, 
yvelasaTvis cnobili Semoqmedni, yvelasaTvis Tvalxiluli sazogado moRvaweni, eris-
kacebi!.. 
SeexmianebiT, rasakvirvelia, ara mxolod avtoriseuli warwerebiani wignebiT da 
romansebiT, — es sulisaTvis, magram adamians, miT umetes wvrilSvilians, sxva adamianu-
ri moTxovnilebebic aqvs... 
da es ambavi marto CveniT ki ar unda amoiwuros! me, cxadia, ar vgulisxmob aramad 
mopovebul, tomrobiT fulis patronT, Caoqrul-`Cadublionkebul~ qarTvels, — visac 
SeniRbuli Tu SeuniRbavi mamaZaRlobiT fulis zvinebis gamoCena srulebiTac ar eSini-
aT, Tuki es saWiroa maTeburi tkbili cxovrebis kidev ufro dasatkbobad da gasazRap-
reblad, visac cocxali saqarTvelo, `oqros varayian saxeSi~, gulze exatebaT mxolod 
manamde, vidre TviTonac cocxalni arian, — isini erovnul WapanSi SebmulTaTvis, Ti-
TiT saCvenebeli qarTvelebisTvis jibisken or TiTsac ar waiReben, da arc zneobiT es 
spetaki qarTvelebi daxarbdebian uzneobiT mopovebul maT simdidreze... 
samwuxarod (Tumca me amas ar vwuxvar), me vemegobrebi mxolod imaT, visac arc fuli 
aqvs da arc Tanamdeboba. Tqven ki axlo nacnoboba gaqvT da bevri megobaric gyavT ara 
marto literaturisa da xelovnebis sferoebSi, — sazogadoebrivi moRvaweobis yvela 
dargSi; bevr maTgans, Zalze bevr maTgans, kanonieri gziT, mopovebuli aqvs imdeni SeZ-
leba, rom am erovnuli saqmisaTvis cota raRac rom moiklon, es maTs anabrebs arc da-
etyoba. 
sxvaTa Soris, `dasabegravad~ me mxedvelobaSi myavs mxolod erT da orSvilianebi, 
metSvilianebs es ar exebaT, maT vali samSoblos winaSe, Tundac mxolod samic rom hyav-
deT, SeiZleba moxdilad CaeTvaloT. amasTan erTad isic unda giTxraT, rom 12 aTasi — 
es zRvari ar aris, es minimumia CemisTana patara kacisTvis, romelsac, marTalia, fule-
bi ar miudis frau petras dasapatiJeblad Tavis adrindeliviT studentur binaSi, mag-
ram, ise, rogorc, winaT, arc axla apirebs, manqana gamoitanos da mere is ormag fasad 
gayidos, da arc fiqciuri SemoqmedebiTi mivlinebisaTvis SegawuxoT, rom masSi faqti-
uri fulebi aiRos, mokled, — kacs, romelsac perspeqtivaSi asocmaneTiani pensiis meti 
araferi ar elodeba... 
`niRabis~ niRbosan mepatronesi ar iyos, `dosie-konduiti~ mec gamaCnia, oRond mas-
Si, ukve or aTeul weliwadze metia, mravalSviliani ojaxebis gvarebi da maTi adgil-
samyofeli Semaqvs; me mzada var, Tuki isurvebT, am mxriv samsaxuri gagiwioT, Tu arada, 
saamiso cnobebis mowodeba yovel raikomis mdivans SeuZlia. 
srulebiTac ar aris aucilebeli, visac Cveni yuradRebiT gavaxarebT, ueWvelad 10-
12 Svili hyavdes. me, magaliTad, WiaTuris raionis sofel kacxSi mivakvlie da xeli ga-
vuwode oTxi mcirewlovani Svilis dedas, Sura axobaZes, qoxi rom engreva Tavze... am 
qoxmaxSi ukve oci weliwadia or-orni rom wvanan qveSAagebSi. TiTqmis yvelasgan uyurad-
Rebod mitovebuli, amJamad mZime seniT daavadebuli — xelebwarTmeuli, es sawyali qa-
li socialisturi Sromis gmiria! 
diax, Tqveni `sexniaa~, batono grigol!.. 
 
      * * *    
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mindoda mkvdarsa gamego 
qarTvelTa bediswerani, 
rad unda darCes tialad 
cremliT morwyuli mRerani?! 
 
vaJa. 
 
yovelive es, Zvelad rom qvelmoqmedebas eZaxdnen, ra Tqma unda, tkbil nayofs gamo-
iRebs, magram es ar aris mTavari gza, romelic damRupvel ufskruls agvacdens... 
es mxolod sadReisod, dRevandel situaciaSia gamarTlebuli, ramdenadac amiT 
Cvens siyvaruls, pativiscemas, dafasebas gamovxatavT samagaliTo, misabaZi, namdvili 
mamuliSvilebisadmi, magram es imas ar niSnavs, rom wesad gavixadoT, — Sen bavSvebi aCine 
da me fuls mogcemo... 
es Cveni gadagvarebis kidev erTi dasturi, uzneoba iqneboda. Tuki Cemi amdeni `Se-
gonebebisgan~ SesaZloa aseTi daskvnis gamotana, maSin zemoT araerTxel Tqmuls kidev 
gavimeoreb: 
C v e n i   m x s n e l i a    m x o l o d   p i r a d i   m a g a l i T i! 
m x o l o d    p i r a d    m  a g a l i T s    S e u Z l i a    C v e n i  S v e l a,   m x o l o d   m a s   
S e u Z l i a   e r i s   o r g a n i z m  S i    S e  W r i l i    k i b o s   DAd a m a r c x  e b a !.. 
hoda, vidre jer kidev eri varT, mivxedoT Cvens Tavs, Cvens ers! 
nu gavaxarebT Cvens mtrebs, mxolod SvilianobiT SeiaraRebul Cvens mtrebs da nu 
movaTavsebinebT Cvens Tavs, amerikeli indielebiviT, rezervaciebSi! 
nu vaTqmevinebT somxebs, aki vambobdiT, rusTaveli somexi iyoo, aba uWkuo xalxi 
rogor Sobda aseT geniosso! 
akakis axla mainc, saflavidanac nu wamovaZaxebinebT: `furTxis Rirsi xar Sen, saqar-
Tvelov!..~ 
nu amovagdebinebT wamxedurobas `ca-firuz, xmeleT-zurmuxtos!..~ 
vusminoT daviTs, guramiSvils: 
`girCev, nu aqcev zRudebsa, 
Sens zurgis misayudebsa~. 
gvaxsovdes ilia: `eris sibere eris aRgvaa dedamiwis zurgidam~. 
dae vimeoroT vaJasTan erTad, ufro saqmiT, vidre sityviT: 
`RmerTo, samSoblo micocxle, 
ZilSiac amas vduduneb!~ 
sircxvilia, roca gars aRarc monRolebi gvartyia da aRarc seljukebi, Cven Tvi-
Ton vumonRoloT da vuseljukoT Cvensave Tavs!.. 
sircxvilia, meoce saukuneSi, TviTmkvlelobiT daamTavros sicocxle, sul cota, 
ori aTas xuTasi wlis erma, romelmac Seqmna `vefxistyaosani~, da `qarTuli enis gan-
martebiTi leqsikoni!..~ 
 
1979 w. Tbilisi                                                                                                                      kita buaCiZe 
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damatebiTi striqonebi 
 
 
  «Истинный показатель цивилизации – не 
уровень   богатства и образования, не величина 
городов, не обилие урожая, а облик человека, 
воспитываемого страной.» 
Р. Эмерсон. 
 
`saqarTvelos dasavleTSi, rionis xeoba-
Si,  qarTuli tomi ulamazesia mTels 
msoflioSi~. 
gobino (1816-1882) — frangi 
mwerali da    sociologi, eT-
nografi, rasobrivi Teoriis 
fuZeCamyreli. 
 
`saqarTveloSi bavSvTa simravle Cveu-
lebrivia; uamisod qarTuli modgma didi 
xania  miwis piridan aRgvili iqnebida da 
ukvalod gaqreboda~. 
o. vezendoki — germaneli 
mecnieri, 1926 wels gamocemu-
li wignidan. 
 
 
jer kidev im dros, roca amqveynad arc telefoni wkrialebda da arc konvert-mar-
kebi iyo gamogonili, enguris qaRaldis fabrikis axlandeli midamoebi ki argonavtebs 
sizmradac ar exilaT, erTma brZenma Tqva: werilze pasuxis gaucemloba es imas niSnavs, 
rom kacs gamarjobis saTqmelad gamowvdili xeli ar CamoarTvao. 
sabWoTa mwerlebis sul guSindeli mama-winapari maqsim gorki aravis, ara-vis kores-
pondencias upasuxod ar tovebda. ara mgonia, rom is literaturuli da sazogadoebri-
vi saqmianobiT ufro nakleb datvirTuli yofiliyo, vidre am `Ria baraT-wignis~ adre-
satebi, maT ki — ai ukve weliwadi gadis — arc am wignis da arc misi avtoris mimarT yu-
ric ar gaubartyunebiaT. 
es ori mizeziT SeiZleba aixsnas: 
erTi imiT, rom... 
`Cvens droSi aristoteles Tavic rom gebas, Tu wels Tanamdeboba ar gimagrebs, mci-
redi pativiscemis Rirsadac ki, aba, romeli erTi migiCnevs?!~ 
da Tu es asea, raRa iqneba maSin, roca sawyals ubralo xrikina Tavi gabia, romelsac 
`raindni da morWmulni Cveni droisani~, praqtikuli mosazrebiT, kombostos Tavs am-
jobineben. 
meore mizezi SeiZleba iyos is, rom raki am wignis adresatebs Tavad araferi stki-
vaT ra, amitomac Rrmad arian, albaT, darwmunebulni, rom arc maT mamuls etkiveba ra-
me... 
mokled, asea Tu ise, es Cemi damatebiTi striqonebi ukve aRar aris mimarTuli am di-
di... hm... eriskacebisadmi! 
...`soflis cxovrebis~ wlevandel 22 ivnisis nomerSi aseTi ram amovikiTxe: 
`...Cveni uaxloesi mezoblebis azerbaijanisa da somxeTis mosaxleobis gamravlebis 
tempi TiTqmis orjer maRalia, vidre saqarTvelos mosaxleobisa~. 
meorec: `...Cveni respublikis bunebrivi matebis koeficienti imdenad Semcirda, rom 
Tu ase gagrZelda, ormocdaaTi wlis Semdeg saqarTvelos mosaxleoba mxolod erT mi-
lions daiTvlis~. 
aq ori Secdomaa: pirveli gamowveulia zusti statistikuri ucodinarobiT, meore, 
— raki `Cven internacionalistebi varT~, presaSi Seni `viwro, lokaluri~ satkivari, 
aba, ra saxsenebelia! 
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advili SesaZlebelia, rom am statiis `Cveni imedi da momavlis~ avtorma ar icodes, 
rom oficialuri statistikis mixedviT mosaxleobis gamravlebis tempi `CvenTan~,  som-
xeTsa da azerbaijanTan SedarebiT, araTu `TiTqmis orjer~, aramed samjer da metadac 
dabalia, rac Seexeba meores... ormocdaaTi wlis Semdeg saqarTvelo araTu erT milio-
namde Semcirdeba, — a T   m i l i o n a m d e c   k i    g a i z r d e b a,   o R o n d   q a r T v e l e 
b i    a m    a T i    m i l i o n i d a n   e r T i c   a r    i q n e b a.   e s   k i,    r a   T q m a    u n d a ,    
g u n e b a S i    m S v e n i v r a d     i c i a n    w e r i l i s    a v t o r m a    d a   g a z e T i s    r e 
d a q t o r m a c,    m a g r a m    r a   q n a n ,   n u   g a v a m t y u n e b T,  a k i   `C v e n  i n t e r...~ 
...am xuTiode dRis winaT `komunistSi~ erTi kargi mwerali werda: 
`SarSan swored Cveni didi zeimis, garejobis wina dReebSi viRacam CamoTala, Camoam-
sxvria naTlismcemlis monastris CuqurTmebi, pirwmindad ukanasknel asomde CaCeCqva 
studentTa mier miwis qveS aRmoCenili samarxis warweriani marmarilos dafa, dadRabna 
isedac dadRabnili wminda kedlebi, Cvenma yiJinam iqneb culi mainc xelidan gaagdebi-
nos im mters~. 
vai, vai rom Cveni yiJina, mxolod yiJina, ver gaagdebinebs im `viRacas~ pirdapir 
Cvens gulSi momarTul bebuTs, culs Tu laRums... 
yiJiniT am ramdenime wlis winaTac bevri viyiJineT, roca dmanisis raionis sofel 
hamamloSi dRisiT-mzisiT `viRaceebma~ Sebilwes da aafeTqes, aafeTqes me-11 saukunis 
unikaluri qvajvaris Zegli, mas Tan miayoles mdinare xramisa da yarabulaxis Sesayar-
Tan aziduli saucxoo orsarTuliani samreklo da mis maxloblad mdgari me-12 sauku-
nis didebuli taZaric, `lamaz saydrad~ wodebuli, magram... 
sul ager axla, Zvelad rom erqva qristeSobisTve, mis damdegs `viRaceebma~ axalci-
xeSi gaZarcves da daarbies ilia II-is mier didi rudunebiT axlad Seqmnili mesxeTis sa-
eparqios adgilsamyofeli... 
es `viRaceebi~ ar arian TamaraSvil-gvaramaZeebis Camomavalni, arc dmaniseli `viRa-
ceebi~ arian orbelian-javaxiSvilebis naSierni... 
diax, yvelam viciT, vinc arian isini, magram Cven imiT gvamSvideben, rom isini erTeu-
lebia, magram vin ar icis, da maT Soris Cvenma damamSvideblebmac mSvenivrad ician, rom 
es `erTeulebi~ asobiT aTasobis survilebs da gulis wadils gamoxataven da asrule-
ben kidec!.. 
asec ar iyos, gana erTeulebi ver SeZleben qveynis RirsSesaniSnaobaTa mooxreba-ga-
tialebas? aSenebiT ver aaSeneben, Torem... nacartutad qcevas?! herostratem gana mar-
tokam ar amobuga samyaros erT-erTi saocrebaTagani — artemide efeselis taZari?! 
vicodeT isic, rom axla es ar aris brZola erTi sarwmunoebisa meoris Sesamusra-
vad, rogorc es iyo arabebis, sparselebis, Turqebis Tavdasxmebisas, es aris urcxvad 
da aSkarad, daufaravi Semoseva `Cveni Zmebisa~, raTa sabolood da mtkiced daepatro-
non Cvens miwawyals, jerjerobiT Tundac nawils misas, magram... jer sada varT, rusebi 
rom ityvian, 
 
Это цветочки, а ягодки впереди! 
 
diax, uaressac gvizamen, 
Tuki Cveni `zrda~ am `tempiT~ gagrZelda, uaresze uaress gvizamen, aki... 
patiebas viTxov ganmeorebisaTvis: 
`...rac meti viqnebiT, miT ufro Zlieri viqnebiT, rac ufro davsustdebiT, miT uf-
ro dagvjabnian: bunebis es kanoni dRidan qveynierebis dasabamisa, erTnairad moqmedebs 
rogorc cxovelTa samyaroSi, ise xalxTa urTierTobaSic~. 
`...arasodes ar dadgeba iseTi dro, roca Zala aRmarTs ver daxnavs~. 
hoda, swored Cemi mSobeli xalxis dRevandelma krizisulma mdgomareobam damawe-
rina winamdebare baraTi, Cvenma didma erovnulma ubedurebam amanTo mimewvdina xma Cve-
ni eris SesaZlo mxsnelis, Cveni drois potenciuri cotne dadianisaTvis, Tumca vicodi 
da vici, Cvens droSi cotne dadianoba arc ise iolia, magram mcireodeni masStabiT, 
vfiqrob, mainc SesaZlebelia. 
vaglax, rom didma... hm... mamuliSvilebma am baraTSi gamoTqmul Tundac erT mosaz-
rebasac ki ar gauwies Suamavloba Cveni respublikis TavkacTan, da mxolod maSin, roca 
sabolood davkarge maTgan xelSewyobis imedi, TviTonve... bevri cda-damcireba-wvale-
bis Semdeg TiTqmis gamovnaxe kidec saimedo gza, oRond esaa, dResac ki, ramdenime Tvis 
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gasvlis Semdegac ar vici, marTla saimedo iyo Tu ara es gza... eWvi ufro imitom mepare-
ba, rom ara mgonia, eduard SevardnaZe iziarebdes ilia WavWavaZis ironiul gamonaT-
qvams: 
 
`adamians sityva azrisaTvis ara aqvs miniWebuli, aramed misTvis, rom didma Tqvas: 
`me Sen gibrZaneb da xma unda gaikmindoo~ da pataram miugos: `maqvs pativi mogaxsenoT, 
rom ena mucelSi Camivarda brZanebisamebr Tqvenisao~. 
 
...am nawers didi xnis ganmavlobaSi aravis vakiTxebdi, ar mindoda maT, visac gavug-
zavne, vidre maTgan raimes ar Sevityobdi, Tavze gadavxtomodi. 
bevri fuWi lodinis Semdeg ki... da isic imis gamo, rom, raki zogierTma sazogado 
moRvawed cnobilma da, rac mTavaria, amave dros tomrebfulianebma, Cem mier mraval-
Svilianebze `fulis Camorigeba~ ucnaurobad, da, zogma, ufro metic — Seqanebuloba-
dac ki CamiTvales, — mxolod amis mere gadavwyvite gamomeCina, `aqa-iq~ mainc, Cemi giJia-
nobis damamtkicebeli `Teoriuli safuZvlebi...~ 
 
`...wamxedurobam qveyana amoagdoo~ dRemde sul aTiode kacs Tu eqneba wakiTxuli, — 
metwilad xnierT. CemTvis gansakuTrebiT sasixarulo is aris, rom, magaliTad, erTma 
axalgazrda kardiologma (a.m.) da misma meuRlem, ukve ori Svilis mSobelma, wakiTxu-
liT SeZrwunebulebma, daifices, rom mesame Svils iyolieben; 32 wlis inJinerma (T.q.) — 
rusulad `ubeJdioni xalastiaks~ rom eZaxian — sityva misca axloblebs, rom uaxloes 
xanSi ojaxs moekideba... 
gTxovT Tavis qebaSi nu CamomarTmevT, — iTqva agreTve, rom es baraTi yoveli qar-
Tvelis ojaxSi unda iyos, da rom mas, — eklesia iqneba is Tu qorwinebis saxli, — axalda-
qorwinebulT Tan unda atandneno. 
erTma, rogorc Cans, erTob gamWriaxma da SorsmWvretelma esec miTxra, aseTi msus-
xavi simarTliT bevrs gadaikidebTo... 
jerjerobiT bevri ara, magram erTi marTlac ukve gadavikide, da isic Cemive yofna-
aryofnis sferoSi: aqaoda, rogor Semogvbede — qarTvel msaxiobTa didi umravlesoba 
ise uniaTod metyvelebs, rom moskovsa da ucxoeTSi Cvens Teatrs aseTi warmateba arc 
eqneboda, rom iq qarTuli esmodeT da, Cven mier daWedil xars Cven ufro vicnobTo, — 
ise iwyina es erTma xSiri taSiT gabruebulma direqtor-reJisorma, rom misTvis ase io-
lad xelmisawvdomi xerxebiT ficxlav gamomitana ganaCeni: datena Tofi infarqtiT da 
warbSeuxrelad mrexva mamamisis tols da mamamisis yrmobis megobars... 
aseTi humanuroba (!) albaT arc momavalSi momakldeba, Tanac ara mxolod Teatra-
luri muSakebisagan, magram Tavs romen rolaniT vimSvideb: 
 
`erTaderTi, rac amqveynad yvelas erTnairad didad moswons, es aris fuli~. 
 
es Cemi mcire nafiqral-naazrevi ki Savi fulic ar aris, da is me Tumca fulisTvis 
ara, magram, saerTod, mogebisTvis ki davwere: es `mogeba~ mindoda Cems samSoblos mox-
mareboda, — Cems xalxs, Cems ers, romelic ase udardeli da uzrunveli micekvavs da mi-
imReris damRupveli usfkrulisaken, mindoda am cicabo daRmarTze mas win gadavdgo-
modi da erTi wamiT mainc SemeCerebina im imediT, rom Cemze yovelmxriv ufro Zlierebi 
azriT da gonebiT, TavdadebiT da simamaciT — erTxel da samudamod SeaCereben mas da 
vaJkacurad pirs abrunebineben ukan — sicocxlis aRmarTisaken, romlis mwvervalze 
aTaseuli wlis manZilze aTas WirSi gamovlili Cveni erovnuli droSa Tumca Zlivs 
frialebs, magram jer kidev mainc frialebs, msoflios erT-erT uZveles anban-warwe-
rili: 
_ moegeT gons, qarTvelebo! 
giyvardeT bavSvebi! 
giyvardeT, giyvardeT, giyvardeT bavSvebi — Cveni maradiuli arsebobis dedafuZe! 
 
25 dekemberi, 
1980w.                k.b. 
 
* * * 
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`aRsdeq, saqarTvelov!~ 
 
9 aprilis wina dReebSi rusTavelis prospeqtze aseTi mowodebiTac miimarTebodnen 
qarTvelni... 
gnebavT maT ubralo demonstrantebi SevarqvaT, gnebavT protestanti meamboxeni 
anda mSvidobiani meamboxeni, — oRond es kia, maTSi erTic ar eria romelime Cveni `moZ-
me~ tomTagani... 
diax, 9 aprilis ciskarze mTavrobis saxlis win Semodgomis CalasaviT aCexes marto-
ka qarTvelebi, da es ara winaswari SerCeva-gamorCeviT, — am uTeniiT Cvens `TanamoZme-
ebs~ jer kidev fafuk baliSebze netarad eZinaT da sizmrad xedavdnen, rogor iclebo-
da sisxlisagan maTi — uwinwklebod! — maTi jer kidev saqarTvelod wodebuli saqar-
Tvelo... 
ar daijeroT... 
an ki romeli briyvi daijerebs, rom CoCiev-jusoiTebma, tvamba-goguebma, mnacakani-
an-ambarcumianebma, anda jafarli-mamedovebma 9 aprils Cveni dakodili gulis tkivili 
Tavis gulTan erTi wamiT mainc axlos miitanes, — o, rac male amovwydebiT Cvenive xe-
lis SewyobiT da sxvaTa xelis SeSvelebiTac, — es maTi didi xnis ocnebaa! 
vaglax, rom es ar aris Soreuli ocneba, da igi dRiTi   dRe, sul ufro da ufro rea-
lobis frTebs isxams Cvenive  erovnuli grZnobis saZraxisi, TavismomWreli miZineba-
daqveiTebiT... 
da ai, — gmadlobT Sen, ufalo! — am sisxliani 9 aprilis eldam, Cven, rogorc eri, 
TiTqos gamogvaRviZa, TiTqos Segvkra kidec erT erovnul birTvad da monobis aTeuli 
wlebis manZilze warTmeul-dakarguli mebrZoli sulic dagvibruna: nu ityviT, saqar-
Tvelos Turme, saubedurod, ara marto uamravi, Tavisive samSoblos gamyidveli ukuR-
marTi Svili hyolia, — hyolia agreTve, sabednierod, namdvili mamuliSvilebic, yvela 
asakis, TYavisi qveynisaTvis Tavdadebuli, sasiqadulo vaJkacebi da vaJkaci qalebi, rom-
lebic Znelbedobisas waruZRvebian mas, zogi awonili taqtiT da SorsmWvretelobiT, 
zogic — auwonavi sulswrafi windauxedaobiT... 
diax. 1989 wlis 9 aprils sisxliani kvira ki gagviTenda, samagierod man momavlis ime-
dic Cagvisaxa, Tumca... mm... 
vaiTu, yovelive es droebiT aRtkinebad darCes, yovelive aman wamier aboboqrebad 
gaielvos da cisartyelasaviT ukvalod gaqres da... 
Cven isev sayoveldReo tkbili cxovrebis naWuWSi SevZvreT da — bodiSs ki movixdi 
am arcTu, SeiZleba, kazmuli gamoTqmisaTvis, — kvlav  fexebze davikidoT Cveni mSobe-
li eric da Cveni ukve yovelmxriv fuZeSeryeuli turfa aremare da isev da isev daqira-
vebuli, laqlaqa Tamadis patriotuli sityvebis korianteliT davitkboT yurTasmena: 
`saqarTvelos Zlierebas gaumarjos!~ 
`kidevac daizrdebian~... 
`Cvens gamravlebas gau-mar-jos!~.. 
magram marto am mquxare SeZaxilebiT, da verc axlad Sekerili samferovani droSe-
bis frialiT, da verc Tundac sayovelTao saxalxo SimSilobis gamocxadebiT ver gavi-
marjvebT, da verc mecnierulad imis dasabuTebiT, rom CoCiev-jusoiTebis mtkiceba: 
 
«Пять тысяч лет живем мы на этой прекрасной земле», 
 
tvinSi ukve Warbad sisxlCaqceulis roSva-bodvaa, da amgvarive roSvaa Cvengan ose-
biviT daCagruli~,  egreT wodebuli afxazebis `ucilobeli~ pretenziebi istoriuli 
`afxazeTis samefos~ mikuTvneba-miTvisebisa, da verc igor muradianis piriT somexT 
mecnierebis agresiuli moTxovna-RaRadisis gaqarwyleba amogvidgeba gverdiT: 
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«В Грузии и Абхазии (440 тыс. человек) должно быть увековечено пребывание 
армянского населения, включая город Тбилиси. При этом необходимо работать 
над сохранением армянской культуры, включая культурные учреждения, на-
циональные школы и язык, так как в Грузии армянское население испытывает 
определенный пресс ассимиляции». (mimarTvidan «Всем Армянским 
национальным организациям», maT Soris «Руководителям партии 
«Дашнакцутюн»). 
 
 
... da bolos,  Cvens erovnul satkivars sulac ar daedeba momSuSebel malamod Cveni 
maTxovruli vedreba azerbaijanelebisa da lekebisadmi, ra iqneba, dagviTmeT, soflebi 
xom wagvarTviT-wagvarTviT, magram maTi qarTuli saxelebi mainc dagvitoveT-Tqo (pa-
tara oTxkuTxa magidasTan ori qarTvelis telesaubridan). 
TiTqosda qarTuli toponimikis SenarCuneba xeluxlebloba iyos qarTveli eris ma-
radiuli arsebobis Tavdebi da garanti!.. 
Tu Cven, batonebo, amqveynad aRar viqnebiT, imqveynad imiT viamayoT da vitrabaxoT, 
— ai, es Cveni qarTuli, odesRac saqarTveloSi Cveni arsebobis damadasturebeli topo-
nimika xom mainc darCa-Tqo?! 
... es Cveni bolnisi da dmanisi, es Cveni axalqalaqi da walka, es Cveni cxinvali da sa-
maCablo, es Cveni samurzayano da biWvinTa... 
jer ar viciT, ras gviCvenebs mosaxleobis wlevandeli aRwera, magram mas arc unda 
davelodoT raTa Tvalebi agvexilos gadaxedeT samgloviaro gancxadebebs da parale-
lurad amisa samSobiaro saxlebSic SeixedeT da SeamowmeT: qarTveli ramdeni moevlina 
saqarTvelos da araqarTveli ki ramdeni... 
...diax, sityvierad Cven am sabediswero 9 aprilamdec vmravldebodiT, magram aseT 
`gamravlebas raime praqtikuli, xelSesaxebi nayofi rom gamoeRo, gana maSin Cvenive fi-
zikuri gauCinarebis aCrdili ase axlos Tavs aRar wamogvefareboda da qarTul miwebs 
Cven Tvalwin da TiTqmis Cven cxvirwin sxvaTa jilagis arxeinad mosul-moTreulebi ase 
iolad da Tavxedurad veRarc CamogvaWridnen, magram ar Rirs imis gameoreba, rasac 
Tqven, mkiTxvelo, am baraTSi es-es aris ukve gaecaniT da, v f i q r o b ,  i s i c  S e -
n i S n e T ,  r o m  a T i  w l i s  w i n a T  S e m o k r u l i  e s  g l o v i s  z a r i  a x -
l a  a d r i n d e l z e  k i d e v  u f r o  S e m z a r a v a d  q v i T i n e b s . . .  
dRes Cven, qarTvelebi, saqarTveloSi araqarTvelebze Tu kidev cotaTi metni varT 
da amiT daimedebulni Cveni miwa-wylis met nawilze TavmoRerilni davdivarT, raRa iq-
neba mere, roca... 
mere ki ara, u k v e  a x l a c  m o s u l - m o T r e u l e b T a n  S e d a r e b i T  
C v e n ,  C v e n i v e  m i w a - w y a l z e  b e v r g a n ,  u k v e  l a m i s  x i z n e b a d  
g a m o v C n d e T ,  i s i n i  k i  —  m k v i d r e b a d ,  r o m l e b i c  u k v e  i s e  
a l m a c e r a d  g v i c q e r i a n ,  T i T q o s  a b e z a r i  m o T r e u l e b i  C v e n  
v i y o T ,  d a  a r a  i s i n i . . .  
hoda, raRa iqneba mere, roca Cvenive samSobloSi Cveni mosaxleobis upiratesobis 
aTi-TxuTmetiode procentic Cveni erovnuli gularxeinoba-udardelobiT xelidan 
gamogvecleba?! 
gamogvecleba ki ueWvelad da aucileblad, Tuki Cvenma naTiebma, mamukebma, gogieb-
ma, qeTinoebma kvlavindeburad ase eulad `iaron, iaron, iaron...~ da kidevac ar daibad-
nen `algeTs lekvebi mglisani~... 
im Tavzardamcem 9 aprilis erT momdevno dilas radiodan sevdanarevi xma Semomes-
ma: — ori Svilis deda var da... ar davfarav: mesameze fexmZime. 9 aprilamde muclis moS-
las vapirebdi, magram axla, 9 apriliT SeZrwunebuli, gnebavT SurisZiebis mizniT, am na-
bijs ara da aRar gadavdgam... 
o-o!.. 
dae es iyos   C v e n i   e r o v n u l i   m a r T l a    g a m o R v i Z e b a —g a m o f x i z l e   
b i s    p i r v e l i     s a q m i a n i     m e r c x a l i !.. 
dae es iyos 9 aprils Cveni erovnuli geniis saxelobis prospeqtze danTxeuli  q a r 
T u l i   s i s x l i s  marTlac saSurisZiebo pasuxi qarTveli eris Sinagani mtrebis mi-
marT, romlebic sul ufro da ufro `Zmuri siyvaruliT~ gars gvertymian da Tavisive 
Wkvianurad mofiqrebuli simravliT jer Cveni dajabna-gadaTelva dausaxavT miznad 
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(amas ukve axlac axerxeben, — saqarTvelos zogierT qarTvelobiT mcirericxovan raio-
nebSi qarTvel kacs ukve eSinia gamotydes, rom is qarTvelia, bevri maTgani iqidan — Se-
viwroebis gamo! — gamorbis kidec), mere ki dedabudianad amogdebas gvipireben... 
 
 
 
      * * * 
 
 
 
 
 
 
qarTvelebo! 
 
gadamTielT nu amovagdebinebT, nu movagudvinebT Cvens Tavs!.. 
es ki mxolod da mxolod Cvens gonierebazea damokidebuli!.. 
hoda, vidre saamisod jer kidev sagrZnobi fizikuri Zala Segvwevs, Zala Segvwevs, 
nu, nu... 
9 aprilamde, Tqvenc iciT, es saero-sasicocxlo goniereba didad gvaklda-gvaklda, 
axla ki... 
cxraaprilelTa ganwirulma suliskveTebam ar unda Caiaros, ar unda Caiaros tyui-
lubralod,  a r   u n d a   C a i a r o s  fuWad, fuWad!.. 
hoda, 
viZioT Suri! 
gesmiT? 
swored saamisod 9 aprils Cvens dedaqalaqSi danTxeuli qarTuli sisxli gvixmobs 
da gveZaxis!.. 
im Sav dReebSi erTi cocxlad gadarCenili cxraaprileli Wabuki tribunidanac ki 
daimuqra, `Zalian didebis~ winaSec, Cven kidev avisxamT iaraRso... 
ki, magram aseTi ra iaraRi unda aisxas WianWvelam, daTvs moerios?! 
Cveni iaraRi... 
diax, viZioT  Suri, 
viZioT  Suri,  mxolod da  mxolod  Cveni  gamravlebiT,  gamravlebiT,  
gamravlebiT,  gamravlebiT viZioT Suri!.. 
hei,  aRsdeq, saqarTvelov, 
marTlac 
aRsdeq,  saqarTvelov!.. 
 
aprili                        kita   buaCiZe  
1989 weli. 
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Ria baraTi  
akademikos giorgi meliqiSvils 
 
gazeTi `kabadoni-8~, 8 aprili, 1990 weli 
 
batono giorgi! metad arasaxarbielo misia davakisre Cems Tavs: kritikuli Tva-
liT mimovixilo erTi orgverdiani gancxadeba, romelic gamogzavnilia Tqvens saxel-
ze da romlis aslic qalaqSi axla farTod vrceldeba.  
arasaxarbielo misia-meTqi imitom vambob, rom am gancxadebis avtoria batoni akaki 
gelovani, kaci-futkari, romelic ara erTi da ori sasikeTo qarTuli saqmis mogvare-
biT Cvengan Rrma pativiscemas imsaxurebs.  
magram, rogorc es saerTod cnobilia, Seumcdari am qveynad, RmerTis garda, su-
lieri kaci aravin aris da amaSi eWvi odnavadac nu Segvepareba. am codvilTagan, ro-
gorc sulieri, arc akaki gelovani unda iyos gamonaklisi.  
amis damadasturebeli misi mimarTva, me vityodi, panikuri mimarTva Tqvendami, ro-
melic exeba `araqarTvelTagan~ gvarisa da erovnebis gamocvlas, axla rom ase gaxSirda 
saqarTveloSi da rasac batoni akaki suliT xorcamde auforiaqebia, aqaoda... `Cven xom 
viciT, maT ara qarTveloba undaT, aramed Tanamdeboba. pasportSi ki Caiwerebian qar-
Tvelad, magram erT Cxirsac ar gaimeteben saqarTvelosTvis~ (TiTqosda cotani iyvnen 
CvenSi gvariT da erovnebiT iseTi qarTvelebi, romlebic saqarTvelosTvis raimes ime-
tebdnen!). `...esaa  uiaraRod eris dapyroba~. es procesi unda SeizRudos da Tu vinme 
gvibrZanebs, es ukve aSkara diversiaa!~ 
samwuxarod, araTu gvibrZaneben, es ufleba rom gamogveglija `vinme diversante-
bisaTvis~, saamisod (saxelmwifos doneze!) mravalwliani brZola dagvWirda da axla, 
roca igi mopovebulia, am process, ara da ara, gza ar unda gadaeketos: amiT mxolod sa-
qarTvelos mtrebi _ `diversantebi~ - moigeb-gaixareben.  
gelovanis mixedviT, Turme `somxebis~ gaqarTvelebas kmayofilebiT xvdeba TviT 
vazgen I, locavs kideco: `miiReT, gaiformeT, mere am saqmes mivubrundebiTo~... 
es, ra Tqma unda, ufro pativcemuli mwerlis fantastikuri naazrevia, vidre sru-
liad somexTa kaTalikosisa... 
namdvilad ki `somxebis~ gaqarTvelebas somxebis sulieri mama da misi mrevlic ro-
gor SeiZleba uyurebdes, es Cinebulad gamosWvivis Cems xelT arsebuli somexi mecnie-
ris igor muradianis mimarTvidan: 
`Всем армянским национальным организациям~, maT Soris Руководителям партии «Дашнак-
цутюн»: 
 
В Грузии и Абхазии (440 тыс. человек) должно быть увековечено пребывание 
армянского  населения, включая город Тбилиси. При этом необходимо работать над 
сохранением армянской культуры, включая культурные учреждения, национальные 
школы и язык, так как в Грузии армянское население испытывает определснный 
пресс ассимиляции». 
 
mapatios CemTvis didad Zvirfasma akakim, magram ra vqna, unda SevniSno mainc: aseve 
uxeirodaa SeTxzuli mis mier `somxebis~ gamonaTqvamebi, ai, Tundac amgvarni: `asatu-
riani rom xar da asaTiani xdebi,  ra kacobaa? xom ici, vinca xar?~ `vici, magram ase 
msurs da ase gavakeTeb, Sen ra gindao!~ 
ase TavagdebiT regveni `asaturianic~ ar daicavs Tavs!... `guramiSvili rom xdebi, 
ici, vin iyo guramiSvili da ra gaakeTa erisTviso?~ `magi ar mainteresebso...~ 
`magiT~ guruli `somexi~ Tu Seecdeba, moigerios SemkiTxveli!.. 
vaglax, Cven amis Sno rom dagvyoloda, maSin amas winaT cxra Tvis bavSvs akvanSi ar 
mogviklavdnen da baRSi vladimer vekuas rkiniT Tavs ar gaurofavdnen... 
saukuneebis ganmavlobaSic Cven Cvens miwa-wyalze CamoTeslebuli da Cven gverdiT 
mcxovrebi im dros erTi muWa gadamTielnic ki ver gavaqarTveleT.  
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...sxvaTa Soris, amis erT-erTi mizezi SeiZleba isic iyos, rom saqarTveloSi yovel 
dros iyvnen gelovaniseburi moazrovneni (am sakiTxSi!): ariqa, frTxilad, ankara qar-
Tul sisxls sxvaTa mRvrie sisxli ar Seerioso... 
Cven araTu sxvebs vaqarTvelebdiT, TviTon sxvebi Cveneburebs karga blomad 
`iqarTvelebdnen...~ saamiso magaliTi mravlad moinaxeba da Tu dRes dagvidga iseTi sa-
natreli dro, roca SegviZlia, es procesi Cvenda sasikeTod SemovabrunoT, gana amas 
win unda aRvudgeT?! 
me gTxovT, batono giorgi, gadafurcloT telefonis cnobari Tundac marto 
`gan~-ze da `san~-ze: iq grZelovis gvarsac amoikiTxavT da sixarulovisasac... 
hoda, magaliTad, SeiZleba gana, gagrZelovebuli grZeliSvilebi da gasixarulo-
vebuli sixaruliZeebi somxebi iyvnen?! 
da Tu isini axla arqivebs da mmaCis biuroebs miawydebian TxovniT, dagvibruneT 
Cveni namdvili erovneba da gvario, amaze uari unda vtkicoT da moubodiSeblad pirSi 
mivaxaloT, Tqven qarTvelebad imitom apirebT moinaTloT, rom gindaT, Tanamdebobebi 
CaigdoT xelSio?! 
romeli didi Tanamdebobis monatrulia TeleTeli aslamazovi, wyneTeli Sayulo-
vi, kumiseli mamajanovi anda Cxareli simongulovi?! 
isic SeiZleba, gvar-erovnebis gamomcvlelTa Soris marTlac gamoerios araqar-
Tvelebic, romelTac swadiaT qarTveloba, radgan droa da TaobaTa ganmavlobaSi isini 
guliT, suliT dastur gaqarTveldnen da... Cven ki maT gana mjiRi unda vkraT, gagveca-
leT, Tqven Cveni gorisani ar brZandebiT-Tqo?! 
nuTu maRalma RmerTma Cven sxvaze naklebi Wkua mogvmadla? Sors rom ar wavideT, 
xom davinaxeT, ager afsuebs Cven, qarTvelebi, Turme didad rodi vepitnavebiT, magram 
afsuobis mosurne qarTvelebs mainc gulSi ikraven, raTa saTvalavSi meti gamoCndnen 
(da es gaafsuebuli qarTvelebi, sxvaTa Soris, mere da mere, albaT, rom ar wamoayved-
ron, afsuebze ufro TavzexelaRebuli afsuebi  xdebian... saerTod, saamiso magaliTebi 
yoveli eris istoriaSi mravlad moinaxeba; amjerad mamluqebis gaxsenebac sakmarisia).  
....saTvalavSi-meTqi, afsuebze es wamia rom mogaxseneT... hoda, saTvalavze fiqri 
da zrunva rogor Cven, qarTvelebs, gana aRar gvWirdeba? romeli `mravalricxovani 
xalxi Cvena varT?! 
sul ager axla presam mosaxleobis SarSandeli aRweris Sedegebi gagvacno, romel-
Ta mixedviTac qarTvelebi saqarTveloSi 70 procents Seadgens Turme... aTi wlis winaT 
68 procenti viyaviT, axla ki... 
Tqveni ar vici, batono giorgi, me ki es maCvenebeli vera da ver damamSvidebs, rad-
gan srulebiTac ar mjera misi: igi uTuod Seferadebul-Selamazebulia anda arazus-
tad naangariSevi... 
es xom im erzea laparaki, romlis mosaxleobis 50 procentze meti erTSviliania, 
romlis Svilebic avtoavariebSi yovelwliurad asobiT da aTasobiT iRupebian. romlis 
Svilebi da SviliSvilebi ubralo gulismosvlaze Seubraleblad da daufiqreblad bu-
zebiviT xocaven erTmaneTs (SarSan respublikaSi orasze meti ganzrax mkvleloba aRi-
ricxa, maT Soris aTze meti mozardebis mier Cadenili, mozardebis, mozardebis... vai, 
eris Tavis moWrav mTeli qveynierebis winaSe! es Cvengan gana ufro sagodebeli ar aris, 
vidre 9 aprili? am dRes gareSe, ucxo Zalam gagvimeta, es orasi sicocxle ki Tavisianma 
gaswira)... 
... ra Tqma unda, amas bevri bWoba arc unda, rom Cven, qarTvelebi, ukve karga xania, 
amowydomis ufskrulisken ToxarikiT miveqanebiT, da, Cveni bedi! SeiZleba ukanaskneli, 
rom dro dagvidga iseTi, Tuki Cveni bedovlaTobiT gamowveul am avbediTobaze avRa-
RaddebiT da, ufro metic, arafers daviSurebT Tavis gamosaxsnelad, - `nemestniki~ ko-
vanovebi ukve veRar Semogvwyrebian, ras miqvia, qarTvelebi gamravldeT, mTavaria, sab-
WoTa xalxi gamravldeso... 
me, ra vqna, ase mgonia, arc iseTi boTe var, virwmuno, ramdenime aTeuli aTasi `yo-
fili~ qarTvelis kanonieri gadmoqarTveleba gvixsnis  erovnuli dawretisagan, magram 
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es Cveni erovnuli saxlis gasamagrebel erT boZad  mainc gamodgeba, da am boZs daufiq-
reblad, viTomda patriotuli mosazrebiT arc erTma WeSmaritma qarTvelma xeli ar 
unda hkras... 
batoni akaki gelovani ki, raRa Tqma unda, WeSmaritze WeSmariti qarTvelia da 
CvenTvis rarig dasanania,  rom mas ase didad adardebs: `Tbilisis arqivis direqtori, 
uaRresad keTilsindisieri, patrioti iza gujejiani lamis TviTmkvlelobamde mivi-
des, ise awuxebs es masobrivi mozRvaveba gvaris da viTom erovnebis gamocvlaze Tu 
`aRdgenaze~ aTasobiT Tbiliselisa! 
me mokrZalebiT vurCevdi qalbaton iza gujejians, Tuki is marTlac keTilsindi-
sieri patriotia, Tavs nuki moiklavs, piriqiT — sicocxliT kidev ufro metad aenTos, 
raTa arqivis kari farTod gauRos aTasobiT Tbilisels, aki am aqciis dakanonebamde 
(da bevrgan axlac!) mmaCis moxeleni `gadmosarjulebelT~ cxrapir  tyavs aZrobdnen.  
imedi maqvs, batono giorgi, ramdenadac es Tqvenze iqneba damokidebuli, am keTil 
saqmes xels ar SeuSliT, piriqiT, xels moumarTavT da dalocavT kidec.  
 
25 Tebervali                                                pativiscemiT 
   1990 w.     kita buaCiZe 
 
P.S. baraTs Tan vurTav amonawerebs aTi wlis winaT dawerili `Savi wignidan~, rom-
lebic aq aRZrul `sadiskusio~ Temas exmianeba: 
aravin uwyis, `Cveni usafuZvlo, provinciul-`duraquli~ erovnuli kudabziko-
biT ramden `ucxo~ adamians vkargavT da ramdensac kidev samegobrod mosuls, pirdapir 
mtrad vikidebT. ise viqceviT, TiTqos asmilioniani eri viyoT, romelsac, viTarca mum-
li muxasa, veravin verafers daaklebs. ormocmilioniani Turqi yvelas aTurqebs — 
frangi iqneba is Tu lazi, maTebur anketaSi erovneba arca sweria, raki TurqeTSi cxov-
rob, maSasadame Turqi xar da morCa da moisvena! Cven ki... mxolod erTi, erTi magaliTi: 
kompozitori vano muradeli goridan gaxldaT, dedamisi kaspeli iyo — elene mezur-
niSvili. mamis winaprebi, muradaSvilebi, me-18 saukuneSi mesxeTidan gors gadmosaxle-
bulan... imdroindel erTs SorsmWvretel terteras erTi maTgani raRac SemTxvevis ga-
mo mounaTlavs da grigorianelebSi Cauweria... sul es aris vanos `danaSauli~, kacis, 
romelic qarTulad leqsebs werda (TavisTvis!), somxuris `laves biWi aris esa~ - esec 
ar gaegeboda. Tavi qarTveli egona (Tavi qarTvelad ki ar mohqonda, eWvic ar eparebo-
da), gvaric gaaqarTula. mamamisis biZaSvilebi, marTlmadidebeli muradaSvilebi, ax-
lac cxovroben goris raionis sofel patara  garejvarSi... hoda, aseT qarTvel kacs ma-
inc ar moeSvnen qarTveli `Zmebi-musikosebi~, - somexi xar, somexi xaro... moskovSi gada-
vida, arc iq moasvenes, - somexiao; mere, omis wlebSi, ynosvagamaxvilebulma somxebma  
somxeTSi Caityues, Caiyvanes eCmiaZinSi, erTi magrad gamoaTvres da vidre gamofxiz-
ldeboda,  xelwerili daadebines - `me... esa da es... var somexi...~ - ra meqna, - didi xnis 
Semdeg miambobda `vano iliCi~, - qarTvelebma qarTvelad ar damayenes da raki adamiani 
xar, romelime ers xom unda ekuTvnodeo... 
arian ara mxolod gaqarTvelebuli somxebi, arian, ase gansajeT, gasomxebuli qar-
Tvelebic: yvela es mebaRovebi, Raribovebi, mzareulovebi, barZimovebi, xucievebi, me-
rabovebi, mamulovebi, mamasaxlisovebi, mWedlovebi, mRebrovebi, gigolovebi, Zamoeve-
bi da kidev mravali  da mravali sxva. maT qarTvelobaze Tundac maTi gvarebis Zirebic 
migvaniSneben, oRond esaa, Cven, `Wkviani~ qarTvelebi, maT Cvengan verekebiT, `uWkuo~ 
somxebi ki... aba, romeli `xatisovi~ an `arwruni~ wamoayvedriT maT, Tqveni wanapari 
`vraci~, miT umetes, `giJ-vracua iyoo~... 
               k.b. 
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vacaloT bals damwifeba... 
 
gazeTi `komunisti~, 10 ivnisi, 1990 weli 
 
aTeuli wlebis manZilze Cven ise SeveCvieT Tu SegvaCvies, Tavze mxolod wiTeli 
vardebisgan mownuli didebis gvirgvini dagvadgan, Tu masSi mindvris yvavili Tundac 
erTi gamoeria, is gvirgvini ukve sarevela balaxisgan Sekonilad gveCveneba.  
hoda, swored es gaxldaT mizezi imisa, rom axlo warsulSi erTma, saerTod, friad 
pativsacemma literatorma CemTan ubralo, formalur nacnobobazec ki xeli aiRo: me 
igi iseT moazrovned ver gamovacxade,  romelic cxovrebiseul arc erT sakiTxSi ara-
sodes ar cdeba.  
simarTle giTxraT, amJamindel saqarTveloSi aseTi moazrovne arc sxva vinme me-
guleba da, mgonia, Tundac ara erTi da ori Wkvianuri azris gamoTqma, es kidev ar niS-
navs moazrovneobas. 
lenin-stalin-xruSCov-breJnevis permanentul monaTmflobelur sazogadoebaSi 
ubralo msjeloba da gansjac dasaWurisebuli iyo da, maSasadame, maT epoqebSi WeSmari-
tad moazrovne arc SeiZleboda warmoSobiliyo.  
ai, mxolod ager axla nawilobriv mainc aexada sarqveli Cvens Tavis qalas, da ma-
inc, WeSmariti moazrovne rom gamoCndes, amas droc unda da sruli Tavisuflebac. ise 
ki, didi moazrovneni iseve iSviaTad ibadebian, rogorc cxovrebis yvela sferoSi _ 
didi talantebi. swored amitomac ar unda gvikvirdes, rom bolo ori saukunis kacob-
riobis yvelaze didma skulptorma, frangma rodenma `publicisti~ an `Jurnalisti-
kritikosi~ ki ar gamoaqandaka, gamoaqandaka `moazrovne~ (Ìûñëèòåëü); 
swored am rangis moazrovne gaxldaT ilia WavWavaZe, arCil jorjaZe, niko nikola-
Ze, Cven ki.... mm.. ara, am frazas ar Sevkvecav imis SiSiT, vaiTu, vinc ukve gadavikide, axla 
maT sxvebic ar miematon-meTqi... 
diax, Wkuadamjdari moazrovneni eTqmis gana maT, vinc Cvens `marionetul mTavro-
bas~ ultimatums wauyenebs, `Sewydes gvarebisa da erovnebis gamocvlao~; vinc rusTave-
lis prospeqtis erT yvelaze lamaz SenobasTan amwes miayenebs da daasaxiCrebs mis kar-
nizze iakob nikolaZisa da Tamar abakelias xelovnebas, Tundac iq maT gamoeqandakebi-
noT (es xom ukve istoriis kuTvnilebaa!) stalini da... `proletarebo yvela qveynisa, Se-
erTdiT!~ (Tu asea, maSin tician tabiZis poeturi krebulidan unda amovagdoT mTel 
sabWoTa qveyanaSi pirvelad dawerili leqsi stalinze, sadac aseTi striqonic gvxvdeba 
(momyavs maxsovrobis mixedviT): `vin daxris droSas maRaltarians, roca is moaqvs pro-
letariats!~); vinc ukuRmarTi cxovrebisagan asiaTasobiT isec gawamebul adamians qa-
laqSi transportiT sargeblobis uflebas waarTmevs da amiT kidev ufro gaawamebs maT, 
Tanac ara erTi da ori saaTiT, mTeli dReebiT; vinc Tundac marto sityvieri muqara-
`mauzeriT~ sawarmoebSi SeiWreba, gaificeT, gaificeTo da amiT isec bejiT Sromas ga-
daCveulT amoagdebs samuSao ritmidan da kidev ufro gaaZvaltyavebs isedac sul-
TmobrZav qarTul ekonomikas; vinc xoStariaseul, oci-ocdaaTian wlebSi xelovanTa 
sasaxled cnobil didebul SenobaSi SeiWreba gaurandavi (Tundac garanduli!) ficre-
biT, aTsantimetriani lursmnebiT da uro-CaquCiT da erTi moxatuli oTaxis CuqurTma 
karebs aWedavs?! 
Tu movigonebT, `axali qveynis Seneba~ bolSevikebmac swored qvis xanis droinde-
li, amgvari `saqmianobiT~ daiwyes... 
mereda, Cven, axali saqarTvelos gulwrfelad monatrulebma, kaciWamiebis `brZo-
lis~ Targi unda gadmoviRoT?! anda... `monadireni~ jer kidev `daTvis mokvlamdec~ ki 
erTmaneTs srolas rom autexen, gana es maTi saxelmwifoebrivi Wkuasavseobis damadas-
turebelia?! 
amas winaT erT-erT gazeTSi sityvasityviT aseTi ram amovikiTxe:  
Cvens partiaso `... gadawyvetili hqonda leninis Zeglis aReba. am aqciisaTvis igi 
saTanadod moemzada, rasac marionetulma xelisuflebam daupirispira sabrZolo teq-
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nika da Sinagan saqmeTa jaris nawilebi.  mosalodneli Setakebisa da sisxlisRvris Tavi-
dan asacileblad Zeglis aRebis aqcia gadaido.~ 
aqedan, aba, ra daskvna unda gamovitanoT, Tu ara is, rom ... sisxlisRvra droebiT 
gadaido! 
ki, magram... nuTu ar kmara, rac aqamde sisxli daiRvara?  
netavi, saerTod yvelaferSi ase TavgamodebiT ratom vCqarobT, cota mainc vaca-
loT bals damwifeba da mere vigemoT... 
kaci rogorRac daeWvdebi, suli imitom xom ar migviswrafvis, rom mere... mere... 
prezidentobaze sxvaze meti pretenzia ganvacxadoT da saministro savarZlebis ganawi-
lebisas ufro did  eriskacebad da ufro damsaxurebul Rvawlmosilebad gamovCndeT, 
raTa privilegiebic meti daviTrioT?! 
(axla xSirad amboben, RmerTi CvenTan ariso; hoda, Tu CvenTan aris, muxlmodreki-
lebma SevevedroT, raTa istoria aRar gameordes: saqarTvelos gasabWoebis meore 
dResve gamsabWoebeli Zabrqudiani Tavkacebi pirvelebi Secvivdnen milovis, bozarji-
ancisa da sxvaTa _ `iancebis~ sefe-darbazebSi, muSa erTic ar gaxsenebiaT).  
sisxlio... 
Rirs ki leninis Zeglis aReba qarTuli sisxlis Tundac erTi wveTis gaRebad?! 
egeb vfiqrobT, rac male aviRebT leninis Zegls, miT ufro male movipovebT damo-
ukideblobas?  
Tu amiT kidev ufro gavamwvavebT Cvens patara qveyanaSi isec urTules viTarebas, 
roca gareSe mtrebs Sinauri mtrebi mxars ubamen da erTmaneTs Cven winaaRmdeg Zmobas 
eficebian?! 
ratom vayenebT Cvens `marionetul mTavrobas~ mZime da Tavsamtvrev mdgomareoba-
Si jer  kidev ufrosi Zmis statusiT aRWurvili CrdiloeTis winaSe? Tanac... Cveni dRe-
vandeli mTavroba egeb  arc iseTi marionetulia, rogorc gvexateba Tu gvixataven?! 
raki misi meTauri, givi gumbariZe, balis damwifebamde erTi xelis dakvriT ar apirebs 
kompartiis gauqmebas?  
ho, magram... algidras brazauskasi ukve naxevrad Tavisufal litvaSi formalu-
rad axlac komunistia, magram masze ufro didi patrioti Tavisi qveynisa da Tavisi 
xalxisa sxva arc ise iolad moinaxeba igive litvaSi... 
hoda, vin icis, gumbariZe, romelsac, ara mgonia, vcdebode, arapatriotuli ram 
samSoblosaTvis jer araferi gaukeTebia (nu gavamtyunebT, Tuki Sinauri Cveni `Zmebis~ 
Tavgasuloba aqamde ver aRkveTa, am `Zmebs  Cvenze asmilionjer Zlieri `Zma~ mfarve-
lobs da aTavxedebs~), da, vin icis brazauskasisa ar iyos, baton givi gumbariZesac 
erovnuli guli egeb aranaklebad uZgers, vidre, magaliTad, baton akaki baqraZes: ko-
munistobaze Tu midgeba saqme,. aki Cveni Rirspativsacemi didad saxelmorWmuli akakic 
am aTiode wlis winaT xom Sevida kidev ufro dampal komunistur partiaSi, vidre es 
partia dRes aris?! 
aba ra manqanebiT davijeroT, rom aseTi maxvilgonieri kaci 50 wlis asakSi dar-
wmunda erTaderTi mmarTveli partiis marTlkanonierebaSi, marTlkacTmoyvareobaSi, 
marTlmorwmuneobaSi - breJnevis socializm-komunizmis idealebis siwmindesa da sidi-
adeSi?! 
axla xSirad gaismis xolme, viyoT mimtevebelnio... 
diax, unda viyoT da unda SevundoT erTmaneTs!.. 
amas winaT batoni akaki gawerelia qaragmulad migvaniSnebda erT, aw gansvenebul, 
did mecnierze, eris saamayo Svilad miCneulze, iseT saZraxis ambavs... iseT saZraxis am-
bavs... 
im dReebSive erT Zvel ojaxSi imasac Seveswari, rogor igeriebdnen am Tavdasxmas 
saxelSercxvenil mamuliSvilze misive axloblebSi saidumlod naTqvami sityvebiT: 
`iq~ (ese igi CekaSi) namyofi nuravin daitrabaxebs, vaJkaci Sevedi da vaJkaci gamovedio, 
bermuxac rom iyo, RvlerWiviT moggrixaveno... 
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araTu eJov-berias frCxilebdamaZrobel da boTlze damsmel dros, SedarebiT 
sul ager axla, Cernenkoobisas, orjer moinaxula erTma marTlac zeciurma adamianma 
erTi qvemZromela naCekistari avadmyofi... gaemtyuneba? — moTvalTvale da zedamxed-
veli iyo misi! (axla, sabednierod, aRar aris). 
diax, Cven kacobriobis istoriaSi jer arnaxul da argagonil iseT amoralur, Tax-
sir saxelmwifoSi davibadeT, gavizardeT da vcxovrobdiT, bunebiT ra wmindanadac un-
da CavefiqrebineT RmerTs, es sacxovrisi pirutyvuli pirobebi, zogs didad, zogs nak-
lebad, uwmindurobis daRs mainc dagvasvamda... 
roca sarwmunoeba aRar aris Seni winamZRvari da Seni sulis mamoZravebeli da im-
qveyniuri sasufevelis imedic gadawretili gaqvs, - qeTevan wamebulis gzas Tu ver air-
Cev, unda Segindon, radgan Semndoblebic ar dganan Senze maRal zneobriv qvakuTxedze. 
diax, ucodveli axlandel ufros TaobaSi, saSualo da amis momdevno, ukve arcTu 
ise axalgazrda TaobaSi, Tu igi mTeli sicocxle lokokinasaviT niJaraSi ar iyo Seyu-
Juli, Znelad Tu vinme moinaxeba, Tumca amis sapirispiro pretenziebs araerTi ukve ac-
xadebs da momavalSi, cxadia, ufro metic ganacxadebs... 
me vicnob erTs, friad ganswavluls da axla mravali didad patriotuli werile-
bis avtors, zogjer ki saerTo xasiaTis aseTi politikuri statiebis Semoqmedsac, 
ifiqrebT, `perestroikis~ T  e o  r i  u  l i   wamomwyebi es aris, da ara andrei saxarovi, 
romlis mravalwliani devnisas es Cveni qarTveli amxanagi, aseve mravali wlis manZil-
ze, centraluri komitetis pirvelxarisxovan, magram nomenklaturis muSakTaTvis uia-
fes daxurul sasadiloSi mefiswuliviT ikvebeboda da amis safasurad, SeiZleba uxa-
lisod, magram mainc bevr iseT ram ukeTurs akeTebda, rasac guli ar karnaxobda, da  ma-
inc akeTebda, axla ki igive gulidan momdinare bevr sasikeTo erovnul saqmes marTlac 
guliT da xalisiT akeTebs... 
...diax, amasac unda Seendos yovelive winandeli partiuli naukeTurevi, radgan, 
Tu marTlac gvinda, saocnebo  erovnul sawadels mivaRwioT, yvela qarTveli, codvi-
lebis mTeli armiebi da aracodvili erTeulebic, unda gaverTiandeT, SevkavSirdeT, 
erTmaneTs mxarSi amovudgeT da ara erTmaneTs qvebi davuSinoT, miT umetes tyviebi... 
magram es — urTierTmxarSi amodgoma da litvelebiviT 600 kilometris gayolebiT 
erT muStad, xelixelgadaWdobilad Camwkriveba — CvenTvis ioli ar iqneba: bevrs ki gav-
yviriT `samSoblo-samSobloo~, magram Cveni erovnuli Segneba — saqmiT! — jer kidev da-
bal donezea... 
amboben, amJamad saqarTveloSi asze meti partiaao, maSin roca — momyavs Sesada-
reblad — Cvens pirvel respublikaSi, Tu ar vcdebi, aTamde partia Tu iqneboda (qarTu-
li! iyo, magaliTad, somxuric)... 
rogorc Cans, dRevandel mRelvare saqarTveloSi yvela kus unda, fexi gamoyos, 
mec minda eris winamZRoloba, beladobao... 
...arada, rogor gvWirdeba swored axla erToblioba, mTlianoba, Tanadgoma, mok-
led, axla ase moarul sityvad rom gadaiqca — konsolidacia. 
ase gansajeT, saerTo enis gamonaxva Cvens `marionetul mTavrobasTanac~ ki... 
tyuilad fiqrobs eris mxsnelis rolis zogierTi moTamaSe-moCqare, Tu dResve 
komunisti givi gumbariZe Seicvleba am asi partiidan romelime misi arakomunisti meTa-
uriT, vTqvaT, wiwakaZeTi anda ZirtkbilaSviliT, saqarTvelo umalve edemis baRad ga-
daiqceva, maSinve damyardeba Sroma-garjis kulti da moispoba sayovelTao meqrTameo-
ba da cxovrebis yvela sferoSi dasadgurdeba evropuli yaidis rkinis  n e  b a  y o f  l o 
 b i  T i   disciplina da umaTraxod miiRweva sanimuSo wesrigi da aRikveTeba amJamad 
TiTqmis masobriobamde misuli mkvlelobebi da Zarcva-gleja da yoveldRiuri gul-
Semzaravi avtotragediebi da kidev mravali da mravali sxvac, rac dRes ase `amkobs~ da 
`alamazebs~ Cvens erovnul profils... 
givi gumbariZe, komunistobis gamo, ar gaxlavT xelwamosakravi kaci; misi gamos-
vlebi moskovSi, saxalxo deputatTa pirvel da meore yrilobaze, Tavisi patriotuli 
mgznebarebiT, azrobrivi siRrmiT da polemikuri simZafriT, da, Tu gnebavT, elvare 
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rusuliTac da oratoruli, momxiblavi artistulobiTac piradad CemTvis, rogorc 
qarTvelisTvis, erTob saamayo iyo da gulis momfxanavic... 
da im dReebSi vinc es ver igrZno, da ver igrZno ufro, albaT, sxvadasxva `asparti-
uli~ mosazrebiT, dae, SeendoT! 
vici, miwyenen, magram... realobis grZnobas moklebuli zogierTi partia am asze me-
ti partiidan, saqarTvelos damoukideblobisTvis brZolis saxeliT, drodadro iseT 
sulwasul moSantaJo aqciebs mimarTavs, kaci Zalauneburad ifiqreb, ase imitom xom ar 
Cqaroben, jer mxolod SeTvalebuli, zemoimerulad Tu vityviT, kuxe balis dakrefas, 
- vaiTu saqarTvelos damoukideblobas gumbariZem Cvenze adre miaRwios, Tanac sis-
xlis dauRvrelad da SimSilobis gareSe, aseT SemTxvevaSi xelisufleba xom isev mas 
darCebao... 
dae, vinc unda viyoT, nu vibrZolebT gadaRebili, sifaTSecvlili raikomis mdiv-
nobisaTvis, vibrZoloT mxolod sanetaro saqarTvelosTvis! 
nu vityviT, rom dRes niWieri, brZeni politikosebiT avsebulia Cveni erovnuli 
beReli... diletanti, araprofesionali, metsac vityodi, nacarqeqia politikosebiT 
ki...hm... mxolod maT, da ara ekonomikaSi Rrmad Caxedul nodar WiTanavas anda valerian 
advaZes, SeuZliaT guli daimSvidon im imediT, rom rogorc ki Tavs gamovyofT ruseTis 
yulfidan, mTeli mdidari da ganaTlebuli msoflio umalve gverdiT amogvidgeba: ka-
nada, raki lelT Runias natvra agixdaTo da ruseTis imperias Tavi daaRwieT, ise ro-
gorc erT dros Cvenc _ didi britaneTisaso, amis aRsaniSnavad da... vai, rom ar mogSiv-
deTo, siuxvisagan isedac gadasayrel purs Tavze sayrelad mogvayris; inglisi xom 
CvenTvis, raTa finansurad amogvwios, dolar-sterlingebis milionebsac ar daiSu-
rebs, aki mis premiers, cisferTvaleba margaret tetCers, TbilisSi stumrobisas 6 aTas 
maneTad Rirebuli qarTuli kaba mivarTviT; suxiSvil-ramiSvilis cekvebiT araerTxel 
gaognebuli amerika, madlobis niSnad, niagaris eleqtroenergias mogvawvdis, ramdenic 
gvinda da ra xansac gvinda; argentina, raki buenos-airesSi WeiSvilebi cxovroben, 
xorcs ar mogvaklebs, holandia ki omis sul bolo dReebSi teqselze faSizmTan Serki-
nebaSi daRupul qarTvelTa xsovnis pativsacemad — rZesa da yvels; iaponia, raki misi 
axalgazrdebi `mravalJamiers~ `gurjaanelebze naklebad rodi mRerian, `toiota~av-
tomobilebiT agvavsebs, dasavleT germania ki, raki vedekindi da lafonteni Cveni Zve-
li megobrebi arian, ariqa, rusTavis RumelebSi cecxli ar ganeldeso da am niadagze as 
samocaTasiani qalaqi umuSevari da, maSasadame, mSier-mwyurvali ar darCeso, - nedleu-
liT mogvamaragebs... 
...da yvelafer amaT — nawils borjomisa da xvanWkaras sanacvlod, nawils ki, cxa-
dia, ufasod, muqTad, sesxis daubruneblad, raki Tqven, qarTvelebi, Zveli da didi 
kulturis mqone xalxi xarT,    ~rac Tundac imiTac dasturdeba, rom saqarTvelo `av-
tomsxvrplianobis msoflio CempionatSi~ mudam pirvel adgilzea da mis dedaqalaqSi 
qali Tu kaci, moxuci Tu axalgazrda, mwerali Tu mkiTxveli manqanebiT giJurad gada-
Wedil Sua quCebSic ki, raRac wuTebis mosagebad da mTeli sicocxlis wasagebad, ise 
gularxeinad dabodialoben da gadadi-gadmodian, rogorc kalkutasa da bombeiSi wmin-
danebad miCneuli Zroxebi... 
kidev erTi: raki sazogadoebriv tualetebad wodebuli Tqveni fexisalagebi mar-
Tlac fexisalagebia da ara tualetebio, saSvelad pirvelsave Cvens daZaxilze gaerTi-
anebuli erebis organizaciis jarebi umalve Semovlen saqarTveloSi da osebs, TaT-
rebs, afsuebs da mraval sxva Sinaur Tu gareul duSmans Wkuaze moiyvanen da daafice-
ben qarTvelebis erTgulebas... 
diax, brZeni politikosi Tavze xelaRebuli, daufiqrebeli, jiquri moqmedebiT 
rodi fasdeba, viTarebis awon-dawoniT, Tu saWiroeba moiTxovs,  ori nabijis win ga-
dadgmiT da erTiT-ukan, gnebavT, meliis diplomatiiTac... 
es, albaT, politikaSi sulac Cauxedavi, magram bunebiT Wkviani qarTveli glexi-
`politikosis~ naTqvami iqneba, CaTrevas Cayola sjobiao, sadac ara sjobs, gacla 
sjobso, magram... sadac Sexla aucilebelia, iq ki _ Sexlao... 
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politikoss didi sifrTxile da didi dakvirveba marTebs... 
ager axla televizorSi im asi partiidan erT-erTi partiis meTauri Cven, telema-
yureblebs, gamogvesaubra... 
me arc mis gvars davasaxeleb, arc asaks, arc partias, saxels ar gavutex, Tumca... 
saxeli raRac aTiode wuTis ganmavlobaSi TviTonve gautexa erTsac, meoresac da mesa-
mesac: Cven Tvalwin orjer mainc, moqaCao, ar vityvi, mowia sigareti... Tundac  erTxel 
moewia... Tundac sulac ar moewia da cecxlmoukidebeli ise, `formisaTvis~ xelSi sWe-
roda... 
rogorc gadmomces, bevr msmenel-mayurebelze am TiTqos ubralo ambavma friad 
usiamovno STabeWdileba moaxdina, zogierTs  asec  ki wamoeZaxa: `amas unda gahyves sa-
qarTvelo?..~ 
marTlac, dalocvils, aseTi ra cecxli moekida, saqeifo sufrasTan xom ar ijda, 
rom nikotiniT datkboba aTiode wuTiTac ver gadado da... amiT Tavis partias da danar-
Cen 99 partiasac momaval arCevnebSi aTiode xma mainc daakargvina... 
mereda, gana cotaa aTi xma? kenWis yrisas, rogorc irkveva, arcTu ise cota yofi-
la. aki voicex iaruzelskim prezidentis arCevnebisas poloneTSi mowinaaRmdegeze sul 
raRac erTi xmis upiratesobiT gaimarjva; arc boris elcinma miiRo amaze bevriT meti 
xma, magram esec sakmarisi gamodga, rom im dRes mixeil gorbaCovs sadil-vaxSami Camwa-
reboda.  
sxvaTa Soris, im `gabolil~ ekranze ramdenime dRiT adre `aspartielTagan~, tele-
mayurebelTa sasixarulod, erTob simpaTiuri axalgazrda mandilosani gavicaniT: 
mokrZalebuli TavdaWera, inteligenturi sityva-pasuxi, gonierebac da zomierebac...  
... da mainc, asi partia da... maSasadame, asi azri, moqmedebis asi gezi da mimarTule-
ba... 
ki, magram, es kidev ufro xom ar daburdavs damoukideblobis maZiebel, isec abur-
dul-daburduli Zafis morgvs? 
daTvis sulis amoxdomas TiTqos kidev bevri ram uklia, magram zogierTi ukve ax-
lac, Tu pirdapir ara, cdilobs, qaragmulad mainc migvaxvedros, rom `is iyo, rac iyo~, 
da rom erovnul-ganmaTavisuflebeli brZola misi SeZaxiliT daiwyo... 
magram ara, es axali ambavi ar aris... dRidan bolSevik-kaciWamiebis saqarTveloSi 
SemoWrisa, es brZola, met-naklebad, arasodes Sewyvetila... 
am brZolas Seewira, vasaxeleb mxolod erT-ors, visac erTi gafiqrebiT vigoneb 
da piradad vicnobdi, jer kidev sul pirtitvela givi qiqoZe 1936 wels; amas lamis See-
wira im xanebSive giorgi SatberaSvili; amas Seewira — daxvrites — 17 universiteteli 
axalgazrda 1942 wels... amisTvis ibrZodnen levan goTua da Wabua amirejibic... 
Cven yvelaferSi vCqarobT, garda mTavari sasicocxlo saqmeebisa... roca ager axla 
gazeT `trud-Si~ amovikiTxe redaqciis pasuxi mkiTxvelis SekiTxvaze, romel sabWoTa 
respublikaSi ibadebao yvelaze meti da yvelaze naklebi bavSvi, iq saqarTvelos `yvela-
ze naklebSic~ ki mikuTvnebuli aqvs ukanasknelze ukanaskneli adgili (Tumca Sobado-
bis aRricxva _ statistikaSi, rogorc viciT, metad aqtiurad `gvexmarebian~ Cveni 
`Zmebi~ - araqarTvelebi, rusebis gamoklebiT), da es vaCvene da Tanac Sevevedre erT 
nacnob axalgazrda qals, romelic yvela mitingis gulmxurvale monawilea da samfe-
rovani droSis Tavgamodebuli mfrialebel-gamkivanic (`gaumarjos Tavisufal saqar-
Tvelos!~ dastur, TiTqos cudi ar iqneboda, amas `mSromelsac~ Tu davamatebdiT), meo-
re Svili mainc iyolie-meTqi, `damamSvida~, roca miviRebT damoukideblobas, maSin vi-
yoliebo... 
ase gamodis, rom Cven, qarTvelebma, damoukideblobis mopovebamde arc Svilebi 
unda viyolioT Turme, arc quCebi unda davgavoT da arc, saerTod, Tundac odnav civi-
lizebuli adamianebis qcevisaTvis damaxasiaTebel wesebs davemorCiloT... 
es kia, manamde — es aris, Turme, mTavarze mTavari! — sulTamxuTavi mCagvrelebis 
Zeglebi aviRoT, Tundac es Cveni sisxlis daRvris fasadac dagvijdes!.. 
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TiTqosda, roca damoukidebeli gavxdebiT, maSin, aba, sadRa gvecleba leninis Zeg-
lis asaRebad da mis adgilze SoTas monumentis aRsamarTavad da leninis moednis rus-
Tavelisaze gadasarqmevad... 
nu ifiqrebs mkiTxveli, me am ZeglebSi gaqvavebuli avkacebis raime pativismcemeli 
gaxldeT da amitom ar vCqarobde TvalTagan maT moSorebas... 
maSin, roca odnav gadakruli, antisabWourad momCvenebeli sityva da azri, sul 
mcireodeni politikuri gambedaobac ki gaafTrebiT idevneboda, axla am saxis yovel-
gvari gambedaoba n e b a  d a r  T u  l i a   da swored amis nayofia es asi partiac!!! — roca 
sergo orjonikiZe sulac ar gamoiyureboda, rogorc dRes, nagvem-nacemiviT, vwerdi 
saqarTvelos iseT mbrZanebels, visac udanaSaulo kacis daWerac SeeZlo da didi dam-
naSavis gamoxsnac: ama da am erovnul saqmes Tu mixedavT-meTqi.  
`...es iqneboda didi, didi saSviliSvilo, ukvdavi saqme da roca momavali Taobebi 
Zegls daudgamen gansacdelis Jams samSoblos gadamrCenels, eduard SevardnaZes, STa-
momavalni mas saTuTi siyvaruliT moixsenieben da ara ise, rogorc axla — saburTalo-
Si aRmarTul erT monuments gulgrilad da usiyvarulod rom Cauvlian xolme...~ 
es axla iqneb gasarTobadac ki mogveCvenos, magram im Wirianobis Jams `Savi wignis~ 
am faTerakian striqonebs politikaze WipmoWrili pensionerebi kirovis baRSi CurCu-
liT rom kiTxulobdnen, SiSiT da SeiZleba cota wuxiliTac ambobdnen, daiWeren, dai-
Weren am sacodavso... 
ara, daWeriT ar davuWerivarT, magram arc Tavze dausvamT xeli...  
diax, dro iyo aseTi... 
da gana axla saqarTvelosTvis ukeTesi dro dadga?! arasodes qarTveli xalxi Ta-
visive samSobloSi iseT Sav dReSi ar yofila, rogorc dRes aris... 
da Cven am Savi dRidan verc kvarcxlbekidan leninis Camogdeba gamogvixsnis ara 
marto yofil Tavisuflebis moedanze, Tundac `misi saxsenebeli~ centraluri komite-
tis vrcel SemogarenSic amovwvaT da `leCkombinatis~ erTi xelisdadeba ezoSic (aq be-
ladis, `yvelaze ufro adamianuri adamianis~, yeltitvela biusti faneriT SeniRbes; 
albaT fiqroben, ra ici, egeb Semobrundes amis droo!)... 
Cveni mxsneli, damoukideblobis mopovebamde da damoukideblobis mopovebis Sem-
degac mxolod da mxolod Cveni mwiri eris tanis ayraa, misi azRvavebaa, xSiri xmarebis-
gan ukve `gacveTil~ sityvas Tu mivmarTavT, gamravlebaa, sabWoTa kavSirSi mimofantu-
li 190 aTasi qarTvelis samSobloSi dabrunebaa da aqac, adgilobriv, gonivruli de-
mografiuli politikis gatarebaa, o, oseTis ki ara, rogorc....mm... 
amas winaT erTma Cemma megobarma dalaqma, arcTu `umaRlesebSi~  naswavlma,  magram 
bunebiT brZenma, gzadagza, roca `makoxtavebda~, bevri sagulisxmo azri amoafrqvia, da 
maT Soris aseTic: Wkvianebad miCneuli briyvebiT mudam iyo saqarTvelo gamotenilio... 
hoda, eWvi ar aris, es swored is qarTvelebi iqnebodnen, romlebmac Tavisi oTobo-
To, `Wkvianuri~ sibriyviT Seferili wamoZaxilebiT erTi fereidneli qarTveli aiZu-
les, isev irans dabrunebuliyo da winaprebis samSoblosTan gamoTxovebis Jams simwriT 
eTqva: mirCevnia, iq gurjs meZaxdnen, vidre aq TaTarso... 
RmerTo, nu miwyen da... swored aseTi Wkvianebi, ufrosi Ziebi, jer xom ar aqezeben 
da mere mowonebiT xom ar amxneveben axla ase gavrcelebul da zogjer TiTqos seiro-
bamde dayvanil moSimSileobas, romlis monawileTa moTxovnebi xSirad im Cemi erTi 
nacnobi, Wirveuli ymawvilis ultimatums waagavs, mcire xelfasiT xelfexSeborkil 
mSoblebs rom daemuqra, manqanas Tu ar miyidiT, SimSiliT Tavs moviklavo... 
axla zogierTs ukvirs, ra aris, sazogadoeba moSimSileTa xvedriT winandeliviT 
aRar Zrwundeba da maT mimarT gulgrilobas iCenso... 
ras izamT, es TiTqos bunebrivic unda iyos, aki... `odes turfa gaiafdes, aRara 
Rirs arca Cirad...~ 
rasakvirvelia, me vici wona da fasi soxumis qarTuli universitetis reqtoris, 
baton feliqs tyebuCavas SimSilobisa, magram aseTis?! — vacxadebT SimSilobas, umaR-
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lesSi ugamocdod Tu ar Cagvricxaven... metros moZraobas Tu ar SeaCereben... ciskris 
varskvlavs Tu ar mogviwyveten... Tu RmerTs Cveni TvaliT ar dagvanaxveben... 
bismarks uTqvams: ki, sisulelec mamazecieris naboZebia, magram igi borotad ar 
unda gamoviyenoTo.  
sxvaTa Soris, yuradsaRebi da damaxasiaTebeli isic gaxlavT, rom aravin, aravin ar 
apirebs saprotesto SimSilobas im motiviT... swavlisaTvis Tavs sulac rom ar vitki-
vebT da uTeniidan SuaRamemde quCebSi, Tu manqaniT davqrialobT, Tu fexiT davyia-
lobT, vidre erisaTvis sikeTis momtan raime samuSaos ar mogvcemT, ar dagvasaqmebT, 
manamde pirSi xemssac ar CavidebTo... 
sul ager axla, saxalxo frontis 3 ivnisis gazeT `saqarTveloSi~ uCveulo, pira-
dad CemTvis marTlac gasacecebeli, aqamde sruliad ucnobi ori iseTi ambavi amovikiT-
xe, Svidwlian napatimral `kontrrevolucioners~ qoCori rom mqonoda, ueWvelad yal-
yze damidgeboda... 
ambavi pirveli:  
`1984 wlis noemberSi merab kostavam SimSiloba gamoacxada. es SimSiloba weliwadi 
da ori Tve gagrZelda (dReSi erTxel ZaliT kvebavdnen, rom ar momkvdariyo)~. 
mereda, iciT ki, mkiTxvelo, es SimSiloba merabma sad gamoacxada? ara Tavisuflad 
yofnisas mzian saqarTveloSi, noembris gamyinav cimbirSi, angarskis banakSi, sadac vin 
moTvlis, ramdeni aseuli xundebgayrili imyofeboda... 
... da mainc, gTxovT, sul oriode wamiT yuradReba erTiorad gaamaxviloT: aqac ki, 
sapyrobileSi, SimSilobis am u-ugrZes, weliwadsa da ori Tvis manZilze... `ZaliT kve-
bavdnen, rom ar momkvdariyoo~... 
albaT iciT, samedicino personalisTvis rarig rTuli da sawvalebelia adamianis 
xelovnuri kveba, miT umetes maSin, roca igi amas ewinaaRmdegeba da Sen, eqimi xar Tu sa-
nitari, iZulebuli xdebi, Zalas mimarTo... 
ise ki, Tundac sxvaTa Soris rom vTqvaT, ara mgonia, cimbiris banakis `derJimor-
duli~ rusi ufrosoba, kerZod, merab kostavas sicocxles ase imitom ufrTxildeboda, 
rom grZnobda, xuTiode wlis Semdeg igi saqarTvelos erovnuli gmiris kvarcxlbekze 
avidoda... 
(aq, gzad, erTi geniosis naTqvams SegaxsenebdiT: ubeduria is eri, romelsac gmire-
bi sWirdebao... ese igi, ufro gasagebad Tu gavxdiT am TiTqos paradoqsul azrs, raode-
nad dauZlurebuli, daglaxakavebuli, daCiavebuli unda iyos is xalxi, romelic... `gmi-
rebs eZaxis, uyivis Cemi dafi da naRara...~). 
am mcire, magram didad mniSvnelovani istoriidan is daskvna unda gamovitanoT, 
rom... 
pirveli: eJov-berias `kac-hkla~ `gulags~ bolo sam aTeul weliwadSi ram sigrZe 
naxtomi gaukeTebia `ara kac hkla~ `gulagamde~; meore: arc Cven unda miviCnioT umar-
Tebulod, sicocxleze mtkiced xelaRebul moSimSiles, ra absurduli da, Tu gnebavT, 
ra keTili miznebic amoZravebdes, Tuki xelovnurad gamovkvebavT da Tan akademikos av-
lip zurabaSvilsac moviSveliebT, raTa Caagonos, am `aqcia-sikvdiliT~ Sen, babua, sa-
qarTvelos gabednierebis nacvlad, kidev ufro aubedureb-Tqo...  
`merab kostava — Strixebi portretisaTvis~ dawerilia  qalbaton rusudan beri-
Zis, merab kostavas meuRlis mier... mas Cvengan, mkiTxvelebisagan, cincxali simarTli-
saTvis gansakuTrebuli madloba eTqmis. nuravin ifiqrebs, igi Tundac erTi striqoniT 
qmars augad ixseniebdes, ara, magram arc sxva qebis Rirs simarTles gvimalavs, Tumca 
saimisod erT saqebar sityvasac ar imetebs, magram Cven xom TvalSi ise sinaTledaSre-
tilebi ara varT, rac TeTria, is Savad mogveCvenos... 
diax! 
ambavi meore, pirvelze ufro gasakvirvel-gasacecebeli (es amonaweri grZeli kia, 
magram SigadaSig mainc ar vamokleb imis SiSiT, rom momavalSi cili ar damwamon, gadaas-
xvaferao): 
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`1977 wlis aprilSi zviadi da merabi daapatimres. 1978 wlis maisSi sasamarTlo Ca-
tarda. sasamarTlos Semdeg, 1978 wlis 24 ivniss, me da merabma meored viqorwineT     s a  
q a r  T v e  l o s    s u  k i s   S e  n o  b a  S i  (xazi Cemia. k.b.). es iyo pirveli qorwineba sa-
qarTvelos sukSi. `patarZals~ merabis dedasTan, oliko demuriasTan erTad wamomyvnen 
Cemi biZaSvilebi avTandil da qeTevan beriZeebi. SesasvlelSi avTandilsa da qeTevans 
hkiTxes, Tqven vin brZandebiTo. avTandilma ixumra, Cven xelis momkideebi varTo. xels 
Cven movkidebT, Tqven nu SewuxdebiTo da marto me da oliko gagvatares. qorwinebas es-
wrebodnen zviadi, mmaCis biuros TanamSromeli qali, sukis sagamomZieblo nawilis uf-
rosi da misi moadgile. merabis dedas da me ufleba mogvces, saWmeli migvetana da qor-
winebis registraciis Semdeg sufra gavSaleT. magidaze suriT wyali idga. merabma wya-
li daasxa WiqaSi, Wiqa aswia da sadRegrZelo Tqva: `am SenobaSi sul male Tavisufali sa-
qarTvelos sadRegrZelo dagvelios!~ sukis TanamSromlebi gadafiTrdnen...~ 
ai, vinc am amonaweris wakiTxvam ar gaaoca, ar ganacvifra, metsac vityodi, oRond 
cota uxeSad, ar gaaStera, igi asakiT sul ymawvili iqneba, aki aq im dawesebulebaze da 
im cixe-Senobazea laparaki, mis irgvliv mdebare sami quCidan Tundac erT romelimeze 
ubralo gavlac ki adamianSi SiSis zars iwvevda, gaxedvas ki iqiTken, aba, romeli WkuaT-
myofeli gabedavda... 
axla ki... ese igi, raRac eqvsiode wlis winaT... saxelmwifo uSiSroebis komiteti — 
suki, ese igi yofili leninis Ceka, mere yofili stalinis gepeu, mere ogepeu, mere Sin-
saxkomi, mere emgebe, kagebe... RmerTo Cemo, axla pirdapir ritualebis sasaxles dam-
sgavsebia!.. 
Tumca arc sul, arc sul!.. rogorc Cans, mas cotaTi kidev CamorCeba, aki biZaSvi-
lebi — xelismomkideebi Tavazianad ar SeuSviaT, `xels Cven TviTon movkidebT, Tqven nu 
SewuxdebiTo~... 
mereda, gana es mcire pativia, patimrebs damWerebma, da mere vin? — Cekistebma xe-
lismomkideoba gagiwion?! 
qorwinebas eswrebodnen zviadio, mmaCis TanamSromelio, sagamomZieblo nawilis 
ufrosio, misi moadgileo... 
ras ityviT, xom kargi kampaniaa da arcTu ise patara?! 
sufrac gauSliaT, oRond uRvinod, da aman ar unda gagvakvirvos: Ceka aba risi Ce-
kaa, Tu raRac erTi wliT adre ver gaigebdnen mixeil gorbaCovis saidumlo Canafiqrs 
antialkoholuri kampaniis moaxloebis Taobaze... 
ver davmalav, am sazeimo mxiaruli sufris erTi ram ar momewona... vici, micvale-
bulze saerTod da, miT umetes micvlil erovnul gmirze, odnav raRac kritikulic ar 
unda wamogcdes, magram raki saqarTvelos damoukideblobis gzaze varT Semdgari da am 
gzaze frTxili, brZnuli nabijebiT siaruli gvmarTebs, rom mizans mivaRwioT... dae, ma-
patios merab kostavas naTelma xsovnam, magram sul patara eSmaki politikosic ki arc 
RviniT, arc wyliT maspinZeli Cekistebis TandaswrebiT im sadRegrZelos ar dalevda 
(amis gagonebaze `sukis TanamSromlebi gadafiTrdneno...~), Tundac imitom, rom meore 
dRes misi teqsti `komunistSi~  ar gamoqveyndeboda da, maSasadame, sabWoTa xalxs sab-
WoTa xelisuflebasTan sabrZolvelad ar darazmavda... 
asec ar iyos, tusaR kacs damtusaReblebma aseTi gaugonari pativi gces — gaqorwi-
nes da mere sad? — iseT satusaRoSi, saidanac iyo dro, cocxali ver gamoxvidodi, Sen ki 
Tundac formaluri madlobis nacvlad... 
cota ar iyos, es `incidenti~ rogorRac Camohgavs viqtor astafievis stumrobas 
saqarTveloSi: vasviT, vaWameT, vamRer-vacekveT, davasaCuqreT da... gamoTxovebisas ma-
inc gagvTaTxa... 
ar vici, qalbaton rusudans yvelaze mTavari ambavi gulmaviwyobiT gamorCa Tu 
gangeb gamotova? Tu gangeb gamotova, o-o, me, romelsac ori-sami Tve ki ara, - maSin ra-
favas sulac ara stumarTmoyvare `sanaxebSi~ 1942 wlis ianvridan oqtombramde gamata-
rebines da iqve damatovebines marjvena yurTasmena... axla ki am daujerebeli, unikalu-
ri qorwinebis, romlis siuJetze, sxvaTa Soris, amerika-holivudi mSvenier films gada-
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iRebda, nebadamrTveli, rasakvirvelia, mxolod general-leitenanti (Tu general-
polkovniki?) aleqsi inauri iqneboda — sukis maSindeli Tavmjdomare... amis daviwyeba, 
vfiqrob, ar SeiZleba! 
arc imis daviwyeba SeiZleba, rom aleqsi inaurma, raki igi dabadeba-bunebiT `Zer-
Jinski~ ar iyo da CekaSic SemTxveviT moxvda, 1956 wlis 9 martis mRelvare, sisxlian 
dReebSi, drouli da swrafi mosazrebiT, vidre moskovidan sagangebo komisia Camovi-
doda, bevri qarTveli axalgazrda sasjels aacdina... 
hoda, raki gavigeT, am bolo wlebSi inauris mmarTvelobisas Ceka lamis `rituale-
bis sasaxled~ gadaqceula, kaci rogorRac daeWvdebi, rom kerZod, am fantastikurad 
humanuri qorwinebis `epoqaSi~ `iq~ viRac-viRaceebs TiTqos venaSi xuTsantimetriani 
nemsebiT iseT preparatebs uSxapunebdnen, raTa gamoeTayvanebinaT da mere am droebiT 
gamoTayvanebulebs saqveynod, momnanieblurad elaparakaT is, rac Cekas undoda da ara 
TviTon maT... 
werilis am bolo monakveTs balTan TiTqos araferi saerTo ara aqvs, magram ma-
inc... umwifars nurafers davexarbebiT, miT umetes, roca es exeba eris sasicocxlo in-
teresebs. 
10 ivnisi,  
1990 weli 
 
P.S. erTma fizikurad axlomxedvelma, magram gonebrivad Sorsmxedvelma cnobilma 
pirma ar mirCia am werilis gamoqveyneba, ruSdis bedi ar agcdebaTo.  
es is ingliseli mweralia, romelmac, sarwmunoebiT islamis naSierma, Tavis roman-
Si muhamedis moZRvreba TiTqos Seuracxyo, risTvisac aiaTola homeinma sikvdilis ga-
naCeni gamoutana... 
... da ai, ukve ra xania, qalbaton margaret tetCeris mTavroba iseTi TavgamodebiT 
da iseTi sakvirveli saidumloebiT icavs da malavs am salman ruSdis, rom mis kvals Se-
iZleba allahic ver agnebs... 
raki Cven inglisis demokratiamde da, kerZod, pirovnebis xelSeuxeblobamde, jer 
kidev Sori manZili  gvaqvs gasavleli, ara mgonia, Tu marTlac ruSdis xvedri melis, 
Cvenma mTavrobam mfarvelobis, Tanac xangrZlivi mfarvelobis, kalTa gadamafaros, 
Tundac imitom, rom baton SoTa gorgoZes milicielebi araTu aseTi wvrilmanisTvis, 
eTnokrizisebis Casaqrob-mosawesrigebladac ar hyofnis... 
amitom, raki SesaZlo qarTveli `antiruSdistebi~ albaT morwmune qristianebi iq-
nebian, me maTi qristianuli mimteveblobisa da Semwynareblobis imedi ufro maqvs... 
da Tu es Cemi imedi ar gamarTlda da am qristianebSi ratomRac  mainc islamurma 
fanatizmma ufro imZlavra, me vTxovdi maT, ganCinebis aRsruleba im dRemde gadaeta-
naT, vidre gamovcemde `Savi wignis~ meore nawils, `xalxis mtris~ Canawerebs naxevari 
saukunis manZilze~, `grZelze ugrZesi ese ustari viqtor astafievs da sxva baraTebic 
Sav-TeTri suraTebiTurT~-is qarTul Targmans... 
ar vici, qaRaldis aseTi mwvave naklebobisas yovelive amas dro ramdeni dasWirde-
ba... 
mere ki daunaneblad... guliT vambob, es Cemi Tavi anda formal, unda araformal 
miqel-gabriels... feSqeS! 
                         k.b.  
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gviSvele, mamaufalo!.. 
 
gazeTi `komunisti~, #171, 26 ivlisi, 1990 weli 
 
svazilendi yvelaze patara saxelmwifoa samxreT afrikaSi. mis mefes, sobxuz meo-
res, asi coli hyavs da eqvsasi Svili. magram es erTi xelisgulisodena qveyana amiT ro-
dia CvenTvis saintereso, _ sakvirveli is aris, rom, Cvengan gansxvavebiT, am jer kidev 
Tanamedrove civilizaciis fexaudgmel qveyanaSi avtomanqanebi Tumc erTob momravle-
bulia, magram maTi tarebis, eqsploataciis kultura bevrad maRla dgas, vidre, ro-
gorc xSirad gvarwmuneben, uZvelesi civilizaciis mqone saqarTveloSi.  
svazilendis gzebze didi asoebiT warwerili transparantebi mZRolebs afrTxileben: 
gaxsovdeT: 
xuTi wlis manZilze Cvens gzebze samasi sasikvdilo SemTxveva moxda... 
es cota danaklisad rodi miaCnia im xalxsac ki, romelic dRemde inarCunebs pat-
riarqalur wyobas, romelmac ar icis, ra aris aborti, ar icis, ra aris mkvleloba, ro-
melsac ar uswrafavs sicocxles loToba da narkomania, romelsac swams saiqio cxov-
rebisa, da mainc ar eswrafvis mousavleTisaken. 
samasi `avtosikvdili~ saqarTveloSi xuT weliwadSi  ki ara... sul cota, sami Tvis 
normaa, magram amaze Cveni magistralebi duman, vaiTu es ambavi mozambikSi anda eTiopia-
Si Seityon da maT TvalSi komunizmis mSenebelT saxeli gautydeso; CvenSi xom araferi 
ar xdeba adamianis sazianod, arc buneba gverCis da arc bunebis mefe, kacad wodebuli! 
1979 wels rkinigzis nataneb-baTumis gadasarbenze usazarlesi katastrofa moxda... im-
denad sazareli, rom zustad verc ki aRiricxa, ramdeni mgzavri cocxlad amoiwva-amoibuga. 
nacvlad imisa, rom damnaSaveni saqveynod gaesamarTlebinaT da Cven, SeZrwunebu-
li xalxi, sasamarTlos yoveli sxdomis kursSi vyofiliyaviT, raTa amiT yvelas gagve-
go da Wkua gveswavla, ra mohyveba rkinigzaze mainc rkiniseburi disciplinis darRve-
vas, mxolod televizoriT, ise, sasxvaTaSorisod gvamcnes ganaCeni — patimrobis amdeni 
da amdeni weli miesajaTo... 
ki, magram... televizors erTdroulad mTeli qveyana xom ar uyurebs, Tanac marto 
televiziiT gacnoba raime mniSvnelovanisa, es TiTqmis yinulze dawerils waagavs... 
...Tqve mamacxonebulebo, paragvaiSi avtobusi gadabrundao, ori mokvda da sami da-
Savdao, amas Cvens gazeTebSi didi ambiT, sasensaciod Tu beWdavT... 
ho, magram, mamaSvilobas, es ra Cveni sadardebelia, paragvaiSi Tu urugvaiSi avto-
busi gadabrunda Tu gadmobrunda, miT umetes, rom aseTi SemTxvevebi im qveynebSi ar-
cTu ise xSirad xdeba,  CvenTan ki amgvari ubedurebani, roca ori da sami kaci ki ara, xu-
Ti da aTic iRupeba da miliciis sworupovari maiori giuli abulaZe, romelsac eWvi ar 
aris, Cinebulad moexseneba, paragvais malamoTi Cveni Wrilobebi ar ganikurneba da arc 
daamdeba, or-sam TveSi erTxel Tu gaxsnis warbs da gvetyvis: `gixaroden~, guSin saqar-
Tvelos gzebze da magistralebze aravin daRupulao... 
wyaltubos saSen masalaTa sawarmos 
koleqtivi Rrma mwuxarebiT iuwyeba, 
 rom gardaicvalnen _  
xuta giorgis Ze kvantaliani, 
Tiniko xutas asuli kvantaliani, 
anzor nodaris Ze SalamberiZe, 
nodar anzoris Ze SalamberiZe, 
nadia Salvas asuli SalamberiZe. 
dakrZalva 12.VIII quTaisSi, besikis 2. 
 
avtokatastrofebSi iJliteba mama da Svili, coli da qmari, mTeli ojaxebic, mag-
ram samgloviaro gancxadebebSi, erTgvar Zvirad RirebulSic ki (roca dawesebuleba 
acxadebs) gamafrTxilebel sityva `tragikuls~ ver amoikiTxavT - gardaicvalneno; 
TiTqosda, vTqvaT, es sami adamiani sufras usxda da tkbili saubrisas jer erTma Caqin-
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dra Tavi da amoisunTqa ukanasknelad, mere meore moemzada saamisod da... mesamesac, aba, 
sxva raRa darCenoda, mihyva maT! 
gana ar ajobebs, isev Cveni dRegrZelobisTvis, mosaCvenar, didad civilizebuli 
qveynis prestiJs ar gamovekidoT da magaliTi afrikis im `ukulturo~ svazilendisgan 
aviRoT, romelic yoveli ramdenime kilometris Sualedze afrTxilebs Tavisianebs, 
esa da es TavzexelaRebulobiT avtokatastrofis msxverpli gaxda da Tu ginda, sicoc-
xles ar gamoeTxovo, Sen mainc nu gaimeoreb mis siglaxeso... 
me mgonia, aseTi Segoneba  Cven ufro gvWirdeba, Cven, romlebsac arc edem-sasufe-
velisa gvwams rame da arc eldorado-salxineblisa... 
amas ki vwer, Cemo mkiTxvelo, magram esec mkiTxeT, mjera ki, rom Cveni gamafrTxi-
lebeli warwerebi, egreT wodebuli ideur-aRmzrdelobiTi muSaoba Tu RonisZiebani, 
Tundac sityva `tragikulic~ moviSvelioT, eseni gvixsnian, eseni Cagvideben Wkuas im 
uTaur TavSi, romeli TaviTac axal saqarTveloSi avtomesaWeTa, sul cota, 80 procen-
ti danavardobs da inavardebs, sanam kisers ar moitexs da sxvebsac ar motexs?! 
bolo wlebis cxovrebis praqtikam gviCvena, rom es fuWi ocnebaa da am ocnebis ga-
nuxorcieleblobas ki sakanonmdeblo organoebis Rrma Zili uwyobs xels da, cxadia, 
isinic, visac es organoebi eqvemdebarebian. 
faqti ukomentarod: `... roca tramvai gaCerebulia da xalxi adi-Camodis, maSin 
aravis ar aqvs ufleba, ar daelodos sazogadoebrivi transportis daZvras. magram ase 
rodi moiqca satvirTo avtomobilis mZRoli qiSvard mermaniSvili, man TbilisSi di-
liT, xuTi dekembris quCaze, sadac sagzao niSania - `frTxilad — bavSvebi!~ gaCerebuli 
tramvais vagonidan xalxis gadmosvlas ar daucada, satvirTo avtomobilis svla arc ki 
Seanela da adgilzeve mokla ori meoTxeklaseli gogona  (gazeTi `komunisti~, 28.11.82). 
`Savi wignis~ pirvel nawilSi mTeli gulismomkvleli Tavi mivuZRveni Cveni patara 
qveynisaTvis auracxel faTerakTa momtan  avtomobilizacias; iq yvelaze metad 
mTvral mZRolebs mivuzRe sakadrisi, magram miaqcies ki amas yuradReba maT, visac SeeZ-
loT, es umtkivneulesi sakiTxi — Tavisi simwvaviT TiTqmis Tanafardi abortmaxerobi-
sa — droulad, Tavisi qveynisa da Tavisive xalxis sasikeTod moegvarebinaT? 
eWvi ar mepareba, rom maT saqarTvelo da qarTveli xalxi Cemze nakleb ar uyvarT, 
magram... 
o, es prestiJi da es mundiri!.. 
aba, wamoscdenoda es maTTan daaxloebul romelime literaturul Renerals, da 
ara Cemebr WiaRua jariskacs... magram ra qnas, rogor moiqces es jariskaci, Tuki Rener-
lebi duman?! maTgan aiRos magaliTi da ar warmoTqvas guldaserilma, miixed-moixedeT, 
gana omisdroindel saqarTveloSi SegxvedriaT amaze meti Savosani, ramdensac axla, 40 
wlis Semdeg, mis aremareze xedavT?! 
(generlisa da jariskacis, am ori didad gansxvavebuli samxedro piris xsenebaze... 
pirveli msoflio omis Semdeg dasavleTSi didad gaxmaurda erTi romani, romlis 
avtoris gvari veRar momigonebia, saTauri — ki (Targmnilia rusulad): `Ãåíåðàëû 
óìèðàþò â ïoñòåëè~. 
Zvel saberZneTSi erTi patrioti, koWli axalgazrda mTavarsardals gamoecxada 
TxovniT, brZolis velze gamiSviTo... uari uTxres, calfexa xaro... maSin am axalgaz-
rdam ase mouWra: megona, omSi jariskaci sabrZolvelad gWirdebodaT da ara imisaTvis, 
mtris danaxvisas kudamoZuebuls moekurcxlao...) 
`Sav wignSi~ ukve vwerdi, sxvadasxva qveyanaSi dasjis ra zomebs mimarTaven mTvra-
li mZRolebis Wkuaze mosayvanad; im `moZvelebul~ cnobebs, axalsac wavamateb: 
avstraliaSi mTvrali mZRoli xangrZlivi patimrobiT isjeba, maT gvarebs — Sesar-
cxvenad! — presaSic aqveyneben.  
(sxvaTa Soris, karga xans ase iqceoda `Tbilisic”, magram Sedegi — Semarcxveneli! — 
araviTari!) 
axla am gazeTma ufro `mkacr~ zomas mimarTa: gavakraT samarcxvino boZzeo da... 
mTvrali Tu loTi mZRolebis suraTebis beWdvas  mihyo xeli! Tanac rogoris? uyureb 
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maT da uneblieT fiqri gipyrobs, es portretebi niWierma fotoxelovanma saakovma xom 
ar gadaiRoo... 
erTi romelime mainc hgavdes moxuligno damnaSaves! wvergaparsulebi, Tmadavar-
cxnilebi, zogi leonardo da vinCis jokondas gamqirdavi RimiliTac ki Semogvcqeris... 
swored rom sakvirvelia: ramdeni Rirseuli adamiani ocnebobs, gazeTSi Tavisi ga-
mosaxuleba ixilos da es ocneba — isic zogierTs! — nekrologSi Tu auxdeba, amaT ki, 
loT avtoamwiokeblebs... `mobrZandiT, inebeT, gvimsaxureT!..~ esenic... `gadamiReT, ga-
damiReT, gamicnos xalxmao...~). 
malaiziaSi mTvral mZRols, Tu coliania, colTan erTad cixeSi svamen; terito-
riiT Cvenze samjer mcire da mosaxleobis mxriv TiTqmis Cvenoden salvadorSi ki... 
ulaparakod sikvdils usjian... 
diax, sikvdils... 
`cxadia, mZRolTa Soris alkoholizmis winaaRmdeg brZolis es meTodi yvelaze 
efeqtiania~., - wers iumorgareviT franguli sainformacio biuleteni, saidanac es mo-
nacemebi amoviRe.  
ki, batono, viciT-viciT. rom Cven didi humanistebi varT (sxva qveynebSi ki sul... 
sadistebia!) da mTvral mZRols araTu sicocxle unda waarTva (Tumca, ramdeni maTgani 
arTmevs sxvebs sicocxles!) da arc colTan erTad cixeSi unda Casva (Tumca ramden 
cols acmeven isini Savebs!), magram amiT mainc dasaje: 
simTvraleSi meored SemCnevisas CamoarTvi samudamod marTvis ufleba da Camoar-
Tvi ulaparakod manqanac! 
modiT, mamuliSvilno, vikmaroT gauTavebeli Tavisqeba da erovnuli trabaxi aR-
matebiT xarisxSi da erTxel mainc CavixedoT Tanamedroveobis realur, piruTvnel 
sarkeSi: Cvennairi xalxis Tavxed, TavaSvebul, utifar, wamxdar, uzneo mZRolebs am se-
nisagan veraviTari sxva wamali ver gankurnavs!.. 
aTasmaneTiani jarimac ki! (axla `sasemiCqo~ aTmaneTians axdevineben!). 
dasavleTSi, romlis yofiT kulturas dResdReobiT Cven axlosac ver gavekare-
biT, odnav nasvam mZRolsac sastikad sjian, CvenTan ki ramdenjerme xelCavlebul 
loTsac ki, sul didi, SeiZleba CamoarTvan erTi wliT, Tundac, vTqvaT, sami-xuTi wliT 
marTvis ufleba da esec faqtiurad, formalurad, aki igi amis merec umowmobodac aR-
ma-daRma, zogjer kvlav nabaxusevi, TavaRerili daaWenebs Tavis `piris ziarebas~. 
norvegiaSi ki erTxel msubuqad naRvinevi taxtis memkvidrec ar daindes da, ro-
gorc gadakruls, sapyrobileSi ukres Tavi, saqarTveloSi ki... marTalia, ufliswulebi 
ara gvyavs, magram iseTi `wulebi~ da `batoniSvilebi~ ki Tavze sayrelad mogvepovebian, 
romelTa aRviraxsnilobis asalagmavad, isev da isev maTive sasicocxlod da, saerTod, 
mTeli sazogadoebis sakeTildReod, wlidan wlamde mrisxane kanons velodebiT, magram 
mis SemoRebas amdeni xania piri ar uCans (marto erTi respublikisaTvis separatuli ka-
nonis gamocemis uflebas  moskovi ar mogvcemso), da Tu odesme SemoiRes, im droisaT-
vis, albaT, bevri Cvenganis Sesandobelic ki, miviwyebis gamo, aRarc Seismeba... 
TiTqos arc gaemtyunebaT, raki Cveni presa imiTac kia gaxarebuli, rom... 
 
`wleuls rva TveSi TbilisSi moxda SarSandelTan SedarebiT naklebi — 
424 sagzao-satransporto SemTxveva, romlis drosac daiRupa 50 da daSavda 
534 kaci. amave drois manZilze SemTxvevebis adgilidan gaiqca da miimala 
aTobiT mZRoli, romlis dros daiRupa Svidi, xolo daSavda 95 kaci... saer-
Tod ki gamovlinda moZraobis wesebis darRvevis 195383 SemTxveva. maT Soris 
avtomanqanas marTavda 1583 mTvrali~ (komunisti, 24.10.82). 
 
es mxolod rva TveSi da mxolod SarSandelTan SedarebiT, Tanac mxolod TbilisSi.  
axla esec warmovidginoT, mTlianad saqarTveloSi mTeli wlis manZilze ramdeni 
avtosikvdili da ramdeni avtosgan gaxeibrebuli unda daviTvaloT da ramdeniT meti 
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iqneboda aseTi ubedurebani SarSan, Tuki es wlevandeli SarSandelze Tundac nakle-
bia?! 
ki, magram... Tu ase umowyalod davixoceT da davsaxiCrdiT, Tanac, umetes SemTxve-
vaSi, sicocxlis jan-RoniT savse asakSi, Tu ase udrood avtomobilis borblebiT jva-
ri daesmeba ukve damSvenebul Cvens sicocxles, maSin raRa azri aqvs Cvens dabadebas, 
Cvens gazrdas, Cvens swavlas, cxovrebis asparezze gamosvlas?! 
vfiqrob, mkiTxvelisaTvis saintereso iqneba, igive gazeTi rogor ajamebs am rva 
Tvis `uxv mosavals~: 
`didia moraluri da materialuri zarali. aTobiT ojaxi daoblda da daqvrivda, 
ramdeni adamiani samudamod daxeibrda, Sromis unari dakarga, saxelmwifomac didi za-
rali ganicada.~ 
xedavT da gesmiT? didia Turme saxelmwifos zaralic! mereda, ras fiqrobs saxel-
mwifo, am SemTxvevaSi saqarTvelos respublika, am zaralze, romelsac yovelgvari sxva 
zaralisagan gansxvavebiT, verafriT, absoluturad verafriT da verasodes ver ainaz-
Raureb?! 
Tumca...mm... egeb tyuilad veZleviT panikas, a? aba erTi rusul gazeTsac movusmi-
noT: 
`SarSan saqarTvelo Cvens qveyanaSi pirvel adgilze gavida sagzao-satransporto 
SemTxvevaTa raodenobis klebis mixedviT  da respublikur saxelmwifo avtoinspeqcias 
Tavisi arsebobis manZilze pirvelad mieniWa gardamavali droSa~ (`molodioJ gruzii~, 
11.9.82). 
am sixaruls Tavis interviuSi is didi Tanamdebobis piri gviziarebs, romelsac Se-
iZleba ukve Caabares saqarTvelos `gzebze da gzajvaredinebze~ `didruani~ miRwevi-
saTvis es didi jildo! 
rasakvirvelia, aRniSnuli faqtis sisworeSi eWvs, aba, rogor SevitanT da Cvenc, 
SavebiT Semosili aTasobiT daoblebulebi, daqvrivebulebi, gaxeibrebulebic... mm... 
SevxariT da SevcicinebT am gardamaval wiTel droSas, oRond... cota TiTqos gvikvirs 
ki, Tuki saqarTvelo gamovida `am gzebze~ pirvel adgilze, maSin romeliRa adgili da 
ra feris droSa miekuTvnaT, magaliTad, baltiispireTis respublikebs, kerZod esto-
neTs, sadac araTu mZRoli, qveiTic ki, manqanis WaWaneba sulac rom ar Candes, vidre wi-
Teli Suqi ar Caqreba da mwvane ar ainTeba, aravin, aravin (garda savaWrod Casuli qar-
Tvelisa!) quCas ar gadakveTs!.. 
vin icis, egeb es aris mizezi, rom am saamo cnobis Cvenebr otrovela wamkiTxvels 
rogorRac tvins uburRavs bilwi, cilismwamebluri SekiTxva: axla ramdeni daujdaT 
da kidev ramdeni daujdebaT es droSa — wiTeli! _ momaval welsac rom SevinarCunoT?! 
erTma qonebrivad da mecnierulad ucenzo, magram gonebagaxsnilma moxalise so-
ciologma amas winaT mkiTxa, ai, marqsistul-leninuri Teoriis mixedviT, saxelmwifo 
bolos da bolos, komunizmis dadgomisas xom unda mokvdes-gauqmdes; hoda, Tuki amJa-
mad, kerZod saqarTveloSi, roca saxelmwifo srul ZalaSia, da mainc, irgvliv eniT Zne-
lad asaweri amdeni sisaZagle sufevs da trialebs, raRa iqneba maSin, roca komunistu-
ri saxelmwifo dasjis funqciebs dakargavs, da Cven yvelani Tavis neba-qeif-xuSturze 
viqnebiT miSvebulnio... 
ar dagimalavT, es kiTxva imdenad rTulad momeCvena, mosaubres vTxove, pasuxis 
mosafiqreblad erTi wlis vada moeca, gulSi ki Cavilaparake: am erT weliwadSi an Sen 
gagitans galeSili an ceti vinme retiani, an me gamitans da maSin arc me damWirdeba ama-
ze pasuxis gacema da arc Sen misi mosmena-meTqi... 
                                                                                                                                                  kita buaCiZe 
 
P.S.: albaT ikiTxavT, am rva weliwadSi Cvens `gzebze da gzajvaredinebze~ nuTu 
odnav mainc ar waiwia Cveni erovnul-sazogadoebrivi Segnebao...  
ara! ufro gauaresda, kidev ufro gauaresda... 
Tbilisis Sinagan saqmeTa sammarTvelo ityobineboda: 
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`ganvlil kviraSi (9-dan da 15 ivlisis CaTvliT) TbilisSi (es marto Tbilis-
Si! k.b.) moxda 8 sagzao-satransporto SemTxveva, daiRupa 2, dasaxiCrda 14 kaci.  
saxelmwifo avtoinspeqciis muSakebma gamoavlines sagzao moZraobis wesebis 
darRvevis 3028 SemTxveva, transports marTavda 25 mTvrali mZRoli, 75 _ unom-
rod, 110 — teqnikuri daTvalierebis gareSe, registrirebulia 284 avariuli si-
tuacia, 49 manqana abinZurebda haers, aT-aTi maneTiT dajarimebulia moZraobis 
wesebis 2026 damrRvevi.~ 
...es vinc gamoavlines, da vinc ascda gamovlinebas? maTi ricxvi gamovlinebulT, 
albaT, sul cota, samjer mainc aRemateba... 
3 ivlisis gazeT `Tbilisis~ mxolod erTi nomeri samgloviaro gancxadebiT or-
samsulian ojaxis amowyvetas gvauwyebda... 
Cveni respublikis Tavkacebs es rom TvalSi moxvedrodaT, vfiqrob, ra mSiernic 
unda yofiliyvnen, rogorc didad SeSfoTebulni, im dRes sadils pirs ar daakarebdnen 
da amjobinebdnen, saswrafod eTaTbiraT avtomobilisgan eris xsna-gadarCenis umkac-
resi samarTliani kanonis SemuSavebis gadaudeblobis Taobaze... 
miT umetes, rom, mgoni, ukve dagvidga is nanatri dro, roca saamisod moskovis 
Tanxmoba - `dalocva~ saWiro aRar aris... 
da Tu, vinicobaa, Cveni axali mamebi, uwindlebiviT, arc axla mogvapyroben yurs... 
maSin Sen mainc mogvxede, mamaufalo!.. 
 
21 ivlisi, 1990 weli.                k.b. 
 
 
 
 
 
 
saidumlo werili 
 
saqarTvelos kompartiis centraluri 
komitetis pirvel mdivans ed. SevardnaZes 
 
gazeTi `kabadoni-8~, #7, 20 maisi, 1990 w. 
 
minaweri: 
 
es baraTi saqarTvelos kompartiis centraluri komitetis komendaturas Cabarda 
1984 wlis seqtembris pirvel ricxvebSi. gaigzavna igi xelnaweris saxiT mxolod imi-
tom, rom mis Sinaarss memanqanec ki ar gascnoboda da aseve efiqra b-n ed. SevardnaZe-
sac: vinZlo masSi dasmul zogierT ubralo sakiTxs mainc, rogorc Tavisive iniciativi-
dan gamomdinares, dadebiTad gadawyvetda.  
samwuxarod, axlac ar vici, miaRwia Tu ara man adresatamde, es kia, am bolo TiT-
qmis Svidi wlis manZilze saqarTvelos `gzebze da gzajvaredinebze~ mdgomareoba od-
navadac ar Secvlila, piriqiT — kidev ufro gauaresda... 
Tbilisis Sinagan saqmeTa sammarTvelom amas winaT Segvatyobina: `marto erTi kvi-
ris manZilze... TbilisSi moxda 13 sagzao-satransporto SemTxveva, daiRupa 1, dasaxiC-
rda 15 kaci. saxelmwifo avtoinspeqciis muSakebma  gamoavlines sagzao moZraobis wese-
bis 3950 darRveva. transports mTvrali marTavda 32 mZRoli, 85 unomrod, 49 _ mar-
Tvis mowmobis, xolo 77 _ teqnikuri daTvalierebis gareSe. 5-dan 10 maneTamde dajari-
mebulia moZraobis wesebis 2553 damrRvevi.~ 
diax, es marto TbilisSi, da ara mTlianad saqarTveloSi, da isic mxolod gamov-
lenili, gamovlenis miRma ki, vin icis, ramdeni darCa?! 
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ager axla gazeT `TbilisSi~ amovikiTxe, rom erTma Cvenma amerikelma stumarma, ga-
moTqva ra aRtaceba saqarTveloTi da misi adamianebiT, wrfeli guliT da Tavaziani mo-
ridebiT Semogvbeda: `...miiReT erTi rCeva, daicaviT moZraobis wesebi: TbilisSi mZRo-
lebi iotisoden sifrTxilesac ki ar iCenen, Cven ki gvinda janmrTelad iyoT.~ 
Soreul amerikels unda, rom Cven, qarTvelebi, janmrTeli (cocxali) viyoT, Tvi-
Ton Cven ki... hm... 
mulo, Sen geubnebi, rZalo, Sen gaigoneo - es andaza aba, vis ar smenia! 
`saidumlo werili ed. SevardnaZisadmi~ ukve saidumlo aRar aris da igi axla uSu-
alod mimarTulia baton givi gumbariZisadmi.  
 
avtori,  
8.05.90w. 
 
batono eduard! 
am Temaze baraTis mowera barem samjer davapire da samjerve gadavifiqre.  
ufro imitom, miiRebT mas Tu ara, gadmogcemen Tu ara, amis danamdvilebiTi gan-
Wvreta me ki ara, axla miTologiuri winaswarmxilveli kasandrac rom mogvevlinos, 
albaT, masac gauWirdeba.  
pirvelad 22 maiss vapirebdi TqvenTvis drois warTmevas: am dRes, dilis 11 saaTze, 
Cem Tvalwin,  barnovis quCaze, kinoTeatr `yazbegTan~ mdebare gzajvaredinze aranak-
leb 120 kilometris giJuri siCqariT momavali TeTri `volga~, romelmac arafrad Ca-
agdo gamafrTxilebeli wiTeli SuqniSani, ise mZlavrad daejaxa mgzavrebian taqss, rom 
taqsi trialiT iqve, sasursaTo jixuris gverdiT, skolis ezoSi gadaeSva... raRac be-
dad, im momentSi arc ezoSi iyo vinme da arc im adgilas, trotuarze aravin midi-modio-
da. 
meored... 
xuT ivniss, esec Cem Tvalwin, dRis sam saaTze, barnovis quCaze, mrgval baRTan 
mdebare sabavSvo saxlis win, wiTeli `Jiguli~ (albaT gaxeTqil-galeSili!) Seaskda  
didtanian eklis xes da... manqanas cxviri mieWeWya, xe ki fesvebamovardnili daeca saval 
gzaze.  
Tu dainteresdebiT, amis mowmeni gaxlavan gamvlel qalTa unebur kivilze sadar-
bazodan gamocvenili Tqveni saxlis mcvelebic. romelTac, sxvaTa Soris, saqarTvelo-
saTvis am Cveulebrivi, banalur-standartuli suraTis danaxvisas saxeze Rimili auTa-
maSdaT (TiTqos arc gaemtyunebaT: yoveldRiur ambebad qceuli tragediebi adamianeb-
Si SeZrwunebas aRar iwveven)... 
erTgvarad yuradsaRebia isic, rom is waqceuli ueklebo ekali im saRamosve, ro-
gorc ityvian, operatiulad moaSores iqaurobas, im dReebSi alJiridan Tqven dabrune-
bas elodebodnen da... xom SegeZloT, igi binis an avtomobilis sarkmlidan dagenaxaT! 
mesamed... 
roca 18 ivniss sastumro  `uSbasTan~ axalgazrda ucxoeli turisti-qali urzula 
kaspari nacrisferi `JiguliT~ gaitana erTma naZiralam, romelic, rogorc TviTonve 
dakiTxvisas yovelgvari sindisis qenjnis gareSe, gulgrilad Tqva, asi kilometris siC-
qariT (sinamdvileSi, albaT, metiTac) moaqrolebda manqanas TiTqmis ukve milionnaxev-
rian (Cvenda savalalod da TavSi sacemad!) qalaqis quCebSi... 
meore dRes am sazareli ambiT kidev ufro sevdamoreuls da SeSfoTebuls (`ra 
vuTxraT urzulas mSoblebs, riTi CamovirecxoT sircxvili?!~) Cemi saxlis win, barno-
vis quCaze (`o, isev barnovi~, ityviT albaT, - ra gaewyoba, axali nainfarqtali jer sxva 
quCebSi ver davbodialob) Semomxvda erTi pativsacemi Tanamdebobis piri, Tumca Ziri-
Tadi profesiiT, winaT rom ambobdnen, Tavisufali mxatvari (magram profesiiT aram-
xatvari) da, rogorc gazeTebi, radio-televizia, tribunebi gvauwyeben xolme, didi 
eriskaci, didi mamuliSvili, didi sazogado moRvawe... 
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_ Cvenc vixocebiT da sxvebsac vxocavT, batono N, - mivmarTe me mas. — vin ar icis, 
Tqvens sityvas gasavali aqvs... nu daizarebT, saguldagulod esaubroT SevardnaZes am 
Cvens did erovnul satkivarze... 
am didma Taviskacma... bodiSi, eriskacma, mcire pauzis Semdeg jer rogorRac iro-
niulad Semomxeda, mere ki miTxra (rac mis mocimcime TvalebSi amovikiTxe, frCxilebs 
Sua vaTavseb): 
_ (erTi Senc mogclia!) — dalpa qveyana... (TiTqos Steri da suleli ara xar, TiT-
qos smena-ynosvac maxvili gaqvs da... ) nuTu suni ar gcemT? 
_ suni mcemda Tu ar mcemda, es kia, me erTma umniSvnelo qarTvelma kacma jer ki-
dev am xuTi wlis winaT, ase Tu ise, Tavi gadavde da, Cemi mciredi gonebrivi SesaZleb-
lobis farglebSi davwere bevri Cveni — Cvenganve momdinare! — erovnul WirTa amsaxve-
li `Savi wigni~, romlis erTi Tavic exeba swored saqarTvelos `manqanizacias~, `monRo-
lebiviT rom gvanadgurebs~ (ufro marTebulad Tu vityviT, TavisTavad manqanebi ki 
ara, maTi tanfexSemosili veluri (Seumosavi bevrad nakleb saSiSi iyo!), marTvis saqme-
Si uvici, saqcieliT tutuci, loTi-SfoTi, gonebaClungi mesaWeni (amaT mZRoli ar eT-
qmiT!) gvanadgureben). 
_ Cemi es naSromi Tavis droze Tqvenc gamogigzavneT, gavugzavne agreTve mTavro-
bis imdroindel Tavmjdomares, aw gansvenebul z. patariZes (vin ifiqrebda, Tu odesme 
isic avtoavariis msxverpli gaxdeboda), mogvianebiT ki _ mTavrobis axlandel Tav-
mjdomares d.qarTveliSvils.  
sxvaTa Soris, `Savi wignis~ zemoxsenebuli Tavi ase mTavrdeba: 
`avtoavariaSi daRupuli yoveli mesame kaci mTvrali mZRolis `wyalobaa!~ mereda, 
erT muWa xalxs manqanisagan amowyveta gvWirdeba kidev?! saamisod aborti ar gveyofa? 
vin aris pasuxis momcemi, rodemde gavuZlebT amas?! 
marTlacda, ra gveSveleba, Tuki didi partmandatiT SeiaraRebuli mfarveli ange-
lozi ar mogvevlina! 
natvra ki agvixda, oRond... 
Cveni patara qveynis pirdapir saubedurod, am `angelozma~, rogorc aTeistma, 
Cans, iwyina da iukadrisa `angelozoba~, aki xuTi grZeli weliwadi dasWirda, rom mog-
vvlineboda... 
es ki aTasobiT sicocxled dagvijda isec TviTamowyvetis gzaze Semdgar erT muWa 
xalxs!.. 
me dakvirvebiT da gulisyuriT gavecani saqarTvelos kompartiis centraluri ko-
mitetis daxurul werils avtoavariebis Taobaze respublikis yvela mcxovrebisadmi 
da, vimedovneb, ar dasjian mas, vinc is gamacno, jerjerobiT mainc, mec xom saqarTve-
los mcxovrebi var!... 
am weril-broSuris wamkiTxvels ydidanve afrTxileben: `Ïîäëåæèò âîçâðàòó~, Tumca 
misi tiraJi patara rodia — rva aTasze metia.  
igi imdenad saWiro, Casafiqrebeli, gulisSemZvreli wign-werilia, rom kacma mor-
wmunesaviT locvaniviT unda ikiTxo, bevri misi striqoni Sesasrulebel mcnebebad go-
nebaSi rom CaibeWdo... 
da mainc, Ïîäëåæèò âîçâðàòó. 
albaT SiSoben,  Tu xalxSi darigda `daubruneblad~, vaiTu sadme, ai Tundac soci-
alizmis  farTo gzaze Semdgar mozambikSi SeaRwios da saqarTvelos sabWoTa socia-
listur respublikas saxeli gautydes.  
anda... 
ara, es ki marTlac TavmosaWreli ambavi iqneba, Tanac ara marto afrikis masSta-
biT: egeb, xuTive kontinentze didad popularul ginesis rekordebis wignSi amogvayo-
finon Tavi - aki teritoriis odenobisa da mosaxleobis raodenobasTan procentuli 
Sefardebis mxriv, avtoavariebis ricxovnobiT da maTgan gamowveuli msxverplianobiT 
`sapatio~ pirveli adgili gviWiravs (jer araoficialurad!) mTel Cvens planetaze!.. 
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am Cvens `miRwevas~ sazRvargareT, marTalia, jer kidev ar icnoben, magram sabWoTa 
respublikebSi es bevrma icis, da ara mxolod statistikosebma!.. 
diaxac rom katastrofuli, sagangaSo mdgomareobaa saqarTvelos gzebze da gzaj-
varedinebze!. 
da es sagangaSo mdgomareoba wlevandeli ambavi ki ar aris, roca... `ra vuTxraT ur-
zulas mSoblebs, riTi CamovirecxoT sircxvili?~  
da arc SarSandeli!.. aseTive mdgomareoba iyo xuTi wlis winaT, aTi wlis winaTac 
da TxuTmeti-oci wlis winaTac, magram... 
rom aravis ewyinos, Tumca moqilikeni ki asaxeleben, me mainc ar davxurdavdebi da 
ar vityvi, megreli iyo, raWveli iyo, TuSi, kaxeli Tu guruli, kaci iyo erTi, soflad 
gzad midioda da... cota moSorebiT raRac amoburTuli mrgvali dainaxa. neta es ra vi-
poveo... miuaxlovda, daixara, eWvi ki aiRo, magram vidre xeli ar Seaxo da cxvirTan ar 
miitana, vera da ver darwmunda, rom igi sxva araferi iyo, Tu ara gamxmari funa... 
es Saraze mimaval miamit glexs ki epatieba, magram xalxis winamZRolT, saxelmwi-
fos mesveurT... hm... 
ara, dro ar unda ixarjebodes da arc saxsrebi imis gasarkvev-dasamtkiceblad, 
funa rom funaa... arc mecnieruli midgomaa amisTvis saWiro da arc sociologebis das-
kvna-kirkiti... 
Cemi Rrma rwmeniT,  sulac ar aris aucilebeli, winaswarmWvretis raRac zebuneb-
rivi Zala gagaCndes, rom kacma,  Tundac CemisTana aradoqtor-sociologma, Tqvas da 
arc Secdes: 
centraluri komitetis aRniSnuli werili, saerTod, dadebiT Sedegs ki gamoi-
Rebs, magram arcTu iseT mniSvnelovans, rogorsac Tqven moeliT.  
ai, amis damadasturebeli ramdenime faqti: 
swored im dReebSi, roca misi TiTqmis sayovelTao-saxalxo  kiTxva-ganxilva mim-
dinareobda, roca gvafrTxilebdnen presac, radioc, televiziac... 26 agvistos sagare-
jos raionSi mgzavrebiani avtobusi gadaWarbebuli siCqaris gamo gadaiCexa iorSi... 
momdevno dRes ki qalaq cxakaiasTan Tbilisidan momavali `Jiguli~, uWkuo Tavze xela-
Rebulobis gamo, satvirTo manqanas Seaskda: daiRupa mTeli ojaxi, maT Soris 4 wlis 
bavSvic... 29 agvistos farulma  patrulebma TbilisSi da Tbilisi-xaSuris gzaze, sul 
raRac ramdenime saaTis  manZilze, gamoavlines moZraobis samasze meti uxeSi avtodam-
rRvevi,  romelTa Soris, `sxvaTa Soris~, urevia — madloba Cvens televizias, rom es 
saqveynod gvamcno! — iseTi rangis pasuxismgebeli muSakebic, cxadia, komunistebi (esec 
cxadia, mxolod partbileTis mixedviT!), romlebic partiis centraluri komitetis am 
sagangaSo mimarTvas, albaT, pirvelni gaecnen da winadRiT SeiZleba sajarod ukiTxav-
dnen mas TavianT TanamSromelT-xelqveiTT... 
hoda, amis Semdeg raRa unda mosTxovo  da raRas unda elode aTasobiT tutruca-
na, gonebadaxSuli da sindis-namusze xelaRebuli arakomunistebisagan, avtomobilebis 
saWesTan  spirtis orTqli rom asdiT?  
da gana `daspirtuli~ komunistebi ki cotani usxedan manqanis saWes? 
mravalsaukunovani gamocdileba irwmuneba, fuWi Sromaa,  ukiTxo mglebis xrovas 
saxareba! 
kidev meti fuWi ocnebaa, Tu mas komunistebad SeniRbul mglebs ukiTxaven!.. 
aba, erTi mibrZaneT,  gana raime sagrZnobi dadebiTi Sedegi gamoiRo ministrTa 
sabWosTan arsebulma vadaWkoria-anCabaZis gamkicxvel-damtuqsvelma komisiam?! 
saxarebis (am SemTxvevaSi  zemdgomi organoebis Semagonebeli mimarTvebis) kiT-
xvasTan erTad, xom ar ajobebda, cnobili rusuli gamoTqma — Ïîðà è âëàñòü óïîòðåáèòü  - 
saqmiT rom gexmaraT?  
me rom mekiTxebodes rame, araTu odnav gasagoni mTeli xmiT SevZaxebdi: - Ïîðà! 
Äàâíî ïîðà!.. (dagvianebulic ki aris!).  
da rac ufro mkacri iqneboda es `vlasti~ (sasjeli), miT ufro met Svebas moutan-
da ara mxolod qveyanas da xalxs, im utifar damTxveulebsac, romlebic ararad agde-
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ben ara mxolod sxvebis sicocxles, ar ufrTxildebian arc TavianTsas da arc TavianTi 
axloblebisasac!.. 
am oriode wlis winaT Cvens respublikaSi gaamkacres kanoni vaWrobis dargSi Cade-
nili danaSaulisaTvis. am gamkacrebuli kanonis erT-erTi muxli miaxloebiT ase ikiT-
xeboda: `sami wlis cixe an xuTasi maneTi jarima~.  
ki, aseTi mkacri sasjeli marTlac mkacr sasjelad CaiTvleboda vaxtang meeqvse — 
sjulmdeblis saqarTveloSi, roca uzalTunic ufro Zneli saSovnel-sapovneli iyo, 
vidre zRvis fskerze margaliti, Cveni drois saqarTveloSi ki, sadac aTi aTasebi fuls 
aTasobiT niCbebiT xveten... hoda, am gamkacrebuli marTlmsajulebis badeSi gabmuli 
`vaWari~, rogor fiqrobT, xuTasi maneTis gadaxdas sami wliT cixeSi Cajdomas amjobi-
nebs? ra aris misTvis xuTasi maneTi? Tundac aTasi, aTi aTasi, zogisTvis ki asi aTasic?  
dilis sauzmea!... 
am anekdotur `gamkacrebul kanons~ imitom Sevexe, rom...  
rogorc televiziam ukve ramdenjerme Segvatyobina, axla bevrgan mimdinareobs 
centraluri komitetis im daxuruli werilis kiTxva-ganxilva. krebebze gamosulebi... 
(ar vambob, oratorebi-meTqi, es daamcirebda lunaCarskis, Joress, irakli (kaki) were-
Tels...) diax, krebebze gamosulebi erTxmad  da erTsulovnad moiTxoven, rom avtodam-
naSaveebs CamoerTvaT manqanebi da gaiyidos isini ara kerZo pirebze, aramed warmoeba-
dawesebulebebze (me ki maT — Tqveni nebarTviT da locva-kurTxeviT- mravalSvilian 
ojaxebs davurigebdi, usasyidlod!)... 
vis ar moexseneba, rom krebebze, rogorc wesi, imas laparakoben, rasac avaleben, 
rasac `zeviT~ fiqroben... 
am SemTxvevaSi  es fiqri da es davaleba uTuod didebuli ram aris, oRond... ikma-
rebs ki igi Tavze da sindisze xelaRebul moadamiano orfexTa mimarT? 
am gamosvla-moTxovnebis mixedviT, Tu gumani ar mRalatobs, respublikaSi unda 
mzaddebodes kanoni avtomoTareSeTa, avtoloTebis, avtomkvlelebis erTxel da samu-
damod, uvado droiT asalagmav-aRsakveTad... 
vimeoreb, es didebuli  ram iqneboda, oRond es axali `avtokanoni~ xom ar iqneba 
msgavsi im... `sami wlis cixe an xuTasi maneTi jarima?~ 
aki am krebebze  gamosulT, arc erTs ar uTqvams, manqanasTan erTad CamoerTvas 
marTvis uflebao... 
rogorc Cans, ase fiqroben `zeviTac~, es ki sul erTianad gaaqarwylebs gonivru-
lad wamowyebul aqcias...  
diax, marTvis ufleba unda CamoerTvaT, magram ara sami wliT, da arc xuTi wliT, - 
s a m u d a m o d ! ! !  
da Tu amis mere kvlav miujdeba saWes TviTneburad, Tundac erTxel, `saxalisod~, 
`gasaseirneblad~, patimroba ar unda ascdes. 
gTxovT, merwmunoT, es maTTvis (da momavali, potenciuri avtofrTebisaTvisac) 
ufro mZime da  S e m a S i n e b e l i  sasjeli iqneba, vidre manqanis konfiskacia...  
aba ra aris bevr amaTganisTvis manqana? TiTqmis xelTaTmani, romlis arc Rirebu-
leba aSinebT da arc misi xelaxali SeZenis gzebis gagneba! 
germaniis demokratiuli respublikis  moqalaqis, urzula kasparis avtomkvleli 
darajad, diax, darajad muSaobda qalaqis erT-erT dawesebulebaSi, misi mamac daraji 
gaxlavT... 
hoda, batono Cemo, saqarTveloSi Tuki samocmaneTian darajsac SeuZlia, manqana 
moigoros, maSin... 
TbilisSi (da gana marto TbilisSi!) kerZo manqanebis 80-90 procenti nayidia na-
qurdali, naZarcvi, naqrTami, naarmevi fuliT... 
mereda, rogor, aseTi xalxi xelmeored da, Tu gnebavT xelmeaTed manqanas ver Sei-
Zens?! 
amitom, marTvis uflebis CamorTmeva — samudamod, yovelgvari SeRavaTisa da Seb-
ralebis gareSe — s a  m u  d a  m o d ! 
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samarcxvino-sagangaSo mdgomareobidan sagangebo zomebi Tu gamogviyvanen: amJa-
mindel saqarTveloSi avtoloToba (jer ise loToba ra aris da, avtoloToba?!) masob-
riv xasiaTs atarebs, da aseTi sasjeli sulac ar unda gveCvenebodes raRac drakonise-
bur RonisZiebad. msoflios bevr qveyanaSi odnav nasvamobis SemCnevisasac ki marTvis 
uflebis samudamo CamorTmeva Cveulebrivi ambavia (gigzavniT `Savi wignis~ amis dama-
dasturebel gverdebs).  
magram kanoni, kargi da drouli kanoni, samarTlianad mkacrze umkacresic ki ub-
ralo, faratina qaRaldad darCeba, Tuki mas aseTive mkacri da samarTliani Semsrule-
beli ar eyoleba. ufro uaresic: bevr kanonaRmasrulebels SeuZlia, am mkacr da samar-
Tlian kanonze usamarTlod da usindisod kidev moiTbos xeli, vidre manamde iTbob-
da... 
saamisod faqtebi, vai rom, yovel nabijze gvxvdeba. sul ager axla Tanamedrove 
qarTuli sabWoTa samarTlis erT TiTqmis tipiur ganCinebas mec wamovkari fexi: saga-
rejos raionSi erTma srulwlovanma salaxanam, mTvralma, manqana gaitaca da gatacebis 
dResve kaci gaitana... 
xuTi wliT Tavisuflebis aRkveTa miusajes da amdenive wliT CamoarTves marTvis 
ufleba.  
diax!.. 
albaT luarsab andronikaSvilis toli iuristi unda iyo, rom Caswvde, ase ra mo-
tivebiT Seiwyales avtogamtacebeli da avtomkvleli? marto manqanis gatacebac ki, Tu 
ar vcdebi, sasjels xom rva wlamde gulisxmobs?! 
es samarTalSi ukve micemulis sferodan, axla ki erT rTul gamocanas SemogTava-
zebT samarTalSi misacemi kandidatis cxovrebidan: lagodexis raionSi mozrdili Ta-
namdebobis pirs 13 aTasi maneTi SeaZlies, rom SemZleveli avtoinspeqtorad moewyo... 
gamocana gvekiTxeba: es amxanagi amodena Tanxas imitom eTxoveboda, rom iuridiu-
li ufleba  hqonoda, kaxeTis gzebze da gzajvaredinebze sanimuSo wesrigi daemyarebi-
na Tu aRniSnuli Tanxa sul mokle xanSi  erTiaTad aenazRaurebina?.. 
stalinis sicocxlis bolo wlebSi erTi Cemi axlo megobari, kai yma orde dgebuaZe 
daatusaRes laybobisaTvis (axlandeli gagebiT — simarTlis TqmisaTvis)... 
meore dRes am kontrrevolucioneris ojaxSi miirbina, Turme, sakmaod niWierma 
literatorma, magram bunebiT ukuRmarTma didi iakobis sexniam da patimris gulSemoy-
ril meuRles saidumlod CasCurCula Turme: 
_ dardi nu gaqvT, exla Cekadan movdivar; miTxres, sami aTasi maneTi mogvitane da 
gamovuSvebTo... oRond icodeT,  qalbatono polia, amis Taobaze kita buaCiZesTan 
aramc da aramc sityva ar dagcdeT... 
qmris saswaulebrivad SesaZlo ase male gamoSveba-dabrunebiT gaxarebulma colma 
maxarobels didi sixaruliT gaatana, Turme, CekaSi misatanad sami aTasi maneTi (refor-
mamdeli sami aTasi anu axlandeli kursiT samasi maneTi cotaTi Tu Camouvardeba ax-
landel sam aTass!)... 
winamdebare raRac ori abzaci amdeni `TurmeTi~ imitom davtvirTe, rom es ambavi 
`qalbaton polias~ CemTan mxolod mis Semdeg dascda, roca bevri lodinis Semdegac mi-
si binis kari aRarc qmarma SemoaRo da aRarc `iakob-ganmaTavisuflebelma...~ 
me maSin Cemi megobris coli wina oTaxidan ukanaSi gaviyvane, radgan winaSi stali-
nis suraTi ekida da axlaxan cixis Svidwlian akademiadamTavrebuls da amiT uzomod 
dabrZenebuls SemeSinda, belads Cemi naTqvamis araferi gaegona: 
_ dalocvilo, eqimi qali xar, TiTqos gonebagaxsnili, gaTviTcnobierebuli da... 
ukve 30 weliwadia sabWoTa qveyanaSi cxovrob da nuTu aqamde ver Seigne, CekaSic rom 
qrTamebs Rebulobdnen, es qveyana aqamde daqceuli iqneboda... 
hoda, Cvenc rom mogvca axla iseTi milicia da marTlmsajulebis iseTi organoebi, 
sadac qrTami ver SeaRwevda, ver gasWrida, ver gaanaTebda...  
kmara! sazRvari aqvs ocnebasac... amitom...  Tuki Cveni avtoinspeqcia da sasamar-
Tlo nawilobriv mainc gaiwmindeba da Seivseba iseTi kadrebiT, romlebic dilidanve, 
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adgomisTanave, imis fiqrs ar miecemian, aba, dRes ra sakbilos viSovio, maSin Cveni res-
publikisTvis gareT Tavis momWreli da SigniT ki mosaxleobis ase uwyalod amomxoci 
avtoavariebis rekorduli maCvenebeli SeiZleba  imdenad daeces, rom SesaZlebloba 
mogvces, Tavi kulturul xalxad warmovidginoT. 
ukve amTaviTve Cans, rom farul patrulebas kargi Sedegis motana SeuZlia; da Tu 
es patrulebi warmodgenili iqnebian n a m  d v i  l i  komunistebiT (SemogbedavT da ga-
gakvirvebT: `aqa-iq~  upartioebSic moinaxebian  wrfeli, umwikvlo, kacuri kacebi!), ma-
Sin isini unda aRWurvoT im uflebiT, ra uflebiTac maT SeeZlebaT,     adgilzeve —  a q  
t i T ! _  b o r o t    a v t o d a m n a S a v e s      C a m o e r T v a s    m a n  q a n a c    d a    m a r  T 
v i s    u f  l e  b a c     s a  m u  d a m o d !   a v t o m k v l e  l i s    g a s a m a r T l e b a    k i   —   
u m o k l e s     v a d a S i !   —   u m a R  l e s i     s a s a m a r T l o s    k o m p e  t e n c i a s    u n  
d a    S e a d g e n d e  s.  
SeiZleba Tqvan, yovelive es kanonis darRveva iqnebao.  
ara! 
yvelaferi is, rac mimarTulia adamianebis sicocxlis araadamianebis, naZiralebis 
xelyofisagan, xalxis mSvidobiani arsebobis dasacavad, ar SeiZleba umarTebulo da 
ukanono iyos (aseT arakacebs Zvelad xalxi, kanonis daukiTxavad, Tavad qolavda, axla 
Tavad xalxi iqoleba maT mier!). 
omis dros moqmedeben saomari kanonebi! 
Cveni axlandeli sagangaSo mdgomareobac... gansxvaveba amaT Soris marto is aris, 
rom omSi anadgureben mters da ewirebian samSoblos, dRevandeli Cveni regveni da Sub-
lgarecxili `meomrebi~ ki ewirebian sakuTar mucels da Tan anadgureben Tavisive mSo-
bel xalxs!... 
aseT dros gana SeiZleba saxelmwifo brZenkacma ifiqros — ikirkimalos raRac 
darRvevaze, Tuki es `darRvevebi~  im unugeSo mdgomareobidan gamogviyvanen, romelic 
araerTi aTeuli weliwadi grZeldeba?! 
 
*** 
... ai, Tqven, batono eduard, daamTavreT (Tuki, rasakvirvelia, gadmogces da, saer-
Tod, kiTxulobdiT) Cemi es sakmaod vrceli werili.  
SesaZloa, me am baraTiTac gawyenineT, ise, rogorc adrindeli Cemi nawerebiTac, 
magram Tqven, rogorc eris winamZRolma, meore daviT aRmaSenebelma (ase giwodaT mixa-
ko oragveliZem studentTa Sekrebilobaze; vfiqrob, Tqveni Tanxmoba rom ara, tele-
cenzura mas ueWvelad amoiRebda), da rogorc aseTma piradi, wvrilmani wyena, saqveyno 
saqmis sazianod, gulTan ar unda miikaroT. 
me am werilSi Cemi mxolod `avto~-mosazrebani gagacaniT, romlebic CemSi, sxvaTa 
Soris, arc guSin da arc SarSan ar Camoyalibebulan, magram... gauwevT ki Tqven Tundac 
romelime maTgans raime angariSs? 
ise ki, simarTle mogaxsenoT, Zalian minda, Tundac `SurisZiebis~ mizniT, maRalma 
RmerTma dagsajoT da... Tqveni azris mdinareba sul raRac oriode wuTiT mainc Semoab-
runos da gafiqrebinoT, rom es `arza~  mogweraT ara wvrilfexa mweralma da msxvilfe-
xa Sovinistma, aramed didma mweralma da didma internacionalistma (sadavo rom ar gax-
des, romeli ufro didia, vasaxeleb anbanis mixedviT): abaSiZe erTma, abaSiZe meorem 
(romelia maT Soris pirveli, amas ocdameerTe saukune gaarkvevs!), dumbaZem, niSniani-
Zem, fanjikiZem, Carkvianma da bevrma sxvamac, maSin am mosazrebebs  marTlac mosazrebe-
bad miiCnevdiT da msjelobis sagnadac gaxdidiT,  axla ki... orjer ori oTxiao, me rom 
giTxraT,  SeiZleba arc amaze dameTanxmoT. 
da mainc, me gTxovT, da es marto Cemi ki ara, uTvalav qveiTad mosiaruleTa saTxo-
varia: 
ara mxolod fizikurad nu gaasresinebT, nurc moralurad daamcirebinebT Cvens 
Tavs usulo manqanebs da maT usulgulo patronebs! bolos da bolos Cvenc xom sabWo-
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Ta adamianebi varT, Cvenc xom gadatrialebul qveyanaSi vcxovrobT da ara gadasatria-
lebelSi!... 
nu waarTmevinebT CvenTvis gankuTvnil gzebsa da bilikebs - saamayod gamocxade-
bul Cvens dedaqalaqSi bevrgan manqanebs trotuarebze TiTqmis ise daagelveben, rogo-
radac Sua quCaSi! 
(trotuarebze da gazonebze asobiT CaxergilT miliciam sistematurad unda Camo-
uaros da daukiTxavad axsnas nomrebi, rom amiT cotaTi mainc daisajon da gawvaldnen 
maTi Tavgasuli mflobelebi).  
respublikis mTavari  moedani mosiarule da moseirne xalxs Tavdapirvelad imi-
Tac xiblavda, rom iq manqanebis moZraoba akrZaluli iyo... 
axla ki maT nakadebs Soris, Tanac yovelgvari SuqniSnis gareSe, grZeli bewvis xi-
di unda ganvlo, sastumro `iverias~ rom estumro... 
kargi, batono, Cveni sabWoTa Tavi jandabas, magram aq metwilad ucxoelebi ideben 
binas, zogi ubralo turisti, zogic msoflio mniSvnelobis mecnieri da... nu CavigdebT 
kvlav Cvens Tavs sircxvilSi, maT ki — safrTxeSi!  evropaSi `saxelis gasaTqmelad~ vik-
maroT saerTaSoriso leninuri premiis laureati, frangi iv farJi da sul axalgazrda 
germaneli urzula kaspari, sicocxles rom Sehxaroda!.. 
raki wiTeli Suqi avtomarulis bevr moyvaruls mwvaned eCveneba, daawesebineT 
Tbilisis metwil quCebSi calmxrivi moZraoba (rogorc es aris faliaSvilis quCaze), 
amiT gadasvla-gadmosvlisas did Svebas igrZnobs mosaxleoba: aRar mouxdeba mas cofi-
ani  ZaRliviT Tvalebis aqeT-iqiT ceceba, Sori gzisa da qalaqis pirobebSi  60-70 kilo-
metris siCqariT msvlelobis moZule `memanqaneebs~ ki es cotaTi mainc daakargvinebs 
usaqmo da uTavbolo, aRma-daRma TareSis survils! 
me ar vambob, calmxrivi moZraoba dawesdes iq, sadac miwisqveSa gasasvlelebia da 
ganlagebulia mravali sxvadasxva savaWro obieqti da warmoeba-dawesebulebani, ro-
melTac saxelmwifo transporti emsaxureba, magram iq ki, sadac... magaliTad, samkilo-
metrian barnovis quCaze erTi kvleviTi institutia da sul raRac oTxi maRazia (erTi 
gastronomi, erTi rZis produqtebisa da oric puris)...  sxvaTa Soris, erT dros, roca 
am quCaze cxovrobdnen gegeSiZe, ZoweniZe, Tbilisis komitetis pirveli mdivani (axla 
yofili), calmxrivi moZraoba iyo kidec, mere ki... 
ar ifiqroT, me sakuTari muclis gvrema malaparakebdes, `Cemi quCis patriotiz-
mi!..~ 
ara! 
erTxel mrgval baRTan, sadac dRiT da RamiT mudam pikis saaTia, manqanebis ganuw-
yveteli nakadia da kacma ar uwyis, WianWvelebisa ar iyos, vin risTvis da sad miqris da 
vin risTvis sad moqris... SavebSi Cacmuli patara bavSviani, xnieri qali, albaT bebia, 
mcxeTis quCidan Camomavali, gadasasvlelze didi xnis Wirva-Tmenis Semdeg, rogorc iq-
na, marcxena nakads dauZvra da axla, roca gauTavebelma marjvena nakadidan zigzagebiT 
momavalma manqanam bavSvs lamis borti gahkra, or cecxls Sua moqceulma qalma ise Sem-
zaravad iwivla, viRac qristianma nakadi `Seaguba~ da... ase Tu ise, ukve samSvidoboze 
SeSinebuli, moRriale bavSviT gaRweulma, orive xeli  zecas miapyro da sasowarkveTiT 
waikivla Tqveni saxlis misamarTiT: 
_ RmerTo, rodisme mainc, cota xniT mainc Cveni ufrosebic acxovre ise, rogora-
dac isini gvacxovreben Cven!.. 
ucnauri wyevlaa, raRacnairad gaTanamedrovebuli! 
sabWoTa epoqaSi wyevlisa da xatze gadacemis ki aRaravis eSinia, magram mainc... 
dae, aseTi wyevla metjer nuRar gagvegonos nurc am gzaze, nurc sxva gzaze, da sa-
erTod, adamianTa cxovrebisa da saqmianobis nurc erT sferoSi! 
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pasuxi 
`xasiaTwamxdar mkiTxvels~, merab kusraSvils 
anu bRavili beberi xarisa... 
 
`kabadoni-8~, 13 oqtomberi, 1990 w. 
 
batono merab! 
baraTis miReba, aba, romel adamians ar amxiarulebs! 
Tqveni baraTiT mec, rasakvirvelia, didad gavixare; Cemi sixaruli SeiZleba im 
faqtmac gaaZliera, rom es ambavi 29 seqtembris `kabadoni-8~-is meSveobiT mileTma xal-
xmac Seityo.  
ver vityvi, rom me, saerTod, werilebs mkiTxvelebisgan ar vRebulobde.  
rogor ara, vRebulob, oRond, samwuxarod, ara im odenobiT, cisfer-laJvardova-
ni ekranidan, rogorc Cveulebrivi ambavi, TiTqos gaukvirveblad da Tavmdablurad, 
vamcno zRva telesazogadoebas, rom... Cemi axali wignis gamosvlasTan (an iubilesTan) 
dakavSirebiT sruliad ucnobebisganac ki aTasamde mosaloci werili da depeSa mivi-
Reo... 
adre, vidre aseT marTal gadmocemebs Cemi yuri moismenda, vfiqrobdi, qarTvel 
mkiTxvels, magaliTad, rusi mkiTxvelisgan gansxvavebiT, bevrad arafrad eprianeba-
meTqi, werilobiT Seexmianos avtors; erTic imitom, rom xelis ganZreva ezareba, meo-
rec, Tu igi umaRlesdiplomiania, erideba da SiSobs mainc, vaiTu, verc azrs moabas Ta-
vi da marTlweraSic meoTxeklaseliviT CaiWras... 
sxvaTa Soris, samiode wlis winaT erTi aseTi depeSa mec  miviRe...  
da mere, iciT, visgan? somxeTis, mgoni, mamakacebs Sorisac ki pirveli poetis, xal-
xSi siyvaruliT `somxeTis dedad~ Serqmeuli silva kaputikianisagan: 
`Ñ íàñëàæäåíèåì ÷èòàþ Âàøå äëèííîå ïèñüìî~... 
misi es `naslaJdenia~ gamowveuli iyo Cemi `grZelze grZeli ustariT~ viqtor as-
tafievisadmi... 
o, es ki ar vici, qalbatoni silva qarTulSi gawafuli rom iyos, ra sitkboebas mia-
niWebda axla mas Cemive `Savi wigni~, romlis mimarT Tqven saqebar sityvebs ar iSurvebT: 
 
 
 
`ra mSvenieri da yovlismomcveli saxelwodeba SegirCeviaT... 
Sinaarsic didebuli da WirborotiT aris savse. me Tu mkiTxavT, yovel qar-
Tul ojaxs (ufro swori xom ar iqneboda `qarTvel ojaxs?~ - k.b.) samagido wignad 
unda edos es wigni...~ 
 
amave dros Tqven sayvedurebis koriantelsac ayenebT gamomcemloba `ganaTlebis~ 
misamarTiT, magram gTxovT, merwmunoT, Tuki `Savi wigni~ gamocemulia dabal poligra-
fiul doneze, es gamomcemlobis brali ar aris... 
beWdvis process mec Tavze vadeqi xolme, Tanac iseTive gulisfancqaliT, gafaci-
cebuli yuradRebiT da pasuxismgeblobis im hipertrofiuli grZnobiT, rogorc, maga-
liTad, stalinis dros janmrTelobis saministros me-4 sammarTvelos mkurnali — pro-
fesori Tavs daadgeboda did partiul amxanags — uimedo avadmyofs, romelic Tu gar-
daicvleboda, icoda, es mas ganzrax mkvlelobaSi CaeTvleboda... 
...mereda, ra gamovida aqedan, ese igi Cemi gulmodgine wamlobidan? mxolod is wu-
ni, ramac Tqven, rogorc iwerebiT, xasiaTi wagixdinaT da aRgaSfoTaT; es ki wyalobaa 
ara axlaxan amerikidan Camotanili  gonieri  manqanebisa, aramed  am manqanebis momsaxu-
re personalis  dabali profesiuli ostatobisa... 
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(kidev kargi, Tu cisqveS, Tu gaCaxCaxebul WaRebqveS gamarTul mitingebze imperi-
alizmis moZule oratorebi dabejiTebiT gvamSvideben xolme, gvaimedeben, gvarwmune-
ben, rogorc ki movipovebT damoukideblobas, saqarTvelo brinjaos xanidan muyaiTo-
ba-garjilobisa da mkurnalobis romelic gnebavT sferoSi erTbaSad iskupebs, Turme, 
kompiuterebis epoqaSi, axla ki Tu yvelaferSi gvaklia saWiro ostatoba da saqmis siy-
varuli. arc gagemtyunebaTo, aki Cven xom imperiis mier erT gudurad Sekruli, xel-
fexSeborkili monebi varT da... ra iqneba, aba!...). 
Tqven, batono merab, guliswyromas ver faravT, samarTlianadac! rom `Savi wigni~ 
Sav bazarze `Sav fasad~ SeiZineT, gaoTxmagebuli Tanxa gaiReT.  
Tu es odnav mainc dagamSvidebT da Tqvens waxdenil xasiaTs cotaTi mainc gamoake-
Tebs, mogilocavT, iafad dauTmiaT... 
ai, magaliTad, erTi Cemi sxva mkiTxveli matyobinebs, CvenTan, galSi, `Sav wigns~ 
yovlad urcxvad da daufaravad 15 maneTad yidiano... werilis mixedviT Tu davaskvniT, 
es marTlac namdvili mamuliSvili sasomixdilia: 
 
`rogor gadavgvardiT, rogor gavixrweniT qarTvelebi... gana SeiZleba ase-
Ti saero wigni, saerTod, zedmet fasSi iyidebodes? es xom `seqs-horoskopi~, 
seqsualuri urTierTobis gzamkvlevi ar aris?~ 
 
diaxac rom, ar aris, ar aris, magram am codvasac gamomcemlobas nu avkidebT: wignis 
stambidan gamosvlis  Semdeg misi baton-patroni, misi gamyidvel-gamsaRebeli `saqwignia~... 
am wignis saspekulaciod gadaqcevis winaaRmdeg pirvelma, `didebis~ winaSe, me Se-
movkari panikis zari, magram moinaxa ki `raime gamosavali~? 
amasac gacnobebT, rom xelnaweris asawyobad gagzavnisTanave sul imis zrunva-
fusfusSi viyavi, rom wignisaTvis fasi rac SeiZleba mcireodeni daedoT, raTa igi xel-
misawvdomi yofiliyo, ase vTqvaT, sawyali xalxisaTvis, aki met Svils swored sawyali 
xalxi ufro aCens, vidre is yovelmxriv galaRebuli ojaxebi, romlebsac maincdamainc 
didad arafrad uRirT, magaliTad, `bibliaSi~ Sav bazarze orasi maneTic gadaixadon 
(da mere arc Caixedon masSi - es ukve `sxvaTa Soris!~)... 
Tqvens risxvas sazRvari TiTqos arc uCans, roca... 
 
`vis, vis da baton kita buaCiZis `Sav wigns~, eris tkiviliT da Cveni ukuRmarTi 
cxovrebis problemebiT datvirTul wigns, ar ekadreba, reklama gauwios v.i.leni-
nis saxelobis sabWoTa sabavSvo fonds, romelsac Turme saqarTvelos ganyofile-
bac eqvemdebareba...~ 
me ar vici, batono merab, ra xnisa brZandebiT Tqven. Tu samjer Cemze axalgazrda 
xarT, maSin babuaSvilurad mogmarTavdiT, merabiko-genacvale, me is kaci ar gaxla-
varT, visme, saerTod, reklama gauwios, miT umetes, daumsaxurebeli reklama, Tanac 
iseTi wigniT, romelsac man daulxinebeli sicocxlis araerTi weliwadi Sealia... 
wignis bolo gverdis danarTi — teqsti `Zvirfaso megobrebo!~ araTu me ar Semid-
genia, - gamogitydebiT CemTvis am samarcxvino ambavSi, - ukve dabeWdilisTvisac yurad-
Reba ar mimiqcevia; raki wigni Sefasda maneTad da or abazad, maSin, roca kilogrami 
kitric ki ori maneTi Rirs, sixaruliT cas vewie da... 
leninio... ki, batono, Tqvens gamafrTxilebel SeZaxilze xelebs `ruki verxs vuS-
vrebi~ da geTanxmebiT, ar yofila Turme kai kaci lenini, Savi kaci yofila Turme is 
dal... (momiteveT, lamis `dalocvili~ wamomcda), `mara~, roca `Savma wignma~ aTwliani 
devna-patimroba ris vai-vaglaxiT da vai-viSiT moaTava, Cveni amJamad ukve yofili amxa-
nagi lenini jer isev kai kacad gveTvleboda da misi `farTreTi~ kidev xatad gvekida. 
axla igi gorbaCovmac ki saxalxo deputatTa yrilobaTa darbazSic saxelmwifo gerbiT 
Secvala, elcinma ki Tavis ruseTis saufloSi — gaSlili droSiT, marTalia, jer isev 
erTferovani wiTeliT, o, vidre aleqsandre neveli kremlSi ar SemobrZanebula da arc 
droSa Sekerila samferovani — TeTr-wiTel-lurji qsovilisagan.  
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dro axla CvenSi iaponuri matareblis tokio-osakas siswrafiT miqris da gzispi-
ris panoramebic wamdauwum icvleba: sul raRac samiode Tvis winaTac leninis saxelo-
ba, moedani iqneboda igi, stadioni, saroskipo Tu sabavSvo fondi, Cvens yurTasmenas 
sulac ar Wrida, dRes ki... 
ise, kacma rom Tqvas, Tuki `obolTa, mSobliur mzrunvelobas moklebul bavSvTa, 
patara invalidTa~ fondisaTvis gaviRebT Cvens wvlils, am fonds, Cemi moridebuli az-
riT, gind leninis saxeloba erqvas da ginda ignati loiolasi, oRondac ki es Cveni qar-
Tuli wvlili marto q a r  T v e l   o b  l e b s   m o x  m a r  d e s !.. 
... ase rom, merab batono, modiT,  viyoT vaJkacebi Tu ara, vaJkacunebi mainc da ax-
la ukve saxel da Tavgatexil iliCs nu mivaWyletT sawyal xuta berulavas, jer kidev    
l e  n i  n i s   s a  x e  l o  b i s  f o n d i s  saqarTvelos ganyofilebis rogorc meTaurs 
da rogorc poetsac... 
diax, sawyals-meTqi, rogorc poetsac... aki Cvengan, saerTod, `rusul barabansac~ 
ar moxvedria imdeni, ramdenic xvdeba mas `rusuli gulisTvis...~ 
Tqvenc ki, merabiko, wamxedurobis mZraxvelmac da, Tu intuicia ar mRalatobs, 
mweralTa samzareulosgan Sors mdgommac, ar daindeT igi da erTi ideuri Witlayi ax-
la Tqvenc miartyiT. 
ki, magram.. Tqve zogo mamacxonebulebo da zogoc mamadidxansmacocxleblebo, am 
gaSmagebuli mowodebis - `karTageni unda daingres!~ — msgavsad, Cveni gauTavebeli zmu-
il-gniasiT wlebisgan es ukve motexili kaci maincdamainc fizikurad unda vimsxver-
ploT da mere CavagoT samsalaSi amovlebuli avtokalmebi qarqaSebSi, raki karTageni 
ukve daiqca?! 
imsaxurebs ki igi amden wiokobas? rogor? `rusuli gulis~ saTauriT ara, magram 
suliT-xorciT amis msgavs koniunqturul TxzulebaT sxvebi cotas werdnen?! am 
`sxvebs~ SeiZleba ufro Semguebeli, iolad asatani xasiaTi aqvT da amitomac axla maT 
ar imeteben, xuta berulavas ki...  
o-o, mZime xasiaTi didi sasjelia ara marto misTvis, vinc bunebam ase dasaja, mis 
irgvliv myofTaTvisac; mendeleevi, es didze didi mecnieri, swored da mxolod misi 
mZime xasiaTis gamo ar airCies ruseTis mecnierebaTa akademiaSi masTan SedarebiT sul 
`patatruanma~ mecnierebma...  
Tqven mTxovT, batono merab, da sakmaod kategoriuladac, rom... 
`rogorc wignis avtorma da am fondis qvelmoqmedma...~  
o, merabiko, isev genacvale, Cemi misamarTi SeiZleba zustad ver CaiwereT, a? me, 
aba, leninis saxelobis fondis sadauri da romeli qvelmoqmedi var?! 
magram raki aseTi pativi mainc damdeT da, saerTod, qvelmoqmedad SemicaniT, rom-
lis saqveyno-sareklamo gamJRavnebas, ramdenadac saamisod xeli da ena mimiwvdeboda, 
yovelTvis vebrZodi, mogaxsenebT: me, ase vTqvaT, kerZo, individualuri qvelmoqmedi 
var aTze meti wliT adrec ki im droidan, vidre saqarTveloSi, saerTod, fondobia da-
iwyeboda, roca mTel sabWoTa kavSirSi mxolod erTi, samxedro fondi arsebobda — Tav-
dacvisa (Tu... Tavdasxmisa?), roca TviTon es sityva — qvelmoqmedeba — arc ixmareboda 
da qmnac sikeTisa saZraxisad da siCerCeted iTvleboda... 
diax, rom icodeT, araTu leninis fondTan, Cvens demografiul fondTanac ki ara-
viTari urTierToba ara maqvs, kvlavindeburad damoukideblad, yovelnairi Suamavlo-
bis gareSe `vqvelmoqmedeb~... 
Semdeg... Tqven mavaldebulebT, rom moviTxovo... 
v.i. leninis saxelobis sabWoTa sabavSvo fondisgan saqarTvelos sabavSvo fondis 
gamoyofa da damoukidebloba.~ 
me... 
hm, me... moviTxovo... gamoyofa da damoukidebloba... 
o-o, merabiko, merabiko, frangebi amboben, ulamazesi qalic ver mogcems imaze 
mets, vidre mas aqvso. 
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Tqvenc Cemgan iseT rames moiTxovT, iseT rames moiTxovT... genacvale, me, aba, visi 
tiki-tomara var, raime, Tundac erTob gonivrulic, moviTxovo da angariSi gamiwion... 
ara, SecdomiT sazogado moRvawed xom ar migaCnivarT?! mikvirs, saidan gedidebiT ase 
TvalSi! sazogado moRvawe, uwinares yovlisa, sazogadoebaSi aRma-daRma unda tria-
lebdes... hoda, ginaxivarT ki odesme romelime, an monardeTa, an monadireTa, an mweral-
Ta, sazogadoebaSi aRma motriale, anda waRma mobuqnave? 
nurc amas ityviT, rom saxiT micnobT... Tqven ki ara... erT dros, roca mweralTa 
kavSirSi didgoriseburi, TiTqmis xelCarTuli brZola atyda mdivnobisaTvis, maSin 
respublikis xelmZRvanelma, gadamdgarma general-leitenantma vasil mJavanaZem jan-
yis jer dasaSoSmineblad, mere ki misi sruli lokalizebisaTvis Cinebuli taqtikuri 
xerxi ixmara: 3-4 realuri pretendenti piris nacvlad mdivnebis mTeli divizioni aar-
Cevina, ufro sworad, daaniSnina: 12 kaci! 
es, dRes ukve Soreuli ambavi imitom movigone, rom arsebiTi gadmomeca: im 12 mdi-
vanbegidan saxiT (SeiZleba gvariTac) mxolod ori micnobda... 
Tqven ki eWvic ar SegaqvT... sazogado moRvaweo... 
a, batono, amasTan SedarebiT bevrad ufro axali `istoriac~: aw gansvenebuli ami-
ran abSilava, romelsac xSirad vepaeqrebodi da Cemi Tavi masze ufro brZeni megona, si-
namdvileSi ki is aRmoCnda brZenze brZeni SorsmWvreteli, aki, jer kidev  mixeil gorba-
Covis gaimperatorebamde mimtkicebda, sabWoTa qveyana iqcevao, me ki ar veTanxmebodi, 
stalinis mier specialuri receptiT Semzadebuli, oinbazuri rkinabetoniT kedleba-
moyvanil qveyanas vin eSmaki uqnavs Zvras-meTqi.. aki uqnes! 
hoda, aseTi, Cemze ufro gonebagamWriaxi amirani didi Tayvanismcemeli gaxldaT  
muxran maWavarianisa da murman lebaniZis poeturi talantisa,  me ki ufro SoTa niSnia-
niZisken vixrebodi, romelsac piradad ar vicnobdi da arc amJamad vicnob... 
...erT mzian dRes siciliT Seferili niSnis mogebiT (`esec Sen!..~) miambobs amirani: 
guSin univermaRTan SoTa niSnianiZe Semomxvda da roca vuTxari, Seni leqsebis maqeba-
ria-meTqi kita buaCiZe, vin aris kita buaCiZeo... 
me arc axla mgonia, didi SoTas Tanamosaxele im gagebiT ityoda amas, rom... vin Cemi 
fexebia es kita buaCiZe, rom misi qeba rameSi Cavagdoo - ufro, albaT, vin aris, ra kaci-
ao... 
esec aris, swored im dReebSi Cemi `avi ZaRli~ univermaRis mopirispire mxares, 
marjaniSvilis TeatrSi ise `glejaze yefda~, es TiTqos `qe~ unda gaegona im dros mwe-
ralTa kavSiris Tavmjdomares, poet SoTa niSnianiZes, Tumca... arc es gaemtyuneba main-
cdamainc: ra eqna, am mwyemsmTavars xuTasi cxvari... bodiSi, xuTasi mwerali ebara da ra 
gasakviria, Tuki maTgan mxolod verZebs, yoCebs... kvlav bodiSi, bodiSi!.. namdvil mwer-
lebs mwyemsavda da agreTve imaTac, vinc dReniadag TvalSi uvardeboda rogorc saWi-
ro da kargi Tanamdebobis ustabaSs da ara rogorc karg poets, romelic me, sxvaTa So-
ris, rogorc poeti, arc im, amiranis gamaxarebeli da CemTvis `damamwuxrebeli~ dRidan 
Camomifasebia, roca... visi tiki-tomaraao~... 
hoda, axla am ambavma xom mainc dagarwmunaT, merab Cemo, ra sididis sazogado moR-
vawec me vyofilvar, Tqven ki... moiTxoveTo... (lamis) ubrZaneTo... Tqven, romelic me... 
ara, saxiT, albaT, ukve micnobT,  oRond naxevari saxiT: ra dResac  `kabadonSi~ Tqveni 
`Savi fiqrebi~ daibeWda, swored im dRes ganaxlebul, adrindeliviT ara erTi kacis or-
gano `samSobloSi~. 
diax,  `samSobloSi~, Cemda sakvirvelad, Cemi iseTi suraTi vixile, romlis pozis 
msgavsi arasodes ar gadamiRia... mxolod maSin momagonda, ori Tu sami Tvis winaT re-
daqciidan telefoniT macnobes, Tqvenze werilis dabeWdvas vapirebT da suraTi gvaax-
leTo... amaze me vupasuxe, raki presis Tavisuflebas moveswariT, werils Cems persona-
ze, salanZRavi iqneba igi Tu saqebari, gnebavT, dabeWdavT, gnebavT, ar dabeWdavT, sura-
Tis mocema-armocema ki es ukve Cemi saqmea da ver mogarTmevT: gazeTSi `CakartiWkebis~ 
winaaRmdegi var saerTod, amas, ase mgonia, TviTreklamis suni asdis-meTqi... 
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hoda, metjer aRarc `SevuwuxebivarT~ da... es suraTi, rogorc Cans, quCaSi, Sori-
dan gadamiRes (axla specialuri aparatiT TiTqos axlo manZilidan Wabuk lomebsac ki 
uReben da... CemisTana beberi `lomis~ gadaReba ra gauWirdebodaT!), Torem me, vici ra 
Cemi `romauli~ cxviris ambavi, p r o f i l S i ,  profilSi `sifaTi~ fotografisTvis 
axalgazrdobaSic arasodes mimiSveria.  
Tqven, batono merab, Cemgan TiTqmis ultimatumiviT amasac ki moiTxovT: 
 
`mkiTxvelebs Tqven TviTon gvacnobeT, am wignSi aRebuli Tanxidan vin ramde-
ni gainawila da qarTvel bavSvebs mosaxmareblad ra mogeba darCa...~ 
 
o, merCia, eSafotze ageyvaneT, aseTi davaleba ki ar mogecaT: amis Sesrulebas, 
qristes sikvdilis xnisac rom viyo, fizikurad SeiZleba ki, magram gonebrivad... vera 
da ver SevZlebdi da ver SevZleb... miuxedavad imisa, rom sabWoTa kavSiris saxelmwifo 
himnsac ver varCev samgloviaro marSisagan, me mainc musikis samyaroSi ufro laRad 
vbanaob, vidre buRalteriaSi... 
ise, rogorc yovelgvari niWi Tandayolilia, miT uro Tandayolilia maTemati-
kis... da axla, roca vigoneb Cems mowamebriv umweobas swavla-ganaTlebis am sferoSi, 
vnatrob xolme iseTi sazogadoebis Tu asociaciis,  saTnoebis ordenis Tu Tanadgomis 
fondis daarsebas, romelic izrunebda im arazarmac, a r a z a r m a c  gogo-biWebze, 
romelTa aramaTematikur TavSi, bevric rom ubaguno, Cemi Tavis ar iyos, gamravlebis 
cxrilsac ver SeuRwevia...  
o. Seiwyale, ufalo, isini da moumarTe xeli maT cxovreba-moRvaweobis yvela im 
asparezze, sadac maTematika — mecnierebaTa mecnierebis es gvirgvini — aucilebeli da 
saWiro ar aris naxevrad cariel Tavze rom daidga!.. 
batono merab, Tqveni bolo moTxovna ukve pirdapir ultimatumis muqariseburia: 
 
`mosTxoveT pasuxi gamomcemloba `ganaTlebas~ uxarisxod gamocemuli wignis 
gamo.~ 
 
o-o, merab, merab, mer-rabiko... nu damindobT, nu SemicodebT da, gnebavT, jvarzec 
macviT, anda, sufTa benzinis nacvlad navTgareuli gadamasxiT, raTa kidev ufro meti  
krunCxveb-wamebiT daviwva, magram... 
ra vqna, amas ver SegisrulebT, amas ver vizam, ver movTxov pasuxs `ganaTlebas~ imi-
saTvis, raSic is ki ara, warRvnis winadroindeli Cveni poligrafiaa damnaSave... 
asec ar iyos, aba, erTi mibrZaneT,  ra piriT da ra sindisiT aRvmarTo xeli maTze, 
vinc xeli gamomiwoda da Seivrdoma Cemi `pasuxi astafievs~. namusisagan ise pirwmindad 
rogor gavirecxo, rom `sudSi~ vaTrio gamomcemlobis direqtori, aramwerali luka 
xundaZe da am saqmeSi misi da, maSasadame, Cemic, xelSemwyobi gamsaxkomis Tavmjdomare, 
esec aramwerali revaz Rlonti, maSin, roca amaTze cota adre sxva gamomcemelma, m w e  
r a l  m a , miuxedavad im dros jer kidev srul ZalaSi myofi respublikis meTauris, 
jumber patiaSvilis gankargulebisa, `astafievi~ arsebiTad Tavze gadmomaxia, rusebs 
ewyinebaTo... 
(albaT miaqcevT yuradRebas da, cxadia, ar momiwonebT, raki am pirT `batonis~ wa-
rumZRvareblad vixsenieb, magram es cudi gazrdilobiT rodi momdis: axla, erT dros 
`rameTu~-si ar iyos, `batonos~ TiTqos pativis misagebad iqac ki Crian, sadac amas saWi-
roeba ar moiTxovs;  rac Seexeba, saerTod, `batonos~, amis mxardasaWerad, `amxanagos~ 
sazianod, jer kidev sami aTeuli wlis winaT amoviRe xma, nabeWdiTac ki...). 
...diax, vera da ver davwixlav `ganaTlebas~, romelsac, ase gansajeT, `Savi wignis~ 
xelnaweris gacnobisas kirkimali da WoWmani ar dauwyia da katis mier SeSinebuli Tag-
viviT ar amouTqvams, vera, ver gamovcem, `rameTu~... somxebs ewyinebaTo.  
dastur, raki Tqven, Turme, `Savi wignis~ aseTi Tavgamodebuli qomagi brZandebiT - 
`yovel qarTul ojaxs samagido wignad unda edos es wigni Sino~ - SegekiTxebiT, ratom 
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ar SeiZleba ukve axlac, gadaudebliv, xelmeored gamoices igi ara marto imitom, rom 
pirveli gamocema stamburad srulyofili ar aris; Tundac tiraJisaTvis, romelic, 
adrindeli rom sakmarisi yofiliyo,  maSin igi arc Sav bazarze daidebda binas da arc 
ase cecxlis fasad gaiyideboda... 
me, aba, ena rogor momibrundeba, briyvulad wamovroSo, - Tuki yvela qarTvels 
Tundac  ufasod CamovurigebT am naSroms, maSin Cveni amowydomis swrafi tempi  Sewyde-
ba an SesamCnevad Seneldeba-meTqi, magram igi, am Cveni axlandeli savaebo demografiu-
li mdgomareobis dros, cota raRacas Cvenda gamosafxizleblad rom akeTebs, amis uar-
yofa, vfiqrob, ar iqneboda TiTqos sul marTebuli.  
hoda, raki es `cota raRac kargi~-c ki am SavbediTobis Jams CvenTvis didze didi 
ramea, - ra daSavdeboda, Tuki TbilisSi arsebuli romelime jer kidev saxelmwifo ga-
momcemloba droebiT gadadebda sxvadasxva, arcTu  ise aucileblad saWiro wigneule-
bis gamoqveynebas da xels mohkidebda, rogorc ara marto Tqven erTi ambobT, yoveli 
qarTvelisaTvis am saWiro, am samagido, am saero wignis gamocemas... 
vsargeblob SemTxveviT da gacnobebT Tqven, ufro ki, cxadia, am marTlac baton 
gamomcemlebs, rom ukve TiTqmis aTi weliwadia, gamosacemad mzad maqvs `Savze Savi wig-
nic~, rom aRaraferi vTqva `astafievis~ qarTul Targmanze da ortomianze `xalxis 
mtris~ Canawerebi naxevari saukunis manZilze~ (1929-1979 ww) 
arc erT am nawers, eWvi ar mepareba, `ganaTleba~ ar damiwunebda, magram ra piriT 
SevTavazo mas, romelsac qaRaldi saskolo saxelmZRvaneloebis erTi mesamedis gamo-
sacemadac ar moepoveba, `dedaena~ gadade da Cemi... 
ara mgonia, ar dameTanxmoT, rom `kabadoni-8~ respublikis axlad aRmocenebuli 
gazeTebis im oTxeul-xuTeulSi Sedis, romelmac mkiTxvelTa yuradReba ukve daip-
yro... am mkiTxvelTa ricxvs, Tu qoqolas ar momayrian, mivakuTvnebdi Cvens gamomcem-
lebsac — ioseb imedaSvilebiviT, sosiko merkvilaZeebiviT, ioseb ocxelebiviT eris 
Tavdadebul, mousyidav, uangaro msaxurT... ara mgonia, maT `kabadonis~ maincdamainc es 
nomeri gamoeparoT da ar waikiTxon `bRavili beberi xarisa...~ 
da Tu am `bRavils~ - `Savisa~ da `Savze Savis~  gamocemis sakiTxs miudgebian ara ise, 
`qarTvelebs ewyinebaTo~, aramed `qarTvelebs gavaxarebTo~, Tu es marTla asec axda, am 
saswaulebriv ambavs pirvels, rasakvirvelia, Tqven SegatyobinebT, aki Tqven, miuxeda-
vad imisa, rom aqa-iq araeqimurad damCxvliteT (es kia, es baraTi dauCxvletavad arc 
daiwereboda!), Cemgan  mainc uTuod pativiscemis Rirsi brZandebiT: erTic imitom, rom 
rogorc es Tqveni werilidan Cans, s a  m i  Svilis mama brZanebulxarT, raic me im sasixa-
rulo sababs maZlevs, rom `Savi wigni~ avtoriseuli warweriT mogarTvaT, romlis 
msgavsi `sigel-avtografiT~, sxvaTa Soris, igi TviT misi gamomcemlebisTvisac ar mi-
mirTmevia, `rameTu~ erT maTgans orad ori Svili hyavs, meores — erTaderTi... 
meorec imitom, rom... mm... vaiTu, gagiWirdeT, warmoidginoT, ra didad momawona 
Tqveni Tavi im faqtma, rom Tqveni werili stereotipulad, trafaretulad ar mTavrde-
ba: `gTxovT, gadaricxoT Cemi honorari~ ama da am fondSio... 
o, axla, merab batono, fondebis momravlebasTan erTad didad mogvimravldnen, 
mamulis sabednierod, didi eriskac-qvelmoqmedebi: isini TavianTi sagazeTo (mxolod 
sagazeTo!) werilebis honorarebs TqvensaviT, ufro ki karapeta-CemsaviT, sakuTar ji-
beSi saxeldaxelod rodi itucaven, romelime fonds, zubalaSvil-sarajiSviliviT sa-
xelis gasaTqmelad ki ara, dauokebeli Sinagani wvisa da boboqari sulieri moTxovni-
lebis gamo vaJkacuri guluxvobiT swiraven xolme... 
ai, magaliTad, amas winaT (25.09.90) gazeT `TbilisSi~ erTi didad cnobili (xolo 
piradad CemTvis ucnobis) da, albaT, didad pativsacemi profesoris guliswyromiT da 
gulistkiviliT aRsavse werili wavikiTxe, sadac igi Tavs esxmis da arcxvens sazogado-
eba `stalinis~ wevreb-meTaurebs da mouwodebs maT... 
`...mivmarTav me maT Svilebsa da SviliSvilebs, sTxovon mamebsa da babuebs — nu iza-
men am saqmes. stalinizmma rom gaimarjvos saqarTveloSi, saqarTvelos xels ar Camoar-
Tmevs arc erTi kulturuli qveyana~. 
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ramdenadac momexseneba, am `enciklikis~ avtori namdvili profesoria da, aba, 
aseTs, viTom profesorisagan gansxvavebiT, rogor ar daejereba, Tumca... eWvis Wia ma-
inc mRrRnis  da meZneleba, davijero, rom `stalins~ axla saqarTveloSi stalinizmis 
gacocxleba swadia mTeli misi ukuRmarTobiT... 
axla 8 saukunis winaT moTareSe Cingisxansac ki ukve sxva TvaliT uyureben da... va-
caloT istorias: stalins, roca aRar viqnebiT Cven — misi madideblebi da misgan ganaw-
yenebulebi, maSin gamoetaneba Seumcdari, marTebuli ganaCeni... 
davixioT, merab batono, cota isev ukan da erTxel kidev wavikiTxoT pativsacemi 
profesoris SeSfoTebuli gamonaTqvami, stalinizmma Tu gaimarjva saqarTveloSi, arc 
erTi kulturuli qveyana xels ar CamogvarTmevso... 
viTom? marTla ar CamogvarTmeven? 
ara, nu SevSindebiT, CamogvarTmeven, ueWvelad CamogvarTmeven, rameTu staliniz-
mi saqarTveloSi maSinac ar iyo  d e d a b u d i a n a d   gamarjvebuli, roca stalinsac 
gamarjvebuli egona... 
... ramsigrZe ustariT mogmarTavT, merab batono, da aqamde ar vici, ra profesiis 
kaci brZandebiT. Tu Jurnalisti xarT da xangamoSvebiT mainc ibeWdebiT, albaT geco-
dinebaT, gazeT `Tbilisis~ erTi nomris mTeli honorari... 180 maneTia, ese igi e r  T i  
mozrdili samgloviaro gancxadebis safasuri.  
ase rom, ra pativsacemic unda iyos es Cveni pativsacemi profesori, mas mis 131-
striqonian patara werilSi maneT-naxevarze mets ar gamouwerdnen.  
hoda, es maneT-naxevari... `h o n o r a r i    g a d a i r i c x o s   r e z o    T a b u k a S v i 
l i s   f o n d S i o .~ 
me vfiqrob, da vfiqrob agreTve imasac, rom am Cems fiqrs Tqvenc uWoWmanod Semo-
uerTdebiT: gana ar ajobebda, rom am pativcemul antistalinel, qvel avtors es mTeli 
Tavisi honorari uklebliv! — sazogadoeba `stalinis~ damangrevel fondSi Seetana, 
vidre rezo — revaz... 
dasasrul, w i g  n z e   w a  s a  w e  r a d , gTxovT, macnoboT Tqveni meuRlis gvari da 
saxeli: is Tqveni sami Svili, romelTaTvis dafantuli `Savi wignis~ xelaxla akinZva mi-
gindiaT, Tu saRad ganvsjiT, ara mgonia, marto Tqveni nakeToba iyos.  
   
2 oqtomberi.        gvfarvides RmerTi!  
 1990 weli         kita buaCiZe 
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qeTi, Temur-lengi, kosmosa da sxvebi... 
 
gazeTi `komunisti~, 4 noemberi, 1990 w. 
 
somxebs sakuTriv somxuri saxeli uamravi moepovebaT, da es ara marto CvenTan Se-
darebiT... 
qarTvelebs bevri saxeli nasesxebi gvaqvs Zveli berZnebisagan, romaelebisagan, 
sparselebisagan, ufro metad ki — ebraelebisgan.  
zogierTs SeiZleba gaukvirdes kidec, magram eTer-abesalomze rom aRaraferi 
vTqvaT, Tamaric ki Zveli ebraulidan momdinareobs.  
ai, lamara ki wminda qarTuli saxelia da, sxvaTa Soris, saqarTveloSi yvela lama-
ra dabadebulia 1926 wlis Semdeg: swored am weliwads daidga rusTavelis TeatrSi 
grigol robaqiZis `lamara~ da... ise, rogorc yvela anzori dabadebulia 1928 wlis mer-
me, Tumca es saxeli aleqsandre yazbegTan gvxvdeba `elisoSi~ jer kidev rodis, magram 
xalxma maSin igi ar aitaca; am SemTxvevaSi, rogorc Cans, Teatrma dajabna literatura... 
... ki, aseTi zedapiruli gavlena adamianebze Teatrs marTlac SeuZlia, moaxdinos, 
magram mas rom SeeZlos sazogadoebis socialuri Wrilobebis gankurneba, Tundac neba 
mogeces am Wrilobebis gamomwvevi mizezebis Cvenebisa, amis mtkiceba bavSvuri gulub-
ryviloba iqneboda, magram es sxvaTa Soris... 
samwuxarod, CvenSi Teatrma (da ara marto Teatrma) gauTviTcnobierebel, wamxe-
dura adamianebSi sxva saxelebic Tu jer kidev lamarasa da anzoriviT masobrivad ver 
daamkvidra, yovel SemTxvevaSi isini uvicobiT TavgamodebiT miiswrafvian aqeTken... 
me `importul~ saxelebze mogaxsenebT, SeiZleba didad ganTqmulsa da Tanac er-
Tob mSvenierzec, magram Cveni qveynisTvis, Cveni yofisTvis, roca es saxelebi scenidan 
ki ara, yoveldRiur cxovrebaSi gvxvdeba, merwmune, Zvirfaso mkiTxvelo, qarTul yur-
Tasmenas usiamod Wris... 
araqarTvelebisTvis ki isini xom sicilisa da dacinvis uSreti wyaroa, Cveni pro-
vincielobis, zogjer ki pirdapir saarako ukulturobis damadasturebeli beWed-dar-
tymuli dokumenti... 
Senive erSic ki TiTqmis yovel adamians siamovnebas hgvris, SenTan SedarebiT uke-
TesobiT Tu gamoirCeva, Tuki Sen samasxarao-saburTavebeli xar, Serekilobasa da amaze 
sxva uaresobaze rom aRaraferi vTqvaT... 
gana SeiZleba saxelad, magaliTad, maugli gerqvas an jungli?  Turme SeiZleba, da 
hqviaT kidec, Tqven warmoidgineT, ase Tu ise, sakmaod cnobil pirebsac ki... 
saxeli mudam Tan dagyveba, ise, rogorc garegnoba, pirisaxe... saxes ver airCev, mas 
buneba iZleva,  saxeli ki Cvens xelT aris, arCevanic didze didia, magram es imas ar niS-
navs, qarTvelma kacma, specifikuri qarTuli gvaris matarebelma, ucxouri, Tundac 
TavisTavad keTilxmovani da saqveynod cnobili, magram Seni gvarisTvis da Cveni erov-
nuli yurisaTvis usazomod myvirala saxeliT Tavi Seimko, ufro sworad — Segamkon... 
da Tu naklebad windaxedulma mSoblebma mTel sasicocxlod aseT uRelSi Sega-
bes, gamoicvale, batono, RvTis madliT, amas axla imdeni tanjva-wvaleba ar sWirdeba, 
ramdenic sWirdeba gvaris gamocvlas anda, magaliTad, somxobidan Seni namdvili erov-
nebis — qarTvelobis dabrunebas... 
`Tavis momWrel~ ucxo saxelobias jer kidev am ormoci wlis winaT, 1940 wels da-
weril komediaSi gavkari kbili: 
i v a  n e : glexis biWs, Se, glaxa, romis papis  SviliviT gzrdidi.  
n a  p o  l e  o  n i: nu mayvedri, romis paps bavSvebi ar hyavs... risTvis Camoxvedi, 
saCxubrad? 
i v a  n e: urems rom tvirTi daawveba — WriWins daiwyebs.  
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n a  p o  l e  o  n i: Tu asea, Sen rom tvirTi amkide, ocdasami weliwadia, kurtaniviT 
mkidia da sadac waval, eJvaniviT Tan damyveba, magram Cemgan sayveduri jer erTxelac 
ar mogismenia. 
i v a  n e: romel tvirTze meubnebi?  
n a  p o  l e  o  n i : romelze da... napoleoni rom damarqvi, Wkua sad gqonda? sir-
cxviliT anketac ver Semivsia. sad WinWileiSvili, sad napoleoni?! napoleonis magiv-
rad puWuWie dagerqmia, ar merCia?! 
i v a  n e : me keTili guliT dagarqvi, icis RmerTma! spiridonma Tavis biWs bismarki 
Searqva da.,.. me ra, spiridonze naklebi var Tu?! napalioni zarbazaniviT quxs, Sen ki ar 
ginda mamis amagi daafaso... 
visac iumoris grZnoba ar gaaCnia, vTxov, mendos da damijeros: Sen hamlet dadiani 
iqnebi Tu hamlet WipaZe, sxvis TvalSi, ra lamazic iyo da ragind Wkvianic, mainc sasaci-
lod gamoCndebi... 
Cven axla ruseTTan xSiri mimosvla gvaqvs, zogi cxovrobs da msaxurobs kidec iq, 
zogic swavlobs... umamissaxelod ki rusebi mxolod `Santrapas~ mimarTaven. hoda, Tu 
cotaTi mainc pativiscemis Rirsad migiCnies, Tqveni vinaoba gviboZeT, rogor upasu-
xeb? `Ãàìëåò Ðîáèíçîíîâè÷...~ `Äåçäåìîíà Ãàìëåòîâíà...~ hm! Tan gvaric maTTvis Znelad warmo-
saTqmeli Tu mogyvebaT... 
saqarTvelos televiziis erT-erTi programa, or kviraSi, mgoni, erTxel rom ga-
daicema da, aqve vityvi, Cemi azriT, bevrad rom ar Camouvardeba moskovis analogiur 
programas - erT-erTi misi darbaiseli monawile meore darbaisel monawiles mimarTavs: 
_ hamlet, egeb cota ram gviamboT daniaze... 
_ siamovnebiT, soso!... dania saqarTvelosaviT patara qveyanaa... 
...ho, magram... me ukve yuradReba gamefanta da televiziis hamletis kargi, zepiri 
qarTuliT naambobs ukve yurs veRar vugdeb, ra vqna, Cems mexsierebaSi Seqspiris hamle-
ti SemoiWra: `ofeliav, wadi monasterSi!~ 
Cemsa da televizors Soris, albaT, kontaqti arc gawydeboda, rom... 
_ batono jamleT, iqneb cota ram gviamboT daniaze... 
_ siamovnebiT, batono ioseb! dania... 
_ rogorc xedavT, sul raRac erT asoSia gansxvaveba da esec ukve sakmarisia imi-
saTvis, rom Tavi vigrZnoT Cvens garemocvaSi, Cvens miwa-wyalze da Tanac saxeze Cveni 
upiratesobis damcinavi Rimili ar agvesaxos.  
aqve SevniSnavdi, rom `soso da hamleti~ da kidev ramdeni arahamleti da arasoso 
ara marto satelevizio gamosvleb-saubrebSi, TiTqmis yvela saxis sajaro urTierTo-
bebSi erTmaneTs mimarTaven... o, ra xania, `amxanagom~ da `pativcemulom~ gandevna... 
ara, mgoni ajobebs, kvlav erTi Soreuli `dokumenti~ SemogTavazoT — nawyveti 
oci wlis winaT, 1962 wels dawerili komediidan: 
W i  W i  n o  b e  l i  Z e : es ukve Tqveni brali ar aris, leonid... mm... egeb mamis saxeli 
miboZoT. 
k a  m a  r e  l i : aleqsandre.  
 W i  W i  n o  b e   l i  Z e  : diax, es ukve Cemi bralia, leonid aleqsandroviC! 
k a  m a  r e  l i : gTxovT, `iCobiT~ nu mommarTavT. es Zalian cudia, Tumca Cveni yu-
ri amas ise SeeCvia, TiTqmis aRaravis eCoTireba. mamis saxeliT mimarTva wminda speci-
fikuri rusulia, romelic, sxvaTa Soris, rusebisagan ar gadauRiaT arc Cexebs, arc po-
lonelebs, arc bulgarelebs da TiTqmis arc erT sxva slavur ers.  Cven ki, qarTvelebs, 
iseTi ra cecxli gvikidia, rom erTmaneTs mivmarTavdeT: `yaramaniC~, `pilateviC~, `Zu-
kueviC~, `burdRiC~, `qaixosrovna~... Cveni erovnuli saxe guSin ar Camoyalibebula. ge-
kiTxebi  T:  aseTi ra daaSava da ratom unda mivceT daviwyebas Cveni keTilxmovani, tra-
diciuli `batono~? `batono gedeon!~ - `qalbatono nino!~... cudia?  
W i  W i  n o  b e  l i  Z e : Cinebulia, magram zogierTebi albaT frTxiloben, feoda-
lizmisadmi simpaTia ar dagvwamono.  
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k a  m a  r e  l i : hm! gana feodalur urTierTobas `batono~ aRadgens? rac miicvala 
da gaixrwna, mas verc RmerTi gaacocxlebs da verc dialeqtika... 
...`TuTaSxias~ bevrma mkiTxvelma albaT ar icis, rom am romanis avtoris namdvili, 
naTlobisa da axalgazrdobis droindeli saxeli mzeWabukia da, Tumca igi wminda qar-
Tulia, misma patronma, rogorc Cans, zedmetad pretenziulad miiCnia da Seicvala is 
`glexur~ Wabuaze; amiT mas, rogorc pirovnebas, da arc mis romans, rogorc mxatvrul 
nawarmoebs, sulac araferi dahklebia.  
sxvaTa Soris, mzeWabuk amirejibi erT dros, Turme, marTlac amarTlebda am 
brwyinav saxels... Turme-meTqi, rameTu ver davitrabaxeb amis mnaxvelobiT, gadmocemiT 
ki vici: roca 1946 wlis martSi orTaWalis SedarebiT adamianuri Sroma-gasworebis ko-
loniidan Tavi mikres avWalis koloniaSi, raTa aq ufro mZime SromiT Zirfesvianad ga-
movesworebineT, swored maSin gavige, rom winadRiT  aqauri patimari mzeWabuki, ro-
gorc Cans, SromiTve ukve loTianad gamosworebuli, daTasaviT gafiralebuliyo... 
me mxolod imas mivuswari, koloniis ufrosi, tanad  daviT aRmaSeneblis mtkavlis 
odena kaci, rogor yrida amis gamo cecxlebs: 
_ doylapia mcvelebo, yvelas dagxvretT, Tu saswrafod ar monaxavT da ar gaZag-
ravT... (`kaci, romelic daaklda cixes!~). 
(sxvaTa Soris, aTiode wlis Semdeg ukve Serisxuli berias es axlobeli, imJamad 
Tambaqos fabrikis dacvis ufrosad yofnisas, tomrobiT papirosebis qurdoba-gatani-
saTvis... `kaci, romelic Seemata cixes!~). 
`Sav wignSi~ ukve vwerdi, da axlac amaze kvlav sityvis Camogdeba TiTqos aRarc 
Rirs, miT umetes, rom amiT sul erTia, mainc araferi swordeba - ZaRli yefs, qaravans 
es ar aSfoTebs, magram ras izam, Tu qarTvels guli gikvdeba Cveni ugemovnobis, Cveni 
ukulturobis, zogjer ki pirdapir ganukiTxavi situtucis damadasturebeli `Jigu-
liT~ da `klozetaTi~ (es, albaT, viqtor hiugos `gankicxulnidan~), franguli kozeta-
sagan mowanwkarebs), `negusiT~ da `kosmosaTi~ (`- sada xar biWo, kosmos? kosmosa!..~ `no-
ringiT~ da `jiu~-Ti, `JanJakarusoTi~ da `jouliT~, ,,rentgeniT”  da `rodeniT~, `Sa-
xiT~ da `taxiT~ da aTobiT amisTanebiT, romlebiTac saseirod vixdiT Tavs, msgavsad, 
`ali kirpiC brasai oRlisa~, gansakuTrebiT araqarTvelis TvalSi. 
mozRvavda, am bolo dros mainc, iseTi `saxelebi~, rom im umTavressac ver gaigeb, 
misi mflobeli qalia Tu kaci; TiTxnian saxelad raRac asoebs, anda dedisa da mamis sa-
xelebis pirvel marcvlebs akowiweben (amiT, albaT, brZeni mSoblebis brZnuli azriT, 
TavianT Tavsac ukvdavyofen da TavianT, metwilad erTaderT pirmSosac abedniereben  
dabadebidan aRsasrulamde), anda ucxo sityvaTa leqsikonidan krefen - morali, lom-
bardi, dotacia (yvela eseni amowerili maqvs presidan da samgloviaro gancxadebebi-
dan)... 
winaT aseT simaxinjes erTi medaviTnec ki mouRebda bolos, axla amas mTeli res-
publikac ver morevia, anda, aba, ras moereva, roca misive saxelmwifo dawesebuleba 
zogjer umecrebiT, mometebulad ki - `es aris Cemi xalturis~ mosazrebiT anagvianebs 
saxelTa krebul Taiguls da udanod asaxiCrebs adamianebs.  
(amas winaT samxreT oseTis erT-erTi mmaCis muSaki gamoiWires, romelic Tavisi 
`moRvaweobis~ 30 wlis manZilze uqrTamod ubralo cnobasac ar iZleoda da am gziT 
didZali fuli daagrova; gana fiqri unda, Tu mas etyodnen, magaliTad, raRac ucnaur-
ze, es Camiwereo, mTxovnels gaocebis farTo TvalebiT saxeSi ki ar Sexedavda, - xeleb-
Si, amisaTvis ras momcemo). 
rogorc SeamCnevdiT, `kulturul~ qarTvelebSi didi moTxovnilebaa bevr iseT 
`saxelze~, romlebsac cotaTi gagebuli adamianic ki ZaRlebsa da maimunebs Tu Sear-
qmevs. amave dros aTasSi erTxel Tu gaibrWyvialebs iseTi koxta qarTuli saxelebi,  
rogoricaa, magaliTad, mzeqala, mzeona, gulTamze, gulisa, gulvardi, Tea, ZiZia, mami-
sa, cisnami, qarTlosi, Tornike, guladi, lomguli, aluda, vefxia,  mindia, baraTa, ma-
mamze.. SoTac ki gaiSviaTda, cotnes ki SeiZleba mxolod wamlad SexvdeT sadme, maSin, 
roca `Temurma~ lamis wagvlekos, da axla amas calke `lengic~ emateba... 
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diax, nacvlad imisa, rom am `Temurs~ da `lengs~ - saqarTvelos Svidjer Tu rvajer 
amawiokebel-damaqcevar-amaoxrebels, qarTvelebis asiaTasobiT amomxoc-amomJlets 
dReniadag wyevla-krulviT vixseniebdeT, Cven mas, piriqiT, arsebiTad ukvdavvyofT ki-
dec. 
es mogvdis istoriaSi gaunaTleblobiT, daufiqrebeli wamxedurobiT da, Tu gne-
bavT, patriotuli grZnobis, ukacrieli pasuxia, fexebze dakidebiTac, SeiZleba Cveni, 
saerTod, suleluri gulmaviwyobiT da mimteveblobiTac.  
marTlac rom saxels SerCeva unda, mTeli sicocxlis manZilze igi yvaviliviT un-
da ataro, da ara kurtaniviT, da Tu Senma mzrunvelma mSoblebma TavianTi sibriyviT 
Tu cruganswavlulobiT es kurtani agkides, gonierebis asakSi Sesvlisas mas Tu gada-
agdeb, vin iqneba Seni mZraxveli! 
ociani wlebis dasawyisSi, roca Zveli qveyana daemxo da axali mogvevlina, mravali 
SemTxveva iyo saxelis Secvlisa, mometebulad vladimerze; es, cxadia, leninis pativsa-
cemad da agreTve imis niSnadac, rom... `aha, amiT gafurTxeb Sen, sazarelo Zvelo qveya-
nav!~ 
(rogorc cnobilia, tite tabiZe da pavle iaSvili jer kidev revoluciamde `moi-
naTlnen~ ticianze da paoloze). 
raRa Sors wavide, Cemma Zmam mefis mirianoba iTakila da iukadrisa da igi benitoze 
gadacvala, ramac mere da mere... ara, amis Taobaze mas CemTvis araferi SemouCivlia - 
rogorc nabolaras ojaxSi mecxres, didi araferi fasi medo, magram CemiTac vxvdebo-
di, droTa ganmavlobaSi am `Ramurobam~ bevri simware awvnia:  Turme benito italiis, im 
dros axlad wamoCitul diqtators musolinsac rqmevia... 
hoda, `ravali~ saqme iqneboda, iyo proletaruli mwerali, italiis garda,  espa-
neTSi da sxva espanurenovan qveynebSi sakmaod gavrcelebuli, magram mainc am SemTxve-
vaSi, iyo didi faSistis sexnia da Tan cxovrobde stalinis samefoSi?! 
dastur, stalinma paolo iaSvils pavleoba daubruna, nata vaCnaZes... nato xaro. 
aba, davfiqrdeT, Cemi Taobis da cota amaze momcro Taobis mkiTxvelebo, kerZo sa-
ubarSi, Tuki raRac saswauliT stalinis gverdiT moxvdebodi, ra unda eTqva mas iseTi, 
rom igi yovelgvari Zaldatanebis gareSe, guliT da suliT ar mogwoneboda?! 
eTqva Tundac kalmiT naxati qalisTvis, julieta ki ara, SenTvis bajajRana unda 
daerqmiaTo... hoda, amis mere, aba romeli julieta ar `gabajajRandeboda?~ aki man ico-
da, amieridan mTeli darCenili sicocxle beladisagan sxivnatyorcni TavaRerili iv-
lida, stalinma Semarqvao... 
imJamad romeli erTi ifiqrebda, am `naTlobas~ rodisme yavli gauvidoda, anda 
stalini, saerTod, odesme mokvdeboda da Tu  - dalaxvros RmerTma! — mokvdeboda, mis 
mierve dafrTianebuli aRzrdilebi aRmzrdels qva da gundas dauSendnen?! 
axla esec warmoidgineT, an gundaobisas ra dReSi Cavardeboda erTi Cemi nacnobi, 
gvarad muradovi, romelsac, bevrad adre xruSCovis gakeisrebamde, erqva... stalber! 
es amxanagi, stalber muradovi, iZulebuli gaxda, Tavisi erT dros mquxare  saxe-
lisTvis jer `ber(ia)~ Camoeklo da mere, roca am ganaxevrebul `stal~-sac Seerya, mar-
qsistul termins Tu vixmarT, bazisi, SemomCivla, ar vici, ra wyalSi Cavvarde, kaci, 
mgoni, sul usaxelod vrCebio... 
diax, erTxel ukve mogaxseneT, dros arc unda gauswro da arc unda CamorCe... es 
kia, maSin ar miTqvams: gaswrebas mainc, mgoni, isev CamorCena sjobs. dastur, ase rom 
moqceuliyvnen, arc stalberni da arc lenstalni usaxelod ar darCebodnen. 
garda mecnierebis am dargis — onomastikis — specialistebisa, bevrs eWvi ar epare-
ba, rom, magaliTad, natalia da nikita wminda rusuli saxelebia... 
ara! rusebs, Cveni ar iyos, albaT rogorc marTlmadideblebs, cota aqvT sakuTari 
saxelebi: Âåðà, Ëþáîâü, Íàäåæäà; Ñâÿòîñëàâ, Âëàäèìèð, Âëàäèñëàâ da kidev ramdenime sxvac... 
am `ramdenime sxvaSi~liudmila ki rusulia, oRond ruslani, Cveni gorgaslanisa ar 
iyos, cota gadasxvaferebuli sparsuli arslania (lomi)... natalia laTinuria da mSob-
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liurs niSnavs, RviZls; nikita ki berZnulia da sawyiss gamarjvebis RmerT nika-nikedan 
iRebs. 
nata Semoklebuli nataliaa da sruliad bunebrivia qarTulisaTvis. mimarTva-da-
Zaxebisas, ufro metad soflad, qarTvelebs metwilad gveZaleba-gveadvileba `o~-ze 
damTavrebuli saxelebi: lado, sandro, maro, zaqro, sergo... am mizniT zogjer, kerZod 
imereTSi, Tanxmovanze damTavrebul saxels mimarTvisas `amrgvaleben~ xolme: miriano, 
nikolozo, daviTo... 
natoc aseTi saxecvlilebaa natasi; da Tu ar vcdebi, winaT igi naTlobis saxelad 
arc iwereboda. ase rom, popularobis ukve zenitSi myofs,  ukidegano sabWoTa qveynis 
yvela erisaTvis sayvarel natad cnobil nata vaCnaZes ar unda Seecvala igi nato vaCna-
Zeobaze... 
... da rom stalini ara, rasakvirvelia, arc Seicvlida, o-o, aba, vis, vimeoreb, vis ar 
gaabriyvebda, vis ar  wasZlevda suli, rom am uRmerTo RmerT-kacs SenTvis wamieri yu-
radReba daeTmo da es ar dagefasebina da ar gegrZno Tavi u-ubednieres adamianad 
msoflios yvela cocxalTa Soris!.. 
(aqve gzad imasac SevniSnavdi, rom kargma, diax, kargma poetma alio maSaSvilma bev-
ri ram waago, roca maSaSvils — im dros erTob cnobil fsevdonims — kuku hkra da mkiT-
xvelebs uecrad `viRac~ mircxulavad gamoecxada). 
erTma Cemma axlo nacnobma miTxra, ai, Sen ase TavgamodebiT rom ebrZvi sazogadoe-
baSi, presaSi, tele da radiogadacemebSi gamotana-xsenebas, Sinauruli, kninobiT-mo-
ferebiT-saalerso saxelebis `gamofena-gayidvas~, ocdaaT-ormoc-samoci wlisan qeTi-
no-Tamriko-marikebs, rezoebs da daToebs, giebs da gigebs, da kidev ramden amisTanas, 
Tan seriozul argumentsac iSvelieb, - aseTi familaroba, urTierTobis gaubraloeba, 
distanciis mospoba umcros-ufross  Soris (axla arcTu ise iSviaTia, roca mcirewlo-
vani Svilebic ki mSoblebs da bebia-babuebs saxeliT mimarTaven da... amaTi mxridan ara-
viTari uaryofiTi reaqcia, viTomc aq araferi!) kidev ufro aqveiTebso zrdiloba-aR-
zrdilobis CvenSi isec ukve Zalze CamoqveiTebul, ase vTqvaT, reitings, _ Senzec 
Tqves, kitac xom kninobiTi-moferebiTi saxelia, da Tu is kai kacia, ratom Tavadac ni-
kitad ar iwerebao. 
o, es, Tqma ar unda, erTob mZime braldebaa, miT umetes, Tu marTlac `kai kaci xar~, 
Tanac im kacis mimarT, romelic yovelTvis cdilobda da cdilobs, icxovros ise, ro-
gorc wers (es misTvis siZneles ar warmoadgens) da weros is, rasac fiqrobs (es ukve 
Znelze Znelia, magram nawilobriv mainc amas TiTqos axerxebs da sul lafSi ar isvre-
ba).  
diax, pasportis mixedviT me nikita gaxlavarT, oRond iseTi nikita... erTxel, al-
baT, saxumarod, Tbilisidan Cems sofelSi, farcxnalSi, sadac davibade da zafxulo-
biT iq vizrdebodi, werili gamomigzavnes, mierTvas nikita buaCiZes sakuTar xelSio.. 
fostalions ki baraTi Taroze amoedo, nikita xaraZe — ki, magram nikita buaCiZe?.. aseTi 
CvenTan aravin ariso. 
Cems nikitobas me arasodes ar vmalavdi, da arc mercxvineboda misi: mweralTa 
cnobarSi nikitac aris Cawerili, rusulad gamocemuli yvela Cemi wignis bolo gver-
dze swored asec vecnobi mkiTxvels... 
(TiTqos sasacilo detali: roca nikita sergis Ze xruSCovi Tavis vulkanisebr 
energias etnasaviT Tavze gvafrqvevda, nacnobi memanqane moskovSi, Zveli yaidis rusi 
inteligenti, ana ivanovna kravCunovskaia, erTxel Secda, nikita sergeeviCobiT mommar-
Ta da umalve enaze ikbina: 
 
- Ой, простите, простите, Никита Михайлович, ей Богу, я не хотела оскорбить Вас! 
 
da es im wlebSi, roca nikitas politbiuros eWvi ar epareboda, rom mis mesaWes, 
sergeiCs, xalxSi didi avtoriteti Seuqmna). 
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me im dros davibade, roca saqarTveloSi kita abaSiZes veeberTela saxeli hqonda. 
mamaCemma swored mis pativsacemad damarqva es saxeli, magram raki saxelTa saeklesio 
wignSi igi ar aRmoCnda da aRmoCnda msgavsi amisa — nikita, es Caiwera kidec metrikaSi.  
diax, `kita~ arc kninobiTia da arc moferebiTi; naZaladevad Tu gamoenaxeba mas 
aseTi forma, maSin... kitiko, kituni, anda msgavsad rusuli nataSa-pavluSasi — kituSa... 
ras gaawyob, meti gza ar aris, unda SevTanxmdeT: kita calke, damoukidebeli saxe-
lia, da rom es asea, amas adastureben Cemi Tanamosaxeleni da, rac mTavaria, Cemze adre 
dabadebulebi: didebuli qarTveli, saubedurod, naadrevad daRupuli filosofosi 
kita megreliZe da aseTive didebuli qarTveli, sazRvargareT farTod cnobili leqsi-
kografi da sami Sveicarieli qarTvelologis aRmzrdeli kita Cxenkeli.  
eWvi ar mepareba, rom es `kitebic~ kita abaSiZisadmi siyvaruliT gamoecxaddnen 
samzeos, oRond es ki aRar vici, maTma mamebma  ra gzebiT moaxerxes, Svilebi arasaekle-
sio saxeliT CaeweraT saeklesio wignSi... 
sxvaTa Soris, TiTqos ucnauri kia, TviTon Tavadi kita abaSiZis naTlobis saxeli 
ivanea; unda vivaraudoT, rom, albaT, arc mas Cauweres 1870 wels dabadebis mowmobaSi 
is saxeli, romliTac Semdeg ase farTod gaecno mTel saqarTvelos. 
ise ki, barem amasac vityodi, am saxels CemTvis saxarbielo ram araferi moutania, 
saxarxaro ki — mravalze mravali: ramdeni SemTxveva maxsovs, sul bolo droisac ki, 
roca gamcnobs Cemi Tavis wardgenisas uneblieT wamoscdenia: `icnobdeT, dramaturgi 
kita abaSiZe~... da amasac, ese igi gasacnobels, cxadia, naklebad gaTviTcnobierebuls, 
Tumca, SeiZleba universitetdamTavrebulsac, iseTi ambiT CamourTmevia CemTvis xeli, 
TiTqos igi mTeli Tavisi dRe da moswreba sul amas natrobda, rom es Rirssacnobi dra-
maturgi kita abaSiZe rogorme exila: 
- gicnobT, batono!.. saxeliT, apa, ar gicnobT?! ar menaxeT, Tvara... kita abaSiZes?! 
Tqven vin ar gicnobT!.. 
ai, ase `iwixleba~ xolme patara kaci misi `monaTesave~ didi adamianis aCrdiliTac 
ki... 
ise, visac  iumoris grZnoba moepoveba, aseTi `dawixlva~ masSi mxolod TavSesaqcev 
Rimils Tu gamoiwvevs:  dramaturgs, saerTod, Seqspiris garda, ara mgonia, icnobdes 
vinme... 
oRond... Rirda ki amdeni mideb-modeba Cems `moferebiT~ saxelze, anda, saerTod, 
saxelebze? mainc vfiqrob, rom Rirda, aki Cven ise uzomod  `gavnaTldiT da gavkultu-
rosndiT~,  rom axla Cvens yurebs ufro jemsi da pepsi elamuneba, vidre... 
zogierTi matrakveca amJamad aRarc qeTevanobas kadrulobs, magram amaze ufro 
dasanani is aris, rom Tu es matrakveca sazogadoebaSi cotaTi mainc raimeTi gamoirCe-
va, wamxedura mimdevarebi mas legionic ki gamouCndeba xolme... 
diax, garda qeTevanisa, sxva didebuli, gauxunari saxelebic idevneba ara marto 
qeTebiT, marikebiT, giebiT, daToebiT... 
k i ,   m a g r a m ...   n u T u   C v e n s   d r o S i      C v e n T v i s      i s e     x e l w a  m o s a k  
r a v n i ,      d a s a v i w y e b e l — S e m a r c x v e n e l n i    g a x d n e n       q e T e v a n   w a m e  
b u l i ,     w m i n d a     m a  r i a m i,     d a v i T     a R m a S e n e b e l i ,    w m i n d a   g i o r g i?! 
zogs, albaT, Rrmad sjera da eWvic ar epareba masSi, Tu igi, magaliTad, qeTevanis 
nacvlad qeTis miityepebs,  an mariami — marikas, anda ukve asakovani daviTi daTos ar mo-
eSveba, an kidev samoc wels mitanebuli giorgi — gogis, revazi — rezos, grigoli — gi-
gas, akaki — kakos, iosebi — sosos, zurabi-zuras, Tengizi — gizos, amiT igi xalxis Tval-
Si ufro lamazic gamoCndeba, ufro niWieric da, rac mTavaria, orjer da samjerac uf-
ro axalgazrdad mogveCveneba... 
aseTi `metamorfozi~... eh, CaviqnioT xeli da vTqvaT, artists, kidev ho, ase Tu ise, 
mieteveba, magram igi sulac ar SeSvenis aramsaxiobT - mecniers (`vaniCqa javaxiSvili~, 
`simonika janaSia~), mwerals (`kowo gamsaxurdia~, `giga robaqiZe~)... 
o, sxva profesiebis CamoTvliT Tavi rom ar mogabezro, mkiTxvelo, Tu ar Semom-
wyrebi da kiTxvas Tavs ar daanebeb, erT `istoriul ukansvlas~ kvlav SemogTavazeb: 
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xanmoTeulisa da xanmouTevlis mcire dialogs didi xnis winaT dawerili da dadgmuli 
piesidan: 
b a W u l a : batono leonide, ai, rogorc iqna, damibeWdes epigramebi! 
k a m a r e l i : marTla? momilocavs, didad gamaxare... aba! (kiTxulobs): 
 
wignebis grovas ise umzerda,  
TiTqos mglebia Sig gareuli,  
samecnierod emzadeboda 
kaci fexburTze gadareuli... 
 
ucnauri Jurnalia, saxatavi rveulis odenaa, simarTle ki, raki satirulia, xanda-
xan mainc gaeparebaT xolme...  
gacvia frenCi da gacvia kiteli,  
mainc xar lenCi da mainc xar titveli... 
`baWula maWaraZe~... mm... es miTxari... Sen iliko WavWavaZe gagigonia? 
b a W u l a : iliko?! WavWavaZe? ara.  
k a m a r e l i : ilia WavWavaZe?.. o-o, gatyob, Cemi SekiTxva lamis Seuracxyofad mii-
Ro, magram es orive erTi da igive piria, samocdaaTi weliwadi ilias Tavisianebi, marto 
Zalze axloblebi, ilikos eZaxdnen, magram igi, rogorc es Wkviansa da dakvirvebul pi-
rovnebas Sehferis, sazogadoebas, rogorc poeti, oci wlis Wabukic ki, iliad warudga. 
amiT mas, sxvaTa Soris, xalxis siyvaruli erTi bewoc ar dahklebia... Sen ki, bakuris nac-
vlad, baWula migiweria. didi utaqtobaa, roca beWdviTi sityvis saSualebiT mkiT-
xvels ecnobi im Sinauruli, saalerso, kninobiTi saxeliT, romliTac deda akvanSi mog-
marTavda, axla ki coli loginSi geZaxis, Tumca... aba, magaliTi visgan unda aiRo, roca 
Cveni presa, ekranebi, afiSebi, aWrelebulia rezoebiT, gogiebiT, sofikoebiT... 
b a W u l a: ra meqna, ase micnoben da... 
k a m a r e l i : ase gicnobdnen mTawmindaze, roca koWobanas TamaSobdi. amieridan 
striqons ar wavikiTxav Sensas, Tu kidev... 
...diax, gvari da saxeli TavisTavad vera da ver agamaRlebs, ver gagamSvenierebs, 
isini TviTon unda aamaRlo da gaamSveniero Seni keTili saqmeebiT, Seni saero RvawliT 
da rudunebiT... 
iyo dro, CiburdaniZe saqarTveloSi erTob saoxunjo gvarad iTvleboda, axla ki, 
roca es gvari Semogesmeba, misdami pativiscemiT imsWvalebi... 
visac akademikosi doliZe axalgazrdobidan axsovs, damidasturebs, rom mis me-
fur silamazes sul odnavac ver Crdilavda dRes ase soflurad miCneuli, glexuWuri 
saxeli: isidore... 
sxvaTa Soris, reziko-Tamrikoebs da mraval maT daiko-Zamikoebs, am `gadasrul-
wlovanebul aRuebs~, avisa da kargis gamrCevo mkiTxvelo, amJamad xelmeored vaxedeb 
sazogadoebriv sarkeSi, magram, gulwrfelad gamogitydebiT, ara mgonia, aman raime Se-
degi gamoiRos, dadebiTi, cxadia.  
ai, Cven rom dania viyoT da rom gvqondes danielebis....ee... mm... 
erTxel kopenhagenSi misma merma Tvali Seaswro, zogierTi moqalaqe, gzis Semok-
lebis mizniT, erT moniSnul adgilas, gazonze gadadioda... meorejerac SeniSna... kvla-
vac SeniSna da maSin qalaqis mamam im alagas saSualo kacis simaRlis sveti amarTa aseTi 
warweriT: `biliki virebisaTvis~. 
hoda, im dRidan im bilikze arc erT `virs~ aRar gauvlia da arc erT `virs~ survi-
li ar aRZvria, rom is warwera Camoeglija da... biliki isev mwvane balaxiT Seimosa. 
samwuxarod, mtkiced ar vici, sad aris dania, gamigonia ki, mgoni, evropaSi unda 
iyos... 
vfiqrob, SeamCnevdiT, aqamde saxelebTan dakavSirebiT radio-televiziasTan er-
Tad presasac vkicxavdi, cxadia, qarTul presas,  romelic araTu revoluciamdeli, 
omamdeli Cveni presisganac gansxvavebiT, amis mere Cveni saerTo, yofiTi kulturis, 
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albaT, usaSvelod `amaRlebis~ gamo Tavis furclebze uxvad maspinZlobs da xels uw-
yobs aTobiT qeTi-giebis Sinaurul kopwiaobas... 
hoda, vifiqrebdi gana, rom saqarTvelos pirveli rusuli gazeTic, romlis muSa-
kebi, bunebrivia, rusuli kulturis suliT ufro iqnebodnen gamsWvalulni, vidre qar-
TuliT, da mainc, am siglaxes qarTul gazeTebs daesesxebodnen?! 
rusudan fetviaSvilis saxel-gvari axla, aba, vis ar gaugonia  da igi jer Tumca 
mxolod 14 wlisaa, sazogadoebas mainc ar evlineba, `me patala lusiko valo~, magram 
`Çàðÿ Âîñòîêà~ mas mainc daJinebiT `rusikod~ warmogvidgens.  
magram es araferi! ufro `araferi~ is aris, rom amave gazeTSi SegeZloT amogekiT-
xaT: `Çàñëóæåííûé àðòèñò-Àâòî Ìàõàðàäçå~;  `Ðåæèññåð-Àâòî Âàðñèìàøâèëè...~  
Àâòî, Àâòî ... 
jer qarTuladac ki ucnobilesi da usayvarlesi, SoTaseuli avTandilis SeWra-Se-
mokleba, me Tu mkiTxavT,  saerTod, didi sircxvilia, rusulad xom kidev ufro meti 
sircxvilia, avTandils `avtomaSinasTan~ rom akavSireben... 
bevri araferi dauSavdebaT Cveni presis muSakebs, rogorc qarTulisas, ise rusu-
lisasac, 1980 wels moskovSi gamocemuli n.a. petrovskis Cinebuli wignidan amoRebul 
am citatas Tu daixsomeben da ixelmZRvaneleben kidec: 
 
`Уменьшительно-ласкательная форма в отличие от полного имени, носящего 
официальный характер, служит для называния  человека в быту, в кругу семьи, в кругу 
друзей, товарищей.~ 
 
(`kninobiTi-moferebiTi saxelobiTi forma sruli saxelisagan, romelic oficia-
lur  xasiaTs atarebs, imiT gansxvavdeba, rom mas mimarTaven SinaurobaSi, ojaxSi, me-
gobrebisa da amxanagebis wreSi~). 
 
(gviandeli  minaweri: Cemi varaudi, samwuxarod, gamarTlda: am `Segonebis~ ga-
moqveynebis dRidan sakmaod bevri dro gavida, magram am xnis manZilze arc erTi qar-
Tveli dedikos arc erTma qarTvelma Svilikom danielebisgan magaliTi ar aiRo, albaT, 
vaiTu, Cems did Wkuasa da Cems gonivrul arCevanSi eWvi Seitanono da... ara da ara, viri-
dan ar Camoxta da bedaurze ar amxedrda... ase rom, unda vimedovnoT, am mxriv saqarTve-
lo male, SeiZleba, sul erTianad gadaiqces srulwlovanTa sabavSvo baRad...  
erT gazeTSi romeliRac statiis avtoris gvar-saxeli amovikiTxe: `filosofosi 
gia kodia~. hoda, Tuki filosofosic (!) ver eleva `biWo, visi xar, malxazis~, sxva ara-
filosofos `malxazebs~ raRa moeTxoveba?! 
Cems werils marTlac mecnieri da marTlac cnobili leqsikografi mixeil WabaS-
vili umal gamoexmaura: 
`...momitevon Cvenma cnobilma mwerlebma, reJisorebma, msaxiobebma, mecnierebma, 
magram rodesac maTi saxelebi Semxvdeba ase Semoklebulad — vano, rezo, gogi, gia, giga, 
daTo, soso, lado, qeTi, marika, sofiko... — yovelTvis mebadeba kiTxva: ra uSlis xels, 
rom gvaris win maT magivrad ewero  s:  ivane, revaz, giorgi... qeTevan da a.S.  
ucnaurad ar mogveCveneba, rom vinmem ekaterine gabaSvili katod moixsenios an 
ivane javaxiSvili — vanod, xolo zaqaria faliaSvili — zaqrod? arada, Sinaurebi albaT 
asec eZaxdnen maT~ (gazeTi `axali saqarTvelo~, 23.11.90). 
ara mgonia, es anda amis msgavsi striqonebi sadme an rodisme waekiTxaT, magram ma-
inc, rogorc Cans, es mSvenivrad ician rusudan fetviaSvilis mSoblebma... 
o-o, maT gana marto es ician! 
manana da vaxtang fetviaSvilebis msgavsTa saqarTvelosaTvis mosavlenad mzad 
var, dRe da Rame orive muxlze daCoqilma Seusvenebliv viloco da Tu isini mravlad 
mogvevlinebodnen, maSin qarTvelebis beds maTive samSobloSi erTi gadamTielic ve-
Rar dahyefda... 
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... rusudani maTi pirveli Svilia, da Tumca ukve ori wlisas gamoaCnda mas xatvis 
niWi, mSoblebma, asiaTasobiT sxva ugunur qarTvelsaviT rodi gadawyvites, morCa, ga-
Tavda, es erTic gveyofa, Tavisi niWierebiT igi aT bavSvsac ki aiwonis da axla avdgeT 
da marto misi niWis gafurCqvnaze vizrunoTo... 
ara! 
patara rusikos sami da-Zma kidev Semates da... sul ager axla, oriode wlis winaT, 
mexuTeTiTac gaabednieres Svilebi, sakuTari Tavic da saqarTveloc, Tumca dedas Ta-
mamad SeeZlo, `xandazmuloba~ moemizezebina (sul ufross da sul umcross erTmaneTi-
sagan 12 weliwadi aSorebs). 
diax, manana abramiSvili — ai, vin aris Cveni drois namdvili qarTveli mandilosa-
ni. 
da vaxtang fetviaSvili — ai, vin aris Cveni drois namdvili qarTveli vaJkaci! 
                                         
      kita buaCiZe 
1982 weli 
 
PS: maSinac ki, roca eklesiebi lamis boslebad aqcies da anaforiani 
mRvdeli qarTul miwaze iseTive iSviaTi sanaxavi iyo, viTarca qarTul caze 
mfrinavi TefSebi, bevri qarTveli Tavis bavSvs naTlavda mainc, malulad naT-
lavda... 
sabednierod, ukve dro dagvidga iseTi, roca teleekranze mRvdelmsa-
xurT ufro xSirad vxedavT, vidre raikomis mdivnebs... 
ase rom, awi SiSis gareSe, sazeimod movinaTlebiT xolme, oRond am naTlo-
bas winandeliviT arafris mTqmeli formalobis elferi ar unda dahkravdes: 
upirveles yovlisa, naTlobis saxels iuridiuli Zala unda mieniWos. 
rasakvirvelia, saeklesio kalendari — saxelebis davTari axali, koxta, 
gonmosawoni qarTuli saxelebiT unda Seivsos da gamdidrdes.  
1990 weli 
 
 
*** 
gviandeli danarTi (1990 wlis dekemberi): vfiqrob, mkiTxvelisTvis interes-
moklebuli ar unda iyos imis gageba, rom wignis es nawili, romelic gazeT `komunistSi~ 
daibeWda (4.11.90), ar aris sruli:  mas daboloeba aklia, uromlisobac, avtoris mtkice 
azriT, werils axeibrebs... 
roca telefoniT Sexmianebisas (`Tqveni qeTi~ didad momewona~) Seityo Cemi es gu-
liswuxili `literaturuli saqarTvelos~, ase vTqvaT, meore rangis xelmZRvanelma, - 
gamogvigzavneT, Cven davbeWdavTo... da mec ar davayovne da umalve vafrine elizbar ja-
veliZis saxelze 
 
batono  redaqtoro! 
mixeil WabaSvilis ganmartebiT, kinologia aris mecniereba ZaRlebis Sesaxeb, ki-
nologi ki meZaRle — mecnieria... 
samwuxarod, amJamad TbilisSi am dargSi Cven arc erTi mecnieri ar mogvepoveba 
(Cemi ymawvilobis dros ki iyo — paWu Jordania, romelic, maxsovs, paolo iaSvilsa da 
mis seters emegobreboda). 
swored es gaxlavT mizezi imisa, rom vera da ver davadgine, ra mecnieruli mizniT 
aWrian xolme zogierTi jiSis ZaRls kuds; kudi xom ZaRlisaTvis ase didad saWiro or-
ganoa; kudiT abezara buzebsac igeriebs da misi qiciniT ras ar gamoxatavs: patroni-
sadmi Tavdadeba-erTgulebas, siyvaruls, lxenas, alerss... 
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ai, guSin, 4 noembers, gazeT `komunistSi~ daibeWda erTi Tavi gamosacemad gamzade-
buli, `sponsormaZiebeli~ Cemi `Savze Savi wignidan~: `qeTi, Temur-lengi, kosmosa da 
sxvebi...~ 
hoda, merwmuneT, kudi rom mqonoda, winadRiT redaqciaSi zRvars gadasuli sixa-
ruliT da pirTamde savse madlierebis grZnobiT mec ueWvelad gavaqicinebdi,  rogorc 
ubednieresi avtori: aki es iyo Cems uxangrZlives, Tumca drodadro wyvetil, litera-
turul cxovrebaSi pirveli SemTxveva (gTxovT, gamoiCinoT sulgrZeloba da, rogorc 
redaqtori, amisTvis nu gaminawyendebiT da nurc am striqons amoSliT)... roca Cems na-
wers redaqtoris, rogorc wesi, qavils miCveuli marjvena xeli (cxadia, Tu cacia ar 
aris!) amjerad Cems werils sulac ar Sexebia da roca saRamos rva saaTze,  koreqturis 
gasworebis merme stambidan Sin davbrundi, Cems Tvals saocari kmayofilebisa da aR-
mafrenis cremli mxolod ganTiadisas SeaSra... 
...da roca dilis rva saaTze me-9 saavadmyofos gaqucul baRSi  mdebare Jurnal-ga-
zeTebis kioskSi Tavmomwoned mTeli bRuja sam-sam kapikiani `komunisti~ Saur-Saurad 
SeviZine... 
o-o, cremlis niaRvari axla ikiTxe, Turme, bedkrulo avtoro: Ramis, albaT, pir-
vel-or-sam saaTze, rodesac redaqtoris (an misi moadgilis) goneba ufro fxizlobs,  
Cemi `qeT-Temur-kosmosas~ arcTu ise grZeli (orgverdiani!) `kudi~ sul erTianad SeeW-
raT da amoegdoT.  
aseT SemTxvevaSi dalocvilebs barem `Tavic~ waeWraT, aki werilis dasawyisi - 
`somxebs sakuTriv somxuri saxeli uamravi aqvT da es ara marto CvenTan SedarebiT~.... — 
uSualod kavSirSia dasasrulTan.  
ai, es Serisxuli dasasrulic (Tu Tqvenc kramolad ar miiCnevT, imedi maqvs,  da-
beWdvaze uars ar metyviT): 
albaT SeniSnavdiT, Cemi naweris am monakveTSi Sav qvebsa da TeTr kenWebs xan aqeT 
visvri, xan _ iqiT, zogjer _ pirdapiri misamarTiT, zogjer _ TiTqos umisamarTod 
da Tu es codvad CameTvleba, raki davaSave, barem mas erT codvas kidev mivumateb da sa-
xelebze sja-baass imiT davamTavreb, riTic daviwye: somxebs sakuTari somxuri  saxele-
bi uamravi aqvT-meTqi; ase gansajeT, maTi es simdidre oTx tomsac ki Seadgens... 
hoda, somxebi rusTavelis somxobas sul iolad amtkiceben: SoTa odnav Sebrune-
buli aSotiao. 
amas, rasakvirvelia, bevri kriWini arc unda, es iseTive `mecnieruli~ sabuTia, ro-
goric aris maTive anekdoturi mtkiceba, RvTaebrivi juzepe verdi-s somxobisa, rom-
lis namdvili gvari Turme, nu ityviT, alax-verdi-ani yofila.  
Cemi bevris momTmeni mkiTxveli axla mainc, odnav mainc rom Sevasveno, gasarTo-
bad, mxolod, mxolod gasarTobad minda, maTeburi, somxuri WeSmaritebis dasadgenad 
maTive am meTodiT visargeblo da maT, somxebs, erTi didi kaci `wavarTva~... 
es gaxlavT loris-meliqovi, grafi, mefis ruseTis gamoCenili saxelmwifo moRva-
we, romelic TiTqmis zustad asi wlis winaT sxvadasxva guberniaSi general-gubernato-
robidan veeberTela imperiis Sinagan saqmeTa ministrobamde amaRlda,  erTxans ki, mar-
Talia, arcTu didi drois manZilze, mTeli ruseTis diqtatori — somexi ki ara... qar-
Tveli iyo. 
diax, qarTveli! 
sabuTi? inebeT: meliqi arc somxuri sityvaa da arc qarTuli, arabulia da niSnavs 
gamgebels, mmarTvels soflisas, qalaqisas, provinciisas... lore erT dros swored 
qarTul provinciad iTvleboda... loris, loresi naTesaobiTi brunvaa qarTulSi; maSa-
sadame, loris meliqi — loris gamgebeli. 
magram es kidev ar aris mTavari; mTavari is gaxlavT, rom 1825 wels dabadebul am 
loris-meliqovs saxelad mixeili Searqves. araTu maSin, es saxeli axlac ki iSviaTia 
somxebSi, Tumca bolo dros maTTan, Cveni ar iyos, erTob moZalda arturebi, alberte-
bi, robertebi, eduardebi, mixeils ki iSviaTad sadme Tu waawydebiT, CvenSi ki mixeili 
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iseTive Cveulebrivi, farTod gavrcelebuli saxelia, rogorc maTTan, vTqvaT, arSaki 
an tigrani. 
ho, magram, sicilis moyvarulo Cemo mkiTxvelo, arc es aris sul mTavari: mTavar-
ze mTavari is aris, rom... am mixeilis mamas erqva... tarieli! 
es tarieli ki daibadeboda, sul cota, me-18 saukunis miwuruls... 
mere? somexi da tarieli?! Tanac ra dros? roca somexi TvalisCiniviT ufrTxil-
deboda Tavis grigorianul sarwmunoebas da Tavis grigorianul, asarCevidan asobiT 
asarCev somxur saxelebs! 
diax, Ãðàô ara Òðäàò Ñìáûòîâè÷ Ëîðèñ-Ìåëèêîâ, aramed... Ìèõàèë Òàðèåëîâè÷ Ëîðèñ-
Ìåëèêîâ! 
savaraudebelia, rom mixeilis mamis, rusis yurisaTvis uCveulo saxelis warmoT-
qmisas peterburgis Cinovnikebi, mefeebis _ aleqsandre  meorisa da aleqsandre mesamis 
CaTvliT, enas ise imtvrevdnen, rogorc dRevandeli moskovelebi maTTvis sayovelTa-
od saTayvanebeli andronikovis... Èðàêëèé Ëàóð... Ëîàð... Ëóëó... Ëó-àð-ñà-áî-âè÷... 
rogorc xedavT, erTi ki ara, barem xuTi sabuTic ki gamovqeqe mixeil tarielis Ze 
loris-meliqov-meliqiSvilis qarTvelobis dasamtkiceblad, da mainc, ar vTvli mas 
qarTvelad, raki Tavi TviTon mas somxad miaCnda. 
vfiqrob, ar iqneboda cudi, somxebsac yvela sxva `somxis~ mimarTac analogiuri 
daskvna gamohqondeT, magram, veWvob, rom es SeZlon; saerTod, erovnul bRinZvas, qar-
Tveli iqneba is, CuqCi Tu somexi - `Cven varT, rac varT!~ - verc wamali kurnavs da verc 
gonivruli rCeva-darigeba... 
 
*** 
Cemda savalalod, mwerlebis gazeTis am batonma redaqtorma, CemTvis piradad uc-
nobma, magram wignebisa da televizoris SuamavlobiT axlo nacnobma, ar miiCnia saWi-
rod, T a  v i  s i  gazeTis furclebze gamoenaxa mcireodeni adgili im dros ukve agonia-
Si myofisac ki, `komunistis~ mier am ZirSi miWrili `kudisaTvis~, Tumca, igive redaq-
tori drodadro da gegmazomierad, zogjer nomridan nomerSi (`gagrZeleba iqneba~) 
mTel gverdebs uZRvnis xolme imis mtkicebas, rom... 
magaliTisTvis moviyvan marto erT bolodroindel Tavdasxma-Sesevas aw gansvene-
bul merab mamardaSvilze, rogorc es Cven, mepatios `meidanze~ nasesxebi sityvis xmare-
ba - `yurbana~ inteligenciam mxolod sikvdilis Semdeg SevityveT am msoflios masSta-
bis pirovnebaze, Tanamedroveobis uganaTlebulesi rusi mecnierebis mierac ki aRiare-
bul `erTaderT namdvil, cocxal filosofosze sabWoTa kavSirSi~ imis gamo, rom igi 
moskovSi cxovrobda da rusulad azrovnebda da rusulad werda, amitomac is Turme... 
monaTxrobs, ufro sarwmuno rom iyos, vfiqrob, dedanSi wakiTxva ajobebs (`literatu-
ruli saqarTvelo~, 26.10.90): 
`isev da isev imitom, rom mamardaSvili araa qarTveli. 
mas qarTuli satkivari ara stkiva, an gulSi sicariele aqvs.  
qarTvelobas vina Civis, mgoni, aqve filosofosobaSic Seircxvina Tavi: 
`Cven Zlieri, ukve aSenebuli demokratiiT SegviZlia, gaveyaroT aseve Zlier da 
demokratiul ruseTs~-o — brZanebs CvenTan sagastrolod sibereSi CamobrZanebuli 
rusul-sabWour-socialistur JurnalebSi naredaqtorali mamardaSvili.~ 
dae, mkiTxvelma Tavad gansajos Tundac am erTi citatis mixedviT polemikuri 
msjelobisa da Tavazianobis done, da isic, iyo Tu ara merab mamardaSvili qarTveli da 
ramdenad Semarcxvenelia `filosofosobaSi~ winaswarmetyveleba imisa, rom demokra-
tiuli saqarTvelo Tavs gamoixsnis imperialisturi ruseTisagan maSin, roca TviTon 
igi gaxdeba demokratiuli... 
me ki moxaruli var imiT, rom arafilosofosma analogiuri azri gamovTqvi am 
`TavSercxvenili~ filosofosis damoukideblad: ganTavisufldeba ruseTi _ ganvTa-
visufldebiT Cvenc-meTqi. 
CvenTan sagastrolod  sibereSi CamobrZandao... 
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o-o, es `araqarTveli~, mamardov-mamardian-mamard-zade, saqarTvelos daubrunda 
fizikurad da gonebrivad sulac araberikaci, radgan... `mTeli Cemi suliT da sxeuliT 
me qarTveli var~-o. xolo rac Seexeba `rusul-sabWour-socialistur Jurnalebs~, ai, 
ras ambobda maTi `naredaqtorali~ sikvdilamde cota adre, 1990 wlis agvistoSi: 
`tyuili ruseTis imperiis elementi iyo da es  tradicia gagrZelda sabWoTa xeli-
suflebis dros. es CvenTvis araistoriuli da aratradiciuli unda moviSoroT da da-
vubrundeT tradiciuls.~ 
`...gveubnebian tyuils da Tvalsac ar axamxameben, garTmeven, gaxrCoben,  gTrguna-
ven da Sen Tqmac ar SegiZlia, radganac bunebrivi enac oficialuri da ritualuria.~ 
`...gvaqvs saxelmwifo, romelic saxelmwifo ar aris. gvaqvs ucnauri sazogadoeba, 
romelic sazogadoeba ar aris  da ucnauri xelisufleba, romelic xelisufleba ar 
aris... xelisufleba sabWoeTSi aris amorfuli. marTavs imiT, rom Cven vmarTavT erTma-
neTs mis sasargeblod. Cven adamianurad `vugebT~ erTmaneTs da vakeTebT imas, rac 
surs sabWoTa xelisuflebas da viRebT sabWoTa idiotizms ekonomikaSi, xelovnebaSi, 
samoqalaqo cxovrebaSi.~ 
`imisaTvis, rom davubrundeT sakuTar Tavs, unda moviciloT es amorfuli xeli-
sufleba, romelic Tavs mogvaxvies da davubrundeT iseT cxovrebas, sadac purs puri 
hqvia, jariskacs _ jariskaci da ara meomar-internacionalisti. ese igi davubrundeT 
realobas da am realobaSi naklebi sisxli daiRvreba imitom, rom landebi gacilebiT 
met sisxls moiTxoven, vidre boroti saxelmwifo an xelisufleba. es Zneli amocanaa, an 
amas SevZlebT qarTvelebi an — ara varT Rirsni istoriuli cxovrebisa.~ 
(sxvaTa Soris, roca `literaturulma saqarTvelom~ pirvel werilSi, krivis ter-
mins Tu vixmarT, nokdauniT Zirs daanarcxa, me aRar davelode `gagrZeleba iqnebas~ - 
meore weril-nokauts. da gavugzavne Cemi `astafievi~. `mokrZalebiT da ridiT pirwmin-
da qarTvels baton merab mamardaSvils.~ 
da sul male, miRebisTanave, telefonze jer arasodes gagonili da sruliad uaq-
cento qarTuli momesma: `didi, didi madloba gamxnevebisaTvis...~). 
merab mamardaSvili infarqtma mocela. infarqti adamians Seumzadeblad ar emar-
Teba: sulieri aforiaqebis niadagze naWdevs naWdevi emateba xolme da... sul cota, er-
Ti naWdevi mainc Cvenc aRvbeWdeT im gamTaTxavi, orseriani werilebiT qarTvelobisaT-
vis Turme ase saamayebel, didi filosofosis mgrZnobiare gulze... 
o. mogviteve da Segvinde Cven, TiTqos didad ganaTlebul provinciel briyvebs, 
batono merab!.. 
...da mainc, yovelive es ra bralisaTvis? Tu es, `literaturuli saqarTvelos~ kva-
lifikaciiT, marTlac danaSaulia, maSin arc petre iberi unda miviCnioT qarTvelad, 
arc anTimoz iverieli, arc petre bagrationi, arc ivane ramazis Ze Tarxanovi, arc 
aleqsandre ivanes Ze sumbaTov-iuJini, arc irakli luarsabis Ze andronikovi, arc gi-
orgi melitonis Ze balanCivaZe — jorj balanCini... da arc mayvala qasraSvili da zurab 
sotkilava unda cxovrobdnen moskovSi da mRerodnen did TeatrSi da arc paata burWu-
laZe dawowavdes evropidan amerikaSi da amerikidan evropaSi, milan-london-vena-niu-
iorkSi: samiveni, Tu naRdi qarTvelebi arian, unda egdon TbilisSi da ugalobdnen ca-
riel skam-savarZlebs Cvens saxelganTqmul, saqarTvelos gareT marTlac saxelgan-
Tqmul saopero TeatrSi (wels germaniaSi  sagastrolod gamgzavrebis win TbilisSi 
gacnobis mizniT Camosuli duisburgeli musikis profesori gacecda, roca, misi az-
riT, didebul `abesalom da eTerze~ darbazSi eqvsad eqvsi mayurebeli daTvala, aqa-iq 
yvavebiviT rom Camomsxdariyvnen. aseve, ara mgonia, Sevcde varaudSi, Tundac Cvens pa-
tivsacem qarTvel Turqolog redaqtorsac anda mis nafic avtors, yovelive qarTu-
lisTvis damwvarT, qudic rom SevugdoT... Tumca ras Seugdeb, `axali Taoba~ quds aRar 
ixuravs!). 
`am `antirusuli TeoriiT~ ise gamodis, Cven ruseTSi, kerZod moskovSi, mamardaS-
vil-sotkilava-qasraSvil-virsalaZe-ananiaSvilebiT da, Tu gnebavT, SevardnaZeebiT ki 
ar unda gvicnobdnen, qarTvel xalxs unda zomavdnen maRazia-bazrebSi moTareSe, eris 
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TavismomWreli vaWrukan-spekulantebiT da sindissa da sircxvilze xelaRebuli reke-
tir-bandit-binis qurdebiT, ricxobrivad am `profesiis~ rusebsac rom aWarbeben axla 
Turme moskovSi... 
roca Cveni `nafici avtori~, guram petriaSvili, am gviandel minawers gaecnoba, 
eWvi ar mepareba, artistuli mgznebarebiT amoTqvams Cemze: 
_ deda-deda, es ra umaduri kaci yofila!.. me xom isa var, 1988 wlis noembris 
mRelvare dReebSi televiziis Senobis kibe-barikadidan komunisturi reJimis bralda-
sadebad rom SesZaxa, ratom ar unda ibeWdebodes, xalxo, kita buaCiZis `Savi wignio~... 
egeb ar icis, a?! 
ara, vici, im dResve momitanes es ambavi, magram guram petriaSvilis mier marto 
qarTvelebisaTvis ukve gamoTxril da aw kidev ufro Rrmad gamosaTxrel  `suverenul~ 
gamoqvabulSi arc amisTvis da arc sxva ramisTvis, ra vqna,  Tavs vera da ver Sevyof da 
Cemi erisanis arc sxvebs vurCev iq Sexizvnas: garesamyarosaTvis sayureblad Zalze viw-
ro, Zalze SezRuduli saTvalTvaloTi aRWuravs mas misi mTavari mSenebel-arqiteqto-
ri.  
ise ki, saerTod., garda imisa, rom `Savi wigni~ unda daibeWdoso, sxvac bevri ram sa-
gulisxmo uTqvams da bevri ram gonivrulic dauweria da daubeWdavs guram petriaS-
vils, magram maTSi, publicistur werilebSi, samwuxarod, iseT aragonivrulsac gamou-
revs xolme, kacs Zalauneburad gagaxsendeba erTi kasri Taflisa da erTi kovzi, ara Ca-
is, sufris kovzi kupris naerTi... 
gulwrfelad gagandobT: me axla SiSi mzaravs, vis amoiRebs morig samizned ukve 
arasocialisturi, arasabWoTa saqarTvelos respublikis es, sabednierod, mgoni, ar-
cTu mTavari ideologi, vis Seeseva an vis Seuseven? RmerTmani, Cems Tavs ar vCivi, Cemi 
Tavi xonCaze mimirTmevia da Cemi usamarTlo ganqiqebac ki misgan arc ise mewyineba, Tu-
ki ar Cxutavs Tavis wamaxul kalams levan xaindravas, veragulad CineTSi dabadebuls 
da 32 wlis asakSi saqarTveloSi dabrunebuls, qarTulis sustad mcodnes, romelic 
rusulad wers da Tavs mainc qarTvel mwerlad Tvlis, ori kargi qarTveli vaJkacis ma-
mas... da Tu mainc gaimetebs, am gametebamde wuTiT imazec dafiqrdes, saqarTvelosa da 
qarTvelebis dasacavad romeli Cvengani gamoaqandakebda iseT baraT-aliyurs, rogo-
ric man miarTva Cveni drois ruseTis yvelaze did mwerals, aleqsandre solJenicins?!~ 
(ix. `Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà~, 24.10.90). 
saerTod, rogorRac vSiSob, ruseTisa da rusuli enis mimarT axla, roca TiTqmis 
yvelaferSi daretianebuli vCqarobT, vaiTu, meore ukiduresobaSi gadavvardeT, 
msgavsad ociani wlebis im `komcomolebisa~, romlebic, yvelaferi Zvelis ngrevis eq-
staziT Sepyrobilni, lafSi anarcxebdnen, kerZod, eklesiaTa jvar-gumbaTebs, saxare-
bas cecxls ukidebdnen, mRvdelmsaxurT `cocxliv~ wvers aglejdnen...  
hoda, axali, komunisturi qveynis am `mSeneblobam~ Tu ra nayofic gamoiRo, es axla 
vis ar moexseneba... 
rusuli ena unda amoiZirkvoso, gaigonebT xolme Cveni drois mitingebze TiTqos 
im `komcomolebis~ monaTesavo, dauduRari gonebis momaWro axalgazrdebisagan, zog-
jer ukve daduRebul-daRvinebulTa CagonebiTac... 
ki, magram... maSin, aba, ra enaze unda elaparakos damoukidebeli saqarTvelo bal-
tiispireTis, Sua aziis, kavkasiis xalxebs, ukrainelebs, belorusebs, moldavelebs, ya-
zanis TaTrebs, TviT rusebs? — inglisurad? 
o-o, Tavis motyueba iqneboda imaze fiqri, rom Tundac odesme rusulis nacvlad 
saqarTveloSi inglisuri damkvidrdeba sayovelTaod.,.. cxra mTasa da cxra zRvas iqiT 
mdebare didi britaneTis ki ara, patara bavSvobidanve Cagvesmis mezobeli ruseTis ena 
da mainc is, umaRlesi ganaTlebis diplomis mixedviT inteligentebad miCneulebsac ki 
rigianad ver Segviswavlia da... inglisurs aviTvisebT masobrivad?! 
diax, am didi erovnuli gawamawiis dros goneba Tu gvimtyunebs, ruseTsa da ru-
sul enas zurgs SevaqcevT, es sikeTes bevrs arafers mogvitans... rasakvirvelia, me li-
gaCov-iazov-rodionovis ruseTs rodi vgulisxmob, - axals, Tavisufals, romelic ru-
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seTis didi Svilebis ocnebac iyo mudam da romelzec ilia WavWavaZis erT-erTi meab-
jre, iakob mansvetaSvili werda: 
`nu daviviwyebT, rom iliac da Cven yvela misi Tanamokalmeni gazrdilni viyaviT 
ruseTis mwerlobaze. vin iyvnen Cveni Wkuisa da gonebis gamwvrTnelni? CerniSevski, 
dobroliubovi, pisarevi da ruseTis mecnierni. vin gvaZlevda sakvebs grZnobisas da ge-
movnebis gaRviZebis da ganviTarebisaTvis? puSkini, lermontovi, gogoli, turgenevi, 
dostoevski, tolstoi da sxvani. Cven viyaviT imaTi RviZlni sulierni Svilni. da gana 
dasagmobi ar iqneboda iseTi Svili, romelic Seaginebs, Seuracxyofs Tavis dedas, im 
dedas, romelmac igi Tavisi ZuZuTi gamozarda? Cven amas ver vizamdiT, radgan umadu-
roba ki ara, ugunurobac iqneboda. ara, Cven gvZulda da am siZulvils arca vmalavdiT, 
gvZulda ruseTis mTavroba, gvZagda ruseTis weswyobileba, gvezizReboda is warmomad-
genelni CvenSi, romelnic uxeSad, briyvulad gvifurTxebdnen da fexqveS gviTelavdnen 
yvela imas, rac CvenTvis wmindas Seadgenda~. 
diax, Cvenc gvZags Tanamedrove rusuli weswyobileba, gvZuls sabWoTa xelisuf-
leba, romelic mogvaxvia xalxTa Zmobis kavSirad saxelSerqmeulma sabWoTa ruseTma, 
samxedro TvalsazrisiT uZlieresma da adamianurad veragma da ulmobelma, da saqar-
Tvelo, es lifsita Tevzi, dRes TavgametebiT ibrZvis, raTa am gveleSaps rogorme da-
uZvres da cocxali Tavic SerCes... 
RmerTma qnas, RmerTmac qnas, magram... mm... aTasjer ufro moxaruli viqnebodi, Tu-
ki es Cemi naRvelnarevi prognozi ar gamarTldeboda: Zalze saTuoa, rom aramosaCve-
nar, n a m  d v i l  Tavisuflebas ruseTisave mZlavri  xelis dauxmareblad movipovebT; 
Cveni monuri qveSevrdomobis jaWvebis ayra damokidebulia isev da isev ruseTis xved-
rze.  
diax, ganTavisufldeba ruseTi — ganTavisufldeba saqarTveloc! 
mivakiTxoT istorias: gana ase ar moxda 1917 wels, roca Tebervlis revoluciam 
gamoixsna carizmisagan ruseTi da masTan erTad gvixsna Cvenc?! 
amitom modiT...  
Tumca Cven, dRevandeli qarTvelebi, erTmaneTis daundoblobiT ufro warmar-
Tebs CamovgavarT, vidre qristian marTlmadideblebs, magram mainc, muxlmoyrilebma 
vilocoT da vevedroT ufals musulmanebiviT dReSi xuTjer, raTa TviT ruseTi daus-
xltes droulad.. sabWoTa ruseTis borotebis imperias! 
am miznis misaRwevad gabedulad ibrZvian kidec ruseTisave gonebanaTeli, demok-
rati Svilebi — vasilievebi da sobCakebi, travkinebi da stankeviCebi, kariakinebi da 
vlasovebi, afanasievebi da lixaCovi... 
diax. lixaCovi, dimitri lixaCovi, uspetakesi sindisis mqone es didi inteligenti 
da mecnieri, marto erTia ruseTSi, mas gverdiT tols veravis amouyeneb, amitomac ar 
iTqmis da ar vwer, lixaCovebi-meTqi... 
vaglax,. Cemgan misTvis aseTi didi fasis dadebas ara da ar daeTanxmeba Cveni pativ-
cemuli  guram-mexdamtexi, aki man erTxel sakmaod upativcemulo tlinki lixaCovsac 
hkra, rogorc Sovinist rusofils, romelsac Turme patara sabWoTa xalxebi TvalSi 
TiTqos kidev ufro epataraveba da bevrad arc arafrad Tvlis maT; amaTSi, TavisTavad 
cxadia, qarTvelebic igulisxmeba... 
ramdenad marTebuli da sworia yovelive es, amis dasadgenad, sjobs, sityva mivceT 
werilobiT dokuments — lixaCovis mier Cemdami mowerili sami baraTidan mxolod 
erTs, romelic miRebisas yvelas winaSe arc amifrialebia, radgan imxanad Cekisturi 
cenzura kidev mZvinvarebda da SevSindi, vaiTu raime xifaTi SeemTxves amis momwers-
meTqi: 
 
Дорогой Кита Михайлович! 
Большая, большая благодарность Вам за чай. 
Хотелось бы поговорить как-либо с Вами. Сейчас в муках рождается нечто совсем новое и 
спасительное не только для Грузин, но и для России. Россия была прикована к захваченным ею 
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территориям, и это было плохо прежде всего для нее самой, для ее культуры, для свободного 
развития, для свободы политической ее самой. 
Мучила других и тем самым мучилась сама в тисках оков, созданных ею для других.  
Ну, да этого всего не объяснишь в письме. 
Еще раз большое спасибо. Для меня он (чай) приятен еще тем, что подарен он грузином. 
     
    Любящий Вас 
                              Д. Лихачев 
29.03.90 
 
axla xom xedavT, mkiTxvelo, ra yalibis `Sovinisti~ `derJimorda~ rusic yofila 
akademikosi dimitri lixaCovi?  
vinc rusuli sustad icis da es ver igrZno, maT am istoriuli, diax, istoriuli 
baraTidan erTi frazis Targmans mainc mivawvdi: ruseTi `tanjavda sxvebs da amiT Tava-
dac itanjeboda mis mier sxvebisaTvis Seqmnil marwuxebSi moqceuli~-o. 
dasasrul, erTi patara amonaweric imis dasamtkiceblad, Tu rogor `vZulvarT~, 
kerZod, Cven, qarTvelebi, saqveynod cnobil am akademikoss: 
 
`Благородство, рыцарственность, самопожертвование, сознание собственного 
достойнства, сознание своего служения высшей идее – вот, что в моих глазах стало главным 
в представлениях о грузинах.~ 
         (Багратион русского искусства, «Партийное слово», №10, 1981г.); 
 
qarTvel xalxs bolo dros bevri rusi megobari Semoaklda: zogi sikvdilma wag-
varTva, zogic Cvenze araswori, saxelgamtexi informaciis wyalobiT CamogvSorda... 
SemorCe-
nil megobrebs unda gavufrTxildeT, daufiqrebeli, avyia sityviT isini ar unda dav-
kargoT.                   k.b. 
  
 
 
 
 
didad pativcemulo, batono qurdebo! 
  
Jurnali `niangi~, 21 noemberi, 1990 w. 
 
am karis zars bolo xanebSi ramdenjerme Camohkres Cveni drois metwilad axalgaz-
rda batoniSvilebma; xelSi maT, zogs porTfeli eWira, zogs - `diplomati~... zogierTi 
TiTqos daRlilic Canda, ra xania, albert muCaiZes veZeb da megona, aq cxovrobdao; zo-
gic — TiTqos  Sewuxebuli, dazianebis biurodan var da Tqveni telefoni glaxad xom ar 
muSaobso; erTma ki... TqvenTvis zviad gamsaxurdias unda daereka da xom ar daurekiao... 
o-o, qristes maRmerTebelno Svilno, rasakvirvelia, ioli misaxvedria Cemi biniT 
da Cemi pirovnebiT, muCaiZisa da telefonis gaumarTavi muSaobiT da Tundac CemTvis 
piradad ucnobi zviadiT ase ratom dainteresdiT; getyobaT, gagigiaT, viRac kita bua-
CiZe, albaT, kooperatori, Turme, ise mdidaria, misTvis sruliad ucnob mravalSvilia-
nebsac ki aTasebs urigebso... 
hoda, tomrebi fulebiT rom ar hqondes datenili da bina oqroebiT gamotenili, 
ra Svilia, gadamTieli ucxoebisaTvis maneTsac Seleodao... 
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o, rogor gavbedo, qristes uebro Svilno, Tqveni varaudis gaqarwyleba, magram... 
ra vqna, Sevelie, maneTze metsac Sevelia, oRond ara imitom, rom simdidre Tavze gadam-
dis da bina xelovnebis muzeumis daxurul seifs mimigavs... 
o, ara!.. 
ise, saerTod, rom icodeT, qristes gamgone Svilno, moyvasisaTvis sikeTes jibe 
rodi imetebs, guli, guli imetebs!.. 
me saucxood vgrZnob, qristes goneba gamWriaxno Svilno, Tqveni maxvili Tvali ma-
incdamainc am kars ratom daadgiT; Tqvenebr didad kvalificiuri ostatebi ki ara, jer 
kidev sulac gauwvrTneli Tqveni Segirdebic ki mas ubralo, grZeli lursmnis Cxakuni-
Tac gaaReben, misi Semtvreva ki erTi saSualo Zalis wixlis kvriTac SeiZleba...  
albaT Cemze ukeT gecodinebaT, faneris aseTi farRalala kari mTel TbilisSi, 
mgoni, marto me SemomrCa - aki TiTqmis yvelam muxisa da bzis karebic ki aTas maneTad 
Rirebul rkinis cxraklitulebze Secvales, romlebsac zogjer zeinklebis dauxma-
reblad patronebic veRar aReben... 
ise ki, simarTle giTxraT, Tuki Cemi oroTaxiani bina, qristes erTgulno Svilno, 
cixesimagred gadaiqceva, amisaTvis aTas maneTs arc me daviSurebdi, magram eRireba ki 
am fasad Cemi sacxovrebel-sabadebeli?! anda... Tqven mere, aba, ra piriT SegawuxoT, rom 
rkinis kars ejajguroT?! 
amitom, qristes xelxvaviano Svilno, raki survili gaqvT, es faneris kari amTaviT-
ve gabedulad SemoaReT da SemobrZandiT sabZel-sadgomelsa Cemsa, oRond, Tqveni Ta-
vis Wirime, cota frTxilad, wignebisa da gazeTebis zvinebs zedmeti vaJkacobiT fexi 
ar wamohkraT da araferi itkinoT... 
merwmuneT, qristes masaxelebelno Svilno, mTeli Cemi milionebi me_9 saavadmyo-
fos axlos Tagvis soros odena Semnaxveli salaro rom aris, iq inaxeba, ase rom, wigneb-
Si mimaluls Tumniansac versad waawydebiT, da verc TiviT gamotenil baliSSi, muTaqa 
ki, samwuxarod, jer sulac ara maqvs... 
hoda, amitom da imitom xelapyrobil-fexmodrekili umorCilesad gevedrebiT, 
asianebisa da briliant-oqroebis ZebnaSi nu gadaaqoTebT da nu awew-dawewavT da nu miy-
ri-moyriT wignebsa da miT ufro nawerebs da amiT, qristes gulmowyalne Svilno, nu ga-
mawval-gamawamebT - vai, rom maT misalag-dasalageblad darCenili sicocxle aRarc me-
yofa... 
me ki Tqvengan, amas Tamamad getyviT, aseTi dandobis Rirsi var kidec: iyo dro, 
roca cixeebsa da koloniebSi Rvawlmosil did qurdebsa da niWier damwyeb qurdebs So-
ris mTeli Svidi weliwadi vtrialebdi da me iq is Tqveni winamorbedni mokrZalebiT da 
siyvaruliTac ki mepyrobodnen: me maT nairfer gulisamaCuyebel werilebs vuwerdi 
xolme Tu colebisaTvis, Tu satrfo-sacoleebisaTvis da amaTac, omianobis didi gasa-
Wiris Jamsac ki, msuqan-msuqani `peredaCebi~ mohqondaT da mohqondaT...  
hoda, qristes madliano Svilno, nu damikargavT am damsaxurebas Tqveni saxelova-
ni qurduli samyaros winaSe! 
dabolos, gTxovT, neba damrToT, raTa mec daglocoT, qristes kurTxeulno 
Svilno: dae, mudam gamarjvebiT gevloT im marTlac tomrebfulianebis rkinis karebi-
saken, vinc saero-saqveyno saqmisaTvis dRes ase TiTqmis ubralo WuWyian qaRaldad 
qceul aTmaneTiansac ar imeteben... 
kars miRma mcxovrebi  
Tqveni uzomod mosiyvarule  
 
1990 wlis oqtomberi                                                                              kita buaCiZe 
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indoeTis spiloebi saqarTveloSi anu simaxinje,  
romlis tarebac ar emZimebaT,  
  
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 22 noemberi, 1991 w. 
 
`vinc luarsabis saxeSi Tavis-Tavs icnobs, vinc 
luarsabzed dawerils Tavis Tavzed miiRebs, is, rasak-
virvelia, lafis srolas damiwyebs  da `giJias~ dauZa-
xebs am moTxrobis uxeiro damwersa.~ 
ilia WavWavaZe 
 
Cvens bedkrul droSi sikvdili ise mogvimravlda, dRe ar gava, panaSvidze wasvla 
ar mogvixdes. 
wesad maqvs: arasodes micvalebuls araTu ar CavaSterde, arc ki Sevxedo, arc ga-
davxedo; nacnobia Tu ucnobi, axlobelia Tu Sorebeli, minda, misi saxe mexsierebaSi 
cocxali CamrCes (Tumca iyo ki erTi-ori SemTxveva, roca am wess zurgi vaqcie, - raki 
lenini da stalini cocxali arasodes mexila, isini mavzoleumSi movinaxule. 
xruSCovi, o, ra didad motyuvda, roca mkvdari stalini marSlis Tu generalisi-
musis mundirSi gamoawyo: sicocxleSi tanmorCilad miCneuli mTavarsardali sarko-
fagSi, miT umetes, ukve mumiadamdnar, muWisodena leninTan SedarebiT, mnaxvelebze 
devkacis, marTlac milionebis uebro beladis STabeWdilebas axdenda; albaT esec iyo 
erT-erTi mizezi imisa, roca es igrZno, nikituSkam iCqara, mis xrikina gograze Cibux-
Camkakunebeli didi iosebi mavzoleumis ukan malulad Caemiwebina). 
... am gansvenebuls araTu vicnobdi, arc odesme menaxa, magram raki mis uaxloes na-
TesavTan keTili urTierTobis Zafi makavSirebda, ar SeiZleboda, axla misTvis Cemi 
samZimari tradiciuli xelis gamamxnevebeli CamorTmeviT da kubos irgvliv SemovliT 
ar gamomexata.  
da am Semovlis dros cali Tvali, Cemda uneburad, rogorRac jer isev sudaraga-
dafarebul TavRia kubosTan gameqca: mis SuagulSi, vake yanaSi Calis zviniviT Tu miZi-
nebul zRvaSi aisbergiviT, didze didad amoburTuliyo... 
ara, cxedars, vin icis, egeb netarsaxsenebels, ver Sevkadreb araTu apolonisebri 
silamazis gamomxatvel im sityvas, aso `f~-ze rom iwyeba...  
es kia, kibis baqanze mdgoms, sevdamoreuls (yvelani sikvdilis ulufa varT!), er-
Tma, Teatralur warmodgenebze ufro panaSvidebze siarulis moyvarulma, CamCurCula, 
ver amCnevT, arsad kubos Tavsaxuri araa miyudebuli, ar morgebia Turme da ukanve ga-
ubrunebiaT da axali SeukveTiaT, winandelTan SedarebiT bevrad ufro WermaRali da 
axla Wirisuflebi nerviuloben, vaiTu, xval, gasvenebis saaTisTvis ver moeswroso... 
... am samiode wlis winaT Cvenma televiziam Tavis gadacemebSi erTi iseTi siaxlec 
Seitana, romelic imdenad originalurad da gonebamaxvilurad iyo mofiqrebuli da ga-
TamaSebuli, rom centraluri televiziac ki dagvesesxa; gaxsovT albaT `auqcioni~, sa-
dac `sareklamod~ ifineboda iseTi tanTSesamoseli, iolad rom ver Caicvamdi: zogs sa-
xelo hqonda viwroze viwro an mokleze mokle, zogs, magaliTad, Sarvals — erTi toti 
iseTi farTo, daTvis tori gaeteoda, meore toti ki TiTqos Txis fexisTvis iyo mozo-
mili.  
`auqcionze~ agreTve gamoefinaT (Tu aiZules, gamofeniliyvnen?) `riJi pamagais~ 
am garderobis naTelSubliani mwarmoebel-Semoqmednic... 
erT maTgans, naTeli Sublis garda, yronWamde aziduli, grandiozuli stomaqic 
amSvenebda da raki mis win magida ar idga, muxlebamde ki xelebs, sapatio fizikuri mize-
zis gamo, ver miawvdenda, amitom bloknoti... 
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ara, nu vixmarT Seuracxmyofel sityva faSvs, mucelze daedo da raRacas iwerda 
(egeb, vaiTu damaviwydeso da, ukve amTaviTve saxavda Tavisive nakeToba-saqonlis xaris-
xis mkveTrad amaRlebis gzebs.)  
meore mis kolegas, amgvarive monumenturi `fasadis~ mqones, xelebi, dafarvis miz-
niT, jvaredinad daewyo, misi azriT, ufro Ripze, vidre faSvze, Tvalebi ki ise mielu-
la, aqaoda, Tu gindaT, mTvlemaredac CamTvaleT, oRond nu mkiTxavT, Tu marto xelfa-
siT cxovrob, saidan amodena mucelio,  da nurc moxuc mamaCemsaviT gamkilavT da moi-
gonebT,  stalinis droso odnav mucelgamoweulsac ki zed xels uTaTunebdnen da ekiT-
xebodnen `ra aris, biWo, es? `socialistiCeski nakapleniaa~ (socialisturi dagrove-
baa)?!~ 
... am qirurg qals oqros xelebi aqvs, magram ucnobebi mas TavianT Tavs Znelad Tu 
andoben, isini simpaTias ufro im kaci-qirurgis mimarT iCenen, romelic... romelic... 
da amis mizezi is rodi gaxlavT, rom es kacia da is qali. es kaci, kolegebSi sakmaod 
naklebad xelmarjve medikos-operatorad cnobili, warmosadegi garegnobisaa, axovani; 
roca igi saavadmyofos derefanSi nikoloz pirvelis anda aleqsandre meoris, gnebavT, 
mesamis (amaTi momdevno nikoloz meore momcro tanisa iyo) mefuri sidiadiT Caivlis 
xolme, gasaWrelad ganCinebagamotanili pacientebi, metwilad  soflelebi, imediT 
Tvals ayoleben da mis xelebs winaswar locaven, im kabian,  tanmorCil, marTlac oq-
rosxelebas ki ucnobebi gaurbian kidec... 
o, netav es axlo nacnobi dedakacic misTvis ucnobi yofiliyo, ai, is, is, guSin sao-
peracio magidaze ris vaivaglaxiT rom abobRda da zodiviT... oRond ara oqros zodi-
viT, gaiSota: hipokrates ficis uRalato dastaqarsac ki, vidre igi sagangebod alesi-
li dana-skalpel-pincetiT saoperacio organosken gzas gaikvlevda, Sublze wurwuriT 
RviTqi gadaskda da amaSi xels mas tanad patara qaloba ki ar uSlida — mTeli is midamo 
qoniT iyo modebuli da mravaltanjuli, sneuli kuWi saZebneli gamxdariyo.  
...scenis am marTlac cnobilma xelovanma premieraze, TiTqos misi benefisiao, Tay-
vanismcemelTagan SesaSurad bevri vard-yvavili miiRo, mis gverdiT Camwkrivebulma 
speqtaklis sxva monawileebma ki... erTic ara, arc iis kona, arc yelmoRerebuli mixaki! 
hoda, maTSi erTs mainc, mTavar partniors, guli rom ar daswyvetoda, benefician-
tma Taigulebidan ramdenime Tavmomwone vardi SearCia da misarTmevad TanamoRvawe ar-
tisti-qalisken gaemarTa, magram, raRac eSmakad, swored mis win es surnelovani nobaTi 
rogorRac xelidan gausxlta da... asaRebad daxra ki daapira, magram am ganzraxvas misma 
erTma `raRacam~  veragulad gza gadauRoba, rac, sxvaTa Soris, mayureblebs  SeumCneve-
li ar darCeniaT, bevrs gaeRima, zogierTma `uzrdelma~ ki xmamaRlac Caicina. 
...kavSirgabmulobis saministros liftSi sami adamiani, ase Tu ise, Tavisuflad 
eteva, oTxs ki ukve cxvirebi TiTqmis erTmaneTze aqvs mibjenili; me am `kosmosuri xo-
maldiT~ aseTi SemadgenlobiTac araerTxel mimgzavria da, dalocos RmerTma, Tumca 
WriWin-WriWin, magram `soiuzpeCatis~ meoTxe sarTulamde mainc mSvidobiT miuRwevia; 
amas winaT ki me, arcTu sul CxiriviT xmels, magram arc kombaliviT msxvils, da saSua-
lo zoma-wonis qals is-is iyo, RilakTan TiTi unda migvetana, roca erTma kacxorciel-
ma liftSi qoSin-qoSin jer Tavi Semoyo, mere ki nikaps qvemoT mdebare sxeulis sxva na-
wilebic, rogorc iqna, Semoatia da... Tumca yvela Rilaks, visac romel sarTulzec as-
vla gvewada, TiTi davaWireT, magram ara da ara, adgilidan ar daZrula, TiTqosda es 
usulo, meqanikuri  amyvan-Camomyvani danadgari ki ar yofiliyo, aramed jori, usaSve-
lod mZime bargi-barxana rom ahkides da Tan cicabo  aRmarTi uCvenes asasvlelad.  
diax, gajiutebuli es eleqtrojori adgilidan mxolod maSin daiZra, roca me igi 
(aba, `jentlmeni~ kaci mandilosans anda lamis gulamovardnil mamrs gareT xom ar ga-
vuZaxebdi!) davtove da mis karze amovikiTxe, `ara umetes 240 kilogramisa!~. 
... yovelmxriv saocarma iaponiam msoflio bevr sxva yvelaferTan erTad, sportis 
araerTi, CvenTvis ucxo saxeobiTac gaamdidra. kerZod, magaliTad, maTi Ziu-do qar-
Tvelebma ukve ise SevisisxlxorceT, axla TviT iaponelebsac tols ar vudebT. es kia, 
iaponiaSi didad cnobilma da iaponelTaTvis didad sayvarelma, 1500 wlis istoriis 
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mqone Widaoba sumom saqarTveloSi dRemdec ver SemoaRwia da, saerTod, igi am amomava-
li mzis qveynis sazRvrebs iqiT farTo masStabiT vera da ver gascda, Tumca sumo main-
cdamainc mravalferovani da rTuli ileTebiT ar gamoirCeva: oTxmetriani diametris 
wreSi moWidaveni erTmaneTs erkinebian da visac am WidilSi am wris gareT fexi gadauc-
deba, anda amave wreSi daaCoqeben, igi iTvleba damarcxebulad. sumo ar cnobs sxva Wida-
obebSi dawesebul wonaTa klasifikacias. s u  m i s  t e  b i , vidre saWidao sarbielze ga-
mosvlis pativs daimsaxureben, specialuri kvebiT, romelsac pirobiTad SeiZleba di-
nozavris dieta Seerqvas, iseT gigantur wonas ikreben, rom... rom... 
ai, Tundac Tu gawyra RmerTi da disneilendiviT am sakvirvelebaTa qveynidan ase-
Ti stumari gvewvia da is Cveni kavSirgabmulobis saxlis liftiT isargeblebs, maSin am 
lifts  mTeli Tavisi Zalis maqsimaluri mobilizacia mouwevs.  
hoda, Tu aseao, ikiTxavs, albaT, am striqonebis normaluri wonis mkiTxveli, sa-
qarTveloSi ratom ar inergeba Tundac didi saxelmwifoebis Sesaxarbeblad sumo — Wi-
daobis es saintereso saxeoba, gana Cven cota gvyavs iseTebi, vinc dinozavris dietas 
misdevs?! 
miixed-moixedeT, Seixed-gaixedeT, — gnebavT prospeqtebze, quCebSi, SesaxvevebSi, 
CixebSic ki, gnebavT — dawesebulebebSi, gnebavT — institut-universitet-akademiebSi, 
gnebavT - `sul zeviTac...~ 
warsul saukuneSi sumosTvis erTeulebi Tu mogvenaxeboda, bavSvobidanve Cven-
Tvis ase axlos cnobili luarsab TaTqariZis meTaurobiT, axla ki... viTom didad ga-
Wirvebuladac ki vcxovrobT, da mainc, yoveli meoTxe-mexuTe qarTveli, sofladac ki, 
erTi iseTi `raRaciT~ imSvenebs Tavs, rogoradac avstraliis kenguru bayvebTan moq-
ceuli CanTiT, yoveli meaTe qarTveli ki... Tundac dResve SeagdeT sumistebis saWidao 
wreSi! 
magram, o, ara! iaponeli sumistebi leSis tomrebi rodi arian, maT gigantur wonas 
giganturi Zala da Rone axlavs Tan, rasac ofldamdeni, sayoveldReo varjiSiT aRwe-
ven, raic, saerTod, gauTavebeli, Seunelebeli piris gemos `varjiSiT~ rodi miiRweva... 
sxvaTa Soris, sityva `miRweva~ qarTulSi mxolod kargi ramis miRwevas gulis-
xmobs, kargi ram ki gonebrivi Tu fizikuri energiis dauxarjavad aqamde arsad araferi 
Seqmnila.. kaloriebze kaloriebis dazRvavebiT organizmSi mxolod cximeuls daaz-
Rvaveb, Zal-Ronis wyaro ki kunTebia... 
visac didubeSi gauvlia, stadionis cota iqiT, metro `wereTelTan~ (visargebleb 
SemTxveviT da aqve davsZen:  sxivnaTeli akakis saxelobis es sadguri iseTi gulisSem-
Ronebeli, kukunaxi svetebiT  aris `moxatuli~, ufro krematoriums rom mouxdeboda)... 
...diax, metro `wereTlis~ Tavze veeberTela warweraa: `gadavaqcioT Tbilisi ma-
sobrivi fizikuri kulturis qalaqad!~ 
ori aTeuli wlis manZilze es lamis asmetriani mowodeba-plakati orjer ganaax-
les, bolos morbenlebic miaxates (dastur, Cveni saukunis udides fizikos albert ain-
Stains aravisi araferi Surda, garda erTi ramisa: Surda maTi, visac rbena kidev SeeZ-
lo)... da mainc, miuxedavad aseTi Segonebisa, Cveni Tvali, Cveni dedaqalaqi am oc weli-
wadSi masobriv kapitalurmuclianTa qalaqad ufro gadaiqca, vidre sayovelTao fizi-
kuri kulturis qalaqad.  
wels, gamozafxulze, vaSingtonSi, didi saxelmwifoebis meTaurebi Seikribnen. te-
leviziam gviCvena, raRac ori saaTiT adre am friad mniSvnelovani TaTbiris dawyebamde 
sxva morbenal, ubralo amerikelebTan erTad gakrialebul quCaze rogor morboda, 
trusisa da maisuris amara, tanwerweti prezidenti jorj buSi... 
Tvali, dalocvili televiziis wyalobiT, sul ager axla amasac movkariT: moskov-
Si bolodroindeli Camosvlisas, roca wiTel moedanze bavSvs xelidan raRac gauvar-
da, 67 wlis `am simaRlis~ jorj buSi umalve daixara, aiRo da miawoda... 
diax, diax, amerikis SeerTebuli Statebis prezidenti!.. da amiT misi prezidentoba 
Cvens gulSi da gonebaSi ar dadablebula, piriqiT, myinvarwveramde amaRlda rogorc 
`sportulad~, ise adamianurad... 
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saerTod, amerikaSi yinCiaoba Turme aravis ar axasiaTebs, arc multimilioners, 
arc kinovarskvlavs, prezidents xom ara da ara... 
...diax, janmrTelobis gasakaJeblad TiTqmis mTeli amerika darbis! 
ki, batono, Cvenc virbenT, virbenT, magram... ras irben, genacvale, roca zurgze sa-
mi fuTi kartofili gaqvs wamokidebuli... ufro miuxvevel-mouxvevlad, uqaragmod, 
pirdapir Tu vityviT, samfuTiani mucliT xuTiode metrsac gairben ki?! (cnobad maT-
Tvis, vinc Zveli drois zoma-wonas ar icnobs: fuTSi 16 kilogramia!). 
gamoiTvales: jer kidev 1998 wels amerikelebma 5 miliardi dolari daaxarjes, ra-
Ta zedmeti wona daegdoT. 
orjer infarqtgadatanili, warsulSi cnobili moWidave, araerTgzis msoflios 
Cempioni SoTa lomiZe, romelic gamosajansaReblad amerikaSi miiwvia misma yofilma me-
toqem (!), axla ki xelgamarTulma biznesmenma, am ori wlis winaT gviambobda: 
`... amerikeli eqimebi did yuradRebas aqceven kvebis reJimis dacvas. amerikaSi sim-
suqne adamianis janmrTelobis erT-erT upirveles mtrad iTvleba. samSobloSi wamos-
vlamde ramdenime dRiT adre mkurnali eqimi, Cemi maspinZeli devi seibi da misi ramde-
nime megobari sadilad moviwvieT. Cemma meuRlem daacxo xaWapurebi, aqedan waRebuli 
saneleblebiT gaakeTa sacivi, baJe da sxva qarTuli kerZebi... stumrebi moixiblnen  
qarTuli sufriT da Tqves, weliwadSi erTi-orjer aseT sufrasTan jdoma dasaSvebad 
migvaCniao. devidma, rogorc saqarTveloSi namyofma kacma, ganacxada, aseT gemriel 
kerZebs qarTvelebi TiTqmis yoveldRe miirTmeveno... eqimi, romelic manamde Cumad 
iyo,  wamodga da ganacxada: me minda, davlio qarTveli qalebis sadRegrZelo da vTxovo 
maT, nu gaswiraven, nu mouswrafaven meuRleebs sicocxleso! da Semdeg sruliad serio-
zulad dasZina: sakmarisia Cemi pacienti SoTa oTx-xuTjer aseT sufras miujdes da 
Cveni mkurnaloba wyalSi gadaiyrebao.~ 
sxvaTa Soris, amis mTxrobeli, erT dros Cveni saamayo falavani, ar gvimalavs, rom 
man sportidan wasvlis Semdeg Cveulebriv, qarTvelur cxovrebas mihyo xeli da jan-
mrTelobac swored aman Seuryia... aqve SevniSnav, rom Cvenze, gulSematkivrebze, erTob 
usiamo STabeWdilebas tovebs xolme, roca erT dros saTayvano yofil sportsmenebs 
axla RipebdamZimebulT vxedavT.  
dastur, aseT `dekoraciaSi~ amaze uaresi sanaxavic ki arian miliciis moqmedi mu-
Sakebi, gnebavT rigiTi, gnebavT, sul ufrosobac... am mxriv maTi amaswinandeli paradi, 
cota ar iyos, komediuri filmisTvisac ki gamodgeboda, magram aqve esec unda iTqvas: 
axlaxan maT mier marneulSi narkotikebis damamzadebel-realizatorTa  samxelad vaJ-
kacurad Catarebuli operacia (da albaT zogi sxvac) Cvengan mxolod qebas da madlo-
bas imsaxurebs.  
argentinaSi arsebobs `simsuqnis winaaRmdeg mebrZolTa erovnuli fondi~. CvenTan 
ki aseTi erovnuli fondi, marTalia, ar arsebobs, magram arseboben simsuqnis xelisSem-
wyobi individualuri, saojaxo fondebi, romlebic zrunaven, TavianTi gvaris axalgaz-
rda gamgrZelebelT individualurad Caacvan, magaliTad, ucecxlobisas cecxlis fa-
sad Rirebuli maisurebi, zed frangulad rom aweria `Sanel, paris~, romlis qveSac sia-
rulisas maT ise laRad uZigZigebT muclebi, rogoradac xorcsavse dedakacs ubius-
thaltero gulmkerdi da Tan WipTan ki ara, Wipidan qvemoT, sul qvemoT Sekruli Sar-
vlebi xom lamis sZvrebaT, da rom ar CasZvreT, sxvaTa Soris, amisTvis qamarze ufro sa-
Wiroa `pomoCebi~, romlis qarTuli saxeli aravin icis, garda rusul-qarTuli leqsi-
konisa (aWimi, sabeWurebio), magram maT `SarvalCamZvrali~ kaci sad waawydebi?! Tbilis-
Si yovel fexis nabijze `namcxvrebi~ - `namcxvrebi~ gvepatiJebian, magram arc erT `biz-
nesmens~ ar mosdis azrad, daaarsos da gaxsnas namcxvrebze aranakleb saWiro da, albaT, 
maTze ufro Semosavliani `pomoCebis~ mwarmoebeli kooperativi! 
viqtor astafievs qarTvelebisTvis Seuracxmyofeli `moTxrobis~ dawerisa da ga-
moqveynebisaTvis bevrma Cvenganma TavgamodebiT Seutia da TiTqos kudiT qvac asroli-
na, magram gulaxdilad Tu vityviT, Cveni cxovrebis zogierTi siglaxe gana man marTe-
bulad ar SeniSna?  
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cimbirelma astafievma yoveli fexis nabijze amdeni qarTveli didloyeba `æèðíûå 
äåòè~, `÷åòûðåõïóäîâûå îäûøëèâûå Ãîãèè, âîñüìè ëåò îòðîäó~ rom dainaxa, guls moefona: ras 
izam, simaxinje, romelic Sens xalxs ar axasiaTebs da mas sxvaSi aRmoaCen, Tanac iseTSi, 
Tavi raRac RvTaebrivi  gamorCeulobiT da uZvelesi kulturiT rom moaqvs, gaxarebs 
kacs, Tund didad humanisti mweralic brZandebode. 
Cemi mowafeobis dros, ocian wlebSi, mTel klasSi mxolod erTi loyebpuntula, 
SeZlebuli veqilis Svili swavlobda da mas Tanaklaselebis damcinavi pwkena-Cqmetisa-
gan mosveneba ar hqonda; ormocian wlebSi ki avWalis Sampankombinatis koloniaSi sam 
aseul patimars Soris erTi odnav Sesuqebuli, saamxanagod saimedo, gamtani, xumara 
axalgazrda Semxvda da mas mainc, Tumca siyvaruliT, Ripo-Ripunias eZaxdnen. axla ki, 
rogorc gadmomces, Casqelebuli, Rababiani patimrebi mravalze mravalia, skolebi xom 
avsebulia biWebiTac ki, win muclebiT da ukan qaluri `takoianebiT~... 
da aravin maT ar kilavs, aravin ironiulad maT ar kbens, da es TiTqos bunebrivia: 
Tamamad da dausjelad mxolod umravlesobas SeuZlia, dascinos erTeulebs, da ara 
kuTxeSi miyuJul umciresoba-erTeulebs — aTasebi da aTi aTasebi... 
am ramdenime wlis winaT, rogorc maxsovs, akademikosi, kardiologi nodar yifSiZe 
werda, ucxoeTis mravali qveyana momivlia, magram arc erT qveyanaSi ar Semxvedria im-
deni da iseTi Casuqebulebi, rogorc saqarTveloSio.  
...diax, bavSvic da ymawvilic, qaliSvilic da Wabukic, kacic da qalic, miuxedavad 
xnovanebisa! 
ara, amaTSi marTlac avadmyofi aTasSi ori-samic SeiZleba gamoerios — Tu diabe-
tiT daavadebuli, Tu nivTierebaTa cvlis moSlilobiT, Tu simsuqnisken memkvidreobi-
Ti midrekilebiT, magram danarCeni 997 `amxanagi~ ueWvelad da uTuod mouRleli, uf-
ro dasarwmuneblad ucxo sityvas Tu davesesxebi, intensiuri Wama-smis produqtia.  
erTma friad dakvirvebulma geologma, romelsac mcire drois manZilze rogor-
Rac xSirad mouxda  sxvadasxva doneze gamarTul Wiris sufras — Tu restoranSi, Tu Si-
naur garemocvaSi — daswreboda da raki im sufrebze sakuTari TvaliT ixila, Cveni 
`kdemamosilebi~ sami dRis damSeulebiviT rogor `Toxlaobdnen~, qelexs saxeli qalex-
ze ucvala... 
provinciis daba-qalaqebs nu gadavwvdebiT, marto dedaqalaqis quCebSi Tu pros-
peqtebze gaviaroT da... davTvliT ki, ramdens gadaveyrebiT woniT gadamZimebul mSve-
nierT, romlebic jeiraniviT rodi miirxevian, spiloebiviT `minarnareben?!~ da es mxo-
lod Tvrametidan ocdaTvrametamde, am asakis zeviT aravis verCi (verCi ki ara, axlac 
Serisxvis SiSiT ise vkankaleb, rogorc baWia TofmoRerili monadiris winaSe da... mTel 
saqaleTs xom ar gadavikideb?!).  
rusebs aqvT erTi ZvelisZveli andaza: Áàáó ñ âîçà, êîáûëå ëåã÷å... 
Cvens winaprebs aseTi andaza ar SeuqmniaT, rogorc Cans, imdroindelma cxovrebis 
sinamdvilem maT saamiso sababi ar misca.  
parizis silamazis instituti momsvlelT aseTi warweriT egebeba, Turme: `yvela 
qali mSvenieri da eleganturi unda iyos!~ 
ki, magram, ician Tu ara Cvenma qalebma, rom, upirveles yovlisa, silamaze da sim-
suqne erTmaneTTan  yovlad SeuTavsebelia da Sen Tundac mariam RvTismSoblis anda 
Tamar mefis saxe gqondes da simaRlec giwyobdes xels, Tu Seni welis garSemoweriloba 
60 santimetrs aRemateba, silamazis konkursTan axlosac ar gagakareben. me am SemTxve-
vaSi, rasakvirvelia, evropa-amerikas vgulisxmob, da ara iverias, sadac raki yvelaferi  
gaiafebul-gaSarJebulia, zoma-wonis gamyalbebel xerxsac iolad gamonaxaven da Tavs 
ise daiWeren, TiTqos arc arasdros gaegonoT msoflios yvela kulturul erSi erTna-
irad gavrcelebuli azri - rac ufro wvrilia weli, miT ufro xangrZlivia sicocxleo. 
Tu aqamde sayovelTao, Tanac elementarul WeSmaritebad iTvleboda, rom inte-
leqtsa da simsuqnes erTmaneTTan saerTo araferi aqvT, da rom inteleqti ukve Tavis-
Tavad gamoricxavs simsuqnes, radgan qoni Trgunavs azrs da amis sagamonaklisod SeiZ-
leba mxolod ramdenime istoriuli pirovneba dagvesaxelebina, ai, Tundac, balzaki da 
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CerCili, dRevandelma Ripianma saqarTvelom ki es TiTqos absoluturi WeSmaritebac 
yiraze daayena, aki axla CvenSi iseTi `spiloebic~ mogvimravldnen, romelTa inteleq-
tualuroba aravisTvis saeWvo da sadavo TiTqos ar unda iyos.  
aqve amasac SevniSnavdi: Cveni drois qarTvel `gabaritebTan~ SedarebiT, wina dro-
is balzaki da CerCili suxiSvil-ramiSvilis ansamblSi Tu mocekvaveebad ara, medolee-
bad mainc gamodgebodnen.  
xnierTaTvis `raRac~, axalgazrdebisaTvis ki - `u, ra didi, didi xnis~, 25 wlis wi-
naT TbilisSi cnobil adamianTa Soris erTi zomaze metad tansruli, magram ara Warbad 
qonmokidebuli kaci iqcevda yuradRebas; es iyo akaki kvantaliani, kriala komediuri 
msaxiobi, romelic Tavis am `gabaritobasac~ xelovnebis, mayureblis gulis gasaxareb-
lad iyenebda... genrieta leJavam, marjaniSvilis Teatris firosmaniseburma `aqtri-
sam~, erTxel,. roca miTqma-moTqma atyda, Statebs amcirebeno, Sewuxebulma ikiTxa, Cemi 
kompleqciis erTaderTi msaxiobi qali Teatrma nuTu ar unda Seinaxoso... axla ki Teat-
rebSi `misi~ kompleqciis msaxiobT Zebna ar sWirdebaT, aramsaxiobT ki... o, `vin daTva-
los zRvaSi qviSa!~ 
bevri Cadandalebuli SeiZleba ar wuxs kidec, rom amodena simZimes urikaTi ki ara, 
fexiT miaTrevs, ris gamoc troleibusis or dabal safexurzec dauZabavad ver asula, 
oriode metric ver gaurbenia, rom avtobuss miuswros, mesame sarTulzec sveneb-svene-
biT Tu ava, da mainc, Wama-ylapvis iStaze xelis aReba misTvis albaT iseve Znelia, ro-
gorc CemTvis, vTqvaT, bazaleTis tbis gadacurva... 
— es Tqven, T q v e n  gamidideT kuWi, - aseTi braldeba wauyena Tavis mSoblebs erT 
Cems nacnob, saerTod, yovelmxriv didgabaritian ojaxSi 22 wlis erTaderTma, gauTxo-
varma qaliSvilma, roca gazeT `SansSi~ amoikiTxa: 
`30 wlis Sevsruldi. var maRali (184sm), gamxdari, sportuli aRnagobis da sasia-
movno garegnobis mamakaci. materialurad ar miWirs, maqvs bina, samsaxuri (akademiaSi), 
sakuTari agaraki wyneTSi.. msurs, gavicno 22-dan 26 wlamde asakis qarTveli, inteli-
gentur ojaxSi aRzrdili qaliSvili... m s u  q a  n i   nu gamomexmaureba!~ 
TiTqos samomavlod mainc imedi unda Cagvisaxos aqa-iq, zogierT gancxadebaSi ga-
moTqmulma survilma, romlis mixedviTac saqmros monatrebuli, gasaTxovari qaliSvi-
lebic ki... `msuqani mamakaci nu gamomexmaurebao~ 
...im mazandadacemuli inteligenturobiT, rogoradac axla saqarTveloSi inte-
ligentoba izomeba da fasdeba, es ojaxic inteligenturia (mama — profesori, deda - 
eqimi) da am inteligentebs, iseve rogorc maT msgavs aTiaTasobiT sxva qarTvel inte-
ligents da asiaTasobiT arainteligents, Rrmad swamT, rom simsuqne bavSvis janmrTe-
lobis pirveli sawindaria da amitomac Tavis erTaderT an, sul didi, or `kuklas~ ate-
nian da atenian pirSi cximeuliT savse sakvebs, Tu am nugbars, Tu im nugbars... 
diax, dRevandel saqarTveloSi,  saerTodac, rac mSobelia, is Svilia, amitom, ker-
Zod, am `orkuWa~ - didkuWianebs nurafers davabralebT  - maT xom Cvengan aitaces, gai-
Tavises, da rogorc es saerTod xdeba xolme, Cveni mSoblebis siglaxe kidev ufro ga-
aRrmaves, ase rom, maTi momdevno Taoba maTze kidev ufro `moxatuli~ Camoyalibdeba.  
axla risi deficiti aRar aris, magram... magram yvelaze didi deficiti, es mainc 
elementaruli yofiTi,  y o f i T i  kulturis TiTqmis sruli uqonlobaa (saqarTvelo-
Si erTxel ukve namyof da meored Camosul amerikelebs, amboben, raRacnairi rezinis 
wuRa-mestiseburebi CamoaqvT da maT, vidre Cvens xaverdovan `turistul~ trasebze 
aqa-iq ganlagebul `tualetebSi~ Sevidodnen, fexsacmelebze wamoicvamen Turme mere am 
`damcav saWurvels~, cxadia, yrian); ucxoelebi ki ara, Cveni, axla ukve yofili sabWoTa 
mezoblebic Tvals aceceben, Tbilisis quCebSi (da gana marto quCebSi?!) amden `mosemiC-
kes~ da `meJuvaCkes~ rom xedaven, metros eskalatorze sul raRac ori wuTiT Camom-
jdar axalgazrdebsac da metrodan amosvlisas — quCis napirze iseT Cacucqebulebsac, 
rogoradac es, bodiSs moviTxov, mosaqmebisas sWirdebaT tyis mWrelebs... 
Cveni `didi kultura~ zogjer Cvenebursac ki aocebs: erTxel troleibusidan Ca-
mosvlisas Cemma nacnobma dalaqma, gonierma kacma, roca urnaSi naxmari bileTi Caagdo 
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da amas Tvali Seaswro iqve gamvlelma miliciis maiorma, mas lamis sakocnelad gadaex-
via: `Tqven genacvaleT! TqvenisTana xalxi gvimravlos, gvimravlos RmerTma!~ —o.  
... vin uaryofs, saWmlis mirTmeva adamianisTvis didi siamovnebaa, miT umetes maSin, 
Tu gSia... magram roca moSivebuli ara xar da, ufro metic, roca `kapitalurad~ danay-
rebulic brZandebi da mainc kuWs Zalas atan da miaZRebi... 
ase, sxvaTa Soris, arc frinveli, arc saqoneli ar iqceva: qaTams CiCaxvi rom amoev-
seba, anda Zroxas — faSvi, pirveli sakenkis Zebnas Tavs anebebs da nacrian adgilas Se-
yuJdeba-gainabeba, aseve Zroxac — CrdilSi da es miuxedavad imisa, rom maT Wamis garda 
cxovrebaSi sxva interesi araferi aqvT: arc didi Tanamdebobis daTrevaze fiqroben, 
arc saxelis gandidebaze, arc Jurnal-gazeTebs kiTxuloben, arc teleekranze fex-
burTis matCs uyureben da arc erTmaneTSi stumrad midi-modian... 
... da Sen, adamiani — bunebis gvirgvini! — am SemTxvevaSi qarTveli adamiani, xom un-
da gansxvavdebode pirutyvisagan, romelic imisTvis cocxlobs, rom Wamos, Sen ki, ada-
miani, imitom Wam, rom icxovro da Tu es marTlac asea, maSin is ubralo ambavic unda 
icode da dReniadag gaxsovdes, sxeulis Warbi wonac ki, miT umetes sxeulis daeforma-
ciis gamomwvevi... 
ar ifiqroT, rasac amis qvemoT waikiTxavT, Cemi tvinis naRitinevi iyos, amokrefi-
lia msoflioSi friad avtoritetiani mecnier-medikosTa Sromebidan: 
Rormucelobis Sedegia simsuqne, simsuqne ki iwvevs gulis iSemiur daavadebas, 
aTerosklerozs, kuWisa da Tormetgoja nawlavis wyluls, nikrisis qars, naRvel-ken-
Wovan daavadebebs, arTritebs.  
Warbi kveba, Tundac ar iwvevdes simsuqnes, mainc SeiZleba arteriuli wnevis, hi-
pertoniis mizezi gaxdes.  
sakonditro nawarmiT, tkbileuliT zomaze metad gataceba arRvevs endokrinul 
funqcias da SeiZleba xeli Seuwyos Saqriani diabetis warmoqmnas;  
simsuqne aqveiTebs mamakacis seqsualur potencias, sulac rom aRaraferi vTqvaT 
sxeulis silamazeze da Tundac masze, rusul samedicino literaturaSi `Çåðêàëüíàÿ 
áîëåçíü~-ad rom ixsenieba (vaJkaci Seni sxeulis `erT~ umniSvnelovanes organos usar-
kod rom ver xedav); 
TiTqos arc es unda iyos naklebad yuradsaRebi: xvrinaven ufro Riposnebi, vidre 
gamxdrebi... 
antikuri samyaros moazrovneebs Cinebulad esmodaT,  rom zomiereba WamaSi jan-
mrTelobisa da xangrZlivi sicocxlis sawindaria da ambobdnen, mucelRmerTa Tavisive 
kbilebiT iTxris samareso.  
am `mucelRmerTebze~ me jer kidev am eqvsi wlis winaT Camovagde mware sityva, ro-
melzec axlaxan gamocemul Tavis mogonebebSi - `Cemi cxovrebis gzebsa da bilikebze~ - 
didi eTnografi, akademikosi giorgi Citaia ase mogviTxrobs: 
`guldasmiT wavikiTxe gazeT `komunistis~ 1986 wlis 13 agvistos nomerSi moTavse-
buli k. buaCiZis statia `ramdens iwonis Tqveni saqmro? anu usamikitno mikitnebi~. 
problema, romelzec werilSia saubari, upirvelesad esTetikur gemovnebas gvi-
laxavs, meorec. fizikuri gadagvarebis saSiSroebas hqmnis.  
me-17, me-18 da me-19 saukuneebSi qarTvelebi anTropologiurad saukeTeso rasi-
ul warmomadgenlad iTvleboda. frangi mogzauri Jan Sardeni aRfrTovanebuli werda: 
`qarTvelebi mTel aRmosavleTSi da, SeiZleba iTqvas, mTel msoflioSi saukeTeso 
jiSis xalxia, am qveyanaSi me ar Semxvedria arc erTi uSno adamiani, kaci iqneba es Tu qa-
li. vxvdebodi mxolod angelozisebr saxeebs.... qarTvel qalze ufro mSvenieri saxisa 
da tanis daxatvac ki SeuZlebelia. arian maRalni, koxta da moqnili tanisa da saocrad 
welwvrilni.~ 
welwvrilnio, gesmiT?! koxta da moqnili tanisao... 
profesori fridrix ratceli, germaneli eTnografi da geografi, Cveni saukunis 
dasawyisSi sankt-peterburgSi gamocemul aTasgverdian naSromSi _ `Íàðîäîâåäåíèå~ - 
wers (momyavs rusuli Targmanidan): 
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`Грузины всего более соответствуют идеальному представлению о кавказских 
народах: высокие, сильные фигуры, светлокожие, с каштановыми и черными волосами, 
темными серыми глазами и энергичными физиономиями~ (gv. 788). 
 
o. magram... dRes, axla, rom moxdes saswauli da Sardeni da ratceli aRdgnen 
mkvdreTiT da rusTavelis prospeqtze Caiaron, anda diliT, leqciebis dawyebamde, ro-
melime umaRlesi saswavleblis Sesasvlelis win dadgnen da iq SemsvlelT Tvali mia-
devnon, xom ar gaufuWdebaT guneba dRevandeli qarTvelebis garegnobis xilvisas?! 
eris sulieri daknineba, rogorc Cans, iwvevs mis fizikur degradaciasac... 
amisTvis cotaTi mainc gzis gadasaRobavad axla meored vimaRleb xmas. Tumca vi-
ci, am sasowarkveTil amoZaxils, iseve, rogorc pirvels, raime sasurveli Sedegi, Tun-
dac erTeulebis mxriv, bevri araferi mohyveba da kvlav imateben da imateben usamikit-
no mikitnebi da mZime wonis sacoleebi... 
Seayare cercvi stomaqs, daiWers gana?! 
`daudevrebi varT qarTvelebi da kidec eg mogviRebs bolos”, guliswuxiliT uT-
qvams ilias.  
hoda, vidre bolo jer kidev sul ar mogvRebia... adamiani kuboSic lamazi unda 
iyos! 
Wirisuflebs amwe ar unda dasWirdeT gansvenebulis saukuno gansasvenebelSi Ca-
sasveneblad... 
cxadia, araferia sadavo, rom silamaze micvalebulze metad cocxals sWirdeba da 
ra sasixaruloa, rom sami saukunis winaT Sardens Turme saqarTveloSi erTi uSnoc ara-
vin Sexvedria... ise ki, marTali mogaxsenoT, amis dajereba cota miWirs, is ki mjera, rom 
maSin qarTvelebi Tavs xelisZalaTi ar iuSnoebdnen, rogorc... axla, dRes, Cvens droSi! 
dRevandel Cvens areul-dareul samSobloSi, aba, ra ar ibeWdeba da vin aRar ibeW-
deba... hoda, am cota xnis winaT Jurnal-gazeTebis kioskebSi erTma moalmanaxo Jurnal-
mac gamoanaTa `Rimilis~ saTauriT,  romlis redaqtor-Semdgenelia `vinme~ revaz miSve-
laZe (mis vinmeobaSi `damarwmuna~ erT-erT samTavrobo gazeTSi mkiTxveli sazogadoe-
bisaTvis da, samwuxarod, CemTvisac sruliad ucnobma, ormagi gvaris mqone qalbaton-
mandilosanma, didi asoebiT awyobilma misma SekiTxva-SeZaxilma, - `vina xarT Tqven, ba-
tono miSvelaZe?~ romelSic TiTqosda am qarTvelma madam de stalma waarTva Tavis sam-
werlo dros 10-15 wuTi, raTa swore Wkuaze moeyvana, viRac taraskoneli, axlad fexad-
gmuli mwerluka). 
hoda, ai, am batonma miSvelaZem `RimilSi~ Cemi sami wlis winaT dawerili da bevri-
sagan dasabeWdad uaryofili (`ewyinebaTo!~) `Ria baraTi~ erTi Rirseuli qalbatoni-
sadmi uSiSrad gamoaqveyna... 
raki es `Rimili~, ise rogorc yovelgvari Rimili, axla CvenSi sakmaod Zviria da 
bevrs albaT ar eqneboda misi gacnobis SesaZlebloba, amovglej am baraTidan sul mci-
reodens: 
`...samkiloian qurqs icvamde da... yinvaSi zed asgramian qudsac ar ixuravde, es Se-
iZleba? rasakvirvelia, yvelaferi SeiZleba, Tuki civi gonebis sarqveli xels giwyobs! 
magram me amjerad zamTarSi uqudoba ise rodi mawuxebs, rogorc... ai, is, arsenaze 
rom iTqva: 
`...ro Seiqna 16 wlis, ulvaSebi daimSvena~... 
axla saqarTveloSi, raki es evropelTa maimunuri mibaZviT viRac `Wkvianma~ kacma 
modad aqcia, yvela qarTveli, Wabukic da xandazmulic, mcire gamonaklisis garda, pir-
titvelni iwoneben Tavs! 
diax, uxdeba-ar uxdeba, wver-ulvaSs mainc pirwmindad ixoxnis, aba, `beCa~, modas 
`rava~ CamorCeba! 
me-19 saukunis frangi eTnografi, rasobrivi Teoriis fuZeCamyreli, gobino wer-
da: 
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`saqarTvelos dasavleTSi, rionis xeobaSi qarTuli tipi ulamazesia msoflioSi.~ 
gana Rirs bWoba imis Taobaze, Tu ras ityoda gobino, es frangi eTnografi, dRe-
vandel `qarTul tipze~? 
ulvaSi Cveni erovnuli, qarTuli saxis bunebiT naboZebi, ufaso, Zvirfasi samkau-
lia, ra Tqma unda, ara `moevropielo~ saxisa, magram wminda qarTuli saxisa — ki... aseTi 
saxeebi CvenSi ara marto `rionis xeobaSi~, `liaxv-alaznis xeobaSic~ jer kidev mraval-
ze mravalia da vidre jer kidev sul ar gadavjiSebulvarT, xelisZalaTi ratom unda 
viuSnoebdeT Tavs?! 
es gansakuTrebiT Cvens folklorul ansamblebs exeba, Sin da gareT! 
diax, Sin da gareT! 
kaci televizorSic ki SeamCnev: ai, gvecxadeba ekranze, vTqvaT, galis Tu senakis, 
Coxatauris Tu mestiis dRegrZelTa ansamblebi da... teleobieqtivi maT, Camwkrive-
bulT, cal-calke rom Camouvlis, unda naxoT, ra mogebulni rCebian wver-ulvaSianni 
ase saaSkaraoze gamofenil- RmerTo, mepatios kadniereba! — saxeSelaxulTa fonze! 
gnebavT, Tvali axalgazrdebsac SeavleT, an SedarebiT xanmoTeulT, gind, Svidka-
cas, gind, cxrakacas Tu  askacas da... visac ulvaSi uyenia, sjobnis kidec Sesaxedavad 
mis gverdiT mdgom, vTqvaT, Cxorowyuel `parizels~ Tu `Cikagoels~, Tundac amas `ima-
ze~ ufro dawyobili da mimzidveli saxec hqondes.  
diax, amis Semowmeba sul iolia, oRond Tvali SeavleT da SeadareT, Tvali Seav-
leT da SeadareT! 
esecaa, `Savisa~ da `TeTris~ gasarCevad saWiroa, silamazis aRqmis sul mcire 
grZnoba mainc gqondes.  
aba, erTi mibrZaneT, ra iqneboda axla uulvaSod, magaliTad, anzor erqomaiSvili? 
ara, Cinebuli lotbari da momRerali anzor erqomaiSvili, rasakvirvelia, isev Cinebu-
li momRerali da lotbari anzor erqomaiSvili iqneboda, magram Cvens TvalSi cota ra-
Rac mainc daakldeboda: is pewi da lazaTi ar eqneboda, axla rom aqvs Cvenda sasixaru-
lod.  
sxvaTa Soris, RmerTma moxuc kacT, qalebisgan gansxvavebiT, is upiratesoba gvar-
guna, siberisagan daRaruli Cveni saxe-yeli wver-ulvaSiT cotaTi mainc mivmaloT. 
`...asmilioniani veeberTela brazilia msofliom patara mrgvali burTiT gaicno, 
dainteresda da cotaTi albaT Seiyvara kidec.  
rogorc amerikaSi Tqvenma amaswinandelma gastrolebma dagvidastura, cekviTac 
SeiZleba Turme, Soreulma qveyanam gagicnos da moixiblos SeniT... 
hoda, ucxoelTa TvalSi Tu ufro lamazebi da ufro erovnulebi, sxva erebisgan 
saxiTac gansxvavebulni gamovCndebiT, amas, aba, ra sjobs! miT umetes, rom es momgebiani 
garegnoba sul raRac umniSvnelo, sadalaqo xarjs moiTxovs mxolod... 
rodesac gobinom `qarTuli tipi~ Seafasa, rogorc `ulamazesi msoflioSi~, maSin 
mas ociani wlebis Tbilisis  gogirdis abanoebSi momuSave sparseli meqiseebiviT gaxox-
nilni qarTvelni rodi exila.  
asec ar iyos, Coxa da uulvaSoba? es imas niSnavs, Sens Coxas qamar-xanjali da mas-
rebi ar amkobdes! 
raki asea, qalbatono nino, gaumarjos ulvaSebs, jer folkloruli ansamblebis 
mocekvave-momReralTa qarTul saxeebze mainc! 
 
Seayare cercvi kedelso, es uTuod naTqvamia imedgadawuruli kacis mier, magram... 
magram... 
o, ara, Tu `kedeli~ gonieria, maSin igi Seyril `cercvs~ xeladve aitacebs da anda-
mativiT miikravs.  
gadmomces: roca anzor erqomaiSvili `Rimils~ gaecno, Rimilnarevi muqariT gamo-
ucxada Turme Tavisi ansamblis pirgaxoxnil wevrebs: vinc ulvaSs ar daiyenebs, ar wa-
viyvan sagastrolodo... 
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hoda, axla, swored am dReebSi, kopwia ulvaSebiT kidev ufro damSvenebuli, sa-
xelganTqmuli `rusTavi~ mReris da cekvavs germaniasa da holandiaSi! 
dasasrul, CvenTvis ukve im nacnobi miliciis maiorisa ar iyos, ar SemiZlia ar Sev-
Zaxo: RmerTo, gvimravle aseTi gamgone `kedlebi~ (da raRa ajobebs, Tu gamgone `stoma-
qebic~ gamoCndebian!). 
                               
agvisto-seqtemberi,             kita buaCiZe 
1991 weli 
 
PS: am werilis wamkiTxvelTagan Cemze, vici, bevrze bevri `sasikvdilod~ ganaw-
yendeba (`ra unda am tutucs  Cvengan, magisas xom arafers vWamT?~), zogierTi maT-
gani ki, eWvi ar mepareba, nawyenobiT ar Semoifargleba da Tu pirispir gadameyara, 
datorvasac damipirebs, telefoniT xom... gansakuTrebiT `kdemamosilma mandi-
losnebma~ Cemi, mudam siyvaruliT mosagonari cxra Svilis dedis xsovna rom ar Se-
mibilwon, ai, im sityvebiT, romlebic sabasTan ki aris, magram qarTuli enis gan-
martebiT leqsikonSi sircxviliT  ar Seitanes, dabeWdvamde oriode dRiT adre 
ierusalims gavfrindebi, raTa iq Tavic Sevafaro da godebis kedelsac vemTxvio, 
iqidan ki pirs ukan mxolod maSin vizam, roca ZvelisZveli Teatrali da Cemi keTi-
lismosurne beno riJinaSvili macnobebs, dabrundi, nu geSinia, Seni darigeba-Sec-
xadebani ukve aRaravis axsovso... 
 
 
 
 
gazeT `Saravandis~  
18-kacian saredaqcio 
 kolegias da mis meTaurs  
baton guram fanjikiZes 
 
gazeTi `Saravandi~, #9(13), seqtemberi, 1991 w. 
 
`Saravandis~ bolo, agvistos nomerma (18) didi siamovneba momaniWa. 
es siamovneba albaT metic iqneboda, rom `avtomobilic~  wamekiTxa, magram, samwu-
xarod, udroobis gamo jerjerobiT ver movaxerxe.  
me, saerTod, mudam veridebi CvenSi ase gakapeikebul Sefaseba-epiTetebs - `udide-
si~, `SesaniSnavi~, `brwyinvale~, magram axla ar SemiZlia, Tqveni ironiuli `saxelovani 
mamuliSvili~ umaRlesi niSniT ar Sevamko, da es ara marto daweris ostatobis mxriv, 
masSi Caqsovili Rrma, saerTo azris mxrivac.  
aseve marTebuli da maxvilgonivrulia gazeTis mTeli is svetic, romelic eZRvne-
ba Taflis wveTs Seseuli WianWvelebiviT axla ase momravlebul avtorebs, romlebsac 
TavianTi ramdenime maneTiani honoraris  asaRebad, ezarebaT ra, buRalterias miakiT-
xon, am maneTebs sxvadasxva fonds swiraven, rogorc didsulovani, sworupovari qvel-
moqmedni. 
CvenSi Zebna ar sWirdebaT arc iseT kalmosnebs, romlebic Tavis Tundac Zalze So-
reul naTesaur azrs Tu aRmoaCenen sxvis nawerSi da maT, ese igi wyaros, ar miuTiTeben, 
erT vaiuSvelebels atexen xolme.  
me ki amis sapirispiro zne mWirs: minaTebs ra gzas alfred de miuses gamonaTqvami - 
`me vsvam patara Wiqidan, magram es Wiqa Cemia~, sul imis SiSSi var, literaturuli xel-
civoba aravin Semwamos.  
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axlac amiT SeSinebuli, vCqarob, saalibod gaaxloT 1990 wlis 3 noembris gazeT 
`kabadonSi~ dabeWdili Cemi werili `bRavili beberi xarisa~, romlis erTi-ori abzaci 
TiTqos exmianeba Tqvens `vfiqrobT, Zalze uxerxulias.~ 
xolo rac Seexeba `nodar SaruSaZes~, amis momsgavso Tanamoazreebze ramdenime 
wlis winaT vwerdi `Savze Sav wignSi~, romelic, sxvaTa Soris, ukve karga xania, awyobi-
lia, magram uqaRaldobis gamo ar ibeWdeba.  
 
08.08.91                     pativiscemiT   
           kita buaCiZe 
     
 
 
P.S. gTxovT, Cemi kuTvnili honorari mTlianad gadaricxoT xnovanebis  
gamo klientura dakargul prostitutkaTa daxmarebis fondSi. 
 
 
 
 
usaxelo Ria baraTi  
profesor Salva amonaSvils 
  
`saqarTvelos respublika~, #54(74), 20 marti, 1991 w. 
 
batono Salva! 
guSin, 11 ianvars, televizoriT Tqveni saCvenebeli gakveTili vnaxe da movismine. 
pirvelad gixileT ase `axlos~, cxovrebaSi ki TqvenTvis Tvali Soridanac araso-
des momikravs; samwuxarod, arc Tqveni wigni `Çäðàâñòâóéòå, äåòè!~ - Camvardnia jer xelT.  
ase rom, mxolod Jurnal-gazeTebSi gamoqveynebuli statiebiT gicnobT da vici 
isic, rom Cveni qveynis pedagogiur wreebSi ukve farTo popularoba gaqvT mopovebuli.  
SeiZleba amitomac damrCa sawyenad is ambavi, rac moskovis erT-erTi gazeTSi, 
TiTqos sasxvaTaSorisod, dabeWdil striqonebSi amovikiTxe: Tqven centraluri tele-
viziiT gamosulxarT da teleauditoriaze maincdamainc iseTi STabeWdileba ver mo-
gixdeniaT, rogorsac moelodnen. amaSi ufro TviT televizias amtyunebdnen, Íå òàê áûëî 
ïîäàíî~-s msgavsad...  
ho, magram, rogor vifiqroT, moskovelebs amas ufro Tavazianoba xom ar aweri-
nebT da brali, cotaodeni mainc, Tqvenc xom ar migiZRviT?! 
me ar vici, rusulad Tqven, ase vTqvaT, ra doneze metyvelebT, mSobliuri qarTu-
liT ki, Tu vimsjelebT Tqveni   m x o l o d    guSindeli gamosvlis mixedviT, me mgonia, 
erTgvar gaumjobesebas moiTxovs: ar vici, sxva dros _ rogor, guSin ki erTob swra-
fad laparakobdiT, imdenad aCqarebulad, rom azris daWera bavSvebs ki ara, xandaz-
mulTac gauZneldebodaT.  
bunebiT Tandayolili sityva `tyviamfrqvevoba~, rasakvirvelia, yvelasTvis, miT 
ufro maswavleblisTvis, erTob sauxerxuloa, magram misi gamosworeba `enobrivi var-
jiSiT~ Tu mTlianad ara, nawilobriv mainc SesaZlebelia, Tuki daZabuli kontrolis 
qveS moaqcev sakuTar Tavs, gansakuTrebiT gakveTilis axsna-Catarebisas.  
ise ki, marTali giTxraT, Tqvenebr Tundac aseT `Cqarosnul~ zepir laparaks me pi-
radad mainc bevrad vamjobineb ReWva-ReWviT, damarcvliT kiTxvas (Tundac es kiTxva 
dauReWavi da daumarcvlavi iyos!), romliTac ase xSirad gvimaspinZldebian da gvanaT-
leben mavani da mavani profesor-doqtorebi teleekranidan da Cvenc, telemayureble-
bi, imdenad gavnaTldebiT xolme, rom maTive codviT damwvarni erTmaneTs vekiTxebiT: 
_ esaa mecnieri?! 
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_ amas hqvia doqtori?! 
_ profesoria agi?!  
o-o, televizori, batono Salva, didi veragi da macduri vinmea! farCa-atlasiTac 
rom Seimoso, mainc kudis rikamde gagaSiSvlebs, Tuki, ra Tqma unda, amis Rirsi brZande-
bi... ase, magaliTad, irakli andronikovs igi ver aSiSvlebs da verc revaz TabukaSvils, 
verc akaki baqraZes. amaT, piriqiT, saxels kidev ufro uqmnis.  
namdvilad Wkvianma kacma icis, ras SeeWidos da ras ar SeeWidos, ra SeuZlia da ra 
ar  SeuZlia, ra daamSvenebs da ra daauSnoebs.  
me, rogorc saqarTvelosTvis guliT damwvar erT patara qarTvels, yovelTvis 
usazRvrod maxarebs xolme, roca qarTveli kaci sasaxelo saqmeebiT da ara xurma- man-
dariniT datvirTuli `iaSikebiT~ gaaRwevs Cveni pawia samSoblos formalur sazRvrebs 
iqiT, magram zogs es zeamaRleba xSirad gonebas ubnelebs da kidev meti saxel-didebis 
Ziebis gawamawiaSi imasac kargavs, rac ukve moipova... 
rogorc albaT sulgrZeli pedagogi, vfiqrob, momitevebT: me is gonebabrjgu, Ca-
morCenili arseba var, romelmac sabWoTa Sromis skola ki daamTavra da ideur-aR-
mzrdelobiTi mzrunvelobis orbitaSi ukve aTeuli wlobiT brunavs, da mas mainc bevri 
iseTi ram moswons sazRvargareTuli, rasac Cveni fxizeli presa pirveli ayris xolme 
qva da gundas (esecaa, mere da mere, praqtikul cxovrebaSi, metwilad zogi ram `qe~ gad-
mogvaqvs!). 
ar vici, Tavdapirvelad sad SemoiRes, meeWveba ki, rom es idea Tqvengan gadaeRoT - 
bavSvebis swavleba eqvsi wlis asakidan ucxoeTis zogierT qveyanaSi... `ar axalia, Zve-
lia~, magram `iq~ saamisod, Cvengan gansxvavebiT, sul sxva materialuri baza gaaCniaT: 
balRebi `TamaS-TamaS~ ki euflebian iqaur `ai ias~, oRond... iqve ikvebebian, iqve curao-
ben, SeuZliaT, waiZinon kidec, ese igi TiTqmis ise cxovroben, rogorc Sin... 
gamigonia, bavSvi yvelgan bavSviao, magram yuri rogorRac imisTvisac momikravs, 
iaponiaSi bavSvebi TiTqos ar tirodnen, Cvilebic ki...  
hoda, Tuki es, cotaTi mainc, marTlac asea, maSin Cveni planetis yvela kuTxe-ka-
ris bavSvebic ar yofilan erTmaneTis zusti aslebi  
guSin, roca Tqveni sacdel-saCvenebeli gakveTilis dros qarTvel cerodenebs 
vuyurebdi, maTi codviT loyebze gagania cecxli momekida: CaRamebuli TvalebiT, SeW-
muxvnili SublebiT, seriozuli pozebiT isini moberebul liliputebs ufro waagav-
dnen, vidre eqvsi wlis daudgromel, cqmutav, mousvenar ancebs... 
am ancobaSi ki, ramdenadac medicinidan vici, maT Zvlebi umagrdebaT, es ki raqitis 
pirvel mtrad iTvleba.  
me, ra Tqma unda, mesmis isic, rom telekamera, da, SesaZloa, ufrosebis darigeba-
nic _ `Wkvianad iyaviT, bavSvebo, axla Cven kinoSi gadagviReben~, _ Zalauneburad Se-
borkavda maT, magram amaze aranaklebad — magidebi, romelTa Sorisac isini iyvnen CaWe-
dilni... 
ki, magram, jer saerTod Cvens qveyanaSi da mere ki, kerZod, saqarTveloSi, viTom 
ase aucilebeli da saWiroa, rom swavla 6 wlis asakidan daviwyoT, Tundac es swavla-me-
cadineoba, gnebavT, TamaS-TamaS mimdinareobdes, gnebavT, burTiT da, gnebavT, ubur-
Tod? 
rogor fiqrobT, sabWoTa bavSvebs rac ufro adre davuwyebT swavla-CiCins, isini 
miT ufro ganswavlul-ganaTlebulebi gamovlen cxovrebis oRroCoRro sarbielze?  
riT SegiZliaT agvixsnaT, rom, magaliTad, qarTveli bavSvebi, miuxedavad Ter-
Tmetwliani swavla-ganaTlebisa, maTi didi umravlesoba skolas iseTi ganaTlebiT am-
Tavrebs, swrafi kiTxvac ki eZneleba, weriT ki rveulis naxevar gverdzec ubralo Tema-
ze, vTqvaT, `ratom miyvars Cemi deda~, anda `ratom ar miyvars cudi amindi~, erTmaneTze 
gadabmulad asjer gagonil or fraza-azrsac ver akowiwebs? 
am SemTxvevaSi zari, wesiT, pirvelma pedagogiur mecnierebaTa akademiam unda Se-
mohkras, magram gana misi, eWvi ar aris, friad ganaTlebuli da didad Wkviani preziden-
ti ityvis ki: 
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_ o, mgoni, SevcdiT, Zvirfaso kolegebo, orjer ori TiTqos ar unda iyos xuTi, 
orjer ori, mgoni, ufro oTxs uaxlovdeba.  
samagierod... oRond erTma `sxvam~, `sul didma~ ki Tqvas, Tundac alalbedad, Tun-
dac sxvaTa Soris, orjer ori oTxiao, maSin Tqveni akademia da yvela sxva akademiac 
xbos aRtacebiT miesalmebian am axal, kolosalur aRmoCenas,  magram Cveni sayovelTao-
savaldebulo tragediac swored is gaxlavT, rom aseTi `sxva~ rom gamoCndes, amas aTe-
uli wlebi sWirdeba, manamde ki Cven yvelas (cxadia, sajarod gasagon-dasanaxavad da 
ara gulSi, Sinaur garemocvaSi!) `lafSi Cafluli uremi Sin mitanili gvgonia...~ 
romanovebi samasi weliwadi qmnidnen, xvewdnen ganaTlebis saqmes da nu vifiqrebT, 
rom isini samefo taxtze sam saukunes gaZlebdnen, rom kerZod, swavla-ganaTleba, ase 
Tu ise, namdvili ganaTlebis kalapotSi ar moeqciaT... 
o-o, albaT ukve aRSfoTebiT gaifiqreT, netav, vin mwers amas? ara, is qarTveli ar 
iqneba, is uTuod Tebervlis revoluciis dros romeliRac arqeologiur samarxSi Se-
maluli, raRac manqanebiT cocxlad Semonaxuli puriSkeviCis msgavsi Sevrazmelia, ca-
rizms axlac rom mistiriso... 
ara, me namdvilad qarTveli kaci var, dediTac, mamiTac da winaprebiTac da cariz-
misaTvis ki nixris dadebaSi, cocxali rom iyos, muxlis Tavebs davukocnidi ilias: 
`rac kargi eqnas rusisa Stiksa, -  
RmerTma is russve as-kecad misces.~ 
...da mainc, nikolozs, ese igi carizms, ganaTlebis dargSi absoluturad yvelafe-
ri rodi hqonda cudi da dasawuni, sanagveze gadasayreli... 
hoda, Tu `ar gamlaxavT, Salva maswavlebelo~, SemogbedavT da imaSic gamogityde-
biT, rom me... mm... skolaSi garozgvisa ara, magram uRirsi, ugvano, uxamsi, yovlad uz-
neo, Tanac araerTxel Cadenili aseTi saqcielisTvis skolidan garicxvisa da, ase gan-
sajeT, mglis bileTis micemis momxrec ki var... 
o, ara. me imas rodi viwoneb, roca sami aleqsandre da ori nikolozi revolucio-
nurad moazrovne axalgazrdebs gimnazia-universitetebidan mglis bileTiT rom ere-
kebodnen... 
sxvaTa Soris, TiTqos arc Cven unda gamoviCinoT mrisxaneba Cvens saswavleblebSi 
wamlad erTi-ori iseTi dauduRari Tu gamoereva, romelTac, Cvennairi daduRebuli-
daStampuli Tavebi jer kidev ar gamobmiaT da...  
minda, gkiTxoT, rogorc sabWoTa pedagogikis Teoretikoss da praqtikoss: mos-
wavleebi, romlebic Tavisive skolas cecxls waukideben, mere qalaqgareT maTTvis 
sruliad ucnob da sruliad udanaSaulo moxuc darajs danebisa da iaraRis muqariT 
saflavs gaaTxrevineben da warbis Seuxrelad moklaven, am ormoSi Caagdeben da miwas 
gadaayrian, amaT mglis bileTis nacvlad `cxvris bileTi~ unda mieceT? 
da gana es maTi pirveli danaSauli iyo da gana maT manamde mravaljer ar apaties, 
ar Seundes, wiTel kvercxebs ar ugorebdnen, fiandazad ar egebodnen?! 
nikolozis ukuRmarTi droisTvisac ki Znelad warmosadgeni danaSaulis Camdeni 
moswavleebis aRzrdasa da cxovrebis swor gzaze maT dayenebas CvenSi, rogorc wesi, mi-
liciis ubnis inspeqtors avaleben... 
mere? moaqvs ki amas raime sasurveli Sedegi? xelisuflebis umniSvnelo figuras — 
ubnis inspeqtors ki ara, ufro didCinian, bobola milicielebsac, ise, rogorc bevr 
Cvengans, sxvisi Svilebi ki ara, saTanadod sakuTaric ver aRuzrdiaT da... 
albaT gexsomebaT, polkovnik Tu podpolkovnik burdRaias (gvars zustad ar vasa-
xeleb) orive Svili, orive sistematuri dausjelobiT uzomod gaTamamebulni, axla 
avad saxsenebeli rom gaxlavan: erTi qurdi-recidivisti, meorem ki — Cveni `uangaro, 
mousyidavi marTlmsajulebis~ klanWebidan bare oTxjer gamomZvralma ki ara, _ medi-
durad gamobrZanebulma, elementaruli wesrigis dasacavad sruliad samarTliani Se-
niSvnis gamo-es rogor gamibedeo - dRisiT-mzisiT danaze RoriviT wamoago, aTeulobiT 
iqve mdgomi Ripiani qarTveli `vaJkacebis~ Tvalwin, _ sazogadoebisaTvis didad saWi-
ro axalgazrda inteligenti... 
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raki pedagogika axlos dgas fsiqologiasTan, amitom, vfiqrob, dameTanxmebiT, 
rom es naZiralebi arc skolaSi iqnebodnen gvritebi, garicxvis kandidatobasac araer-
Txel daimsaxurebdnen, magram axlebur-sabWourad gagebulma humanizmma maT, piriqiT, 
yofaqcevaSi xuTiani dauwera, arcodnisaTvis ki qebis atestatiT aRWurva.  
samoqalaqo piris Svilebi rom yofiliyvnen, aRsazrdel-gamosasworeblad SeiZle-
ba maT milic... 
o, me Tu mkiTxavT, aseTebs Cvens droSi milicieli ki ara, makarenkoc ver moarju-
lebda... 
Cvens droSi-meTqi, radgan makarenkos dros sxva socialur garemoSi vcxovrob-
diT da pirobebic sxva iyo samarTaldamrRvevi mozardebis aRsazrdel-gamosasworeb-
lad: qveynis yovel kuTxe-kunWulSi, Sroma-gasworebis koloniebSic ki, sayovelTao en-
Tuziazmi sufevda, aki socializmi Sendeboda, koleqtiuri socializmi, axla ki, ro-
gorc viciT, ganviTarebad socializmSi vimyofebiT, roca yvelas, sul mcireodenis ga-
moklebiT, gemovneba-moTxovnileba, adrindelTan SedarebiT, erTiaTad ganuviTarda 
da individualur, sakuTari muclis socializms iSenebs da Tu irgvliv mivixed-movixe-
davT, am TiTqos rTul amocanas praqtikul cxovrebaSi daubrkolebladac arTmevs ki-
dec Tavs... 
vin icis, SeiZleba swored esaa mizezi imisa, rom makarenkos gardacvalebidan, ai, 
ukve lamis 50 weliwadi gavides da am xangrZlivi drois manZilze sxva, axali makarenko 
jer ar gamoCenila da arc piri uCans, rom gamoCndeba.  
statistikam amas winaT morcxvad da moridebiT Semogvapara, damnaSaveTa didi na-
wili saSualo da umaRlesi ganaTlebis pirebze modiso... 
aman, visac gansjis unari jer kidev SemorCa, gonebagamWriaxi adamiani sagonebelSi 
unda Caagdos da simwriT aTqmevinos: 
_ esec Tqven, ganaTlebis nayofi!.. 
magram nu avCqardebiT da vadaze adre nu vityviT am sakramentul frazas: eseni 
xom mometebulad mosaCvenari, mxolod qaRaldze arsebuli, cruganaTlebis mqone pi-
rebi arian, romlebic Cvenma ubadrukma saganmanaTleblo sistemam damoZRvra da Tavi-
seburad gaanaTla: aTi-TerTmeti wlis manZilze imdeni ejajgura maT Tavis qalebs, 
kiTxva im umaRles donemde Seaswavla, gazeT `lelos~ sakiTxavad rom eyofaT da weri-
Tac maTi tol-amxanagis batifexurs rom waikiTxaven da TviTonac rom waubatifexure-
ben... 
es kia, Tvla-angariSis Sesaswavlad dro da CiCini bevri ar dasWirvebiaT da axla 
fuls, mxolod fuls, Tu gnebavT, asi aTasobiTac `uCoTqodac~ Caiyr-gadmoyrian jibe-
Si da jibidan... 
ho, magram gana aseTi ganaTleba ar SeeZloT, maT Sinac mieRoT, Tanac saamisod su-
lac ar daexarjaT aTi-TerTmeti weliwadi da mas, dastur, Cveni winaprebi, roca `nucas 
skolac~ ki yvelasaTvis arc xelmisawvdomi iyo da arc fexmisawvdomi (saswavleblis si-
Soris gamo), Rebulobdnen kidec, ra Tqma unda, vinc ki am surviliT iyo anTebuli... 
SarSan erT im sofelSi gaxldiT, lomonosoviviT swavlis wyurviliT mowadinebu-
li, axlobel-maxlobelTa meurveoba-proteqciis gareSe ocdaaTian-ormocian wlebSi 
xuTamde profesori, namdvili profesori rom gamovida.  
axla ki, oTxmocian wlebSi sayovelTao-savaldebulo kanoniT swavlas mijaWvul-
ma, imave soflis merveklaselma niutonic ver moigona (ar davijere, miTxres ki, arc 
misma maswavlebelma iciso!), ekaterine gabaSvili ar gaegona, verc yazaxeTis, verc uz-
bekeTis, verc moldaveTis dedaqalaqi damisaxela, baltiispira respublikebi ki mis-
Tvis iseTive miuwvdomeli da ucnobi aRmoCnda, rogorc kraterebi mTvareze... 
im sofelSive Cemi yuradReba miiqcia erTma ukve arcTu sul patara biWma Tavisi 
TiTqmis ukve mowifuli, asakovani kacis dauRalavi Sroma-saqmianobiT... oRond swav-
las nu gaagoneb da gindaT, uRelSi SeabiTo, _ gamandes.  
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mereda, ra aris amaSi saTakilo-saZraxisi anda ratom ar aris sanimuSo Sromismoy-
vareoba mosaCvenar swavla-ganaTlebaze ufro meti sargeblobis momtani misTvisac da 
sazogadoebisTvisac?! 
jer, saerTod, sayovelTao-savaldebulo swavlebam, mere ki amis momdevno saval-
debulo sayovelTao-saSualo ganaTlebam, paTetikurad rom amboben xolme, socialis-
turi sazogadoebis am udidesma monapovarma, moswavle Taobis Tvalwin sul erTianad 
dasca fizikuri Sromis xibli da misi sasicocxlo saWiroeba, da rac amaze nakleb sam-
wuxaro ar aris, daamcira da daaknina pedagogis profesia, imdenad CamoaqveiTa maswav-
lebeli, lamis aris, ararad aqcios igi... 
aba, TviTonve brZaneT, ra wona da ra avtoriteti eqneba sawyal maswavlebels... 
diax, sawyals, romelic skolaSi mosvlis qronikulad da jiutad aramsurvels di-
liT, mZinares Sin rom miakiTxavs, Tavze daadgeba da gaRviZebas dauwyebs xvewna-vedre-
biT: 
_ adeqi, adeqi, genacvale!... moerie Tavs ramenairad, wamodeqi da wamobrZandi sko-
laSi... vici, vici, gakveTili ar gecodineba, magram nu geSinia, arc arafers gkiTxav.. Sen 
mxolod JurnalSi amokiTxvisas, aqa varo, SemomZaxe da... meti araferi minda ra Sengan! 
magram es ra aris imasTan SedarebiT, rac... mm...rusTavSi sxva aseTive sawyal mas-
wavlebels, moswavlesTan erTad, misi mSoblebis gaRviZebac uxdeba Turme (esenic, ra-
sakvirvelia, sayovelTao-savaldebulo ganaTlebis RviZli Svilebi iqnebian)... 
hm! es ki gamegona, merZevem dilaadrianad karze kakuniT gagaRviZos, rZe raSi Ca-
gisxaT, batonebo, wuxel WurWlis gamodgma dagviwyebiaTo, magram... 
es ki mxolod Cvens ganaTlebul droSi da Cvens qveyanaSi gavigone, maswavlebelma 
mozards diliT Sin miakiTxos, skolaSi gvagviandeba da... Tu ar gamiwyrebi, cota Cqara 
isauzme, me quCaSi dagelodebio (es im SemTxvevaSi, Tu am ubedurs gzadagza sxvebic ara 
hyavs gasaRviZebeli)... 
diax, moispo manZili mowafesa da maswavlebels Soris, waiSala zRvari RmerTsa da 
mlocvels Soris, isini Cvens qveyanaSi ukve kai xania, erT simaRleze (Tu sidableze?) 
dganan... 
rac davTeseT, imas vimkiT! 
aseTi gziT mopovebuli swavla-ganaTleba, ufro sworad, swavla-ganaTlebis pro-
fanacia, Segnebulad Tavis motyueba, afrikis axlad gamoRviZebuli, CamorCenili qvey-
nebisaTvis Cveni Tavis mosawoneblad rom aris TiTqos mimarTuli, gana raime dadebiT 
Sedegs gamoiRebda?  
o, Tu amas dadebiT Sedegad miiCnevT, statistika rom gvauwyebs, damnaSaveTa meti 
wili saSualo da umaRles damTavrebulebze modiso, maSin ki, batono! 
esec gvaxsovdes, bevr am damnaSaves TviT skolaSive, vidre mas daamTavrebdnen, er-
wevaT akvani... 
arasruli statistika imasac gvatyobinebs, rom arcTu iSviaTia iseTi SemTxvevebi, 
roca sayovelTao-savaldebulo swavlaSi Cabmuli, Cemebur-Zveleburad — mowafe, 
Tqvenebur-axleburad — moswavle. Tavis moZRvar-maswavlebelze sacemad rom waweula 
da Semourtyams kidec da `swavla~ anu, ufro zustad, siaruli mainc gaugrZelebia, Tu 
im skolaSi ara, sxva, maxlobel skolaSi mainc! 
aba, saSualo ganaTlebis uatestatod xom ar datoveben da Crdils xom ar miayene-
ben Cveni sazogadoebis u-udides monapovars — sayovelTao-saSualo-savaldebulo 
swavlebas (Cemi moridebuli, SeSinebuli azriT ki — Sromaze dafuZnebuli socialis-
turi sazogadoebis erT-erT yvelaze saSiS ZirgamomTxrel mRrRnels). 
safrangeTis samefo taxtze ludoviko me-14 sul Rlapi avida da ukve `kai staJis~ 
mqone mefe iyo, roca 10-12 wlisas maswavleblebi... mtkiced Znelia Tqma, sxeulis ro-
mel nawilze, loyaze, TavSi Tu `takoze~, es ki danamdvilebiT cnobilia, rom mas maswav-
leblebi Tu gakveTilis moumzadebloba-ucodinarobisaTvis, Tu wregadasuli giJma-
JobisaTvis utyapunebdnen xolme... 
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diax! mefes — pedagogebi!... aki pedagogi, rogorc msmenia, ZvelberZnulad joxian 
aRmzrdels niSnavs da axla ki es joxi, Cvens droSi da Cvens qveyanaSi, moswavles uWi-
ravs da maswavlebelic yovelmxriv cdilobs, am `pedagogs~ araferi awyeninos da Tavi 
aaridos... 
Zvelad, roca uxilavi Zala swamdaT, aseTi ambis gagebisas xelapyrobilni muxlebs 
moidrekdnen da...  
_ RmerTo, erTsa gTxov: nurc qveyanas daaqcev da nurc me gadamrev... 
sul axlaxan CvenTan erTi vai-uSvelebeli atyda, respublikis saRamos skolebSi 
saTanado doneze ar dgas swavla-mecadineobao... 
bodiSi, magram... saidanac yovelTvis sanimuSo magaliTs viRebT _ ruseTSi ki 
dgas? 
saqarTveloSi yovelgvari siglaxe erTbaSadve zrdadasrulebuli dinozavris sa-
xes Rebulobs xolme, maSin, roca igive siglaxe sxva respublikebSi `damwyebi~ dinozav-
ris sidides iSviaTad Tu gadaaWarbebs, oRond am SemTxvevaSi... Cvenda sabednierod 
(siglaxeSi rodisme erTxel mainc CamovrCeT vinmes!), mgoni, ruseTmac ki gagviswro... 
es mosazreba arc Tqven da arc sxvebma (Tuki am werils visme waakiTxebT) ciliswa-
mebaSi rom ar CamiTvaloT, wyaroze migiTiTebT: erTi da igive saTaurian or statiaze 
SarSandel `Комсомольская правда~-Si: `Надоело!~ _ gvakmareTo amdeni tyuili, dausru-
lebeli Tvalis axveva, saRamos skolebi faqtiurad mxolod qaRaldze arsebobeno; mas-
wavlebeli mas eTqmis, vinc garSemoxveulia mowafeebiT, Cven ki umowafeebo maswavleb-
lebi varT da gvrcxvenia (unda vivaraudoT, ara yvelas, cxadia!), xelfass rom viReb-
To... vinc valdebulia, sul erTia, swavla mainc ar unda, ZalaTi Tu SemovaTrieT, mainc 
gagvirbiso... 
da mravali sxva amgvari! 
aqac maswavleblebis damamcirebeli binebSi siaruli, maT mier Cawyobil-momzade-
buli gakveTilebi da maT mierve miRebuli viTom gamocdebi da cisferlentSemovlebu-
li atestatebi... 
diax, arsebiTi gansxvaveba dilisa da saRamos skolebs Soris TiTqmis ar arsebobs; 
pirvelis devizia — oRond skolaSi iare, meoresi — oRond CaewereT... 
esec aris, saRamos skolis maswavlebels orianis dawerisaTvis - `iseTs Cagafareb 
roma~ - aravin emuqreba, aqauri `moswavle~ cxovrebis asparezze ukve gamosulia da da-
uswreblad orians dauwer Tu xuTians, amas misTvis araviTari mniSvneloba ara aqvs, aki 
igi... 
sxvaTa Soris, sayovelTao-savaldebulo swavlebis kanoni rom ara, saSualo `ga-
naTlebul~ ucodinarTa armiebi, rogorc `Вечные абитуриенты~, wliTiwlobiT ar aeyu-
debodnen umaRlesi saswavleblebis karebTan da iZulebulni gaxdebodnen, SromiTi 
saqmianobisaTvis, SedarebiT mainc, droulad moekidaT xeli... 
diax, es dRes Cveni sazogadoebis Zalze mniSvnelovani satkivaria da igi rac dro 
gava SeiZleba kidev ufro da ufro uares senSi gadaizardos... 
hoda, Tuki me, iseTi ~pedagogi~, romelmac Tavisi cxovrebis gzaze mxolod er-
Txel Caatara saCvenebeli gakveTili da maSinac ki cxviri moitexa imis gamo, rom or-
mocdaxuTwuTiani gakveTilisaTvis momzadebuli masala naxevar saaTSi amoewura da 
danarCeni TxuTmetwuTiani sicariele aRar icoda, riT amoevso...  
vxvdebi, Tu ra ganuzomeli zianis momtania mozardi Taobis didi nawilis gamaTav-
xedebeli-gamafuWebeli da Zalze bevrisaTvis ki cxovrebis gzis ambnevi potiomkinis 
soflis msgavsi es sayovelTao-savaldebulo saSualo ganaTleba.  
rogor davijeroT, rom amas ver xvdebiT Tqven, ukve saqveynod cnobili pedagogi, 
romlis wigni `gamarjobaT, bavSvebo!~ moskovSi, mgoni, naxevarmilioniani tiraJiT ga-
moica da romlis avtoric SarSan qebiT moixsenia pedagogiuri mecnierebaTa akademiis 
prezidentma kondakovma da umaRlesi ganaTlebis ministrma prokofievma (axla, Tu ar 
vcdebi, ukve yofilma)?.. 
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da Tu xvdebiT da grZnobT am saxalxo-sazogadoebrivi satkivris mTel simwvaves, 
maSin moimarjveT kalam-skalpeli da, rogorc ukve didad avtoritetulma moZRvar-
maswavlebelma... 
iyivleT mainc! 
da Tu ar gaTendeba... 
o-o! rom ar gaTendeba, amaSi arc am usaxelo baraTis momwers epareba eWvi: Zalad 
macxoneobis oCofexebze agebuli dRevandeli Cveni swavla-ganaTlebis sistema rom Se-
icvalos, saamisod `orjer ori xuTis~ moangariSe-damdgenelT kidev, sul cota, 30-40 
wlis fiqr-WoWmani mainc dasWirdebaT.  
samagierod... Tqveni drouli, gamafrTxilebeli yivili saistoriod xom mainc 
darCeba! 
merwmuneT... 
ara, vici, ar damerwmunebiT, magram CemdaTavad mec viyivleb, oRond, gTxovT, sawye-
nad nu miiRebT: pedagogikis istoriaSi Tqven amiT ufro SexvalT, vidre bavSvebis 6 wlis 
asakidan `TamaS-TamaS~ asamde Tvlisa da `ai ias~ wera-kiTxvis SemosaRebi swavlebiT! 
aba, brZaneT, iseTi ra mniSvneloba aqvs, dRevandeli sabWoTa skola uTvalav 
uvicT, da maT Soris arcTu ise cota uvicT-damnaSaveT, 6 wlis asakidan `gaanaTlebs~ 
Tu 7 wlidan ?! 
ise, me Tu mkiTxavT, pativcemulo Salva maswavlebelo, sul ukana merxze mjdom, 
gakveTilis gamosvlis dasareki zaris gulisfancqaliT momlodine cuRlut mowafes, 
mainc jobs, bavSvebma burTi Svid wlamde sufTa haerze, mindorSi iTamaSon, vidre Caxu-
Tul oTaxSi Tundac erTob simpaTiuri nana maswavleblis monawileobiT, ase rom gagva-
caniT, - axalgazrdad ki gamoiyureba, magram mainc karga xnis pedagogiuri staJi aq-
vso... 
Cemda sakvirvelad, es xom ar iyo mizezi — axalgazrdad `gamoyureba~ _ rom mas 
gakveTilis dasawyisSi uqalbatonobiT mimarTeT, `aba, nana, daviwyoT!...~ 
ki, magram...  
es saCvenebeli gakveTili ufro xom CvenTvis, uamravi telemayureblisTvis iyo ga-
miznuli, vidre iq msxdomi Tormeti bavSvisaTvis...  
teleekranebs ki bevri vusxediT iseTi `kulturul-ganaTlebuli inteligentic~, 
visac jer kidev gvWirdeba elementaruli Tavazianobis gamomuSaveba, es ki, aba, visgan 
viswavloT, Tu ara isev televiziisagan da piradad Tqvenganac... 
 
pativiscemiT 
arafrismcodneobis kandidati, 
romelsac Tvali axla doqtorobaze 
uWiravs. 
.       
P.S. xeliT nawerisTvis bodiSs vixdi, Tumca... am baraTSi zogierTi azri 
Tu ise mkvaxed mogeCvenebaT, rom `anonimCikis~ gamomJRavnebas saWirod miiC-
nevT, am rTul saqmeSi `poCerki~, piriqiT, saqmes gagiadvilebT. 
ise ki, rom icodeT, es Tqveni `mose mwerali~ sulac ar apirebs TvalTagan 
mifarebas: erTxel kidev Seecdeba, waawydes sadme Tqvens wigns da Tu amjera-
dac ver miaRwevs sanatrel mizans, moridebiT SemoaRebs Tqveni kabinetis 
kars da xixina xmiT getyviT: 
 
_ gamarjobaT, batono Salva! me movedi samaTxovrod: misaCuqreT Tqveni 
 
        `Здравствуйте дети!~ 
ianvari, 1986 weli. 
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saqarTvelos respublikis prezidents 
baton zviad gamsaxurdias 
 
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 25 dekemberi, 1992 weli 
 
amTaviTve mogaxsenebT: Tqven mogmarTavT dediTac da mamiTac erTi qarTveli ka-
ci, Tqveni amomrCeveli, romelic SeiZleba sulac Tavxedurad fiqrobdes, rom am didi 
gansacdelis Jams Tavis saTayvano prezidentze naklebad rodi Sestkiva samSoblosaT-
vis guli.  
minda, esec icodeT: me adrec, Tqven mier saqarTvelos ganTavisuflebamde, upar-
tio kaci viyavi da axlac, Tavisufal saqarTveloSi, arc erT partias ar mivekuTvnebi, 
miT umetes komunisturs — xom ara da ara! 
am garemoebas ase xazgasmiT ori kategoriuli `araTi~ imitom aRvniSnav, rom ar 
ifiqroT, komunistebma Camagones is, rasac axla gwerT.  
arada, daswyevlos RmerTma, am Cems momarTvas komunisturi suni TiTqos udis ki-
dec, da mainc, batono prezidento, naadrevad  nu aRSfoTdebiT da gTxovT, bolomde 
CaikiTxoT.  
dRes Cveni usayvarlesi, m T l i a n i , mTliani saqarTvelo sabediswero  saswor-
zea Segdebuli; rogorc erTiani erovnuli organizmi, igi yofna-aryofnis, sikvdil-si-
cocxlis mijnaze imyofeba da, rarig dasanania, rom bunebam TiTqos sagangebod Tqven-
Tvis moicala, T q v e n T v i s  _ ara imdenad asakobrivi, ramdenadac  mmarTvelobis 
xangrZlivobiT _ sruliad axalgazrda prezidentisaTvis. 
diax, RvTismSoblis wilxvedri saqarTvelos erTpirovnul mesaWes, TiTqosda ga-
mocdis mizniT, gangebam Tavs gaugonari masStabis katastrofebi daatexa _ orgzis sa-
Sinel miwisZvras xom warRvniseburi wyaldidobac mohyva... 
dRes TiTqmis naxevari saqarTvelo keraayrilia, TiTqmis naxevari saqarTvelo 
dangreulia. 
Tuki amas bedi eTqmis, kidev Cveni bedi, rom qveskneli Tbili Tveebis dadgomisas 
aboboqrda, Torem es rom zamTars momxdariyo... 
o, raWasa da zemo imereTSi zamTari rom icis, eqvsTviani, uxvTovliani..  
adamianTa msxverplis mxriv ara, magram ngrevis mxriv saqarTvelom spitakis miwis-
Zvrac ki ukan Camoitova. 
somxeTi, ai, ukve mesame weliwadia, Wrilobebs iSuSebs da jerac vera da ver mouSu-
Sebia, Tumca mas TiTqmis mTelma msofliom realuri Semweobis xeli gauwoda da mTeli 
msoflios mdidari somxobac xom sityviT da saqmiT fexze dadga (marto uiliam saroia-
nis amerikaSi 600 aTasi somexia, Sarl aznavuris safrangeTSi 200 aTasamde daiTvleba), 
Cven ki iseTi mzrunvel-mimxedavi, rom welSi odnav mainc gavesworebineT, aravin gvegu-
leba (aba, xeli riT unda gagvimarTos raRac orasamde amerikelma qarTvelma da Tu ar 
vcdebi, aTasamde safrangeTSi mcxovrebma _ maTSi milioneri ramdenime mainc rom eri-
os, kidev ho...). 
Cveni saTvalaviT, ukve mesame, unorCesi respublikis materialuri zarali, ro-
gorc televiziiT gvacnobes, aT miliardsac ki aWarbebs Turme. Cven ki dRemde ris vai-
vaglaxiT mxolod 60 milionamde Segvigrovda... mereda, samoci milioni amoudgeba 
gverdiT aT miliards?! 
Tanac Cveni, saerTod, Sromis da, kerZod, aRdgeniTi Sromis tempebi rom viciT! 
romeli amerikelebi Cvena varT, am oriode wlis winaT kaliforniaSi miwisZvrisagan 12-
kilometriani migrexil-mogrexili xidi samimosvlod or kviraSi rom gaamrTeles, Cven 
ki, ai, ukve meore weliwadia, qaSveTis eklesiisaTvis, prospeqtis mxridan, patara nage-
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boba-Sesasvlelic ver migviSenebia, Tumca iq, ramdenadac davkvirvebivar, guliT muSa-
oben, Tanac arc fuladi saxsrebi akliaT da arc samSeneblo masala... 
hoda, miwisZvris im raionebSi, sadac bevrgan arc fuli moepovebaT da arc samSe-
neblo masala... saCxereSi, magaliTad, silac ukve saZebneli gaxdomiaT, arada, uaxloes 
or-sam TveSi kars jer sicive, mere ki xangrZlivi zamTari mogvadgeba, ra eSvelebaT ma-
Sin amJamad cisqveS mcxovreb im aTi aTasebs, romlebic Tqven axla, rogorc bibliur 
mxsnels, Semogcqerian, saswaulmoqmedTan rom gaigiveben?! 
dae, RmerTma didi codvis mowmeni nu gagvxados, didi codvis mowmeni nu gagvxa-
dos RmerTma! 
...ex, vin icis, am did stiqiur ubedurebas, vaiTu, amaze aranaklebma meore politi-
kurma ubedurebamac aubas mxari: 
samokavSireo xelSekrulebas arZinba xels Tu moawers, dagvekargeba afxazeTi!.. 
afxazeTis dakargva ki imas niSnavs, rom hereT-saingilosaviT samudamod davkar-
goT qarTul am baRnarTan erTad 250 aTasi qarTveli... 
diax, samudamod!..  isini, Cvens Tvalsa da Cvens yurs moklebulni, saqarTvelos mo-
Sorebul-mokveTilni, nawili adrindeli qarTvelebiviT gaafxazdeba, nawili garusde-
ba... daemarTaT xom ase araTu marto megrelebs, im raWvelebsac ki, amJamad saqarTve-
los TiTqmis sazRvarTan, soWis maxloblad, sofel plastunkaSi rom cxovroben da 
qarTul iers dRiTidRe kargaven da qarTuls ukve amtvreven... 
arZinba ki, arxeinad brZandebodeT, samokavSireo xelSekrulebaze xels ueWvelad 
moawers, moawers gorbaCov-iazovis jariT gul da zurggamagrebuli da es jari, rac 
Cemze ukeT Tqven mogexsenebaT, afxazeTSi ukve ganlagebulia da, samxedroebis eniT Tu 
vityviT, srul sabrZolo mzadyofnaSia... 
nu viqoniebT imeds, Cveno saTayvano prezidento, rom arZinbas am saqmeSi Seakavebs 
anda SeaSinebs Tqveni erTguli TanamebrZolis, batoni akaki asaTianis muqara-gafrTxi-
leba, mTeli qveyanac rom daiqces, Cven afxazeTs ar davTmobTo...  
sxvaTa Soris, me eWvi ar mepareba, rom qveynis daqcevis im tragikul momentSi ba-
toni akaki sadme saimedo bunkers arc Zebnas dauwyebs da arc Tavs Seafarebs...  
rasakvirvelia, amaze ufro erTiorad mwams Tqveni vaJkacuri bunebisa da vici, er-
Tiani saqarTvelosTvis sikvdilis winaSe arc Tqven daixevT ukan, magram sakiTxavia _ 
ratom, risTvis? 
Rirseul prezidentobas rom Tavi davaneboT, Tqven Cinebuli mwerali brZandebiT 
da, Tumca, diadi idea gasuldgmulebT, magram mainc, ar unda SeaklaT mas Tavi bairon-
petefiviT... 
da es isev CvenTvis,  C v e n T v i s ,  x a l x i s T v i s ! o, vin icis, kvlav ramden ram 
xeliT sagogmanebels SegviqmniT sicocxlis meore naxevarSi, kidev ufro dabrZenebi-
sas! 
diax, arc Tqveni, arc asaTianis da arc sxva romelime, Tundac sul patara Cvenia-
nis winaswar gamiznuli, erTi sikvdilic ar Rirs imad, rac gamarjvebis natamalsac ar 
mogvitans.  
vikmaroT, vikmaroT. 
gana Tqven, Cveno gulmowyale, saTno prezidento, es ymawvilebi ruseTis `dedov-
SCinidan~ imitom gamoixseniT, rom maT axla mSobliur miwaze isev rusis sadesanto ja-
risgan aRmoxdeT suli?! 
nu vifiqrebT, rom iq sisxli ar daiRvreba.. swored ase gvegona 8 aprils, rom arc 9 
aprils da arc mere Cveni sisxlis daRvras ver gabedavdnen, magram gabedes, Tanac raime 
meryeobis gareSe: aseve gvegona, `samxreT oseTis respublikas~ Tu gavauqmebdiT, amas 
abragi osebi usisxlod moinelebdnen, iolad Seurigdebodnen _ ar Seurigdnen, es miwa 
Cveniao... 
axla, afxazeTSi mainc, realobis TvaliT SevxedoT mosalodnel sabediswero sa-
SiSroebas, soxumSi vekuebi dasaRupavad meti aRar unda gavimetoT... 
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Tqven, batono zviad, sami Svilis mama brZandebiT, qalbatoni manana ori biWis dedaa. 
hoda, am samidan samSoblos samsxverplosTvis romelimes gaimetebdiT? me, ra Tqma unda, 
iseT samsxverplos vgulisxmob, romelic, kerZod, SeiZleba afxazeTSi aRimarTos sabo-
lood gareSe Zalebis Carevis wyalobiT, erovnul gamarjvebas rom ver mogvitans.  
dRevandel situaciaSi didi mixvedriloba araa saWiro im daskvnis gamosatanad, 
rom arZinbas sabWoTa xelisufleba afxazur gulze ise exateba, rogoradac Cven _ qar-
Tulze, da mainc, misi ocnebaa, rom ukve arasabWoTa saqarTvelom samokavSireo xelSek-
rulebaze xeli ar moaweros, raic mas kanonier SesaZleblobas miscems, cxadia, kremlis 
SegulianebiT, Tavi daiZvrinos `faSist gamsaxurdias saqarTvelos artaxebidan...~ 
hoda, Tqven, rogorc sruliad saqarTvelos da, maSasadame, afxazeTis preziden-
tic, rogorc gonebagamWriaxi da eSmaki (araeSmakma politikaSi cxviri arc unda Cayos, 
rogorc boTem da dabdurma)... diax, eSmaki politikosi, Tavisi brZnuli saxelmwifoeb-
rivi nabijiT, ar gaaxarebs arZinbebs, ar auxdens maT didi xnis sanatrel ocnebas, Caug-
debs ukve pirTan mitanil murabian kovzs nacarSi da...mTliani saqarTvelos saxeliTac 
moawers xels samokavSireo xelSekrulebaze! 
cxadia, Cinebulad vici da mSvenivrad vgrZnob, amay da zviad zviad gamsaxurdias-
Tvis es axla, amdeni brZolis Semdeg, erTob Znelze Zneli iqneba, magram am erovnul-po-
litikur sibrZnes erTiani saqarTvelos dauqucmaceblobisa da qarTveli eris sasicoc-
xlo interesebi Tu moiTxoven, gana Rirs amisaTvis fiqri da WoWmani?! 
dardi nu geqnebaT, es nabiji Tqven, rogorc saRad moazrovne saxelmwifo moRvawes, 
msoflios TvalSi  odnavac ar dagamcirebT, ar dagamdablebT, saxels ar gagitexT, piriqiT! 
Tqveni ideali xom generali Sarl de golia da prezidentobis droindeli ronald 
reigani! mereda, gana generali de goli safrangeTis mTavarkacobisas mudam amoRebul 
xmals iqnevda? gana mas drodadro ar Caagebda xolme qarqaSSi? gana reiganma cota da-
uTmo gorbaCovs im angariSiT, rom sabolood misgan meti mogeba mieRo (cxadia, aq fi-
nansuri sarfa ar igulisxmeba)?! 
politika, Cveno saamayo, sworupovaro prezidento, saxelmwifo moRvaweobis  is 
sferoa, sadac zogjer mzakvaric unda iyo da zogjer kudamelac. politikaSi, Tuki es 
garemoebam moiTxova,  bedauridan virzec unda gadajde, raTa mere, ukve mglis muxlia-
ni, isev bedaurze amxedrde ufro mtkiced... 
Tqven ise gejavrebaT da gZulT moskovi-kremli, centri da misi mTavari reJisor-
diriJori mixeil gorbaCovi, rom, ase mgonia, axal samokavSireo xelSekrulebis pro-
eqts guldasmiT arc gaecnobodiT: igi calkeuli, ase vTqvaT, suverenuli respublike-
bisaTvis ukve aRar aris ise monurad xelfexSemborkavi; Tu winaT rkinis xafangi iyo 
(rasac cxadi teroris Jamic uwyobda xels), axla masTan SedarebiT, ufro neilonis 
obobas qsels waagavs, saidanac gamoRweva droTa ganmavlobaSi ar iqneba SeuZlebeli, 
oRond imxanad ekonomikurad sakuTar fexebze unda idge.  
batono zviad, dro dagvidga iseTi, rogorc amas winaT erTma sociologiurma ga-
mokiTxvam daadastura, prostituciac ki ukve aRar iTvleba samarcxvino saqmianobad. 
meZaveoba, ase gansajeT, erT-erT pirvel prestiJul profesiad daasaxeles... 
hoda, Tuki erTxel miRebul gadawyvetilebas, Tundac mtkice gadawyvetilebas, Se-
ni mSobeli erisa da Seni sanukvari samSoblos gadasarCenad zurgs Seaqcev, amas WeSmarit 
eriskacs sulier meZavobaSi ar CauTvlis arc istoria da arc Tanamedroveoba (garda 
xelmocaruli demagogebisa da ori-sami axalgazrda, jer kidev umwifari politikosisa).  
... da Tu Tqven, batono prezidento, yovelive amas gonebis sasworze awon-dawoniT 
da detaluri gansjis Semdeg Tavs `daimcirebT~ da samokavSireo xelSekrulebaze xels 
moawerT, amiT saqarTvelo mxolod moigebs,  moigebs usisxlod imas, rasac, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, sisxlis safasuriTac ver moigebs.  
CamovTvli mTavarze mTavars: 
1. veRar gagveyreba afxazeTi;  
2. SesaZloa, Sida qarTlic SegvrCes — CvenTvis kremlisagan erTgvar sakompensaci-
od — im statusiT, rogoradac Tqven ukve dasaxeT (kulturuli avtonomia).  
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3. miuxedavad sayovelTao-saqveyno ekonomikuri krizisisa, saqarTvelos amJamin-
deli sulismRafavi ekonomika, saerTo, sakavSiro ZalisxmeviT suls moiTqvams da mo-
cocxldeba; 
4. Cveni xelmoweriT gaxarebuli moskovi-kremli, centris Carxmtrialebeli gor-
baCovi Tqveni da qarTveli xalxis gulis mosagebad miwisZvrebisagan iavarqmnili saqar-
Tvelos fexze wamosayeneblad sagrZnob resursebs ueWvelad mogvaSvelebs; 
5. dabolos, rac patara ambavi ar iqneba, msoflios bevri mowinave qveyana, sadac sa-
xeli gagvitexes, zogjer ki _ viyoT gulwrfeli da nu davmalavT — saxeli TviTonac ga-
vitexeT, axleburi, kvlav sando TvaliT Semogvxedavs, maT Soris amerikis prezidenti 
jorj buSic, da yvela isini aseT gaugonar bedukuRmarTobaSi CavardnilT keTil xels 
uTuod gamogviwvdian, oRond daviT kldiaSvilis kudabzika, kuWmimxmar aznauriviT nu 
Segvrcxveba amis da nu viukadrisebT; sul ager axla CineTis 18 provinciaSi didma wyal-
didobam mosaxleobas cxovrebis sarCo-sabadebeli waarTva da am veeberTela, miliardi-
an saxelmwifomac ki msoflios SesZaxa, Wiris dReSi CavvardiT, mogveSveleTo... 
diax, buSic-meTqi, es-es aris, mogaxseneT... o, ramdenad marTebulia misi azri, res-
publikebisaTvis sabWoTa kavSiridan gasvla TviTmkvlelobis sadari iqnebao. axla amis 
Taobaze saparlamento saprotesto gancxadebebiT da Cveni qarTul-rusuli presis meS-
veobiT aRSfoTebac rom gamovTqvaT da amis   sawinaaRmdego   vamtkicoT, sul erTia, 
buSs Cvens poziciaze mainc ver gadmovibirebT. Cvenma Wkuis darigebam ki mis yuramde Tu 
miaRwia, vaiTu, kidev ufro movimduroT da Tu man Cveni mezobeli somxeTis momavali 
prezidenti mravalkerZian sadilzec ki miipatiJa, Cven erTi sendviCiTac aRar gagvimas-
pinZldeba, Tundac kongresmenebis miZalebiT migviRos kidec TeTr saxlSi. 
raki sityvam moitana, Zvirfaso batono zviad, Tqveni prezidentobis maRmerTe-
bels Tu ar CaTvliT qarTveli eris moRalated da SeniRbul komunistad, siyvaruliT 
SemogbedavT da getyviT: Tqveni drodadro, ufro adrindeli mouzomavi pirdapiro-
biT, sakmaod mkvaxe gamoTqmebiT gorbaCovis misamarTiT, romlebic adresats sul io-
lad SeeZlo mieCnia umaRlesi donis xelisufalTaTvis Seuferebel, araTavazian udie-
robad, ase mkafiod gamoxatuli ignorireba araTu Tvaluwvdeni sabWoTa imperiis ba-
ton-patronis guls gakenwlavda, igi usiamovnod aaforiaqebda mas maSinac ki, axlac 
stavropolis samxareo komitetis mdivani rom iyos. 
raki mTeli es werili TiTqmis sul `mogebazea~ agebuli, moridebiT SegekiTxebiT:  
movigeT ki amiT rame? 
Tqven moskovSi, bolo drois erT-erT preskonferenciaze rogorc maxsovs, amgva-
rad ganacxadeT: ,,Официальная Москва меня не признает...~ 
 
25 ivlisiT daTariRebul mimarTvaSi saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo 
(ese igi faqtobrivad, Tqven) sabWoTa kavSiris umaRles sabWos (ese igi faqtobrivad, 
gorbaCovs) wers: 
 
`Верховный Совет Республики Грузия подтверждает свою готовность в любую 
минуту сесть  за стол переговоров с руководством СССР. Надеемся, что с вашей 
стороны будут проявлены добрая воля и благоразумие во имя свободы и процветания 
наших государств и народов~. 
 
am striqonebis gagzavnidan dro sakmaod gavida, magram rogorc vxedavT, moskovi-
kremli, gorbaCovi-centri Cvens `lubaia minutas~ ar exmaureba da rogorc Cans, Cven-
Tvis arc `dobraia voliaTi~ da arc `blagorazumieTi~ ar apirebs, Tavi Seiwuxos.  
albaT... daagvianeT, daagvianeTo; bevrad adre, roca Cven TviTon ase mogmarTav-
diT, da Tu Tqven ar inebebT CvenTan Camosvlas, Cven TviTon geaxlebiTo, maSin yuric 
ar gamoibertyeTo: dasavleTis imedi gqondaT, buSis, buSis... buSma ki, ai, yofaqcevaSi 
oriani dagiweraT da usadilodac dagtovaTo... 
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ar dagifaravT, Zalze mikvirs: Tqven, batono zviad, aseT brwyinvale rusTvelo-
logs _ `vefxistyaosnis saxismetyveleba~ es xom epoqaluri Sedevria! — ratom migaviw-
ydaT SoTas genialuri Segoneba: 
`gvelsa xvreliT amoiyvans 
ena tkbilad moubari...~ 
dastur, am tkbilmoubari eniT yazaxeTis prezidentma nazarbaevma Tavisi qveynis 
saqmeebi alCuze ise aawyo, miliardebad Rirebuli baikanuric ki miinawila; mas arc 
azerbaijanis albaT momavali prezidenti mutalibovi CamorCa, `mis~ yarabaxs, misive 
tkbilad moubari eniT moxibluli, axla TviTon gorbaCovi icavs somxebisagan... 
o-o, albaT amiT smenagamaxvilebuli da SeSfoTebuli levon ter-petrosiani 
(sxvaTa Soris, Tu enebis codna saxelmwifo saWis uavariod marTvis garantiaa, levons, 
Tu ar aWarbeben, TerTmetamde ucxo ena scodnia!)... haiastanis prezidenti, SeiZleba 
amis mizeziTac, ukve gadasula — Tumca enamwklarteobaSi arc adre SeimCneoda _ 
tkbilmoubrobaze: amboben, igi moawerso xels samokavSireo xelSekrulebas... 
da Tu es ambavi, batono zviad, marTlac ase dagvirgvinda, maSin aRmosavleTSi marto 
Cven davrCebiT xelmouwerel, gariyul iaqed, ramac, ara mgonia, raime mniSvnelovani sar-
gebloba mogvitanos... Cveni momavali Tavisuflebis bedis Tanamoziare baltiispireTi ise 
Sors aris Cvengan yofiT, kulturiT, ekonomikiT da Tundac geografiulad... 
sxvaTa Soris, Cveni ar iyos, masac egona, mis sasowarkveTil, `damoukidebel~ ki-
vilze amerikasa da evropas guli auCuydeboda da moskovs umalve muqariT TiTs dauq-
nevdnen, gverdiT amoudgebodnen... 
imedis es buSti axla albaT iqac gaskda, amerikis prezidentma araTu milionnaxev-
rian estoneTs, ornaxevarmilionian latvias da samnaxevarmilionian litvas ki ara, or-
mocdaaTmilionian ukrainas misive dedaqalaqSi sabWoTa kavSiris erTianobis daur-
Rvevlobisaken mouwoda.  
... ise ki, ra dagimaloT, sawyeni ki iqneba, saerTod, Cvens qarTvel prezidents, 
Tundac naxevrad megrels, musulmani da somexi prezidentebi ukan Tu Camoitoveben 
SorsmWvretelobiT,  saxelmwifoebrivi alRoTi da, Tu gnebavT, politikaSi zogjer 
ase saWiro (bodiSs moviTxov) mamaZaRlobiTac.  
diax, dro movida iseTi, axla bunebiT Tundac qristes mociqulisebri 
prezidentic ki movalea, samSoblos atomiaraRasxmuli mtrebis Rones xerxi 
daupirispiros da maT mimarT cbieric iyos, gaiZverac da kargad gaqnili vi-
reSmakac.  
Tqveni sibrZnis moimede,  
Tqveni didad moyvaruli da didi pativismcemeli rogorc prezidentis da ro-
gorc mwerlis. 
 
               
5 agvisto, 1991 weli,         kita buaCiZe 
 Tbilisi 
 
P.S. mindoda, es baraTi TqvenTvis piradad momerTmia, ukidures SemTxveva-
Si, Tqveni TanaSemweebisaTvis Camebarebina mainc, magram mTavrobis saxlis 
karTan, romelsac ar mivadeqi, yvelgan imdeni mkacri da uRimilo gvardieli 
dgas, iq mafSaliac ver Sefrindeba... arada, am axalgazrdebma Tqvenze gadmo-
sacemad konvertic ar gamomarTves, gaiare, gaiareo... mec `gaviare~ da, ai, uk-
ve mesame dRea, vitex Tavs, es naweri ra gzebiT da visi meSveobiT mogawvdi-
noT, rom Tqvenze adre igi sxvam aravin waikiTxos. 
 
8 agvisto, 1991 weli.  
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Ria baraTi 
xsovnis saerTaSoriso sazogadoeba `stalini~-s 
 Tavmjdomares  g. onians 
  
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 18 marti, 1994w. 
 
batono grigol! vfiqrob, uTuod SemCneuli geqnebaT, rom ukve didze didi xa-
nia, Cvens presaSi iSviaTad Tu sadme waawydebiT sityva `dids~; mis nacvlad yvelgan da 
yvelaferSi `gayidvaSia~ `udidesi~: 
profesor poWoWikaSvilis gamosvlam udidesi STabeWdileba moaxdina auditoria-
ze...~ 
`Cems Semoqmedebas udidesi siyvaruliT da udidesi interesiT adevnebda Tvals 
Cemi ufrosi kolega, aw sasufevelSi myofi, batoni...~ 
mokled, Cven ase SegvaCvies `udides-udidess~, rom axla, cota ar iyos, vSiSob ki-
dec, vaiTu, sawyenad dagirCeT, Tqvens vrcel intervius - `rogorc RmerTs, ise stalin-
sac~ (`saqarTvelos respublika~, 21.12.93) Tu ar mivusadageb `udidess~ da Semovifar-
glebi marto... 
marTlac, Tqveni es RrmaSinaarsiani, arsebiTad, statia didi dakvirvebiT CavikiT-
xe da, ra davmalo, didadac gavixare, Tumca arasodes, arasodes araTu udreki stali-
neli, sul ubralo...  
o, magram, vidre am aRsarebas gagandobdeT, raki srulebiT ar gecnobiT, saWirod 
mimaCnia, Cemi Tavi warmogidginoT: 
me gaxlavarT mweralTa kavSiris wevri da, maSasadame, mwerali, Tu de faqtod ara, 
de iured mainc viTvlebi da rogorc aseTs, am baraTis garda, sxva nawerebic gamaCnia, 
kerZod, TqvenTvis ase axlobel ioseb stalinzec, romlis xsovnis sazogadoeba, Tanac 
saerTaSoriso, Turme ukve dagiarsebiaT da, rac mTavaria, apirebT, uaxloes droSi 
stalinis neSti mis samSobloSi gadmoasvenoT.  
aqve dasZenT, Cemi winaTgrZnobiT, dasZenT TiTqos guliswuxiliTac. rom Tqvens am 
ganzraxvas momxrec bevri hyavs da, samwuxarod, mowinaaRmdegec.  
o. ar vici ki, qvemoT rodesac Cems amonawerebs gaecnobiT, ase vTqvaT, stalinis 
Temaze, romel banaks mimakuTvnebdiT, nacad-nawrTob stalinelebisas Tu mis maZage-
bel-maginebelTa kohortas.  
cnobisaTvis mogaxsenebT, rom ToTxmeti wlis winaT me davwere `Savi wigni~, rome-
lic mTeli aTi wlis ganmavlobaSi, qseroqsze namdvilad araerTxel gadaRebuli, `di-
sidenturad~ vrceldeboda da igi mxolod mis Semdeg daibeWda, roca `perestroikam~ 
cenzuras frTebi, ase Tu ise, SeaWra-Seukveca... 
Tqven am wlebSi, batono grigol, sameurneo saqmianobiT brZanebulxarT gadat-
virTuli da albaT, es aris mizezi imisa, rom Cemi am naSromis arsebobam Tqvens yuramde 
ver moaRwia, miT umetes, rom masze, TiTqos saero wignze, aravis, maT Soris kalmosan 
mamuliSvilebsac, presaSi sityva erTic ar dascdeniaT, rasac me ufro imiT vxsni, rom 
sakuTari personisadmi yuradRebis misaqcevi organizatoruli niWi CemTvis mamaufal-
ma erTi bewoc ar gamoimeta, rameTu albaT gaifiqra, saqarTveloSi saamisod isec bevrs 
davabertye Cemi madliani kalTao.  
axla arsebiTze... 
`Savi wignis~ samocdameTvramete gverdze Tqven SegiZliaT, amoikiTxoT iseTi 
striqonebi, romelTa arss, ara mgonia, daeTanxmoT: 
`stalinma waryvna adamianTa Soris adamianuri urTierTobani, daTesa da axara 
maTSi undoblobis, eWvianobis, veragoba-flidoba-TvalTmaqcobis, sicruis, sayovel-
Tao dasmena-dabezRebis da mravali sxva kacuri kacobis gamaukuRmarTebeli siglaxe-
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ni, sul erTianad amoZirkva sityvisa da azris sul mcireodeni Tavisufleba da orasmi-
lionian xalxs yvela uflebaTagan, riTac  pirmetyveli gansxvavdeba pirutyvisagan, 
dagvitova mxolod erTi: taSis dakvris ufleba, Tanac es taSi mquxare unda yofiliyo 
(Бурные аплодисменты, переходящие в овацию!)~. 
da mainc, stalini iyo giganti!~ 
`Savi wignis~ samocdameTerTmete gverdze ki SegeZlebaT, gaecnoT imxanad sakavSi-
ro kompartiis politbiuros wevris, anastas miqoianis gamonaTqvams cocxal stalinze: 
`Товарищ Сталин – гений социализма.  
Товарищ Сталин – великий зодчий коммунизма~ 
amis maxloblad ki — igive miqoiani, anastasi, aw gardacvlil `socializmis genios-
ze~, `komunizmis diad xuroTmoZRvarze...~ `...В течение 20 лет у нас фактически не было 
коллективного руководства,  процветал культ личности. И это, конечно, не могло не оказать крайне 
отрицательного влияния на положение  в партии и на ее деятельность~. 
amas Cemi aseTi komentari mosdevs: 
`o-o, didebulia, ïðåêðàñíî, laves-laves, magram... aqedan Tavisdauneburad ra das-
kvna gamodis? gamodis, rom mTeli 20, ufro zustad ki — 30 wlis manZilze cudic da 
kargic stalins gaukeTebia da ara koleqtiur `rukavodstvos~.  
hoda, Tu koleqtivizacia, vTqvaT, gaumarTlebel codvad mieTvleba, umokles 
xanSi uzarmazari qveynis industrializacia da jojoxeTuri samkvdro-sasicocxlo 
omis mogeba, ginda — ar ginda!  stalins unda mieweros! 
diax, arasodes ar daaviwydeba hitlers goreli soso!~  
(amonaweri rusi poetis, f. Cuevis Zalze saintereso wignidan: 
 
`Сто сорок бесед с Молотовым (Москва, 1991):  
`Странные вы, русские! – сказал мне знакомый немец. – Обливаете грязью Сталина, 
который победил самого Гитлера, и поднимаете предателей...~ 
 
vaglax, axla bevri gamotyvra iseTi `ucnauri qarTvelic~, romlebic am mxriv win 
uswreben kidec im `ucnaur rusebs!~ 
Tqven, batono grigol, werT stalinis `osobaze~, werT amJamindel... 
`CrdiloeT oseTSi `gaCaRebulia~ moZraoba, Seqmnilia komiteti stalinis `wina-
parTa~ istoriul samSobloSi gadmosasveneblad da vladikavkazSi akldamis asagebad.~ 
hoda, modiT, axla imasac gavecnoT, Tu ras werda stalinis `osobaze~ `Savi wignis~ 
TqvenTvis ucnobi avtori mTeli 15 wliT adre, vidre osebi am akldamis agebas Caifiq-
rebdnen: 
`stalinis osobas~ SeuZlebelia, juRaSvilis yuramdec ar mieRwios, mxolod amiT 
Tu aixsneba, rom 1947 wels gamocemul mis `mokle biografiaSi~...  
adamiani, romelic raki RmerTkacad iyo miCneuli da RmerTiviT Cveni qveynis yve-
la xalxs Tanabrad ekuTvnoda, Tavis erovnebas arasodes xazs ar usvamda, axla ki, si-
cocxlis miwuruls, igi iseTi dabejiTebiTa da saguldagulod... 
aRniSnavs dediTac da mamiTac Tavis qarTvelobas! 
iqve momyavs ra geronti qiqoZis mier jer kidev 1928 wels gamoTqmuli azri:  
`didad mniSvnelovani movlenaa, rom dRes Cveni Tanamemamuleebi TandaTan xel-
mZRvanel adgilebs iWeren, es rodia gasakvirali, sabWoTa qveynis erebs Soris qarTve-
loba gansakuTrebiT datvirTulia kulturuli da saxelmwifoebrivi tradiciebiT.~ 
rasac Cemi komentari mohyveba: 
`es amonaweri goridan 31 kilometriT daSorebuli qalaqis erTi mcxovrebis naT-
qvamma gamaxsena: 
- iosebi avi kaci ki iyo, magrama... ra unda qna ra,  Cveneburi iyo da... Tqvi Tunda ua-
ri, mainc osi iyo da... 
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amas ara marto is `erTi~ ambobs, aq iumori ZaRlis TaviviT swored iq marxia, rom 
am `av kacs~ `misi Tanamemamuleni~ viTomc emijnebian da TiTqos ercxvinebaT kidec misi, 
namdvilad ki am `lanZRva-ginebaSi~ mas babaians(c)iviT ikuTvneben.~ 
albaT ikiTxavT, es babaianci viRa oxeriao. 
`o, oxeri ki ara.  
man kargi, keTili saqme gaakeTa: Sekriba da calke wignad bibliografiuli cnoba-
ris saxiT gamosca yovelive is, rac ki saerTod rusTavelze dastambula 1970 wlamde. 
amisTvis Cvengan babaians madlobis meti, aba, ra eTqmoda, hoda, mec avdeqi da vuT-
xari; am saubrisas moskovSi amxanagma armenakam arcTu ise moridebiT Semomapara: 
_ Ñòàëèí áûë  àðìÿíèí! 
TiTqos TavSi damkreso, ise Sevcbi: yvelaferi gamegona, gamegona, rom italieli 
kompozitori juzepe verdi somexi, juzika alax-verdi-ania, avstrieli diriJori fon 
karaiani somexia, SoTa rusTaveli aSot rusTaviancia, magram stalini Tu some... 
marTali giTxraT, stalins ase iolad mainc ver Sevelie... ar mindoda, Cemi da be-
vri Cemi axloblis cxovrebis gamamrudebeli ubrZolvelad babaianis xelSi Camegdo: 
 
А какие у вас основания, считать Сталина армянином? 
- Как какие?! Ведь отец Сталина работал у Адельханова? А кто был Адельханов? 
Армянин! А разве принял бы он грузина на работу при тогдашнем изобилии рабочих рук?~ 
 
albaT Seatyo, misi aseTi `logikiT~ saxe rogor amelanZa da SeiZleba Sevecode ki-
dec rogorc moabdalo, `giJ-vracua~ xalxis Svili da naxevari nabijiT ukan daixia: 
`Нет, я не говорю, что у Сталина и мать была армянка...Сталин только наполовину армянин~ 
(`Savi wigni~, gv. 37-38). 
istoriidan cnobilia, homerosi eladaSi raki yvelas esaxeleboda, misi sadauro-
bisTvis sxvadasxva dros, Tu saTvalavSi ar vcdebi, erTmaneTs rva qalaqi ecileboda, 
Tqveni ki ara, Cveniao. 
stalinis mimarTac, rogorc vxedavT, dasakuTrebis analogiuri `Zalisxmeva~ ukve 
amTaviTve SeiniSneba da, vaiTu, TviTon Cven, qarTvelebi, davrCeT sabolood TamaSgare 
mdgomareobaSi~, aki CvenSi bevria iseTi `Wkuebi~, romlebic mzad arian, maTi es `Semar-
cxveneli Svili~, gnebavT, CoCievs gadaulocon, gnebavT CoCiancs da, saerTod, vinc ki 
isurvebs... 
amaSi sul iolad darwmundebiT, Tuki 1989 wlis damdegs dawerilsa da revaz miSve-
laZis 1991 wlis Jurnal `RimilSi~ dastambul Cems `Ria werils~ gaecnobiT erT friad 
pativsacemi, didi qalbatonisadmi, romelic igonebs ra TiTqmis 60 wlis winandel am-
bavs imis Taobaze, Tu rogor usaxsovra axalgazrda xelovanis xelovnebiT moxiblul-
ma stalinma Tavisi suraTi qarTuli warweriT mas da es dakidebda Tu ara kedelze am 
portrets, im dros jer kidev patara qalbatoni umalve Camoxsnida, rogorc saZul-
vels. da merec da merec kvlav ase: is dakidebda, es Camoxsnida... dakidebda-Camoxsnida... 
giTxraT simarTle, cota ar iyos, veWvob ki: im wlebSi iseTi SiSis zari sufevda... 
col-qmars Sorisac ki, sakuTar binaSic... magram sxva gza ar aris, unda virwmunoT, aki 
`me ar SemiZlia, ar vTqva is, rasac vfiqrob, rom ver vitan tyuils...~ 
amitom Cvenc unda davijeroT isic, rom sazeimo miRebisas stalinma  Seityo Tu 
ara am qalbatonis gvari, imwamsve mixvda, saqarTvelos romeli kuTxidanac iqneboda igi 
da ficxladve moWra: `tam vse menSeviki, vsex aristovat nadao~.  
am SemTxvevis Cemi komentari aseTia (`Rimili~, gv. 102-103): 
`Tqven amiT  stalini, es didi da eSmaki politikosi, gnebavT - ar gnebavT enatarta-
la boTed gamogyavT. 
stalini yvelas-yvelas! xalxis saxeliT, xalxis `moTxovniT~ iWerda da raRa main-
cdamainc am rCeul dRes, isic Tqveni TandaswrebiT, mouvida maspinZels aseTi `iaRli-
Si~ da Tavisi namdvili, bneli saxe kremlis gaWaxWaxebul sinaTleze gamoafina?! 
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o, ara, qalbatono, stalini qerqeta gonebisa da cerceta xasiaTis patroni rom 
yofiliyo, maSin mas Cveni TiTqmis mTeli qveyana marTlac karg mamasaviT ar Seiyvareb-
da da arc ase cxare cremliT daitirebda... 
imxanad stalinis sikvdiliT yvela sabWoTa adamianisTvis-procentulad erTeu-
lebis gamoklebiT — mze TiTqos ise Caesvena, rom meore diliT aRarc amovidoda. 
(sxvaTa Soris, me maSin is erTeuli gaxldiT, romelsac am `mzis Casvenebam~ didi 
sixaruli mohgvara: swored im dReebSi Raribuli bargi ukve Sekruli mqonda, radgan 
rogorc xalxis `namtrals~ da momavalSic saeWvo elements, Tbilisidan masaxlebdnen).  
`Rimilis~ am nomerSive me gamovaqveyne pirvelad, saerTod, xelze moaruli, 1933 
wliT daTariRebuli `Seni sosos~ werili — faqsimile yrmobis megobris, peta (petre) 
kapanaZisadmi (sainteresoa isic, rom mis dakrZalvaSi monawileobis misaRebad, albaT 
Tavis Semcvlelad, 1949 wlis zafxulSi xaSurSi Tavisi Svili vasili gamogzavna). 
Cems am `Ria werilSi~, sxvaTa Soris, aseTi abzacebic ikiTxeba: 
`stalini Tu mtarvali iyo, igi qarTvelebis gamo rodi iyo mtarvali, rogorc ax-
la amas Cveni drois Savrazmelebi avrceleben.  
stalini yovelgvari erovnulobis gareSe, uwinares yovlisa, bolSevizmis sisxli 
sisxlTagania da misi xorci xorcTagani... 
aris amqveynad erTi aseTi Jurnalisti, ernst genri... ara, is arc ingliselia da 
arc amerikeli, rusi ebraelia, `ernst genri~ fsevdonimia misi. stalinis dros mgzneba-
re stalineli iyo, axla ki... 
amas winaT es genri erTgan, mraval sxvaTa msgavsad, werda: samamulo omi xalxma 
moigo da ara stalinma, ese igi xalxma gadaarCina stalini da ara stalinma xalxio. 
me am mosazrebas ar viziareb ara imitom, rom erovnebiT qarTveli var da ernst 
genri, rogorc ebraeli, Cemze ufro Wkviani iqneba... me vici, ise, rogorc es genrimac 
Cinebulad icis, misi es daskvna-ganaCeni Tavidan bolomde mrudea da usamarTlo, mag-
ram raki is darwmunebulia, rom Cven, am SemTxvevaSi qarTvelebi, Tavcarielebi varT, 
hgonia, am TavebSi, sul iolia, abdaubda sibrZned Seitano.~ 
da rom es ase ar aris, amis Taobaze `ernst genrebs~, vfiqrob, sakmaod sakadrisad 
Sevepasuxe `Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву~-Si, romelSic stalinis dac-
vas  ara erTi da ori striqoni mivuZRveni, ra Tqma unda, sadac ki misi dacva SeiZleboda.  
(dastur, `Savi wignisa~ ar iyos, arc `astafievs~ mohyolia qarTul presaSi raime, 
sul mcireodeni, Tundac orstriqoniani gamoxmaurebac, maSin, roca igi ruseTSi bes-
tselerad miiCnies; 1989 wlis TebervalSi qarTveli inteligenciis viwro wresTan Sex-
vedrisas imJamad  politbiuros wevrma da amJamad ruseTis televiziis meTaurma,  aka-
demikosma  a.n. iakovlevma, romelsac qseroqsze gadatanili xelnaweri waekiTxa, Tqva: 
`Очень талантливо написано~ (arsebobs amis teleCanaweri), ramac xelebi gauxsna jumber 
patiaSvils, sami wlis `napatimrali~ publicisturi naSromi daebeWdaT). 
dasasrul, Tu bevr dros ar wagarTmevT, minda, gaecnoT kvlav `staliniadaze~ 
oriode, rogorc Zvelad ityodnen, pasaJs SarSanwindeli Cemi erTi vrceli werilidan, 
romelic, sxvaTa Soris, ukve weliwadnaxevaria, amaod elodeba, redaqtor-`sponsors~, 
magram, Cemda da, SesaZloa... mkiTxvelTa samwuxarodac, aqamde aravin ar gamomiCnda: 
`...amas winaT erT-erT gazeTSi, stalinis saginebel rCeul `TaigulSi~ aseTi ziz-
Rnarevi `argumentacia~ amovikiTxe, stalini ar qarTvelobda, igi... kartuzian quds 
ixuravdao. 
ara, es marTalia, stalini Tavis qarTvelobaze wamdauwum saqveynod ar gahyviro-
da, radgan yoveli misi sityva oqroze aTasjer metad fasobda, romelic gnebavT, sab-
WoTa xalxis TvalSi, sul erTia, igi rusi iqneboda Tu iakuti, somexi Tu TaTari, ukra-
ineli Tu baSkiri, yvelani stalins TavianT mamad Tvlidnen da aseT situaciaSi msof-
lios marTlac udidesi politikosi ise rogor acundrukdeboda, rom Tavisi eri xal-
xTa Zmobis qadagebisas yvelas dasanaxavad gamoecalkevebina da misTvis gamorCeuli 
alersiT Tavze xeli gadaesva.  
hm, kartuzian quds ixuravdao... 
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aba, svanurs xom ar daixuravda... politbiuroSi! asec ar iyos, dido brZeno kal-
mosnebo, erekle meoris Tavsaburavi raki musulmanebis Calma iyo, amitom is osmalod 
an sparsad unda gamovacxadoT?! 
`...komunisti maxaraZeebis mier Serisxuli da dasamarebuli ilia WavWavaZe stalinma ga-
ucocxla qarTvel xalxs, misive mefuri TxovniT safrangeTis prezidentma, generalma de 
golma daubruna saqarTvelos erovnuli saganZuri; ocdaaTiani wlebis dasawyisSi stalini 
ar moerida, gamoecaT moskovSi emigrant konstantine balmontis mier Targmnili `vefxis-
tyaosani~, manve Targmna poemis erTi strofi, romelic, Salva nucubiZis Seumcdari azriT, 
yvelaze ufro axlos aris poeturad da azrobrivad rusTavelTan, stalinma kremlSic Sei-
narCuna qarTuli saxeli `koba~... is arc qarTul aqcents faravda, SeeZlo ki, TiTqmis naxeva-
ri saukune ruseTSi mcxovrebs, rom `eartista~ cotaTi mainc, ar gauWirdeboda, emetyvela 
`velikorusiviT~... omis miwuruls, roca sabWoTa jari berlins gars Semoertya, stalinma 
ubrZana berias, moenaxa erTi qarTveli meomari, romelic rusTan erTad gamarjvebis dro-
Sas aRmarTavda raixstagis gumbaTze... diax, ase gagmirda `kartuziani~ araqarTveli stali-
nis mier walenjixeli meliton qanTaria! didi fsiqologoba araa saWiro, vivaraudoT, rom 
im qarTvel meomarSi stalinma gulis siRrmeSi Tavisi Tavi gaaigiva...  
axla `Wkvianebidan~ amasac gaigonebT, stalini SemTxveviTi figura iyoo. ho, mag-
ram am `SemTxveviTma figuram~ partiis generaluri mdivnis postze yofnisas bare xuT-
jer daapira da iTxova gadadgoma (erTxel leninis moTxovniT, da mainc, lenini am sa-
kiTxSi partyrilobam `gaabiTura!~), magram ar daTanxmdnen, neba ar darTes, arc er-
Txel ar gauSves!~ 
`...diax, stalini mravali wlis manZilze msoflios afiqrebda, rogorc gamocana 
da msoflios bevr qveyanaSi Zalze bevrs uyvarda, sabWoTa kavSirSi xom TiTqmis yvelas, 
saqarTveloSi ki... 
o-o, saqarTveloSi dRes gamoCndnen koniunqturas ayolili iseTi `istorikosebi~, 
stalinis dasamcireblad 1956 wlis 9 martis ambebsac rom aTanamedroeben da ayalbe-
ben:  ase da iseo,  da ara ise, rom im dReebSi qarTveli xalxi mxolod da mxolod boro-
ti, yeyeCi xruSCovis mier Cveni erovnuli Rirsebis, stalinis SebRaluli saxelis dasa-
cavad moqmedebda...~ 
`...axla zogierTi eduard SevardnaZes did braldebad uTvlis yofil `funqcio-
nerTa aRzevebas~, ariqa, komunisturi Wiri, kvlav undaT, Semogvisiono.  
o, ara `qalbatonebo da batonebo~, amis SiSi gandevneT Sors Tqvengan, komunistu-
ri Wiri aw aRar mogvakiTxavs da aRarc mobrundeba; Tundac wlevandel, 11 oqtombris 
arCevnebSi sazogadoeba `stalinsac~ darTon monawileobis ufleba da Tund ioseb sta-
linis neSti sul male gadmovasvenoT saqarTveloSi da, diaxac unda gadmovasvenoT, 
rogorc goliaTi qarTvelisa, romelsac, dro mova, msoflio istoria kacobriobis 
usakvirveles adamianTa siaSi Seitans da... 
nuTu Cven, dRevandelma qarTvelebma-dauduRar da, Tugind, daduRebul, magram 
Citirekia, SuStrukana Wkuisanebs ar vgulisxmob _ im qarTvelis saflavi unda davkar-
goT, romelic 30 weliwadi mTeli msoflios yuradRebis centrSi iyo?! axla didi da 
civilizebuli qveynebi samecniero eqspediciebsac ki gzavnian me-13 saukuneSi aRsru-
lebuli Cingiz xanis im dros gasaidumloebuli samaris misakvlevad da... Cvenc aseTive 
Tavsatexi gamocanis amocnoba davutovoT STamomavalT?! 
CemTvis, batono grigol, advili misaxvedria, rom es bolo abzaci uTuod gagaxa-
rebT: Tqvens istoriul, Sors gaTvlil mamuliSvilur da vaJkacur (win ramdeni barieria 
gadasalaxavi, raodeni siZnelea dasaZlevi!) wamowyebas kidev erTi momxre rom gamouCnda, 
amave dros eWvic aRgeZvrebaT, es TiTqos pativsacemi amxanagi, cota ar iyos, xelcivi xom 
ar aris da xom ar apirebs, Seedavos mweralsa da istorikos levan sanikiZes stalinis neS-
tis saqarTveloSi gadmosvenebis gacxadebis ideis pirvelobaSi, maSin, roca batoni leva-
nis werili-interviu `gadmovasvenoT, davasvenoT da... davisvenoT~ daibeWda `saqarTve-
los respublikaSi~ 1992 wlis 19 dekembers, kita buaCiZis werili ki Turme daiwera amaze 
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bevrad adre, magram... dRevandlamde xelnawerSi mTeli wlis manZilze, xom SeeZlo rasac 
isurvebda, is Caematebina, Seetana, Seecurebina... vin iqneboda damSleli?! 
_ aravin, _ gipasuxebdiT da Tan davamatebdi: iseT yovelnairi Zarcva-glejis xa-
naSi vcxovrobT, Tqveni varaudi Cems SesaZlo samwerlo xelcivobaze TiTqos kanonzo-
mieria da arc sawyenia, oRond... 
SeiZleba ar iciT, an ar gaxsovT, rom eris gamanadgurebel Jamianobis (es Cemebu-
rad, `maTeburad~ ki — erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis) bolo weliwads Tbi-
lisSi iwyo gamosvla erTma simpaTiurma, im dros erTob popularulma gazeTma _ `kaba-
doni-8~, romelSic Cemi sami Tu oTxi werili daibeWda;  erTi maTgani, `bRavili beber 
xarisa~, gamoqveynda 1990 wlis 3 noembers (gTxovT, es TariRi yuradRebamiuqceveli ar 
datovoT!); masSi, sxvaTa Soris, `Tavs davesxi~ erT cnobil pirovnebas, romelic Tavis 
mxriv Tavs daesxa Tqvens winamorbed, axlad Camoyalibebul sazogadoeba `stalins 131-
striqoniani anaTemiT (`Tbilisi~, 25.09.90), mouxmo ra mis wevreb-meTaurebs: 
`mivmarTav me maTs Svilebsa da SviliSvilebs, sTxovon mamebsa da babuebs — nu iza-
men am saqmes! stalinizmma rom gaimarjvos saqarTveloSi, saqarTvelos xels ar Camoar-
Tmevs arc erTi kulturuli qveyana! (aq Zaxilis niSnebi Cemi miwerilia). 
marTali giTxraT, maSin me es gafrTxileba TiTqos sasacilod momeCvena: aba, amxanagi 
karlo gardafxaZe romeli stalinizmis gammarjvebeli  iyo saqarTveloSi, Tanac amis mom-
wodebeli gaxldaT  wlebis manZilze erT-erTi didi dawesebulebis partkomis Tu partbi-
uros yofili mdivani, romlis winaSe stalinis `dacvas~ xels vkidebdi me, romelsac. 
`...mama — jer mRvdeli, mere namRvdlari _ samjer dauWires, Zma ocdaCvidmetSi 
dauxvrites, dac dautusaRes, amis qmaric gaaqres, agreTve kargi saxelis mqone alali 
biZaSvilebi da kidev ramdeni ara alali naTesavi pirwmindad moxvetes mis sanaTesavo-
Si, mere Svidi wliT isic Seagdes `naobaxtSi~, Tumca im qalbatoniviT beladis suraTs 
arc ise erCoda, arc ase da masaviT, Tu daejereba, ar laparakobda imas, rasac fiqrob-
da.. es kia, werda ki imas, rasac fiqrobda, malulad werda, didi SiSisgan xelis kanka-
liT werda, aki icoda, am nafiqralis erTi striqonic rom exilaT, miaxvretdnen `ut-
roikodac~ (`Rimili~, gv. 99). 
diax, yoveli stalinelisgan `stalinurad~ vicavdi mas, vinc... 
`...Wabukobidanve ar miyvarda stalini, rogorc sulTamxuTavi diqtatori da...  Wa-
bukobidanve meamayeboda, rom is qarTveli iyo... imdenad meamayeboda, omis dros, maga-
liTad, or cecxls Sua viwvodi: Tu gaimarjvebdnen germanelebi, Svidwlian tusaRobas, 
mere ki ymobasac avcdebodi da Tavisuflebis haers laRad visunTqavdi, magram... pati-
mars, kontrrevolucionerad daRdasmuls, arc is mindoda, rom stalini, aqamde Rmer-
Tkacad miCneuli, istoriis analebSi damarcxebuli jabaniviT Sesuliyo, cxadia, raki 
qarTveli iyo, Torem... imxanad sabWoTa saxelmwifos saTaveSi molotovi an miqoiani 
rom mdgariyo, hitleri Tu gaimarjvebda... mm... mepatios am mkrexeluri azris daumTav-
rebloba... (`kabadoni-8~, 3.11.90). 
`...Svilebisa da SviliSvilebisadmi~ im pawawina weril-mudaras partkomis Tu partbiu-
ros yofilma mdivanma miawera: `gTxovT, honorari gadaricxoT rezo TabukaSvilis fondSi~.  
buRalteriaSi gamoviZie, es honorari maneTnaxevars Seadgenda, Cemi ki, vrcelze 
vrcelis... magram sjobs, mTlianad moviyvano aq `beberi xaris bRavilis~ daskvniTi mina-
weri,  rac am SemTxvevaSi mTavarze mTavaria: 
`fuladad umweo, patara bavSviviT, yelze TiTis mitaniT vexvewebi redaqcias, raki 
Cemi am werilis gamoqveyneba Tavdapirvelad 13 oqtombris nomerSi iyo navaraudevi, 
honorari 13 maneTze naklebi ar gamomiweros da daugvinebliv gadaricxos igi aw dasa-
arsebel ioseb stalinis neStis (1993 wlamde mainc) gorSi gadmosasvenebel fondSi, ra-
sakvirvelia, Tuki gvinda, rom droTa ganmavlobaSi saZebni ar gagvixdes saflavi — axla 
bevric rom amciron- istoriisaTvis im tanmorCili goliaTi qarTvelisa, romelic 73 
wlisa gardaicvala da romlis TxuTmettomiani TxzulebaTa gamocema me-13 tomze Sew-
yda. amasTanave, vTxovT viwroSublianT, am Cems SeZaxils ise nuki gaigeben, me TiTqos 
stalinis dros mivtirode da misi oreulis gamocxadebaze vocnebobde.  
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gvfaravdes RmerTi!~ 
ase da amgvarad, batono grigol, Tqven ukve gaecaniT — fragmentulad! _ Cemebur 
`staliniadas~, Tanac Tu miiRebT mxedvelobaSi, rom Cemi Taobis arc erTi qarTveli 
mwerali ase xangrZlivad da TanmimdevrobiT ar qomagobda `vefxi usulo, mkvdari, qve-
danarcxebul~ (rusTaveli) stalins, iqneb mec mcnoT stalinis neStis moskovis wiTeli 
moednidan qarTlis SuagulSi gadmosvenebis mnTebare momxred... 
axla ki, danamdvilebiT dasasruls, gisurvebT ra Tqveni — vimeoreb! — mamuliSvi-
luri da mamacuri Taosnobis keTilad dagvirgvinebas, raki es Sinauruli baraTia, min-
da, visargeblo Sesaferisi SemTxveviT da gTxovT, gadasceT Cemgan mokiTxva erT axal-
gazrda qalbatons, romelsac, ara mgonia, ar icnobdeT, Tu naTesavi ara, Tqveni mogva-
re xom aris da aris: nato onians, saqarTvelos televiziis Tvalmargalits, romlis te-
leekranze yovel gamoCenas da mis `taim-auts~ me piradad kviridan kviramde marTlac 
u-d-i-d-e-s-i mouTmenlobiT veli... 
o, Tundac guSin, ra momxiblavi taqtiT, ra margaret tetCeriseburi logikiT, ra 
gamouval xlarTebSi ar gaaxvia saqarTveloSi, rogorc amboben, yvelaze mravalricxo-
vani partiis lideri _ batoni Wanturia, gia — giorgi! 
anda amaze ramdenime xniT adre Tavmomwone deputati, batoni raul kuprava  orio-
de wuTSi samjer rom Caagdo nokdaunSi, `absoluturad!~ 
diax, meamayeba kidec, rom berikaci nato onianis `taim-auts~ iseTi siamiT da Sve-
ba-lxeniT velodebi xolme, rogoradac axalgazrdobaSi boris paiWaZis `taim-auts~ 
`dinamos~ mobibine stadionze! 
 
10 ianvari, 1994 weli. 
 
minaweri: rogorRac xelT momxvda 7 ianvris gazeTi `axalgazrda iverieli~, rom-
lis me-7 gverdze redaqcia, `axalgazrda iverielebis~ xelmoweriT, mrisxane protests 
ucxadebs `mzis dabnelebas saqarTveloSi~, anu sastikad gmobs da uraganisebur 
bdRvirs adens ~ganwmendis onianisebur gzas~.  
SeiZleba naadrevia mtkiced Tqma amisa,  magram amiT TiTqos safuZveli eyreba sa-
qarTveloSi goniereba-ugunurebis, naRrZobi tvinebis gamosamzeurebel morig, ric-
xviT meore sasinj qvas... 
rogorc viciT, pirvelma - `zviadi, zviadi!~ - uamravi uangaro ugunuri gamoavlina da 
niRabi Camoaglija asobiT angarebiT Sepyrobil arcTu  sul ugunur zviadosnebs, axla ki, 
rogorc Cans, jeri midga da Tavi wamoyo meore, stalinis Secnobis sasinj qvamac da... 
Cveni Wkuis diapazonis, Cveni `SemarTebis~, Cveni `patriotizmis~ done da ambavi 
rom vici, romlis wyalobiTac dRevandeli saqarTvelos ruka cxvirwaWrili da mucel-
gamoRadruli gamoiyureba, cotani rodi gamoCndebian iseTebi, ararsebul staliniz-
mTan brZolis momizezebiT xels Seuwyoben, kerZod, osebs, `samxreT oseTis~ miTvisebis 
Semdeg `osi~ ioseb stalinic miisakuTron.  
sawyeni da gulsatkeni iqneba is, Tu axalgazrda iverielebis am `moZraobas~ `axal-
gazrda iverieli~ waruZRveba, romlis niSnebi, `rusul-qarTulad~ Tu vityviT, samwu-
xarod, ukve `saxezea~: es gazeTi amTaviTve kategoriulad afrTxilebs maT, vinc am 
`erovnuli~ da `keTilSobiluri~ saqmisaTvis fuls `ar daiSurebs~, `yvela maTganis 
gvar-saxels gavacnobT sazogadoebas~-o. 
hoda, amgvari muqara Tumca sxva araferia, Tu ara Cveulebrivi teroris ideolo-
giuri, utyvio nairsaxeoba, me is mainc ver SemaSinebs, rom am namdvilad erovnuli saq-
mis warmatebiT wasamarTavad gaviRo, rogorc stalinis droindelma `uxucesma polit-
patimarma~, nasesxebi xuTi aTasi rusuli maneTi.  
da Tu es pirvelia, dae, sxva mravali mohyves mas! 
                k.b. 
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araviTari saupirateso statusi 
  
gazeTi `mTawminda~, #7, 1995 weli 
 
im sazarelma cnoba-ambavma, romelic 11 seqtembers civilizebul msoflios soxu-
midan Tavs daatyda, me piradad, rogorc ityvian, suliT xorcamde SemZra: ucnobma pi-
rebma Tavisive binaSi avtomatiT dacxrileso profesori iuri voronovi, gansakuTre-
biT bolo xanebSi arZinbas erT-erTi uaxloesi da uWkvianesi mrCevel-damrigebeli da 
warmmarTveli, kerZod, afxazeTSi qarTvelTa, misi azriT, diasporis cecxliTa da max-
viliT   i a v a r s a y o f a d .   
Cemi ukidegano guliswuxili kidev ufro gaaRrmava da gaamZafra imis gagebam, rom 
baton voronovs scodnia Turme qarTuli ena da coladac qarTveli qali hyolia. das-
tur, erT-erTi did gvars afxazeTSi, arZinbas Semdeg, zurab Sambasac qarTveli qali 
hyavs Tanamecxedred da albaT  Tanamoazredac, aki arc is da arc qalbatoni voronova 
qarTvelebisTvis am, aqamde arnaxuli da gaugonari tragediebis Jams araTu SuSanikis 
da qeTevanis wamebul gzas daadgnen, afxazebsa da qarTvelebs Soris ubralod TeTri 
mandilic ar Camoagdes.  
(sxvaTa Soris, erTTavad sainteresoa is faqti, rom araerTi wminda wylis afxazi 
qarTul saxels atarebs: zurab Samba, Salva inalifa, Sinagan saqmeTa ministri givi ag-
rba, eTer koRonia)... 
diax, voronovi mokleso, gulze mexiviT rom dameca da SiSiT kankalma amitana, am 
samarcxvino teroristuli aqtis Camdenni, vaiTu, qarTvelebi arian-meTqi. 
(Cvenda TavmosaWrelad gana is ar kmara, wina saukuneSi qarTveli eris zoologiu-
rad moZuleT sicocxle rom mouswrafes, reqtor Cudeckis ioseb laliaSvilma da gene-
ral griaznovs arsena jorjiaSvilma?! marTla, am vandalobas gvian, Zalze gvian, mag-
ram, RvTis madliT, bolos da bolos mainc miuxvdnen `quCebis dargSi~ dRevandeli Cve-
ni brZeni mesaWeni da uRirs `jorjiaSvils~ saxeli Seucvales namdvilad Rirseulze 
(Tumca am ukanasknels  am gzasavalTan arasodes aranairi Zafi ar akavSirebda), am orio-
de wlis winaT _ agreTve anagis quCasac, maTma winaprebma ki xeli amarTes vardisubnis, 
xilianis, mleTis, belinskis quCebze, albaT imitom, istoriuli Tbilisis niSandobli-
vi kvali sul erTianad rom waeSalaT, ager axla ki wirva gamouyvanes TiTqmis wmindanis, 
vasil barnovis saxelobis quCis or mesameds erTi akademikosis ukvdavsayofad, Tumca 
mas ukvdaveba sicocxleSic arc odesme hklebia da, vaiTu, dRes Tu xval aseTive bedi 
ewios faliaSvilis `grZel~ quCasac. 
arada, kerZod, `barnovze~ mcxovrebTa aRSfoTebas sazRvari ara aqvs, erT-organ 
axali abrebi Camoglijes kidec: `mainc ras erCodnen am Cvens vasil barnovs? rusuli 
gvari rom aqvs, imitom?! mereda, esaa demokratia?!~ magram maT `demokratias~ yurs, aba, 
vin ugdebs: am quCebis axlad Sesaxelebulni raRac saswauliT xuTi-aTi wuTiT rom ga-
cocxldnen da `TavianT~ quCebze gaiaron, aseTi daTvuri samsaxurisTvis ficxel pro-
tests  TviTonve ganacxadebdneno). 
... da roca Cemi es SiSi voronovisTvis mzis, afxazurad, mgoni, amras, samaradJamod 
daRamebis saqmeSi qarTvelis xeli xom ar urevia-meTqi, da es eWvi Cems erT megobar 
qals gavuziare, man wamsve damamSvida, amis Sno Cveni drois qarTvelebs, aba, vin misca. 
isini mxolod erTmaneTis kvlaSi arian yoCaRebio, Tan esec daamata, afxazi gana mok-
lavs afxazs, an CeCeni _ CeCens, anda somexi _ somexs?! Cven ki, isedac gadaSenebis gza-
ze Semdgari xalxi, musrs vavlebT erTmaneTs da... eris amaze uaresi degradacia gana Se-
iZleba normalurma adamianma warmoidginos?! gareSe mtrebis `garjiloba~ Cvenda amo-
saZirkvavad viTom ar gveyofa?! 
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Cvens pirobebSi myofTaTvis SedarebiT Cinebulad informirebulma da, saerTod, 
kargma gazeTma `kavkasionma~, drodadro pirvel gverdzeve rom Segvaxsenebs xolme 
~gaxsovdes afxazeTi!~, am bolo xans Tavisi araerTi nomeri miuZRvna saqarTvelos pro-
kuraturis mier afxazeTSi qarTvelebis genocidis mikvleul aTasobiT faqts... am zRva 
sabraldebo masalidan mxolod ramdenimes moviyvan sanimuSod: 
`ineza kvaracxelias (gulrifSi, sof. fSafi) CvenebiT, somexi erovnebis fSafSi 
mcxovreb barbuqs  Sedgenili hqonda qarTveli mosaxleobis siebi, dadioda afxazebTan 
erTad qarTvelTa ojaxebSi uwvavda saxl-kars, anadgurebda ojaxebs, mis mier moklu-
li iqna fSafSi mcxovrebi 60 wlis Sura qobalia da misi meuRle, romelsac gamoWra ye-
li.  
somexi erovnebis kbilis eqimma, saxelad andreim, yeli gamoWra eqim akaki siWinavas 
da mis Zmas, romelic muSaobda respublikur saavadmyofoSi. andrei cxovrobs sof. 
fSafSi, Tbilisis gzatkecilze, somxebis dasaxlebaSi.~ 
C v e n i   ` Z m e b i s ~,   R o r e b i s a T v i s   y e l i s   g a m o W r a z e   d i d a d   d a s   
p e c i a l e b u l i    s o m x e b i s   ` v a J k a  c o b i s ~   d a m a d a s t u r e b e l i   m s g a v  
s i   ` o p e r a  c i e b i ~   a s o b i T   S e g  v i Z l i a   a m o v i w e r o T   r e s p u b l i k i s    
p r o k u r a  t u r i s   s a g a m o Z i e b o     t o m e b i d a n ,  rac,  `sxvaTa Soris~ zedmiwev-
niT aRwevda erevanSi somexi eriskacebis bunebriv sasmen aparatebamde, magram... arc 
erT maTgans, arc romelime mRvdelmTavars da arc poet silva kaputikians (adre axal-
qalaqSi sistematurad rom Camodioda da amxnevebda da mouwodebda Tavisianebs, kidev 
ufro gamravldiTo) da arc qarTvelolog paruir muradians da arc sagareo saqmeTa 
ministr fafazians, amas winebze `nezavisimaia gazetaSi~ arcTu SeniRbulad rom dagve-
muqra, arc werilobiT da arc sajarod eniT uTqmeli es mxecuri antiqarTuli `aqcie-
bi~ ar daugmiaT da mcireodeni aRSfoTebac ar gamouTqvamT, arc erTi maTgani ar Casu-
la qarTvelebis sasaklaod gadaqceul afxazeTSi (sadac, dastur, Tavis droze vasil 
mJavanaZem araerTi somexi repatrianti Caasaxla vazgenis TxovniT, isini somxeTis havas 
ver eguebian, zRvis klimats arian SeCveulnio) da Tavis gvarisanebisaTvis amgvaradac 
ar miumarTavT: 
_ xalxno! Zmano somexno! ras SvrebiT da ras sCadixarT? nurc Tqven iWriT da 
nurc Cven gvWriT Tavs da mandaur qarTvelebs nu uwyobT iseT genocids, rogoric Cven 
mogviwyves am saukunis damdegs, Turqebma, roca milionnaxevari  Cveniani amowyvites, 
raki Tvali ruseTisken eWiraT da... modiT, axla es mainc vikmaroT, yarabaRisaTvis 
azerbaijans omi rom avutexeT, riTac isev azerbaijanelebma isargebles da orsauku-
novani sanukvarze sanukvari ocneba aixdines, gamoyares ra TavianTi ezo-yuredan naxe-
vari milioni Cveni tomisani... hoda, nu dagvaviwydeba, rom swored amdenive somexi 
cxovrobs axla saqarTveloSi, cxovrobs mSvidad da xelSeuxeblad da... nu viqnebiT 
umadurebi da Tu saqmiT ara, sityviT mainc davafasoT, miT umetes, dRevandel araada-
mianur garemocvaSi qarTvelebis es namdvili adamianoba... pirdapir sircxvilia daviw-
yeba Tundac imisa, rom im saSineli miwisZvrisas pirvelebi swored qarTvelebi mieSvel-
nen spitaks da... Cven, somxebi, aseT keTil karis mezoblebs yels unda vRadravdeT?.. 
o, araviTari amis msgavsi gamoZaxili haiastanidan, arc mTavrobis doneze, arc xal-
xis warmomadgenelTa doneze,  TiTqosda maTi Zmebi afxazeTSi saaRdgomo kravebiviT 
ucodvelni arian... 
axla ki afxazebis, ufro sworad,  afsuebis `humanizmis~ amsaxveli aTasobiT faq-
tidan mxolod erTs gagacnobT: 
`Saliko CalaZem (gagris zona, s. ifnari, saxli #8, bina #9) aCvena, rom gagraSi 
yofnis dros igi mowme gaxda, Tu rogor awamebdnen da xvretdnen qarTvelebs afxazi se-
paratistebi, da Tu rogor aWridnen Tavebs da fexburTs TamaSobdnen, aseve, Tu rogor 
svamdnen qarTvelebis sisxls. igi, aseve, iyo mowme, Tu rogor daxoces afxazebma qalebi 
Cvil bavSvebTan erTad da Semdeg isini Cayares did TxrilSi, gadaasxes benzini da daw-
ves.~ 
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hoda, yovelive amis Semdeg Cven, qarTvelebma, erTad unda vicxovroT, ukacravad 
pasuxia, aseT xalxTan?! adamianebma da araadamianebma?! Tanac arZinbas `mamobrivi 
mzrunvelobis~ qveS?! 
`vaxtang masxuliam (oCamCire, axali kindRi) aCvena, rom emuqrebodnen, an afxaze-
bad daewereT pasportiT, an amogxocavTo...~ 
vaxtang masxulia afxazad ar daewera, magram... gana imxanad cota qarTveli Caewera 
afxazad, da araTu marto Caewera, rogorc ukve `afxazebma~... 
`givi gugeSaSvilma (gagris zona, sof. liZava) aCvena, rom afxazma separatistebma 
waarTves manqana, pirutyvi... waarTves saxli raSic brali edebaT soflis komendants 
da administraciis ufros saSa guCuas da mis xelqveiTebs, Zmebs kapanaZeebs...~ 
`tyvarCelSi qarTvelobis mkvlelobiT Tavi gamoiCines Zmebma narmaniebma (afsnis 
q. 19), givi jinjoliam (orjonikiZis q.), Zmebma didiebma, vova bagaTeliam, nauri kupra-
vam...~ 
C v e n i   S u r i s Z i e b a   k i   i m a S i   u n d a   g a m o i x a  t o s ,   r u s e T i s   w y a   
l o b i T   C v e n z e   ` g a  m a r  j v e b u l ~   a r Z i n b a — o z b a n — a g r b a — S a m b a s   a f 
x a z e T s   a r a v i T a r i   g a n  s a k u T r e b u l i   s t a t u s i   a r   u n d a  m i e c e s,        
r o m l i T a c   k v l a v   u m c i r e s o b a    i b a t o n e b s    u m  r a v  l e s o b a z e    d a,     
r a c  a m J a m a d  y v e l a z e  m T av a r i a,  a r Z i n b a  d a  m is i  x r o v a   v e r   u n d a     
d a u Z v r n e n    s a e r T a S o r i s o   t r i b u n a l s,   r o g o r c   d a m n a S a v e n i  k a   
c o b r i o b i s  w i n a S e! 
sul ager axla, seqtembris Sua ricxvebSi, amerikis SeerTebuli Statebis prezi-
dentma bil klintonma iugoslaviaSi saomar eTnokonfliqtebTan dakavSirebiT ganac-
xada: 
`SeerTebuli Statebi mSvidobiani mosaxleobis Jletis winaaRmdeg ilaSqrebs. Cven 
ar ZalgviZs da verc verasodes SevurigdebiT genocids~ (`kavkasioni~, 16.09.95). 
am mxriv bosnia-hercogovina-xorvatia-serbiaSi rac axla xdeba, patara, miniaturu-
li, lokaluri genocidia masTan SedarebiT, rac afsuebma qarTvelebs damarTes Tavissa-
ve mSobliur mxareSi... 
mereda, es mTeli xmiT ar unda vauwyoT, rogorc amboben xolme, civilizebul 
msoflios da amis pirvel kacs, Cvens keTilmosurnes bil klintons?! 
rac Cven warsul zamTars, sakuTar saxlebSi SeyuJulebmac, ukve gamovcadeT, ra 
Sav dReSi Cagvagdo marto ugazoba-uSuqobamac ki, ara mgonia, amis Semdeg CvenTvis Zne-
li warmosadgeni iyos, ra dReSi  Cacvivdebodnen afxazeTidan devnilebi kodoris xeo-
bis gadalaxvisas... merwmuneT, am Temaze kinosuraTis gadaReba rom daapiron, bunebis 
aseTi gaavebisas arc erTi msaxiobi ar iTamaSebs, Tundac saRamoTi, gadaRebis moTave-
bisas, myudro binaSi buxris gizgiza cecxli, aromatuli cxeli Cai da Tbili loginic 
elodebodes.  
diax, aseT satanur SaveTSi Caagdes qristes dabadebamde ramdenime aseuli sauku-
nis winandel barbarosebze ubarbarosesma afsuebma qristes dabadebidan meoce sauku-
nis damlevs afxazeTis sruliad udanaSaulo, loialuri, mSvidobiani qarTveloba da... 
marTlac pirdapir TvalebSi SefurTxebis Rirsni iqnebian is qarTvelebi — Camomavalni 
vaxtang gorgaslisa, daviT aRmaSeneblisa, Tamar mefisa, cotne dadianisa, giorgi saa-
kaZisa, erekle meorisa - rodisme, gvian Tu male, sakadris sazRaurs ar miuzRvaven qar-
Tvelebze im nadirobisTvis, romlis analogi ar moipoveba kacobriobis istoriaSi... 
WeSmaritad, gvaxsovdes, gvaxsovdes afxazeTi! 
oRond ara ise, rom iq saqarTvelos marto iurisdiqciis aRdgeniT davkmayofil-
deT, rac, arsebiTad, bevri araferia; ai, magaliTad, axalqalaqis raionze saqarTvelos 
respublikis iurisdiqcia ki vrceldeba, magram es `diqcia~ ufro wminda wylis fiqciaa 
imdenadac ki, rom amas, winebze iq Casul Cvens maRali Cinis pirebsac ki Cvenze ganawyene-
bulma somexTa brbom alya Semoartya da maTi mZevlebad ayvana-dapatimreba ganizraxa; 
saamiso gambedaobas maT is garemoeba aZlevdaT, rom xsenebul raionSi da TviT axalqa-
laqSic qarTvelebi TiTebzec aRar daiTvlebian.  
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o, ase moxdeba sul male afxazeTSi da sxvaganac, Tuki Cven, a v a d m y o f i  e r i, ar 
vizrunebT Cvens gankurnebaze da ar SevebrZolebiT im sens, romelsac demografiis 
enaze eris nebayoflobiTi TviTmkvleloba hqvia da ar gavamarTlebT Cveni amowydomis 
modaraje `Zmebis~ sixaruliT Seferil winaswarxedvas: 
_ Подобно корякам и чукчам, грузины вымирающая нация! 
dastur, navTobsadenis saqarTvelos teritoriaze gavla didad Segviwyobs xels 
ekonomikurad welSi gamarTvaSi. es sakiTxi, rogorc ukve cnobilia, Cveni qveynis sa-
sargeblod gadawyda, risTvisac auwonavi madloba eTqmiT bil klintons da eduard Se-
vardnaZes! 
boroti enebi, rogorc yovelTvis, axlac uTuod Seicxadeben, SevardnaZe aq ra Su-
aSiao... o-o, im SuaSia, `qalbatonebo da batonebo~, rom am wamowyebis CvenTvis dadebi-
Tad gadasawyvetad amerikis  prezidentma ara panteleimon giorgaZis da arc akaki baq-
raZis da arc jumber patiaSvilis da arc roin lipartelianis da arc qarTlos Rari-
baSvilis, aramed  e d u a r d   S e v a r d n a Z i s  xaTriT daureka prezident elcins da 
azerbaijanis  prezident heidar alievs... 
diax, mxolod SevardnaZis pativsacemad!.. hoda, ukve karze momdgar arCevnebisas 
saqarTvelos prezidentad SevardnaZe ki ara, zemoT CamoTvlil prezidentobis kandi-
datebidan romelime sxva unda avirCioT?! o, axla rom cocxali iyos `eTiopiisa~ da ru-
seTis didi Svili, amaze, albaT ase gvipasuxebda: 
В одну телегу прячь не можно 
Коня и трепетную лaнь! 
es ki, magram... Tu dros gavuswrebT da 5 noembers xalxi amaTgan, vTqvaT, eduard 
SevardnaZes mianiWebs upiratesobas, sul erTia, mavani da mavani mieT-moeTni layafs 
mainc ar daayovneben, saarCevno biuletenebi gaayalbeso, magram araviTari angariSi 
amas ar unda gaewios, radgan eris damRupvel ugunurebas eris gadamrCeni goniereba ar 
unda Seewiros.  
                 
1995 w. maisi            kita buaCiZe 
 
 
 
saprezidentod vis vaZlevT xmas?! 
 
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, 3-10 noemberi, 1995 w. 
 
Tqveni ar vici, Zvirfaso mkiTxvelo, me ki rodesac prezidentobis kandidatebis 
pirveli, vrceli sia mogvaxares, Cemi arCevani meryeobda or friad Rirseul kandidats 
Soris: WukveiZem (Tu WukvaiZe?) momxibla Tavisi gvariT, romelic pirvelad gavigone, 
meqsikur-braziliuri gauTavebeli tele-serialiviT,  Cems xangrZliv sicocxleSi, uT-
valavi arCevnebis momswre da monawilem, Tanac dramaturgma da umalve ubis wignakSi 
CaviniSne, Tu komediisTvis ara, rodisme traRediisTvis mainc gamomadgeba-meTqi; rac 
Seexeba jon malxaz Salika... bodiSi., SalikaSvils ki ara, jon zaqara laSqaraSvils, bev-
rad adre, vidre igi saqarTvelos prezidentobis posts SeeWideboda, vicnobdi, jer ki-
dev im droidan, roca Tbilis-qalaqSi taqsistobas eweoda, magram es oriveni, oRond ar 
vici, ramdenad eris, magram Cemda samwuxarod ki, prezidentobis kandidatobas male ga-
moeTiSnen, aseve batoni arevaZec (vaglax, saxeli aRar magondeba), da Tu saarCevno pre-
sam ar damabnia, arada, mis furclebze araerTxel gaielva batonma vaxtang boWoriS-
vilmac (`zviadis gza — xma erisa~-s partiidan!). 
didad pativsacemma akaki baqraZem Tavis erT bolodroindel preskonferenciaze 
misTvis Cveuli sibrZniT ganacxada, saqarTvelo kulturisa da civilizaciis iseTi uZ-
velesi qveyanaa, SeuZlebelia, SevardnaZes alternativa ver moenaxoso; ara mgonia, am 
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SesaZlo alternativaSi baton akakis batoni panteleimoni (giorgaZe!) Seecno da egu-
lisxma _ ukvdav-uberebeli komunizmis amJamindeli erT-erTi gamoCenili meomari — 
moZRvari kamCatkidan malTayvamde, anda misive karis mezobeli, batoni jumber patiaS-
vili, amas winaT erTiani komunisturi partiis yrilobas TiTqos iCqiT-anazdad rom es-
tumra da mas komunisti — giorgaZistebi perestroikamdeli mquxare taSiT Seegebnen, 
Semdeg mgznebare ovaciebSi rom gadaizarda... 
o-o, aba, ra bevri bWoba-sja unda, batoni akaki baqraZe SevardnaZis alternativaSi, 
cxadia, uwinaresad Tavis Tavs ivaraudebda, da rom ase ara, mdabiurad Tu vityviT, ra 
Svilia, didad saxelovan qalbaton Tamar CxeiZisa da iseTive saxelganTqmul irakli 
wereTlis mier wamoyenebul prezidentobis kandidatobaze arc daTanxmdeboda, Tanac 
odnav daeWvebulic rom brZandebodes masSi, rom dRes suliT xorcamde gaubedurebul 
saqarTvelos sul raRac umokles droSi ar daamsgavsebs islandias, sadac sisxlis sa-
marTlis kodeqsi saerTod ar moqmedebs, aki islandielebs Teoriuladac ki ar gaege-
baT, ra aris, magaliTad, qurdoba, ra aris Zarcva-gleja, Saragzis yaCaRoba, manqanebis 
avtomatiT waglej-warTmeva da adamianebis gataceba mere maTive Wirisuflebze miyid-
vis mizniT. adamianis mkvlelobaze xom warmodgenac ar gaaCniaT da arc grelandias 
edavebian danias, rogoradac Cven _ ruseTs, dagvibruneT-Tqo afxazeTi... ise ki, mis mi-
er Zlevamosilad qceuli saqarTvelos respublikis saxmeleTo, sahaero, sazRvao ja-
rebis mTavarsardloba baton kako-akakis marTlac rarig daSvendeboda, miT ufro, rom 
saamiso gamocdileba daagrova kidec eqvswliani direqtorobisas askacian rusTavelis 
TeatrSi da am mxriv albaT kidev ufro daostatdeboda, misTvis cota kidev rom eclia 
reJisor farsadan SadimaniZes.. 
da mainc, miuxedavad amdeni saprezidento Rirsebebisa, me, rogorc bunebiT boR-
maSepyrobili patara kaci, arCevnebisas xmas ar mivcem baton akakis, radgan wlebis man-
Zilze maRora, maRora da sabolood mainc ar dadga Cemi erTi moanto piesa `formula 
platonisa~, Tumca dedamiwis erT meeqvsedze erTaderT mmarTvel, komunistur parti-
aSi Sesvla swored Cveni drois am platonis formulam Caagona: `sjobs, virad gTvlid-
nen da kaciviT cxovrobde,  vidre kacad gTvlidnen da viriviT cxovrobde~, anu sul-
mnaT leninis enaze Tu vTargmniT personalurad baton panteleimonisTvis, igi ase aJ-
Rerdeboda: 
 
`Лучше слыть ослом и жить как человек, чем быть человеком и жить как осел!” 
 
eh, akaki baqraZes, anda vinc unda iyos, sxva vinmes gana gaemtyuneba, Tanamdebobis-
Tvis, ese igi kargi cxovreba-privilegiebisTvis Tavis droze komunistad Tu gawevrian-
da?! 1985 wlis aprilamde,  aba, romeli WkuaTmyofeli ifiqrebda, sabWoTa imperia sau-
kuneebs rom ar gauZlebda? 
o, ara! Turme yofila amqveynad erTi adamiani, gvarad RaribaSvili, romelsac boro-
tebis imperiis aRgva-dangreva ise zustad gamouTvlia, komunistur partias axlosac ar 
gahkarebia, amitomac igi axla Tavis kolega-prezidentobis kandidatebs zemodan dascqe-
ris, me erTi var Tqven Soris, romelsac Sublze komunistebis damRa ar aziso... 
dastur, ra davmalo, teleekranze batonebis, roin lipartelianis da qarTlos 
RaribaSvilis, pirvelad xilvisas ise movixible, mzad viyavi, saarCevno kanoni, gamonak-
lisis saxiT, nebas Tu damrTavda, erTdroulad orivesTvis mimeca gasaprezidenteb-
lad xma, magram mere da mere maTma msmenel-mayurebelma gadavifiqre da, ai, ratom: ba-
ton roinis mousvenarma, mgonia, ulayma, uSbas fonze, Tumca erTob zeaRmitaca, magram 
Tan imis SiSic Semomapara, kaligulasi ar iyos, Tavisi cxeni, saxelad fexmardi 
(быстроногий), lamis rom gaakonsula, batoni roinic Tu gaprezidentda, ase mborgavi, da 
mainc ase damjeri Tavisi halstuxiani mxedrisa, vaiTu gaaparlamentaros-meTqi... 
aseve didad momewona baton qarTlos RaribaSvilis `staliniseuli~ Cibuxi, ekranze gamo-
Cenisas erT-or nafazs rom mogvabolebs xolme warsulSi didad cnobil amerikel kinomsaxiob 
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robert teiloriviT. magram ra vqna, saprezidentod verc mas mivcem xmas: saqarTvelos prezi-
dentoba yvelaze ufro mas Seefereba, visac qarTlosi erqmeva da gvarad RaribaSvili iqnebao... 
rogorc Raribi kaci swored siRaribis gamo mas davuWerdi kidec mxars, oRond... 
marTlac Raribi rom brZandebodes. aki TviTonve brZana (ix. gazeTi `samSoblo forte~, 
#16, oqtomberi, 1995 weli), `maqvs mersedesi...~ 
hoda, Se kai kaco, raRanairi Raribi brZandebi, Tuki rusTavelze `mersedesiT~ 
`dagulaob?!~ arada, egeb miTxraT, geTayvaT, larad Rirebul vards, erT vardsac ki ga-
na iyidis is, visac jibeSi puris sayideli TeTric ar uWyava?! `mersedess~ ki ara, velo-
sipedsac ver... tavtologia rom ar gamomivides,  am frazas aRar davamTavreb, miT ume-
tes, rom Tqven Turme.. `myavs ori ZaRli...~ arada, daswyevlos eSmakma, axlac `ki, magra-
mi~ unda moviSvelio: qveynad am naxevrad SimSilobis Jams or... erTs `ki ara, or ZaRls 
saprezidentod SemarTuli Raribi kaci ra eSmakebiT inaxavT?! miT umetes, rom adre 
myavda lordic, samwuxarod, gardaicvala.~ 
eh, qarTlos, qarTlos, Zvirfaso qarTlos, gulwrfelad giTanagrZnobT, oRond... arc 
erTi qarTveli ar ityvis ZaRlze, Tundac mas `lordic~ erqvas, gardaicvalao, lordze-ki, 
adamianze... 
rogorc xedavT, mkiTxvelo, me ukve mimovixile prezidentobis maZiebeli eqvsidan 
xuTi kandidati, romelTagan arc erTs ar Sevawev Cems sruluflebian saarCevno xmas 
da... o, rom icodeT, rarig vwuxvar, rarig vwuxvar, prezidentisTvis mcirewlovanobis 
gamo saprezidento am arCevnebSi wamoyenebuli ar gaxlavT batoni iveri samWkuaSvili, 
romelsac saprezidentod gvaric uwyobs xels da saxelic. rasac, Tu gnebavT, es orio-
de striqonic adasturebs, am ramdenime dRis winaT `samSoblo forte~-Si rom gamoqvey-
nda irakli wereTlis fsevdonimiT: 
`Tu Cemi partia mova xelisuflebis saTaveSi,qveyanas eyoleba yvelaze ukeTesi xe-
lisufleba aRmaSeneblis Semdeg~.  
ar vici ki, ` daviTi~ aq gamorCa Tu gangeb gamotova momavalma     i v e r i     a R m a S e n e b e l m a! 
yovelive zemoTqmulis mere mkiTxvels, vfiqrob, ar gauWirdeba mixvdes da daas-
kvnas, rom me mimdinare saprezidento arCevnebSi, msgavsad pensioner guram rusias 
Tqmisa ar iyos (ix. gazeTi `saqarTvelos parlamenti~, 15.09.95), `miuxedavad misi rbili 
xasiaTisa, mainc baton eduard SevardnaZes mivcem xmas.~ 
oRond aq CemdaTavad imas davamatebdi, rom gaprezidentebis SemTxvevaSi eduard Se-
vardnaZe mxolod bolo oTx weliwadSi SeZenil    a m   r b i l    x a s i a T s    Tu ar gamoeTxove-
ba da, saerTod, upirvelesad yuradRebas ar miaqcevs axla yvelasaTvis TvalnaTliv qarTve-
li eris sruli amowydomis saSiSroebas, ris irgvlivac, sxvaTa Soris, prezidentobis kandi-
datebs TavianT wyaluxv gamosvlebSi erTi sityvac ar dascdeniaT, me ukanve gamoviTxov 
Cems xmas, rogorc gulubryvilo SecdomiT micemuls eduard SevardnaZis asarCevad... 
... raki amJamad ruseTSic sikvdilianobam imZlavra Sobadobaze, 18 oqtombris 
`Комсомольская правда~-Si SegviZlia amovikiTxoT: 
`По подсчетам ученых, во второй половине ХХI века  русских на территории России 
может остаться порядка 25-30 миллионов, то есть нация, как таковая, сойдет на нет...~ 
 
hoda, Tuki es raRac 50-60 wlis Semdeg SeiZleba daemarTos 140-milionian rus ers, 
maSin raRa mogviva Cven, erT kona xalxs saqarTveloSi, sadac sikvdilianoba ukve ra xa-
nia, orjerac ki sWarbobs Sobadobas?! 
nuTu aRar dagvidga is dro, roca ramenairad gons movegoT da SevignoT, rom Cveni be-
di axlac ki arc cxinvalSi wydeba da arc soxum-afxazeTSi, Cveni bedi wydeba mTlianad mTel 
saqarTveloSi, da rom veraferi Cven ver gvixsnis, garda piradi magaliTisa, dawyebuli pre-
zidentidan da gaTavebuli sadRac mTianeTSi jer kidev SemorCenil erT amomrCevlamde. 
 
23.10.95.            kita buaCiZe 
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Tamaz kvaWantiraZes, 
rogorc literators da rogorc ministrs 
 
gazeTi `Sansi~, #3, 1996 w. 
 
        erT dros Cemo namegobralo Tamaz! 
 
marjaniSvilis TeatrSi erT msaxiobs, romelic gacnoboda `Cemi~ reJisoris mi-
marT saTvalaviT pirvel mouridebel, `kbenia~ ustars, sinanuliT eTqva: 
_ kita buaCiZe dramaturgi kaia, polikarpes mere meorea, mara ra ginda, piradi we-
rilebis wera icis glaxao... 
hoda, axla am ganCinebiT SeSinebuli imaze vfiqrob, es baraTic `glaxa~ ar gamomi-
vides, miT umetes, rom amis wina baraTma, romelic 1989 wlis ianvris pirvel dReebSi ga-
mogigzavneT, kinaRam Tqveni Tavi damakargvina... 
... magram ai, karze momdgar 1996 wlis wina dReebSi saswaulsaviT, sruliad mou-
lodnelad Camesmis telefonSi Tqveni sasiamovno, dramatuli tenori, laparakis da-
sawyisSi Tu kargad gavarCie, uZRebi Svilis Taobaze... 
CemTvis ormagad sasixarulo ufro is iyo, rom swored SemoqmedebiTma impulsma — 
gazeT `mTawmindaSi~ gamoqveynebulma Cemma orma publicisturma naSromma, raki guliT 
mogewonaT, CagagonaT, Zvel wyenaze vaJkacurad xeli CageqniaT da gadawyviteT Semxmia-
nebodiT, Tumca `gamofitul niorSi~ CemTvis uhalstuxobis, TqvenTvis ki `uxamuto-
bis~ gamo, cota ar iyos, `gagwkepleT~ kidec.  
amis Semdeg, ianvarsa da aprilSi, televizorSi orjer gixileT yelsaxveviT, ra 
`samoselSic~, Tu arabul `lamazs~ ki ara, qarTul sityvas moviSvelieb, diaxac, rom 
pirmSvenieri warmoCndiT, magram mere da mere, raki Cveuleba, rogorc Cans, marTlac 
rjulze umtkicesia, kvlav bedaurze amxedrdiT, risi damadasturebeli sabuTi amaswi-
nandel `saqarTvelos respublikaSi axali ministrebis suraTebis gamofenaa, saidanac 
`Cagalstukebulni~ Semogvcqerian yvelani, garda... g a n a T l e b i s  m i n i s t r i s a! 
telefoniT Cveni saubrisas dagpirdiT, rom gazeT `Sanss~ gamogigzavnidiT, sadac 
daumaxinjeblad daibeWda Cemi `araviTari saupirateso statusi!~, agreTve wina weri-
lebis im gverdebsac, romlebic `mTawmindis~ mier amogdebul iqna, rac meore dResve 
mogarTviT kidec da gTxoveT, raki maT wakiTxvas dro bevri ar dasWirdeboda, sami 
dRis Semdeg dagebrunebinaT, magram, ai, mis Semdeg ukve aTi dRec gavida da... rogorc 
ityvian, ar SegWamoT ruxma mgelma! 
maSin ki isev Tqven gasamarTleblad gavifiqre, albaT axali wlis dadgomas elo-
deba, magram arc pirvelSi da arc orSi xilianis quCidan Cemgan gafacicebiT midaraje-
bul telefonSi... `arsaidan xma, arsiT Zaxili!.. 
samSi ki, saRamoTi, raki dilidanve xangrZliv meryeobas da WoWmans hamletiviT... 
daniis princ hamletiviT (da ara axla CvenSi ase pantapuntad mimofenil Woport-mo-
xis-ajameTel hamletebiviT!), rogorc iqna, vZlie da raki werilis mowera ara da ar min-
doda imis SiSiT, Cemi briyvuli pirdapirobiT masSi raime `glaxa~, vaiTu, amjeradac ga-
meparos-meTqi da ubis wignakSi dRemde sasoebiT Semonaxul Tqveni telefonis nomers 
xelis parkinsoniseburi kankaliT davwvdi erTxel, orjer, samjer da aTjerac ki, mag-
ram... am SesaZlo Svebis wyarodanac `arsaidan xma...~ 
hoda, bolos, am usasrulo satelefono wamebisas, TiTqos ufalma uecrad gonebis 
gza gamikvlia da cnobaTa biuros mivmarTe, magram vai Cems Tavs — abonents da ui maT pa-
suxs: Cven ministrebis telefonebs ar viZleviTo. 
albaT imitom, rom Tqven, usaqmurebma, ar SeawuxoTo... 
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ar SemiZlia, am moulodneli SemoRamebisas ar movigono 80-ian wlebSi Tqvens te-
leleqciebSi cota SeparviT, magram mainc gabedulad, orjer Tu samjer mTeli saqar-
Tvelos gasagonad Tqmuli, rom `cenzuragauvleli~, mxedvelobaSi gqondaT `Savi wig-
ni~, rogorc erisaTvis didad saWiro nawarmoebi, unda gamoiceso... 
verc Tqvens im erT patara werils daviviwyeb `literaturul saqarTveloSi~, 
`mwapnelebisagan~ rom micavdiT... 
 
 `Такое длиное, длинное письмо Виктору Астафьеву~ 
 _ iq dabeWdvamde `ganaTlebisadmi~ gankuTvnil recenziaSi Tqven ase werdiT: 
`samwuxarod, maT (`Sav wigns~ da `Длинное письмо~-s) jerjerobiT ar RirsebiaT ti-
pografiuli niSnebiT awyoba da mxolod TviTgamocemis wesiT dabeWdilni da qseroq-
siT gamravlebulni gadadian xelidan xelSi. arada, unda gamoices, vinaidan es wignebi 
arian marTali, saWiro da saintereso wignebi. `vrceli ustaric~ am tipis wignia — tki-
viliani, mware, dauridebeli sityva cxovrebis aTas darjakgamovlili patiosani lite-
ratorisa... es gaxlavT saintereso avtoris saintereso nawarmoebi, romelic Tavidan 
bolomde gaunelebeli interesiT ikiTxeba. SeiZleba iTqvas, rom am wignSi publicisti 
kita buaCiZe tols ar udebs dramaturg, ufro zustad — komediograf kita buaCiZes: 
iumori, ironia, sarkazmi Sezavebulia vrceli da mravalmxrivi faqtobrivi masalis 
Rrma da maxvil analizTan... avtorma es wigni qarTuladac unda daweros, xolo gamom-
cemlobebma maTi dabeWdva iTavon... merwmuneT, ar waageben _ es wigni rusuli da qar-
Tulic or dReSi sanTliT saZebari gaxdeba wignis bazarze.~ 
 
ise agixdeT yvela survili, rogoradac maSin es Tqveni winaTgrZnoba axda: am `us-
tarze~ politbiuros erT-erTi wevris mier am Cems naSromze gamoTqmuli saqebari az-
riT gaTamamebulma da borkilayrilma luka xundaZem ivaJkaca da `Писмьо Астафьеву~ 
asiaTasiani tiraJiT gamosca, romelic or dReSi ara, magram or kviraSi ki marTlac sa-
Zebneli gaxda: zogierTi Tbiliseli aT-aT calobiTac yidulobda da TavianT nacnob-
megobarT siamayis grZnobiT ugzavnida moskovSi, leningradSi, kievSi da bevr sxvaga-
nac, waikiTxeT da... axlac ityviT, qarTvelebi salanZRavi xalxiao?! 
(ise ki, ra `saqebari~ xalxic Cven viyaviT, me es, rasakvirvelia, `astafievis~ dawe-
ramdec mSvenivrad vicodi, magram araqarTvelisgan Cvens dacinva-dawixlvas gana mo-
viTmendi, avitandi da mivutevebdi?!).  
Tavi Zalianac rom movisawylo, faqts sad gaveqce? sabWoTa kavSiris rCeul mkiT-
xvelTa sazogadoebaSi qarTveli mwerlis mier puSkinis enaze dawerili da ukve wignad 
gamosuli `Такое длиное, длинное письмо Виктору Астафьеву~ 1989 wels lamis bestselerad 
iqca: saidan ar mTxovdnen da zogjer ra kuriozul saCuqars ar migzavnidnen, rom eg-
zemplari mimewvdina.  
 
diax, madlobisa da mowonebis werilebi da avtografiT Semkuli wignebi vin aRar 
gamomigzavna: leningradidan poetma mixeil dudinma, moskovidan poetma rima kazako-
vam, sergei mixalkovma, kritikosebma: lev aninskim, stanislav rasadinma, aleqsandre 
borSCagovskim, evgeni sidorovma (amJamad ruseTis federaciis kulturis ministria), 
vladimer lakSinma, astafievis axlo megobarma Jurnal `Москва~-s redaqtorma vladi-
mer krupinma (`Это не письмо, а труд!~), Jurnal `Книжное обозрение~-s redaqtorma averinma, 
voroneJidan gavrilo troepolskim, zogis gvari ki ase saxeldaxelod veRar momigone-
bia, magram ruseTis sindisad wodebul akademikos dimitri lixaCovs, aba, ra damaviw-
yebs, romlisganac saerTo saTvalavSi sami werili da ori wigni miviRe, anda meore aka-
demikosisas, oRond gTxovT, mis pirovnebas ara dRevandeli, imJamindeli sazomiT mi-
udgeT: miuxedavad imisa, rom Cemi `grZelze grZeli ustari~, arsebiTad, imdenad ara as-
tafievis, ramdenadac ufro sabWoTa reJimis winaaRmdegaa mimarTuli. 
 sabWoTa kavSiris komunisturi partiis centraluri komitetis mdivanma ideolo-
giis dargSi, politbiuros wevrma aleqsandre iakovlevma qarTveli inteligenciis viw-
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ro wresTan Sexvedrisas, 1988 wlis TebervalSi, ganacxada (arsebobs am Sexvedris Cana-
weri videokasetaze): `Ответ очень интересно написан...  
Скажу я: очень талантливо... Я его  прочитал с большим интересом...~ 
 
mogvianebiT, TbilisSi, iakovlevTan Sexvedrisas, Wabua amirejibi saubarSi, siama-
yiT aseT replikas CaurTavs: `Чингиз Айтматов считает, что это исторический документ~. 
 
somxebis dedad miCneuli silva kaputikiani, somxebidan yvelaze cnobili poeti 
sabWoTa kavSirSi, maCablis cametis misamarTiT misTvis sruliad ucnobi avtoris sa-
xelze depeSas afrens erevnidan: 
`С наслаждением читаю Ваше длинное письмо...~ 
miaqcieT yuradReba: `прочла~, `прочитала~ ki ara `читаю~, e.i. ras izam, Zalauneburad 
iumorgareviT Tu ifiqreb, kiTxvisas ise aRtacda, damTavrebas aRar daucada, fexi 
dahkra da... heri, heri fostisken, fostisken!.. 
diax, es somexma mweralma, Senianma, qarTvelma mwerlebma ki araTu depeSa, arc er-
Tma... 
 
Tumca ara: imxanad bazaleTis quCaze SemTxveviT irakli abaSiZe Semomxvda da... o-
o, vidre amas giambobdeT, pawawkina `preistorias~ gagacnobT: Cven Soris asakobrivi 
sxvaoba sul raRac ramdenime weliwads moicavda, magram es `raRac~ didze didi manZi-
lia, roca Sen TxuTmetisa xar, is ki ukve qalebSi `dagulaobs~, ocisaa da rogorc TiT-
qmis ukve cnobili proletaruli poeti Sens ufros Zmas, ukve uTiTqmisod cnobil da 
mexdamtex proletarul kritikoss, benito buaCiZes emegobreba da mas amis merec-me-
rec, sibereSic ar aviwydeba, Zalze xSirad kuWmimxmari ymawvili rogor eRritinebodi 
xolme: 
_ ra iqneba, Tu gaqvs, momeci Sauri, ponCiks viyidi... 
_ adamianurad es bevr xanmoTeulsac sCvevia ifiqros, am drois ganmavlobaSi igi, 
o, ra usaSvelod gaizarda, Sen ki mis mexsierebaSi isev `momeci Sauris~ doneze darCi... 
amitom arc gamkvirvebia, roca iraklim, gaqilikebis motrfialem, gangeb gaocebiT 
mkiTxa: 
_ kita, biWo, marTla Sen auwvi kudi astafievs? is wigni marTla Sen dawere? 
_ me ara, grigol abaSiZem, - mosaCvenari seriozulobiT dinjad vupasuxe, raki vi-
codi (da es vin ar icoda!), am or abaSiZes erTmaneTi gulze ar exateboda.  
_ kai erTi, griSa ra amis damweria?! ise, mainc, biWo, ra kai rusuli giswavlia ci-
xeSi! 
_ cixeSi, Se kaco, ra rusuls viswavlidi, mTeli Svidi weliwadi yurSi samad sami 
ucenzuro sityva Camesmoda.. es kia, rusulad molaparakeni maT eqvsive brunvaSi iseTi 
lingvisturi ostatobiT abrunebdnen da maTi SemweobiT arcTu ubralo azrebsac yve-
lasaTvis ise gasagebad gamoTqvamdnen, niko marsac SeSurdeboda.  
amis damadasturebeli oriode `TvalsaCino~ magaliTic moviyvane, `palestina, pa-
lestinam~ CaixiTxiTa da, albaT, ase iolad gonmisawvdomi `ganaTlebisTvis~, madlobis 
niSnad, mxarze xeli damkra, rac misi axovnebisTvis Zneli ar iqneboda, Tuki Cems `axov-
nebasac~ gaviTvaliswinebT.  
_ ki, magram, ici Sen mainc, ra dawere, ra gaakeTe? 
ara, astafievze daweriT Cvenc davwereT, samma kacma gverdnaxevari, magram `dlini 
pismosTan~ ras mova... Sen ki — qarTvel ers, ara marto rusebis, sxva xalxebis TvalSic, 
saxeze Camorecxe astafievis nasroli lafi da... yoCaR Sen! da am TiTqos mowmendil lo-
yaze RimiliT xeli momiTaTuna, - deda, deda, ase rava gamomepara, ramxela `ponCiki~ 
gazrdilxar Turme!... afsus, sawyali benito, ra niWis kaci iyo!.. arSarunma daRupa, da-
Rupa am saxeZaRlma... 
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diax, ase kazmulad Semaqo, magram daweriT araferi dawera da amisTvis verc daem-
durebi: Tavis cocxal  kolegebzec ki, ramdenadac maxsovs, is, saerTod, arafers wer-
da, magram... 
xuTasidan sxva mwerlebs da kritikosebs, miT umetes  profesionalebad iTvlebian 
da... 
sababi sul mciredic Tu miecaT, nacnob avtors, megobrobiT Tu `ise~, xotbis sit-
yvebs xoSkakalasaviT rom ayrian... 
raRa maincdamainc axla SeaxmaT pasta?! 
o, ara, pasta sulac ar SexmobiaT, magram vinaa maTTvis viRac kita buaCiZe, ra pira-
di urTierToba akavSirebT masTan, TavianT maraqa-sakrebuloSi igi xom arc axalgaz-
rda, arc xnieri arasodes unaxavT da... 
piradad    g v T x o v d e s    mainc, Cemzec dawereT rame! 
arada, raki CvenSi, vTqvaT, Rirseulzec    u Z m a k a c u r a d,   uTxovnelad araferi 
iwereba, erTi miTxariT, aba, rogor ar mivusadago samSoblosTvis damwvar am eriska-
cebs poloneTis ocian-ocdaaTiani wlebis, stalinis momsgavso diqtatoris, iuzef 
pilsudskis mware gamonaTqvami, romliTac man erTxel, gagulisebisas, seimis wevrebs 
miaZaxa: 
 
_ `Фсиште йестесче курвами, Паньство!~ 
 
drom ki, rogorc zemoT Cemi monayolidan ukve iciT, friad naTliv aCvena, rom 
`astafievs~ rusebi araTu wyeniT Sexvdnen da araTu mxolod maT mofxana guli, _ ara 
rus patara erebsac, romelTa ori gamoCenili warmomadgeneli, kaputikiani da aitma-
tovi, dagisaxeleT kidec, danarCenebi ki _ ara, CvenSi maTi naklebcnobilobis gamo.  
 
axali wlis wina dReebSi `dalxinebuli samwerlo cxovrebisgan~ stenokardiam 
mTeli simZafriT Semomitia da miqelgabrielTan pirispir WidilSi im ubralo, sada, 
martiv WeSmaritebamde mivedi, rom sul tyuilia, sul erTianad mogonilia, mtknari ab-
surdia, arabunebrivi da araadamianuria sayovelTaod cnobili legenda imaze, TiTqos 
adamianebi sikvdilis ukanasknel wuTebSi saSTamomavlod samaradiso raime sibrZnes 
aRmoTqvamen xolme.  
_ o, yvela es `ukanaskneli amonaTqvami~, Tundac, ai, roca koconze iwvoda ian hu-
si da Tvali mohkra, erTi dedaberi rogor ayrida cecxlze fiCxs, raTa is kidev ufro 
gaZlierebuliyo da eretikosi male damwvariyo, husma wamoiZaxao, `oi, wmindao gulub-
ryvilobav!~, anda sxva, magram analogiur SemTxvevaSi, galileo galileis - `mainc bru-
navs, mainc brunavs!~, maTTvis droTa ganmavlobaSi miwerilia madlieri STamomavlebis 
mier.  
eh, im wuTebSi, aba, vin fiqrobs amaze da vis scxela amisTvis! 
ra erovnebisac unda iyvnen es didi adamianebi da uamisodac marTlac ukvdavni, ma-
Ti ukanaskneli amonakvnesi iqneboda, aris da mudamc iqneba is, rac am erT qarTul xal-
xur striqonSia paradoqsuli genialobiT Caqsovili: 
_ Tu sikvdili mewera, risTvis mSobe mSobelo... 
 
me gTxovT, `odesRac~ Cemo namegobralo Tamaz, iseT sulelad nu CamTvliT, vi-
Tomda Cemi persona did qarTvelad mimaCndes, oRond es kia, diaxac, aseTi rom viyo da 
sicocxlesTan gamoTxovebisas Tavs Tu movereodi, Tu  m o v e r e o d i, Cveni dRevande-
li demografiuli mdgomareoba Cvenive erovnuli uWkuobiT iseTi tragikuli da katas-
trofulia, sikvdilis win ueWvelad wavibutbutebdi: 
 
_ dardi mimyveba saqarTvelosi... 
 
(gvaxsovdes vazgeni: 
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`qarTvelebs rom SeeZloT, naxevar bavSvs gaakeTebdneno...~ 
`Грузины подобно корякам и чукчам. вымирающая нация~) _  
 
`Savze Savi wignis~ gamoucemlobac am dardis erTi Semadgeneli nawilia, radgan is, 
misi winapris, `Savi wignisa~ ar iyos, umTavresad im sakiTxebs exeba, romelTa gamo, sul 
cota, ukve Svidi aTeuli weliwadia, erovnuli sisxlisgan wveT-wveTobiT, dRiTidRe 
viclebiT, viwritebiT da Tu Tqven, rogorc ministri da literatori, guliT moindo-
mebT da am saero wignis gamocemis saqmes waruZRvebiT, amiT, merwmuneT, dRevandeli sa-
qarTvelos saubeduro istoriaSi ufro damSvenebuli SexvalT, vidre 300 `universite-
tiani~, `uganaTlebulesi~ saqarTvelos ganaTlebis ministrobiT, me ki amiT ise gamaxa-
rebT da sicocxles ise gamixangrZlivebT, rom SegeZlebaT, SarSandeli uyuradReboba 
gamoasworoT da 1996 wlis 31 dekembers Tqveni sasiamovno, dramatuli tenori tele-
foniT gamagonoT: 
_ mogilocavT axal wels — kidev ufro miaxloebas ukuneTTan! 
 
_  o, elda me amiT sulac ar mecema, me realisti var da metad davalebuli viqnebi 
imisTvisac, rom sasicocxlod mTeli erTi weliwadi misaCuqreT, raTa `Savze Savi~ 
TeTr ydaSi  mexila, romlis pirveli egzemplari, rasakvirvelia, mogeZRvnebaT Tqven, 
samSvilians,  e W v m i u t a n e l i  samadlobeli warweriT... 
o, eWvis mitanaze gamaxsenda: am aTi-Tormeti wlis winaT litfondis aw gansvenebu-
li Tavmjdomaris ,amiran gabeskirias kabinetSi, sawer magidaze axlad gamocemuli wig-
ni vixile, romlis avtoriseulma warweram rogorRac gamakvirva: Cveulebriv `amas da 
amas da aseTs da aseTs~ mosdevda: 
marTla pativiscemiT koba imedaSvili.  
diax, me swored am `marTlam~ Semacbuna... arada, verc gaamtyuneb: ise gaiafda, ise 
daeca CvenSi urTierTpativiscema da ise aRzevda cbieroba da orpiroba, WeSmariti pa-
tiviscemis dasadastureblad gixdeba kacs ` m a r T l a s~ moSvelieba! 
 
Cemi am arcTu mosanatrad Sesaxsenebel, lamis ukve `uxucesobis~, `mxcovnobis~, 
`ukanaskneli mohikanobisas~ nuTu imis Rirsi ara var, rom Cemi kalmis erTi mainc na-
moRvawari gamoices am arasruli siidan: 
`Savze Savi wigni~ an `xalxis mtris Canawerebi naxevari saukunis manZilze (1929-
1979 ww.)~ an publicisturi nawerebis krebuli: `siglaxe ar unda SerCes aravis, da arc 
sikeTe daekargos aravis...~ anda qarTuli Targmani wignisa: `Такое длинное, длинное письмо 
Виктору  Астафьеву~ 
 
...diax, nekrologamde xalxSi wignebma Senman unda gamogaCinon da ara kritikis Jan-
gbadis baliSebma.  
mwerlobaSi sasicocxlod xelovnur Jangbads me piradada arasodes gavkarebivar 
da... vfiqrob, arc awi, arc awi... oRond moxdes saswauli da gamomcen.  
CemTvis Tvalis axveva arc ise iolia da Tu es vigrZeni, erTxel kidev vTargmni po-
lonuridan da mivaxli maT saxeSi iuzef pirwuwkis sentencias: 
 
`Фсиште йестесче курвами, Паньство!~ 
  
10 ianvari,                                     kita buaCiZe 
1996 weli 
 
P.S. eex, Tamaz, Tamaz! 
jer kidev SarSan telefoniT Cveni gasaubrebidan Tveze metic gavida, 
magram amaTze ufro motragikuloa CemTvis is ambavi, rom am drois man-
Zilze Tqvengan kvlav `arsaidan xma~ da aqamde gazeTi `Sansi~ da Cemi 
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ori werilidan amoRebuli is gverdebic aRar damibruneT, romelTa 
gacnobisTvis saaTnaxevari Tu dagWirdebodaT... 
damibrunebT ki saerTod? 
o, rogorc Cans... 
 
5 Tebervali, 1996 weli 
 
 
 
`gana Cven guliT rasme vakeTebT?~ 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. gv. 36-51 
 
minaweri: 
am cota xnis winaT (13 agvisto) `saqarTvelos respublikam~, prezidentis TxovniT, 
romeliRac gazeTidan baton tariel Wanturias interviu gadmobeWda: `sazogadoebac 
Seicvala da mweralic~, romelic moicavs, kerZod, Cveni samwerlo sazogadoebis ara-
erT mtkivneul sakiTxs.  
vfiqrobT, ar iqneboda cudi, Tu gagacnobdiT amis Taobaze am TxuTmetiode wlis 
winaT, 1982 wels, maSin jer kidev amxanag kita buaCiZis SeSfoTebul azrs xuTaswevrian 
mweralTa kavSirze da imaze, rom mwerali dRes da guSin ki ara, Zalze didi xnis winaT 
Seicvala, da rom xuTasi mwerali da `mwerali~ bevrze bevria CvenisTana patara qveynis-
Tvis... yovelive es gamoTqmulia `Savze Sav wignSi~, romelmac, sxvaTa Soris, stambis si-
naTle, uamravi wvalebis Semdeg, mxolod SarSan ixila. 
adamianma adamianuri saxe rom SeinarCunos da Rirseulad ataros igi, amisaTvis 
brZolaSi magaliTis mimcemni vin unda iyvnen, Tu ara adamianis sulis inJinrebi, mwer-
lebs rom Searqva ioseb stalinma?! 
sul ager, exla ki erTma Cvenma udavod maxvilgonierma literatorma, romelsac 
basri kalami — Tanabrad emarjveba mxatvruli sityvis TiTqos erTmaneTis sawinaaRmde-
go sferoebSi — kritikaSi da prozaSic, qarTveli mwerali eris upirveles Wirisuflad 
dagvisaxa... 
Wirisufloba aq, cxadia, viwro, Sinauruli gagebiT rodi igulisxmeba, Seni mkvda-
ri viTom cxare cremliT rom daitiro da rvaaskaciani saqelexo sufra gaSalo... 
 
`pasiuri patiosneba~, ra Tqma unda, patiosnebaa, magram sazogadoebis ganviTare-
baze Zalian sust gavlenas axdens.  
Cvens cxovrebas, upirveles yovlisa, swored isini alamazeben, visac Seugnia mamu-
lisa da xalxis winaSe Tavisi RvTiuri vali, visac piradulze maRla sazogadoebrivi 
saqme dauyenebia da eris moWirnaxulis mantia umSvenebs mxrebs~-o. 
 
aq romeli sityvac unda aiRoT, sul bajaRlo oqrosgan aris Camosxmuli da azric 
mTlianad, rasakvirvelia, oqrovarayiania.  
marTlacda, pasiuri patiosneba yovel adamians, yovel moqalaqes moeTxoveba _ 
ar iyo matyuara, gaiZvera, upiro;. ar iyo qurdi da avazaki, urcxvi da znedacemuli; ar 
iyo meqrTame, xarbi, saxeliTa da qonebiT gaumaZRari. yovelive es ubralo, Cveulebri-
vi, elementaruli patiosnebis maCvenebelia. aqtiuri patiosneba ki imas niSnavs, rom yo-
velive zemoT CamoTvlilT da mraval da bevrs sxva xinjsa da siglaxes, ers rom akni-
nebs da aqveiTebs, Tavdauzogavad Seeba-SeebrZolo da ara mxolod qaqana sityvebiT, es 
isev pasiuri patiosnebis gamovlineba iqneboda, aramed saqmiT, mxolod moqmedebiT, 
rac yvelaze nayofierad da TvalnaTliv pirad magaliTs Caeqsoveba da moergeba xolme.  
hoda, vin SeiZleba iyvnen amis moTaveni, amis mowinave medroSeni, magaliTis pirve-
li mimcemni, Tu ara eris u p i r v e l e s i  Wirisufalni — Cveni mwerlebi! 
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da raki asea, Cvenze ufro bednieri gana SeiZleba iyos kidev sadme eri?! 
miliardian zRva — CineTs mxolod ori aTasi mwerali hyavs, masTan SedarebiT, ba-
zaleTis tbis odena saqarTvelos ki... x u T a s i ! 
ese igi eris xuTasi upirvelesi Wirisufali, mxarze mantiamosxmuli eris xuTasi 
moWirnaxule, xuTasi sulieri qomag-gulSematkivari, saqarTvelos bediT gulaforia-
qebulni da, rac mTavaria, misi maradiuli mermisisaTvis saqmiT Tavgamodebuli meb-
rZol-meomarni!.. 
tss... 
o, es ra momesma? ase mwared amas vin CamCurCulebs? — Se mamacxonebulo, Tuki Cvens samSob-
los amdeni Rirseuli Svili Tavs dastrialebs, amdeni mesveur-mzrunveli, amdeni moamage da 
meurve hyavs, maSin Cveni saero saqme ratom ver midis ise win, rogorc Cven gagvexardebodao... 
ara, egeb marTla saTvalavSi movtyuvdiT, sworad ver davTvaleT da amdeni sulac 
ara gvyavs, a? 
me piradad damTvlelad odnavac ver gamovdgebi, Tvla raRac aTamde vici, amis me-
re ki qvis xanis droindel banjgvlian moangariSesaviT vambob _ `bevrs~...  
es aTic axla Zlivs, Zebna-ZebniT, borZik-borZik, ris vai-vaglaxiT CamovTvale, 
`bevris~ saTqmelad ki ena verasgziT ver movabrune, ver davimorCile... 
xom ar vcadoT, xelaxla daviTvaloT, a? 
Cvens droSi aRaravin davobs imis Taobaze, rom dinozavrebi jer kidev uxsovar 
droSi gadaSendnen. es aqsiomaa TiTqos, magram mxolod `TiTqos, radgan saidanRac ax-
lac gamotyvra erTi kaci Cemi saxiT, romelic amtkicebs, Tu sul iseTi dinozavri ara, 
milioni wlebis winaT jer kidev gaWuWyianebul Cvens dedamiwaze rom daboginebda, yo-
vel SemTxvevaSi, misi miniaturuli nairsaxeoba axlac cxovrobs Cvens dedaqalaqSi ada-
mianis, namdvili adamianis saxiT, romelic, bevris savalalod, pasiuri patiosani ro-
dia, aqtiuria da, ai, am `dinozavrs~ _ o, Toloraias, romelmac adre ara erTsa da or 
kinoganmanaTlebel-kinofikators fulis wyaros daSrobiT cremlis nakaduli aRvre-
vina, am ramdenime xnis winaT avgiusis Tavlis msgavsi, aTeuli wlebis manZilze `gakria-
lebuli~ qalaqis sabinao ganyofileba Caabares. sul ager, axla ki mas ufro axlos sa-
Ramos gazeTSi gavecaniT.  
modiT, misi werilidan mxolod or abzac-naxevari amovikiTxoT: 
 
`erTma cnobilma mweralma or adgilze miiRo sacxovrebeli bina da amis Semdeg 
imasac Seecada, rom erT-erT Zvel binaSi arasrulwlovani SviliSvili daetovebina. qa-
laqis sabWom samarTlianad ar Seuwyo xeli misi axirebuli survilis ganxorcielebas.  
Tu kargad icnobT am mwerlis Semoqmedebas, aRtacebuli darCebiT, rogor gvesa-
ubreba zneobaze, sulis da xorcis siwmindeze, mamuliSvilobaze, sikeTeze... 
roca mis naTqvams da namoqmedars erTmaneTs adarebT,  gaocebuli rCebiT amgvari 
gaorebiT.~ 
 
vin ar icis, rom zogi mwerali didia, zogi saSualo da zogic patara. es mwerali 
ki, raki cnobilia da raki mis wignebSi qadagebas sulisa da xorcis siwmindeze aRtace-
baSi movyavarT xolme, uTuod didebs unda ganekuTvnebodes da, maSasadame, eris upir-
veles Wirisufalsac.  
hoda, Tuki eris didi Wirisufalic ki aseT zrunva-sasoebiT dastrialebs Tavs 
ersa da samSoblos, maSin gana meti mzrunveloba moeTxovebaT saSualo da pataraT?! 
cota ar iyos, sakvirveli is aris, rom Cveni pativsacemi dinozavr-binaTufrosi am 
did Semoqmeds zvigenis am madas raRac axirebul survilSi uTvlis da... TiTqos arc ga-
emtyuneba: mas aqamde araTu saqmiani urTierToba, kazmuli sityvis ostatebTan ubra-
lo nacnobobac ar hqonia da, aba, ras warmoidgenda, Tuki eris upirvelesi Wirisufa-
lic mTeli qalaqis dasanaxavad da gasagonad amRerdeboda: 
 
me Conguri misTvis minda,  
rom Cems mucels msaxurobdes! 
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 SviliSvilisTviso... 
ra Tqma unda, SviliSvilebze zrunva sasaxelo, mosawoni, didad saqebi saqmea, mag-
ram roca Sen, eris upirveles Wirisufals, erTaderTi SviliSvili gyavs da ara xuTi-
eqvsiT xar garemoculi, im erTTan, bevri Wamisa da Zilisagan loyebi yurTbaliSebs 
rom miugavs, saqveynod JurnalSi ki ar unda `CakartiWkde~. 
da arc Sen, eris sul dido Wirisufali, is erTi SviliSvili SenTan erTad televi-
zorSi ar unda gamoiyvano da ar unda aTqmevino, babuaCemma Cemze leqsebis mTeli wigni 
dawerao... 
es, jer erTi, am pataras ukve Rlapobidanve aCvevs gamorCeulobas, meorec, aba, ra 
qnan aTiaTasobiT amis mnaxvelma sxva SviliSvilebma, romelTac babuebi mwerlebi ara 
hyavT da TavianT SviliSvilebs leqsebis mTel wigns ki ara, or striqonsac ver gauriT-
maven. ratom unda vagrZnobinoT maT Tavi daCagrulad? 
saerTod, Cveni eris upirveles Wirisuflebs SviliSvili — Tanac raRac erTi, sul 
didi, ori, kultad hyavT qceuli (`gadasarevi bovSi gvyavs!~)... 
erTma aseTma, erTxanobas Tavisi cxovreba-karieris Senelebuli dinamikiT ganaw-
yenebulma da amitom gandgomilma, Sinaurul saubarSi, rogorc Cans, gulisjavri ve-
Rar damala da respublikis meTauris misamarTiT brZana, momces SviliSvilisTvis bina 
da amovudgebi mxarSio... 
ki, magram, Se kai kaco, raki amqveynad ucodveli da Seumcdari, Tuki saerTod, rai-
mes akeTeb, aravin aris, hoda, es Cveni meTauric, vTqvaT, `amaSi da amaSi~ ar aris swori 
da marTali, da Sen, raki man, Tundac sul ubinaos, bina mogca, amisaTvis mas erisaTvis 
raime saziano saqmeSi mxarSi unda amoudge? 
anda... amas winebze, dRidan gaCenisa, yovelgvar natvra-saocnebos moklebulebma, 
mudam damtkbari sicocxliT moyirWebul-gadayirWebulma batoniSvilebma Tavis qeif-
ze TviTmfrinavis mimarTulebis Secvla muqariT rom scades da am cdaSi, oficialur 
cnobas Tu vendobiT, arc axloblebi daindes da arc Soreblebi, rogor, Sen, eris upir-
velesi Wirisufali, am amazrzen saqmeSi respublikis meTaurs ganze unda ganudge, raki 
SviliSvilisTvis bina jer kidev ver miucia da masTan erTad saqveynod ar unda dagmo 
(`saqarTvelos sada hyavs Svili dasakargavi...~) erisaTvis es samtroze samtro windau-
xedavi ugunuroba da Seni Semyure qarTveli axalgazrdoba Seni mucliseuli dumiliT 
eris uWkuo gaCanagebis poziciaze unda daayeno?! maSin ratomRa unda gagvikvirdes, 
Tuki gandgomil-ganawyenebulTa tvinSesabruneblad imedianad waiRiRineben xolme: 
 
ra aymuvlebs am munian murias? 
xom ar Sia da an xom ar swyuria? 
gadavugdoT bina-samsaxuria  
da gaxdeba Cveni yma-msaxuria!.. 
 
es visac `akldaT~, magram Cven vxvdebiT eris iseT Wirisuflebsac, romelTac ara-
sodes araferi ar hklebiaT, `arc groSebi da arc qoSebi~, da mainc, es niWierTa Sorisac 
da sibereSic ki, didkacobis Jini da mudmivi SiSi xis kenwerodan xis Ziras dabertyebisa 
imdenad Zalumia maTSi, rom dro da dro, ZlierTa gulis mosagebad, saqveynod iseT ra-
mesac ganacxadeben, rom es Zlierebic, cota ar iyos, albaT, uxerxulad grZnoben 
Tavs... 
ase, magaliTad, qarTveli e r i s  W i r i s u f a l T a  m e c x r e  y r i l o b a z e  er-
Tma akademikos-Wirisufalma ukve ganxorcielebul saamayo, sasikeTo saqmeTa CamoT-
vlisas paTetikurad ganacxada (da dabeWda kidec): 
 
`SexedeT, ra silamaze gamoCnda baraTaSvilis quCaze, Cveni didi poetis 
ZegliT rom aris  damSvenebuli. xalxTa megobrobisa da komkavSiris muzeumis 
gaxsna, T b i l i s i s  g a d a q c e v a  s i s u f T a v i s a  d a  w e s r i g i s  
s a n i m u S o  q a l a q a d ...~ 
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gadaqceva... ukve  g a d a q c e v a . . .  
amaze Cveni presa ukve 60 weliwadia ocnebobs da Cvenc yoveldRe,  garda kvira sa-
Ramosi, mogviwodebs da gvexveweba xolme, gadavaqcioTo... 
sxvaTa Soris, roca dilis sxdomaze am pativsacemma oratorma gamoacxada Tbili-
si sisufTavisa da wesrigis sanimuSo qalaqad, swored sxdomis damTavrebis Jams, Suad-
Risas, sanagve manqanam, romlis qurTma mZRolma ukan daxevisas Tavi ar Seiwuxa ukan mo-
xedviT, kedels miaWeWya Tavis gzaze mSvidad mimavali,  raime xifaTis sulac armomlo-
dine, xnieri ded-mamis  erTaderTi Svili-imedi, mosaRamoebisas ki TviT mweral-Wiri-
sufalTa  poliklinikis eqTan mzia k-Zes Tavisive saxlis ezoSi orma sanimuSo Tbili-
selma sayureebi Camoaglija da Tan scema, ratom gagviZaliandio... 
TiTqos arc amis aRuniSnaoba ivargebda, aki... `me vamayob, rom Tbiliseli var.~ na-
cem-gaZarcvuli qalis Semzarav kivilze fanjrebidan erTma mezobelmac ar gadmoixeda 
arc saSvelad da arc cnobismoyvareobiT... 
da es maT TiTqos arc daeZraxebaT: aranormaluri ambavi, Tu igi yoveldRiur, Cve-
ulebriv ambad gadaiqceva, adamiani mas ukve ise aRiqvams, rogorc normalurs, rogorc 
aragasakvirals.  
Cems Taobas kargad axsovs kompozitori kote focxveraSvili; Tu igi sadme fexze 
mdgomi an mosiarule SegxvdebodaT, ar SeiZleboda, gaocebuli Tvalebi ar migepyroT: 
marTlac dinozavriviT brge, mouxeSavi, zozina da imdenad maRali iyo, rom Cveni pir-
veli respublikis dros gamomavalma  kargma iumoristulma Jurnalma, `eSmakis maTrax-
ma~ or nomerSi moaTavsa masze megobruli SarJi: am zomis kubos, aba, romeli Wirisufa-
li iSoviso, amitomac `micvlil~ kompozitors damwuxrebuli sazogadoeba Suaze gada-
xerxils miasvenebda... qvemoT mieweraT `gagrZeleba Semdeg nomerSio~... Semdegi nomris 
kuboSi ki mxolod grZeli fexebiRa ewyo.  
roca asakis mixedviT sikvdili jer kidev Sors, Sors gidevs da Tan iumorsac eme-
gobrebi, aseTi moSavo xumroba Senzec ki SenSic Rimils gamoiwvevs, magram es ukve xum-
robas aRar ganekuTvneba, roca axalgazrdul gazeTs Sen, eris upirvelesi Wirisufa-
li, imsigrZe intervius miscem, erT nomerSi rom ver daeteva da momdevno nomerSi gaag-
rZeleben, magram es kidev araferi, is ufro `bevrferia~, Wirisufal-interviueris da-
saxasiaTeblad roca momdevno nomerSic wina dRes Caxatul suraTs xelmeored Caxata-
ven da Sen amas `Tavmdablurad~ Seifereb kidec da misdami keTilad ganewyobi... 
ho, magram... sakuTari Tavis ase saxated gadaqcevas stalinic ar mimarTavda: bela-
dis suraTs centraluri presa mxolod drogamoSvebiT aTavsebda, yoveldRe mis beW-
dvas ki Cveni `komunistic~ TiTqos erideboda...  
o! eris Wirisufalio, Tanac upirvelesio... `es~ mxcovani Wirisufali, rogorc 
Cans, Cvens uTqmeladac miiCnevs Tavis Tavs upirvelesad, Torem ase kategoriulad da 
ase gakvirvebiT amas sxvebis gasagonad mainc ar ityoda: 
_ rogor, me da Cemi Soferi am qveyanas erTi `forToCqidan~ unda vuyurebdeT?! 
ki, magram... Tu Sen, rogorc sityvakazmuli mwerlobis ostati, marTlac Seni eris, 
Seni xalxis, Seni samSoblos Wirisufali brZandebi, maSin ratom Senc da Seni Soferic 
erTnairad ar unda uyurebdeT — am SemTxvevaSi yoveldRiuri cxovreba igulisxmeba — 
am qveyanas?! miT umetes, rom Sen ara marto eris Wirisufali xar, amave dros misi d e -
p u t a t i c  brZandebi... oqtombris revolucia xom imitom moaxdines, rom am qveyni-
saTvis Cven yvelas erTi, saerTo, kriala sarkmlidan gveyurebina?! deputati xalxis 
msaxuriao, araerTxel gagvigonia... Tqveni `forToCqis~ mixedviT ki, batono, Tu kaci 
imsjelebs, ufro xalxia deputatis msaxuri... 
n.v. gogoli regularulad, Tanac u s a x e l o d ,  i n k o g n i t o d , ugzavnida 
xolme fulad daxmarebas peterburgis universitetis Rarib studentobas... da amas igi 
imitom ki ar Svreboda, rom simdidrisgan duRda da gadmoduRda... roca gardaicvala, 
mis binaSi verc fuli ipoves da verc sagareo tansacmeli: kuboSi im gacveTil serTukSi 
Caasvenes, romelsac yoveldRe icvamde... 
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amerikelma `eris Wirisufalma~ jon steinbekma Tavisi romanis _ `mrisxanebis 
mtevnebisaTvis~ miniWebuli pulitceris premia, gaWirvebisas xeli rom gaemarTa, 
mTlianad gadasca erT Tavis Rarib megobars... 
frangi Jan-pol sartri Tavis honorarebs mTlad rodi Rebulobda, _ mxolod mis 
mcire nawils, Tanac ara erTbaSad _ yovelTviurad: mas ar undoda, raime gansxvaveba 
yofiliyo massa da ubralo frang mosamsaxures, Cveulebrivi jamagiris Semyures So-
ris... 
(cota ucnauric kia, `dampal~ kapitalistur samyaroSi, rogorc amas Cveni sain-
formacio organoebi gvauwyeben xolme, adamiani adamianisTvis mgelia da es mglebi er-
TmaneTs cocxliv, Seumwvar-mouxarSavadac Wameno, es sartri ki ar ukadrisobda, rom 
masac da mis Sofersac am qveynisTvis erTi `forToCqidan~ ecqiraT... Tumca ara! mwe-
ralsa da moazrovne sartrs sakuTari Soferi arc arasodes hyolia).  
...ara, es yvela Cvens xuTas Wirisufals ar exeba, magram maTgan ocs, ocdaaTs ki.... 
ai, visi wignebi aq da bevr sxvaganac dastobiT rom gamodis, visi piesebic aTobiT Teat-
rebSi idgmeba aqac da bevr sxvaganac, vinc honorarisa da jamagiris garda `xalxis sam-
saxurisTvis~ iRebs imden Tanxas, sartri rom kmarobda mTeli Tvis manZilze. hoda, Cven 
ki ram Segvikra kriWa ise, rom Cvens mSobliur sofelSi mainc mTel Cvens sicocxleSi 
Tundac erTi patara wyaro amovaCuxCuxoT?... Cven xom eris upirvelesi mantiamosxmuli 
moWirnaxuleni varT, romlebic...mm... piradulze maRla yovelTvis Turme sazogadoeb-
riv sazrunavs vayenebT!.. anda... sawerad SemarTuli xeli gana viTom Segvaxmeba, Tuki 
vinme Svilebian Raribs am xels SevaSvelebT da fexze wamovayenebT?! 
egeb brZanoT, sad arian Cvens galaRebul qveyanaSi Raribebi, xelmokle ojaxebio... 
amas winaT xaragoulis raionis sofel farcxnalSi myofs, Terjolidan erTma 
glexma momakiTxa: 
_ TqvenTan momaswavles, batono... miTxres, mravalSvilianobis Taobaze ise advi-
lad Sedis SevardnaZesTan, rogorc xabeiSvilio... mec, batono, rva Svilis mama gaxla-
var da... Zalian miWirs... ojaxoba axla mecxrezea orsulad da veubnebi, wadi, qalo, rai-
onSi, moiSale  muceli... ra ici, SeiZleba inamuson da fuli ar gamogvarTvan-meTqi... 
...ara, mas CemTvis arc saaborte fuli uTxovia da arc... saerTod, Cems gzaze jer 
ar Semxvedria iseTi mravalSviliani, fuli rom eTxovos anda Tundac qaragmulad ara-
ki Camoegdos... 
Cemma Terjolelma stumarma es ki miTxra, ra xania, amdeni ambavia atexili qarTve-
lebis gamravlebaze, me ki soflis mTavroba yuradRebas arafers maqcevso... 
ar davmalav: miuxedavad imisa, Cemamde rom mosuliyo, man sakmaod didi gza gamoia-
ra da Tan movida didi imedebiT, misi fiqriT, aseT didkacTan, me mainc ukve saubris da-
sawyisSive mis imedebs civi Rvino gadavasxi: 
- Cemo kargo, TqvenTvis sworad ar uTqvamT. me imdenad patara kaci var, Sevardna-
Ze pirispir arc odesme minaxavs... warmoidgineT, arc tribunaze minaxavs da es, albaT, 
imitom, rom sazeimo demonstraciebze arasodes davdivar... Tumca ara, erTxel viyavi, 
37-Si, SiSiT Sepyrobili da maSinac gamovipare... 
xabeiSvilio... xabeiSvils ki mxolod erTxel Sevxvdi Teatris foieSi, quTaisSi, 
sul ramdenime wuTiT... 
(es CemTvis didi gasaWirisas, roca misi meore mdivnis, vardanaSvilis qalis fxi-
zelma Tvalma da quTaTuri mwerlebis lideris, kvicariZis SorsmWvretelma gonebam 
Cemi piesa `platoni~ ideurad binZur da mankier naTiTxnad miiCnies da gasinjvisas misi 
moxsna moiTxoves, xabeiSvilma ki — dailoca misi ojaxi! — mainc darTo neba, eCvenebi-
naT, riTic, sxvaTa Soris, sabWoTa xelisuflebas memiliarde mikroniTac saZirkveli 
ar Seryevia arc TviT quTaisSi da arc magadanze!) 
gamomSvidobebisas Cems mravalSvilian stumars sityva CamovarTvi, rom misi meuR-
le araviTar SemTxvevaSi mucels ar moiSlida da mecxres meaTesac moayolebda... 
erTi kviris Semdeg ki, raki gulma ar momiTmina, daupatiJeblad vewvie sofelSi 
da... marTlac ra naxes Cemma uamravi avisa da gulSemzaravi ambis araerTgzis mnaxvelma 
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Tvalebma: perus yvelaze miyruebul sofelSi wiTelkaniani indielic ar icxovrebs 
ase... 
me am suraTs arvis, maT Soris Cveni eris upirveles WirisufalTac, ar avuwer-da-
vuxatav, es sakuTari TvaliT unda naxo da Tu naxaven, maSin... mmm... maSin SeiZleba mTav-
robasTan daaxloebulma gavlenianma adamianis sulis inJinrebma, Tu Tavad sindisi ar 
SeawuxebT, raikomis mdivani sityvierad mainc Seanamuson... me es piradad vcade kidec, 
rogorc adrindel mdivanze (a. burjanaZe), ise dRevandelze (r. mxeiZe), magram... ro-
gorc rusebi ityvian, Ноль внимания, rac, sxvaTa Soris, sulac ar gamkvirvebia: kvlav, 
rogorc rusebi ityvian, Это у нас в порядке вещей, raki angariSgasawevi mantiiT ara xar 
kaci Semosili... 
(yoveli SemTxvevisTvis am qarTveli rvaSviliani `indielebis~ misamarTs gawvdiT: 
Terjolis raioni, sofeli qvemo alisubani, ciuri da oTar jabiZeebi. 
misvlisas, SeuRobav ezoSi SeiZleba qaTmebic Semogegebon da indaurebic ki, mag-
ram es maT ufro glexur sibejiTeSi CamoarTviT, vidre SeZlebulebaSi... xom gaxsovT, 
gogia uiSvilma saaxalwlod goWic dakla da gomijebic gamoacxo, magram igi amiT     d a 
v i T   d r o i Z e s keTildReobiT mainc ver gautoldeboda).  
modiT, axla, Zvirfaso mkiTxvelo, am Wirisuflobas da Wirisuflebs saerTod mo-
veSvaT da gadavideT... Tumca... arc amis uTqmeloba ivargebda: CvenisTana patara eri-
saTvis xuTasi mwerali- `Wirisufali~ erTob bevri xom ar aris?! 
amas winaT erTi qarTveli germanisti zedapiruli STabeWdilebis msxverplad sa-
xavda da erTgvari sayveduriT werda dasavleTgermanel mweral hagelStangeze, ro-
melmac raRac sami dRe dahyo saqarTveloSi da... 
qarTvelebi bevrs Wamen da svameno (viTom tyuilia?). 
Rvinis daZaleba iciano (viTom Ralatobs WeSmaritebas?). 
cota ar iyos, baqiebi ariano (viTom didad azviadebs?). 
da rac CvenTvis ufro gulsatkenia,  
mwerlebi, romlebic aerosadgurSi dagvxvdnen, maincdamainc mwerlebs ar hgav-
dneno... 
_ o-o, es ukve iseTi ciliswamebaa, risTvisac es batoni rudolf hagelStange, li-
rikosi da prozaikosi, namdvilad Rirsia imisa, rom Cvenma didma, Tanamdebobianma mwer-
lebma, aeroportSi rom Sexvdnen mas, aseTi gaugonari damcirebisTvis duelSi gamoiw-
vion da TbilisSi damzadebuli xanjlis formis, gamxmari pastiT gatenili kalami, arc 
acivon, arc acxelon da... pirdapir Cxuton zed WipSi! 
ise, kacma rom Tqvas, Tuki Cvenma pirvelma oceulma, rCeulma mwerlebma masze ase-
Ti uRimRamo, ubadruki STabeWdileba datoves,  maSin yvela Cven, danarCeni 480 mwerali 
dasaxvedrad aerodromze rom gavmwkrivebuliyaviT, hagelStange viTom ar ityoda, vin 
arian es nayar-nuyara RvTis glaxebio?! 
erTxel, sakmaod didi xnis winaT, mweralTa erT-erTi sakavSiro yrilobis win, er-
TbaSad, erTi xelis dakvriT 30 kaci da qali Seiwyales da gaaoficiales mwerlebad; es 
im dros ufro imitom, aqaoda, rac meti wevri gveyoleba dideb-mozrdil-momcro da 
namleva-patarebidan, zogic mavedrebel-maxvewrebidan, zogic ki agresor-moCxubrebi-
dan, miT meti delegati wavalT moskovso... 
erTxanobas qarTul literaturaSi... o-o, ara Semoqmedebis sferoSi, sadidkaco-sa-
komando sarbielze mniSvnelovani postebis dakavebis msurvelTa ieriSi imdenad mZafri 
da Zlieri iyo, respublikis komunisturi partiis centraluri komitetis pirveli mdiva-
ni, gadamdgari general-leitenanti vasil mJavanaZe iZulebuli iyo, isev ~gadmomdgariyo~ 
da samwerlo frontze ZalTa dislokacia moexdina, ukan organizebulad daexia da kom-
promisze wasuliyo: mweralTa kavSirSi... 12 (Tormeti) mdivani daeniSna — aerCiaT! 
(axla eqvsia!!! sxvaTa Soris, rogorc sarwmuno wyaroebidan Sevityve, liliputia-
Si, romelic saqarTvelos arc mosaxleobis ricxviT da arc teritoriiT aRemateba, 
mweralTa kavSirSi mxolod orad ori ujamagiro liliputi-mdivani hyoliaT). 
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axla esec vikiTxoT, momadlierebis aseTi politika zians xom ar ayenebs jer, ker-
Zod, mwerlis suls da mere, saerTod, mTel mwerlobas? mis prestiJs xalxis TvalSi?! 
ager axla ukrainis mweralTa kavSiris Tavmjdomare werda, literaturuli pro-
duqciis siuxviT, ucxoeTis mwerlebTan SedarebiT, Cven ubralod usaqmurebad CaviT-
vlebiTo. 
roca igi amas ambobda, eWvi ar aris, man icoda, 36 wlis amerikeli mwerali king sti-
veni ukve aTamde romanis avtoria, oRond es ki ar vici, icoda Tu ara, rom, magaliTad, 
Cveni mxcovani mwerlis, mTeli Tavisi sicocxlis manZilze mudam dalxinebulis, axla 
ukve oTxmoc wels mitanebuli konstantine lorTqifaniZis mTeli naSemoqmedari, aha, 
ZlivZlivobiT oTxiode toms Tu miaRwevs maSin, roca mudam devnil-daulxinebelma, 56 
wlis asakSi sicocxlemoTavebulma mixeil javaxiSvilma samwerlo moRvaweobis sul ra-
Rac 15 wlis manZilze aTamde tomi dagvitova da rom daecliaT, 80 wlamde esunTqa sab-
WoTa haeri (es gamoTqma paolo iaSvils ekuTvnis, igi Tqmuli iyo mweralTa pirvel sa-
kavSiro yrilobaze 1934 wels), vin icis, im aTs kidev ramden erTs miumatebda... 
Tqven, dakvirvebulo mkiTxvelo, SeiZleba brZanoT, raodenoba — ho, magram... xa-
risxi... xarisxio... 
vin uaryofs, erTi `don kixoti~ sul iyidis orastomian, didad niWier JorJ sime-
nons da amdenive tomian da aseTive didad niWier agata kristis! 
erTi `merani~ sul iyidis Cveni saukunis bevri qarTveli poetis Tundac fuTobiT 
leqsebs! 
mwerali, cxadia, fasdeba mis mier Seqmnili saxeebiT da Tu es asea, ara mgonia, bar-
naba saganeliZe anda meqi vaSakiZe tols daudeben arsena marabdels, jayos, kvaWis, Tei-
muraz xevisTavs, abdulas, CanCuras, givi Sadurs... 
vin ar icis, rom saqarTveloSi xuTasi mwerlidan ramdenime aTeuli Tu amoirCeva, 
romelTac namdvili mwerali SeiZleba ewodos... 
da rarig dasanania, roca WeSmariti mwerlis dro da niWi ixarjeba imdenad  ara Se-
moqmedebaze, ramdenadac Tanamdeboba-didkacobis misaRwev  gaZrom-gamoZromaze, `Cin-
mendlebis~ misaRebad sirbil-zrunvaze, saiubileo vakxanaliebze da sxva aTas wvril-
manze, romlebic maT msxvilmanebad da tkbili cxovrebis balavrad miaCniaT... 
ki, magram, tkbilia ki aseTi cxovreba?! drodadro mainc Zils xom ar gvifrTxobs 
xolme sindisi, romelic mwerals, Cemi azriT, rogorc adamianis sulis inJiners, sxva 
profesiebis adamianebTan SedarebiT, ufro meti unda hqondes da arasodes igi ar unda 
miaZinos? fumfula baliSi xom udardeli xvrinvis pirveli megobaria?! 
Cems am nawerSi raki Cveni cxovrebis ufro uaryofiT mxareebze maqvs kalami gamax-
vilebuli, nu ifiqrebs mkiTxveli, rom me imasac vityvi, rom saqarTveloSi marto mwer-
lobiT ver icxovreb, ase vTqvaT, wminda mwerlobiT, ese igi usavarZlod-uTanamdebe-
bod, usamsaxurod..  
rasakvirvelia, ara yvela is xuTasi mwerali da `mwerali~, me mxedvelobaSi myavs 
mxolod kargi poeti, kargi prozaikosi, kargi dramaturgi (cxadia, Tu piesebs udga-
men)... es kia, mtrebis SeZeniT SeSinebul kritikoss cota ki gauWirdeba, magram... hono-
raris maqsimums daumsaxurebeli qeba-didebis niaRvarSic xom iZlevian! 
vis ar axsovs, rogor Cioda parizidan egnate ninoSvili, ra naciaa is nacia, rom-
lis mweralic Svidkapikian porcias Wamso... 
axla ki... Cemi axlo naTesavi qali, ekonomisti-finansisti, erT-erTi gamomcemlobis 
umwikvlo muSaki, rogorc gaavebuli zRva napiris damcvel veebereTela bloks  exeTqeba 
xolme, ise exeTqeba misi guli, roca... SoTa rusTavelsac unda `misces~ 16-marcvlovan 
striqonSi ori maneTi da `amasac~ - ori maneTi datexili leqsis orasoian `da~-Si!.. 
maSin, roca sulac ar iyo dRevandeliviT amdeni wyaro literaturuli naRvawis 
fuladobrivi anazRaurebisa (kino, televizia, radio; uTvalavi Jurnal-gazeTi, mrav-
li konkursi da zogi ram sxvac), mxolod literaturuli SromiT irCendnen Tavs mixe-
il javaxiSvili da geronti qiqoZe, paolo iaSvili da tician tabiZe, grigol robaqiZe 
da leo qiaCeli... galaktion tabiZe (cota xans), konstantine gamsaxurdia (esec cota 
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xans) da niko lorTqifaniZe ki maswavleblobdnen, risTvisac isini axlac ki, didi xnis 
micvlilni, mowiwebiT Sublze mTxvevis Rirsni arian, aki maTi sazrunavi mozardi Tao-
bis Rirseul moqalaqeebad aRzrda iyo, samSoblosadmi aravaWruli, aragamorCeniTi 
siyvarulis gaRviveba-ganmtkicebas cdilobdnen. 
ivanovi, rogorc iciT, yvelaze ufro gavrcelebuli gvaria ruseTSi. arian iakuti 
ivanovebic, CuqCi ivanovebic. am SemTxvevaSi me wminda rus ivanovebze mogaxsenebT... ase-
Ti gvaris mwerali ki, sakavSiro mweralTa kavSiris cnobariT Tu vixelmZRvanelebT, 
ruseTSi sul xuTic ar daiTvleba, saqarTveloSi ki erTi gvaris xuT mwerals, marto 
mTidan TbilisSi `SemoxiznulT~, sul iolad CamoTvliT.  
hoda, axla esec vikiTxoT, am xuTidan, saqmeze rom midges, erTi mainc ki wava Tavis 
mSobliur mxareSi norCi qarTvelebis aRmzrdelad, miT ufro amJamad, roca skolaSi 
mamakaci maswavlebeli JangbadiviT gvWirdeba? anda im xuTasi wevr-mwerlidan, bevric 
rom exvewo, erTi mainc ki wava Tundac Tavis sofelSi, raTa daTesos mozard TaobaSi 
is, `rac erTxel suls daaCndebis~?! 
saamisod, merwmuneT, erTi ubralo eqsperimentis Catarebac ara Rirs, ar wava ara-
vin! arc partiuli internacionalisti, arc upartio patrioti! 
samagierod... 
o, rarig gamikvirda, roca gavige, rom erTi marTlac cnobili mwerali ara mxo-
lod saqarTveloSi, janmrTelobis mxriv arcTu sul stambolis kaJiviT CamokveTili, 
Tanac xnovanebiT caitnotSi myofi da, rac mTavaria, materialur-finansurad orive 
fexze aswlovan muxasaviT mdgomi, Camdgara Turme, winaT rom ityodnen, `kazioni~, sa-
xelmwifo samsaxurSi, Tanac iseTSi, romlis gaZRola (aki sxvebic uZRvebodnen mas aTe-
uli wlebis manZilze!) saSualo Tavis mqonesac iolad SeuZlia: marTalia, aseTi Tavebi 
Tbilisis quCebSi troleibusis  naxmari bileTebiviT rodi yria, magram raikomebSi... o-
o, isini Tavsayrelad moinaxebian.  
saqme is aris, rom Cvens droSi Tu didjamagirian, didmanqanian, didkabinetian, 
Sens TvalebSi SemomCere bevrxelqveiTian savarZlebSi pataraze didi anda amaze ufro 
mozrdili Semoqmedni sxedan, es... sazogadoebriv moRvaweobad saRdeba! 
ki, magram... 
sazogado moRvawe sazogadoebas kiserze unda awves Tu Tavisi kiseri sazogadoe-
bis usasyidlo uRelSi unda hqondes gadebuli?! 
hoda, aseT ambebs uCemkomentarodac ukve kargad da ukve didi xniTac SeCveulo 
mkiTxvelo, xom ar gamiwyrebiT, Tu erTxel kidev mogagonebT filosofos platons, 
romlis erovnebam qarTuli gaamdidra mSvenieri sityvebiT — brZeni, sibrZne, brZnuli: 
sazogadoebaSi ifurCqneba is, rasac sazogadoeba Tavad nergavso... nergavso, ner-
gavso... s a z o g a d o e b a  T v i T o n  n e r g a v s o ...  
Tbilisis erT-erTi biblioTekis TanamSromeli, xalasi inteligenti, romelic Ta-
visi saqmisa da adamianebisadmi siyvaruliT, dRevandeli TvalsazrisiT, CamorCenil qa-
lad rom SeiZleba miviCnioT, zecas SesTxovs xolme: 
_ RmerTo, daifare Cemi Svilebi qonebisa da Tanamdebobisagan! eseni gvikargaven 
Cven adamianur saxes!.. 
            
11 Tebervali 
1984 weli           k.b. 
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ra Rirs dabadeba da sikvdili TbilisSi? 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996 weli gv. 124-134. 
 
o-o, Zalian Zviri, Zalian Zviri (ise, rogorc mTel saqarTveloSi!). 
erTma Cemma mkiTxvelma, axleburad medicinis das rom eZaxian da winaT — mowyale-
bis das (Cvens droSi da Cvens qveyanaSi mowyaleba-Sebraleba, aba, ra saxsenebel-wasaxa-
lisebelia, gasawyleba-Seubralebloba — ki), erT did cxovrebiseul SecdomaSi gamomi-
Wira: 
Tqven rom werT, batono, erT qalze, samasi maneTi daujda mSobiarobao, fass ra-
tom daukeliT? me SviliSvilis dabadeba... xuTasi maneTidan Sin cxra maneTi Zlivs mom-
yva... eqimma, Cemi qaliSvili misi morigeobis dros rom mologinebuliyo da fuli Cemgan 
Tavad aeRo da ara mis Semcvlel eqims, mSobiarobis dasaCqareblad raRac nemsic ki gau-
keTa da rogorc oCan cxens maTraxs rom gadauWeren, salanZRavi sityvebiT ise uyviro-
da, gaiWifxe, gaiWifxe, Se degeneratoo... 
diax!.. axlad dabadebuli rom ganbanon, fuli unda misce, ZuZus misacemad rom mo-
giyvanon, amaSic fuli unda misce, Tu tirili Semogesma da Sewuxdi, sxvisic rom tiro-
des, Seni Rlapi tiriso da... aqac fuli unda iZro... 
amevso da gadamevso erTxel moTminebis fiala da saqveynod Sevkivle, esaa ufaso 
mkurnaloba?! esaa Tqveni konstitucia?! qveyana avaSenoTo... qveyana ki ar aaSeneT, daan-
grieT da daaqcieT  da gaaTaxsireT xalxi...  
es xandazmuli, TiTqos yaCaRana qali roca SedarebiT damSvidda da gons moego, 
Zalze SeSinebuliyo,. vaiTu, damiWirono... 
RmerTi, rjuli, samarTali!... me es partiisa da mTavrobis misamarTiT ar miTqvams, 
me es am cignebis gasagonad wamomcda... 
Tan, Turme, imis SiSis zaric useravda gonebas, vaiTu, TeTr, qaTqaTa samoselSi 
gaxveulma am ruxma mglebma SviliSvili damiwyevlono... 
diax, saqarTveloSi eqimoba, es uaRresad keTilSobiluri, zneobrivad spetaki 
profesia, TiTqmis yvelaze ufro wamxdar xelobad gadaiqca.  
aseTi Sedarebisa da kategoriuli ganzogadebisaTvis  medicinis msaxurni, eWvi ar 
aris, uTuod Semrisxaven, magram... 
roca operaciaSi maswavlebels misi namowafari fuls aaRlets, arc aseTi Tqmis 
mogerideba, Tundac aseTebi medikoseb-TeTrxalaTianebSi bevri arc iyos. 
diax, roca eqimobas araTu gamdidrebis, `gadamdidrebis~ wyarod miiCneven, maSin... 
sxvaTa Soris, ara yvela saxis eqimobas!.. 
zestafonSi erTma patiosanma eqimma qalma (ki, patiosnebic urevia maTSi, oRond... 
asSi erTi!) SemomCivla, Cven, xnierebi, ukve mivdivarT, Semcvlelebs ki veravis vxedavT 
_ fTiziatrebs, rentgenologebs, Terapevtebsac ki... yvelas guli — jibis gziT! — gi-
nekologobisa da qirurgobisaken miuwevso... 
marTlac! erTma Cemma nacnobma axalgazrda Terapevtma manam ar moisvena, sanam Ta-
visi saeqimo profili ginekologobaze ar gadaaxurdava, dedaCemis dinastia minda, ga-
vagrZeloo... 
ho, magram, aseTi ra sasaxeloa da ra sadinastioa abortmaxeroba? 
esec aris, saxels, pativiscemas sasiqadulos, viRa daeZebs? `ras amogviCemeT, ba-
tono, ras gvemarTlebiT, fuls ZalaTi xom ar varTmevTo...~ 
fuls xelisZalaTi banditebi arTmeven da isic didfulianebs, amaTTvis ki, TeTr 
samosels amofarebuli SavsindisianebisTvis, garCeva ar aris, Sen, mSobiare, SvidTum-
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niani damlagebeli xar Tu yovelmxriv galaRebuli, pirTamde savse gastronomis gam-
ge... 
`ZalaTio...~ 
saxafange garemocvaSi Tu Camagdeb, gamoZalva bevriT rodi gansxvavdeba warTme-
visagan.  
es amxanagi, romelsac, samsaxuris mixedviT, qurdebis daWera evaleba, raRac rva 
Tvis manZilze orjer TviTonve gaqurdes, pirvelad RamiT: waiRes Tormeti oqros be-
Wedi (es — dazaralebulTa sityviT, damzaraleblebma ki nadavli, albaT, ufro zustad 
aRnusxes)... da roca meored `gawmindes~ dRisiT, diasaxliss eTqva, raRa azri aqvs, dRe 
iqneba Tu Rame, anda karis Caketvas, awi sul Riad davtovebo... 
sxvaTa Soris, am qalbatonis erTSvilian-dediserTa qaliSvils, musikis maswavle-
bels, `Savi wigni~ waekiTxa da mJave gunebaze damdgariyo, ar moswoneboda... 
aba, amisTvis vis ra daeZraxeba, yvelas erTnairad SeiZleba verc `vefxistyaosan-
ma~ gauRos guliskari, magram me, alalad gamogitydebiT, avtoris Tavmoyvareobam sad-
Rac mainc gamkenwla da davinteresdi, konkretulad, ra ar moewona? 
saerTod ar momewonao; ai, magaliTad, bevri meore Svilsac rom ar yoliobs, amaSi 
qali rodia yovelTvis damnaSaveo; erT Cems megobars, `amis da amis~ rZals, Zalianac 
unda, hyavdes meore, magram qmari nebas ar aZlevs da arc mamamTili urCevso... 
hm, arc mamamTili urCevso... 
mereda, mkiTxvelo, rom icodeT, ra mamamTili, vin mamamTili! 
ara, Svili sul mudam, aba, ras gagigonebs, miT ufro Senganve gamecnierebuli Svi-
li, magram Sen mainc... rogorc mamam, rogorc mamamTilmac... 
vai, sircxvilo!.. 
vaglax, saqveynod rom ar gamomaqvs misi vinaoba da titulebi, `amas da amas~ rom 
amovafare... gvari misi rom SemogesmaT, eWvi ar mepareba, guls SemogeyrebaT da ityviT, 
rogor, es xom is didi eriskacia, is didi mamuliSvili, tribunidan da presaSic rom 
gviqadagebs xolme umwikvlo zneobaze, eris SeubRalav mamaSvilobaze, samSoblosaTvis 
Tavdadebaze, is, visac Cveni respublikis pirveli didebuli, amxanagi SevardnaZe, Ramis 
pirvel saaTzec ar etyvis miRebaze uarso... 
diaxac rom, diaxac rom is gaxlavT! 
o, gmadlob Sen, ufalo, Cemi erTguli informatoris mecadineobiT ase rom gama-
naTle, magram xom ici, `guli krulia kacisa, xarbi da gauZRomeli~ _ egeb am saidumlo-
sac amixado saburveli: mainc aseTi agresiuli pozicia ratom daiWira Cems naSromSi ga-
moTqmuli sevdiani azrebis mimarT ukve ormoc wels mitanebulma, RvTaebrivi musikis, 
mu-si-kis, erTSvilianma maswavlebelma? 
...o-o, bolos da bolos, RmerTis wyalobiT da jvaredini gamokiTxviT esec gair-
kva: am erTSvilianis dediserTa dedis — esec aseve! — dediserTa deda, Turme, gineko-
logi yofila, anu Cveneburad... mm... 
savaraudebelia, rom qurdebma, vidre `saqmeze~ wasvlas daapirebdnen, am viTare-
bas zedmiwevniT  auRes alRo da ar daizares, SeWidebodnen abortmaxeris cxrasakli-
turian muxis kars da ara `Savi wignis~ damweris ficrulisas, romelsac lamis safosto 
yuTis gasaRebic miudges... 
dedaCemma cxra Svili Soba, misi `ginekologi~ welSi  orad moxrili melano gax-
ldaT; wera-kiTxvis am gaugebel qals cxridan erTic ar Semohkvdomia,  Tumca xelT arc 
steriluri maSebi eWira, arc tkivilis gamayuCebeli preparatebi gaaCnda da arc melo-
gines _ `aCu, cxenoo~, _ ukioda... erTi Tungi Tbili wyali, spilenZis taSti, romelic 
metwilad facxa-qoxebSi  soxaneze ido (misTvis, vinc ar icis: soxane  datkepnili miwis 
iatakia)...  
sxvaTa Soris, swored am melanom ubebiava Sua cecxlis maxloblad samuel (noe) 
buaCiZes da kidev amis aT da-Zmas... amaT dedas alvasi erqva, es saxeli Rirsia daxsomebi-
sa Tundac imitom, rom misi mravalricxovani ojaxi sulac ar hgavda romelic gnebavT 
dRevandel ojaxs, sadac didian-patarianad yvela komunistia: samueli mgznebare bol-
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Seviki ki iyo, romelic lenins piradad icnobda da mimowerac hqonda masTan, magram man 
Tavisi bolSevikuri cecxliT mainc ver aRanTo verc erTi Tavisi Zma: zogi maTgani men-
Seviki dadga, zogi — nacional-demokrati, zogic — federalisti, erTic — ararsebuli 
glexTa partiis miwis muSa, erTic — Savi qvis mrewveli (amaTgan yvelaze umcrosma, da-
viTma, 1921 wels kojorTan, saqarTvelos damoukideblobis dasacavad Tavi Seakla mom-
Tabare bolSevikebs)... rac mTavaria, yvela isini patiosnebi iyvnen, Tuki, ra Tqma unda, 
patiosnebad CaiTvlebian arakomunisturi da, maSasadame, antixalxuri partiis wevre-
bi... 
...diax, uwignur bebiaqal  melanos Tavisi xangrZlivi sicocxlis manZilze marto 
Cems sofelSi Svidasamde bavSvi eyoleboda WipSeWrili, romlebidanac, vimeoreb, er-
Tic ar moxuTvia, radgan yvelas Tavisi gulis siTbosa da siyvaruls anaTlavda da su-
lac ar fiqrobda, melogines ras aaRlet-aarTmevda... misi gasamrjelo axalSobili 
qarTvelis omaxiani tirili iyo.  
ara, omaxianad axlac tirian... 
roca galis samSobiaroSi virTxebma Cvili dakbines,  masTan erTad dedac atirda 
`omaxianad...~ 
axmetis samSobiaroSi oTxi axalSobili TiTqmis erTdroulad ise gamoeTxova am-
qveyniur samoTxes, jer Tvalebic ar hqondaT rigianad gaxelili. mizezi? sruli ugu-
lisyuroba Tanamedrove saginekologio iaraRiT aRWurvili medikosebis mxriv... 
SeiZleba amis mizezi isic iyo, rom amaT jibeebamde axalSobilTa xelmokle dedebs 
xeli ver miuwvdaT... 
barem esec vicodeT, raTa guli odnav mainc davimSvidoT: TbilisTan SedarebiT 
raionSi mSobiaroba (oRond ara tyupisa!) ufro iafi jdeba: iq momxarebel-maxaroblebi 
- `biWi gyavs, biWi!~ `...gogo ar jobia biWs?!~ - ufro cotani arian da, maSasadame, ise xSi-
rad ar uxdeba gabednierebul mamas, jibeebi gadmoapirqvavos... 
ratom Sin ar imSobiarebT-meTqi, vkiTxe erTxel am arsad gamokruli preiskuran-
tiT erT Sewuxebul axalgazrda qals, orsulobas rom gaurbis, radgan aborti ufro 
iafi ujdeba. _ vin iZleva amis uflebas, Tu SemTxveviT moulodnelad Sin moilogine, 
sul erTia, mainc raionSi unda waxvide da dawve maTTan  Seni ToToianiTo... 
swavla siberemdeo _ me es aqamde ar vicodi.  
es ki vicodi: evropa-amerikaSi policielebs specialurad aswavlian, rogor aRmo-
uCinon saeqimo daxmareba mSobiares eqstremalur situaciaSi... 
sainteresoa, aseTi swavleba CvenSic rom iyos, milicielebi momkivan mSobiares qa-
Ralds, lenini rom axatia, `manamde~ mosTxovdnen Tu `mis~ mere? 
 
...ai, miicvala adamiani, da Tu is... ara, mas ukve aRar ZaluZs, `CoTqs~ xeli Camoh-
kras da TviTonve iangariSos Tavisive gasvenebis xarjebi... 
da Tu misi Wirisufalni arasmqone, Raribni arian... 
o-o, es sityvebi nabeWd literaturaSi, scenaze da radio-televiziaSi aRar ixma-
reba, maT mkacri amkrZalavi tabu adevT, magram ras izam, Cvens sinamdvileSi aseTe-
bi...mm... `aqa-iq~ kidev moinaxebian, da visac amis ar sjera da amas ciliswamebad CamiT-
vlis, gaisarjos da xandaxan mainc Seixedos xil-bostneulis maRaziebSi — ramsigrZe 
rigi dgeba xolme iq bazarTan SedarebiT bevrad-bevrad uxarisxo xilze da mwvanile-
ulze, magram imave bazarTan SedarebiT ufro iafze... 
SeiZleba Cvenma dakvirvebulma, obieqturma sociologebma am xalxis rigSi dgomis 
moyvarulobiT da misi sizarmaciT axsnan, bazarSi wasvla eSorebaTo, sadac arazarma-
cebi, sxvaTa Soris,  nair-nair xorageuls fasis daukiTxavad, SeuvaWreblad yiduloben  
da aTavseben  manqanebis sabargulebSi.  
...diax, miicvala adamiani. Tu misi momvlel-mzrunvelni marto alali lukmis Sem-
xedvareni arian... o-o, mereda, marto patiosneba xom ar gaapatiosnebs micvalebuls? es 
balzamirebao, es... 
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ara, ar CamovTvli, da ara imitom, rom grZeli sia gamogviva... iaponelebi Sexvedri-
sas, romelime maTgans Sin Tundac micvalebuli esvenos, erTmaneTs mainc Rimilmoreu-
li esaubrebian, - yvelas isec uTvalavi dardi aqvs da kidev Cemi sevda Tavze raRas mo-
vaxvioo. aseve mec Cemi mkiTxveli Savi safiqraliT ratom davtvirTo, amas ki vityvi 
mokled, sabWoTa qveyanaSi miwa, mgoni, mxolod sasaflaoze iyideba da mas erTi saxel-
mwifo fasi aqvs; Tbilisi, marTalia, rogorc viciT, sabWoTa saxelmwifoSi ki aris, mag-
ram saflavis miwas, sami arSini farTobi rom sWirdeba, ornairi fasi adevs _ saxelmwi-
fo, romelic fiqtiuria da faqtobrivi, — kerZo, rac vrceldeba agreTve damarxvasTan 
dakavSirebul yovelnair sxva `aqsesuar-ritualebTan~: es Sofers _ kubos motanis-
Tviso, es muSebs — kubos binaSi atanisTviso, es samaris gaWrisTviso, micvalebulis sa-
mareSi CaSvebisTviso, misTvis miwis miyrisTviso, da vin moTvlis, kidev ramdeni, ramde-
ni wvrilmani gamoxteba xolme,  romlebic, maTi TviTdamkanoneblebis neba-surviliT, 
msxvilmanad saRdeba da ginda-ar ginda,  aseTad unda iwamo, rameTu sxva gamosavali, 
bevric rom ixtuno-iwrialo,  ar aris da ar aris...  
es muxis kubo mainc raRas SemoiRes, romlis saxelmwifo fasi... 350 maneTia! vfiq-
rob, ar gagiWirdebaT, warmoidginoT, ra iqneba misi maluli fasi, Tuki igi mxolod 
`daxls qvemodan~ iyideba... 
hoda, raki igi saprestiJo sasaxled iTvleba, yvela Cvengani, xelmokle da `xel-
grZelic~, aki erTic da meorec wamxedura kudabzikaa, vcdilobT, erTmaneTs ar Camov-
rCeT Cveni micvalebulis pativis migebaSi... 
o, adamianis sibrZne rarig izeimebda, Tu am muxis sasaxleebSi marto maT Caasveneb-
dnen, romelTa gasvenebis xarjebs Cveulebriv saxelmwifo kisrulobs xolme da ar iyi-
debodes isini `kerZo pirebze~... 
gazeTSi gamocxadebac did finansur tvirTad awevs mcirexelfasian Wirisufals... 
ra qnas, ar gamoacxados da... gadaaTries, ityviano, gamoacxados da... 40 maneTi! es zogi-
erTisTvis jamagiris erTi mesamedia, zogierTisTvis — misi naxevaric ki... 
cota ar iyos, TiTqos uxerxuli isic unda iyos, rom gazeT `TbilisSi~ zogjer sa-
mocze meti samgloviaro gancxadebac ki ibeWdeba, romlis Semosavali — samoci gamrav-
lebuli ormocze — 2400 maneTs aRwevs, maSin, roca igive gazeTis erTi nomris erTxel 
da samudamod dadgenili saavtoro honorari 180 maneTs ar aRemateba.  
egeb esec sibrZne  iqneboda, ufro xelmisawvdomi rom gaxdes, samgloviaro gancxa-
debas fasi Tu daakldeboda, miT umetes, rac dro gadis, miT ufro da ufro klebulobs 
gancxadebaTa moculoba (Tumca nebadarTulia moxsenieba garda mSoblebisa, meuRlee-
bisa, Svilebisa da debi-Zmebisa, agreTve papa-bebiebisa, rZlebisa, siZeebisa, SviliSvi-
lebisa, dedamTil-mamamTil da sidedr-simamrisa). 
wavikiTxoT zogierTi maTgani, ramdenadac maTSi erTgvari demografiuli suraTi 
TvalsaCinod airekleba: 
 
`Svili marine mesxi, Zma konstantine vaCnaZe iuwyebian, rom gardaicvala ekaterine 
daviTis asuli mesxi. dakrZalva TbilisSi~. 
(miaqcieT yuradReba: arc Zma, arc da, arc qmar-Svili, arc col-Svili)... 
 
`deda nazibrola, bebia katuSa, babua karlo miqanaZeebi iuwyebian, rom gardaicva-
la ia (kokro) kalandaZe. dakrZalva TbilisSi~.  
(rogorc xedavT, gardacvliaT erTaderTi Svili da erTaderTi SviliSvili... dar-
CenilT... RmerTma didi mxneoba misceT da didxans, didxans icocxlon, magram... odesme 
mainc... viRa eyolebaT gams...mm...). 
 
`da saSa meqanari, biZaSvili Tamar asaTiani ojaxiT iuwyebian, rom gardaicvala 
irakli aleqsandres Ze meqanari. dakrZalva TbilisSi.~ 
(meti arc Zma, arc da, arc qmar-Svili)... 
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`Svili aniko, SviliSvili gigi iuwyebian, rom gardaicvala ekaterine zaqarias asu-
li aslaniSvili-mazmiSvili. dakrZalva  sof. yaraRajSi (kaspis r.)~.  
(arc dedas, arc SviliSvils — arc debi, arc Zmebi). 
 
`Svili maro, SviliSvili leila keTilaZe iuwyebian, rom gardaicvala gaiane kon-
stantines asuli terelaZe-gogaZe, dakrZalva goCa-jixaiSSi (wulukiZis r.) 
 
(gTxovT, SeadaroT qalaqi da sofeli erTmaneTs, raime gansxvavebas maT Soris al-
baT ver aRmoaCenT). 
 
diax, aseT kudmomwvar gancxadebaTa fasi 40 maneTia!  
 
...o-o, Zvirfaso mkiTxvelo, bolos da bolos, TqvenTan erTad mec, rasakvirvelia, 
ara imdenad samgloviaro gancxadebis fasi mawuxebs - es SeiZleba sul muqTadac vaqci-
oT, magram.... am zardamcem `kustarul demografias~ ra vuyoT, ase daundoblad da xma-
maRla rom gahkivis vazgenebis gasaxarebel `Óìèðàþùàþ íàöèÿ~-s?! 
 
gviandeli  minaweri:  zemoTqmulis daweridan ori wlis Semdeg aqlemma CoqviT  
erTxel kidev  momakiTxa: gardamecvala da-ZmebSi yvelaze ufrosi martoxela da... 
samgloviaro gancxadebas Turme ukve aRar zRudaven: masSi axla Soreuli naTesavi 
ki ara, Tu gnebavs, bernard Sou da onore de balzakic moixsenie, vin aris damSleli, 
oRond... yovel sityva-xsenebaze or-or maneTs unda Camoxvide... 
zogierTi saprestiJod miCneuli yvavi-Cxikvis mamidaSvilebiani gancxadeba oras 
maneTamdec ki jdeba! (erTi gaWimuli samgloviaro gancxadebis safasuri — mTeli sam-
xiarulo gazeTis saavtoro honoraris toli!). 
... da Tumca Cemi da, pirobiTad Tu vityviT, spartanulad gasvenda - umuxiskubod, 
umusikod, ugvirgvinod, sul raRac 15-kaciani mosagonari Wiris puris TanxlebiT, da 
mainc, gasvenebis xarjebma, Tu maT sabazro fasebiT viangariSebT... 
o-o, RmerTma agaridoT es aqlemi da es angariSic,  gind kerZo da gind saxelmwifo 
preiskurantiT, ise ki, Tu pativs damdebT da mendobiT, raki me ukve viangariSe...  
erTob Zviri Rirs sikvdili TbilisSi (ise, rogorc mTel saqarTveloSi)!.. 
marto kubos, ubralo kubos Rirebuleba 131 maneTia, CemisTana kacis kai erTi 
Tvis pensia... 
da mainc... 
 
Wixvineben cxenebi,  
Cven ar mogvesveneba... 
qarTvelebi gaxlavarT,  
kargad mogexsenebaT.  
 
RmerTo, Sen gaunaTe 
ers sicocxlis mizani 
da umravle Cvens mamuls —  
lekvni algeTisani!... 
 
          mTavarepiskoposi   Tadeozi 
1983 w.        (ioramaSvili) 
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kvnesi ise, rogoradac gekvneseba... 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. gv. 182-186. 
 
Иностранный язык есть оружие 
 в жизненной борьбе. 
К. Маркс 
 
axla ise, rogoradac ivane kereseliZis `ciskris~ avtorebs sCveodaT, miemarTaT, 
mec maTeburad... 
Cemo sulgrZelo mkiTxvelo, marTalia, ki dagRale, magram mainc, Seni znekeTili 
dasturiT oriode nabijiT ukan davixev, raTa xelmeored davubrunde da amiT sabolo-
od movaTavo kidec saubari im `sadavo muxlis~ irgvliv, romlis Cem mier Sefasebam gu-
liswyroma gamoiwvia dalagebuli Wkuismqone `konstitucionalistTa~ Sorisac ki.  
ase magaliTad, erTma maTganma, WeSmaritad gulmxurvale patriotma, misayvedura, 
Tqveni wignis pirvelma naxevarma ise SemZra, baraTis mowera ganvizraxe, magram Semdeg, 
roca Cveni konstituciis miRebis ambebs mivadeqi, gadavifiqre, aki yovelive is, Cvenis 
mxriv, didi vaJkacoba iyo, Tqven ki jerovnad ar SeafaseTo.  
ki, magram axla esec vikiTxoT, am didma vaJkacobam gamoiRo gana raime nayofi? da-
debiTi da xelSesaxebi araviTari, xifaTi ki didze didi iyo.  
(gvaxsovdes, CvenSi cremlsadeni gazi arc mzaddeba da arc ixmareba, da arc 
`brbos~ gasafantavad wylis masxurebel avtocisternebs mimarTaven xolme, da arc 
plastikuri tyviebiT tenian avtomatebs!). 
SeiZleba miTxran, amas dro undao. 
dro ki, magram... ai, mis mere baremc oTxi weliwadi gavides da es xani TiTqos ar-
cTu ise mcirea, hoda, Seicvala ki raime am xnis manZilze ukeTesisken? 
mxolod erTi magaliTi, martivze martivi: `Cveni~ osebic ki im didi safaTerako 
ambebis Semdegac TavianT saqmian da usaqmo qaRaldebs TbilisSi — maTgan sul raRac 
asiode kilometriT dacilebul saqarTvelos respublikis sataxto qalaqSi! — araTu 
qarTul enaze Sedgenils, blankebzec ki, mxolod osur-rusul enebze dabeWdil blan-
kebze gvigzavnian da ase, amgvarad, rogorc xedavT, Cveni saxelmwifo ena araTu wiTel 
xidamde aRmosavleTiT da leseliZemde dasavleTiT, goridan sul cota moSorebiTac 
ki ukve aRar `xelmwifobs~.  
 
(mini-cnoba ara marto toponomikosebis sayuradRebod: samxreT oseTSi osur 
enaze dabeWdil yvela wignze rcxilnaridan warmomdgari cxinvali gvecxadeba rogorc 
Цхинвал). 
zogma werilobiT, zogmac sityvierad ar gaiziara Cemi mosazreba imis Taobaze, 
rom bevri araferi danaSauli iqneba, Tuki Cvens bavSvebs aqa-iq, specialurad, qarTve-
lebisTvis gankuTvnil rusul skolaSi mivabarebT-meTqi (oRond, marTlac aqa-iq, da 
ara ise `aqa-iq~, rogoradac gazeTebSi weren xolme sayovelTaod gavrcelebul simaxin-
jeze) Tanac im pirobiT- iqve aRvniSnavdi, _ Tu es ar moxdeba, afxazeTsa da samxreT 
oseTSi-meTqi.~  
Tqven ki ambobT, `aqa-iqo~, magram Cveni drois qarTveli `ivaniCebi~ _ isini ki aTi-
aTasobiT daiTvlebian — am `aqa-iqs~ xelebze daixveven da, es erTi `aqa-iq~ me viyoo da, 
ase, amgvarad, saboloo angariSiT yvelas Svilebi rusul skolaSi amoyofen Tavso. 
marTali giTxraT, roca am sakiTxs vexebodi, Cems sityvas magiur mniSvnelobas ar 
vaniWebdi (rasakvirvelia, arc axla vaniWeb), Tanac gamWriaxi da gamgebi mSoblebi myav-
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da mxedvelobaSi, romlebic Svilebis `aqa-iq~ rusul skolaSi mibarebiT arc samSoblos 
siyvaruls gauneleben da arc mSobliur enas daaviwyebineben; Tvalwin gasuli saukunis 
Cveni cxovrebis istoria mexateboda, roca mravalma qarTvelma rusuli aRzrda-ganaT-
leba ki miiRo, magram qarTvelobis mcireodeni niSan-wyalic ar daukargavs.  
axla sxva droao, meubnebian da amas, rogorc Cans, ar SeiZleba angariSi ar gaewios. 
Tumca esec aris, sxva dro kia, magram am sxva droSic yvela mSobeli erTmaneTis anabeW-
dad rodi gvevlineba; parizSi didi xnis winaT gadaxvewilma qarTvelebma da iq dabade-
bulma maTma SviliSvilebmac dResac sakmaod kargad ician qarTuli, moskovSi mcxov-
reb Cems zogierT nacnob, wminda qarTul ojaxSi ki bevri bavSvi enobrivad garusebu-
lia, magram amave dros imave qalaqSi mcxovrebi ioseb stalinis SviliSvilis Svilebi — 
iaSa da besiki — uwuno qarTuliT metyveleben, Tumca maTma mamam, papisa da mamis mSob-
liuri ena, raki sxva garemocvasa da sxva pirobebSi izrdeboda, ar icis. 
asea Tu ise, Tavze mexic rom damatydes, me mainc vityvi: urusulod Cven, Tundac 
Cveni Tavi Cvenve gveyudnodes, CixSi Cayenebul matarebels davemsgavsebiT, matarebeli 
ki maSin aris matarebeli, roca moZraobs, Tanac roca miiwevs win! 
hoda, raki me ver movnaxe, rogorc irkveva, swori da mokle gza am Cixidan Cveni Ta-
vis gamosaZvrenad, monaxon sxvebma, mxolod ara imiT, rusulad квасной патриот-ebs rom 
eZaxian. aqve amasac davZendi: isini verc monaxaven.  
sakavSiro masStabiT Cven didi saxelmwifoebrivi warsuli gvaqvs. dRevandeli 
axalgazrdobisaTvis es Soreulze Soreuli ambavi ubralo ambavi rodi gaxlavT, igi 
bevri ramis mTqmelia: 1923 wlis aprilSi gamarTul ruseTis komunisturi partiis me-12 
yrilobis 59 kacisgan Semdgar xelmZRvanel organoebSi arCeuli iyo 6 qarTveli (Sesa-
dareblad: somexi 1). 
 
(mini-cnoba: imxanad aseT sameTauro adgilebze adamianebs irCevdnen ara Tanam-
debobebis mixedviT, rogorc axla, _ irCevdnen gonebrivi monacemebis gaTvaliswine-
biT). 
 
1931 wels, TebervalSi, anatoli lunaCarskim `izvestiaSi~ patara, magram sagulis-
xmo azrebiT daxunZluli statia moaTavsa, saqarTvelom Cven mogvca Tanamedroveobis 
ara erTi da ori gamoCenili pirovnebao; viaCeslav molotovs ki 1937 wlis dasawyisSi, 
kremlSi qarTuli xelovnebis pirveli dekadis monawileebTan Sexvedrisas, roca saqar-
Tvelos `Cveni diadi qveynis margaliti~ uwoda, ara marto Cveni qveynis iSviaTi klima-
tur-geografiuli mdebareoba hqonda mxedvelobaSi, _ xalxic. aki Tqva kidec, qar-
TvelTa talantebi mTel sabWoTa kavSirSi brwyinaveno. 
albaT, marto obrodi ar dameTanxmeba: is talantebi moskovis ciskidurze rusu-
lis ucodnelad ver amobrwyindebodnen... 
axla ki... am talantebs, cxadia, droTa ganmavlobaSi TiTqos unda emata kidec, nam-
dvilad ki TiTqmis sul araraobamde davida, Cveni mezobeli somxebisa ki... 
o, amaze ukve araerTxel mogaxsene, Cemo didad momTmeno mkiTxvelo, da vidre say-
vedurs Semomkadrebde sityvieri tkepnisaTvis, vfiqrob, sjobs... miT umetes, rom er-
Txel ukve viwvnie kritikuli Soltis simwvave... 
diax, gadmomces aki, erTma docentma, romelsac `Savi wigni~ Cavardnoda xelT, did  
codvad CauTvala Turme avtors, ganmeorebebi aqvso.  
me davinteresdi, sxvaTa Soris, am metad pativsacemi amJamad docentisa da axlo 
momavalSi — amaSi eWvi nu Segvepareba! — profesoris moRvaweobiT da... Cem win misi u-
udidesi mecnierul-literaturuli simdidre gadaiSala, Tumca, esec unda mogaxse-
noT, am unikalur simdidres bevri qeqva-wvalebis Semdeg mivakvlie: or didebul Sro-
mas, dabeWdils sakmao intervalebiT erTsa da imave formatmomcro gazeTSi, romlebic 
— orive! _ uaRresad mtkivneul sakiTxs exeba: ai, ukve ramdenime Tvea (es pirvel naS-
romSi, meoreSi ki... `ukve mTeli grZeli weliwadi gavida mis Semdeg, rac...~) am patara, 
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myudro quCaze mTavari magistralidan moZraoba gadmoitanes, es ki safrTxes uqmnis... 
ama da am sazogadoebriv... sazogadoebis... sazogadoebas... 
mivakvlie imasac, es ukve Zalian iolad, rom swored am patara, myudro quCaze 
cxovrobs Turme es Cveni amxanagi docenti da, albaT, uaxloes momavalSi uTuod pro-
fesori da, Tumca amas calke abzacSi ar gamoyofs, magram es isec igrZnoba, swored man-
qanebis xmauri uSlis mas xels kantisebur azrovnebaSi, maTi gamonabolqvi ki safrTxes 
uqmnis mis tvinsa da filtvebs, romelTa yoveli nervi da ujredi mTlianad da savse-
biT,  savsebiT da mTlianad ekuTvnis,  cxadia, sayvarel dedasamSoblosa da mSobliur 
komunistur partias! 
es yvelaferi ho, magram... Tuki sagzao moZraobis  d r o e b i T   Secvlaze, romelic 
arsebiTad mxolod Sens muclis gvremasTan aris dakavSirebuli, drois sul mcire mo-
nakveTSic ki SeiZleba presis saSualebiT orjer amcno da moagono sazogadoebas, ra-
tom ar SeiZleba, anda ra gasakicxia, Tuki Seni mSobliuri eris ubedurebaze orjer, 
samjer da, Tu gnebavT,  uTvalavjerac Cagikakunon TavSi, Tundac igi, vTqvaT, carieli 
arc iyos?! 
roca tkivili gakvnesebs, imaze rodiRa fiqrob, sxvaTa yurTasmenisaTvis damat-
kbobel xmaze ikvneso, kvnesi ise, rogoradac gekvneseba... 
me TeatrSi dasadgmel dramas ki ar vwer, rom mis arqiteqtonika-kompozicias gul-
dasmiT vukirkimalo... 
 
...sjobs, rom imaze vitiroT,  
mudam mTqmeli var amisa,  
nu SegaSinebsT, ar gavnebsT 
mTidan yvirili xarisa... 
 
kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
sofels saZirkveli ar unda gamoecalos... 
  
`SavSi Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. gv. 307-312. 
 
      visTvis kvdebi, ver mixvdebi, Tu sofelsa moiZuleb. 
       
   rusTaveli 
 
am xuTiode wlis winaT Cveni dedaqalaqis pirvel gazeTSi amovikiTxe: 
 
`21-e saukunis damdegisaTvis saqarTvelos qalaqebSi icxovrebs daaxloebiT 3.8-4 
milioni kaci, anu respublikis mosaxleobis 60-65 procenti.  
21-e saukunis damdegisaTvis saqarTveloSi soflebis ricxvi 35 procentiT Sem-
cirdeba...~ 
 
am cnobas saxelmwifo dawesebuleba gvawvdis da satirali da savalalo is aris, 
rom masSi guliswuxili rodia Caqsovili, piriqiT — Cveni didi erovnuli tragedia er-
Tgvar optimistur CarCoSia Casmul-movarayebuli.  
ki, magram, riT aris es sasixarulo? qalaqebis aseTma momZlavrebam mogvitana ki 
raime sikeTe? vTqvaT, jadarSi anda kavTisxevSi Tu ar aimarTeba CarxsaSeni qarxana, 
amiT saqarTvelos viTom bevri rame daakldeba? Carxebs Cvenze ukeT sxva respublikeb-
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Si daamzadeben, magram vazs iq verc moaSeneben da verc mouvlian da verc Rvinos daaye-
neben kaxuri wesiT, verc citrusebs gaaxareben da verc Cvenebur xexils axeireben... 
da amas ara imitom, rom iq Cvenze nakleb gamrje xalxia, _ Cven saamisod miwa-niada-
gic gviwyobs xels da havac, agreTve ZvelisZveli tradiciebic. 
es tradiciebi ki axla soflis mosaxleobis SeTxelebis gamo TandaTan xelidan 
gvecleba da agreTve im sayovelTao naZaladevi, Tavis mosatyuebeli swavla-ganaTle-
bis gamoisobiTac; am `ganaTlebulebs~, soflad fexadgmulebsac ki, Zroxa ukve bizo-
nad eCvenebaT, mowveliT ki... o-o, Tundac Tavi daimciron da ikadron, saidan miudgnen 
jiqans da rogor mobanon, es maTTvis Tavsatexi, amoucnobi gamocanaa. 
diax, Tu kidev ase ganvviTardiT `kulturulad~ (SeCerebas ki rogorRac piri ar 
uCans!), maSin momavali saukunis damdegisaTvis 35 procenti ra aris, ufro gamaCanage-
bel maCvenebelsac unda velodeT.  
Sehferis da epatieba ki qarTvel kacs soflis migdeba-mitoveba? aris ki amaSi go-
nierebis raime nasaxi? mTel saqarTvelos raRac 8-10 saaTis ganmavlobaSi aRmosavle-
Tis sawyisi wertilidan dasavleTis bolo wertilamde gadaserav... ai, imiT, me rom bor-
blebiani kubo Sevarqvi, da es kubo ukve aTidan TiTqmis yovelma erTma movimarageT da 
male es aTi, albaT, xuTzec Camova... Tanac Cven xom iseTi Wkuadatenili vaJkacebi varT, 
rom arc yovelsaaTobrivi, sazareli avtoavariebi gvafrTxoben da arc uvargisi gze-
bi... 
... da mainc, Sen, raWvelma kacma, TbilisisaTvis Seni mSobliuri, kurTxeuli mxare 
rom miatove, viTom ar SegeZlo, iq keria ar Cageqro da SabaT-kviraobiT mainc cecxli 
isev gageCaRebina? saamisod iqiT-aqeT misvla-mosvlaSi ra bevri dro dagexarjeboda, 
samagierod, Sens sicocxles erT kviraSi, sul cota, dRe-naxevari mainc Seemateboda... 
...anda Sen, imerelo, quTaisSi rom cxovrob da patrikeTi da qvitiri Sens yuris 
ZirSia... an Sen, kaxelo, qarTlelo, megrelo, gurulo, samurzayanoelo, svano, leCxu-
melo... ratom viviwyebT, rom saqarTvelo erTi xelisgulis odena qveyanaa! 
winaT erTi mtkaveli sadavo miwisaTvis Zma Zmas TavSi kets ubazunebda, axla ki abi-
binebul ezo-garemos Tavis saxlebianad eSmakebs vutovebT da gavrbivarT imis imediT, 
rom asfalti gaxdeba Cveni dedamarCenali... 
marqsistebi erT dros aseT migracias mSromeli masebis gaRatakebiT xsnidnen, sa-
interesoa, axla mas ra axsnas gamounaxaven?! 
Tavad komunisturi sazogadoeba xom ar aris xelSemwyobi, rom glexi glexur Sro-
mas gadaeCvia da miwis maRmerTebelma miwa Seijavra? sul ager axla gazeT `komunistSi~ 
amovikiTxe braldebiseburi, _ Tbilisis axlomaxlo soflebSi xalxi arc Zroxas da 
arc sxva saqonels aRar yoliobs, ercxvinebaT kidec TiTqoso... 
o, sawyali es xalxi!.. 
mbrZanebeli erTeulebi jer urems gadaabruneben da mere am gadabrunebaSi brals 
isev xalxs sdeben, amas ki Tavis gasamarTleblad xmac ver amouRia: ara varT, batonebo, 
Cven damnaSave, ara varT... 
istorikosebi ki iviwyeben, magram xalxi ar iviwyebs `kvadratulbudobrivi~ da 
`agrogorodebis~ did xuroTmoZRvars, nikita xruSCovs... arc mis mowodeba-brZanebas 
iviwyebs, kerZo mesakuTreebis Zroxa da xari, cxeni da viri... 
(sxvaTa Soris, es erTob sulgrZeli, keTilSobili cxoveli, romelsac qarTveli 
kaci SinaurobaSi saalersod didyuras eZaxis, literaturaSi ki TiTqos bodiSis mosax-
delad saxedrad ixsenieba, aRmosavleT saqarTveloSi, jer kidev xruSCovis am gamanad-
gurebel dayroyinebamde Cveni adgilobrivi imdroindeli brZeni xelmZRvanelebis mi-
er ukve didi xnis `momspari~ iyo; maTi sayovelTao likvidacia ki virebis sataxto go-
muridan, wyneTidan daiwyo. an ki, aba, rogor gnebavdaT, qveynis tvirTmaSvralni saRa-
moTi agaraks amobrZandnen da... gza-biliki maT virebma gadauRobon?!). 
...diax, Zroxis yola-movliT Tavi ratom unda aitkivoTo, gvifrTxildeboda niki-
ta, _ rZe gindaT? `paJalusta~, miakiTxeT, roca ki mogesurvebaT, kolmeurneobas da 
umal Camogisxamen, litra ras miqvia, gnebavT, bidonebiTaco... 
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Cvenc mivakiTxeT xolme da ramdenjerac mivediT, imdenjer... rZe ara, tkicin-tki-
cina dadgenilebebi, xruSCovis xelmoweriT, agvafares tuCebze... 
hoda, saxelmwifos aseTi meTauri kidev stalins kilavda, soflis meurneobis ara-
feri gaegebodao... 
stalins soflis meurneobis Teoriisa da praqtikis ra gaegeboda da ra _ ara, ama-
ze, dae, gamocdilma ekonomistebma gvipasuxon, me ki Cemda Tavad vityodi, soflis me-
urneobis Cveni modeli zustad arc erT socialistur qveyanas ar gadauRia da iq sur-
saTis nakleboba, ase Tu ise, arc igrZnoba. 
mefis ruseTi saxnisiT moyvanili puriT mTel evropas kvebavda, Cven ki axla, traq-
tor-kombainebiT galaRebulT, amerika-kanada, cota ar iyos, gvamadlis kidec, rom 
purs yidis Cvenze, Tanac maTive muxlmagari dolarebiT da ara Cveni momakvdavi maneTe-
biT... 
yovelive es imis bralia, rom miwis muSas prestiJi gamoeTxara da sofels — saZir-
kveli... imdenad gamoeTxara, rom... 
ai, Cemi Zmiswuli, qalaqeli axalgazrda da Tavis droze cnobili mamis Svili, sof-
lad dasaxlda, raTa rva Svilis gamzrdeli bebiisa da babuis nafuZari ar gapartaxebu-
liyo. da es misma mamidebma  araTu sazarel, ojaxisaTvis samarcxvino, TavmosaWrel 
tragediadac miiCnies (`benitos Svili miwas unda CiCqnides?!~), TviTon sofelSi ki miT-
qma-moTqma atyda, albaT raRaca daaSava da qalaqad cxovreba ekrZalebao... 
meore msoflio omis damTavrebisas uinston CerCilma, didma politikosma da di-
kensisa da somerset moemis fonze, albaT saSualo romanistma, omi rom moigo da premi-
er-ministrad mainc aRar airCies, cxenebi moaSena; Jan gabenma ki, msoflioSi cnobilma 
frangma kinomsaxiobma, am ramdenime wlis winaT meZroxeobas mihyo xeli da saqonlis 
sadgomidan funac ki Tavisi xeliT gahqonda; Cemma erTma nacnobma qalma ki, romelmac 
Teatraluri instituti daamTavra da am damTavrebis Semdeg usaqmuri diploms sul ma-
raosaviT afrialebs, rom yvelam dainaxos, Tu ra ganaTlebulia, soflad SemTxveviT 
moxvedrisas, zizRnarevi xmiT `waimonologa~: 
_ o-o, ver vitan ezoSi qaTmebs, maT skintli ician.  
mas uTxres-urCies, maSin adeqiT da moaSeneT angelozebio... 
ager axla Cveni gazafxulisaTvis uCveulo Tovli rom movida, `moambeSi~ diqtor-
ma mxne da siamayiT aRsavse xmiT gvamcno: 
`...da mainc, kaxeTSi erTi wuTiTac ar wydeba sasoflo-sameurneo samuSaoebi.~ 
da Tu Tqven amis ar gjeraT, `pativcemulo telemayureblebo~, maSin... aha Tqven 
kinodokumentic: daTovlil zvars baraven da ra gasakviria, Tu wvalebiT da zedapiru-
lad baraven Tavsafriani, SavebiT Semosili, gamxdari xnieri qalebi... im aremareze er-
Ti Sarvlianis WaWanebac ara Cans, vaJkacs vin Civis, arc xanSi Sesulisa... 
gulisa da gonebis es damTuTqveli kadrebi arc operators gadauRia gangeb da 
arc televiziis fxizel cenzor-redaqtorebs gahparviaT, maTi Tvalebi  da maTi goneba 
aseT ambebs ukve imdenad normalurad aRiqvamen, rom maTSi sulac ver xedaven Cveni 
xalxis dRevandel Semzarav da axlo momavalSi kidev ufro sazarel suraTs.  
sxvaTa Soris, im kaxelma Savosanma dedakacebma, romlebmac, cxadia, mSvenivrad 
icodnen, maT win gadamRebi aparatis saxelurs rom atrialebdnen, TavianT gadaRlil 
saxeebze araqaluri SromiT gamowveuli enTuziazmi mainc ver gamoxates da... sevdamo-
reuls Zalauneburad momagonda erTi zemoimereli, TiTqmis saukunes mitanebuli, Ta-
vis sicocxleSi gazze ki ara, pirdapir cecxlis piras kecze samasi aTasamde Wadis ga-
momcxobeli, wera-kiTxvis mciremcodne, naaznaurali, magram faqtobrivad glexis qa-
li,  gazeTSi traqtorze wamoskupuli kabiani asuli rom ixila da Tqva: 
_ ra qalis saqmea traqtori? qals diasaxlisoba amSvenebs... qals eqimoba uxdeba, 
maswavlebloba uxdeba, artistoba... Tanac zomierad... Tu ase yvela qali saSovarze gav-
rekeT, rava, ojaxs qali aRar unda?! 
Tu ramdenad gamoCerCetebuli da sklerozmodebuli iqneboda amis mTqmeli, saa-
miso diagnozis dasma mkiTxvelisTvis mimindvia, Cemgan ki nu eliT, rom masze vityvi, 
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bebruxanao, visi mravali Svilidan erTic ar gamosula banditi da arc qurdi, arc meq-
rTame, arc mkvleli, loTi da narkomani... 
ise ki, maTTvis, Cven rom cxovrebas gviadvileben da Cvens nacvlad fiqroben da az-
rovneben, viRac dedabris nabWob-nabodvari, aba, ra yuradsaRebia! 
anda, vin icis, ojaxs qali SeiZleba marTlac aRar dasWirdes, a? es TiTqos garkve-
viTac gamosWvivis im samTavrobo statistikuri monacemebidan, romelTa mixedviTac am 
saukunis bolosTvis da Tu Cveni saqme saerTod kargad wavida, maSin SesaZloa, amaze 
aTi wliT adrec, sabavSvo bagebsa da baRebSi, qalaqad aRzrdian Turme bavSvebis 80 
procents, soflad ki _ 60 procents.  
procenti ki, aba, ris procentia, Tu ar iprocenta, ase rom, imedi unda gvqondes, 
mere da mere igi asamdec gaizrdeba!.. 
hoda, aseT idealur garemocvaSi qali — deda viTom maqnisi iqneba kidev?! 
me ki, rogorc Cans, gonnaklulsa da drois swraf matarebels didi xniT CamorCe-
nils, megona da CemSi axlac ver Camiklavs is regvenuli azri, rom araTu Cveulebrivi, 
araCveulebrivi, brwyinvaleze ubrwyinvalesi, ganaTlebulze uganaTlebulesi, adamia-
nurze uadamianuresi kremlis sabavSvo baga-baRic ki ver Seucvlis balRs dedis gulis 
siTbos da mis funTula loyebze dedis alersiani xelis moTaTunebas... 
 
Tebervali                                      pativiscemiT 
1984 weli               kita buaCiZe 
        
 
 
unda vimravloT! 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. gv. 313-325. 
 
is wigni, romelic orjer wakiTxvis Rirsi 
ar aris, is arc erTxel wakiTxvis Rirsia. 
   karl veberi 
                          (germaneli kompozitori, 1786-1826) 
 
          saukeTeso wignis Sesaxeb mkiTxveli  
       fiqrobs, rom misi dawera masac SeeZlo.  
paskali 
 
dasavleT saqarTveloSi, mTebs Sua gamomwyvdeuli mdinaris piras mdebare orqu-
Cian dabaSi raikomis biuros morig sxdomaze erTi Cemi axlo nacnobi misTvis sanatrel 
Tanamdebobaze daniSnes... 
da ai, axla maja da nabijaCqarebuli moemarTeba igi soflis Saraze, raTa drou-
lad miaxaros Sinaurebs misi gadidebulebis ambavi... 
WiSkris SeRebisTanave... RmerTo maRalo, amas ras xedavs?! col-Svilze adre Ji-
vil-xiviliT da frena-freniT,  TiTqos mosalocad, gars Semoexvivnen qaTmebi, batebi, 
ixvebi... 
sakvirveli da gasaocari CemTvis is iyo, _ miambobda mogvianebiT igi, - am bentera 
batebma mainc ase swrafad saidan Seityves, pur-xorbleulis sawyobSi rom gamamweseso... 
diax, dro dagvidga iseTi, rom axla CvenSi araTu adamianebs, rogorc xedavT, qvey-
nis asaval-dasavali, Turme, batebsac aRar gamoeparebaT. amitom nu gagikvirdebaT, Tu-
ki arc CemTvis daimala axlobel qalTa wreSi erTi gavleniani mandilosnis `Sav wignze~ 
kategoriulad naTqvami, Sovinisturi wigniao. 
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ramdenadac vici, sabWoTa sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT, omis mosurne-
mqadagebeli — ki, magram Sovinisti Tavisuflebis aRkveTiT, yovel SemTxvevaSi dRes-
dReobiT, ar isjeba; samagierod Cveni internacionluri sazogadoebisgan sastikad 
ikicxeba da aseT gakicxvas mere da mere, rogorc wesi, sikeTeTa CamosaqveiTebeli zome-
bis miReba mohyveba xolme.  
me saprivilegio TiTqos bevri araferi maqvs, rom misi CamorTmeviT guli dame-
TuTqos, da mainc, aba, ra siamis momgvrelia, Tuki qarTveli kaci napoleonis maTayvane-
beli frangi jariskacis, Sovines kampaniaSi aRmoCnde... amitom, vfiqrob, ar dameZraxe-
ba, Tuki Sevecdebi, Tavi vimarTlo ucxo sityvaTa mxolod da mxolod sabWoTa leqsi-
konis moSveliebiT, Tanac sul axlaxan gamocemuliT, _ ZvelSi, aba, vin icis, ra da ro-
gor weria (magaliTad, revoluciis Semdeg mTeli aTi weliwadi sityva `samSoblo~, 
`patriotizmi~, `patriotulis~ xsenebac ki ikrZaleboda; presaSi maT sarkmeli gauRes, 
Tanac nel-nela da cot-cotaobiT 1928 wlidan, roca sabWoTa mfrinavma Cuxnovskim 
CrdiloeTis yinulebSi italieli umberto nobiles daRupuli eqspediciis erT-erTi 
wevri gadaarCina): 
`Шовинизм – буржуазный национализм, проповедь национальной 
исключительности, противопоставление интересов одной нации интересам всех других 
наций, разжигание национальной вражды, чувства презрения и ненависти к другим 
расам и нациям~.     
(Краткий словарь иностранных слов, Москва, 1978 г.). 
 
`hoda, aba, erTxel kidev qoris Tvali gadaavleT Cems nawers da brZaneT, gana 
mcxia me rame burJuaziulobisa, da gana me vqadageb, rom Cven, dRevandeli qarTvelebi, 
yvela sxva xalxisagan gamorCeuli eri varT-meTqi?~ 
gana `Savi wigniT~ me vaRviveb erovnul SuRls, siZulvilisa da zizRis grZnobas 
sxva xalxebis mimarT, Tuki, piriqiT, Tavgamodebuli momxre var imisa, rom qarTvelad 
CavweroT yvela is, visac guliT qarTveloba unda da viZmoT yvela isini, visac Cvendami 
moRalateobis grZnoba ar asuldgmulebs?! 
`Sav wignSi~ Cemi mSobeli eris imden biwsa da mwikvlze maqvs saubari, roca mas wasa-
kiTxavad vaZlev visme, Tan vafrTxileb, araqarTvels xelSi ar CaugdoT, Cveni siglaxis 
amokiTxva mas sixarulis frTebs Seasxams-meTqi (araqarTvelebSi qarTvel ebraelebs, 
rasakvirvelia, ar vgulisxmob); diax, es wigni maSin iqneboda Sovinisturi, sxva erebis 
SeWma-CanTqmas rom moZRvrebdes, me ki amis sapirispirod, - Cvenive uWkuobiT da windau-
xedaobiT maT Tavs nu SevaWmevinebT-meTqi... 
Seni eris siyvaruli Tu Sovinizmad gamocxaddeba, maSin Sovinisti yofila Cinebu-
li rusi mwerali, naomari Tedore abramovi, amas winaT ostankinos sakoncerto darbaz-
Si televiziiT rom gamovida da araerTxel mkafiod Tqva: 
 
`Советская русская земля... Советская русская земля... Сколько русских гениев 
полегло в этой войне...~ 
 
rogor? maTSi qarTveli, somexi, ukraineli geniosi erTic ar gamoereoda? Tu pa-
tarZleulebi anda aStarxanelebi ufro movaleni iyvnen mkerdiT  daecvaT stalingra-
di, vidre riazanel-penzelebs?! 
iakob gogebaSvilis azriT, `romelime eris gaqroba aRaribebs da asaxiCrebs TviT 
kacobriobas~ (`burji erovnebisa~, gv. 57). 
hoda, Tuki me ar minda, rom ukvalod gaqres, Tanac aseTi katastrofuli siswra-
fiT, niWieri qarTveli eri da amiT sul cotaTi, co-o-taTi mainc ar gaRaribdes, ar da-
saxiCrdes kacobrioba, gana es Sovinizmia?! sad, romel gverdze, romel abzacSi amoi-
kiTxa am mandilosanma Cemi isterikuli mimarTva: 
- hei, Tqven, qarTvelebo! Tu gindaT, SeinarCunoT sicocxle da samSoblo, fic-
xlav xeli xmals ikarT da dascxeT da gadarekeT mesxeT-javaxeTidan satrap paskeviCis 
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mier CamoTeslebuli somxebi, kudiT qva asrolineT ramdenime saukunis winaT xiznebad 
dasaxlebul osebsac carizmis droindeli goris mazridan gamoyofil da samxreT ose-
Tad xelovnurad Serqmeuli qarTuli miwa-wylidan, TaTrebsac — qvemo qarTlidan, 
berZnebsac — TrialeTidan!.. 
rogorc Cans, Tu davwerdi, qarTvelebo, ukve droa, sul erTianad amovwydeT da 
Cveni walkoti qveyana ukve mosulebs da aw mosasvlelTac, Cvens mesaflaveebs davuto-
voT-meTqi, maSin igi zogierTis fxizel Tvals, albaT, Semawuxebel bewvad ar moeCvene-
boda.  
diax, ara mgonia, rom `Sav wigns~ es amJamad bevrisgan (ufro yovlisSemZle qmris 
wyalobiT!) pativsacemad miCneuli mandilosani sxva drosa da sxva situaciaSi am nawers 
Sovinisturad monaTlavda, amitom, dae, viyoT sulgrZelni da mimtevebelni, da nu mov-
TxovT nurc mas, nurc sxvebs — mravali mizeziT SeborkilT — ilaparakon is, rasac fiq-
roben... 
gana romis papi gaaCerebs sakurTxevelTan Tavis kardinals, Tu is sajarod eWvs 
gamoTqvams zenaarsis yofierebaSi?! 
hoda, nu gavkilavT da nu davabralebT maT simxdales!.. kerZod, nurc, ai, mas, gune-
baSi arsebiTad iseTnair `komunist-bolSeviks~, rogoric me var gasrulwlovanebidan, 
oRond gansxvaveba Cven Soris is aris, rom igi, rogorc nomenklaturis muSaki, ar gax-
lavT jolRomolRo xalxisaTvis gankuTvnili gastronomis CemsaviT Semyure. am friad 
araumecar, friad ganaTlebul, friad gonebagaxsnil, iumoris gamgeb arasqeli Jurna-
lis redaqtors me TviTon mivarTvi gasacnobad `Savi wigni~ da roca damibruna, amanac... 
Sovinisturiao, Tumca, aqeT-iqiT mixed-moxedvis Semdeg (vaiTu, vinmem gaigonoso) wami-
CurCula, bevrs waakiTxe, bevrs waakiTxeo... 
am Cemi frTxili `Tanamoazris~ rCevis gareSec me mas arcTu ise cotas vakiTxeb da 
vavrceleb, Tumca, misi qseroqsze gadatana Zviri jdeba, Tan yovelive amas garkveuli 
SiSianobac erTvis... 
kontrastisaTvis, vfiqrob, ar iqneboda mizanSeuwoneli, Tuki gagacnobdiT Cemi 
wignis `Sovinistobis~ Taobaze ramdenime amonawers, azrs sxvadasxva profesiisa da 
sxvadasxva asakis mkiTxvelTa werilebidan (mravalwertilebiT Secvlili maqvs Cemi mi-
samarTiT gamoTqmuli CemTvis metad uxerxuli qebis sityvebi). 
 
v.k. — omis monawile, gadamdgari polkovniki: 
`Tqveni SesaniSnavi wigni didi yuradRebiT wavikiTxe da didi sulieri kma-
yofileba vigrZeni... aseTi wignis dawera Cvens droSi SeuZlia namdvil qar-
Tvel patriots, Tavdadebuls, metad... da eris satkivriT guldamwvar adami-
ans. wigni gatacebiT ikiTxeba pirveli furclebidanve da yoveli dasmuli sa-
kiTxi Rrma inteleqtualuri analiziT aris dasabuTebuli.  
sanam bolomde wavikiTxavdi, vifiqre, es wigni usaTuod unda gaigzavnos 
zemdgom organoebSi, bolos ki gamoirkva, rom igi ukve gagigzavniaT kidec 
amx. e.a. SevardnaZis saxelze. darwmunebuli var, mTeli rigi sakiTxebi dade-
biTad iqneba gadawyvetili.~ 
 
        l.g.- erT-erTi premiis laureati mecnierebis dargSi: 
`mivesalmebi Tqvens ... gabedulad rom wamoWeriT Cveni mtkivneuli prob-
lemebi. es kia, meeWveba, rom cotne dadiani gamogviCndes, magram cda bedis 
monaxevreao.~ 
 
l.c. — axalgazrda mwerali 
`vinac ar unda waikiTxos Tqveni xalasi qarTuliT da sasiamovno stiliT 
dawerili wigni, darwmunebuli var, rom igi yvelas CemsaviT Caafiqrebs da 
aRagznebs, gamoafxizlebs. 
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me jer gauTxovari gaxlavarT, magram, rodesac meyoleba sakuTari ojaxi, pi-
robas gaZlevT, igi eqvs sulze naklebi ar iqneba, ra pirobebSic ar unda momi-
wios cxovreba.  
Cemi survilia, Tqveni wigni rac SeiZleba metma axalgazrdam waikiTxos, rom 
swored maT igrZnon, Tu ra saSiSroebis winaSe vdgavarT, rom yvelam unda iz-
runos eris gamravlebisaTvis, mis maradis arsebobisaTvis. Tqveni wigni ki, 
rogorc fasdaudebeli  ganZi ojaxisa, yoveli qarTvelis saojaxo biblioTe-
kaSi unda idos rogorc aucilebeli da saWiro yvela qarTvelisaTvis~. 
 
d. W. _ maTematikosi:  
 `...marTalia, Tqven am naSroms Tavmdablurad, ubralod werils uwodebT, 
magram, simarTle mogaxsenoT, mis avtorobaze... (saxeli da gvari _ k.b.)... 
uars ar ityoda Cveni didi publicisti... (saxel-gvari)... ki Tavis rCeul na-
warmoebebSi pirvel adgils dauTmobda am brwyinvale narkvevs, Tqveni goniv-
ruli winadadebebi usaTuod did daxmarebas gauwevs Cveni eris gamravlebas.  
... am sakiTxebis mogvarebas didi Semweoba SeuZlia gauwios amxanag Sevardna-
Zem, Tu, rasakvirvelia, guliT moindomebs... da nuTu ar moindomebs? nuTu ar 
unda Zvirfas eduard ambrosis Zes, rom samudamod ukvdavyos Tavisi saxeli?~ 
 
rva Svilis mSoblebi, Tbiliseli z. da m. g-Zeebi: 
`vkiTxulobT Tqvens wigns da vtiriT. namdvilad rom satirlad gvaqvs 
saqme... magram qarTveli kaci pesimisti ver iqneba, Cven gvaqvs imedi, didi ime-
di, rom yvelaferi gamoswordeba.~ 
                       aseTi g-Zeebi Tu imravleben, maSin marTlac rom gamoswordeba! 
 
l.k. — omis monawile, sami Svilis mama; profesiasac davasaxelebdi, magram, vaiTu, 
zogierTi mixvdes, aki mis kolegebSi sami Svili, ramdenadac vici, aravis ara hyavs: 
`Tqveni wigni jerjerobiT win midevs da vwuxvar, rom male wamarTmeven. 
Tu movaswari, minda kidev erTxel wavikiTxo, ufro gulmodgined.  
... ar SeiZleba, ar moewonos Tqveni naazrevi qarTvel kacs, Tuki WeSmariti 
qarTvelia igi da TqvensaviT fiqrobs saqarTvelos bedze, magram isic unda 
vTqva... Tu ar vcdebi, es sityvebi deni didros ekuTvnis: `me bilwad CavTvli-
di Cems azrs, Tuki igi yvelas moewonebodao~. iqneb zogierTs marTlac ar mo-
ewonos Tqveni naazrevi, sxvadasxva, ufro ki egoisturi mosazrebiT... 
...sulac ar gamkvirvebia, rom Tqvens wigns ar gamoexmaurnen isini, visac 
Tqven  uSualod mimarTeT,  agreTve Tanamdebobis sxva pirnic... isini mxolod 
tribunidan gvpirdebian xolme aSenebas paTetikuri sityvebiT, rogorc sim-
TvraleSi gacnobil Tanamesufres iviwyebs xolme gamofxizlebuli. es bevrs 
Seexeba, garda Cveni respublikis xelmZRvanelisa.  
... pirdapir Tavzardamcemia imis gafiqreba, rom 50 wlis Semdeg saqar-
Tvelo, Tu araferi viRoneT, erT milionamde dava~. 
sxvaTa Soris, am baraTSi aseTi frazacaa, romelic ar vici ki, ramdenad esada-
geba Cems `Sovinistobas~: `Tqven gonier, niWier xalxad ixseniebT somxebs.~ 
 
eqTani m.m-Ze: 
`wavikiTxe Tqveni wigni mTeli gulisyuriT da rogor vinane sami Svilis 
dedam, rom 20 wlis winaT ar myavda TqvenisTana Wkuisdamrigebeli. marTlac, 
yvela qarTvel qals mziTevSi unda gaatanon igi, rom ufro kargad Caufiq-
rdnen Cveni eris yofna-aryofnis sakiTxs.~ 
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S.n. — xanSiSesuli kinomsaxiobi: 
`am Cveni didi erovnuli gasaWiris dros mTavari mainc is aris, rom am wig-
nma Cveni respublikis Wkvian da energiul xelmZRvanelamde miaRwios. gagoni-
li maqvs, roca mas moaxsenes, Sinagan saqmeTa ministrobisas, erTi sazareli 
mkvlelobis ambavi, momiyvaneT da SemaxedeT, vinaa amis Camdeni, kacia Tu nadi-
rio... 
is dalocvili, Tuki mkvleliT dainteresda, nuTu amis damweris xilviT 
ar dainteresdeba?~ 
 
(gviandeli minaweri (1990w.): ara, `amis damweris xilviT~ ar dainteresebula da 
SeiZleba ufro imitom, raki im dros, im dros `Sav wignSi~ gamoTqmuli bevri azri ofi-
cialur ideologias ar emTxveoda; es kia, 1981 wlis wina Rames, komkavSirul qalaq bo-
ris ZnelaZeSi, roca axalgazrdobas axali weli miuloca, marTalia, `Savi wigni~ ar ux-
senebia, an ki rogor axsenebda `nacionalistur-Sovinistur `samizdats!~, magram saqar-
TveloSi didi xnis dumilis Semdeg pirvelad Camoagdo tribunidan sityva eris am did 
satkivarze da mouwoda damswreT gamravlebisaTvis.. faqtiurad swored am dRidan da-
iwyo am sakiTxze wera da laparaki jer kantikuntad, aqa-iq, zozin-zozin, mere da mere 
ki es ambavi imdenad azRvavda, rom axla, rogorc yvelam viciT, qarTuli demografiu-
li sazogadoebac ki daarsda da moqmedebs kidec). 
 
axla erT mokle amonawersac `SemogaparebT~ im  n a m d v i l i  mecnieris da   n a m -
d v i l i  qarTveli moqalaqis baraTidan, romelsac me, rogorc dramaturgi, mTavari 
personaJis prototipad Tu gamoviyvandi, im piesas saTaurad ver davarqmevdi: `mxdali 
— Cveni drois gmiri~ (`Òðóñ — ãåðîé íàøåãî  âðåìåíè~). 
 
`Tqven dawereT araCveulebrivi wigni, romelic Rirsia imisa, rom yoveli 
mamuliSvilis ojaxSi iyos rogorc Zvirfasi ganZi. Zalian ar gadavaWarbeb, 
Tu vityvi, ramden ojaxSic es wigni Seva rogorc sakuTreba da mudmivad sa-
kiTxavi wigni, imdenive (TiTqmis imdenive) bavSvi Seemateba Cvens qveyanas: qar-
Tvelebi _ eris gadarCenis mizniT, araqarTvelebi ki-Cvens jibrze. 
gansakuTrebuli zemoqmedeba moaxdina Cemze Tqveni uangaro qvelmoqme-
debis amaRelvebelma faqtma. ra uTqma unda, aseTi ram arc daesizmrebaT gaaa-
kademikosebul da gagmirebul mwerlebs — erisadmi  samsaxuri Semosavlis 
wyarod an piradi gandidebis wyarod  rom gadauqceviaT.~ 
 
(gvindeli minaweri (1990w.): striqonebi, romlebic es-es aris, waikiTxeT, amoRe-
bulia marTlac rom udrood gardacvlili eqvsi Svilis mamis, profesor gela banZe-
laZis werilidan).  
 
kidev erTi, Cemi `Sovinistobis~ damadasturebeli, erTob saqebari sityvebisgan 
gacxriluli, ase vTqvaT, ganCineba respublikis erT-erTi sazogadoebisa, romlis sa-
mecniero mimarTulebas ver gavamJRavneb, vaiTu, moxvdes mis mesveurs, miT umetes, rom 
igi dabeWdilia blankian qaRaldze da zed mrgvali beWedic azis: 
 
  `Tqveni fundamenturi gamokvleva `Ria wigni~ aris qarTveli eris gadar-
Cenisa da xsnis naTeli programa. masSi gaanalizebulia Cveni xalxis awmyo da 
momavlis perspeqtivebi. Tqven... Tqveni naTeli azriT... mwerluri niWiT da... 
mecnieruli rudunebiT SeZeliT yvelaze didi erovnuli gasaWiris dros...~.  
 
yvela es citata momyavs xelnaweridan, da rogorc albaT SeamCnieT, avtorebis 
gvarebs ar vasaxeleb, ara imitom, rom maT CemTvis saamiso Tanxmoba ar mouciaT, me ma-
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inc vufrTxildebi maT reputacias, Cexovis belikovisa ar iyos, vaiTu, droTa ganmav-
lobaSi `êàê áû ÷åãî íå âûøëî~. 
erTob vufrTxildebi agreTve erTi TvalSi sacemi Tanamdebobis piris saxelsac; 
man xom Cveni droisaTvis arnaxuli vaJkacoba gamoiCina da Cems daubeWdav naSrom _ `sa-
mizdats~ `amaRelvebeli nawarmoebi~ uwoda ara kerZo baraTSi, ara quCaSi Sexvedrisas 
(saxiT arc micnobs), ara telefoniT, 50-aTasiani tiraJiT gamocemul Tavis wignSi! 
me ukve vwerdi, rom Cveni erovnuli Wiris gansakurnavad Cemi `Savi wigni~ Tundac 
cotaTi, sul co-taTi mainc wamlad visme Tu gamoadgeba, RmerTma xeli moumarTos da 
moaxmaros igi, Tugind wyaros miuTiTebladac, oRond am wyaros mxolod Tavisive ker-
Zo wisqvilis Rarze misaSvebad nu gamoiyenebs.  
Cvenma saerTo wisqvilis dolabma ki wmindad da meti rom Camofqvas, swored ase mo-
iqca sakmaod cnobili, sakmaod did Tanamdebobaze myofi avtori da, ai, mas Semdeg ukve 
weliwadi gadis, da am droSi kvira dRe erTic ar gamomrCenia iseTi, zecisken xelebi 
vedrebiT ar aRmepyro: 
_ RmerTo, Cemi gulisTvis mis did ufrosebs nu daasjevineb mas da rasac me mama-
cur moqalaqeobaSi vuTvli, romelsac Cven, sawyali xalxi, ase danatrebuli varT saer-
Tod, maT aCqarebasa da ugunurebaSi nu CaaTvlevineb... 
am monakveTis dasasruls minda, SemogTavazoT kidev erTi amonaweri, diametru-
lad gansxvavebuli imaTgan, zemoT ukve ase mravlad rom gagacaniT: 
 
`eri, romelic am zomamde miiyvans Tavis Tavs, is arc aris sicocxlis Rir-
si, rogorc Cans, aq moqmedebs bunebis SerCevis kanoni... 
droTa ganmavlobaSi Cvens magaliTze sxva xalxebi mainc gafrTxildebian 
da istoria qarTulisas sxvas Tu arafers, am andazas mainc Semoinaxavs; rac 
mogiva daviTao, yvela Seni TaviTao.~ 
 
ar ifiqroT, amis momweri vazgeni iyos anda is erevneli gidi, arasomex turistebs 
`guliswuxiliT~ rom anaTlebda da arc is ori ubralod Cacmuli somexi, mgoni, xelos-
nebi, vakeSi, troleibusSi somxurad xmamaRla rom qaqanebdnen, rasac winaT CurCuliT 
Tqmasac eridebodnen (miTargmna erTma Cemma nacnobma somxuris mcodne Tanamgzavrma): 
_ axla am tutuc-vracebs Cveni somxuri guls uxeTqavT... hamac, boRma rac meti 
moawvebaT, aRsasrulic maTi ufro male mova... 
 
diax, `daviTao... Seni TaviTao...~ amis momweri Cveni gaCanagebiT sixarulisagan 
afofinebuli arc `Cveni Zmebi qurTebia~ da arc sakuTriv  Cveni `didebi~, CrdiloeTs 
siamayis grZnobiT rom upatakeben xolme, saqarTveloSi 100 sxvadasxva erovnebis mo-
saxlea da yvela isini Cveni Zmebiao. amas mwers arcTu axalgazrda, niWieri da ganaTle-
buli, samwuxarod, gauTxovari qarTveli qali, iwereba TiTqos niSnis mogebiTac, mag-
ram ara mgonia, Cveni saerTo ubedurebiT isic ar iyos guldakodili... 
esec advili savaraudebelia, rom igi Cvens aseT sayovelTao erovnul pasiurobas 
ukve Seurigda, da rom, misi TvalsazrisiT, Cveni maradiuli sicocxlis SesanarCuneb-
lad ukve zedmetia raime moqmedebaze fiqri da zrunva, da rom sneul ers awi aRaraferi 
eSveleba da... `sjobs, davixocoT rogorc raindebi...~ 
 
o, amgvari bWoba  Zalian waagavs liandagze gadamaval im adamians, jer kidev Sori-
dan grial-grialiT momaval matarebels Tvali rom mohkra da umalve SiSma ise aitana 
da muxlebi moekeca, rom sicocxlis mxsneli erTi nabiji, mxolod erTi nabijic veRar 
gadaudgams... 
ara da ara! 
Tu ar gvinda, saqarTvelo, sul erTianad mainc, ar gadaiqces saqurTelod, Tu ar 
gvinda, Cveni Svilebi, SviliSvilebi ar aRmoCndnen Tavisave, maSin ukve yofil samSob-
loSi saZulvel gerebad,  
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Cven aseTi nabiji unda gadavdgaT,  
u n d a  g a d a v d g a T,  
u n d a  g a d a v d g a T!!! 
 
Cven ara marto unda SevaCeroT Cveni dRevandeli sabediswero kleba, Cven unda 
vimravloT da am simravliT moverioT yvela Cveni sikvdilis mndomT! 
 
hm, amovixocoTo... 
amoxocva Senive TaviT, Senive xeliT, TiTqos satrabaxod, istoria regvenobad 
rom Cagiwers, es, vimeoreb, ra raindobaa?! 
 
guSin dawerili amis wina furclebi gadavikiTxe ufro stilisturi, vidre azrob-
rivi daxvewis mizniT... azrSi, aba, ra SemeSleboda-meTqi, Tavmomwoned gavifiqre da.. 
daxeT, swored rom azrSi... mainc, es ra damiweria, a?! `Tu saqarTvelo aRar iqneba, nu-
Rar iqnebao nurc sxva qveyana...~ 
sircxvili, Cemi sircxvili! 
Cveni beyeiraToba-uTaobiT SaveTisaken, gularxeinad miveqanebodeT da... 
 
ras verCi da Cvens Semdeg ratom aRar icocxlos saqarTveloze pataraze patara, 
Tundac islandiam, TiTqmis uxmeleTo, yinulovanma islandiam, romelmac arc ki icis, 
ras niSnavs `ara iparo~, `ara kac kla?!~ (am striqonebis daweris dRes marto TbilisSi, 
marto benzinis rigSi, ukve mesame qarTveli mokles qarTvelebma...). 
 
ras verCi da Cvens Semdeg ratom aRar idRegrZelos saqarTveloze sivrciT orjer 
patara da mosaxleobis mixedviT samjer metma, Tundac holandiam, romelmac xmeleTi 
zRvasac ki gamostaca da axla es `qondriskaci~ amerikis mere msoflios meore marCena-
lia?! 
diax, ras verCi garjilobiTa da gonierebiT kurTxeul danias, Svecias, Sveicari-
as, norvegias, fineTs, singapurs da Tundac amaTze bevrad did tailands, samxreT ko-
reas, iaponias da sxva, da sxva sakvirvelebaTa qveynebs?! 
raki Cven aRar viqnebiT, nuTu amaTi suldgmulobac unda amoiSanTos miwisa zeda? 
RmerTo, Seminde da mapatie wamierad gonebadabnedil codvils wamonaroSi Cemi!.. 
 
marti                           pativiscemiT  
1984 weli               k.b. 
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baton avlip zurabaSvils 
  
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. gv. 340. 
 
batono avlipi! 
erTob gamaoca im ambavma, rom Tqven Cemi `Savi wigni~ araTu wasakiTxad daitoveT, 
TiTqos masSi dinamiti debuliyo, ubralo cnobismoyvareobamac ki ver wagZliaT, rom 
igi aqa-iq mainc gadagefurclaT.  
Tqveni danabarebi sityva ki zustad momitana Cemma `fostalionma~ da megobarma 
vaJa CinCalaZem: 
_ gadaeciT baton kita buaCiZes, rom me cenzuragauvlel wignebs ar vkiTxulob... 
 
hoda, raki Tqven, didad pativcemulo avlipi, mxolod cenzuris mier nebadarTul 
wignebs kiTxulobT, gigzavniT amjerad sabWoTa kavSiris komunisturi partiis cen-
traluri komitetis generaluri mdivnis, amxanag konstantine ustinis Ze Cernenkos 
rCeuli sityvebisa da statiebis qarTul enaze amas winaT saguldagulod Targmnil 
512-gverdian krebuls: 
 
`partiuli da saxelmwifo  
aparatis  
muSaobis sakiTxebi~. 
 
ikiTxeT da datkbiT! 
 
 
18 oqtomberi,         pativiscemiT 
1984 weli         kita buaCiZe 
 
 
 
gvimravle qarTvelebs aseTi dedebi... 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996 w., 352-356. 
 
          Всякий неработающий человек – негодяй. 
Ж.Ж.Руссо 
 
          Освобождение себя от  труда есть преступление. 
Л.Толстой 
 
erTma Tbiliselma gurulma qaliSvilma, axlaxan umaRlesi saswavlebeli rom da-
amTavra da sam da-Zmas gverds umSvenebs, rac imis damadasturebelia, rom Sromismoyva-
reobiT da mamuliSvilobiT saqebi ojaxidan gaxlavT, bevrad ufro gonivruli baraTi 
momwera, vidre Cveni xalxis mesiobis pretendentma, am wignis dasawyisSi striqon-stri-
qon rom gagacaniT.  
cxadia, Tqven ukve gaifiqreT, me mas xotbas vasxam, albaT, ufro imitom, rom me-18 
saukunis erTi brZeni frangis — laroSfukosi ar iyos... `roca suleli gvaqebs, Cven is 
ukve arcTu ise sulelad gveCveneba.~ 
ara, es rom ase iyos, maSin me mas Cemi im gamqiqeblis gverdiT ar movixseniebdi. es 
qaliSvili TiTqmis miwasTan masworebs... TiTqmis-meTqi, radgan Cemgan cota raRacas ma-
inc tovebs miwis zemoT: 
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`Tqven gindaT, kidev erTi saqrTamo adgili daaarson~... 
`Tqven gaviwydebaT, rom cxovrebis wesad siyalbe gavixadeT, yvelgan da yve-
laferSi siyalbe! ginaxavT ki, rogor krefen am bolo dros Cais? egeb ar damije-
roT, magram mainc getyviT — xis culebiT.~ 
 
mivaqcev mkiTxvelis yuradRebas, rom `culebis~ ambavi gagonili bevrad adrec 
mqonda, raic mere, sakmaod mogvianebiT, Cven yvelam egreT wodebuli maRali tribuni-
danac movismineT. es kia, im tribunidan da arc romelime sxva tribunidan, ai, amis msgav-
si jer araferi gvsmenia: 
 
`...anda, aba, ra qnan meCaieebma, rogor Seasrulon es grandiozuli gegmebi? 
da gana marto meCaieebi arian am dReSi?~ 
 
aq TiTqos patara kenWi ki ara, mozrdili kolboxia nasroli venaxsa da zvrebSi, da 
bevrgan sxvaganac... 
 
ho, magram... es mec momexseneba, genacvale! CvenSi xarisxi da raodenoba Zalian xSi-
rad erTad rom ar midian da Sexmatkbilebulad ar miimRerian, _ amaSi rom erkveode, 
amisTvis ar aris aucilebeli kacma universiteti daamTavro, Tanac sul uwignuri arc 
me gaxlavarT, - damTavrebuli maqvs stalinis sikvdilamde stalinis saxelobis (da ara 
ivane javaxiSvilis!) Tbilisis universitetis kulinariis fakulteti pirveli xelis 
mzareulis diplomiT, da Tumca xuTwliani swavlis periodSi Teoriulad araerTxel 
SevamzadeT, praqtikul cxovrebaSi ki, ra Tavpiric ar vimtvrieT, verc me da verc Cemma 
Tanakurselebma erTxelac, e r T x e l a c  ver gavakeTeT indauris rigiani sacivi... ni-
gozic vuyaviT, mixak-dariCinic, zafranac da zogi ram sxva sakmazic, gverdiT Romic 
mivudgiT, magram indauris sacivs mainc ver davamsgavseT, rameTu am kerZis, mTavari 
ram, ase vTqvaT, bazisi gvaklda, _ indauri! 
ramdenime dedakacma `Savi wignis~ gacnobis Semdeg misayvedura, ase TavgametebiT 
ratom gvesxmiT Tavs mSvenier sqesso... 
bunebas amis gasamarTleblad raRac mosazreba, albaT, ueWvelad eqneboda, roca 
awesebda: qalebis Tundac romelime erTi fena augad rom moixsenio, mTeli mdedroba 
Tavdacvis mizniT bzikiviT gecema, raic, sxvaTa Soris, mamakacebSi miaxloebiTac ar Se-
iniSneba.  
Cemda sasixarulod, es Cemi ucnobi qali-korespondenti am mxrivadac iSviaTi ga-
monaklisi aRmoCnda... aba, movusminoT: 
 
`geTanxmebiT, dRes saqarTvelos uWirs ufro metad, vidre odesme da es 
gaWirveba — o, rogor mimZims amis dawera! — Cveni eris sulieri dakninebaa, xo-
lo dakninebis yvelaze ufro sazareli gamoxatuleba abortebi da abortma-
xerebis ase beRurebiviT momravlebaa. am sityvebis ukan dgas  aTasobiT  ga-
zarmacebuli qarTveli qali, romlebic TavianT uniaTobas da sizarmaces 
imiT amarTleben, rom... `ra vqna, batono, ojaxs vuvli, vmuSaob, mesame rogor-
Ra gavaCinoo...~ 
axla esec  gavarkvioT, muSaoben ki? msgavsi qalebiT gamotenilia kvlevi-
Ti institutebi da saproeqtoebi, laboratoriebi da gamomcemlobebi... hoda, 
vin ras akeTebs? ufro erTobian, vidre muSaoben, samsaxuri maTTvis alibia, 
sizarmacis alibi!~ 
 
ara, saqme sul arc asea, rogorc amas es friad dakvirvebuli axalgazrda qalba-
toni gvixatavs, magram am suraTSi simarTlis, sul cota, 80 procenti _ muqi feri rom 
brWyvialebs, amas sociologiuri arc gamokiTxva sWirdeba, arc gamokvleva.  
dastur, saerTod gvWirdeba ki Cven raimeSi sociologia, rogorc sakvlevaZiebo 
mecniereba? brmebisTvisac ki naTels, yvelasaTvis Tvalxiluls da sul iolad goneba-
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misawvdoms gana kidev sWirdeba raime kirkimali da kirkiti Cvens sarkesaviT kriala si-
namdvileSi?! 
erTxel cirkSi, arenaze, klounma patara, miniaturuli, muxlebamde rom swvdebo-
da, WiSkris maketi gamoitana, aseTi warweriani: `Sesasvleli samoTxeSi~. 
hoda, ra xerxs ar mimarTa, ramdeni ar iwriala, raTa samoTxeSi Sesuliyo, magram 
vera da ver SeaRwia _ ubralod, WiSkarSi ver eteoda... mere uecrad, TiTqos mis Tavze 
ca gaixsnao da samoTxeSi ukve myofma, albaT, TviT albert ainStainma styorcnao TiT-
qos es genialuri azri, adga da `WiSkars~ gadaalaja da usazRvrod gaixara, raki saoc-
nebo edemSi Tavi, bolos da bolos, mainc amoyo.  
SeixedeT Cvens romelic gnebavT dawesebulebaSi da TviTonve darwmundebiT, ram-
deni qalia... zogi qsovs, zogi Tvlems, zogic pirSi sigaretgaCrili cisa da barisaze 
laparakobs, mokled, - saqmes erTi Tavi rom gaakeTebs, imas cxras `akeTebineben~.  
 
(mini-cnoba anekdotebis moyvarulTaTvis: TbilisSi arsebobs erTi muzeumi... 
Cveni pirveli, saxelmwifo muzeumi ki ara, arc xelovnebisa, da arc eTnografiuli da 
arc zaqaria faliaSvilisa... da es SedarebiT patara, arcTu cnobili, umnaxvelebo mu-
zeumi, romlis saqmianoba marto `funqcionirobiT~ ifargleba... 77 TanamSromels iT-
vlis!). 
 
gviandeli minaweri  (1990 wlis seqtemberi): Cemi oponenti — qaliSvili, romlis 
mRelvare baraTidan amonawerebi es wuTia, SemogTavazeT, am Svidi wlis winaT rogor-
Rac gavicani: igi aRmoCnda sasiamovno garegnobis, universitetdamTavrebuli ara mar-
to diplomiT, marTlac codniT da marTlac ganaTlebiT... da rac ufro sasixaruloa 
CemTvis dResac, sityvani misi da saqmeni misi, miT umetes, erovnul sferoSi, erTmaneTs 
arasodes ar Sordebian: gaTxovda da... Tumca pirvelze erTob mZimed imSobiara, meore 
bavSvis yolas mainc ar moerida... arc meorem Caiara pirvelze nakleb gauwvaleblad, da 
mainc... axla mesamezea orsulad da, rogorc miTxres, gegmaSi meoTxec hyavso, da es arc 
gamikvirdeba, aki mas qmaric Rirseuli Sexvda, Tanamoazre... 
miambes esec: roca igi, fexmZimobiT SeuZlod myofi, erTma masze adre gaTxovilma 
Tanakurselma, yoveldRiurad ori `paWka~ sigaretmomsunTqavma, yoveldRiur cxovre-
baSi ki erTSvilianobis principze sal kldesaviT mdgarma, moinaxula da usayvedura, 
ras iklav, sulelo, Tavs, jer meore ra iyo da... es mesame mainc raRa jandabad gindao, 
amaze braldebulma bralmdebels miugo: 
_ zogi dedad ibadeba, zogi _ bozad... me dedad davibade da amisTvis RmerTs 
uzomo madlobas vwirav.  
 
dedao RvTisav, gvimravle qarTvelebs aseTi dedebi, iseTi `dedebi~ ki...mmm... 
 
kidev erTi, zemo minawerze cota ufro gviandeli: guSin, 10 oqtombers, Cvens tan-
momcro, suliT da saxiT am lamaz qalbatons, Rirseul qalbatons biWi SeeZina: saba! 
 
vin icis, sabas SeiZleba sulxanic mohyves! aseTi qarTveli dedisagan yvelaferi 
`avia~ mosalodneli!.. 
 
18 oqtomberi 
1984 weli                k.b. 
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`kurTxeul ars nayofi muclisa Senisa...~ 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996w. 370-372gv. 
 
axalgazrdebo,  
Suaxnisanno,  
xnierebo da moxucebo,  
dano da Zmano! 
qarTvelebo! 
 
mravali Cveni ojaxuri ubedureba gamowveulia Cveni mcireSvilianobiT, erTi Tu 
ori xelixel sagogmanebeli, xatad qceuli, saTayvano pirmSoebiT!... 
vicodeT da gvaxsovdes: 
_ mamakacebo, mcireSvilianobiT colebs Zalauneburad Tavad Tqvenve uwyobT 
xels saZraxis gzaze dadgomaSi! 
diax, roca qals erTsa da or Svilze fiqri da sazrunavi gamoeleva, mis TavSi 
Tqveni Semarcxveneli azrebi ikideben fexs! 
_ colebo, erTi da ori Svilia mTavari mizezi imisa, keria rom gengrevaT da mito-
vebuli rCebiT; sami Svilic ki ukve frTebs ukvecavs gasafrenad SeRerebul qmrebs! 
saerTod, gixaroden, qalebo, Tu dedad daibadeT da ara _ bozad, da xelovnurad 
nu CaklavT TqvenSi saamayo dedobis am madlcxebul grZnobas! 
_ dedebo da mamebo, sixaruliT kviciviT nu avkuntruSdebiT xolme da 18_20 
wliT adre Tavs nu davimSvidebT da nu gamovitanT im sanetaro daskvnas, rom Cveni er-
TaderTi sasoeba da imedi uTuod niWieri da qveynis Tvali gamova, raki ukve axlac, 
ori-sami wlis asakSic ki titinebs _ `rao, batono melao...~ 
guls nurc imiT gavikeTebT da udardel Sveba-lxenas nu mivecemiT im imediT, Tu-
ki norCobaSi Tqveni iiko Tu ciiko `pirdapir kuklaa~, daqaliSvilebisasac aseTive 
`kukla~ iqneba... 
nu daizarebT, wabrZandiT zooparkSi da SeaTvaliereT: pataraobaSi behemotic ki 
lamazi da mimzidvelia! 
kozakic! 
buldogic! 
... da roca mSoblebis es varaudi metwilad ar marTldeba, maTi erTaderTi `nakuk-
lari~ rCeba mware bedis momduravi da ded-mamis cxovrebidan wasvlis Semdeg ki sulac 
miusafari: gverdiT arc Zma, arc da... axla dro dagvidga iseTi, biZaSvil-deidaSvileb-
sac aRar scaliaT sanaTesavod... 
nu iqnebiT sulelurad guldajerebuli da Tavs nu moityuebT im uniadago rwme-
niT, rom aseTi bedi  SeiZleba ewios Tqvens nacnobs, Tqvens  mezobels, Tqvens axlo-
bels, Tqvens mters, magram ara da ara — Tqvens erTas!...  
axla xSirad amoikiTxavT, anda gaigonebT saqebrad naTqvams, esa da es amden da am-
den Svils uzrdis mamulso... 
ki, mamulsac, magram... es SorsmWvreteli, gonieri adamiani, uwinaresad, maT Tavis 
Tavs uzrdis, da-Zmebs uzrdis, ojaxis saZlierod zrdis... 
hoda, sadac ojaxi Zlieria, iq mamulic Zlieria! 
...miixed-moixedeT. bolo xans am Cvens sityviT saTayvano mamulSi rogor momrav-
ldnen qarTveli maTxovrebi, winaT maT anTebuli kvariTac ver naxavdiT... 
yvela isini eulebi arian,.  
raki am frazaSi Caqsovili azri orive `Savi wignis~ safuZvelTa safuZvelia, da 
Tumca igi araerTxel ukve iTqva, me mas mainc erTxel kidev mogagonebT: 
_ Svili, rac meti geyoleba, miT ukeTesia: zogi kai gamova da zogic glaxa... Wkui-
Tac, garegnobiTac, saqcieliTac! 
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es bunebis sibrZnea, didi sibrZne, romelic arc profesors uTqvams da arc akade-
mikoss, arc mwerals, arc ministrs.... 
am gonierebiT savse daskvnamde erTi iseTi mravalSvilianobis p r a q t i k o s i qa-
li mivida, romelsac skolis pirvel klasSic ki arasodes fexi ar Seudgams... 
miixed-moixedeT: TviTon cxovreba gvidasturebs, rom xSirad, Zalze xSirad mSob-
lebs aTi Svilic ar gaamwarebs ise, rogorc erTi, mamisa da dediserTa! 
diax! 
maS ase: guliT sayvarelo Cemo mkiTxvelo, moawia drom, roca unda dagemSvidobo 
da erTxel kidev mogmarTo: is `Savi wigni~ da es `Savze Savic~ TeTrad rom iqcnen da 
Cvenma mZime satkivarma ar Segviwiros, es didad aris Senze damokidebuli, da ara marto 
Senze, _ Cemzec, maszec, yvela qarTvelze, Tuki igi, cxadia, jer sakuTari Tavisa da me-
re ki Tavisive qveynis regveni mteri ar aris... 
me mogmarTavT Tqven, qarTvelebo, ara sityvieri, gatlekili eniT gamravlebis-
ken... 
papa xar Tu bebia, SviliSvilze imoqmede, mama xar Tu deda, Svilebze imoqmede, ax-
lad SeuRlebulni Tu xarT, erTmaneTze imoqmedeT, Tu asaki xels giwyobT da jer ar 
SeuRlebulxarT, iCqareT, nu gadasdebT... 
saqarTvelo gansacdelSia, axla wydeba bedi misi... 
vixsnaT, vixsnaT Cveni samSoblo  aRgvisa da mosul-momsvlelTa walekvisagan! 
tss... 
aba, yuri miugdeT... gesmiT? qarTvelebis sasaflaoze qarTvelebis mesaflaveni _ 
mikiC-abdul-zaurbek-kumfi am sami wlis winaT gulSi Tu RiRinebdnen, axla ukve mou-
rideblad naxevari xmiT mRerian da... 
 
nu, nu! 
           
nu mivcemT maT Cveni bedovlaTobiT,  
 
Cveni udardelobiT,  
  
Cveni daudevrobiT,  
 
Cveni uqnarobiT,  
 
Cveni uWkuobiT, 
 
gaxarebis sababs, rom mTeli xmiT amRerdnen: 
 
saqarTvelo male Tqveni aRar iqneba-a... 
 
10 marti_25ivnisi,  
1984 weli                    kita buaCiZe 
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gigla WeliZes! 
 (qalaqi wulukiZe, gamarjvebis quCa #70) 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~ 1996 w. gv. 397-401 
 
pativcemulo gigla! 
 
Cveulebriv, vinc bavSvobis saxeliT Tavs ar `imSvenebs~, me maT, rogorc wesi, yve-
las batonobiT mivmarTav xolme.  
Tqven ukve ocdaTvrametis brZanebulxarT da, cxadia, `batono~ ufro SegferiT, 
vidre... 
oRond gigla da `batono~, yovel SemTxvevaSi Cems warmodgenaSi, erTmaneTs ro-
gorRac ver ewyoba, amitomac `pativcemulo~-meTqi, Tumca... saqarTulod mimarTvis am 
formas gamorCeuli pativiscemiT maincdamainc arcTu vepyrobi.. 
magram es saerTod...  
mwerT, marneulSi mivlinebaSi yofnisas erTma azerbaijanelma sufraze, sadReg-
rZeloSi miTxrao, es   C e m s  marneuls da Tqvens saqarTvelos gaumarjoso, ramac guli 
mogiklaT... 
albaT iciT, marto marneulis raionSi asi aTasamde musulmani mcxovrebia, maSin, 
roca, magaliTad, yazbegis raionSi qarTveloba Svid aTasamde Zlivs daiTvleba.  
...iwerebiT, rom ori biWis mama xarT da Cemi `Savi wigni~ cota adre rom wagekiTxaT, 
ueWvelad oTxs mainc iyoliebdiT, axla ki imedi Svilebze gadagaqvT, Cems Secdomas ga-
movasworebinebo... 
o-o, gigla Cemo, gigla Cemo, yvelaferi es zRaparia, cru imedebi da Tavismotyue-
baa! 
roca dRevandeli Cveni mcirewlovani Svilebi Cveni sabediswero Secdomebis ga-
mosworebas Seudgebian (esecaa, Seudgebian ki?!), maSin wulukiZe-xons `maTma marneul-
ma~ SeiZleba SemoaRwios kidec.  
albaT gaxsovT, Cems wignSi, romelsac Tqven ase gautacnixarT, rom erT RameSi Ta-
vauRebliv wagikiTxavT, vwer, _ Cven yvelas saqarTvelo TiTqos gviyvars kidec, 
oRond samoTxeSi Sesvla yvelas sxvisi fexiT gvinda-meTqi... 
am mxriv, rogorc Cans, arc Tqven unda iyoT gamonaklisi...  
kaci jer ormoci wlisac ar brZandebiT, Tqveni meuRlec, ara mgonia, Tqvenze uf-
rosi iyos da... viTom ase xandazmulni xarT, mesame Svili, Tanac gogo, Tqvens biWebs 
rom mouvlinoT da agreTve Tqvenive Tavsac, _ gana ar SegimCneviaT, moxuc mSoblebs 
qaliSvilebi ufro gulisxmierebiT da mzrunvelobiT rom epyrobian? 
vin icis, iqneb imis gercxvinebaT, rom Tqveni umcrosi biWi ukve TerTmeti wli-
saa?! 
Cemi mSoblebi Tqvenze xnierebi iyvnen, roca me am qveyanas knavil-RnaviliT gamo-
vecxade, SvilebSi saTvalaviT mecxre...  
nabolarasa da sul ufros qaliSvils Soris asakobrivi gansxvaveba TiTqmis oc 
wels aRwevda.  
vici, ityviT, im dros qarTveli xalxi CamorCenili da gaunaTlebeli iyoo, axla ki 
yvelani gavnaTldiT da droSic aTasjer ufro bednierSi vcxovrobTo da sxva amisTa-
nebi... 
ho, magram...  
Cems naSromSi moxsenebulma 46 wlis qeTevan nigurianma meTormete Svili maSin So-
ba...  
ara, ki ar gaparvia, rogorc amas zogjer guliswuxiliT aRniSnaven, sruli Segne-
biT iyolia meTormete Svili maSinac ki, roca pirveli SviliSvili... ukve sami wlisa 
hyavda! 
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ai, vin aris saamayo qarTveli qali da ara gadagvarebis gzaze Semdgari is erTSvi-
liani da orSviliani dRevandeli qarTveli qalebi, romlebic aseTi mcireSvilianobiT 
sakuTar Tavsac mtroben da Tavisive pirmSoebsac.  
axla CvenSi radio-televizoridan xSirad gaigonebT da aseve xSirad presaSic amo-
ikiTxavT ukve trafaretad qceul gacveTil frazas, esa da es amdensa da amden Svils 
uzrdis mamulso, aman da aman amdeni da amdeni Svili mamuls aCuqao... 
ara, batono, mamuls ki ara, Tavis Tavs aCuqa, Tavisive Svilebi gaabedniera... 
diax, mravali Svili, uwinares yovlisa, da-Zmebis, mSoblebis, ojaxis Zlierebaa.  
mere ki, rac aqedan bunebrivad gamomdinareobs, es erisaTvis, saqarTvelos sama-
radJamo sasicocxlod naboZebi nobaTicaa! 
Tqven  geamayebaT, rom Svilebs murTazi da jambuli ki ar daarqviT, aramed giorgi 
da zurabi... 
es TavisTavad, rasakvirvelia, kargia da mosawoni, oRond nu vifiqrebT, rom ukve 
axlac aTi aTasobiT mozRvavebul aliasa da mikiCasagan TiTo orola zurabi da giorgi 
gvixsnis... 
diax, `marneuli~ da `axalqalaqi~ dRiTidRe sul ufro da ufro gviaxlovdebian 
da Tu gindaT, gigla Cemo, Tqveni zurabi da giorgi da maTi Svilebi da SviliSvilebi 
Tavisive samSobloSi Cven Semdeg laRad da gulovnad cxovrobdnen, amTaviTve unda 
imoqmedoT maTive sasikeTod.  
es, rasakvirvelia, marto Tqven rodi gexebaT, _ asi aTasobiT Tqvenebr qarTvelT! 
gvaxsovdes: Cveni mxsneli mxolod piradi magaliTia! 
amas, mgoni, measejer vimeoreb da misi gameorebiT, Tuki es Cvens erovnul saqmes 
odnav mainc win waswevs, arc odesme daviRlebi, oRond esec aris... 
amas winaT CemTan stumrad mosulma TerTmetSvilianma svanma, daviTianma, guldaw-
yvetiT miTxra, briyvsa da ugunurs ginda Savi wigni ukiTxe, ginda TeTri, sul erTia, 
mainc abortmaxerTan garbiso. 
Tqveni werilis mixedviT Tu vimsjelebT, ugunurTa siaSi Tqveni Cawera jer naad-
revi iqneboda... 
RmerTmac qnas, am samarcxvino siaSi arc mere SemetaneT. 
  
16 Tebervali, 1986 w.                 kita buaCiZe 
Tbilisi. 
 
P.S. raki Cveni fostis muSaobas sul mTlad ver vendobi, gTxovT, am baraTis mi-
Rebis faqti Tundac sul erTi sityviT damidasturoT: `miviRe~. 
sxvaTa Soris, CvenSi visac Tavi didTava inteligentad moaqvs, werilze pasuxisaT-
vis, Cveulebriv, Tavs ar iwuxebs, visac ki saamiso pretenzia ar gaaCnia, metwilad 
ufro isini iZlevian pasuxs.  
 Tqven ki...  
                  `me erTi ubralo guruli kaci var~, aki Cemdami moweril baraTs ase iwyebT.  
 
     gigla Cemo! 
          Tqveni baraTi miviRe. mis sapasuxod gigzavniT Cems `Sav wigns~ saCuqrad, raki mas 
Tqvenze imdenad didi STabeWdileba mouxdenia, rom, rogorc iwerebiT, me da Cems meuR-
les ki ara, Rrma moxucebsac ki Caafiqrebso. 
magram marto Cafiqreba da sinanuliT gulze baguni sulac ar eyofa axla Cvens er-
Tsa da or Svils da Cvenc samomavlod, rogorc mSoblebs, da arc Cvens patara qveyanas 
qarTvelurad sasicocxlod... 
moxaruli var, rom ar gsurT, moxvdeT `briyvTa da ugunurTa siaSi~, da rom Tqven 
da Tqveni meuRle yovelTvis iqnebiT erTguli im mowodebisa, rom ar gadavSendeT da 
praqtikulad ecdebiT, wvlili SeitanoT Tqveni ojaxisa da Cveni eris siZlieris saqme-
Si.  
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Tqveni es sityvebi me imgvarad gavige, rom mesame Svils ueWvelad iyoliebT, da ro-
ca is geyolebaT da am sasixarulo ambavs SematyobinebT, me TviTon Camoval xonSi da sa-
madlobel sityvebs wagiwerT am wignis Tavfurcelze... 
minda, icodeT, rom avtoriseuli warweriT erT an orSvilianisaTvis jer es wigni 
aravisTvis mimiZRvnia da arc odesme mivuZRvni, Tundac igi qveynis mpyrobeli iyos da 
amis safasurad meore  sicocxlec maCuqos.  
 
6 marti,                   kita buaCiZe 
1986 weli 
 
  
P.S. siaxlisa da progresis mtrobaSi nu CamiTvliT, raki wulukiZe xo-
nad movixsenie... ra vqna, Tumca naxevar saukuneze meti gavida, rac zogierT 
qarTul qalaqs saxeli gvarebze Seucvales, me ki amas dRemde ver Sevguebi-
var, radgan aseTi ram qarTuli enis bunebidan ar gamomdinareobs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
qalbatono mzia! 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996 w. gv. 402-406. 
 
madlobas mogaxsenebT baraTis gamogzavnisaTvis da moxaruli var imis gagebiTac, 
rom Tqven da Tqveni megobari qalebi Cemma `Savma wignma~, ase Tu ise, sulierad agafori-
aqaT da cotaTi mainc gamoaRviZa TqvenSi patriotuli grZnoba.  
es erTob kargia, oRond cudi is iqneba, Tuki Tqveni guliswuxili mxolod wuTie-
rad gaielvebs da wignis daxurvisTanave aorTqldeba da gaqreba.  
amJamad qarTvel ers marto sityvieri moTqma-kvnesa `vai Cvens Tavs, ra gveSvele-
ba!~ _ rodi uSvelis, yvela Cvenganma, pirvel yovlisa ki qalebma, Cveni erovnuli taZ-
ris ukve ase Zalumad moryeuli saZirkvlis gasamagreblad, sul cota, TiTo-TiTo agu-
ri mainc mivitanoT.  
magram Cveni didi erovnuli ubedureba swored is gaxlavT, rom amis gakeTeba TiT-
qmis aravis gvinda, ar gvinda, sakuTari da, amave dros, sasamSoblo saqmisaTvis gavisar-
joT da Tavi SeviwuxoT.  
ai, Tqven axalgazrda qali brZandebiT, mxolod ori Svili gyavT, Tanac orive bi-
Wia (xanSi Sesvlisas, da miT umetes sibereSi, rogorc wesi, vaJebi mSoblebis mimarT uf-
ro nakleb gulis siTbos iCenen, vidre qaliSvilebi)... 
hoda, aba, iseTi ra dagiSavdebaT, rom am Cveni didi erovnuli gansacdelis Jams me-
same Svilic iyolioT da amiT cocxali magaliTi misceT naTesavebs, axloblebs,  nac-
nob-megobarT da, Tu gnebavT, mezoblebsac; dro rom gaivlis, maSin ki mixvdebiT, rom 
amiT sakuTari Tavic gaibedniereT, Svilebic gaabedniereT da, saerTod, samSoblosac 
mxarSi amoudeqiT.  
me Cems wignSi xazgasmiT vwer da axla piradad TqvenTvis vimeoreb, rom Cven, ro-
gorc ers, im tragikuli Cixidan, romelSic ukve karga xania, vimyofebiT, Svilierebis 
piradi magaliTi Tu gamogviyvans.  
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da Tu Cven ukve karze momdgar ubedurebas Tavs davaRwevT, maSin Tqvens Svilebs 
30-40 wlis Semdeg TavSi veRar Cascxeben, rogorc nacionaluri umciresobis warmomad-
genlebs (Tavisive samSobloSi!)) verc somexi da verc qurTi, verc osi da verc afxazi da 
verc TaTari-azerbaijaneli... 
da maSin Tqven da TqvenisTanebs aRar dagWirdebaT sinanuliT loyaze xelis Se-
mortyma, rogoradac axla irtyamen kidec Svilierebis asaks gadacilebuli, mcireSvi-
lianobiT Sewuxebuli, gvian gons mosuli qarTveli `mandilosnebi-sigaretosnebi~... 
me piradad am bolo dros aseTebi bevri Semxvedria, hoda, nurc Tqven gaixdiT mo-
mavalSi sadardeblad msgavs saqciels.  
amas winebze avTandils, Tqvens meuRles, sityva Camovugde, ra dagiSavdebaT, mesa-
me Svili rom iyolioT-meTqi... 
ara, mas qva ar augdia da misTvis Tavi ar SeuSveria, es ki brZana lamaz Tvalebze 
cremlmoreulma, cols xom ver davCagravo... 
gameRima, simwriT, cxadia... Tqven is sxva mxriv nu dagCagravT, Torem es daCagvra 
ki ara... 
dedaCemma cxra Svili Soba da Rrmad var amaSi darwmunebuli, erT-erTi mizezi 
esec iyo, rom man 95 weliwadi icocxla, da icocxla ara rogorc cocxalma gvamma, _ 
sul saqmiT mofusfusem, SvidSvilianma deidaCemma ki — 97! 
mSobiaroba qalis organizms mxolod aaxalgazrdavebs, abortebi ki xSirad `akibo-
ebs~ kidec mas.  
erTxel Tqvenma qmarma esec miTxra... amiT undoda, albaT, Tavis orSvilianobis-
Tvis Cems TvalSi sabolood logikuri wertili daesva, _ me kai biWebi myavso. 
eWvi ar mepareba, rom Tqven `kai biWebiT~ xSirad iRerebT yels da es bunebrivicaa, 
aba, es romel dedas daeZraxeba, oRond... 
RmerTmac qnas, Tqveni buTxuza biWebi buTxuzebad darCeniliyvnen — am sityvis 
idealuri gagebiT — Wabukobasa da mowifulobaSic da merec, magram amiT Tavis damSvi-
deba metwilad naadrevia xolme da xSirad igi sabolood Tavis motyuebiT mTavrdeba; 
bavSvobaSi, vidre Cven dedis kalTaze varT Cafrenili, yvelani `ui, deda, ra kargebi~ 
varT, mere da mere ki.... albaT gagigoniaT, rac ufro izrdeba, miT ufro virdebao. miT 
ufro axla, am Cvens ukuRmarT droSi, _ aba, erTi, irgvliv miixed-moixedeT, TiTqmis 
masobrivad ra TavismomWreli ambebi xdeba, TavismomWreli sakuTari Tavisa, Tavismom-
Wreli mSoblebisa da TavismomWreli Senive samSoblosi!.. 
diax, ra srulyofiladac unda zrdide — musikasac aswavlide da inglisursac, 
cekvazec dagyavdes da curvazedac, _ mainc aravin ara varT amisgan, e.i. siglaxisgan 
dazRveuli, amitom dedaCemis azri, romelic man sakuTari Svilebis `gaanalizebisas~ 
gamoTqva, arc axla kargavs erTgvar praqtikul sibrZnes: Svili rac meti geyoleba, miT 
ukeTesia; zogi kai gamova da zogic _ glaxao.  
adamianis avi da kargi, misi xasiaTi dedis saSoSive CanasaxTan erTad isaxeba da me-
re, didobaSi, igi aRzrdisa da socialuri garemos zegavleniT, SeiZleba cotaTi ga-
fuWdes, an cotaTi gaukeTesdes, magram mxolod cotaTi... 
Tqven pedagogi brZanebulxarT da rogorc pedagogs, me vfiqrob, ar gagiWirde-
baT, ai, Tundac Tqveni qmrisa da Tqveni mazlis xasiaTi Seadar-SeapirispiroT. gana isi-
ni erTmaneTs yvelaferSi emTxvevian? arada, xom absoluturad erTnair pirobebSi da 
erTnair garemocvaSi izrdebodnen?! 
am ramdenime dRis winaT erTSviliani axalgazrda col-qmari, nino da vano yifia-
nebi mestumrnen da me im dRes, avadmyof kacs, gulis gasamxneveblad wamali aRar dam-
Wirvebia, nitroglicerinis magivroba sixarulma gamiwia: araTu CemTvis, RvTis mad-
liT, jerjerobiT kargad mxedvelisTvis ki ara, naxevrad brmisTvisac qalis orsuloba 
advilad SesamCnevi iqneboda, ukve mecxre TveSi idga da me rogorRac anazdad momagon-
da saxarebidan: `kurTxeul ars nayofi muclisa Senisa...~ 
SemosvlisTanave vaJma cota zeaweuli toniT mommarTa, TiTqos undodao, rom es 
colsac garkveviT gaegona: 
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_ es sul Tqveni wignis wyalobaa, batono, da Tu axlo momavalSi mesamesac ar iyo-
liebs, Tqveni TandaswrebiT vucxadeb, - sxvasTan gavaCen.  
_ o, RmerTo!.. 
gvixsen, RmerTo, saqarTveloSi axla ase momravlebuli `gadedlebuli~ qarTveli 
kacunebisgan da gvimravle aseTi `mamali~ qarTveli vaJkacebi!.. 
raRac bedad, meore dRemac didi sixaruli momitana: miviRe TemqaSi mcxovreb 160-
e saSualo skolis maswavleblis, samSviliani liana marsagiSvilis baraTi, romelSic 
aseTi ramec amovikiTxe: 
`Tqveni wignis wakiTxvisas Cvenma pedagogma nana kapataZem gadawyvita, aRar daRu-
pos nayofi da mesame Svilis Semdeg, romelic Svidi Tvis mere daibadeba, meoTxec iyo-
lios.~ 
diax, me is rodi maxarebs xolme, roca werilobiT Tu sityvierad sulelurad ma-
qeben, TiTqos me didi mamuliSvili viyo, rom dadgeba dro da wmindanebSi Semricxaven, 
rom `Savi wigni~ Cveni drois `vefxistyaosania~ da sxva amisTanebi, - me maxarebs mxolod 
Cemi wignis praqtikuli nayofi, rac ase gadaudeblad gvWirdeba yvela Cvengans — gasaT-
xovrebsa da ucoloebs, erTsa da orSvilianebs, Tavad am Cvens Svilebs da, saerTod ki, 
axla gadaSenebis gzaze Semdgar Cvens samSoblo-saqarTvelos!.. 
 
25 dekemberi, 1983 weli                    imediT da pativiscemiT  
Tbilisi          kita buaCiZe 
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saiT mieqaneba qarTuli Teatri?! 
 
`Savze Savi wigni~, `ganaTleba~, 1996 w. gv. 409-477. 
 
Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. 
А. Герцен  
 
Teatris daniSnuleba xalxis cxovrebaSi ase gansazRvra aleqsandre gercenma...  
au, jer kidev rodis! 
roca nikoloz pirvelma gogolis `revizori~ naxa, samefo loJis savarZlidan we-
li Zlivs aiTria da naRvlianad warmoTqva: -`Попало  всем, и прежде всего – мне!~ 
sxvaTa Soris, Tumca `попало и ему~, imperators gulSi fiqradac ar gauvlia, rom 
misi reJimis gamabaxebeli komedia aekrZala.  
da mainc, iseTi `Tavisuflebis~ drosac ki Teatrs ar SeeZlo gadaewyvita cxovre-
biseuli sakiTxebi da verc verasodes gadawyvets igi aseT sakiTxebs. Teatrs mxolod 
maTi dasma- wamoyeneba SeuZlia.  
esec aris, Tu wamoayenebines, Tu saamisod gza ar gadauRobes! 
cota ar iyos, meuxerxuleba sakuTar Tavze laparaki, magram Cemi am azris gasamag-
reblad sxva, ufro damarwmunebeli magaliTi, Tanac dokumenturad Semonaxuli, ar me-
guleba.  
TiTqmis oci wlis winaT me davwere satiruli komedia `platoni~ (`formula pla-
tonisa~), romelSic, mgoni, pirvelma avsaxe Cveni imdroindeli cxovrebis zogierTi ma-
xinji mxare, ufro Serbilebulad negatiur gamovlenebs rom veZaxiT, da romlebic ar 
gvalamazebda (arc axla gvalamazebs).  
es maSin sakmaod SesamCnevi moqalaqeobrivi da SemoqmedebiTi gambedaoba iyo, raic 
Cvens droSi, es bevrs moexseneba, - maincdamainc didi mowonebiT ar sargeblobs, da es 
iyo, albaT, mizezi imisa, rom Jurnal `ciskris~ jer Zvelma redaqtorma misi dabeWdva 
gaaZaRla, mere ki axalma, qalaqis dasufTavebis trestis msaxurTa meTodiT, roca re-
daqciis danagvianebul ujrebs asufTavebda, erTi axalgazrda mwerlis xeliT ukan ga-
momigzavna — madloba mas! — ara rogorc nagavi, aramed... es rom davbeWdoT, dagviWere-
no. 
daWeriT, ara mgonia, daeWiraT, man ufro is iangariSa, rom misTvis ucnobi, xandaz-
muli avtoris gamosamzeureblad ar Rirda deficituri saJurnalo qaRaldis ganiave-
ba, aki igi, misi daniSvniT gaxarebul Tavis uaxloes megobrebsac ar eyofoda... da arc 
autkivari Tavis — vin icis! — SesaZlo atkivebac miiCnia savaJkaco saqmed.  
Semdeg ki, roca saqarTveloSi 1972 wlis miwuruls axalma siom daris dadgoma gva-
uwya, me gavifiqre, es Zveli, CamoxuTuli haeris gasafiltravad dawerili piesa egeb ax-
la mainc daidgas, ai, im didi avdrianobis amsaxveli, Tundac rogorc ukve istoriuli 
nawarmoebi-meTqi... 
Tqven ar iciT, ra aris profesionali dramaturgisaTvis daudgmeli piesa, _ 
mkvdaria, romelic droze, daniSnul droze unda gasvendes...  
axsovs ki visme, Wirisuflebs gancxadeba gamoekraT, uamindobis gamo gasveneba ga-
dadebuliao?! 
hoda, raki aseT Sav dReSi ara erTi da ori weliwadi viyavi, Cemi mkvdari rom da-
marxuliyo,  rangiT arcTu ise didi, magram mainc sakmaod mozrdili kacis  S e g u l i -
a n e b i T ,  im marTlac umaRles instancias mivakiTxe, romelic wyvets CvenSi ara mar-
to did cxovrebiseul sakiTxebs, _ sul patarasac ki... 
im xanebSi iq am mozrdili kacis xelqveiTad muSaoba daiwyo erTma namdvilma li-
teratorma, profesorma... pirvel davalebad mas Turme Cemi piesa misces zepir sare-
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cenziod da, rogorc Cans, Tavis ufross ise Savad moaxsena misi av (-kargis gamokle-
biT!), rom mas, raRa gasakviria, sul daekarga survili damxmareboda, da Tumca pirve-
lad Tavad wamaqeza, axla ki, viTom aq arafer SuaSi varo, Tvalsawiers gaponiviT miefa-
ra, _ Cven ver vetyviT Teatrs, es dadgi, is dadgi, es TviTon Teatris saqmea, Cven ar ve-
reviT Teatris funqciebSio... 
gamecina, ra Tqma unda, simwriT gamecina, aki mkvdris gasvenebis gza amiT sul meke-
teboda, da mainc, rom ar efiqra, me is gulubryvilo fereidneli repatrianti var, ro-
melic Cvens qveyanaSi arc dabadebula, arc gazrdila da arc daberebula, cota mkvaxed 
mivuge, uTqvenod Teatri ki ara, mRvdelic ar iniSneba sul miyruebul eklesiaSi-meT-
qi... 
kars, aba, ras verCodi, amitomac uxmaurod gamovixure da... amasobaSi es Cemi (da 
ara Cemi mkvdris) dammarxavi profesoric Semomeyara: marmarilos kibeze voroncov-
daSkovis darbaisluri nabijebiT amodioda da iolad Sevatyve, winaT rom ityodnen, 14 
Saurad da axla rom amboben, 70 kapikad Rirebuli mSvenieri sadili mierTmia maxlob-
lad mdebare daxurul, `wiTel~ sasadiloSi da mSvenier gunebazec iyo; Cems sayvedurze 
_ TqvenisTana didma literatorma, Zveli berZnuli da laTinuri enebis mcodnem, Ce-
misTana patara literators ase erTi xelis dakvriT, TiTqos bziks klavdes, kalami ra-
tom unda gaagdebinos xelidan-meTqi, mipasuxa _ aba, rogor SeiZleba, scenidan gakic-
xviT warmoiTqvas, ai, Tundac aseTi fraza: `Cvendeni diplomi aravis ara aqvs msoflio-
Sio...~ 
hai, dedasa! 
Tavad mas diplomi marTlac damsaxurebulad udevs TavSic da jibeSic... hoda, miT 
uaresi, Sen rom namdvili profesori xar, arc yoveldRiur 70 kapikze da arc did oqro-
ulze unda gayido Seni moqalaqeobrivi sindisi, da Tu aseT, sxvaTa bedis gadamwyvet 
Tanamdebobaze dadgebi, lomobas vin mogTxovs, magram arc sul taxikardiiT Sepyro-
bil baWias unda emsgavso, rom belikovis `Как бы чего не вышло~-s aCrdiliviT Tan dag-
devdes da mozomili xorcis naWris dakargvis SiSi koSmarul sizmrebs ggvrides! 
rasakvirvelia, aseTi belikovebis wyalobiTac Teatrma CvenSi ra xania dakarga 
umaRlesi `instancioba~, is aRarc tribunaa, aRarc kaTedraa da arc universiteti... 
anda ra kaTedraze SeiZleba laparaki, roca Cemi TaobisTvis arcTu ise didi xnis 
winaT — ama Tu im piesis dadgma-ardadgmis sakiTxs centraluri komitetis biuroze ixi-
lavdnen. maxsovs,  ra yviTeli cieb-cxelebiT SepyrobiliviT exeTqeboda aqeT-iqiT ge-
no qelbaqiani, romlis erTi `saqarxno~ piesa daiwuna mrewvelobis dargis mdivanma To-
furiZem mxolod imitom, rom masSi avtors adgilkomis Tavmjdomaris gamoyvana daviw-
yeboda (adiulteri — qmari, coli, sayvareli — im dros piesebSi sawarmoo samkuTxedma 
Secvala: direqtori, partkomis mdivani, fabkom-qarxkomis Tavmjdomare da yvela amaT 
raRac siyvarulobiaze arc unda efiqraT da arc unda elaparakaT, _ mxolod gegmeb-
ze! mogecaT lxena, scenaze, `sawarmoebSi~ gegmebi iolad sruldeboda, sawarmoebSi 
ki...). 
sabednierod, es anekdoturi wamowyeba didxans ar abogina valerian baqraZem,  mi-
nistrTa sabWos Tavmjdomarem, bunebisagan momadlebuli intuiciis wyalobiT, _ ra 
Cemi saqmea piesebis kiTxva, an saamisod dro sada maqvs, anda, droc rom mqondes, me pie-
sas ra unda gavugoo... 
naTeli daadges mis xsovnas, sxva, misi rangis kolegebi gana ase msjelobdnen, raki 
erTxelve Zalaufleba Caibares, eWvic aRar eparebodaT, rom maT yvelaze ukeTesi 
TvalTaxedva aqvT, rom maT yvelaze ukeTesi yurTasmena aqvT, rom maT yvelaze ufro 
daxvewili gemovneba aqvT, rom yvelaferi, y v e l a f e r i  ician da arasodes araferSi, 
a r a f e r S i  ar Secdebian, meixveobidan balanCinis baletamde! 
1955 wels akaki dvaliSvilma rusTavelis TeatrSi erTi adamianuri piesa — m. jafa-
riZis `Cveneburebi~ _ fsiqologiuri simarTlis amsaxveli ferebiT dadga da masac da 
dramaturgsac  ra codva ar Seswames! 
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centraluri komitetis imdroindelma mdivanma (ideologiis dargSi) barem xuT-
jerac daadga mas cerberis Tvali _ gaeSva-ar gaeSva; gaeSva da... vaiTu, amiT sabWoTa 
wyobilebas saZirkveli Seryeoda, maSin?! aki saamiso gafrTxileba-signalebi mis yurs 
uxvad moesmoda Teatris foieSi, antraqtebis dros mofusfuse saxeawiTlebuli fadei 
bulgarinebisagan; erTi misi yofili winamorbedi, imJamad Teatraluri institutis 
reqtori, avtoritetulad imasac ki amtkicebda, Cemi mdivnobis dros (swored im drois 
erTi soflis cxovrebas asaxavda es ukve jvarze Camocmuli drama!) bevrad ukeTesi 
kolmeurneobebi gvqondao. 
`yvaryvarec~ gaSvebamde ramdenjerme Seamowmes TviTdazRvevis Seudarebeli os-
tatis, belikovis Savi saTvaleebiT SeiaraRebulebma, sul ager axla ki ilia WavWavaZis 
sami nawarmoebisagan Semdgari speqtakli erT did, gavlenian pirs rom ar exsna, TiTqmis 
ganwiruli iyo patarebisagan... 
mereda, mohyva ki romelime am speqtakls raime eqscesi mayureblis mxriv? vinmem 
Tundac erTxel mainc yru taSi ki Semohkra moxevis Semosvlisas an gasvlisas? aki yve-
laze metad belikovebs amisa eSinodaT, vaiTu... vaiTu... 
fiqri ki `vaiTuze~ sul zedmetia, TiTqmis aRaravis aRar ainteresebs, ras ityvian 
scenidan, Tanac isic ician, rom sagulisxmos am `kaTedridan~ bevrs arafers ityvian, 
amitom gana is ara sjobs, Teatris darbazSic ki imaze ifiqros, xval ra iSovos, ra da-
iTrios, ra moiparos, anda Tavad mas araferi mohparon; vin moatyuos, arada, frTxilad 
iyos, rom TviTon is ar miaRoron?! 
diax, Teatrma dakarga araTu ideuri zemoqmedebis Zala, mxatvruli zemoqmedebis 
Zalac! ideuri zemoqmedeba ki SesaZlebelia mxolod mxatvruli zemoqmedebis gziT! ax-
la ki... zixar SenTvis tomarasaviT savarZelSi da araviTar emocias, araviTar grZno-
bebs ar aRviZebs Sens gulSi scenidan monaberi qari, aki is namdvili cxovrebiseuli ro-
dia, xelovnuri, ventilatoriT gamowveuli qariSxalia Wiqa wyalSi.  
saqme is ki ar aris, rom me piradad yvelaferi klasikuri mxiblavs — musikac da ar-
qiteqturac, mxatvrobac da tradiciuli Teatric, da rom isini arasodes ar daZvelde-
bian, yovelive dRevandeli moduri droTa ganmavlobaSi gaqreba, klasikuri ki darCe-
ba...  
saqme saerTod is aris, rom yovelgvari sanaxaoba, fexburTic ki da sacirko war-
modgenac, Tu igi emociur samosSi ar aris gaxveuli, mayureblis guls ver daipyrobs 
da ver moinadirebs. miT umetes, Teatri, adamianis sulieri samyaros es erT-erTi mTa-
vari dasayrdenTagani, ugancdebod didi araferia. Tu sxviT ara, Teatri amiT mainc xom 
unda gansxvavdebodes sajaro biblioTekis samkiTxvelo darbazisagan! 
miT ufro axla gvWirdeba Cven es, roca adamianis buneba gavelurebis gziT miimar-
Teba, roca cremli aRarc Tavad gvdis da aRarc sxvisi cremli moqmedebs Cvenze... 
inteleqtualuri Teatrio... 
sisulelea! 
namdvili xelovneba, namdvili Teatri arasodes ar iyo moklebul azrs, gonebriv 
sawyiss, egreT wodebul inteleqtualobas, oRond maSin axla ukve am moarul sityvas 
ar xmarobdnen, es TavisTavad igulisxmeboda... 
rogor, ibseni, hauptmani, Cexovi, gorki, romelTa piesebi suls (da gonebasac) 
uforiaqebda imdroindel sazogadoebas, uinteleqtoni iyvnen? revoluciamde mcire 
Teatrs moskovis meore universitets eZaxdnen da... Cven SeveCvieT yvelaferi Zvelis 
gaqiaqebas, magram amas mainc nu vityviT, rom winaT  universitetebSi mxolod rik-tafe-
las TamaSobdnen. 
Cveni axlandeli, aRarc Tu ise axalgazrda reJisura (axalgazrda xar 30 wlamde!)) 
tyavSi Zvreba da ra xerxebs ar mimarTavs, rom inteleqtualobis samoselSi mogvevli-
nos, anda, ufro ukeT, Tavi mogvaCvenos aseTad... 
bevria ki maTSi, ase Tu ise, SesamCnevi inteleqtiT mironcxebuli? 
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iyo dro, roca formalizmTan brZolis sababiT, formalistobas abralebdnen 
sruliad uvic `xelovanT~, maSin, roca, Tu gnebavT, icodeT, namdvili formalisti 
mxolod didi kulturis adamianisagan SeiZleba warmodges. 
Cveni amJamindeli `inteleqtuali~ _ reJisorebi arsebiTad antiTeatris mebai-
raxtred gamodian, ufro metic — namdvili Teatris mesaflaved, oRond im gansxvave-
biT, saflavis sanitaruli norma ori metria, isini ki Teatrs saflavs mxolod erT 
metr siRrmeze uWrian.... 
am TxuTmetiode wlis winaT rusTavelis TeatrSi daidga a.k. tolstois didad 
cnobili tragedia `ioane mrisxanes sikvdili...~ warmateba mas, miT umetes iseTi, rogo-
ric tragedias unda axldes, sulac ar hqonia.... an saidan eqneboda, roca tragediis 
mTavari gmiri, mrisxane mefe ioane, tragikul situaciaSi, tragikuli monologis war-
moTqmis umalve, scenis adgilmdebareobis Sesacvlelad, scenis muSebTan erTad, mayu-
rebelTa Tvalwin magidebsa da skam-logins aqeT-iqiT TviTonve ezideboda, da mere, am 
dawyoba-dalagebis Semdeg, kvlav iwyebda tragikul aboboqrebas, rac, bunebrivia,. si-
cils ufro iwvevda, vidre Cvens TanagrZnobas misi muxTali saxelmwifoebrivi bedi-
sadmi... 
da amis damdgmels surda, daverwmunebine me, mayurebeli, rom is novatori reJiso-
ria, da rom es dabali rangis maimunoba ki ara, maRali rangis inteleqtualobaa! 
roca Sen, novatori-reJisori, scenis, e.i. (unda vigulisxmoT!) oTaxis Werze miki-
deb rkinis `kraots~, me rom arainteleqtuali mayurebeli var, mowiwebiT gekiTxebi, _ 
ratom, risTvis? ra gamarTleba da ra daniSnuleba aqvs? aki `variaciebi~, mgoni, ar asa-
xavs germanel Sildbiurgerel da Cvenebur moxiselTa cxovrebas, Zroxa dasaklavad 
saxlis saxuravze rom aiyvanes, dana iqa gvaqvso?! an, egeb, es iseTi Rrma inteleqtua-
lobaa, rom me, beCavi, gagria mayurebeli amis aRsaqmelad jer kidev ar movmwifebulvar 
da, cxadia, arc unda mikvirdes, Tuki mas ver Cavwvdebi, a?! 
roca Sen, novatori-reJisori, moqmed pirT, rac ar aris nagulisxmevi piesis, moq-
medebis mixedviT, _ aki is ar xdeba arc mindorze da arc pliaJze, _ iatakze gaSotilT 
alaparakeb, mwoliareT udgam win Rvinosa da Rvinis Wiqebs, - ratom, risTvis? adamians 
milioni wlebi dasWirda, maimunis waxrili mdgomareobidan rom gamosuliyo da verti-
kaluri poza mieRo, axla ki mas isev maimunobisken rom abruneb, egeb gviTxraT, batono, 
ratom, risTvis da ra inteleqtualobaa amaSi Caqsovili, romlis amosaxsnelad Cemi Ra-
taki inteleqti, rogorc vrwmundebi, sakmarisi ar aris? 
roca Sen auqmeb fardas da me, mayurebels, fardis axdis momlodines, marTmev im 
saidumlos SegrZnebis sasixarulo interess, Tu ra imaleba mis iqiT da ra aRmoCena da 
risi xilva momelis misi axdisas, ra gamarTleba aqvs, Cemo dido batono, am inteleqtu-
alobas, romliTac Sen Tavi ase didad mogaqvs CemisTana gamoyruebulis winaSe?! cirki 
rom cirkia, fardas arenaze cirkic ki iyenebs: uniformisti gaswi-gamoswevs mas da, Cem-
da sasixarulod da Cemda moulodnelad, mecxadebian orfexi Tu oTxfexa artistebi. 
aba, rogor gavkadnierde da Sevepasuxo, uTvalavi mayureblis saxeliT, am Cvens 
did inteleqtualebs, Torem... Cveni ubadruki azriT, moulodneloba, anazdeuloba 
erTi mTavari pirobaTagania yovelgvari sanaxaobisa, maT Soris scenuri xelovnebisac. 
roca Sen, novatori-reJisori, srulebiT ugulebelyof grims, riTac, jer erTi, 
isec artistuli saqmianobisadmi profesiul damokidebulebas gadaCveul msaxiobs ki-
dev ufro azarmaceb, meorec, diliT bazarSi rom vnaxe Tavisi saxiT, ugrimod, scenis es 
ostati marneulel yizis pamidorsa da tarxunas rom evaWreboda, saRamoTi, TeatrSi 
mosulma, imave `grimSi~ myofi rogorRa viwamo inglisis mefed?! 
roca Sen, inteleqtuali-reJisori, pirvel qarTul TeatrSi, TiTqos qarTul 
speqtaklSi moqmed pirT naxevrad qarTulad alaparakeb da naxevrad rusulad, da roca 
Sen avtoris sruliad bunebriv, normalur Canafiqrs _ hyavdes mTliani, erTi istori-
uli personaJi, Sen ki mas samad aqucmaceb da mabnev me, Seni inteleqtualuri speqtak-
lebiT, bolos da bolos ukve `gainteleqtualebul~ mayurebelsac ki, ratom, ris-
Tvis?! Tu es brextis gaucxoebis meTodiT aixsneba?! me rom Teatris didi motrfiale 
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var, magram mainc Cveulebrivi mayurebeli var, da romlis msgavsTa mousvlelobiTac 
Seni Teatri, dotaciad mTavrobisagan milionic rom miiRo, mainc ver iarsebebs, arc vi-
ci da arc mainteresebs arc gaucxoebis arsi da arc sxva Teatraluri Teoria, me Teat-
rSi movdivar ara rebus-krosvordebis amosaxsnelad, me movdivar imitom, rom vixilo 
mxatvrul saxeebad Camoqnili cxovreba, winandeli da axlandeli, oRond simarTlis 
TvaliT danaxuli... 
da Tu Sen marTlac niWiT savse reJisori xar, scenidan Tvalis damabrmavebeli 
proJeqtorebi ki ar unda momanaTo da wamdauwum TavSi ki ar unda mikakunebde Sesaxse-
neblad, rom me TeatrSi vimyofebi, sadac yvelaferi mogonilia da yvelaferi iluzie-
bis oCofexebzea Semdgari, piriqiT, Seni niWis wyalobiT, me Tavi unda magrZnobino 
cxovrebis SuagulSi, am ambebis uSualo monawiled, romlebic Cem Tvalwin gadaiSle-
ba... 
me ar vici, ras qadagebs Tavisi TeoriebiT brexti, oRond es ki vici, xSirad, Zalian 
xSirad sityviT qadageben erTs, saqmiT ki akeTeben sxvas, ufro sworad, intuicia maT, 
uneblieT, sul sxvas, ukeTess akeTebinebs (piriqiTac xdeba xolme, cxadia!)... 
gogoli monarqisti gaxldaT, magram romelic gnebavT misi nawarmoebi Zirs uT-
xrida monarqias. brextis `samgroSiani opera~ `berliner ansamblis~ Teatris dadgmiT 
— es iyo wminda wylis realisturi speqtakli, raRac gaucxoebis natamalic ar igrZno-
boda masSi; me is am aTiode wlis winaT vnaxe, am Teatris TbilisSi Camosvlisas, da miu-
xedavad germanuli enis susti codnisa, mexsierebaSi ise CamebeWda, maSin miRebuli STa-
beWdileba dResac ar wamSlia. samwuxarod, amasve ver vityvi amave piesis rusTavelis 
Teatriseul dadgmaze... Cveni da maTi msaxiobebis Sesrulebis, TamaSis done ise gan-
sxvavdeboda erTmaneTisagan, rogorc Zveli drois saswori, romlis erT TefSze oya 
devs, meoreze ki — girvanqa... Teatri ki, arsebiTad, imdenad ara reJisoriT, msaxiobiT 
suldgmulobs da, mepatios es Tavxeduri azri, mgoni, dramaturgiTac a?! 
mzisa da mTvaris qvemoT moqceul maT sabrZanebelSi reJisoris xseneba arc iyo, 
magram iyo Teatri da iyvnen sofokle da plavti, Seqspiri da molieri, bomarSe da Seri-
dani, talma da kini, eleonora duze da sara bernari, lado mesxiSvili da vaso abaSiZe... 
namdvilad karg piesas niWieri msaxiobebi ureJisorodac Seasxamen xorcs da Caudgamen 
suls, sityvasac aaelvareben umusikodac, axla ki gansakuTrebiT rusTavelis Teatri-
saTvis saxelis momtani speqtaklebis, gansakuTrebiT `kavkasiuri carcis wris~ warma-
tebis, sul cota, 40 procenti musikas unda mieweros, magram es viTom did Rirsebad un-
da CaeTvalos dramatul Teatrs?! 
 
* * * 
televiziaSi `Teatralur Sexvedraze~ saerTaSoriso asparezze bolo dros qar-
Tuli Teatris warmatebam aTqmevina, albaT, am Sexvedris `Tamadas~, Tavad msaxiobs, - 
Cven msoflioSi yvelaze ukeTesi msaxiobebi gvyavso. 
Seni eris gulwrfelad moyvarul adamians pirdapir guli agereva aseTi ukidegano 
trabaxisagan. rasakvirvelia, qosatyuilasaviT ase rom gaafrino, saamisod, cota ar 
iyos, sazRvargareTuli presac gaTamamebs. is ki gvaqebs da gvaqebs, magram Cvenc xom un-
da gvqondes analizis, sakuTari Tavisadmi midgomis unari?! upirveles yovlisa, ar un-
da viviwyebdeT, rom iqaurma Teatralurma kritikosebma Cveni msaxiobebi ixiles erT 
Tu or speqtaklSi, aba, erTi naxon CvensaviT aTobiT speqtaklSi, Tanac wlebis manZil-
ze, maSin vnaxavdiT, rogor Segvafasebdnen. 
esec aris, sul arc maSin gagvwiravdnen. aba, TviTonve warmoidgineT, mozambike-
lebma rom Camogvitanon `darispanis gasaWiri...~ rogor SevxvdebodiT da ras davwer-
diT?! civ wyals gadavasxamdiT da arc taSs davukravdiT?! es ki ara, roca Cveni momRe-
ralTa gundebi sazRvargareTis did qveynebSi gamodian, maT siurprizad momzadebuli 
aqvT sagastrolod Casuli qveynis sul erTaderTi xalxuri simRera, romelsac, iqauri 
mayureblis moulodnelad, koncertis dasasruls asruleben da... darbazi ingreva 
xolme taSisagan, Tumca, ara mgonia, maT simReras maTze ukeT Cven SevasrulebT, da ma-
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inc... ras izam, erovnuli grZnoba did erebsac ise aqvT sisxlSi gamjdari, rogorc pa-
tarebs. CineTic ki, Cven rom komunisturi gvegona, miliardiani CineTic ki, saboloo an-
gariSiT, iseTive nacionalisti aRmoCnda, rogoradac erTmilioniani baskeTi.  
rasakvirvelia, `gareT~ es ar iTqmis, magram Sin, Cven Soris amis uTqmeloba, isec 
yovelxmriv TviTkmayofilebiT Sepyrobil xalxs mxolod ukan dagvwevs: amJamad saqar-
TveloSi ricxobrivad Teatri ufro meti gvaqvs, vidre gvyavs namdvili niWieri msaxio-
bebi, didi msaxiobebi ki erTi xelis TiTebzec ar CamogveTvleba... 
da aseTi mwirianobis dros ra aTmagad gulsaklavia erosi manjgalaZis gauCinare-
ba! 
me bevri saxalxo artistis gasvenebas movswrebivar, vano sarajiSvilis gasvenebac 
ki arcTu sul bundovnad maxsovs, magram erosi manjgalaZis... 
ase gaasvena parizma Jerar filipi, ase gaasvena leningradma nikoloz Cerkasovi, 
ase gaasvena Tbilisma.... 
es grandiozuli da namdvilad erovnuli glova xalxma gulidan aRmoxeTqili ta-
SiT Seamko da es msaxiobs, micvlilsac ki, TiTqos Sehferis kidec, oRond mtkiced ar 
vici, saqarTveloze adre amas vin da sad mimarTa, da Tu es pirvelad CvenSi moxda, Tbi-
liselebma igi baTumelebisagan gadmoiRes.  
(minicnoba: saerTod, baTumi bevri kargi ramis wamomwyebia. magaliTad, am ociode 
wlis winaT iqauri axalgazrdebi, swori qarTuliT laparakis dasanergavad, visac Ci-
qorTuli sityva, rusicizmebi wamoscdeboda (`vobSCem, naglia, grubia, daJe da asobiT 
amisTanebi!), erTmaneTs ajarimebdnen, rac `Известия~-s Tbiliselma korespondentma z. 
zviaginma nacionalizmad monaTla da `razablaCitelni~ statiac gamoacxo; es im dros, 
roca TviT ruseTSi tomebi gamodis Tundac imis gasarkvevad, warmosaTqmelad romeli 
sityva ufro marTebulia anda sad unda iyos maxvili: `желчь Tu жёлчь, звóнит Tu звонúт, 
бытиё Tu бытиé, Кижú Tu Кúжи.” 
... diax, ase didebulad gaasvena Tbilisma erosi manjgalaZe...  
ratom? 
sityva mivceT jer poezias: 
 
eifelis koSks Sen gerCia jvari da gremi,  
ucxoTa `bravos~ _ aRtacebis qarTuli cremli,  
didebisaTvis ar wasulxar arsad salaSqrod,  
amer-imerSi mainc quxdi gaRma-gamoRma... 
 
me-19 saukunis didma italielma tragikosma Tomazo salvinim, romelmac ver gan-
sWvrita, rom dadgeboda dro, roca rusTavelis Teatris scenaze inteleqtualuri re-
Jisura mikrofons did pativs dasdebda, Tqva `Актер – это голос~. 
msaxiobi — es aris diqciac, _ davZendi me, raki mxedvelobaSi myavs qarTveli msa-
xiobi, Torem, magaliTad, italieli Tu rusi msaxiobisaTvis es ubralo, ase vTqvaT, sa-
yoveldReo, pirveli moTxovnilebis WeSmaritebaa, maT qveynebSi araTu dramatul Te-
atrSi, operaSic ki unaklo frazirebaze, o, ra didad amaxvileben yuradRebas! 
saiubileo-sazeimo dReebSi erTi iumoristi poeti sulac ar iyo xumrobis gunebaze: 
 
SoTa rusTavelis Teatro,  
qarTuli sityvis dido cav... 
 
qarTuli sityvis ra didi cac aris, am SemTxvevaSi diqciis mxriv! Tundac rusTave-
lisa da sxva Cveni Teatrebi, am sayovelTao ubedurebaze me ukve vwerdi da mis gameore-
bas arc axla davizarebdi, rom vicode, vinme keTili gamkiTxavi gamoCndeba da am waqce-
ul saqmes Tu ver wamoayenebs, yovel SemTxvevaSi, Seecdeba mainc, rom wamoayenos.  
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erosi manjgalaZe ki Tanamedrove qarTvel msaxiobTa Soris (dae, cocxlebi nu miw-
yenen!) pirveli iyo, vinc Semkobili iyo iSviaTi xmiT, iSviaTi diqciiT da iSviaTi scenu-
ri momxiblaobiT.  
me, rogorc, ase Tu ise, mainc gagebul mayurebels, romelsac Teatrmcodneobis 
pretenziebi ar gaaCnia, manjgalaZis oidiposs ufro maRla vayeneb, vidre danarCeni sa-
mi titanisas (xorava, zaqariaZe, vasaZe)... 
da aseT bajaRlo talants, marTlac stiqiur da ara organizebuli wesiT miRweul 
xalxisaTvis saTayvanos, ar gavufrTxildiT da, ufro metic, guli davuWianeT... 
da roca aseTi margaliti xelidan gamogvecleba, mxolod maSin SemovirtyamT 
xolme TavSi xelebs da bevric mSobel dedasaviT avqviTindebiT, zogic — riCardiviT 
(im Sav dReebSi `erTi~ werda: `me geTxovebiT, batono erosi, didi gulistkiviliT, rom 
bolomde ver gagiziareT Cemi siyvaruli da didi sinanuliT, rom veRarasodes vimuSa-
veb didebul msaxiobTan — erosi manjgalaZesTan~). 
zogierTi adamianis da miT umetes msaxiobis guli erTob mgrZnobiarea, sul umniS-
vnelo Cxvletasac ki xanjlis dartymasaviT ganicdis.  
am TxuTmetiode wlis winaT Tuki SeiZleboda, rogorc reJisors, namdvilad ki Te-
atralur administrators, sabWoTa qveyanaSi artistisaTvis dawesebuli umaRlesi wo-
deba mieRo, rac yvelasaTvis moulodneli da gansacvifrebeli iyo (`ra ar ikvaWeba am-
qveynad!~), Tuki SeiZleboda, iluzionist kiosTvis, romelsac saqarTvelosTan, garda 
gastrolebisa,  araferi ar akavSirebda, arc dabadeba da arc moRvaweoba, Cveni respub-
likis xelovnebis damsaxurebuli moRvawis wodeba migverTmia (mivaqcev Tqvens yurad-
Rebas, rom amave dros me sadavod da saTuod ar mimaCnia Cveni madlobis gamoxatuleba 
moskoveli klavdius pticasa da ludmila ermakovasadmi, maT marTlac miuZRviT Rvaw-
li qarTuli musikis winaSe), ratom ar SeiZleboda, gagvexarebina erosi manjgalaZe, ro-
melsac saamisod yvelaferi uwyobda xels _ cincxali niWi, SemoqmedebiTi staJi, xno-
vaneba (xoravas da vasaZes TiTqmis balerinebisaTvis dawesebul asakSi mieniWaT sabWo-
Ta kavSiris saxalxo artistoba!)... 
es ki sul sxva sakiTxia, rom oficialuri gamorCeulobisaTvis namdvilad niWieri, 
marTlac Semoqmedi kaci — ra dargSic unda iRvwodes! — guls arc unda itexdes; dasav-
leTSi  wodebebiT artistebis daxarisxeba ar arsebobs, magram iq mainc yvelam icoda da 
icis, vin iyo Caplini, ana maniani, Jan gabeni da vin aris lourens olivie, sofi loreni, 
gregori peki... piter bruks araferi ar emZRvareba gvaris  win, magram... 
(kontrastisaTvis, amonaweri gazeT `komunistidan~: 
`speqtakli dadga Teatris samxatvro xelmZRvanelma da direqtorma, saqarTve-
los ssr xelovnebis damsaxurebulma moRvawem, saqarTvelos komkavSiris premiisa da 
saqarTvelos ssr saxelmwifo premiis `xuTwledis matianis~ laureatma gogi qavTara-
Zem.~ 
gavwioT qaRaldis ekonomiao, mas ki, saerTod, raSi vxarjavT?! vidre damdgmelis 
gvaramde miaRwevde, 29 (ocdacxra!) sityva unda CaikiTxo! sxvas rom Tavi davaneboT, es 
niWieri reJisori saqveynod direqtoradac, e.i. arsebiTad sameurneo muSakadac rom ar 
movixsenioT, amiT mis reJisorul niWs rame daakldeba?!). 
sxvaTa Soris, arc Cveni lado mesxiSvili iyo mTavrobis gankargulebiT `damsaxu-
rebulic~ ki, magram mis saxalxoobaSi Tavad xalxs eWvi ar epareboda... 
(kuriozuli minicnoba: 1930 wels saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komi-
tetis dadgenilebiT vladimer (lado) sardionis Ze aleqsi-mesxiSvils mieniWa respub-
likis saxalxo artistis wodeba... 
ki, magram Cveni `ukazi~ menSevikebis droisaTvis SeiZleboda yofiliyo uflebamo-
sili?! aki mesxiSvili 1920 wels gardaicvala! amas ufro is xom ar ajobebda, rom misi 
saflavisaTvis migvexeda, romelic, firosmanisa ar iyos, rogorRac miikarga... 
ise, kacma rom Tqvas, unaTesavebo, miusafari firosmanis — kidev ho, magram... lado 
mesxiSvilis?! lados Svilebma mamis sikvdilis Semdeg kidev karga xans icocxles, Svi-
liSvilebi ki sul axlaxan miicvalnen!.. 
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ai, esec CvenSi viTom arsebuli micvalebulis kulti!). 
 
diax, niWier adamianebs buneba Zunwad iZleva, didad niWierT ki — metismetad Zun-
wad. maT, rasakvirvelia, unda gavufrTxildeT, krizisul situaciaSi kidevac movefe-
roT da mivualersoT, oRond es ise ar unda gavigoT, rom Tavxedi niWieri Tavze davis-
vaT da `Sen genacvale, Seni Wirimes~ SeZaxilebiT mudam Tavze dasmuli vataroT, monad 
veqceT da erTxelac ar vagrZnobinoT, rom utifroba da Tavgasuloba niWiers miT uf-
ro ar amSveneben.  
arc is unda daviviwyoT, rom esa Tu is reJisori SeiZleba marTlac niWieri iyos, 
magram es kidev imas rodi niSnavs, rom yvela niWieri reJisori gamodgeba mTavar reJi-
sorad da rom is Teatrs Rirseulad waruZRveba... 
vasil yuSitaSvili marjaniSvilis Teatrs mxolod ramdenime Tve edga saTaveSi, is 
ki didi reJisori iyo da Tu dRes aseTad ar ixsenieba, marjaniSvilisa da axmetelis Sem-
deg araTu mesamed, saerTodac TiTqmis ar ixsenieba, es imiT aixsneba, rom zogierT sxva 
garemoebas rom Tavi davaneboT, mas, sawyals, gulSematkivari naTesavebi ar darCenia, 
romlebic, magaliTisaTvis mogaxsenebT, Tundac nebas ar miscemdnen patara reJisors 
da sakuTari keTildReobis mravalwliani gegmebis yovelTvis warmatebiT did Semsru-
lebels, Tavis droze, erT-erTi Cveni sazogadoebis Tavmjdomareobisas, misi (yuSitaS-
vilis) dabadebis me-80 wlisTavi Tundac sul mcire SekrebilobiT mainc aReniSna. da es 
mxolod imitom moimoqmeda, urTierTobaSi pirdapirobiT cnobili, `enagesliani~ yuSi-
taSvili arasodes misi — arc kacis da arc Semoqmedis maqebari ar yofila... 
 
* * * 
warmoSobiT irlandielma, magram sayovelTaod did inglisel dramaturgad aRia-
rebulma bernard Soum erTxel Tqva: 
`Пьесы создают театр, а не театр пьесы~. 
Cveni droisa da Cveni patara qveynis wvrilfexa da msxvilfexad miCneuli reJiso-
rebi, rogorc Cans, am azrs ar iziareben, zogic, albaT, uvicobis, yovel SemTxvevaSi, 
dramaturgiis sferoSi uvicobis gamo, zogic _ fulis ioli Sovnis im wyurviliT, ro-
melmac Cveni cxovrebis yvela kunWulSi SeaRwia da mas winaT xelovnebis wminda taZrad 
miCneulma Teatrmac ver gadauketa kari.  
Teatrisa da dramaturgiis mravalsaukunovani istoriis manZilze erTi SemTxve-
vac ar moipoveba, _ msoflios romelime TeatrSi daweriliyo Tundac erTi piesa, ra-
sakvirvelia, mxatvrul RirsebaTa mqone iseTi piesa, romelsac drois Tundac sul mci-
re monakveTisaTvis gaeZlo.  
verc Cveni Teatraluri institutis reqtori da proreqtori, oriveni profesor-
doqtorebi da verc maT mier Sebrawul-gamocxobili Teatrmcodneebi damisaxleben, 
araTu saqarTveloSi, mis gareTac erT reJisorsac ki, romelsac odesme Tundac erTi 
xeiriani piesa daeweros (bertold brexti Tavdapirveladve literatori da drama-
turgi gaxldaT da mxolod amis Semdeg Caudga saTaveSi sakuTar Teatrs, raRa sxvebma 
daasaxiCron Cemi piesebi, me Tavad davdgam maT ise, rogorc damiweriao; eseve iTqmis 
eduardo de filipozec). 
iseTma veeberTela kulturis mqonem, rogoric iyo vladimer nemiroviC-danCenko, 
`mxati~-s erT-erTma damaarsebelma da didma reJisormac fexi moitexa dramaturgiis 
sarbielze. misi yvelaze saukeTeso piesac ki _ `Цена жизни~ _ rusuli Teatris dRe-
vandel istorikosebsac aRar axsovT da TiTqmis aRarc axseneben, am bumberaz Teatra-
lur moRvawes Crdili rom ar miayenon... 
raki Crdilze Camovarda saubari, barem imasac vityvi, rom am ramdenime wlis winaT 
wignis bazarze gamoCnda `marjaniSvili rogorc dramaturgi...~ 
Cems azrs am naSromze ar gamovTqvam, me mgonia,  bevrad ufro damarwmunebeli iqne-
boda azri masze erTi Cveni didad pativsacemi, marTlac Rvawlmosili mecnierisa, ro-
melic piradad icnobda marjaniSvils da mis maRmerTeblad darCa dRemde: `gamosce 
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wigni `marjaniSvili rogorc dramaturgi~, es igivea, gamosce... `marjaniSvili rogorc 
durgali~, anda `marjaniSvili rogorc kalatozi...~ swored amas hqvia daTvuri samsa-
xuri... 
(suli miswrebs, rom `amis~ gvari davasaxelo, rogorc sarwmuno avtoritetisa, 
magram raki man es Tavisi msjavri CurCuliT gamando, vaiTu, ewyinos da sibereSi Tun-
dac erTi wamiT guli vatkino, man xom mTeli Tavisi xangrZlivi da nayofieri sicocxle 
`aravis vawyeninos~ deviziT ganvlo da, RmerTma xeli moumarTos, gza kidev elis win!). 
sikvdilamde oriode wliT adre ruben simonovs, vaxtangovis saxelobis mSvenieri 
Teatris xelmZRvanelsac wasZlia sulma da dawera piesa `жизнь...~ waikiTxa kidec dasSi 
da, ra gasakviria, zar-zeimiT miiRes — Teatri xom yovelTvis iyo da axla miT umetes 
aris pirmoTneobis, farisevlobis, SeniRbuli veragobis bunagTa bunagi... magram ai, da-
iwyo repeticiebi da es Cveni samarTlianad qebuli reJisori da usamarTlod naqebi 
dramaturgi mswrafl darwmunda, rom misi es Sedevrad miCneuli nawarmoebi, sxva ara-
feria, Tu ara damwyebi (d a m w y e b i!) diletantis kalmis naTxupni da... rogorc Wkvian-
ma somexma, Tavi bolomde ar Seircxvina da ra brZanebiTac daiwyo repeticiebi, imave 
brZanebiT Sewyvita isini... 
diax, reJisorebis gadramaturgeba Tvaluwvden ruseTSi, sadac oTxasamde drama-
tuli Teatria, cxadia, xdeba xolme, magram xdeba es iq SedarebiT mainc iSviaTad, CvenSi 
ki, saqarTveloSi, ramdenic Teatria, TiTqmis imdenive reJisori-dramaturgi mogvepo-
veba! 
      
     * * * 
rusTavelis Teatris asi wlis iubilesTan dakavSirebiT... 
bodiSs vixdi, rom am frazas ar vamTavreb, aki am iubiles Catarebis dRidan dro 
Tumca sakmaod bevri gavida, me mainc axlac mexamuSeba es... rusTavelis Teatri asi wli-
saao! 
saidan sadao, wminda sabao! 
axmetelma 1934 wels izeima misi mxolod   a T i   w l i s T a v i,  sul raRac oriode 
wlis winaT ki sazRvargareT gastrolebis gamo gamosul buklet-prospeqtebSi gveub-
nebodnen, rusTavelis Teatri Tavis dasabams iwyebs 1922 wlidano da, maSasadame, wle-
uls Seusruldeboda mas samoci weli, rogorc mudmiv, uwyvet, erTian Teatralur or-
ganizms da, Tu gnebavT, CvenTvis yvelasaTvis nacnob da sayvarel SenobaSi myofs... 
es mibrZaneT, xelovnurad rom ar dagvemrgvalebina es asi weli da sul cota xnis 
Semdeg gvedResaswaula misi mesamoce  wlisTavi,  amiT rusTavelis Teatris saxelsa da 
didebas viTom rame daakldeboda?! erTgvari  Sejibrebis survilma xom ar gvibiZga da 
magaliTi moskovis Teatraluri institutis profesor gevorq goianisagan xom ar avi-
ReT,  romelmac raki icoda, rom mis didtanian naSroms arasomexi mkiTxveli Tavs ar mi-
amtvrevda, - wignis maRaziebis vitrinebSi saTaurs xom mainc waikiTxaveno da... `2000 лет 
армянского театра~ Searqva?! 
istoria unda iyos marTali, miT umetes guSindeli dRis istoria, romlis Tana-
medroveni bevri axlac cocxalia.  
ai, vkiTxoT, Tundac, rogorc adre mogaxsenebdiT, amJamadac gonebagaucveTel 95 
wlis baton akaki SaniZes, romeli wlidan axsovs rusTavelis saxelobis Teatri?  
istoria ar unda iwerebodes imis imediT, Cven Cveni vTqvaT da... aba, Sedavebas vin 
gagvibedavso; es dRes ki, magram... xvalindeli istoria amas gabedavs, ris damadasture-
beli faqtebi aTobiT SemiZlia davasaxelo, magram saamisod enguris qaRaldi, romel-
zec es striqonebi iwereba, ar gamodgeba: igi sircxviliT ar wiTldeba.  
dResaswauli, aba, ris dResaswaulia, Tu im dRes rame saswauli ar moxda!... SarSan-
deli fazisobac ver ascda am `RvTis risxvas~: 
 
`me valSi var Cemi qalaqis winaSe~, _ Tqva grZnobamoreulma profesorma pavle... 
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konservatoriis am pativsacemi profesoris  gvars gamovtoveb da im Jurnalisti 
qalis gvarsac ar davasaxeleb, romelic aseve Warbad grZnobamoreuli ganagrZobs, Ta-
vis mxriv, kalmis mosmas: 
 
`pativcemuli pavle axla arqivSi moZiebul masalebze muSaobs, romlebi-
Tac irkveva, rom  p i r v e l i  sabavSvo Teatri respublikaSi foTSi y o f i l a.~ 
 
ase rom, iubileebisagan daRlil-moqanculo Zvirfaso mkiTxvelo, jer nu Caimux-
leb da mosvenebas nu miecemi, erTi didebuli iubilec, rogorc Cans, karzea momdgari: 
qalaq foTis arqivSi ukve aRmouCeniaT saqarTveloSi p i r v e l i  s a b a v S v o  T e -
a t r i s  arsebobis damamtkicebeli sigel-gujrebi da axla isRa darCeniaT, daadginon, 
rodis — asi, samasi, xuTasi, aTasi Tu ori aTas xuTasi wlis winaT aixada  am Teatris 
farda, faziseli gogona-biWunebisTvis rom eCvenebinaT `komble~. 
ho, `komble~, oRond naxucriSvilisa ki ara, xuciSvilisa!.. 
o-o, Tqven ar iciT, foTis arqivis damtverili Taroebi ramden saidumlos itevs, 
ai, naxavT, aseTi dramaturgic Tu ar aRmoCndes, oRond... 
eZiebde da hpovebde! e Z i e b d e  d a  h p o v e b d e !  da maSin vali moxdili geqne-
ba Seni mSobliuri qalaqis winaSe!.. 
Cveni drois Tukididebma da plutarqebma yvelafris uarmyoflis iarliyi rom ar 
momakran, vCqarob imis Tqmasac, rom Cveni Teatraluri sazogadoeba marTlac rom asi 
wlisaa, amaSi natamali eWvic ar mepareba, aki garda cocxali mogonebebisa, amis istori-
uli dokumentic arsebobs, romelsac arqivebSi aravis qeqva ar sWirdeba.  
 
                    * * * 
rusTavelis Teatris asi (!) wlis iubilesTan dakavSirebiT Tavad rusTavelis Te-
atridan erTi iseTi frTiani originalobis pretenziis mqone fraza gadmoisroles, 
romelsac, Cemi fiqriT, momabezrebladac ise xSirad imeorebdnen, TiTqos raRacaSi vi-
Racas brali daswames da axla Tavs imarTlebso: 
 
`Taoba midis, Taoba modis!~ 
 
raime axali amiT TiTqos araferi Tqmula, es bunebis wesia, rom Taoba midiodes da 
Taoba modiodes, oRond es kia, adamianebisTvisac da bunebisTvisac, cxadia, didad sam-
wuxaro da dasanani iqneboda, Taviani Taoba Tu wavidoda da uTavo movidoda, anda Tavi-
ani Taobis wasvlas uTavo Taoba Tu daaCqarebda... 
analizis niWi Tandayolilia da davfaravdi kidec, rom es mosaxerxebeli iyos, me 
saamiso unari ar damyva, amitom gadaWriT verc imas vityvi, magaliTad, axmetelis, ro-
gorc Taobis, wasvla ra `Tavis~ Taobam daaCqara (`1935 wels axmeteli tovebso Teatrs~ 
_ ara, axmetels Teatri daatovebines!), anda, mixeil TumaniSvilis wasvla da Semdeg mi-
si SesaZlebeli dabruneba romelma Taobam... Seabruna?! 
 
magram vinc ukve movida da maTac, vinc ukve gzaSia da modis, me maT mTeli guliT 
mivesalmebi, wrfeli guliT mivesalmebi. wrfeli guliT imitom, rom yovelive qarTu-
li, raRa Tqma unda, mxolod kargi da mosawoni, me guliT maxarebs, me amiT vcocxlob.  
cxovrebis yvela sferoSi, da ara marto dramaturgiasa da TeatrSi, axali, gone-
biT da jan-RoniT savse axalgazrdoba Tu ar movida, es niSnavs eris, am SemTxvevaSi, Cemi 
sayvareli eris, daberebas, orive Cemi `Savi wigni~ ki, albaT dameTanxmebiT, am dabere-
bis, romlis bunebrivi dasasruli sikvdilia, Tavidan asacileblad aris mimarTuli.  
yovel droSi axalgazrdobas axali sunTqva, axali survilebi, axali mgznebareba 
Semohqonda cxovrebaSi, kerZod, im dargebSi, romlebic am wuTSi yvelaze metad gvain-
teresebs _ Teatrsa da dramaturgiaSi... 
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asea, albaT, axlac, yovel SemTxvevaSi, ase unda iyos, oRond yvelaferi axali ro-
dia axali, Tanac arseboben, kerZod, moralis maradiuli kanonebi, romlebic araviTar 
gadaxedvasa da ganaxlebas ar saWiroeben, adamianis bunebaSi maT danergvasa da damkvid-
rebas kacobriobam milioni wlebi Sealia da axla maTi Secvla-damxoba, axlis Ziebis da 
pirovnebis Tavisuflebis momizezebiT, veraferi niWierebisa da veraferi originalo-
bis maCvenebelia.  
rusebs aqvT erTi mSvenieri sityva... ufro sworad, is sityva TavisTavad mSvenieri 
ki ar aris, mSvenivrad gamoxatavs nabeWdi an cocxali sityviT ukve uxsovari droidan 
gaadamianebuli adamianis da mere ki pirutyvis donemde dasul moqcevas seqsualur 
sferoSi _ пошлость, пошлятина. Cven mas uxamsobas veZaxiT... fsiqiatriaSi igi eqshibici-
onizmis terminiT aris cnobili da, saerTodac, igi mTlianad da srulad fsiqiatrias 
miekuTvneba da ara literaturas da miT umetes Teatrs, sadac aTasi Tvali da aTasi yu-
ri midarajebulia, ras ityvi da ras aCveneb... 
me ar vici, ra xnisaa `SeSlili axali wlis~ avtori, vvaraudob, rom axalgazrdaa, 
aki did afiSaze misi gvari pirvelad gamoCnda, samagierod danamdvilebiT vici, rom es 
piesa Cvens upirvelesi saxelganTqmuli, akademiuri, asi (!) wlis istoriis mqone rusTa-
velis saxelobis Teatris scenaze idgmeba da rom is, cxadia, bevri kirkimalis Semdeg 
jer TviT Teatris rafinirebuli gemovnebiT cnobilma xelmZRvanelma araTu miiRo, 
albaT Seaswor-Semoaswora kidec da mere kulturis saministrom misca viza, da rom me-
re mas eZRvna aRfrTovanebuli recenziebi... 
aseTi saerTo mowonebis Rirsi aris kidec, albaT, es speqtakli, aki is TiTqmis 
dRegamoSvebiT idgmeba, mas dilis warmodgenadac uSveben bavSvebisaTvis (ixile gan-
cxadeba 1982 wlis 5 ianvris gazeT `norC leninelSi~)... 
piesis avtorze mtkiced da gadaWriT verafers vityvi, aki piesa jer daubeWdavia 
da ar wamikiTxavs, amitom arc vici, raSi scodavs igi da raSi scodavs Teatri, magram 
speqtaklis damdgmel, mimReb da sixaruliT ayloWinebul recenzentTa gasagonad ki 
vityodi: 
 
_ darbaiselno! dasavleTSi ukve kai xania, moTavda egreT wodebuli 
seqsualuri revolucia, romelmac Turme mravalsaukunovani borkilebi ah-
yara adamians wels qvemoT, sqesis sferoSi da miaRwia saukunovan ocnebas — 
gaeTanabrebina igi pirutyvTan da is seqs-filmebi, romelTa sanaxavad ucxo-
eTSi moxvedrili zogierTi Cveneburi turisti mis xelT rac aris, im mcireo-
den valutasac ar iSurebs, da romelTa sanaxavadac im qveynis mkvidrni ki sa-
Ramos drosac aRar kargaven, a r a f e r i  g a d m o s a t a n i a  Cvens miwa-wyal-
ze, miT umetes TeatrSi, orjer miT umetes — Cvens pirvel TeatrSi, erovnul 
taZrad rom unda iTvlebodes! 
 
eWvi ar mepareba, rom es `wamyvani amxanagebi~ am Cems naTqvams yovlad CamorCenilo-
basa da berikacul buzRunSi CamiTvlian... 
ara, aseTi `dedluri~ mosazreba axla rodi mwvevia, sibereSi, romelsac ukve aRar 
eTanamgzavreba erTi mwerlis sxartuli gamoTqma _ roca sisxli Relavs, ena ficiT ar 
iRlebao.  ara, me es jer kidev cxovrebis gariJraJze, adrian axalgazrdobaSi ciceron-
ma Camagona: 
 
`Делать не постыдно, а говорить и показывать непристойно~. 
 
`SeSlil axal weliwadSi~ ki sqesobrivi aqti... Tundac misi Soreuli imitacia ise 
ugvanod da urcxvad aris naCvenebi, ifiqreb, aqamde rom gvegona, es ori adamianis, qa-
lisa da vaJis saidumlo serobas unda warmoadgendeso da misi sajarooba ki... 
ho, magram, matebs ki mainc rames aseTi `mxatvroba~ piesis siuJets, amdidrebs da 
amravalferovnebs ki personaJis xasiaTs?! 
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da, bolos, es unda gavxadoT, es unda vaqcioT xelovnebis sagnad? maSin ZaRlebze 
ukeTes xelovanT adamianebSi gana mogvnaxavT?! 
am speqtaklis unaxavi mkiTxveli, vfiqrob, axla ukve mixvdeba, ratom aCvenebs Te-
atri mas TiTqmis dRegamoSvebiT, da ratom iyideba masze bileTebi pirdapir salaroSi 
da ara bileTebis gamavrceleblis Zaldatanebis wyalobiT (uromlisodac, sxvaTa So-
ris, Cveni didi Teatrebic ki me-19 saukunis miwuruls moqmedi, didi jixaiSis scenis-
moyvareTa f a c i a s  T i a T r i s  dReSi Cavardebodnen da maTi xelmZRvanelebic ar da-
ayovnebdnen profesiis gamocvlas).  
ki, magram... aqvs ki raime fasi aseTi `sanaxaobiT~ TeatrSi Semotyuebul mayure-
bels? amas hqvia `Высшая инстанция для решения жизненных вопросов?~ 
es aris Teatri-tribuna, Teatri-kaTedra?! amis CvenebaRa aklia Cvens axalgazrdo-
bas, romlis zneobrivi done arasodes yofila ise dacemuli, rogoric aris amJamad?! 
es Cemi `ciliswameba~, ueWvelia, ar moewoneba erT Cvens mecniers, romelmac tele-
viziiT gvamcno, Cven SesaniSnavi axalgazrdoba gvyavs, oRond masSi erTi-ori zarmacic 
ureviao... 
ki, magram Tuki sanatrelad da saocnebod gadagveqca, rom Cveni Svilebi ar gax-
dnen xulignebi, loTebi, morfinistebi, qurdebi, avazakebi, mkvlelebi, erT-or zarmac-
ze Rirs ki yuradRebis SeCereba?! anda es... `Cven SesaniSnav awmyoSi vcxovrobT da mer-
misi masze ufro didebuli gvelodebao.~ raki asea, gana ar ajobebda, SesaniSnav awmyoSi 
mcxovrebT didebul mermisze fiqriT tvini aRar dagveqanca?! 
 
(gviandeli minaweri: 17 agvistos, saRamos aTis naxevarze (moskovis droiT), os-
tankinos sakoncerto darbazSi leningradeli naomari mwerali daniel granini Sexvda 
mravalricxovan mkiTxvelTa auditorias; Tu ra masStabis mweralia Tavad granini, amis 
mixvedra Tundac imiTac SeiZleba, rom rusi mwerlebidan am darbazSi pataras da saSua-
los kaciSvili ar gaaWaWanebs! 
hoda, erT-erT SekiTxvaze, rogor uyurebT Tanamedrove axalgazrdobaso, granin-
ma ase upasuxa: 
 
– Как я смотрю? Ну, как вам сказать... Не очень спокойно... Посудите сами: мы плохо 
работаем, о-очень плохо работаем. Второе... Не знаю, как у вас в Москве, а у нас, в 
Ленинграде, каждый второй брак оканчивается разводом... В третьих, - пьянство... 
 
rogorc xedavT, am mokle pasuxSi mourideblad aris xazgasmuli arcTu saxarbie-
lo mdgomareoba Sromis, zneobis, `sulieri garTobis~ sferoebSi... da Tu visme eWvi See-
pareba graninis sityvebis Cem mier gamuqebaSi, SeuZlia, Seamowmos, amitomac mivuTiTeb 
kidec ase zustad TariRsa da dros, Tanac imasac davZendi, rom es ar iyo pirdapiri gada-
cema, msgavsad fexburTis matCisa, romlis stiqiuroba cenzuris miRma rCeba xolme). 
 
* * * 
marjaniSvilis Teatris axlad daniSnulma xelmZRvanelma Temur CxeiZem me da Ce-
misTana dromoWmul-daxavsebulni didad gagvaxara presaSi gamoqveynebuli im saprog-
ramo azriT, rom mas unda, Seqmnas fsiqologiuri Teatri, magram Teatri arsebiTad xom 
axalgazrdobisaTvis aris gankuTvnili, da ara xandazmulTaTvis, da ra bedniereba iq-
neboda, Tu mas, fsiqologiuri Teatris meSveobiT, movaqcevdiT faqizi da xalasi 
grZnobebis, didi, saero fiqrebis samyaroSi, SevZravdiT mis sulsa da gonebas, rasac 
ver SeZlebs, ukve Tavisi Janrobrivi profilis gamo, verc cirki da verc muskomedia, 
verc gamayruebeli eleqtrogitara da verc meco-xrinwos xmis mflobeli mikrofona-
Ze... 
ise ki, amasac SevniSnavdi, yoveli namdvili dramatuli Teatri ar SeiZleba, ar 
iyos fsiqologiur sawyisebze dafuZnebuli, yovel SemTxvevaSi, aseTi iyo erT dros 
moskovis samxatvro Teatri da aseTi iyo, kerZod, marjaniSvilis saxelobis Teatric... 
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cxadia, ori-sami, dawyebiTi speqtakliT fsiqologiuri Teatri ase erTi xelis 
dakvriT ar Seiqmneba, saamisod, upirveles yovlisa, saTanado repertuaria gamosaZeb-
ni.  
am mxriv ki, cxadia, aba, vin SeiZleba ukeTesi avtori moinaxos, vidre ilia WavWava-
Zea?! ilias ki Zebna arc sWirdeba, kaci-mTa, didi mTa marad azidulia Cven Tvalwin, uf-
ro metadac ki, vidre myinvari, aki, myinvars drodadro nisli faravs, ilias ki verc nis-
li da verc Rrubeli muxlebamdec ki ver ubedaven darCrdilvas. 
miT umetes, Teatrma ar unda Sehkadros es, Tanac iseTma xelovanma, romelic TiT-
qos mis yovel sityvas sakuTari TvalisCiniviT ufrTxildeba (Cveni qarTuli, l i t e -
r a t u r u l i ,  n a b e W d i  qarTuli am ormoc weliwadSi, mTeli Cveni xalxis sabed-
nierod, ise daixvewa da ise Camoyalibda, rom axla aRarc ilia dagviwerda `asis wlis 
winaT~ da arc `Targmans inglisuridam~), magram, Tuki maincdamainc arCevanze midgeba 
saqme, rogorc Cans, ufro ajobebs, didi mwerlisas azrs ufro vufrTxildebodeT, 
vidre calkeul sityvas...  
roca Sen klasikur nawarmoebSi, romelic yovelma Cvenganma zepirad icis, luarsa-
bis rZlis, elisabedis rols Tanamedrove kostiumSi gamowyobil msaxiob-vaJs aTamaSeb, 
romlis qalobaSi ginda damarwmuno misi hipertrofirebuli qaluri manWva-grexiao-
biT, bakenbardebian Tavze koplebiani Tavsafris moxurviT, rad miviRoT,  batono, es, 
ilia WavWavaZisadmi fanatikur erTgulebad Tu ilia WavWavaZis novatorul, axlebur 
wakiTxvad, an egeb, im Rrma fsiqologizmad, romelsac Cveni SidawneviT gamxmari Tavis 
qala ase iolad ver Caswvdeba?! 
SeiZleba am msaxiobma-vaJma qalebis rolis ubadlo SesrulebiT Tqveni yuradReba 
jer kidev Teatralur institutSi miiqcia da ar gindaT, aseTi niWi daikargos da gin-
daT, rom is gamoCndes Teatris moyvarulTa sasixarulod... 
am keTilSobilur ganzraxvas, aba, vin erTi dagiwunebT, magram... dagedgaT, bato-
no, maSin specialurad misTvis warsulSi didad cnobili inglisuri komedia `Carlis 
deida~ da ara `kacia- adamiani?!~ 
 
(sul uaxlesi mini-cnoba: 
 
`Протест драматурга 
Сэмюэль Беккет наложил авторское вето на постановку его пьесы «В 
ожидании Годо» в западногерманском городе Касселе. Режиссер этого театра 
вознамерился провести эксперимент и отдал мужские роли актрисам. Протест 
драматурга был удовлетворен. Спектакль не состоится. 
«Сов. культура», 21 сентября, 1982 г. 
 
albaT, ar iqneba CvenTvis Zneli warmosadgeni, Tuki absurduli dramaturgiisa da 
absurdis Teatris mamamTavari samuel beketi aRaSfoTa reJisoris xelyofam — Seecva-
la sqesi misi personaJebisaTvis, maSin rogorRa miiRebda, cocxali rom iyos, qarTul 
realizmis mamamTavari ilia WavWavaZe jer kidev arcTu sul absurdul marjaniSvilis 
TeatrSi misi elisabedis... gaelizbarebas?!). 
am speqtaklSive, amaze bevrad ufro samwuxarod (ra Tqma unda, mxolod CvenTvis — 
gadaRjuebul-CamorCenilTaTvis!), `seqsualuri revoluciis~ monawiled gvecxadeba... 
RmerTo, nu miwyen da... darejani! 
roca Tavis Tanamecxedre luarsabs iolad misaxvedri qaragmebiT brals sdebs uS-
vilobaSi da, SesaZloa, cvednobaSic, iatakze (albaT unda vigulisxmoT, rom es `krao-
tia~) fexebgaCaCxuli iseT pozas iRebs, rac arc reJisoris fantazias ekadreba, arc mis 
Teatrs, arc siwiTlemoreul uxerxulobaSi Cavardnil mayureblebs, ilia WavWavaZes ki 
— xom ara da ara! 
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da arc msaxiobma, miT umetes saqveynod cnobilma msaxiobma, ar unda ikadros iaf-
fasiani `poSliatinis~ demonstracia! aleqsandre iuJini iqneboda Tu aleqsandre wu-
wunava, gana amaze daiTanxmebdnen maria ermolovas Tu nuca CxeiZes?! 
vici, saamiso pasuxi `novatorebs~, ise, rogorc yovelTvis, axlac mzad eqnebaT: 
saerTod, 
 
`egreT wodebuli `saSualo~ mayurebeli Znelad iRebs axals... mas surs 
yovelTvis nacnobi, tradiciuli...~ 
         (ix. `skola da cxovreba~, #3, 1981 w., gv.66). 
 
kerZod, 
maSin sxva dro iyoo...  
dro ki sxva iyo, magram zemoTac mogaxseneT, arsebobs moralis, zneobis maradiu-
li kanonebi, romlebzec dro xels ver aRmarTavs, Tuki, ra Tqma unda, sircxvilis 
grZnobas ar amovSanTavT CvenSi da sul ar daveSvebiT im Cveni winaprebis donemde, zoo-
parkis galiaSi, mzeze, wels qvemoT `sajarod~ rom iqeqebian da Cven, maT STamomavalT, 
Tvalis wuTieri SeCerebac rom gverideba, Tunda im dros martonic viyoT... 
SarSan Jurnal `sabWoTa xelovnebaSi~ (#7) daibeWda `gareubnis martosaxli~. am 
piesis avtori, rogorc miTxres, axalgazrda dramaturgia, ufro staJiT, vidre asakiT. 
miuxedavad amisa, me mgonia, igi mainc unda mivakuTvnoT im Taobas, romelic modis, sam-
wuxarod, metad neli nabijebiT rom modis da ase didad igvianebs... 
axalgazrda Silers `yaCaRebi~ ukve dawerili hqonda da is mainc sagonebelSi Ca-
vardnili guls exeTqeboda: 
 
`22 года, и ничего не сделано для бессмертия!~ 
 
sxvaTa Soris, `martosaxlSic~ moqmedeben yaCaRebi, yovel SemTxvevaSi, moyaCaRo 
yaCaRebi, Tumca ara im zomisa da arc im sulis yaCaRebi, rogornic iyvnen germaneli 
dramaturgisa; SeiZleba esec iyos mizezi imisa, rom `martosaxlis~ enobrivi qsovili, 
sityvieri masala, SilerTan SedarebiT, sul sxva Sedgenilobisaa. sadegustaciod mxo-
lod erT gverdze (112) dabeWdils (dabeWdils!), maRalfardovnad rom ityvian xolme, 
SemogTavazebT: 
 
`a l e k o: iseT Sav dReSi var, Cemo magda... gaCaCxuli var gaglejamde. gaglejili 
maqvs Sarvlis ube. kutu gareTa maqvs gamovardnili. yvavi mazis mxarze. qvemodan nagazi 
cdilobs amoxtomas. kutus moWmas mipirebs. 
m a g d a  (TavgamodebiT): movuxmob saSvelad yvelas.  
a l e k o: ... ase gaCaCxuli var me dRes, radgan kutus moWmas mipirebs kavkasiuri na-
gazi... magda, rad unda yvavs magnitofoni? rad unda ZaRls Cemi kutu? 
...uTxari dodonas: alekos rom fisi moundes-Tqo, ar dasWirdeba Sarvlis Sexsna, 
gamovardnili aqvso-Tqo gareT kutu.~ 
 
albaT dainteresdebiT moqmed pirTa wlovanebiT... moviSvelioT avtori: aleko 
`Sua xnis warmosadegi mamakacia~, magda `mowifuli qaliSvilia~, dodona `bebiaa magda-
si, as wels mitanebuli~, Tumca moZraobasa da sityva-pasuxSi sulac ar etyoba, rom igi 
im wels moevlina am qveyanas, roca sankt-peterburgis yofili general-gubernatoris 
qaliSvilma, sofio perovskaiam sankt-peterburgSive gaagora im droisaTvis bevri 
progresuli reformis SemomRebi aleqsandre meore... 
isic minda, Sevaxseno mkiTxvels, Tu is mamakacia, rom aTi-Tormeti wlis Semdeg 
Svilebi TandaTan Sordebian mSoblebs, calkevdebian, biWi am asakSi dedas tans ukve 
aRar abaninebs, ercxvineba... 
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axla ki, yovelive am mixveul-moxvevis Semdeg, gTxov, mkiTxvelo, erTi wuTiT mayu-
reblad gadaiqce da Tavad warmoidgino, ra amaRlebuli, ra STamagonebeli, ra sulisa 
da  gonebis gamwmendi sanaxaoba gelis, Tumca, am patara scenisa da dialogis mixedviT, 
roca `martosaxls~ mTlianad ixilav rusTavelis Teatris scenaze, _ diax, es piesa Ta-
vis `kutuebianad~, `mTlianad da savsebiT~ araTu Jurnalis didad daxvewili gemovne-
bis mqone redaqtorma dabeWda saucxoo carcis qaRaldze, igi agreTve `mTlianad da 
savsebiT~ miiRo kulturis saministrom da axla mas amzadebs Cveni saxelganTqmuli, 
rusTavelis saxelobis, Cveni pirveli erovnuli Teatri didad daxvewili gemovnebis 
mqone reJisoris, robert sturuas xelmZRvanelobiT; amzadebs, cxadia, `mTlianad da 
savsebiT~, rac, rasakvirvelia, bevrad arc gauWirdeba jer `riCardSi~ qveda sacvlebis 
gauxdelad, mere ki `SeSlilSi~ didi ostatobiT dadgmuli im scenis Semdeg, romlisTa-
nebze dasavleTis pornofilmebis unaxavma da amitom ubedurma ciceronma oci sauku-
nis winaT Tqva: `...показывать непристойно~-o. 
am TxuTmetiode wlis winaTac ki, aba, scenaze vin ityoda `nifxavsac~ ki; `nifxavi~ 
ki ara, erTma Cemma sayvarelma msaxiobma qalma kupris cremlebiT matira, roca frazaSi 
_ `vidre magas barZays ar gamoaWams, manam arc daijerebs, rom misi ZaRli ikbineba~, 
`barZayi~ amomigdo, rogorc ucenzuro sityva da Tavi rom memarTlebina, verc ilia mo-
meSvela da verc akaki (`Se ardasacalebelo, risTvis moucia RmerTs eg barZayisodena 
mklavebi!~ `cxeli mWadi momedva barZayze da mecxuna~). 
axla ki, imave Teatris scenaze, Tanac q a l i -avtoris piesebSi iseTi `antika~ sit-
yvebia mimobneuli, didubel fxaWi-kolasac rom SeSurdeba... 
ras izamT, ganaTlda xalxi, saocrad ganaTlda!.. erTma, rogorc Cans, Tavze sayre-
lad ganswavlulma modramaturgo dramaturgma SarSan moskovelTa Rirssaxsovar gas-
trolebs mxolod cali Tvali rom Seavlo, pirad saubarSi qedmaRlurad wauaforizma: 
`marTlac m c i r e  Teatri yofila mcire Teatri~. 
me ki meorem, g. tovstonogovis `cxenis istoriis~ pirveli moqmedebis naxviTac 
ukve gabruebuls, antraqtis dros ise damcinavad gadmomxeda, rom Sevatyve, cotaTi 
Sevecode kidec da amitom sul erTianad ar gamwira da ar momaxala _ `ra gesmiT Tqven 
xelovnebaSi?!~ man mxolod  sasworze Semagdo: `nuTu es mogwonT?!~ 
albaT gsurT, icodeT am `meoris~ vinaoba _ rusTavelis Teatris wamyvani reJiso-
ri gaxldaT (es TiTqos Cvens Temas ar exeba, magram mainc... ra enobrivi ubedurebaa es... 
`wamyvani~, `wamyvani~... 
programis wamyvani _ kidev ho, wamyvani orTqlmavalic, magram `wamyvani Semoqme-
di?~ `wamyvani universiteti?~ Tu mowinave?! 
es `wamyvani~ rusulidan ki modis pirdapiri gziT, magram rusul-qarTulSi nuTu 
veRar gaviwafeT ociani wlebis Semdegac, roca `подпольщик~-s usatyvisebdnen Werqve-
Sels... WerqveSeli revolucionerio. WerqveS cxovrobs yvela modgma adamianisa, revo-
lucionerebi da kontrrevolucionerebic. iatakqveS ki imalebodnen da beWdavdnen 
proklamaciebs mxolod revolucionerebi!). 
...diax, Taoba midis, Taoba modis! me vfiqrob... vfiqrob, cxadia, gaubedavad da ra 
samwuxaroa, roca Taoba midis, da ra sasixaruloa, roca Taoba modis, oRond... ormagad 
sasixarulo iqneboda, Tu es Taoba Tavis samwerlo, saxelovno moRvaweobas... bodiSs 
movixdi, `kutuTi~ ar daiwyebda, romelic, rogorc `sabavSvo salaRobo~ sityvac ki, Se-
tanili ar aris Cveni epoqis did ZeglSi - `qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi.~ 
 
(anderZiseburi: Tuki asi wlis Semdeg saqarTveloSi qarTveloba kidev iqneba 
SemorCenili im raodenobiT, rom mas kvlavac eqneba qarTuli Srifti da qarTuli stam-
ba, Tanac viTarebac iqneba iseTi, rom SeeZlebaT, dabeWdon Cemi `Savi wigni~, Cemi Txovna 
iqneboda, mTeli es `seqsualuri~ nakveTi amoiRon rogorc qaRaldis feris gamSavebe-
li da adamianSi adamianurobis Seuracxmyofeli!). 
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* * * 
nalbandi rom unda nalbandobdes da xabazi — xabazobdes, rac adreulad Seigno 
nemiroviC-danCenkom, ruben simonovma ki — mogvianebiT, amis Cinebuli magaliTia reJi-
sor robert sturuas dramaturgiuli saqmianoba...  
ise ki gadaSaleT anton Cexovis `Записные книжки~, 1927 wels moskovSi gamocemuli, 
gverdi 89, sadac amoikiTxavT: 
 
`Всякий человек может написать пьесу, которую можно поставить~. 
 
am azris damadasturebeli sul patara magaliTic: 
 
`n a z i k o  (sixaruliT, exveva da kocnis): ui, madonas venacvale, sada xar, qalo, 
sad deikarge?! 
m a d o n a  (daRlili xmiT); pakupkebze viyavi, moskovSi... (ucbad cocxlad). deda, 
ra servantesebi Camevitane, ro icode, cekavSiris juletac daafCens pirs!~ 
 
gana ar SeiZleba es scena-gadalaparakeba gaTamaSdes TeatrSi?! SeiZleba, cxadia, 
hoda, amas kidev sxva miumate, im sxvas kidev sxva da... 
moTxroba-leqsisagan piesis mTavar ganmasxvavebel niSnad xom erTmaneTSi lapara-
ki iTvleba, amaRlebulad dialogs rom eZaxian dramaturgTmcodneebi, adamianebi ki 
enis adgmisTanave sul erTmaneTSi vlaparakobT, hoda, amaze advili ra unda iyos _ va-
laparakeb mec xan qals, xan kacs? valaparakeb dedas mamasTan, bebias SviliSvilTan, meq-
rTames samsaxuris maZiebelTan, pataras didTan, avadmyofs eqimTan, ministrs mdivan-
Tan, mdivans saTxovnelad mosulTan (`TaTbiri aqvs~) da ase Semdeg da ase amgvarad... 
sxva raRa jandaba unda piesas, axla adeqi da iTamaSe, oRond es kia, cota Zneli yofila 
scenamde miRweva, magram `Sancian~ kacs arc es gauWirdeba da arc uWirs Turme!.. 
`Sancianma~ isic ki icis, Turme, rom Cveni Teatrebi piesebs ufro imis mixedviT 
iwoneben da iwuneben, Tu visi dawerilia igi; faqtiurad ufro damwers, kacs dgamen, 
vidre nawarmoebs, amitomac aris, rom axla dramaturgia aRar iTvleba literaturis 
yvelaze rTul, uZneles Janrad, da araTu uZneles, saerTod, literaturadac aRar iT-
vleba; `erTmaneTSi laparaki or nawilad~ ukve piesaa, Tundac saxeebi masSi usaxuri 
iyos, ena gonji da mxatvrul alRos moklebuli, dasawyisi da bolo dausabuTebeli... 
Tumca, ris dasawyisi, ris bolo, roca met-naklebad mwyobri siuJetic ki sulac 
aRar aris savaldebulo da, maSasadame, arc eqspoziciaa saWiro da arc kvanZis Sekvra, 
arc konfliqtis gamZafreba, romelsac mohyveba katastrofa da gaixsneba naskvi... 
yovelive es sofokles, Seqspiris, molieris, Sileris, ostrovskis, Sous ukve 
wyalSi gadasayreli xerxebi yofila. Tanac am Zvelmoduri kanonebiT piesa rom dawero, 
amas erTi iseTi raRaca unda Turme, romelsac `Sanci~ ar iZleva, mas Turme, buneba iZ-
leva, isic Zalze Zunwad, mis gasaRvivebel-gasamdidreblad ki saWiroa, Turme, mTeli 
cxovreba kvariviT iwvode... 
 
viyavi mxolod dramiT mdidari, 
         ar miZebnia me sxva qoneba, 
         piesis garda araviTari 
me ar mxiblavda sxva STagoneba. 
 
(valerian gafrindaSvilis am taepSi Secvlilia mxolod ori erTi da igive sityva: 
`leqsi~, `leqsebi~).; 
 
dideba da madloba RmerTs, rom dramaturgiaSi dagvidga dro, roca araTu kvari-
viT, eqvsSauriani sanTeliviT rom iwvode, esec zedmetia, da rom yvela es `Turmec~ ba-
lastia Turme! 
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diax, didebuli ram yofila dramaturgoba, Tanac, Turme, o, ra ubralo, ioli da 
advili! 
(mini-cnoba: ocze meti piesis, maT Soris `mdabionis~, `moagarakenis~, `fskerze~, 
`mzis Svilebis~, `egor buliCovis~ avtors Tavi dramaturgad ar miaCnda da amiT maqsim 
gorki cru Tavmdablobis samoselSi rodi exveoda, me ufro beletristi varo... 
 
`Наконец, я обязан сказать кое-что и о себе, ибо есть опасность, что моя 
«драматургия», ныне чрезмерно восхваляемая, способна соблазнить молодых людей на 
бесполезное изучение ее и – того хуже – на подражание ей~. 
,,О пьесах”  полное собр. сочинений, том 26, стр. 423. 
 
mivaqcev mkiTxvelis yuradRebas brWyalebs, romlebSic gorkim Tavisi dramatur-
gia moaqcia, rogorc, misi azriT, mdare Rirsebisa...  
anton Cexovi (C e x o v i c !) Sewuxebuli swerda a.i. suvorins `Toliaze~ (`Чайка~): 
 
...`Читая свою новорожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург~. 
Полное собр. сочинений, том 16, стр. 285. 
 
kontrastisaTvis mxolod erTi magaliTi imis sailustraciod, Tu rogor gavi-
zardeT Cven, dramaturgebi, Cexovisa da gorkis Semdeg: 
Cveni drois isedac yovelmxriv saxelganTqmuli beletristi, romelsac drama-
turgiasTan imdenive kavSiri aqvs, ramdenic puris coms gamomcxvar purTan (mis nawe-
rebs rom sxvebi asceniureben, es mTelma mileTma icis, leningradel aRamirzoianidan 
Tbilisel lorTqifaniZemde!), Tavs mainc dramaturgad gvacnobs: 
 
`Прозаик, драматург, поэт~ (ixile Справочник Союза писателей СССР, Москва, 1981 г.). 
 
nu vityviT, rom aseT cnobarSi Semdgeneli, Cven mier cnobis miuwodeblad, Cvenda 
daukiTxavad, zedmet `Cinmendal-temlaks~ mogvakerebs). 
sturuas orad or piesas, Tu saangariSoze CamovkravT da ar SevcdebiT, misi CaT-
vliT xuTi avtori hyavs! 
pirvel piesas `braldebas~ brals arc wavuyenebT, radgan igi WabukobaSi daiwera, 
daiwera im asakSi, roca cecxlTan TamaSi ubralo garToba hgoniaT, meore ki - `variaci-
ebi Tanamedrove Temaze~ - sul ager axla, Cven Tvalwin, asakobriv da SemoqmedebiTs ze-
nitSi myofobis dros! 
marTalia, rusTavelis Teatrisa da misi mTavari reJisorisTvis saguldagulod, 
misi kredos srulyofilad warmosaCenad dawerili es piesa sam avtors — TiTqmis mTel 
brigadas ekuTvnis, magram maTi brigadiri kalmiT Tu ara, suliT mainc, xom sturuaa da, 
maSasadame, is aris misi pirveli da mTavari avtori, rasac, sxvaTa Soris, ar ugulebel-
yofs nabeWdi qaRaldis arc erTi namcecic, rom aRaraferi vTqvaT afiSa-programeb-
bukletebze da finansur mxareze.  
ise ki, ar Sevcdebi, Tu vityvi, rom msoflio dramaturgiaSi ar moiZeveba Tundac 
erTi, ase Tu ise cnobili drama Tu komedia, tragedia Tu vodevili, sam avtors rom 
erios masSi xeli, oris ki, magram mxatvruli RirebulebiT didad arc isini gamoirCevi-
an. rogorc Cans, dramaturgiaSi arsebobs raRac kanonzomiereba, romliTac raodenoba 
ar gadadis xarisxSi, Tumca, esec aris, `variaciebi~ marto sturuasac rom daewera, xa-
risxobrivad mainc imave xarisxSi iqneboda (da, SesaZloa, ufro dabalzec, axla avto-
rebSi erTi Jurnalisti qali mainc urevia)... mTel am `variaciebSi~ ki gulTan misatan, 
gulis gamxarebel erT variaciasac, erT axlad danaxul personaJs, erT frazas, mweral 
kacs rom SegSurdeba, netav amaze adre me damenaxa, me meTqvao, ver waawydebiT. 
 
da mainc,  
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`variaciebi~ _ piesa da speqtakli, romelic Teatris mTavarma reJisorma Tavis 
gemoze dawera da romlisTvisac SearCia — aba, xels vin SeuSlida! — Tavisive Teatris 
yvelaze saukeTeso msaxiobebi (erosi manjgalaZis gamoklebiT!) da dadga, mainc ver iq-
ca saetapo, saprogramo speqtaklad da man veraferi sixaruli moutana verc Teatrs da 
verc mayurebels! 
ise ki Cvens saxelovan reJisors Tavis dadgmebSi erTob uyvars `Stukebisa da 
StuCkebis~ mimobneva, zogi-sakuTaris, zogic-nasesxebis... magaliTad, `damwyeb rolSi~ 
laparaki sityvebis wamRerebiT axla bevrisaTvis ukve miviwyebul mSvenieri franguli 
filmidan _ `Serburis qolgebidan~ aris, rogorc ityvian, `rbilad~ rom vTqvaT, wamo-
Rebuli... `variaciebis~ mTavari dramaturgiuli sayrdeni ki, aqac `rbilad~ rom vTqvaT 
(o-o, sityva plagiats ar vixmarT!), civ-civad aris aRebuli inglisSi sakmaod cnobili 
erTi piesidan, romlis avtoria fei ueldoni da romelic am ramdenime wlis winaT daid-
ga... 
ar vici, es sxvaTa Soris unda iTqvas Tu mtkiced da garkveviT, rom am piesis saTa-
uric inglisurad `variaciebad~ ikiTxeba (Fay Weldon, `Action Play~) da aqac ase, rogorc 
qarTul `variaciebSi~, ramdenjerme TamaSdeba sxvadasxva garemocvaSi scenebi, romel-
Tac sxvadasxva daboloeba aqvT.  
(me aRarafers vambob germaneli dramaturgis peter vaisis, didad cnobil piesaze 
`marat sadze~, saidanac qarTul samavtorovan `variaciebSi~, yovelgvari mobodiSebis 
gareSe, `nasesxebia~ siuJeturi aRnagobis  principi, da arc s. alioSinis piesaze `Тема с 
вариациями~).  
stalini, romelic sinamdvileSi xalxs araviTar angariSs ar uwevda, mainc xSirad 
imeorebda, xalxi brZeniao (`Народ мудр~). 
hoda, brZen xalxs uTqvams, nalbandi unda nalbandobdes, xabazi unda xabazobde-
so.  
axla esec vikiTxoT, ramdenad aris robert sturua qarTveli... nalbandi, an qar-
Tveli xabazi, ese igi qarTveli reJisori? 
marjaniSvili sul aTiode weli emsaxura qarTul Teatrs da, mainc, miuxedavad im-
droindeli qarTuli dramaturgiis mwirianobisa,  am xnis manZilze `garusebulma mar-
janovmac~ ki dadga, zogic Zveli da zogic axlad dawerili, 17 qarTuli piesa (pantomi-
ma `mzeTamzisa~ da `arsenas leqsis~ CauTvlelad!); arc axmetels dascalda, masze bev-
rad metxans egizgizebina cecxli rusTavelis Teatris scenaze, magram manac moaswro, 
daedga 15 qarTuli piesa (gadmoqarTulebuli `anzorisa~ da `nabiWvris~ CaTvliT!). di-
ax, axmetelma, marjaniSvilisa ar iyos, miuxedavad imdroindeli qarTuli dramaturgi-
is siRatakisa, aki im wlebSi Cveni dramaturgia, rogorc literaturis gancalkevebuli 
Janri, mxolod yalibdeboda.  
Tavisi reJisoruli moRvaweobis oci wlis manZilze robert sturuam warmogvid-
gina 27 speqtakli, aqedan damoukideblad, marto man, qarTuli piesa dadga mxolod... eq-
vsi! (maT Soris `Ralati~ ise daasaWurisa, rasac TviTon saWurisi aRa-mahmad-xanic ver 
moaxerxebda, yvaryvares ki nacarqeqias, arturo uis fer-xorci Seasxa, brextma msof-
lios amamtutebel-damaqcevar adolf hitlerad rom warmogvidgina!). 
Tanac _ es rogorRac niSandoblivia! — qarTuli piesa (da arc ucxouri!) erTic 
ar daudgams iseTi, romelic sadme ukve dadgmuli ar yofiliyo (`mziani Rame~, rogorc 
romani, ukve aprobirebuli iyo da misi inscenireba ar iyo raime siaxlesTan Tu riskTan 
dakavSirebuli).  
zogierTma es SeiZleba am veeba reJisoris moridebulobiT agvixsnas, _ ar undao, 
Zveli feodaliviT pirveli Ramis uflebiT isargeblos masze daqvemdebarebuli dra-
maturgiis latifundiebSi, Tumca ki am uflebiT,  misi winamorbedni, marjaniSvili,  
rogorc `durgali~ da axmeteli, rogorc `xuro~, rogorc ki `speqtakl-skamis~ mzade-
bas Seudgebodnen, uSiSrad da farTod sargeblobdnen: isini erTi wakiTxviT... bodiSi, 
erTi xelis mosmiT, erTi Tvalis gadavlebiT ukve xvdebodnen, ra jiSis xis masalasTan 
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hqondaT saqme: es iyo Zvirfasi muxa Tu bza, Tu, maTTan SedarebiT, dabali Rirsebis Te-
la Tu wifeli... 
 
* * * 
saqarTvelos gareT qarTuli TeatrisaTvis ise aravis gauTqvams saxeli, rogora-
dac aleqsandre axmetelma gauTqva.  
da isic ra dros?  roca matarebeli Tbilisidan moskovamde Casvlas oTx dRes un-
deboda, roca uCinmaCinis qudi ufro realuri ambavi iyo, vidre televizia... 
1930 wlis moskovis Teatralur olimpiadaze rusTavelis Teatrma ara marto Cveni 
drois yvelaze didi esTeti lunaCarski ganacvifra (`rusTavelis Teatri msoflio Te-
atrebis pirvel rigSi winaurdeba~) da agreTve bevri sxva, TiTqmis misi toli rusi Te-
atraluri moRvawe da ubralo mayurebeli, aramed mravali ucxoelic... 
amerikelebma miiwvies kidec qarTuli Teatri sagastrolod Tavis qveyanaSi, da Tu 
es gastrolebi ar Sedga, amaSi brali mxolod im dros dasSi myof zogierT Wkuamokle 
da enagrZel, Tanac niWiT patara msaxiobebs miuZRviT (`Tu mogvewona amerika, davrCe-
biT iq, apa, ras vizamT.~  
rogor fiqrobT, es gastrolebi rom Semdgariyo, ufro naklebi warmateba eqnebo-
daT maT, vidre axlandel rusTavelis Teatrs hqonda meqsikaSi?! anda `uriel akostas~, 
romlis dekoraciuli gaformeba dRemde inarCunebs siaxles da gvaocebs musikiT, 
`sturuaseburad~ rom iyenebs marjaniSvili, rac egzom aZlierebs speqtaklis emociu-
ri zemoqmedebis Zalas?! an kidev misive, marjaniSvilisave, `beatriCe CenCis~ _ sauc-
xoo speqtakls. 
imdroindeli rusTavelis Teatrisa da misi vaJkaci xelmZRvanelis aleqsandre ax-
metelis sasaxelod da sadideblad xmamaRla unda iTqvas, rom maT qarTul Teatrs sa-
xeli qarTuli piesebiT gauTqves, `lamara~ da `anzori~ _ ai, ra iyo maTi Teatraluri 
Tavbrus damxvevi savizito baraTi! swored am speqtaklebSi boboqrobda qarTuli suli 
da qarTuli buneba! 
_ diax, SeiZleba scenaze qarTulad metyvelebdnen, magram Teatri mainc ar iyos 
qarTuli! 
 mixeil javaxiSvili avtoris saTqmels erT Tavis personaJs aTqmevinebs: 
`zogjer saxelic ise advilad ryvnis mwerals, rogorc silamaze qarafSuta qals.~ 
prozaul nawarmoebSi ver CamoTvlida, Torem ise, rasakvirvelia, javaxiSvili am 
SemTxvevaSi mxolod mwerals ki ar gulisxmobda, _ artistsac, reJisorsac, provizor-
sac, saxelmwifo moRvaweebsac ki...  
marTlacda, didi nebisyofis patroni unda iyo da didi Wkuisac, rom xotba-dide-
bam, Tundac damsaxurebulma, tvini ar agimRvrios, miT umetes damsaxurebulma... aseTe-
bi ki, didi nebisyofisa da didi Wkuis gamgeblebi, kerZod, xelovnebis dargSi, araTu 
iSviaTad arian, me mgonia, sulac ar arian, amitom maT mimarT, vinc qebis salaros gana-
gebs, ufro meti siZunwe marTebs geniosobis erTxel da samudamod beWeddartymuli 
mowmobebis CamorigebaSi.  
nu gaasuleleben da nu gaaTavxedeben miT ufro imaT, visac bunebam saamiso mona-
cemebi uxvad miafanta, Tundac profilaqtikuri mosazrebiT nu Seuwyoben xels, rom 
TavSi maT sisxli auvardeT, rac pirveli, magram metad saSiSi nabijia, gadadgmuli tvi-
nis sisxlZarRvTa sistemis mosaSlelad.  
umaduroba yovelTvis iTvleboda adamianisaTvis did simaxinjed da arc axla, ro-
ca `qveyana gamoicvala, Carxi ukuRma trialebs~ (akaki), ar unda iyos, Tu ar vcdebi, misi 
Semamkobeli da damamSvenebeli.  
Cveni xalxis didma megobarma, sazRvargareT qarTuli xelovnebis Tavgamodebul-
ma maqebar-agitatorma, ar iqneboda gadaWarbeba, Tu asec vityodi, Cveni drois uor-
dropma Teatraluri xelovnebis areSi, germanelma reJisorma herman vedekindma rus-
Tavelis TeatrSi me-17 saukunis Tavisi Tanamemamule dramaturgis, grifiusis `qeTevan 
qarTveli~ dadga... 
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mtkiced amis Tqmis uflebas Cems Tavs ar mivcem, ise ki, repeticiebis dros qalaqSi 
arcTu iseTi xmebi gamodioda, rom TeatrSi Cvens moamage ucxoel reJisors yovel-
mxriv xels uwyobdnen moTamaSeni da aramoTamaSenic, Tundac ubralo Tavazianobisa da 
zrdilobisaTvis...  
ase iyo Tu ise, Sedga mainc premiera, romelmac mravali xelisSemSleli siZnele 
gadalaxa da mainc rigianad Caiara, da mainc, meore diliT gafrinda Tu ara Tbilisidan 
vedekindi, axla ukve meored nawamebi `qeTevan wamebuli~ saswrafod amoiRes repertua-
ridan, rogorc... nu ityviT, rogorc mxatvrulad arasakadrisi rusTavelis Teatris 
samsoflio saxelisa!.. 
es, rasakvirvelia, ar gakeTebula Teatris direqtorisa da mTavari reJisoris 
unebarTvod, romelnic am SemTxvevaSi erTsaxeobaSi gvecxadebian... 
(mini cnoba: arsad, arc `provinciul~ baqosa da erevanSi, moskovsa da lenin-
gradSi xom ara da ara, ar arsebobs Teatri (garda sabavSvo saopero Teatrisa), romlis 
mTavari reJisori erTdroulad direqtoric iyos; es kia, aseTi gaerTianebuli, `sama-
RalprestiJo~ posti, saqarTvelos garda, liliputiaSic yofila Turme, msgavsad 
`Директор – капитан рыболовного траулера~). 
ki, magram... aseTi ra ubadlo repertuari moepoveba amJamad rusTavelis Teatrs, 
rom grifius-vedekindis `qeTevan wamebuli~ Sav laqas moscxebs mis TovliviT TeTr sa-
mosels?! 
CamovTvaloT... 
`mSvenieri qarTveli qali?~ _ yelgamoRadruli da gulgamoclili, gaoperetebu-
li goldoni? 
Tu saerTod daidgmeboda es piesa, maSin yvelaze metad saWiro iyo, daecvaT ori-
ginali, rom gagvego, rogor da ras werda Cvenze didi italieli dramaturgi... 
egeb Satrovis `lurji cxenebi wiTel balaxze?~ _ amaze wina erT gverdze qarag-
mulad ukve mogaxseneT... 
anda, egeb sturua-varsimaSvil-fofxaZis `variaciebi Tanamedrove Temaze?~ _ ama-
ze ki aseve wina erT gverdze yovlad uqaragmod mogaxseneT... 
T. WilaZis `roli damwyebi msaxiobi gogonasaTvis?~ - am kiTxvaze pasuxis gacema da 
isic — gulSi, da ara sajarod (vin gabedavs?!), mkiTxvelisTvis mimindvia.  
veliexos `ocneba?~ - xandazmuli mayurebeli SemiZlia, davamSvido _ aseTi ram 
speqtakli Tu ixila kidec da mis mexsierebas saTauric ar SemorCa, sklerozs nu daab-
ralebs, oci-ocdaori wlisannic veRar igoneben axla mas... 
higinsisa da karieris `heroldi da modi?~ _ mkiTxvels vTxov, ori striqoniT 
ukan daixios da kvlav waikiTxos `ocneba~, `ocneba...~ 
`tartiufi?~ - moliers rom aswavlian 350 wlis Semdeg, rogor unda daewera da da-
edga Turme mas `tartiufi?!~ 
an egeb liusis `amherstis mSveneba~, erTi amerikeli poeti qalis cxovrebas rom 
asaxavs?.. 
visac ar vkiTxe, maT Soris ganaTlebul filologebsac, TiTqmis aravis ar gaego-
na, SesaZloa, didad niWieri dikinsonis gvari... 
hoda, riT unda daipyros man miT umetes `saSualo~ qarTveli mayureblis gulis-
yuri? amave dros TviT piesac ar gamoirCeva Seudarebeli RirsebebiT... 
ara, SeiZleba arc Cven gvaqvs srulyofili piesebi baraTaSvilze, iliaze, firos-
manze, magram Cven maT mainc interesiT vuyurebT, radgan maT saxilvelad bavSvobidanve 
momzadebuli varT da Cveni warmosaxviTac vamatebT da vamdidrebT am didebul saxeebs, 
dikinsoni ki.... asec ar iyos, nuTu Teatrma winaswar ver unda auRos alRo, rom erTper-
sonaJiani orsaaTiani speqtakli qarTveli mayureblis temperamentiani bunebisaTvis 
mosawyeni da momabezrebeli iqneba, Tundac mis erTaderT gmir qals yvela droisa da 
yvela xalxis pirveli msaxiobic ki _ eleonora duze asaxierebdes?! 
anda `SeSlili, SeSlili... axali weli?!~ _ Zveli berZnebi kaTarsiss rom eZaxdnen 
Teatris meSveobiT sulis ganwmendas, rogor, es `SeSlili axali weli~ ufro gawmends 
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Cvens gabinZurebul suls, vidre `qeTevan wamebuli~, Tunda sul cudadac iyos igi dad-
gmul-gaTamaSebuli?! 
me, ra Tqma unda, yvela Teatralur institutdamTavrebulsaviT Teatris ucilo-
bel mcodned Tavi ar momaqvs, magram raki uaminstitutodac ukve vasxvaveb ampluas am-
pluasagan, Teatraluri xelovnebis sferoSi gazeTi `Советская культура~ ar mimaCnia ma-
incdamainc iseT uryev avtoritetad, rom Cemi azris gasamagreblad igi moviSvelio, 
magram amjerad, raki — vin icis! — es Cemi Raribi naazrevi SeiZleba SemTxveviT `dideb-
mac~ waikiTxon, da rom es ciliswamebad ar CaTvalon, amitom moviyvan moskovis am gaze-
Tidan amonawers, romelic speqtaklis moxsnis dRidan sakmao drois gasvlis Semdeg da-
ibeWda: 
 
`В спектакле ярко и образно раскрыты мужество, гордость, стойкость грузин, которые 
в кровопролитных боях с иноземными захватчиками защищали родину.~ 
 
Tavad vedikindma speqtaklze muSaobis procesSi ase ganacxada: 
 
`me miyvars saqarTvelo mTeli Cemi arsebiT, minda, mas am siyvarulis niS-
nad vaCuqo es speqtakli.~  (ix. Jurnali `partiuli sityva~, #10, 1981w.). 
 
hoda, es aris Cveni qebuli qarTveloba, rom vedekinds, Tundac igi bolo dros, 
vTqvaT da, marTlac SeSliliyo, ase ugvanod da upativcemulod movpyrobodiT?! 
darCa kidev rame rusTavelis Teatris repertuaridan? darCa-darCa: `kavkasiuri 
carcis wre~ da `riCardi...~ 
`carcis wre~ _ ki, batono, mSvenieri speqtaklia, oRond... SeiZleba gaifiqro kac-
ma, rom is rogorRac maWavarianis `otelos~ Camohgavs: uWabukianod otelo ukve aRar 
iyo is sulisSemZvreli `otelo~, romlidan gamoyolili STabeWdilebac sasiamovnod 
nervebawewilT Ramis sam saaTamde aRar gvaZinebda. aseve, yanCelis umusikod `carcis 
wre~ vera da ver Semoxazavs did, gaSlil wres, ra Tqma unda, esec niWierebis damadas-
turebelia, musika ise moargo dramas, rom Cinebuli speqtakli gamogivides.  
Tuki teqstualur mxares ar gamovedavebiT, `riCardi~ erTiani stilis, yovel-
mxriv gamarTuli da, rac mTavaria, wminda dramatuli speqtaklia, sadac Seqspiris sun-
Tqva, Tumca zogjer ariTmiuli, mainc garkveviT igrZnoba... 
SeiZleba mkiTxvelebidan zogierTi gamoerios iseTi, romelic Tu pirSi ar met-
yvis, gulSi mainc gaifiqrebs, _ axla moxvedi am azrze, biZiko, roca mTelma evropam 
da, rac CvenTvis  gansakuTrebiT ufro saamayoa, kromvelis, gladstonis, CerCilisa da 
margaret tetCeris inglisma  ukve iwama qarTuli `riCardi?!~ 
ara, am azrze axla ar movsulvar; im dros, roca `riCardi~ agoniuri mSobiarobis 
krunCxvebSi imyofeboda da mis mimReb bebiaqalebs kulturis saministrodan eWvi ar 
eparebodaT, rom igi mkvdari daibadeboda, da mere ki sul viwro wrisaTvisac sacdelad 
rom eCvenebinaT, raki yovelmxriv dRenaklul da udReurad iyo miCneuli, amazec ki 
WoWmanobdnen, me rogorRac momixda, davswrebodi bolo repeticiebs, da erTaderTi me 
viyavi, romelsac gambedaoba eyo, gamoeTqva sapirispiro azri, ris gamoc aqedan da iqi-
dan, cxadia, CurCuliT, erTgvarad saidumlod (Tu gagvigo, arc rols mogvcems da arc 
sazRvargareT wagviyvanso). ara erTma da orma gamkicxa: `ras ambobT?! rogor gekadre-
baT?! es mogwonT?.. 
... maSindeli direqtoris TandaswrebiT damdgmeli reJisori gavamxneve, romel-
sac, uklebliv yvelas azriT, TiTqmis  mTeli wlis namuSevari wyalSi unda gadaeyara, 
Tanac ara mdore temzaSi, mRvrie mtkvarSi!.. 
da axla `riCardi~ erTaderTia rusTavelis saxelobis akademiuri Teatris reper-
tuarSi, romelic mis akademiurobas amarTlebs da romlis sanaxavadac mayureblis Se-
moyvana qamandiT, anda kovboebi amerikaSi gagareulebuli cxenebis dasaWerad lasos 
rom eZaxian, saWiro ar aris.  
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ki, magram...  rodemde ikmarebs es erTi `riCardi~, Tundac Cinebuli, gana marto er-
Ti speqtakli eyofa wlebis manZilze sulier sazrdod aTiaTasobiT qarTvel mayure-
bels?! moskovis, leningradis, kievis dramatul Teatrebs mimdinare repertuarSi oc-
ze meti dasaxelebis speqtakli aqvT. iq warmodgenas, romelzec daswreba 90 procentam-
de daecema, umalve xsnian (Tumca iyo erTi SemTxveva, roca Cvendami, qarTvelebisadmi, 
gansakuTrebuli pativiscemis niSnad, `mxatma~ ramdenime xans Seinaxa dimitri aleqsi-
Zis dadgma `Я вижу солнце!~  da mere, roca `Комсомольская правда~-s umcrosma Zmam, 
`Московский комсомолец~-ma ar dagvindo da moaTavsa kritikuli werili saTauriT  `А где 
солнце?~, maSin `mxatma~ifiqra, carieli darbazi ufro saxelis gamtexia piesisa da speq-
taklisaTvis, vidre misi saerTod ararseboba repertuarSio da...). 
`TeatrSi iman unda iaros, visac surs es, visac amis Sinagani moTxovnileba aqvs, 
visTvisac TeatrSi yofnis yoveli dRe dResaswaulia~... 
es oqros sityvebi marjaniSvilis Teatris axal xelmZRvanels ekuTvnis da rarig 
moxaruli viqnebodiT, Tu maT oqros saqmedac aqcevda.  
gvaxsovdes ki: sadResaswaulo ganwyobileba adamians TeatrSi ubralo, fizikuri 
yofniT rodi Seeqmneba, mxolod da mxolod kargi speqtaklebiT da Tu maT Soris Tunda 
xuT weliwadSi erTxel mainc sadResaswaulo speqtaklic gamoereva, es ukve didi dRe-
saswauli iqneba ara marto xelovnebisaTvis, mTeli qveynisTvisac.  
mayureblisaTvis TeatrSi sasiarulod Sinagani moTxovnilebis gaRviZeba-gaRvi-
veba, rasakvirvelia, isev da isev Teatrzea damokidebuli; maWavarian-Wabukianis `ote-
lom~ im dros umayureblod gamoyruebuli operis Teatri kvlav aaxmiana da ramdenime 
sezoniT gamoacocxla; `kavkasiurma carcis wremac~ aaforiaqa Cveni utaxto sataxto 
qalaqi da gagvaxsena `espaneli mRvdlis~ droindeli rusTavelis Teatri; marjaniSvi-
lis Teatris amaswinandelma erTma speqtaklmac, romlis saTaurSi erTi Sinauri cxove-
lis saxelia CarTuli, romelic, adamianebisa ar iyos; SeiZleba avic iyos da keTilic, 
gamoiwvia mayurebelTa cxare interesi da, miuxedavad televiziiT misi umowyalo eq-
sploataciisa, es interesi SeiZleba orasi anSlagis Semdegac ar damcxraliyo, rom... 
qaTmis godebisa ar iyos, nu damklavT da maSin vnaxoT, ramden weliwadsac vicocxle-
bo... hoda, ra im speqtaklis bralia, Tuki is mosvlisTanave dakla (amoiRo repertuari-
dan) Teatris axalma mxatvrulma xelmZRvanelma, rogorc antimxatvruli... 
ki, magram Tuki is antimxatvruli nakeTobaa (nawarmoebio, amis Tqmas ver vbedav, 
vaiTu, trabaxSi CamiTvalos xelovanma xelosans), maSin rogorRa gamoZerwes misma 
mSoblebma iseTi mxatvruli saxeebi (CinCaxeli, sare), romlebic TiTqmis 30 wlis Semde-
gac axsovs axlac bevrs?! egeb es marto maTi xalasi niWierebiT aixsneba da dramaturgi 
maT Tavisi nacodvilariT sulac ar daxmarebia, a?! 
vin icis, egeb asea marTlac, magram... maSin ram SeuSala xeli maTs talants, aseve 
gabrwyinebuliyvnen TiTqmis sabenefisod, specialurad maTTvis dadgmul `sarevela-
sa~ da `situaciaSi?!~ 
Cven ukve viciT, rom Taoba midis, isic viciT, rom Taoba modis...  
hoda, albaT, ra didad efoneba guls da ra amayad moiRerebs yelsa, roca erTdro-
ul gazeT `qarTuli Teatris dReSi~ amoikiTxavs erT, aw ukve mosul-mobrZanebuli 
kritikos-dramaturgis werilSi: 
`T. CxeiZem udidesi riski gaswia — man `oidiposi~ gaiazra ara rogorc tragedia, 
aramed rogorc fsiqologiuri drama~.  
xedav, Tvalbriala mkiTxvelo, damdgmel reJisors ra riski gauwevia, Tanac ra 
udidesi (âåëè÷àéøèé)? am riskTan SedarebiT niagaraze gaWimul bagirze gavla gana SeiZ-
leba, saerTod, raime riskad miviCnioT?! 
esec aris, daaxsomda ki visme, naxvis Semdeg daZinebamde mainc, am udidesi riskis 
Sedegi - `oidiposi~, rogorc tragedia an rogorc fsiqologiuri drama?! 
mkiTxvelis yuradRebas imasac mivaqcevdi _ rogor fiqrobs igi, es mSfoTvare 
`fiqrebi Teatrze~ am kritikos-dramaturgs angarebam afiqrebina Tu uvicoba-ugemov-
nobam?! 
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da saerTod, Rirda ki aleqsiZis didebuli `oidiposis~ mere qarTul scenaze dro-
is aseT mcire monakveTSi sxva `oidiposebis~ gamomzeureba?! 
 
 
* * * 
es araferia, Tu sxvebma ise ar ician, rogorc Cven gvinda, samagierod, Cven xom vi-
ciT, ra `didi kulturis xalxic~ varT qarTvelebi, gansakuTrebiT ki Teatraluri in-
teligencia pirad da sazogadoebriv  urTierTobaSi; rogor vufrTxildebiT erTma-
neTs, rogor vafasebT erTmaneTs, rogor vuxangrZlivebT sicocxles TiTqos ukve si-
cocxlemoswrafebulTac ki... amis damamtkicebel mxolod erT `nivTier sabuTs~ Sore-
uli warsulis Cemi maxsovrobis arqividan warmogidgenT: 
es im dros moxda, roca Cvens operis Teatrs xalxi ise awydeboda, rogoradac axla 
univermaRs miawydeba, Tu gaiges, rom  `gayidvaSia dublionkebi~. 
am zRva mayurebelSi ubileTo Rarib ymawvils SegeZlo, sakontrolo barieris fe-
xebSi gamZvraliyavi, anda, tolebSi es ufro vaJkacobad iTvleboda, zed barierze ga-
daSvebuliyavi. erTic da meorec mosaxerxebeli iyo mxolod im SemTxvevaSi, roca mTa-
vari kontroliori, saTvaliani, zorba tanis truseviCi da misi TanaSemwe, esec zorba 
tanis misive qaliSvili da wina foieSi mofusfuse tanmaRali mTavari administratori 
(SemdgomSi reJisori) kvaliaSvili rogorRac yuradRebas da sifxizles moaduneb-
dnen... swored am momentis momlodine da SemCere viyavi, roca truseviCis mWeqare xma 
gaisma irgvliv... 
– Я  ничего не знаю! Мне приказано не впускать Вас в театр!.. Отойдите! Вам говорят! Не 
мешайте людям проходить... 
mis win ki gacecxlebuli da TiTqos cecxlmodebulic patara tanis guruli kaci 
idga, romelic aRSfoTebis gamomxatvel sityvebs didi xnis Semdeg gamogonili avtoma-
tiviT isroda da sulac ar apirebda `ataidis~... 
dResac ar vici, ra daaSava, anda, ufro garkveviT rom vTqvaT, ra unda daeSavebina 
iseTi `qeTo da kotes~ Semqmnel kompozitor viqtor doliZes, rom misTvis _ TiTqmis 
sakuTar saxlSi! — operis TeatrSi Sesasvleli gza daexSoT, Tanac ase TavmosaWrelad, 
sajarod?! 
egeb esec imiT unda aixsnas, rom `Taoba midis, Taoba modis?~ 
vin icis _ vin icis, oRond es kia, am ambis Semdeg naxevari saukune gavida, magram 
viqtor doliZis Rirseuli Semcvleli komikuri operis JanrSi jer aravin mosula.  
sicocxleSi Cadenili siglaxe arc sikvdilis Semdeg unda epatios mis mqmnels: ar 
vici, vis miuZRvis konkretulad brali zemoT aRweril siglaxeSi, es ki vici, im xanebSi 
operas inteligentad miCneuli leli jafariZe direqtorobda... 
 
 
 
* * * 
o, ukve moawia drom, raTa bodiSi movixadoT ase mravalgzis gadaxvev-gadmoxvevi-
saTvis da, rogorc ityvian, madlobac movaxseno mkiTxvels yuradRebisaTvis, magram 
jer cotaTi mainc kvlav minda, visargeblo misi yuradRebiT da samiode gverdis  ukan 
Sewyvetil azrs davubrunde... 
...diax, sabednierod, rusTavelelebs, `riCardis~ garda, `carcis wrec~ moepove-
baT, didxans rom emsaxureba Teatrsac da mayurebelsac, magram man xom ukve karga xa-
nia, sagastrolo repertuarSi gadainacvla... 
o, es gastrolebi!.. 
Tu Cveni qveynis qalaqebi, Tu beberi evropa, Tu Wabuki amerika!.. 
rogorc qarTvel kacs, rasakvirvelia, gixaria Seni patara qveynis gafrena wiTel 
xids iqiT da Tan rogorc imave qarTvel kacs, guls Jangi gedeba Cveni pirveli erovnu-
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li Teatri `cignebis xoros~ xom ar unda emsgavsos, - sul mogzaurobaSi iyos, sul da-
wowavdes?! amiT Cven, rogorc ers, viTom bevri rame gvemateba. 
arc erTi didi, seriozuli Teatri Tavis adgilsamyofels iSviaTad Tu tovebs di-
di xniT da Tan xSir-xSirad... ase rom iyos, rogor fiqrobT, moskovis tagankis Teatrs, 
vaxtangovis Teatrs, satiris Teatrs, tovstonogovis Teatrs leningradSi, ukrainis 
frankos saxelobis, litvis paneveJisis, estoneTis `vanemuines~ Teatrebs sazRvarga-
reT mimpatiJeblebi ar gamouCndebodnen da iq Tundac  didi xniT darCeniliyvnen, mayu-
reblebi moakldebodaT?! 
rasakvirvelia, ara, magram isini ufro imaze zrunaven da dReniadag imaze fiqro-
ben, ra gzebiT gaaxaron sakuTari, Tavisi mayurebeli da riT moxiblon (cxadia, am gzeb-
sa da am moxiblvaSi kargi speqtaklebi igulisxmeba).  
hoda, Cven, qarTvel mayureblebs ki, riT gvaxarebs Cveni pirveli, `sagastrolo~ 
rusTavelis Teatri? Cven xom misi, ase vTqvaT, mainc ZiriTadi, mTavari mayurebeli 
varT?! igi xom aTasjer ufro Cvenze unda eyrdnobodes, vidre cxra mTas iqiTur meqsi-
kelebze?! 
nu mogverideba da vTqvaT gulaxdilad: 
gza, romliTac rusTavelis Teatri midis, ar unda iyos Cveni pirveli, erovnuli 
Teatris mTavari gza: stiluri aRreva, momabezrebeli da gauTavebeli moxisuri `eqspe-
rimentebi~; cota pantomima, cota piroteqnika, cotac `mikrofonika~, `tancebi~ da, sa-
erTod, dramatuli TeatrisaTvis SeuTavsebeli da misi damamcirebeli arcTu cota 
operetuloba, da amave dros sruli upativcemloba sityvisa da misi gamomxatveli sa-
Sualebebisadmi. saerTod, dramaturgiuli masalisadmi TviTneburi, damwyebi yasbis — 
jer kidev rom ver garkveula, CalaRaji sad aris da suki sad _ daniT midgoma dramis, 
piesisadmi, romelic mudam iyo da darCeba Teatris safuZveli, Tuki, cxadia, gvinda, 
rom dramatuli Teatri hgavdes dramatul Teatrs da ara mocirko-moopereto _ moba-
lagano sanaxaobas.  
raki me, rogorc Sinaur mRvdels, vici, Sendoba ar meqneba,  Cveni reJisor-novato-
rebis (!) TvalTaxedvasa da yurTasmenas vTavazob `gareuli~, Tundac araTu rigiTi 
`mRvdlebis~, `episkoposebisa~ da `arqiepiskoposebis~, naqadagebs, Tumca, esec vici, _ 
karg saTqmels kargi gamgone unda, kargad dawerils ki _ kargi wamkiTxveli... 
 
konstantine stanislavski:  
`Театр живет идеями драматурга~. 
 
aleqsandre sumbaTaSvili-iuJini: 
`gadametebul mimikas, moqmedebas, moZraobas SeuZlia, ziani moutanos 
sityvas, romelic dramaturgiisa da scenuri xelovnebis dedaboZia~.  
 
reJisori giorgi tovstonogovi: 
`Cveni profesiis keTilSobiluri sidiade, misi Zala da sibrZne is aris, 
rom nebayoflobiT da Segnebulad SeizRudo Tavi. warmosaxvis sazRvrebs xom 
avtori gvidgens da am sazRvrebidan gadasvla unda isjebodes kidec, ro-
gorc avtoris mimarT Cadenili Ralati da veragoba; monaxo erTaderTi swo-
ri, zusti da mxolod am piesisaTvis gamosadegi pirobiTi xerxi — ai, reJiso-
ris umaRlesi da uZnelesi amocana.~ 
 
dramaturgi viqtor rozovi: 
`Еще и еще раз я убеждаюсь: если театр ставит пьесу так, как ее замыслил автор, 
впечатление наиболее сильное~ 
         (`ЛГ~, №23, 1982г.). 
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rolf xoxuti, CvenSi jer kidev naklebad, magram dasavleTSi didad cnobili ger-
maneli dramaturgi: 
`Обычно в возрасте  сорока лет многие  режиссеры переходят к постановкам лишь 
классических пьес, видимо, полагая, что таким путем и сами они станут классиками. 
Между тем, история культуры сохранила имена только тех режиссеров, которые работали 
с авторами – своими современниками.  
Постановка произведений современных, живых драматургов предполагает наличие у 
режиссера  мужества, которое присуще подлинному служению в искусстве. Музейные 
отношения с давно признанными авторами, произведения которых никого более не 
беспокоят, у д е л   п о с р е д с т в ен н о с т е й ~ 
                   (`Театр~, №12, 1981г.). 
* * * 
(27 seqtemberi, 1982 weli, saRamos 8 saaTi: es-es aris, televiziiT gadasces `rus-
Tavelis Teatri Soreul aRmosavleTSi~, gvesaubrnen Teatris erTpirovnuli xel-
mZRvaneli da sxva pativsacemi pirebi.  
Cveneba daiwyo im qarTul-rusul-inglisur enovani emblemiT, romelic — amas xazi 
unda gaesvas da ar unda iTqvas es sxvaTa Soris — jer kidev Teatris SarSandel iubile-
ze Semogvapares, rac, cxadia, jaWvis im erT-erTi rgolTagani iyo, Tavdapirveladve wi-
namorbedTa mimarT samadlobeli tlinkebisgan rom iyo asxmuli... 
rusTavelis Teatrs mSvenierze mSvenieri irakli gamrekeliseuli emblema aqvs da 
misi Secvla imdenjerve, ramdenjerac TeatrSi gandidebis monatruli (`istoria CemiT 
unda daiwyos!~) esa Tu is `direqtor-kapitani~ mova, ar unda iyos mis xuSturze damoki-
debuli... ori emblema ki — erTi Sin saxmarad, mokvdavTaTvis da meore gareT gasatanad, 
ukvdavTaTvis, araTu moskovis samxatvro Teatrs, romlis fardas, afiSebs da progra-
mebs TiTqmis dRidan daarsebisa Tolia amSvenebs, afrikis egreT wodebuli ganviTare-
badi qveynebis jer kidev Zieba-arCevanSi myof arc erT Teatrs ar moepoveba _ erTi 
CvenTviso, zangebisTvis, meore TeTrebisTvis! 
 
 
* * * 
mkiTxveli, miT ufro araTeatrali mkiTxveli, albaT, ase kuprSi amovlebuli fun-
jiT rom dagvixateT Cveni saukunovani, erovnuli Teatris suraTi, Tuki aqedan sul 
cota ramec ar Ralatobs sinamdviles da zogi ram mainc, ase Tu ise, marTebulia, maSin 
sad aris, ratom ar iCiCqnis yurebs da ar aqcevs yuradRebas kulturis saministro, misi 
kulturuli ministrio... 
o-o, Cveni kulturuli ministri!.. 
is bevrad ufro metia, vidre kulturuli: niWieri, gonieri, ganaTlebuli, mar-
Tlac gamosaCeni, `sagastrolo-saeqsporto~kacia, romelzec ena ver mogibrundeba, 
Tqva _ У кого нет вкуса, ему нечего делать в искусстве! albaT amitomac aris igi Seucvleli 
ministri ai ukve 18 weliwadia da, rogorc Cans, revoluciis pirveli wlebis erTi pla-
katisa ar iyos... `Царству рабочих и крестьян не будет конца!~ 
hoda, Tuki asea, miT umeteso, _ meubnebiT Tqven, ris pasuxadac erT pawia kudmok-
vecil zRapars giambobT: 
iyo da ara iyo ra, ministrobaze ukeTesi, aba, ra iqneboda!.. 
iyo erTi patara vaimaris sahercogo.  
hercogs didad esaxeleboda, rom mas kulturis ministrad germaniis yvelaze di-
di poeti hyavda — iohan volfgang goeTe. 
da arc goeTe Takilobda hercogis ministrobas: iyo TavisTvis sahercogoSi, ara-
ferze guli ar Sestkioda (Tumca im mSvid saukuneSi arcTu bevr vinmes hqonda guli 
asatkivebeli), nela da dinjad, uSiSrad da auCqareblad Tavis saqmeebs akeTebda da arc 
is mosdioda ainunSi. zog-zogebma mas, salonebSi, sakuTar saqmeTa ministrio, rom Sear-
qves.  
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ase, Cemo patarebo,  
lxini iqa, Wiri aqa!.. oi, Semcda, Cemo patarebo, 
Wiri iqa, lxini aqa!.. 
 
marti, 1984w.                   kita buaCiZe 
 
gviandeli  damateba: 
1984 wlis 23 oqtombris radiogadacemidan: 
`mikrofonTan aris respublikis saxalxo artisti medea Caxava: 
`...sares roli Cemi sayvareli roli gaxlavT; igi ise kargad aqvs dawerili avtors, 
yoveli msaxiobisaTvis misi TamaSi uTuod bednierebaa. 
me did madlobas movaxseneb baton kita buaCiZes, romelmac, rogorc erTxel Tvi-
Ton miTxra, es roli Tavidanve CemTvis gaiazra. me mas yovelTvis didi xalisiT vasru-
lebdi xolme da dRemde gamomyva misadmi siTbo da siyvaruli; aqve isic minda SevniSno, 
rom am rols mere da mere Cemze ukeTesi Semsruleblebi gamouCndnen~. 
piesis avtori ki fiqrobs, meezove sare, medea Caxavas SesrulebiT, yvelaze unak-
loa maT Soris, romlebic mas unaxavs, unaxavs ki mas TiTqmis yvela sare qarTul, ru-
sul, somxur, azerbaijanul scenebze.  
avtori fiqrobs agreTve, rom msaxiobi dedis am radiogamosvlas, romelic dasa-
Taurebuli iyo `uRimilod ver moismenT~, Tu saerTod usmenda misi Svili — reJisori, 
usmenda, eWvi ar aris ironiuli RimiliT.  
ra gaewyoba,  
 
`Taoba midis, Taoba modis!..~ 
                k.b. 
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mJavanaZem vazgenis TxovniT araerTi somexi  
repatrianti Caasaxla afxazeTSi, isini somxeTis  
havas ver eguebian, zRvis klimats arian SeCveulnio!..   
pasuxad rem davidovs 
      ,,saqarTvelo”, N  18 (1528), 1997. 
 
pativcemulo rem! 
`saqarTvelos respublikis~ pirvel gverdze wavikiTxe Tqveni    r e p l i k i s e b u -
r i   w e r il i  `niRabi ciklisTvis pirispir~, romelic exeba     v a l e r i     k v a r a c x e         
l i a s    vrcel werils, `lagamamodebul sityvis nostalgias~.  
cota ar iyos, gamakvirva Tqveni werilis s a T a u r m a,  n i R a b i o... v a l e r i  k v a 
r a c x e l i a  Tavis werilSi swored rom sruliad uniRbod warmogvidgeba da mkiT-
xvels esaubreba yovelgvari moridebis, zurgs ukan mimaluli azrebis gareSe.  
rac mTavaria, Tqven aRSfoTebas gamoTqvamT imis gamo, rom, Turme, am `niRabs~ Za-
lian swyenia, roca Worikana avismosurneebma igi, walenjixaSi dabadebuli qarTveli k a 
c i,  s o m x a d  monaTles... 
rogor, batono rem, erevnel somexs, romelime petrosians an aruTinians rom uT-
xra, Sen somexi ki ara, qarTveli xaro, igi amiT viTom didad gaixarebs da aqeT ar Semog-
vikurTxebs? anda n a R d   i a p o n e l s  rom akadro, Cineli xaro an piriqiT, gana isini 
amas Seuracxyofad ar aRiqvamen?!~ 
da es sruliad martivi erovnuli TavmoyvareobiT aixsneba: mxolod gadagvare-
buls SeuZlia ar iamayos Tavisi eris SvilobiT, sul erTia, igi qarTveli iqneba, somexi 
iqneba, CuqCi Tu iakuti... 
hoda, aba, erTi miTxariT, valeri kvaracxelia, udavod niWieri qarTveli Jurna-
listi, ratom unda iyos gamonaklisi? da, saerTod, romel niRabzea laparaki? gTxovT, 
ar miguloT valeri kvaracxelias Tavgamodebul Tanamoazred, me mas piradad arc vic-
nob, magram is `pirispirSi~ niRabs rom ar atarebda, swored amitomac uari eTqva `pi-
rispirs~. 
Tqveni werilis meore naxevari somexi da qarTveli xalxebis mravalsauknovan Zmo-
bas eZRvneba. Tqven werT: `n u T u   v a l e r i    k v a r a c x e l i a s     d a a v i w y d a ,   r o m      
b i b l i u r a d a c   k i   qarTvelebi da somxebi Zmebi iyvnen,       Z m u r a d        i z i a r e b -
d n e n  erTad Wirsa da lxins aswleulebisa da aTaswleulebis manZilze.~ 
marTali giTxraT, me ar vici, ra iyo `aTaswleulebis manZilze~, oRond es ki vici, 
rom axla, dRes, rogor fiqrobT, es Zmoba calmxrivi xom ar aris, a? qarTvelebi rom 
geZmobiT, amis damadasturebelia Tundac is faqti, rom amJamad saqarTveloSi naxevari 
milioni somexi mSvidad da uzrunvelad  cxovrobs, magram es viTom gvifasdeba?  
amis dasaeWveblad, Cemi azriT, ai, es sul bolodroindeli ambebis moyvanac sakma-
risi iqneba: 
Cvens pirobebSi SedarebiT kargad informirebulma gazeTma `kavkasionma~ am bolo 
xans Tavisi araerTi nomeri miuZRvna saqarTvelos prokuraturis mier    a f x a z e T S i    
q a r T v e l e b i s   g e n o c i d i s   m i k v l e u l   a T a s o b i T   f a q t s.. am zRva sab-
raldebo masalidan mxolod ramdenimes gagacnobT sanimuSod: 
`ineza kvaracxelias (gulrifSi, sof. fSafi) CvenebiT somexi erovnebis fSafSi 
mcxovreb barbuqs Sedgenili hqonda qarTveli mosaxleobis siebi, dadioda afxazebTan 
erTad qarTvelTa ojaxebSi, uwvavda saxl-kars, anadgurebda ojaxebs, mis mier moklul 
iqna fSafSi mcxovrebi 60 wlis Sura qobalia da misi meuRle, romelsac gamoWra yeli.  
somexi erovnebis kbilis eqimma, saxelad andreim, yeli gamoWra eqim akaki siWinavas 
da mis Zmas, romelic muSaobda respublikur saavadmyofoSi. andrei cxovrobs sof. 
fSafSi, Tbilisis gzatkecilze, somxebis dasaxlebaSi.~ 
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Cveni `Zmebis~, RorebisaTvis yelis gamoWraze didad daspecialebuli, somxebis, 
`vaJkacobis~ damadasturebeli amis msgavsi operaciebi asobiT SegviZlia amoviweroT 
respublikis prokuraturis sagamoZiebo tomebidan, rac, `sxvaTa Soris~, zedmiwevniT 
aRwevdnen erevanSi somexi eriskacebis bunebriv sasmen aparatebamde, magram... arc erT 
maTgans, arc romelime mRvdelmTavars da arc poet silva kaputikians (adre axalqa-
laqSi sistematurad rom Camodioda da amxnevebda da mouwodebda  Tavisianebs, kidev 
ufro metad gamravldiTo) da arc qarTvelolog paruir muradians da arc sagareo saq-
meTa ministr fafazians, amas winebze `nezavisimaia gazeta~-Si rom dagvemuqra, eniT uT-
qmeli es mxecuri aqciebi, arc werilobiT da arc sajarod, ar daugmiaT da mcireodeni 
aRSfoTebac ar gamouTqvamT, arc erTi maTgani ar Casula qarTvelebis sasaklaod ga-
daqceul afxazeTSi (sadac, dastur, Tavis droze vasil mJavanaZem, vazgenis TxovniT, 
araerTi somexi repatrianti Caasaxla, i s i n i  s o m x e T i s  h a v a s  v e r  e g u e b i a n,  
z R v i s  k l i m a t s  a r i a n  S e C v e u l n i o) da Tavisi gvarisanebisaTvis amgvaradac 
ar miumarTavT: 
_ xalxno! Zmano somexno! ras SvrebiT da ras sCadixarT? nu iWriT Tavs da nurc 
Cven gvWriT Tavs da mandaur   q a r T v e l e b s   n u   u w y o b T   i s e T   g e n o c i d s,      
r o g o r i c        C v e n  m o g v i w y v e s  a m  s a u k u n i s   d a m d e g s Turqebma, roca mi-
lionnaxevari Cveniani amowyvites, raki Tvali ruseTisken eWiraT da.. modiT, exla es ma-
inc vikmaroT, yarabaRisTvis azerbaijans omi rom avutexeT, riTac isev azerbaijane-
lebma isargebles da orsaukunovani sanukvarze sanukvari ocneba aixdines, gamoyares 
ra TavianTi ezo-yuredan naxevari milioni Cveni tomisani... hoda, gvaxsovdes, rom swo-
red amdenive somexi cxovrobs axla saqarTveloSi wynarad da xeluxleblad da... nu viq-
nebiT umadurebi da Tu saqmiT ara, sityviT mainc davafasoT, miT umetes, dRevandel 
araadamianur garemocvaSi, qarTvelebis es namdvili adamianoba. pirdapir sircxvilia 
daviwyeba Tundac imisa, rom im saSineli miwisZvrisas pirvelebi swored qarTvelebi mi-
eSvelnen spitaks da... Cven, somxebi, aseT keTil karis mezoblebs yels unda vRadrav-
deT?.. 
o, araviTari amis msgavsi gamoZaxili haiastanidan, arc mTavrobis doneze, arc 
xalxis warmomadgenelTa doneze, TiTqosda m a T i  Z m e b i  a f x a z e T S i  saaRdgomo 
kravebiviT ucodvelni iyvnen... 
afxazeTSi, omis dros, somxebis ori batalioni moqmedebda  q a r T v e l e b i s    a m 
o s a x o c a d ... hkiTxeT romel ltolvilsac gnebavT, rogor epyrobodnen maT somxebi: 
ufro ulmoblad, daundoblad da sastikad, vidre TviT afxazebi da gadamTieli CeCne-
bi... 
ase rom, batono rem, nu aRSfoTdebiT da nu gaamtyunebT valeri kvaracxelias, 
rogorc qarTvels, Tuki man am SemTxvevaSi somxobaze xeli ar mogiweraT.  
 
Tebervali,            kita buaCiZe 
1997 weli. 
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gamaTxovrebul saqarTveloSi erT-erTi maTxovari mec var 
 
mokle Ria baraTi saqarTvelos prezident ed. SevardnaZes 
 
`saqarTvelo~, 3-5 seqtemberi, 1997w. 
 
 
 
batono eduard! 
uzomo siamovnebas maniWebs, mogilocoT qalbaton Jaklin kenedis yofili Tana-
mecxedris, aw gansvenebuli aleqsandre onasisis saxelobis premia _ 250 aTasi ameriku-
li dolaris odenobiT.  
dae, es Tanxa keTilad Sematebodes Tqvens `aRorZinebis~ fonds, ase gonivrulad 
rom agvarebs bevr saqveyno-saero saqmes: Tu wignebs stambavs, Tu dasavleT evropaSi 
Rirseuli moqalaqeebisaTvis  uZneles sasicocxlo operaciebs afinansebs, Tu zogi-
erT wyals monatrebul sofelSi wyaros amoaCuxCuxebs... 
simdidris mixedviT Tqven, rogorc yuri momikravs, saqarTveloSi mecamete kaci 
brZandebiT.  
samwuxarod, me ar vici, Tqven win mdgomni vin arian da rani arian, ra gzebiT da ra 
manqanebiT gamdidrdnen (amboben, erTs uTqvams, deidaCemma soflad mamali indauri ga-
yida da Rirebuleba me misaCuqrao, da ase, amgvarad, Caeyarao balavari Cems `qoneba uT-
valavias~ (r. erisTavi), oRond es ki vici, rom Tqven simdidre mogitanaT `Cemma arCevan-
ma~, romelic rusulidan ramdenime evropul enaze iTargmna.  
diax, ase rom, Cems gonebas miaxloebiTac ar ekarebian 1996 wlis 7 martis gazeT 
`Советская Россия~-Si mandilosan Jurnalistis, klara abramias mier `gamomzeurebuli~ 
mtkicebani. 
`SevardnaZis yvelaze mZafr mtrebsac ar SeeZloT, daeyvedrebinaT fulis siyva-
ruli. respublikis  meTaurisTvis bolo or weliwadSi es legenda gaqra. ufro da uf-
ro xmamaRla vrceldeba xmebi SevardnaZis auracxel simdidreze — mis mamulebze ger-
maniaSi, apartamentebze safrangeTSi da ruseTSi, ramdensame saxlze da agarakze saqar-
TveloSi, milionebze Sveicarul bankSi da sxva.~ 
ra dagimaloT, cota ar iyos, makvirvebs klara abramias dRevandeli pozicia, me-
tamorfoza, aki ramdenime wlis winaT igi xom erT-erTi pirveli miesalma Tqvens dab-
runebas saqarTveloSi: 1992 wlis maisSi man TbilisSi gamosca sakuTari gazeTi `Tu-
TarCela~, romlis meore gverdze, mTlianad erT gverdze moTavsebulia Tqveni sura-
Ti, TiTqosda momReralTa ansamblis diriJoris pozaSi, mis qvemoT ki ikiTxeba didaso-
ebiani warwera: 
`sruliad saqarTvelos vulocavT eduard SevardnaZis dabrunebas samSobloSi.~ 
suraTis zemoT ki moyvanilia ilias sityvebi, romlebic, cxadia, geZRvnebaT Tqven: 
 
`mxolod did-bunebianTa kacis Tvisebaa... Tu saWiroeba moiTxovs, Seswi-
ron Tavi Tavisica niSnad imisa, rom WeSmariteba metad uRirs, vidre sakuTa-
ri Tavi da sakuTari sicocxle.” 
 
hoda, Tuki aseTi RvTisnieri kaci brZandebodiT, rom WeSmaritebisaTvis sicoc-
xlesac dasTmobdiT, amis momdevno oTx weliwadSi iseTi ra moxda... ara, ufro ubra-
lod da gasagebad Tu vityvi, iseTi ra awyenineT kalmosan qalbatons, rom `Советская 
Россия~-Si marto (marto saTauri rad Rirs: `sabWoTa ruseTi~) pirdapir xatze gadag-
caT.  
o, saerTod, prezidentebic ki, adamianebTan urTierTobaSi Zalze frTxilni unda 
iyvnen. ai, magaliTad, sawyali bil klintoni: mis mimarT saCivars axla amerikis yvelaze 
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maRali organo — uzenaesi sasamarTlo ixilavs; prezidents uCivis qali, romlis mi-
marT 12 wlis winaT,  gubernatorobisas, klintonma seqsualuri Zaladoba... ki ar ixma-
ra, daupira Turme... 
hoda, am faqts Tu arafaqts arCevs amerikis mTavari sasamarTlo mTeli seriozu-
lobiT da mTeli iuridiuli atributikis moSveliebiT da yurad ar iRebs axlac lamazi 
prezidentis sasowarkveTil wamoZaxils: `momaSoreT Tavidan es aSari dedakaci!~ 
dasanania, rom arc es `aSari dedakaci~ da arc amerikis umaRlesi mosamarTleni ar 
icnoben erT Zvel qarTul sibrZnes: kargi qali arc mogcems da arc gagcemso... 
diax, amas eZaxian amerikaSi adamianis uflebaTa dacvas da Cvenc gvmoZRvraven da 
gvavaldebuleben, magaliTad, ara saeWvo kacis mkvlels Ziebisas sigareti mivawodoT 
da yava movuduRoT... 
rac aqamde waikiTxeT, es preambula iyo. ambavi am werilis moweris mizezisa awi iw-
yeba.  
ara yvelasaTvis, magram Zalze bevrisaTvis, dRevandel gamaTxovrebul saqarTve-
loSi erT-erTi maTxovari mec var.  
am oriode wlis winaT Tqven brZaneT, xuTi-aTi wlis Semdeg saqarTvelo ayvavebu-
li qveyana iqnebao. Tu daakvirdebiT, aRTqmuli natvris ganxorcielebisaTvis aq Sua-
ledi erTob didia (xuTi — aTi!), oTxi-xuTi welic rom iyos, Cems asakSi esec bevria, ra-
Rac sasikeTos rom kidev moveswro, miT umetes, rom `cnobili poeti~ SoTa rusTaveli 
misTvis Cveuli genialobiT `gvafrTxilebs.~ 
 
`scTebis da scTebis sikvdilsa vin ar moelis wamisad.~ 
 
Cems maTxovrobaSi Tqven mimarT me maTamamebs patara bloknotis erTi xelnaweri 
furceli, romelic Tqvenma aparatma ratomRac me gadmomigzavna, albaT ifiqres, gava-
xarebTo... gaxarebiT marTlac gavixare, oRond Cemi sixaruli ufro didi da xangrZli-
vi iqneboda, rom am patara baraTs raime xelSesaxebi Sedegi mohyoloda da igi sul male 
ar miviwyebuliyo rogorc adresatis, agreTve adresantis mierac:   
 
`b-n koba imedaSvils,  
me yovelTvis didi gulisyuriT vadevnebdi Tvalyurs b-n kita buaCiZis gamos-
vlebs,  exlac asea, yuradReba ki ver mivaqcie, vici, rom uWirda, albaT exlac asea. iq-
neb moinaxuloT, mere erTad SevxvdeT, Tanadgomaa saWiro. 
  e. SevardnaZe.~ 
TariRi ar uzis, magram kargad maxsovs, es iyo warsuli wlis dasawyisSi. 
 
diax, me miWirs, `erovnul~ _ gamanadgurebeli moZraobidan dawyebuli, yovelnai-
rad da yovelmxriv miWirs. iyo dro, roca fuli fulobda da kilo fxvnili Saqari 94 
kapiki Rirda. karga xans da sakmaod didxans krebulebSi aRebul honorars da speqtak-
lebidan miRebul Semosavals, TiTqmis mTlianad, mravalSvilian ojaxebze varigebdi 
ise, rom vis ras vaZlevdi, amasac ar viwerdi.  
albaT gaxsovT, 1982 wels, Tqveni davalebiT, Cems Raribul, studentur binas ew-
via `pravdis~ Tbiliseli korespondenti, metad simpatiuri Jurnalisti, romlis Cem-
Tvis (TiTqos!) sapatio winadadebas ar davTanxmdi (`pravdis~ 70 wlis iubilesaTvis 
moskovSi mzaddeboda filmi, romlisTvisac, Tqveni arCeviT, me unda mimeca saqarTve-
lodan interviu, sadac unda meTqva ara is, rom Cemi danazogi fuladi saxsrebi Camovu-
rige mravalSvilian ojaxebs, aramed is, rom me isini Sevitane... Tavdacvis fondSi! aqao-
da, sabWoTa qveyanaSi yvelani dalxinebulad cxovrobeno). 
Cemma uarma Tqven gaganawyenaT, SeiZleba gagabrazaT kidec, sabWoTa kavSirSi, aba, 
romeli respublikis cekas pirveli mdivani moiTmenda `patarasgan~ sityvis Sebrune-
bas! Tanac im xanebSi `komunistma~ moaTavsa korespondencia imis Taobaze, cxakaias rai-
onSi sofel xorSaSi, aTSvilian benia da neli Rvamberiebs (amis Semdeg maT ori Svili 
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kidev iyolies da erTs Cemi saxeli daarqves: kita Rvamberia!), Tu rogor auSenes or-
sarTuliani saxli, Tanac am saxlis fotoc moaTavses da im qoxmaxisac, sadac Rvamberi-
ebi aqamde sacodavad Tavs afarebdnen.  
yovelive amaze Tqveni reaqcia is iyo, rom, albaT aRelvebulma, daurekeT erTs 
Tqvens xelqveiTs, mniSvnelovani Tanamdebobis pirs, romlisganac me piradad mxolod 
kargi maxsovs. daurekeT da uTxariT, ra aris, ra ambavi atexeT am kita buaCiZis `padaC-
kis~ gamo... 
`oi, ra skandals avcdiT, _ Tqva maSin `komunistis~ redaqciis kolegiis sxdomaze 
giorgi bedineiSvilma, frTxilma redaqtorma da kargma kacma, _ Cven xom kita buaCiZe-
ze, amasTan dakavSirebiT,  specialuri werilis micemas vapirebdiTo.~ 
diax, `padaCkis~ gamo.  
(cnobisaTvis: gamoCenili rusi leqsikografi oJegovi ganmartavs: 
`Подачка: 1. Кусок еды, брошенный животному.  2. То что дают Кому-нибудь из 
милости, из снисхождения). 
ras izam, amqveynad araferi ar imaleba, drois rbolasTan erTad icvleba cxovre-
bis wesic, icvlebian Cveni fiqrebi, Zveldebian adrindeli Sefasebanic. 
im Cems dros qvelmoqmedeba iZraxeboda, lamis sabWoTa saxelmwifos Seuracxyo-
fad iTvleboda, axla ki... axla pirveli qvelmoqmedi Tqven brZandebiT, Tqven brZande-
biT pirveli `mepadaCke~. me ki am `prezritelni~ `padaCkis~ Semyure da momlodine _ ga-
ikiTxeT upovarni da glaxakni, magram, me aravin ar gamikiTxa, CemTvis ukve didi xania 
Carazulia magrad gamomcemlobaTa karebi, garda `ganaTlebisa~, romelic skolis sa-
xelmZRvaneloebsac ver audis; me, ase gansajeT, axlo naTesavmac ar gamitana. ase, maga-
liTad, vedrebis baraTiT mivmarTe `koka-kolas~ meTaurs, simdidriT Tqvenze albaT 
win mdgoms, romelsac colad Cemi mkvidri biZaSvilis qaliSvili hyavs, magram... ris na-
Tesaoba, ra naTesaoba, `padaCkad~ laris measedic ar gaimetes, arada, amis Semdeg dro 
bevri ar gasula da... erT mzian Rames wyneTad wodebul agarakze maT xuTi niRbosani 
moxalise `firali~ Tavs daesxa da Zvirfaseulidan rac moboWes, xom moboWes da zed 20 
aTasi... singapuris ki ara, amerikuli dolari miayoles (20 aTasi es dazaralebulTa 
TqmiT, ufro zustad ki warmtaceblebi daiTvlidnen). 
...bodiSs gixdiT, batono eduard, es `mokle Ria baraTi~ erTob gamigrZelda, grZe-
li ustarebis kiTxvis dro, aba, sada gaqvT aTasi saqmiT da aTasi ambiT datvirTuls, 
amitom mokled movWri: didi xania, mzada maqvs ori wigni — xelnaweri da raki, samwuxa-
rod, memkvidre aravin myavs, guliT minda, maT gamocemas Cems sicocxleSi moveswro, sa-
sicocxlodac ki dro Zalze cotaRa mrCeba, amitom, bunebrivia, Tu viCqari.  
pirveli wigni publicistur nawerebs moicavs; masSi Tavmoyrilia iseTi werile-
bic, romelTa dabeWdvaze yoveldRiuri presa sididis gamo uars meubneba. erTi amaTga-
nia, magaliTad, `Tebervali, marti, aprili, aha, maisic!~ romelic TiTqmis mTlianad 
exeba Tqvens dabrunebas saqarTveloSi:  
,,...eduard pirveli istoriul-obieqturi mizezebis gamo  drois msaxuri iyo, edu-
ard meore ki, amas didi araferi intuiciis ganWvreta unda, samSoblos msaxuri iqneba, 
guliT msaxuri... 
konstantine gamsaxurdia brZanebs: `o, rogor gviyvars Cven, qarTvelebs, gamorCe-
ul adamianTa dakortna. 
hoda, awi mainc nuRar davkortniT eduard SevardnaZes, lomkacs, romelic mZime 
uRels eweva da amden Wapanwyvetas uZlebs.~ 
 
 `Я очень уважаю этого человека. Это удивительно морально цельный человек. Я 
думаю, он играл очень важную и нужную роль в жизни вашей страны~ 
              (`Литгазета~,10.07.91). 
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batonebo, es ar uTqvams albaneTis elCs, es Tqva didi britaneTis elCma, ser rod-
rik breiTveiTma. 
hoda, raki `Tebervali-maisi~ da zogierTi sxva masalac Tqveni, ase vTqvaT, madide-
belia, Tqveni CareviT Cemi publicistikis gamocemas SeiZleba amitom moeridoT, maSin 
gamoeciT  
`xalxis mtris Canawerebi naxevari saukunis manZilze~ (1929-1979ww.). 
es aris krebuli aTasgvari dakvirvebisa da ambebisa, Cawerili sisastikiT aRsavse 
im wlebSi, gansakuTrebiT cenzuris mxriv, romlebic, megona, aTas wels mainc gagrZel-
debodnen da es asec moxdeboda, Tuki momavali Taobebi qveyanas warmarTavdnen stalin-
xruSCov-breJnevis nacadi xeliT... 
kacobriobis bedad, es ase ar moxda, rogorc xedavT, am gaTenebas mec moveswari da 
ukve SemiZlia, samalavidan amovaZvrino Cemi cxovrebis mTavari da yvelaze sanukvari 
nawarmoebi `xalxis mtris Canawerebi~, romelsac, sxvaTa Soris, Tamaz kvaWantiraZe ukve 
gaecno da Tu mis literaturul gemovnebas endobiT, mis dabeWdvas win araferi ar un-
da daudges. 
ara mgonia, gaxsovdeT, 1987 wels, rodesac Tqven angola-mozambikSi wesrigis dam-
yarebiT iyaviT garTuli, me gamogigzavneT qseroqsze gadaRebuli Cemi `astafievi~ da 
werilobiT gTxovdiT,  damxmarebodiT misi gamocemis saqmeSi... sxvaTa Soris, imxanad 
moskovidan damireka Tqvenma TanaSemwem, CemTvis piradad sruliad ucnobma Teimuraz 
stepanov-mamalaZem, romelmac araerTi qeba miago Cems naSroms, ase gansajeT, qarTveli 
mwerlis rusulic ki moiwona da miTxra isic, SevardnaZes jer ar waukiTxavso.  
saerTod, waikiTxeT ki? is xom Rirseulad Seafasa — werilobiT! _ ruseTis sindi-
sad wodebulma akademikosma dimitri lixaCovma jer kidev im mZime wlebSi, agreTve poe-
tebma sergei mixalkovma, mixeil dudinma, rima kazakovam, mweralma troepolskim, cno-
bilma moskovelma literatorebma lev aninskim, stanislav rasadinma,  lakSinma, kru-
pinma, borSCagovskim... 
sainteresoa, rom TerTmeti wlis winaT `astafievSi~ me mtkiced gamovTqvi azri, 
`berias gasamarTleba~ uniWod dadgmuli farsia-meTqi, agreTve kbili gavkari `lite-
raturnaia gazetas~, romelic am `gasamarTlebamde~ usaSvelod styuoda, Tu seqsua-
luri aRgznebiT Sepyrobili ukve mkvdari beria rogor ixveweboda da Rrialebda sakan-
Si: `Дайте мне бабу, бабу мне, бабу!~ 
simarTle rodisme mainc amoyofs Tavs. sul ager axla `Известия~-s damateba 
`Неделя~ (#22, 23 ivnisi, 1997w.) istoriul faqtebze dayrdnobiT, ityobineba, rom lav-
renti beria mokles 1953 wlis 26 ivniss  Tavissave saxlSi, kaCalovis quCaze, mkvlelo-
bis organizatori iyo misive moadgile kruglovi. 
diax, `Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву~, romel krebulSic Sedis  ag-
reTve `Беседа во сне в ночь с 1-го на 2-ое января 1988 года с Михайлом Горбачевым~, Rirs imad, 
rom waikiTxoT.  
eh, batono eduard, batono eduard! Tqveni `mefobis~ 25 wlis manZilze (`mefoba~ 
jer monarqiul sawyisebze, Semdeg konstituciurze!) Tqvengan araviTari Tanadgoma ar 
maxsovs, garda am bolodroindeli sityvieri Tanadgomisa, romelic zemoT moyvanil 
patara werilobiT baraTSia moxseniebuli, ase gansajeT, mecxre aTeulSi gadasuli 
TiTqos patiosani mwerlisTvis `Rirsebis ordenic~ ver gaimeteT (nurc gaimetebT _ 
ar miviReb!). 
rogorRac sasaciloc kia, rom `astafievis~ gamocemas  xeli ufro wahkra Tqvenma 
megobarma aleqsandre iakovlevma, romelmac qarTveli inteligenciis viwro wresTan 
Sexvedrisas, 1988 wlis 21 Tebervals, ganacxada: `Очень талантливо написано~ (arsebobs 
amis teleCanaweri) da ufro saocrad  sakvirveli isaa, rom mas, politbiuros wevrs, im-
droindel sabWoTa kavSirSi meore kacs, ar SeeZlo, ar SeemCnia, rom `Такое длинное, 
длинное письмо~ mimarTuli iyo ara imdenad viqtor astafievis mimarT, ramdenadac sab-
WoTa wyobilebis winaaRmdeg.  
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da aseT wignze, visime raime premias vin Civis, gamoica-gamovidao, esec ki ar dawe-
rila qarTul presaSi, msgavs rameebs CvenSi, es vin ar icis, Tu Tanamdeboba ar gamSve-
nebs, sirbili da xvewna unda, rac Cemi TavisTvis arasodes mikadrebia... mTeli Cemi 
cxovreba am gzaze rom ar vdgomiliyavi da `didebSi~ ise, ubralodac, metriala, ara 
mgonia, Cemi komediebi, maT Soris, `ezoSi avi ZaRlia!~ `Savi wigni~ da `Savze Savi wigni~, 
agreTve ~`Такое длинное письмо~ visime premias ar daimsaxurebda, gnebavT, trabaxSi Ca-
meTvalos, Tundac rusTavelisas, romlis marto mwerali-laureati saqarTveloSi oc-
daaTamdea (30-mde!). 
dastur, Tu xmebs daejerebaT, axla, Tqveni gankargulebiT, rusTavelis premiis 
laureatebs 12-jer meti  yovelTviuri gasamrjelo eniSnebaT, vidre Cemi pensiaa (rva-
naxevari lari!).  
erTob sawuxar ars, rom Tqven, kerZod, arc axalgazrdobaSi da arc xanSi Sesvli-
sas arc erTi Cemi piesa ar ginaxavT: `avi ZaRlic~ ki, romelic Tqveni mmarTvelobis 
dros, 1977 wels daidga marjaniSvilis TeatrSi (uCveneben axlac televiziiT, daweri-
dan 45 wlis da bolo dadgmidan 20 wlis Semdeg!) da romelmac 200 anSlagi gaakeTa da vin 
icis, scenaze kidev ramden xans iarsebebda, rom Teatris axal xelmZRvanels repertua-
ridan am amoeRo. cudi dadgmuliao. 
`cudi dadgmis~ gamo aseTive bedi ewia `ambavi siyvarulisas~, romelic am ori wlis 
winaT daidga da zogierTi mayurebeli meorejerac naxulobda.  
o, ra bedniereba iqneboda, batono eduard, avtorisaTvis da speqtaklSi dakave-
bul msaxiobTaTvis speqtaklis arsebobis ori Tvis manZilze erTxel rom mobrZanebu-
liyaviT da genaxaT. vfiqrob, mogewonebodaT da maSin ase briyvulad arc moxsnidnen, 
magram ai, dro, dro... 
rasakvirvelia, dro Tqven, faqtobrivad, srulebiT ara gaqvT, magram gamonakliss 
mainc poulobT xolme, aki, magaliTad, swored im xanebSi daeswariT r. kldiaSvilis `sa-
povnelas~ da piesac SeaqvT da misi avtoric. rogorc pirovneba... me ki SeiZleba pirov-
neba ar viyo, magram, rac unda iyos, mainc profesionali dramaturgi var, 60 welze met-
xans vemsaxurebi qarTul scenas (Cemi brali ar aris, Tuki rva komediidan sami daudgme-
lia, es ufro dedaqalaqis Teatrebis `maRal gemovnebaze~ migvaniSnebs), r. kldiaSvili 
ki damwyebi dramaturgia, profesiiT qimikosi, Tumca... mis dasamSvideblad amasac vit-
yvi: aleqsandre borodini (gedevanovi) qimikosi gaxldaT, magram opera — Sedevri dag-
vitova, `Tavadi igori~. 
ara, Tavs ar gacodebT (SemicodebT ki?!), me axla yovelmxriv Zalian miWirs da dia-
xac rom `Tanadgomaa saWiro~, oRond arasityvieri, Tundac dokumenturad iyos gafor-
mebuli... 
moiReT mowyaleba, batono eduard, gaiReT `padaCka~, me ar viukadriseb.  
Cemi romelime wignis gamocema Tqveni 250-aTasiani premiis 2 procenti Tu dajde-
ba, STamomavlobas ki darCeba kargi wigni! 
oRond minda, esec icodeT, me sxva bunebis kaci var ...  am werilze Tu dumiliT mi-
pasuxebT, me mas, cxadia, uarad miviCnev da, mainc, winandeburad kvlav davrCebi Tqveni 
mxardamWeri, radgan Tqven am uaRresad rTul, daxlarTul saxelmwifoebriv viTareba-
Si mTeli goniT da mTeli guliT emsaxurebiT samSoblos da dRes Tqvens Semcvlels, 
Tqvenze ufro Rirseuls, saqarTveloSi me piradad veravis vxedav. 
 
lela mesxis CogburTis akademiis 
     namdvili akademikosi 
   kita buaCiZe 
ivlisi, 1997 weli. 
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viRupebiT... 
 
gazeTi `literaturuli saqarTvelo~, #22, 1997w. 
 
amas winaT 21 Tebervlis gazeT `saqarTvelos respublikaSi~ amovikiTxe, rom ita-
lielebi ar mravldebian da male maT `wiTel wignSi~ Seitanen, rogorc gadaSenebisken 
midrekil ers.  
es SemaSfoTebeli ambavi Tqmulia... 58-milionian italiaze!.. 
ruseTis komunistebis meTauri genadi ziuganovi prezident elcins did bralde-
bad uyenebs, rom `Страна вымирает...~ 
amas ambobs 140-milionian rus xalxze, romelsac araerTi aTeuli weliwadi das-
Wirdeba, imdenad Semcirdes, rom sayovelTao gangaSis zarebi Semohkran.  
da mainc, mosalodneli realobis faqtiT SeSinebuli, amTaviTve mouwodebs qvey-
nis mmarTvelebs, ifiqron da miiRon gadamWreli zomebi moaxloebuli erovnuli ube-
durebis Tavidan asacileblad.  
Cven ki... qarTvelebi, saqarTvelo... 
sammilionian ers, romelsac, yvelafers rom Tavi davaneboT, milionze meti pensi-
oneri eyoleba, cxadia, is eri Rrma siberis asakSia, sibere ki riTic mTavrdeba, aq im sa-
zarel sityvas ar vixmar, rom guneba ar mogveSxamos, Tumca... mogveSxameba ki?! 
diax, Cveni es didi erovnuli ubedureba guSin ar dawyebula da arc guSinwin... jer 
kidev am saukunis ocdaaTiani wlebis dasawyisSi mixeil javaxiSvili guliswuxiliT  
werda qarTveli qalis gagareulebis Taobaze, rac kargs arafers mogvitanso... ioseb 
Jordania, romlis gmiruli sikvdili, aba, romel ers ar daadgamda didebis gvirgvins, 
1963 wels werilSi _ `ojaxi eris burjia~ _ gvafrTxilebda Cveni windauxedaobis, 
ugunurobis Sesaxeb, erTi da ori bavSviT rom vifarglebiT da amiT sasicocxlo fes-
vebs vaWriT Cveni eris samaradiso arsebobas. Tqveni morCili monac, ai, ukve oci weli-
wadia, `Savi wigniT~ da `Savze Savi wigniT~ gavkivi qarTvelur uniaTobaze, magram umaR-
lesi xelisuflebidan, arc komunisturi da arc postkomunisturi wyobilebis dros 
aravin ar gamomiCnda Semsmeneli da gamgone da kvlav da kvlav ZalaSi rCeba aw gansvene-
buli somexi mRvdelmTavris, vazgenis ukve didi xnis winaT naTqvami, qarTvelebs rom 
SeeZloT, naxevar bavSvs gaakeTebdneno... 
hoda, Tu ramdenad marTebulia Cven mimarT es `ciliswameba~, amis dasadastureb-
lad Tavs nebas mivcem, moviyvano ramdenime nawyveti axlad gamoqveynebuli Cemi erTi 
naSromidan, romelsac usaxsrobis gamo dainteresebuli mkiTxvelis xeli da Tvali, 
rogorc Cans, ver swvdeba: 
`mTebSi daiRupa uebro alpinisti... darCa patara biWi... roca gaizarda, saTayvane-
beli mamis gzas daadga, undoda, amiT mamis xsovna erTgvari SaravandediT Seemosa, mag-
ram, o, bedo muxTalo, Svilic mamasaviT yinulovanma mTebma Seiwires... axalnaTxovi 
coli orsulad darCa... igi mzad iyo, Tavisi sicocxle msxverplad gaeRo, oRond dae-
tovebina  am qveynad sayvareli qmris saxsovari da misi gvaris gamgrZelebeli... da, ai, 
wevs igi erT-erT samSobiaro saxlSi da vaJkacurad ibrZvis nayofis SenarCunebisaTvis, 
mTavari eqimi ki... ara, codva iqneboda amis uTqmeloba _ mkurnalobiT ki mkurnalobs 
da yovelmxrivi saTanado yuradRebiTac, magram roca mSobiaris sareclidan Tavis ka-
binetSi gadainacvlebs, cinikurad eubneba kolegebs: 
_ suleli ar aris axla es qali? rad unda amas awi bavSvi?! 
ginekologiis dargSi aseTi logikiT SeiaraRebuli SublgaSlili mTavari eqimebi 
da, miT umetes, rigiTi eqimebi, Tqvenc kargad mogexsenebaT, amJamindel mxrebgaSlil 
saqarTveloSi ramdenica gvyavs, hoda,  
Cven gavmravldebiT da Cven movereviT vazgens?!?~ 
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`erTma xalxis  farTo wreebisaTvis naklebad cnobilma, magram misi profesiis mo-
muSaveTa Soris msoflio masStabis mecnierad miCneulma, hidroteqnikosma (cotne mir-
cxulavam), Cemi naSromis gacnobis Semdeg miTxra,  rac saqarTvelos sadidebeli sad-
RegrZelo dagvilevia, yvela Cvengans mis nacvlad  saero mSeneblobaze TiTo-TiTo 
aguri rom migvetana, saqarTvelo axla zRaprul qveyanas emsgavsebodao.  
am agurebSi igi, rasakvirvelia, Svilianobasac gulisxmobda.  
hai, hai, rom Cvenda sabediswerod, Tuki vinme miitans agurs am mSeneblobaze, es ki 
mogvwons, magram Tavad Cven mis asaRebad arc daxra gvexaliseba da arc xeli gvemorCi-
leba... 
hoda, Cven gavmravldebiT da Cven movereviT vazgens?!~ 
 
erTma Cemma yofilma Tanakurselma gvian RamiT damireka, es-esaa, davamTavre Seni 
wigni da iseT mowamlul gunebaze davdeqi, axalgazrda qali rom viyo, ueWvelad aT 
Svils gavaCendio... 
gesmiT?   
axalgazrda rom viyoo. daubrunebels — wlebs — rom veRar daibrunebs, es man sa-
ucxood icis da albaT amitomac gvpirdeba caSi weros da ar gvpirdeba, rac ufro rea-
luri iqneboda, _ Cems orive Svils awi gagania cecxls SevunTeb da manamde ar gamovu-
neleb, vidre mesame bavSvs kalTaSi ar Camigoreben da arc saqveynod cnobil fexbur-
Tels, Cems dis SviliSvils, moveSvebi, romlis piradi magaliTi axalgazrdebze Zalze 
STambeWdavad imoqmedebso. 
_ araferi amgvari ar moumoqmedebia.  
hoda, Cven gavmravldebiT da Cven movereviT vazgens?! 
`universitetis erT-erTi fakultetis CasaTvlel gamocdaze profesor `amas da 
amasTan~ Sedis mesame kursis studenti `esa da es~... 
_ mag formaSi CemTan mosuli meored ar gnaxo, _ muqariT Seferili toniT mimar-
Tavs mas gamomcdeli, romelsac pirveli danaxvisTanave TvalSi ar mouvida am studen-
tis `forma~... 
_ axla esec vikiTxoT, mainc ra aseT sasircxvilo formaSi gamoecxada? egeb gul-
mkerdi ise gadauSvlepia, rom ZuZuebi naxevrad mainc uCans, anda iqneb jinsis iseT viw-
ro SarvalSi  gamosaltula, rom mibrun-mobrunebisas jer kidev am mxne mamakacs seqsu-
alurma grZnobebma goneba ise daubnios, rom dadebiTi niSani sulac arcodnisTvisac 
dauweros, a? 
o-o, arc erTi, arc meore: am studenti qalis saZraxisi forma Turme orsuloba 
yofila, ganier kabaSic rom ver miumalavs, Casabarebeli disciplinis, romeliRac moZ-
me xalxis literaturis  istoriis asaTviseblad ki aucilebelia Turme `erTsuloba~ 
da ara dedoba... 
hoda, Cvens pirvel erovnul taZarSic aseTi moazrovne gind erTic Tu gamoereva,  
Cven gavmravldebiT da Cven movereviT vazgens?! 
diax, `wiTeli wignis~ mesveurebma rom icodnen, rom am qveyanaze aris saqarTvelo 
da arseboben qarTvelebi,  TavianT wignSi bevrad adrec ki Segvitandnen.  
1989 wlis aRweris mixedviT, mTeli mosaxleobis 70 procents Tu SevadgendiT, gan-
sakuTrebiT `erovnul~-gamanadgurebeli moZraobis, mixako wereTlis gamoTqmas Tu 
davesesxebi, Sinauri  idiotebis wyalobiT, axla 50 procentic aRar viqnebiT da amis 
ufro optimisturad warmosaCenad tyuilad veliT momaval, 1999 wlis aRweris Sede-
gebs.  
am bolo xuT-eqvs weliwadSi, areulobisa da duxWiri cxovrebis gamo, saqarTve-
lodan asi aTasobiT qali da kaci gaixizna, metwilad jan-RoniT savse axalgazrdoba, 
hoda, gana Cven momavali gviweria, miT umetes, rom es gaxiznulebi, erTeulebis garda, 
aRarasodes yofil samSobloSi ar dabrundebian, sadac Tavs amoyofen, iqaur quds dai-
xuraven, maspinZel erebSi gaiTqvifebian, da ara somxebiviT an ebraelebiviT Sejgufu-
lad icxovreben da mama-papis tradiciebsac SeinarCuneben.  
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qarTvelobaze xelis aReba, mSobliuri miwis surnelebis miviwyeba, saerTod, 
erovnuli grZnobis miZineba, o, rarig gveadvileba, gansakuTrebiT dasavleT saqarTve-
los mkvidrT: naxevarze meti dRevandeli afxazebisa yofili qarTvelebia, TurqeTSi, 
rogorc amboben, oTxi Tu xuTi milioni gamusulmanebuli naqarTvelari cxovrobs, 
romelTac qristianoba arc gaegonebaT da saqarTvelo Tu saiT aris, arc es ician, ma-
Sin, roca TurqeTSi didi xniT nacxovrebi somxebidan erTic, diax, erTic ar gaTurqe-
bula.  
raki sityva TurqeTze Camovarda, barem amasac vityodi, rom bevrad adrec ki, vid-
re am bolo wlebis Tavis gatanis Jami dagvidgeboda da TurqeTis sazRvris gadalaxva 
gaioldeboda, am qveyanas meZavobis gzaze Semdgari asobiT qarTveli qali rus `nata-
SebTan~ erTad kaliasaviT Seesia, maSin, roca iq seqsualuri `biznesiT~ garTul erT 
azerbaijanel  qalsac versad waawydebiT.  
 hoda, amis Semdeg modi da brZane, rom islami adamianis moraluri siwmindis sagu-
Sagoze ara dgas, da rom is CamorCenilTa religiaa, da Tu Cven, qarTvelebi, istoriuli 
qartexilebis dros, ai, iseTis, rogoricaa TurqeTsa da pakistanSi (islamuri funda-
mentalizmis gareSe), sadac premier-ministrebad SeiZleba qalebic iyvnen, Cven axla, 
rogorc eri, TviTamowyvetis ufskrulis piras ar aRmovCndebodiT: SvilTa simravle, 
ai, ra aris islamis erT-erTi mTavari mcneba, SvilTa simravle ki eris samaradiso si-
cocxlis mTavari wyaroa.  
vici, am azris gamoTqmisaTvis bevri, rasakvirvelia, gamkicxavs da bevric amiZu-
lebs kidec, magram mainc vityvi  :  Cven axla araferi qristianuli ara gvatyvia ra, Cven 
axla mxolod garegnulad, formalurad varT qristianebi, Tumca eklesiebi lamis yo-
vel sofelSi Sendeba, vaSenebT agreTve meoce saukunis gamorCeul Zegls — samebis ta-
Zars... 
ho, magram, aba, vis unda davutovoT es wminda nagebobani, Tuki sul kidev raRac 
oTxi-xuTi aTeuli weliwadi da... sanTlis damnTebi aRaravin gveyoleba, mlocveli aRa-
ravin iqneba... 
qarTul eklesias am bolo xans seqtebi Seesia, romlebic mas sayrdens uTxrian... 
mec momakiTxes Sin Cinebulad gamocemuli, kargad SeniRbuli saagitacio literatu-
riT, magram me maT `platformaze~ ar gadavsulvar, qristianuli dogmatikisTvis ar mi-
Ralatia, Tumca roca gavige, rom ieRovelebs abortis gakeTeba ekrZalebaT da am nia-
dagze zestafonis raionis erT-erTi soflis ieRovel glexis qals xuTi Svili hyavs — 
xuTi! — azri Semecvala... 
diax, oRond gadavrCeT, gadaSenebas rogorme Tavi davaRwioT da... araTu ieRove-
lobas, islamsac ki Cavekonebi, mTeli guliT, mTeli suliT... 
diax, islamsac, oRond vicocxloT, vicocxloT, rogorc erma samaradisod! 
kacobriobis momavali islamis aris, budistebis aris, induizmis aris... ra gasa-
Wirs ar ganicdis indoeTi, magram iqac SvilTa simravlea... Cven, qarTvelebs, ekonomi-
kurad sulac ar gviWirda samocian, samocdaaTian, oTxmocian wlebSi da mainc erTi Svi-
liT vifarglebodiT, sul didi — oriT... swored aman amogvayofina Tavi dRes aseT ka-
tastroful viTarebaSi... 
sxvaTa Soris, islamis maRiareblebia CeCnebic da... vin ar icis, rom am erTi xelis 
dadeba qveyanam, erTma muWa xalxma, didi da patara TiTqmis ori weliwadi ra Tavgamete-
biT ebrZoda qristianul urCxuls — ruseTs da sabolood am uzarmazar veSaps TiTic 
moakakvina... 
sulier kacs Zalauneburad gagondeba guSindeli omi afxazeTSi, romlis gamoZaxi-
li galSic ar igrZnoboda, saqarTvelos dedaqalaqSi ki imxanad adgilobrivi qristiani 
`mamuliSvilebi~ arabeTis qveynebSi wasasvlelad gamalebul reklamas eweodnen, TiT-
qosda  saqarTvelos bedi dubaiSi wydeboda da ara soxumSi, sadac rusuli jaris Sena-
erTebi qvas qvaze aduRebdnen.  
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(sainteresoa, rom am SenaerTebis faruli mTavarsardali Semdgom CvenTan qristi-
anulad sazeimod movnaTleT, rac, mgoni, didad arc gagvemtyuneba: politikis cvale-
badoba ras ar Cagadeninebs! 
dastur, qristianuli ruseTisgan qristianul saqarTvelos, totlebenidan daw-
yebuli, afxazeTis ambebamde, upiroba axsovs mxolod, magram es imas ar niSnavs, rom ami-
tom rusul enas SevutioT da sadac rusuli warwerebia, yvela isini matrakveculad 
CvenTvis miuwvdomeli inglisuriT SevcvaloT: didi brZolis Semdeg roca indoeTi 
britaneTis imperias dauZvra, inglisuri ena mainc datova  TiTqmis saerTo saxelmwifo 
enad). 
_ diax, Cven yvela Tavis droze aWarasTan erTad rom gavmusulmanebuliyaviT, 
dRes 4 aTasi meZavi ar gveyoleboda, 300 aTasi narkomani ar `dagvamSvenebda~, aborti 
mTel mosaxleobas epidemiasaviT ar moedeboda, ganqorwinebaTa ricxvi qorwinebaTa 
ricxvs ar gadaaWarbebda, dasavleTidan elementaruli zneobis warmryvneli `seqsua-
luri revolucia~ ise ver SemoaRwevda, rom qarTveli Wabukebis TvalSi qalwuloba ise 
ar gapartaxdeboda, rom axla, seqsopaTolog merab nebieriZis cnobiT, skolis meaTek-
laseli gogonebis naxevari gaTxovebamde ukve eweva sqesobriv cxovrebas da maT mec-
xreklaselebic didad ar CamorCebian, pataraobidanve sigaretis boliT `nebivrobaze~ 
xom sityva ar iTqmis... 
verafer amis msgavss islamis qveynebSi ver SexvdebiT, SoriT mgzavroba ar dag-
vWirdeba, gnebavT, mezobel azerbaijanSi SeixedeT, CvensaviT 70 weliwadi komunisturi 
diqtaturis artaxebSi gamomwyvdeul qveyanaSi... 
ers, rogoradac unda uWirdes, 9 wlis meZavi rom eyoleba, razedac `saqarTvelos 
respublikaSi~ r. lorTqifaniZe werda da amaze araerTxel Tbilisis policiis Sefma 
demur miqaZem ilaparaka, ers, romlis... 
Cems monayols albaT ufro ajobebs, warsuli wlis 14 noembris imave gazeTSi mo-
Tavsebul b. guliaSvilis werilSi amovikiTxoT: 
`...saSineli ambavi moxda: aTi wlis gia gvalia safexburTo klub `kolxeTSi~ Tama-
Sobda, yvelas sjobda. rad gvjobiao da... 40 Tanatolma `sagangebo TaTbirze~ ganaCeni 
gamoitana. ecnen, wyalSi SeaTries, Tavi Caayofines, mere zRvis siRrmisken ubiZges, na-
pirs gamovidnen da mSvidad, uSfoTvelad saxlebs miaSures, Cveulebriv Wames, sves, da-
isvenes, daiZines.~ 
es bolo ori striqoni waikiTxeT xelmeored: aT-aTi wlis bavSvebma, 40 bavSvma, ko-
leqtiurma mkvlelebma `Cveulebriv Wames~... `uSfoTvelad daiZines...~ 
Zalauneburad magondeba am aTiode wlis winaT Cem mier aRwerili: 
 
`Совершено гнусное преступление – страшное убийство вице-адмирала Холостякова 
и его жены...Комсомолец Калинин (вместе с женой – комсомолкой) убив с целью 
ограбления умного, доброго, еще мыслящего и здорового героя Отечественной войны, 
старика и его старуху-жену... спокойно пошел спать~  
(`Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву~).  
xedavT raime gansxvavebas am or ambavSi? ormocma bavSvma, ratom gvjobiao, sicoc-
xle mouswrafa Tavisive Tanatols da... `uSfoTvelad daiZines~, komkavSirelma, albaT 
24_25 wlis kalininma mokla moxuci col-qmari da... `Спокойно пошел спать~. 
orive SemTxvevaSi mkvlelebma tkbilad daiZines, oRond pirvel SemTxvevaSi Cade-
nilis saSineleba asmagdeba imiT, rom mkvlelobis monawilea sul patara, aT-aTi wlis 
bavSvebi, romlebic moqmedebdnen Segnebulad, aki moawyves `sagangebo TaTbiri~, 40 bav-
SvSi erTic ar gamoeria iseTi, sazarel ganzraxvas gandgomoda, Sin gaqceuliyo, mSob-
lebisaTvis Seetyobinebina... 
araviTari sindisis qenjna, araviTari guliswuxili, `Wames da daiZines~... aseT 
umanko asakSi saidan aseTi mxecuri gamovlinebani? magaliTs isev ufrosebisgan xom ar 
iReben? mamebisagan,  Zmebisagan da... zog SemTxvevaSi maT ukve aRarc qalebi CamorCebian. 
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am cota xnis winaT guram fanjikiZe gviziarebda Tavis gulis varams: `erT-erT 
umaRles saswavlebelSi (Tbilisis universitetis ezoSi — k.b.) studenti mokles. erTi 
Cemi megobari SeZrwunebuli miambobda, axalgazrdebi rogor Cerdebodnen sisxlis gu-
besTan da kevis ReWviT rogori simSvidiT dasCerebodnen ubeduri axalgazrdis Sede-
debul sisxls...~ 
yovelive zemoT naambobi gana eris srul zneobriv degradaciaze ar migvaniSnebs?  
dRevandel saqarTveloSi adamianis sicocxle dafiqrebis fasadac aRar Rirs. 
ager axla, nardis TamaSisas, kacma kaci mokla, ubralo walaparakebisas, du SaSi saidan 
mogividao... diax, mosaxleobis ricxvTan SefardebiT mkvlelobaTa odenobiT msofli-
oSi, kolumbiis Semdeg, erT-erTi pirveli adgili Cven gviWiravs.  
hoda, Cven kidev dRes Tu xval sikvdiliT dasja unda gavauqmoT? daixsomeT Cemi 
moridebuli sityva: gauqmebis SemTxvevaSi ganzrax da SekveTili mkvlelobebi... jer ax-
la ra aris da... maSin erTi xuTad gaizrdeba.  
umaRlesi xelisufleba romeliRac savaluto fondis Tu evrokavSiris CagonebiT 
(`ar migiRebT, Tu ar akrZalavTo~) moxarulic aris, rom amaze daTanxmdes: `politiku-
ri~ sikvdilmisjilebi bevri gvyavs da raki Serigebisken miviswrafviT, maTi sikvdiliT 
dasja mosaxleobis garkveuli fenis did SeSfoTebas gamoiwvevs, rac qveynis preziden-
tma, ra Tqma unda, mSvenivrad icis, magram isic xom icis, konstituciis ZaliT, Tu ar 
vcdebi, Sewyalebis  uflebac aqvs, hoda, dRemde misjilebi adges da Seiwyalos, xvali-
dan ki sikvdiliT dasja... 
Seicvalos samudamo patimrobiTo... jer erTi, samudamo patimrobisaTvis Cven pi-
robebi ar gagvaCnia, meorec, amaod fiqroben, rom amgvari patimari bunebriv sikvdi-
lamde sul imis sinanulsa da godebaSi iqneba, es ra momivida, ratom xeli ar Semaxma, ra 
piriT movkalio... 
ganzrax mkvleli araviTari dandobisa da Sebralebis Rirsi ar aris, mas genebSi 
uweria avkacobis zraxvebi;  RmerTma ver Seqmna srulyofili adamiani, amitomac ase awe-
wil-dawewilia qveyniereba.  
is, rac dRes qarTvels awuxebs, frangs ar awuxebs, arc inglisels, sul patara is-
landiasac ki... amitom nu gadmogvaqvs meqanikurad  ekonomikurad yovelmxriv dalxine-
buli ucxo qveynebis yofa-cxovrebis Targebi... niu-iorkSi Turme maRaziebia, ZaRlebis 
maRaziebi, sadac ZaRlebs msurvelebze saseirnod aqiraveben:  finiis gaseirneba saaTSi 
25 dolari Rirs, didis, bomborasi — 40... CvenTan ki, SarSan TbilisSi, cofiani ZaRle-
bisgan dakbenili, Cvenda TavmosaWrelad, 8 adamiani miicvala... saerTod, `saqarTvelos 
sada hyavs  Svili dasakargavi~ da isic cofisgan, cofisgan... 
hoda, modi da daetole: miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi profesori aTasobiT 
gvyavs da erT dabdursac ver monaxav, ganaTlebis mowmoba ar edos jibeSi, `universi-
tets~ fexi lamis  b a n o j a S i c  wamovhkraT, da mainc, Cven maTTan SedarebiT TiTqmis 
naxevrad veluri, magram bunebiT niWieri xalxi varT: Cven SegviZlia avagoT gelaTis 
taZari, SevqmnaT `vefxistyaosani~, warmovSvaT  daviT aRmaSenebeli da ilia WavWavaZe. 
msoflios mivceT stalini... 
da aseTi xalxi unda aRigavos dedamiwis zurgidan? Tanac Tavisive xeliT, Tavisi-
ve nebiT... eh, rodis iwinaswarmetyvela akakim: 
 
`Senc midixar, mec mivdivar,  
geTxovebi saqarTvelo... 
Sen waxval da sxva Semova,  
Sens nadgomze isadgurebs...~ 
 
o, vinme sxva Sorebeli rodi Semova, Semovlen isev Cveni `Zmebi - mezoblebi~. 
diax, Cveni sikvdilis momlodine `megobari~ mteri xiTxiTebs, rom Cven, rogorc 
eri, ase idioturad viwritebiT da eWvi aRar gvepareba, rom, aha, sadacaa kars SemoaRebs 
ocdameerTe saukune da igi mogvitans sayovelTao Svebas, ris aRsaniSnavad swored am 
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saukunis dasawyisSi vizeimebT kidec qarTuli saxelmwifos arsebobis ori aTas xuTas 
Tu sami aTas xuTas Tu oTxi aTas wels (Zieba mimdinareobs!), riTic mTel msoflios 
vacnobebT, ra uZvelesi eric varT da ra udidesi kulturis mqonec... 
erTi sityviT, didi mzadeba gvelis lxinisaTvis Jamsa Wirianobisas! 
o, netav ra mogvca amaswinandelma yovlad qarTvelTa forumma? ucxoeTSi mcxov-
rebi erTi qarTveli mainc Tu dabrunda Tavis istoriul, mama-papaTa samSobloSi? ara-
da, am `RonisZiebaze~ oci milioni miixarja, maSin, roca mSier-mwyurvali asobiT mawan-
wala bavSvi gvyavs da 120 aTasi ugaWirvebulesi ojaxia dRevandel, sazeimod Semzade-
bul, SeWril-SemoWril saqarTveloSi, wlevandel biujetSi ki erTi TeTric ar aris na-
gulisxmevi jer kidev aqa-iq SemorCenili mravalSvilianebisTvis daxmarebis xelgasaw-
vdenad, Tumca iTqva ki, eso momavali wlidano... 
swored am momavalma wlebma mogviyvana eris aryofnis tragikul finalamde... 
am cota xnis winaT Tamaz kvaWantiraZe ambobda da werda: `piradad me meqmneba Zal-
ze realuri STabeWdileba, rom qarTvelma erma dakarga erovnuli Tavmoyvareoba.  
ara mgonia, am azrs daeTanxmos axlad daarsebuli `erovnuli TviTSecnobis aso-
ciacia~, romelic ukve gamogvecxada specialuri manifestiT da gvauwya, rom gamoscems 
Jurnals saTauriT: `rani varT qarTvelebi~.  
sxvaTa Soris, amgvari asociacia saqarTvelosTvis axali ambavi ar aris, igi Tavda-
pirvelad 1991 wels Camoyalibda da imTavad mas Tavmjdomareobda pativcemuli jan-
suR Rvinjilia, romelsac qarTuli TviTSecnobis problema, rogorc vxedavT, didi xa-
nia, awuxebs da, ai, daubrunda kidec mas, am SemTxvevaSi ufro farTo masStabiT, revaz 
baramiZesTan, daviT gegeSiZesTan da jansuR korZaiasTan erTad, oRond, cota ar iyos, 
gakvirvebas iwvevs is ambavi, rom Jurnalis _ `rani varT qarTvelebi~ redaqtorad mo-
ixsenieba ara am asociaciis orjer damaarsebeli da misi sulisCamdgmeli, aramed sxva, 
sazogadoebisaTvis naklebad cnobili pirovneba. rogorc Cans, batoni jansuRi raki sa-
redaqtorod ver moiclis, asociacias  qarTveli eris Sesacnobad Zalze didi gegmebi 
aqvs.  
gzad saxumarod SevniSnavdi, rom imxanad, 1991 wels, TviTSecnobis asociaciis 
pirvel krebaze romeliRac damswres Cemi Tavi asociaciis sapatio wevrad wamouyene-
bia, ris Taobazec maSinve Tavmjdomaris saxelze `swrafi reagirebis~ baraTi vafrine: 
`gTxovT, gamomiyvanoT Tqveni Rirspativsacemi asociaciis wevrobidan — sul er-
Tia, igi sapatio iqneba Tu rigiTi, miT umetes, rom aseTi asociacia me piradad gulze 
arcTu ise mexateba, da es qvecnobierad SeiZleba imitom, rom qarTuli erovnuli TviT-
Secnoba ilia WavWavaZem jer kidev 1871 wlis 9 agvistos Seicno leqsad: 
 
CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?~ 
 
sxvaTa Soris, `qarTuli TviTSecnobis asociacias~, Tavisi dasaxuli miznebiT da 
amocanebiT, didad enaTesaveba 1995 wels Seqmnili `qarTuli fenomenis akademia~ (aka-
demia!), romlis prezidenti revaz miSvelaZe da vice-prezidenti levan sanikiZe sazei-
mod gvpirdeboden, rom `swor warmodgenas Seuqmnian qarTvels qarTvelebze~, magram, 
rogorc Cans, ar Cqaroben, aki, dRidan daarsebisa, am weliwadnaxevarSi, am akademiisa Ca-
miCumi ar ismis, es kia, misma vice-prezidentma Tavisi RrmaSinaarsiani werilebi aqa-iq 
daamSvena tituliT: `akademikosi levan sanikiZe~ (Zalauneburad gagondeba pavle ingo-
royva — arc profesori iyo, arc akademikosi, iyo marto... mecnieri!). 
amas ar unda bWoba, am krizisul situaciaSi, roca ers sulis xuTva Wirs da misi si-
cocxlis wlebi TiTqmis daTvlilia da yovelgvar uasociaciod da uakademiod isedac 
viciT, ranic varT qarTvelebi, mTeli Cveni azri da fiqri, mTeli Cveni energia daava-
debuli qarTveli eris SesaZlo gamojanmrTelebisken warvmarToT... 
vin icis, egeb moxdes saswauli, egeb moxdes saswauli da... gadavrCeT! rogorc eri 
gadavrCeT! 
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am saswauls verc RmerTi mogvixdens, ver patriarqis qadagebani da verc prezi-
dentis mowodebani! 
es saswauli TviTon Cven, yovelma qarTvelma unda moaxdinos,  parlamentis wevre-
bidan dawyebuli da gaTavebuli mikargul adgilas myof 18 wlis axalgazrdamde. 
ai, maSin unda vTqvaT da Cveni sikvdilis mosurne mtrebsac vuCvenoT, ranic varT 
qarTvelebi!.. 
diax, Cveni mxsneli, Cveni mSveleli, Cveni gadamrCeni, qveynisa da eris amomgdebi 
wamxedurobis amomSanTavi mxolod da mxolod piradi magaliTia, piradi magaliTia, pi-
radi magaliTia! 
am did erovnul saswauls saTaveSi unda Caudges, ra Tqma unda, saqarTvelos pre-
zidenti, romelic uSualod  gauZRveba enis saxelmwifo palatis magvar samTavrobo 
dawesebulebas, romlis moqmed aparatSi imuSaveben ara SemTxveviTi `demografebi~, 
romlebic ufro imaze fiqroben, Tu ra waglijon humanitaruli daxmarebidan obol 
bavSvebs... 
rasakvirvelia, droebiT dakarguli teritoriebis dabruneba ufro iolia, vidre 
jer kidev SemorCenili mTeli eris erovnul Wkuaze moyvana da aRorZinebis gzaze Sed-
goma, magram prezidenti  eduard SevardnaZe ar unda SeuSindes am uZnelesi da usaWi-
roesi  misiis Sesrulebas... 1980 wlis ivlisSi gavugzavne ra mas manqanaze gadabeWdili 
`Savi wigni~, ase mivmarTavdi: 
`...uzomod moxaruli viqnebi, Tuki es ara mxolod Cemi sagodebeli ar darCeba, 
Tqvenis wyalobiT, `xmad mRaRadeblisa udabnosa Sina...~ diaxac, rom es iqneboda didi, 
didi saSviliSvilo, ukvdavi saqme da roca momavali Taobebi Zegls daudgamen gansac-
delis Jams samSoblos gadamrCenels. eduard SevardnaZes, STamomavalni mas saTuTi 
siyvaruliT moixsenieben da ara ise, rogorc axla — saburTaloze aRmarTul erT mo-
numents, gulgrilad da usiyvarulod rom Cauvlian xolme.~ 
maSin am Cems saqveyno saTxovars bevri araferi yuradReba miaqcia batonma eduar-
dma.  
SeiZleba im drois brali iyo, axla sxva droa... saburTaloze saqarTvelos pirve-
li gamaubedureblis, sergo orjonikiZis monumenti wyevla-krulviT miangr-moangri-
es... 
saqarTvelo ki axla ufro uares dReSia, vidre iyo  maSin: kidev ufro Semcirda 
mosaxleoba, Semcirda teritoriulad... 
amowydomis pirasa varT... 
mxolod saswauli Tu gvixsnis, saswauli!  
swored axla unda gamoCndes, sinamdvileSi ranic varT qarTvelebi... 
ra vqna, yovel SemTxvevaSi, jerjerobiT mainc ver SevuerTdebi prezidentis cis-
fer optimizms: 
`minda, yvelas vuTxra, mtersac da moyvaresac: ar daecema es qveyana! ar daiSleba 
saqarTvelo, ar gadagvardeba da ar gadaSendeba qarTveli xalxi...~ 
RmerTma gisminos, RmerTma gisminos!. 
iakob gogebaSvili ambobs: `romelime eris gaqroba asaxiCrebs TviT kacobriobas~ 
(`burji erovnebisa~, gv. 57). 
miT umetes, CvenisTana niWieri erisa..  
dabolos, Cemi survilia, mkiTxvels SevTavazo striqonebi, romlebic daiwera 1982 
wels: 
 
`mravali Cveni ojaxuri ubedureba gamowveulia Cveni mcireSviliano-
biT, erTi Tu ori xelixel sagogmanebeli, xatad qceuli, saTayvano pirmSoe-
biT...~ 
 
`...gixaroden, qalebo, Tu dedad daibadeT da ara bozad, da xelovnurad 
nu CaklavT saamayo dedobis am madlcxebul grZnobas~. 
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`raki am frazaSi Caqsovili azri orive `Savi wignis~ safuZvelTa safuZ-
velia, da Tumca igi araerTxel ukve iTqva, me mas mainc erTxel kidev mogago-
nebT: 
 
_ Svili rac meti geyoleba, miT ukeTesia: zogi kai gamova da zogic glaxa... Wkui-
Tac, garegnobiTac, saqcieliTac... 
 
am gonierebiT savse daskvnamde erTi iseTi mravalSvilianobis praqtikosi deda 
mivida, romelsac skolis pirvel klasSic ki arasodes fexi ar Seudgams.  
 
miixed-moixedeT: TviTon cxovreba gvidasturebs, rom xSirad mSoblebs aTi Svili 
ar gaamwarebs ise, rogorc erTi mamisa da dediserTa.~ 
 
me mogmarTavT Tqven, qarTvelebo, ara sityvieri, gatlekili eniT gamravlebisken... 
papa xar Tu bebia, SviliSvilze imoqmede, mama xar Tu deda, Svilebze imoqmede, ax-
lad SeuRlebulni Tu xarT _ erTmaneTze imoqmedeT, Tu asaki xels giwyobT da jer ar 
SeuRlebulxarT _ iCqareT, nu gadasdebT... 
 
saqarTvelo gansacdelSia, axla wydeba bedi misi.... 
vixsnaT, vixsnaT Cveni samSoblo aRgvisa da mosul-momsvlelTa walekvisagan! 
 
tss... 
aba yuri miugdeT... gesmiT? qarTvelebis sasaflaoze qarTvelebis mesaflaveni — 
mikiC-abdul-zaurbek-kumfi am sami wlis winaT gulSi Tu RiRinebdnen, axla ukve mou-
rideblad naxevari xmiT mRerian da... 
 
nu, nu 
 
nu mivcemT maT Cveni bedovlaTobiT, 
  
Cveni udardelobiT,  
 
Cveni daudevrobiT,  
 
Cveni uqnarobiT,  
 
Cveni uWkuobiT 
 
gaxarebis sababs, rom mTeli xmiT amRerdnen: 
saqarTvelo male Tqveni aRar iqneba – a... 
                  
Tebervali, 1997 weli               kita buaCiZe 
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mweralsa da publicist Timuraz WanturiSvils! 
momavalSi kidev araerTxel gagexarebinoT Tqveni mkiTxvelebi 
 
`saqarTvelos respublika~, # 216, 23 agvisto, 1998 weli. 
 
mwerlisa da publicistis, Teimuraz WanturiSvilis presaSi yovel gamosvlas inte-
resiT xvdeba mkiTxveli (axlaxan gamocemul mis wigns `warsulis sevda~ mSvenieri recen-
zia uZRvna poetma jansuR Carkvianma, manve gagvacno qveynis prezidentis, eduard Sevar-
dnaZis gulTbili sityvebi am krebulze). 
batoni Teimurazis publicistur werilebs Cveni mxcovani mwerlis, kita buaCiZis 
yuradReba miuqcevia da baraTiT Sexmianebia avtors. igi ubralod piradi werili ar 
aris, dRevandelobis miseuli gansjaa. amitom, vfiqrobT, sainterso iqneba farTo mkiT-
xvelisaTvis.  
 
didad pativcemulo Teimuraz! 
o, ra samwuxaroa, rom ase gvian gagicaniT, Tanac ara piradad, saxiT, aramed werile-
biT: 
`ramdenime faqti erovnuli moZraobis istoriidan~;  
`rostom CxeiZis mcdari da tendenciuri werilis Sesaxeb...~ 
orive, gansakuTrebiT ki meore, dawerilia didi, diax, didi publicistis xeliT da 
rarig sasixaruloa, rom Tqven jer samoci wlisac ar brZanebulxarT da, maSasadame, mo-
mavalSi kidev araerTxel SegiZliaT gaaxaroT Tqveni mkiTxvelebi, romlebsac Cems Tavs 
vera da veRar mivakuTvneb, radgan sasicocxlod Zalze mcire droRa damrCenia.  
didad gimadliT, rom me, TqvenTvis sruliad ucnobi piri, orive werilSi momixseni-
eT da TiTqos Cems gulSi ixedebodiT da gulisjavric amomyareT ori gvamis mimarT, 
romlebmac Taviseburad, sxvadasxva doziT da sxvadasxva dros sicocxle gamimwares. 
Tqven sakuTari stili da sakuTari xedva gaqvT, ase rom, aravis kalmis natroba 
gWirdebaT. Tqveni meore werili savsea mwvave ironiiT, sarkazmiT, romliTac samaradi-
so-saistoriod moTxrili gyavT erovnuli moZraoba da misi adepti rostom CxeiZec, ro-
melic yvelafers edeba da sakuTari daskvnebi eWvmiutanel WeSmaritebad miaCnia; ase, ma-
galiTad, 1941 wlis `SeTqmulebas~ igi aTariRebs 1942 wlisad, maSin, roca am wels yvela 
`SeTqmuli~ dapatimrebuli viyaviT da... 
gsmeniaT ki sadme, an odesme gagigoniaT, rom cixeSi, miT umetes, `kagebes~ Sinagan 
cixeSi, 32 patimars, sxvadasxva sakanSi Tavamoyofilebs, SeTqmuleba moewyoT? sruli ab-
surdia! 
erTTavad sainteresoa, rom rostom CxeiZes me, 32-dan dRes erTaderTi cocxlad 
darCenili `SeTqmuli~, romelic ar gaumarTlebiaT da Svidwliani sasjeli `От звонка до 
звонка~ moaxdevines, am `istorikoss~ arc odesme vunaxivar da arc rodisme gacnobis sur-
vili gamouTqvams.  
diax, raki Tqven mier rekomendebuli vaxtang razmaZis werili `axal saqarTveloSi~ 
ukve wavikiTxe, SemiZlia, Tamamad ganvacxado, Tqven masze ufro metad aSiSvlebT `prezi-
dentobaze Seyvarebul~ gamsaxurdias da ra dasanania, rom amave dros iseTi niWieri mwe-
rali-redaqtori, rogoricaa nodar grigalaSvili, Tavisi gazeTis furclebze (1998 
wlis 4 ivnisi) alaparakebs `qalbaton~ irine taliaSvils: 
 
`zviad gamsaxurdias arc erTi Secdoma ar hqonia, xazs vusvam — arc erTi Secdoma!~ 
`zviad gamsaxurdias aranairi Secdoma ar hqonia~.  
`ar daacales, mas Secdoma ar hqonia, is iyo uSecdomo kaci~. 
vai, Cveni drois gazeTis qaRaldo, ramden pirwavardnil sisuleleebsac itan `nafi-
ci publicistebisaganac~ ki! 
 
ar vici, gaxsovT Tu ara, 1993 wlis martSi `saqarTvelos respublikaSi~ daibeWda Ce-
mi `prezidenti koSmaruli operetidan, anu satanas agenti saqarTveloSi~, romlisTvi-
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sac zviadistebisgan aTasobiT wyevla-krulva viwvnie (`kidev cocxali xar, Se bebero? 
Cakvdi, CaZaRldi Se... Se...~), es telefoniT, ~gamanadgurebeli~ nabeWdi sityviT ki `pub-
licistma~ irine taliaSvilma `miwasTan gamaswora~.  
icocxleT, me mas da misnairebs pasuxi gaveci 117 gverdze (`kidev erTi cda simar-
Tlis dasadgenad~, anu `mxileba arafrad eWaSnikeba avis mqmnelsa~. ilia).  
magram rad ginda ra, mas Semdeg ukve eqvsi weliwadi gadis, sididisa da simZafris ga-
mo dRemde aravin mibeWdavs. aseTive beds iziarebs amaze adrindeli `1992 wlis Teberva-
li, marti, aprili, aha, maisic!~ 
ase rom, Zvirfaso Teimuraz, mwerlur ostatobaze verafers vityvi, ise ki, zviad 
gamsaxurdias `gamocnobis~ pirvelobaSi, vfiqrob, bevri veravin Semedaveba, miT umetes, 
rom Cem mier mkiTxvelTan misi glaxa kacobis wardgineba 1981 wlidan iwyeba.  
minda icodeT, rom mweralTa kavSirs 1937 wlidan ar vekarebi, `didebidan~, garda 
emzar kvitaiSvilisa, me iq axlos aravis vicnob, aravis veZmakacebi, rac, ra Tqma unda, sa-
boloo jamSi - `ganTqmulobisTvis~ mxolod zianis momtania.  
amis dasadastureblad erT ubralo magaliTs mogiyvanT: ama wlis 26 ivnisis `lite-
raturul saqarTveloSi~ daibeWda ilia begiaSvilis mimarTva mweralTa kavSirisadmi, 
daexmareTo Tqveni kaikacobiT da qvelmoqmedebiT demografiul sazogadoebaso, rom-
lis didi xnis ucvleli prezidentia, sxvaTa Soris, TviTon `batoni~ begiaSvili; igi asa-
xelebs 16 mwerals, muxran maWavarianidan dawyebuli, laSa TabukaSvilamde, romlebic 
Turme `demografiuli moZraobis saTaveebTan idgnen~ da mere miawers _ `mravali sxva~. 
madlobas vwirav `prezident~ begiaSvils, Tu am `mraval sxvaSi~ mgulisxmobs mec _ 
kacs, romelmac bolo oci wlis manZilze Cvens katastroful demografiul viTarebaze 
ori sevdiani `Savi wigni~ da `Savze  Savi wigni~ dawera da aTi aTasobiT myari maneTebi Ca-
mouriga mravalSvilian ojaxebs maSin, roca amgvari qvelmoqmedeba sabWoTa saxelmwifo-
saTvis Seuracxyofad miiTvleboda (`Cvens qveyanaSi yvelani uzrunvelad cxovroben~). 
Tu sakuTar Tavze TviTon ar yviri, anda megobrebs ar ayvirebineb, ai, rogor epata-
ravebi TvalSi `prezident~ begiaSvils da mraval sxva araprezident begiaSvilebsac... 
gigzavniT Cems `astafievs~, romelsac ruseTSi bevri cnobili mwerali, maT Soris, 
`ruseTis sindisad~ wodebuli, akademikosi dimitri lixaCovic gamoexmaura, saqarTve-
loSi ki, qarTul presaSi, erTi oboli striqonic ar gaWaWanebula, Tumca xalxi mas aT-
aT calobiT yidulobda da ugzavnida rus nacnob-megobrebs, ai, rogori varT Cven, qar-
Tvelebio... 
maSin, ase Tu ise, marTlac viyaviT, axla ki... rac varT, es Tqvenc kargad mogexsene-
baT.  
minda, rom waikiTxoT `astafievi~, miuxedavad udroobisa, mainc minda, waikiTxoT, 
vin icis, SeiZleba masSi raime iumoris naperwkalsac waawydeT, Tumca ara mgonia, rome-
lime Tqvensas gautoldes... 
 
me momwons, rom Tqven Teimurazi xarT da ara Temuri, romelsac axla aTasobiT `Te-
muri~ rvajer Tu cxrajer saqarTvelos amomgdebis, Temur lengis albaT pativsacemad 
Tu irqmeven. 
saqarTveloSi, saerTod, am saukuneSi saxelebis miniWebaSi sruli umecreba da ise-
Ti ganukiTxaobaa, tyis xalxs rom Seefereba. guriis romeliRac skolaSi, Tqven warmoid-
gineT, maswavleblobda da, SeiZleba axlac maswavleblobs... muhamed vaSakiZe! 
erTi miTxariT, aba, romel musulmans mouva azrad, qriste dairqvas, muhamed... vaSa-
kiZe ki Turme qristiania... 
 
1998 wlis 18 ivlisi         kita buaCiZe 
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gonivruli nabiji, gadadgmuli, samwuxarod, dagvianebiT... 
`literaturuli saqarTvelo~, 15 oqtomberi, 1998 weli. 
 
,,literaturuli saqarTvelos” redaqtors,   T. wivwivaZes! 
batono  Tamaz! 
rodesac saxelmwifo meTaurma, ueWvelia, bevri fiqrisa da iqiTac da aqeTac, mis-
xal-misxal awon-dawonis Semdeg erTi SexedviT TiTqos erTpirovnuli gadawyvetileba 
miiRo, Sesuliyo saqarTvelo damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi, SeuZle-
belia, ar scodnoba mas, amis irgvliv ra qarborbalas daatrialebdnen garkveuli Zale-
bi saqarTveloSi, ra gaorkecebuli gaSmagebiT dauwyebdnen mis saxels jijgnas wereT-
lisnairi „eris moZRvrebi“ („erTxel da samudamod CamovSordeT ruseTs!“) da misi am-
yol-Camyolni (SevardnaZem exla sul mTlianad miyida saqarTvelo ruseTs!~) da arc is 
partiebi daikrebdnen mSvidad gulze xelebs, romlebic sagareo politikur kurss uk-
ve karga xania, „esengesadmi“ siZulvilze ageben („sjobs, sicocxle movaTavoT lamazi 
sikvdiliT, vidre gavxdeT monebi!“) da am ambavs CaTvlidnen TavianTi prestiJis, Tavi-
anTi partiuli idealebis Seuracxyofad... 
hoda, Tu es asea, maSin raRa iTqmis wvrilfexa „politikosebze“, romelTac sadme 
SekrebulobaSi Tund erTxel wamoscdeniaT raRac augi „esengeze“ da Tu msgavsi ram 
odesme sadRac  daubeWdavT. o-o, erTxel aCemebul naTqvams, aba, axla rogor gadaTqva-
men, nabeWds, miT umetes, ra piriT gadaudgebian, Tugind saqarTvelos... win wyali, ukan 
mewyeri, oRondac amaT Sua Tavad nu moemwyvdevian... 
diax, Tumca icoda eduard SevardnaZem, aseTi „antierovnuli“ nabijis gadadgmi-
saTvis  Tavs ra risxvac daatydeboda da mainc arc erT am faqtors ar moerida, arc erT 
momaval maginebelsa da „meamboxes“ ar Seepua, raki mas mxolod da mxolod WeSmariti 
mamuliSviloba, is didi misia amoZravebda, romelic daakisra gangebam saqarTvelos ga-
dasarCenad, da ara mis „lamaz sasikvdilod“, anda monobaSi samyofad. 
Cveni „antiesengisti“ politikosebi, o, ra mwared Secdebian, Tu ifiqreben _ fiq-
roben ki! — rom isini, magaliTad, somex politikosebze ufro Wkvianebi da windaxedul-
ni arian, romlebic samaneTo zonidanac ar gamovidnen da „esenges“ erTxanobas am uben-
zino da uiaraRo „monebma“ ise Seuties „esenges“ ara mona erT mezobel saxelmwifos, 
rom man, saboloo damarcxebis SiSiT Sepyrobilma, „esengeSi“ isev Sebruneba amjobina... 
hoda, roca Cven, eris rCeuli politikosebi, eduard SevardnaZes bunebiT uxvad 
momadlebul vaJkacs sisxls vuSrobT samSoblos „RalatisaTvis“, nurc imas daviviw-
yebT, rom viRacas, afxazeTSi Cveni marcxiT gaTamamebuls, Tvali ukve mesxeT-javaxeT-
ze uWiravs da zogic arc qvemo qarTlze xuWavs Tvals... 
am saqmeSi ki uflis imedaT nu davdgebiT, Cven is gadagvidga, RmerTs CvenTan aRa-
raferi esaqmeba.... 
ise ki, ar iqneboda cudi, Tu Cven, eris rCeuli politikosebi, vidre saxelmwifos 
saTaveSi moveqceodiT SevardnaZis nacvlad, manamde saxelmwifo ekonomikis primiti-
ul-elementarul safuZvlebs aviTvisebdiT quTaisis saxelganTqmul moqalaqe WiWiki-
asagan da, uwinaresad, yurs mivugdebdiT  mis sevdian amonaTqvams. ruseTis saxiT saqar-
Tvelom, vai, ra kolonia dakargao, aba, romeli evropa iyidis Cvens nayarnuyar Cais da 
vin frangi da vin italieli daxarbdeba erekles droindel boTlebSi Camosxmul Cvens 
`tibaanzeo?!~ 
erTi axla ukve klasikurad qceuli Tqmisa _ „ra vqna, ar mjera, ar mjera da.... ra 
vqnasi“ ar iyos, arc me mjera, rom eduard SevardnaZem „esengeSi“ Sesvlis aucilebloba 
mxolod soxumis tragediis finalis dRes irwmuna da iwama, da es swored im kacma, rome-
lic amaze TiTqmis erTi wlis winaT ambobda: 
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„ruseTisTvis zurgis Seqcevis orientacia saqarTvelos miayenebs udidesi mas-
Stabis zians; is, rasac axla ganvicdiT, respublikis winandeli xelmZRvanelobis mier 
TviTblokadis Sedegia“.  („saqarTvelos respublika“, 19.11.92). 
„me gTxovT, rogorc „literaturuli saqarTvelos“ redaqtors, guldasmiT gaec-
noT da Tu SesaZleblad miiCnevT, dabeWdoT kidec Cemi TiTqmis ukve samwliani „esengi-
adis erTi mcire nawili, romelic, ra davfaro da, am aTiode dRis winaT ukan damibruna 
erTma gazeTma.  
...im „ra vqnasi“ ar iyos, mec, aba, ra vqna, Tuki sxvaTa azrebis gamokveTas arasodes 
ar velodebi, avad Tu kargad TviTon vkveTav xolme damoukideblad Cems Raribul mo-
sazrebebs, rasac, vfiqrob, daadasturebs is, rasac amis qvemoT waikiTxavT Tqven da ar 
velevi imeds, Tqveni gazeTis mkiTxvelic... 
 
8.10.93.           k.b. 
  
 
 
 
 
 
,,saqarTvelos respublikis” redaqtors,  g. gogiaSvils! 
batono redaqtoro! 
saqarTvelosaTvis am tragikul dReebSi azrTa didi Sexla-Semoxla mimdinareobs 
imis irgvliv,  SevideT Tu ara damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi... 
lamis sayovelTao saxalxo referendumzec ki midges saqme, magram Rirs ki misi Ca-
tareba? jer erTi, referendumi did xarjebs moiTxovs da drosac, meorec, iseTi da-
balze dabali politikuri kulturis qveyanaSi, rogoric amJamindeli saqarTveloa, 
referendumis Sedegs, rogoric unda iyos igi, gadamwyveti sibrZnis mniSvneloba ar un-
da mieces.... 
ise ki, Tu maincdamainc am mizniT sociologiur gamokiTxvas ganaxorcieleben qu-
CaSi gamvlel moqalaqeTa Soris da „badeSi“ SemTxveviT mec movxvdebi, kiTxvaze — ro-
gor afasebT parlamentis spikeris, vaxtang goguaZis gancxadeba-mimarTvas „esengeSi“ 
Sesvlis Taobazeo, vupasuxebdi: friad dadebiTad, oRond, Cvenda didad samwuxarod, 
Zalze, Zalze dagvianebulad; am gzaze imTaviTve rom davmdgariyaviT da droulad al-
Ro agveRo da saxelmwifoebrivad  mogvezoma mixeil gorbaCovis mier SeparviT tkbi-
lad naTqvami muqara „...maSin cudad wava Tqveni saqme samxreT oseTSi da afxazeTSio“, 
saqarTvelo,  yovel SemTxvevaSi, iseT ubedur,  Sav dReSi ar Cavardeboda, rogorSic 
aris dRes... 
ar vici ki, es „sxvaTa Soris“ unda iTqvas Tu xazgasmiT _ amis Taobaze vrceli ba-
raTi vaaxle „saqarTvelos respublikis prezidents, b-n zviad gamsaxurdias“, 1991 wlis 
ivlisSi, jer kidev im dros, roca „esenges“ konturebic ar iyo gamokveTili da metwi-
lad ufro konfederaciaze iyo laparaki. 
„sxvaTa Soris“, amaSic gamogitydebiT: es epistole gaigzavna ara Cemi, preziden-
tis TvalSi, cota ar iyos, Selaxuli saxel-gvariT, aramed Cemi imdroindeli rwmena-
azriT, prezidentisaTvis bevrad ufro keTilsaimedo... „maswavlebeli jondo nadarai-
as“ saxeliT (esec aris, SeiZleba swored amitomac gazeTma „dronma“„viRac jondo nada-
raias ustari“ ar miiCnia gamoqveynebis Rirsad).  
„sxvaTa Soris“, Cvens ambavs „esengesa Sina“ me kvlav davubrundi SarSandel „Te-
bervali, marti, aprili, aha, mais“-Sic, romlis arsic, vfiqrob, albaT axlac gaxsovT da 
romelic ar dabeWdeT mxolod misi didi moculobis gamo.  
moridebiT gTxovT, batono redaqtoro, am „Txzulebidan“ es mcire nawyveti mainc 
gaacnoT Tqveni gazeTis mkiTxvelebs, saidanac miukib-moukibavad Cans, Tu rogorc ri-
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giTi qarTveli moqalaqe, ra pasuxs gavcemdi „esengeSi“ saqarTvelos Sesvla-Seusvle-
lobis Taobaze sociologiuri gamokiTxvisas... 
 
27.09.93           k.b. 
 
 
 
*** 
axla romeli meocnebe aRar imeorebs dostoevskis frTian frazas: 
„Красота спасет мир!“. 
„mir“-samyarosi ra mogaxsenoT, amJamindel gatialebul, TiTqmis miwasTan gaswo-
rebul saqarTvelos ki silamaze ver gadaarCens da verc Teatri, verc musika da ver 
„vefxistyaosnis“ toli axali „vefxistyaosani“, saqarTvelos mxolod Sroma, Sroma, 
Sroma gadaarCens da mxolod Sroma Tu aamaRlebs Cvens dRevandel gaugonar, arnaxul 
znedacemulobas.  
(cnobad: Sromam, diax, swored Sromam Seqmna dRevandeli amerika ase mdidari, ase 
Zlieri, ase laRi!). 
ho, magram... aravis Toxi ar unda, aravis weraqvi ar unda, aravis Wra-kerva ar unda, 
aravis celi ar unda, aravis saojaxo saqmianoba da ori Svilis dedobac ar unda, aravis 
dazga-CaquCi ar unda, amaT nacvlad yvelas avtomati unda da visac igi aqvs, - bevrs ki 
aqvs!- masTan gamoTxoveba ar unda... 
hoda, aseT viTarebaSi, aba, ra saswauli unda moaxdinos martodmarto Tundac 
gmirTagmirma, Tuki Cven seiris sayureblad ganze gavdgebiT, mklavebs ar davikapiwebT 
da masTan erTad yvelani Sromis saerTo ferxulSi ar CavebmebiT?! 
xolo rac Seexeba ukve namsxvrevebad qceul imperias, romlis didze didi nam-
sxvrevi... Cven ruseTTan aTasi Zafi, aTasi sisxlZarRvi gvakavSirebs, 200 weliwadi sia-
mis tyupebiviT Sesisxlxorcebuli viyaviT erTmaneTTan da axla erTi xelis dakvriT, 
najaxis erTi dartymiT ganvcalkevdeT, davSoriSordeT, amiT Cven, ruseTTan Sedare-
biT, wagebiT bevrs wavagebT, mogebiT ki verafers movigebT... 
12 respublikidan, Cven garda, amas alRo yvelam auRo, Cven ki, TeTri yvavoba avir-
CieT, aqaoda, baltiispireTis respublikebis magvarado da imas rodiRa vuwevT anga-
riSs, litva-latvia, estoneTi — es evropaa, 1940 wlamdec evropa iyo da sabWoTa wyobi-
lebis drosac, ase Tu ise, mainc evropoba SeinarCuna, Cven ki gaCxiruli varT mahmadia-
nur iran-TurqeTs Soris.... 
am azrs saqarTveloSi mxolod erTeulebi rodi iziareben, magram SiSiT,  ueWve-
lad da uTuod eris moRalateobas dagvwamebeno, amjobineben, piri akruli iqonion.  
...mereda, moutana ki saqarTvelos raime sargebloba „esengeSi“ aryofnam? — aravi-
Tari, absoluturad  araviTari, mxolod ziani, permanentuli ziani... 
hoda, mainc ratom da ra mizeziT?  
...mkiTxveli albaT ityvis, saidan sad gadaxtao da mainc „gadavxtebi“: raki aqtiu-
ri Wirisuflebi ar darCenia (ise, rogorc vasil yuSitaSvils), axla daviwyebas micemu-
li sergo WeliZe Cinebuli reJisori gaxldaT,-omis momdevno wlebSi soxumis qarTul 
Teatrs xelmZRvanelobda da imxanad es Teatri saqarTvelos im nawilSi, romelic mar-
Tlac kulturulia, didadac xmianobda da afxazeTis qarTvelobaSi erovnuli grZno-
bis gaRviveba-gamZafrebaSi Rirseul rolebsac TamaSobda... hoda, roca misi niWieri 
mTavari reJisori, gunebaSi sulac arakomunisti, Sevida partiaSi da me es nabiji araf-
rad movuwone, Tavi ase imarTla: Teatris direqtori partiulia, misi moadgile parti-
ulia, adgilkomis Tavmjdomare partiulia, administratori partiulia, bevri msaxio-
bic partiulia da... roca isini, rogorc partiis mier yvelaze Wkvianebad da patiosne-
bad miCneulebi, Tu biuroze, Tu daxurul krebaze uCemod, upartios gareSe, TaTbiro-
ben da wyveten iseT sakiTxebsac ki, romlebic Teatris faqtobrivad winamZRolis gare-
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Se arc unda ixilebodes da arc unda wydebodes, amitomac iZulebuli gavxdi, mec Sevia-
raRebuliyavi partbileTiTo. 
...hoda, yofil sabWoTa respublikebis TanamegobrobaSi saqarTvelos Tundac swo-
red amitom unda daeWira Tavisi kuTvnili adgili, raTa ukve mokluli daTvis tyavi ui-
misod ar gaeyoT da, saerTod, iq uCvenod „ar emReraT“. 
erTma axalgazrda qalma televiziiT brZana, „esengeSi“ Sesvla CvenTvis 1788 wlis 
traqtatis tolfasi iqnebao, arcTu axalgazrda „wver“ _ korespondentma ki... Tumca 
„me ara var politikosio“, „saqarTvelo am sabediswero nabijs ar gadadgams da ar Seva 
sng-Sio...“ 
arc me gaxlavarT, qalbatonebo da batonebo, politikosi, magram me mainc, arapo-
litikoss, mgonia, me-18 saukunis miwurulis msoflio viTareba da TviT ruseTic di-
dad gansxvavdeba me-20 saukunis miwurulis saerTaSoriso viTareba — ZalTa Tanafar-
dobisgan da dRevandeli ruseTisagan, da rom damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegob-
roba — es arc virTxis xafangia da arc daTvis maxe, Tu iq erTxel moxvdi, veRar gamoZ-
vre (ai, gamwyrali azerbaijani imuqreba kidec gasvliT da aravin mas ar akavebs). 
msoflios qveynebs Soris Cven mimarT jerjerobiT germaniaa yvelaze ufro ke-
Tilganwyobili, rac man ukve araerTxel saqmiTac, materialuri daxmarebiTac daam-
tkica... hoda, Cveni aseTi gulSematkivari qveynis social-demokratTa vice-preziden-
tma hans iohan fogelma ager axla, dedaqalaqSi yofnisas, ganacxada: 
„TbilisSi Camosvlamde sxva respublikebSi gaxldiT, maTgan saqarTvelo erTa-
derTia, romelic damoukidebel saxelmwifoTa TanamegobrobaSi Sesvlaze uars acxa-
debs da amave dros evropis qveynebis mier de iured cnobili ar aris... Tanamegobrobi-
sadmi skeptikurad ganwyobil skeptikosTa Soris TviT yvelaze skeptikosma ukrainis 
prezidentma gulwrfelad ganacxada, rom gaerTianeba aucilebelia Tundac ekonomi-
kis gajansaRebis mizniT. amitom CemTvis gaugebaria, ratom uSvebs saqarTvelo am 
Sanss xelidan“-o. 
o, rom icnobdeT, batono hans iohan, Cvens erovnul xasiaTs, romlis qvakuTxedia 
aznauruli kudabzikoba, maSin es ambavi sulac ar gagakvirvebdaT... fufunebis sagnebs 
viRa Civis - xorcs, rZes, zeTs, karaq-yvels, kartofils, eleqtrobas da gaTbobas, asan-
Ti ara gvaqvs, marili ara gvaqvs, saponi ara gvaqvs, navTi ara gvaqvs, fulis niSnebis 
uqonlobis gamo, jamagirebs vin Civis, mciredi pensiebic ver dagvirigebia da mainc 
gvirCevnia, kudi yavarze gvqondes gadebuli... 
       
maisi, 1992 weli.          kita buaCiZe 
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pasuxi zviad gamsaxurdias 
polemikur werilze _ „naxevrad simarTles tyuili sjobia“ 
 
`axali saqarTvelo~, #11, 7_13 maisi, 1998 w. 
 
  minaweri: 
„axali saqarTvelos“ me-9 nomerSi daibeWda rusudan imnaZis Ria werili kita bua-
CiZisadmi, sadac avtori baton kitas sTxovda zviad gamsaxurdias werilis gamoqveyne-
bas. batoni kita dagvTanxmda. vaqveynebT zviad gamsaxurdias werils kita buaCiZis „Sav 
wignTan“ dakavSirebiT. aqve vbeWdavT baton kitas pasuxs zviad gamsaxurdiasadmi. 
 
zviad gamsaxurdia: 
naxevrad simarTles tyuili sjobia 
 
batono kita! 
wavikiTxe Tqveni „Ria wigni“, romlis saTauria: „wamxedurobam qveyana amoagdo, anu 
yovel ers Tavisi satkivari aqvs“, sadac mravali saintereso faqti SegigrovebiaT Cveni 
eris savalalo mdgomareobisa da ucxoTeslTa moZalebis Sesaxeb. faqtebis Segroveba 
kargi saqmea, magram maT saTanado analizi da marTebuli gaazreba sWirdeba. bevr rame-
Si me Tqven geTanxmebiT da, albaT, yvela Segnebuli qarTveli dageTanxmebaT. Tumca 
aris punqtebi, romelTa Sesaxeb piruTvnelad unda mogaxsenoT Cemi azri, Tundac rom 
ganmirisxdeT amisaTvis. Cems am mosazrebebs rCevebis saxes mivcem. gaiTvaliswinebT Tu 
ara maT — Tqveni saqmea. (aqve mivuTiTeb Tqveni wignis gverdebs, romelTac exebaT Cemi 
SeniSvnebi). 
1. TviTgamocemis wesiT gamosul wignebSi mainc unda SeveSvaT maameblobas („pod-
xalimobas“), oficialuri pirebis panegirikas (gv, 142, 148, 155). erTaderTi fari unda 
iyos simarTle, „saWurvelad gare mogadges WeSmaritebaÁ misi“. 
 
2. oficialobis mosamadliereblad da Tavis dasazRvevad sityva „disidentis“ ag-
debul konteqstSi moxseneba ar unda ikadros kacma, romelic araoficialur wigns uS-
vebs eris satkivarze. amiT ufasurdeba TviT misi marTebuli da saqmiani mosazrebebi 
da saeWvo xdeba misi gulwrfeloba (gv. 145). „erT disidents“ mcireSvilianobas roca 
ukiJinebT (sami Svilis mamas) da Tan brZanebT, mas binis farTi da materialuri saxsrebi 
xels uwyobso, unda uwyodeT, rom mas saerTod araviTari binis farTi ar gaaCnia, vinai-
dan im binas, sadac igi amJamad cxovrobs, ar uformeben da arc isaa misTvis cnobili, 
rodis gamoabrZaneben iqidan (saamisod ukve aRZrulia sasamarTlo saqme). rac Seexeba 
mis „materialur saxsrebs“, isini amoiwureba misi jamagiriT (vinaidan yvela gamomcem-
loba-redaqciebma boikoti gamoucxades zemdgomi organoebis miTiTebiT da erT stri-
qonsac aRar ubeWdaven, xolo mamis honoraridan 12 procenti eZleva, rac udris weli-
wadSi daaxloebiT 1000 maneTs da rac male Sewydeba, vinaidan konstantine gamsaxurdi-
as tomeulebis gamocema dasasruls uaxlovdeba). misi meuRle ki, romelsac iqve ixseni-
ebT, didi xania, moxsnes samsaxuridan „disidentis meuRleobisaTvis“. ai, sinamdvileSi 
rogoria mdgomareoba am ojaxisa. ase rom, Worebis ayolis nacvlad sjobda, gamogek-
vliaT saqmis realuri viTareba. 
  
3. konstituciiT qarTuli ena saxelmwifo enad SevinarCuneTo, pirvel pirSi rom 
brZanebT, arc is unda daiviwyoT, rom Tqven mier agdebiT moxseniebuli disidentebis 
saqmianoba rom ar yofiliyo saqarTveloSi, arc 14 aprili iqneboda da verc enas Sevi-
narCunebdiT saxelmwifo enad da, SesaZloa, verc Tqven gagebedaT msgavsi wignis gamo-
cema dResdReobiT. ase rom, nu iqnebiT umaduri da Tqvens winamorbedTa Rvawlis mim-
Cqmalveli, Tu gsurT, rom erma seriozulad miiRos Tqveni sityva.  
litras esrodnen da, kokav, Sen gesmodeso! 
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4. Svilosnobaze saubrisas raodenobriobis principis paralelurad Tvisobrio-
bis, xarisxis principic unda davicvaT. erTSvilianoba, orSvilianoba marTlac rom di-
di borotebaa CvenSi, mSoblebs mravalSvilianobasTan erTad unda movuwodoT Svilis 
patriotuli suliskveTebiT aRzrdisaken. amas ki ver vxedavT Tqvens wignSi, ratomRac.  
 
5. TviTgamocemis ideebis gavlena xalxSi gacilebiT ufro didia, vidre oficia-
luri presisa, isini epidemiasaviT vrceldeba. amitom, Tavis dazRvevis mizniT, TviTga-
mocemaSi ar unda vavrceloT wamlis magivrad sawamlavi: „zogierT qarTvels Svili ru-
sul skolaSi Sehyavs da bevri Cvengani amas did erovnul danaSaulSi uTvlis... me Tu 
mkiTxavT, Tu es ar xdeba afxazeTsa da samxreT oseTSi, es didi araferi danaSaulia arc 
eris winaSe da arc samSoblos mimarT“ (gv.44). rogor, gana marto afxazeTsa da samxreT 
oseTSi gvWirdeba Cven namdvili erovnuli Segnebis adamianebi? fizikuri Sobadobis-
Tvis rom ilaSqrebT, mozardTa sulieri dasaxiCreba unda gaamarTloT? „zogjer Tqma 
sjobs araTqmasa, zogjer TqmiTac daSavdebis.“ 
 
6. rusisaTvis bodiSis mowmenda da mTeli danaSaulis gadabraleba somxebisaTvis, 
afxazebisaTvis, osebisaTvis da a.S. mkacri gamoTqma rom ar vixmaroT, araobieqturobaa 
(gv. 157). istoriidan cnobilia, rogor razmavda rusuli Sovinizmi am erovnebaTa  war-
momadgenlebs saqarTvelos winaaRmdeg da dResac razmavs. 
 
ase rom, batono kita, naxevarsimarTles tyuili sjobia. naxevarsimarTle macdu-
ria. tyuilma, uxeSma tyuilma ki SesaZloa, gamoafxizlos kaci da sawinaaRmdego reaq-
ciis ZaliT simarTlesTan miiyvanos.  
kidev erTi ram msurs, SegaxsenoT: CvenSi rostom-xanebs rom SesZlebodaT cotne 
dadianoba, saqarTvelo ar iqneboda istoriulad esoden ubeduri. 
visac aqvs yurni smenad, isminos! 
samwuxaroa, rom Tqvens wignSi krintsac ar ZravT zogierT Zalze mniSvnelovan sa-
Wirboroto erovnul problemaze. CemTvis sainteresoa, ratom auareT maT dumiliT 
gverdi, magram werilobiT amis Sesaxeb kiTxvebs aRar dagisvamT. 
saqarTvelos mdgomareoba marTlac rom tragikulia, rodesac erovnuli tkivi-
lebis Sesaxeb gamodis esoden saintereso wigni, xolo misi avtori Tavad ver uCvenebs 
ers principulobis magaliTs. gisurvebT warmatebebs.  
  
1981 w. seqtemberi.             zviad gamsaxurdia 
 
 
 
 
 
kita buaCiZis pasuxi, baton zviadis werilze: 
kidev erTi damateba, saboloo da ukanaskneli 
 
             „Шумим брат шумим“ 
А. С. Трабоедов 
 
cxovrebaSi yoveldRe da yovel nabijze imden ram Tavsamtvrevs vawydebiT, rebus-
krosvordebis  amosaxsnelad aRarc dro gvrCeba da arc moTmineba gvyofnis.  
erTdroulad literaturisa da xelovnebis es cnobili qmnileba ki ise didad waa-
gavs cxrafuTiani inteleqtiT gamotenil gamocanas, _ roca igi saeqsporto-samosko-
vod dasWirdaT da gamoikiTxes, vis SeuZlia misi azrisa da arsis miaxloebiT mainc mbo-
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ba-amocnoba, es TviT, Tqven warmoidgineT, inteleqtualobiT Tavmomwone gamorCeu-
lebmac ki ver SeZles da... daxmarebisaTvis mis mSobel avtors mimarTes.  
hoda, gana unda gagikvirdeT, Tu ra uZiro da unapiro iyo Cemi gancvifreba, rode-
sac amis mere erT uqaro, wvimian saRamos radiodan fsevdomokrZalebuli, fsevdoTav-
mdablobiT aRsavse, sasiamovno mJReradi xma usiamovnod SemomeWra marcxena yuris la-
birinTSi (marjvena kai xania, gamiuqmes „karatistebma“); 
 
„isic unda mogaxsenoT, rom mkiTxvel-mayureblebisagan uTvalavi we-
rili miviRe da uamravma adamianma damireka.“ 
 
modiT da nu SegSurdebaT! 
ho, magram, Suri xom adamianis qvena grZnobaa, dasagmobi da amosaSanTavi, Sen ki, 
Rimils amofarebuli mtrebis garda, TiTqmis yvelas TvalSi gvritad iTvlebi da... bi-
wierebis eSmaks mieyide ZexorcieliviT?! 
grcxvenodes! 
mrcxvenia kidec da mere rogor? sircxvilisagan msuqan-msuqan tyuilebiT mola-
parake televiziis diqtoriviT ise vwiTldebi, liandagTan rom damayenon, memanqane xi-
faTis signalad mimiCnevs da matarebels SeaCerebs.  
da mainc, es TavismomWreli sulmokleoba am erTxel iqneb mepatios da Semendos 
kidec, a? 
aba, TviTonve gansajeT: 
xalxisa da gonebisaTvis miuwvdomel, misTvis TiTqmis srulebiT gaugebari nawar-
moebis  Semoqmedma igive xalxisagan samadlobeli werilobiTi nobaTebi Turme tomro-
biT miiRo da arc aravin Seepua moralur da fizikuri wamebas, raic ase xelixel gadaW-
dobilia Cveni dedaqalaqis  satelefono obobisebur qselTan da... 
wkrr da wkruu! 
diax, gauTavebeli, permanentuli „wkru“, raTa eqstra-qeba miagon da aTas erTi 
madloba miuZRvnan zRva sixarulisa da maxaTas mTis odenoba harmoniuli sitkboebis 
miniWebisTvis. 
„Savi wignis“ ofldamden avtors ki mTeli grZeli ori wlis manZilze sul raRac 
aTiode baraTi mouvida da moSlili aparatis zrial-zuzunSi mxolod ori RvTisnieri 
adamiani Seexmiana: bavSvis SeZenis monatruli, TveobiT logins mijaWvuli — nayofi 
rom SeinarCunos — naSinaberali da ukve xnieri, ludvig van beThoveniviT ucolo da 
uSvilo, oRond arayru kompozitori... 
Tavi kacma TiTqos imiT SegiZlia daimSvido, rom „am“ nawarmoeb-sanaxaobis mkiT-
xvel-mayurebelTa armia Teoriulad aTasobiT daiTvleba, „Savi wignis“ mkiTxvelTa 
kontingenti  ki dRemde raWis dacarielebuli erTi soflis biblioTekis abonentTa 
ricxvs Tu gautoldeba, aki misi „tiraJi“ mikroze mikroa da albaT arc aRemateba im 
saRvTo  wignebis raodenobas, warmarTebisagan damfrTxali pirveli qristianebi ga-
moqvabulebSi boColas tyavze malulad rom werdnen. 
da mainc, aseTi Raribuli fosta, aseTi Raribuli fosta!... 
diax, aseTi Raribuli fosta TiTqos ar Sehferis da ar ekadreba eris sabediswero 
satkivarze  Tundac uxeirod daweril sagazeTo statiasac, „Savi wigni“ ki, avia Tu kar-
gia... 
ara, sul avi TiTqos ar unda iyos, aki moarul xmebs da zepir gadmocemebs Tu ver-
wmunebiT, bevri mis kiTxvaSi Rameebs aTenebs da orasamde gverds erTi amosunTqviT 
uRebs bolos, bevric dilidanve iwyebs, magram ver amTavrebs, radgan... „erTmaneTs ar 
vacliT da xelidan xelSi vtacebT“. 
hoda, Tu es marTlac realuri suraTia da es ar aris miraJi, maSin riT aixsneba 
mxolod oriode zari da aTiode... 
Tanac erTi am baraTTagani, ukve droa, gamogitydeT, araTu madlobis mauwyebe-
lia, mourideblad gamomlanZRveli da TiTqmis CaxmaxSeyenebulic... igi imdeni codva-
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braliT aris savse, rom aRmosavleTis zogierTi qveynis kanonmdeblobiT, maTi erTob-
livi jamiT, ueWvelad momesjeboda, sul cota, 93 weliwadi.  
CamovTvaloT  mTavarze mTavari.  
Turme: 
 
„faqtebis Segroveba kargi saqmea, magram maT saTanado analizi da 
marTebuli gaazreba sWirdeba“. 
 
maSasadame, me ver gamianalizebia da verc gamiazrebia: 
Turme me viCen  
 
„maameblobas („podxalimobas“), oficialuri pirebis panegirikas“ 
 
 (rogorc albaT gavrila derJavini Екатерине великой!) aqve gavkadnierdebi da Cem 
u-uganaTlebules prokuror-gamqiaqeblis sayuradRebod gaubedavi daeWvebiT SevniS-
nav: „podxalimoba“ qarTulad, mgoni, mliqvnelobaa, „maamebloba“ ki rusulad, Tu ar 
vcdebi, ufro „ugodniCestvo“ unda iyos, vidre „podxalimstvo“). 
Semdeg... Turme 
 
„mSoblebs mravalSvilianobasTan erTad unda movuwodoT Svilis 
patriotuli suliskveTebiT aRzrdisaken.  amas ki ver vxedavT Tqvens wig-
nSi, ratomRac.“ 
  
xedavT, mkiTxvelo, ras xedavs? me Turme qarTvelebs sxva erebSi male gaTqvefas mo-
vuwodeb; me Turme internacionaluri siamis Jruantels mgvris somxebis Casaxlebis amba-
vic ki Sua guriaSi (qarTvelebis mxriv muSaxelis naklebobis gamo, Tumca muSaxeli som-
xeTsac aklia da glexebi iqac toveben soflebs, magram bevri maTgani isev sofelSi cxov-
rebas amjobinebs, Tuki es sofeli wminda  qarTul miwazea!), da agreTve lekebis Semosevis 
cdebic jer kidev mWidrod dasaxlebul kaxeTSi da dacarielebul TuS-fSav-xevsureTSi 
da sxva mravalze mravali xalxTa Zmobis gamomxatveli aqcia qarTvelebis xarjze.  
me Turme 
 
„oficialobis mosamadliereblad da Tavis dasazRvevad sityva „di-
sidents“ agdebul konteqstSi vixsenieb... 
 
albaT SeamCnevdiT, Cveni drois es uebro personologi akademikos avlipi zura-
baSviliviT erTi Tvalis gadavlebiTac rogor jadosaniviT swvdeba Cems cbier gulis-
nadebs; aki me Turme disidentobas Tavqudmoglejili imitom ar vukrav taSs, rom „ofi-
cialebi“ movimadliero, raTa axla mainc... 
roca samaridan sul raRac xuTiode adliT var dacilebuli, axla mainc amisrul-
des Cemi xangrZlivi sicocxlis natvra da ocneba: saqarTvelos prezidentma, amxanagma 
pavle gilaSvilma egeb gaiRos mowyaleba da miboZos sigeli (cxadia, masze ufro didi 
prezidentis, amxanag eduard SevardnaZis dasturiT, Torem ise, aba, vin gagabednie-
rebs!), raTa Savi miwis wiaRis Camyurem lurji zecis SemyureTa winaSe mkvdarma mainc 
moviRero yelic da kiseric: 
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hei, Tqven, Cem zeviT mavalno, waikiTxeT da gaskvdiT gulze SuriT: 
 
aq ganisvenebs sapatio sigelosani 
kita buaCiZe... 
gamvlelo, nu dainaneb Sendobas misTvis,  
rameTu 
kaci ese moklebuli iyo natamalsac 
iumorisas... 
diax!  
me Turme... 
 
„konstituciiT qarTuli ena saxelmwifo enad SevinarCuneTo, pirvel pir-
Si rom brZanebT...~ 
 
o-o, axla ginda, nabrZol-naomarT mietmasno da maT mier didebulad gaSlil sana-
dimo sufras miujde? maSin ki sad daRoRavdi? xom iyavi TagviviT soroSi SemZvrali, 
anda busaviT fuRuroSi?! 
a-a, xom gamogaTrieT, biZikela, samzeoze?! 
 
„ase rom, nu iqnebiT umaduri da Tqvens winamorbedTa Rvawlis mimCqmalveli...“ 
 
gmadlob Sen, ufalo, rameTu iolad ixseni codvili suli Cemi!.. 
 
amdeni braldeba da... arc daxvreta, arc CamoxrCoba, arc koconi da arc mokveTa 
marjvenisa, mxolod... tusaRobis mxolod 93 weliwadi! 
 
(mini-cnoba: mefis ruseTis uzarmazari imperiis erT-erTi gadamtrialebeli — 
stalini —  c i x e e b S i, cixeebSi saerTo angariSiT, sul didi, raRac or weliwadsac ar 
mjdara, Tanac ganuwyvetliv ki ara, pauz-pauz, am striqonebis CamWikWikebeli ki — Tva-
lisTvis Znelad SesamCnev Wiamaiazec es bevrad patara mweri, romelsac daukiTxavad 
sazogadoebrivi kvebis sabWoTa TefSic TavukuRma erTxelac ar gadautrialebia, _ 
Svid weliwads, Tanac yovelgvari Sesveneba _ pauzis gareSe; erTxelac ki orTaWalis 
koloniidan ramdenime saaTiT mamis gasvenebaze, kukiazec ar gauSves, TviTmpyrobelo-
basTan mebrZol, politikur patimar solomon TavaZes (poet obol muSas) ki mefis sat-
rapebma neba darTes, metexis cixeSi ... jvari daewera). 
cixis JargoniT Tu vimsjelebT, patimrobis 93 weliwadi, ra Tqma unda, „Это же 
детско-фрайерский срок“, prosto igruSkaa.  
miT umetes, rom me Turme... 
 
„krintsac ar ZravT zogierT Zalze mniSvnelovan saWirboroto erovnul prob-
lemaze.“ 
 
vaglax, rom am saWirboroto erovnuli problemebidan erTsac ar misaxelebs Cem-
Tvis gonebisa da Tvalis amxelad movlenili es didi Wkuisa da didi sulis mrCeveli da 
damrigebeli... rom daesaxel-mieTiTebina, mainc romel erovnul problemaze dameZra 
krinti, Cemi wignis „meore, Sevsebul gamocemaSi“ krintsac davZravdi da Sevecdebodi 
kidec, rom... 
o, ara! saamisod me, cxadia, arc intuicia meyofoda, arc nakiTxoba, arc gaanalize-
bis unari da, rac mTavaria, patriotoba xom ara da ara, aki 
 
„avtori Tavad ver uCvenebs ers principulobis magaliTs“. 
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hoda, uprincipo kaci gana eris tkivils SeigrZnobs? gana igi mis mkurnalad ga-
modgeba? rasakvirvelia, da amas wamieri Cafiqrebac ar unda, sneuli iveriis erTader-
Ti janaozi mxolod da mxolod am baraTis momweria... 
momwerio?! 
o, o, `es ra Tqvi, de-santos?~ frTxilad, yuri ar mohkras am mdabio sityvas, Torem 
dedamiwas aayiravebs da cas Camoaqcevs! 
da risxva misi marTebuli iqneba da samarTlianic, aki Tqvenma morCilma monam...  
ara, Tavxedma monam Tavis uprincipo da saameblo, crupatriotul wignSi, ia-var-
diT mofenil gzad mimavalma araTu calke gamoyo da ganadida, gakvriTac ar moixsenia.  
wamebaÁ misi da RvawebaÁ misi, TavdadebaÁ misi da sisxlTa denaÁ misi qarTvelTa sam-
SobloisaTvis!... 
am ubadlo mamuliSvils (uasakobis gamo jer cxovrebis Rrma sarkeSi Cauxedav 
„izarde, mwvane jejilos“ warmodgeniT!) Tavis baraTSi, Cemi Clungi azriT, TiTqos 
uadgilo adgilas mohyavs andaza: „litras esrodnen da, kokav, Sen gesmodeso.“ 
ar vici, ver gavuge ki, am situaciaSi vin igulisxmeba litrad da vin _ kokad, 
oRond es ki vici, rom arsebobs aseTi andazac: iseTma furma damwixlos, romelic Cemze 
mets iwvelideso... 
erT-erT umZimes danaSaulad zorab baliSzeTavdadebuli miTvlis (dasmena rom 
ar gamomivides, saxels vucvli), rom me vemaameblebi da vemliqvnelebi yvelaze did 
oficialur pirs saqarTveloSi... 
jer erTi, rom es vakidan pirdapir amazoniis junglebSi moxvedrili yaribis tro-
pikuli fantaziaa, meorec, Tundac asec iyos, me xom mas fexqveS ar vegebi karieristu-
li mosazrebiT, mravalze mraval „zogierTiviT“ Cemi piradi keTildReobisaTvis: bina 
momeci (mexuTejer), „volga“ — manqana gamomiyavi (meSvidejer!), mwerlebis mdivanbegoba 
Camabare, piesebis weris qaviliT Sepyrobili reJisorebis mier kerZo duqnebad gadaq-
ceul saxelmwifo TeatrebSi aTasSi erTxel Cemi piesac daadgmevine... 
da arc werilobiT vemuqrebi, Tavs moviklav, Tu deputatad ar gamiyvanT-meTqi, 
rogoradac erT dros vasil mJavanaZisa da givi javaxiSvilis saxiT komunistur parti-
as da sabWoTa mTavrobas mimarTa xan barSi da xan mTaSi mosiarule qarTuli mwerlobis 
erTma ucnobilesma ostatma, somxurad „varpets“ rom eZaxian... 
me xom mas  mxolod da mxolod qarTveli xalxis fizikuri sicocxlis SenarCunebi-
saTvis  „vemliqvnelebi“... 
anda, gaugonia ki visme, kaci Sua zRvaSi umweod farTxalebde da iqve, gemze mdgom 
kapitans, xelSi maSveli sartyeli rom uWiravs, zed „Грузия“ rom aweria, _ gadamarCi-
neo, exvewebode da Tan masve lanZRavde da TaTxavde, ai, Se aseTo da aseTo, Cqara, male 
eg „spasatelni krugi“ gadmomigde, me Seni gamCeni dedac da mamaco... 
an ar varga navsa jdoma, anda menavesTan brZola _ Sevaxsenebdi am andazas andaze-
bis, rogorc Cans, saTuT moyvaruls, romelic, kerZod, imis gamoc gagvijavrd-gagvigu-
lisda, rom sagangebod ar aRvniSneT misi garibaldiseburi roli konstituciis im mux-
lis SenarCunebisas, romelzec vwerdi „Savi wignis“ Sua nawilSi... 
ras gaawyob, braldebaa iseTi, Tundac gaeqeci, WeSmariteba mainc pirvelsave mo-
saxvevSi dageweva... 
marTlacda, am sferoSi arc misi roli gamxsenebia da, ase gansajeT, arc zogierTi 
sxvisa, romelTac, saerTod, ridiTa da pativiscemiT vepyrobi. 
da es mxolod imiT aixsneba, rom maSinac mimaCnda da axlac im azrs vadgavar, rom is 
sadavo muxli CvenTvis, rogorc erisTvis, mxolod formaluri, Tavis mosatyuebeli 
carieli sityvaa da is Tundac erTi qarTveli axalgazrdis araTu sicocxled, misi 
cxviridanac ki warmodenil oriod wveT sisxladac ara Rirs.  
diax! 
 
pirvel pirSi rom brZanebT, konstitucia SevinarCuneTo... 
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ki, pirvel pirSi vbrZaneb, magram ara imitom, rom Cemgan daumsaxurebeli visime 
Rvawli da amagi miviTvis-mivinawilo... 
pirveli piri aq da bevr sxvaganac, es Cemi wignis mxolod literaturuli xerxi da 
formaa; Zalian xSirad me am xerxiT sxvebis bevr codvasac viReb sakuTar Tavze, Tumca 
sinamdvileSi im codvebisagan, icis RmerTma, Zalian, Zalian daSorebuli var... 
me, magaliTad, isic SemeZlo damewera, rom Cven, Cven stalins fexiswverebze Sem-
dgari vukravdiT xolme taSs me-20 saukunis, Tundac sul Cikrikela adamianisTvisac ki 
Seuferebel, yovlad gonj,  zogjer pirdapir barbarosul „pirad iniciativebze“, didi 
sibrZniT garnirmoyrilad win rom dagvixaTqunebdnen da gindoda-argindoda, unda 
SegveTqvlifa da Tan madlobis niSnad saamuri cxovrebis moniWebisTvis Subli unda 
gvetaxunebina qvis iatakze... 
ara, aTasi „fxizeli“ Tvalis garemocvaSi da maTive Tvalis erT daxamxamebaSi fi-
zikuri gaqrobis SiSisqveS myofi, cxadia, taSs  mec vayolebdi magram mainc... 
1937 wels, roca purisa da SeSis damzadebis paralelurad xalxis „damzadebac“ ga-
ugonari masStabiT mimdinareobda da warmoeba-dawesebulebebSi, skolebsa da umaRles 
saswavleblebSi yoveldRe. zogjer dReSi orjerac ki, saxeldaxelod gamarTul mitin-
gebze erTsulovani mquxare taSiT unda gagvenadgurebina sul axlad da axlad, asobiT 
da aTasobiT gamomJRavnebuli „xalxis mtrebi“, romelTa Soris Cvens mamebsa da dedeb-
sac miiTvlidnen, Zmebsa da debs, arcTu iSviaTad balRebsac (erTma mamikos damWeri 
eJovis suraTi daxia, meorem rveulis Tavfurclidan „Zia stalinis“ suraTi ver gadmo-
xata koxtad da lamazad, cali ulvaSi meoreze cota grZeli gamouvida da, ase gangeb 
daxatao, daabezRa klasis damrigebelma ufro imis SiSiT, Tu ar vamxile, vaiTu, sifxiz-
lis modunebisTvis masTan erTad mec damiWirono). 
hoda, im zardamcem dReebSi, raki calxelas, ase yvelasaTvis saCino fizikuri xin-
jis gamo, taSis daukvreloba SeiZleba (S e i Z l e b a!) kontrrevoluciad ar CamTvlo-
da, mec viTom dacemisas xeli viRrZe da bintSexveul-SefuTvnili gulmkerdze Camovi-
kide, raTa Cemi xelebiT mainc ar gamenadgurebina bevri Cemi udanaSaulo axlobeli da 
bevric Sorebeli... 
(amas axla, RmerTis garda, universitetis imdroindeli erTi amxanagic damimow-
mebs (vaJa CinCalaZe), romelsac maSin, sabednierod, daWerili jer kidev aravin hyavda 
da amitom Tavsac SedarebiT laRad grZnobda, Tanac igi sandoze sando iyo da „fer-
Slobasac“ is miwevda).  
diax, cudkacobis swored pirvelma niSan-Tvisebam _ umadurobam — SeuWmuxna Cem 
mimarT naTeli Subli eris am maSvral Svils, aki me Turme mivCqmale misi winamorbedo-
bis Rvawli da kvali... rom is ara da misi adreuli disidenturi saqmianoba, me Turme 
gzas ver gavignebdi, enas ver amoviRebdi, kalams samelneSi ver Cavawebdi da verc am ud-
Reur wigns davwerdi, romlisTvisac masalebs vagroveb a q t i u r a d, sul cota, sami 
aTeuli weliwadi, masze fiqri ki guls miseravda (da miseravs) da gonebas miforiaqebda 
(da miforiaqebs) jer kidev im droidan, roca es Cemi winamorbed-gzismkvlevi Cafiqre-
bulic ar hyavdaT mis mSoblebs.  
Tqven agdebul konteqstSi ixseniebT disidentobaso... 
ara, arc agdebulad vixsenieb da arc gamocalkevebuli mowiwebiT. CemTvis `disi-
denti“ iseTive Cveulebrivi sityvaa, rogorc, magaliTad, disertanti, diletanti, de-
isti, deterministi da aTasi sxvac. „disidentic“ amaTsaviT laTinuridan modis da Tu 
mas religiur saburvels CamovacilebT, sxvagvarad moazrovnes niSnavs da mets ara-
fers.  
sxvagvarad moazrovne, sxvanairad moazrovne. sxvafer... sxvafriv... sxvarig... 
mereda, ra unda iyos amaSi sakvirveli da arabunebrivi, anda ra kriminali unda ima-
lebodes mis miRma? samwevriani ojaxic ki ar aris yovelTvis da yvelaferze erTi az-
ris mqone, sagiJeTSic ki giJebi giJurad ki azrovneben, magram yvela giJic ar azrov-
nebs erTsaxovnad da, miT ufro, 260-milionian saxelmwifoSi — mamakaci da dedakaci, 
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moxuci da axalgazrda, wveriani da uwvero, qristiani da mahmadiani, qurTi da estone-
li — gana SeiZleba yvela erTnairad yvelaferze erTi azrisa iyos?! 
hoda, Tu es asea, maSin aseTi ra unikalobis maCvenebelia es dawyevlili Tu da-
locvili disidentoba? da Tu igi Tavmosawonia, maSin, batono, xelwamosakravi arc me 
vyofilvar: erT dros — da mere ra dros! — roca, haeris garda, yvelaferi normirebu-
li iyo, gamoTvlili da gamozomili, nabijis sigrZec da ama Tu im frazaSi sityvaTa ra-
odenoba da maTi Tanmimdevrobac, da roca milionebi prokrustes sarecelze viyaviT 
mokrunCxuli, mec mimiCnies, Cemo dido batono, disidentad, magram Svidwliani  sasje-
li samwlianze ar gamicvlia, ufro metic, SemeZlo, sulac amecdina, ar avicdine ki, da 
amitomac axalgazrdobis yvelaze saukeTeso wlebi Camomaweres, magram amiT axla arc 
Tavi momaqvs da arc amisaTvis privilegiebs moviTxov, Cemi amJamindeli „gzisgamkafavi“ 
ki... 
Cemdami moweril baraTs zaratustraseburad asaTaurebs _ „naxevarsimarTles 
tyuili sjobia“ da mere: „erTaderTi  fari unda iyos simarTle“, da iqve moayolebs 
saRvTo werilidan: „saWurvelad gare mogadges WeSmaritebaÁ misi“.  
raki asea, simarTlis fars saWurvelad me moviSvelieb da gamogitydebiT: rogorc 
mRvdlis Svils, saxarebisTvis xeli mec mixlia da gadamifurclavs kidec, magram arsad 
ar amomikiTxavs, arc lukasTan, arc maTesTan, arc markozTan, arc ioanesTan _  
romelime wmindans, romelime mociquls Tavisi mlocvel-mimdevarni Tu meabjreni 
palestinis gagania sicxeSi Sua gzaze mietovebinos da Tavi TviTon kviparosis saamo 
CrdilisTvis Seefarebinos; arc is amomikiTxavs, romelime eris mesias (anda mas, visac 
Tavi aseTad mohqonda), gnebavT, moses, ara marto israelTa — sxva xalxTa milionebis 
winaSec, sityvierad da saxierad, Tavis naqadagebisaTvis miefurTxebinos imdroindel 
teledanadgar — golgoTidan.  
diax! 
bolo dros rogorRac aRar Semxvedria, winaT ki bevrgan, baRebsa da skverebSi, 
sad ar naxavdiT, samfexze Semdgari fotoaparatis win, tiloze daxatul bedaurze am-
xedrebul uTavo Coxosans, Tavis nacvlad patara sacris odena adgili Riad rom hqon-
da datovebuli; gayofdi „baSkas“ am sacerSi da, wkap! 
xuT wuTSi Sengan mzad iyo... gindoda, Tornike erisTavi, gindoda, zaqaria mxar-
grZeli! 
sxvaTa Soris, CvenSi axla ase jgrod Rvawlmosil eriskacebad umironod monaT-
lulebi — mwerali iqneba igi, mecnieri Tu xelovani, saocrad Camohgvanan am Tavsace-
ras, da ara mxolod isini... 
naxevarsimarTles tyuili sjobiao.... ara, naxevarsimarTles tyuili ar sjobia da, 
saerTod, sjobia ki tyuili raimes?! ase rom iyos, maSin rac irgvliv wliTiwlobiT 
tyuilebi gvesmis, Cven ukve axlac unda ayvave... „iasno dalSe!..“ 
(Salva dadianis komediis „kakal gulSis“ erT-erTi personaJi saTqmels, cenzuru-
li mosazrebiT, Sua gzaze wyvetda xolme, danarCeni isec ioli misaxvedriao). 
ho, magram, srul simarTles, erTi es mibrZaneT, cxraTaviani devis garda, sxva, aba, 
romeli ityvis? Tanac devebi Turme verc weren da verc metyveleben, xataven mxolod. 
ase rom, Tuki  me naxevari simarTle mainc gamovceri, aq ki, Cvens droSi ase Zvirad Rire-
buli kitriviT, Tavis qebas am erTxel ukve aRar moveridebi _  
baraqala CemSi jer kidev mokiafe, Tundac odnav mbJutav gulovnebas! 
 
... am striqonebs naCuqari, saucxoo italiuri pastiT vwer, romelsac ise vizogav 
da vufrTxildebi, rogorc everestze amavali alpinisti Jangbads da, cxadia, Cemi 
„alibis“ dasamtkiceblad mas ase uxvad ar mivaxarjavdi, rom „is“ samgverdiani ustari 
„Ria“ ar iyos; es ki imas niSnavs, rom uflebas itoveb, yvelas waakiTxo, samgverdiani 
Txzulebis dabeWdvas da gavrcelebas, Tunda igi romis papis enciklikac iyos. aba, ra 
didi jafa unda! 
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hoda, misi avtoric „gamarjvebiT“ afofinebuli („xom gavacamtvere!“) da Rrmad 
darwmunebuli imaSi, rom saqarTvelos mesioba martoka misi monopoliuri misiaa, sadac 
ki fexi Seedgmis da xeli miuwvdeba, am „enciklikas“ cisferi buStiviT daafrialebs...  
ki, magram moutans ki aseTi saprestiJo garjiloba raime sargeblobas Cvens saer-
To erovnul satkivars?! 
samwuxaro da gulsatkenia agreTve isic, rom am mokle pasuxsac ki Cemi „amametyve-
leblis da gamacamtvereblis“ SesaZlo mrevlidan albaT TiTo-orola Tu SeZlebs, ga-
ecnos.  
ise ki... 
 
yvelaferi Zveli rodia dasagmobi da yvelaferi Zveli rodia Sesacvleli; logi-
kis Cveni drois saxelmZRvaneloSi ver amoikiTxavT, revoluciamdeli „logika“ ki dabe-
jiTebiT aswavlida: aris sagnebi, romlebzec ar kamaTobeno, da arian adamianebi, rom-
lebsac ar edavebiano.  
 
erTxel lev tolstois meuRles moridebiT da taqtiT hkiTxes, ra aris mizezi, 
rom iseT genioss, rogoric Tqveni qmaria, Svilebi maincdamainc iseTi ar gamouvida, 
rogoric TviTon ariso. amaze sofia andreevnam upasuxa: „Природа отдыхает“. 
anu, Tu gadmovaqarTulebT, buneba ase xSirad rodi hbadebs geniosebso. 
magram zogjer piriqiTac xdeba: puSkinis mSoblebi uferuli, wyalwyala adamiane-
bi iyvnen, arc WkuiT gamoirCeodnen, arc niWiT, mzekaci ki Sobes.  
 
1981 wlis oqtomberi.                k.b. 
        
 
 
 
 
„demografia aris mecnierebaTa mecniereba“ 
 
saqarTvelos janmrTelobis dacvis saministros demografiis departamentis Tav-
mjdomares ekonomikis mecnierebaTa doqtors anzor ToTaZes!  
 
gazeTi „axali saqarTvelo“, 1999w. ##14,15,16 
 
batono anzor! 
ara marto mTlianad Tqvenma werilma, ukve misma Wkuaze wamsve momTokavma saTaur-
mac „demografia dramaturgia ar aris“ („axali saqarTvelo“, #6, 1999 weli), rogorc am-
boben xolme, suliT xorcamde SemZra, dabexrekebul berikacs, imqveynad wasasvlelad 
gamzadebuls, Tvalebi, samwuxarod, ase dagvianebiT, amixila, mudam gonebadabnele-
buls goneba gaminaTa da Rrmad STamagona, rasac aqamde viTom eris gamosaRviZeblad 
vcodvilobdi, Turme arafris maqnisoba da sul wylis nayva yofila... 
RmerTo, Sen Segcode, es, aba, ra piriT unda damcdes gansvenebulze, magram... ra 
vqna, brmad davende Cemi megobris, mixeil WabaSvilis ucxo sityvaTa leqsikons, sadac 
„demografia“ am saxiTaa ganmartebuli: 
„statistikis dargi, romelic ikvlevs mosaxleobis Semadgenlobas da moZraobas 
(Sobadoba-sikvdilianobas, migracias da sxva), xalxTa  aRweriloba.“ 
Turme nu ityviT, Tqvens werils Tu daveyrdnobiT, anda, ra ufleba gvaqvs, ar da-
veyrdnoT, demografia statistikis dargi ki ara, mecnierebaTa mecnierebaa, romlis wi-
aRSi araferi ar esaqmebaT araspecialistebs, miT umetes, dramaturgebi ase Tavxedu-
rad ar unda yofdnen masSi cxvirs. 
amitomac, iwilo-biwilos gareSe, mourideblad da pirdapir mwerT:  
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„zogierTi Tqveni Sexeduleba, arc ise iSviaTad, araswori da miuRebelia, rogorc 
demografi,  didi xnis ganmavlobaSi sxvadasxva garemoebis gamo, Tavs vikavebdi saja-
rod TqvenTan paeqrobisagan, magram bolo xans i s e  m i u S v i T  s a d a v e  (xazi Cemia — 
k.b.), saerTo erovnuli interesebidan gamomdinare, dumili ukve SeuZleblad mimaCnia.“ 
oi, deda, Turme ra didxans miTmendiT, mTeli oci weliwadi, „sxvadasxva garemoebis 
gamo“, arada, me Turme sadave miSvebuli vaqcevdi Cems orTav Tvalis sinaTle saqarTve-
los, axla ki dumili SeuZleblad miiCnieT lev tolstoisaviT „Н е   м о г у   м о л ч а т ь“! 
eh, rarig vdardob, rom ar momevlineT bevrad adre, vidre sadaves mivuSvebdi da 
WeSmaritebis gzaze ar damayenebdiT.  
amJamad sxva raRa damrCenia, garda imisa, rom Tavze nacari daviyaro da guckovis 
uriel akostasaviT SemogRaRadoT: „damnaSave var, damnaSave var“... 
merwmuneT da mapatieT, bolo aTeuli wlebis manZilze me erTi gamovdeqi aseTi 
matrakveca, ise ki, araTu romelime sxva dramaturgi, xuTasi qarTveli mwerlidan er-
Tsac ar mosvlia azrad, SemoWriliyo Tqvens samecniero SemogarenSi, Tumca... 
vaglax, me ar vici, ra erTi wlisa brZandebiT, Tumca dabejiTebiT SemiZlia vTqva, 
rom msgavsad yvela anzorisa saqarTveloSi, dabadebuli iqnebiT 1928 wlis Semdeg, ro-
ca saqarTvelos TeatrSi sandro axmetelma vsevolod ivanovis rusuli piesidan gad-
moqarTulebuli „anzori“ dadga, Tumca am saxels kaci aleqsandre yazbegis romelime 
nawarmoebSi adrec Sexvdeboda, magram man xalxSi fexi ise mainc ver moikida, rogora-
dac yazbegisve elgujam, elisom, berdiam, mzaRom... 
_ diax, me ar vici, ai, Tundac 1979 wels Tqven ra xnis iqnebodiT, arada, swored am wels 
daiwera Cemi „Savi wigni“ da igi, qseroasliT gamravlebuli, avtorisaTvis didi SiSiT, 
aralegalurad kantikuntad vrceldeboda imer-amerSi, da mainc, qveyanas asec araerTi 
bavSvi SesZina.  
Tqven maSin, rogorc maxsovs, saqarTvelos komunisturi partiis centraluri ko-
mitetis romeliRac ganyofilebaSi muSaobdiT da me Tqvenze vwerdi kidec, rogorc 
oTxi Svilis mamaze, oRond gvari ver davasaxele zustad, ToTaZe TodaZeSi ameria, ara-
da, 30-ian wlebSi axlos vicnobdi didebul vaJkacs, lavrenti ToTaZes, romelic kinos-
tudiaSi — saxkinmrewvSi muSaobda.  
dastur, im dros, rodesac „Savi“ da „Savze Savi“ iwereboda, me Tqven, rogorc mec-
nier-demografs, ar gicnobdiT da albaT es gaxda mizezi imisa, rom am wignebSi, xelo-
biT dramaturgs, eniT uTqmeli azrebi ki ara, sruliad uazro azrikunebi wamcda, ai, 
Tundac aseTi: 
„Tavs Svela unda, vidre gvian ar aris, vidre sul gvian ar aris!... 
ers sibere Semoepara muxanaTurad, Cvenive muxanaTobiT... 
azerbaijansa da somxeTSi mosaxleobis 45-50% sul axalgazrdaa, saqarTveloSi ki 
— qarTvel mosaxleobaSi ociode procents Zlivs miaRwevs.“ 
arc poetis aRmafrenas viziarebdi, rodesac igi sixaruliT aRsavse aRmoTqvamda: 
 
„fexburTic eris donea,  
Zalaa misi arsobis!..“ 
 
me ki, briyvi, am dros skeptikurad movTqvamdi: 
 
„ar SeiZleba, tragikul situaciaSi Cavardnili eris pirveli, TavidaTavi 
sazrunavi burTi iyos, an Cai iyos, anda — yurZeni.  
gana gaemtyuneba somxeTis „inturistis“ gids, Tuki man erevnis quCaze ne-
la mimaval avtobusSi myof ucxoelebs, TiTqos sxvaTa Soris, „Zmuri“ sam-
gloviaro xmiT amcno: Грузины – вымирающая нация!... 
gekiTxebiT, es misi diagnozi-ganaCeni viTom mcdaria? da naadrevia?  
da Tu arc mcdaria da arc naadrevia, maSin... 
ra dros burTia,  
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roca bedi wydeba saqarTvelosi.~  
 
Turme nu ityviT, amaod vtexdi gangaSs, _ araviTari bedi saqarTvelosi ar wyde-
boda, aki axlac, am panikuri striqonebis daweridan 20 wlis Semdegac, qarTveli xalxi, 
rogorc vxedavT, cocxalia da icocxlebs kvlavac, ocdameerTe saukuneSic! 
arada, saxumaro saqme xom ar aris — mTeli 100 weliwadi!.. 
saqarTveloSi, o, ra bevrs uyvars Wyumpalavi da yuryumali provincializmis Wa-
obSi! 
batono anzor, is, rac Tqven es-es aris, waikiTxeT, am werilis mxolod winaTqmaa, 
romliTac Tqveni Cemze, rogorc demografiaSi enaWartala dramaturgze, ganawyenebu-
li guli momego, axla ki gadavideT mTavarze da arsebiTze... 
uwinaresad, ar axsovs kacobriobas, kerZod, literaturisa da presis istorias, 
odesme da sadme — eladasa da Zvel roms ar gamovricxav — solonis, neronis, kardinal 
riSelies, kromvelis, napoleonis, bismarkis, stalinis erTmmarTvelobisas, beWdvada-
umTavrebel werils Tu statias Sepasuxebodnen, gnebavT, dadebiTad, gnebavT, uaryo-
fiTad... 
ra dagifaroT, Cven yvelani, yofili sabWoTa moqalaqeni, jer kidev SiSis Svilebi 
varT, amitom Tqveni Tavdasxma rogorRac ideologiur diversiad miviCnie da SevSindi 
kidec, vaiTu, batonma redaqtorma Sewyvitos Cemi werilis beWdva-meTqi, magram, sabed-
nierod, ara, arc SeaCera da arc Sewyvita, Tumca es kia, rogorc erTgan SeniSnes, redaq-
cia avtors bevr rameSi ar eTanxmebao.  
...hoda „Se“ kai kaco, aba, ra moxdeboda, cotaodeni rom mogecadaT, „petere“ rom 
dagelodaT,  amasobaSi werilis beWdvac moTavdeboda da mere SegerisxaT codva-bra-
lis damweri, romlis najaxirevis 110 gverdidan mxolod 34 gverdi CaikiTxeT, magram 
Tqven, rogorc mecnieri-demografi, ise aRSfoTdiT, moTmineba ar geyoT da winaswar 
ganWvriteT, mermisas ra Cmaxsac waawydebodiT,  arada, es Cmaxi TviTon redaqciam gamo-
itana calkeul gverdebze citatebad.  
a, batono, zogierTi maTgani: 
 
„dRiTidRe viwritebiT rogorc eri da sruli TviTamoxocvisaken miveqanebiT.“ 
 
„Cveni erovnuli ubedureba ormagdeba Tanac imiT, rom metwilad mkvle-
lebi da moklulebi axalgazrdebi arian, rac isec gadaberebul ers kidev uf-
ro aberebs.“ 
 
„CvenSi sikvdiliT dasjis gauqmeba, viTom didi demokratebi varTo, naad-
revze naadrevia: Cven jer iseT saxelmwifoSi ar vcxovrobT, rom, magaliTad, 
Svidi udanaSaulo adamianis damcxrilavs sicocxle SeunarCuno, anda patara 
bavSvebis mkvleli Seicod-Seibralo.“ 
 
„sul fulis tomarac rom iyo, cxovreba mainc mZime tvirTia da am tvirTs 
yvela saTiTaod eweva da, miT umetes, roca sibere wamogeweva, viRa moiclis 
SenTvis, vin SegeSveleba, Tu Svilebi ara, debi da Zmebi?“ 
 
„jarSi unda vnaxoT Tanamdebobrivad didkacebis Svilebic, Tu marTlac 
gvinda, didsa da pataras Soris adamianuri uflebebi Tanabari iyos.“ 
 
„Svilebis saxelebis mixedviT izomeba mSoblebis kultura: - miTxari, ra 
gqvia Sen da me getyvi, ra gonebrivi avla-didebisaa mSoblebi Seni...“ 
 
„yvela Cven, muSac, glexic, inteligentic, saerTod, arasworad da sazar-
lad vlaparakobT qarTulad, rac samwuxarod, naklad ar gveTvleba.“ 
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„rogoradac axla marqsi ar unda uaryon, misi dakvirveba, rom yofiereba 
gansazRvravs cnobierebas, arasodes ar daZveldeba.“ 
 
„aba, TviTonve gansajeT, ra maswavleblebi gvyolia da ra mSoblebi, rom-
lebic TavianT 12 wlis gogonebs yoveldRiurad TiTo lars aZleven, sasik-
vdilo mosawevis sayidlad.“ 
 
„fexmZime qali Tambaqos rom moswevs, imas ra Svili daebadeba? meZuZuri 
deda sigarets rom ar dasTmobs, man, aba ra Svili unda aRzardos?“ 
 
„ramdenime saaTis frena gvaSorebs evropasTan, magram yofis kulturiT mas 
mainc ver davuaxlovdiT“. 
 
„imdenad davCiavdiT da daveciT, samSvilianebsac mravalSvilianebad 
vTvliT, Tumca aqa-iq jer kidev namdvil mravalSvilianebsac SexvdebiT, rom-
lebiTac aRtacebuli unda viyoT da romlebsac xels unda vuwyobdeT; amas 
pirvel rigSi, rasakvirvelia, mTavroba unda akeTebdes, magram mTavroba, Cve-
ni mTavroba...“ 
 
Tqven, ra Tqma unda, iciT, rom gamodis erTi aseTi gazeTi, romelsac ucnauri sa-
xeli hqvia „alia“ (alia da osmanao... es andaza gagonili geqnebaT), romelic, mgoni, yve-
laze ufro gavrcelebulia saqarTveloSi... hoda, 1999 wlis 25 ianvris nomerSi erTi 
mkiTxveli, albaT mravalSviliani, mas ekiTxeba, „arsebobs Tu ara raime SeRavaTebi mra-
valSvilianebze?“ amaze gazeTis pasuxi moklea da kategoriuli: „ar arsebobs“.  
 
kargi, vTqvaT, „alia“ opoziciuri gazeTia da yvelaferi glaxa, rac SeiZleba pre-
zidents miaweron, mas axarebs kidec, magram, saerTod, yovelmxriv saintereso „svo-
bodnaia gruzia“ xom mTavrobis organoa da prezidentis raime cudi siames ar unda 
gvrides, magram... isic ki, ai, ras wers pirvel gverdze mowinaveSi (03.03.98): 
„Исполнительная власть в лице своих государственных чиновников не заинтересована в том, чтобы 
сохранить и развивать генофонд нации“. 
 
nino kaxiani, saburTalos raionis mravalSviliani dedebis komitetis wevri, SeS-
foTebuli acxadebs saxalxod preskonferenciaze: 
 
„saqarveloSi uaRresad mZime demografiuli situacia saSiSroebas uqmnis 
qarTveli eris arsebobas.“ 
 
es iTqva SarSan martSi, me ki, Tqveni azriT, matrabazi dramaturgi, romelsac de-
mografiaSi araferi gamegeba, amaze bevrad adre vwerdi werilSi „viRupebiT“, rom vi-
RupebiT, rogorc eri, arada, Turme sulac ar viRupebiT, aki, rogorc Tqven brZanebT, 
Rrmad ara var „Caxeduli demografiuli ganviTarebis urTules procesebSi, romlebic 
specialur codnas moiTxovs,  araswor, mcdar daskvnebs akeTebT, swored ver aanali-
zebT Camoyalibebul tendenciebs da SecdomaSi SegyavT sazogadoebrioba.~  
o-o, xedavT ki, miudgomelo mkiTxvelo, Cems am uamrav, Tanac umZimes danaSauls? 
ukve oci weliwadia, ori panikuri wigniT da aseTive calkeuli werilebiT - „roca bedi 
wydeba saqarTvelosi“ — Turme sul tyuil-ubralod vtexdi aurzaurs, araviTari 
erovnuli satkivari Cven ar gvqonia da...  
ra vqna, ratomRac eWvi mepareba,  amasve unda fiqrobdes  Cveni Rirspativsacemi 
prezidentic da Tqven, batono anzor, amiT waxalisebulma, aki mis saamebladac dawe-
reT, _ Tundac nawilobriv mainc! _ „demografia dramaturgia ar aris“, romlis (de-
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mografiis) Sesacnobad aucilebelia Turme „specialuri codna“ da mravali sxva amgva-
ri ram, romlebsac, saerTod,  d r a m at u r g i s  Wkua-goneba, bevric rom ewvalos, vera 
da ver Caswvdeba... 
Tqven mamSvidebT, rom Cemi werili „viRupebiT“, ramdenadac TqvenTvis cnobilia, 
baton prezidents wakiTxuli aqvs... 
o-o, amiT, rasakvirvelia, didad gamaxareT, magram... misi dabeWdvidan lamis ukve 
ori weliwadi gavides da am xnis manZilze miiRo ki — erTi mainc! — raime sagangebo zoma 
daRupvisaTvis ganwiruli eris fizikurad gadasarCenad? ara! viciT, rom demografiis 
departamenti daaarsa, magram am dawesebulebis Tundac brZnulze brZnuli koncefcie-
bi ixsnian ukanmouxedavad moCqare ers gadaSenebisagan?  
am oci wlis winaT, rodesac eduard SevardnaZe saqarTveloSi upirvelesi kaci iyo 
da mis yovel sityvas  kanonze meti Zala hqonda, me mas vwerdi:  
 
„qveynisa da xalxis TvalSi mxolod siyvaruli mogematebaT, Tuki Tqvens 
mravalnair saqmianobaSi, Caisa da vazis gameCxerianebis guliswuxilSi, qar-
Tveli eris ase uRvTod gameCxerianebac SegawuxebT... 
...drodadro,  mindvrad Tu kabinetSi, soflad Tu qalaqad, momsvlels, 
wamsvlels, ubralosa da bralians, gansakuTrebiT axalgazrdebs, SeekiTxeT 
Svilianobis Temaze, Tan dasZineT, _ Tavis droze me didi Secdoma momivida, 
ver wavbaZe karg saqmeSi verc Cems mSoblebs, verc Cems ufros Zmas da mxolod 
oriT Semovifargle... axla amas didad vwuxvar da aseT sawuxars Tqven mainc 
nu gaiCenT momavalSi.“ 
 
mere? Caagdo ramed es Cemi Txovna-vedreba? an es Caagdo ramed, roca 1980 wlis iv-
lisSi vwerdi mas: 
_ uzomod moxaruli viqnebi, Tuki es ara mxolod Cemi sagodebeli ar darCeba, Tqveni 
wyalobiT, „xmad mRaRadeblisa udabnosa Sina...“ 
diaxac, rom es iqneboda didi, didi saSviliSvilo ukvdavi saqme da roca momavali 
Taobebi Zegls daudgamen gansacdelis Jams samSoblos gadamrCenels, eduard Sevar-
dnaZes, STamomavalni mas saTuTi siyvaruliT moixsenieben, da ara ise, rogorc sabur-
TaloSi aRmarTul orjonikiZis Zegl-monuments, romelic  xalxma miangr-moangria da 
rogorc safrTxobela qalaqis quCebSi Caatar-Camoatara.  
im xanebSi araTu „soflad da qalaqad“, partiis centraluri komitetis aparati 
savse iyo erT da orSvilianebiT, maTSi ucoloebic erivnen, romelTaTvis pirveli 
mdivnis warbis, odnavi Sexrac ki SiSis zars iwvevda, hoda, ra unda eTqva maTTvis iseTi, 
rom ar SeesrulebinaT, magram erTxel mainc mimarTa ki am Zalas eris gasamravleblad? 
o-o, Tqvenc ar momikvdeT, ainunSiac ar Caagdo, viTom aq araferi, viTom JuJuna wvimac 
ar mosula. „saero“ brZola ki winandeburad grZeldeboda _ „yovel mosaxles Tavisi 
sasursaTo programa“ da 600 aTasi tona Cais dasamzadeblad! 
raki uvic „demografs“ ase TavgametebiT momdeqiT, me  ar vici, gaqvT Tu ara wakiT-
xuli didad gasaidumloebuli, im droisaTvis SesamCnevad kadnieri, mouridebeli ba-
raTi, romelic mivwere saqarTvelos komunisturi partiis centraluri komitetis 
pirvel mdivans, e. SevardnaZes misi Zlevamosilebis periodSi (1982 wels) da romelic 
mTavrdeboda sityvebiT: „ufro meti pativiscemiT, vidre Tqven gamoiCineT Cemdami...“ 
(werili Setanilia „Savze Sav wignSi“). 
ai, sul ager axla, 16 Tebervals (1999w.), batoni prezidenti vrceli moxsenebiT 
wardga mTeli Cveni qveynis winaSe („saqarTvelos moqalaqeno“), romlis gamWoli arsi 
SeiZleba ase daxasiaTdes: yvelaferi Tu mSvenieri ara, SedarebiT mainc mSvenieria! 
moxsenebaSi, o, erTi sityvac ar aris Tqmuli Cvens umZimes demografiul viTare-
baze, piriqiT, masSi vkiTxulobT: 
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„sasixaruloa, rom miRweulia mosaxleobis bunebrivi matebis, marTalia, 
umniSvnelo, magram mainc dawyeba. es ZiriTadad gamowveulia samedicino dax-
marebis xarjze.“ 
 
Tu rogor „matulobs“ qarTuli mosaxleoba, amaze me ukve vwerdi wina „weril-mi-
marTvaSi“ sofel dviris magaliTze, axla ki imas davamateb, rom samegrelos erT mSve-
nier sofel ruxSi bolo wlebis manZilze ori aseuli mosaxle gardaicvala, daibada ki 
50 bavSvi rac Seexeba samedicino reformebs, misi dawyebidan usaxsrobis gamo uTvalavi 
adamiani gamoeTxova wuTisofels da amJamadac ixoceba swored gadaudebeli samedici-
no „CareviT da daxmarebiT“.  
baton prezidents „dRevandeli saxelmwifos nomer pirvel problemad“ miaCnia 
korufciis daZleva, „rac xels Seuwyobs ekonomikur aRmavlobas da saqarTvelos saer-
TaSoriso reitingis amaRlebas.“ 
me ki, prezidentis amomrCevels, ase mgonia, rom korufciis damarcxeba-aRmof-
xvras, Tuki es saerTod SesaZlebeli iqneba, amas wlebi, wlebi dasWirdeba da, vaiTu, am 
droSi saqarTvelo, mis saerTaSoriso reitingTan erTad, „saqarTvelos megobrebis — 
somxebis, azerbaijanelebis, afxazebis, osebis~ sasixarulod gaqres kidec, amitom qve-
yanaSi ra mZime, ra gamouvali situaciac unda Seiqmnas, prezidentisaTvis upirvelesze 
upirvelesi problema da sazrunavi mainc qarTveli eris ricxobrivad amaRleba-aRmav-
lobis sakiTxi unda idges da sufevdes. 
me amas werilobiT gavkivi ukve oci weliwadia, magram adre komunisturi partiis 
cekas pirveli mdivani yurTan axlos, aba, rogor miitanda, es viRac kita buaCiZea, ras 
mebJuturebao. samwuxarod, axlac, roca is pirveli mdivani „Tavisufali, demokratiu-
li, suverenuli“ saqarTvelos baton-patronia, Cemsas, ukve arcTu  sul viRacisas, ma-
inc arafers Seismens da arc gaigonebs... 
...samwuxarod, me ar vici, icnobT Tu ara Tqvens „konkurents“, leo Ciqavas: igi 
TqvensaviT, mgoni, doqtoric aris. amave dros saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
wevr-korespondentia, ase rom, mecnieruli titulebi ar aklia, demografiuli Tanam-
debobiT Tqvensas Tu ar aRemateba, yovel SemTxvevaSi, Tanabari mainc aris. hoda, misi 
interviu, romelic gamoqveynda „saqarTvelos respublikaSi“ 1997 wlis 10 ivliss,  Ta-
visi pesimisturi ganwyobilebiT, rogorc  Cans, sulac ar aris naambobi da dawerili 
qveynis prezidentis dasamSvideblad: igi im poziciaze dgas, rac me gamovxate „aramec-
nierulad“, „arademografiulad“ Cemive werilSi „viRupebiT“... 
me minda, icodeT Tqven da, ra Tqma unda, gonierma mkiTxvelmac, aki es pasuxi Tqven 
mimarT ki aris dawerili, magram raki igi ibeWdeba, mas mkiTxveli gaecnoba da minda, ma-
nac Seisminos, rom leo Ciqavas interviu gamoqveynda TiTqmis Tvenaxevris moxanebis 
Semdeg, vidre Cemi werili „literaturul saqarTveloSi“ (30.05.97). ase rom, misTvis me 
araferi ar momiparavs da arc arafers davsesxebivar, oRond es kia, Cveni didi erovnu-
li ubedureba erTi, saerTo TvaliTaa danaxuli.  
modiT, gavecnoT zogierT mis azrs dednis mixedviT: 
 
„1979-1989 wlebSi, magaliTad, saqarTveloSi mcxovreb azerbaijanul da som-
xur mosaxleobaSi Sobadobis zogadi koeficienti 0,8 da 0,4 promileTi gaizarda, 
qarTuli mosaxleobisa ki, piriqiT, 1,5 promileTi Semcirda. 80-iani wlebis dasas-
rulisaTvis Sobadobis koeficienti saerTod araqarTvelebSi qarTvelebisas 72 
procentiT aRemateboda. es Tanafardoba arc Semdeg periodSi Secvlila.“ 
 
„_ sikvdilianobis intensivobis metad mniSvnelovani maCvenebelia Cvil bav-
SvTa mokvdaobis koeficienti... rogoria am mxriv CvenSi arsebuli mdgomareoba? 
        _ 90-iani wlebis dasawyisidan saqarTveloSi am mxrivac arasasurveli ten-
dencia SeimCneva. erT wlamde asakSi bavSvTa ricxvi yovel aTas cocxal Sobilze 
marto erTi wlis manZilze (1993 wels 1992 welTan SedarebiT) TiTqmis 6 promi-
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leTi gaizarda da 18,3 promiles miaRwia. es maCvenebeli 3-4-jer aRemateba msof-
lios mowinave qveynebis dones. sagangaSoa sxva ramec — SarSan gardacvlil Cvil 
bavSvTa  TiTqmis 90 procenti qarTveli iyo, maSin, roca qarTvelebis xvedriTi 
wili qveynis mosaxleobaSi mxolod 70 procents Seadgens. 
 
_ rogoria mosaxleobis bunebrivi mateba? 
 
_ ramdenadac Sobadoba ecema, xolo mokvdaoba matulobs (an stabiluria), 
cxadia, mosaxleobis bunebrivi mateba dacemis tendenciiT xasiaTdeba. Tu 1960 
wels igi Seadgenda 18,2 promiles, 1990 wels igi daeca 8,6, xolo 1995 wels — 3,4 
promilemde. ese igi 35 wlis manZilze 5,3-jer Semcirda, rac demografiuli vi-
Tarebis ukiduresi garTulebis mauwyebelia.  
 
gasul saukuneSi Tu saqarTvelo mosaxleobis matebis maCvenebliT somxeTsa 
da azerbaijans araTu CamorCeboda, uswrebda kidec, dReisaTvis suraTi radika-
lurad Secvlilia. ukanaskneli aRweris monacemebiT, qarTvelTa bunebrivi ma-
teba ar aRemateba 7,6 promiles, maSin, roca somxebis es maCvenebeli Seadgenda 
8,4; xolo azerbaijanelebisa — 22,9 promiles, anu 3-jer mets.~ 
 
           „_ dRevandel saqarTveloSi erTSvilianoba TiTqosda modad iqca. qveyana-
Si erTSvilianebi momravldnen, mravalSviliani ojaxebi ki ukve iSviaTobas war-
moadgenen, rogor SeafasebdiT aseT tendencias? 
_ ra Tqma unda, uaryofiTad. CvenSi ukve mwvaved dgas ara marto mesame da 
momdevno, aramed meore Svilis problemac. 
 
„... — ai, bevrma rom qorwinebaze saerTod uari Tqva? 
 
_ es mTlad damangrevelia eris momavlisaTvis.~ 
„_ mosaxleobis demografiuli dabereba... es safrTxe Cvenc xom ar gvemuq-
reba?  
 
_ gvemuqreba ki ara, igi CvenTan ukve saxezea... mosaxleoba daberebulad 
iTvleba, Tu masSi 65 wlisa da ufrosi asakis pirTa xvedriTi wili 7 procentze 
metia (Tu 4 procentze naklebia _ axalgazrdad). 1995 welSi aseTi procenti 
12,1-s utoldeboda... 
demografiuli daberebiT gamorCeul raionebSi sikvdilianoba Zalian maRa-
lia. es uwinares yovlisa, qarTuli erovnebis mosaxleobas exeba~. 
 
o, batono anzor, rom icodeT, raodeni gansxvavebaa Tqvens werilsa da baton leo 
Ciqavas weril-intervius Soris, arada, oriveni erT batons — demografias emsaxurebiT. 
Tqveni werili, rogoradac ar unda vTqvaT, mainc optimistur talRazea amozrdili, 
leo Ciqavasi ki am mxriv naklebi imedebis momcemia, mTeli Cveni sabediswero erovnuli 
ubedureba upirbadeod aqvs danaxuli. marto is rad Rirs, roca mas ekiTxebian „dRevan-
del saqarTveloSi erTSvilianoba TiTqosda modad iqca, qveyanaSi dediserTebi mom-
ravldnen... rogor SeafasebdiT aseT tendencias?“ amaze mecnierebaTa akademiis demog-
rafiis samecniero kvleviTi institutis direqtori daufiqreblad pasuxobs: „ra Tqma 
unda, uaryofiTad. CvenSi ukve mwvaved dgas ara marto mesame da momdevno, aramed meo-
re Svilis problemac~. 
Tqven ki werT: „ra Tqma unda, nawili qalebisa aCens mesame Svils, magram qalTa di-
di nawili ori Svilis amara rCeba.“ vTqvaT, rom am sakiTxSi Tqven marTali brZandebiT 
da „qalTa didi nawili ori Svilis amara rCeba“, magram gvaZlevs ki es damSvidebis uf-
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lebas maSin, roca Cven uamravi gauTxovari qali gvyavs, msoflios arc erT qveyanaSi ar 
aris imdeni uSvilo, ramdenicaa saqarTveloSi (17 procenti!)... 
ori kvdeba — ori rCeba da... ricxobrivad saidan unda moimatos erma? Cven rom Sve-
deTi viyoT,  kidev ho, garedan SeWriT mas aravin emuqreba, Cven ki, sxvebs rom Tavi dava-
neboT, Cvens miwa-wyalze mcxovrebi „saqarTvelos Svilebi“... hm! 
Tqven werT: „demografiuli Taobis ganaxlebisaTvis saWiroa, ojaxTa umravleso-
bas ori-sami bavSvi mainc hyavdes.“ 
hoda, mTel Cems „demografiul“, Tqveni azriT, CirTifirTobaSi swored amas „vqa-
dageb“, viRupebiT imitom, rom or Svilsac aRar vaCenT-meTqi, maSin, roca azerbaijane-
lebi Svid-rva Svilsac ar sjerdebian: kargi, vTqvaT, maT saamisod religiur-musulma-
nuri faqtori amoZravebT, magram somxebs raRa amoZravebT, isini xom CvensaviT qristi-
anebi arian da TviT somxeTSi, da nawilobriv saqarTveloSic, oTx bavSvze naklebi TiT-
qmis aravis ara hyavs... da gana gaemtyunebaT, istoriulad sul mokle droSi maTi gide-
bi ucxoel turistebs Tu Cvenze etyvian: Грузины вимырающая нация, они когда,-то жили 
здесь... 
Tqvens werilSi bevri `piliulia~ mimobneuli Cvens dasamSvideblad, ai, Tundac, 
safrangeTSi da ukrainaSic Sobadoba klebulobso, dasaxelebulia uamravi sxva qveya-
nac, daniac da portugaliac... ho, magram, raSi mekiTxeba me, ubralo qarTvel kacs, ra 
mdgomareobaa am mxriv Soreul, Tanac 50-milionian ukrainaSi, anda 55 milionian saf-
rangeTSi ramdeni bavSvi ibadeba, Tqven es miTxariT, Cvens axlo mezoblebs, Cveni Tanda-
TanobiT sikvdilis netarebiT Semyure karis mezoblebs ramdeni... (da ase Semdeg). 
Tqven, batono anzor, ar SegiZliaT Turme, gulistkivili da guliswyroba ar ga-
moTqvaT Cem mier: „erTi metad faqizi sakiTxis gamo, absoluturad miuReblad gaSuqe-
bis gamo...“ 
esaa,  
„zogierTi eris zogierTi warmomadgeneli Tavisad miiTvlis qarTul miwa-wyals, 
qarTveli kacis kulturul naamagars, umZimesi gansacdelis Jams, mxarSi amodgomis ma-
givrad,  zurgSi maxvils gvcems. magram es calkeuli dasanani SemTxvevebi ar gvaZlevs 
imis uflebas, rom augad, ukadrisad movixsenioT mTeli erebi, romelTanac mravalsau-
kunovani, megobruli, politikuri da kulturuli urTierToba, saerTo mtrebis wina-
aRmdeg brZola gvakavSirebs.“ 
o-o, anzor Cemo (Cemi asaki uflebas maZlevs, erTxel mainc amgvarad mogmarToT), 
Tqven, pirwmindad qarTvelma, ki ara, qveynis meTaurma, isic Tavidan fexamde qarTvel-
ma, magram profesionalma politikosma — politika xom drois cvalebadobas emorCile-
ba — swored ase unda ilaparakos (da laparakobs kidec) Tundac msoflio savaluto 
fondis gasagonad (amboben, somxeTs es fondi axlosac ar gaukarebiao, Cven ki TvalebSi 
SevcicinebT: „kidev ras gvibrZanebT, batono?“)... 
Tqveni axlandeli msjeloba Zalian waagavs, TariRi Tu ar meSleba, 1977 wels qar-
Tvel mecnierTa krebas kinos saxlSi,  sadac ixileboda afxazeTis sakiTxi ise, rom af-
xazebis mimarT araferi simarTle ar Tqmuliyo da araferi ar ewyeninebinaT... am kreba-
ze cekas  pirvelma mdivanma istorikosi akaki baqraZe foieSive ifrina da darbazSi ar 
SeuSva, es wyals aamRvrevso, hoda, am wylis aurevlobis politikam mere ra „dadebiTi“ 
Sedegic mogvitana, es, vfiqrob, Tqvenc gecodinebaT.  
... amdeni ucxo xalxi rom aris Seyrili saqarTveloSi, es Cvens Tandayolil erov-
nul siglaxeze metyvelebs, Torem... aba, ra saukunovani, ris saukunovani, ra megobroba, 
ris megobroba, Cvenis mxriv — ki, magram... rogorc Cans, „qvaTa RaRadi“ axalgazrdobaSi 
gaqvT wakiTxuli, waikiTxeT xelmeored, garwmunebT, dros dakargulad ar CaTvliT... 
magaliTisaTvis, somxebi axlac ki, zepiri sityviT ki ara, nabeWdiT, 600 qarTul ek-
lesias isakuTreben, Cveni aSenebuliao, sazRvargareT haiastanis rukebs uSveben, sadac 
Tbilisic ki moqceulia somxeTis „istoriul sazRvrebSi“. 
me nu mipasuxebT, me mas ar wavikiTxav, mkiTxvelebs upasuxeT: rac somxebma afxa-
zeTSi qarTvelebs yelebi gamoRadres da Tavebi waaWres „safutbolod“, rogor, „es 
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calkeuli dasanani SemTxvevebia?“ da Tqven unda misayveduroT me, Tundac preziden-
tis samsaxurSi myofma, magram mainc „Tavisufali, suverenuli“ saqarTvelos moqala-
qem, rom... 
`aseve safuZvelSive mcdaria Tqveni Semdegi mosazreba: „Tqma ar unda, Cveni pirve-
li mteri somxebia, isini pirvelebi elodebian Cvens amoxocvas.“ 
amas, Tu gnebavT,  axlac gavimeoreb da am azris gasamtkiceblad metsac davamateb: 
javaxeTSi „javaxkma“ „sakuTari mSobliuri mxaris“ — konstitucia Seadgina, dabeWda da 
gamoaqveyna, axalqalaqSi ki — ukve karga xania, qarTvel maRalCinosnebsac aRar uSve-
ben... 
somxebi, rasakvirvelia, niWieri xalxia, TiTqos Wkvianic, amas mowmobs Tundac is, 
rom ruseTs mudam siyvaruls eficebodnen da axlac, riTac did mogebasac naxuloben, 
magram, modiT, amasTan SedarebiT, erTi patara, Sors gaTvlili viTom wvrilmani vaxse-
noT: saqarTveloSi amJamad myof 12 aTas patimarSi somexi erovnebis aTiode  patimars 
Tu monaxavT. CvenSi masobrivad modebul danaSaulobebSi isini ar monawileoben, ganze 
dganan da, cxadia, xelebs Tbilad ifSvneten imis mnaxvelni, qarTvelebi erTmaneTs Tu 
rogor vxocavT... 
... Tqven Tavs mesxmiT, batono anzor, imisTvisac, rom me „aramcdaaramc“ ar mom-
wons citata „saqarTvelos respublikidan“: 
 
„yovelive unda viRonoT, raTa avamaRloT qalis roli sazogadoebaSi,  ga-
vaTavisuloT igi zedmeti Sromisagan da mivceT saSualeba, meti dro dauT-
mos sazogadoebriv cxovrebas“. 
 
rom icodeT, me erTi pativsacemi mandilosnis azric ar momdis WkuaSi, romelic 
mogviwodebs, meti qali CavabaT politikaSio... mereda, erTSvilianobaze ukve mtkiced 
mdgomi erisaTvis ra „bednierebis“ momtania  yovelive es, amaze jer kidev rodis — 1980 
wlis aprilSi! — sabWoTa kavSiris pirveli demografi, profesori b. urnalisi TiTqos-
da qarTvelebis Tvalis asaxelad werda: 
 
„Грузинская женщина УЖЕ ДАВНО начала ограничивать свою рождаемость и 
планировать число детей. Так, например, совсем молодые грузинки в возрасте 25-29 лет 5 
лет назад рожали 155 детей (на 1000 женщин), а теперь 135 ребенка. В следующей 
возрастной группе, т.е. 30-34 летних, число рожденных из 1000 женщин уменьшилось за 5 
лет с 88 до 80. Особенно сильно сократили свою рождаемость грузинские женщины в 
возрастe 35-39 лет с 40 детей (на 1000 женщин) до 26, т.е. почти вдвое за 5 лет.“ 
 
diax, esec Tqveni „qalis roli avamaRloT sazogadoebaSi“, esec Tqveni „meti dro 
dauTmos qalma sazogadoebriv cxovrebas“, esec Tqveni „meti qali CavabaT politika-
Si“... sul kleba, kleba kleba... erTSvilianobamde.  
Tqven, batono anzor, rogorc Cans, cdilobT, gagvanaTloT: 
„tradiciulad CvenSi mravalSviliani ojaxebi ar iyo gavrcelebuli, razedac 
Tqven ase daJinebiT werT.“ 
modiT, „mecnierul“ demografiaze droebiT xeli aviRoT da gadavSaloT nikolo-
zis Camogdebis wina periodis da ociani wlebis pirveli naxevris qarTuli gazeTebi da 
wavikiTxoT mxolod samgloviaro gancxadebebi, Tan daviTvaloT, ramdeni Svili iuwye-
ba mamis an dedis gardacvalebas - saTvalavs ver auxvalT, meaTe-meTerTmete ukve „me-
tias“ saxeliT ixsenieba; me TviTon ojaxSi mecxre var, Cemi erTi biZaSvilebi Svidni iy-
vnen (maT Soris, erTxanobas politeqnikuri institutis reqtori ioseb buaCiZe da aw 
gansvenebuli profesori — qirurgi sofio buaCiZe), meore biZaSvilebi, gigosanebi ki — 
TerTmetni (maT Soris sasoflo-sameurneo institutis reqtori andro buaCiZe — 1937 
wlamde da profesori — venerologi petre buaCiZe)... 
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rogor fiqrobT, warsulSi, Sardenis damowmebiT, osmaleTis bazrebze dasavleT 
saqarTvelodan yovelwliurad 12 aTas (Tu mets ara) bavSvs rom yiddnen, viTom maTi 
mSoblebi dediserTebs imetebdnen?! 
Tqven mier Serisxul „Sav wignSi“, romelic, vfiqrob, ufro adre daiwera, vidre 
Tqven specialobad demografias airCevdiT, me momyavs citata germaneli mecnieris, o. 
vezendokis wignidan, romelic 1926 wels gamoica: 
 
„saqarTveloSi bavSvTa simravle Cveulebrivia, uamisod qarTuli modgma 
didi xania, miwis piridan aRgvili iqneboda da ukvalod gaqreboda.“ 
 
da ai, ukve samocdaaTi weliwadia, TandaTan vqrebiT da vqrebiT: bavSvTa simravle 
aRar mefobs saqarTveloSi! 
da amis mTavari mizezi Turme is aris, rom —  
 
„adamianebi ukve met dainteresebas iCenen cxovrebis xarisxisadmi, TiToe-
uli Svilis aRzrdisadmi...“ 
 
ho, magram, is „TiToeuli Svili“ xSirad ise gvezrdeba, rom swrafi kiTxvac ar 
icis... aTnair atestatian-diplomians yovel fexis nabijze waawydebiT, magram maTSi 
elementaruli kulturis nasaxis mqones aTasSi erTsac Znelad Tu monaxavT. arada, 
gograSi uyria rame Tu ar uyria, didkacoba unda yvelas.  
rasakvirvelia, arian gamonaklisebi, romlebic brwyinaven bunebrivi niWierebiT, 
usazRvro SromismoyvareobiT, sibejiTiT... 
albaT gagikvirdebaT, magram, ase warmoidgineT, - mravalSvilianoba ar iyo gav-
rcelebulio, rom brZanebT, - dResac ki, da isic marto TbilisSic, rogorc iSviaTi 
margalitebi, mainc moinaxebian: wyneTSi mcxovreb, umuSevar karlo matiaSvils 5 Svili 
hyavs, inga da daviT WeiSvilebs — 6 Svili, nino da besarion menabdeebs — 8 Svili, ufro-
si 15 wlisaa, umcrosi _ 6 Tvis, arqiteqtorebs _ lia bokerias da paata SanSiaSvilsac 
8 Svili hyavT, ufrosi ana 19 wlisaa, umcrosi erekle _ 2 Tvis; eseni cxovroben gamsa-
xurdias prospeqtze 35-Si, oroTaxian binaSi, bavSvebisaTvis sawolebi matareblis ku-
pesaviT aqvT mowyobili, or-or sarTulad... 
ai, ra xalxi uSvelis da ixsnis saqarTvelos, raTa ar aRigavos miwisa zeda... Tqven, 
batono anzor, demografiis mTeli departamenti gabariaT, Tqven prezidentTan daax-
loebuli piri brZandebiT da iolad migesvlebaT masTan, hoda, uambeT TqmulebasaviT  
es sakvirveleba da... aRmouCineT am did mamuliSvilebs raime xelSesaxebi daxmareba, 
maT, cxadia, uWirT. gadaeciT agreTve prezidents, rom ubrZanos levan mamalaZes, nu 
awvalebs da aTxovos traqtori sofel sionSi mcxovreb TormetSvilian nodar taliaS-
vils, _ kaci miwas ebrZvis, raTa gamokvebos Tavisi mravalricxovani ojaxi... 
diax, es iqneboda yvelaze ukeTesi demografiuli koncefcia, rasac Tqveni depar-
tamenti SeimuSavebda 1999 wels! 
 
...batoni leo Ciqava, Tqveni ar iyos, prezidentis samsaxurSia, magram mas mainc eyo 
gambedaoba, eTqva: „oficialuri statistikis monacemebiT“ (rac naklebad  sarwmu-
noa)...“ 
hoda, maisSi mosaxleobis aRwera rom Catardeba, Cvens statistikosebs zogi ram 
„arasarwmuno monacemebi“, vaiTu, gaeparoT da es ara xalxis, ufro prezidentis karg 
gunebaze dasayeneblad... 
oficialuri cnobiTac ki, am areul wlebSi saqarTvelodan ucxoeTSi ukeTesi 
cxovrebis saZieblad 400 aTasi kaci gadaixvewa, metwilad — axalgazrdoba. es ricxvi 
Tundac simarTles Ralatobdes da naklebic iyos, sammilioniani erisaTvis mainc zur-
gSi maxvilis Cartymaa... 
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diax, dRes yovelgvari demografiuli Teoriebisa da koncefciebis gareSe, erov-
nuli katastrofis winaSe vdgavarT,  es ambavi ki arc parlaments da arc prezidents, 
maTi umoqmedobis mixedviT Tu vimsjelebT, didad arc awuxebT, arc aRelvebT.  
am fonze, rasakvirvelia, sasixaruloa, rom saqarTveloSi registrirebuli asi 
partiidan, Salva naTelaSvilis Sromis (inglisuri leiboristoba qarTul yurs ro-
gorRac Wris) partias Cveni saero ubedureba axlos miaqvs gulTan, maT saarCevno 
programaSi vkiTxulobT: 
 
„SemaSfoTebelia demografiuli katastrofis safrTxe, rac gamoixateba 
qorwinebaTa da Sobadobis mkveTr SemcirebaSi, sicocxlis xangrZlivobis Se-
moklebasa da sikvdilianobis zrdaSi...“ 
 
„mravalSvilian ojaxebs ufasod unda gamoeyoT binebi...“ 
 
diax, marTalia, Sromis partia, Tqvens sayvarel gamoTqmas Tu davesesxebi, batono 
anzor, mxolod zedapiruladaa Caxeduli demografiis rTul sakiTxebSi, magram dedi-
serTa, erTSviliani saqarTvelo rom suls Rafavs, amas zedmiwevniT grZnobs.  
da Tu Salva naTelaSvili dRes Tu xval respublikaSi pirveli kaci gaxdeba, dae, 
icodes, niWier, magram erovnulad uWkuo qarTvel xalxs veraviTari demografiuli 
departamentebi ver uSvelian da verc prezidentis ficxeli, cecxlovani patriotuli 
mowodebani, Cveni xsna, ase Tu ise, SeuZlia mxolod sagangebo administraciul zomebs, 
romlebzec araerTi sityva aqvs Tqmuli erT arademografs Tavis nawerebSi.  
Tqven werT: 
 
„1940 wlidan dawyebuli, dRemde Cvens qveyanaSi sistematurad mcirdeba 
Sobadoba.“ 
me amaze, rasakvirvelia, ar SemogedavebiT, Tumca vfiqrob, Sobadobis 
kleba CvenSi bevrad adre, ociani wlebis dasawyisidan daiwyo. me ufro, cota 
ar iyos, is maocebs, rom Tqven albaT Suaxnis kaci — demografi, eyrdnobiT ra 
statistikas („rac naklebad sarwmunoa“ — leo Ciqava), agreTve werT: 
 
„1959 wels qarTvelebis raodenoba 2 milion 600 aTas kacs udrida, xolo 
1989 wlis 3 milion 787 aTass, e.i. ocdaaTi wlis manZilze qarTvelebis ric-
xovnoba milion orasi aTasiT gaizarda“-o. 
 
o-o, anzor, anzor, zRaparia es, zRaparTzRaparia, Tundac 1940 wlidan Sobadoba 
erTi promileTic ar Semcirebuliyo.  
ocdaaTi wlis manZilze milion orasi aTasi kaciT, me-19 saukuneSic, roca ruseT-
ma Cveni Tavi SemoierTa da gareSe mtrebisagan, rogorc iqna, davisveneT da Rrmad amo-
visunTqeT, maSinac ki... milion orasi aTasi kaciT... eriha! 
ise ki, am drois manZilze rom aborti masobrivad ar dagvreoda, yovel SemTxveva-
Si, ers dRevandeliviT SeiZleba sayovelTao ubedureba ar SeemTxveoda. diax, ZiriTa-
dad abortma gaanadgura qarTveli xalxi, Tqven ki amisaTvis gonebaze momyvan leqciebs 
mikiTxavT, mkicxavT, mamunaTebT, hoda, Tu ar iukadrisebT, rogorc uaRresad ganaT-
lebuli mecnier-demografi, wagakiTxebT erT amonawers, romelic ekuTvnis 70-ian 
wlebSi ioseb Jordanias umcrosi kolegis, im dros gamoCenili ginekologis, konstan-
tine CaCavas kalams: 
 
„sazogadoebis mrisxaneba unda daatydes Tavs yvela im vai-eqims, ebortma-
xers, vinc angarebas, momxveWelobas anacvalebs  adamianis beds, eris intere-
sebs. samwuxarod, am bolo xans am vai-eqimTa ricxvi momravlda. iatakqveSeTa 
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abortmaxerebi ganuzomlad did zians ayeneben Cvens xalxs.  me maT eris moRa-
lateebs vuwodeb da sruliadac ar meSinia am sityvis dawera.“ 
 
konstantine CaCavas Tu am sityvis daweris ar eSinia, me imis daweris ar SemeSinde-
ba, rom pirdapir da mourideblad giTxraT: Cemi danaSauli Tqven winaSe is aris, rom sa-
qarTvelos unugeSo yofierebam maiZula, dramaturgia mimetovebina da, Tqveni azriT, 
„demografiuli „Savi wigni“ damewera, romelsac Tavis droze araxelwamosakravma 
mwerlebma, levan sanikiZem da vladimer alfeniZem (romelTa gvarebs ar asaxelebT, al-
baT SiSobT, saxeli ar gautydeT!) aRtacebis striqonebi uZRvnes. namdvilma profe-
sor-mecnierma, eqvsi Svilis mamam, gela banZelaZem ki... 
 
„Tqven dawereT araCveulebrivi wigni,  romelic Rirsia imisa, rom yoveli 
mamuliSvilis ojaxSi iyos rogorc Zvirfasi ganZi.“ 
 
Tqven ki am „ganZSi“ erTi naTeli azric ver aRmoaCineT da oci wlis WoWmanis Sem-
deg jaWvebi aixseniT da gviwyalobeT - „demografia dramaturgia ar aris“, riTac uzo-
mo Sveba igrZeniT, aki WeSmaritebas acdenili sazogadoeba WeSmaritebis gzaze gadmo-
iyvaneT. mec ki Tqvenma werilma araTu uSecdomo demografiaSi Camaxeda, maswavla ag-
reTve, Tu rogor unda vicxovro uSecdomod. afsus, rom dagvianebulia, da mainc, me 
vlocav Tqvens marjvenas da... 
 
`sjobs, rom imaze vitiroT,  
mudam mTqmeli var amisa,  
nu SegaSinebT, ar gavnebsT 
mTidan yvirili xarisa...~ 
 
saqarTveloSi, o, ra bevrs uyvars Wyumpalaoba da yuryumali provincializmis Wa-
obSi! 
bibliis erT abzacs Zveli ebraulidan Tanamedrove qarTulze Tu avametyvelebT, 
aseT Targmans miviRebdiT: 
„adamianebs, romelTac sZulT simarTle, sZulT agreTve is adamianebi, romelTac 
yofniT gambedaoba, Tqvan simarTle.“ 
...madloba ufals, rom amdeni macala da Tqvendami es werili damamTavrebina, ri-
Tac didi tvirTi movixseni da axla SemiZlia, TiTqos guldamSvidebulma gezi maradiu-
li sasufevlisken aviRo, Tumca... sasufevelSi, amdeni codviT damZimebuls, SemiSveben 
ki?! 
am baraTis TavSi vwerdi, axla mas ufro mokled boloSic gavimeoreb: ar axsovs ka-
cobriobis istorias — Tu mas davapataravebT,  dawyebuli gutenbergidan (amboben, me-
15 saukuneSi cxovrobdao) da damTavrebuli dRevandel kompiuterizaciamde, beWdva-
daumTavrebeli werilisaTvis wesi aegoT, misi avtori rogori sadaveebmiSvebulica ar 
unda yofiliyo da Tavisi daskvnebiT ra SecdomaSic ar Seeyvana sazogadoebrioba, 
Tqven am mxriv  saistorio pirveloba daimsaxureT, rac arcTu mikvirs, aki Tqven sit-
yvac giWriT da kalamic.... da me mainc vrCebi Tqveni... 
 
ra dros wyenaa, risxvis frqvevaa,  
roca bedi wydeba saqarTvelosi! 
 
...diax, me mainc vrCebi Tqveni guliTadi pativismcemeli, magram ara rogorc rome-
liRac departamentis Tavmjdomarisa da arc rogorc doqtorisa (saqarTveloSi 12 
aTasi doqtoria!) aramed... 
1979 wels me vwerdi: 
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„metSvilianoba qalaqad, mravalSvilianoba soflad _ es unda iyos, es un-
da gaxdes eris qalobisa da eriskacobis sazomi! 
mamuliSvilobis sazomad sxva araferi ar unda iTvlebodes!“ 
 
diax, Tqven, oTxi Svilis mama, mamuliSvili brZandebiT.  
iyo mamuliSvili, es rom umniSvnelo ambavi iyos, maSin qarTuli literaturis — 
dRidan dasabamisa! — upirvelesi romanis, „daTa TuTaSxias“ avtori axlaxan ase ar gag-
vecnoboda: „upirveles yovlisa, me jer moqalaqe da mamuliSvili var, mereRa mwerali.“ 
am Cemi sapasuxo baraTis daskvna aseTia: saqarTvelo didi xania, alyaSia moqceu-
li, Cveni mtrebi jerjerobiT mxolod mSvidobiani iaraRiT — mravalsuliani Sobado-
biT gviteven, Cven ki maT mogeriebaze arc vfiqrobT, erTSvilianobiTac kmayofili da 
moxaruli varT, „oRond kargad aRvzardoT...“ 
swored aman aiZula, xuTi Svilis deda nino kaxians amoegmina „saqarTveloSi uaR-
resad mZime demografiuli situacia saSiSroebas uqmnis qarTveli eris arsebobas“.  
qarTvel erze dRevandel mzrunvel mamebs ki, rogorc Cans, ase hgoniaT, erTi qar-
Tvelic rom SemorCes da daRoRavdes qarTul miwaze, saqarTvelos mainc saqarTvelo 
erqmeva, amitomac apireben am Wirianobisas, 2000 wels, lxini gadaixadon (Пир во время 
чумы!) – izeimon sami aTasi wlis saxelmwifoebrivi arseboba...  
arada, sicocxle qarTveli erisa bewvze hkidia, mcire drois istoriis mixedviT, 
xval Tu zeg _ sulsac gavacxebT, riTac, o, rarig gamxiaruldebian pirvel rigSi isini, 
vinac jer kidev me-19 saukuneSi giJ-vracuebi Segvarqva... 
hoda, nu gavaxarebT maT da nurc sxva karze momdgar mters! 
axla mainc, a x l a  m a i n c  mivxedoT saqarTvelos da gulsa da gonebaSi Caviner-
goT, egeb ramenairad aviciloT biologiuri gadaSeneba da daRupva, d a R u p v a . . .  
Tqveni mona-morCili amis damweri ki Tund dResve daiferflos, oRond saqarTve-
lo nu daiferfleba... 
nu, nu... 
                    madlierebis grZnobiT, 
 demografiulad Tqvengan ganswavluli  
 
Tebervali-marti, 1999 w.       kita buaCiZe 
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baton mixeil TumaniSvils 
 
rCeuli Txzulebani, „erovnuli mwerloba“, 2009.  377-383. 
 
minaweri: 
gaegzavna reJisor mixeil TumaniSvils... 
SemTxveviT quCaSi Sexvedrisas miTxra, Seni werili unda gamoqveyndes 
— daibeWdoso. 
ar vici, amiT me Semaqo Tu baraTSi imdeni qeba amoikiTxa sakuTari Ta-
vis misamarTiT, rom amjobina, es sxvebsac gaego... 
asea Tu ise, TumaniSvils arc amis mere aRZvria survili, Cemi romelime 
piesa daedga.  
mas xom ukve karga xania, sakuTari Teatri aqvs da repertuaris SerCe-
visas aravin hyavs xelis SemSleli!.. 
ivlisi, 1984 weli. 
 
mixeil batono! 
 
Cemgan baraTis miReba, da isic fostiT, albaT gagakvirvebs. magram saqme is aris, 
rom ukve ramdenime dRea, wyneTSi samuSaod amovedi da... TbilisSi Camosvlas gavurbi-
var, ara imitom, rom dros gacdena menaneba, hipertonia mawuxebs da eqimebi ar mirCeven 
„maRla-dabla, aRma-daRma“ wowials. amas winaT Camovedi da wnevam erTbaSad ise amiwia, 
mTeli aTi dRe viweqi.  
sagareubno kurortis pirobaze, wyneTSi Cinebuli biblioTekaa, imdenad Cinebuli, 
rom Jurnali „sabWoTa xelovnebac“ ki aqvT gamowerili. ama wlis pirvel nomers, vaso 
kiknaZis recenzias Sens wignze, mand gavecani, meore nomers ki aq wavawydi: Seni TiTqmis 
saprogramo statia „scenuri sityva“ gulisyuriT wavikiTxe, jer erTi, imitom, rom Se-
nia, meorec, imitom, rom Wkvianuradaa dawerili.  
ar vici, gaxsovs Tu ara da, vaiTu, axla uarze dadge, faqti ki aris _ am oriode 
wlis winaT, quCaSi Sexvedrisas, miTxari, _ gvian davrwmundi, TeatrSi mTavari mainc 
dramaturgiaao. Seni es werili am azrs kidev ufro aRrmavebs da albaT esaa mizezi, rom 
ase didad momewona.  
marTlac, „sityvis Zala xom ganusazRvrelia!“ sityvas TeatrSi mowiwebiT unda 
movepyroT. ra Tqma unda, me vgulisxmob (ise, rogorc Sen) araCiqorTul, ara nayar-nu-
yar sityvebs, romlebiTac bevri qarTuli piesa dawerila da axlac iwereba.  
erTxel ak. baqraZem, am friad ganaTlebulma da gonebamaxvilma kacma, miTxra, sa-
qarTveloSi ar meguleba reJisori, romelic piesis literaturul RirsebaSi erkveo-
deso. 
me mas daveTanxme Tu ar daveTanxme, amas „saidumlod“ Sevinaxav, da raki dramatur-
gi var, dramaturgoba ki, rogorc mogexseneba, samwuxarod, damokidebuli profesiaa 
da raki ar minda, yvela reJisori gadavikido, odnav gasagoni xmiT waviluRluReb, - 
ara, erTi-ori mainc moinaxeba, rom erkveva... 
Teatraluri sazogadoebis ukanaskneli yrilobis cnobiT, saqarTveloSi 170 re-
Jisoria. am ukanaskneli xuTi wlis ganmavlobaSi am ricxvma albaT imata kidec da Tun-
dac ar ematos, erTi-oris Sefardeba 170-Tan maincdamainc veraferi nugeSis momcemia.  
werilSi Tanamedrov qarTuli Teatris erTi didze didi satkivari gamogrCenia. 
Tumca gamogrCa, Tu ar gamogrCa, amaze SeiZleba arc dameTanxmo, radgan Seni werilis 
mTeli paTosi aki, _ iribulad mainc! _ am sakiTxisken aris mimarTuli, magram, me vfiq-
rob amaze ara iribulad da ara gadakvriT unda vilaparakoT, unda viyviroT pirdapir 
da TavgamodebiT! gangaSi unda avtexoT, zarebi SemovkraT... 
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metyvelebis saocrad dabali kultura amJamindeli qarTuli Teatris pirveli da 
umTavresi ubedurebaa, Tumca.... aba, ra kulturaze, Tundac dabalze, SeiZleba lapara-
ki, roca Cvens egreT wodebul akademiur TeatrebSic ki scenidan warmoTqmuli sityve-
bidan erT mesameds saerTod verafers gaigeb, meore mesamedidan ki didi wvalebiT Se-
kowiwebul, azrisebur raRacas Tu gamoitan... 
gana msaxiobi eTqmis mas, romelic Tundac samsaxiobo ostatobis yvela komponen-
tiT iyos aRWurvili, diqciis mxriv ki saTanado simaRleze ar idges? sityvis gasagebad 
warmoTqma _ es xom is elementaruli ram aris, romelic sul pa-atara, patara msaxiob-
sac ki moeTxoveba?! (araTu msaxiobs, es moeTxoveba yvelas, vinc scenaze, kaTedraze, 
tribunaze, saerTod, msmenelis winaSe gamodis). CvenSi araTu „sul pa-atara“, bevri „sa-
xalxoc“ ki didad scodavs _ raRacas dudRuneben, CifCifeben, Wyipineben, brixineben, 
bliyvineben... „es uzrdelobaao“ (mayureblis mimarT, cxadia), _ wer Sen da savsebiT sa-
marTlianadac, magram es „butbut-CifCifi“ maT ara „zedmeti kulturiT“ da cudad ga-
gebul „Tanamedrove TeatrisaTvis fexis awyobis“ Sedegad mosdiT, isini, saerTod, 
faqtobrivad, msaxiobebi arc arian. Teatraluri institutis mier gzadalocvili ase-
Ti „msaxiobebiT“ ki avsebulia Cveni Teatrebi! rusTavelisa da marjaniSvilis Teatreb-
Sic ki, TiToeulSi rva-aTi msaxiobi Tu moinaxeba, romlebic „qristianulad“ metyvele-
ben. hoda, baraqala da vaSa qarTvel mayurebels, rom qarTul TeatrSi mainc daiareba! 
qarTuli Teatris am tragediaSi... diax, tragediaSi!.. ara mxolod Teatraluri in-
stitutia damnaSave (romelic, gakvriT vityvi, raki wlebis manZilze Tavis upirveles 
movaleobas Tavs ver arTmevs, karga xania, misaxuria; manjgalaZe, gegeWkori, yifSiZe da 
ramdenime sxvac bunebam dabada da Sehqmna msaxiobebad da ara am institutma!), damnaSa-
vea agreTve Cveni reJisurac; uyureb xolme speqtakls, zogjer, Tu calmxrivad vimsje-
lebT, kargsac da Zalauneburad fiqrob: damdgmels mTeli Tavisi niWi da unari speq-
taklis garegnuli mxarisaTvis, egreT wodebul reJisoruli „StuCkebisa“ da „naxodke-
bis“ ZebnaSi dauxarjavs, TiTqos undodao, amiT Tavisive kolegebi gaekvirvebina, xolo 
rac Seexeba sityvas, miva Tu ar miva is mayureblis jer yuramde da mere gulamde, es mas 
arc awuxebs da arc aintersebs.  
magram am baraTis moweris mizezi, mixeil Cemo, Cvens TeatrSi ara mxolod sityvis 
(da, maSasadame, avtoris) sruli upativcemulobaa, rac me, rogorc dramaturgs, cxa-
dia, didi xania, maRelvebs, aris sxva mizezic, ufro sworad, am „sxva“ mizezma amaRebina, 
rogorc ityvian, xelSi kalami da momaZebnina Seni fostis indeqsi. 
Sen wer: 
 
„xSiria SemTxvevebi, rodesac stadionze momxdari faqti anda axali anekdoti mou-
lodnelad k. buaCiZis al. CxaiZis an n. dumbaZis piesebis mixedviT dadgmul speqtakleb-
Si aRmoCndeba xolme, magram yvelaze sakvirveli is aris, rom es niWieri mwerlebi sru-
liad damSvidebiT Sescqerian yovelive amas da araviTar aRSfoTebas ar gamoTqvamen.“ 
swored amaze ityvian, wmindao sabao, saidan sadao?! 
amis wakiTxvisas — ra gasakviria! — Cems wnevis aparatSi sindiyi raketasaviT elvi-
seburad maRla aiWra, da rom dopegiti ara da fexebi mduRareSi ar metuca,  Sengan „ni-
Wierad“ gamocxadebuli mwerali fexebs dambladacemuliviT gaWimavda, suli ki misi 
rwyiliviT gafrindeboda zecaSi!.. 
leningradSi cxovrobs profesori uglovi, iseTi profesori ki ara, Cven rom  aso-
biT gvyvanan viTom profesorebi, es marTla profesoria da... am marTla profesorma 
Tavisi amaswinandeli statia ase daasaTaura: „Слово лечит, слово ранит“... 
k. buaCiZe „damSvidebiT Sescqeriso...“ Se kai kaco, amis nacvlad kenedis... SeiZleba 
ucnaurad mogeCvenos, magram, ra vqna, miyvarda ratomRac kenedi... hoda, Cemi saTayvano 
kenedis mkvleloba rom dagebralebina, es ufro merCia, vidre.... „aRSfoTebas ar gamoT-
qvamso...“ mere da vin wers amas?  reJisori TumaniSvili, romelmac odesRac erTi Cemi 
piesa dadga da mas Semdeg (mTeli ocdaerTi wlis manZilze!!!), rogorc dramaturgi, 
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gverdiT aRar gamikara,  radgan mona avtori ar gamovdeqi, iseTi, romelic yvelaferze 
Tavs ukanturebs reJisorebs.  
am ori Tvis winaT gia anTaZes (ar vici, visi mowafea, Seni Tu aleqsiZis?) rusTave-
lis TeatrSi  Cemi „platoni“ unda daewyo, mec mas — raki reJisorTa „gildiaSi“ avyia, 
TiTqmis gadareuli dramaturgis reputaciiT var Semosili, _ sul wiTel kvercxebs 
vugorebdi, aba, araferi ewyinos, ar SevaSino-meTqi da... me ara da, sxvebma ki SeaSines, _ 
eg iseTi kacia, TumaniSvilsac ki eCxubebodao. anTaZemac bevri aRar daayovna, pirveli 
STabeWdilebiT TiTqos sandom da saimedom, da ramac yvelaze ufro momxibla — TiTqos 
inteligentma reJisorma moulodnelad qaraquca aleqsiZis nacadi fandi ixmara da ve-
ragulad migverda _ „platonis“ nacvlad spekulant (от драматургии!) gelmanis piesas 
mohkida xeli (me axla anTaZis dakargvas ki ar vdardob, dasakargi unda daikargos! vna-
nob da mivtiri erosis, aki Tu anTaZe dadgamda, platons erosi iTamaSebda); anTaZem 
icis, gelmani, cxadia, moskovidan Cxubs ar dauwyebs, misi msgavsi dramaturgi Tundac 
TbilisSi cxovrobdes, arc is autexda davas, oRond Tavisi piesa dadgmuliyo da pro-
centebi aekrifa. me ki, magaliTad, „platoni“ orjer wamoviRe marjaniSvilis Teatri-
dan, meored im drosac ki, roca dekoraciebi  ukve mzad iyo da... maSasadame, davkarge 
procentebic! ratom? imitom ki ara, rom „mZime xasiaTis“ avtori var, swored im scenu-
ri sityvis upativcemulobis gamo, razec ase marTlac aRSfoTebiT wer (am SemTxevvaSi 
„scenur sityvas“ farTo gagebiT vgulisxmob — piesis mTel dramaturgiul qsovils). 
miuxedavad imisa, rom reJisorebze danatrebuli var da mzad var, Cemi piesa Tundac re-
Jisoris TanaSemwe gabisianma dadgas (oRond — Tu dadgams ise, rogorc damiweria), me 
mainc rusTavelis TeatrSi or Tqvens institutdamTavrebul reJisorze (kaxabriSvi-
li, sixaruliZe) uari ganvacxade, raki Sevatyve, rom, rogorc avtors, TavagdebiT mipi-
rebdnen mopyrobas.  
 
ak. baqraZes bevrisTvis uTqvams (SesaZloa, erTgvari „dacinvis“ mizniTac), kita 
buaCiZe erTaderTi dramaturgia, romelsac ase axlos miaqvs gulTan Tavisi piesis be-
dio; sxvebi ki... zogi TeatrSi repeticiebis periodSi erTxelac ar Semoixedavs, zogi 
(prozaikos-„dramaturgi!“) sakuTari piesis premierazec ar modis, zogi ki moitans pie-
sas da geubneba rac gindaT, is uyaviT, gindaT, SeamokleT, gindaT, daagrZeleT, gne-
bavT, or moqmedebad, gnebavT — erTad, aqedan gindaT, miuzikli gaakeTeT, gindaT — 
oratoria, oRondac dadgiTo... 
am erTi kviris winaT ak. dvaliSvilma misayvedura, „Seni piesebi Tu ar idgmeba, isev 
Seni bralia, daSinebuli gyavs reJisorebi, „erT sityvasac ar Sevcvlio...~ RmerTmani, 
araa es marTali! araTu sityvas, mTel piesas gadavabruneb, Tuki vinme gonieri mrCeve-
li gamomiCndeba.  
hoda, axla es mibrZane, rogor fiqrob, aseTi „Sublmagari“ dramaturgi sixaru-
liT Sexvdeba msaxiobis mier stadionze Tu quCaSi yurmokruli anekdotis Tu „ostro-
bis“ Setanas mis piesaSi?! da is amis gamo ar aRSfoTdeba?! ase gansaje, sadRac eWvic ki 
mepareba, marTla Sen momawere es Tu... egeb redaqciaSi „ixumres“, „iq“ sxva dramaturgi 
gyavda moxsenebuli, maT ki, mis nacvlad, Senda daukiTxavad, Cemi gvari CabeWdes? 
araTu CvenSi, sadac msaxiobTa saerTo kultura, zogierTi gamonaklisis garda, 
civilizebuli velurobis donezea, moskovSi da leningradSic ki Tumca eomebian, mag-
ram mainc verafers awyoben „Àêòåðñêàÿ îòñåáÿòèíà“-sTan. hoda, ra qnas sawyalma avtorma, 
am SemTxvevaSi, vTqvaT, k. buaCiZem, Tuki mis „av ZaRlSi“, magaliTad, avtoris frazas 
„mec viyavi“, CinCaxelis rolis Semsrulebeli ase „amdidrebs“ - „daJe mec viyavi...“ avar-
des scenaze da msaxiobs piri artaSaniT aukras Tu... mayurebelTa darbazs SesCivlos, 
rom mas araTu scenaze, bazarSic ki rodesac qarTul enas anagvianeben, maSinac ki tanSi 
zizRis Jruanteli uvlis?! 
„aRSfoTebas ar gamoTqvamso...“ gamovTqvi, batono, gamovTqvi, amis mowmed TviTon 
„damnaSave“ msaxiobi berikaSvilic ki damidgeba, magram... mere ra? ZaRli (dramaturgi!) 
yefs, qaravani midis!... vin aris gamkiTxavi?! erTSi ki marTali xar, SeiZleba saWiro iyo, 
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imdenad aRvSfoTebuliyavi, rom saministros saxelze gancxadeba damewera, gTxovT, 
marjaniSvilis Teatris repertuaridan... amitom da amitom... „Cemi“ speqtakli amoiRoT-
meTqi. ki, magram....Cems am saqciels sxva Teatrebi da sxva reJisorebi (maT Soris mixeil 
TumaniSvilic!) viTom momiwonebdnen da wamaxalisebdnen, - ariqa, CvenTan modi, raki 
egeTi principuli xar, Cven davdgamT Sens piesaso?! ratomRac meeWveba... ufro gulmar-
Tali Tu viqnebi, sulac ar meeWveba. „niWierio“, _ wer Cemzec, magram ar maxsovs, Cemi 
xangrZlivi, mainc ase vTqvaT, SemoqmedebiTi cxovrebis manZilze romelime Teatrs, 
romelime reJisors an ekiTxos, an eTqvas, - piesa xom araferi gaqvs, xom arafers wer, an 
— dagviwere, mogvitane... (sxvaTa Soris, Cemi „Semoqmedeba“ da Cemi piesebis ambebi kapel-
dinerebs ufro ainteresebT, ician, xalxi ivlis!). araTu „mogvitane rame“, SiSis zari 
ipyrobT xolme, vaiTu, rame mogvitanao. Cemda sabednierod, me amayi kaci var, maTxova-
ri avtori ar gaxlavarT, Tavs ar vimcireb da aravis Cemi piesebiT Tavs ar vabezreb. me 
mgonia, amas Senc damidastureb; uariT gastumreba, visac unda exebodes es, asea Tu ise, 
mainc Zneli misiaa da mec vcdilobdi xolme, uxerxul mdgomareobaSi ar Cameyenebine, 
Tumca... Tumca, rasakvirvelia, Seni, rogorc didad niWieri reJisoris, azri yovelTvis 
mainteresebda. ra dagimalo, am azrs ki faruli gzebiT vigebdi kidec. magaliTad, me vi-
ci, rom am aTi-Tormeti wlis winaT Sen wagakiTxes Cemi „rva moqmedi piri“ da „plato-
nic“: orive daiwune! daiwune da... ra Tqma unda, Secdi! („oi, ra Tavxedi avtoria!“ _ „da-
askvni“, cxadia).  
magram „guls nu gaitex“, Sen gamonakliss ar warmoadgen, me sia maqvs Sedgenili im 
marTla reJisorebisa da viTom reJisorebisa, romlebmac uari Tqves maT dadgmaze, ese 
igi — faqtobrivad daiwunes (zogma _ „platoni“, zogma _ „rva“, zogma — orive erTad). 
am siaSi maswavleblebic urevia da maTi mowafeebic: 
 
aleqsiZe, sturua, CxeiZe, CxaiZe, anTaZe, Jordania, kobaxiZe — erTi (msaxiob-reJi-
sori), kobaxiZe — meore („marto“ reJisori!) mesxi, gawerelia, quTaTelaZe, demetraSvi-
li, kvasxvaZe, surmava, paqsaSvili, kuWuxiZe, abaSiZe... 
albaT SeamCnevdi, am brwyinvale elitaSi ar arian moxsenebuli lorTqifaniZe, 
kakulia da xatiskaci... am ukanasknelma, saerTod, arcTu odesme ikadra romelime 
Cemi piesis wakiTxvac ki (waukiTxavadac icis, - „Хлам!“); kakuliac mTeli Tavisi ukve 
TiTqmis ocdaaTwliani reJisoruli moRvaweobis manZilze aseTive „platformaze“ 
idga da dgas, _ aba, misi colis biZam xeiriani ra unda daweros! (ar vici, amiT cols 
ufro amcirebs Tu me?!); rac Seexeba lorTqifaniZes, man Tavis droze orive piesa 
moiwona, gansakuTrebiT _ „rva moqmedi piri“, dadgmiT ki arc erTi ar dadga, samagi-
erod yovel sezonSi dgams — vsargeblob Seni SefasebiT — niWier al. CxaiZis yovel 
axal piesas, dgams winaswar waukiTxavadac, endoba kaci! (mowyaleba Tu gaiRo da Cemi 
„avi ZaRli“ daadgmevina Tavis (!) TeatrSi — es mxolod ak. dvaliSvilis TxovniT da 
mis mosaTaflavad: im xanebSi „daTa TuTaSxias“ iRebda da „kinos Tavmjdomare“ esa-
Wiroeboda). 
hoda, yovelive amis Semdeg gulis mosaoxeblad kantikuntad „tragikulad“ Tu wa-
moviyvireb — oi, deda, ra xalxis xelSia qarTuli Teatri! — gasakviria?! 
rusebi rom ityvian, без ложной скромности скажу, arc `platoni~ da arc „rva moqmedi 
piri“ araTu dasawuni piesebia, codvaa da didi usamarTloba (rogorc avtoris, ise ma-
yureblis mimarT), rom isini dadgmis molodinSi — erTi 13 weliwads itanjebodes, meo-
re — 17-s! 
marto Cemi magaliTidanac Tu vimsjelebT, aseT pirobebSi aba saidan Seiqmneba Jan-
robrivad da xarisxobrivad mdidari dramaturgia, mxolod „niWieri CxaiZis“ piesebi 
aayvaveben qarTul Teatrs?! Tumca... qarTuli Teatrisa da dramaturgiis ciskidurze 
axali didi varskvlavi gamoCenila: Tamaz WilaZe!... am ambavs am bolo dros zar-zeimiT  
gvamcnoben vasil kiknaZe („sabWoTa xelovnebis“ xSiri TanamSromeli!), lamara doRona-
Ze, _ babuamisi warsulSi! — aznaurobis maZiebeli, TviTon ki amJamad — xarisxis maZie-
beli, romlis „mosaZebnad“ „все средства хороши“... marTalia, „akvariumi“,„mkvleloba“, 
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„daviwyebuli ambavi“, _ eseni — saTaurebic ki! — maT damdgmel reJisorebsac aRar ax-
sovT, da Tumca am dramatul qmnilebaTa Semoqmeds jer kidev gamomzeurebuli ar hqon-
da axali qmnilebani — arc „bude“ da arc „roli“, magram am didad pativsacemma Teore-
tikosebma droulad — ese igi sxvebze adre gaiTamaSes momgebiani rolebi da ukve gamo-
aqveynes „Tamaz WilaZis dramaturgia“, „Tamaz WilaZis Teatri“ da sxva.  
 
Оказывается, в нашей жизни быть редактором журнала – тоже, по-своему, доходное место! 
 
sxvaTa Soris, am „axalma varskvlavma“ cekaSi da saministroSi erTi vaiuSvelebeli, 
zogierTis gadmocemiT ki — pirdapir isterika atexa, rodesac yuri mohkra, rusTave-
lis TeatrSi buaCiZis piesis mzadebas iwyebeno, _ me iq ukve ramdenime Tvea, axali piesa 
maqvs mitanilio. 
da es xdeba, ici, rodis? marjaniSvilis TeatrSi „budis“ premieris meore dRes!... 
TiTqos rusTavelis Teatri daiqceoda, am „did patriots“ ki ar unda, rom Cveni es 
erovnuli kera daingres, Tuki am pirveli premieris triumfidan (?) meore triumfamde 
(amaSi eWvs, aba, rogor Seitans!) sul raRac oriode Tve rom moecada!.. anda, aba, ratom 
moicdis, is xom redaqtoria, saministros kolegiis wevria, partiis wevria, mweralTa 
kavSiris romeliRac instanciis wevria, mokled, didi sazogado moRvawea da... — rao? — 
buaCiZes rusTavelis TeatrSi ramdenime Tve ki ara, ramdenime weliwadia, aTi-TxuTme-
ti weliwadia, piesa uobdeba da... TiTqos moxda raRac saswauli da... mis mere Tqvensas 
davdgamTo?! miT umetes, Tqveni sxva piesis premiera es-es aris, Sedga marjaniSvilis 
TeatrSio da... sul cota rom moiTminoT, Tundac elementaruli adamianobisa da pro-
fesiuli kolegialobis gulisTviso?! hm! risi kolegialoba, risi adamianoba? vin aris 
buaCiZe?.. isic dramaturgiao?!  didi ambavi! dramaturgia xunwariac da miloravac!... 
asaks mainc gavuwioT angariSi, Cvenze ufrosia, sul cota, TxuTmeti wliT mainc? ara!.. 
o, Cvens droSi raoden Zalas matebs adamians (!) saxeiro Tanamdeboba! 
aseve egona, sxvaTa Soris, am ociode wlis winaT amgvarive „Semosavliani“ adgilis 
mqone namdvilad karg poetsa da karg prozaikoss, rom is Tu piesebis werasac mohkideb-
da xels, qarTul Teatrsa da qarTul dramaturgias mesiad moevlineboda da Cixidan 
gamoiyvanda... hoda, dawera  kidec im dalocvilma sami piesa da... „samive apatiesa“, Tum-
caRa imdroindelma aTjer ufro didi rangis baTiaSvil-doRonaZeebma avtors umalve 
Jangbadis baliSebi miaSveles, _ am novatorul piesebs novatoruli Teatri da nova-
tori reJisori esaWiroebao... 
 
albaT dainteresdebi am, amJamad yofili dramaturgis vinaobiT. getyodi, oRond 
erTi pirobiT: novatori reJisori Sen yovelTvis iyavi, magram sakuTari novatoruli 
Teatri ar gqonda. axla gaqvs! hoda, adeqi da misi romelime novatoruli piesa dadgi 
Sens saxelosnoSi, romelic, sxvaTa Soris, me piradad saxelosnod ki ara, _ da es me 
araerTxel da bevrgan miTqvams, Tumca vici, sxva Teatrebi aseTi „kramolasTvis“ kidev 
ufro gamriyaven, _ saqarTveloSi pirvel Teatrad mimaCnia (esec unda vTqva: metyve-
lebis mxriv ifnis Solti xandaxan Sens artistebsac sWirdebaT, yvelas ara, _ zogi-
erTs)... dadgi da, vin icis, raime „samesio“ egeb Sen mainc gamogivides. aki bernard Sou 
amtkicebda: „Пьесы создают театр, а не театр пьесы“, _ wagikiTxavs sadme? Tu amas pirvelad 
Cemgan igeb? asec rom iyos, es srulebiTac ar mohfens Crdils Sens profesorobas. ada-
mians yvelaferi ar ecodineba. ai, mec, Tavi kacs „prafisorad“ momaqvs, pirvelad ki mo-
lieris es striqonebi Sens werilSi amovikiTxe: 
„cnobilia, rom komedia iwereba mxolod imisaTvis, rom iTamaSon. ai, ratom vur-
CevT am piesis wakiTxvas mxolod imas, visac gamWriaxi Tvali aqvs da teqstis miRma SeuZ-
lia, warmodgena dainaxos.“ 
ase mgonia, Tavis droze Sen rom Cemi komediebi molieris am rCevis mixedviT wage-
kiTxa, maSin maT SeiZleba aRarc daiwunebdi.  
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TiTqos vgrZnob, am sigrZe ustaris wakiTxvam Tavi agatkiva, magram ras izam, piri-
qiT — RmerTs unda umadlo, iolad gadamirCi: Cven rom puSkin-gogol-karatiginis 
dros gvecxovra, Tavis moWrisaTvis („damSvidebiT Sescqeris... aRSfoTebas ar gamoT-
qvams...“) duelSi gamogiwvevdi... 
 
30 marti, 1979 weli   „mainc“ Seni gulwrfeli pativismcemeli 
wyneTi        kita buaCiZe 
 
 
P.S. werilSi hainedan mogyavs: „...aTenelebi yvirodnen: omi filipes! sad 
ewerebian frontze wasasvlelad!“ 
originalSi viTom „frontia“ naxsenebi? raRac meeWveba. Zvelad, me mgonia, 
ityodnen: saomrad... brZolis velze... 
 
 
 
 
 
 
baton akaki baqraZes 
 
rCeuli Txzulebani, „erovnuli mwerloba“. 2009w. 373-376. 
 
batono akaki! 
iaponelebs Cveulebad aqvT, ar SesCivlon erTmaneTs TavianTi satkivris Sesaxeb; 
Taviseburad yovel adamians raRac uWirs da ar Rirs Seni cudi ambiT misi kidev Sewuxe-
bao. es marTlac kargi Cveulebaa, magram raki Cven iaponelebi ara varT, unda giTxraT, 
rom TiTqmis mTeli ori ukanaskneli Tve moskovis kardiologiis institutSi viweqi: 
TbilisSi am erTi kviris winaT Camomiyvana erTma Cemma keTilma megobarma. axla Tavs wi-
nandelTan SedarebiT ukeT vgrZnob, magram mainc SeuZlod var da jerjerobiT saxli-
dan ver gamovdivar. es gaxlavT mizezi imisa, rom Tavis droze da piradi naxviT ver mo-
giloceT „aRzeveba-gadireqtoreba“, Tumca, simarTle rom iTqvas, mosaloci imdenad 
Tqven ki ara xarT,  ramdenadac Teatria. Tqven mxolod mZime, rkinis uReli daidgiT ki-
serze, magram es, Cemi Rrma rwmeniT, aCqarebiT da daufiqreblobiT ar mogividodaT, aki 
Wkvianma kacma icis, ra SeuZlia da ra ar SeuZlia.  
am ramdenime xnis winaT moskovis erTma Teatrma (театр им. Ленинского комсомола) ga-
dawyvita Cemi „avi ZaRlis“ dadgma; mTavari (laiTaZis) roli arCil gomiaSvils unda 
eTamaSa, reJisorad ki g. lorTqifaniZe hyavdaT mowveuli. am Teatrs Zalze momcro 
scena aqvs, ufrosi Taobis niWieri msaxiobebi TiTqmis srulebiT ar moepoveba. hoda, 
roca yovelive es avwon-davwone, Teatrs Cemi piesis dadgmaze Tanxmoba ar miveci. amis 
gamo bevrma giJad mimiCnia („moskovis Teatri da... ar minda?!“). am wlis dasawyisSi erTma 
axalgazrad reJisorma (abesaZem), romelic staJirebas gadis vaxtangovis TeatrSi „avi 
ZaRlis“ dadgma moindoma centralur televiziaSi. me aqac damdgmel reJisors uari Se-
vuTvale, Tumca vicodi, speqtaklSi vaxtangovis Teatris brwyinvale Zalebi miiReb-
dnen monawileobas, magram, samwuxarod, me isic vici, rom telespeqtakli cocxali Te-
atraluri speqtaklis STabeWdilebis oc procentsac ar iZleva. sul ager axla gribo-
edovis Teatrs surda daedga Cemi piesa „rva moqmedi piri“ („Восемь действующих лиц“), 
magram arc am ambavs Sevxvdi aRtacebiT: me qarTveli dramaturgi var da, cxadia, minda, 
Cemi piesa TbilisSi pirvelad qarTul TeatrSi daidgas. sxva „ucnaurobanic“ SemeZlo 
CamomeTvala Cemi „Serekilobis“ dasamtkiceblad, magram, vfiqrob, esec sakmarisia. yo-
velive amas ki imitom gwerT, rom odnav mainc merwmunoT — SemoqmedebiT SeiZleba um-
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niSvnelo mwerali viyo, magram bunebiT mainc namdvili mwerali-moqalaqe var, romel-
sac koniunqturuli mosazrebiT erTi striqonic ar dauweria, fulisTvis ar daxurda-
vebula da cxra mTavrobis msaxuri ar yofila, miuxedavad imisa, rom dalxinebuli 
cxovrebis gemo Teoriulad man yovelTvis icoda.  
akaki Cemo, ar minda, es baraTi „mowyaleba moiRe“-s SeniRbul variantad miiRoT; 
marTalia, CvenSi Teatrebma dramaturgebi maTxovrebad gadaaqcies, magram me piradad 
yovelTvis vcdilobdi, glaxas ar davmsgavsebodi, reJisorebisa da direqtorebis wina-
Se Tavi ar damemcirebina; SeiZleba esec iyos mizezi imisa, rom ukve aTi weliwadia, Tbi-
lisSi Cemi TiTqmis araferi dadgmula; da saerTod, raki sityvam moitana,  aqve SevniS-
nav, Cemi cxovrebis gzaze Teatrebis xelmZRvanelobis mxriv Tundac elementaruli 
xelSewyoba rom megrZno, maT rom Cemdami mcireodeni yuradReba gamoeCinaT (Tundac 
aTasSi erTxel mainc ekiTxaT _ „xom arafers wer?“ „dagviwere rame“), me axla, xandaz-
muli kaci, ara mxolod rva piesis avtori viqnebodi (rvidan sami dRemdec daudgmelia). 
Tqvenc kargad iciT, nagavma mJavanaZem Teatrebic rogor saarakod daanagviana, 
magram axla, patiosani xalxis sasixarulod, saqarTveloSi cxovrebis yvela dargSi sa-
amo siaom dabera da saqme albaT, ase Tu ise, Teatralur sferoSic gamoswordeba. me eW-
vi ar mepareba, rom Tqveni daniSvnac (ufro marTebuli iqneboda, Tu vityodi, dadgoma) 
Cveni pirveli Teatris saTaveSi am did saqmes xels Seuwyobs. me, ra Tqma unda, ar minda, 
gavkadnierde da dagarigoT, magram mainc SemogbedavT (Cven Soris didi asakobrivi gan-
sxvaveba, Zveli tradiciiT, amis uflebas TiTqos maZlevs, Tumca esecaa, Tu kaci axal-
gazrdobaSi Wkuanaklebi iyo, sibereSi igi brZeni ver gaxdeba) da getyviT: reJisorebs 
Tavze nu daisvamT, maT qeifze nu ivliT _ „rasac minda, imas davdgam...“ maTma aseTma 
Tavgasulobam da xSirad  literaturulma ugemovnobam Teatrs araerTxel aWama sir-
cxvili.  
me ukve miTxres, rom Tqven axla dramaturgebi da „dramaTurgebi“ karze mtvers 
giyeneben. SeiZleba Tavs vityuebde, magram mainc mgonia, miuxedavad Tqveni saerTod 
kritikuli simkacrisa, me dramaturgad mainc mTvliT uwinwklebod da Tu es marTlac 
asea, da Tanac, direqtorad yofnas Tu didxans apirebT, maSin igulisxmeT, rom k. buaCi-
Zesac SeuZlia, Tqveni Teatris repertuarisTvis cota raRac sasargeblo gaakeTos. me-
patios, Tu wavitrabaxeb: jer ar yofila SemTxveva, rom sadme, romelime TeatrSi Cemi 
piesa Cavardniliyos, rogoradac cudad unda daedgaT igi. 
amas winaT gazeTSi „publicisturi moTxroba“ „mSvidobiT, arCil!“ wavikiTxe. is 
albaT arc Tqven gamogeparebodaT, oRond ar vici, miaqcieT Tu ara yuradReba: avtori 
gvarwmunebs, rom es moTxroba dawera man... 1968 wels. dawera da... ujraSi Seinaxa. hm! 
bevri axla ase urcxvad iTbobs xels ukana ricxvi  T:  „vebrZodio..“ Cemi „platoni ki 
1966 wels daiwera. 67 wlis martSi igi baTumis TeatrSi dadges cenzurulad aCexil-da-
Cexili, miWril-moWrili, magram baTumel platonebs am saxiTac is mankierad moeCvenaT 
da specialurad kaci afrines cekaSi: vin misca am piesas dadgmis nebarTvao. ra vqna, si-
marTles ver davukargav — maSin devi sturuam (misi biZaSvilebi Cemi ymawvilobis dro-
indeli megobrebia) am „kriminals“ wauyrua, magram adgilobrivma partiulma elitam pi-
esa mainc amoiRo repertuaridan. albaT gaxsovT,  swored im xanebSi,  eyrdnoboda ra 
Tqvens dadebiT recenzias, xuta apirebda „platonis“ dabeWdvas „ciskarSi“, magram da-
locvilma imden xans aZaRla, rom igi axal redaqtors darCa memkvidreobad; am ukanas-
knelma ki Cemi axlo, nacixari megobris Svilis _ emzar kvitaiSvilis xeliT „momarTva“ 
ukan — Tavs ver gavwiravo. sul ager axla — wlinaxevris winaT „platoni“ rusTavelis 
Teatris reJisuramac Tavze gadmomaxala ise, rom arc isurva, Seetyobinebina dawune-
bis mizezi: „kramolobis“ Tu mxatvruli ususurobis gamo.  ai, es aris Cveni kultura... 
oriode kviris winaT saqarTvelos partiuli aqtivis krebis angariSSi wavikiTxe: 
„...ixrwneboda zne-Cveulebani, mosaxleobis garkveuli nawilis TvalSi Seicvala komu-
nistisa da namdvili adamianis Sefasebis kriteriumi.“ ...,,moyvanili iyo mTeli rigi ma-
galiTebi,. roca zogierTi xelmZRvaneli  da ideologiuri muSakis sityva da saqme er-
Ti ar aris” „...moralur-eTikuri TvalsazrisiT mniSvnelovnad Seilaxa mecnierebis ma-
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Rali wodeba.“ „...moxda samecniero xarisxebis erTgvari devalvacia“. yovelive amas, 
aba, romeli Cvengani ver amCnevda,  magram am sakiTxebs literaturaSi me Sevexe pirve-
lad; im dros, roca bevri sxva gundruks ukmevda mJavanaZes — saqarTvelos damRupvels 
da damaqcevars, me mas „platonSi“ dumkofaZe Sevarqvi (Dumkopf – uWkuo, suleli, Ste-
ri), Cemi piesebis rusuli Targmani ki erTi wlis winaT gamovida, roca vasila restor-
nebamSenebeli taxtze jer kidev xonTqariviT iyo wamomjdari. amisaTvis me axla arc 
premias moviTxov, arc ordens, arc Tanamdebobas — RvTis madliT, arc erTi amaTgani 
Cemi ocnebis sagani arasodes yofila, magram nuTu imis Rirsi ara var, rom piesa, rom-
lisTvisac ase vewame, axla mainc daidgas, Tundac dagvianebiT, cotaTi mainc rom gavi-
xaro? (mTeli Cemi avadmyofoba dramaturgiasTan dakavSirebuli gauTavebeli nerviu-
lobis niadagzea aRmocenebuli; igi kidev ufro metad rom ar ganviTardes, amisaTvis 
pirvel rigSi wamlebi ki ara, dadebiTi emociebia saWiroo, -_ gamafrTxila saavadmyo-
fodan gamowerisas Cemma mkurnalma eqimma, oRond es ar uTqvams: sad viSovo es dadebi-
Ti emociebi? iyidebodes mainc!). 
amJamad „platonis“ dadgmas TiTqos marjaniSvilis Teatri apirebs, magram me ma-
inc ratomRac mgonia, es piesa rusTavelis Teatrs ufro moergeboda (TiTqos Tval-
naTliv vxedav: platoni — manjgalaZe, cuca — yanCeli, angelina — Caxava, kalistrate — 
CxikvaZe, beqirbi — g. gegeWkori); iRbliani avtoris uRimRamo piesas zogjer erTdrou-
lad cxra Teatri dgams da Cemi piesa, romelic ase zedmiwevniT exmaureba dRevandelo-
bas, orma Teatrma rom dadgas, amiT araferi dauSavdebaT arc Teatrebs da arc mayu-
reblebs. me gTxovT, erTxel kidev waikiTxoT „platoni“ — amjerad Tundac rusulad 
(roca „im“ wigns gigzavnidiT, icis RmerTma, fiqradac ar momsvlia, rom Tqven rodisme 
Teatris direqtori gaxdebodiT). waikiTxeT agreTve „ezoSi avi ZaRlia“. es piesa Tumca 
oci wlis winaT daiwera, dResac odnavac ar moZvelebula. igi am Cvidmeti wlis winaT 
daidga. daidga cudad — reJisorma (g. pataraia) Tavi verafers moaba, mere mas damxmare 
brigada miaSveles, brigaduli muSaoba ki xelovnebis dargSi Tu ra Sedegs iZleva, es 
Tqvenc kargad mogexsenebaT. sxvaTa Soris, „avi ZaRlis“ aRdgenaze iyo xolme laparaki 
TeatrSi, magram Tu es sakiTxi axlac daismeba da dadebiTad gadawydeba, igi ki ar unda 
aRdges, xelaxla unda daidgas axali reJisuriT da axali SemsruleblebiT.  
Zalian grZeli werili gamomivida, samagierod guli mainc movioxe (esec „dadebiTi 
emociaa!“) da Tu am baraTs CemTvis  araviTari sasiamovno Sedegi ar mohyveba, Rrma pati-
viscemis is grZnoba, romelic Tqvendami mudam mqonda da maqvs, mainc ar Semineldeba; 
Sexvedrisas yovelTvis xalisiT mogesalmebiT, oRond Tu cotas Caviqirqileb da gul-
Si vityvi, `selia vi~, amas, imedi maqvs, sawyenad ar miiRebT: rac unda iyos, me mainc „me-
komedie“ var... 
 
12 maisi, 1973 w.          kita buaCiZe 
 
 
P.S. gigzavniT „dokumentebs“ zogierTi Cemi azris „gasamagreblad“: 
1. werilebs amaswinandeli gazeTebidan, romlebidanac Cans, rom CvenSi avi „ZaRle-
bi“„aqa-iq“ kidev ikbinebian 
 
2. „Сов. культура“-s, saidanac Cans rom Cemi piesa marTlac mzaddeboda moskovis 
erT-erT TeatrSi.  
 
3. Jurnal „Литературное обозрение“-s, sadac dabeWdilia v. kisunkos recenzia Cems 
wignze; aq ki unda endoT Cems liton fics: zogierTiviT es recenzia ar „Camiwyvia“, misi 
avtoris sqesic ki mogvianebiT gavige: Turme kaci yofila, esTetikis specialisti, amxa-
nad muSaobs am Jurnalis kritikis ganyofilebis gamged. ra dagimaloT, Tavis droze am 
patara statiam didad gamaxara: ucnobi kritikosis  tkbili sityva nacnobisaze bevrad 
tkbili yofila.  
madlobeli viqnebi, Jurnalsa da „ Сов. кольтура“-s Tu damibrunebT.  
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minaweri: 
ak. baqraZem, saerTod nihilisturad ganwyobilma ueWvelad niWierma kritikosma, 
Cemi es baraTi upasuxd datova; im xanebSi „platonis“ dadgma fiqradac ar mosvlia; mxo-
lod am erTi wlis winaT, roca misma  damniSvnelma akaki dvaliSvilma sTxova („sircxvi-
lia, kita buaCiZes piesa hqondes dasadgmeli da ar idgmebodes!“, mieqcia Cemi piesis-
Tvis yuradReba, am sezonis repertuarSi Seitana, magram damdgmeli reJisori aravin 
gamoCnda. sturuam uari Tqva, raki icis, rom me iseTi  avtori ara var, rom Cemi piesis 
Tavdayira dayenebis ufleba mivce, wavabilwino igi, rogoradac wabilwa man „yvaryvare 
TuTaberi“, „Ralati“... Temur CxeiZec yoymanobs Turme, aki misi araerTxel uapelacio 
gancxadebis mixedviT - „qarTuli dramaturgia Zalian sustia“. hoda, aba, Tavs rogor 
daimcirebs k. buaCiZis piesis dadgmiT! 
orive am reJisors aqamde araerTi nagavi daudgamT da aravis maTTvis amis gamo re-
Jisoroba ar waurTmevia, Cemi „nagavis“ dadgmaze ki Tavs ratomRac TavgamodebiT ikave-
ben, miuxedavad imisa, rom sturuas mama — roberti — Cemi ymawvilobis droindeli mego-
baria. biZac da mamidebic Cemi axloblebi arian, Temuris ded-mama ki — nodar CxeiZe da 
medea Caxava — swored Cems „av ZaRlSi“ gamobrwyindnen gansakuTrebiT (CinCaxeli da sa-
re)... 
 
16 marti, 1986 w.                            kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
 
qarTuli erovnuli TviTSecnobis asociaciis  
Tavmjdomare j. Rvinjilias 
 
rCeuli Txzulebani,  „erovnuli mwerloba“, 2009 weli, 384. 
 
batono jansuR! 
 
erTma damswreTaganma gadmomca, rom guSin qarTuli TviTSecnobis asociaciis 
krebaze viRacas Cemi Tavi dausaxelebia am asociaciis sapatio wevrobis kandidatad da 
Tqven, rogorc Tavmjdomare, am winadadebis winaaRmdegi ar wasulxarT.  
madlobas mogaxsenebT Cemdami aseTi keTilmosurne wyalobis gamoCenisTvis, im vi-
Racas ki bodiSs vuxdi viRacobiT xsenebisaTvis: gvari misi, samwuxarod, ver damisaxe-
les... vfiqrob ki, me mas albaT Zalze  Soridan vecnobi da ar icis, rom misi es „sapatio 
kandidatura“ arasodes ar miiltvoda raimis wevrobisaken _ arc komkavSiris, arc par-
tiis, arc kolmeurneobis, arc uRmerToTa da arc aw gansvenebuli remedasisa (revolu-
ciis mebrZolTa damxmare saerTaSoriso sazogadoeba)... da Tu igi amJamad mweralTa 
kavSiris, faqtobrivad, mweralTa am profkavSiris wevri mainc aris, es aixsneba sabinao 
davTarSi Caweris aucileblobiT.  
kargi qarTuliT Tu maTqmevinebT,  a q e d a n  g a m o m d i n a r e ,  gTxovT, gamo-
miyvanoT Tqveni Rirspativsacemi asociaciis wevrobidan — sul erTia, igi sapatio iqne-
ba Tu rigiTi, miT umetes, rom aseTi asociacia me piradad gulze maincdamainc arcTu 
ise mexateba da es qvecnobierad SeiZleba imitom, rom qarTuli erovnuli TviTSecnoba 
ilia WavWavaZem jer kidev 1871 wlis 9 agvistos Seicno: 
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`CvenisTana bednieri,  
gana aris sadme eri?! 
... yvela yrui,  
yvela crui, 
Wkvadamjdari, gulxmieri?  
mcire, didi,  
yvela flidi,  
cuRluti da mankieri.~ 
 
dasasrul, minda, visargeblo SemTxveviT da mogagonoT, rom ramdenime wlis wi-
naT, roca Tqven Jurnal „ciskris“ yovlisSemZle, erTxelisuflebiani redaqtori 
brZandebodiT, me gamogigzavneT dasabeWdad „saiT mieqaneba qarTuli Teatri?!“ da mas-
Tan erTad orgverdiani piradi baraTic gaaxleT.  
Tqven „Teatri“, albaT rogorc kramola, ar miiCnieT gamoqveynebis Rirsad da arc 
Cems Tavazian baraTze mipasuxeT arc TavaziT, arc uTavazod... 
da es TiTqos arc gagemtyunebaT: aseTia sadReisod Cveni qarTuli erovnuli, ker-
Zod, saurTierTobo TviTSecnobis maRali kultura! 
kita buaCiZe 
28.03.91 w.  
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        Такое длинное, длинное  писъмо  Виктору Астафъеву.  
 
книга: Такое длинное, длинное  писъмо  Виктору Астафъеву и другие послания с 
картинками в чeрно-белом цвете, ,,Ганатлеба”, 1989, 5-187 
 
 
  Американское гостеприимство беспредельно и 
 далеко оставляет позади все возможное в этом роде,  
включая гостеприимство сибирское или грузинское. 
 
И. Ильф, Е. Петров. 
 «Одноэтажная Америка». 
 
      ЗДРАВСТВУЙТЕ, Виктор Петрович! 
 
Ровно полвека назад по приглашению Союза писателей приехал в Страну Советов знаменитый в 
то время французский писатель Андре Жид, автор романа «Фальшивомонетчики». 
Приехал он в сопровождении молодых писателей, и все они, что и говорить, были встречены у 
нас сначала с истинно сибирским, а потом и грузинским гостеприимством. 
В Москве высокого гостя и его спутников возили на машине М–1 по фабрикам и заводам, только 
что построенным или еще находившимся в лесах новостроек. 
В отличие от Ромена Роллана, прибывшего в столицу уже больным человеком и, наверно, 
поэтому редко покидавшего дом и дачу Максима Горького, Андре Жид сравнительно скоро, уже 
через день-два, изъявил твердое желание без какого-либо сопровождения с нашей стороны 
ознакомиться с Москвой, без гида походить по ее улицам и закоулкам... 
И вот однажды, во время такой пешей прогулки, в компании своих французских друзей он вдруг 
услышал урчание в собственном животе, и во избежание той неприятности в брюках, какая порою 
случается на фронте с новобранцами под градом пуль, ему до жути захотелось воспользоваться, 
говоря простым русским языком, нужником, а если возвышенным французско-нижегородским – 
туалетом, но... 
Хотя находился он в те тревожные минуты почти в самом центре города, – ни нужника тебе, ни 
туалета! 
А катастрофа, о, это, явно чувствовал 67-летний старик, надвигалась, как лавина... 
К счастью, какая-то древняя старуха, проходившая мимо, услышав французскую речь, пришла на 
помощь: она, словно княгиня Марья Васильевна из «Хаджи-Мурата», на превосходном французском 
языке объяснила им, что стесняться нечего – все мы человеки, а такое крайне нужное и, стало быть, 
высокоуважаемое заведение находится в районе Арбата, в начале Гоголевского бульвара... 
И вот, наконец, как-то добравшись до этого заветного уголка, многострадальный мусье (месье, 
мсье?) Андре с дрожащими коленками направился к кабине, но... Право, не знаю, как назвать, 
заведующим, директором-распорядителем или просто служителем, – преградил ему дорогу человек в 
косоворoтке с рулоном квитанций, потребовав за пользование плату в 20 копеек (по нынешнему 
курсу 2 копейки)! Но у Жида, как назло, советской монеты не оказалось, и он протянул чуть ли не 
золотой франк, лишь бы поскорее впустили, как ему тогда казалось, в этот запретный рай... 
И когда он вышел на улицу всесторонне облегченный и в смысле желудка, и в смысле кармана, 
свободно и глубоко вдохнул тогда еще чистейший московский воздух (в то время машин было 
мало!), на его тонких, выразительных французских губах словно заиграла какая-то оптимистическая 
песенка из фильма «Под крышами Парижа», которую наши мастера по дубляжу, вероятно, подогнали 
бы под слова Лебедева – Кумача из кинокомедии «Веселые ребята»: 
Как хорошо на свете жить!.. 
Между прочим, маститый французский мэтр тут же узнал от поджидавших его молодых коллег, 
что «там» плату берут только за большую нужду, а за малую же – бесплатно... 
Да! 
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Из Москвы Андре Жид отправился в Грузию, в Тбилиси... 
Кстати, через год – в Варфоломеевский год! – одного его тамошнего собеседника, лучшего 
грузинского романиста Михаила Джавахишвили, расстреляли как врага народа, прибегнув к 
неотразимой, железной логике: мы-то, мол, приставили тебя к этому империалисту-иностранцу как 
знающего французский язык, и если ты на самом деле наш, советский человек, почему же выполнил 
наше поручение? 
(Поневоле, наверно, подумаете, что в конце этой фразы у машинистки выпало отрицание «не»... 
Нет, не выпало!). 
Через некоторое время из Тбилиси французский гость выехал для основательного отдыха в 
Синоп, близ Сухуми, и там его обхаживали, ну, если не как царя Николая Александровича, то, по 
крайней мере, на уровне великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего войсками 
Кавказского фронта в 1-ю мировую войну. 
Когда Жид и его спутники впервые сели за обеденный стол, как это позже стало известно всему 
цивилизованному миру, мусье Андре, оглядев искусно, прямо артистически расставленные яства, 
воскликнул: 
 – Мон дье! Какая культура! Это надо сперва сфотографировать, как натюрморт, а потом 
приступить к трапезе. 
Ему, привыкшему к знаменитой французской кухне, тончайшему гурману, необыкновенно 
понравились цыплята в чесночном соусе, форель в ореховых листьях, курица, варенная в соке 
незрелого винограда, баклажаны с толчеными орехами, свежий, молодой имеретинский сыр с мятой, 
поджаренный молочный сулгуни (французы, как и некоторые другие народы Запада, оказывается, 
едят сыр после обеда как деликатес), а что касается сациви, то будущий лауреат Нобелевской премии 
тут же записал рецепт его приготовления. 
– А нельзя ли приготовить сациви из петуха? – поинтересовался достойный потомок Александра 
Дюма, великого романиста и великого кулинара. 
– О, нет, мусье! – лаконично, но по-французски изысканно вежливо объяснили ему. 
– Я имею в виду галльского петуха! 
– Да откуда б ни был этот петух, мусье, пусть даже из нашего городка Гали. Сациви, представьте, 
даже из курицы не получается... Нет, получается, но все же не тот, не тот... Это вроде 
кожeзаменителя. Настоящий сациви готовят только из индейки, только и только из индейки, мусье! И 
эти хачапури, которые Вам так понравились, никак не приготовить ни из швейцарского сыра, и ни из 
Вашего знаменитого рокфора, – только и только из нашего малоизвестного имеретинского сыра, 
мусье! 
(Мини-справка: до войны и в первые годы после войны именно такие хачапури и сациви готовили 
в московском ресторане «Арагви», и в те времена перед его дверьми, в особенности по вечерам, 
выстраивались длиннющие очереди не только «простых» москвичей, но и дипломатов самого 
высокого ранга, включая их дуайена, посла шведского королевства. А потом, когда в этом 
«подземелье»» перестали «орудовать» грузины (вернее, их заставили «перестать»), «Арагви быстро 
превратился в «Лже-арагви», словно после сильнейшей засухи совсем обмелел (Арагви – река в 
Грузии), в сём положении находится и сейчас. 
Между прочим, там же, на месте, пекли грузинский «шоти-пури». Пекли в торне – большой яме, 
обмазанной глиной, на дне которой горят дрова; пекарь, как акробат, должен до пояса нагнуться в это 
пекло, чтобы на его раскаленные стенки сперва прилепить тесто круглой или рогообразной формы, а 
через некоторое время таким же акробатическим приемом достать выпеченный хлеб... И так весь 
день, и весь месяц, за...90 рублей (с вычетами!). Да еще будучи вдали от родины, от своей семьи, 
близких и родных... 
И все же, раз ты советский человек, будь честен и не орудуй!.. 
К слову сказать, с тех времен национальный грузинский хлеб так полюбился многим, что в 
Москве недавно открыли специальный магазин, где, правда, не в торне, а в механических печах пекут 
«шоти-пури» (вкус, о, не совсем тот!), но почему-то, называют его «кавказским лавашом», хотя он 
нисколько не походит ни на один лаваш народов Кавказа. 
Но бывает и наоборот, иногда, но все же бывает! 
Может быть, это и не совсем к месту, но поневоле как-то всплывает в памяти такое: когда 
народного артиста СССР И. М. Туманишвили назначали главным режиссером Большого театра, его 
назначили как Туманова, а когда освобождали, освободили как Туманишвили, в похвалу которому 
вполне достаточно вспомнить только то, что сотворенный им финал московской Олимпиады заставил 
сто тысяч зрителей в Лужниках и многие миллионы телезрителей прослезиться, прослезиться в «наш 
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жестокий, бесчувственный век»!.. 
Кстати, и такому человеку, красавцу и телом и душой, любимцу всей театральной Москвы, при 
тогдашнем секретаре Московского городского комитета партии Гришине не нашлось места на 
Новодевичьем кладбище... Поневоле хочется горестно воскликнуть: «Эх, брат, служи прежде всего 
своему народу!..» 
Прошу прощения, ибо вместо мини-справки у меня скорее получилась макси...). 
                                                    
*  * * 
История умалчивает, пробовал ли Андре Жид, по приезде в Париж, приготовить сациви, но 
истории досконально известно, что не только он, но и до него другой французский писатель, румын 
по национальности, Панаит Истрати, прозванный балканским Горьким, приехав домой, облил нашу 
Советскую Родину грязью и помоями, хотя в бытность свою у нас не экономил хвалебных слов... 
 – Что за полудикая страна, – возмущался Андре Жид в одном своем памфлете, – и что за город 
Москва, где всего-навсего одна-единственная уборная, да к тому же ею можно пользоваться только за 
плату. Что ж, у кого денег не окажется, должен... прямо на улице... 
Нет, нет! Не буду дальше натурально переводить его слов с языка Мольера и Вольтера, скажу 
только, что эта сугубо санитарная история чуть не превратилась в остро политическую: Сталин 
сильно разозлился, но разозлился без бурно выраженных эмоций, как это вообще было ему присуще, 
на недавнего нашего гостя, теперь уже не столь знаменитого и не такого уж талантливого, 
обругавшего самый лучший в мире общественный строй – советский!.. 
Как же не обратить внимание в новой Москве на величественный и чистенький 
«Шарикоподшипник», а заметить отсутствие каких-то нечистых уборных... 
И, по указанию вождя, в «Правде» появился целый подвал – «Смех и слезы Андре Жида», где, 
между прочим, не так уж завуалированно намекали на одну постыдную страсть этого француза. 
(Доказательство? Пожалуйста: во всей его свите не было ни одной писательницы, ни молодой, ни 
молодящейся!). 
Только вот из этой статьи невозможно было узнать, вел ли аморальную жизнь мусье Андре и до 
нашего приглашения, то есть приехал к нам уже вполне оформленным извращенцем или он впервые 
предался разврату, возвращаясь на родину в скором поезде Москва-Париж... 
В отличие от императора Веспасиана, который, как известно, первым ввел в истории 
человечества плату за пользование общественными уборными («Деньги не пахнут»), антиимператор 
Сталин после этого инцидента на всю Европу, сразу же отменил всякую плату за... мм... 
И как раз с того времени в столице нашей Родины начали интенсивно строить туалеты то там, то 
сям, даже с указателями по-английски, что, где, куда... Нельзя не отметить, что некоторые из них, ну, 
например, тот, что в конце Тверского бульвара, за памятником Тимирязеву, по своему великолепию, 
простору и кладке кафеля вряд ли уступит (правда, мною никогда еще не виденным) станциям 
парижского метро! 
*  *  * 
                                                               
Да, Виктор Петрович, именно этот «печальный детектив» всплыл невольно в моей памяти, когда 
я прочитал в «Нашем современнике» (№5, 1986г.) «Ловлю пескарей в Грузии», произведение почему-
то названное Вами рассказом (что ж, и Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, а Чехов свои драмы – 
комедиями) . 
Вы, конечно, уже знаете, что рассказ Ваш вызвал у читающей публики – только у ее грузинской 
части, разумеется, – бурю негодования. Некоторые, по-моему, чересчур ретивые горе-ура-патриоты, 
как мне передали, даже звонили за три тысячи километров в редакцию, мол, как такой поклеп на Гру-
зию, пасквиль, напраслина могли появиться на страницах советского журнала... 
Лично я – если и не писатель в старом, добром понимании этого звания, во всяком случае, 
полноправный член Союза писателей, аккуратно получающий пенсию за членство в нем и за 
членство, ни гроша не платящий по возрасту, – ничего предосудительного не вижу в том, что 
«Пескарей» взяли и опубликовали. 
Даже наоборот! 
Почему же? 
Да потому, что... 
Я, кажется, мог бы выразить свою мысль и своими же словами, но боюсь, как бы с моим корявым 
русским языком не споткнуться даже на ровном месте и не ляпнуть что-то невразумительное, 
поэтому ради страховки прибегну к помощи одного московского печатного органа: 
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«Процесс нынешнего духовного освежения атмосферы нашего общества как раз предполагает, 
чтобы каждый гражданин своего отечества, невзирая на лица, прямо говорил о том, что мешает 
нам идти в будущее». 
И как можно после этого запретить Вам – гражданину нашего отечества, да еще какому 
гражданину! – знаменитому русскому писателю, вместе с Валентином Распутиным, с Василием 
Беловым, с Юрием Бондаревым, с Сергеем Залыгиным, с Федором Абрамовым (Федор 
Александрович в моем сердце по-прежнему жив, тем паче в Вашем, нет сомнения, трижды жив), 
продолжателями прекрасных гуманистических традиций великих русских писателей девятнадцатого 
века, – в ы с к а з а т ь с я  н а п р я м и к ? !  
...И надо полагать, что рассказ «Ловля пескарей в Грузии» написан Вами именно с той целью, 
чтобы мы все продвинулись, да еще как можно быстрее, в еще более светлое будущее, а это, 
разумеется, невозможно без правдивого, прямого и разящего слова, и ради этой великой цели, ради 
блага всего нашего Отечества нельзя считаться, конечно, ни с чем прогнившим, нельзя щадить даже 
целую (впрочем маленькую) республику, если она, разумеется, опасно болеет, да ещё болеет 
инфекционной болезьню – ведь она может заразить другие здоровые республики!.. 
Примерно три года назад в «Известиях» была напечатана Ваша прелестная... Не знаю, как назвать 
точнее, то ли заметка, то ли статейка. В ней говорилось о том, как мы, современные грузины, утеряли 
красивейшую традицию давать в приданное нашу великую национальную поэму «Витязь в тигровой 
шкуре». Нынче вместо нее у дочерей и сыновей Грузии глаза разбегаются и останавливаются то на 
«Волге», то на «Жигулях», а кое у кого даже на западногерманском «Мерседесе» и японской 
«Тойете». 
К моему великому сожалению, все это сущая правда. Между прочим, Вы об этом и в «Пескарях» 
пишете. Примечательно то, что Вы в обоих случаях высказываете, как мне показалось, свое уважение 
к нашему божеству Руставели... 
Почетный член Академии наук СССР, американец Томас Алва Эдисон, вовсе не философ, а 
изобретатель, еще сто лет назад сказал: 
 
«Величайшая задача цивилизации – научить человека мыслить». 
 
Если не ошибаюсь, наш брат и тогда и без особой цивилизации умел мыслить, но потом... потом... 
постепенно... постепенно... на протяжении многих десятилетий нас отучили... мм...  
Право, не знаю, как помягче выразиться, чтобы не вышло что-то не так... 
Да, мы в течение многих, многих лет постепенно отвыкли от искренности, от прямодушия: 
думаем одно (правда в себе!), а говорим и пишем другое (неправда вне себя!), но сейчас мне очень 
хочется верить Вам, что вы и в душе искренне расположены к Руставели. 
Если это так, то тогда мой и Ваш Руставели говорит в «Витязе»: 
 
Что содержится в кувшине, то и льется из него. 
 
Так что нельзя корить Вас за то, что Вы «вылили» то, что так долго переполняло Ваше сердце, и 
попрекать «Наш современник» за то, что «перелил» это «вылитое» на свои страницы. 
С моей, быть может, наивной точки зрения, ничего криминального в этом нет, тем более теперь, в 
наши дни, когда нас так убеждают, что наступила долгожданная эра искренности, эра 
чистесердечности, эра безбоязненно говорить правду и только правду!.. 
(Вот склероз проклятый: уже не помню, кто это сказал, или где это я вычитал: «Блажен, кто 
верует...»). 
Хочу особо отметить, что это мое письмо отчасти, так сказать, рикошетом адресовано и 
Распутину Валентину Григорьевичу... Да только отчасти и рикошетом, ибо я своими ушами не 
слышал его слов, произнесенных с трибуны только что закончившегося съезда писателей, не слышал 
непосредственно, лично, его неутешительного (конечно, только для грузин!) диагноза-приговора о 
болезни Грузии. (Кстати, так до кемалистской революции отзывались об Османской империи: 
«Больной человек Европы!»). 
Кажется, даже в Шемякином суде, прежде чем вынести смертный приговор, обвиняемому давали 
возможность, пусть коротко, но сказать что-либо в свое оправдание... 
Приведу еще более веский пример: знаменитого испанского художника Эль Греко инквизиторы 
(и н к в и з и т о р ы!) три раза вызывали в суд для установления истины. 
Времена инквизиции, сами знаете, давно уже миновали, и все мы давненько живем в радостное 
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время, ведь Сталин еще полстолетия тому назад сказал: «Жить стало веселее, товарищи!» 
Так что, Виктор Петрович, старший наш брат, будьте добры выслушать косноязычную речь 
Вашего по возрасту старшего, а по национальности младшего брата, к тому же так тяжело больного, 
что и такой проницательный лекарь, как Валентин Распутин, не считает возможным даже лекарства 
прописать. 
(Не потому ли Важа Пшавела, наш большой поэт, еще в начале века завещал нам: 
«Не надейтесь на других, 
сами лечите себя...).» 
Ловить «пескарей» в Грузии, конечно, можно и нужно, даже крайне необходимо, к тому же и не 
только «рыбешек» можно выловить в наших мутных водах, но, к великому нашему огорчению, и 
более крупных «рыб», даже «рыбищ»... 
Дело только в том, каким неводом, какой сетью ловят их и кто ловит, – член Союза охотников и 
рыболовов или просто браконьер с холодным лбом, которому наплевать и на экологию, и на 
космогонию, лишь бы ему было привольно... 
Я не хочу сказать, что Ваш рассказ о Грузии написан с позиции ненависти, но то, что он написан 
с позиции нелюбви, с позиции неприязни, в этом нетрудно убедиться, с этой целью и не надо долго в 
нем копаться. 
И нам, грузинам, это, конечно, обидно. Ведь рассказ написал известный, авторитетный 
современный русский писатель. (Как видите, я опускаю слово «советский», чтобы оно не прозвучало 
политически обвинительно и как дешевая демагогия). 
Ну, а все-таки, что Вас так разозлило, Виктор Петрович? Вы же крупный художник, а не тот 
недалекий обыватель Иван Прокофьич, у которого один нахальный «джигит» – грузин отбил 
красавицу жену, и он после этого на всю жизнь возненавидел всю грузинскую нацию!.. 
У меня был брат, постарше меня, писатель-критик, настолько талантливый (без хвастовства!), что 
его, 26-летнего парня, Фадеев, Авербах, Ермилов легко заметили и перевели работать в Москву 
вторым секретарем Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей... 
После ликвидации РАПП-а в апреле 1932 года его все же оставили в Москве, так сказать, 
полпредом грузинской литературы, но на этот «пост», оказывается, исподтишка зарился Аршалуис 
Аршаруни, армянин, не знающий ни грузинского языка, ни грузинской литературы... И когда 
наступил Варфоломеевский год, он немедля состряпал донос-статью «Оруженосец Авербаха» для 
«Литературной газеты», и... моего брата так называемое Особое совещание, председателем которого 
был Татузов, тоже армянин, без особых совещаний пустило... «в расход!» 
После смерти Сталина этих «врагов народа», и Л. Авербаха, и его «оруженосца» Б. Буачидзе, 
реабилитировали, а «друг народа» «Марат» Аршаруни, кажется, и поныне жив... Во всяком случае, 
знаю, что ему, как честнейшему коммунисту-литератору, отмечали юбилеи и в связи с 60-летием, и 
70-летием, и 80-летием! 
Эту печальную историю только потому и рассказываю, что я, в отличие от «Ивана Прокофьича», 
хотя и знал, что моего брата погубили армяне – Аршаруни и Татузов, но на этом основании не стал 
ненавидеть весь армянский народ... Ведь в те годы многие и его прекрасные сыны тоже пострадали, в 
том числе и высокоталантливый Егише Чаренц, близкий друг моего брата, чью повесть «Воспомина-
ние об эриванском исправдоме» в русском переводе именно мой брат напечатал в «своем» журнале 
«На рубеже Востока». 
 
*  *  * 
В Вашем же рассказе можно обнаружить, что вся эта «пескарская история» произошла лет 
двадцать назад, а вот некоторые наши «старожилы» утверждают, видимо, со слов самого «Отара», 
даже на несколько лет раньше: в 1962 году. 
И неужели Вы, Виктор Петрович, мужественный и суровый сибиряк (пользуюсь Вашими же 
словами, но без кавычек) целых четверть века носили камень... 
Нет, не за пазухой, а в самом сердце, что, конечно, гораздо тяжелее и весьма опасно для здоровья, 
ведь он, этот камень, нет сомнения, подтачивал Ваше сердце, которое так нужно всем нам – 
почитателям Вашего таланта. 
И все это из-за чего? 
Да только потому, что Вас в Гагра, в Доме творчества (название-то, вообще, архиглупое: за 
редким исключением никто там ничего не творит, да и в других подобных Домах тоже), его директор, 
самодур и неуч, ни бельмеса не понимающий в иерархии современной русской прозы, поместил Вас в 
комнате № 13, против туалета. 
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(Жаль, что не уточняете – женского или мужского, впрочем... французская парфюмерная фирма 
«Кристиан Диор» в их запахах существенного различия не находит). 
Но стоило ли Вам из-за этого так обижаться? Правда, это всецело зависит от характера, а он у 
Вас, наверно, неотходчивый, и это, думаю, с рождения, а не потому, что у Вас было тяжелое детство, 
росли в детдоме, где, видимо, не на должном уровне велась идейно-воспитательная работа: ведь у нас 
уверены, что именно такая работа формирует советский характер. 
А вот моя мама, мать девятерых детей, читающая по слогам, а писать и вовсе не умеющая, исходя 
из своей «воспитательной практики» и всецело полагаясь на природу, говорила: чем больше детей в 
семье, тем лучше; одни получаются хорошими, а другие похуже... 
Если я правильно воспринимаю Ваш юмор, то, думается, в Ваших произведениях рассыпаны 
блестки сарказма и сатиры, и как жаль, что такой автор, как Вы, не отнесся к комнате № 13 с 
юмором, пусть даже печальным. 
К тому же, поскольку я знаю, а знаю я это достаточно хорошо, ибо в разных Домах творчества и я 
не раз «творил», тот директор, олух царя небесного, по своей злой воле все-таки не смог бы 
поместить Вас там, где его нищенской душе было угодно: в путевке всегда значатся номера комнат, а 
выдает их только Литфонд, который прекрасно знает, где какая комната расположена, с видом на 
туалет или на море... Кстати, в том корпусе, который Вы описываете, «с видом на железнодорожное 
полотно», членов Союза писателей, как правило, не поселяют... 
Ну, если и поселили... 
Один профсоюзный работник довольно высокого ранга, чьи подчиненные даже в пионерских 
лагерях крадут у детей и манну небесную, и хлеб насущный, «просветил» меня однажды, что это он 
должен жить хорошо, а я, писатель, если и живу плохо и от этого страдаю, то это вовсе и неплохо, 
ибо писатели, мол, и из страданий извлекают для себя пользу, и в этом, черт побери, есть, кажется, 
свой резон. 
Если судьба собирается выковать из тебя именно писателя и на старте жизни приходится тебе 
страдать, это со временем, возможно, и впрямь даст ощутимые литературные плоды, но если ты, 
начиная со старта и на финише без конца мучаешься, такой жизненный опыт вряд ли на том свете 
пригодится... 
В то время, к которому относятся Ваши «гагринские страдания», Вам было далеко, очень-очень 
далеко до пенсионного возраста, Вы еще не были так знамениты, «Царь-рыбу», наверно, лишь 
вынашивали, и если Вас... 
Однажды Лев Толстой, уже старый, устав от длительной пешей прогулки, присел на скамейку 
какого-то полустанка и сразу услышал из окна станционного здания грубый окрик женщины: 
 – Эй ты, старикашка, вставай и убирайся, это сквер начальника станции! 
Толстой безмолвно встал и... убрался. (Надо полагать, что управительница «железнодорожных 
владений», если даже и читала Толстого, могла его в лицо не узнать и принять его за какого-нибудь 
крестьянина-отходника: весь девятнадцатый век – век бороды, но только не для артистов – никто из 
них бороду не носил, и, между прочим, по этой примете их легко узнавали и на улице, и в бане). 
Дело не в том, что все это произошло с Толстым на его родине, среди своих, в широком 
понимании, земляков, но если бы подобная история случилась с ним, допустим, в Грузии, вряд ли 
можно предположить, что Лев Николаевич этим так бы оскорбился, что оборвал знакомство со своим 
ревностным почитателем Накашидзе и положил бы конец своей дружбе с военным историком Эсадзе, 
ибо Толстой не был... 
Да не будем уточнять, кем он был и кем он не был, это, наверно, даже тому директору-медведю 
известно, который так непочтительно отнёсся к Вам, в результате чего на свет появился ныне мною 
рассматриваемый Ваш рассказ, который, кстати, если и в самом деле рассказ, как художественное 
произведение вряд ли чего-нибудь прибавит к славе автора «Царь-рыбы», «Последнего поклона», 
«Печального детектива»... 
При чтении «Ловли пескарей» прежде всего создается такое впечатление, будто бы английский 
вице-губернатор после некоторого отсутствия прибыл... Я не скажу, что в колонию, нет, в доминион, 
в какой-нибудь индийский штат, скажем, в Раждестан и... Нахмурив брови, остается всем 
недовольным, в особенности тем, что эти туземцы-индийцы по-прежнему плохо, крайне плохо 
говорят на его родном языке – на языке метрополии!.. 
О, дарагой Виктор Петрович, дарагой Виктор Петрович, Ваш любимый, родной, а мой вовсе не 
родной, но все же мною горячо любимый русский язык среди мировых языков считается одним из 
наиболее трудных (сложнее его арабский и японский. Поди-ка предложи произнести американцу или 
французу, итальянцу или испанцу, ну, например, такое причастие: «прихорашивающемуся»...). 
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Представьте, это сознавал даже не то граф, не то кучер Бирон... 
Ой, простите, как-то ляпнул: не Бирон, нет! – Никита Сергеевич Хрущев, собиравшийся 
реформировать, в смысле упрощения, – раз он легко не давался студентам-африканцам («Почему 
«все-таки» пишется с дефисом, а «все же» – нет?» «Почему советские машины, например: «Волга», 
«Жигули», «Нива» пишутся с заглавной буквой, а несоветские, к примеру, «мерседес», «рено», 
«фиат» – со строчной?») – великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, и он, как и во 
многих других начинаниях, и в этом деле, безусловно, преуспел бы, если б не угрожающие львиные 
прыжки со стороны известных лингвистов-языковедов и выдающихся русских писателей: Леонида 
Леонова, Мариэтты Шагинян, воскликнувших: «Нет, мы не будем есть таких огурцей!» 
И вот, оказывается, Ваш сокурсник, да еще по ЛИТинституту, грузин и по национальности, и по 
невежеству, и после этой неудавшейся реформы по-прежнему ест хрущевских «огурцей», и это Вас 
до глубины души возмущает, и меня, вовсе не русского, тоже возмущает, но только не до глубины 
души, и вот почему: 
Советские психологи и социологи, одним словом, наши ученые, с малых лет превосходно идейно-
политически воспитанные, как бы ни отрицали как буржуазную доктрину, ниспосланную небом 
человеку божью искру, но она все же существует в природе, в частности, существует способность к 
языкам. 
Иван Алексеевич Бунин в моей рекомендации, разумеется, ни перед кем не нуждается, тем более 
не нуждается он перед Вами, но один из не столь уж маловажных штрихов его биографии, возможно, 
не очень известен Вам: Бунин, как Вы знаете, больше тридцати лет прожил во Франции и чувствовал 
себя там неуютно, как говорится, не в своей тарелке, и это не только потому, что, будучи вдали от 
родины, тосковал по ней; и это было, конечно, но большей частью потому, что он даже за многие 
годы никак не научился свободно говорить по-французски, что затрудняло общение с внешним 
миром, а ему вовсе не хотелось все время быть замкнутым в одной эмигрантской скорлупе... 
Пожалуйста, не думайте, что этим я хочу снять Ваше обвинение с нашего «Отара», однако... 
Убейте меня вместо того дурака-директора Дома творчества, но никак не могу поверить, что он, 
«Отар», в жизни так страшно, так безбожно изъясняется по-русски, просто уму непостижимо: 
«тесят», «стелай»... 
Вы не щадите даже... 
 
« – Выппем еще раз за нашего любимого отыц! – воззвала к застолью учительница 
русского языка. Она все-таки сносно говорила по-русски. Бывает, которые почти ни 
одного слова не знают, но учат»... 
 
Ну, это уж слишком, Виктор Петрович... А, впрочем, Вы думаете, в Сибири, в любой сельской 
местности, учителя иностранных языков лучше знают эти языки, чем наши, преподающие в сельской 
местности русский? 
(Не знаю точно, это полуправда или правда, но рассказывают, что некий грузин где-то в Ваших 
краях преподавал мегрельский – диалект грузинского языка – как французский... Поверьте, для этого 
тоже нужен талант, ну, если не литературный, то во всяком случае, талант афериста... А аферисты, к 
слову, люди вовсе не бездарные.). 
Я в свои юношеские годы, живя в деревне, знал одного крестьянина, натурального крестьянина... 
(Кстати, не знаю, как у Вас, в Сибири, но у нас, в Грузии, кажется, и в других республиках 
крестьянство, как таковое, к великой нашей общей беде, если уж не совсем вымерло, то, во всяком 
случае, находится на грани вымирания. Теперешний так называемый крестьянин, точнее сельский 
житель, перенял и перенимает самые отвратительные черты и привычки горожан, вплоть до 
употребления наркотиков, а вот, например, благотворно влияющее на здоровье хождение босиком по 
траве даже в своем же дворе считается признаком отсталости и бедности, а в Англии и лорды 
объединяются в специально созданные клубы «босоногих»!)... 
...И вот, этот простой грузинский крестьянин знал по-русски только одно-единственное слово 
«великолепно»... Осенью, когда он легко, словно циркач, взбирался на огромное ореховое дерево и 
разгуливал по его могучим ветвям, стряхивая восьмиметровой палкой его плоды, довольный своей 
работой, то и дело выкрикивая «великолепно!», нисколько не ошибался в постановке ударения. 
А «Ваш» писатель «Отар»... Между прочим, я его давно не видел и, вообще, в жизни с ним 
встречался всего два или три раза, и наши «беседы» в общей сложности продолжались не больше 
десяти минут... Как помню, он и на своем родном языке не разговаривал с ярко выраженной дикцией, 
говорил сбивчиво, скороговоркой, не докончив, перебегая с одной мысли на другую... Он со своим 
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длинным мундштуком, а иногда, кажется, и «жорж сименоновской» трубкой и «тяжеловатым лицом» 
(эпитет Ваш) мне почему-то скорее напоминал Кола Брюньона, чем... 
Было время – проклятое, заклейменное, когда читателей было больше, чем сочинителей, а вот 
теперь... По последней переписи писателей в Грузии официально зарегистрировано 537 человек, и 
надо надеяться, что эта скромная цифра будет расти и расти, ибо рождаемость в наших рядах 
намного опережает смертность! 
Только одна деревня, совсем тесно зажатая между лазурным морем и вечно снежными 
вершинами, щедро дала нам 15 поэтов и беллетристов. (Вступить готовы в Союз еще 10-12 
обожателей, о, не физического труда, а разных муз и жанров). 
Да что там одна деревня, даже одна семья из тех же краев, в отличие от двух братьев Гримм, от 
Гонкуров того же количества, от Маннов – тоже, сразу подарила нам трех братьев-писателей! 
 
(Невольно вспоминается – это уже из московского региона изящной словесности! – когда в 
редакции одного литературного журнала спросили надоедливого, явно бездарного, молодого пиита, 
почему же он все-таки избрал поэзию, а не, скажем, музыку, он ответил: «О, с музыкой одна морока!.. 
Надо купить пианино, изучать и разбирать ноты, каждый день упражняться, пока пальцы не 
онемеют... А здесь... вот тебе лист бумаги и стержень с пастой стоимостью в 8 копеек!»). 
 
Между прочим, в нашем Союзе, разумеется, не только одни грузины, – и абхазцы, и осетины, и 
армяне, и курды, а кое-кто, кажется, и без определенной национальности! 
Да, наш братский Союз давно обогнал все страны мира и, вероятно, и другие союзные 
республики количеством и пишущих и не пишущих литераторов на душу населения: так, например, 
на почти 60 миллионов итальянцев приходится 400 писательских единиц, а миллиардный Китай 
насчитывает всего-навсего две тысячи настоящих писателей! 
... Из всего творчества «Отара», к сожалению, я не знаком с его прозой, видел в театре всего две 
его пьесы, но, говорят, писатель он вообще хороший и, стало быть, если бы у нас, наподобие. 
Франции, функционировала Академия сорока бессмертных, то он, наверно, был бы избран туда, ну, 
хотя бы по разряду временно бессмертных! 
 
(«Радостная» мини-справка: во всей Франции только один пантеон, а в одном только Тбилиси 
их... четыре! На одном из них, что на Святой горе, рядом с бессмертными спят вечным сном и те 
«бессмертные», которые укоротили им жизнь). 
 
...И после всего этого опозорить его на всю страну, подать его чуть ли не как полудикаря, это с 
Вашей стороны, думается, довольно бестактно... Кстати, если исходить из одной русской же 
пословицы – «Каков хозяин, таков и гость», – это и на Вас бросает, по-моему, не совсем лучезарную 
тень. 
Когда читаешь «Пескарей», поневоле создается такое впечатление, будто Вы любуетесь, даже 
радуетесь тому, что вот, смотрите, как грузины страшно, по-зверски говорят по-русски, а это явно 
говорит об их второсортности в семье советских народов... 
Да, к сожалению, немало нас, грузин, неважно говорящих по-русски, ведь мы, в отличие от 
некоторых других «инородцев», пока учимся в своих же грузинских школах. При царизме мы 
говорили по-русски прекрасно, но это «прекрасно» нам обходилось очень дорого: во время 
пребывания в гимназии (разумеется, русской), если кто-то хоть одно слово произносил на родном 
языке, подвергался телесному наказанию. Теперь этого, слава богу, нет, но все-таки мы не настолько 
безобразно, повторяю, не так уж уму непостижимо говорим по-русски, как это Вы изображаете в 
«Пескарях», – явно преднамеренно, просто фантастически искажая... 
И зачем это Вам нужно, Виктор Петрович? 
Да, где надо сказать «был», мы можем сказать «бил», но не «пыл», как Вы пишете, а вместо 
«буду» никоим образом не скажем мы «пуду», просто хотя бы потому, что для произнесения «буду» 
нам никаких усилий со стороны голосовых связок не требуется, а «пуду» требует все же их 
напряжения... 
Чтобы унизить нас, низвести нас намного ниже даже африканского попугая, в Вашем рассказе Вы 
никого не щадите, даже почти чуть ли не единственного, добропорядочного, как будто нормального 
грузина, дядю Васю... 
Характерно и отчасти даже забавно, что он, по-Вашему, хороший, может быть, только и потому, 
что его зять Георгий служил в армии на Урале... И раз он «хороший», Вы его имя переделываете на 
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русский лад; у нас грузина никогда не назовут Васей, про него скорее скажут: Васу, дядя Васу...  
Здесь же мимоходом отмечу, что не «Чебукиани», как Вы пишете, а Чабукиани – фамилия в 
недавнем прошлом всемирно известного танцовщика и балетмейстера Вахтанга Чабукиани... 
Вы, может быть, скажете, да подумаешь, что там одна буковка?.. Но если Вашу фамилию в Баку 
произнесут и напечатают – Акстафьев, Вам будет приятно? (Акстафа – железнодорожная станция в 
Азербайджане). 
... И дядю Васю Вы заставляете говорить, например, «торогой...» Писатель «Отар» и все другие у 
Вас, слава богу, говорят «дарагой». 
(И стоит ли сомневаться в том, что, если они вообще умеют по-русски писать, напишут именно 
так, вроде меня). 
 
... Да, бедный, бедный дядя Вася, хоть бы говорил он не «торогой», а, по крайне мере, «тарагой»... 
И зачем это Вам нужно, а? 
Эх, Виктор Петрович! Разве это к лицу большому писателю?! 
Вы, конечно, читали «Евгению Ивановну» Леонова, но читали её, наверно, в те времена, когда 
сами еще писали только маленькие рассказы... 
Осмеливаюсь обратиться к Вам с нижайшей просьбой: прочтите снова! Вас ожидает большое 
удовольствие, не только читательское, но и писательское. 
Действие этой повести, как Вы помните, происходит в одном благодатном (когда-то!) уголке 
Восточной Грузии, в Кахетии, на родине той, на редкость изумительной женщины, о которой Леонид 
Максимович на одном юбилейном вечере в Большом театре сказал: 
 
«Спасибо Грузии, спасибо Нине за нашего Грибоедова. Отсюда пошла старинная кровная связь 
литератур грузинской и русской!» 
 
«Евгения Ивановна» была начата в то время, когда имя Сталина гремело на весь мир, а закончена 
тогда, когда Никита Хрущев уже основательно выкинул его портрет из знаменитой четверки и 
собирался заполнить вакантное место своим изображением... Но Леонов хотя и знал, что грузины у 
Никиты из-за ненависти к Сталину (на этой почве даже всемирно популярную пятилетку превратил... 
в семилетку), давно уже не в почете (если верить «дворцовым» слухам, однажды, будучи пьяным от 
кахетинского Мукузани, даже пригрозил выселить нас в холодный Северный Казахстан, за что тут же 
получил увесистую оплеуху от своей дражайшей половины, умницы Нины Петровны), все же не 
поддался конъюнктуре и не изменил ни жизненной, ни художественной правде... 
В «Евгении Ивановне» фигурируют, как второстепенные персонажи, совсем простые грузины-
крестьяне, которые, наверно, не лучше знают русский язык, чем писатель «Отар», но... 
Вот, к примеру, всего одна цитата, свидетельствующая о том, как Леонов справляется с 
«языковыми» трудностями: 
 
«Переведи ему, генацвале, чтобы имел представление. Вся долина, полтораста верст, сплошное 
вино... вино пополам с огнем течет в жилах Кахетии. Напареули – читал на бутылках? – налево за 
рекой будет, вон, где ишак идет. Гурджаани, Карданахи – слышал?.. – дальше помещается, в 
направлении – мимо вон тех белых ворот, за кипарисом. Всю Алазань под звон бокалов проехать 
можно. Когда потребуется, пусть прямо мне напишет: Мир, Грузия, Сигнахский уезд, больше 
ничего не надо, прямо на мое лицо. Вышлем наилучшее, какое сами на свадьбах пьем. Будь человек, 
переведи ему мою фамилию, кацо!» 
А как Толстой справлялся с «языковыми» трудностями, скажем, в «Хаджи-Мурате»? Если он 
хотел бы унизить своего героя, конечно, заставил бы его изъясняться на чужом языке именно «по-
зверски»... Ведь Хаджи-Мурат все же 
«...немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его 
понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому». 
Вы, конечно, помните Ваньку Жукова, не раз избитого сапожником Аляхиным; ему было тогда 
девять лет, грамоте научила его «барышня Ольга Игнатьевна», и вот несколько строк из его письма 
«На деревню дедушке»: 
«А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а 
помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею». 
 
Спрашивается, вовсе не вундеркинд, едва прикоснувшийся к азбуке крестьянский мальчонка мог 
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ли так выстроить фразу, писать без ошибок? Нет, конечно, но Чехова больше интересует его 
внутренний мир, его мысли, а не правописание... 
Я выше выделил слово «унизить», и мне хотелось бы, чтобы Вы обратили на это особое 
внимание, ибо вся загвоздка как раз в том и состоит, что... 
Талант и ум в одном человеке не всегда, даже довольно редко, шагают в ногу. Можно быть 
талантливым, а по части ума явно хромать; но можно быть умным и в то же время быть беста-
ланным... Вас бог не обидел, как пишут и еще много, много раз напишут критики, ни талантом, ни 
умом и... вдруг такая осечка! 
Не очень умная осечка, по-моему. Даже я, настолько незаметный грузинский писатель, что из 
восьми генерал-секретарей Грузинской писательской службы только один знает меня в лицо, не стал 
бы писать подобным образом: ну если так уж необходимо убедить читателя, как жутко гово... Да не 
говорит, а скорее мычит по-русски писатель «Отар», я бы ограничился его же первыми «перлами»: 
 
 – «Ты зачем здэс живешь?! Зачэм? Ты зачэм не убьешь этого дурака? Зачэм? Тебе мало моего 
дома? Мало тэсят комнат? Я построю тебе одиннадцат. Я помешшу тебе луччий санаторий 
Цхалтубо!» 
 
А в дальнейшем его «речь» изложил бы «по-христиански», только словесному материалу придал 
бы специфически национальный колорит... 
Между прочим, почти все русские писатели до Вас так и поступали, а Вы, почему-то, крепко 
уцепились за эту «клюкву». 
Поверьте, лично на меня, на грузинского читателя, давно и всегда любящего русский язык, 
русскую культуру, русский театр, это производит просто гнетущее впечатление. Мне даже думается, 
что Вы, так безжалостно коверкая в устах нерусского русские слова, поневоле, как парадоксально это 
ни звучит, сами же больше унижаете свой родной язык, чем тех, кто на нем, если воспользоваться 
дореволюционным выражением, так эфиопски говорит... 
Но, к слову сказать, у этой «медали» есть еще и другая сторона, довольно-таки спорная. Я думаю, 
что не только в Советском Союзе, но и во всем мире вряд ли найдется хоть один человек (в данном 
случае я исключаю слабоумных русофилов и грузинофилов), которому не хотелось бы знать, кроме 
своего и другие языки. Ведь знание языков украшает не только самого человека, но и, случается, 
даже всю ту страну, к которой он принадлежит; так, например, в двадцатые годы, на юбилее 
двухсотлетия Академии наук, все иностранные гости были буквально поражены и восхищены, когда 
Анатолий Васильевич Луначарский – в их представлении большевик-людоед – начав свою речь по-
русски, затем перешел на немецкий, потом на французский, на английский... (Здесь в чередовании 
языков, возможно, я не точен). 
Маркс, будучи уже стариком (в прошлом веке 50 лет считались уже старостью), стал изучать 
русский... 
Все это, безусловно, прекрасно и достойно подражания, однако вовсе не значит, что раз ты 
представитель свыше стомиллионного народа-моря, то тебе позволено насмехаться над маленьким, 
трехмиллионным народом, народом-ручейком, только из-за плохого знания твоего языка. 
Русский язык, любишь его, или, допустим, не любишь, в нашей стране крайне нужен, просто 
практически необходим не только нам, грузинам, но и всем нерусским народам, но нельзя не 
считаться и с тем, что, хотя с детства и слышим его, он для нас и по грамматической структуре, и в 
смысле произношения, как-никак все же остается почти иностранным... 
Вы об этом хотя нигде и не пишете, но и без словесного излияния чувствуется, как Вас 
раздражает наш акцент... 
О-о, не надо требовать от нас, Виктор Петрович, чтобы все мы были Штирлицами! Мы же не 
собираемся пробираться в логово врага, чтобы выдавать себя за стопроцентных, в данном случае, 
русских, и мольбами тоже, кажется, не надоедаем вам, чтобы разрешили нам играть на сцене Малого 
театра (А. И. Южин избегал говорить по-грузински, боясь, что это отразится на его русском 
произношении). 
Помню, однажды в московском Доме литераторов Алексей Каплер, вспоминая встречи с Серго 
Орджоникидзе, сказал: «Грузинский акцент придавал его русской речи какую-то ласковость». 
Да, вообще, что там акцент, лишь бы человек правильно говорил грамматически и мысли были 
бы нештампованные, нестертые... 
Аварец Расул Гамзатов говорит по-русски, с точки зрения орфоэпии, с жутким акцентом, но он, 
однако, едва ли не самый читаемый поэт среди русских читателей и в этом отношении ничем не 
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уступает даже первоклассным русским поэтам, современникам нашим!.. 
Не скрою, мне очень хотелось бы узнать, – а знаете ли Вы, вовсе не принимая во внимание 
акцент, какой-нибудь второй язык, ну, например, певучий украинский, ласкающий слух таджико-
персидский, очень музыкальный эстонский или же не менее музыкальный литовский? Латышский? 
Я вполне понимаю Вас: знание этих языков Вам вовсе и не нужно, Вы же с говорящими на этих 
языках вполне свободно обходитесь и с помощью своего родного, могучего и правдивого языка. 
Да, но... А вот как обстоят у Вас точки соприкосновения с английским? Или немецким? Или с 
французским? С испанским? Ну хотя бы с одним из этих мировых языков, а? 
Я, правда, как грузин, тугодум, но Вас конкретно в данном случае все же понимаю: Вы же не 
любите, когда напоминают, но прошу извинить меня покорно... Только на этот раз... Знаю, в том 
возрасте, когда чтению «Хижины дяди Тома» предпочитают игрушечный пистолет, можно играючи 
изучить иностранные языки, тогда Вам не до них было: детство было у Вас тяжелое, росли в 
детдоме... 
(А я со своим вечно голодным мальчишеским желудком – при живых-то родителях – не раз 
мечтал попасть в детдом, но меня, как сына священника, не принимали, хотя к тому времени первые 
комсомольцы – строители нового светозарного мира, насильно сняв с отца рясу, отобрав и присвоив 
его серебряный крест и опалив его окладистую бороду, публично, на улице лишили духовного сана, 
но я, малолетка, все же по-прежнему оставался в опале как отпрыск бывшего, но еще живущего 
распространителя «опиума для народа!») 
Но, если не ошибаюсь, Ваш друг и (о, в этом не могу ошибиться!) тоже превосходный писатель 
из первой обоймы современных русских писателей, Валентин Распутин, кстати, Ваш Защитник на 
съезде писателей, ведь не рос в детдоме? А раз так, скажите, пожалуйста, может ли Валентин 
Григорьевич прочитать вот эту книгу, которая, к слову сказать, уже несколько лет красуется в моей 
тощей библиотеке?  
 
 
 
В Российской империи, если не все языки порабощенных народов, то, во всяком случае, языки 
народов Кавказа считали и называли собачьими (однако со своими собаками русские сановники и 
вельможи общались-то по-французски!). 
Но это все-таки не помешало англичанам Марджори и Оливеру Уордропам изучить наш язык и 
ознакомить своих соотечественников с грузинской литературой... Но и это как можно забыть: 
прекрасный русский поэт Константин Бальмонт в те времена, когда никакой дружбы народов не было 
и в помине и никто не платил за это даже мало-мальски прожиточного гонорара, перевел «Витязя в 
тигровой шкуре», предпослав ему восторженное предисловие: 
 
«Как Гомер есть Эллада, Данте – Италия, Шекспир – Англия, Кальдерон и Сервантес – Испания, 
Руставели есть Грузия. Каждое из этих бессмертных имен не только имя поэта, вознесенного 
вечной славой, но и лучезарное означение души, которая сумела воплотить в себе сокровищницу духа 
целого народа, этой душой воссиявшего, цветком пышным и не повторяющимся». 
 
...А вот за 117 лет нашего «добровольного» единения с царской Россией не нашлось ни одного 
ученого человека среди русских, который заинтересовался бы нашим «собачьим» языком. 
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(Я не считаю Маяковского ученым: он знал грузинский язык, и он его отлично применял во 
многих публичных баталиях, и в Политехническом музее и даже в Америке, когда нужно было своих 
недоброжелателей послать к чертям собачьим!). 
 
И почти за 70 лет нашей единой, совместной советской жизни только двое русских из ученого 
мира (Климов и Руденко) обратили внимание на наш язык, о котором в 1928 году академик Н. Я. 
Марр писал: 
 
«Грузинский язык один из наиболее развитых и в письменности живых языков мира. 
Грузинский язык способен полноценно и без искажения передавать понятия отвлеченного 
мышления. 
Грузинский легко роднится или сходится с чужеродным языком, легко усваивает достижения 
мысли и речи соседствующих и зарубежных народов». 
...И Вы думаете, в таком сиротливом положении только грузинский, а другие языки таких же 
маленьких советских народов процветают? 
Примерно, лет десять назад в Ереване состоялся симпозиум арменологов... Со всех концов света 
собрались ученые в Армению, и все они выступали на одном из древнейших языков мира – на 
армянском, только один-единственный человек – москвич – выступил не по-армянски!.. Не потому, 
что не хотел, – просто не знал. 
Ученых-грузиноведов называют картвелологами... Их можно найти и в Америке, и в Англии, и во 
Франции, и в обеих Германиях, и в Бельгии... В Норвегии, в Венгрии, в Польше... 
О, нет! Мне надо экономить бумагу и пасту, особенно – пасту, она у меня французская, и ее 
силой, словно внутри свинец, выдавливать не надо... Но на это жалеть ее, какая бы она ни была, было 
бы неблагодарностью a la Schwein: даже в крошечном Люксембурге одиноко, но все же звучит 
грузинская речь... А в швейцарском городе Цюрихе, едва насчитывающем полмиллиона жителей, 
проживают и постоянно дышат, так сказать, грузинской речью три ученые женщины. Примечательно, 
что они заочно, никогда не видя до того родину этого языка, изучили наш, в смысле распространения 
крайне локальный язык... 
А ведь они же немцы! Правда, швейцарские, но все-таки немцы, а русские, – не сибиряки, нет-
нет! – и не вологжане, и не туляки, и не рядом с нами, иногда даже в одном доме проживающие, 
которым, как военнослужащим, часто приходится менять место обитания, – о них речь, конечно, не 
идет, но родившиеся и выросшие на грузинской земле, представьте, даже русские жены грузин не 
проявляют и малейшего интереса к языку тех людей, которые уже стали для них самыми близкими.  
А вот одна китаянка... Да, самая натуральная коренная китаянка как-то вышла замуж за одного 
грузинского художника и за сравнительно короткое время так овладела языком мужа и своих детей, 
что совсем недавно, выступая по нашему телевидению, подробно рассказала – по-грузински! – о 
поездке в Китай, куда она ездила повидать своих родных. 
Не утаю и не побоюсь сказать в адрес, в одно время очень нам дружественного народа, а теперь 
пока не так уж очень дружественного, что в те минуты во мне зародилось горячее желание обнять и 
прижать к своей волосатой груди миллиард сто миллионов китайцев, включая даже хунвэйбинов, 
если они еще уцелели... 
Вы талантливый писатель и, стало быть, тонкий психолог, но все же не думаю, что сможете 
проникнуться этим моим чувством (странным!), ибо Вы сын многомиллионного народа, да еще 
потому, что Вы уже слишком много немудрых «пескарей» наловили в наших мутных водах... 
«Отец-старик не раз его насчет уды 
предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – 
говорил он. – Потому что хоть и глупейший 
это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что 
глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас 
же приголубить хотят, ты в нее вцепишься – 
а в мухе-то смерть». 
М. Е. Салтыков-Щедрин.  
«Премудрый пискарь». 
 
В первый раз Ваш рассказ прочитал я, так сказать, для удовольствия, а в погоне за удовольствием, 
сами знаете, всегда спешат, и я в этой спешке как-то не обратил должного внимания на страницу 135, 
где Вы высказываете для грузин, в сущности, трагическую, однако правильную и справедливую 
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мысль: 
 
«Дело дошло до того, что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида, по России 
презрительно клянут и кличут «грузином»... 
 
В этих словах, конечно, нет, но мне страстно хочется найти хоть чуть-чуть сочувствия к нам, так 
сказать, к порядочным грузинам, хоть намек в нашу защиту... 
В той же гневной тираде против «алчных торгашей и деляг», к безмерной радости нашей, можно 
обнаружить и то, что в Грузии, разумеется, по Вашим случайным наблюдениям, кое-где есть еще 
такие «селяне», у которых спекулянты скупают фрукты, цветы, чачу, стало быть, в Грузии еще не 
перевелись «работающие крестьяне». 
Позвольте мне, Виктор Петрович, за это важное открытие выразить Вам от всей еще работающей 
части грузин, к которой, кстати, автор этих строк, по нахальности натуры своей и себя причисляет, 
глубочайшую благодарность! 
Благодарность благодарностью, но если в Грузии еще можно встретить работающих, коптилка 
надежды, значит, не совсем еще угасла, а раз так, по-моему, вряд ли следовало Валентину Распутину 
торопиться и раньше нашей биологической смерти пропеть отходную целой республике, за которую 
он, правда, пожал бурные аплодисменты!.. 
И где же? 
На форуме инженеров человеческих душ, учителей жизни, умственно-эмоциональных 
предводителей 270-миллионного советского народа! 
О, как красноречиво, как наглядно доказывает это «оживление в зале» незыблемость и 
нерушимость, а также искренность дружбы всех наших народов! 
Прости меня, господи, за инакомыслие (тем более, что Ожегов это слово объясняет как 
«устарелое»), но не очень уверен, что «там» все были рады «больной Грузии» и что, например, у 
малочисленных делегаций потрескалась кожа от чрезмерного хлопания в ладоши. 
Да, не хочется верить, что в этом высокочтимом зале у всех делегатов и гостей съезда было и есть 
одно лишь базарное представление о Грузии и грузинах. А вообще мы больше не собираемся 
обманывать себя: такое представление о нашем народе есть, оказывается, не только у простых 
обывателей, но и у... 
Разрешите мне, пожалуйста, на этом оборвать эту нескладную фразу, но не потому, что она 
нескладна, боюсь за свою дырявую память, а вдруг потом не вспомню: Грузия в нашей стране 
единственная республика, которую посетил, да еще дважды (в 1961 и 1968 годах), Михаил 
Александрович Шолохов. Он, кстати, в Западной Грузии приблизительно в тех же местах побывал, 
что и Виктор Петрович Астафьев, и, думается, от его проницательно-зорких глаз вряд ли могли 
укрыться местные «пискарь-пескари» различных величин и оттенков, но он, наряду с ними, наверно, 
увидел немало хорошего, иначе трудно понять, почему он через несколько лет вновь приехал сюда... 
Ради чачи, что ли? Но ведь этот «нектар» он при малейшем желании мог получать дубовыми 
бочками, вовсе не выезжая из станицы Вешенской!  
 
 
*  *  * 
Несмотря на то, что Вы обрадовали нас своей объективностью, сообщив, что по российским 
базарам рыскают не одни только грузины, я все же готов все грехи нашего дорогостоящего 
советского базара, фруктово-цветочных спекулянтов принять на себя, как принял их Иисус Христос 
на суде иудейском... Но при условии – тот, кто осмелится приклеить целому народу ярлык 
«базарный», сам должен иметь элементарные знания в экономике, хоть поверхностное представление 
о законах рынка. Тем более, если он член Союза писателей, а не Союза рыбарей. 
В июне минувшего года в «Комсомольской правде» была опубликована статья Н. Найдиной, 
рабочей одного из краснодарских совхозов, в которой она возмущалась «южанами» (читай – 
грузинами!), продающими цветы «страшно дорого». Позже в той же газете ей ответил слесарь А. 
Метла из Запорожья: 
 
«Уважаемая товарищ Н. Найдина! 
Не спорю, у Вас найдутся единомышленники, и немало. В основном, такие же завистники, как и 
Вы. Таким людям наплевать, что всевозможной продукции на рынках станет меньше, если этих 
людей – «частников» начать в чем-то ограничивать. Вам нужно, чтобы денег у них было меньше, 
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которые Вам мешают спокойно спать. 
Роза и любой цветок – это не хлеб и не мясо. И если человек покупает розу, то мясо и хлеб у него 
наверняка уже есть. Так что человек, покупающий цветок, тоже не без дохода». 
(«Комсомольская правда», 6.06.85.). 
 
Скажите, пожалуйста, чем не Адам Смит этот товарищ Метла, а? 
(От себя добавил бы: Краснодарский край – это еще вовсе не Красноярский край, он является 
почти продолжением и по климату, и по почве Западной Грузии, и кто и что мешает краснодарцам 
выращивать у себя майские розы и стыдливые мимозы? Ну и виноград тоже! 
Но я все же предупредил бы не только теплолюбивых краснодарцев, но и не боящихся трескучих 
морозов красноярцев, да и вообще всех, кого так кусает безбожная цена этих товаров: цветы и 
виноград – не картошка и даже не арбуз; за цветами надо ухаживать, как за грудным ребенком, а за 
виноградом... Подсчитано: крестьянин за сезон заходит в виноградники, в среднем, восемьдесят раз, 
разумеется, для работы... 80 раз! И не так уж редко бывает, что весь затраченный труд идет насмарку: 
в какие-то минуты град уничтожает все!). 
У арабов есть пословица: «Базар не знает ни отца, ни матери». 
И как Вы думаете, «алчный торгаш» – грузин прилетит за тысячи километров в Новосибирск или 
Иркутск и будет продавать там, к примеру, мандарины за рубль килограмм, когда само государство 
продает их за два рубля? (Совсем недавно они стоили рубль 10 копеек и вдруг сразу же подорожали, 
и не на 3 или 5%, как это обычно бывает в презренном капиталистическом мире, чему мы, то есть 
наша пресса от нашего имени донельзя возмущается, – а прямо на 90%!). 
Давайте помечтаем: если б цитрусы росли в Сибири, а в Грузии только рябина, да и та не 
успевала бы созревать из-за внезапно ударивших морозов, сибиряки, этот мужественный и суровый, 
честнейший народ, зная, что на вырученные от продажи мандаринов деньги приобретут давно 
вожделенную «Волгу», как Вы думаете, Ваши земляки продали бы их нам по божеской цене только 
за то, что у нас непривычные для них черные глаза и смоляно-курчавые волосы? 
Вы пишете, что, мол, грузины-спекулянты обдирают доверчивых северян, продавая им 
полумертвые цветы и прогнившие фрукты... 
В защиту этих подлых грузинских спекулянтов я не прибегну к помощи одного чисто русского 
выражения – не обманешь – не продашь, – а только позволю себе обратиться с следующим 
монологом: 
 – Дорогие северяне, наши старшие братья и сестры! Вы же не пещерные люди, вы, произведшие 
научно-техническую революцию, вы, современники и свидетели воплощения человеческой мечты 
всех времен, когда нога человека коснулась поверхности Луны, и неужели вы и теперь не отличаете 
съедобный фрукт от несъедобного, а полумертвый цветок от живого?! А коли так, мой вам совет: 
покупайте, пожалуйста, цветы бумажные, и надолго, и по цене доступно. 
А вообще-то мы, кое-где еще не совсем вымершие честные грузины, будем несказанно рады и 
премного благодарны вам, и иркутянам, и норильчанам, и пермякам, и смолянам, и... 
О-о, москвичам, разумеется, в особенности, если вы с ваших рынков огнем и мечом изгоните всех 
грузин, сосущих вашу трудовую кровь группы «А»! (Только среди них попадаются и обыкновенные 
покупатели-грузины, их, ради бога, не гоните). 
Но этих чернооких вампиров, к сожалению, никто не гонит, и именно в силу законов экономики, 
которым, кстати, подчиняются и развитой социализм, и тот социализм, долгие годы существовавший 
до развитого! 
У советских людей, в том числе, надо полагать, и у сибиряков, накопилось много денег, а 
расходование их, как это ни странно и удивительно, связано скорее с мучениями, чем с радостями... 
Ну, ковры уже куплены, и это прекрасно, но они только для глаз, для осязания, а у советского 
человека, как у всякого другого, есть еще и другие потребности, ну, например, желание полакомиться 
фруктами... 
И вот перед его взором маячат яблоки (и вовсе не с червоточиной, как Вам кажется, хоть Вы и не 
разрезали их), которые этот проклятый... Не вообще южанин – не азербайджанец, не армянин, не 
абхазец и не осетин, не дагестанец и не молдаванин и не таджик-узбек-туркмен, а именно «грузин» 
продает так дорого, словно они золотые, и все же приходится покуп... 
А Вы думаете, на родине этих яблок они стоят не дорого, как и вообще все, что выносится на наш 
с первого взгляда красочный южный базар?.. 
Теперь и мы смеемся, ну, конечно, горько, сквозь слезы смеемся над одной пословицей, широко 
бытовавшей у нас до революции: «Самовосхваление и одного огурца не стоит, а огурец – в копейку». 
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А нынче советский-то огурец, прапрапрадед которого стоил копейку, так подорожал – так так 
подорожал... Зато самохвальство, да и вообще похвала так подешевели, так подешевели, что уже и 
тому не веришь, когда хвалят даже достойного человека. 
И во всем этом, Виктор Петрович, виноваты грузины, пусть даже неработающие, пусть даже 
оголтелые спекулянты-грузины?!? 
 
*  *  * 
Козьма Прутков советовал: «Смотри в корень!» 
 
*  * * 
 
Если бы, скажем, у благородных чукчей было что продавать, то, как Вы думаете, ради сохранения 
за собой сего прекрасного эпитета, ограничились бы они одним Камчатским полуостровом и не 
сбывали бы в других краях гранаты азербайджанские, персики армянские, дыни среднеазиатские, 
арбузы астраханские?! 
В Краснодарском крае уже широко возделывают (по возможности, скрытно, конечно!) опийный 
мак и индийскую коноплю, чтобы «выкурить» из них «белую смерть», разумеется, не для того, чтобы 
ускорить свою собственную, – в Грузии много таких «просветителей» задержали с поличным! 
У Платона в «Государстве» сказано: «В обществе процветает лишь то, что оно само насаждает»... 
Впрочем, в оригинале говорится чуть крепче (для советского уха!), но в точности привести боюсь, 
ибо и поныне страдаю комплексом страха... 
Кстати, не кажется ли Вам, в языковом и смысловом отношении неправильным, когда 
осужденного спрашивают, сколько лет ему дали? Мне лично, в свое время, дать-то ничего не дали, но 
отобрать-то... Отняли лучшие годы молодости...  
О, нет! Не за спекуляцию мочалкой, а... идеями!). 
 
Да, огурец и в тех местах России, где его продают не южане-живодеры, а добропорядочные 
северяне-русские, стоит... А стоит так дорого потому, что землепашцев стало мало... Прошу простить 
за, может быть, неправильное словообразование – землелюбящие везде и всюду почти перевелись, а 
огурец, как показывает наша многолетняя практика, никак не может вырасти даже на такой бумаге, 
на какой Екатерина Великая печатала свои 250-рублевые ассигнации. 
... И даже Вы, истинный сын гигантской русской земли, не доискиваетесь истоков этого, в 
сущности для всех нас малоутешительного явления, и все беды вместе с Валентином Распутиным 
сваливаете на песчинку в море – «больную Грузию»... 
 
(Мне стало известно, что один балной грузин так безмерно возмутился из-за «балной Грузии» 
автором «Денег для Марии» и «Пожара», что настрочил гневное письмо: 
 
«Нет сомнения, Валентин Григорьевич Распутин – прямой внук Григория Распутина или же его 
внучатый племянник, и он целиком оправдывает распутную фамилию своего знаменитого предка». 
 
С моей стороны было бы, конечно, неразумно извиняться за всех дураков, хоть и земляков, но на 
сей раз можно быть снисходительным к автору этой эпистолы, который, как оказалось, в детстве 
переболел энцефалитом, да и кроме того – не только в «балной» Грузии, но и в здоровой России 
миллионы людей не знают, что настоящая фамилия Гришки – Новых! 
И он, Григорий Ефимович, скорее «наш родственник», чем Валентин Григорьевич Григорию 
Ефимовичу; если верить преданиям, одна дочь фаворита последней императрицы России вышла 
замуж за грузина, Шервашидзе... 
А что касается Валентина Распутина, честь и хвала ему за то, что он не побоялся и не постыдился 
и вошел в литературу, что правда, то правда, с сильно подмоченной, ставшей нарицательной, 
фамилией и вновь заставил загреметь ее, но теперь уж, так сказать, позитивно... 
Да, такова сила таланта! 
Фамилия Пушкин до появления на русском небосклоне Александра Сергеевича тоже не звучала, 
подобно фамилиям Румянцева, Шереметьева, Трубецкого или Вершинина, а потом все вершины 
затмила, и если можно было бы выстрелить из Царь-пушки, и ее перекрыла бы своим 
громоподобным звучанием...).  
Прошу прощения за отход в сторону... 
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... Итак, во всех бедах Вы и Валентин Распутин вините песчинку-Грузию... 
И разве к лицу это большим русским писателям?! Тем более таким, которые, судя по их 
произведениям, никак не являются служителями комплиментарного «реализма». 
(Насколько мне помнится, честная литература во все времена, от Гомера до нашей эпохи, то есть 
до Семена Бабаевского – трижды (подряд!!!) лауреата Сталинской премии (1949, 1950, 1951 гг.), – 
вовсе не зная и не думая о каких-то «измах», всегда придерживалась критического реализма ради 
усовершенствования общества.). 
Писатели испокон веков считались совестью и мозгом страны и народа, авангардом человечества, 
цветом мыслящей интеллигенции, и разве можем мы теперь простить этой «властительнице дум», 
выкрикнувшей на съезде: 
 – Грузины пошли на базар!  
(Подразумевалось, естественно, продавать, а не покупать...). 
И правильно поступили грузины, что «пошли на базар»! 
Молодцы они, что покинули, хоть на время, но все же покинули тот «Дом», в котором все мы 
живем, но беда в том, что точно не знаем, кто на каком этаже живет и на какой стороне, –  
 
«с окнами на лазурное море или с видом на грохочущую железную дорогу»... 
 
Нет, как ни измельчали мы – грузины, как ни переродились, но все же живет в нас, может, и в 
малых дозах, чувство человеческого достоинства и еле дышащий дух гордости и непокорности. 
Один большой русский писатель считал самоубийство актом малодушия. Его имя мне неудобно 
называть, ибо я намерен набраться нахальства и с ним не согласиться: обдуманное самоубийство 
психически нормального человека – акт величайшего мужества. 
Именно так и поступили недавно в нашей республике, вероятно, с целью искупления вины, два 
крупных представителя высшей власти, погрязшие – как у нас принято мягко квалифицировать – в 
неблаговидных делах... 
Когда в 1978 году принимали новую Конституцию, не общесоюзную, а республиканскую, и при 
ее, так называемом, всенародном обсуждении в ней вдруг не оказался пункт, согласно которому 
«Грузинский язык является государственным языком республики», в знак бурного протеста вышла на 
проспект Руставели многотысячная демонстрация, в основном молодежная, и громко потребовала 
восстановления изъятого пункта... 
Скажу прямо, ни тогда, ни сейчас я лично не считаю умным и оправданным такой опрометчивый 
поступок моего народа, ибо, хотя в прежней Конституции в течении почти полувека грузинский язык 
и фигурировал как государственный, но от этого нам не было, как говорится, ни тепло, ни холодно. 
И стоило ли теперь из-за какой-то пустой формальности, филькиной грамоты играть с огнем? Не 
с театральным, не с бенгальским, а с настоящим огнем? С повторением 9-го марта 1956 года, 
стоившего нескольких сотен молодых жизней? 
Это великое наше счастье, что на этот раз как-то и в самом деле обошлось без такого огня: в 
Москве в этот критический для грузин день оказался человек, много прозорливее Никиты Хрущева, 
великодушно уступивший «строптивому народу» без всякого ущерба для своего мундира. 
 
(Впрочем, он был бы еще умнее и проницательнее, если б этот ни к чему не обязывающий и 
ничего не дающий пункт с самого начала, как и в других республиках, не превратили бы в яблоко 
раздора, в причину скрытого возмущения... братских народов!). 
Уже не помню, какой это цветок, который не каждый год, а редко, очень редко цветет (не агава 
ли?)... 
Теперешние грузины, в том числе, конечно, и наши делегаты – писатели, давно приучились жить 
по принципу одного литературного персонажа: 
 
«Лучше слыть ослом и жить как человек, чем быть человеком и жить, как осел!» 
И как радостно, когда этот «осел», привыкший к понуканию и повиновению, вдруг взбрыкнет 
что-то человеческое. Грузинская делегация (к сожалению, не вся) именно так и поступила, и сей 
«скандал в благородном семействе», поверьте, высоко поднял престиж всего съезда, и, стало быть, не 
так правы зеленые... 
Ой, простите, я ведь дальтоник, ошибся в цвете: то есть... желтые писаки, пишущие и говорящие 
про нас, будто все мы перманентные овцы, ведомые козами, или безжизненые роботы, слепо 
подчиняющиеся радиокоманде... 
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Нет и нет, господа клеветники, и у нас могут быть разные мнения, и у нас бывают, хоть изредка, 
как видите, расхождения во взглядах! 
Да, да! 
А как же! Даже в семье, состоящей из трех человек – маменьки, папеньки и доченьки, редко 
бывает единомыслие, а на съезде, тем паче на писательском, где собралось свыше тысячи человек, и 
все умники-преумники, хоть и единой советской крови, но все-таки с непохожими характерами, 
темпераментами и, возможно, с разными отпечатками пальцев в случаях взлома человеческих душ!.. 
И чему вы удивляетесь, заокеанские холопы империализма, если кое-кто из них – у нас ведь 
свобода передвижения! – и пойдет на базар продавать... 
О-о, плохо то, что и продавать уже больше нечего: совесть давно продана без остатка, да и 
вообще спрос на нее стал нулевой, так что спекуляция одним лишь этим ветхозаветным товаром в 
наши дни никакой прибыли не приносит, поэтому... 
Вот вспомнилась поневоле еще одна... Ничего не поделаешь, раз я грузин, то, естественно, в моей 
голове вертятся только одни базарные истории... 
Это было еще при Хрущеве, который, к слову сказать, к грузинскому народу, породившему Отца 
советских народов, симпатии не питал. 
 
(Рассказывали: однажды Сталин на глобусоподобную голову своего ученика и соратника будто 
бы вытряхнул пепел из своей знаменитой трубки, сказав: «Эх, Никита-дурачок, Никита-дурачок!». И 
тот это запомнил, как укус королевской кобры!). 
 
... В то самое «смутное время» на Свердловском стадионе в матче футбольных команд первой 
лиги, когда тбилисец Торадзе забил второй безответный гол свердловчанам, со всех трибун раздались 
воинственные свистки, нецензурные крылатые выражения (цитировать не буду из-за уважения к 
финской бумаге, на которой пишутся эти строки) и оскорбительные выкрики: 
 –  Ах ты, спекулянт! Паршивый спекулянт!.. 
На что Торадзе, уже получивший подобные тумаки и затрещины и после первого забитого гола, 
будучи совсем не знаком с нейрофизологией, интуитивно прибег к активно оборонительной позиции: 
 –  Вот вам паршивый спекулянт! – и, чуть спустив трусы, величественным жестом, достойным 
императора-философа Марка Аврелия, указал на тот орган, который, как известно, дает жизнь и 
футболистам-спекулянтам и болельщикам-хулиганам! 
Я вовсе не оправдываю, но и не предаю анафеме этот неэтичный, невежливый поступок, который, 
может быть смягчается отсутствием в тот день на стадионе женщин, к тому же футболисту, да еще 
игроку первой лиги, по-моему, иногда, только иногда, в особо стрессовых ситуациях, позволительно 
апеллировать к тому, что ниже живота... 
До последних дней июня 1986 года никогда не предполагал, что может существовать что-то 
общее между футбольным стадионом и писательским съездом, так велика дистанция между ними, ну, 
сами понимаете, где мыслящие головы и где играющие ноги, но... 
Оказывается, отнюдь нет! 
«Грузины идут на базар», – завопил на этот раз не пропойца-болельщик, а инженер человеческих 
душ в образе дородной дамы, думающей, бесспорно, и за письменным столом не башкой, а кобыл... 
Я был бы рад позаимствовать у Вас меткое слово из «Пескарей», но нет, не докончу этой фразы, 
дабы не задеть даже косвенно прекрасных писательниц: Майю Ганину, Беллу Ахмадулину, 
Екатерину Шевелеву, Сильву Капутикян, Фазу Алиеву и еще некоторых других, чьи уста, думается, 
никак не могли повторить бред сивой кобылы и этим невыразимо оскорбить «тоже идущих на 
базар»... 
Называю только в Москве живущих: 
Ираклия Андроникова, чье отчество – Луарсабович – так трудно произносить не грузинам, но 
«все же» всеобщего любимца многих миллионов телезрителей и сотен тысяч читателей; 
Симона Вирсаладзе – народного художника СССР, которого сам Юрий Григорович считает (без 
преувеличения!) соавтором всех своих чудесных балетных постановок; 
Владимира Канделаки – народного артиста СССР, любимца Вл. Ив. Немировича-Данченко, и уже 
этим нетрудно будет определить его возраст, но и поныне выступающего на сцене Оперного театра, 
что на улице Пушкина... 
(В дальнейшем постараюсь, по возможности, без перечисления, как это у нас принято, множества 
регалий и нескончаемых титулов, которые, кстати, «кое-когда» и «кое-кем» вовсе не талантом 
добывались; истинно талантливых и без «эполетов» всегда знал народ). 
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Иосифа Сумбаташвили – главного художника театра им. Вахтангова; 
 
 
Маквалу Касрашвили и Зураба Соткилава – солистов Большого театра, одинаково удивляющих 
«немузыкальную» Америку и сверхмузыкальную Италию; 
Алексея Чичинадзе – до недавнего времени главного балетмейстера театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко; 
Александра Товстоногова – главного режиссера драматического театра им. Станиславского, на 
две трети грузина, сына первого режиссера страны Георгия Товстоногова (по матери грузина); 
Элисо Вирсаладзе – пианистку, лауреата многих международных конкурсов, профессора 
Московской консерватории; 
Нину Ананиашвили – еще совсем молоденькую балерину Большого театра, получившую недавно 
на Международном конкурсе артистов балета в американском городе Джексоне первую премию – 
золотую медаль, и о которой во время гастролей Большого театра в Англии лондонская газета 
«Обсервер» писала: 
 
«Каждая смена состава в «Раймонде» приносила новую радость. А Нина Ананиашвили была 
самой романтичной героиней. Миниатюрная брюнетка, очень красивая, являет собой редкое 
сочетание деликатности и силы, утонченности и жизненной энергии». 
(«Известия», 15.08.86.). 
 
Георгия Данелия – кинорежиссера, постановщика широко известных фильмов: «Я шагаю по 
Москве», «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон»; 
Мэлора Стуруа, чьи памфлеты захватывают миллионы читателей газеты «Известия», «так себе» 
говорящего по-русски и пишущего прелестные стихи на родном языке; 
Булата Окуджаву – поэта, прозаика, певца; 
Георгия Ломидзе – члена-корреспондента Академии наук СССР, заведующего отделом литератур 
народов СССР Института мировой литературы им. А. М. Горького; 
Александра Надирадзе – академика Академии наук СССР, дважды Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской премии, выдающегося ученого и конструктора в области механики 
летательных аппаратов; 
Альберта Тавхелидзе – члена-корреспондента Академии наук СССР, директора Института 
ядерных исследований Академии наук СССР; 
Реваза Гамкрелидзе – члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Ленинской премии, 
редактора журнала «Математика» – органа Академии; 
Андрея Бицадзе – члена-корреспондента той же Академии, заведующего отделом Института 
математики им. Стеклова, долгое время работавшего в Новосибирском университете; 
Владимира Мшвениерадзе – члена-корреспондента Академии наук СССР, заместителя директора 
Института философии Академии наук СССР; 
Бориса Курашвили – доктора юридических наук, ведущего научного сотрудника Института 
государства и права АН СССР; 
Игоря Шхвацабая – не только директора Московского института кардиологии, но и всемирно 
известного практика-кардиолога; 
Вахтанга Немсадзе – главного педиатра города Москвы, хирурга-кудесника; 
Отца и сына Мшвениерадзе – бывшего и нынешнего членов сборной команды СССР по 
ватерполо. 
Фраза «Грузины пошли на базар» и последующие за ней аплодисменты бросили зловещую тень 
гнусной неблагодарности и на память недавно почивших (поскольку Вы с Распутиным сибиряки, 
называю только «сибиряков»): 
Илью Несторовича Векуа – союзного академика, лауреата Ленинской премии, одного из 
основателей и первого ректора Новосибирского университета, математика (подчеркиваю, ибо к 
гуманитарным дисциплинам и бездарный пройдоха легко может примазаться и жить в избранной им 
науке, как ученый, припеваючи до конца дней своих, а вот к математике, да ещё получить в ней 
высшую премию – это исключено). 
Когда отмечали 70-летие со дня рождения Векуа, находящегося уже в Тбилиси, тогдашний 
проректор Новосибирского университета профессор Ширков прислал письмо, в котором отмечалось, 
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что во времена ректорства Ильи Несторовича Новосибирский университет, быстро пройдя детство, 
юность и возмужалость, превратился в одно из могучих высших учебных заведений страны: 
 
«Любой человек, который побывал в грузинском селении, – заключал он, – знает, что это 
селение, вне зависимости от родственных отношений, являет собой одну большую семью, и 
все его жители разделяют между собой и радость, и горести. Илья Несторович смог 
превратить коллектив Новосибирского университета именно в такую единую семью». 
 
Пойдем дальше и познакомимся со вторым «сибиряком», к сожалению, с помощью некролога: 
 
«Советская наука понесла тяжелую утрату. 20 марта 1986 года скончался выдающийся 
советский ученый в области энергетики, теплофизики, физической гидродинамики, крупный 
организатор науки, член Президиума Сибирского отделения АН СССР, директор Института 
теплофизики Сибирского отделения АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР, академик Самсон Семенович Кутателадзе». 
(«Известия», 23.03.86.). 
 
(Мне все же кажется, что не повредило бы заглянуть хоть на полминуты в новейшую историю и 
вспомнить человека, прозванного ласково «Сибирским дедом» (в 40 лет) и прочитать в однотомном 
«Энциклопедическом словаре» на букву «К»: 
 
«Каландаришвили Нестор Ал-др (1876 или 1874-1922), один из руководителей партиз. 
движения в Вост. Сибири в Гражд. войне. Член КПСС с 1921г. Командовал войсками в 
Якутии с 1921. Погиб в бою». 
 
Этому «первому грузину-спекулянту на сибирской земле» сибиряки в Иркутске поставили 
памятник и одну из улиц города, несмотря на километровую фамилию, назвали его именем). 
И поскольку Вы, Виктор Петрович, фронтовик, назову только двух Ваших старших, говоря 
условно, однополчан: 
Джанелидзе Юстин Юлианович, академик...  
Ох, боюсь все-таки, как бы меня не одолел квасной патриотизм и я не стал бы приукрашивать его 
личность, поэтому лучше дадим слово человеку русскому с ног до головы – Федору Углову, лауреату 
Ленинской премии, чьи и с литературной точки зрения отлично написанные статьи на медицинские 
темы, вероятно, могли привлечь и Ваше внимание, но это из толстой книги «Сердце хирурга»: 
 
«Январь 1950 года опечалил нас, ленинградских врачей, известием о внезапной кончине 
Юстина Юлиановича Джанелидзе. Ушел из жизни крупный ученый, превосходный хирург, 
очень одаренный педагог, прирождённый организатор. 
Будучи одним из руководителей Института скорой помощи в Ленинграде, Ю. Ю. 
Джанелидзе провел немало всесоюзных конференций по узловым вопросам неотложной 
хирургии брюшной полости. Они привлекли внимание всей медицинской общественности, 
оказали благотворное влияние на развитие этого раздела отечественной хирургии... 
Неоднократно он выезжал за границу с научными докладами. Последняя его поездка была 
в Соединнённые Штаты Америки. Оттуда Юстин Юлианович вернулся, полный впечатлений 
от прогресса мирной хирургии, которого добились американские хирурги в послевоенные 
годы... И на одном заседании, где Юстин Юлианович делился своими впечатлениями, вдруг 
поднялся молодой подполковник медслужбы С. и во всеуслышание обвинил Джанелидзе «в 
преклонении перед Западом». Не сделавший для хирургии и тысячной доли того, что сделал 
известный профессор, он резко, в патетической форме поучал Юстина Юлиановича «с 
должным уважением относиться к нашим выдающимся достижениям», «не позорить 
безответственными заявлениями форму, которую мы носим» и т. п.  
Тут нужно заметить, что у Джанелидзе, как у главного хирурга Военно-Морского 
Флота, были на плечах погоны генерал-лейтенанта медицинской службы. 
...И над ним все время висела угроза суда. Ему становилось все хуже. Так он и не 
поправился. 
Потеря для отечественной хирургии была невосполнимой...»  
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(А вот театральные критики – и только ли театральные? – с давних пор говорят и утверждают, что 
наша жизнь, действительность наша не дают материала для создания трагедии). 
 Раз вышеприведенная цитата, для цитаты-то получилась длинной-предлинной и Ваше внимание 
могло рассеяться, хочу напомнить о моем намерении познакомить Вас еще с одним главным... 
Иосифом Федоровичем Жордания, во время войны главным гинекологом Советской Армии (Вы, 
надеюсь, не удивитесь тому, что в годы войны требовалась и такая специальность). А вот в мирное 
время он... Нет, будет лучше – и на этот раз! – если о нем расскажет «постороннее лицо», «Неделя», и 
ее беспристрастный и постоянный автор Е. Манучарова: 
 
«Может быть, достаточно сказать, как погиб Жордания. Он летел в Америку и попал в 
катастрофу. Авиационная компания обеспечила всех пассажиров, имеющих билеты, 
спасательными жилетами и раздала их перед тем как самолет рухнул в воду. Такой жилет 
не достался только маленькой безбилетной бразильской девочке. Жордания надел на нее 
свой... Так погиб этот замечательный врач»... 
 
Ну вот видите, как бесславно за прилавком читинского базара нашел смерть этот только о своем 
кармане и о своем брюхе думающий и заботящийся «грузин-спекулянт»... 
...И, наконец, восстановим в памяти более пожилых, чем Вы, фронтовиков, сравнительно недавно 
умершего Сталина Иосифа Виссарионовича, победившего Гитлера и этим спасшего Россию от 
тысячелетнего господства новоявленных тевтонов, но вряд ли кто-либо, во всяком случае в ближайшие 
десятилетия, назовёт его, сына маленького народа, грузина, спасителем России, как в своё время назвали 
Кутузова за победу над Наполеоном. Впрочем, гигантскую роль Сталина в Отечественной войне и после 
того, как его, мертвого, свергли с пьедестала и лишили ореола, даже маршал Жуков в своих 
«Воспоминаниях и размышлениях» нисколько не умаляет. 
Но почему даже?! 
Да потому, что Сталин по окончании войны, разозлившись на Жукова, и не без оснований, перебросил 
его в Одессу командующим военным округом, но у Георгия Константиновича душа была не похожей на 
мелкую душонку Никитки, в 1956 году оповестившего весь мир (его «тайный», дополнительный доклад на 
двадцатом съезде, как ни странно и уму непостижимо, на второй же день появился в «Нью-Йорк таймсе»!), 
что советский Главнокомандующий и в карте-то не разбирался, и крутил перед собой только глобус 
(наверно, как Чарли Чаплин, изображая Гитлера в фильме «Диктатор»). 
Но вот, что говорил о нем его явный враг до войны, во время войны – ни враг, ни друг, а после войны 
вновь откровенный враг, Уинстон Черчилль (речь была произнесена в палате общин в декабре 1959 года по 
случаю 80-й годовщины со дня рождения Сталина; переведена из «Ежегодника Британской энциклопедии») 
: 
 
«Большим счастьем для войны было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавлял 
непоколебимый полководец Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему 
жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком 
необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестоким и беспощадным как в 
деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего 
противопоставить. 
Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора, сарказма, а также 
способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произ-
ведениях всегда звучала исполинская сила: Эта сила настолько велика в Сталине, что он 
казался неповторимым среди руководителей государств всех стран и народов. Его влияние на 
людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по 
команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал глубокой, 
лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным 
мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В 
самые трагические моменты, а также в моменты торжественности, был одинаково 
сдержан, никогда не поддавался иллюзии, он был необычайно сложной личностью. 
Он создал и подчинил себе огромную империю – это был человек, который своего врага 
уничтожал руками своих же врагов и заставил даже ас, которых открыто называл 
империалистами, воевать против империалистов. 
Сталин был величайший, не имеющий себе равных в мире, диктатор. Он принял Россию с 
сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием. 
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Нет! Что бы ни говорили о нем, таких история и народ не забывают».∗ 
 
А теперь давайте прочтем отрывок из статьи Мариэтты Шагинян, русской советской 
писательницы, по национальности армянки, автора трилогии «Лениниана», за которую ей была 
присуждена Ленинская премия (Статья напечатана в журнале «Партийное слово», №19, 1980 г.): 
 
 
 
 
 (В редакции, видимо, побоялись, как бы не прозвучало слишком громко... Ибо в подлиннике: 
«Это время останется в мировой истории как эпоха великого Сталина»). 
 
Я не знаю, как Вы лично относитесь к «великому грузину» (так надписал Константин Бальмонт 
на своем переводе «Витязя в тигровой шкуре», посланном им из Парижа в Кремль в 1933 году), но 
знаю точно: фронтовики и теперь, по прошествии сорока лет после войны, вспоминают своего 
Главнокомандующего с громадным уважением и любовью; ведь именно их, шедших в смертельную 
атаку на врага, вдохновлял магический клич – «За Родину, за Сталина!» (А потом, после хрущевского 
разжалования маршала, генералиссимуса в рядовые солдаты, не только в «историко» – 
художественных, даже хроникальных фильмах того времени Вы не увидите и не услышите второй 
части этого призыва: Никита успел стереть их даже на танках «Т-34»). 
...Да, Виктор Петрович, Грузия – страна контрастов и в смысле природы, и в смысле людей. Наряду с 
малодоступными снежными вершинами и парящими над ними могучими горными орлами, там же, в 
низинах, можно встретить попахивающие болота – раздолье для лягушек и жаб! 
(Между прочим, как уже стало известно, природе, оказывается, нужны и болота, и жабы, и гиены, даже 
клопы, – когда клопы были в избытке и они сосали кровь людскую, гипертоники не размножались, как 
клопы!).  
Да, Грузия может родить и Руставели, и Сталина, но она может произвести на свет и людей 
самых никчемных, вроде «моего спутника» Максима Горького, «князя» – подонка Шакро, а в наше 
время – афериста Рцхиладзе, с которым недавно познакомил нас на страницах «Известий» любитель-
фельетонист Хазин, но... 
Несколько лет назад академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (Лихачев!) тоже представил 
читающей публике:  
                                                 
∗
 Позднее примечание (апрель 1988 г.): как теперь иные утверждают, этот панегирик Сталину принадлежит отнюдь не 
Черчиллю, а... Точно не называют, кому именно: «Нечто подобное говорил известный английский троцкист И. Дойчер». 
В таком случае она, эта оценка, на мой взгляд, становится еще весомее: несмотря на то, что Сталин весма активно 
способствовал созданию еврейского государства Израиль, ни одна нация в мире так враждебно не относится к Сталину, как 
евреи, тем паче евреи-троцкисты... А Ицхак Дойчер, «к сожалению», по национальности еврей, а по убеждениям – 
троцкист! 
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(«Партийное слово», №10, 1981 г.) 
 
Когда писались эти строки, я как-то случайно наткнулся на одну книгу мемуарного характера. Ее 
автора, кинорежиссёра, никогда в жизни не видел, но видел его картины: «Зори Парижа», 
«Петербургская ночь», «Семья Оппенгейм», трилогия «Хождение по мукам»... 
И каково было мое изумление, когда в «Киноленте жизни» – так она называется – Григорий 
Рошаль вспоминает, наряду с талантливейшими людьми, такими, как Горький, Луначарский, 
Эйзенштейн, Довженко, и моего одного старого знакомого, чья фамилия абсолютно ничего не 
говорит широкому читателю; это – Виктор Циргиладзе, всего-навсего административный работник, 
директор картины, ну, среди них, можно сказать, прямо-таки, муравей, затесавшийся муравей... 
Но, по правде говоря, можно ли так сказать о нем – «затесавшийся»? Когда «Кинолента» 
писалась, Виктора Циргиладзе уже не было в живых – у него не осталось ни влиятельных 
родственников, ни состоятельных друзей, так что подозревать здесь мемуариста в какой-либо 
корысти неправомерно; ведь среди нас бытует суждение, что в наши дни едва ли кто живет и 
действует без задней мысли... 
Так или иначе, Циргиладзе муравей, и все! Винтик, и все тут! 
Но я хочу все же ознакомить Вас с несколькими коротенькими выдержками из этой книги, 
касающимися Виктора Циргиладзе: 
«Мне приходилось работать и с другими директорами... Но я прямо считаю счастьем моей жизни, 
что работал с ним». 
«Грузин по национальности, грузин по темпераменту, он до конца дней своих говорил по-русски 
с таким грузинским акцентом, который невольно располагал к нему, как к хорошему застольному 
грузинскому тосту». 
«Он был одарен истинным талантом организатора. Это был человек, я бы даже сказал, 
полководческого масштаба». 
«Как известно, в «Войне и мире» он показал огромные способности, возглавляя целый штаб 
директоров и, как известно, вызывал восторг и искреннее уважение у Сергея Бондарчука, 
понимавшего, что только Циргиладзе и мог поднять громадную махину четырехсерийного фильма. 
В то же время это был по-детски трогательный человек. В нем детское не угасло до последней 
минуты. 
И я не знаю ни одного человека, который бы позволил себе быть при Циргиладзе неточным, 
неумным, я бы даже сказал, неостроумным. Тянулись! А сам он приходил всегда задолго. Ничего, 
кроме работы и своей семьи, Циргиладзе не знал. Он не пил, не курил, не стяжательствовал». 
(Подчеркнуто мной, – директор-то кинокартины!). 
«Не так скоро мы найдем второго Циргиладзе, и второй будет все же второй. А первый 
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Циргиладзе был один – Виктор Серапионович». 
«О Циргиладзе – истинном художнике организации кино-произвоства – должна быть написана 
серьезная искусствоведческая работа». 
Ну вот Вам еще один «базарный грузин», но... 
Кому не известно, что часто, весьма часто, о целом народе представитель другого народа судит 
как раз по худшему его представителю... 
И это присуще не только обывателям типа Ивана Прокофьича – людям с узким кругозором, но, к 
сожелению, и... 
В этом отношении больше всего страдают маленькие народы. В Италии бесчисленное множество 
мафиози, итальянская мафия свои щупальца протянула даже за океан («Коза ностра»), но русский 
человек, даже и недалекого ума, все же не скажет, что все итальянцы занимаются преступным 
бизнесом, а вот про базарных грузин... 
Но вот все ли из них грузины, этим не интересуются не только в отдаленном Омске или Томске, 
но даже в сравнительно близкой к нам Костроме или Сызрани, и никому в голову не приходит, что... 
Словно ничего не изменилось в сознании этих людей с тех пор, когда не такие уж далекие их предки 
из простонародья были уверены, что на этом свете только два народа: русские и евреи (со временем, 
слава богу, к ним прибавился еще один, на этот раз «немой» народ – немцы!). 
 
*  *  * 
Помните у Державина? 
 
Нам нужны великие могилы,  
Раз нет величия в живых. 
 
Да, у нас, у грузин, есть великие могилы, и не только, так сказать, местного и союзного значения, 
но и в мировом масштабе, но хвалиться прошлым при плачевном настоящем – на этом не только 
далеко не уедешь, – от беспечности скорее свалишься в пропасть.  
Вы не думайте, пожалуйста, что мы – уж не обессудьте нас за такую, быть может, по-Вашему, 
саморекламу – добросовестные грузины – не воспринимаем болезненно наших общих бед и, в 
частности, своих собственно национальных... А их у нас много, даже очень много, и чтобы одолеть, 
выкорчевать их, у нас ведется энергичная борьба, но... 
В конце 1972 года, когда старший брат, наконец-то, решил сменить прогнившее руководство 
республики, в Грузии началась такая широкомасштабная нравственная революция, что ее эхо 
разнеслось почти по всему Союзу; вдали от Грузии, во многих местах приезжих грузин спрашивали с 
удивлением: «Что там у Вас происходит? Это правда, что стали притеснять красных князей?» 
А в Грузии тогда не только «красных князей» стали притеснять, но и решительно взялись за 
очищение Авгиевых конюшен, в которых после смерти Сталина в течение 19 лет накопилось столько 
нечистот, что вывезти их было не по плечу не только одному Геркулесу, но даже и многим 
Геркулесам... 
А где их найдешь, когда вокруг снуют одни пигмеи – своекорыстные дельцы и воротилы, к тому 
же козыряющие партийными билетами! 
Поэтому, к искреннему огорчению честной части населения, слишком скоро оправдались слова 
Отто Бауэра, современника Маркса: 
 
«Все великие начинания кончаются неудачей». 
 
Думаю, что Вы со мною согласитесь, если скажу, что нашей торговле вовсе не нужна реклама, – 
мы, покупатели, и без всякой рекламы бросаемся на всякий мало-мальски добротный товар и на 
пищевые продукты, если их вообще можно съесть, а в этом Вы, возможно, не разделите моего 
мнения: нам и социология не нужна! Мы, даже сугубо простые люди, винтики, как нас правильно 
назвал товарищ Сталин, прекрасно видим – и без социологических исследований – даже невидимые 
движущие винтики нашего общества. 
Однажды в молодости видел я в цирке на арене перед воображаемым райским садом маленькие 
ворота, через которые клоун безуспешно пытался попасть в рай, пока его не осенило – перешагнуть 
через них и, оказавшись в «раю», предаться телячьему восторгу. 
Многие наши социологи, с их научными выводами, добытыми в поте лица, очень часто 
заставляют поневоле вспомнить этого клоуна... 
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...Да, хорошо начатая у нас нравственная революция почти в зародыше заглохла не только 
потому, что она происходила в крайне захламленной безнравственной атмосфере, но и еще потому, 
что она не имела общесоюзный характер, к тому же, по тогда просочившимся слухам, сверху 
пожурили нашего руководителя за измену прославленному советскому гуманизму – за крутые меры, 
за строгость. 
А для характеристики светлой природы нашего гуманизма, по-моему, достаточно будет, если 
приведу, ну, хотя бы один такой факт: в самом разгаре той же нравственной революции второй 
секретарь Центрального Комитета партии – не из местных кадров! – Чуркин, видимо, не в ущерб 
активной партийной работе, занимался... 
О, жаль, жаль, что из-за приблизительного знания русского языка в нюансах слов – лихоимство, 
мздоимство, взяточничество – не разбираюсь, а ведь хотелось бы выразиться помягче, ибо после 
долгого обдумывания («Как бы внизу не подумали, что мы когда-нибудь в чем-либо ошибаемся») 
товарища Чуркина из Грузии отозвали и как ничем не скомпрометированного коммуниста назначили 
под Москвой, кажется, директором не то совхоза, не то научно-исследовательского института... 
 
(А в Америке, если я еще не совсем впал в старческий маразм и память безжалостно не подводит, 
был когда-то президент, по фамилии, кажется, Никсон, по имени, кажется, Ричард, которого с 
треском сместили с президентства за какой-то недозволенный прием во время предвыборной 
кампании!). 
 
Да, у нас, у грузин, много, много, «пескарей», но наивно думать, что все мы настолько ослеплены 
«красивой и сладкой жизнью», что нам нужна помощь извне, чтобы у нас раскрылись глаза на 
собственные, прямо скажем, немалые бедствия... 
Несколько лет назад я об этом написал чуть ли не трактат с мрачноватым названием: «Черная 
книга, или У каждой нации своя боль и свой недуг». Понять ее общий дух, по-моему, нетрудно будет 
Вам, если ознакомитесь хотя бы с одной ее страницей (прошу верить, перевод точный, ничего не 
прибавлено, ничего не убавлено): 
 
«Не следует себя обманывать: хотя мы и считаем себя народом древней и большой 
культуры, но в настоящее время слава наша так пала среди других советских народов, 
что при произнесении слова «грузин» перед взором людей предстаёт образ цыгана в том 
неприглядном обличьи, в каком мы представляли его до нашего собственного 
«оцыганивания». 
Сейчас за грузина выдает себя (пока не заглянут в его паспорт) каждый брюнет – 
аферист и жулик, спекулянт и дебошир, одним словом, душевно нечистоплотные люди 
всех мастей... Русские перестали называть армян унизительной кличкой «армяшка», мы 
же, признанные раньше теми же русскими д'Артаньянами, сейчас уже не обходимся без 
оскорбительного прозвища. Не надо быть социологом, чтобы найти причину этому 
явлению... Она очень проста. Между прочим, главной подоплекой зарождения в 19-м веке 
нашего антагонизма с армянами (только живущими в пределах Восточной Грузии) послу-
жило их торгашество, кичливость богатством, мещанско-купеческий дух... 
Теперь-то мы заняли место этих «миллионщиков» и, о господи, как мне было стыдно 
услышать однажды в Москве, на Центральном рынке, что недалеко от старого цирка, 
такой «диалог»: 
– ...Боже мой, как дорого! Да у Вас же совсем нет совести... 
– Зато у меня есть деньги! 
Русский человек во Владивостоке или Ленинграде не принимает в расчет того, что 
ты приволок издалека южные фрукты, и всю дорогу, да и здесь на базаре, приходилось 
тебе нести накладные расходы, откупаясь взятками разных размеров, потому и ценишь 
их так дорого. Покупатель становится злобным потому, что вынужден заплатить тебе 
рубль за одно яблоко, которое ему действительно нужно для больного... В эту самую 
минуту – позже тоже! – ты для него грузин-кровопийца, и не тешь себя надеждой, что 
ничего не теряешь в его глазах, раз твои предки построили Гелати, создали «Витязя в 
тигровой шкуре»; его совсем не утешает твоя Икалтойская Академия, и если он, к слову, 
участник войны, за твоей персоной-пиявкой вовсе не видит Сталина, письменную 
благодарность которого он, может быть, хранит как зеницу ока». 
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И вот после такой, так сказать, самокритичной исповеди давайте все же поставим вопрос: 
неужели в нашей необъятной стране только одна братская Грузия болеет, а в других братских 
республиках тишь да гладь – в здоровом теле здоровый дух? Ни тебе стяжателей, ни тебе 
спекулянтов, ни алкоголиков, ни распространителей наркотиков, ни казнокрадов, ни должностных 
преступлений, ни мздоимства, и нигде, нигде нет попрания законов, и повсюду неподкупные судьи, 
торжество единства, братства и равенства?!? 
Но коли это так и есть, зачем тогда началась и ведется сейчас такая решительная и планомерная 
борьба за обновление советского общества? Разве только за оздоровление Грузии, которая, кстати, не 
занимает даже одного процента территории Советского Союза (0,31%), ведь в одном Вашем 
Красноярском крае можно поместить... 35 Грузий! 
Допустим, что Грузия непрестанно пребывает в пьяном разгуле, но неужели для нее одной, чтобы 
положить конец этому злу, обнародовали на весь мир – на радость «свободному миру»! – 
постановление против пьянства и алкоголизма? И только одна Грузия живет на нетрудовые доходы, и 
вообще, ради наведения в ней порядка и дисциплины, опять же на радость «свободному миру», 
принято постановление о том, чтобы... 
С моей стороны было бы глупо отрицать, что Грузия не болеет всеми вышеназванными 
болезнями, о, нет, болеет еще, к стыду своему, открыто и карикатурно... 
А другие?! Может быть, другие болеют в меру, втихомолку и без стонов, с той температурой, 
которая предотвращает гниение всего организма, а? 
Давайте посмотрим только ярко просвечиваемые рентгеновские снимки, вот перед нами 
лежащие... 
О, их вообще бесчисленное множество, и чтобы расшифровать все, на это уйдет уйма времени, а 
мы с Вами (в особенности я) в таком возрасте, когда нужно его расходовать разумно, словно фляжку 
с водой, находясь в пустыне, к тому же не в конце ее, а в середине: 
«За последнее время проведены крупные процессы. На 1 месте среди этих процессов стоят дела, 
совершенные в Узбекистане». 
«Дважды Героям Соц. Труда ставили бюсты в совхозах, а хлопка-то не было». 
«... Организатором хищения был первый секретарь Бухарского обкома партии. В вину этому 
человеку вменяется получение взяток на сумму 3,5 млн. руб.». 
«У одного из секретарей райкома при аресте было изъято 18 млн. руб., 200 кг золотых вещей 
(серьги, кольца, браслеты, цепочки)». 
«В Кашкадарьинской области один из секретарей райкома при аресте выдал наличными 600 тыс. 
руб. и облигации «золотого займа» на 500 тыс. руб. Одна из дочерей во время обыска пыталась 
вынести мешок. В нём оказалось 300 тыс. руб.». 
«Продавались депутатские места, ордена». 
«Другим после Узбекистана регионом больших процессов является Краснодарский край и 
Астраханская область. Крупные хищения совершались работниками мясо-молочной промышлен-
ности. Был арестован министр Тарада (скончался в тюрьме)». 
«Многие по делу о взятках в Ростове приговорены к расстрелу: приговор приведен в 
исполнение». 
«Вышняков – бывший зам. министра тракторного и с/х машиностроения брал взятки за квартиры 
и машины. За короткий период времени получил несколько сот тысяч рублей». 
«Торговля дает большую долю процессов. Арестован начальник Главного управления торговли г. 
Москвы Трегубов. Вместе с ним по уголовному делу привлечены еще 150 человек – сотрудники 
управления, заведующие универсамами». 
«Директор гастронома №1 («Елисеевский») Соколов за хищения и взятку получил 
исключительную меру наказания – расстрел». 
«Группа в 17 человек во главе с директором плодо-овощной базы Амбарцумяном разворовала 
государственного добра на сумму 100 тыс. руб. Амбарцумян расстрелян». 
«Начальник Белокаменского управления межколхозстроя за 10 лет присвоил 250 тыс. руб. 
Построил себе 2-этажный дом площадью 115 кв. м. Имел «Волгу», дачу». 
«Московское ателье №14 (меховое)...» 
«Московский завод по переработке вторичного сырья драгоценных металлов...» 
«Куйбышевская фабрика шоколада...» 
«Ленинградский завод алкогольных напитков...» 
«Кишиневский завод по производству сахара...» 
«Воровство импортных товаров работниками речных судов на Сурхан-Дарье...» 
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«...Процесс по делу военнослужащих пограничников. За взятки они пропускали через границу 
контрабандистов (даже освещали путь прожекторами в определенных местах). 
Один из них получил взятку 50 тыс. руб. Что с ними делать? Взял посылочный ящик, запечатал 
40 тыс. руб., написал стоимость посылки 15 руб. и отправил родителям в село на Украину. Там 
получили, раскрыли. Пачки денег! Изумились. Потом решили: служить на границе с Афганистаном, 
видимо, очень трудно, раз платят столько денег. Приговорен к расстрелу». 
«Жажда иметь деньги толкнула на путь предательства двух сотрудников нашего посольства в 
Афганистане (Раджабова – бывшего министра юстиции Таджикистана, Сейдова – секретаря 
посольства). Они вступили в контакт с афганскими купцами». 
«Сотрудники импортно-коммерческой конторы «Технопром-экспорт» Павлов и Смоляков при 
составлении контрактов брали с иностранцев (представители фирмы) взятки в размере 1% от суммы 
контракта за то, что сделки были выгодны им и не выгодны нашему государству. Заручались 
бумагами об «Ослабленном контроле при досмотре» (есть такие таможенные бумаги). По этим 
бумагам возили за границу и из-за границы все, что хотели. У Смолякова было изъято 115 тыс. 
рублей, у Павлова – 1 млн. руб. Павлов приобрел дачу за 109 тыс. руб.». 
«Совершено гнусное преступление – страшное убийство вице-адмирала Холостякова и его жены. 
Холостяков – Герой Советского Союза, имел много наград, в том числе орден Суворова, награды 
других государств. 1902 года рождения. Фактором посягательства послужили его ордена. Убийца 
найден, хотя сделать это было нелегко. Он оказался жителем г. Иванова, неким Г. В. Калининым, 
1958 года рождения. Жена его – студентка строительного института, 1964 года рождения. В целях 
обогащения решили завладеть орденами Холостякова. Орден Ленина на черном рынке, оказывается, 
стоит 7 тыс. руб., орден Суворова – 12 тыс. Пришли под видом корреспондентов взять интервью. 
Старик растрогался, много рассказывал, показывал свой китель с орденами (попросили надеть.). 
Ушли, сказав, что еще раз придут, чтобы подробнее все записать из его воспоминаний. На следующее 
утро очень рано пришли, сказали, что уезжают в командировку, необходимо до отъезда кое-что у 
него выяснить. Холостяков впустил их в квартиру. Ударили его по голове, на кухне находилась его 
жена, убили и ее». 
«Бывший министр внутренних дел Шелоков был снят с работы и арестован. Умер в тюрьме... 
Вещи, конфискованные у граждан, должны поступать в государственную казну, так как их похитили 
у государства. Что же делал Шелоков? Был организован специальный закрытый магазин, 
конфискованные вещи сдавались туда, а цены на них устанавливались в 10 раз меньше 
государственных. По распоряжению Шелокова некоторые сотрудники Министерства покупали 
конфискованные вещи в этом магазине. Например, канадская дубленка стоит 1440 руб., ее продавали 
за 140 руб. Этим нанесен ущерб государству не только материально, но и морально. Подрыв 
социалистической законности людьми, которые должны зорко следить за их исполнением. Сам 
Шелоков присвоил 160 тыс. руб. Его первый заместитель Чурбанов привлечен к уголовной 
ответственности. (Чурбанов – муж Брежневой Г. Л.)». 
«Микроб – страсть к деньгам заразил наше общество, разъедает души отдельных мелких, 
ничтожных людей, и это весьма тревожно». 
«Алчность не знает границ. Богатство, богатство, трижды богатство!!! 
Что делать? Как приостановить эту алчность, болезнь, которая разъедает наше общество?» 
 
*  *  * 
То, что Вы только что прочитали, было сказано год назад публично высокопоставленным лицом в 
области юстиции и стало нам известно благодаря той гласности, которой совсем недавно открыли 
шлюзы и которая, безусловно, принесет основательную пользу всему нашему обществу, если даже 
истина не всегда и не совсем в голом виде предстанет перед нами. 
Несколько лет назад близ Батуми произошла чудовищная катастрофа: товарный поезд по 
нерадивости «станционных смотрителей» врезался в пригородный поезд; во вспыхнувшем пожаре 
сгорело столько людей, что их даже точно сосчитать не смогли, но об этом ни одной строчки не 
появилось даже в местной прессе... 
О, если вдруг это станет известно в злорадствующей Америке или в дружественном нам 
Мозамбике, что тогда? 
И ни открытого, всем доступного судебного процесса (чтоб хотя бы на железной дороге 
воцарилась железная дисциплина!), а приговор, походя, сообщили по телевизору, а это почти то же 
самое, что писать на льду или на песке, ибо телевизор не все смотрят одновременно. 
Ну и после такого – «Все хорошо, прекрасная маркиза» (без последующего «только ваш дом 
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сгорел!»), какую же всенародную пользу могли принести абстрактные призывы об укреплении 
трудовой дисциплины и многие другие, по существу благородные лозунги и обращения? 
И не приносили! Поэтому мы даже не на одном месте, так сказать, стабильно стояли, а пятились 
все назад и назад... 
Пример, о, это великая сила, но только с той разницей, что дурной пример, как известно, более 
заразителен и люди его скорее перенимают, тем более, когда сам страж закона и порядка 
равнодушно, а порою вовсе не осуждающе взирает на происходящие вокруг вопиющие безобразия... 
После отстранения Хрущева, в течение почти двадцати лет нас уверяли, что войну в основном 
выиграла 18-я армия, да еще не под командованием генерал-полковника Леселидзе, а ее 
политкомиссара, полковника Брежнева, который, кстати, через много лет после окончания войны 
наградил себя в мирное время высшим боевым орденом Победы, присвоил себе звание маршала, а 
звание Героя – четырежды! Кстати, между вторым и третьим прошло всего два года, и всех нас 
интересовало, что за геройство совершено в такой короткий промежуток времени, когда сам Сталин 
ограничился всего лишь одним «Героем», а император Николай II дослужился лишь до полковника!* 
 
(Господи помилуй, иногда в часы предрассветной бессонницы нехорошие мысли лезут в 
отяжелевшую башку: культ личности не только Сталина, а вообще – не порождение ли советского 
общественного строя?!). 
В те времена, между прочим, мои знакомые москвичи упрашивали меня полушутливо: 
 – Грузины! Дайте нам второго Сталина! 
* В 1915 году Великий князь Николай Николаевич представил Императора Всероссийского  Николая 
II к награждению орденом  «Георгиевский крест», но комитет георгиевских кавалеров отказал в этом 
представлении. 
И что ж?  Император из-за этого ни на кого не затаил злобы.  
А я, «принц грузинский», как Гамлет, колебался, «дать или не дать»? 
Но и в дни этих «мучительных колебаний», если б и дал, ни за что, ни за какие златые горы, даже 
за постановку какой-либо моей сатирической комедии, только не в общипанном виде, в каком-нибудь 
хорошем московском или ленинградском театре, все равно не дал бы того Сталина, который, подобно 
гоголевскому персонажу с неблагозвучной фамилией, – «для порядка всем ставил фонари под глаза-
ми, и правому и виноватому».  
Беда Сталина, стало быть, и трагедия всего нашего народа состояла именно в том, что в его эпоху 
без разбора бросали в кипящий котел «и тех, и этих», и большей частью как раз безгрешных, ни в чем 
невиновных, и таким образом искусственно создавали «врагов». 
Да, я не дал бы им того Сталина, который на основе, а если сформулировать по-марксистски, – на 
базисе страха извратил даже мало-мальски нормальные, благородные человеческие 
взаимоотношения, посеял среди людей ядовитые семена недоверия и фарисейства, двурушничества, 
лицемерия и вероломства; пышно взрастил ложь, повальную подозрительность и всеобщее 
доносительство, зато даже видимость свободы слова и возможности хоть чуточку поразмыслить в 
корне изничтожил, и из всех прав, которыми общественное животное – человек говорящий – 
отличается от животного, лишенного дара речи, оставил нам, молчалиным, только право 
аплодировать, да еще с тем условием, чтобы бурные аплодисменты обязательно переходили в 
овации... 
Да, Сталин создал в военном отношении могучее государство, но в то же время вытравил в 
человеке все то, что украшает человека как высшее создание природы... 
 
 
*  *  * 
Американский философ минувшего века Ральф Эмерсон сказал: 
 
«Истинный показатель цивилизации и государства – не уровень богатства и 
образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого 
страной». 
 
*  *  * 
                 «Калигула – жестокий тиран, желал видеть у римского народа одну голову, чтобы 
разом отрубить ее», – вычитал я в одной старой книге без сохранившейся обложки, но если ее 
назвать по-нынешнему, то будет: «Кто есть кто?», вернее, «Кто был кто»! 
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*  * 
* 
 
Да, мы построили новый мир, который в корне отличается от старого, и человека тоже воспитали 
нового, но... 
За весь девятнадцатый век в огромной Российской империи была написана одна-единственная 
анонимка... Правда, это была роковая анонимка, стоившая жизни поэту-солнцу, но как-никак она 
была одна-единственная, а в наше время их... 
Да, Родион Раскольников, убив «глупую, бессмысленную, ничтожную, злую, больную, никому не 
нужную, а напротив, вредную старушонку»-процентщицу и взяв ее деньги, испытывает 
нравственные муки. 
А комсомолец Калинин (вместе с женой-комсомолкой), убив с целью ограбления умного, 
доброго, еще мыслящего и здорового вице-адмирала, героя Отечественной войны,старика и его 
старуху-жену... спокойно пошел спать. 
Монархист Гоголь вовсе не жил в довольстве (за неимением выходного платья, его похоронили в 
том же сюртуке, что он носил каждодневно), но он все же материально помогал – инкогнито! – 
петербургским студентам... 
А коммунист-писатель, очень известный и имеющий огромные гонорары, да еще получающий 
зарплату за «литгенеральство» (350 руб.), за депутатство (200 руб.), нe полез в карман, когда к нему 
обратились с просьбой молодые писательницы, рассказав о страшной трагедии: пятеро маленьких 
детей вмиг лишились родителей, попавших в автокатастрофу, и остались без средств к 
существованию... Знаменитый писатель, о котором его контора собственных критиков не раз писала, 
что он чуть ли не первым заложил основы гуманизма в мировой литературе, небрежно ответил 
непрошеным просителям: «О них позаботится государство». 
А другой писатель, малоталантливый, но лауреат чего-то, живущий в роскоши отнюдь не 
благодаря литературному труду, в помощь чернобыльцам пожертвовал 150 рублей, но кудахтал об 
этом «инкогнито» на все 1500 и не успокоился, пока пресса не оповестила о его героически-
благородном поступке всю страну. 
Золотопромышленник Александр Сибиряков, не похваляясь, пожертвовал большую сумму на 
создание сибирского университета... 
Теперь в нашей стране, правда, легальных золотопромышленников не найти, но людей, 
промышляющих идеями и зарабатывающих на этом золото, сколько угодно, но они... 
И этому, если вспомним изречение Платона о том, как и что процветает в обществе, не стоит 
удивляться... 
Новые времена, новые нравы! 
Обобщать не буду, но один крошечный пример все же приведу: во времена Сибирякова, когда, 
как мы знаем со школьной скамьи, человек человеку был волк и враг, женщину с отзывчивой душой 
и человеколюбивой профессией называли сестрой милосердия, а когда наступило наше героическое 
время, которое милосердие, душевность, совесть, доброту, сострадание, жалость сочло отжившим и 
старомодным, то и сестра милосердия превратилась в... медицинскую сестру, но... на деле сестра ли 
она?! 
Дочь-десятиклассница одного моего хорошего знакомого москвича, истинного интеллигента, 
несмотря на просьбы и уговоры отца, ни за что не хотела прочитать «Войну и мир» («Ой, папа, 
длинно и тяжело, пять килограммов!»)... Родитель переживал это как личную трагедию... 
Возможно, она и слыхала о Державине, но едва ли знала, что блестящий русский поэт Гаврила 
Романович был министром юстиции Александра, и когда однажды его спросили, как обстоят дела в 
империи, он ответил: «Воруют, батенька, все воруют»... 
А сейчас? 
О, жив курилка, к сожалению, по-прежнему жив курилка, не умер, нет! 
«Воруют у нас, ох как воруют на железной дороге. Что делать? И почему до сих 
пор не внедрили пломбу Шафиркина»? 
(«Комсомольская правда», 26.08.86.). 
Как тут не припомнить, кажется, концовку одного произведения большого русского писателя, 
писателя-гражданина (такие-то редкость): человек, освободившийся из заключения, на 
железнодорожной станции, чтобы взять билет, свой деревянный чемодан крепко ставит между ног, а 
рукой протягивает деньги в кассу... 
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Так было сравнительно давно, а я и теперь поступаю так, только не деревянным, а – прогресс! – с 
дерматиновым чемоданом. А если вдруг приходится отложить что-то в сторону, по сторонам таращу 
глаза, чтоб моментально из-под носа не сперли... 
Да, воровство стало чуть ли не нашей национальной чертой и... 
О, пусть Ваша писательская совесть скажет, хотя бы мысленно – что это стало только 
национальной грузинской чертой или всего нашего... мм... Боюсь сказать, старый комплекс по-
прежнему давит... 
Боюсь, боюсь! 
А вот что пишет не имперский министр-поэт Державин, а наш союзный министр юстиции Б. 
Кравцов («Правда», 28.06.86): 
«...Скупщики краденного нашли подходы к жулью и в ряде случаев стали 
организаторами хищений на многие сотни тысяч рублей»... 
(Прошу прощения, если не удержусь и прерву здесь авторский текст: от хрущевской денежной 
реформы чувствительно пострадал трудовой люд, что, впрочем, длится и по сей день, зато в десять 
раз больше увеличился аппетит тогдашних подпольных миллионеров; теперь они гребут по-старому 
10 миллионов и только после этого считают себя миллионерами!). 
«...В суде было установлено, что расхитители жили не по средствам. Получая 
скромную зарплату, скажем, заготовителя или агента по снабжению, они были 
обладателями домов стоимостью в десятки тысяч рублей, автомашин, дорогих 
мебельных гарнитуров. Вот что показал подсудимый Юдин по делу о хищении золота 
на Дулевском фарфоровом заводе: «Сначала понадобились деньги на мотоцикл. Затем 
приобрел «Москвич», поменял на «Жигули», а их – на «Волгу». В дальнейшем перешел 
на скупку бриллиантов». По показаниям многочисленных свидетелей, Юдин, 
буквально, сорил деньгами»...  
Как Вы думаете, Виктор Петрович, этот Юдин, раз так сорил деньгами, может быть, вовсе и не русский, а? 
Может, он грузин, ну Иудашвили или Иудадзе, Иудиани, а? А если он действительно и русский, то, возможно, 
на него оказали свое пагубное влияние опять-таки грузины, эти несносные младшие братишки, а?! 
 
*  *  * 
Вы, конечно, не могли не заметить, что в наше время многие жалуются почти на повсеместную 
бездуховность, в особенности на бездуховность молодежи... 
Чем это обьяснить? Наши социологи это безотрадное явление, наверное, объяснят отсутствием в 
достаточном количестве дискотек, танцплощадок, медицинских вытрезвителей, молодежных кафе, 
где и газету можно почитать, и кофе без молока попить... 
Возможно-возможно, но, на мой взгляд, на взгляд доморощенного «социолога», и в безмолвии 
народа, которое у нас длилось десятки лет, нужно искать корни этой беды... 
Когда народ безмолвствует, его духовные интересы, очевидно, сужаются и сужаются, и он, 
плюнув на душу, брюхом катится и катится к тому индифферентному состоянию души, которое 
окрестили новообразованным словом – бездуховность... 
Да, новообразованным... Духовность – да, а «бездуховность» не найти ни у Даля, ни у Ушакова, 
ни у Ожегова, ни в «Словаре русского языка» Академии наук СССР... 
Новые веяния в жизни общества, как видно, поневоле рождают необходимость образования новых слов. 
Трюгве Ли, в бытность свою генеральным секретарем ООН, сказал: 
 
«Народы существуют для того, чтобы ими повелевать». 
 
То есть, по нему выходит, что все народы должны безмолствовать, и безмолвствуют! 
Но раз Трюгве Ли для меня нижестоящий господин, а не вышестоящий товарищ, позволю с ним 
не согласиться: если б все народы безмолствовали, тогда... 
 
«Крестьянин Тихакиро Окубо не согласился продать для сноса свой дом, стоящий 
на трассе строившейся автострады №18 Токио-Осака. Тогда автострада была пос-
троена так, что злополучный дом оказался посередине дороги. Сейчас Окубо должен 
быть предельно внимательным, выходя из дома». 
 
(Взято из нашей прессы – из рубрики «Зарубежная мозаика»). 
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Я предпочитаю по некоторым причинам скрыть свою точку зрения на этот поступок японского 
крестьянина, а Вы, Виктор Петрович, как это расцениваете, – как признак деградации личности или 
как знак высокого чувства человеческого достоинства, пусть даже с некоторой примесью упрямства? 
Недавно по Центральному телевидению показали небольшой японский остров и его обитателей, 
которые отказываются допустить туда хоть одного американского солдата, даже без оружия! 
Так что соотечественник Генрика Ибсена и Руаля Амундсена и современник Тура Хейердала 
Трюгве Ли вряд ли прав в своем категоричном суждении... 
Когда народ безмолвствует, это не приносит пользу ни народу, ни государству. 
Признаться, я питаю большую симпатию к маленькому, четырехмиллионному, талантливому и 
мужественному норвежскому народу, а японцы, о, эти «дети восходящего солнца», во всех 
проявлениях своей небезмолвствующей человеческой жизни меня просто фантастически поражают! 
И как мне было отрадно прочитать в «Правде» 29-го июля 1986 года: 
 
«В державу первостепенного значения превратилась Япония. Страна, ставшая 
первой жертвой американского ядерного оружия, проделала за короткий срок 
огромный путь, продемонстрировала поразительные достижения в 
промышленности, торговле, образовании, науке и технике». 
 
И это сказал не кто иной, как молодой лидер нашей страны! 
(Слава богу, дождались-то, наконец, молодого лидера, который к тому же говорит без бумажки и 
с кубанской дояркой, и с американским президентом). 
 
 
*  *  * 
 
Но пора вернуться к основной теме моего нехудожественного рассказа... 
...Да, руководители моей республики, потерпев в целом неудачу совершить нравственную 
революцию, все же не сложили оружия и всеми доступными средствами по-прежнему ведут 
решительную борьбу против социальных раковых опухолей – стяжателей и мздоимцев, спекуляции и 
коррупции (хотя это слово почти никогда не употребляется – мол, оно присуще только растленному 
капиталистическому обществу!)... 
Грузия – единственная республика в Союзе, где запрещен вывоз сельскохозяйственных 
продуктов за ее пределы, дабы хоть этим воздвигнуть «китайскую стену» на пути позорящих нас, 
повсюду разъезжающих типчиков, мечтающих о сказочном обогащении... 
Борьба-то против этого постыдного зла идет, но, к сожалению, не всегда оканчивается победой 
добра: хитрецы-грузины и негрузины ловко учли, что «моя милиция» не только «меня бережёт», но и 
себя в обиду не дает: когда нужно, то и дело закрывает глаза, словно искусно сделанная 
механическая кукла... 
Мне почему-то кажется, что Вы неравнодушны к черному юмору, поэтому хочется рассказать об 
одном недавнем случае, тем более, что произошел он в тех местах, которые Вам хорошо знакомы с 
тех малорадостных времен... 
В огромном грузовике вокруг закрытого гроба сидят в черном траурном одеянии женщины-
армянки, большей частью старухи, и причитают по покойнику: 
 – Ой, Артавазд... Бедный наш Артавазд... Зачем раньше тебя не мы закрыли глаза... И как теперь 
предать тебя сырой и темной земле... Ты ведь любил море и солнце... Ой-ой, наш бедный, бедный 
Артавазд... 
Милиция и эту машину остановила для осмотра у нашей формальной границы, неподалеку от 
Сочи, и хоровой плач усилился, а кое-кто из плакальщиц стал головой биться, не очень, правда, 
исступленно, о крышку гроба... А стражи порядка... 
Ну, что делать? Такое глубокое горе и... Скорее им посочувствовать надо, а не холодно и сухо 
спрашивать, что везете, откуда везете, где ваши товарно-транспортные накладные и тому подобное... 
...И в том, что рыдают без слез – ничего подозрительного нет, ведь от долгого плача высыхают, и 
слезные железы, но... мм... Почему же все-таки своего дорогого покойника хотят похоронить 
непременно в Краснодарском крае, а не в Армении, куда ехать надо в противоположную сторону? 
Допустим, и это тоже ничего, но вот что удивительно: почему же свежевыкрашенный гроб 
закрыт, а? Мы же, как правило, хороним покойников не на европейский и не на африканский лад: 
наши покойники с незапамятных времен любят, прежде чем спуститься в тьму кромешную, еще раз, 
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в последний раз, насытиться солнцем и морем, если оно, разумеется, не за тридевять земель, а 
рядом?! 
И что крайне жизненно важно, вернее, мертвецки важно, почему этот гроб такой превеликий, а?! 
Там Петр Великий лежит, что ли, который, кстати, по измерительным подсчетам Вашего сокурсника 
«Отара», оказывается, на два сантиметра был ниже нашего богатыря-царя Давида Строителя!  
Между прочим, в этих строках «Пескарей» я уловил скрытую иронию автора на возможную 
недоговоренность «Отара» насчет якобы грузинской национальности Петра... 
Но это не столь смешно, Виктор Петрович, может быть, оно и лишено основания, но не лишено 
всяких оснований... 
Не наберусь наглости и не стану Вас спрашивать, знакома ли Вам не очень распространенная 
русская пословица: «Как бы мал огонь ни был, всегда от него дым»... (Ее, видимо, вытеснила более 
короткая – «Нет дыма без огня»!). 
В первой половине девятнадцатого века даже некоторые историки допускали мысль о грузинском 
происхождении Петра, и сам Петр, по преданию, не верил, что он родной сын Алексея Михайловича, 
тем более, что до него доходили слухи, тайные дворцовые перешептывания пожилых придворных о 
том, что он побочный сын находящегося в те времена при дворе Алексея Михайловича грузинского 
царевича Эрекле – Николая Давидовича. Известно, что вторая жена государя Наталия Кирилловна 
была моложе мужа на двадцать лет... В сравнении со своей предшественницей, покойной царицей 
Марией, в личной жизни она была довольно «вольной птицей»... (Об этом кое-что можно почерпнуть 
в «Дворцовых разрядах», том III, с 1645 по 1676, СПБ, 1852). 
Между прочим, именно в таком духе собирался Алексей Толстой построить свой роман о Петре 
Первом, но Сталин отсоветовал. 
(Это я знаю по устному рассказу С. И. Кавтарадзе, в высшей степени широкообразованного, 
интеллигентного человека, друга Сталина по революционной борьбе, а потом им арестованного за 
«национал-уклонизм», а еще «потом» им же выпущенного из «застенков имени Сталина» и вновь 
приближенного к себе). 
К сожалению, ввиду чрезмерной скудости моего словарного фонда русского языка, я вынужден 
снова прибегнуть к назойливому «между прочим»: так, совсем недавно и Юлиан Семенов в своей 
«Версии» коснулся «грузинства» Петра, но он, разумеется, не такой уж простак, чтобы вложить в 
уста талантливейшего первого русского императора: «–Конечно, я грузин!» Да нет же, у Семенова 
Петр говорит: «–Какой же я грузин?» 
Но сам по себе и этот факт любопытен и интересен тем, что и писатель наших дней не смог 
пройти мимо, пусть даже мнимого, «грузинства» Петра... 
О, боюсь, Виктор Петрович, что Вы в знак возмущения прекратите читать мои дальнейшие, по-
Вашему, может быть, бредовые строки... И раз такая опасность висит надо мной, поспешу, хоть 
куцым финалом, закончить ту печальную историю, так некстати брошенную мною на полдороге... 
...Убитые горем женщины, как ни стойко оборонялись и не позволяли осквернить своего 
ненаглядного, драгоценного покойника, милиции – после второго штурма – все же удалось снять 
крышку гроба-саркофага, и... оттуда тотчас же улыбнулись южному солнцу тонны золотистых 
цитрусовых!.. А Артавазд, бедный-бедный Артавазд, будучи одной ногой, наверно, уже в раю, 
другою хмуро нажал на педаль тормозов... 
 
 
*   *  * 
...Нет-нет, я все же рассчитываю на Ваше великодушие и терпеливость, поэтому решаюсь, минуя 
всяких ничтожных замаскированных и незамаскированных спекулянтов, вновь возвратиться к 
великим теням... 
Но заранее хочу успокоить Вас: честное слово, мы не собираемся присвоить, отнять у вас, 
русских Петра и даже когда-либо и где-нибудь сказать, подобно уже свергнутому императору 
Эфиопии Хайле Селассие, приехавшему к нам с дружественным визитом в начале семидесятых годов 
и в своей речи на обеде в Кремле сказавшему: 
 – Мы вам дали Пушкина! 
Да, мне понравилось, что Вы в своем рассказе называете Петра не Первым, а Великим... 
Очень давно, когда Сергей Есенин, мой самый любимый из русских поэтов двадцатого века, был 
в загоне как упадочнический поэт, я спрашивал в письме моего старшего доброго знакомого 
Корнелия Зелинского, зачем вы, русские, обедняете русскую поэзию, изгоняя из нее Есенина, и 
историю тоже обедняете, ну, хотя бы тем, что Петра Великого превращаете в Первого... Неужели ни 
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одного великого царя не было у русских, они были только у французов, немцев, англичан, шведов?! 
(Потом, при личной встрече, Корнелий Люцианович сильно отчитал меня за то, что я такие 
неуместные мысли доверяю бумаге и этим ставлю не только себя, но и его в сомнительное по-
ложение). 
Может быть, у Петра «великость» надо было отобрать для того, чтобы ею украсить вовсе не царя, 
не короля, не императора, а того, кого я, кстати говоря, при всей моей нелюбви к нему, в особенности 
с 1937 года, все же считаю величайшей фигурой в истории человечества, несмотря на все его изъяны. 
(Великие дела, даже кажущиеся, наверно, никогда не обходятся без великих жертв. И Петр 
построил Санкт-Петербург на бесчисленных костях русского крестьянства). 
Скажу откровенно и, разумеется, предположительно: что бы ни говорили, Петр Великий по 
старинным его портретам, по облику своему, горячекровному (ух, опять граблю Вас!) выражению 
своих больших карих глаз, все-таки больше похож на...  
Нет-нет, не теперешнего, обрюзгшего и рыхлого от непомерного чревоугодия, да еще по глупой 
для нас моде, безусого грузина... 
 
 
(Если Вам когда-нибудь предстоит какое-либо путешествие (как туристу или как литературному 
гостю) в Германскую Демократическую Республику, посетите, пожалуйста, сравнительно небольшой, 
но древний город Гота. Он примечателен не только всем хорошо известной «Критикой Готской 
программы», но мало кому из нас известным прекрасным музеем: в нем, между прочим, Вам 
бросится в глаза большой портрет красивого, стройного брюнета во весь рост, с волевым лицом, 
очень похожего на... мм... и совсем не похожего на... мм... 
И Вы удивитесь, когда на Ваш вопрос «Кто это?», получите ответ экскурсовода: «Это молодой 
русский государь Петр... Работа неизвестного нидерландского художника, выполненная с натуры в то 
время, когда царь в 1697 году инкогнито находился в Амстердаме, изучая опыт постройки судов и 
шлюпок». 
Этот портрет Петра, тогда еще не императора и не Великого, из всех его портретов, по-моему, 
можно считать самым объективным, ибо его рисовал при жизни художник-иностранец... 
Ведь бывает... Вот, например, совсем недавно, рисуя Сталина, скажем, китайский художник в 
черты лица, как в те времена говорили, вождя всего прогрессивного человечества, грузина, вкладывал 
что-то «от китайского», а киргизский художник – что-то «от киргизского» и т. п. И все это 
получалось у них инстинктивно и поневоле, а не преднамеренно). 
 
...Скажу еще больше: Петр по широте своей государственной натуры, по размаху, по 
масштабности великих деяний, по истинной любви к России скорее похож, чем не похож на сына... 
«пламенной Колхиды»! 
Ну, конечно, и разница между ними немалая, и даже весьма и весьма существенная. Так, 
например, Петр Великий, как известно, прорубил окно в Европу, а великий Сталин, это тоже 
известно, закрыл это окно, но поступил так не по злому умыслу и не для того, чтобы Россию по-
прежнему держать в темноте, а сделал это с умом и проницательностью, взвесив все «за» и «против», 
и, когда подсчитал, увидел, что «против» гораздо больше накопилось, чем «за»; в семнадцатом веке 
очень кстати прорубленное окно теперь, в двадцатом, никак не отвечало новым веяниям и интересам 
молодого Советского государства: ведь с тех пор феодальная Европа стала капиталистической, а это, 
как мы знаем даже из политграмоты для детей дошкольного возраста, самый негодный и 
отвратительный строй во всей истории классового общества. 
И Сталину не надо было быть особенно мудрым, чтобы не понять и не почувствовать: коли 
наглухо не закрыть уже отжившее свой век петровское окно, оттуда проникает к нам зловоние 
капитализма... 
Так и получилось: после его смерти, когда все больше и больше стали приоткрывать (ну, не 
совсем, конечно!) закрытое Сталиным окно, это не принесло... Нет, принесло... мм... не прин... 
Наши соотечественники, то есть советские люди, даже отлично воспитанные с самого 
младенчества в коммунистическом духе (октябренок, пионер, комсомолец, партиец), донельзя под-
кованные идейно-политически, как только очутятся «на той стороне», моментально теряют и остроту 
зрения, и остроту обоняния, и они, к сожалению, ни капельки не ощущают омерзительного запаха 
разлагающегося частнособственнического Запада и, вернувшись на Родину, не так громко, конечно, 
чтобы и стены слышали, но... 
«Ни одного полупомешанного лица не видели ни на улице, ни в транспорте, ни на вокзалах»! 
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«Ни у кого ни на что глаза не разбегаются, ни у кого в руке «авоськи» не увидишь»! 
«Слова «гуманизм» нигде не услышишь и нигде не прочтешь, а вот старикам и женщинам с 
грудными детьми сразу же, без колебаний – встать или не встать – места уступают»! 
«Везде и всюду такая обходительность, такая вежливость! Только и слышишь – «мерси», 
«данке», «битте», «сенк-ю», «грациа»... 
«О, в гастрономах – что душе угодно... 20 сортов сыра и 80 сортов колбасы»! 
«На рынках... Надписи, надписи, как на лекарствах: это утром собранные и стоят столько-то... 
Сегодня собранная, ну, скажем, клубника стоит немного дороже, чем вчерашняя, а позавчерашнего 
на базаре вообще ничего и не бывает»! 
«В универсамах столько улыбок вокруг, только купите, только купите»!.. 
«... – Что? И нигде не обвешивают и нигде не обсчитывают? И продавец не смотрит на тебя, 
покупателя, свысока: ты, мол, хоть и с деньгами, а вот в сравнении со мной ты все же ничто, ноль без 
палочки, ибо зависишь от меня»... 
«В Париже, в Бонне, в Лондоне весь цветочный базар у голландцев: они и тюльпаны продают, и 
гвоздики, и хризантемы, и левкои, но никто на них с презрением не смотрит, и никто их 
спекулянтами не называет»!.. 
«Во Франции, оказывается, письмо, брошенное сегодня в почтовый ящик, завтра же дойдет до 
адресата, где бы он ни жил... А мои письма из Москвы в Калугу дней пять гуляют... И конвертов без 
марки и разных размеров везде и всюду сколько угодно»!.. 
«Нет-нет, в музеи надо было нас силой затащить, мы только по магазинам, по магазинам»!.. 
Телевидение у нас в начале пятидесятых годов только зарождалось, но если б Сталин дожил до 
его расцвета, не думаю, чтобы он воспользовался троянским... Простите, американским 
гостеприимством и разрешил бы редакторам «Времени» включить в свою программу, к примеру, 
сюжет о том, как наш корреспондент Владимир Дунаев, стоя с микрофоном у самого парадного 
подъезда Пентагона, громит и крошит (правда, на словах) этот же Пентагон!.. Тот же Сталин, 
теоретически (и «немного» практически тоже!) прекрасно понимавший толк в диктатуре, вряд ли 
одобрил и пропустил бы в программе «Время» документальные кадры о том, как Пиночет разгоняет 
многотысячную демонстрацию возмущенных чилийцев на улицах Сантьяго, кричащих – «Долой 
диктатуру Пиночета!» – то слезоточивым газом, то водяными струями из брандспойта... 
(А в 1956 году, 9 марта, в Тбилиси при правлении бывшего верного ученика и соратника Сталина 
– Никиты Сергеевича Хрущева, даже без предупреждения, не пожалели патронов (да еще каких? 
Разрывных!) против многих сотен подростков и молодых людей, собравшихся в защиту чести того 
человека, о котором им чуть ли не с возвращения их матерей из родильного дома внушали, что 
Сталин – чуткий отец всех советских народов, мудрый, гениальный вождь и учитель, лучший друг 
советской молодежи, «Сталин – наше счастье! Сталин – наше знамя!» (Из наобум взятого журнала 
«Искусство кино», №6, 1949 г.). 
История точно знает, сколько человек погибло 9-го января 1905 года в Петербурге, но она только 
приблизительно знает, сколько погибло через полстолетия, 9-го марта 1956 года в Тбилиси, ибо 
многих унесли мутные волны Куры в Каспийское море... Но эти цифры, пусть даже 
приблизительные, приводить не стоит, дабы на том свете не покраснел тот, который и при жизни не 
обладал чувством стыда!)∗ 
Да, Сталин хорошенько вправил бы мозги и «Литературной газете», чей корреспондент проник в 
американскую тюрьму к невинно осужденному Леонарду Пелтиеру... Пробрал бы редактора, 
                                                 
∗
  Позднее примечание: как зловеща для нашего века и для нашей страны цифра «9»! 
9-ое января 1905 года – Кровавое воскресенье, 9-ое марта 1956 года – Кровавый день и... 
«На рассвете 9 апреля у Дома правительства люди пели. Песня была оборвана неслыханной трагедией... Было убито 19 
человек, из них большинство женщины преклонного возраста и совсем юные, 2500 получили отравление, 300 с лишним 
человек и сейчас продолжают лечение»... («Правда», 18 мая 1989 г.) 
Да, так расправилась саперными лопатками и удушающими газами (их, кстати, даже фашисты на последнем своем 
издыхании, не посмели применить против врага) наша родная, доблестная, непобедимая Советская, то бишь русская Армия 
с мирно стоявшими, сидевшими и лежавсшими грузинами, «вооруженными» только горящими свечами, единственным 
прегрешением которых была любовь к своей маленькой Родине и внезапно пробудившееся после многолетного рабства 
ощущение свободы. 
Кровавый тбилисский рассвет 9-го апреля 1989 года никогда не изгладится из памяти просвещенного человечества, как 
не изгладилась и поныне страшная Варфоломеевская ночь Парижа 24 августа 1572 года... 
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конечно, не за то, что его ловкому советскому журналисту удалось пролезть в американскую тюрьму, 
а за то, что он там увидел и даже описал для миллионов советских читателей: в камере нами очень 
уважаемого американского «зэка» (по-нашему «Захар Кузьмич») оказывается «всего-навсего», 
только... постель, столик, умывальник и... унитаз!!! 
 – Ах, какая бедная обстановка! – на этот раз, наверное, заорал бы Иосиф Виссарионович, пусть 
даже иронически, но все же заорал бы, хотя он всегда – что, сами знаете, совсем не присуще грузину, 
– говорил тихо, почти никогда не повышая голоса. (Известен только один случай, когда в передаче по 
радио из приказа Главнокомандующего как-то выпала фамилия Конева, накануне взявшего какой-то 
город: Сталин в сильной ярости велел снова, тотчас же – чего раньше никогда не случалось – 
вторично прочесть его приказ, дабы отдать должное своему отличившемуся генералу армии!). 
Вы, конечно, читали одну из глубоко интересных книг нашего века: «Подводя итоги» Сомерсета 
Моэма; в ней много вдумчивых, даже мудрых мыслей, примечательных жизненных наблюдений... И 
вот в связи с вышеупомянутым мною унитазом вдруг вспомнилась из этой книги одна мудрая... Нет, 
скорее не мудрая, а совсем прозаическая мысль: не забывай, что ты человек, и пока ты жив, всегда 
будешь нуждаться в туалетной бумаге... 
О да, этот и впрямь многоуважаемый унитаз!.. 
Да как же его не будешь почитать... Не только в тюрьме, где мы, «Захары Кузьмичи», во время 
оправки в уборной, в страшной тесноте, чтобы не испачкаться в неубранных испражнениях, 
старались, как цапли, стоять на одной ноге, а после выхода на волю лично я четыре года при Сталине 
и пять лет при Хрущеве жил в таком доме, что пришлось фундаментально запомнить, где, на каких 
улицах города находятся общественные... мм... Помните французскую кинокартину «Скандал в 
Клошмерле»?! 
И после всего этого, скажите, разве не будешь воспевать даже поэтически... унитаз, тем более, 
если он к тому же... «персональный»?! 
Совсем недавно в телепрограмме «Сегодня в мире» нам сообщили, конечно, с изрядной долей 
возмущения, что в Сеуле арестован северокорейский коммунист, чья для меня сложная, трехэтажная 
фамилия не задержалась в памяти, но вот что прочно засело в ней: того товарища, оказывается, 
арестовывают в восемнадцатый раз! 
Услышав это, Сталин, несомненно, в два счета разогнал бы всех наших телеповаров, как разогнал 
всю нашу футбольную команду за проигрыш титовцам-югославам на Хельсинкской олимпиаде в 
1952 году!  
И он был бы по-своему прав: южнокорейскйе власти арестовывали того коммуниста, правда, 
семнадцать раз, но, выходит, столько же раз и освобождали, а это ведь лучше того, когда тебя всего 
один раз сажают, но надолго и прочно?! 
(Меня ровно сорок лет назад из тбилисской колонии даже на два часа не выпустили под конвоем, 
чтобы проститься с покойным отцом, а социал-демократу (не то меньшевику, не то большевику), 
поэту Оболи Муша (Тавадзе) царские сатрапы разрешили в тюремной церкви обвенчаться!). 
Сталин по-детски любил кино – это я знаю по рассказам Михаила Чиаурели, постановщика 
знаменитого фильма «Падение Берлина», давно уже положенного на такую высокую полку, куда 
дотянуться могут только единицы... 
К слову, после смерти Сталина Хрущев свой гнев обрушил не только на режиссера Чиаурели, 
создавшего несколько фильмов о Сталине, но и на Михаила Геловани, воплотившего его образ в этих 
же фильмах... 
Просто анекдот: артист на то и артист, чтобы сегодня играть Сталина, а завтра – Гитлера или 
святого Франциска Ассизского, а послезавтра, если Вашей душе угодно, то перевоплотиться и в Вас, 
Никита Сергеич! 
(Знаменательно, что Геловани – талантливый драматический актер и душевный человек, 
остававшийся долгое время без работы, – умер от разрыва сердца как раз в день рождения Сталина – 
21 декабря)... 
...И Сталин, так любящий смотреть фильмы, если б увидел на кремлевском экране один из 
сюжетов нашей «Иностранной кинохроники» о том, как аргентинские трамвайные рабочие во время 
перерыва у дорожной насыпи жарят на мангале большие куски мяса и там же, на земле, стоит у них 
несколько бутылок с красочными этикетами, то наших киноцензоров не мог бы спасти даже 
печально-сочувствующий, заунывно-тоскливый комментарий диктора: «...И они запивают дешевым 
вином». 
(То есть, смотрите, какие они нищие... Кстати, у меня черно-белый телевизор, и когда однажды я 
познакомился с одним диктором (не буду уточнять – он или она) телевидения (Центрального или 
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республиканского – тоже не буду уточнять), то удивился тому, что у него (у нее) цвет лица отнюдь не 
красный... В ответ, обворожительно улыбнувшись, он (она) сказал (а): «Способность краснеть, 
смущаться мы давно потеряли»). 
...Да, повторяю, Сталин был мудр и знал, если в такой «безунитазовой» обстановке приоткрыть 
еще и окно на Запад, то где гарантия того, что оттуда юго-западный ветер не занесет к нам бациллы 
недоверия и сомнения в преимуществе социализма над капитализмом? 
(Тогда развитого социализма еще не было. Впрочем, благодаря старческому... Но за что 
благодарить-то? Так что не благодаря старческому слабоумию я не вижу существенной разницы 
между развитым и неразвитым социализмом). 
 
*  *  * 
Это произошло, примерно, лет десять назад в Москве: жил я тогда у брата на улице Герцена, 
совсем рядом с Домом литераторов, и мне часто приходилось, направляясь к Пушкинской площади, 
пересекать Тверской бульвар. И вот однажды вечером мне бросилось в глаза, как будто где-то, да еще 
много раз виденное мною чуть плосковатое лицо одного невысокого старика, прогуливающегося в 
сопровождении довольно пожилого, но никак еще не старого мужчины, которого, кстати, и в 
молодые годы, наверное, не взяли бы в личную охрану из-за тщедушия... 
...На второй день я к нему присмотрелся, и на третий... Разумеется, издалека и неназойливо, как 
это подобает хорошо воспитанному (с идейной нагрузкой!) седовласому советскому человеку, и... 
Боже мой, как мне его очки знакомы, да где же я его видел? Не на фотографиях ли?.. 
Ба! Это же Молотов, Вячеслав Михайлович, в юные годы носивший прекрасную музыкальную 
фамилию: Скрябин!.. Долгие годы – и еще в какие годы! – был вторым человеком в великом 
государстве, да еще после кого? После великого Сталина! 
...И вот я, теперь уже бывший «враг народа», а, следовательно, в те времена его личный «враг», 
хотя был он тогда для меня так далек и недосягаем, как полярная звезда, могу сейчас пройти мимо 
него совсем близко и, если совесть позволит, даже не извинившись, как бы случайно задеть его серый 
пиджак, на лацканах которого уже нет никаких знаков отличия, словно мы с ним ныне равноправные 
из равноправных: и он избиратель, и я избиратель, но не избираемые... 
А было время, когда я на коленях (в буквальном смысле – столика-то не было!) писал ему (и 
разве только ему?!) из мест заключения: 
 
 «...Меня обвинили по многим статьям Уголовного кодекса, но самая страшная из них 
– 58 пункт 2, предусматривающий террор... Будто бы я намеревался убить Микояна и 
Берия... Неправда и чудовищно... И не только потому, что знал: не они вырабатывают у 
нас государственную политику, а потому, что во мне от природы не сидит и ма-
люсенькая Шарлотта Корде, пронзившая кинжалом в ванне друга народа Марата, да я и 
не актер Бутс, стрелявший в театре в президента Линкольна, когда-то сказавшего: 
 
«Можно все время обманывать некоторую часть народа, можно некоторое время 
обманывать весь народ, но невозможно обманывать весь народ все время». 
 
Я родился и рос в семье бедного священника, где было много детей, и отец из рук вон 
плохо готовил нас к советской жизни, поминутно внушая и напоминая, что не только 
убить сына земли – величайший грех, но и доносить, ябедничать, фискалить – самые 
отвратительные качества человека... 
Это и привело меня на скамью подсудимых: в конце концов, во время судебного 
разбирательства террор и другие тяжкие обвинения сняли, но оставили статью 58 
пункт 12 (недонесение) и по нему дали семь долгих лет... 
 
(А Сталин – один из низвергателей царизма – сидел в общей сложности, с перерывами, около 
двух с половиной лет, – мелькнуло у меня в мыслях, но этого ведь не напишешь, и того не напишешь, 
что аналогичной статьи – недонесение «болтовни»! – нет ни в одном уголовном кодексе стран 
Запада). 
 
Да, семь долгих!... Кто сидел в тюрьме или кто учился в школе, особенно двоечник, 
только те знают, как мучительно медленно проходит время в заключении и на уроках, 
когда не знаешь урока и дрожишь в ожидании вызова к доске. 
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Мне бы очень хотелось обратиться к Вам по имени и отчеству, прибавив к ним и 
«дорогой», но знаю, как каеровец, 
(то есть контрреволюционер, а не политический заключенный, как выражались при царском 
режиме, при котором, между прочим, такого рода арестантов, видимо, в знак некоторого уважения, 
никогда не сажали в одну камеру с ворами, грабителями, убийцами, педерастами, кровосмесителями), 
 
не имею на это права, поэтому обращаюсь к Вам как человек, лишенный гражданских 
прав, по-тюремному: 
 
Высочайший гражданин начальник! 
 
Прошу и умоляю Вас ограничиться уже отбытым мною сроком наказания и отправить меня 
в штрафной батальон на передовую: лучше погибнуть моментально от пули на воле, чем гнить в 
неволе»... 
Это мое письмо-прошение, как и другие прошения (называемые по-новому заявлениями, 
формально будто возвышающими заявителей, а вовсе не просителей) энного количества «Захаров 
Кузьмичей» доходили до высочайших особ так же, как дошло письмо Ваньки «На деревню дедушке, 
Константину Макарычу»... 
Ну, а если б и дошло? 
«Оставь надежду всяк сюда входящий»... 
...И вот теперь этот «дедушка» (впрочем, и впрямь дедушка – 86 лет!) передо мною философски 
медленно разгуливает по бульвару, как и я. 
А не подойти ли мне к нему, не представиться ли? Тем более, что из всех учеников и соратников 
покойного вождя, когда Хрущев взялся за развенчивание «культа личности»... Кстати, во вред всему 
международному коммунистическому движению, а внутри страны посеявшему повальное недоверие 
и массовое равнодушие к государственным делам и вообще к политике (именно с того времени и 
пошло тотальное стремление всеми доступными путями, – кроме трудового! – к стяжательству и 
обогащению), будто бы нельзя было, вовсе не ругая почившего повелителя во всеуслышание на весь 
мир, не идти по его стопам, но... с другой стороны, как же тогда лилипуту возвыситься над 
Гулливером?! 
(Ради бога, не подумайте, что я вообще против выведения Сталина на чистую воду, – напротив, – 
но этим должны были заняться не те временщики, которые вместе с ним творили черные дела, а 
пострадавшие от них – «враги народа»)... 
...Да, Молотов из всех сподвижников Сталина при его «разоблачении» держался сравнительно 
достойно, а вот, например, Микоян Анастас Иванович... Ему, как-никак «нацмену», больше, чем 
другим, следовало из окна особенно не высовываться, но он, наоборот, по наущению Никиты 
Сергеевича первым лягнул Сталина, видимо, практически руководствуясь одной «армянской» 
мудростью: лучше живой осел, чем мертвый лев! 
Вот, пожалуй, только две цитаты из его творческого наследия: 
«Товарищ Сталин – гений социализма. Товарищ Сталин – великий зодчий 
коммунизма». 
     (Журнал «Большевик», №24, 1949, стр. 54). 
 И через шесть лет: 
«...в течение 20 лет у нас фактически не было коллективного руководства, 
процветал культ личности... И это, конечно, не могло не оказать крайне 
отрицательного влияния на положение в партии и на ее деятельность». 
     («ХХсъезд Коммунистической партии Советского Союза».  
                          Стенографический отчет. Стр. 302). 
  
О! Когда хитроумный человек роет яму другому, то он выроет ее с тем расчетом, чтобы, если 
вдруг самому в нее свалиться, почувствовать себя там не так уж скверно... 
Ну, если в течение 20 лет (фактически – 30!) Сталин никого не подпускал к руководству и все 
делал сам: и плохое, и хорошее – то тогда именно ему следует приписать – среди великих деяний! – и 
сказочно быструю индустриализацию огромнейшей страны и выигрыш невиданной доселе 
тяжелейшей войны! 
...Но лучше давайте вернемся на Тверской бульвар, в излюбленное место прогулок В. М. 
Молотова... 
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(Живет он совсем недалеко отсюда, на улице Грановского... А это тот Грановский, который, 
узнав, от сильно обрадованного С. М. Соловьева, о смерти императора Николая Палкина, вос-
кликнул: «То, что он умер, может, и не удивительно, удивительно то, что мы с Вами живы!»). 
 
С малых лет привыкший почитать старших по возрасту, я очень вежливо, но не так уж робко, 
подошел к бывшему Председателю Совета Народных Комиссаров СССР, подошел как равный к 
равному: он ведь уже не в силах выбросить меня, человека – «самый ценный капитал!» – даже за 
пределы этого бульвара! 
И когда я с ним поздоровался, по моему акценту сразу же узнал: 
– А-а, Вы грузин?! Что ж, никогда не скрывал и сейчас не скрываю: я всегда питал особую 
симпатию к грузинам. 
– Это из-за Сталина, наверно... 
– Пожалуй, да. 
После любезных расспросов о здоровье: 
– Вот Вы, Вячеслав Михайлович, многие годы, – да еще в какие годы! – плечом к плечу работали 
со Сталиным, это только Вы один имели право разговаривать с ним на «ты», называть его то 
юношеским именем «Coco», то конспиративно-партийным «Коба»... Не думаете ли Вы написать о 
нем правдивые воспоминания? Для истории это, знаете, весьма важно. 
– Ну и написал бы, но... А кто напечатает?! 
О-о, «А кто напечатает» – Вячеслав Михайлович с такою грустью произнес, словно не он (со 
Сталиным!) насадил это самое в нашей жизни, а кто-то другой, ну, скажем, человек вроде меня, то 
есть враг народа, пусть даже реабилитированный... 
Известно, что Сталин не раз (кажется, чуть ли не шесть раз!) бежал из ссылки, в частности, из 
Сибири – это при Николае II, а вот и я надумал однажды – это уже при нем – вырваться из лагеря под 
Баку (Старая Кала), где в октябре 1942 года наш этап, направляющийся на Урал, в Богословские мед-
ные копи, застрял из-за закрытия дороги в результате военных действий и где «Захары Кузьмичи» 
ежедневно в таком быстром темпе «освобождались» без получения справки об освобождении, что 
наш кормилец-бригадир каждое утро медлил с выдачей хлеба: не в шесть утра раздавал его, как это 
было положено по распорядку, а «чуть» опоздав, ну хотя бы на полчасика, надеясь, что за это время 
кто-то может умереть, и пайка умершего достанется ему... 
Само собою разумеется, что там «никто не хотел умирать»; признаться, и я не хотел околеть, 
поэтому и решил убежать от приближающейся, неминуемой смерти, но... 
Не удалось! 
Не потому, что я был ничтожный на выдумки человек и план бегства составил бездарно, а Сталин 
всегда с бульшим умом составлял его, вроде английского полковника Лоуренса, пробравшегося в 
одеянии и в гриме араба в святейшее место мусульман – в Мекку. (Что до него ни одному 
немусульманину не удавалось). 
Когда Вам было, Виктор Петрович, шесть лет, а потом и семь, восемь, девять, десять, 
одиннадцать... На Севере, в частности, в Вашей родной Сибири, тому, кто задержал беглеца из мест 
заключения и сдал его властям, за мужество и преданность социалистическому отечеству давали в 
награду талоны на покупку промышленных товаров на 150 рублей (по нынешнему курсу 15 рублей, 
но по реальной стоимости тогдашняя эта сумма во многом превышала сегодняшнюю!)... 
Может быть, не все представители мужественных и суровых сибиряков, но «кое-где» и «кое-кто» 
из них, согласитесь, соблазн этот был настолько велик, что, возможно... мм... 
Однако интересно – удалось бы в этих условиях бежать так удачно и неоднократно Иосифу 
Сталину, как и многим другим революционерам, сумевшим вначале расшатать, а затем и разгромить 
трёхсотлетний трон Романовых?! 
 
 
*  *  * 
О-о, Виктор Петрович, несмотря на такое фантастическое расстояние от Тбилиси до Красноярска, 
я, благодаря телепатии, все же чувствую, как Вы устали от чтения моего такого длинного, длинного 
письма, поэтому прошу Вас – передохните, пожалуйста, часок, два-три, даже целый день, наберитесь 
терпения и сил: Вам предстоит преодолеть перевал, может быть, и перевалы, да и не такие, которые 
одолели под водительством «Отара» по дороге Гагра – Цхалтубо... 
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Знакомство с обычаями чужой страны дается не 
так-то легко и почти всегда сопровождается конфузом. 
И. Ильф, Е. Петров.  
«Одноэтажная Америка». 
 
Коли человек тебе не мил, походка его 
кажется медвежьей, а манера есть – волчьей. 
Грузинская пословица. 
 
Нет сомнения, Вам со школьной скамьи известна тютчевская строка, ставшая крылатой, – «Нам 
не дано предугадать как слово наше отзовется»... 
Поэтому, думается, ни Вас, ни Валентина Распутина, да и всех тех, кто так старательно 
аплодировал «больной Грузии», не должно удивлять, что мы, грузины, так тяжело обиделись на Ваш 
«правдивый и безобидный рассказ»... 
Механизм нашей обиды весьма прост: ну если всех этих «пескарей», даже с более горьким 
гарниром, преподнес бы нам вовсе не чужанин, а гражданин нашей республики... 
Не думайте, пожалуйста, что у нас ничего критического не пишется о наших болячках... И многих 
из нас волнуют и даже до глубины души потрясают невиданно разросшиеся масштабы эгоизма, 
цинизма, бессердечия, жестокости и хамства, постыдного равнодушия ко всему и ко всем, потеря 
чувства национального достоинства и гордости, порою ради однодневной «сладкой» жизни... 
Выше я вскользь уже говорил, что об этих, да еще о многих других наших недугах, мною была 
написана – семь лет назад – почти целая книга... Поверьте, более резкая, более хлесткая, более 
щемящая душу (разумеется, нашу), но за это мои сородичи не сожгли меня, как Яна Гуса, на костре... 
Во всяком случае, пока еще не сожгли, и, надеюсь, не сожгут вовсе, ибо она написана с болью в 
сердце, с любовью к своему народу, а Вы... 
Ну, скажите... Прошу прощения, что предупреждаю, – только честно: если б даже я, незаметный 
грузинский писатель, к чьему слову мало кто прислушивается, написал бы что-то уничижительное, 
пусть даже правдивое, но увиденное неуважительным грузинским глазом о Вашем селе Овсянке, где 
Вы родились, росли, играли, собирали грибы, где каждый кустик и каждый камушек Вам знаком и 
Вами любим, где Вы еще мальчуганом чистили и купали лошадку в красавце Енисее и садились на 
нее, возможно, голышом и, вцепившись в гриву, неслись вскачь, – что ж, была бы Вам приятна моя 
хула по адресу Вашей родной Овсянки? (А родина Ваша именно Овсянка, Красноярский край, а не 
где-нибудь, скажем, в Краснодарском крае или даже в Вологодской области!). 
В одном русском романе можно прочесть: «С кем не будут гулять русские девки...» (Говорится о 
гуляньи с нерусскими, к тому же враждебно относящимися к России). 
За эту фразу, сказанную с горечью, еще ни один русский не осудил того писателя! Не потому, что 
он великий, а потому, что – русский... 
Но если, допустим, ту же фразу, фразу-приговор написал бы, скажем, Илья Эренбург или 
Мариэтта Шагинян, Чингиз Айтматов или Георгий Гулиа, тоже русские писатели, но не русские по 
национальности, то как бы вы, русские, отнеслись к ней, а?! Разве не кольнула бы она ваши сердца?! 
 
(...Да, Айтматов русский писатель, и Гулиа тоже никакой не абхазский... Ты писатель той нации, 
на чьем языке пишешь. Если б не так, Гоголь считался бы украинским писателем, а Бернард Шоу – 
ирландским). 
 
Совсем недавно в Тбилиси задержали некоего Залобуева, жителя Воронежа, который привез для 
сбыта 23 (двадцать три!) килограмма наркотиков... 
И если б грузинский писатель сделал главным персонажем своего рассказа этого русского 
Залобуева, то как бы Вы, русский писатель, к этому отнеслись?! 
А вот еще совсем новенький сюжет, который могло бы осилить только перо Федора Михайловича 
Достоевского (переписано с официального документа): 
 
«Во дворе церкви на улице Калинина в Тбилиси часто можно было заметить двух 
женщин с протянутыми руками. Днем они попрошайничали, а затем до поздней ночи 
гуляли напропалую на деньги, вырученные за счет доброхотов. 
Одна из них, Маргарита Одинцова, с дипломом вуза, беспаспортная, ранее судимая, 
безработная.. Место ее жительства оставалось в тайне. 
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Валентина Комиссарова тоже была бездомной. Она уже успела побывать в 
заключении. Их частым пристанищем был один из подъездов, недалеко от церкви, где 
жила одинокая М.Мерабишвили. Она встречалась с ними в «святом месте», одаривала 
«богомолок», давала им еду... 
Однажды после вечернего богослужения Одинцова и Комиссарова явились по 
знакомому адресу и, постучавшись в дверь, вошли в комнату Мерабишвили, связали 
несчастной руки и ноги, а в рот засунули кляп. Одинцова накалила на газовой плите нож и 
начала прикладывать его к телу жертвы. А Комиссарова дважды ударила ее по голове 
палкой... А затем, не довольствуясь этим, задушили и скрылись, сняв с неё кольцо и 
серьги»... 
 
Вот Вам, без о б о б щ е н и я, русские женщины, Одинцова и Комиссарова, первая с высшим 
образованием, вторая – со средним... И старая грузинка Мерабишвили, не знакомая, видимо, как и 
многие, многие грузины, с девизом, если не ошибаюсь, философов – циников: «Никому не делайте 
добра, и никто не отплатит вам злом». 
И если я, грузинский драматург, этот почти готовый сюжет, вовсе не меняя национальности 
персонажей, использую для пьесы под названием «Благочестивые», как это отзовется в Вас, в душе 
русского человека?! 
...Да, если я написал бы... Или, может быть, только старший брат вправе понукать младшего и, 
рассчитывая на безнаказанность, давать ему иной раз совершенно незаслуженно подзатыльники? 
Уверяю Вас, Виктор Петрович, и у русских, в частности, у сибиряков, тоже найдутся, ну, если не 
гнойные раны, то, во всяком случае, уязвимые места, и, с нашей точки зрения, смешные и 
неприятные черты и в характере, и в поведении, но мы и не помышляем о них писать, даже на потеху 
узкому кругу... 
К слову сказать, наши руководящие товарищи, всегда направляющие нас в любых 
обстоятельствах, словно опытнейшие лоцманы, на правильный путь (на их взгляд!), в этом отноше-
нии особенно насторожены, как бы чего не прокралось, как бы не обидеть, вернее, не разгневать 
старшего брата, ибо... Помните, конечно, и Раскольников утверждал – «Кто силен, тот и прав». 
Еще на заре Советской власти один наш хороший писатель – Ш. Дадиани – написал исторический 
роман из жизни Грузии двенадцатого века: как царица Тамара вышла замуж за русского князя 
Георгия (Юрия Боголюбского), и как он оказался не способным выполнить супружеские обязанности, 
и чтобы страна не осталась без престолонаследника, его заставили покинуть негостеприимную 
Грузию... Роман этот среди грузинских читателей долгое время был известен под названием 
«Несчастный россиянин» и вдруг был переименован в... «Георгия русского». 
Гм! Будто бы среди миллионов русских не найти ни одного несчастного, все счастливые! 
(Разрешите, пожалуйста, ознакомить Вас с одним анекдотом, не политическим и не сексуальным, 
а «научным», который у грузин вызывает не смех, а слезы обиды: в 1980 году в Москве вышел 
пробный учебник «История СССР» под редакцией А. М. Сахарова. На странице 46 можно прочесть: 
«В конце XII в. на грузинском престоле оказалась правнучка Давида Строителя 
царица Тамара. Ей пришлось выдержать тяжелую борьбу с грузинской феодальной 
знатью. Мужем царицы был русский князь Георгий, правнук Мономаха и сын Андрея 
Боголюбского. Он одержал ряд побед и расширил пределы Грузии от Черного моря до 
Каспийского». 
 
Давно известную нам нашу историю вот так трактует один из наших старших братьев! «На 
грузинском престоле оказалась»... Как будто наша легендарная царица Тамара случайно оказалась на 
престоле – нечто вроде Лжедмитрия, Гришки Отрепьева, а «правнук Мономаха», как об этом 
свидетельствуют исторические хроники, изгнанный из Грузии за беспробудное пьянство и содомские 
наклонности, оказывается, «расширил пределы Грузии от Черного моря до Каспийского»!.. 
Мы, грузины, нынче можем себя успокоить только тем, что этот «пробный учебник» появился не 
в этом и не в прошлом году и что А. М. Сахаров не тот Андрей Дмитриевич Сахаров, истинный 
русский гражданин! 
А вот другому сыну России Анатолию Васильевичу Луначарскому принадлежат такие слова: 
 
«Пожалуй, из всех стран, составляющих Советский Союз, Грузия по давности 
своей культуры является наиболее древнецивилизованной». 
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Наверное, это же имел в виду один из лидеров меньшевиков Н. С. Чхеидзе, п е р в ы й  
председатель Петроградского Совета в 1917 году, выступая в Государственной думе и услышав вык-
рик одного черносотенца по своему адресу – «Дикарь!» – спокойно ответил ему и ему подобным, 
видимо, исходя из того, что мы, грузины, христианство приняли в четвертом веке, а русские – в 
десятом: «Когда вы по лесу бродили, мы Евангелие переводили»). 
Приведу еще один глупый пример нашей, правда, вынужденной мудрости: в будущем году 
Грузия будет отмечать 150-летие со дня рождения своего великого сына Ильи Чавчавадзе... 
Вы не хуже меня знаете, царизмом не восторгались и многие выдающиеся сыны России... В 
противном случае Пушкин за несколько месяцев до смерти не написал бы жене: «...черт догадал меня 
родиться в России с душой и с талантом»! 
А Лермонтов: 
Прощай, немытая Россия,  
Страна рабов, страна господ...  
И вы, мундиры голубые,  
И ты, послушный им народ. 
 
А наш Илья Чавчавадзе, чья любимая родина находилась под двойным царским гнетом – и 
национальным, колониальным, – будучи в глубокой печали, однажды выразился так: 
 
И что хорошего русским штыком сотворено,  
Пусть сторицею Бог тому же русскому воздаст. 
 
И теперь эти строки, видимо, как крамольные, будут изымать из нового издания его сочинений в 
угоду старшему брату... Но нуждается ли наш брат в такой далеко не братской, а лакейской 
угодливости?! Трудно понять!.. 
И это непонятно: то, что при царизме считалось крамольным, почему же оно и в наши дни 
должно считаться крамольным, а? Ей-богу, как-то неловко получается... 
Между прочим, Чавчавадзе, современник Герцена и Чернышевского, после советизации многие 
годы по вине вышестоящих товарищей (республиканского значения!) был в опале как «ненавистный 
помещик и князь», и только Сталин вернул его своему родному народу, назвав в 1937 году великим 
деятелем национально-освободительного движения... 
Кстати, тот же Сталин – не надо и этого забывать! – прочно воскресил Маяковского: на письмо Л. 
Брик (24.11.35.) Сталин отозвался довольно пространной резолюцией, адрессованной тогдашнему 
секретарю Центрального Комитета... «Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо 
Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. 
Безразличное отношение к его памяти и произведениям – преступление»...), и он же в одно время, 
«по мере своих сил», своеобразно покровительствовал Михаилу Булгакову. 
(Просто удивительно: при его непомерной государственной загруженности более десяти раз 
смотрел «Дни Турбиных» во МХАТе!). 
Но в то же время – и это надо помнить! – один из его особо влиятельных соратников гневно 
крикнул по адресу Ахматовой и Зощенко: «Вон из советской литературы»! 
А другой его ученик, Никита Хрущев, будучи уже сам единоличным хозяином и кукурузных 
полей, и литературных нив, сердито накричал на одного прекрасного писателя, только что по-
бывавшего за границей и там сказавшего что-то, не совсем соответствующее тому, чему учат нас в 
вечерних политкружках: «Что это Вы там говорили в Париже, а»? 
(Фамилия проштрафившегося писателя, если в моей памяти за столько лет имена хаотично не 
насели друг на друга, – Паустовский Константин Георгиевич). 
Возможно, Вы все это примете за непроверенный, ходячий фольклор, тогда, с Вашего 
разрешения, вырву я один документ из списка хрущевских литературных благодеяний: 
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                         С. СМИРНОВ. В. Н. БОЛХОВИТИНОВ, Ю. В. БОНДАРЕВ, 
 Б. А. ГАЛИН, КОРАБЕЛЬНИКОВ, В. А. КОСОЛАПОВ  
(эам. главногоКУЗНЕЦОВ (зам. главного редактора), Б. Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
МЕДВЕДЕВ, Г. Г. РАДОВ, В. А. СОЛОУХИН, Е. Д. СУРКОВ, 
 
 
«...член Литфонда...» Это Пастернак-то! Человек, отказавшийся от Нобелевской премии только 
потому, что страстную сыновнюю любовь питал к Родине, к России... Хрущев и так угрожал выслать 
его за «Доктора Живаго», и эта угроза, висящая над ним как дамоклов меч, укоротила ему жизнь... 
И что ж? 
Есть категория, даже большая категория людей, о которой много хвалебного говорят при жизни, 
но после смерти о них ничего не говорят, ибо говорить плохо о мертвых, как известно, не принято. 
 
(Однако, наряду – De mortius aut bene, aut nihil – «O мертвых только хорошо или ничего», есть и 
другая латинская поговорка – De mortius – Veritas – «О мертвых – правда». 
И если б у нас «осиротевшее общество» в некрологе о пакостном человеке не писало, как 
правило, что «ушел из жизни кристально честный коммунист», то он, боясь посмертного возмездия, 
возможно, при жизни делал бы поменьше пакостей). 
 
Но бывает и наоборот: есть люди, по-настоящему талантливые и по-граждански честные, 
неподкупные, о которых при жизни почти ничего не говорят или говорят плохо, а вот после смерти, 
спустя, разумеется, определенное время, о них говорят, как о живых, помогающих жить живым. 
А какова была в те времена не социальная вообще, а литературная справедливость, об этом тоже 
документально свидетельствует вот и это траурное объявление, напечатанное в том же году и в той 
же газете:  
 
 
 
Я склоняю голову перед памятью Типота Виктора Яковлевича и вовсе не хочу хоть на йоту 
умалить его заслуги перед советской опереттой, но если он был достоин некролога из 30-ти строк в 
«Литгазете», неужели Пастернак Борис Леонидович абсолютно ничем не отличался в советской 
литературе, чтобы и ему уделили, ну хотя бы двадцать прощальных строк в той же газете?! 
Вам, очевидно, небезынтересно узнать, что первые стихи еще совсем юного семинариста Coco 
Джугашвили, будущего Сталина, именно Илья Чавчавадзе напечатал в своей «Иверии». 
Не стоит сегодня гадать, кто оказался бы в выигрыше, если б Сталин полем своей деятельности 
избрал не политику, а изящную словесность... Одно несомненно: Сталин, безусловно, обладал 
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литературным даром, в частности, поэтическим. 
На русском языке пока существует пять переводов «Витязя в тигровой шкуре»; один из них – 
Шалвы Нуцубидзе, большого ученого, филолога и мыслителя... В те мрачные годы перед войной и он 
попал в компанию дровозаготовок, то есть, простите, человекозаготовок... И, не дожидаясь, когда его 
пустят в расход, он обратился к Сталину, не с мольбой о помиловании (вся его вина заключалась в 
том, что в молодости учился в Германии – не гитлеровской, вильгельмовской!), а с просьбой дать ему 
бумагу, чернила и... поэму Руставели, обещая между допросами перевести ее на русский язык. 
Письмо это каким-то чудом дошло до «дедушки, Константина Макарыча» и «изменнику-
каеровцу» были созданы «все условия» для свободного творчества: фиолетовые чернила и ручка с 
двумя запасными перьями, бумага с желтоватым оттенком и хромоногий столик, для которого 
нашлось место возле параши... 
Эх! Если бы у нас тогда были бы... да его поместили бы... к примеру, в такую камеру, в какой 
долгие годы томится Леонард Пелтиер... 
Однако и возле общей параши перевод все же был сделан: его отвезли вождю, и переводчика 
вскоре освободили и пригласили в Кремль, где Хозяин великой земли Советской сделал по переводу 
весьма толковые замечания и даже предложил свой собственный вариант одной из строф: 
 – Прочтите, и, если она Вам понравится, по-настоящему понравится, внесите в текст, только обо 
мне никому ни слова, – гость был категорически предупрежден. 
И бывший сталинский узник воспользовался этим удивительным подарком не из-за того, что 
получил его из рук великого Сталина, а... 
Ну, вот эта строфа, и судите сами. Лично мне кажется, что я читаю Руставели в подлиннике 
(замечу вскользь, что все переводы «Витязя» на русский язык, сделанные до сих пор, лишь отдаленно 
передают величие стиха грузинского поэта): 
 
Вдруг коней вперед рванули, засвистели плети мигом.  
Кони врезались, весь город огласился воем, визгом.  
С трех сторон втроем ворвались, понеслися буйно, с гиком,  
Гром атаки, бой литавров вмиг смешались с воплем, криком. 
 
*  *  * 
 
Из всех иранских сатрапов-правителей, опустошавших христианскую Грузию, самую страшную 
память по себе оставил шах Аббас, перегнавший в 17 веке в Персию сто тысяч грузин, огнем и мечом 
заставив их поклоняться Аллаху. И по сей день его именем пугают у нас детей, проклинают 
разоблаченных соседей-анонимщиков... 
И вот, как это ни парадоксально, сегодня в Грузии никто не мечтает о советизации Ирана. 
Постыдно, но факт... 
И без моих объяснений Вы сможете догадаться – отчего постыдно, а вот почему, объясню: 
боятся, что потом во имя дружбы народов запретят нам ругать и проклинать шаха Аббаса. 
Как видите, ларчик просто открывается. 
...Может быть, это и впрямь мудро, и нам и Вам, да и вообще всем народам бывшей царской 
империи не следует непочтительно отзываться о царизме, а?! И резко отрицательные суждения о нем, 
бытовавшие в нашем сознании многие-многие годы, нужно нынче переосмыслить и пересмотреть?! 
Демографическое положение сейчас в нашей республике – среди основного ее населения (кстати, 
и среди «наших» русских) – крайне тревожно-плачевное... Да простится мне такое неуклюжее 
умозаключение, но... детских писательниц у нас гораздо больше, чем у них детей... Они-то, с точки 
зрения формального мастерства, пишут, на мой взгляд, много лучше, чем, например, Екатерина 
Габашвили, детская писательница дореволюционных времен. Но все их произведения, вместе взятые, 
ни своим социальным звучанием, ни эмоциональным воздействием не могут сравниться со 
знаменитым рассказом «Ослик Магданы» Е. Габашвили (не в пример нынешним «жорж зандам», 
родившей и воспитавшей к тому же одиннадцать детей!). 
Сюжет «Ослика» незатейлив: в беднейшей крестьянской семье вдовы Магданы растут впроголодь 
дети... У них нет никакого вьючного животного, а без него как прожить в деревне! И вот случайно на 
дороге дети находят издыхающего осла, видимо, брошенного хозяином на съедение шакалам и 
гиенам... Но дети и их мать не доставляют такого удовольствия лесным санитарам: благодаря 
неимоверным стараниям, они выхаживают, ставят на ноги осла, в чьих грустных глазах словно 
затаилась вся мировая скорбь... 
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Для них это не просто ишак, облегчающий им тяжелую жизнь, а пегий мерин, Буцефал, великая 
радость!.. Но, увы, их ликование длится недолго: осла узнает его бывший хозяин, торговец углями, и, 
когда ему не возвращают животное добровольно, подает жалобу в суд... А суд его иск отклоняет и ос-
лика оставляет вдове. 
По этому рассказу в пятидесятые годы нашими, тогда молодыми, а теперь широко известными 
кинематографистами был снят фильм, получивший немало разных призов и наград. Но не для 
восхваления наших талантов рассказал я Вам эту для Вас, возможно, совсем не интересную 
историйку, а скорее для того, чтобы... 
Финал рассказа начисто изменен: в фильме суд отбирает у сирот кормильца-осла и передает его 
законному хозяину, богатею, ротшильду... Дети на экране ревут, а их мать, Магдана, готова от 
отчаяния повеситься, и повесилась бы, если б не путающаяся у ног детвора... 
Мораль фильма: видите, каков был царский суд, несправедливый и зверский, а ведь наш, 
советский, суд никогда, никогда так не поступил бы, ибо он в высшей степени гуманный, непод-
купный и правый! 
Ну хорошо, пусть будет так, тем более, рассказ все же есть рассказ, построен на вымысле, но как 
объяснить такой исторический факт: молодая революционерка Вера Засулич при Александре II, мстя 
за жестокое обращение с политическими заключенными, стреляла из револьвера и ранила 
петербургского градоначальника генерала Трепова, а суд присяжных ее... оправдал! 
Конечно, и этот финал легко можно повернуть в нужную нам сторону, чтобы правда истории 
кусала не нас, но следует ли?! 
 
(Любопытно, что за эти годы один из создателей упомянутой выше кинокартины с ее 
«советизированным» финалом, режиссер Абуладзе, человек безусловно высокоталантливый, так 
«идеально» вырос, что осмелился снять два года назад потрясающий во всех отношениях фильм 
«Покаяние» с намеком на тридцать седьмой год и Берия – главного для Грузии «героя» в то страшное 
время... Картину эту, вероятно, по причине искажения нашей славной действительности, запрятали за 
семью замками, и нет к ней доступа и самым-самым «избранным»... А когда же нужно было 
опорочить Берия, что Хрущев счел возможным сделать после смерти Сталина и ареста Берия, в Тби-
лиси устроили даже открытый процесс при участии Генерального прокурора СССР над бывшими 
подручными бывшего министра внутренних дел. Замечу, кстати, что при допросе свидетелей, 
уцелевших «врагов народа», рассказавших, как их пытали, многих из присутствовавших на процессе 
выносили из зала в обморочном состоянии... 
Как же тут не вспомнить тюремного врача времен Николая. Ф. П. Гааза, прозванного арестантами 
«святым доктором» («От Гааза нет отказа!»), которого за его человеколюбие хоронила вся Москва, а 
вот я не знаю, как будут хоронить «моего» врача «тех времен» Р., который при «таких 
манипуляциях», проверяя иногда пульс, гуманно разрешал: «Бейте, бейте! Еще выдержит»... 
...И неужели даже через полвека художник не имеет права, хоть краешком глаза, заглянуть в 
нашу давнюю историю, и если в ней окажется не все так, как нам сегодня хотелось бы, то надо ли ее 
приукрашивать или замалчивать совсем?! Ведь в этом никак не виноваты нынешние руководители 
нашей страны, которым в те времена было шесть, семь, восемь, самое большее – 10 лет! 
Правдивая история нужна народу и в кино, и в театре, и в литературе, и в учебниках для того, 
чтоб впредь не повторялось то, что достойно общественного презрения и осуждения). 
 
Если б я жил тогда, когда верили в загробную жизнь, то в завещании я бы обязал своих близких 
положить в мой деревянный тулуп из русских книг – «Энциклопедический словарь» Павленкова. Эта 
по толщине семисантиметровая книга издавалась пять раз (прошу на это обратить особое внимание!): 
и до революции 1905 года, в предгрозовые годы, и после этой революции, в годы реакции... 
И «до» и «после» в этой энциклопедии воспроизведены портреты Самодержца Всея Руси 
Николая II и его могильщика Карла Маркса... в одинаковом масштабе! 
Ни больше, ни меньше! 
Но это еще что! Прямо остолбенеть можно: здравствующему императору уделены 23 строки, а 
покойному Марксу... 36! 
 
... – Простите, что Вы спросили? О, не-ет! Это вовсе не подпольное издание, дозволено цензурой, 
царским «Главлитом»! 
 – «Да, написал бы, но... А кто напечатает?!»  
Признаться, боюсь, после такого экскурса во вчерашнюю историю, как бы меня не сочли 
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легитимистом, в частности, поборником русского монархизма... Хотя, если маленький грузинский 
писатель вдруг окажется в компании таких великанов, как Гоголь и Достоевский, даже и такой чести 
не хочу; ну, быть хриплым певцом символического монархизма, такого как, скажем, норвежский, 
датский, шведский, даже английский, еще куда ни шло, но... самодержавного деспотизма?! Упаси 
боже! 
Я в своей долгой жизни (по сравнению с древнеримскими временами, когда жизненный путь 
равнялся 35-40 годам) ни одного дня не служил нигде: и начальником не хотел быть, чтобы не иметь 
подчиненных, зависящих от меня и боящихся, но и в подчиненных, которых третируют начальники, 
тоже не было желания пребывать. 
К слову сказать, у нас почти все: и умные, и неумные, и совершенно бесчестные, и сравнительно 
честные (во всех отношениях честных нынче так же трудно найти, как и ослов-альбиносов!) – чуть ли 
не с шестнадцати лет стремятся в партию, чтобы потом выбиться в крупные начальники, что 
гарантирует получение разных привилегий и казенных благ, большею частью вовсе не заслуженных 
ни талантом, ни трудом... 
Ну, а если даже в большие начальники и не выйдешь, все равно какая-то выгода будет. 
Недавно в вечерней газете прочитал перечень лиц, имеющих право пользоваться бесплатно 
городским транспортом. Среди этих счастливчиков упоминались и пенсионеры республиканского 
значения, чему я так обрадовался, так обрадовался!.. 
И в тот же день расселся в троллейбусе с чувством собственного превосходства, высоко 
помахивая – мысленно! – своей серой книжечкой: 
 – Смотрите, завидуйте! Я – пенсионер республиканского значения! 
Но... моя радость длилась недолго: на третий день, во время четвертой поездки, двое, вошедшие в 
салон троллейбуса как-то таинственно, с видом и повадками агентов «Интеллидженс сервис», тут же 
меня пристыдили и оштрафовали, как надувалу-зайца, на два рубля (хм, хватило бы на сорок 
поездок!): оказывается, это «бесплатно» распространяется только на пенсионеров с тридцатилетним 
партийным стажем и выше, а я... 
Я уже говорил, как плохо своих сыновей и дочерей готовил к светской... простите, к советской 
жизни мой тятя-батя... 
А вот один мой близкий знакомый моих же лет, кандидат новейших философских наук, только 
что вернулся из Кисловодска, куда ездил по даровой путевке в лучший санаторий, а в прошлое лето 
таким же образом побывал в Трускавце, в позапрошлом... 
И все это лишь за большие заслуги на поприще усердно-неискренних рукоплесканий... Я знал 
также одного, как у нас принято говорить; временно безработного; когда на бюро райкома его 
спросили, куда он хочет пойти работать, он с гордостью ответил: «Я солдат партии, куда пошлете, 
туда и пойду». Но когда этому «солдату» предложили «солдатскую» работу, он наотрез отказался: «У 
меня торговая жилка! Я хочу жить и умереть в торговле, как коммунист!» 
Да, все стремятся уцепиться за доходное место! И если оно, на первый взгляд, вовсе и не кажется 
доходным, то и его без особой инициативы и без углубления в вопросы экономики, разными путями 
(читай – махинациями!) превращают в доходное... Ну, например, разве мог я когда-либо 
предположить, что из вытрезвителя можно что-нибудь выудить? Оказывается, можно, и даже не так 
уж мало! 
А на кладбищах? Да еще где? Не в «балной» Грузии, а в суровой и честной Сибири! 
«На Маратовском кладбище, одном из старейших в городе, за выкопанную могилу с 
«клиента» брали сумму, в десять-двадцать раз превышающую государственные 
расценки. Промышлял этим самый разнообразный люд. В 1980 году место заведующего 
кладбищем п о л у ч и л   и н ж е н е р  лаборатории при кафедре политэкономии   И р к у 
т с к о г о   у н и в е р с и т е т а  Сергей Шкурко. И тут же принялся взимать дань с ра-
бот, производимых на вверенной ему территории с применением личностного, так 
сказать, коэффициента: с одного землекопа, допустим, брал всю выручку за каждую 
пятую могилу, с другого – за каждую четвертую и т. д. Заведующий брал с землекопа, а 
тот, естественно, с родственников и близких покойного. Система поборов поначалу 
вызвала недовольство и даже легкий ропот, но всякий протест тут же был сломлен: 
никому не хотелось терять «высокооплачиваемую работу». 
«...Чистый доход Шкурко составил н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  т ы с я ч  р у б л е й 
». 
(«За оградой». «Известия». 27.08.86.). 
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(Подчеркнуто везде, к сожалению, мной... Нет сомнения, заведующий кладбищем был 
коммунистом: беспартийного, как бы он ни славился честностью, на руководящий пост не назна-
чают). 
О, доходное место! 
Какая это правда, что классика не умирает! Не умерло же и в наши дни «Доходное место» 
Островского, пьеса, написанная ровно 130 лет назад! А вот захотели же сдать ее в архив, и ведь сдали 
однажды: сравнительно не так давно в Московском театре сатиры Марк Захаров поставил ее и... 
Это был один из интереснейших и удивительных спектаклей не только Театра сатиры, но и 
вообще всего советского театрального искусства, но тогдашний министр культуры Фурцева быстро 
выкинула его из репертуара, т. е. просто-напросто запретила («Не так расставлены акценты!»). 
Замечу попутно, что Екатерина Алексеевна (Невеликая!) только тогда совершала молниеносные 
набеги в театры, когда надо было что-либо запретить, конечно, по бдительному донесению и 
мудрому совету работников ее аппарата... 
А вот у Николая I таких советчиков не было и, может быть, поэтому, побывав на премьере 
«Ревизора» в Александрийском театре, ему и в голову не пришло запретить, как тогда говорили, не 
спектакль, а представление, – он только с некоторой грустью изрек: «Попало всем, и прежде всего – 
мне»! 
Может быть, это и не совсем к месту, но как же мне не заглянуть в свою истрепанную записную 
книжку шестнадцатилетней давности и не прочесть: 
 
«В театре Вахтангова на панихиде Рубена Николаевича Симонова первой выступила Фурцева: 
 – Дорогие товарищи! Я не нахожу в русском языке слов утешения, чтобы выразить 
скорбь нашего народа... 
О-о, если «даже и» Фурцева не может в достаточной степени найти слов утешения 
в русском языке, тогда нетрудно представить, насколько язык Пушкина будет «бедным-
бедным»! 
 
Между прочим, при Фурцевой в Министерстве культуры театрами Союза заведовал А. Тарасов, 
человек не только во всех отношениях интеллигентный, но и богатырь-красавец, прямо Добрыня 
Никитич: родись он в Америке, на президентских выборах у своего соперника, несомненно, отхватил 
бы львиную долю голосов – женских! 
...И вот сегодня этот мягкий, в душе, вероятно, либеральный начальник уже в третий раз смотрит 
в Театре на Таганке «Тартюф» Мольера, и... перед ним маячит неприятная дилемма: запретить – не 
запретить? Неприятная потому, что уже на первом просмотре чаша весов резко отклонилась к 
запрещению («Что-то и как-то ассоцируется с нашей действительностью...»). 
К моему счастью, сам Тарасов любезно повел меня на этот, пока еще «крамольный», в муках 
рождающийся спектакль и по окончанию первого действия спросил, скорее из вежливости, а не 
потому, что мое мнение имело для него какое-либо решающее значение: 
— Ну, как? 
— Да, так, Андрей Павлович... Знаете, «Тартюфа» триста лет назад Людовик Четырнадцатый 
разрешил, и Сталин разрешил МХАТу, а если теперь Брежнев его запретит Любимову, как Вы 
думаете, не стыдно ли будет?! 
Но!.. 
С другой стороны, и покойного Тарасова, а вместе с ним и многих покойных ныне 
здравствующих разных запретителей и перестраховщиков можно понять просто по-человечески: да, 
они чрезвычайно, невообразимо дорожат своими креслами-должностями, ибо у них (как и почти у 
всех нас!) никакого состояния, никакой собственности нет, ни движимого, ни недвижимого, как 
говорится, гол как сокол... 
О чем говорить, среди них немало и таких людишек, для которых запретить, наложить вето, 
«власть употребить» – величайшее удовольствие, не связанное, кстати, ни с малейшим риском (на 
моей памяти еще не было ни одного случая, чтобы запретителей за превышение своих полномочий, 
за проявление сталинской сверхбдительности хотя бы слегка пожурили), но среди этих свирепых 
цензоров попадаются и такие, которые все это делают скрепя сердце, внутренне неохотно... И если 
бы они не получали «таких» предписаний, возможно, и не стали бы «такими»... 
О, наше время! 
Это время спортивного мужества, время мужества по спасению утопающих (на воде!), но это не 
время гражданского мужества, умственного мужества! 
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(И сам чувствую, что фраза эта звучит не совсем по-русски, но заключенная в ней мысль, хочу 
надеяться, будет Вам понятна). 
И все же писатель, если он подлинный, а не просто член Союза писателей, если и не хватает ему 
духу хоть тихо промямлить: «Не могу молчать!», то хотя бы символически должен стремиться к 
этому, а не к тому, чтоб, во что бы то ни стало, подняться вверх по лестнице, ведущей вниз... 
Квазиписателям это еще как-то простительно, ибо логика их мышления такова: нас, мол, после 
смерти будут судить по нашим произведениям, а не по нашим поступкам. 
Ошибаются: их и по произведениям не будут судить – от их произведений ничего не останется. 
Ну, кто помнит, кто читает сегодня «Ивана Выжигина», «Дмитрия Самозванца»? Автора этих 
романов помнят нынче только по его низменным поступкам... 
Это Фаддей Булгарин! 
 
*  *  * 
 
Ох, это мое послание к Вам так разрослось, так разрослось, что мне стыдно и неловко и перед 
Руставели, сказавшем: 
Весь простор могучих мыслей заключает краткий стих,  
Тем прекрасна речь поэта, тем отлична от других. 
 
И перед Антоном Чеховым тоже, – «Краткость – сестра таланта».  
Но я очень постараюсь, если, конечно, во мне найдутся хоть крупицы его – как-то собрать их 
воедино, и хоть теперь буду стремиться быть немногословным и кратким... 
Но, знаете, если исходить из Вашего же рассказа, боюсь, это мне вряд ли удастся, ведь Вы 
столько внимания уделяете мелочам грузинской жизни, что порою удивляешься, как же это такой 
писатель-мастер занимается ловлей таких мелких пескарей... 
Вот, например, Вы пишете, что Ваши, то есть сибирские собаки крупнее наших, т. е. грузинских 
коров... 
Эх, Виктор Петрович, Виктор Петрович! 
Не мне учить Вас, как надо говорить красиво, тем более красиво писать, но все-таки... Судить обо 
всем по сибирским просторам и по сибирским вкусам... Это, знаете... 
Ну, если б мальчик-сибиряк попал летом в пионерский лагерь в Грузию и среди наших ребятишек 
стал хвастаться этим, и даже с известной долей злорадства и с чувством превосходства (что, кстати, 
явно чувствуется и в Ваших строках), это еще куда ни шло, ибо все это природой заложено в детском 
характере и вполне простительно: безотчетная любовь к родному краю в юном возрасте еще сильнее 
проявляется, но Вы же этот возраст давно прош... мм... 
Я уже не помню, что об этом пишет Альфред Брем, но и без Брема, думается, самому нетрудно 
догадаться, что географический рельеф страны, ее климат накладывают свой отпечаток не только на 
людей, но и на обитающих в ней животных... 
В Грузию в разное время завозили ярославских коров высокопродуктивной породы, дающих на 
их родине до пяти тысяч килограммов молока в год, но Грузия для них, увы, не стала второй 
родиной. 
Ну кто не хочет вместо трех-четырех литров молока в сутки, иметь два-три десятка, но даже при 
тщательном уходе эти коровы все же никак не прижились у нас: видимо, инстинктивно привыкшие к 
огромным российским просторам, к равнине, к сочным лугам и, если хотите, даже к холоду, они 
зачахли на новом месте и со временем почти все поголовно вымерли. (Наверное, болезненная тоска 
по родине, своеобразная ностальгия присуща и животным). 
А наши коровы меньше, как Вы пишете, красноярских собак, «с вымечком с детский кулачок», 
это, знаете, коровы... альпинистки, лазающие по крутым горам, щиплющие скудную траву по 
скалистым отрогам, и, представьте, жирность их молока (и вкус тоже) намного превосходит... 
Не хочется доканчивать эту фразу, дабы не обидеть Ваших славных коров! 
В самых высоких горах Восточной Грузии, так сказать, в царстве Всевышнего, приютился 
небольшой уголок нашей многоцветной и многоплеменной республики – Хевсурети... К сожалению, 
сейчас там населения, в сущности, и нет: не в столь давние времена по неосмотрительности (пусть 
простят мне господа-товарищи, чуть не ляпнул – по глупости!) вышестоящих органов (наших, 
наших!) часть хевсуров переселили в низменные районы, а часть их постепенно сама попала под 
очарование городского асфальта... 
А до этого, в начале тридцатых годов, в Хевсурети в условиях немыслимого бездорожья очень 
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трудное, даже опасное путешествие совершил Виктор Шкловский, и он видел не только парящих в 
небе могучих орлов, способных при столкновении разломать крылья самолета, но и по размеру 
меньших коров, чем, скажем, в равнинной Кахетии; и лошадей тоже видел, чуть крупнее и рослее, 
чем шотландские пони, и ничуть не удивился тому, что по отвесным горным тропам не разгуливали 
среднерусские ломовые лошади-тяжеловозы... 
И больше всего удивляет то, что Виктор Борисович никак не принял за дикость каменного века 
древний обычай хевсурок – перед родами удаляться в самрело – небольшое каменное строение – и 
там, почти без чьей-либо помощи, рожать таких крепышей и телом, и духом, что в смысле здоровья в 
дальнейшей жизни им позавидовали бы теперешние даже пятикилограммовые новорожденные 
антисептических родильных домов города Тбилиси. 
Раз речь зашла о килограммах, скажу, кстати, что Вы совершенно справедливо браните нас за 
наших «жирных детей», за «четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду»... Но, к 
великому нашему огорчению, у нас в избытке не только малолетние «Гогии»... Пузо, брюхо – это не 
только для многих немолодых, но даже для молодых наглядная визитная карточка, выставлять 
которую в открытую они нисколько не стыдятся. 
Да, это у нас превращается чуть ли не в национальный позор, но это, Виктор Петрович, такая 
явная выставка беззащитного стекла, что не Вы ее первым заметили и не Вы первый открыли нам 
глаза на это... Год назад наша первая республиканская газета, выходящая тиражом в 700 тысяч 
экземпляров, напечатала мою статью: «Сколько весит ваш жених?», написанную не столь с 
медицинской точки зрения, сколь с саркастической... Хочу тут же заметить, что огромная, то есть 
худая часть населения, из тех, кто статью прочитал, приняла ее восторженно, а вот «женихи» стали 
на дыбы: «Да что вы от нас хотите, мы же вашего ничего не едим»... 
Логика, достойная и впрямь Гаргантюа и Пантагрюэля! 
Но, слава богу, кроме таких «женихов», у нас есть и такие «суженые», благодаря которым 
«пузатая» Грузия опережает многие непузатые республики на проходящей нынче Спартакиаде 
народов СССР. 
Что ж, было уже сказано: Грузия – страна контрастов. 
Вот Вам еще один «контраст»: у нас и «моржи» водятся и, представьте, зимой на соревнованиях в 
Калуге наши южные «моржи» на удивление северным заняли... почетное третье место!∗ 
Так что берегитесь, сибиряки, как бы мы и до вас не дотянулись! (Примите это, пожалуйста, как 
потуги на остроумие)! 
Между прочим, в той статье я не счел целесообразным одновременно наживать себе врагов в 
обеих половинах человечества и не затронул наших, еле передвигающихся и еле дышащих горожанок 
– квадратных грузинок, «комодов» и «сейфов»! 
К слову сказать, эта беда присуща не только восточному типу женщин – «черноглазым с 
длинными ресницами»... Возможно, не всем известно, что советские внешнеторговые организации 
почти не импортируют женское белье, в особенности нижнее, ввиду их нормальных размеров... 
И, знаете, как-то обидно, что в мире сейчас единственная страна – это Марокко, где чрезмерная 
женская полнота еще ценится высоко, представьте, гораздо выше, чем даже нефть! 
 
(Вспоминается: в годы первой пятилетки, когда повсюду крайне остро ощущалась нехватка во 
всем, в частности, в хозяйственных товарах, и мыле в особенности (на черном рынке оно ценилось 
страшно дорого), сравнительно полные женщины – а их было так мало! – боялись выходить на улицу 
поздно вечером: ходили слухи, что какие-то темные субъекты ловят таких особ для... перетопки-
переплавки на туалетно-«земляничное» мыло... 
В те времена неспокойно чувствовали себя, к сожалению, и худые женщины; некоторые из них, 
так сказать, более состоятельные, всегда носили с собою добытые с трудом два-три куска, дабы 
откупиться и избежать кипящего котла). 
 
В этой части моего письма мне бы хотелось раз и навсегда покончить, так сказать, с женским 
вопросом, касающимся, разумеется, только грузинок, с такой болью затронутым в Вашем рассказе... 
                                                 
∗
 Позднее примечание (октябрь 1988 г.): на XXIV Олимпиаде в Сеуле трехмиллионный народ, грузины, завоевал пять 
золотых медалей, а многомиллионные Бразилия, Испания, Турция – по одной, а Аргентина, Индонезия, Пакистан – ни 
одной... 
И это не благодаря допингу и «мандаринам!» 
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О, Виктор Петрович, Вы так сочувственно относитесь к этим угнетенным, бедным и бесправным 
созданиям, к «безмолвной расе»... 
Спасибо Вам за это, но так ли это на самом деле? Не подвела ли на этот раз автора «Пастуха и 
пастушки» присущая ему острая наблюдательность? Не во время ли солнечного затмения вынес 
такое безотрадное впечатление его зоркий глаз?  
Вы крайне удивлены и весьма недовольны тем, что женщины за стол не садились, а ходили то в 
кухню, то из кухни... 
А как же они должны были поступать? К ним пожаловал писатель, да еще русский писатель, не 
только сокурсник, как Вы пишите, а друг и товарищ их сына, мужа и отца (во всяком случае они 
именно так могли Вас воспринимать, а то заезжих «простых» русских в Цхалтубо не так уж мало, 
чтобы им удивляться), и что ж поразительного и неестественного в том, что они изо всех сил 
старались не ударить лицом в грязь перед таким редким гостем и доставить ему, во время пребыва-
ния в их доме, максимум удовольствия и радости?! 
Я тех женщин никогда не видел, но мне думается, мать «Отара» – крестьянка, а жена 
полугорожанка, и обе они если вообще и говорят по-русски, говорят, нет сомнения, много хуже, чем 
глава семьи (впрочем, хуже этого что может быть!) и как люди, видимо, вовсе не глупые, сознают это 
и не в пример писателю «Отару» предпочитают молчать, а не нечленораздельно заливаться соловьем! 
И за столом сидеть им, как статуям, тоже, наверно, не хотелось, дабы не мешать Вашей мудрой 
беседе на литературные темы и Вашей спокойно-аппетитной трапезе... 
Да, они ходили из кухни в комнату, где Вы сидели за «пиршественным» столом, и из комнаты в 
кухню, где для Вас варили, жарили, парили, месили и пекли!.. 
И стоит ли этому изумляться и принимать такой образ действий за признак средневековой 
отсталости, который Вы, как и многое другое, не прощаете «Отару», тем более, что он учился, мол, в 
Москве! 
А разве в Москве он учился в Институте международных отношений, где и тому учат, что 
некультурно резать ножом рыбу и котлеты, в том числе котлеты по-красноярски?! 
А вообще-то мне кажется, умный человек и без какой-либо специальной учебы в Москве ли, в 
Мадриде или Житомире, сам должен учить себя и сам себя воспитывать... 
Я-то, например, в Москве не учился, но, бывая там в русских семьях, правда, не в 
полукрестьянских, а в интеллигентных (только далеких от дореволюционной интеллигентности), наб-
людая, нисколько не удивлялся тому, что хозяйка тоже поминутно ходила из гостиной в кухню и из 
кухни... 
А если гостей было многовато, ей в этой «ходьбе туда-сюда» и дочка помогала, и свекруха, и все 
они от души старались как можно лучше потчевать приглашенных то холодненьким, то го-
ряченьким... 
А как у Вас, в Сибири, Виктор Петрович, ну, например, знаменитые (для меня пока только 
теоретически!) сибирские пельмени едят в остывшем виде и их еще до прихода гостей хозяйка ставит 
на стол, а сама тут же разваливается в кресле основательно и надолго?! 
Я Вам уже не раз признавался, что, к моей беде, плохо знаю великий русский язык, но не 
настолько плохо, чтобы не знать, что «холуй» – это вовсе не хвалебное слово, а довольно руга-
тельное... Вы пишите, порицая: 
 
«Принадлежа к безмолвной расе, мать, жена и девочка Манана во время завтрака за 
стол не садились, как з а с п и н н ы е   х о л у и, они тенями скользили вокруг стола, 
незаметно меняли тарелки, подтирали стол, наливали вино». (Выделено мной. – К- Б.). 
 
Я согласен с Вами: все это достойно осуждения, ибо и мать «Отара», и жена «Отара», и дочка 
«Отара» родились и выросли в наше время, стало быть, все они – люди советские и, как таковые, 
гордящиеся своей вольностью и всеми правами истинных граждан, а обслуживали Вас, советского 
гостя, так же, как в самом первоклассном ресторане буржуазной Америки, где за спиной каждого 
обедающего миллионера, как правило, стоит, как тень, вежливейший холуй-официант и зорко следит, 
когда тарелки поменять, когда стол вытереть и не опоздать налить вина в опорожненный бокал... 
«Заспинные холуи»... 
Не скрою, сперва я подумал, не опечатка ли здесь, – не «заспинные», а «заспанные»... Мои 
сомнения еще больше усилились от того, что этого слова даже у Даля не нашел... Возможно, плохо 
искал, ведь и со словарем не все могут обращаться умело... Так или иначе, одно для меня и без 
помощи лексикографов все-таки ясно: «заспинный», впрочем, как и «заспанный», безусловно, 
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содержит в себе ругательный оттенок и еще больше усиливает и без того ругательное «холуй»... 
Да, поделом им, и матери, и жене, и дочери «Отара» – чего они незаметно тарелки меняли, стол 
вытирали, вино наливали?! Отчего они вместе с Вами за стол не садились, чем еще больше 
обесславили «Грузыю», и без того признанную Вами Terra incognita. 
Нет сомнения, для «Отара»-то «ФранцЫя», а для Вас – Франция, нисколько не является 
незнакомой и непонятной землей, так что... 
 
«Все ли знают, что в некоторых деревнях в Провансе, в крестьянских семьях, строже 
других соблюдающих обычаи, мать семейства до сих пор стоя прислуживает за столом 
мужу и сыновьям и ест сама, лишь когда те закончат трапезу? 
А когда отец умирает, то же почтение переходит по наследству к старшему сыну и ему 
прислуживают так же, как раньше главе семьи? 
Не думаю, что женщина, верная этой традиции, чувствует себя порабощенной, я скорее 
склонен предположить, что она гордится своей ролью, ибо ей ведомо, что, в сущности, ее 
роль главная». 
(«Над Сеной и Уазой.» Москва, 1985 г., стр. 382). 
 
А знаете ли Вы, Виктор Петрович, кому принадлежат эти строки? Человеку, написавшему свыше 
двухсот романов да еще кое-что другое... 
О, интересно было бы знать, почему Жорж Сименон так плодовит и многие его коллеги в тех же 
краях, правда, не столь плодовиты, как он, но нас все же опережают так, как... 
Ну, как датско-швейцарско-голландские коровы, дающие каждая в сутки 30-40 литров молока, а 
наша, к примеру, грузинская – 3-4 литра? 
Как Вы думаете, главная причина не в том ли, что им (не коровам, разумеется!) не приходится 
ломать голову над алхимией – как превратить ложь в правду, глубокую скорбь в телячий восторг, 
страх в бесстрашие? 
В нашей яловости не повинны ли товарищи Сыроквасовы, хотя бы отчасти? Ведь когда мы 
ерзаем за своим письменным столом, постоянно ощущая, как они, словно человеки-невидимки, стоят 
за нашей спиной (не отсюда ли пошло слово «заспинный»?) и направляют нас не по широкому 
пушкинскому руслу – «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», а загоняют на тропинку, – страдать 
страдайте, но мыслить за вас будем мы!.. 
Не по этой ли причине у многих наших физически здоровых писателей, даже у тех, кто 
перешагнул за шестой десяток, с трудом набирается собрание сочинений в четырех-пяти томах, а вот 
почти всю жизнь тяжело болевший Чехов в какие-то 44 года оставил нам двадцать томов (включая 
письма) не алхимической литературы? 
А Пушкин сколько – в 37 лет?! А Лермонтов – в 28 лет?! А Гоголь – в 43 года?! 
И вот в задаче спрашивается, если б их опекали редактора, вроде Сыроквасовых, то сколько же 
томов они оставили бы нам, перешагнув и за 90 лет? 
Собственно говоря, нужен ли вообще подлинному писателю редактор, поучающий его, как 
писать и что писать? 
Право, не знаю, но это знаю твердо: Льва Толстого «редактировала» Софья Андреевна, а Эрнеста 
Хемингуэя – Мери Хэмингуэй, говоря словами некролога, его жена и друг... 
Прошу прощения, что с главной магистрали поневоле приходится свернуть на дорожку, которая, 
кажется, заведет меня в запретную зону, но хочется надеяться, что нынче иные времена и за это не 
подвергнут меня остракизму, тем более, что я же, слава богу, не сказал, например, что наша 
издательская редактура выполняет роль первичных и к тому же очень строгих цензоров...  
Вот я, к примеру, уже несколько месяцев веду бои с моими редакторами из нашего «родного» 
издательства «Советский писатель», что для моей и без того на волоске висящей жизни бесследно не 
проходит, не говоря уже о потере времени на переписку с ними, из которой ради потехи мне хотелось 
бы ознакомить Вас с некоторыми «избранными перлами-выжимками»: 
 
«Отредактированные Вами мои комедии читал и проверял с перерывами: давление то 
поднималось, то падало до угрожающих отметок; это в зависимости от того, на какие редакторские 
исправления наталкивался при чтении. 
Все Ваши улучшения-дополнения-обогащения можно классифицировать, как: 
1) высокограмотные, исходящие от непомерной самоуверенности в непогрешимости выводов; 
2) просто анекдотические 
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              и 
3) просто-напросто варварские...    
Приведу несколько примеров: 
У меня: «Гость, как рыба – на второй день с душком». 
Вы «душок» переправляете на «попахивает». Конечно, в данном случае и «попахивать» 
допустимо, но зачем трогать авторский текст, когда в этом нет и малейшей необходимости?! 
Давайте все же заглянем в «Словарь русского языка»: 
«Душок, – шка, м. Запах от чего-нибудь загнивающего. Рыба с душком». 
Для примера, как видите, приведен «душок», а не «попахивать»... 
У меня непутевый юноша говорит: «Дрался я на романической почве», то есть дрался на почве 
любви, но Вы – строгая классная наставница – «романическое» решительно переправляете на 
«романТическое», т. е. что связано с возвышенными мыслями, идеями, с мечтательностью... 
И теперь я, ученик четвертого класса, не имея собственного ума, не знаю, кому верить: П. И. 
Ожегову и академику С. П. Обнорскому или Вам, ведь Вы окончили МГУ и к тому же являетесь 
дочерью писателя, но все-таки и на этот раз заглянем в тот-же «Словарь»: 
«Роман2 – любовные отношения между мужчиной и женщиной... Романическая история. На 
романической почве». 
У меня: «Я не представляла Платона с бородой». 
Вы: «Я представляла себе античного Платона без бороды». 
Ну, зачем, зачем трогать эту бедную злосчастную бороду? Я забочусь о музыкальности фразы, а 
Вы своей перестановкой слов разрушаете ее, да еще добавляете лишнее слово «античного»... Но ведь 
читатель (и будущий зритель) уже знает, что здесь речь идет именно о бюсте античного Платона... 
У меня: «...и на них зарабатывает капитал». 
Вы «капитал» меняете на «деньги»... Но – опять! – зачем, зачем? 
Разве выражение «зарабатывать капитал» чуждо разговорной речи? К тому же «капитал» вообще 
употребляется не только в одном значении денег. 
У меня: «Я обыкновенный читатель...» 
А Вы «обогащаете» меня и добавляете: «Я обыкновенный слушатель, читатель»... 
Боже мой, за какие грехи ты меня так караешь? При чем тут «слушатель»? 
У меня: «...не спеши вводить сюда (т. е. в наш неоаристократический, престижный дом!) дочь 
караульщика». 
«Караульщика» Вы исправляете на «караульного»... Но в данной ситуации новоявленная мещанка 
Цуца хочет унизить хорошего человека, сторожа Нико, а ведь «караульщик» в ее устах звучит более 
прозаично, чем официально чуть возвышенный «караульный». 
Комедия «Восемь действующих лиц» у меня заканчивается так (речь идет о пасхальных яйцах): 
«А н т и о ф а. Взгляните, как красивы эти крашеные яйца! И попробуйте! Они покажутся вам 
гораздо вкуснее некрашеных!» 
В Вашей редакции это звучит так: 
« – Взгляните, как красивы эти раскрашенные яйца! И попробуйте! Ручаюсь, что теперь они 
покажутся вам гораздо вкуснее некрашеных». 
О, скажите, пожалуйста, где раскрашенные и где крашеные яйца, тем более пасхальные?! 
И зачем лишними словами – «Ручаюсь, что теперь...» делать грузной финальную реплику?! 
Все эти примеры из области редакторской, так сказать, художественной помощи автору, а сейчас 
рассмотрим бегло некоторые Ваши правки идейно-политического характера, которые, как Вы мне 
пишете, «согласованы с руководством редакции и являются обязательными». 
1. «Формула Платона», из сцены, где автор, т. е. я намекаю, только намекаю на 1937 год: 
 
«А н г е л и н а. Даже для видимости не поссорившись со мной, он вдруг бросил меня, свою 
официальную невесту и женился на дочери крупного партийного работника. Но когда его тестя, – 
между прочим, весьма честного, порядочного человека, – захлестнула волна страшных событий, 
которых Вы по малости лет не можете помнить (указывает на фотопортрет Абаидзе), этот тип 
сломя голову примчался в институт чуть не в одних трусах: «Товарищи дорогие! Я – бедный 
крестьянский сын – попал, не зная, не ведая, в зятья к врагу народа», и с трибуны назвал отца своей 
жены «трижды презренным подонком» и потребовал выявления классовой сущности своей юной 
супруги». 
 
Вычеркнув все это, Вы хотите лишить автора возможности хотя бы чуть-чуть задеть ужасающий, 
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именно сталинский год полувековой давности? 
(А в Англии даже военная тайна по прошествии тридцати лет становится доступной для любого 
исследователя). 
2. К этому разряду относится и Ваше табу в отношении.«Черного ворона»: Лайтадзе, демагог и 
анонимщик, прохвост и вор, в ожидании мнимого ареста, плача, лепечет жене: «Через пять минут 
подадут машину... Закрытую! «Черный ворон»... 
Да что Вас тревожит в этом? Что же, у нас никого не арестовывают? Нет больше в нашей стране 
уголовных преступников? 
А если они «кое-где» «иногда» и попадаются, что ж, отвозят их к месту заключения... 
Недавно в Тбилиси арестовали даже двух министров – финансов и культуры (кстати, последний в 
свое время был назначен по настоянию одного из приближенных К. У. Черненко за полмешка 
сторублевых купюр!) и, насколько я знаю, в следственную тюрьму их, кажется, не отвозили в 
колеснице царицы Тамары, запряженной белыми лошадьми! И «вашему», скажем, директору 
гастронома № 1 (Елисеевский магазин) в четыре часа утра тоже не подавали золотую карету из 
Оружейной палаты, чтобы довезти его до Петровки №38... 
«Черный ворон» в народе везде и всюду известен, как хлеб, как вода, и если о нем сказать, 
допустим, со сцены, да еще в . комедии, – это что, бросит тень на нашу великую страну в глазах 
африканских государств, недавно освободившихся от колониального ига?! 
3. «Во дворе злая собака» написана в 1952 году. В то время в нашей стране не было ни одного 
дома, ни одной квартиры, где бы не висел портрет Сталина; одни вывешивали эти портреты с 
истинной любовью, а «кое-кто» из страха, дабы не навлечь на себя подозрения в нелюбви к 
Советской власти... Разумеется, и у моего героя, склочника и прохиндея с партийным билетом, тоже 
висит над изголовьем (как примета времени!) портрет Вождя... Вернее, висел до тех пор, пока его моя 
редактура не сняла, а вот мольбу-обращение персонажа к нему, вернее, к голой стене... оставила. 
Ну зачем такая несуразность?! 
4. Моя высокоавторитетная и на редкость бдительная редактура налагает вето даже на такие, по 
моему наивному разумению, во всех отношениях безобидные фразы, как, например: 
 
«Не всякое изобретение двигает общество вперед. Все нервные болезни от телевизора». 
 
Но зачем надо прибегать к такой суровой каре, а?! Вы что, прочитав эту сакраментальную фразу, 
сразу же перестали смотреть телевизионные передачи, чтобы не нажить себе нервный тик или 
болезнь Паркинсона? Или же Вы больше заботитесь о здоровье моих (!) будущих читателей, которые, 
уверовав в этот необдуманно поставленный диагноз, перестанут смотреть телевизор, а от этого 
пострадает идейно-воспитательная работа во всенародном масштабе?! 
5. Вы категорически против «замызганного красного сукна», которым накрыт стол заведующей 
загсом... 
И раз о н о  красное, не может быть замызганным, да? И поэтому это «красное» надо перекрасить 
в зеленый цвет или в оранжевый, можно и в серо-буро-малиновый, и тогда все станет на свои 
правильные идеологические места?! 
6. Вы изымаете концовку второго действия «Золотого человека – на волоске»: 
- И, взяв Нуцу за руку, подводит ее к иконе, падает на колени и осеняет себя крестным 
знамением... 
Ч и ч и б е л и. Господи, молю тебя, храни мою жену от всякого зла, и дурного глаза и 
озари души наши райским светом твоим... Аминь!» 
 
Изъять эту сценку Вы хотите, вероятно, потому, чтоб она не растлила советскую молодежь своей 
набожностью. 
Вот сие и есть, дорогая, суперварварство! 
Вышеприведенную фразу произносит вовсе не верующий человек; он – Чичибели – это 
современный, советский «Тартюфчик», пройдоха и плут, открыто носящий, для видимости, даже 
крестик (золотой!), явно спекулирующий своей мнимой религиозностью. 
Так что Вы напрасно боитесь что, если даже произойдет невиданно-неслыханное чудо и ее 
поставят, ну, скажем, хоть в клубе медиков, что совсем недалеко от шашлычной у Никитских ворот, – 
зрители, послушав «Господи, молю тебя...» даже не дождутся начала третьего действия и, 
охваченные богомольным экстазом (по-марксистски, дурманом!), гуртом побегут молиться в совсем 
близко расположенную церковь, где венчался Пушкин! 
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(Кстати, она, то есть церковь Большого Вознесения, до «изобретения» центрального отопления в 
Москве, долгие-долгие годы функционировала, как... дровяной склад). 
...Нет-нет, это не произойдет еще и потому, что у нас давно и отдельно существует и театральная 
цензура, живая, вполне видимая и осязаемая, которая вправе во время просмотра выкинуть из 
спектакля не только отдельные фразы – «кусачки», но и целые сцены и таким образом довести, в 
особенности его словарный фонд, до нужной кондиции, то есть до уровня людоедки-Эллочки...  
А к лицу ли Вам опережать их, отбирать у них кусок хлеба с сыром, маслом и ветчиной? Оставьте 
им тоже хотя бы часть работы. 
(Если у нас вообще лишить работы всевозможных цензоров и упразднить бесчисленную 
синекуру, то не окажемся ли мы перед угрозой безработицы?!).  
И наконец: 
Парнишка, выгнанный из общежития за драку и теперь ищущий и ни у кого не нашедший 
ночлега, говорит возлюбленной: 
 
 – У-ух, буржуи советские! Сами расположились в стометровых квартирах... А 
послушать их на трибуне... «Человек человеку друг и брат»... 
 
Вас возмущают слова «советские буржуи» и категорически требуете выкинуть их, но сие 
выражение принадлежит, оказывается, как мне раньше казалось, вовсе не мне... Приоритет, к 
сожалению, придется уступить... Сталину Иосифу Виссарионовичу! 
Мы-то, мол, не позволим... 
 
«....приспособить нашу политику ко вкусам «советской» буржуазии»... 
(См. «О правом уклоне в ВКП(б)», стр. 200,  
Ленпартиздат. 1933 г.). 
А сказал это Сталин тогда, когда с нэпманами было уже покончено, а советских поклонников – 
накопителей золотого тельца во всей нашей громадной стране можно было исчислять трехзначными 
цифрами, а нынче их... мм... 
Да, все нынешние правки, присланные на этот раз как обязательные, то есть подлежащие 
изъятию, носят исключительно цензурный характер... 
Не касаясь «Пожара», хочу Вас спросить, а читали ли Вы «Печальный детектив» Виктора 
Астафьева? 
Простите, но Вы его, по-моему, еще не читали. А жаль! Именно редактора, так мудро 
направляющие нас, писателей, по нужному руслу нашей многоводной литературной реки, в первую 
очередь должны знакомиться с литературными новинками. 
Сыроквасова Октябрина Перфильевна не такой уж идеальный редактор, на которого стоило бы 
походить. 
Выход книги должен быть праздником для автора, а не панихидой по нему. 
 
30 апреля 1986 г.» 
 
...Да, на всякие житейские мелочи уходит девять десятых нашего писательского времени, в 
особенности, если ты литератор без выгодной начальнической должности, без громких званий и 
регалий... 
«В наши дни даже собака без какой-либо медали на ошейнике – и та имеет жалкий вид», – 
из одной неизвестной русскоязычному зрителю пьесы). 
 
 
*  *  * 
 
Надеюсь, Вы более или менее развлеклись моим петушиным боем с редактурой и, стало быть, 
чуточку отдохнули; теперь разрешите мне опять вернуться к прерванному «женскому вопросу»... 
...Ну да, Вы, возможно, и впрямь жалеете нашу «безмолвную расу», но, прошу верить, она не 
нуждается ни в чьей жалости и ни в чьей защите. И не только наши современницы... 
Во всей нашей истории грузинки никогда не ощущали какого-либо ущемления ни в семейных, ни 
в гражданских правах... Они у нас и царицами были, и святыми, и, представьте, даже предводителями 
крестьянских масс против – как у нас принято выражаться – иноземных захватчиков... 
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У нас не было никакого Домостроя, ни словесного, ни письменного... Грузинки никогда не 
носили даже отдаленного подобия чадры или паранджи. Старые женщины, конечно, на людях без 
головного убора, без косынки не появлялись, но это и не запрещалось, как, например, на Руси, что 
наглядно видно на полотне великого Вашего земляка В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», где 
прекрасные головы русских женщин, перешагнувших юный, двенадцатилетний возраст, наполовину 
прикрыты чепцом (чинчиком?). 
Среди многочисленных грузинских пословиц и поговорок на семейные темы не найти ни одной, 
хоть чуть-чуть напоминающей такое суемудрие, как, например: 
«Бей жену обухом, приходи да понюхай, дышит и морочит, еще хочет»! 
«Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее»! 
Ну, раз слово зашло о пословицах, приведу еще одну, только на этот раз старинную туркменскую: 
«Когда женщина сядет на коня, настанет конец света»! 
К нашей всеобщей радости, прогноз этот пока не подтвердился, но только частично: женщина и у 
нас в Грузии, и в самой Туркмении, а тем паче в России не только на коня села, но, говоря 
метафорически, села и на голову мужчине... 
И такое равноправие, если уж быть искренним до конца, и Вы меня за это «не арестуете и дела не 
создадите», выскажусь прямо: ничего хорошего не принесло ни самим женщинам, ни всей стране в 
целом.  
Наши информационные органы часто напоминают нам, что вот де в Америке нет женского 
равноправия, что у нас женщин сотнями избирают в депутаты, а за океаном всего-навсего семь 
конгрессменов-женщин... 
Но ведь у нас и у них разные избирательные системы! 
А так было бы просто интересно в случае, если б и мы избирали «по-американски», а не 
придерживались принципа «никого не обидеть» и определенных процентов (мужчин столько, 
женщин столько, партийцев столько, а беспартийных... для блока...), то тогда сколько женщин-
депутатов восседало бы, в частности, в парламенте моей республики?! (Сейчас их 160 из 440). 
Вообще-то, на мой взгляд, нам вовсе и не следует тратить драгоценные, как теперь медицина 
утверждает, невосстанавливаемые нервные клетки на сочувствие американкам в их бедственном 
положении. В большинстве штатов они сами выступают за «рабство»: оставьте, мол, нас в покое, мы 
родились женщинами и вполне довольны тем, что мы женщины. 
А все-таки, как ни покажется нам странным, на неравноправном Западе немало представительниц 
так называемого прекрасного пола, занимающих самые высокие посты в государстве, – и министры, 
и премьер-министры, и президенты, даже главнокомандующие (Корасон Акино, Филиппины). 
И все это только и только благодаря собственным выдающимся талантам. Они честными путями 
пробивают себе дорогу наверх, при этом оставаясь женщинами в самом изначальном, «натуральном» 
виде. 
(Хочется особо подчеркнуть, что Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, достойно 
сидящая в кресле Кромвеля, Гладстона, Черчилля, высоко подняла престиж женщин во всем мире). 
 
А у нас как? 
И что у нас не так, это, на мой взгляд, очень даже хорошо! 
Однажды Индиру Ганди сместили с поста премьер-министра, но она в знак протеста, как 
незаслуженно оскорбленная, не покончила с собою... Вскоре ее и в тюрьму упрятали, но и там не 
попрощалась она с жизнью, и, когда вышла на свободу, народ снова поставил ее во главе Индии – 
огромного и сложного государства, ибо она была блистательно талантливой Личностью. 
А у нас... 
Екатерина Фурцева, наделенная только данными комсомольского агитатора двадцатых годов, 
почувствовав, что ее кресло министра культуры стало что-то подозрительно шататься и ей, 
возможно, больше не придется руководить, точнее, командовать искусством, в отмщение отравилась, 
а раньше, когда ее не ввели вновь в Политбюро, и вены себе перерезала. 
(Кстати, Хрущев тогда немедля навестил ее и обещал дать пост министра. И дал!). 
А этот товарищ (она!) сперва убила... своего ребенка, а потом наложила на себя руки: как же это 
«они» посмели освободить ее (как несправившуюся) с поста второго секретаря райкома, ведь она 
стремилась еще выше и выше... 
Гм! Детоубийца и самоубийца одновременно... 
Это страшно!.. 
Впрочем, мы так привыкли ко всевозможным чудовищным вещам, что нам уже ничего не 
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кажется страшным. 
И разве это не признак морального одичания?! 
А моральное, духовное одичание всего народа разве не опаснее ядерной войны?! 
Она-то не разразится никогда, а это... 
Да, на ядерную войну вряд ли кто решится, ну, если, конечно, во главе атомного государства не 
окажется какой-нибудь диктатор-шизофреник, что, кстати, при подлинной демократии исключается. 
 
*  *  * 
Да, к великому нашему несчастью, грузинки наших дней даже отдаленно не напоминают 
грузинок тех времен, когда, например, Екатерина Чавчавадзе, сестра вдовы Грибоедова, потрясенная 
тем, что некий грузин был уличен в воровстве, в знак траура оделась во все черное... 
А теперь не только грузины, но, к стыду нашему, и грузинки, разумеется, не все, но и не единицы, 
обуреваемые так называемым вещизмом, чувством ненасытного обогащения, сами толкают своих 
близких и на казнокрадство, и на взятки, и на другие «дела», которые раньше считались порочными и 
срамными, а ныне стали «делом чести, делом славы, делом доблести и геройства»! Еще хуже: многие 
из них вовсе не остаются пассивными созерцателями и сами берутся за «дело»... 
Вот так меняются времена, и вместе с ними меняются и люди. 
А Вы еще, повторяю, так безмерно жалеете наших женщин, бедных представительниц 
«безмолвной расы»... 
Ах, если б это было так на самом деле, если б никто из них не попадал в вытрезвитель и не сидел 
бы за рулем в пьяном виде (уже зафиксировано несколько случаев даже в сельской местности!), не 
дымили бы, как дряхлые паровозы, отапливающиеся в годы гражданской войны дровами, и не 
выходили бы на улицу в одеянии тех клоунов (не клоунесс, а клоунов!), которые паясничали на арене 
цирка Чинизелли сто лет назад. 
Я не знаю, как Вам нравится или понравится женский футбол, но у нас, в республике 
«безмолвной расы», в нескольких городах не стихийно, а планомерно, с ведома государственных 
организаций уже обосновались... футболистки, и я ничуть не удивлюсь, если у их тренеров теперь 
висят на видном месте списки воспитанниц, оповещающие, у кого в какие дни бывает то, чем 
природа физически резко разграничила женщину от мужчины. 
И в другие дни, разумеется, но в эти дни в особенности беспрерывная беготня в течение 90 минут, 
частые падения на землю с поднятыми кверху ногами, нервные пререкания с судьями – небезопасны 
для женского организма, будущей матери... 
 К тому же, смотреть на все это и с точки зрения зрелищности, кажется, и не так уж эстетично, а?! 
(Знакомый студент поведал мне, как у одной его сокурсницы от чрезмерных спортивных нагрузок 
фигура стала настолько мужеподобной, что теперь никто из парней не обращает на нее внимания). 
 
От женского футбола до женского... бокса дело у нас пока еще не дошло, но надо надеяться – 
дошло же до дзюдо! – дойдет, непременно дойдет, мы только не хотим опережать, ну, к примеру, 
королевскую Швецию, где коров давно уже кормят и доят согласно указаниям компьютера... 
Да, пусть Запад скажет первое слово и в сфере женского бокса, и в сфере женской штанги, и мы 
сразу подхватим его. 
(Не дай бог, опоздать – неровен час, внесут их в программу Олимпиады, и если мы и по ним не 
займем первые места, не завоюем золотые медали, то, кто знает, может пошатнуться наш престиж на 
африканском континенте!). 
А что касается доения по компьютеру, это нам не к спеху, до двухтысячного года у нас еще 
немало времени... 
Как-то одолевает меня желание вырвать один сильно пожелтевший листик из моих детско-
отроческих воспоминаний: в нашей стране, примерно до 1927 года не только женский, но и мужской 
бокс был запрещен (кстати, как и упоминание слов «Родина» и «патриот»)... 
О, просвети, господи, седую мою головушку и не дай мне ошибиться: в те времена А. В. 
Луначарский и книжечку выпустил против этого «варварского мордобоя»... Но как это сейчас 
проверить? Ведь в Москве в память об этой феноменальной личности нашего века, которой, не 
задумываясь, может гордиться русский народ (если простит ему, разумеется, проповедь бого-
строительства в возрасте распятого Христа!), ничего нет, кроме стандартной мемориальной доски 
«Здесь жил и умер...» 
На Западе следует позаимствовать разумное, хорошее, ибо, наряду с ним, в порядке частной 
инициативы там возникает и немало скороспелых несуразностей, не поддающихся иногда мало-
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мальски здравому осмыслению. 
Давайте не тому будем учиться у Запада, как, например, плюнуть дальше всех, чтобы попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса, а как, например, бороться с курением, этим губительным злом, 
разрушающим наше здоровье... В Швеции уже такие меры принимаются против курения, что через 
25 лет страна станет некурящей, а в Америке в последнее время заметно снизился контингент 
курящих и среди мужчин, и среди женщин, да, и с р е д и   ж е н щ и н, а у нас... 
Недавно моя племянница провела такой эксперимент: для гостей в день рождения одного из 
сыновей, – а все они были студенческого возраста, – пепельницы на столе расставила для девушек и 
юношей отдельно, и каково же было ее изумление, когда после ухода гостей был собран «обильный 
урожай»: в девичьих пепельницах окурков оказалось значительно больше, чем у ребят. 
Вот Вам и молодая поросль нашей «безмолвной расы»! 
Какого же потомства можно ожидать от них при подобных «плодах просвещения»? 
Женщины сравнительно легче «осваивают» плохие привычки, но гораздо труднее расстаются с 
ними, что определено женской психикой. 
Я отнюдь не претендую на славу Колумба: не человек создал природу, а природа создала 
человека, поэтому она и умнее и прозорливее нас. Женщина должна оставаться женщиной со всеми 
тончайшими фибрами своей души, а мужчина быть... не суррогатом мужчины. 
И тогда, когда перестанут «боксировать» с природой, мужеподобных женщин станет меньше, и 
импотентов тоже станет меньше, а это, думается, в интересах и самих женщин, и государства тоже. 
Для людей моего поколения и следующего за ним наиболее сильным «наркотиком» было 
обладание женщиной, даже простое прикосновение к ней... 
Не в первый раз слышим и читаем: «Крепка семья – крепка держава»! 
Сталин однажды особо подчеркнул: «Женщина – большая сила в колхозе». 
Ах, если б он сказал тогда: «Женщина – большая сила в семье»! 
Нет, он этого не говорил, но зато окружил ореолом героя (стихи, поэмы, симфонии, монументы!) 
Павлика Морозова, пионера, донесшего властям на отца... Пусть даже – по тогдашним понятиям – на 
кулака-отца! (Или, кажется, на дядю... А, впрочем, нет в этом никакой разницы). 
Не потому ли воспитанная в таком предательско-«общественном» духе дочь и самого Сталина 
отплатила папе той же монетой? К слову сказать, аналога этому во всей мировой истории, по-моему, 
не найти: со стороны сына – да, но со стороны дочери... мм... Чтоб дочь обливала помоями покойного 
отца – великого человека?.. Не знаю, я что-то не припоминаю. 
...Да что и говорить, семьи как таковой, в традиционном понимании этого слова, в нашей стране 
давно уже не существует. 
Где нет старшинства, где на нет сведено уважение к родителям, где нет контроля над детьми 
(несовершеннолетними), где даже в неделю раз – по воскресеньям – не обедают вместе, это разве 
семья?! 
Женский отрывной календарь с гордостью делится с нами своей радостью: 
 
«В 1922 году насчитывалось 1 миллион 560 тысяч женщин – рабочих и служащих, в 
довоенном 1 9 4 0   г о д у – 13 миллионов 190 тысяч, в  1 9 8 4   г о д у  – 59 миллионов 700 
тысяч!» 
 
Не потому ли, подавляющее большинство наших детей фактически воспитывается на улице, а 
улица воспитывает их так, как это положено улице... 
До революции женщины-преступницы, женщины, отбывающие тюремное наказание, были такой 
же редкостью, как появление кометы Галлея, а подростков-преступников вообще и в помине не было.  
А теперь... и тех, и этих только в одной Грузии тысячи... 
«Все прекрасное на земле родилось от любви к женщине», – пусть простится мне, если Горького 
цитирую по памяти, но, кажется, все же его мысль и слова тоже привожу не в искаженном виде. 
А Константина Бальмонта могу привести безошибочно: 
 
Женщина – с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина – с нами в последний наш час, 
Женщина – знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина – радость раскрывшихся глаз. 
…Женщина – музыка. Женщина – свет. 
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А можно ли и сегодня сказать что-то подобное о нашей современнице, а если, допустим, нельзя, 
то кто же виноват в этом? 
Как стать спиной к правде и с горечью не признаться в том, что наша такая хваленая жизнь всех 
нас, в том числе, разумеется, и женщин, превратила в существа без сердца и без души, а огромное 
большинство из нас лишила и совести, и стыда... 
Было время, когда думали, что, если, например, в торговлю, то есть в наиболее нечистоплотную 
сферу нашей повседневной жизни, привлечь побольше женщин, то тогда многим негативным 
явлениям, бытующим в ней, наступит конец... Женщины, мол, честнее и т. п. 
К сожалению, эти надежды не оправдались, ибо у нас тургеневских женщин давным-давно нет, а 
не тургеневские – еще задолго до выпускного бала постигают бессмертную мудрость формулировки 
Маркса: «Житие определяет сознание»! (Не ошибся, нет! Знаю: бытие, а не прозаическое житие). 
А как хочется любить, боготворить их, драться за их честь и счастье, находиться, как и в старые, 
недобрые времена, под их благотворным влиянием, перенимать от них все хорошее, чем природа 
одарила женщин, чего нас, мужчин, обдуманно лишила только потому, чтобы мы их любили, ибо, по 
определению Байрона, «жизнь без любви – это пустой сосуд». 
Я преклоняюсь перед воспитанностью и вежливостью, от кого бы они ни исходили, тем более, 
если эта вежливость исходит от «бывшего» прекрасного пола. 
И как это было бы прекрасно, если... Вот, к примеру, Вы пишете на странице 129, что женщины-
крестьянки «кланялись путникам до пыльной дороги»... 
Прочитав это, откровенно говоря, я засомневался: это у Вас, Виктор Петрович, случайно, не из 
другой тетради путевых заметок, а?! 
Может быть, Вы когда-то совершили путешествие по Белуджистану... 
(Боже милосердный, чуть не написал «Афганистан», но в самый раз опомнился и взял себя в руки 
с пером!). 
Ведь таких женщин, до земли кланяющихся незнакомым, да пусть даже знакомым, путникам, 
даже триста лет назад путешествовавший и свыше года проживший здесь, не встречал и, стало быть, 
и не описал в своём «Путешествии» француз Жан Шарден, а также итальянский миссионер 
Арканджело Ламберти... 
Кстати говоря, таких наблюдений, не совсем правильных и уместных, словно увиденных и 
написанных «под градусом», в Ваших «Пескарях» предостаточно. Для доказательства подобного 
«обвинения» приведу лишь некоторые из них: 
...Проезжая, Вы увидели 
«желтые плешины убранных хлебных полей и ячменя...» 
О! В Западной Грузии после открытия Америки, откуда и завезли к нам кукурузу, никаких 
хлебных полей невозможно увидеть ни издалека, ни с близкого расстояния: а ячмень сеют (вернее, 
сеяли!) высоко-высоко в горах. До сороковых годов кукуруза была основной «хлебной культурой» 
этого региона, потом многие его земли прихватил чай, в чем какую-то роль сыграл (если вообще 
верите в то, что в наше время литература может повлиять на общественную жизнь) роман К. 
Лордкипанидзе «Долой кукурузную республику!»  
Кукурузная-то республика со временем действительно пала, но зато теперь, когда она стала 
«чайной», килограмм кукурузной муки стоит на рынке полтора рубля – стоимость пяти килограммов 
печеного белого хлеба!.. 
Пойдем дальше: 
 
«...И потом, когда мы уже в полной и плотной южной ночной темноте одолевали перевал 
за перевалом, гора за горой...» 
 
И это по дороге Гагра-Сухуми в Цхалтубо?!? 
Черт побери, сомнения опять гложут меня: неужели эти строки не вкрались случайно, Виктор 
Петрович, в «Пескари» из Вашей же, может быть, еще не законченной рукописи «Путешествие по 
Непалу»?! 
Ведь на самом деле вся эта дорога в основном идет по низине, правда, на ней хватает опасных 
ямок и выдолбин, впрочем, как и на всех дорогах местного значения в нашей стране...  
От Гагра до Тбилиси всего один-единственный перевал – Сурамский, а селение Гвиштиби до него 
очень, очень далеко (это, разумеется, по грузинским масштабам). 
«...перевал за перевалом...» «...одолевали...» 
Нет слов, миражные перевалы легче одолеть во хмелю, и ничего в этом, с моей точки зрения, 
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зазорного нет. 
(Не в похвалу пьянству будь сказано, но и от правды не уйдёшь: свои лучшие стихи Ваш Сергей 
Есенин и наш Галактион Табидзе писали именно в тесной дружбе с Бахусом!)... 
Но не будем задерживаться, пойдем дальше: 
 
«Чтобы разобраться в грузинских друзьях и родичах, надо самому побыть грузином, 
иначе надсадишься, заблудишься в этой кавказской тайге». 
 
О, Виктор Петрович, как жаль, что Вы, человек, еще ни разу не заблудившийся в бескрайней 
сибирской тайге, вдруг заблудились в вовсе не существующей кавказской, т. е. грузинской тайге! 
Мы, православные, вернее, по хорошо известным Вам причинам, бывшие православные, имеем 
точно такие же степени родства, как и вы, русские: дедушки и бабушки, родители, братья и сестры, 
дяди и тети по материнской и по отцовской линиям, двоюродные и троюродные братья и сестры... 
Разница, может быть, только в том, что в нашем не великом, не могучем языке, в отличие от 
русского, к примеру, сестра матери и ее дети («дейда», «дейдашвили») по названию отличаются от 
сестры отца и ее детей («мамида», «мамидашвили»)... 
Недавно в Новой Гвинее французские ученые обнаружили доселе миру неизвестное племя 
кукукуку (это не опечатка, нет, – четырежды «ку»!). К сожалению, этнографы еще не успели 
разобраться в их родичах, а что касается друзей, то и у кукукуку, оказывается, как и у всех народов 
мира, в том числе и у грузин, друзья различаются совсем просто – очень близкие и не очень близкие... 
Так что по этой «тайге» можно шагать смело, нисколько не опасаясь заблудиться. 
Вас, такого талантливого писателя, а также, думается, искусного рыбака крайне удивляет, что... 
 
«...рак еще шибчее пескаря привередлив к воде, мрет первым в наших реках с испорченной, 
мутной водой, но это ж Грузия! Чем дальше вглубь, тем менее понятная земля». (Sic!). 
 
Не скрою, сперва даже хотел особо подчеркнуть двумя линиями последнюю фразу, но подумал и 
для ясности предпочел прибегнуть к способу древних римлян, ибо переход от раков и пескарей прямо 
к Грузии, по-моему, не очень удачен... 
Ну, в какую глубь Грузии вошли Вы, Виктор Петрович, с берега одной мутной речки, что вся 
земля грузинская показалась Вам такой непонятной и, надо полагать, что и проживающие на ней 
люди – загадочными? 
Ведь даже за пятьсот лет своего существования американцы не сумели оформиться как единый 
народ (может, и потому, что само государство безрассудно, рьяно не стремилось к этому) и поэтому 
там все этнические группы так искренне гордятся тем, что они американцы! 
А мы-то всего за семьдесят лет так стали, к сожалению, друг на друга похожи... Не лицом, нет, а 
характером, укладом жизни, что теперь ничем не отличишь, скажем, бывшего христианина-сибиряка 
от бывшего мусульманина-азербайджанца... Ну, а если и есть в чем-либо различие, так, к примеру, в 
том, что отопительный сезон в Новосибирске начинается в конце сентября, а в Баку – в середине 
ноября (если даже холода и ударят намного раньше – что ж, экономия энергонефти!)... 
...Ну, да, Грузия – такая «непонятная земля»! 
А как же в Ваших глазах не быть ей непонятной, если на тбилисском стадионе «Локомотив»... 
 
«...все восемьдесят тысяч болельщиков (это только по билетам! А поди узнай у грузин, 
сколько еще там и родных, и близких – без билетов!) вскакивали в едином порыве, прыгали, 
орали, воздев руки к небу, целовались, плакали, слабые сердцем, случалось, и умирали от 
восторга чувств». 
 
(Прежде чем прокомментировать эту пафосную цитату, последую Вашему примеру и сообщу в 
скобках же: стадион «Локомотив», правда, у нас довольно эластичный, но... «все восемьдесят 
тысяч...» знаете... Как его ни растягивай, болельщиков там – с билетами и без билетов! – по всем 
расчетам тысяч на пятнадцать с трудом поместится). 
 
«Целовались... плакали... умирали...» Пусть даже «от восторга чувств», но, Виктор Петрович, как 
думаете, здесь Ваша и без того богатая, поистине сибирская фантазия не слишком ли разгулялась, а? 
Но если в самом деле даже и так, то почему это Вас удивляет? Что же в этом узко-национального 
грузинского? 
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Разве не так же ведут себя, да еще «вооруженные до зубов» свистульками, рожками, барабанами, 
транспарантами, государственными знаменами, полукультурные, по сравнению с полудикими 
грузинами, латиноамериканцы?! 
А культурнейшие европейцы? Разве не так же кричат, орут и «умирают» французы, немцы, 
испанцы, шведы, датчане... Хочу воспользоваться удачным случаем и еще ограбить Вас словесно: а 
что, горячекровные итальянцы сидят на стадионах как страдающие малокровием?! 
А англичане, считающие себя первым народом мира (козыри: Шекспир и... футбол!), 
уравновешенные, сдержанные во всех сферах человеческой деятельности, а на стадионах, и на своих 
и на чужих, порою ломают все деревянное, как их предки – луддиты – ломали все железное на 
фабриках и заводах... 
Да что там ломать скамейки без спинок, – они иногда доходят до рукопашных боев и, о боже, 
даже убивают иноземных болельщиков, как это случилось на брюссельском стадионе в мае 1985 
года! 
А ведь мы, грузины, слава богу, пока еще никого не убили и, будьте уверены, и впредь никого не 
убьем, а если от избытка нахлынувших, радостных чувств и отдадим душу полосатому мячу весом 
445 граммов, то... («Лучше умереть во время бега на стадионе во цвете лет, чем дряхлым стариком 
в постели, да еще взывая «Воды мне, воды...»). 
Впрочем, за последнее время из нашего сознания так испарился пресловутый грузинский 
национализм, что, как это ни прискорбно, такая славная смерть уже никого не ожидает. 
Когда умный человек открещивается от ошибочного взгляда, необдуманного высказывания, то от 
этого он в глазах умных же не только не становится менее умным, но еще более возвышается. 
Так что я все же надеюсь, что Вы согласитесь с моим скромным мнением: ничего хорошего не 
будет в том, если и стадионы у нас будут походить на всевозможные наши собрания разных рангов, 
одинаково лишенные эмоций и малейших душевных волнений, где из зала ни по адресу докладчика, 
ни по адресу выступающих в так называемых прениях (по Ожегову прения – «публичный спор по 
каким-нибудь вопросам») ни разу не раздается даже безобидное «Неправильно!» 
Однако вернемся назад, к странице 129, где Вы говорите о том, что своих гостей грузины 
насильно заставляют... 
 
«Иди уж без сопротивления, куда велят, езжай, куда везут, делай, что скажут, ешь и 
пей, чего подают». 
 
О, Виктор Петрович, здесь Вы сделали нам одновременно столько уколов, да еще совсем в 
неположенное место, что они непременно окажут на нас целебное воздействие и... 
Мы исправимся, ей-богу, обязательно исправимся, как это нам ни будет трудно, все же любой 
ценой возьмемся за ум и больше не будем подавать северным гостям кошатину, поджаренную на 
крысином жире, и вместо натурального кахетинского не поставим на стол плохо профильтрованную 
политуру, содержащую в себе изрядное количество технического спирта; все наши блюда будем 
готовить на сибирский вкус, то есть без всяких острых специй, без ореха, без пахучих, душистых трав 
и без этого проклятого перца, которым когда-то западные грузины, жившие в болотистых местах, как 
говорят, защищались от лихорадки-малярии... 
Мы также напишем тревожные письма о губительном вреде перца индийцам, мексиканцам, 
киргизам, и в первую очередь – венгерским друзьям, о которых только что писал не такой известный, 
как это сплошь и рядом пишут о совершенно неизвестных, а действительно известный журналист В. 
Песков «Комсомольской правде»: 
 
«Связки перца украшают почти любое торговое место. И продается он на каждом шагу. 
Венгерская кухня – от рыбного супа халасле до колбас и окороков без перца немыслима». 
 
«Иди... куда велят... езжай, куда везут...» 
Все это правда, истинная правда! 
Ведь «Отар» вытащил же Вас из вонючего Дома творчества, да еще из захламленной комнаты по 
соседству с нужником, насильно повез в свою деревню, уложил в белоснежную постель... И с утра со 
всеми своими чадами и домочадцами только о том и думал, как лучше ублажить Вас... В программу 
Вашего увеселения внес даже ловлю пескарей в мутной воде, а потом и в гости потащил к дяде Васе, 
где 
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«Застолье было невелико, скромно, однако так радушно, что мы засиделись за столом до 
позднего, почти предутреннего часа, не чувствуя усталости, скованности»... 
 
Здесь же читаем: 
 
«Было много раз пито за здоровье хозяина – дяди Васи, который, рассказала нам тихим 
голосом дочь, в войну часто отдавал шахтерский паек эвакуированным детям, своя семья, 
случалось, ложилась спать голодной». 
 
(Поскольку гитлеровцам, к счастью, не удалось ворваться в Грузию, можно, кажется, 
предположить, что эти эвакуированные дети были не грузины, а русские, украинцы, белорусы...). 
...И раз 
 
«...одному русскому с двумя вошедшими в раж и впавшими в безумство грузинами 
непосильно»  
справиться, поэтому 
 
«Мы побывали в гостях у очень приветливого и серьезного человека – сельского учителя 
Отара, бывшего уже на пенсии и жившего в соседнем селе». 
 
И здесь Вы 
 
«...чтобы поддержать вселюдную молву о стойкости и кондивости сибирского 
характера, выпил из серебряного рога такую дозу домашнего вина, что»... 
 
Нет-нет, я не буду разглашать тайну, как Вы «такую дозу» перенесли, да и дело не в этом, а в том, 
что Вы этот серебряный рог осушили без подталкивания, без насильственных мер извне, так что есть, 
кажется, надежда, что мы, дикари-грузины, можем все-таки исправиться, возможно, даже и быстро, 
вопреки утверждению вовсе не славянофила, а такого же западника, как Белинский и Герцен, 
Грановского Тимофея Николаевича: 
 
«Таков закон природы: от варварства к образованности переход труден, от 
образованности к варварству недалек». 
 
Пожалуйста, еще одна констатация абсурдности этого «закона природы»: 
 
«...за столом, на котором все время появлялось что-то острое и горячее – то лобио, то 
сациви, то еще какое-нибудь раздробленное мясо или птица с такими жгучими приправами, с 
таким перцем, что они сворачивали набок слабые славянские челюсти и скулы, но женщины 
откуда-то, скорее от братьев, узнали, что я не могу есть слишком острое, мне подавали и 
лобио, и горячее, приготовленное в щадящем режиме...» 
 
О-о! А разве это не признак того, что мы все-таки способны приобщиться по крайней мере к 
элементарной человеческой культуре и в конце концов совсем искореним позорящие нас пороки 
грузинского застолья, что, кстати, не Вы первым приметили, Виктор Петрович! 
Вот, например, что об этом писал до Вас другой, хорошо известный Вам русский писатель, 
стопроцентный русский и по национальности, и по творчеству: 
О, «... эти грузинские застольные речи». 
«...Я однажды тайком прохронометрировал... грузинский банкет, на котором 
присутствовало около сорока человек. Из ста пятидесяти банкетных минут (два с поло-
виной часа) в течение ста семнадцати минут пришлось держать рюмку в руке и слушать 
речи и только в течение тридцати трех минут, урывками, есть, пить и разговаривать с 
соседями. Словно они боятся, что им будет скучно, что они не сумеют сами занять себя без 
организующего и направляющего тамады». 
«Во время первых речей застольная паства более или менее послушна тамаде, но потом, 
когда хмель начнет делать свое дело, утихомиривать людей не так уж просто. Оратор 
произносит речь, а они продолжают разговаривать между собой, да еще и смеются. 
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Приходится, призывая к тишине, стучать ножом о бутылку или фужер, о графин, 
приходится и прикрикивать. Кое-как, слава богу, притихнет, угомонится стол, но хмель 
действует разлагающе не только на массы, но и на ораторские способности выступающих. 
Речи становятся все длиннее, пустее и зануднее. Вдруг прямо среди речи опять возникает 
шум, говор, а то и хихиканье. И понимают уж сидящие во главе стола, что надо бы 
прекратить выступления, но и прекратить их нельзя: не каждый выговорился, не за всех еще 
выпито. Жуть!» 
 
Никуда не денешься, ничего не скажешь, действительно, жуть! 
Какая это истинно неприглядная картина знаменитого грузинского стола! 
Каким пронизывающим глазом увиденные детали! 
Да, жуть, жуть, жуть!!! 
Но... 
Виктор Петрович! Великодушно прошу прощения, коленопреклоненный прошу прощения! Если 
хотите, сочтите это за грузинское безумство, но простите, только простите: я разыграл Вас... 
Ведь все это сказано не о грузинском застолье (хотя очень и очень похоже на него), а о... русском! 
Да, о русском! Я лишь кое-где заменил слова, вместо «русского» – «грузинский», вместо 
«ведущего» – «тамада», вместо «мы» – «они»... Впрочем, все это Вы можете в самом нетронутом, 
первозданном виде прочесть в книге: «Бедствия с голубями». (Москва. Изд-во «Сов. писатель». 1984. 
Стр. 111-112). 
 
... – Извините, что Вы соизволили спросить? Пожалуйста, скажите мне в левое ухо, правое у меня 
вроде декорации: слуха лишился еще 44 года назад от двухпудового следовательского тумака... А-а, 
кто автор? 
О-о, Владимир Солоухин, только вот беда – не знаю, входит ли он в Вашу первую обойму 
современных русских писателей, ну, если это зависело бы от меня – от читателя, конечно, без 
колебаний определил бы ему место в этой обойме, да к тому же не последнее и не предпоследнее. 
Хочу заранее извиниться за эту длинную и витиеватую фразу: 
Когда в конце шестидесятых годов некий доцент Агаев из Дагестана громогласно заявил, 
вероятно, чтобы хотя бы с опозданием искупить грехи свыше тридцатилетней борьбы своего земляка, 
Шамиля против русских, по его конъюнктурному мнению, не завоевателей, а освободителей-
просветителей (а до этого он специально сшил себе в Москве вельветовый пиджак с непомерно 
широкими лацканами в надежде получить многочисленные награды и знаки отличия), что уже 
наступила пора всем народам Советского Союза писать только на одном русском языке, то одним из 
первых, давших ему отпор, был Солоухин. 
 
(Среди первых был и грузинский критик Бесо Жгенти, а земляк Агаева Расул Гамзатов взревел, 
словно кит, пронзенный гарпуном: если узнаю, что мой родной язык умрет завтра, то сегодня же 
покончу с собой...). 
 
Вот пишу я эти корявые строки, а кто-то сзади подкрадывается ко мне (кто знает, может, и 
нечистая сила!) и журчит на ушко: «Остановись, Глупышкин, Солоухин – славянофил, Солоухин – 
славянофил»... 
Ну и что ж! Ничего предосудительного я лично в этом не нахожу, и ничуть не удивлюсь, если мне 
скажут, что и Астафьев славянофил, и Распутин, и Белов... Не это плохо, а плохо то, когда тот или 
иной славянофил в то же время страдает разными «фобиями», ну, например, иудофобией, 
грузинофобией, цыганофобией (любя при этом цыганские песни!) и т. п. 
А Владимир Солоухин никакими такими «фобиями» не страдает и при своей безмерной любви к 
великому русскому народу, однако, не смотрит на малые народы бывшей царской империи свысока и 
не поддерживает еще крепко живучую традиционную неприязнь северян к южанам... 
 
(Лет пять назад я оказался свидетелем одной забавной словесной перестрелки в автобусе, в 
столице нашей Родины... Не буду касаться причин заурядной транспортной стычки, приведу только 
ее кульминацию: 
– Ах ты, длинноносый грузин! – выстрелил прямо в сердце темнокудрому брюнету блондин-
северянин, а тот вместо того, чтобы горой стать на защиту вообще всех «длинноносых» южан, с 
гордостью древнего римлянина бросил обидчику в лицо: 
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– Я – армянин! 
А блондин моментально же вылил на него ушат холодно-отрезвляющей воды: 
– Что грузин, что армянин – одно г...). 
Горестно переживая судьбу Зарядья (а, между прочим, Леонид Леонов еще в 1935 году в статье 
«Падение Зарядья» уже тогда, правда, не столь громко, предупреждал: «...мне грустно сегодня и жаль 
чего-то... чего?»), Солоухин пишет в той же книге о бережном отношении к старине: 
 
«В Тбилиси есть «Старый Тбилиси». Это полные очарования и дыхания истории, уютные 
узкие и кривые улочки и переулочки, образованные характернейшими, неповторимо 
оригинальными домами – каждый когда-то был на одну семью. Для того чтобы попасть в 
эти кварталы, в кварталы «старого Тбилиси», надо от шумной и современной площади 
Ленина пройти каких-нибудь двести-триста шагов. Если бы кому-нибудь пришло в голову 
ликвидировать «Старый Тбилиси» и построить на его месте огромное современное здание, 
это была бы ничем и никогда невосполнимая потеря». 
 
Прочитав это, я вовсе не хочу, чтобы Вы подумали, – «Ах, какие умницы эти грузины, как они 
берегут свою седую старину, и природу тоже...» 
В том же Тбилиси, в конце проспекта Руставели, возвышался широковетвистый, двухсотлетний 
красавец-платан... И в наши дни, когда у нас конца-края нет разговорам о защите окружающей среды, 
именно ее «защитники» глубокой ночью тайком подкрались к нему и... срубили! Срубили и впрямь 
достопримечательность центра города, и без того крайне бедного зеленой растительностью, и 
спешно, еще до наступления рассвета, вывезли зеленого великана, а то место тщательно заасфальти-
ровали. 
И все это сделано было для того, чтобы машинам не приходилось у этого «столба» чуть-чуть 
сворачивать, а, значит, на какую-то долю уменьшать скорость. 
Несколько лет назад, как Вы знаете, и шепотом не говорили о благотворности гласности для 
общества, поэтому мы, горожане, бывшие (?) винтики, до сих пор не знаем, чья руководящая рука 
была замешана в этом, без преувеличения, злодеянии, ибо запросто, без благословения какого-нибудь 
современного «губернатора с фаршированной головой» это дикое убийство Зеленого Друга не 
состоялось бы... 
Что ж, приходится повторяться, Грузия – страна контрастов, и в мире природы, и в мире людей, и 
в мире животных, где можно встретить не только осла, но... 
О, к слову, Вы ведь так жалеете наших бедных ослов... 
 
«Мы ехали долго... реже видели... дремлющих на ходу, облезлых от работы осликов, 
запряженных в повозку с непомерно огромными, почти мельничными колесами»... 
 
При всем моем уважении к ослам (не к двуногим, разумеется)... Поневоле и, может быть, совсем 
не ко времени и не к месту приходит на память один случай, происшедший у меня на глазах в 
подмосковном лесу, в районе Истры: уже немолодой, по-видимому, подвыпивший мужчина, как 
банный лист пристал к прекрасной незнакомке, в одиночку блуждающей по лесу в поисках грибов... 
И она, когда лопнуло терпение: 
– Отстаньте от меня! Осел! 
– Думаете, оскорбили! Ни на копейку! Осел – благородное животное. 
Безусловно! Осел, например, как бы его ни мучила жажда, ни за что не выпьет из мутного 
источника. Осел верен в дружбе, в особенности с детьми, а что касается его пресловутого упрямства, 
все это клевета, выдуманная теми бездушными людьми, которые порою нагружают 
многострадального длинноухого поклажей, в два раза превышающей его собственный вес, да к тому 
же еще и требуют, что бы он мчался, как чистокровный скакун бедуина. 
Да, осел – великодушное животное, но заносчивые, чванливые грузины из Западной Грузии 
считали зазорным иметь его еще до изобретения механически передвигающегося тарантаса. 
Как видите, у меня специально подчеркнута – Западная, ибо в Восточной Грузии, наоборот, 
искони существовал чуть ли не культ осла! (Вот Вам и еще один грузинский «контраст»). 
...И восточные грузины порою язвительно подтрунивали над западными: «Да чем же они сами не 
ослы?! Груз, что ослы должны везти, сами несут на своих спинах, и только из-за того, что стыдятся 
ослиного крика в своем дворе». 
...А что это за повозка у Вас, Виктор Петрович, «с непомерно огромными, почти мельничными 
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колесами?» 
Я, человек, выросший, в основном, в деревне, именно в Западной Грузии, но описанные Вами 
повозки видел лишь в кинофильмах из украинской жизни времен борьбы против Махно, да еще в 
кинематографических цыганских таборах. 
Наша «повозка» – это арба, совсем небольшого размера, с двумя маленькими колесами, так 
сказать, с низкой посадкой, а роль передних колес выполняют деревянные полозья лыж. Что ж, люди 
еще в доисторические времена стали приспосабливаться к профилю горных дорог, вернее, к 
сплошному бездорожью, от которого, кстати, не очень далеко ушли мы и в наше время. 
Вам делает честь, что Вы не только наших «облезлых осликов» жалеете, но и «костлявых быков» 
и «всеми брошенных кляч, бывших когда-то конями, может, и жеребцами джигитов»... 
Жаль, что мне придется Вас разочаровать: джигиты у нас давным-давно перевелись (а в начале 
века они и в американских цирках выступали), и сиротливо пасущихся их кляч тоже редко где 
увидеть можно, а то «автоджигиты» немедля сдали бы их зоопарку на съедение львам, разумеется, за 
плату. 
Да, эти «автоджигиты»! 
К нашему великому несчастью, их расплодилось такое множество, тьма-тьмущая! Многие из них 
не только считают непрестижным иметь резвого коня, но даже малолитражку «Запорожец» ставят 
ниже облезлого ишака. 
Вы же пишете о «мальчиках», «гоняющих машины на пределе всех скоростей». 
 
«изображая потомков храбрых джигитов, павших, правда, не ради пустой забавы – за 
свою землю павших, за детей и матерей, за свой народ». 
 
Вы в этом совершенно правы, и все это сущая правда, и спасибо Вам за эту пощечину, которую 
нанесли нам за нашу дурацкую автоманию. 
С другой стороны, не буду скрывать, мне приятно, что я точно такую же мысль высказал еще лет 
двадцать назад в одной своей «искажающей нашу героическую действительность» и поэтому до сих 
пор еще не поставленной комедии, но только не в автомобильной, а в футбольной сфере. 
Мне ведомо, что Вы и драматург, автор пьес «Черемуха» и «Прости меня», так что, надеюсь, не 
будете корить меня, если ознакомлю Вас с одной сценкой из этой пьесы: 
 
С о с е д к а  (входит): – О, я со страшной вестью... У Нестора Абаидзе... инфаркт! 
Х о з я и н : – Что Вы! Когда это случилось? 
С о с е д к а: – Вчера. Говорят, московское «Торпедо» нам такой гол забило... Ба-ац – в самое 
сердце Нестору, как торпеда... 
Х о з я й к а: – Господи! Какой великий патриот сражен на поле брани! 
С о с е д к а: – Оставь, пожалуйста! Тоже мне поле брани – стадион... А какой он патриот, 
позвольте мне знать: за пару сосисок, даже без горчицы, всю отчизну продаст... Боже мой, какое 
удивительное время настало! Наши предки посвящали свою жизнь Родине, а их потомки – 
футбольному полю, игре в мяч! 
Х о з я и н: – Вспомните Маркса: «История повторяется дважды: один раз, как трагедия, а второй 
раз, как фарс». 
(«Только комедии». Москва, 1972). 
...Да это зловещий наш недуг... Не футбол, конечно! Что там футбол! Как бы ни возводили его в 
верхнюю иерархию национального престижа, – все же игра, а вот автомобиль... В неумелых руках 
чокнутых, «храбрых», пьяных водителей – это игра со смертью, которая часто оканчивается ее 
победой, и таких исходов у нас многие сотни... 
Вы, возможно, заметили, в этом послании я нигде не отзываюсь лестно о Никите Сергеевиче 
Хрущеве, но на этот раз, объективности ради, не могу не отдать ему должное: он ратовал за широкое 
развитие общественного транспорта, а не частного, индивидуального. Вероятно, он исходил из того, 
что дорог у нас пока мало, а те, что есть, огромное большинство из них, в таком чудовищном, 
первобытном состоянии, что по ним даже дедовским телегам трудно проехать... 
Это, во-первых, а во-вторых, машины стоят дорого, их честные труженики вряд ли смогут 
приобрести на свои, фактически не существующие, трудовые сбережения, а это, хочешь не хочешь, 
порождает... 
Нет, не буду рассуждать в масштабе всей страны, ограничусь только «ГрузЫей», но только не 
поймите, пожалуйста, так, что этим самобичеванием я намерен доставить кому-то особую радость, 
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ибо этой нехорошей и все больше распространяющейся болезнью страдают не одни только грузины... 
Индивидуальная автомобилизация внесла в нашу повседневную жизнь гораздо больше бедствий, 
чем пользы и радости. Машина породила зависть, ложную авторитетность, непомерно облегчила и 
увеличила преступные деяния; став идолом, она растлевает молодежь и физически, и нравственно... 
Словом, мы, как народ, оказались не готовы к ней ни в смысле более или менее удобных дорог, 
ни психологически... 
Французы говорят: люди водят машины так, как поступают в жизни. 
А мы водим еще хуже, чем поступаем в жизни. 
Европа хотя и приблизилась к нам по сравнению с минувшим веком, – ведь ныне за несколько 
часов можно долететь до Парижа, – а вот азиатами остаемся по-прежнему, даже еще большими 
азиатами, чем мы были ровно сто лет назад, когда первый автомобиль Бенца появился на дорогах 
Германии, а предкам нашим приходилось добираться до сердцевины Франции в течение многих, 
многих дней. 
Да, крайне злую шутку сыграл с нами мотор внутреннего сгорания, вместе с ним горим и мы, как 
говорится, со всеми потрохами: автоаварии уносят у нас немало жизней, преимущественно молодых 
мужского пола... 
 
Где стол был яств, там гроб стоит... 
 
И это каждый день, каждый день!.. И мы так привыкли к смерти на дорогах, как к утреннему 
умыванию... И это страшно, страшно... 
Если ты даже ездишь со светлой головой и скрупулезно соблюдаешь все правила уличного 
движения, то это еще не значит, что ты гарантирован от роковой беды: в тебя может врезаться и с 
противоположной стороны мчащийся вдребезги пьяный, которому уже не подчиняется рулевое 
управление... 9-го июля недалеко от родины Сталина именно такой случай погубил всю семью, пять 
человек, детей, отца и беременную мать... 
И если такая ужасная трагедия разыгралась бы в безумном, безумном, безумном 
капиталистическом мире, скажем, в Англии или Панаме, то ТАСС сразу же сообщил бы нам об этом, 
а вот когда такое случается в нашей какой-нибудь мудрой, мудрой-премудрой республике, то тогда... 
Ну, зачем же расстраивать наших милых трудящихся, скажем, нефтяников Тюмени или украинских 
свекловодов!.. 
Да, пока такой убаюкивающей гласностью воспитываемся мы, советские люди... 
Во многих странах мира (Дания, Норвегия, Португалия, Югославия, Канада, Япония), намного 
превосходящих Грузию и по численности населения и по культуре быта, строжайше наказывают 
пьяных водителей, вплоть до тюремного заключения, конфискации машины и лишения водительских 
прав... навсегда!!! 
А у нас... мм... Видимо, исходя из славного советского гуманизма, лишают прав на шесть 
месяцев, ну, на год, на два, на три (большей частью это зависит от размера взятки), но они, 
«лишенцы», если не все, то, во всяком случае, многие из них по-прежнему без боязни и без прав 
сломя голову мчатся вверх и вниз, вниз и вверх... 
Ну, если б они только себе ломали головы, это еще куда ни шло, но они отнимают жизнь и у ни в 
чем не повинных людей, иногда даже на тротуарах. 
Я понимаю, что принять общесоюзный строжайший закон против пьяных водителей – дело, 
наверно, трудное и хлопотное, ведь таких пьянчужек за рулем бесчисленное множество, и, если это 
было бы лишь локальным явлением (читай – трагедией), тогда не сняли бы в Москве фильм «Смерть 
на колесах» и не показали бы по Центральному телевидению 21 июля.∗ 
Спрашивается, как можно искоренить пьянство среди населения в масштабе всей страны, если мы 
не справляемся даже с пьяными водителями – этими потенциальными самоубийцами и убийцами, 
                                                 
∗
 Прости, господи, но рад, что эта моя тревожная озабоченность не оказалась беспочвенной и раздутой; много позже, 
когда писались те строки, в «Известиях» прочитал еще более страшное: 
«Сводки о дорожно-транспортных происшествиях, которые каждые сутки поступают в Главное управление  ГАИ  МВД 
СССР, напоминают донесения с полей сражения. Погибли, ранены... Суммированные цифры складываются в картину 
катастрофы, перед которой бледнеют потери, связанные с грозными стихийными бедствиями. Ежегодно в стране в 
автопроисшествиях гибнут десятки тысяч людей – население целого города исчезает в мирное время»...  
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несущими обществу неизмеримые душевные страдания и материальный урон?! 
А они ведь не космонавты, чтобы их лелеять и оберегать от общественного гнева: сегодня 
водительская профессия самая доступная, самая распространенная, но раз у нас не решаются лишить 
этих моторизованных безумцев «высокого сана» в общесоюзном масштабе, то для Грузии, только для 
Грузии, принять такой «сепаратный» закон все же, по-моему, можно и, несомненно, крайне нужно, 
ну, хотя бы в экспериментальном порядке, пусть даже для урока всей стране! 
По этому закону у пьяных водителей на месте же без суда и следствия должны конфисковать 
машину с лишением навсегда водительских прав, как это практикуется в 120-миллионной Японии, 
для которой, казалось бы, потеря нескольких тысяч жизней в год на дорогах ничего не должна 
значить, но нет: японцы народ умный и жизнью каждого своего гражданина дорожат не только на 
трибуне и на бумаге... 
Да, такой закон для Грузии чрезвычайно необходим, он сохранит жизнь многим «Камикадзе» и 
их жертвам. (Вы, конечно, знаете, что этой «грузинской фамилией» в Японии называют 
добровольцев-смертников). 
Я здесь этот предлагаемый закон рисую, так сказать, одним мазком, а он разработан мною 
(смейтесь, пожалуйста, смех, как уверяют шведские медики, укрепляет здоровье!) почти по-
соломоновски мудро, всесторонне и детально с учетом и нечистых на руку автоинспекторов, и наших 
столь уж неподкупных судей. 
(В «балной» Грузии выносят самые мягкие, наверное, во всей нашей стране приговоры. 
Скинутый год стоит... Нет, не выдам «секрета» и того не скажу, что не раз бывал и на таких судебных 
заседаниях: судья – взяточник, прокурор – взяточник, защитник – посредник во взяточничестве судят 
взяточника!)... 
Да, метастазы взяточничества и коррупции так повсеместно распространились, что честный 
человек порою стесняется делать добро, боясь, как бы не подумали, что он делает это из-за корысти, 
ради своего блага, ради барашка в бумажке). 
Думается, небезынтересно будет Вам узнать, что, когда я своими «законными мыслями» 
поделился с одним нашим законодателем (назовем его условно Ликургадзе – от имени Ликург), то 
он... 
Давайте, Виктор Петрович, допустим, будто мы с Вами сейчас смотрим в ненавистном Вам Доме 
творчества детективную киноленту, и вдруг она оборвалась, и пока ее починят и зал, заполненный 
членами Союза писателей, будет неистово кричать в адрес бедного киномеханика – «Сапожник!» 
«Акушерка!» – я Вам коротко напомню одну забавную историю, не менее интересную, чем та, что 
разыгрывается на экране... 
 
*  *  * 
Спустя год после Вашего рождения, в одном небольшом американском городе судили школьного 
учителя за то, что он сказал своим ученикам, будто человек путем эволюции произошел от 
обезьяны... 
И, узнав это, вероятно, от своих детишек-учеников, все взрослое население города встало от 
ярости на дыбы: как же это так, мы, люди, произошли от противной макаки, пусть даже от могучего 
орангутанга или гориллы, мы – высшее создание Всевышнего, человек – венец природы! 
И вот я хочу спросить Вас, разумеется, вовсе не требуя ответа: если скажем нашим, в широком 
понимании этого прекрасного слова и, к сожалению, уже изрядно потускневшего, товарищам, 
независимо от их национальности и вероисповедания, что мы, советские люди, оказывается, 
произошли от смеси, к примеру, полосатой гиены и серовато-желтого шакала, как Вы думаете, кто-
нибудь из нас придет в ярость от такой неслыханной клеветы? 
Признаюсь честно: я-то в порядке установления истины уже спрашивал в разных местах и у 
разных людей, но, к сожалению, никто из них не только не обиделся и не подал на меня хотя бы в 
товарищеский суд, но, увы, многие назвали нашими предтечами даже более неблагородных 
животных, чем шакал и гиена с лисой. 
Ну, я, конечно, понимаю, что это говорит о нашей воинственной антирелигиозности (помните 
журнал «Безбожник»?!? Одно название чего стоит!), но... 
Боюсь спросить, но все же спрошу чуть слышно: а принесла ли она нам, людям, хоть капельку 
пользы? Сделала ли она нас чище, справедливее, совестливее, одним словом – благороднее?  
У нас в Тбилиси, например, зорко следят, кто из молодых людей-комсомольцев заходит в 
церковь, – о, лишь бы не туда, а так, куда хочешь, – хоть в подпольный вертеп, хоть в Куру 
бросайся... 
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А вот в Польше костелов строят больше, чем домов культуры; там 90% населения верующие, и 
среди них, между прочим, немало коммунистов – членов правящей партии, но это вовсе не подрывает 
основы государственной власти... 
А мы за многие десятилетия никак не смогли убедиться в том, что сперва уголок Ленина, а потом 
красный уголок, несмотря на нашу неустанную наступательную агитацию, так и не заменил тот 
уголок, где раньше висела икона с изображением Божьей Матери! 
Не буду касаться вопроса в масштабе всей огромной страны – это не в моей компетенции, но что 
касается Грузии... Насколько я знаю из устной статистики, преступность в сорокамиллионной 
верующей социалистической Польше, в сравнении с пятимиллионной безбожной социалистической 
Грузией ниже... 
И вот поневоле возникает вопрос: что лучше – верить, скажем, в несуществующего бога и быть 
порядочным – не убивать, не красть, не ябедничать, не прелюбодействовать, любить ближнего, как 
самого себя или... 
Не верить в бога, но зато иметь головы наши и руки наши свободными для сотворения 
всевозможных антихристовых черных дел?! 
И как Вы думаете, это ускорит построение лучезарного общества, называемого коммунизмом?! 
Вы, возможно, помните, Никита Хрущев в одной из своих многочисленных речей пообещал нам 
наступление коммунизма в 1980 году, но к сожалению, в том году двери нашей страны приоткрыл не 
коммунизм, а Олимпиада... 
Впрочем, мы и Олимпиаде были весьма рады, но она длилась всего 16 дней, а коммунизм, как 
известно, должен прийти на вечные времена, как неизменяемая общественная формация. 
 
(Диалектический материализм, как видно, только в этом случае допускает исключение из правил, 
а так, кто не знает его незыблемое, основное кредо – все течет, все изменяется). 
Итак... Когда я своими «законными мыслями» против автоубийц и автосамоубийц поделился с 
одним нашим законодателем Ликургадзе... 
О да! У нас есть свое законодательство, как есть и Министерство иностранных дел, которое 
владеет и тщательно охраняет сервиз севрского фарфора на 12 персон, в последний раз упот-
ребленный во время приезда к нам непальского короля Дэва Шава Хандра. (Это было так давно, что 
за точность фамилии Его Величества уже не ручаюсь. 
Кстати, это тот король Хандра, который осматривал Третьяковскую галерею, не снимая 
солнцезащитных очков)!.. 
 
*  *  * 
 
Ух, опять придется возвращаться... 
...И когда я с одним нашим законодателем... Он с грустью в голосе признался, закон этот, мол, 
очень и очень нужен, он, безусловно, принесет большую пользу и образумит если не всех, то многие 
безрассудные сорвиголовы, но... 
Москва не разрешит! Только для одной республики не разрешит, а для всего Союза такого закона 
не примет, – кем же тогда этих пьянчужек немедля заменить? А не заменить – сразу же пострадают 
многие отрасли народного хозяйства. К тому же, дружище, мы не полуфеодальная, полуотсталая 
Япония и не королевская Норвегия, где однажды за нарушение правил уличного движения на две 
недели упрятали в тюрьму молодого члена королевской семьи, (а у нас и пальцем не тронь даже 
сынка третьего секретаря райкома). 
...Да, того учителя из штата Теннесси, как оскорбителя человеческого рода, приговорили... Нет, 
не к тюремному заключению, а к денежному штрафу. 
(Как видите, легко отделался этот хулитель Творца, Творца, способного произвести на свет и 
Льва Толстого, и извозчика Петрова, который в Москве в двадцатые годы завлекал в подвал своего 
дома людей разных возрастов и убивал их из садистских побуждений). 
Эту давнюю, но до сих пор у нас не забытую историю (позор Америке!) я вспомнил только 
потому, что тот учитель Скопе, если б он жил в другом штате Америки, ну, хотя бы в известной 
своим оголтелым расизмом Алабаме, его бы за такие проповеди не осудили и словесно, ибо в разных 
штатах разные законодательства, иногда довольно существенно отличающиеся друг от друга. 
А у нас, во всех наших республиках, как будто и есть собственные Уголовные кодексы, но они 
так похожи друг на друга, как календари одного тиража. 
А вот недуги и болячки у всех у нас разные, и лечить их надо по- разному, а не так, как в 
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мольеровские времена, когда осмеянные великим французским драматургом эскулапы всем больным 
выписывали... клизму. 
Ваш друг Валентин Распутин, между прочим, чья пьеса «Живи и помни» была поставлена в 
Тбилисском театре им. Марджанишвили в 1983 году, уверяет нас, что раз мы живем в одном доме 
(разумеется, не вынужденно, а добровольно!), то и должны, обязаны следить за здоровьем друг друга. 
Если это так, то вы, наши старшие братья, высокоавторитетные, знаменитые писатели, к чьим 
нелицеприятным словам прислушиваются и сильные мира сего, и если действительно вас беспокоит 
пошатнувшееся здоровье младшего брата, то будьте нашими добрыми лекарями и потрудитесь 
выписать такое лекарство, благодаря которому мы, утром выходя из дома, не боялись бы весь день, 
«что эти сумасшедшие кутаисские автогонщики врежутся в нас». (Впрочем, только ли кутаисские?!). 
Конечно, в массовых автоавариях на наших дорогах не сибиряки и не таджики виноваты, 
виноваты мы сами же, – ну, что поделать, в многодетной семье, состоящей из пятнадцати братьев, не 
все разумны, природа не так щедра, но, Виктор Петрович, наше и без того слабое здоровье еще 
сильнее и глубже подтачивает другая болезнь, которая, кстати, вовсе не по нашей глупости, 
«врезалась» в нас... 
Вы как-то между прочим, походя, пишете о «согбенных женщинах», которых видели на чайных 
плантациях... Не Вам, разумеется, но нам об этих «согбенных женщинах» писать и говорить 
«походя», «между прочим» было бы кощунством... 
Эти «согбенные женщины» – великое наше национальное горе, а их ведь тысячи, десятки тысяч... 
У этих женщин от «согбенности на чайных плантациях» из поколения в поколение перерождается 
то, что делает женщину матерью... 
И результаты, как говорится, налицо: в районах, где выращивают чай, с каждым годом падает и 
падает рождаемость, и не так уж далек тот день, когда тревожный колокольный звон возвестит 
(может быть, и на радость некоторым «братьям»!) о полном вымирании аборигенов!.. 
Спрашивается, где разум и гуманизм (только не бумажный!) тех, кто обязывает крошечную 
Грузию, даже ее небольшую часть – несколько миниатюрных районов Западной Грузии – напоить 
чаем... шестую часть мира?! 
270 миллионов граждан! 
Да это же фантастический по величине самовар! 
Я не знаю, как в этом году, но два года назад у нас план сбора чая равнялся... 650 тысячам тонн! 
Трудно даже представить: шестьсот пятьдесят тысяч тонн!  
Даже Индия... 
 
 
 
Как видите, даже солнцеобильная Индия не заготавливает столько, а она круглый год может и 
собирает чай, мы же – лишь с мая по октябрь, да к тому же очень часто при неблагоприятных 
погодных условиях; в последние годы в особенности, в этих районах непрестанно лили дожди... 
Пожалуйста, хоть слегка вникните в эту официальную справку: площадь Грузии – 69,7 тыс. км2, а 
Индии – 3,3 млн. км; население Грузии около 5 миллионов (в а «чайных» районах всего несколько 
десятков тысяч, да и это по переписи 1979 года, – с тех пор население там вряд ли прибавилось, если 
не убавилось)... Население же Индии по переписи 1976 года – 610 миллионов! (Нетрудно 
представить, насколько оно могло увеличиться за 10 лет!..). 
И разве это благоразумно, разве гуманно взваливать рассчитанную на индийского слона тяжесть 
на микроскопическую спину грузинского муравья?! 
А вы, то есть наши братья во всех уголках Советского Союза, упрекаете нас за низкое качество 
грузинского чая и хотите, чтобы он не уступал по качеству ни индийскому, ни цейлонскому, ни 
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китайскому... 
Такое желание, кстати, весьма похоже на то «кредо», о котором писал я в начале этого послания: 
приготовить сациви из индейки без индейки. 
Ни климат, ни почва не позволят нам собирать сотни тысяч тонн высокосортного чая. При таком 
немыслимо гигантском плане мы можем снабжать вас только чаеобразным месивом... 
К глубочайшему сожалению! 
Вот вы, первоклассные русские писатели, и не только писатели-сибиряки, так болеете, я бы 
сказал, гневно болеете за ваш Байкал, за северные реки, которым угрожает переброска с привычных 
русел... 
(Дело это, между прочим, не новое. «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – 
наша задача», с этой мичуринской задачей мы еще в конце двадцатых годов «отлично» справились: 
лишили Кутаиси украшающей его реки Риони, перебросив ее «в сторону» ради ГЭС, чьей мощности, 
к слову сказать, теперь едва хватает телевизорам обезвоженного города, а вот реку все же не 
возвращают в прежнее русло. 
Диву даешься: наши далекие предки, по образованности стоявшие намного ниже нас, города 
строили именно на берегах рек, а мы, проникшие даже в царство Ильи пророка – в космос, порой 
совершаем такие несуразности). 
Уже, наверное, в третий раз читаю эти грустные строки: 
 
«Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским 
трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его желтый, песчаный, словно у птенца, до-
верчиво открытый рот». 
 
Не сомневаюсь, когда Вы их писали, у Вас сжималось сердце. 
Хочется думать, что Вы не удивились тому, что и нам, Вашим коллегам, нестерпимо было больно 
и теперь, естественно, горестно, когда, расширяя чайные плантации, безжалостно вырубали 
прекрасные леса, редкие деревья, такие, например, как дзелква, самшит, лавровишня, бамбук, 
карагач, истинную цену которым среди нас лучше всех знает обожаемый всеми читающими 
грузинами Леонид Максимович Леонов – первый друг Зеленого Друга!.. 
Когда в начале нынешнего века Николаю II с радостью доложили, что недалеко от Батуми, в 
небольшой местности Чаква можно, оказывается, возделывать чай, он на докладной, недолго 
раздумывая, написал: 
«Как мне известно, чай требует колониального труда, и мне не хотелось, чтобы такая 
прекрасная нация, как грузины, перерождалась». 
И если даже Николай II, прозванный Кровавым, не желал нашего перерождения в «паршивую 
нацию» и полнейшего вымирания, да это еще в то время, когда все мы жили в ненавистной нам 
тюрьме народов – ведь так окрестили Российскую империю двух Николаев и трех Александров 
выдающиеся русские марксисты, и не только они... 
И что ж теперь с нами происходит, в дни нашего не только братства, но чуть ли не родства по 
советской крови, когда все мы живем в одном доме, в ласковом коммунальном доме, где, как об этом, 
усмехнувшись, сказал бы Бернард Шоу, не разбиваются сердца... 
Хотя это было давным-давно, но все же можно представить: если б Николаю II сказали, что не 
только маленькую Чакву, а почти всю Западную Грузию можно колонизировать под чай, к тому же 
не совсем похожий на настоящий, ароматный, он, надо полагать, эту идею, даже не посоветовавшись 
с Гришкой Распутиным, счел бы для своей империи неуместной, вредной, а возможно, даже дикой... 
Я, конечно, понимаю, что теперь другие времена, что тогда Россия, опираясь лишь на соху, всю 
Европу кормила хлебом, а теперь нам и для хлеба нужна валюта, поэтому, может, и не везде, но во 
многих регионах страны и такой чай сойдет – лишь бы при долгом настое хоть белесый цвет 
получился. 
(Как это ни огорчительно для сборщиков чая и для пьющих его, и такой цвет не всегда 
получается). 
Я понимаю и без напоминания извне, что Советский Союз – наш общий дом, наша общая Родина, 
и, когда нужно строить, например, БАМ, имеющий для всей страны не только хозяйственное, но и 
военно-стратегическое значение, ее должны строить и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и 
башкиры, и калмыки, и литовцы, и молдаване, и... Короче говоря, все до единого: и северяне, и 
южане, даже во вред своему здоровью, но, естественно, не ценой жизни... 
Это только на войне, будь во веки веков проклят тот, кто ее выдумал и кто ее первым начинает! 
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В минувшей войне только одна маленькая Грузия потеряла, самое меньшее, 300 тысяч своих 
сыновей, и все молодых: это же просто истребление, в потенции, всего народа наполовину... 
Хочется воспользоваться случаем и попутно отметить, что многие узколобые «Иваны 
Прокофьичи» (и не только узколобые) нисколько не сомневались, что Сталин покровительствовал 
грузинам: будто бы нас и в армию не призывал, и налогов мы не платили и т. д., и т. п. 
Но Сталин не был бы Сталиным, если б он кого-либо выделял особо среди народов Советского 
Союза, кроме, пожалуй, русского (вспомним его знаменитый тост, провозглашенный после 
окончания войны, в 1945 году). 
Сталин для своих сородичей особенно хорошего ничего не сделал, а вот плохого... Достаточно 
сказать, что в 1937 году с его благословения Берия истребил весь цвет грузинской поистине 
настоящей интеллигенции – совести народа, а он сам лично не пощадил даже брата своей первой 
жены, ученого Александра Сванидзе, о котором вот что можно прочесть в «Советском энци-
клопедическом словаре»: 
«...Участник гражданской войны... Торгпред СССР в Германии, пред. Правления 
Внешторгбанка, зам. пред. Госбанка СССР. Труды по истории Древнего Востока». 
Да, на счету Сталина уйма тяжких грехов, так что вряд ли стоит нам следовать его примеру и 
приписывать кому-либо, в данном случае самому Сталину, несуществующие, выдуманные 
прегрешения. Так, например, десять лет назад одна дама-доцент (теперь, наверно, уже профессор) 
Ереванского педагогического института Маргарита Левоновна А. в Переделкине экспансивно 
убеждала меня в том, что Сталин, дескать, собирался выселить всех армян из Армении... Для 
большей аргументации своего обвинения она называла и место «Новой Армении», якобы указанное 
самим Сталиным: даже не южный, а Северный Казахстан, где, с ее слов, «властвуют якутские 
морозы, свирепствуют пыльные ураганы, где не только нежные армянские персики, но и дикая 
яблоня не растет». 
Моя досточтимая собеседница совсем забыла, что в царстве Сталина постоянно находились на 
самых высоких постах и Микоян, и Баграмян, и Тевосян, и Акопов, и что именно Сталин даже в 
самые трудные послевоенные годы собрал во многих странах мира почти до трехсот тысяч армян-
репатриантов и поселил их в «Старой Армении», а о грузинах, проживающих в Иране по воле злой 
судьбы, не нашел время вспомнить. 
«...Требовать благодарности – глупость, не быть благодарным – подлость» – так определяет 
сущность этих противоположных человеческих качеств крупнейший русский историк В. О. 
Ключевский. 
...Немало евреев обвиняет Сталина в антисемитизме, но... грузин и... антисемит? Это вообще 
неслыханно, просто немыслимо! 
На втором съезде сионистов в 1902 году раввин Давид Баазов свою речь начал так: 
– Я из той маленькой христианской страны, из Грузии, где мы, евреи, уже свыше двух тысяч лет 
живем и не знаем, что такое нелюбовь к евреям, а такого слова, как «погром», в грузинском языке и 
вовсе нет.∗ 
Да, все это так, но вот Сталин... Впрочем, большая политика в зависимости от ситуации на что 
только не подтолкнет, тем более, если тебе «на помощь» приходят разнокалиберные рюмины и 
тимошуки... 
И все-таки евреи, наши и не наши, т. е. живущие в других странах, имя Сталина, думается, 
должны произносить хотя бы с, некоторой благодарностью, ибо если б Гитлер одолел Сталина, то тот 
не ограничился бы только шестью миллионами уже загубленных еврейских жизней. 
Федор Абрамов в своем выступлении в Останкино (в 1981 году) с невыразимой горечью сказал: 
«Сколько русских гениев полегло в землю в этой войне»... 
                                                 
∗
 Позднее примечание (март 1989 г.): крайне интересно, что грузинские евреи, уехавшие в Израиль, не порывают связи 
с Грузией и не остывает их любовь к своей бывшей родине. 
И свои сыновние чуства они выражают не только словесными делами: в Израиле в данное время функционируют два 
грузинских театра, до двадцати ансамблей грузинского танца и песни, выходят газеты на грузинском языке, даже дети, 
родившиеся уже там, приобщаются к грузинской речи. 
Конечно, это редкое явление, и оно кажется еще более уникальным на фоне того, что не так давно «благодарных 
братьев»,  проживающих на грузинской земле, тайком, глубокой ночью намалевал огромными буквами в разных подземных 
переходах города Тбилиси: «Смерть грузинам»!.. 
Кстати, этот «призыв» хотя и был написан по-русски, но он вовсе не принадлежал русским, да и молодым людям тоже – 
выходцам из смуглой Индии или из черной Африки, обучающимся в грузинских  вузах. 
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Он не сказал, сколько украинских, эстонских, еврейских, армянских, литовских, киргизских... 
Нет, – русских гениев... 
И этим я вовсе не хочу бросить тень неуважения на его светлую память,– он был, по 
возможности, всегда искренен и за письменным столом, и на трибуне еще задолго до провозглашения 
правды новым фундаментом нашей жизни. 
Но правда и в том, что мы, советские народы, как бы дружны и едины ни были в своих 
стремлениях и взаимоотношениях и сколько БАМов бы ни строили с завидным энтузиазмом и на 
одном дыхании, все равно, все мы в первую очередь будем оплакивать именно своего покойника, что 
вполне естественно, – это в природе человека. 
...На БАМе, в частности, мои земляки построили всеми признанную прекрасной Нию-
Грузинскую, а теперь заканчивают Икабью... 
И это в сибирскую стужу, в метель, в крепчайшие морозы, что для южан невероятно тяжело... 
Да, я это как-то еще понимаю, но не могу понять, когда грузин (и других южан, наверное) 
посылают, скажем, в Вологду строить... коровник, сушильник... Или же в Смоленск, в Пензу, то 
крышу починить, то баню отремонтировать, то это, тото... 
В середине января этого года в Тюмень послали 250 грузинских юношей; тогда в Тбилиси стояла 
мягкая, солнечная погода, а в Тюмени в дни их приезда морозы доходили до 35 градусов! 
– О, дорогие наши северные друзья, поймите нас правильно, мы как-никак все же родились и 
выросли в теплом крае, «в жаркой Сибири»! Конечно, мы вовсе не ласточки и не нежные фиалки, но 
мы, ей-богу, и не Ермаки Тимофеевичи! 
Эту нашу боль, Виктор Петрович, думается, острее других Вы можете почувствовать, возможно, 
даже и посочувствовать; Вы же только что признались в одном из августовских номеров «Огонька»: 
 
«В тягость становится лишний перелет в Москву, давит разница во времени». 
 
А ведь Вы с ног до головы закаленный, кондовый сибиряк, а не чахлое оранжерейное растение, 
вроде нас, на которых разница во времени, да еще такая разница (Тбилиси – Красноярск!), знаете... 
Беда наша еще и в том, что к вам посылают не пузатых наших тунеядцев, дабы наказать их и 
исправить с помощью комариного лета и зимнего обмораживания длинных грузинских носов, а 
посылают самых отборных, проверенных ребят. 
Сегодня, может быть, и смешно вспомнить, что, провожая партию молодых людей в далекий 
Уренгой, с трибуны пожелал им счастливой дороги и продуктивной работы «во глубине сибирских 
руд» («держите себя достойно, негативными поступками не позорьте Грузию!») именно тот, кто в 
знак протеста против «больной Грузии» одним из первых покинул заседание писательского съезда! 
(Ну откуда мог он знать, бедный, что через пять месяцев один наш современник, уважаемый 
сибиряк, и его бросит в «негативную» грузинскую воду, где обитают рахитичные пескари). 
...Нет-нет, этих парней не отправляют в суровую Сибирь, как каторжан или как рекрутов Николая 
I, но и – если сказать прямо и откровенно, по-абрамовски, – никакой сибирский патриотизм туда их 
не влечет... Здесь лишь пряник, слегка покрытый яблочным повидлом (а выдается за медовый!), 
является приманкой: то машину обещают, то устройство в тамошние вузы... 
И то и другое, смею думать, Вы со мной согласитесь, развращает их, а ведь нынче ведется борьба 
против всяких извращений, убивающих в человеке человечность. 
(В настоящее время не одна тысяча грузин, знающих русский язык не лучше «Отара», «учится» 
во многих российских вузах. Спрашивается, как же они выдержали экзамены, за какие знания 
удостоили их чести быть студентами? 
Право, не знаю, как ответить: своими «красивыми глазами» мы развращаем вас или же вы нас – 
своей любовью к нашим «красивым глазам»? 
Одно все же ясно: в размножении наших дипломированных неучей повинна и простертая длань 
нашего северного друга и брата). 
 
Я понимаю, что во многих местах многомиллионной России, как это ни странно, не хватает 
рабочих рук... 
(Зато вполне хватает, как и во всех других республиках, «ученых», «писателей», «мастеров 
искусств», «инженеров», «врачей», «коллежских регистраторов» всех мастей; только в одной Грузии 
с ее пятимиллионным населением 41 министерство (включая комитеты), а в Америке, превосходящей 
Грузию по численности населения в 40 раз,– 16). 
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Но, позвольте Вас спросить, а что – у нас, в Грузии, рабочие руки в избытке? 
Мы же не пятидесятимиллионная Турция и не пятидесятивосьмимиллионная Италия, 
снабжающие всю Западную Европу, как у нас говорят, даровой рабочей силой. 
И в прошлом, и в позапрошлом, и в особенности в этом году, стихийные бедствия обрушились на 
нас одно за другим: то ливни, то перманентные грады, то землетрясения... Разрушенные дома, школы, 
больницы... Смытые дороги, унесенные мосты... 
И сколько рабочих рук нужно для их восстановления? Очень, очень много, а где их взять?! И при 
этом наших студентов посылают на так называемую трудовую вахту... в соседний Краснодарский 
край, на который, кстати, в этом году ни земные, ни небесные силы, слава богу, не разгневались... 
Но не этот край протягивает нам братскую руку помощи, а наоборот – мы ему... 
И Север, конечно, Север, но нам хотелось бы, чтобы и оттуда к нам шло душевное тепло, а не 
веяло холодком... 
Сказать по правде, все эти «наоборот», по моему наивному разумению, что-то не вяжутся ни с 
формальной логикой, ни с математической... 
Дружба, если она не обоюдная и не равноправная, вряд ли может считаться дружбой; этот 
«афоризм» настолько элементарен и обыден, что нет смысла приписывать его какому-нибудь 
древнему мудрецу для многозначительности. 
А раз так, то мы не должны давать повод внешним врагам и внутренним острякам говорить, что 
Советский Союз, мол, не псевдоним ли России?! 
Я только что говорил о том, что наши юноши едут на Север даже в собачий холод только за 
«сладким пряником»: авось в награду примут нас, ну, если не в Иркутский, не в Новосибирский 
университеты, то на худой конец хоть в какой-нибудь рыбный институт. 
Не думаю, чтобы кого-нибудь из них терзала бы ломоносовская жажда знаний, желание 
взобраться на вершины науки... 
Лишь бы диплом заполучить, а потом посвятить себя скорее не своей специальности: экономист-
плановик пойдет в официанты, а инженер-металлург будет торговать бижутерией... 
Да, в нашей стране считается почти постыдным не иметь диплома о высшем образовании, хотя не 
иметь элементарных знаний (при аттестате зрелости!) никто не стыдится. 
О, среднее образование так у нас обесценилось, так девальвировалось, ибо... (Об этом «ибо» – 
ниже). 
Вот Вы колете нас, утверждая, что неучи в Грузии пишут учебники даже по языкознанию... 
В этом утверждении или, может быть, в злой шутке одновременно соседствует правда с 
неправдой. Правда то, что неучей (с аттестатами и дипломами!) у нас полным-полно. А неправда в 
том, что неучи у нас пишут учебники по языкознанию... 
Языковедение – чуть ли не точная наука, а где требуется точность и логическое мышление, туда 
неучам не пробраться, даже в том обществе, – вспомним еще раз слова Платона, – где процветает 
лишь то, что оно само насаждает. 
А ведь у нас, где хотите, и в ученом мире, в частности, так привольно летают и те, у кого от 
природы и рудиментов крыльев нет... У нас и Менделеев ученый, и некий Мандолошкин тоже 
ученый! 
В одной молодежной газете прочитал ответ десятиклассницы на вопрос: «Кем хотите быть?» – 
«Мама у меня философ. И я тоже хочу стать философом». 
Ни мир Соломона мудрого, ни мир Аристотеля, ни последующие за ними миры не дали и 
тысячной доли того количества «философов», которое развелось в советское время в нашей стране... 
Живет с нами в одном доме, этажом ниже, или этажом выше, человек, и вдруг он, бедный, в 
преклонном возрасте умирает, и мы, соседи, только теперь узнаем из некролога, что... «ушел из 
жизни...» 
Нет, то, что ушел и больше никогда не вернется, мы это знали и без философии, но то, что он был 
философ, да еще известный, чего греха таить, об этом и не подозревали. 
Лет двадцать назад один мой московский знакомый, в те времена довольно заметный 
театральный критик, Н. И. Громов, крайне удивился, узнав от меня, что в наших вузах без всякого 
труда преподают высшую математику на родном языке. 
Не думаю, что он до конца поверил мне, теперь и в Вас сомневаюсь, поверите ли, но грузинская 
языковедческая школа настолько сильна и общеизвестна в мире, что невежды туда, как бы ни 
старались, никак не пролезут. 
Проверить в точности, сколько ядерных боеголовок несут подводные лодки Америки, будет не то 
что трудно, но и невозможно, а вот проверить, действительно ли сравнительно молодой грузинский 
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ученый-языковед Тамаз Гамкрелидзе совсем недавно произвел – без преувеличения! – переворот в 
индоевропеистике, за что многие иностранные академии избрали его своим почетным членом, а год 
назад Академия наук СССР – своим действительным членом, проще простого, конечно, при желании 
и любви к истине. 
В нашей стране, как Вы давно знаете, действует закон всеобщего обязательного среднего 
образования, что выдается за великое достояние социалистического общества, на зависть ка-
питалистическим странам и на радость африканским республикам. 
Но это «великое достояние» уже явно подрывает и подтачивает фундамент советского общества, 
словно ракушки-моллюски дно гигантского корабля. 
Нет сомнения, всеобщее обязательное среднее образование в конце концов принесет такую же 
непоправимую «пользу», как сплошная коллективизация принесла нашему сельскому хозяйству, 
которому, кстати говоря, подложенные еще Сталиным кислородные подушки – закрепление земли за 
колхозами навечно, разумеется, соответствующими актами и грамотами с Государственным гербом и 
печатью (о, сколько рисовой бумаги ушло на это!) – не облегчили тяжелого дыхания. 
Вот Вам не нравится, и Вы в этом, конечно, до небес правы, когда осуждаете, я бы сказал, наш 
дикий обычай (но только в «простонародье» и, слава богу, уже постепенно исчезающий) заставлять 
гостя выпить большущий рог вина. Но насильно заставлять человека, иногда от природы явно к 
этому не способного, учиться, чтобы и он непременно окончил среднюю школу, разве это меньше 
достойно осуждения?! 
По-моему, именно это – хочешь не хочешь, а учись – в тысячу раз больше вреда приносит 
обществу и государству, чем «рог вина»: ты можешь не пойти в гости к «медведю», а в храм знаний – 
в школу – ходить обязан, по закону обязан! 
И в силу этого закона школа поневоле обязана – учишься не учишься, но раз ходишь, пусть даже 
изредка, – на десятый год «обучения» преподнести тебе документ, что ты зрел, как... 
среднеобразованный человек! 
А уж коли таковым признали тебя официально, то и считаешь ниже своего достоинства 
заниматься «черной», физической работой. 
И это еще где? В государстве, на гербе которого красуются символы самого благородного 
крестьянского труда – серп, и труда рабочего – молот! 
 
(А в «гнилой» Англии в психическом отношении вполне нормальный, вовсе не эксцентричный 
лорд работал... почтальоном! 
Между прочим, лорды хотя и чинно заседают в верхней палате, но за это никакого жалованья и 
никакой пенсии не получают, а у нас... мм... Высокооплачиваемых синекур не счесть, их сотни тысяч! 
В той же Англии, где, кстати, не раз говорили, что Советская страна – рай для бездельников, только 
члены кабинета имеют персональных шоферов, а у нас... все, занимающие более или менее заметные 
должности! 
Кстати, наши персональные «механические кучера» не очень отличаются от дореволюционных 
батраков: они не только развозят своих хозяев и членов их семей, но и выполняют всевозможные их 
домашние дела и поручения. Правда, не безвозмездно: в обмен за право халтурить в свободное 
время). 
 
Типун мне на язык, но, кажется, что и новая школьная реформа ничего серьезно положительного 
не даст. 
(...Наши дети, мол, стали умнее и... Давайте учить их – шестилеток! Но зачем же укорачивать 
«этим умным» золотое детство и еще больше удлинять безалаберное детство взрослых сынков, 
которое и без того длится в среднем до тридцати лет, а порою и до кончины обоих родителей?!). 
 
В прошлом году «Комсомольская правда» напечатала в разное время две статьи с одним и тем же 
заглавием: «Надоело!». 
Они, правда, касались вечерних школ, но ведь от них и «утренние» школы недалеко ушли... 
В обеих статьях говорится о том, что все делается «для галочки»; как бедные учителя стараются 
«охватить» учащихся, как они унижаются, ходят по домам и чуть ли не на коленях упрашивают не 
имеющих среднего образования: хотя бы запишитесь, хотя бы просто запишитесь!.. 
«В вечерних школах во всех классах горит свет, вовремя дают звонки... только нет 
учеников». 
«Ведь знаний-то никаких наши ученики не получают! Значит, речь идет только о том, 
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чтобы снабдить всех аттестатами». 
«Нам платят деньги за то, что мы приносим вред обществу». 
Хотя все, о чем здесь сказано, происходит в России, а не в Грузии, но не думаю, чтобы и там 
стыдились получать деньги за обман, в котором они, в сущности, и не виноваты. 
Мы гордимся на весь мир, что мы страна сплошной грамотности, а вот в Америке, судя по 
сообщениям нашей прессы, столько-то миллионов практически совершенно неграмотны (называют 
то 12, то 20, даже 30!), и в Англии их миллионы, во Франции тоже (к тому же каждый четвертый 
француз, оказывается, думает, что солнце вращается вокруг земли!), и в Италии немало этих 
несчастных, не умеющих ни читать, ни писать, однако все эти неграмотные, как ни удивительно, 
умеют безошибочно считать свои честным трудом заработанные деньги, к тому же цену времени 
знают отлично! 
О, надо быть твердолобой свиньей, чтобы не признать: и Сталин тратил огромные средства на 
наше поголовное образование, но только отец наш хотел, чтобы мы, его покорные дети, были б так 
широко образованны, чтобы все плохое казалось нам хорошим и, не имея во рту халвы, кричали бы 
во весь голос: «О, сладко, сладко, ох, как сладко!» 
Да, никуда не денешься, что правда, то правда, на Западе бесчисленное множество неграмотных, 
но давайте хоть теперь, когда горизонт наш несравненно расширился и над головой мы видим не 
только клочок неба, а почти весь небосвод, не будем скрывать правду в себе и скажем прямо: во 
многих странах Запада начальное обучение бесплатное. 
 
(А в Австралии, которая, кстати, ни о каких революциях, ни о буржуазной, ни о пролетарской, 
никогда даже и слыхом не слыхивала, и высшее образование бесплатное, да еще там, в отличие от 
нас, посещение лекций, впрочем, как и во всех странах Запада, вольное, необязательное, по-
видимому, исходя из того, что это еще не означает, что он в аудитории сразу же станет «весь 
внимание» и все то, что выпалит посредственный жрец науки, забросит в свою голову, словно шар в 
бильярдную лузу). 
 
...Да, во многих странах Запада начальное обучение бесплатное («кое-где» даже с бесплатными 
завтраками!)... Разумеется, это не в частных колледжах и пансионах, а в государственных школах, 
только там принцип учебы другой, свободный: есть желание учиться, учись, пожалуйста! Даже 
больше: если ты живешь в сельской местности и школа достаточно далека от твоего дома, к тебе и 
твоим сверстникам утром автобус подъедет, отвезет и после уроков привезет домой. Но если ты, 
допустим, учебе предпочитаешь сон, – спи, «дарагой», ни один школьный инспектор тебе утренний 
сон не нарушит. 
Это во-первых, а во-вторых... 
Имея столько миллионов неграмотных, стало быть, темных, умственно неразвитых людей, да 
еще, кстати, безработных (но только не тунеядцев!), Запад, кажется, все же не отстает от нас: ни в 
науке и технике, ни в медицине, ни в организации производства, ни по урожайности продуктов 
сельского хозяйства, ни в сфере бытового обслуживания, комфорта и сервиса... 
(Недавно Центральное телевидение оповестило нас, что 56 американцев – лауреатов Нобелевской 
премии – направили письмо президенту, в котором они клеймят его идею звездных войн... Сказать по 
правде, в этом сообщении меня больше всего заинтересовало количество Нобелевских лауреатов – 
56! 
А сколько еще и тех, которые, видимо, не захотели подписаться или равнодушно отнеслись к 
своей подписи! Гадать не стану, но их тоже, вероятно, не единицы..∗ 
И все это чуть ли не в почти полуграмотной Америке, а у нас, в стране, где скорее найдешь 
снежного человека, чем хоть одного неграмотного, где миллион миллионнов со средним образова-
нием, а с высшим – миллионы, Нобелевских лауреатов насчитывается от силы до двадцати, причем в 
это число при моем подсчете входят и покойные, начиная с академика Павлова, и те, чьи имена в 
прессе как лауреатов Нобелевской премии (Бунин, Пастернак, Солженицын, Сахаров) строго-
настрого запрещается упоминать). 
 
Мне думается, это неплохой аргумент для общего вывода: сплошная грамотность страны, даже со 
сплошным средним образованием, это еще не гарантия того, что можно во всем опередить 
                                                 
∗  Позднее примечание (июнь 1988 г.): по последним данным, со дня окончания войны 157 американцев удостоились звания 
лауреатов Нобелевской премии. 
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несоциалистические малограмотные страны. 
Кстати, совсем вскользь еще об одной беде обязательного среднего образования: фактически из-
за него во многих республиках Союза запрещается вступать в брачный союз до достижения 
восемнадцатилетнего возраста (надо окончить школу, а как же!..). 
А мудрость ислама в том и заключается, что его приверженцы мало с этим считаются, и это тоже 
одна из причин, что в мусульманской части советского населения демографическая обстановка и в 
малейшей степени не вызывает беспокойства, а вот мы, христиане, вернее, к сожалению, бывшие 
христиане, в этой самой жизненной области твердо стали на путь постепенного и, возможно, даже 
ускоренного вымирания... 
...Если не сочтете меня совсем заурядным обывателем – «западником», преклоняющимся перед 
всякой иностранной «жевательной резинкой», то скажу еще больше: мы даже кое-что (когда крайне 
вынуждены!) перенимаем у них, и перенимаем, к сожалению, иногда во вред себе, с большим 
опозданием; так, например, когда у них кибернетика вовсю цвела, мы отвергали ее как реакционную 
лженауку. 
(К счастью, на этот раз сравнительно быстро опомнились и через некоторое время даже 
выпустили толстый сборник: «Кибернетика и коммунизм»). 
Может быть, это и не столь важные открытия, но все-таки... 
Они раньше нас додумались запретить машинам сигналить на городских улицах, чтобы 
универсамы работали без продавцов, а городской транспорт – без кондукторов, чтобы туберку-
лезников лечили в санаториях за счет государства, а летнее время... 
Ох, уж это летнее время!.. Мы его так поздно ввели, что убытков от этого опоздания, несомненно, 
на много миллионов рублей больше понесли, чем несет Запад от тех миллионов, которые смотрят в 
книгу и видят фигу... 
Я, конечно, не имею права говорить от имени всего народа, но думаю, что большинство разделит 
мое мнение: – нет ничего предосудительного в подобных заимствованиях. 
На этой позиции давно стоит и наша соседка Япония – там всегда зорко следят за 
«неграмотными» странами и, если появляется что-либо новое, тотчас же перенимают и 
совершенствуют плоды чужих трудов и мыслей. Именно это одна из причин того тройного прыжка, 
проделанного Японией за короткий для истории миг, благодаря которому она оказалась в шеренге са-
мых передовых стран мира. 
Но это одна из причин, повторяю, только одна из причин, ведь японцы при своей поразительной 
сметливости не тот народ, который будет спустя рукава работать в пятницу, раз завтра суббота – день 
отдыха, и в понедельник – тоже, раз вчера было воскресенье, второй день отдыха. 
 
(Два дня «передохнуть» в неделю – такую роскошь могут позволить себе только в странах 
капитала, где производительность труда почти в два раза выше, чем у нас). 
 
Японцы, говорят, очень любознательны и жадны на всякое ученье, но в Стране восходящего 
солнца все же не культивируется среднее образование как обязательное... 
И все-таки она... как только что было сказано... за короткий срок... в шеренге самых передовых... 
Короче говоря, как без околичностей ответить на вопрос: благо или не благо для государства 
обязательное среднее образование, если оно даже не псевдомнимое? 
И неужели на обдумывание ответа на этот вопрос и теперь придется потратить 30-40 лет, как у 
нас порой случалось? 
Я всего один-единственный факт могу припомнить, когда на поставленный жизнью вопрос 
ответили быстро. После окончания войны, в 1947 году, Сталин совершил совсем не свойственное его 
характеру чудо: отменили смертную казнь в мирное время, но через два с половиной года ее вновь 
восстановили, правда, частично, а в дальнейшем – в 1954, и в особенности в 1958 году, этому Закону 
вернули прежний вид. 
Поверьте, я не тот человек, который вообще жаждет крови, но этот акт, акт возвращения к 
старому, вовсе не считаю жестокостью: советское общество отнюдь не состоит из одних канадских 
сердобольных духоборов, для которых даже социализм – христианский! – уже не витает в мире 
мечтаний. 
Как ни тяжело мне это признать, на моей Родине, в советское время убийства, даже умышленные 
убийства с особой жестокостью, стали чуть ли не обычным явлением, ибо убийца знает и уверен... тебя 
убьет, а он сам-то останется жив! Судя по судебной статистике, так и бывает почти в 99 случаях из 100... 
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(Да, скрывать нет смысла: в Грузии совершаются и уму непостижимые преступления, но ведь и 
омерзительное преступление молодых людей из Подмосковья, разорвавших живьем королеву собак – 
сенбернара «Гай Цезаря», дабы сшить из ее шкуры зимние шапки, тоже не укладывалось ни в одной 
из статей советского Уголовного кодекса. 
А злодеяния гробокопателей, ищущих в захоронениях ордена и золотые зубы, под какую статью 
Уголовного кодекса подогнать?!). 
 
...Но, а как все-таки со всеобщей обязательной раздачей аттестатов... То есть, простите, со 
средним образованием – благо оно или не благо для народа? 
Если б у нас существовала независимая Академия жизненных наук, куда я, к слову сказать, всеми 
доступными средствами, в том числе и ценой унижения, постарался бы пролезть, она бы на этот 
вопрос ответила, может, и уклончиво, но все же жизненно ясно: когда не было у нас такого 
«образования», тогда и не так уж остро ощущалась нехватка, к примеру, молока и мяса тоже... 
А живому человеку, в частности, советскому, как это ни странно покажется некоторым 
вышестоящим товарищам, если у него не будет ни молока, ни мяса, то ему в конце концов наплевать 
на то – земля вращается вокруг солнца, или солнце крутится вокруг земли. 
Давайте на этот счет послушаем и буржуазных... 
Но как же нам пойти на такой шаг? Ведь мы, когда хотим кого-нибудь и что-нибудь представить 
в неприглядном, отталкивающем виде, сразу же прибегаем к ругательному прилагательному: 
буржуазный, буржуазная, буржуазное... 
Вот, к примеру, в книжке о Грузии писателя Михаила Квливидзе, изданной одним из московских 
издательств, на странице 57 читаем: 
 
«...29 ноября знамя Советов взвилось и над Арменией. После этого Грузия осталась 
единственной буржуазной республикой на Кавказе»... 
 
Слыхали? Б у р ж у а з н о й! 
Это про ту Грузию, в которой «хозяйничали» когда-то единоутробные братья большевиков – 
меньшевики... Между прочим, при их трехгодичном «хозяйничании», в самые страшные годы 
разрухи и голода во всех уголках бывшей царской империи, в том числе, разумеется, и в Грузии, в 
Тбилиси был создан первый на Кавказе университет, была открыта тоже первая на Кавказе 
консерватория, поставлена первая монументальная грузинская опера «Абесалом и Этери»... 
И в этой презренной «буржуазной» республике в те годы был всего-навсего один-единственный 
«буржуа» – Лагидзе, создавший по интуиции (вкусовой!) и поныне знаменитые фруктовые воды, 
которые, кстати... То есть этот «ужасный буржуа», несмотря на свои ограниченные денежные 
средства (вода-то хоть райская, но все-таки вода, а не коньяк и не шампанское), помогал 
революционерам. 
 
(Сергей Есенин еще при жизни Митрофана Лагидзе воздал должное его... кизиловой воде! 
 
Ты научи мой русский стих  
Кизиловым струиться соком... 
 
А Евгений Евтушенко – много лет спустя после смерти чародея безалкогольного питья: 
Старик Лагидзе умирал, как надо,  
бесслезно смерть приняв, как благодать,  
с ним умирала тайна лимонада,  
и мастер знал – ее не передать.  
А юноша, рискнув над ним склониться,  
«В чем ваш секрет?» – спросил у старика,  
и высунул, смеясь, язык Лагидзе и  
показал на кончик языка). 
 
Да, такова была при меньшевиках, этих «злейших врагах грузинского народа», наша 
«буржуазная» республика, а какова она была до республики, т. е. при самодержавии, об этом почти 
достоверно можно судить из одной забавной стычки мировых кинозвезд немого кино: «американкa» 
Пола Негри (по происхождению полька, Барбара Халупец) и Глория Свенсон (шведка) в Голливуде 
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враждовали между собою и как женщины, и как киноактрисы... И вдруг Пола Негри вышла замуж за 
сына генерала-эмигранта Мдивани, за редкого красавца (снимок этой супружеской четы был 
помещен, если не ошибаюсь в дате, в 1928 году в тонком ленинградском журнале «Красная пано-
рама»), но что более существенно: вышла она замуж за блистательного князя! 
(Мдивани в Грузии всегда считались ищущими дворянского звания крестьянами, но «наше» 
эмигрантское правительство не поскупилось дать сыну своего генерала княжескую грамоту). 
 
Оспорить красоту мужа Полы Негри, поскольку это было, как говорится, налицо, никто не 
решался, но вот что касается его княжеского титула... Нет, нанятые Глорией Свенсон журналисты не 
смогли разнюхать, что новобрачный только по филькиной грамоте князь, но в своей порочащей 
новобрачную книжечке они написали одну такую убийственную фразу, которая непременно ввергла 
бы в смятение мировую кинознаменитость: 
 
«В Грузии кто имеет сто овец, тот уже считается князем». 
 
...Овцы овцами и князья князьями, но не лучше ли после такой «артподготовки» вернуться, на 
мой взгляд, к тому спорному вопросу и рискнуть, то есть ознакомить Вас с одним высказыванием 
известного французского социолога, по нашей мерке, вероятно, буржуазного: 
 
«Чрезмерная любовь к науке подорвет в конечном итоге моральные устои общества в 
еще большей степени, чем чрезмерная любовь к деньгам». 
(«ЛГ» № 24, 1969 г.). 
 
Автор этих строк Э. Мишен, как видите, говорит здесь только об истинной любви к науке, и он 
ничего не пишет ни о лженауке, ни о лжеученых, ибо его статья написана для французов и для 
Франции, где, видимо, нет научно-исследовательских институтов ни по кефиру, ни по мозоли, в 
которых с утра на свежую голову «ученые» обсуждают хоккейно-футбольные новости, а «ученые» 
женщины курят Мальборо и вяжут, вяжут джемпера... 
...Но вот, черт побери, эта буржуазная мысль (стало быть, гнилая!) все же не дает мне покоя. Ведь 
до сих пор я был глубоко убежден, что для общества опаснее всего именно любовь к деньгам, то есть, 
по нашим понятиям, стяжательство, неодолимое стремление к обогащению, накопительство, вещизм 
и т. п. 
А нам говорят – нет, не любовь к деньгам, а скорее к науке, да еще не к псевдонауке, а, о боже, к 
настоящей, к истинной... 
Академик Н. Я. Марр однажды, не в царское, а в советское время, безмерно удивился: «Как? Чтоб 
ученый спрашивал, сколько он будет получать жалованья?! Какой же он тогда ученый?!» 
Я не знаю, сколько таких ученых среди сотен тысяч наших служителей науки, которые не ради 
денег обогащают советскую науку, но знаю «кое-кого», кто больше заботится о своей автомашине, 
чем о «своей» науке; знаю и таких, которые вверенную им науку просто-напросто рассматривают как 
дойную корову. 
(Когда мне для этого письма понадобилось разузнать, сколько литров молока может дать корова 
такой-то породы в сутки, я спросил об этом одного доктора биологических наук, и он, нисколько не 
смутившись, ответил, что на этот счет не сможет обогатить мои знания, ибо он доктор по молоку, а 
не по коровам... Словно коровье молоко не корова дает, а уссурийский тигр). 
...Да, это мнение, может быть, и недалекого буржуазного ученого, но нам, по-моему, все-таки не 
мешало бы хоть чуточку над ним призадуматься... 
Если даже бескорыстная чрезмерная любовь к науке в состоянии подорвать моральные устои 
общества, что же тогда хорошего можно ожидать от чрезвычайно поддельной, корыстной, 
торгашеской любви к науке?! 
О, так хочется порою вскричать: «Да здравствует культ рабочего человека!» Как и было в 
двадцатые-тридцатые годы! 
Если население всей страны будет состоять из одной интеллигенции, будь она даже не мнимой, 
не ложной, кому же тогда за пашнями ухаживать? Кому же станок приводить в действие? Кому же в 
больнице тяжелому больному подушку подправить? Кому за прилавком стоять? 
9 августа в программе «Мир и молодежь» Центрального телевидения рабочий-москвич с грустью 
отметил, что молодежь на заводы и фабрики не идет, а если часть ее решается на это, то неохотно... 
И это неудивительно! Ведь у ничем не занятого молодого человека в кармане свидетельство о 
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том, что он проучился десять лет, и на кой черт ему еще учиться слесарному делу, для овладения 
которым и двух лет достаточно, а вот чтобы стать, скажем, сантехником, стекольщиком, 
электромонтером, парикмахером, – и того меньше. 
Да, зачем, зачем? Когда так легко выбрать какую-нибудь «культуру» и стать в ней сперва 
начинающим... Ну, например, начинающим ученым, начинающим писателем! 
Но, позвольте!.. Разве Эварист Галуа, умерший в возрасте 21 года и к тому времени уже 
основательно обогативший основу основ всех наук – математику, – был начинающим ученым?! А, 
Шолохов, в 22 года написавший первую книгу «Тихого Дона», – еще не созревший писатель?! А 
Иммануил Кант в 23 года был начинающий философ?! У Шиллера «Разбойники» были уже 
написаны, а он все же с грустью восклицал: «22 года и ничего не сделано для бессмертия!» 
Нетрудно проследить, что из огромной массы наших «начинающих», как правило, только 
единицы не застывают на уровне «вечно начинающих», 
Ну, а польза какая, если поневоле с пеленок будут развивать в них непомерный аппетит к 
юбилейному лавровому венку?! 
У нас давно все упростилось. Упростились взаимоотношения среди людей, понятия чести и 
долга, культура человеческого общения; исчезают – если еще совсем не исчезли – воспитанность и 
вежливость... Легко достижимо стало, даже при отсутствии заметного труда и проблесков таланта, 
получение всевозможных ученых степеней и званий по искусству (а это последнее нужно ли 
вообще?)... Благодаря поверхностно-облегченной учебе у нас так много развелось – и в нравственном 
отношении – плохих учителей, плохих врачей, инженеров, юристов...  
И что же? 
Из деликатности не буду касаться других республик, ограничусь только моей, «собственной»: по 
статистике (без приписок!) большинство преступлений совершается людьми, имеющими среднее и 
высшее образование. (Нет сомнения, у многих из них такое образование скорее в кармане, нежели в 
голове). 
Сталин в 1936 году, прежде чем составить так называемую Сталинскую конституцию, 
внимательно ознакомился с конституциями многих стран мира и, почерпнув из них все самое хо-
рошее, внес в «свою» конституцию. (Другой вопрос, насколько он «все это хорошее» претворял в 
жизнь). 
Думается, было бы неплохо, если б и наши просвещенцы ознакомились с постановкой 
образования в зарубежных странах и даже оглянулись назад... на проклятую царскую систему 
просвещения. Кое-что верное и разумное можно было бы взять и там, хотя бы в урезанном виде, за 
исключением, разумеется, телесных наказаний, но, не отвергая (боюсь сказать, весь дрожу)... 
волчьего билета! 
Да неужели еще не настало время убедиться в том, что, исходя из советского гуманизма, давать 
«овечий билет» «волкам», еще в превеликом множестве обитающим в нашем обществе, вовсе не 
способствует их очеловечиванию и уменьшению численности! 
Думается, даже, наоборот: от такой снисходительности они еще больше наглеют и еще больше 
множатся их ряды. 
А что касается вообще гуманизма, которым у нас так любят хвастаться, то порядочный человек 
никак не пойдет против своей совести и не совершит преступления, так что он и не нуждается в 
гуманизме государства. 
Американский миллиардер Поль Гетти умер накануне своего восьмидесятипятилетнего юбилея, 
не дождавшись своих мемуаров, которые заканчиваются следующей фразой: 
 
«Люди должны смириться с тем, что между ними никогда не было равенства, нет и не будет». 
 
Но в истории человечества не он первый высказал такую зловещую мысль... К примеру, еще в 
середине прошлого века персонаж одной из повестей Ильи Чавчавадзе, лежебока-князь Таткаридзе, 
чтобы оправдать крепостное право, поднимал руку и говорил: «Вот посмотрите на эти пальцы – разве 
они одной величины? Так и люди!» 
Нет слов, это была ужасающая социальная несправедливость, когда трудяге-крестьянину по 
сравнению со своим господином, бездельником-князем жилось много-много раз хуже, но и это тоже 
пахнет социальной несправедливостью, когда в закусочной «среднеобразованный», фактически 
малограмотный продавец хинкали (это вроде пельменей, но с перцем!) наслаждается советской 
жизнью во много раз больше кадрового рабочего или честного врача, из тех, кто не смотрит в руки 
больному. 
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По моему не очень марксистскому разумению, достичь абсолютной социальной справедливости 
ни в каком человеческом обществе невозможно, и как мне горестно, что я, не имеющий даже 
письменного стола, должен разделить мнение миллиардера... 
Да, ничего не поделаешь, жизнь так устроена, что равенства граждан нет даже на кладбищах; под 
землей – да, а вот над землей... Бывает, совершеннейшему ничтожеству такое надгробие... О, 
умирающий лебедь из черного мрамора... 
И пока люди рождаются красивыми и некрасивыми, глупыми и умными, способными и 
малоспособными, очень талантливыми и совсем бесталанными, работягами и ленивыми, храбрыми и 
трусливыми... 
Один мой знакомый, «Иван Прокофьич», кандидат экономических наук, сильно возмущался тем, 
почему, к примеру, космонавт должен жить лучше него... А между тем этот «космонавт» -экономист 
боится войти даже в собственную темную комнату, прежде чем не зажжет свет снаружи... 
Такой «несправедливостью» неумно возмущаться, а так вообще... К относительной 
справедливости нам, разумеется, надо стремиться. 
 
Одним дегтем «великие про-
изведения» пишутся только на заборах. 
Неизвестный мудрец неизвестной 
национальности, живший в неизвестное 
нам время. 
 
«Ловлю пескарей в Грузии» Вы, Виктор Петрович, посвящаете «Адольфу Николаевичу 
Овчинникову». Имя, отчество, фамилия! 
Просто и сухо: ни тебе «Милому другу с любовью и преданностью», ни тебе – «Однополчанину в 
память грозных военных лет», ни тебе «Искуснику-рыбаку»... 
(Кто знает, может, и Адольфу Николаевичу пришлось ловить пескарей в Грузии, и не без 
досадных приключений?!). 
Как ни говори, читатель потому и читает, чтобы расширить свой кругозор, обогатить свои знания. 
Но и писатель, естественно, вовсе не обязан раскрывать перед ним все свои карты, обнажать всю 
свою душу. 
Наоборот, на этот раз Вы заслуживаете даже особой нашей читательской благодарности: ведь 
могли же сие посвящение окутать таинственной завесой, ограничиться просто инициалами «А. Н. О.» 
и этим, кстати, со временем задать головоломку биографам и исследователям Вашего творчества: да 
кто ж скрывается, господи, под этим загадочным «А. Н. О.»? 
Однако, к счастью, два обстоятельства нам все же ясны: раз не пишите «Светлой памяти» (не дай 
бог!), стало быть, объект Вашего посвящения жив, и он наш современник, и второе: если б вы его не 
уважали и не ценили – и не посвятили бы. 
А это другой вопрос, стоило ли такой, я бы сказал, не очень... мм... рассказ посвящать человеку, к 
которому относитесь, возможно, даже с нежными чувствами? 
Впрочем, в «Пескарях» встречаются и такие абзацы, даже страницы (две-три), которые вполне 
достойны посвящения, ибо они написаны рукой мастера. 
Вы, наверное, подумаете, что я хвалю эти страницы за то, что в них наша национальная гордость 
не ущемлена. 
Нет, отнюдь нет, они просто-напросто написаны настоящим писателем, а не одним из членов 
двенадцатитысячной армии Союза писателей, до зубов вооруженных шариковыми ручками. 
Честно признаться, и я мало отличаюсь от таких членов, но вот меня все же до чертиков 
интересует возраст многоуважаемого Овчинникова... Не степень Вашего родства с ним или степень 
знакомства и дружбы, а только возраст. 
Если он Ваш ровесник или старше Вас, не имел ли он из-за своего имени «Адольф»... 
У меня был школьный товарищ с таким же именем... О-о, если б Вы знали, какие муки он 
пережил в военные годы, какие страдания!.. А его, бедного, нарекли так еще до того, как Адольф 
Шикльгрубер стал всему миру известен как Адольф Гитлер... 
...И «моего» Адольфа, еще ни в чем не проштрафившегося, взяли и послали в штрафной батальон: 
раз и ты Адольф, иди и сражайся врукопашную со своим бесноватым тезкой... 
О, вообще, эти имена!.. 
После того, как мы стали богоугодными... то есть, простите, властеугодными атеистами и 
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отказались от крестин, нынче никто не заглядывает в святцы в поисках традиционных, благозвучных 
имён – греческих, римских, библейских... Кругом такое нашествие иностранщины!.. У нас, в Грузии, 
столько теперь Гамлетов и Офелий, сколько их, вероятно и в шекспировские времена не было в 
«неладном Датском королевстве!» 
Не буду скрывать своего злорадства: и в Россию проникли «Эдисоны» и «Мараты»... А это звучит 
еще смешнее, ибо у русских обращение по батюшке является обязательным знаком уважения, и вот 
вам... Ричард Харлампьевич... Альберт Адольфович... Дездемона Сидоровна... 
В Москве одна ученая дама, химик, после долгих стараний и страданий получила какое-то 
химическое соединение и дала ему, исходя из его составных частей, длинное, трудно выговариваемое 
название... А потом, когда, сделав перерыв на фронте науки, произвела на свет лучшее из своих 
творений, включая и научные, первенца, окрестила его в честь своего изобретения именем своего же 
изобретения! 
О, что там, в сравнении с ним... На-ву-хо-до-но-сор!.. 
Слава богу, времена маккартизма... Простите, простите, я хотел сказать – космополитизма, когда 
французскую булку спешно переименовали в городскую, и писание рецептов по-латыни 
расценивалось чуть ли не изменой Родине, давно позади, а то, знаете, будь и сейчас тогдашние 
сверхбдителные сталинисты... 
...Инструктор-пропагандист райкома партии товарищ Мурадов в свои еще сравнительно молодые 
годы, до войны, с любовью вытатуировал на груди профиль Сталина, а потом, после войны, в честь 
Сталина и Берия имя свое – Арто – изменил на комбинированно-гордое: Сталбер! Сталбер Мурадов... 
Но когда всем нам, в том числе и товарищу Мурадову, неожиданно открыли глаза на то, что 
Берия «хотел в нашей стране возродить буржуазно-помещичий строй в духе Броз Тито» (припомним 
дату – середина 1953 года, когда Тито еще рассматривался у нас как злейший враг коммунизма) и 
Очкастого (так называли Берия в Грузии) убрали из жизни так незаметно, как будто он вообще и не 
существовал на свете и, стало быть, роли никакой не сыграл ни в защите Кавказа, ни в «похищении 
огня» двадцатого века (замечу мимоходом, что у нас ведь нет шпионов; а вот «ихний» шпион – это и 
есть шпион, а наш... мм... – разведчик), товарищ Мурадов был вынужден, не без сожаления, отсечь 
вторую половину своего некогда славного имени и превратился в Стал Мурадова... 
Не знал несчастный тогда, что через три года кукурузовед Никита Хрущев и на его уже и без того 
усеченное имя обрушит новый удар; на двадцатом съезде Сталин окажется не лучше своего 
младшего соотечественника: «Сельского хозяйства не знал... В финансах не разбирался... Думается, 
был замешан в убийстве Кирова... За войной наблюдал из-за угла...» 
 
(Ну, это уж «точно»! А вот Никита-то принимал «самое непосредственное участие»! В конце 50-х 
годов, когда он был уже в зените своей сомнительной славы, в прессе появилась фотография: 
«Товарищ Н. С. Хрущев на Сталинградском фронте»; лежит в подмосковных снегах Никита и через 
полевой бинокль рассматривает «Сталинградский фронт», то есть снимающего его фотографа, 
которого на снимке, разумеется, не видно). 
 
...О, в те дни очень обеспокоенный, с тревогой признался мне товарищ Мурадов: 
– В баню-то перестану ходить, черт с ней, пусть вши и грязь съедят меня, но что ж с именем 
делать-то? Я, кажется, совсем без имени остаюсь... А вдруг будут спрашивать, как Вас зовут, что же 
мне отвечать? Я Безымени Мурадов... – Как, как? Безымени Мурадов? – Да, Безымени Мурадов... 
Эх, в наше время эти имена, имена! Этот неодолимый зуд всему присваивать чье-либо имя!.. 
И университету, и птицеферме, и стадиону, и оросительному каналу... 
И среди них сколько несуразных! В Абхазии есть «Гульрипшский туберкулезный санаторий им. 
В. И. Ленина». Есть и колхоз имени... Пушкина. Хм! Пушкин и... колхоз?! («Отец мой дает мне 200 
душ крестьян, я их заложу в ломбард»,– из письма Александра Сергеевича Вере Федоровне 
Вяземской). 
Нет, если б у нас функционировали публичные дома, то, наверняка, их тоже не оставили бы без 
«крестин»... 
А переименования? Во Франции генерала де Голля считают первым среди великих французов со 
времен Наполеона, а вот чтобы в его честь переименовать одну из старинных площадей Парижа 
(Этуаль), в парламенте два дня шли горячие дебаты, и с трудом удалось (большинством в два голоса!) 
достичь компромиссного результата. А у нас не только площади и улицы, но и целые города, веками 
носящие... мм... И вдруг... 
Самая большая площадь города Тбилиси в царское время называлась Эриванской. А потом, когда 
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мы обрели долгожданную волю, ее переименовали в Площадь Свободы. Прошло некоторое время, и, 
по-видимому, кому-то не понравилась наша «свобода», и ее перекрестили в Площадь Закавказской 
Федерации, а потом снова перекрестили, но теперь уже в Площадь Берия. И так она называлась 
долгие годы, но, как известно, ничего не вечно под луной, особенно под той ее частью, которая 
освещает Землю советскую: в первые же месяцы правления Хрущева Берия вдруг оказался тем 
презренным, трижды подонком, который хотел «реставрации капитализма в СССР». 
А вот что его вовремя не раскусили, не вывели на чистую воду, не сорвали с него маску, в этом, 
представьте, виновата, оказывается, Грузия, где он единолично властвовал лет семь, а в Москве сидел 
лет пятнадцать бок о бок с тогдашними его разоблачителями и перед их носом (с некоторыми из них 
заодно) творил черные дела... 
Короче говоря, Площадь Берия, как географическое название, в одну ночь исчезла с лица земли, и 
ей дали новое название. Но ее старое название не могло исчезнуть за одну ночь, ведь от 
укоренившейся привычки трудно сразу отвыкнуть. 
Помню, в дни того «народного гнева» против «агента мирового империализма», кондуктор 
троллейбуса, по старой памяти выкрикнув – «Конечная остановка – Площадь Берия», так испугалась 
своего объявления, словно совершила такой непростительный антисоветский поступок, что Площадь 
Берия станет нынче для нее и впрямь конечной остановкой, и... тут же упала в обморок! 
Не в защиту Берия будь сказано, ибо он и ему подобные расстреляли моего брата, отца трижды 
арестовывали, сестру сослали за мужа «врага народа», под конец и меня «осчастливили», не говоря 
уж о двух моих расстрелянных двоюродных братьях и близких родственниках, так что было бы глупо 
думать, что все это я пишу для того, чтобы хоть немножко обелить, реабилитировать Берия... Ничуть! 
Я только хочу сказать тем, кто возьмётся со временем писать объективно правдивую историю нашей 
страны (думается, это будет не скоро), что этот «славный сын грузинского народа», был переведен в 
Москву в октябре 1938 года, после чего приостановились массовые, массовые репрессии, но 
репрессии вообще, конечно, остались... 
А до этого предшественник Берия на Лубянке... 
Но лучше послушаем известного авиаконструктора А. С. Яковлева, который в течение 
нескольких лет довольно близко общался со Сталиным и как заместитель министра авиационной 
промышленности. 
Каждое высказывание вождя и учителя он, приходя домой, по горячим следам слово в слово 
записывал: 
 
«После арестов в 1937-1938 годах с кадрами было нелегко. Однажды Сталин дома за 
ужином сам заговорил о том, что во всех областях не хватает хороших работников. 
– Ежов – мерзавец! Погубил наши лучшие кадры, разложившийся человек. Звонишь к нему 
в наркомат – говорят: уехал в ЦК. Звонишь в ЦК – говорят: уехал на работу. Посылаешь к 
нему на дом – оказывается лежит на кровати мертвецки пьяный. Многих невинных погубил. 
Мы его за это расстреляли». 
«Цель жизни». Стр. 509. Москва, 1968).  
 
Да! «Мы его за это расстреляли»... 
А теперь, то есть после смерти Сталина и ареста Берия в июле 1953 года, только и слышишь: 
Берия да Берия... Исчадие ада! 
Да, это так и есть, но где же другое исчадие ада, где Ежов, где ежовщина? 
Кто же заложил фундамент 1937 года – Берия, тогдашний секретарь ЦК компартии Грузии, 
окраинной республики, или Ежов – народный комиссар внутренних дел СССР тех лет?! 
(Известно, что Ежов собирался покончить и с Берия, как с врагом народа, но последний как-то 
выкрутился как друг народа). 
Ежову, в бытность его «сталинским наркомом», за сверхбдительность, то есть за расправу, за 
гибель сотен тысяч невинных людей курили фимиам, возносили его до небес! 
Мое поколение еще помнит знаменитый как бы дружеский шарж «Ежовые рукавицы» Бор. 
Ефимова в «Известиях»... Между прочим, в те «Ежовые рукавицы» чуть позже попал и родной брат 
Ефимова – талантливейший Михаил Кольцов... 
Да, так... 
Про одного из главных зачинателей страшнейшего в истории человечества тридцать седьмого 
года, про Ежова, почти нигде не услышишь и не прочтешь слов осуждения, только Берия и Берия... 
Поневоле приходится думать, а не потому ли это, что Ежов – сын великого русского народа, а 
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Берия... нерусский?! 
А разве и это не характерно? В Москву прибыл с официальным визитом премьер – министр 
Италии Джулио Андреотти. На обеде в честь его Председатель Совета Министров СССР А. Н 
Косыгин сказал: «...имя советского героя-партизана Федора Полетаева стало символом совместной 
борьбы советского и итальянского народов против фашизма»... 
Высокий гость в своей ответной речи внес коррективы в вышесказанное: 
 
«Двое из этих партизан – запомнить их имена считаю для себя большой честью – Федор 
Полетаев и Форе Мосулишвили – были удостоены высшей итальянской награды – золотой 
медали за воинскую доблесть». 
(«Известия», 26.10.72.). 
 
Как видите, товарищ Косыгин не счел для себя большой честью, подобно синьору Андреотти, 
запомнить и упомянуть имя и другого советского партизана – героя Форе Мосулишвили, ибо он был 
грузин... 
 
*  *  * 
В моей долгой и малорадостной жизни только один единственный раз столкнулся я с 
невиданным, неслыханным чудом, когда на выборах, как у нас принято говорить, рекомендованного 
вышестоящими органами товарища... 
Ой, господи, не избрали!.. 
И что крайне поразительно, за такое беспримерное ослушание не последовали суровые 
организационные меры. 
Сие пренеприятное событие произошло в одном из районов Западной Грузии, недалеко от 
хорошо Вам известного Ткибули, где секретарем райкома работал чванливый, грубый, прямо скажем, 
болван из болванов... А на этот пост он попал еще благодаря своему приятному голосу и довольно 
проникновенной игре на гитаре. 
(Ведь нас не ангелы назначают, а люди во плоти, которым ничто человеческое не чуждо, в том 
числе и жажда развлечения в те редкие минуты, когда они нами непосредственно не руководят). 
Но первого человека в районе за надменно поднятый кверху нос, за важничанье и вызывающую 
игру в барина, за хамские замашки никто не любил. Не любили ни подчиненные, которые были 
вынуждены выполнять волю самодура, ни крестьяне... 
Эта неприязнь еще больше усилилась после того, как он счел ниже своего достоинства 
пользоваться общим плебейским нужником и велел выстроить для себя персональный, террито-
риально довольно далеко от общего, но в том же райкомовском дворе, так как канализации в 
маленьком районном городишке вообще не было... 
...И он всегда чинно, словно вождь в миниатюре, направляясь «туда», на подступах к нему 
доставал из кармана со звоном связку ключей и, подобрав один из них... мм... 
А «потом»... Запирать никогда не забывал! 
Через некоторое время, а за это время он по-прежнему неустанно терзал крестьян, приходящих к 
нему с разными житейскими просьбами, а заодно и работников своего аппарата. 
(Начальников, сколько у нас, нет ни у одного народа в мире; и не потому ли среди наших 
«товарищей» так пышно цветет постыдное чинопочитание!). 
...Кто-то из них – только неизвестно, по коллективному ли заговору или террорист – одиночка, – 
ночью подкрался с лопатой и пилой к его «владениям», вырыл сзади землю для того, чтобы 
просунуть руку и подпилить доски... 
А наутро, когда он, как всегда, с чувством великой собственной значимости вошел «туда» и 
согнул колени... мм... Подпиленные доски не выдержали тяжести власти секретаря райкома, и он 
рухнул а яму, в свое же персональное дерьмо... 
Вы, конечно, не раз замечали: когда милиционер останавливает провинившегося автоводителя, 
страж порядка, нисколько не торопясь, нарочно замедленными шагами направляется к его машине... 
Точно так же, когда из секретарского частно-личного нужника раздались почти замогильный 
голос и стоны, взывающие о помощи, хотя к тому времени во дворе уже успела собраться глазеющая 
публика, никто из них не поспешил, не бросился стремглав выручать своего идейного вдохновителя и 
предводителя... 
Выдержав длительную, надо полагать, мстительную паузу, – будто бы ищут брезентовые 
рукавицы, – только тогда и принялись за спасательные работы: чем черт не шутит, а вдруг его и 
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после такого вонючего случая оставят на своем посту, и тогда – берегись!.. 
Но это всего лишь первое действие такой незаурядной истории. А из второго действия нам станет 
известно, что героя нашего времени в том районе, правда, не оставили, но поскольку он числился в 
номенклатуре, а номенклатурному работнику, как мы знаем, до конца дней своих суждено летать на 
номенклатурной орбите, решили лишь на одну ступеньку понизить в должности и назначить... 
Ой, что я болтаю... Из-бра-ть! Избрать председателем исполкома соседнего района, откуда, 
кстати, родом Ваш покорный слуга. 
Но... Чудо моего века и моей жизни как раз в том и состоит, что собрание районного партактива, 
несмотря на то, что этого кандидата представлял и рекомендовал от имени вышестоящих органов 
очень энергичный товарищ из Тбилиси (а энергию свою, столь ему необходимую, черпал (и черпает!) 
он в специальном, не для всех открытом магазине!), единодушно восстало: 
– У нас есть свои кадры, почище его! Он воняет! Он воняет! 
Скрепя сердце, пришлось уступить, но... 
Нынче редко кто пишет пьесу в трех действиях, только в двух, случается, и в одном... Так ведь 
писать легче и удобнее (только не для зрителя!): ни тебе экспозиции, ни тебе кульминации! Как, 
дескать, в жизни – «У самовара я и моя Маша», – но жизнь, каждодневная, ведь это еще не искусство! 
Ну, разве, к примеру, этот трагифарс о персональном нужнике, если будем придерживаться 
строгих правил классической драматургии, а не абсурдной, может уместиться в двух куцых актах?! 
Нет, здесь без третьего действия не обойтись; а раз так, ему следует предпослать эпиграфом 
расхожую народную мудрость: щуку в наказание выбросили в море! 
Точно так и нашу номенклатурную щуку взяли и из районного центра перебросили в центр 
республики и тут же избрали по профсоюзной линии председателем всех артистов и художников, 
режиссеров и дирижеров, певцов и оркестрантов, и балерин тоже... Словом, множество разных 
лауреатов и народных, а председатель таких творцов вправе ли сам остаться без звания, да еще при 
его заслугах перед многострадальным искусством? Ведь он, будучи в седьмом классе, сорок лет на-
зад, пел в школьном хоре! 
...И он без проволочек стал заслуженным деятелем искусств, хотя свой певческий голос – 
сладкозвучный тенор, – все время пребывая на командных постах, давно потерял, но зато остался 
барственный гонор... Возможно, потому и избирали его председателем  бессменно в течение свыше 
30 лет! 
(Во избежание недоразумений, на всякий случай, число напишем и прописью: в течение свыше 
тридцати лет!!!). 
В старом мире в конце таких вовсе не майскими розами пахнущих историй говорили: Finita la 
comedia, а в нашем новом мире такие комедии, и не только комедии... 
 
*  *  * 
Старые сказки, как Вы помните, начинались... 
«В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель отсюда жил-был визирь»... 
Но я хочу рассказать Вам современную сказку... 
В некоторой республике, в некоторой столице, не за горами и не за морями, жил-был визирь... 
Простите, то есть министр, не то музыки, не то беллетристики, не то театральной этики и поэтики, 
сам же сочинитель, и у всех на виду... 
Нет, не обделывал, а безбоязненно делал свои дела, то есть пробивал, прошибал, проталкивал 
творения свои, – не бездарные, нет, но только свои, свои сочинения, среди них – для идеологического 
равновесия! – и «Оду партии», и «Кантату о партии», хотя сам черт не разберется, где там музыка и 
где там партия, его все-таки... 
Да к тому же, поскольку не был он ни взяточником, ни казнокрадом, что в том царстве-
государстве считалось первейшим признаком чуть ли не христовой порядочности, его и пальцем не 
трогали и сквозь пальцы смотрели, как приходило в запустение его ведомство-министерство не то 
культуры, не то беску... мм... 
Но когда цистерна терпения совсем-совсем переполнилась, в один туманный день набрались 
храбрости и, глубоко извиняясь, обратились к нему с просьбой, не соизволит ли он освободить 
пришедшее в ветхость от многолетнего сидения министерское кресло и взамен, в виде компенсации, 
пересесть в депутатское кресло самого высокого ранга... 
Предложение это было принято без энтузиазма, но все же было принято великодушно, и бывший 
министр отбыл в один из приморских городов, где ему надлежало встретиться со своими 
избирателями в драматическом театре имени такого-то... 
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Ох, как все были рады! 
И артисты, и режиссеры, и осветители, и реквизиторы, и капельдинеры рады были безмерно 
разглядывать его на сцене, выступающего со словами благодарности за оказанное ему искреннее и 
высокое доверие... 
– Это великое наше счастье, что он наш депутат, и лицезреть его так близко тоже великое счастье 
наше! Ведь он за восемнадцать лет своей министерской деятельности ни разу не побывал в нашем 
театре! 
В диком восторге были в особенности бутафоры, и они первыми же отдали ему свои бутафорские 
голоса! 
Сталин – о-о! – великий режиссер! Не в трагедийном, а в комедийном жанре самая смешная 
комедия в его постановке – это, конечно, всеобщие выборы: при стечении ликующего народа к 
избирательным урнам... Выбрать одного из одного!.. Да еще тайно голосуя... 
Это, пожалуй, единственный спектакль в мировом театре, когда он так долго-долго живет и после 
смерти его творца: свыше тридцати лет! 
И все же мораль этой сказки: впредь мы не должны так выбирать, если не хотим, чтобы 
живительное обновление нашего общества закончилось плачевно, чем бы мы доставили радость еще 
не истлевшим, пророческим костям Отто Бауэра, современника Маркса, изрекшего: «Все великие 
начинания кончаются неудачей». 
...Ах, как было бы желательно, чтобы кандидат в депутаты хотя бы в ночь перед выборами не 
спал спокойно и безмятежно, а этого достичь можно лишь в том случае, если он будет чувствовать 
дыхание конку... 
Нет, «конкурент» считается у нас нехорошим словом, – соперника! 
 
*  *  * 
 
Крылатая фраза «Депутат – слуга народа» принадлежит Сталину, и поэтому она давно вышла, 
вернее, вывели ее из разговорного обихода, но смысл ее – теоретически – вовсе не упразднен.   
Есть у нас один, по-настоящему маститый, но, к сожалению, не всеми уважаемый писатель. Он 
несколько раз справлял юбилеи, но справлял их, особенно в последние годы, не в писательском клубе 
и не в театре, и не на стадионе (кто посмел бы ему отказать!), а... на телевидении: в просторном зале 
телестудии сидит юбиляр в окружении своей свиты близких ему литераторов и слушает внимательно, 
и мы, «уважаемые телезрители», тоже слушаем, правда, не так уж внимательно, очередные выс-
тупления – вариации на тему «Славься, славься...». 
Но что это за новая мода устраивать юбилей за «голубым занавесом», в плотно закрытом 
помещении, среди тщательно отобранных немногочисленных тебе известных почитателей, а не 
всенародно, в театре, в присутствии любящих тебя читателей?! Не боязнь ли толкает на это – а вдруг 
какой-то хулиганствующий элемент с галерки громогласно процитирует твои же, быть может, давно 
забытые тобой строки: 
 
Только и только большевик –  
Вот кто для меня человек! 
 
Или же: 
 
Мне все равно, что Ираклий, что Ага-Махмуд-хан,  
Куда ни пойду, родину свою везде найду! 
 
(Ираклий II – последний царь Грузии, боготворимый народом; Ага-Махмуд-хан – шах Ирана, в 
конце восемнадцатого века камня на камне не оставил от Тбилиси). 
На свете существует много теорий, есть и такая: теория дистанции, теория времени. 
Когда в спешке ради «сладко-красивой» жизни, ради знаков отличия изменяешь этой теории, со 
временем та же жизнь мстит тебе за это... 
Как досадно, что не хватает мне умения сосредоточиться на одном объекте, и, как кузнечик, 
прыгаю с одного стебелька на другой: ведь вначале я вовсе не собирался рассказать про юбилей, а о 
том, как этот наш почтенный мастер родного слова однажды, почуяв угрозу, что, кажется, хотят 
сделать перерыв в его служении народу, послал коротенькое письмецо руководящему лицу: «Если не 
изберете меня вновь в депутаты, я покончу с собой». 
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К счастью, ему не пришлось расстаться с жизнью и народу тоже, к превеликому счастью, не 
пришлось расстаться со своим верным слугой... 
Избрали! 
Почти подобная же история произошла и с одним членом двух академий, который чуть ли не с 
пионерского возраста занимает руководящие посты и с того же возраста ревностно собирает и 
накапливает всевозможные звания и титулы, и теперь у него их столько, что... О, последний русский 
государь по сравнению с ним покажется мальчишкой с Невского проспекта: 
«Николай II Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Государь 
Псковский и Царь Грузии, Великий князь Смоленский, Литовский, Финляндский, Князь 
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и прочая, и прочая, и прочая...». 
А наш просветитель во многих областях жизни «и прочая, и прочая, и прочая» не признает: все 
свои титулы целиком и полностью, без всякой «прочей», и баста! Незачем брать пример с Николая 
Романова, он был скрягой, когда по утрам повара вызывал, долго колебался, заказать обед на восемь 
или на девять персон, и на бумаге экономил, а наш брат... 
Около тридцати пяти (35!) лет служит он народу, как депутат... Да не физик он и не кибернетик! 
Те могут не уметь хорошо писать, но мыслить – да, а этот и пишет хорошо, и говорит – дай бог! И 
когда стенографистки дают ему на сверку его же речь, произнесенную на сессии о бюджете 
республики на следующий год, он тщательно исправляет неточности, допущенные ими: ну, если у 
них написано просто – (Аплодисменты), он исправляет на (Бурные аплодисменты)... 
И напрасно хихикают втихомолку девушки-стенографистки над «бурными», наш оратор лучше 
их знает, у него, несмотря на солидный возраст, слух стопроцентный... 
 
О, как далеко от нас и как близко чеховское время! 
Эх, Антон Павлович, Антон Павлович!.. 
Если б Вы знали, как Вы нам нужны! Мы создали нового человека, новых людей, и как было бы 
приятно, как было бы приятно, если б Вы могли с ними познакомиться! 
И если бы Вы вновь взялись за перо!.. 
О, боюсь, однако, как бы Вас после двух-трех рассказов не обвинили в мелкотемье, и напрасны 
будут тогда Ваши попытки оправдаться: будто бы в литературе мелких тем и нет, что это только у 
мелких писателей произведения, написанные даже на исполинские темы, получаются карликовыми и 
пустячными... 
Ведь вся Ваша беллетристика – прекрасное тому доказательство. Возьмем, к примеру, хотя бы 
«Смерть чиновника»: маленький человек, дореволюционный винтик, как-то чихнул и чуть брызнул 
на голову генерала и с тех пор лишился душевного покоя... 
Ну что это за тема? По нашим понятиям, конечно, мелкая, а вот перед нами зримо 
вырисовывается жизнь целого народа в определенную эпоху... 
О, нам не только Вы нужны, Антон Павлович, нам и Свифт нужен, Джонатан! У нас и для него 
найдутся уникальные, умопомрачительные темы! 
Да не станем же мы ему предлагать заурядно-простые... Мы ему... 
Вот, например, вроде этого: «Писатель и ученый». В том городе, где в газете была напечатана эта 
юбилейная статья, многие знают, что этот писатель и ученый в то же время является председателем 
жилищно-кооперативного товарищества, но не знают главного: чему посвящает больше времени наш 
семидесятилетний юбиляр, – служению науке, мукам слова или поискам шпингалетов и чешских 
цветных унитазов... 
О (о-о, опять «О»!), боюсь, боюсь, что Свифт, Джонатан, отмахнется даже от такой темы и, 
возможно, гневно пошлет нас к чертям собачьим, не хочу, мол, вновь возвращаться в Лилипутию... 
 
*  *  * 
Это произошло в канун всеми нами почитаемого всенародного праздника: в столице одной из 
наших республик в магазине хозяйственных товаров «выбросили» на радость людям глиняные 
ночные горшки... 
Случайно проходивший мимо профессор Д. Д., не побоявшись столпотворения и несмотря на 
свой третий юбилейный возраст, тоже ринулся в бой, ибо многие годы мечтал иметь такой горшок, 
алюминиевый казался холодновато-неуютным для его старых костей, а глиняный, по воспоминаниям 
детства... мм... 
К счастью, обошлось без поломанных ребер, без увечий достался ему горшок, и вот теперь с этим 
неожиданным подарком судьбы идет он, заслуженный деятель науки, по улице в приподнятом 
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настроении и думает о том, сколько радостей бывает, черт побери, в нашей жизни: сегодня – этот 
горшок, вчера – поезд пришел только с трехчасовым опозданием, позавчера утром – раздобыл 
туалетную бумагу, а вечером по талону получил полкило сыру и килограмм мяса (это не 
злопыхательское преувеличение – в городе Тбилиси на эти продукты карточная система, только с той 
разницей, что масло дают регулярно, ежемесячно, а сыр и мясо – к большим праздникам: к Новому 
году, к 1 Мая и 7 ноября), а неделю назад, слава тебе, господи, какая-то молоденькая девушка, судя 
по белому халату, выглядывавшему из-под пальто, вероятно, студентка-медичка, даже не 
встретившись прямо с его устало-умоляющими глазами, уступила ему в троллейбусе место, и он, 
удивившись ее такому благородно-героическому поступку и несказанно обрадованный тем, что в 
нашей жизни еще можно встретить мифического человека, подарил ей  настольный  календарь на 
1986 год, легко распрощавшись с той радостью, которую доставило ему данное приобретение. 
Да, много радостей в нашей жизни, их даже не счесть! 
И вдруг от таких радужных дум его отрезвил вопрос одной немолодой дамы, чьи обе руки были 
заняты авоськами, туго набитыми облепленной землей картошкой. 
– Простите, где Вы его купили? 
– Что? – очнувшись, спросил седовласый профессор без единого волоска на голове и чисто 
выбритый... 
– Да этот! 
– Что «этот»? – Доктор искусствоведения еще витал в сладких мечтах... 
Дама была вынуждена назвать вещь своим именем: 
– Да горшок-то, ночной... 
– Ах, этот горшок?! Вот недалеко отсюда, дорогая, рядом с антикварным магазином... Но они уже 
кончились. 
– Что Вы! Какая досада! Значит, если и побегу, не достанется, да? 
– Уверен, что нет. После меня лишь один оставался, да и то с поломанной ручкой. 
И заведующий кафедрой изящных наук, сделав несколько шагов вперед, словно попал в 
окружение... Некоторые, вытаращив глаза, поспешно, даже без извинений... 
– Ой, где Вы его достали? 
– Где дают? 
– Где Вам так повезло? 
Выйдя из окружения смертельно усталый – всем надо отвечать одно и то же, – и чтобы 
избавиться в дальнейшем от таких расспросов, профессор попробовал сунуть горшок в пузатый 
портфель, но не удалось: место было занято рукописями его научных изысканий по древнеримскому 
театру... Да и газет, черт возьми, нет под рукой, чтобы завернуть и скрыть его от завистливых 
взоров... А ездить на такси он возненавидел еще с тех пор, когда таксист, не спросив разрешения, 
подсадил в машину какую-то расфуфыренную даму, а их каким-то роковым образом приметила жена, 
и, когда он вернулся к родным пенатам, на почве ревности она применила к нему все приемы каратэ, 
подпольные курсы которого только что окончила с отличием. 
...Освободившись от этого кошмарного воспоминания, он вспомнил, что дом его еще далеко-
далеко, и он сел в автобус, но и здесь... «Где Вы... где Вы... где Вы...» и, почувствовав, что без 
инсульта ему до дому не добраться, сошел на первой же остановке и со всей силой грохнул о тротуар 
свою давнишнюю мечту, так быстро истаявшую великую радость свою – горшок, ночной горшок, 
глиняный ночной горшок! 
От него каким-то чудом только ручка уцелела... 
Для нашего времени и для нас это, конечно, мелкая тема даже «для небольшого рассказа» 
(«Подумаешь, временные затруднения, длящиеся всего десятки лет!»), а Чехов, взявшись за нее, кто 
знает, может сотворил бы что-нибудь бессмертное... 
 
*  *  * 
 
А это было давно, но не так уж давно, примерно в конце той пятилетки, которую назвали 
пятилеткой качества... 
(А что, до того все предыдущие пятилетки были некачественными?!). 
...Приехал в Москву впервые один наш довольно известный поэт (А. Б.) в том возрасте, когда 
любовные стихи пишут только по очень далеким воспоминаниям, приехал, как говорится, и на людей 
посмотреть, и себя показать – а вдруг книгу издадут, которая, кстати, кроме него никому не нужна, – 
да и кое-какие покупки сделать. 
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(Ах, если б он сейчас собрался ехать, я его очень-очень попросил бы привезти мне из Москвы 
хоть одну скляночку йода: благодаря неплановому хозяйству Афродита из морской пены чаще 
появляется у нас в Черном море, чем, благодаря плановому хозяйству, йод появляется в наших 
аптеках!). 
...Конечно, он и не надеялся, что даже в столице купит что-нибудь без очереди, поэтому, увидев в 
Парке культуры и отдыха имени Горького длинный «шлейф», исцеляющей трусцой побежал туда и, 
минуту простояв, спросил впереди стоявшего человека в полосатых брюках... 
В брюках-то брюках, но, однако, женщину, и спросил на ломаном русском языке, что, мол, здесь 
дают... Женщина в полосатом, видимо, сразу смекнула, что он, несомненно, инопланетянин, только 
что спустившийся на нашу грешную землю на летающей надежде, и, сдерживая красивую русскую, 
окрашенную в явное гостеприимство улыбку, ответила: 
– Подойдете и увидите. 
И немолодой грузинский Растиньяк, думающий покорить столицу нашей Родины своей 
поэтической персоной, видит, что очередь быстрее увеличивается сзади, чем уменьшается спереди, и 
– что самое странное – в нее становятся одни женщины, которые с нескрываемым интересом (как ему 
казалось) и почему-то пересмеиваясь, поглядывают на него... 
А его-то не покидают радужные думы; наверно, дают что-нибудь сугубо женское, и тем лучше: 
все равно что будет – купит и обрадует жену – поэтессу, и она это вполне заслужила. Уже сколько 
чудесных стихов написала она, милая, о личной Продовольственной программе! 
...И вдруг подходит к нему не очень молодая, на удивление голубоглазая цыганка (?) и говорит: 
– Дайте мне пять рублей и я уступлю Вам свою очередь. Вон где я стою... 
Наш поэт так и поступил, и теперь, когда он сильно продвинулся вперед и почти подошел к 
заветной цели, то обнаружил доселе ему неведомую, черт побери, женскую передвижную вагон-
уборную! 
Ну, чем же плохой сюжет для небольшого рассказа в чеховском духе, а? У меня и название 
придумано: 
 
«Великое чувство очереди», 
или же 
«Приобретенное чувство, ставшее врожденным». 
 
*  *  * 
 
Ах, Виктор Петрович, в какое удивительное время мы с Вами живем, то есть в удивительно 
хорошее время живем! 
Ощутить это больше Вас могу я, ибо дольше Вас жил в то удивительное время, когда... 
В одном неприступном и засекреченном месте неизвестно откуда взявшийся телефонный 
разговор оставил сомнительно-тревожный след; в нем звучала одна странная фраза: 
– А как эту операцию комментирует радиостанция Кантере?  
...И пошла писать губерния: моментально десятки людей были брошены на поиски 
местонахождения «тайной вражеской станции Кантере»... Кого только не притянули за уши, и всем в 
упор одни и те же слова: 
– От нас ничего не скроется. Мы все слышим, все видим, все знаем! Мы и это знаем, конечно, но 
мы хотим, чтобы ты сам признался: где спрятана радиостанция Кантере? 
...И, несмотря на чистосердечные признания – не знаем, не ведаем, не слыхали, – в конце концов 
«вражеская радиостанция» была обнаружена: она оказалась... в правом ухе Абрама Исааковича 
Кантере, старого коммуниста, бежавшего из оккупированной Одессы и нашедшего гостеприимный 
приют в Тбилиси! 
В то время Кантере читал лекции по коммунистической этике в вечернем университете 
марксизма-ленинизма и носил постоянно слуховой аппарат (оглох во время дежурства на крыше от 
разорвавшейся вблизи бомбы), который товарищи-коллеги за его громоздкость шутливо окрестили 
«радиостанцией», соединив в одно понятие лектора Кантере и его аппарат... 
Да, в удивительное время мы с Вами живем, Виктор Петрович!! Что там «Кантере»! Вот Вы 
пишете, что в каком-то районном грузинском городишке можно купить и самолет, и автомат, почти 
так же, как в Америке – чуть ли не космический корабль многоразового использования. 
 
(Кстати, раз речь зашла об оружии, так хочется мне обратиться к Вам – проницательному 
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писателю-фронтовику, знающему толк в огнестрельном оружии, с совершенно непостижимым для 
меня вопросом: вот в Америке, где, по нашей статистике двадцать миллионов угнетенных негров, где 
недовольных своей неграмотностью 30 миллионов неграмотных, где три миллиона бездомных, 
восемь миллионов полуголодных безработных, а совсем голодных, увы, даже не счесть, – ведь это 
громадная революционная сила, тем более, когда ее авангард – коммунистическая партия – имеет 
свою бесцензурную печать, и, что самое главное, в стране, где любое оружие продается на каждом 
перекрестке свободно, без ограничения, стало быть, и вооружаться нетрудно (а деньги найдутся!), – 
почему же в такой стране не совершаются революции и даже и слабых попыток не бывает к 
низвержению власти кучки эксплуататоров-богатеев?!). 
 
...Да и здесь, то есть в районном центре Грузинской ССР как и в Соединенных Штатах, никто не 
спрашивает, кто это оружие изготовил, как изготовили, где изготовили, и вообще, никому в голову не 
приходит, хотя бы в интересах безопасности государства, вовремя пресечь эту незаконную куплю-
продажу и изолировать от общества продающих и покупающих в провинциальном Зугдиди самолеты 
ТУ-154 и автоматы Калашникова разных калибров... 
Боже, какое это счастье! Так хочется жить и жить, и писать сатирические опусы, только без... 
Чехов был гений, но и он вряд ли раскрылся бы в тисках нормированной правды, а мы – тем 
паче... (В этом множественном числе я подразумеваю, естественно, не Вас, а себя и себе подобных). 
А разве история с «радиостанцией Кантере» плохой «сюжет для небольшого рассказа?» Да и 
вообще, неужели наша жизнь дает мало сюжетов и для больших сатирических полотен?! 
О-о, на этот счет и Антон Павлович нам бы позавидовал, так бы нам позавидовал! 
 
(При Чехове в Российской империи выходили десятки еженедельных – каждое воскресенье! – 
сатирико-юмористических журналов, а теперь один «Крокодил» на 270 миллионов населения, да и 
тот выходит в месяц три раза... 
Кстати, и в названии есть что-то «заморско-импортное»: ну, где у нас водятся крокодилы, в 
Белом, Черном морях или, может, в Енисее, а?!). 
 
*  *  * 
 
...Был у нас великий актер Хорава, и, по мнению авторитетных русских театральных и 
литературных критиков, в том числе и известного шекспироведа М. Морозова, один из лучших созда-
телей образа Отелло в мировом театре; человек, наделенный всеми существующими у нас регалиями, 
званиями и десятком общественных нагрузок, он все же более всего дорожил креслом директора 
театра им. Руставели... 
И однажды, когда наверху подумали, что народ, кажется, приклонил голову к подушке и 
задремал, раздался внеочередной рев-призыв об усилении критики и самокритики, и Хорава, немедля 
собрав труппу, выступил перед ней, постепенно повышая свой удивительно бархатно-громовой 
голос: 
– Товарищи, нам нужна критика и самокритика, как воздух, как хлеб, как вода родниковая! Без 
них мы, нет и нет, не сможем семимильными сталинскими шагами идти вперед, к коммунизму! Так 
что, товарищи, давайте выступайте с критикой и самокритикой! Смелее, смелее выступайте – будто 
бы вы в английском парламенте времен Кромвеля! Критикуя себя, и меня критикуйте, товарищи! – и 
он пудовым кулаком так ударил об стол, что стоявший на нём графин с «родниковой водой» 
затанцевал, как во время землетрясения во столько-то баллов, когда «жертв и разрушений нет»; а 
последние призывные слова – «и меня критикуйте» – произнес с такой интонацией, что сидевший не-
подалеку молодой режиссер (М. Т.) от испуга упал со стула в обморок, и пришлось вызвать 
«Скорую» для его реанимации... 
Ну, что скажете, чем это не сюжет для небольшого рассказа в чеховском духе, и разве он до 
некоторой степени не напоминает Вам «Смерть чиновника»? Разница только в том, что в отличие от 
забитого, трусливого Червякова этому нашему независимому молодому гражданину (ныне народный 
артист СССР, вполне заслуженно, по таланту), вернувшемуся с фронта со шрамами на лице, не 
боявшемуся пуль смельчаков-фрицев, здесь у себя дома уже в мирное время даже призыв вышестоя-
щего товарища к критике по своему адресу показался опаснее пуль иноземного захватчика... 
Возможно, у него была в то время болезненно-обостренная фантазия на почве контузии, но, а так... 
вообще... мм... 
Критика и самокритика может ли заменить любой, даже, скажем, тихий исландский парламент, а 
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социалистическое соревнование, замечу попутно, здоровую конкуренцию?! 
Но это, между прочим, и, разумеется, между нами... 
Ни гy-гу, пожалуйста! 
Что делать, в моих ушах, может, теперь и без основания, но до сих пор звенит предостережение 
«подпольной радиостанции Кантере»: 
– Лишь бы хуже не было, пока, славу богу, плохо... 
 
*  *  * 
 
Летом в Тбилиси иногда так печет солнце, что под его прямыми лучами в течение пяти минут 
может свариться яйцо, а наши вышестоящие товарищи, начиная с министров, и в такое пекло ходят в 
костюмах, большей частью в благородно-черных, видимо, чтобы выделиться из толпы, облаченной в 
белые сорочки, и показать ей, как они серьезны и солидны, как они мудры и погружены в думы и 
заботы о благе государства и народа тоже, разумеется. 
 
(А американский президент без всякого стеснения даже на пресс-конференциях перед 
критикующими его журналистами может появиться в тенниске, вовсе не думая о том, что он этим 
демонстрирует узость своего мышления и плохое воспитание). 
 
При жизни Сталина – я это точно знаю по рассказу тогдашнего большого начальника, а теперь 
пенсионера союзного значения – работникам Центрального Комитета Коммунистической партии 
(Грузии) давали наставления, чтобы они дружили только между собою, чтобы в гости ходили друг к 
другу, а не якшались со всякой «шантрапой»! 
И это после священной войны – «Вставай, страна огромная»... 
При такой развитой клановой демократии неудивительно, конечно, что, когда умер один из 
секретарей Центрального Комитета (Топуридзе), в траурном объявлении в «Вечерке»... Такие-то 
извещают о смерти такого-то, жены остальных здравствующих секретарей извещали об этом 
совместно и притом строго придерживались официального чередования: жена первого секретаря, чья 
фамилия начиналась чуть ли не с последней буквы алфавита, значилась первой, а второго – второй... 
Но допустим, я-то пятый секретарь, но фамилия моя начинается на «А», к тому же моя жена 
старше по возрасту всех остальных жен, и если не красивее их, то, безусловно, умнее, и все же она 
должна быть, исходя из занимаемого поста мужа, в хвосте соболезнующих?! 
 
*  *  * 
 
Ваш бывший сокурсник «Отар» пишет по-русски, нет сомнения, еще хуже, чем говорит. 
Меня никто и не спрашивает об этом, но – что делать – люблю прихвастнуть: в смысле 
орфографии пишу лучше, чем говорю. Ну, если, например, «Отар» написал бы – «Адеса швитить 
вопасно», я бы... «С Одессой шутить опасно». 
Да-да, опасно! Одесса, наряду с Ленинградом, Севастополем и Сталинградом, первой получила в 
1945 году звание города-героя, а Сталин, как известно, таких высочайших титулов по знакомству не 
раздавал. 
Даже Москву не удостоил этой чести, где он, кстати, в самые тревожные, критические дни 
оставался без малейшего видимого страха и паники, словно неприступный утес, и своим непос-
редственным присутствием и неутомимой повседневной работой в столице вдохновлял ее 
защитников, в том числе и бойцов-сибиряков, на битву с осатанелыми «арийцами», отчаянно рву-
щимися к своей близко, как им казалось, уже перед их не длинным, а коротким носом находящейся 
победе... 
А если б Сталин удрал из Москвы, скажем, на Урал или в Куйбышев, куда в свое время отправил 
почти все правительство, и, стало быть, показал бы немцам пятки, что было бы тогда?! 
Оказывается, мудрое полководческое мужество можно проявлять и в кабинетных условиях, а оно, 
когда встал вопрос – жить или не жить Советской стране, – сыграло существенную роль в победе 
«над коварным и сильным врагом». (Г. К. Жуков). 
Монархист В. В. Шульгин однажды сказал своим сотоварищам-белоэмигрантам: «Нам незачем 
обижаться на Сталина. То, к чему мы стремились и не смогли сделать для России, сделал для нее 
Сталин. Он еще больше расширил ее границы». 
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(Думается, небезынтересно будет Вам узнать, что в начале шестидесятых годов была снята 
документальная кинолента «Диалог. Ф. Н. Петрова с В. В., Шульгиным». Кстати, оба они были почти 
ровесниками, и оба прожили без малого по сто лет. 
Уж точно не помню, каким чудом удалось мне тогда попасть в небольшой зал «Мосфильма», где 
показывали эту только что законченную картину, но помню хорошо, как на экране обменивались 
совершенно противоположными мыслями и аргументами, порою даже пикировались последние из 
могикан: Шульгин – ярый монархист, Петров – ярый коммунист, член партии с 1896 года, долгое 
время занимавший пост заместителя главного редактора Большой Советской Энциклопедии. 
Тогда у меня от фильма осталось такое впечатление, как будто старейший монархист Шульгин со 
своими доводами, правдами и неправдами сильнее старейшего большевика Петрова. Наверное, такое 
же впечатление создалось и у более, чем я, проницательных людей, к тому же власть имущих, 
поэтому его сразу же положили на самую-самую высокую, запретную полку). 
 
Да, Одесса достойна нашего уважения еще и потому, что она дала нам прекрасных писателей и 
музыкантов, в особенности в двадцатые-тридцатые годы... Один Бабель чего стоит! А Ильф, а 
Утёсов, а Гилельс?! 
По-моему, и сибирякам следовало бы не меньше уважать Одессу, ну, хотя бы потому, что 
Новосибирский театр «Красный факел» зародился именно в этом городе в голодном и нищем 1920 
году. 
Между тем, Вы не только «грузинов-пескарей» высмеиваете, но иронизируете и над «плешивыми 
одесскими мыслителями»... 
Нехорошо! Клянусь Юпитером, это нехорошо, Виктор Петрович! 
Ведь, может быть, именно какой-нибудь их предок, настоящий мыслитель, ну например, Шолом 
Алейхем или Шолом Аш, а возможно, Давид Фридман устами Менделя Маранца высказал ту 
крылатую мудрость, передавать которую перед сном в программе «Итоги дня» так любила 
«радиостанция Кантере»: 
Когда еврей плачет – не верьте, ему хорошо живется! 
К слову, среди защитников Одессы было и немало евреев. Но они, впрочем, не только за 
сохранность «своей» Одессы сражались... 
Одно время я был знаком с евреем, вовсе не одесситом – дважды Героем Советского Союза... 
Нетрудно представить, сколько героизма он должен был проявить, чтобы удостоиться такого 
высокого двукратного звания. В Доме творчества может и нетворческий «плешивый мыслитель» 
получить по блату солнечную комнату, но в войну стать Героем по блату, да еще дважды... Нет и нет! 
Вы словно руководствуетесь девизом – ради красного словца не пожалеть и собственного отца, – 
и греческого армянина-репатрианта не щадите: не зная русского языка, других учил русскому... 
Это, конечно, пахнет нахальством, но этот его грешок легко могут искупить даже одной лекцией 
другие армяне: специалист в области русского языка Бархударов, член-корреспондент Академии наук 
СССР, или Будагов, тоже русист и тоже член-корр., или Аванесов Рубен Иванович, человек точь-в-
точь с такими же данными. 
Так что могу, кажется, воскликнуть: хорошее знание русского языка – это привилегия, пожалуй, 
не одних лишь русских... И представители маленьких народов могут кое-чем обогатить, и не только 
русскую языковедческую школу... 
И вообще, вряд ли следует «русофилам» бояться, что «инородцы» где-нибудь или в чем-нибудь 
займут их места. В Москве, к примеру, около тридцати драматических театров, а в шести или семи из 
них в качестве главных режиссеров евреи, но они не занимают чужие места, которые, между прочим, 
до их прихода долгое время были свободными. 
 
*  *  * 
Однажды Николай II пригласил обер-прокурора Синода Победоносцева на завтрак. Я бы назвал 
этот завтрак деловым, ибо Самодержец Всея Руси между первой и второй чашкой чая почти 
просительно сказал своему сановнику, что, мол, такого-то такого, давно уже почившего, следовало 
бы причислить к лику святых... Победоносцев, которого все мы из наших так часто в угоду 
конъюнктуре меняющихся учебников истории знаем как холуя и до мозга костей монархиста (не 
потому ли был дружен с ним Достоевский?!), вежливо, но категорически отказал царю: ни Вы, мол, 
Государь, и ни Священный Синод не вправе причислять кого-либо к лику святых... Это дело народа, 
и только народа, только народ имеет на это право... 
(Можно ли хоть на минуту представить себе такую ситуацию: вовсе не Самодержец, а просто-
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напросто наш товарищ Сталин или наш товарищ Хрущев, или наш товарищ Брежнев вдруг захотели 
бы возвести кого-либо в какой-нибудь ранг, присвоить высокое звание, а против этого пошел бы... 
мм... Нет, не могу докончить... Во мне просыпается старый рефлекс – трясутся поджилки, мутнеет 
сознание)... 
 
...И вот, если б и в наши дни практиковалось причисление к лику святых и это на самом деле 
зависело бы от народа, как Вы думаете, Лихачева Дмитрия Сергеевича не возвели бы в сан святого?! 
Но с одним условием: для того, чтобы получилось действительно всеобщее ликование, 
необходимо повторение той телевизионной передачи, в которой выступил Дмитрий Сергеевич и 
которую не все посмотрели в ту незабываемую ночь, поскольку не ожидали «явления Христа народу» 
в наш советский атеистический век! 
Один (впрочем, только ли один?) известный писатель с красивой фамилией чуть ли не с 
юношеских лет до хрипоты славословил – и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, – 
возглашая, «Мы живем в героическое время, мы живем в героическое время, мы живем в героическое 
время», и за это ему к первой же юбилейной дате преподнесли высочайшее звание Героя 
Социалистического Труда, а вот Лихачев, великий труженик и великий интеллигент, такого 
признания не удостоился даже в 75 лет! И что ж? 
Тот Герой, писатель-академик, хотя часто выступает по телевидению, но лично я слушаю его так, 
будто читаю в «Крокодиле» рубрику «Нарочно не придумаешь», а вот академика Лихачева Дмитрия 
Сергеевича... 
Особенно до глубины души меня потрясли его слова о том, что надо беречь маленькие народы, их 
литературу, их фольклор, их самобытность... 
Эх, Виктор Петрович, если б Вы знали, как легко большому народу покорить сердце маленького 
народа! 
Вот я теперь уже нисколько не сетую на то, что наши ребята строят в Вологодской области 
коровники и сушильники, ибо этот край, оказывается, является родиной Василия Белова, того Белова, 
который на съезде писателей сказал:  
 
«Меня, русского человека, отнюдь не радует, допустим, перспектива медленного, 
постепенного исчезновения одного народа, его полного слияния с другими народами. Какая 
тоска пришла бы на Землю, какая скука нахлынула бы, если бы остался всего один язык, 
похожий на эсперанто! Зачем мне такое будущее, если люди будут есть одинаковую еду, 
носить одинаковые одежды, строить одинаковые жилища?» 
(Будь жив сейчас А. Н. Островский, первым зааплодировал бы В.И. Белову, ведь и он, великий 
драматург, обожал многообразие жизни; побывав в Грузии незадолго до смерти, в 1883 году, он, 
например, писал: 
«...красота жителей, их живописные костюмы — все это способно наполнить 
восторгом самую черную душу. На станции Самтредиа огромная толпа народа: и лица, 
исполненные экспрессии, и костюмы... так картинны, что смотришь на них уже не с 
удивлением, а с изумлением, и думаешь, не сон ли это?..»  
Увы, ни экспрессивных лиц, ни живописных костюмов теперь больше нигде не встретите в 
Грузии). 
 
Не буду скрывать, что я рад и немного даже горжусь тем, что, не будучи сыном великого народа, 
ни Героем, ни ветераном ни войны, ни труда и ни партии, даже и не медаленосцем «За оборону 
Кавказа», еще несколько лет назад написал что-то подобное (Вам придется поверить мне на слово, 
перевод точный): 
«Хотя в студенческие годы я и получил по марксизму круглую пятерку, но все-таки и 
тогда не знал, да и теперь не знаю, говорил ли вообще Маркс – а если да, где именно?– о 
слиянии наций наподобие винегрета... А если действительно говорил, то извиняясь, с 
должным уважением, но не раболепно (ведь Маркс всю свою жизнь боролся против 
рабства!), я не побоюсь сказать его великой тени: само по себе, без огня и меча, подобное 
никогда не произойдет, а если и произойдет, то тогда жить на свете и не стоит: мир будет 
походить на огромное пастбище, – выходи рано утром, как скотина, траву щипать и гляди 
на твоих двойников, как они пасутся»... 
К этим словам я, окрыленный выступлениями в последнее время таких славных сынов русского 
народа, как Лихачев, Солоухин, Евтушенко, Вознесенский, Белов, о пагубности «слияния наций», 
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добавил бы следующее: все мне известные малочисленные народы нашей страны с огромной болью в 
сердце воспринимали и воспринимают то и дело провозглашенные «по-марксистски», «научно» 
обоснованные «теории» о «слиянии советских народов» некоторых современных русских философов 
и социологов, академиков и профессоров, типа федосеевых, рыбаковых, бромлеев... Мы, небольшие 
советские народы, рассматриваем это как продолжение плохо завуалированной политики царизма, 
политики обрусения и русификации «инородцев»... 
«Слияние» акулы с хамсой – это всегда в пользу ненасытного брюха акулы, но и хамса тоже 
хочет жить, и жить как хамса!.. И разве это преступление против природы с ее стороны?! 
Не думаю, что гуманнейший и интеллигентнейший Дмитрий Сергеевич рассердится на меня, если 
я выскажусь в том духе, что и маленькие народы нашей страны – неславянского происхождения – 
армяне и киргизы, литовцы и латыши, евреи и грузины и многие другие не обедняют, а, наоборот, по-
своему обогащают русскую культуру... 
Конечно, она и без нас обойдется, но, как говорится, чуть больше масла кашу не испортит. 
Вот, к примеру, какой же урон понесло современное русское искусство от того, что спектакль 
«Пушкин» в Московском государственном театре балета СССР оформил грузинский художник? 
Давайте лучше на этот счет познакомимся с мнением патриарха советского русского танцевального 
искусства Игоря Моисеева: 
«Органична сценография И. Сумбаташвили. Художник взволнованно передает 
настроение, душевное состояние героев, Болдинскую осень, хладность петербургского света, 
сгущающуюся мрачность последних дней поэта». («Известия», 12.08.86).   
 
Не думайте, пожалуйста, что Иосиф Сумбаташвили давно обрусел или же он «грузин 
московского розлива»: он уроженец одной из окраин города Тбилиси, даже не вполне сносно гово-
рящий по-русски... А вот проникся же пушкинской эпохой до мельчайших подробностей! 
...Иногда непривычное, которое исходит от малых народов, может, и режет глаз и ухо, но оно не 
должно затуманивать разум большого народа только потому, что он большой... 
Вот у Вас в «Пескарях», например, все грузины то «орут», то «кричат на своем языке»... И Вы не 
можете скрыть своего раздражения. 
Насколько я знаю, Вам пока еще не довелось побывать в Италии, но зато точно знаю, что Гоголь 
в этой стране не только побывал, но и жил там некоторое время, и его ничуть не удивляло, что 
итальянцы везде и всюду, почти везде и всюду громко-громко, «страшно» громко говорили «на своем 
языке»... 
С тех времен в области, так сказать, разговорной речи в Италии ничего не изменилось, даже, 
может быть, «крик» усилился, ибо теперь итальянцам приходится кричать с одного тротуара на 
противоположный: – «Чао, синьор Феллини!» – «Как дела, Марчелло?» – под грохот проезжающих 
машин. 
И думаю, если б Вы стали свидетелем подобных «перекличек», то не сочли бы это за 
национальный недостаток итальянцев, ибо это великий народ, их почти 60 миллионов, и Вы не стали 
б над ними подсмеиваться. 
Не сочтите, пожалуйста, за поучение, но скажу все-таки: народы-южане, как правило, даже не 
сердясь, «орут» и «кричат» на собеседника и при этом чрезмерно жестикулируют, а вот финны, 
шведы, норвежцы, исландцы – народы-«молчуны»; они не кричат и не орут, даже если, допустим, 
жена застанет мужа с чужой женой, а муж – свою жену с чужим мужем. 
К сожалению, я никогда не бывал в Сибири, ни тогда, когда был полусвободным, и ни тогда, 
когда совсем не был свободным, так что не могу знать, в какой тональности говорят сибиряки, но 
думаю все же, наверное, чуть громче, чем вышеназванные северные народы... Может, потому и 
запротестовало Ваше чуткое ухо против нашего «оранья». 
Да и вообще, мною давным-давно замечено, и это всегда меня удивляло, что спесивым, 
претенциозным англичанам языки маленьких, даже колониальных народов не кажутся неблагоз-
вучными, режущими их мелодичный слух, а вот неспесивым, непретенциозным русским-то... даже 
имена грузинские... 
Не могу не вспомнить для наглядности одну мою «драматическую историю», связанную с Вашим 
земляком, иркутянином Охлопковым Николаем Павловичем... С этим знаменитым в то время 
режиссером был дружен один мой знакомый грузин, человек весьма порядочный, но с одной 
слабинкой: любил греться в тени талантливых людей, но и со своей стороны стремился доставлять им 
тоже радость. Он отлично готовил грузинские блюда, а Николай Павлович, мужчина баскетбольного 
роста, прекрасно разбирался в том, что вкусно и что невкусно... 
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И вот однажды мой соплеменник, зная мои страдания как драматурга, попросил Охлопкова 
почитать одну мою комедию, но мэтр, перелистав две-три страницы, вернул пьесу обратно: 
– Знаешь, Саша, меня раздражают эти ваши имена и фамилии... Они неудобоваримы... 
До этого в его театре была поставлена какая-то японская пьеса и японские имена, и фамилии, как, 
например, Хидадзи Одзадзи, надо полагать, его не раздражали, а вот грузинские... 
Итальянские имена, скажем, «Андже», «Джинджер» его никак не могли разнервировать, а вот 
грузинские «Андро», «Джимшер»... мм... И грузинские фамилии, например, такие, как Абуладзе, 
Камарели, Гелашвили, его вывели бы, наверное, из равновесия, а вот такие русские фамилии, как, 
например, Почечуев или Выхухолев (теперешний корреспондент телевидения в Японии), в его ушах 
прозвучали бы, вероятно, колыбельной... 
Раз речь зашла о театре, воспользуюсь случаем и признаюсь в данном случае Вам как драматургу, 
что я хоть и не являюсь опытным рыбаком, но, в частности, в светлом московском театральном море 
тоже мог бы наловить «пескарей» не меньше, чем Вы – в наших мутных водах... 
Если под интеллигентностью подразумевается честность, порядочность, бескорыстие, 
нелживость, то есть неприязнь к запланированному вранью, то тогда в столичной театральной среде я 
не встречал ни одного интеллигентного человека, кроме покойного Юрия Александровича 
Завадского и ныне здравствующего Валентина Николаевича Плучека... 
Правда, в коротенькой беседе с последним я так и не понял, читал ли он вообще мои сатиры, из-за 
которых я уже нажил два инфаркта, но зато он открыл мне глаза на Маяковского: до этой беседы я не 
считал моего прославленного земляка («Да, я грузин, но не старенькой нации...» «Грузин я, но не 
кинто, озорной...») величайшим драматургом и его «Клопа» тоже не рассматривал как выдающееся 
драматическое произведение. 
Творения высокого уровня (как, например, многие пьесы Островского) и в среднем театре и в 
посредственной постановке более или менее получаются и без обогащения спектакля музыкой и 
танцами, песнями и цирковым фейерверком, а вот «Клоп» много лет назад даже в театре имени 
Маяковского не удался, и, насколько знаю, вновь поставить его не собираются. 
И кто знает, может быть, это и лучше для Маяковского как драматурга: пьеса эта написана в 1928 
году; главный ее персонаж Присыпкин, клоп, как говорится, с мурлом мещанина... Идея пьесы в год 
ее написания заключалась в том, что через пятьдесят лет, то есть в 1979 году, Присыпкина, чуть ли не 
как доисторическое ископаемое, выставят в зоопарке перед нашими потомками для всеобщего 
обозрения в единственном экземпляре. 
Очень, очень жаль, что предвидение большого поэта не оправдалось: по моим подсчетам, 
конечно, приблизительным, в 1979 году клопов-Присыпкиных насчитывалось в нашей стране не 
единицы, а миллионы! 
Но, возможно, за последние семь лет их ряды поредели, а?!? 
 
 
Бюрократия – это гигантская сила, 
приводимая в действие пигмеями. 
О. Бальзак. 
  
Нет, нет, Виктор Петрович, Вам явно повезло: увидеть столько ослов – натуральных! – всего раз 
проезжая по Западной Грузии, да еще при скорости 90-100 км в час! 
Ведь мы, грузины, – и гурийцы, и имеретины, и мегрелы – постоянно живя в тех же местах, 
редко, вернее, почти совсем не видим ослов натуральных, а не натуральных, о-о... 
Ну как же мне не вспомнить один эпизод из моего далекого прошлого: на рассвете холодного 
февральского утра 1942 года, как всегда, внезапно открывается дверь (не из фанеры!) моей 
рассчитанной на двоих «палаты», куда невидимая, но мне уже хорошо знакомая сила вталкивает 
потрясенного, дрожащего, находящегося почти в шоке, словно очутившегося в филиале преисподней, 
немолодого мужчину... 
К стыду своему, я был рад его появлению в моих «апартаментах»: трудно и тоскливо, ох, как 
тоскливо, быть одному, где бы то ни было, тем более «там», где днями, а то и месяцами не видишь ни 
кусочка неба, ни пяди земли... 
И вот ликуй, Сталин-бог послал тебе коллегу, новенького «Захара Кузьмича», а ты, давно 
оторванный от внешнего мира, можешь теперь узнать от него последние новости – и дела фронтовые, 
и дела тыловые, также и города, в самом центре которого находишься, но давно уже не знаешь, кто, к 
примеру, из известных ушел из жизни сам, а кого «увели» из нее (а вот кого отсюда выпустили, об 
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этом и спрашивать не стоит, ведь знаешь, чудес в нашей жизни не бывает). 
Но радость моя оказалась преждевременной: три дня понадобилось моему сокамернику, чтобы 
прийти в себя, да еще два дня – мне, чтобы заслужить его доверие. 
Он оказался рабочим паровозо-вагоноремонтного завода им. Сталина (к слову, на этом заводе на 
заре века работал М. И. Калинин, его станок и поныне сохраняется как реликвия), арестованным за 
то, что не поспешил выявить безмерную радость и бурный энтузиазм по поводу выпуска нового, 
очередного займа и после торжественного общезаводского митинга не побежал сразу в цех 
подписываться... 
Да еще имел глупую неосмотрительность на вопрос мастерам – Ты что, Капитон, не собираешься 
подписаться? – ляпнуть в ответ: 
– Подпишусь, а как же! На этом заводе три тысячи ослов, а я что, не из этого же стада?! 
Вот из-за этого-то «осла» и «стада» и заработал наш «ездок» десять лет целковых и ни копейки 
меньше, да и потом ко времени истечения срока могли прибавить еще, в зависимости от меж-
дународного и внутреннего положения страны, а оно, как Вам известно, никогда не было 
безоблачным. 
...Камера наша, прозванная «Захарами Кузьмичами» инкубатором, была настолько крохотной, что 
в знак утреннего приветствия мы, не вставая с постели, пожимали друг другу руки... 
А по вечерам, когда черные тучи скорби еще больше окутывали нас, хотя ни он, ни я не обладали 
ни певческими способностями, ни музыкальным слухом (он-то с трудом отличал траурный марш от 
«Интернационала», а я только приблизительно мог воспроизвести горячо любимый мной «Танец 
маленьких лебедей»!), все же отваживались петь, но петь, конечно, так тихо, чтоб только нам было 
слышно: 
 
Широка страна моя родна-а-ая...  
...Я другой такой страны не зна-а-аю,  
Где так вольно дышит челове-е-ек... 
 
...Ну, теперь на радость миллионам и миллионам подул другой ветер, настолько теплый, что не 
верится – и впрямь северный ли он? Да, северный, а все-таки такой мягкий, освежающий, душу и 
тело ласкающий... 
Нас даже призывают мыслить, мыслить по-новому, но мы, увы, и по-старому давно уже не 
мыслим, даже и не помним, когда нас отучили мыслить. 
...Мы теперь, как Маугли: заново должны учиться ходить, выпрямившись, а не на четвереньках, 
думать, размышлять и говорить без страха, без боязни... 
Маугли боялся не зверей, а людей, а мы, люди, боялись... 
О, это во сто крат страшнее, когда человек боится получеловека, вынужден рассыпаться перед 
ним мелким бесом, кланяться до земли: 
– Чего изволите?.. А не беспокоит ли Вас, что я вообще дышу?! 
Да, превратить нас ныне в настоящих, полноценных людей – процесс очень сложный, трудно 
обратимый и, по-моему, длительный... 
Искоренить настороженность, установить доверие, возродить веру! 
Люди моего поколения еще не забыли пресловутую сталинскую фразу: «Сын за отца не 
отвечает», а на самом деле красивая фраза превращалась в некрасивые дела: не только сыновьям 
(порой и несовершеннолетним) приходилось отвечать за отцов, но и далеко не близким их 
родственникам, да еще за несуществующие политические преступления.  
(В 1937 году двенадцатилетний крестьянский мальчик Coco Гвенцадзе подобрал на улице 
задавленную машиной курицу и повесил на заборе, снабдив ее «предсмертной запиской»: «Потеряв 
надежду снести в год 380 яиц, кончаю с собой». И за это... мм... В том же году и шестиклассника 
Анри Буачидзе бросили в тюрьму (там и погиб!) за то, что разорвал фотографию Ежова: «Это он 
посадил моего папу», ректора сельскохозяйственного института, ныне реабилитированного; в 1943 
году арестовали еще совсем мальчонкой – горца Левана Матурели (пятилетний срок отбывал одно 
время вместе со мною) за то, что он, с любовью перерисовывая с обложки ученической тетради порт-
рет Сталина, одну половину его усов невольно нарисовал длиннее второй... Кстати, и на Анри, и на 
Левана донесли их же классные руководители, видимо, побоявшиеся, что если этих «врагов народа» 
незамедлительно не разоблачат, то и сами они будут репрессированы за притупление бдительности). 
 
Допустим, все это было в «доисторические времена», а вот совсем недавно, при Брежневе, у нас 
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арестовали совсем молоденьких девушек, по сообщению местной печати, за «нарушение 
общественного порядка». 
А на самом деле эти «нарушители общественного порядка» всего лишь своим юношеским 
горением, не допуская никаких противоправных действий, «боролись» за улучшение именно 
общественного порядка нашего общества. 
 
Небезынтересно, что одной из «возмутительниц спокойствия» является дочь Реваза Чхеидзе, 
давно уже немолодого коммуниста, неоднократного депутата, члена высших партийных органов, 
постановщика прекрасного фильма «Отец солдата»... 
Многие: и те, которые «за большие заслуги» уже находятся, как говорится, на заслуженном 
отдыхе, и те, которые еще только накапливают «большие заслуги», удивлялись и возмущались, как 
могла вырасти такая антисоветская дочь в такой сугубо советской семье, и упрекали отца, как это у 
нас принято, трафаретным – когда, где и что проглядел он в процессе идейного воспитания... 
Не знаю, право, как на это отвечал отец такой недостойной партийца дочери, но он мог сослаться 
на недостаток времени, ведь кинорежиссерам часто приходится отлучаться от семьи, разъезжать в 
экспедициях, снимать картины... 
Да, но... Что тогда сказать о Льве Перовском, генерал-губернаторе Санкт-Петербурга (до 
покушения Каракозова на Александра II), чья дочь Софья стала революционеркой-народницей и 
организовала убийство царя... 
А ведь он, отец Софьи, в экспедиции не уезжал, семью ни на один день не покидал, ибо 
«Секретаря райкома» не снимал! 
Недавно, точнее, в апреле, в газете «Советская культура» появилась необычайно смелая статья 
весьма мною уважаемого автора – назовем его условно Евтихием Бойченко, – и если б у нас 
существовал Институт Гэллапа, который вел бы общественный опрос читателей, то 90% из них 
восторженно воскликнули бы: «Браво, браво! Молодец, Бойченко!» 
Но среди них нашлись бы и менее экзальтированные, вроде меня, которые сказали бы: 
«Бойченко, безусловно, молодец, но дважды молодец редактор газеты, решившийся напечатать, судя 
по старым понятиям, такую явную антисоветчину, но трижды, и не только трижды, но и много-
многажды молодец тот, и честь и хвала, и слава тому, от кого исходят такие, доселе немыслимые 
перемены в нашей жизни, в нашей стране!» 
Ведь то, что сейчас Евтихий Бойченко говорит  п е ч а т н ы м  словом, разве многие из нас все 
это не говорили у с т н о  в семьях, в кулуарах, «на воздухе» между собой, на всякий случай 
поминутно озираясь? 
Говорили... 
Вот и я с каких пор хочу высказаться всенародно, что колхозы давно уже не оправдывают себя, 
но разве найдется у нас, фигурально выражаясь, хоть одна гидра, пусть даже с девятью головами, 
которая решится сегодня это напечатать?! 
Хотя та же гидра не меньше меня из нашей долголетней практики знает, что именно колхозы 
приучили людей равнодушно, пренебрежительно относиться к труду и, что того хуже – к матушке-
земле, издавна великой нашей кормилице... 
Я пока еще нигде не слыхал и не читал, что крестьяне во Франции, в Испании, в Голландии, в 
Дании покидали бы свои земли и очертя голову устремлялись за счастьем в город... 
...Да, Бойченко, повторяю, молодец, но только отчасти, ибо и я, отнюдь не молодец, но во второй 
части своей «Черной книги» еще два года назад писал: 
 
«...Когда над советским небом нависли черные тучи гитлеровского нашествия и возникла 
угроза существованию Советской страны, Сталин обратился к народу, так сказать, нежно-
ласково: «Братья и сестры...» 
Но когда опасность миновала и он вновь прочно уселся в седле, из которого враг 
намеревался его выбить, и уверенно вдел ноги в стремена, он к тому же народу, уже по-
бедившему, но безмерно уставшему, обратился суховато-официально: «Товарищи!» 
Даже в тот период, когда Сталина разносили в пух и прах, Илья Эренбург в своих 
мемуарах все же назвал его «человеком большого ума», и как удивительно, что Сталин, 
умный человек, не припомнил свою же речь, произнесенную в начале войны и не повторил 
точь-в-точь те же слова по окончании войны... Это и «драматургически» было бы 
оправдано, ибо он этим еще больше покорил бы сердца «братьев и сестер...» 
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Как видите, совсем простые, безобидные слова, но я их не то что напечатать в газете, даже на 
ксероксе не мог воспроизвести, а теперь, когда читаешь центральную прессу, жмуришься, боже мой, 
не сон ли вижу я с открытыми глазами?! 
Дай бог, чтобы этот «сон» длился долго-долго, а, впрочем, что значит долго? Навсегда, на вечные 
времена! 
Народ наш, перенесший за многие-многие годы невообразимые невзгоды, неописуемые 
страдания, право, этого заслуживает. 
Да и просто по-человечески стыдно за человека, если в двадцатом веке еще где-либо в мире 
может бытовать  
с р е д н е в е к о в ь е! 
 
 
*  *  * 
 
Это я вычитал в нашей же прессе, в рубрике «Зарубежный калейдоскоп»: один молодой датчанин 
вместо своей фотографии вклеил в паспорт фото одной симпатично-миловидной обезьяны и с этим 
документом пересек границы Голландии, Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга... 
А это «вычитал» из нашей сегодняшней жизни: день был прекрасный, и настроение было у меня 
торжественно-прекрасное, ведь я только что одержал, по шкале Платона, самую большую победу – 
победу над собой: наконец-то выудил из себя, по моему убеждению, что-то удачное, и вот сейчас с 
этим «товаром» направился к тому зданию, где помещаются редакции главной газеты республики, ее 
младшей сестры – вечерней, да еще тонкого женского журнала... 
Еще не знаю, напечатают ли, а душа уже заранее поет, и на языке почему-то вертится 
Маяковский: 
 
Читайте, 
       завидуйте, я – гражданин   
      Советского союза. 
  
(В те времена и в этом сочетании «союз» писался с маленькой буквы). 
...Вот я открыл стеклянные двери... Нет, я вовсе не удивился тому, что у входа на первом этаже 
милицейская комната и там же на посту всегда два-три милиционера (гм! «Стране не хватает рабочих 
рук!»), а удивился тому, что мне преградили дорогу и не пускают... 
– Позвони, и если скажут – пустить, то и пустим... 
– Но, поймите, я ведь не в лабораторию секретных космических исследований иду, я иду в 
редакцию, я член Союза писателей, вот Вам книжка... 
– Зачем мне книжка, и зачем много говорить?! Без звонка и без пропуска у нас только в церковь 
пускают. Что, не знаешь? 
И он, упиваясь своей властью... Я с ним на «Вы», а он... Ему – под тридцать, мне – за семьдесят... 
Но не это испортило мне солнечно-приподнятое настроение, – что ж, простительно, у человека 
пока лишь среднее образование (в кармане), а воспитание – нижесреднее... Впрочем, он, нет 
сомнения, и этим вполне доволен, ибо и с таким багажом по жизни широко шагает, и если никого не 
опережает, то и ни от кого не отстает... 
Да! Всеобщее обязательное среднее образование (потемкинское!) – отличная питательная среда 
для всеобщего хамства, которое так многолико и так прочно вошло в наш повседневный быт, что, 
будь сейчас жив С. И Ожегов, в новом издании своего «Словаря» даже такие ни к чему не 
обязывающие слова, как: «Спасибо», «Извините», «Позвольте», «Простите», «Виноват» – сопроводил 
бы словом: «устарелое... устарелое... устарелое»... 
В старые времена была чернь и была аристократия. И чернь могла выучиться у знати и 
вежливости, и хорошим манерам. А ныне не с кого брать пример, ибо все наше общество состоит... 
Не дай бог, конечно, сказать – из одной амбициозной, псевдообразованной черни, но и не грех 
заметить, что в нем воспитанных и истинно образованных, по-настоящему интеллигентных людей 
малая толика, а подавляющее большинство... мм... 
...И я с упавшим сердцем, прикрыв за собою стеклянные двери, вспомнил ту обезьяну, которая 
так легко и беспрепятственно пересекла границы многих стран несоветской Европы, а меня, 
советского писателя, обладателя членского билета в ярко-красном переплете, на котором красуется 
орден Ленина, государственный страж даже в редакцию не пускает без особого пропуска-звонка... 
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И как же мне гордиться тем, что я... Нет-нет, обобщать не буду... 
...И как же мне гордиться тем, что я гражданин одной из советских республик, если приходится 
завидовать... обезьяне?!? 
*  *  * 
 
Не буду уточнять, когда это было... 
Я, может быть, по глупости своей, все же думаю, что Вы эту мою эпистолярную писанину дадите 
кому-нибудь почитать – пусть даже в наказание! – ну, хотя бы членам своей семьи, а возможно, и 
Валентину Распутину (был бы весьма рад). 
Стало быть, в их лице я обрету энное количество читателей, а раз мы твердо знаем, что наш 
родной советский читатель самый умный, самый просвещенный в мире, так зачем же им подавать все 
в раздробленном, разжеванном виде, словно инкубаторским цыплятам, дадим же возможность кое 
над чем и самим поразмыслить, покумекать... 
Итак... На многолюдной улице, в самом центре города, мужчина средних лет, неряшливо одетый, 
с давно немытыми, засаленными волосами (в те годы даже осенью редко кто выходил на улицу без 
головного убора), с лицом со следами былой интеллигентности, как об этом сказал бы Оноре де 
Бальзак, и по общему виду вовсе не классический попрошайка, и не очень пьяный, с почти завидной 
дикцией Сумбатова-Южина, громогласно произносил монолог в духе Гамлета: 
– Нас двести миллионов лицемеров! Нас двести миллионов подхалимов! Нас двести миллионов 
двуликих Янусов! Нас двести миллионов клакеров!.. Жить так, как мы живем, можно только по 
приговору... К тому же приговор этот окончательный и обжалованию не подлежит... 
Прохожие в летах, хотя все это и слушали, затаив дыхание и чувствуя душевное облегчение, но 
делали вид, будто бы ничего и не слышат и ускоряли шаг, словно ясное небо вот-вот обрушит на них 
сильнейший ливень и надо поскорее где-нибудь укрыться, а вот молодежь, зеленая молодежь... 
Помните у Горького? «Толпе больше нужен шут, чем герой». 
– Нас двести миллионов хамелеонов! Нас... 
....И откуда ни возьмись, вдруг появился кряжистый милиционер, по манере разговора и повадкам 
скорее похожий на крестьянина, сбежавшего от коллективного труда в город: он так сноровисто 
схватил «шута» за лацкан помятого пиджака, словно брал быка за рога, и потащил в ту сторону, 
откуда только что сам появился... 
А «трибун Жан Жорес» последовал за ним без особого сопротивления, но не отказавшись от 
ораторствования: 
– Нас двести миллионов гиен и шакалов! Нас двести миллионов попугаев и проституток!.. Мы все 
носим маски – одни прозрачные, другие – куда свет человеческих глаз не проникает... Рабы мы, рабы! 
И жить так, как мы живем, можно только по приговору. А после отбытия наказания всем, кто 
перешагнет за пятьдесят, надо присваивать для украшения некролога звание Героя Советской 
жизни!.. Мы родились не для радости – для мучений... Да отпусти руки, не убегу... Что здесь, что 
там... Я еще когда сидел в исправдоме! 
Так, в противовес, в отместку царскому режиму в первые годы советской власти переименовали 
тюрьму; камеры не закрывались, и заключенные вольно разгуливали по всем уголкам 
исправительного заведения, словно студенты в совместном для юношей и девушек общежитии... А 
потом... 
(Ох, эти теории, как часто не подкрепляются они практикой!): 
Некоторые из молодых людей, уже приняв известную порцию бесплатно дарованного веселья, 
преградили путь охранителю общественного спокойствия и идейной чистоты наших рядов: 
– Куда ты его, не стыдно? Человек пьяный, к тому же бедный, не в своем уме, чокнутый! 
Страж порядка, наверно, против своей воли как-то выпалил: 
– Чокнутый не чокнутый, а правду-то говорит?! 
Не могу понять, до сих пор не могу понять, как я, оказавшись невольным свидетелем такой 
неприкрытой антисоветской вылазки, сломя голову не помчался прочь, тогда еще на своих молодых 
ногах, и не вспомнил того крестьянина, кахетинского «Захара Кузьмича», который на мой вопрос, за 
что он сидит, неохотно, ответил: 
– За лень... 
Да разве за лень можно сажать за решетку празднолюбивого человека?! Оказывается, можно: 
зимним вечером сидели они со своим соседом у горящего камина и попивали Цинандали... И когда 
хмель сделал свое дело и затуманил головы, стали нелестно отзываться о колхозе и его творце 
Сталине, а на второй день его посадили... 
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Видимо, сосед, выйдя на свежий морозный воздух, быстро очнулся, опомнился и, испугавшись, 
как бы сотрапезник не донес на него, поспешил опередить его, и вот он уже шестой годик 
расплачивается за свою медлительность, то есть за лень... 
...Да, времена были такие, когда все – без «почти»! – все считали, что лучше гнуться, чем 
переломиться... 
 
«Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, 
так гляди в оба!» 
«И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все 
дрожал». 
«Жил – дрожал, и умирал – дрожал». 
М. Е. Салтыков-Шедрин. 
 
Эх, а вот нашим «пискарям» не суждено было прожить «таким родом с лишком сто лет». Только 
единицы перешагнули чуть-чуть за семьдесят... 
Сестра репрессированного в 1937 году грузинского драматурга Герцеля Баазова выпустила в 
Израиле книгу воспоминаний. Она снабжена предисловием, написанным профессором Михаилом 
Зандом, где, между прочим, рассказывается: 
 
«На одной Всесоюзной конференции по национальным литературам народов СССР 
особенно выделился соотечественник Сталина критик Ж. Он выступил с обличительной 
речью, сказав, что Герцель Баазов пал жертвой правонарушений периода культа личности. 
После конференции я, как еврей, выразил ему восхищение его смелостью. На это Ж- 
ответил: 
– Смелость? Какая смелость? Я и смелость – суть две несовместимые вещи. Будь я 
смел, меня бы давно уже расстреляли, или я просто умер бы под пытками, как Герцель... Мы 
учились на одном факультете, юридическом. Были друзьями. Когда его арестовали, я должен 
был кричать, сотрясти весь мир, доказать, что он невиновен, требовать, чтобы его 
освободили. Ничего я не сделал. Никто из нас, его друзей, не сделал ничего. Все мы дрожали 
от страха. Исчезло все наше грузинское рыцарство. Мы так наклали тогда в штаны, что до 
сих пор воняем и будем вонять до конца наших дней. Сколько задниц я вылизал, боже мой, 
сколько задниц. Сколько дерьма я проглотил! Глотая и нахваливая»... 
 
Я бы не раскрыл «загадку Ж.», если б эта исповедь совсем уничтожала его в наших глазах: 
Жгенти Виссарион Давидович. Блестящий оратор и не всегда объективный критик. Из племени «Нас 
двести миллионов»... Умер естественной смертью 10 лет назад, немного перешагнув за седьмой 
десяток... 
Премудрый пискарь 
 
«...каждый день восклицал: «Слава тебе господи! Жив! Ах, что-то завтра будет?» 
 
В 1956 году в советской литературной среде произошел редчайший случай: известный всей 
стране писатель на почве угрызений совести, видимо, в связи с его общественной деятельностью в 
эпоху Сталина, расстался с жизнью... 
И расстался не так, как старый пискарь, умирая, весь дрожа... 
Александр Фадеев покинул тот захламленный, лживый, холопский мир по-рыцарски, 
мужественно... «Надоело лгать»... 
 
*  *  * 
Мое письмо к Вам, Виктор Петрович, слава тебе, господи, кажется, подходит к концу. Но прежде 
чем поставить последнюю точку, хотелось бы ознакомить Вас с отрывком из речи одного 
московского писателя: 
 
«...Мы переживаем добрую пору, когда наш народ дышит воздухом перемен, борьбы и 
надежд, когда в науке, в экономике, в других сферах нашей жизни нарождаются новые идеи, 
без шуму-грому поднимаются свежие, крепкие силы, чтобы улучшить общие наши дела не на 
словах, а практически». 
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Думается, все это Вы прочитали с той же сосредоточенностью, с какою люди читают на 
эскалаторе, спускаясь в метро, отчет о хоккейном матче. 
Поэтому я прошу Вас вновь вернуться к этим строкам и вникнуть в слова... 
«...переживаем добрую пору народ дышит воздухом перемен… нарождаются новые идеи...» 
– Что Вы ко мне пристали, – скажете Вы, вероятно, раздраженно, – немало речей в подобном духе 
слышал я на только что закончившемся VIII съезде писателей. 
Да, но... А, может, Вас все-таки заинтересует, кто же это выступал... Если да, то я долго 
интриговать Вас не стану, скажу прямо: Владимир Чивилихин... 
– Чивилихин?.. Ведь Чивилихин, к глубокому нашему сожалению, не дожил до VIII съезда? 
Вы правы, он на съезде и не выступал, выступил на пленуме правления Союза писателей РСФСР 
в... 1966 году! («Наш современник», №5, 1986 г. стр. 182). 
Ровно двадцать лет назад!!! 
На второй же год после отстранения Хрущева за... волюнтаризм! 
(О, его деятельность окрестили для народа таким «трансцендентальным» словом, которое ранее 
даже и не все философы слыхали). 
И что же потом? Долго ли дали народу возможность дышать воздухом перемен? Новые идеи 
воплотились в жизнь? Общие наши дела улучшились ли практически? Или же прекрасные слова 
отцвели, так и не распустившись?! 
И все это за восемнадцать лет руководства нами Леонидом Ильичем Брежневым! 
Кстати, Никита Сергеевич бразды правления держал 11 лет, Сталин – 30 (из них пять  – 
«скрытно»). 
Однажды Хрущев сказал, что партия создала авторитет Сталину... 
Да, Сталин пользовался в партии и в народе невиданно и неслыханно огромнейшим, 
непререкаемым авторитетом, но, спрашивается, почему та же партия не смогла создать за 11 лет хотя 
бы минимальный авторитет Хрущеву, а Брежневу – и за 18? 
 
(О Черненко речь и не идет, ибо один год даже и в эпоху электроники и телевидения, видимо, 
слишком малый срок для создания какого-либо авторитета, кроме смехотворного). 
 
Мне кажется, как, по-видимому, и всем, рассуждающим вопреки Декарту: «Не мыслю – значит, 
существую!» – что никакая партия не в состоянии создать своему избраннику истинный авторитет ни 
в самой партии, ни тем более в народе, – человек сам кузнец своего авторитета. 
Допустим, что Сталин действительно насаждал культ своей личности, ну а Хрущев долго ли был 
верен коллективному руководству – «триумвирату» (Хрущев – Булганин – Брежнев), и разве не 
стремился вначале особо выделить, а потом и очертя голову возвеличить свою персону?! А 
Брежнев?! Не довольствуясь постом Генерального секретаря ЦК КПСС, вкупе с Сусловым прогнал 
Подгорного, чтобы возглавить и Президиум Верховного Совета СССР. (Вообще на этот счет было бы 
не бесполезно вновь прочесть стр. 66). 
Сталин в революционном круговороте вовсе не был случайной фигурой, и что бы ни говорили, но 
только не с точки зрения субъективной правды каждого, а правды объективной, исторической, это 
была могучая личность, «человек с железной волей» (М. Горький). Ленин еще в 1922 году выделял 
его из членов ЦК, тогда совсем малоизвестного широким массам (наряду с очень популярным 
Троцким – Председателем Военного совета республики, народным комиссаром по военным и 
морским делам). А в то время в состав Центрального Комитета входили такие выдающиеся 
партийные деятели, как Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Пятаков и другие... 
Сталин, на каждом шагу восхваляя Ленина и всегда клянясь в верности его знамени и его курса, 
однако не шел по его пути и строил (и построил!) советское общество на основе лжи и страха. 
Хрущев, всенародно ругая Сталина, в то же время не расставался с оставленным им порядком в сфере 
«демократии», а экономику с ее совнархозами и агрогородами довел до развала; Брежнев хотя 
всенародно и не ругал Хрущева, но своим «Ленинским курсом» ничуть не отходил от «Ленинского 
курса» по-хрущевски... 
И тот, и другой упорно делали, говоря, конечно, в переносном смысле, сациви из индейки без 
индейки, а в итоге получалось блюдо из кролика, которое, безусловно, можно было есть в такой 
жизни, где движущим принципом является «Не мыслю»... Но разве такой жизни достоин человек 
космической эры?! 
Нынче почти совершенно обновленное, помолодевшее, весьма энергичное руководство 
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Советского Союза критикует не словами, а делами, на радость миллионам и миллионам советских 
граждан, своих предшественников, доведших огромную страну до кризисного состояния. 
И, дай бог ему удачи, чтобы через двадцать лет, в 2006 году, на ХII cъезде писателей СССР не 
выступил какой-нибудь «доброжелатель» и фарисейски не повторил бы слова, сказанные 
Чивилихиным тогда уже сорок лет назад: «Мы переживаем добрую пору, друзья!.. Народ наш уже 
дышит живительным воздухом перемен... И в экономике, и в науке, во всех сферах нашей жизни явно 
чувствуются радикальные сдвиги к лучшему»... 
А такая заученная неискренность никому тогда не понадобится, если мы теперь... 
Нет и нет! Знаю, не только Вам, но и мне самому опостылело, и не позволю себе сказать в сто 
первый раз что  настоящий сациви делается не из муляжной, а только из натуральной индейки... 
И как ни трудно будет поднять экономику, ее все же можно поднять, но как поднять человека, на 
протяжении многих десятилетий привыкшего ползать на брюхе, расстилаться, – о, это намного 
труднее; и о том, как с этим справиться, надо думать, прежде всего, вам, русским братьям, от 
которых, кстати, мы, младшие братья, всегда перенимали и перенимаем и хорошее, и плохое, иногда 
даже плохое как хорошее, и не потому, что не ведаем, но что делать, если мы не раз убеждались – си-
ла силу ломит... 
Но давайте лучше ради всеобщего нашего блага, всенародного дела на минутку оглянемся назад: 
в то время, когда перелететь через Атлантический океан отважился лишь один Чарльз Линдберг, 
которого весь мир признал новоявленным Икаром, Сталин, несмотря на то, что Новый Свет 
игнорировал и не признавал нас, мечтал о соединении «русского революционного размаха с 
американской деловитостью». 
Со временем мы, как известно, революционный размах мало-помалу порастеряли, не приобретя 
при этом ни капельки американской деловитости... 
А она, американская деловитость, в приложении к нашим понятиям и меркам такая 
сверхчеловеческая расторопность, что на этой беговой дорожке нам Америку вряд ли догнать, не то 
что перегнать, но обычная деловитость вполне нам под силу, а для нее необходимо, прежде всего, 
дать свободу нашим рукам, ногам и башке тоже. 
В своей речи лет двадцать назад писатель Чивилихин ни словом не обмолвился о демократии – ни 
в кавычках, ни без кавычек, – ведь она не входила даже в пустые обещания Брежнева «планов 
перемен», ибо он, как и его предшественники, отлично понимал, что при устоявшейся, не раз 
проверенной на прочность сталинской «демократии» повелевать народом не представляет какого-
либо особого труда... 
 
*  *  * 
Кажется... 
Не кажется, а давно пора попрощаться с Вами, Виктор Петрович, и просить прощения за такое 
длинное, почти нескончаемое письмо. 
«Скрывать не стану», в нем я попытался сделать чуть ли не химический анализ «Пескарей», и в 
него поневоле вкрались и мои несистематизированные, разрозненные, фрагментарные соображения и 
мысли (если, разумеется, сочтете их за мысли, пусть даже ошибочные), пришедшие мне в голову при 
чтении Вашего творения на грузинскую тему. 
Вероятно, не все они, тем более при частых «лирических» отступлениях от главной темы, 
органично связаны с Вашим рассказом, но, что поделать, раз наткнулся на редкий и удобный случай 
вскарабкаться на долгожданную трибуну, брошенную (надолго ли?) стражами, – надеюсь, без 
последующей порки! – вылить оттуда хотя бы часть того, что содержится в моем «кувшине»... 
Признаться, я мало заботился о том, чтобы это «вылитое» имело композиционно-целостный 
характер, отличалось изящной стройностью и тростниковой осанкой...  
Когда ноет душа и трещат суставы, не заботишься о том, чтобы стоны твои были музыкальны и 
доставляли удовольствие навещающим тебя знакомым, может, и не из-за искреннего сострадания, а 
скорее согласно этикету вежливости. 
В этом письме Вы, наверное, найдете и досадные повторения, но надеюсь, что не станете 
упрекать меня за это, ведь автор предисловия четырехтомного собрания Ваших произведений В. 
Курбатов не упрекает же Вас, видимо, исходя из слов мудрого Гете, что простые истины приходится 
повторять, ибо всегда найдутся люди, которые их забывают: 
 
«Эта мысль о сохранении рода так важна для Астафьева, что не боится почти 
дословного ее повторения в разных сочинениях...» 
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«Это знаменательная забывчивость, и за нее не хочется корить». 
 
Думал, на этом и поставлю последнюю точку, но вот опять попал мне в руки тот свежий, 
августовский номер обновленного журнала «Огонёк», где говорится, что из Сибири... 
 
«...вышел шестьдесят два года назад русский писатель, к чьему слову сегодня мы 
прислушиваемся, чьему слову мы верим». 
 
И вновь перечитал Ваш рассказ – того и гляди, не выпало ли из моего старческого поля зрения 
какое-нибудь такое слово, к которому я невзначай не прислушался так, как следует, и не пропустил 
ли мимо ушей хоть одно такое слово, которому нужно верить... 
Да, господи, боже мой, воистину и выпало, и пропустил: 
 
«Потом мы поехали во владения хозяина и оказались в районном селении Гали... 
– Я имею всего шестьдесят тысяч дохода в год, – жаловался хозяин, – мои соседи 
двести, пятьсот. Это потому, что мои мама и папа старые. Я жалею их». 
 
И я к этим глубокомысленным словам так прислушался, так остро прислушался, правда, только 
одним ухом (второе – я уже писал – у меня в молодости аннулировали), возможно, потому-то и 
вкралось сомнение, и захотелось воскликнуть б la  Станиславский: «Не верю!» 
Шестьдесят тысяч дохода в год! По-видимому, каждый год! Не много ли?! А было бы, наверное, 
гораздо больше, если б у него «мои мама и папа старые» не были, и если бы он, сын-гуманист, не 
жалел их... 
Но а все-таки, шестьдесят тысяч!.. 
Да оставим их в покое, в кубышке, они и без того подозрительно пахнут, но, с другой стороны... 
мм... Но как позволить себе заметить Вам, такому многоопытному ясновидцу человеческих душ, 
что... здесь... хотя бы чуточку не изменяет ли Вам чувство жизненной и психологической правды, а?! 
Вокруг нас при таком повсеместном бандитизме, при стольких так привольно снующих 
моторизованных разбойниках, какой же советский спекулянт скажет первому встречному, плюс 
почти чужестранцу, что у него гора денег?! Не только пришлому человеку... Я знаю немало вовсе не 
спекулянтов и не торгашей, а уже немолодых, респектабельных супружеских пар, о разводах и не 
помышляющих, а вот свои сберкнижки – даже горбом нажитые сбережения – рьяно прячущих друг 
от друга. 
Как это ни прискорбно, Виктор Петрович, но в нашей жизни Пульхерии Ивановны и Афанасии 
Ивановичи давным-давно вымерли! Теперь не только люди, – даже вороны уже не те, что были в 
крыловские времена. Ныне лиса, наша советская лиса, вряд ли сможет провести советскую ворону: 
она, ворона-то, кусочек сыра сперва из клюва переложит в когти и только потом спросит: «Ну что 
тебе надо, уважаемая лиса?» 
Если слепо, некритически прислушаться к Вам и верить каждому Вашему слову, то... 
Да неужели Вы сами верите тому, что у «соседей двести, пятьсот тысяч дохода в год?..» Если да, 
то тогда... 
Какая это, господи, «гроссфантазия», так далеко заплывать в дегтярное море?! 
И Адам Смит, и Давид Рикардо, и Рудольф Гильфердинг, если вызвать их души на 
спиритический сеанс в Гали – Зугдиди, вновь протянули бы ноги, теперь уже от смеха, узнав, что кто-
то из советских людей, тем более серьезный писатель, может предположить, что из цветов, мандарин, 
чачи можно выкачать пятьсот тысяч рублей дохода не только в год, но и за двадцать-тридцать лет 
(пять миллионов по дохрущевскому курсу)?! 
Кстати, не такие ли «проверенные сведения» являются причиной того, что многие «светлые 
головы» в России считают всех грузин миллионерами?! 
И вот, чтобы убедить Вас лично в обратном, я готов пригласить Вас к себе, в Тбилиси... 
(Что правда, то правда: я не рассчитываю на ответное приглашение от Вас, но... В этой 
многословной писанине набралось столько, по нашим закоренелым понятиям, рискованных и воль-
нодумных мыслей, что боюсь, как бы чего не вышло... Но в случае драматической развязки хочу 
надеяться, если окажусь в Ваших хладных краях, где так много грузинских костей погребено, 
начиная с 1801 года, хоть один раз навестите меня с сибирскими пельменями). 
В этом письме настолько, повторяю, длинном, что, узнай о его существовании на Западе, 
непременно внесли бы в Книгу необычных рекордов Гиннесса, накопилось много пословиц. К ним 
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придется добавить еще одну, на этот раз шутливую: «Гость – что осел: куда хочешь, туда и 
привяжешь». 
Но не пугайтесь, бога ради, я ведь прогрессивный грузин! Я Вам предоставлю столько 
человеческих прав, сколько нет ни в одной конституции мира: полная свобода передвижения (хотите 
– на своих на двоих, хотите – на четырех колесах); полная свобода питания (хотите – с перцем, 
хотите – без перца); полная свобода выпить (хотите – вино из рюмки, хотите – виноградный сок из 
рога); полная свобода мыслевыражения (как в лондонском Гайд-парке, и даже чуть больше: можете 
ругать и английскую королеву!)... 
Заранее знаю, что наша столица на Вас (впрочем, как и на меня) произведет настолько 
удручающее впечатление, что, возможно, и не поверите, что когда-то Толстой, Лев Николаевич, 
писал: 
 
«Тифлис цивилизованный город... Общество избранное и большое, есть русский театр и 
итальянская опера...» 
 
Теперь-то я бы не назвал Тбилиси – судя по европейскому эталону– цивилизованным городом, 
хотя есть у нас по-прежнему и русский театр (довольно плохой), и первоклассная, хоть и не 
итальянская, опера, которую, кстати, мало кто посещает из «общества избранного и большого»... 
В Тбилиси Вам, к великому нашему огорчению, много такого бросится в глаза, что вслед за 
Чеховым, наверно, скажете (хотя Чеховым это не про нас было сказано): 
 
«Самолюбие и самомнение у нас европейское, а развитие и поступки азиатские». 
 
Но не потому хочется пригласить Вас в Тбилиси, чтобы еще раз убедились Вы в нашей 
азиатчине... 
Во время добровольного пешего передвижения по нашему хаотично-анархичному городу, я 
думаю, Вы волей-неволей заглянете и в магазины «Фрукты, овощи»... И, очевидно, не раз, и не два, 
ибо при «первых попытках» Вы там, возможно, ничего и не обнаружите, а когда повезет... Вы 
воочию убедитесь какие длиннющие очереди выстраиваются за помятыми помидорами, за 
полувысохшей зеленью, за неказистой картошкой, за далеко еще не зрелыми яблоками, от которых, 
когда земля еще считалась у нас матушкой-кормилицей, и свиньи отворачивались... 
Увидев все эти «яркие, сочные» картины, Вы, я надеюсь на Вашу высочайшую писательскую 
совестливость, не напишите, что этим имущим, богатым грузинам-миллионерам, так толпящимся в 
тесных магазинчиках «Фрукты, овощи», лень пойти на базар, где красавцы-помидоры стоят – что для 
их туго набитого кармана? – «всего» столько-то, а краснощекие яблоки – тоже «всего» столько-то... 
Я почему-то уверен, что Вы дружили с Федором Абрамовым, и, когда Вы ступите ногой второй 
раз на «непонятную и загадочную землю» грузинскую, мы, если возникнет у Вас желание, пойдем 
именно по тем местам, где... 
Дело в том, что в 1979 году Федор Александрович с женой Л. Крутиковой приехали в Тбилиси 
именно из Гагра, где они отдыхали. Он свой приезд приурочил к гастролям Московского театра на 
Таганке, который привез его «Деревянные кони». 
Они побывали на могиле Грибоедова, ездили по Военно-Грузинской дороге, в Гори осмотрели 
единственный в стране музей И. В. Сталина; писатель беседовал с секретарем Карельского райкома и 
был приятно удивлен, что провинциальный партийный работник неплохо разбирается в современной 
литературе и даже знаком с произведениями нежданного гостя – большого русского писателя. 
Я не думаю, что Федор Абрамов уехал из Грузии с гнетущим впечатлениями, иначе не прислал 
бы новым, грузинским знакомым своих книг с дарственными надписями. Вот одна из них: 
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Прошу обратить внимание на эту, на мой взгляд, многозначительную деталь; Федор 
Александрович приглашает в Питер Михаила Алексеевича Чичинадзе, своего спутника по кратко-
временной поездке по Восточной Грузии, видимо, в знак благодарности!.. 
Приглашает!.. 
Да, разные бывают на свете люди, потому интересно жить на Земле... Есть такие, которые живут 
по принципу – «После меня хоть потоп!..» Но встречаются и такие, вроде моей мамы, и в 
предсмертные дни мечтавшей о ясной погоде, дабы не промокли под дождем пришедшие проводить 
ее на кладбище...  
Ну, а я, когда смогу прислать Вам приглашение? 
По-видимому, не так уж скоро. Загвоздка в том, что моя русская речь среди прочих 
существенных недостатков страдает еще одним внушительным изьяном: мне не дается произношение 
мягкого «ль»... Не во всех словах, но во многих... А вести беседы с знаменитым русским писателем, 
который больше следит за твоим выговором, чем за твоими тощими мыслями, это, знаете... 
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Когда заика старается не заикаться, он еще больше спотыкается... 
Правда, я могу прибегнуть к наивной хитрости и вместо «учител» сказать «педагог», вместо 
«болной» – «нездоровый» или «хворающий», но стоит ли так изводить себя в поисках слов-
заменителей, да еще при третьей стадии гипертонии?! 
Нет, я лучше обращусь к логопеду, и когда он поправит мое русское произношение до терпимого 
для придирчиво русского уха, то тогда и... Нет смысла повторяться, об этом говорится чуть выше. 
Я понимаю, что от «болшого», «постолку-посколку» и подобных им слов, от фонетики легко 
спрятаться на бумаге, но как укроешься на той же бум а г е от множества грамматических, 
стилистических, орфографических «огурцей», которые Вы без труда сможете обнаружить в этом 
послании?! Зная Ваш строгий нрав, ну, хотя бы по отношению к «Отару», я не рассчитываю на Вашу 
снисходительность, но напоминаю все же, что я не школьный учитель русского языка и не на этом 
языке пишущий литератор... 
Но чтобы хоть немного смягчить в Ваших глазах мои прегрешения (неправильные обороты речи, 
«грузинизмы», неуместные сочетания слов), я с величайшим почтением попрошу великие тени встать 
в шеренгу и протянуть мне руку помощи и защиты: Иван Сергеевич Тургенев не раз (подсчитано: 
шесть раз!) писал: «Как хорошЫ, как свежЫ были розы!». У Николая Васильевича Гоголя в этом 
плане столько было... мм... Алексей Толстой, бывший граф, однажды (только непечатно и не с ка-
федры) о своем великом однофамильце, тоже о графе, сказал, что он иногда в такие языковые 
лабиринты впутывается, что  никак не может из них выпутаться... В музее Горького в Москве на 
Малой Никитской в выставленных рукописях кое-где бросились мне в глаза такие разного рода... 
мм... Но ученый сотрудник музея сразу же внесла луч света в мое мозговое темное царство: «Это не 
ошибки, это стиль Горького»! 
Так что, Виктор Петрович, «генацвале», знайте, все мои грехи перед великим русским языком – 
это не что иное, как «стиль мой», но только он... враг мой! 
Не знаю, насколько это правда, но я слышал, будто Вы не прочь принести извинения нам за 
«Ловлю пескарей в Грузии». 
По-моему, этого делать не надо, это ни к чему: то, что написано пером и напечатано способом 
Гутенберга, не вырубить... извинениями. 
 
«Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы». (А. Пушкин). 
 
А Вы ведь уверены, что «Ловля пескарей», если, допустим, и злословие, но с доказательствами! 
Вот было бы идеально, и с точки зрения самой простой, и социальной, и литературной 
справедливости, если б и потерпевшая сторона тоже имела бы право и возможность ответить обид-
чику печатным словом, – не «самиздатовским», а обычным, законно-легальным, но у нас такие 
печатные «дуэли» (если они в пользу слабых) и дуэли без кавычек строго запрещены, что, по-моему, 
вполне логично: раз у нас человеческое достоинство обесценилось до гроша ломаного, нет нужды и в 
дуэлях! К тому же все знают, что они унесли двух величайших поэтов, а теперь прибавить к ним еще 
и беллетристов, по-новому – прозаиков?! 
О, нет, упаси боже! Ну а все-таки... Когда вето наложено только на оскорбленного и на его 
оправдательно-печатное слово, это, знаете, как-то напоминает одностороннее движение... 
Вы, как человек дальновидный, сами посудите (все великие русские писатели минувшего века 
всегда были на стороне униженных и оскорбленных): разве справедливо, если на многотысячном 
читающем стадионе бьют по тебе, словно по мячу, а у тебя руки-ноги крепко-накрепко связаны, и ты 
не в состоянии даже символически размахнуться, дабы забить, пусть хоть один, престижный гол, в 
данном случае в сибирские ворота?! 
А это, ей-богу, не по гамбургскому счету, Виктор Петрович! 
Я знал одного на редкость преуспевающего писателя-драматурга, ни разу на своем творческом 
пути не споткнувшегося и не допустившего ни одной ошибки. Его творения имели только зеленую 
улицу. Он всегда шел в ногу со временем. Изменялось время, изменялся и он. Как самый 
чувствительный сейсмограф, чувствовал он его дыхание... 
И поэтому его пьесы «охотно» ставили самые хорошие театры и самые хорошие режиссеры 
(кроме, пожалуй, Товстоногова). 
Однажды свою новую не то «героическую драму», не то «героическую комедию» принес он в 
журнал «Театр», Прочитав ее, сотрудники редакции пришли в тихий ужас. Но как отказать такому 
всесильному автору, Кукольнику наших славных дней! 
С идейной точки зрения к пьесе никак не придерешься, все честь честью, все компоненты 
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предусмотрены на самом высоком уровне, но вот в художественно-языковом отношении «огурцей» в 
ней хоть отбавляй... 
И когда вновь прочитавшие ее работники редакции поделились своими тревожными мыслями с 
редактором, то Николай Федорович Погодин, по обыкновению, прищурив левый глаз, сразу же внес в 
их трепещущие души некоторое успокоение: 
– Править не будем! Напечатаем именно в том виде, в каком он нам ее принес. Пусть читатели 
знают, какой он у нас писатель. 
...О, если б и мое послание к Вам, Виктор Петрович, с Вашего благословения напечатали тоже без 
всякой правки, со всеми позорящими меня, как автора, «огурцами», без купюр 
 
(кроме, разве, мест порнографических, – а такие пассажи в нем, вероятно, найдутся, – и элементов 
государственной тайны, если они у меня, по моей глупой слепоте, все же просочились), 
тогда я, ей-богу, больше не стал бы сетовать на судьбу, подобно Важа Пшавела: 
 
Почему я создан человеком?  
Почему, исполненный красы,  
В сонме туч, в высоком мире неком  
Не рожден я капелькой росы? 
 
(Перевод Заболоцкого... Между прочим, и Николай Заболоцкий, и Борис Пастернак, несмотря на 
свое не ахти какое материальное положение, переводили не со всех языков народов СССР, а только с 
одного – грузинского). 
 
...Жаль, что тот мой знакомый драматург не дожил до дней великого обновления нашего 
общества, а то и он сам одним махом обновился бы и «про это» написал бы в самом ускоренном 
темпе что-нибудь самое-самое героико-оптимистическое в «двух обновлениях». 
Выйдя из заключения, безжалостно лишившего меня на несколько лет драгоценного права 
голоса, на полусвободу и боясь нового ареста, теперь уже только по подозрению, что я вновь мыслю, 
– скрывался одно время в многомиллионной Москве, так сказать, перед самым носом самого 
Сталина... 
(О, в этих двух абзацах как много набралось этого «самого-самого»!).  
И вот он, мой знакомый, процветающий драматург – нельзя не отдать ему должное – не побоялся 
моего прокаженного прошлого и пригласил обедать в свою шикарную квартиру... Провозгласив тост 
за мое гражданское протрезвление, он сказал: 
– Ведь человек так ничтожно мало живет на свете, а ты еще выбрасываешь из короткой жизни 
семь цветущих лет! И зачем? Неужели ты думаешь, что кто-либо на свете сможет изменить 
сталинский мир?! Наивный ты человек! Допустим, что мир этот и переменится, ну и что ж? Разве ты 
сумеешь меня опередить и ворваться в новый мир?! 
В ответ я поблагодарил хлебосольного хозяина и за роскошную «баланду», и за мое прозрение: я 
и впрямь вряд ли смог тогда (впрочем, как и сегодня) обогнать его в захвате привилегированного 
кресла под солнцем уже нового, переменившегося к лучшему мира, где он вновь стал бы запевалой: 
 
Мы путь Земле укажем новый,  
Владыкой мира будет труд... 
(Из песни первых лет революции). 
 
*  *  * 
Вы, вероятно, заметили, что я в более или менее здравом рассудке и по натуре не квасной 
патриот, а потому и не все Ваши обвинения по нашему адресу отвергаю... 
К сожалению, приходится возвращаться на круги своя... 
к базару! 
И как это ни прискорбно, видимо, так создан человек, хочешь-не хочешь, будь ты хоть Иваном 
Прокофьичем или Ив Монтаном, а вот на базаре, оказывается, и мыслишь по-базарному... Вот пошел 
я вчера на наш, говорю скрепя сердце, красочный базар с твердой решимостью купить молодой 
лучок, в котором, как уверяет Институт питания, много полезных для изношенного организма 
витаминов... А пучок, составленный из нескольких малюсеньких головок, чьи полухилые листья вре-
мя от времени торговки оживляют водяными брызгами, оценили мне... в 50 копеек! (Стоимость почти 
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двух килограммов белого хлеба). 
Базар на то и базар, тем более восточный, что надо торговаться, и я тоже, скорее ради «искусства» 
стал цыганить, но никто из этих «купчих» не уступил даже 5 копеек! Пришлось признать, себя 
потерпевшим фиаско в этой «торговой войне» и взять два пучка за бумажный рубль («серебряных» 
иной раз и не принимают – карманы, мол, рвутся!). Но чтобы как-то компенсировать не столь 
финансовый, сколь моральный урон, самовольно «захватил» микроскопический пучок петрушки 
стоимостью в 15 копеек. Но правоверная мусульманка (замечу, кстати, что все тбилисские рынки 
буквально «захвачены» азербайджанками, торгующими зеленью) так самоотверженно вцепилась в 
меня, словно я отнимал у нее от груди младенца с намерением бросить его в пучину Ниагары... 
Признаюсь, к моему стыду, и писательскому, и гражданскому, в тот момент я совсем забыл и про 
большого писателя-просветителя Мирзу Фатали Ахундова, и про прекрасного композитора Кара 
Караева – гордости азербайджанского народа прошлого и настоящего веков... Перед моим взором во 
весь рост маячила только эта «кровопийца»-зеленщица! 
Да, антисемитизм зародился не только потому, что евреи нашего Христа распяли на кресте, но и 
потому, что в торговле многих стран мира (кроме, разве, Греции и Армении) они главенствовали над 
коренным населением, «шейлокствовали»... Но евреи, всесторонне талантливый народ, давно 
забросили и мелкую, и крупную торговлю, а вот предубеждение по традиции кое-где, к сожалению, 
еще живуче. 
Наша грузинская «базарная» драма воспринимается нами, «небазарными» грузинами, особенно 
болезненно еще и потому, что мы как народ со дня появления в мире денежного обращения ко всякой 
торговле относились с презрением, и к торгашам тоже... Большинство грузинских крестьян – до 
коллективизации! – даже при острой нужде стыдились торговать на рынках. Ну, барана, быка, корову 
– это еще куда ни шло, но яблоки, груши, ткемали (вид кислой сливы), о-о... 
А теперь вообще торговать никто не чурается, даже врачи и учителя, на которых люди раньше 
смотрели, как на полубожества. 
В то же время мы требуем от представителей, в частности, этих профессий и примерной 
нравственной чистоты, и высокого авторитета.... 
И все это при небольшом окладе! 
(Социалистический реализм еще вчера запрещал писать и говорить, в особенности со сцены... «У 
меня денег не хватает», «На мою зарплату и двух живых гусей не купишь», «Одолжи мне, 
пожалуйста, пять рублей до получки», «И золото подорожало, и железо подорожало...»). 
...Так или иначе, как бы мы ни рыпались, факт остается фактом: слово «грузин», как и Вы пишете, 
стало нарицательно-ругательным... 
Наша базарная драма иной раз поднимается до трагедии потому, что нынче все шишки падают на 
бедного Макара... Даже в далеком, мною особо почитаемом Красноярске — (если бы я сказал, что 
особо почитаю этот город потому, что Вы там живете, это было бы примитивной застольной лестью: 
в Вашем драматическом театре им. Пушкина ровно двадцать лет назад была поставлена одна моя 
ранняя комедия) — и монголоидных «фруктовщиков» принимают за грузин, а те тоже выдают себя за 
грузин, дабы не бросить тень на собственную нацию. 
Дурная слава, ох, как прочна, Виктор Петрович! 
И как мудра одна наша поговорка: лучше разбить себе голову, чем опозорить доброе имя. 
И что ж нам делать, как поступить, чтобы очиститься от скверны, прилипшей к нам, как вернуть 
себе доброе имя, которое у нас было еще в совсем недалеком прошлом?! 
 
...Уходя незаслуженно побитым той «базарной бабой», в укоризну бросил ей, – подумаешь, взял 
какую-то траву на копейку, – а она вдогонку мне: 
– Трава – да?! Копейка – трава, да?! Иди, иди, собирай на асфалт... Много трава не асфалт... 
Право, если хорошенько вдуматься, ее ответ глубоко философичен: ведь и зелень – дитя 
матушки-земли, которую возделывать надо, а у нас много ли осталось нынче охотников ее 
возделывать?! 
Возможно, и некрасиво цитировать персонажа собственной пьесы, а все-таки придется: 
 
– Люди совсем отучились глядеть друг другу в лицо. Идешь по улице, и никто твоей 
физиономией не интересуется, все смотрят в руки: что у тебя в авоське, что ты достал, 
счастливый ты, советский человек!.. 
 
(Написано двадцать лет назад; последние слова подвергнуты «аутодафе» нашими литературными 
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«помощниками»). 
И думается, как только настанет этот чудо-день, когда все мы, и на Чукотке и на Кавказе, будем 
смотреть друг другу не в руки загребущие, а в улыбающиеся лица, когда и с халвой во рту не станем 
кричать «сладко, сладко», ибо сочтем это, наконец, обычной, не достойной удивления нормой жизни, 
тогда и «грузин» – прозвище, бытующее на базаре, потеряет свой бранный смысл... 
К сожалению, я не страдаю безмятежным оптимизмом и знаю, что мне не суждено дожить до 
этого светлого времени. Но все же я премного благодарен судьбе за то, что вопреки ожиданиям 
дожил до того волшебного дня, когда нам дали понять, что наше десятилетиями восхваляемое до 
небес общество нуждается в коренном изменении и что безмолвие народа ни к чему хорошему не 
приводит, и жить дальше так – нельзя! 
Даже одна констатация этого факта уже великое дело, и тот, кто решился на это, прочно войдет в 
Историю. 
 
*  *  * 
В моем послании обилие цитат, но мне кажется, что оно от этого не стало тяжелее, и пусть 
простится мне, если я в заключение добавлю еще одну – о моей Родине и о нас, на этот раз из 
Максима Горького: 
 
«Я так горячо люблю эту прекрасную страну, олицетворение грандиозной красоты и 
силы, ее горы, окрыленные снегами, долины и ущелья, полные веселого шума быстрых, певучих 
рек, и ее красивых, гордых детей...» 
«...Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая 
мягкость ее народа – именно эти две силы – дали мне толчок, который сделал из бродяги – 
литератора»... 
 
Горы, окрыленные снегами, и долины, и ущелья, полные веселого шума быстрых, певучих рек, и 
сейчас такие же, какими они были при написании этих восторженных слов, но куда делась та 
«романтическая мягкость ее народа», где же ее «красивые, гордые дети»? 
За многие века владычества над нами то арабов, то сельджуков, то монголов, то персов, то турок 
мы не изменялись к худшему так, как изменились за последние неполные семьдесят лет. 
Вы своим рассказом о Грузии, Виктор Петрович, наступили прямо на сердце наше, и мы 
почувствовали его боль. 
И она становится острее от того, что Вы, будучи тонким психологом, даже не пытаетесь 
объяснить хотя бы намеком, хоть завуалированно, ЧТО привело нас к такому горестному состоянию, 
когда так оскудела душа народа, катастрофически пали понятия морали, чести, совести, любви и 
ненависти, а главным побудителем нашей жизни стало всего лишь благополучие мещанского быта, 
короче – как в прошлом такая «прекрасная нация» на протяжении жизни всего лишь трех поколений 
превратилась в «паршивую?» 
 
(Просто интересно: если поставить в наши условия на долгие годы скажем, гордого сына 
туманного Альбиона, не станет ли и он похожим на нас?). 
С потерей религии мы потеряли в человеке человечность, о возрождении которой не очень 
громким голосом говорят сейчас то там, то сям... 
У В. Вересаева в книге «Живая жизнь» сказано: «Достоевский говорит: отсутствие жизни – от 
безбожия; Толстой говорит: безбожие — от отсутствия жизни».).  
И, кстати, только ли мы одни, грузины, утеряли это великое чувство, и как возродить его без веры 
во что-нибудь возвышенное? 
В последнее время вместо ожидаемого смягчения наступления на «боженьку», еще больше 
усилилась война против него, словно именно он, бедный «боженька», тормозил и тормозит наше 
наступательное шествие к коммунизму... 
Нет-нет, теперь действительно пора кончать, а то, черт знает, что еще ляпну... 
Да, даже за эти два месяца, пока сочинялось это письмо, в нашей стране произошло столько 
удивительно положительного, что по-настоящему появилась надежда на эру безбоязненно говорить 
правду, но, хочу быть искренним, уверенность эта не настолько сильна во мне, чтобы доверить 
бумаге (и трибуне) все, что придет в мою протухшую от многолетнего и поминутного кивания в знак 
полного согласия во всем и по всякому поводу голову... 
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*  *  * 
Надеюсь, Вы помните, что это письмо начиналось с Андре Жида и Сталина, и хочу, если 
позволите, закончить его теми же персонажами. 
Я как-никак, хорош или плох, а все же драматург, и если вдруг вспыхнет во мне вулканическое 
нахальство и решусь написать по-русски трагифарс о той «санитарно-политической» истории, то в 
уста Сталина вложу следующий монолог: 
– Да, разные бывают народы, разумеется, и в языковом отношении. К примеру, немцам ничего не 
стоит и со сцены произнести слово Arsch, что соответствует русскому... прошу прощения... 
начинающемуся на букву «ж»... И делают они это вовсе не потому, что их вдохновляет определение – 
«Зад – самая существенная и очаровательная часть женского тела», принадлежащее Анатолю Франсу, 
земляку и современнику этого безнравственного Андре Жида, обругавшего нашу страну за наше же 
гостеприимство... 
А вот мы, грузины, даже в обычной разговорной речи избегаем не только подобных «арш», но и 
таких невинных для русского слуха выражений, как... «Наплевать мне на него», «Плевое дело», 
«Плевать в потолок», «Плевизм»... И не потому, что мы тоньше, чище, вежливее или святее других 
народов... Но когда больно задевают за живое, то, пожалуй, и грузин может излить свои чувства, 
позаимствовав у русских это многовыражающее слово, что я и делаю: 
– Будучи в гостях, безусловно, непохвально плевать из гостиной на улицу, но трижды грешно и 
осудительно, уже попрощавшись с гостеприимными хозяевами и их домом, плевать с улицы в ту 
гостиную, где вы только что побывали. 
 
С тем же уважением, какое Вы станете питать ко мне 
после прочтения этого длинного, длинного-предлинного 
письма: 
                                      
                                 К .   Буачидзе. 
 
Июль-август  
1986 года. 
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БЕСЕДА   ВО СНЕ В НОЧЬ С 1 НА 2 ЯНВАРЯ 
1988 ГОДА С МИХАИЛОМ ГОРБАЧЕВЫМ 
 
                  книга: Такое длинное, длинное  писъмо  Виктору Астафъеву  
                  и другие послания с картинками в чорно-белом цвете, 
                       ,,Ганатлеба”, 1989,193-239  
 
                     УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ! 
 
Ровно сто пятьдесят лет назад, в 1837 году, прибыл в Эривань император Российский Николай I. 
Своим орлиным взором государь еще издали приметил, как в его сторону шла толпа – исхудалая, 
костлявая, разутая, в одних лохмотьях. 
Идущий впереди нес, словно знамя, вздернутого на палку общипанного, тощего, еле дышавшего 
гуся, клюв которого был обмотан грязной тряпкой. 
Заметил самодержец и то, что часть сопровождавшей его свиты спешно преградила дорогу 
туземцам. 
И тогда высочайшая особа пальцем поманила к себе стоящего на почтительном расстоянии 
мелкую сошку – губернатора. 
— Что это они несут? Гуся? А почему он без перьев, такой облезлый? 
— Это... мм... Здешний обычай, Ваше Величество! Так они выражают радость по случаю 
прибытия своего освободителя – благодетеля. 
Однако монарх, не удовлетворившись объяснением перепуганного сановника, поручил флигель-
адьютанту лично разузнать, в чем тут дело. Тот вскоре возвратился и, приложив к миниатюрному 
козырьку высокой шапки руку в белоснежной перчатке, доложил: 
– Ваше Императорское Величество! Они жалуются на свою горькую судьбу: мы, мол, как и этот 
гусь, еле дышим, рот наш зажат кляпом и о наших злосчастьях слова не можем вымолвить, и что 
наша жизнь, и что жизнь этого издыхающего гуся... 
В той старой книге, рассказывающей о путешествии венценосца России по недавно 
присоединенным к империи владениям на Кавказе ровно ничего не говорилось о том, облегчил ли 
царь-батюшка тяжелую участь своим верноподданным, доведенным местными властями до 
состояния полуживой водоплавающей птицы. 
 
 
...По прошествии свыше ста сорока лет со дня этой истории, и трагичной, и забавной (время все 
лечит!) в Закавказье, в город Баку, прибыл глава Советского государства Леонид Ильич Брежнев. 
Встречали его здесь, буквально, все горожане, стар и млад, одетые в красочные, праздничные 
костюмы. Встречали с таким невиданно-неслыханным общенародным ликованием, которого, я 
думаю, ни разу не удостоились ни фараон Рамзес, ни император Нерон, да и Наполеон Бонапарт даже 
после победы под Аустерлицем. 
 
(Все это, если покажется преувеличением, можно проверить по, видимо, еще сохранившейся 
кинохронике). 
 
Как раз в те приподнято-торжественные дни из уст Леонида Ильича вылетела фраза, облетевшая 
всю страну и разом превратившаяся в крылатую: «Широко шагает Азербайджан!» 
 
(Как известно, в этом «широко шагающем Азербайджане» совсем недавно Москве пришлось 
прикрыть целый институт, снабжавший и оптом и в розницу учеными дипломами явных неучей). 
 
Спустя некоторое время Леонид Брежнев побывал и в Тбилиси, где его, разумеется, встречали, 
ну, если не с таким грандиозным, как в Баку, размахом – куда нам! – но, во всяком случае, тоже 
весьма и весьма впечатляюще. 
Для этого были приняты заблаговременно, говоря газетным языком, соответствующие меры: так, 
например, ответственный работник нашего Центрального Комитета партии поодиночке вызывал 
проверенных активистов и глав приехавших провинциальных делегаций и давал им строгое 
наставление: аплодировать как можно сильнее и как можно дольше! 
(На этот счет план был даже значительно перевыполнен. К примеру, когда во время 
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торжественного заседания по случаю 60-летия советизации Грузии Брежневу пришлось, по-
видимому, по нужде (все мы люди, все мы человеки!) чуть ли не на полчаса покинуть собрание – в 
зале воцарилась мертвая тишина. А ораторы, кому выпала горькая доля восхвалять его в  его 
отсутствие, так расстроились (словно только для него и готовили свои приветственные речи!), что 
один из них – представитель далекой Прибалтики – упорно путал Грузию ... с Арменией!. 
А вот благополучное возвращение дорогого Леонида Ильича из туалета две тысячи человек стоя 
приветствовали в едином порыве бурными аплодисментами). 
И Леонид Ильич, наверное, вполне был покорен и нашими ласкающими ухо продолжительными 
овациями, ибо осчастливил и нас исторической фразой, вселившей в негрешную душу нашу энергию 
и бодрость для новых героических свершений: «Дела в Грузии спорятся!» 
И впрямь, дела в Грузии настолько спорились, что, будучи чуть ли не в самом хвосте среди 
пятнадцати республик, из года в год мы регулярно получали переходящее Красное знамя, так что 
вряд ли можно было называть его переходящим.  
 
(Замечу в скобках, что в тот торжественный день, во время парада, мы, телезрители, и то 
заметили, как Брежнева, поднимавшегося по лестнице на трибуну и тяжело дышавшего, подобно 
рыбе, выброшенной на берег, слегка, осторожненько поддержало за руку самое Важное лицо в нашей 
республике и как генерал, всюду и всегда сопровождавший Леонида Ильича, довольно грубо отвел 
его руку, словно наш высокий гость, член Политбюро, от прикосновения кандидата в члены Полит-
бюро мог растаять, как фруктовое мороженое. 
А вот Вы дважды в Лондоне и однажды в Москве могли в знак почтительности взять под руку 
миссис Маргарет Робертс как женщину, и госпожу Маргарет Тэтчер как премьер-министра 
недемократичной Англии, и Вы за это, как мне кажется, не получили бы ни словесного замечания, ни 
осуждающего взгляда со стороны чопорных англичан, как у нас их принято называть). 
 
...Совсем недавно, а если быть точным, в ночь с 1-го на 2-ое января мне приснился во всех 
отношениях удивительный сон: будто бы Вы прилетели к нам в Тбилиси, и вдруг, еще не совсем 
спустившись с трапа, увидели шедшую навстречу Вам толпу... Охрана, и Ваша, и наша, оперативно 
бросилась... Так и так, но Вы воспрепятствовали этому, и пока «предводитель местного дворянства» 
и его «блистательная свита» предстали перед Вами, Вы обратились к стоящему рядом с Вами, если 
позволите выразиться по старинке, шутливо, конечно, – Вашему Наместнику в Грузии: 
– Скажите, почему этих товарищей не пускают ко мне? 
– Право, затрудняюсь ответить, – честно призналось Вам сильно обеспокоенное таким 
неожиданным, незапланированным «визитом» наше Руководящее лицо. 
По мере приближения толпы Вам бросились в глаза плакаты, написанные не столь 
каллиграфически, но вполне без труда читаемые: 
 
«Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего более не остается, как 
или восстать, или на самом деле превратиться в животных». 
Ф. Энгельс. 
 
«Государство сильно сознательностью масс. 
Оно сильно тогда, когда массы все знают, 
обо всем могут судить и идут на все сознательно». 
В. И. Ленин. 
 
«Народ все видит, все знает». 
М. С. Горбачев. 
 
– Здравствуйте, дорогой Михаил Сергеевич! – приблизившись, к Вам обратился с заметной 
дрожью в голосе «предводитель»... 
– Здравствуйте, здравствуйте, хором вторила ему и толпа, кстати сказать, вовсе не разутая, а 
вполне сносно одетая. 
– С Новым годом, товарищи! Радости и счастья вам! – с такой доброй, неартистической улыбкой 
и таким ласково-располагающим тоном были произнесены эти как будто уже стертые слова, что они 
вряд ли могли показаться таковыми. – Вы, надеюсь, слушали мое Новогоднее обращение, так что не 
буду повторяться. Вы мне лучше скажите, что вас будоражит? 
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– Да сказать боимся мы, а вдруг будете гневаться... 
– Ну что вы! Говорите, пожалуйста, и говорите откровенно, смелее, во весь голос, никого не 
стесняясь и ничего не боясь. Поделитесь всем, что вас беспокоит, а беспокоит вас, без сомнения, пока 
многое, даже очень многое. 
Слова эти, сказанные доверительно и искренне, видимо, проложили тропинку к сердцам 
пришедших, и они заговорили... 
Заговорили, словно немые от рождения, которым, если не бог, то экстрасенс Джуна Давиташвили 
нежданно-негаданно вернула дар речи: сперва, правда, оглядываясь и запинаясь, а потом заметно 
храбрее, а еще потом даже дерзостно-храбро, лишь изредка останавливаясь и на секунду 
задумываясь, не слишком ли перебарщивают... 
– Да знаете… мм… Дорогой Михаил Сергеевич, живется нам… мм… очень хорошо… то есть… 
мм… живем мы… мм… плохо… Почти плохо… мм… 
– Да вы не мычите, и не мямлите, – перебила его немолодая женщина, по всей вероятности, 
учительница, и, судя по лицу без следов косметики и в некричащей одежде, вовсе не стремящаяся 
казаться дамочкой. – Нам же разрешили говорить откровенно, во весь голос... Ну, если и не будем 
говорить во весь голос, то давайте говорить хотя бы вполголоса, но лаконично и прямо: перед Вами, 
как говорят в обиходе, простые люди, то есть в и н т и к и ... Да, мы – винтики, Михаил Сергеевич, и с 
нас, винтиков, везде и всюду, двигатели всех мастей три шкуры сдирают, словно и впрямь овцы мы, а 
не люди, да еще так громко именуемые – советские люди. 
– Простите, но я Вас, к сожалению, не совсем понял. Винтик-то я понимаю, а вот двигатели... Хм! 
Это что, в переносном смысле? 
– Точно! Двигатели – в противовес винтикам почти все те, кто занимает высокие должности, и 
поголовно все те, кто занимает не такие уж высокие, но все-таки должности, и даже совсем уж 
незначительные... 
– Да, это те, кто разъезжает в персональных черных «Волгах», а кто и не в черных, купленных на 
награбленные народные деньги... 
– Это они всерьез уверены в своей избранности и нисколько не сомневаются, что советский строй 
зиждется именно на них и что как раз они, а не какие-то там винтики, двигают наше общество вперед, 
к коммунизму. 
– И это они, «товарищи-двигатели», неустанно и страстно призывают нас, винтиков, быть 
порядочными и честными, добрыми и милосердными, и при этом непременно оставаясь воинст-
вующими атеистами! Призывают к кристальной нравственности героев первых пятилеток, а сами, как 
кроты, пекутся лишь о своих норах, о своем мещанско-личном благополучии. 
– Ох, если бы Вы знали, дорогой Михаил Сергеевич, как трудно нам живется... Теоретически Вы 
это, конечно, можете себе представить, но а практически... Не будучи самим винтиком, о, трудно, 
очень трудно вообразить себе наши мытарства... 
– От кого только мы не зависим! И от секретаря райкома, и от продавца, и от министра, и от 
сантехника, и от гробовщика в день смерти и от роддома в день рождения... 
– Пахотная земля у нас вроде и не продается, а вот кладбищенская... Похоронить человека иногда 
дороже обходится, чем вырастить его... 
– Везде и всюду обман, обман, обман!.. Все строится на обмане, и шага не ступить без бакшиша, 
то завуалированно-замаскированного, а то и явно-открытого... Пикнешь что, сразу отрежут: «Не 
нравится – иди-ка ты на мое место за нищенскую зарплату». Словно государство именно нас 
обязывает содержать подобных «нищих»! 
– Содержишь!.. После Сталина они так обнаглели и так чудовищно выросли у них аппетиты и 
крылья, что назначь им теперь хоть тысячу в месяц, брать и красть все равно не перестанут. 
– Я замечаю, что вот Вы, гражданочка, хотите что-то сказать. Пожалуйста! Не надо стесняться. 
– Спасибо Вам, но... как-то неудобно... А, с другой стороны, когда я Вас еще увижу... На днях 
статистики с радостью сообщили, что нас, мол, уже двести восемьдесят миллионов... Но, если нет у 
тебя своей семьи; ежели ты одинок, то это, согласитесь, не такое уж большое утешение... Я не о 
похоронах, нет, хотя и это наболевшая проблема... Уже лет пять я борюсь с собою: родить ли второго 
ребенка? Ей-богу, так не хочется оставлять дочурку в этом жестоком мире одну-одинешеньку, без 
братишки, без сестренки, но как на это решиться, если первые роды обошлись мне в шестьсот 
рублей?! 
– Да лучше купить из-под полы в Детском доме готового ребенка – куда дешевле обойдется. 
– ...То вахтеру надо дать за то, что он тебе двери распахнул, то – санитарке, принесшей тебе... 
Неудобно называть... То – медсестре, которая сделала тебе укол и помогла перевернуться на другой 
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бок, то – врачу, принявшему роды, то – тому, кто раньше всех обрадовал тебя – мальчик или 
девочка... Да не счесть еще кому да кому... Но когда же скоплю я еще такую сумму при моей более 
чем скромной зарплате? А годы-то идут, и быть матерью... ведь «не все возрасты покорны»! 
– А еще жужжат нам в уши о каком-то бесплатном медицинском обслуживании, дарованном нам 
сперва Сталинской, а потом и Брежневской конституцией, самой лучшей в мире. 
– Лучшая-то лучшая, а вот при совсем нелучшей конституции, как я слыхала, в одном из 
небольших западных государств, не то в королевской Бельгии, не то в нереспубликанской Дании 
жена сотрудника нашего посольства, воспользовавшись длительным пребыванием на чужбине, троих 
родила и всех их без мучений в поисках пеленок и детского питания поставила на шаловливые ноги 
именно благодаря тому обществу, где человек человеку, как мы знаем, волк и враг. 
– А у нас даже родильные дома не везде отапливаются. 
– Да что там тепло, в одном из них – а это нынче и Чазову, новому стражу нашего здоровья, стало 
известно, – крысы новорожденного загрызли. 
– Ой, господи! В том роддоме, видно, в кресле главврача темная повивальная бабка сидела. 
– А кто у нас сидит на своем месте? Все восседают... Ну, п о ч т и  все восседают на чужих, и не 
потому ли так «опережаем» западные страны, где все... Ну, если не все, то почти все добывают блага 
жизни соразмерно своему труду и таланту. 
– Если у нас многие-многие занимают и не свои места, это вина и всеобщего обязательного 
среднего образования... Я, старая учительница, скажу Вам прямо... Никакая реформа не спасет нашу 
школу, пока не станем, придерживаться принципа: не заставлять насильно учиться того, кто не хочет 
учиться. Мы же люди не тупоумные, и неужели до сих пор не можем убедиться в том, что из этого 
ничего путного не выходит... Между прочим, на таком «учении» кое-кто даже спекулирует. Числился 
у нас один – ни грузин, ни русский, ни армянин, ни еврей, – редко-редко ходивший в школу, а потом 
совсем переставший... Пришлось мне, как классной наставнице, пойти к нему домой... Квартира 
трехкомнатная, ковры, цветной телевизор, даже финский холодильник... А мама говорит: сын не 
ходит в школу потому, что у него старое пальто и обувь изношенная... Ну и пришлось нам как-то 
выкрутиться и купить ему и пальто, и туфли, да еще самого лучшего качества, – а вдруг забракуют?! 
И он стал ходить на занятия, но не занимался... А потом снова забросил школу, и мне вновь пришлось 
пойти к нему домой, словно он не заурядный советский гражданин, а малолетний престолонаследник 
Марокканского королевства... А «королева»-мать мне, старой женщине, даже не предлагает сесть и 
почти нападает: 
– Он не может готовить уроки в обшарпанной квартире... Отремонтируйте нам квартиру, тогда и 
будем ходить к вам... 
Спрашивается: ну а если он без аттестата зрелости пойдет, скажем, в дворники, что ж, он без 
этого аттестата зрелости всю жизнь останется незрелым дворником? Лев Толстой, граф, убедившись, 
что один из его сыновей напрасно старается идти по стопам отца, и как бы ему, отцу, ни было 
тяжело, он все же сказал сыну: 
– Зачем ты пишешь? Посмотри, сколько вокруг полезных дел! Подметать улицы тоже полезное 
дело. 
А мы думаем, полезное дело может делать только человек с аттестатом среднего или дипломом 
высшего образования... И это припомним: обязательное среднее образование узаконил Брежнев... Он 
же протянул «братскую руку помощи» Афганистану – ввел туда войска... 
— Сказано: один дурак сбросит в пропасть каменную глыбу, а потом ее и сто умных не вытянут. 
— Вот и мы, женщины, в стране нашей не то место занимаем, что природой предназначено. 
Конечно, жизнь не только радость, но и мучение. И мы знаем, без ярма жизни не бывает. Еве Бог де-
ревянное ярмо определил, а Сталин, Иосиф Сталин, впряг нас в железобетонное ярмо... И так тянем, 
тянем его до сих пор... Ох, как трудно, трудно нести такой тяжелейший крест! Ведь, прежде всего, мы 
должны быть матерями и женами, поддерживать огонь в семейном очаге... 
– Услышьте нас, Михаил Сергеевич! Не надо рассматривать нас, как орудие производства. 
Помогите стать вновь женщинами!.. 
– Прошу Вас... И мне разрешите... Ведь такой редкий случай подвернулся... Да, и я винтик, 
Михаил Сергеевич, только вот не городской, – колхозный винтик я... Что скрывать, двигателей и у 
нас хватает... Я как-то слышал, что один американский фермер кормит 67 американцев, а наш 
колхозник если хоть себя прокормит, и на том спасибо... На наших полях командующих товарищей 
больше, чем тех, кто их обрабатывает... И то – одни старики. Молодых к земле лишь под угрозой 
расстрела привяжешь... Сыновья мои тоже сбежали... И вот приехал я к ним в гости... Стыдно даже 
сказать – помыться приехал. Что делать, больше СПИДа чесотки боюсь. Однажды уже прилипла 
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окаянная... Ведь бани-то у нас нет! Да и дорог нет... Даже радио уже год как языка лишилось, а так 
рады были бы все-таки утром Государственный гимн послушать, а то, бывает, пока хорошо не 
очнешься, так и не знаешь, в какой стране-то живешь, в развитой или еще не совсем развитой... 
Телевизор? Есть, есть, только... Как мусульманка-персиянка, то откроет нам лицо, то надолго 
прикроет... Ведь и лампочка-то Ильича не всегда нам светит. А раз читать научили, порой и почитать 
есть потребность... 
– О, возбуждение аппетита это дело государства, а вот утоление его, друг мой, в нашем 
государстве дело уже твое, выкручивайся, как можешь. 
– Прошу не перебивать!.. Собраться с мыслями мне также трудно, как человеку в столбняке 
собрать зернышки риса, разбросанные по полу... Мм... Да о чем я? Ну да!.. И с керосином в райцентре 
туго очень, редко завозят... Да и лампы не у всех есть, а у кого они есть, нет ламповых стекол. А где 
их достать?! Так и мыкаемся без света, в особенности зимой... Если б и лучины не было б... Слава 
Всевышнему, порой она выручает, как во времена... 
— Эх, об идиотизме деревенской жизни когда еще Маркс говорил, и Ленин его поддержал, а мы 
от него до сих пор не избавились. 
– Нет-нет, жить так, как мы живем, и впрямь... 
– Тихо!.. Не хуже нас знают, как мы живем, но что из этого?! Помнится, в ту полосу, когда Вы 
родились, Михаил Сергеевич, и в новогоднюю ночь, и в новогодний день весь советский народ в поте 
лица с удвоенной энергией трудился, ибо Сталин объявил тогда 1-ое января Днем ударника, и мы из-
за этого, ей-богу, ничуть не роптали, ведь были убеждены, что все это делается ради нашего же 
светлого будущего, ради социализма... И сравнительно скоро, через несколько лет, то есть полвека 
тому назад, нас и оповестили, мол, социализм уже в основном построен и, стало быть, долгожданное 
светлое будущее наступило. И вот сегодня, полвека спустя, мы в светлом настоящем – не двигатели, 
нет! – винтики новый, 1988 год встречаем в темноте... Да еще где? В столице той республики, где 
возведена самая высокая в мире плотина Ингурской гидростанции. 
(Иные уверяют, что, если вдруг в том районе случится ощутимое землетрясение и эта самая 
высокая в мире плотина даст трещину, и многомиллионная вода прорвется, то она, как при потопе, 
сметет с лица земли всю Западную Грузию). 
– И стоит ли нам бахвалиться этой «самой-самой», и какая польза нам, скажите на милость, от 
этой «во всем мире самой высокой-высокой», если даже в новогоднюю ночь... Знаете, и Ваше 
Новогоднее обращение не удалось нам послушать. 
– И вчера и сегодня телевидение не раз приносило извинения тем, у кого был омрачен Новый 
год... и объясняли это падением напряжения в электросети, что было обусловлено якобы непомерно 
большим расходом энергии в электронагревательных приборах населения, что, в свою очередь, было 
вызвано резким похолоданием. 
– Но это «резкое похолодание», во-первых, не опускалось ниже минус трех градусов, а во-вторых, 
ничего не было сказано о том, почему квартиры наши не были – и не бывают! – обеспечены 
центральным отоплением на нужном уровне, а то сплошь и рядом и без всякого уровня. 
– Эх, говорим-то квартиры, квартиры... О, если б видели Вы, Михаил Сергеевич, наши 
квартиры... 
– И тогда воочию убедились бы, что такое и идиотизм городской жизни... Нашей, нашей! 
– Ждешь их получения лет двадцать, двадцать пять, порой и тридцать, а что получаешь? Дом 
принят, возможно, и на «отлично», а в нем – ни воды, ни тепла, ни газа, и шахта для лифта без 
лифта... Да не квартира, а каркас один! Все, кроме стен и потолка, заново надо обстроить... А где 
средства взять? Да и что приобретешь по своей цене, обычным путем? И вот приходится, если вдруг 
выдастся удобный случай, хочешь-не хочешь, и самому стать ворюгой и покупать все ворованное за 
ворованные деньги. 
– Нет, если такие «домостроители» считаются у нас друзьями народа, да кто же тогда враги 
народа? Разве лишь тот, кто осмелился ляпнуть, что дела наши идут неважно и что глупо сеять 
кукурузу в Якутии, и что если автор «Малой земли» так проникновенно-художественно, если и не как 
Лев Толстой, то, во всяком случае, как Алексей Толстой, может писать, то зачем же он в начале 
своего жизненного пути не избрал служение литературе, а подался в партийные работники?! 
– ...Да мы порой при лучине... 
– Эй, ты, старик, повремени со своей лучиной... В век атома стоит ли говорить о лучине? А так, 
впрочем, если честно, и то обидно, что в такой век наша гидростанция, «самая-самая», снабжает не 
породившую ее родную Грузию, а соседнюю Турцию. И как Вы считаете, Михаил Сергеевич, 
неужели не стыдно, и разве не пахнет это, доставшееся Вам в наследство хрущевско-брежневской 
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колониальной политикой, если даже в новогоднюю ночь вокруг электрическими гирляндами 
освещенной и украшенной елки внуки Абдуль Гамида весело кружатся, в то время, как внуки 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сс... Ой, извините и простите, по старой памяти чуть ли не выпалил так 
укоренившиеся в моих мозгах «и Сталина...» Еще раз прошу извинить и простить, ради бога... мм... А 
внуки Маркса и Ленина в эту наиболее празднично-лучезарную во всем году ночь должны сидеть в 
кромешной темноте и не радоваться своей советской елке?! Разве не достаточно и того, что в 
двадцатые годы и в начале тридцатых их деды начисто были лишены этой радости?! 
 
(В ту пору в нашей стране елка была запрещена как атрибут религиозного ритуала... 
Еще школьником я слыхал, будто существует в русском переводе не то с немецкого, не то с английского, 
книга, изданная в давние времена, еще в Санкт-Петербурге: «История человеческой глупости». 
О-о, как это было бы интересно, если бы вновь издали ее, дополненной и обогащенной всеми 
глупостями, совершенными в наше, советское время! Какой пухлый том составили бы только те 
глупости, которые выдавались у нас за мудрость!). 
 
– У кого что болит, о том и говорит... И вот я... Верьте-не верьте, нигде ламповых стекол не 
достать, потому и прибегаем к лучине, как семьдесят лет назад, при царствовании Николая Второго... 
Ой, мать честная, что это я брякнул, несчастный... Похвала вроде получилась самодержавию... 
Господи, это же контрреволюция!.. Не взыщите, не прогневайтесь, я, ей-богу, республиканец, и не 
надо меня за это... туда... на Колыму... Вы же не Сталин, не Хрущев, не Брежнев... Вы человек хоро-
ший... Как я слыхал, пока хороший, и не надо меня... в лютый мороз... 
– На что это похоже? Не стыдно Вам? Встаньте! 
– Да не надо меня... 
– Встань, дед, сказали же. Ох, не будь ты убелен сединами, и будь это в моей власти, я бы тебя и 
впрямь познакомил с белыми медведями... Позоришь нас, винтиков! Заладил одно и тоже, то лучина, 
то ламповые стекла... Ну и что ж, нет и нет! Катаракта у тебя на глазах, что ли? Не видишь разве, наш 
советский человек по космосу шагает! 
– Да, он-то шагает, но... Ежели тебе ботинки жмут, то какая польза от того, что мир просторен?! 
– Спасибо, сынок, что помогли... Не только с колен, но и со стула уже с трудом встаю... Старые 
кости так хрустят, так хрустят, как кукурузные палочки в мальчишеском рту... С моими болезнями... 
не надо, не надо, Михаил Сергеевич, туда... в трескучий мороз деревья валить... 
– Не беспокойтесь, отец, теперь другие времена. Никто Вас не тронет, и никто не заставит 
деревья валить ни здесь, ни «там»... Говорите! Я Вас слушаю. 
– Тогда мне позвольте... Я намного моложе его, если что – в северных лесах и вековые деревья 
повалю одним махом. Вот что я хотел бы, с Вашего позволения, сказать... Допустим, если б не 
произошли ни Февральская, ни Октябрьская революции и теперь на троне по-прежнему Романов 
восседал бы... Ну, скажем, Николай, Шестой или Седьмой... И что ж, как Вы думаете, за семьдесят 
лет Российская империя так и не продвинулась бы вперед, не прогрессировала бы ни в области обра-
зования, ни в области промышленности, да и в сфере прав человека тоже, и мы, ее подданные, за это 
время хоть немного не вылезли бы из того вонючего болота, в котором задыхались до этих 
революций?! Нет слов, во многих областях жизни мы многого достигли, а в военном отношении даже 
превратились в такую силищу, что нынче почти пять шестых земного шара после полуночи спит 
тревожно, но... Но все это, к великой нашей беде, достигнуто лишь благодаря постепенной утечке из 
нас человеческого духа, немыслимому упадку нравственности, ценой утери гуманизма, не 
показушно-словесного, а реального гуманизма, давно осмеянного и забытого, и того милосердия, 
которое сегодня вдруг стало модным словом, но пока еще не стало потребностью души... 
– За столько лет из нашей жизни так и не смогли устранить даже простые неурядицы, которые 
мешают человеку чувствовать себя человеком, пускай и с маленькой буквы. Зато культ отдельных 
особ, редко-редко достойных, а недостойных, имя которым легион, сплошь и рядом легко возносили, 
как пушинку, до таких высот, что и богам было, наверно, завидно. 
– А вот культ нашего брата, винтика, то есть обыкновенного, непретенциозного человека, 
гражданина своей страны без громогласных званий и кричащих титулов, скажу без экивоков, до сих 
пор находится в эмбриональном состоянии. 
 
«Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. 
Что это отсутствие общественного мнения, это циничное презрение к человеческой мысли 
и достоинству – поистине могут привести в отчаяние». 
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И как вы думаете, люди русские, люди хорошие, когда эти строки были написаны и кем 
написаны? Сто пятьдесят лет назад, как теперь любят его называть, нашим современником, великим 
Пушкиным Чаадаеву, которого, кстати говоря, Николай I одно время упрятал, если сказать по-
нынешнему, в психушку за «сумасшедшие» – недозволенные мысли... 
— Да, мы не без предков, и наша история не вчера началась! 
— Жить так, как мы живем, можно лишь... 
— Все время только и старались, как переиначить жизнь, как поставить ее дыбом... 
— И поставили! 
— В этом и Сталин во многом, конечно, повинен, но он все же был голова, а после него нами 
управляли такие головы, что был бы жив сейчас шотландский поэт Роберт Берне, сказал бы вновь: 
—  
Законодателя страны  
Я не хочу бесславить,  
Сказав, что вы не так умны,  
Чтоб наш народ возглавить.  
Но вы изволили чины  
И званья предоставить  
Шутам, что хлев мести должны,  
А не страною править 
В столь трудный день. 
 
– И это великое счастье наше, Михаил Сергеевич, «в столь трудный день» страну нашу 
возглавили Вы... Ради бога, не думайте, что это неискренний, заштампованный комплимент, который 
у нас двигатели разных рангов, опережая друг друга, так спешат преподнести только что 
вступившему на «престол» советскому «негосударю-батюшке». 
– Мы, винтики, любим Вас! 
– Не надо, пожалуйста, громких слов. Все равно не поверю. Любовь масс я еще не заслужил. 
– Любовь честного народа?! Но как ему не любить Вас и как ему не быть благодарным! Ведь Вы 
сняли с нас намордник, вытащили кляп, разжали нам рот... 
– Будем честны перед историей: даже до 17-го года он не был так железно зажат. 
– Теперь язык служит нам не только для проглатывания пищи, но и для выражения своих мыслей 
и чувств, в известной мере... 
– Не приписывайте, товарищи, лично мне такие глубокие перемены в нашем обществе. Все это 
исходит от партии. 
– Позвольте не поверить! Мы-то, правда, винтики, но не такие уж тупоголовые, чтоб... мм... 
Среди нас есть и по-настоящему образованные, смекалистые, с ясным умом люди... Впрочем, Вы, как 
глава государства, иначе и не можете говорить о партии, являющейся правящей и единственной в 
стране. 
– О, какое это лицемерие: представьте, ни в чем неповинный человек, многие годы сидевший «за 
подрывную контрреволюционную деятельность» и каким-то чудом оставшийся в живых, теперь 
мажорно пишет, что, несмотря на зверские порядки в концлагерях, он ни на минуту не терял веру в 
нашу родную коммунистическую партию, в чистоту ее помыслов!.. Да, он-то «верил», и бог с ним, 
если «верил», только Вы не верьте, Михаил Сергеевич, таким лживым, притворным словам, – они 
написаны для украшения газетных полос. 
– Разрешите представиться: перед Вами человек подобной судьбы, и пусть отсохнет у меня язык, 
если я солгу: в те годы я не встречал ни одного, если говорить дореволюционным языком, 
политического заключенного, а если послереволюционным, – такого «контрреволюционера», 
который искренне бы радовался нашим победам на фронтах... Вот видите, воцарилась тягостная, 
неловкая тишина, ибо вы все впервые слышите такую голую правду, и за эту, быть может, дерзкую 
откровенность прошу меня не осуждать. 
– В те «славные» времена всякий разумный поступок, даже мысль, направленная на благо народа, 
на лечение глубоко больного общества, рассматривалась как контрреволюция, и на людей с такой 
«антисоветской начинкой» власти смотрели не как на людей, а как на удобрение для почвы... А у нас 
ведь партия и власть понятие однозначное! 
– Лет двадцать назад, стало быть, при Брежневе, в пятиэтажном доме с одним подъездом, 
специально построенном в престижном районе для высокодолжностных лиц, будто бы для всех, 
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получил квартиру и я, по всей видимости, как человек рабочий. Только прошу верить, при вселении я 
стал злиться не потому, что мне достались две комнаты с одним унитазом, а «им» – по шесть комнат 
с двумя, и не за то, что именно на стороне двухкомнатных квартир архитекторы расположили и лифт, 
и мусоропровод, значит, и шум, и зловоние достались лишь на нашу долю... Меня скорее и больше 
всего раздражали разный подход строителей, вернее их вдохновителей. Даже наружные двери в 
квартиры были сделаны не из одинакового материала: для винтиков – из фанеры, а у двигателей – то 
ли из орехового дерева, то ли из самшита. Кстати, те двери висят у меня до сих пор, и если Вы, Ми-
хаил Сергеевич, окажете честь и заглянете ко мне в гости, собственными глазами в этом убедитесь. 
Помню, спросил я тогда молодого рабочего, паркетчика: 
– Допустимо ли в одном и том же доме квартиры строить по-разному: одни кричаще богато, а 
другие по-нищенски? Что люди, что народ скажет? 
Он довольно долго глядел на меня с удивлением, удивляясь моему удивлению, а потом, опустив 
голову, задумчиво пробормотал: 
– Что люди скажут, что народ скажет...  
И вдруг, оживившись и гордо подняв голову, торжественно произнес: 
– Да здравствует партия! 
– Это естественно. Какая бы ни была партия, коммунистическая или, скажем, право-
христианская, веришь в нее в зависимости... Ну, кто во главе ее стоит. Разве поверишь в ту, которой, 
к примеру, руководит коммунист, скорее смахивающий то ли на турецкого султана, то ли на 
персидского шаха?! Между прочим, эти были... Кстати, и Гитлер тоже... Они беспощадны и свирепы 
были скорее к чужим народам, а не к своему, как мы... 
– А Вы, Михаил Сергеевич, о чем говорить, вполне достойны быть во главе и партии, и 
государства нашего, но вот только неприятность какая: все Ваши предшественники, и Черненко, и 
Брежнев, и Хрущев, как «великие кормчие», так обесславили себя в глазах народа, что ныне и Вам, и 
Вашим коллегам придется немало потрудиться, чтобы народ вновь воспрянул духом и поверил в 
свою единственную в стране «правительственную» партию, как однажды назвал ее Ленин. 
– И вот, раз она «правительственная», потому и рвутся туда, кроме служителей культа, все!.. 
Даже за деньги. 
– Знает же «товарищ»: расходы эти потом быстро окупятся. С лихвой! 
– О-о, в особенности после Сталина в партии столько нечестных людей нашли теплое, 
беззаботное пристанище, что, если теперь вдруг посетит Вас мысль почистить ее ряды, придется 
задуматься, а найдется ли столько честных коммунистов, которым можно поручить это святое дело – 
чистку партии?! Не скажут ли те, кого нужно будет изгнать из ее рядов: «А судьи кто?» 
 
(Коммунистов надо карать строже, чем некоммунистов, говорил Ленин, а вот у нас при Брежневе 
одно высокопоставленное лицо – не из местных кадров – за взяточничество перевели в Москву на 
новое почетное место, а беспартийному взяткодателю дали... 10 лет тюрьмы! (Хм! «Перед законом 
мы все равны!»). 
 
Эту историю я припомнил вдруг, когда вновь стал перечитывать двухтомник Л. И. Брежнева в 
синей обложке: «Ленинским курсом». 
 
Из декрета о взяточничестве 8 мая 1918 г. 
 
«Лица, состоящие на государственной или общественной службе... виновные в принятии 
взятки за выполнение действия, входящего в круг их обязанностей... наказываются лишением 
свободы на срок не менее пяти лет, соединенным с принудительными работами на тот же 
срок...» 
 
В наши дни за взятку карают уже до 15 лет... но... все же... 
На пленуме одного из райкомов партии, где много говорилось о борьбе со взяточничеством, один 
чудак-винтик, выйдя на трибуну, лаконично отрезал: 
– Есть простой способ уничтожить взятку! Вот вы, товарищи,– он обратился в зал, – не давайте! 
А вы, товарищи – обернулся к президиуму, – не берите! И дело с концом! 
Зал встретил эти слова аплодисментами, а президиум – молчанием. 
Отсюда вывод: взяткодатель дает не с радостью – он вынужден давать... 
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– Не знаю, как в других регионах страны, а вот у нас, после по-настоящему справедливой чистки, 
вряд ли останется столько коммунистов, чтобы их хватило даже на замещение крупных руководящих 
постов. 
– Да, однопартийная система, с одной стороны, как будто очень хорошо, а с другой... Кажется, и 
не очень хорошо. Вот мы уже давно не удивляемся тому, что многие, многие нисколько не верящие 
ни в социализм, ни тем паче в коммунизм, для которых что Маркс, что Конфуций, а вот в партию они 
вступают, а то и просто лезут. Ну как же не удивляться нам, что, к примеру, в Коммунистическую 
партию Китая, тоже едино-правящую в стране, пролезла даже в Политбюро... «банда четырех»: Цзян 
Цин, Чжан Чучьяо, Ван Хунвень, Яо Веньюан. Даже подумать страшно: четыре бандита в 
Политбюро! Среди них – и бандитка! Правда, только одна – вдова Мао Цзедуна! Поневоле 
подумаешь, и Мао, видимо, был бандитом, если женился на бандитке. 
– А что у нас, Берия не был бандитом? А Ежов? Состояли же оба в Политбюро?! 
– Нынче разные писатели и даже академики и Сталина рисуют нам не только как бандита, но и 
как параноика-сумасшедшего. 
– Ну, здравствуйте! Если три десятка лет бандит управлял нами – это еще куда ни шло, ведь и 
среди бандитов бывают по-бандитски умные, но если столько лет нами верховодил сумасшедший, а 
мы этого не понимали, не ощущали, значит, мы сами были сумасшедшими... И если при таком 
всенародном сумасшествии мы умудрились под руководством Главного сумасшедшего сделать 
много хорошего, а не только плохое, то представляете, что можно было бы сотворить, если бы 
Главный был в своем уме, да и мы сами не были бы, мягко говоря, чокнутыми. 
– Боже, дай нам и теперь такую веру в Коммунистическую партию, какая была при Ленине и 
Сталине... Да-да, я не оговорился, и при Сталине. Народ верил в Сталина... Возможно, народ 
ошибался, что верил, но ничего не поделаешь, этого из истории не вычеркнуть, верили даже 
беззаветно. И это не миф времен Александра Македонского и не легенда эпохи персидского царя 
Кира, а вчерашний факт, непреложный факт, и как жалки потуги ныне модных не только 
«историков», вдруг расплодившихся, словно земляные черви после июльского дождя, доказать нечто 
обратное. 
– Самую объективную оценку тому времени, одновременно и светлому и мрачному, дали Вы: 
«Сталин и его окружение»... Да-да! Не только Сталин, но и его окружение... 
– А нынешние разоблачители все плохое, все негодное, что было в избытке в то бурное время, 
приписывают одному Сталину – этому «Вельзевулу и сатане», а все хорошее и прекрасное... 
Снегурочке и Деду Морозу! То есть партии и народу... 
– Вы были тогда в том возрасте, когда больше увлекаются девушками, чем судьбами государства, 
так что в деталях вряд ли можете помнить ту эпоху, поэтому доверьтесь, пожалуйста, мне – кузнецу-
ударнику, а потом и стахановцу тридцатых годов. Хоть с сегодняшней точки зрения это и некрасиво, 
но факт: тогда вся партия, весь советский народ находились, буквально, в рабском подчинении у 
Сталина, под пятой его не такого уж мягкого сапога!.. 
– Чтобы Вы знали, Михаил Сергеевич, он у нас орденоносец!.. Первой пятилетки! Тогда ордена 
не так раздавали, с бухты-барахты! А вот сравнительно недавно одного крупного партийного босса за 
«долголетнюю плодотворную деятельность» и «в связи с семидесятилетием со дня рождения» вместо 
того, чтобы повесить его на дереве, повесили ему на грудь орден Трудового Красного Знамени, а вот 
другому, совсем недавно, из той же республики, крупнейшему ученому, гордости народа, да еще к 
столетию со дня рождения с трудом расщедрились дать... «Знак Почета». 
– О, да, в те годы... Кое-где на могильных плитах тех времен, наверно, и на Новодевичьем 
кладбище тоже и сейчас можно прочесть: «Здесь покоится орденоносец» такой-то такой... А нынче, 
кто так будет аттестовать своего покойника ради придания ему веса и значимости? Скорее напишут: 
«Здесь покоится неорденоносец», скажем, Иванашвили или Иванов, Иванченко, Иванян, Ивантайтис, 
Иванеску... 
– Вот Вы улыбаетесь, и это придает нам смелость поделиться с Вами мыслями, которые мы 
многие годы так усердно скрывали, и все же каждый час, каждую ночь дрожали от страха, боясь, как 
бы в них не проникли вездесущие, сверхбдительные... мм... Даже и теперь опасаемся назвать их по 
имени. Ведь о них принято говорить как о людях с чистой совестью и чистыми руками... А вот не 
очень-то сие уживается даже с простой логикой: начальник – палач, а его подчиненные – чистейшей 
воды ангелы! Да еще в карательном учреждении... То Ягода, то Ежов, то Берия, Меркулов, Абакумов, 
Рюмин... Нет-нет, не буду больше болтать... За «болтовню» и отсидел 10 лет... 
– Мы Вас и так задержали... 
– Да говорите, пожалуйста! Я не тороплюсь. Потому и прилетел сюда, чтобы встретиться и 
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поговорить с народом, и именно с малым народом. И раз вы себя считаете «винтиками», то ваше 
мнение, умонастроение меня особенно интересует, ибо «винтики» как истинные трудящиеся и 
являются барометром общества и страны. 
– Да, мы, конечно, трудящиеся, но жаль только, что не такие уж мы работяги, какие сегодня 
требуются стране. Всеобщая утрата интереса к труду и нас коснулась. 
– А вот в Америке... В той Америке, которую до недавних пор наша информация одной только 
черной краской усердно мазала и мазала, и во что мы, кстати, ни капельки не верили... 
(Один наш номенклатурный работник довольно высокого ранга, вернувшись ошеломленный 
позитивными впечатлениями из поездки по Америке, с грустью признавался своим доверенным 
друзьям: «Жить не хочется... Мы в каменном веке!.. Какая великая страна!.. И наша страна тоже 
великая... территориально!»). 
— Ну, так вот, в одно придорожное кафе зашли советские журналисты. Их обслуживала 
симпатичная девушка лет восемнадцати. Она оказалась дочерью губернатора – миллионера того же 
штата, и вовсе не жадюги и не Плюшкина. А дочка вот работает в летние каникулы официанткой, 
чтобы сколотить деньги на уплату за ученье. И никого это там, в «буржуазно»-трудовой Америке, не 
удивляет. У них это норма жизни. 
– А у нас... Богатство, нажитое пусть даже не путем махинаций и воровства, все же ничего 
хорошего не принесло и не приносит нам в нравственном отношении. Применение богатства, по-
видимому, тоже требует определенной культуры. 
– Вот еще пример из их пресловутого образа жизни: наши туристы, учителя, осматривая одну из 
школ в Осло, в такой же маленькой стране, как Грузия, увидели, как в день занятий в одном классе 
еще молодая женщина, на вид интеллигентная, мыла полы... Она оказалась женой директора той же 
школы, материально вовсе не нуждающейся, и она призналась удивленным коллегам из Советского 
Союза: «Пусть дети видят и знают, что никакой труд не зазорен». 
Вот и подумаем, друзья, если труд, как мы знаем, является основой всего возвышенного на Земле, 
а теперь и в небе тоже, то в какой же стране скорее можно построить... мм... у нас или... мм... Не буду 
уточнять, и без того слишком разгулялся... 
– О, нет! Мы непременно обломаем в себе Обломовых, обломаем непременно! Нынче, когда Вы 
вернули нам давно утерянную свободу, дарованную Октябрем, мы так будем трудиться в том 
обществе, где происходят такие глубокие революционные перемены... 
– А знаете, обидно все-таки, что Великая Октябрьская революция после Ленина оказалась не 
столь уж великой, раз понадобилась чуть ли не новая революция, пусть даже в его духе. 
– Октябрь семнадцатого года одной из первых задач поставил себе ликвидацию всенародной 
неграмотности, а Апрель восемьдесят пятого – всенародное насаждение демократии... 
– Жаль только, да и стыдно, что нам в таком солидном возрасте, в 70 лет, приходится вновь 
садиться в приготовительный класс, дабы постичь азы демократии... Когда же это мы окончим 
полный курс? Да и вообще, окончим ли? Не выкинут ли нас из второго или третьего класса со 
словами: – Все! Хватит баловаться! Р-р-разойдитесь! 
– Ну и пусть! Мы и так будем благодарны до гроба за два года воли, позволившим нам хоть 
частично выплеснуть наболевшее в душе нашей... Э-эх, какое это, оказывается, счастье быть 
мыслящим человеком и говорить, что думаешь. 
Все революции, какие когда-либо совершались в мире, в народе всегда вызывали безмерное 
ликование, а вот эта, последняя, не сразу взорвавшаяся, а постепенно, изо дня в день входящая в 
нашу жизнь, быть может, поэтому и не вызвала в нас беспредельный экстаз. 
– А иные закоренелые скептики, много горя хлебнувшие и не раз обманутые на своем веку, да 
еще вспомнив предупреждение одной заморской пословицы – когда речь держит лисица, пусть ее 
хорошенько обдумывают петухи, – отнеслись к всенародно объявленной гласности с подозрением: а 
не затеяно ли все это с тем, чтобы выяснить, кто есть кто... 
– Ну да! И мы, «петухи», только тогда вздохнули с облегчением, когда сообразили: весь 
советский народ, за исключением «красных князей», кстати, не столь малочисленных, оказывается, 
является именно тем «кто», кого не бросишь за решетку хотя бы потому, что для изоляции 
миллионов просто пространства не хватит. 
– Да, народ все видит, все знает!.. 
– А за такие думы и сомнения, недоверие и опасения не стоит кого-либо корить и осуждать. Ведь 
все революции совершались народными массами, разумеется, под руководством великих и 
выдающихся личностей, а эта... Если позволите, назовем ее Октябрьско-Апрельская революция 1985 
года! В ней ведь массы не участвовали, она свалилась на нас, как снег... Как приятный, 
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долгожданный снег на голову после такой духоты, что хоть топор вешай... И, слава богу, что она, то 
есть Апрельская, оказалась такой же бескровной, как и Октябрьская... 
(Впрочем, это по доступным нам историческим источникам, а  вот Маяковский «подбирает» 
довольно много убитых: 
 
Каждой лестницы 
     каждый выступ 
брали, 
    перешагивая 
         через юнкеров). 
 
– Ясно, нас страшно интересует, как все это произошло, но не станем спрашивать Вас об этом, а 
если и спросим, что ж, ответ Ваш нам заранее известен: «Это было решено коллективно». 
– Но и в этом-то коллективе, каким бы ни был он дружным, кто-то должен был первым сказать 
«А»? 
– И мы, народ, не сомневаемся, что для нас такое великое и радостное «А», услышать которое мы 
уже не ожидали ни при жизни своей, ни при жизни наших детей, внуков и правнуков, произнесли 
именно Вы, Михаил Сергеевич Горбачев, и за это Вам наша огромнейшая благодарность! 
– Народ все видит, все знает... 
– Вы не только умный, но и мужественный человек. Умных не так уж мало, но, чтобы умный был 
в то же время мужественным, таких в нашей стране, где власть десятки лет подавляла человека... 
Хоть в Красную книгу заноси! 
– Когда народ явно чувствует, что вершитель судеб его и всей страны, нисколько не превосходит 
обыкновенного человека, сколько бы со страниц газет и с высоких трибун, радио и телевидения 
ежеминутно ни убеждали в блистательности его талантов, в его исключительности, все равно он не 
будет пользоваться любовью и уважением народа. 
– А вот силу Вашу народ чувствует, и он желает Вам удачи в полном переустройстве нашего 
общества, давно законсервированного и прокисшего, и не только пассивно желает, но и сам живо 
будет дело делать. 
– Вы прочли мысли честных людей, как большой, вдумчивый писатель, и решились на то, на что, 
по нашему убеждению, кроме Вас никто и не решился бы! Вы дали нам свободу – духовную пищу. А 
это великий дар. Ведь мы все эти годы испытывали именно нехватку такой пищи и отсутствие ее 
угнетало нас больше, чем дефицит материальной пищи... С этим мы как-то все же справлялись и 
справляемся, то честным путем, то нечестным... Как там ни крути, голодных у нас нет! Однако 
попрошайки в избытке... Вдруг раздается звонок, и ты в спешке прихорашиваясь, с приготовленной 
улыбкой – того и гляди наведался желанный гость! – открываешь дверь и... Нет-нет, он не просит 
куска хлеба, как его вчерашние предки, а просит... деньги. («Только что вышел из больницы... из 
тюрьмы... Отстал от поезда... Приехал в ваш прекрасный город и... здравствуйте, обокрали до 
нитки...»). И такие бесстыжие паразиты не переведутся никогда. Да-да! Рождаются люди и 
хорошими, и плохими. И так будет всегда. Миллионы лет понадобилось обезьяне, чтобы стать 
человеком и, пожалуй, столько же времени понадобится, чтобы человек дошел до сознания, что 
общественные интересы надо ставить выше личных. 
– Михаил Сергеевич, ради бога, не обращайте на него внимания. Он у нас политически плохо 
подкованный пессимист и, воспользовавшись гласностью, как видите, сморозил такую несусветную 
чушь. 
– Нет, конечно, всегда были и есть исключения, отдельные личности, кстати, большей частью, 
среди верующих, не жалевшие и не жалеющие даже жизни своей ради ближнего, ради благоденствия 
общества и народа. 
– Хоть бейте, но трудно поверить, что Вас лишь тогда осенила мысль о необходимости 
основательного лечения советской державы, когда Вы стали во главе ее. «Теперь или никогда!» Без 
сомнения, что способы ее лечения Вы вынашивали ни день и ни два, и вынашивали тайно, 
предпочитая быть в тени и при Брежневе, и при Черненко... 
– И какое это для нас счастье, что Вы в те времена отмалчивались и не высовывали головы... Ну а 
если б вздумали хоть слегка намекнуть Леониду Ильичу, что страна наша, «кажется, чуть-чуть 
прихварывает» и было бы разумно ее «чуточку подлечить», то он, не раздумывая, такого «лекаря» 
немедленно убрал бы из Кремля... («Что, я сам не вижу, кого надо лечить, а кого оперировать?»). 
– Ничего не поделаете, таково «коллективное руководство» везде и всюду при однопартийной 
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системе. 
– И Вы молчали. И это наше счастье, что молчали. А то черт знает, на нашу беду, кто сегодня 
правил бы нами. Наверно, человек опять же б la Брежнев, разве чуть помельче его или чуть 
покрупнее... 
– Да, на наше счастье Вы молчали, к примеру, и тогда, когда Брежнев нацепил себе орден 
Победы, и тогда молчали, когда он за «Малую землю» наградил себя совсем не малой премией... 
 
 
(Из речи власть имущего писателя  
на XXVI съезде КПСС: 
 
«Огромное воздействие на все виды и жанры литературы и искусства в эти годы 
оказали книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина», 
удостоенные Ленинской премии. (Аплодисменты.) Эти подлинно народные книги обо-
гатили духовную жизнь советского общества, показали высокий образец партийного 
мышления, побудили художников всех поколений на более объемные и глубокие 
исследования современности, на более весомые художественные обобщения».  
Советские писатели... 
«не пожалеют своих усилий для создания новых глубоко партийных, истинно 
народных произведений о советском человеке, о нашем героическом времени». 
 
(«Когда впервые отправилась в Голливуд, я слышала, как писатели рассуждали о том, 
что приходится быть шлюхами. Но если тебе не хочется быть шлюхой, то к этому и не 
потянет». 
 
Лиллиан Хелман, американский драматург). 
 
– О, можно не сомневаться, что у писателей-певцов застойно-«героического времени» ни разу 
рука не поднялась написать подобно Лермонтову: 
«Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью».   (Из письма 
В. П. Боткину). 
– Жаль, что среди тех писателей, с которыми Вы встречались в июне 1986 года, не было А. И. 
Солженицына: это он еще в глухую пору первым заговорил о «кошмарах прошлого», о чем сейчас у 
нас многие писатели и неписатели так охотно, «мужественно и смело» поднимают голос! 
Без сомнения, если Александр Солженицын, великий русский писатель, писатель-гражданин, 
вернется на Родину, Москва встретит его так, как Париж встречал возвращение Виктора Гюго, 
изгнанного Наполеоном III). 
 
– И что самое примечательное, в том году автору «Малой земли» и «Целины», как литератору, 
отдельно вручили Ленинскую премию, отдельно чествовали... 
(На фотоснимке запечатлен бюст Ленина, притом в таком ракурсе, что создается впечатление, 
будто вождь благосклонно взирает и словно даже осеняет Леонида Ильича, которому Г. М. Марков, 
председатель Комитета по Ленинским премиям по литературе, прикрепляет медаль... 
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Возможно, этим и намекнули нам, что ... «Брежнев – это Ленин сегодня»!). 
– Впрочем, а как же иначе? Надо же отделить Первого человека-двигателя в стране, где правит 
народная власть, от рядовых граждан, чуть ли не паршивых овец, пусть даже и Ленинских лауреатов! 
– Народ все видит, все знает! 
– И еще пример: не могли же Вы искренне одобрить, но в силу обстоятельств, разумеется, и не 
могли выражать свое несогласие, когда Брежнев, учредив нагрудный знак за 50 лет пребывания в 
партии, первым же прикрепил его к своей груди, которая и так от горла до пупа, как у опереточного 
генерала, была перенаселена всевозможными орденами и медалями. 
– Да ведь маршал Леонид Брежнев, как и... маршал Георгий Жуков... И тот, и другой четырежды 
Герои Советского Союза!!! Оба! Одинаково! 
– И это отметим, что и маршальский жезл, и звание Героя получены Брежневым спустя многие 
годы после войны, во время его царствования. 
– А вот «сатана» Сталин был награжден всего одним «Героем», да еще без его согласия, за что 
Председатель М. И. Калинин... 
 
 
 (Выписка из архива 
Президиума Верховного Совета СССР) 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года возглавившему 
Красную Армию в тяжелые дни защиты нашей Родины и ее столицы Москвы, с 
исключительным мужеством и решительностью руководившему борьбой с гитлеровской 
Германией, Маршалу Советского Союза И. В. Сталину присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 
Прочитав в «Правде» Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза, И. В. Сталин 
пригласил к себе М. И. Калинина: 
 
— Скажите, товарищ Калинин, знаете ли Вы положение о звании «Герой Советского 
Союза», кому и за что присваивается это звание? 
М. И. Калинин ответил... 
— Оказывается, Вы знаете это положение, знаете, что звание Герой Советского 
Союза присваивается лишь рядовым бойцам и командирам за геройство на поле боя... А как 
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можно увешивать золотыми звездами нас, сидящих в теплых кабинетах… Что скажет 
народ? У меня есть звание Героя Социалистического Труда, разве этого не достаточно? Я 
не имею права носить вторую звезду Героя... 
Показав М. И. Калинину «Правду» с Указом, И. В. Сталин сказал: 
– Вы, товарищ Калинин, заслуживаете сурового наказания за подписание этого Указа, 
но Ваша многолетняя безупречная служба Советскому народу и Ленинской партии, а также 
наша с Вами давнишняя дружба удерживает нас от того, чтобы строго Вас наказать. Не 
повторяйте больше этой ошибки. А я отказываюсь получать эту высокую награду как 
незаслуженную. 
 
Золотая Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина, которыми И. В. Сталин был награжден, 
остались в наградном отделе Президиума Верховного Совета СССР. И только после смерти Сталина 
по поручению руководства партии Золотая Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина были там 
получены двумя работниками ЦК КПСС и они несли их за гробом И. В. Сталина). 
– Тогда мы, наивные винтики, не сомневались, что нагрудные знаки за пребывание в рядах КПСС 
в течение 50 лет вручат в первую очередь, конечно, в то время еще здравствующим старым 
революционерам, среди которых были и участники Октября! Но нет! Эта награда была придумана в 
1981 году только потому, что как раз в этом году исполнялось 50 лет пребывания Брежнева в партии, 
и впервые она торжественно была вручена именно ему... 
– Леониду Ильичу, видимо, помешала тяжесть годов, а то, кто знает, для полноты абсолютной 
власти прибрал бы себе и право первой ночи! 
– О, власть – это такая отрава, вернее, такая сильно действующая сладкая отрава, что почти 
любой советский человек рвется к ней и готов ею отравиться. Ведь у нас без власти, как иные 
утверждают, ты – просто ничто! 
– Но а зачем же, скажем, писателю, по выражению Горького, учителю жизни, власть? Бытует же 
среди них такой не то житейский девиз, не то кулуарный афоризм: «Советский писатель без власти – 
это не писатель». 
– Нет, мы понимаем, что и Толстой тоже властвовал... Но не над своими собратьями-
«однополчанами», Чеховым, Горьким, Короленко, Андреевым, а над... читателями! Также и Пушкин, 
и, Шекспир тоже, и Достоевский, и наш Чавчавадзе... 
– Это же совсем другое дело, и мы это вполне понимаем, но вот как-то не разумеем, зачем же, ну, 
хотя бы Союзу писателей Грузии 8 секретарей (а Союзу художников, кстати, еще больше, не считая 
председателя и его заместителей!..). 
– Думается, не надо быть американским экономистом Леонтьевым и советским – Абалкиным, 
чтобы раскрыть тайну, почему у нас при населении в двести восемьдесят три миллиона такая 
нехватка рабочих рук! Голов-то хватает, даже не знаем, куда излишки девать, а вот рук не хватает! 
Словно люди у нас вовсе без рук рождаются, только с головами, с головами! 
– А разве стоит этому удивляться при такой тяге к власти-должности от мала до велика?! «Зачем 
же я тогда вступил в партию?.. Только членские взносы платить?..» И дайте ему... И дают, но никак 
не может «товарищ» насытиться... Рвется и рвется все выше и выше, даже при головенке, скорее 
похожей на кочан капусты. 
– Далеко ходить не придется... Вот пример из высшего эшелона... Черненко, Константин 
Устинович, совершенно бесцветная, ничем не примечательная фигура, к тому же серьезно больной 
человек, не отказался ведь от своей кандидатуры в «великие кормчие», да еще какого государства? 
Не Андорры и не Сан-Марино, и не Лихтенштейна! Но, если честно, разве и мы в то время не 
заслуживали именно такого предводителя, ежели сами были похожи скорее на стадо обстриженных 
овец, чем на хоть немного уважающий себя народ? 
– Помните, как он шел впереди гроба на похоронах товарища Андропова, в длинном пальто? Да 
не шел, а почти бежал, словно боялся, как бы его не опередили первым войти в Кремль... 
– Народ все видит, все знает! 
– Мы давно привыкли ничему не удивляться, но этому?! Как же он решился, боже, стать 
капитаном не государства-суденышка, а государства-атомохода?! 
 
 (Китайская пословица: «Глупый становится впереди всех, чтобы его видели, а умный сзади, 
чтобы видеть впередистоящих»).  
 
– И это тоже великое счастье наше, что Вы не выступили против выдвижения его в капитаны, 
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ведь его все равно выдвинули бы, а он Вас через два-три месяца в отмщение выбросил бы, на нашу 
беду, в Аральское море, а может, и в еще более холодное – Баренцево! 
– В истории нашей страны подобных случаев немало... А, впрочем, можно ли это рассматривать, 
как случай? Или же это врожденная закономерность нашей государственной Системы?! 
– И вот, дорогой Михаил Сергеевич, признаться, боимся мы... Нет, лучше смягчим и скажем так: 
мы побаиваемся, как бы подобные случаи и впредь не нашли благодатной почвы в нашем обществе, 
находящемся сейчас на пути очищения от всякого мусора и грязи. 
– Когда вся, да еще гигантская власть в руках одного человека, это знаете... Когда нет 
официальной, узаконенной оппозиции... Когда даже и суд, и церковь подчиняются одному владыке, 
не только от его ума, но и от характера можно ожидать всякое: и весьма хорошее, и страшно плохое... 
– Вот Сталин, мол, страдал подозрительностью... А сколько бед натворила она!.. А изменить 
характер и при глубоком уме и сильной воле невозможно. Руководитель с дурным характером, все 
равно, какого бы ранга он ни был – вождь, лидер или столоначальник, – это ведь форменный ад для 
ему подвластных... Даже в солидном учреждении это как-никак еще терпимо, – в конце концов, горе-
руководителя, дубоватого и бестолкового грубияна и хама, могут и отстранить, ведь над ним все же 
есть вышестоящая власть, ну а если ты сам вышестоящая, бесконтрольная власть в масштабе всей 
страны? Да еще чуть ли не пожизненно, что тогда?! В таких случаях полагаться лишь на критику и 
самокритику... Ведь они же на всем пути существования Советской власти никак не оправдали себя, 
одна фикция... В особенности самокритика курам на смех. 
– Пожалуйста, не принимайте это, как анекдот: один ленивый московский доктор 
юриспруденции, будучи оппонентом, предложил диссертанту самому написать рецензию на свою 
диссертацию, только с условием, чтобы непременно были отмечены также и ее изъяны. 
Бедный диссертант был в крайнем недоумении: если б я знал какие недостатки есть в моей 
диссертации, я бы их сперва исправил, а потом уж представил на соискание... 
– Древние римляне говорили: «Если хотите погубить человека, дайте ему все, что он захочет». 
Вот, к примеру, Хрущеву тоже дали все, что он хотел. Вернее, без чьего-либо сопротивления он 
прибрал к рукам всю власть, и законодательную, и исполнительную, но при этой бесконтрольной 
власти и сломал себе шею... 
– И это не анекдот: будучи уже на «заслуженном отдыхе», Никита Сергеевич пригласил на свою 
дачу Владимира Высоцкого, и после того, как он спел бывшему громовержцу – а тот с удовольствием 
послушал неодобренные когда-то им же самим песни, – поинтересовался и спросил Хрущева, почему 
же он, в бытность главой великого государства, приказал бульдозерами смести выставку абстрак-
ционистов, на что бывший глава развел руками: «Меня ввели в заблуждение, я же крестьянин». 
– Видите? Вдруг стал крестьянином, очутившись у разбитого корыта, а тогда, при власти, 
чувствовал себя всемогущим владетельным, светлейшим князем, и в этом качестве — все знал, все 
понимал, был и жнецом, и на дуде игрецом, и творцом, и мудрецом! 
– Да, власть необъятная, всеобъемлющая, безграничная кому только не вскружит голову, даже 
очень умному человеку, и даже великому, ведь сказано Иоганом Вольфгангом Гете: «И великий 
человек всего лишь человек». Стало быть, это в человеческой природе. Возможны, конечно, 
редчайшие исключения. 
– Дай бог, Михаил Сергеевич, чтобы, на наше счастье, и Вы оказались этим исключением... А для 
этого, кроме всего прочего, надо, чтобы не возносили Вас до небес, не курили фимиам ни в период 
перестройки, ни после, когда, даст бог, начнете собирать богатый урожай. Осмелимся заметить, что 
на людей, на какой социальной ступени они ни стояли бы, это скорее производит отталкивающее, тя-
гостное впечатление. Создать подобным образом авторитет невозможно. 
– О ком бы ни говорили, частое употребление его имени в известной мере обесценивает это имя. 
На двадцать шестом съезде КПСС руководители всех советских республик, казалось, соревновались, 
кто кого перещеголяет в панегириках Брежневу, кто в своих сравнительно небольших речах 
наибольшее число раз упомянет его фамилию, разумеется, в суперхвалебном тоне. И, по подсчету 
людей, счет любящих, рекорд установил товарищ из одной среднеазиатской республики: фамилию 
Брежнева он провозгласил шестнадцать раз! Да, шестнадцать, но от этого Леонид Ильич не стал 
милее и дороже народу, ни «винтикам», ни «двигателям». 
– Конечно, лесть, угодничество, холопский подхалимаж при нашем образе жизни не вытравишь, 
не искоренишь. Вся история нашей страны, начиная со времен Сталина, красноречиво говорит об 
этом: мы все ведь едиными цепями связаны друг с другом, мы – как маленькие матрешки, втиснутые 
одна в другую в гигантскую матрешку. 
– И Хрущев вначале, когда ему по старой привычке стоя и бурно, как Сталину, аплодировали, 
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жестом давал понять, что не надо этого делать, хватит, мол, садитесь... А потом... потом... Когда он 
уверился в том, что Советская страна под его ясновидящим руководством, без всякой гласности и 
малейшей демократии, так фантастически шагнула вперед, что огни коммунизма и без полевого 
бинокля стали уже видны и по его подсчетам осталось каких-нибудь двадцать... шагов, и нате вам 
Эдем и Эльдорадо! 
– Скатиться в пропасть – дело несложное, но чтобы выкарабкаться оттуда – нужны неимоверные 
усилия и не один год... 
– Что там год... Даже китайцы, трудяги как муравьи и пчелы, и к водке непристрастные, также 
опустившиеся в бездну под мудрым водительством Великого кормчего Мао, а потом и банды 
четырех, на то, чтобы выползти из нее, отводят ни много ни мало – сто лет! И лишь тогда, по их 
мнению, возможно, почувствовать запах социализма. 
– А Хрущев всего за два десятка лет собирался открыть нам врата и до того давно обещанного 
коммунизма! 
– Будто бы нам так уж наскучило жить при социализме, если только он реальный... 
– Будучи у Эйзенхауэра в гостях, Никита Сергеевич, как начинающий кукурузник, заглянул и на 
ферму своего новоиспеченного друга, опытного кукурузника Росуэлла Гарста. На вопрос фермера, 
как нравится Америка, глава Советского государства, поскольку было утро и он еще не протрезвился, 
стал в ответ что-то мямлить... Тогда дородный хозяин фермы, улыбаясь и размахивая огромным по-
чатком кукурузы, сказал ему: 
– Неудивительно, если она Вам не нравится. Наши страны и родственные, и неродственные: 
Америка – страна индивидуального капитализма, а Советский Союз – государственного капитализма. 
Все в ваших руках: и бюстгальтеры, и прокатные станы, и зубная паста, и блюминги. То, что 
покупаете у населения за три цента, ему же продаете за три доллара. Если, скажем, то или иное 
изобретение даст государству сто миллионов прибыли, то вы самому же изобретателю бросите в 
награду лишь тысчонку... 
И по-американски хлебосольный Гарст налил высокому гостю в высокий фужер смирновскую 
водку американского производства, и оба, подняв бокалы, ежели верить тогдашнему «Голосу 
Америки», чокнулись дружно, сказав в стиле Хемингуэя: 
– За капитализм! – сказал Гарст. 
– За коммунизм! – сказал Хрущев. 
 
(В античные времена говорили: «Самое сильное опьянение – это опьянение властью». А если к 
этому еще и «Столичную» прибавишь, тогда пик коммунизма померестится совсем перед носом). 
 
– На наш, возможно, близорукий взгляд, и не следует вообще называть точную дату 
осуществления великих целей. Горький опыт учит: такие прогнозы редко когда оправдываются. 
– Тем паче, что Вам досталось тяжелейшее, прямо скажем, удручающее наследство. И какие 
только сложнейшие задачи не придется решать Вам и Вашим коллегам! Титанические усилия 
понадобятся для воплощения их в жизнь. Очистить бесчисленные Авгиевы конюшни в экономике... 
А разве только в экономике?.. Вернуть моральный облик советскому человеку, давно лишившемуся 
его... Оживить в нем чувство потребности к труду и чувство собственного достоинства, да и вообще 
утерянную человечность, без чего человек лишь физически похож на сына Земли... 
– Быть самим собою, – весьма высоко ценил Владимир Ильич Ленин. А мы все старались – все, 
все! – буквально, все старались не быть самими собой, ибо это могло стоить нам очень многих 
потерь, порой даже жизни. Хотя сейчас и стремимся не скрывать своего истинного лица, но... Разве 
так легко освободиться от двоедушия и фарисейства, от лицемерия и пресмыкательства, от раболепия 
и подлости, от обезьянничания ради выгоды? 
(Одно значительное должностное лицо, командированное по культурным делам в Париж, 
вернулось даже на два дня раньше положенного срока: «Можно задохнуться в этом болоте... Нос-
тальгия по советской Родине каждый день, каждый час грызла меня...» 
И это он говорил везде и всюду во всеуслышание; надеясь, что крик его души дойдет «куда 
надо», и его снова пошлют в то же «болото», на этот раз, дай бог, может и на более длительный срок). 
– Все это так въелось, так въелось в наши души... 
– А комплекс страха, прочно, основательно поселившийся в нас? Раскабалить от него, прости 
господи, не только в ближайшем будущем, но и вообще возможно ли? 
– И неужели это наша вина, если жизнь была устроена так, что перед каждым проходимцем и 
негодяем, наделенным властью, приходилось лебезить и заискивать?! Впрочем, еще рано говорить об 
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этом в прошедшем времени... 
– Иногда порой диву даешься, что это за государство создал Иосиф Сталин, которое вот уже лет 
35 «свои» же рушат, рушат и никак не разрушат. 
– Нет, с культом личности все-таки можно покончить, но как покончишь при нашем строе с 
культом должности?! Впрочем, они у нас взаимосвязаны. 
– А мы все же с надеждой смотрим в будущее. Рассчитываем на Вашу решимость и отвагу, на 
Вами же провозглашенное новое мышление. 
– И мы будем безгранично рады, если не будут вновь вливать молодое вино в старые бурдюки! 
– А ежели да, то мы станем громко, громко кричать о надувательстве... Ведь было сказано, что 
отныне мы все должны жить только по правде. 
– И винтики, и двигатели! 
– Вот именно: и  д в и г а т е л и ! 
– Правда – это великий дар, долгожданный подарок Октябрьско-Апрельской революции, и дай-то 
бог, чтобы она, правда, не улетучилась и на этот раз, как и после Октября! 
– Какое это будет тогда всенародное бедствие! Жить, по-прежнему, во мраке... 
(Как не вспомнить: ни одна революция не смогла достичь тех идеалов, ради которых она 
совершалась). 
– Ох, как народ боготворит правду!.. Владимир Высоцкий ведь не Александр Пушкин, не Пьер 
Жан Беранже, подтрунивавший над наполеоновским режимом, и не Качалов (словно о нем сказал 
Томмазо Сальвини: «Актер – это голос, голос и голос!»), а вот народ все же возвел его чуть ли не в 
национальные герои. И это только потому, что он своими песнями говорил правду в то время, когда 
она была в кандалах. 
– Высоцкий, кстати... Ежели уж по правде... Нет, не был он трагической фигурой, как теперь иные 
утверждают... Ну, допустим, если это и так, что ж тогда сказать о великом ученом Николае Вавилове, 
замученном и до ареста, и после ареста? Или о Марине Цветаевой, о Всеволоде Мейерхольде, о Лесе 
Курбасе, о Соломоне Михоэлсе, о Сандро Ахметели, об Осипе Мандельштаме, о Тициане Табидзе, об 
Егише Чаренце, об Евгении Микеладзе, всего несколько лет стоявшем за дирижерским пультом, но 
успевшим стать «гордостью советской дирижерской школы» (Дм. Шостакович)?! А Высоцкий... 
Даже не верится, что в те времена Владимир Высоцкий пел, что хотел, играл, что хотел и кого хотел, 
уезжал, куда хотел – то Франция, то Италия, то Северная Америка, то Южная, то Голливуд, то Гаити, 
– вся Таганка была у его ног, да еще женат был на знаменитой «колдунье». Но есть, правда, одно 
«но»: определенные ограничения, разумеется, чувствовал. Ну, например, не печатали. Но мало ли 
таких, кого и сейчас-то не печатают? 
– Как винтик винтику скажу вам: имейте терпение, не все сразу... Ведь это не манна небесная... 
Придет время, и вас напечатают... Нет-нет, почему? Возможно, и не после смерти. 
– Беда наша в том, что мы только два вида воды признаем: горячую и ледяную. А ведь есть в 
природе еще и теплая, и тепловатая, да и холодная и холодноватая... 
– Тебя будут купать в лучах порой и незаслуженной славы, или же несправедливо давить, как 
тлю... 
– Это уже исключено. Поверьте, навсегда ис-клю-чено! 
– Дай Вам бог крепкого здоровья на радость нам, Михаил Сергеевич!.. Только вот простите, что 
упомянул бога, но это, ей-богу, словесная шелуха. 
– А что, если перестанет она быть словесной шелухой, и Вы восстановите Бога, хотя бы в 
минимальных правах, пусть даже формально? И повод у Вас имеется сейчас веский: тысяча лет 
крещения Руси! Да еще великая ломка старого нашего общества... 
– «Сегодня или никогда!» И это «сегодня» нисколько не повредило бы ни социализму, ни 
демократии. Скорее наоборот. 
– Ну и что, если когда-то, чуть ли не во времена Мафусаила, Маркс черкнул: «Религия – опиум 
для народа». Сколько воды утекло после этого... Практика ведь, сама жизнь начисто опровергает 
многие теории... 
(По марксизму, государство, в конце концов, при коммунизме должно отмереть... Но если при 
еще живущем государстве происходят такие умопомрачительные безобразия, что ж тогда будет, 
когда оно уйдет в небытие? Разве тогда и воцарятся всеобщие благоденствие и ангельский порядок? 
И это ведь предполагали: как только пролетарская революция победит, сразу же наступит эра 
социализма!). 
– Нынче даже дремучие фанатики ислама пересматривают некоторые воззрения своих пророков и 
проповедников... 
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– Ежели за это не ждет меня, тем более при нынешней нехватке бензина даже для авиарейсов, 
участь Джордано Бруно и Яна Гуса, осмелился бы сказать: существенная ошибка Ленина и всей 
Октябрьской революции в том, что именно после нее началось у нас тотальное гонение на религию. 
И как раз оно и сыграло немаловажную и зловещую роль в нравственной деградации советских 
народов. 
– В двадцатые годы на каждом углу призывали: «Даешь культурный, безбожный быт!» 
Безбожного и мира, и быта в два счета достигли, а вот культурного... И поныне что-то не очень 
ощущаем. 
– В Москве много переулков. Есть и такой: Безбожный переулок. 
– И разве разумно тратить огромные средства на борьбу с церковью? 
– Как винтик винтику говорю: не беспокойся, деньги эти берут у той же самой церкви. Вспомним: 
сколько миллионов отдала она Сталину в годы войны! 
– Атеизм в нашей стране – кормушка для тех, кто сегодня торгует Христом, а завтра – только 
скажите! – продаст и Маркса и Энгельса, вместе взятых, даже еще дешевле, чем Христа-Спасителя!.. 
– Ну, если в Америке и процветают всевозможные вероисповедания, что ж она, эта верующая 
Америка, в чем-нибудь отстает от нас? Впрочем, помню и такое: писали у нас хвастливо, мы, мол, 
больше, чем Америка, производим мяса... 
– Возможно, но она производит столько, сколько ей требуется... 
– То было при Брежневе, и при Черненко тоже, например... В «Литературной газете» (18.07.84.) 
можно было прочесть огромными буквами: «Израиль: выборы без выбора». Ну, это, скажем, для тех 
времен вполне закономерно, но когда, буквально, на днях в «Советской культуре» читаем материал с 
аналогичным заглавием – «Выборы без выбора» – про Гаити... Ну знаете, это по-моему, не совсем 
пристойно, и пора перестать так долго говорить о веревке в доме повешенного... Мы часто называем 
себя самым образованным народом мира, и если это так, то тогда, прочитав такое, поневоле поставим 
на одну параллель и Гаити, страну величиной с булавочную головку, и шестую часть мира – 
Советский Союз, да еще скажем: – Молодцы! Ученики наши прилежные! 
– Спасибо Вам, Михаил Сергеевич, что позволяете нам так вольно высказываться... Огромное 
спасибо и за то, что Вы вновь прорубили окно и в Америку, и в Европу! Оттуда к нам, будьте 
уверены, трупный запах не донесется! 
– Мы хотим любить все народы мира, а не только кампучийцев и афганцев, в том числе – только 
не сердитесь! – душманов тоже... 
– Да их ведь пять миллионов, треть всего населения страны, покинувших веками насиженные 
места, чему нет примера во всей новейшей истории мира... И они, эти душманы, враги себе и своему 
народу?! 
(В одном из высших учебных заведений, одному важному лицу, приехавшему к студентам с 
целью профилактики возможных «беспорядков», студенты не анонимно-письменно, а громогласно 
устно задавали вопросы, от которых старший товарищ не знал, куда деться и как укрыться: отвечать 
газетно-штампованно ему не хотелось, – как-никак перед ним серьезные молодые люди, истово 
грызущие гранит науки, – ведь раз гласность, могут и освистать, а как ответишь, чтобы хотя бы мало-
мальски пахло разумом: 
– Почему это советский парень, сплошь и рядом единственная надежда и единственная опора 
матери, должен погибнуть в Афганистане? Нередко вместе с сыновьями погибают от беспросветного 
горя и родители. Да, война в Афганистане – это двойная война, зримая и незримая. А стоит ли она 
этого? Ну чем может угрожать нам такая чуть ли не средневековая страна? А, может, боимся, что 
через Афганистан на нас нападет... Пакистан? Остерегаться Японии из-за Курильских островов – это 
еще можно понять с натяжкой, но Пакистан?! И самое главное, – назовите хоть одного сына больших 
людей, посланного за восемь лет войны в Афганистан и сражавшегося там против так называемых 
душманов? Это что, только мы одни должны погибать «за правое дело?»). 
 
Сколько времени сеяли у нас неприязнь к другим... Если ты из края социализма, то ты ангел, а 
если из другого, – черт и дьявол! 
– Мы хотим любить и детей Страны восходящего солнца, и детей Нового света!.. И пора нашей 
прессе распроститься с ехидной рубрикой: «Их образ жизни». Если бы мы вообще побольше 
перенимали из их образа жизни, то нынче образ нашей жизни был бы, пожалуй, гораздо красивее, и 
здоровее. 
– А вот какая у нас к Вам просьба... Ежели вникнуть, сугубо патриотическая: пока мы еще стоим 
на протезах, а не на настоящих ногах, не следует нам, думается, перекидывать телемосты с ними... А 
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то, знаете, что получается? Хотя мы против них выставляем лучшие умы, к тому же наделенные 
завидным красноречием, а вот на ринге-то они... мм... Словно тяжеловес-верзила избивает 
мальчугана, веса мухи... Их «мостовики», нисколько не волнуясь, спокойненько, лишь одним, да еще 
очень вежливым, ударом посылают нас в глубокий нокаут, и пока Фил Донахью или еще кто-то там у 
них считает до девяти, мы, ничком распластавшиеся и явно обозленные за их вероломные вопросы, 
вроде – «Можете ли Вы критиковать свое правительство?» – стараемся парировать лишь одним... 
– Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!.. Не вмешивайтесь... 
– И это единственный наш аперкот против их нареканий в наш адрес. Единственный! И смешно 
немного, и грустно очень. 
– А Донахью считать продолжает... «...шесть, семь, во-о-семь...» И мы, слава и Богу, и Аллаху, 
поднимаемся, едва поднимаемся, и при том вовсе не краснея, и... Опять вежливый удар, на этот раз 
слева и прямо в наш советский подбородок, и мы снова на полу, уже плашмя и... Пока Фил Донахью 
или еще кто-то у них там считает до девяти, мы лепечем с разбитой челюстью: 
– Мы лучше вас знаем, как нам жить... И все это вы, вы говорите нам? А Хайдер? Ваш Чарльз 
Хайдер? Это же позор Америки! Человек свыше двухсот дней голодал! В знак протеста против ваших 
порядков... 
А в ответ нам американцы.... 
– Да, но... Как вы сами о себе говорите, вы же самый образованный народ в мире, и вы верите, что 
человек может голодать двести дней?! Если так, то разве в Ленинградскую блокаду могло бы 
погибнуть столько людей от голода?! Не только двести дней, даже два месяца голодания были бы 
удивительным вызовом природе, и это как сенсационный рекорд сразу бы внесли в Книгу Гиннесса, а 
вот, видите, «двести дней» Хайдера туда не внесли. 
– И среди астрофизиков бывают чудаки и мистификаторы. Прославиться, чем-нибудь 
прославиться, это в природе человека. И Хайдер тоже стремился к этому... Стать всенародно по-
пулярным, а там того и гляди, и президентские выборы приближаются и, чем черт не шутит, а вдруг... 
Но Хайдер, кажется, передумал выставлять свою кандидатуру, видимо, убедившись, что за него, 
кроме членов его семьи голосовать не будет никто... Америка, как об этом у вас пишут, падка на 
сенсации, но не на такие... Да, к слову, на его «голодовку» во всем мире, кроме вас, мало кто обратил 
внимание. Человек не у себя дома, а на самом видном месте, чуть ли не на южной лужайке Белого 
дома, устроил себе лежбище... Кстати, а можете ли вы на Красной площади, даже не в знак протеста, 
хотя бы поспать часок-другой на своей раскладушке? Ну если и не там, то, по крайней мере, на 
площади Пушкина рядом 'с великим вашим поэтом, который «милость к падшим призывал...» 
– У нас нет падших! – У нас даровое медицинское обслуживание! 
(Потому и не следим за своим здоровьем: семьдесят миллионов курильщиков, столько же 
миллионов с избытком веса, миллионы пьяниц!). 
– Всему миру известно: наш советский больной здоровее американского больного! 
(И то всем известно, что по детской смертности мы занимаем 50-е место в мире, уступая даже 
самым отсталым африканским странам). 
– А вот еще: у вас миллионы неграмотных, а у нас бесплатное образование! И среднее, и 
высшее... 
(Не потому ли и не стараемся усердно учиться: куда ни глянь, видимо-невидимо невежд и 
недоучек с аттестатами и дипломами, порой даже таблицы умножения не знающих)... 
– У вас страшная безработица, а у нас ни-ка-кой безработицы! 
(О-о, это же, вообще, первейший наш конек кардинального преимущества социализма над 
капитализмом, но... Зато у нас бездельников, разгильдяев, бракоделов, лодырей, тунеядцев не 
меньше, чем у них безработных. 
А так, вообще, хотелось бы узнать у наших экономистов, современный капитализм такой ли же 
бесчеловечный, как был при Марксе? 
Автор этих строк, вовсе не экономист, еще когда писал: 
 
«Небольшая безработица не только не вредна обществу, а до некоторой степени даже 
полезна. При безработице человек дорожит своим рабочим местом: стремится работать 
честно, ибо опасается, как бы. на его место не приняли другого»). 
 
– У нас и право на жилье, и право на отдых! А у вас миллионы бездомных, которые только в 
парках «отдыхают»... Вот какие у нас великие завоевания! Идите и завидуйте! 
И вместо того, чтобы завидовать нам, вдруг последует уже не такой вежливый, а скорее 
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решительный удар, кажется, от самого Фила Донахью или еще от кого-то из американской команды, 
и слава Всевышнему, и Колумбу тоже, к счастью, мы отделаемся только нокдауном: 
– Все эти великие завоевания завоеваны вами за счет мизерной зарплаты.  
– Не помню, кто эту мысль высказал, возможно, она мне, винтику, самому пришла в голову: будь 
ты хоть гением, но если ты служишь заведомой лжи, как ни старайся, ложь за правду все равно не 
выдать, а судить о тебе будут, как о врале, недостойном уважения. 
– Сила только временно побеждает правду. Разве не так случилось со сталинской «правдой»? 
– Еще восемь веков назад Руставели изрек: 
 
Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно! 
 
– Правда, как хлеб... 
– Хле-еб... О, молодые друзья мои, до сих пор я только слушал вас, хотя не все понимал, о чем вы 
говорили. Неудивительно... Ежели и Хрущев был простым крестьянином, то я и подавно. Но, о 
хлебе... Извините, я ведь сам хлебороб, и здесь больше других мне пристало о нем говорить... Михаил 
Сергеевич, дорогой, не надо удораживать хлеб! Не думайте, ради бога, что я о своем желудке 
забочусь, о своем кармане... Что мне деньги? Ведь мне так много лет и хочешь-не хочешь, а все же 
придется скоро в лучший мир отправляться... Ох, простите, простите, что вдруг, как дурак, 
рассмеялся... Есть тому причина... А, может, Вы уже слыхали, а? Мне-то сын рассказал, а я... Что 
делать, не могу удержаться от пересказа... Будто Сталин... Да, Сталин... Эх, как нынче ни стараются, 
никто не сумеет вытравить любовь к нему из сердец огромного большинства его современников и 
гордость за него... И вот, Сталин, Иосиф Виссарионович, звонит с того света в Москву, в Верховный 
Совет с просьбой, если, мол, кто – сюда, пусть привезет ножи и вилки... И ложки... Как только Гитлер 
стал заведующим красной столовой, отобрал их у всех нас, коммунистов, и теперь, в первую очередь, 
меня и Молотова заставляет есть и котлеты, и суп... серпом и молотом! И норму хлеба урезал, 
подлец, до воробьиной порции: ешьте, мол, не как восточные варвары, а как культурнейшие арийцы... 
Вот так мелко мстит мне этот бесноватый фюрер-котенок за мою победу над ним... 
– Вот Вы, кажется, улыбаетесь, Михаил Сергеевич, и это нас ничуть не удивляет: Вам же не 
чуждо чувство юмора, иначе Вы не поведали бы народу, что члены «Общества друзей Бахуса» 
окрестили Вас «минеральным секретарем». И что ж? Думаете, Вы что-нибудь проиграли в глазах 
миллионов-трезвенников? Ни капельки! Этим Вы нас еще больше подкупили. 
– Да, хлеб ведь основной продукт нашего питания. Мы привыкли насыщаться хлебом, ибо другие 
продукты в магазинах не так уж легко найти, а на рынке и картофель, и мясо, и капуста, а сыр 
подавно... Не по нашему карману, дорого очень... 
– Ну и что ж из того, что хлеб в Америке в пять раз дороже, чем у нас, а во Франции в три с 
половиной раза... Зато у них и зарплата, дай бог, разнится от нашей... И одежда, и обувь, и мебель, и 
машины там не кусаются... Одна наша туристка весьма приличные туфли приобрела в Нью-Йорке за 
семь долларов, какие у нас на руках и за сто пятьдесят рублей не купишь... А электронные часы за 
четыре доллара... Нет-нет, они и сейчас работают, и очень точно показывают и московское время! 
– Нет, Гитлер прав: люди на Западе хлеб едят в аптечных дозах, по сто, по двести граммов в день, 
а у нас и килограмма не хватает на брата. «Повышать цены на хлеб или нет», не надо это обсуждать 
всенародно... Знаем ведь заранее, каковы будут итоги обсуждения. И Никита Хрущев, когда за 
килограмм мяса стал брать вместо шестнадцати рублей двадцать, сказал, это, мол, делается только 
ради блага народа. Кстати, для «блага» народа он ликвидировал даже на окраинах маленьких городи-
шек домашний скот и безобидных кур тоже... Все это, мол, можете покупать в ближайшем от вас 
колхозе... И люди бегом шли туда... А там... ни кур, ни коров! 
– «Обсуждать всенародно...» Недавно Центральное телевидение произвело опрос покупателей у 
одной из булочных Москвы, довольны ли они качеством хлеба... И одна немолодая домохозяйка 
буркнула в ответ: «Стало дороже, и стало еще хуже...» Вот и глас народа! 
– Ну, если в Москве, в столице-выставке нашей Родины так обстоит дело с хлебом, можете себе 
представить, что будет в отдаленных от нее городах! Эх, еще с каких пор тоскуем мы по запаху 
хлеба, настоящего хлеба! И если он станет еще дороже, поверьте, это будет очень неприятная палка в 
колеса перестройки. 
– Повышайте, пожалуйста, цены на автомобили, на дубленки, на губительные табак и водку, но 
только не на хлеб... Введите плату за учение, за лечение, но только не... 
Говорят, большие деньги поглощает глушение иностранных радиоголосов. Право, не надо на это 
тратить финансы. И не надо бояться, что мы попадем под их влияние. Мы же народ образованный: не 
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хуже их разбираемся в своих делах, и никто не сумеет еще шире открыть нам глаза, чем они у нас 
сейчас, да и вообще всегда были открыты, но мы притворялись дальтониками: видели черное, а вос-
торгались, что видим розовое... 
– Наивно думать, что, если хлеб подорожает, то тогда советские барчуки, дети узаконенных 
партийных взяточников, грабителей и разбойников, разве лишь без огнестрельного оружия, 
перестанут на улицах булочками и бубликами играть в футбол... 
– Вы, кажется, задумались, дорогой Михаил Сергеевич, но стоит ли? Пусть все будет по-Вашему, 
и с хлебом тоже! Я, колхозный винтик, уверяю Вас, что мы никогда не восстанем, нет! Сталинская 
закваска у нас в крови настолько сильна, что с лихвой хватит и нашим потомкам еще на целое 
столетие... 
– О, сталинская закваска, этим все сказано. Восстать из-за хлеба, – какие глупости! Мы же не на 
броненосце «Потемкин», и не его мы матросы, которые в одной из тарелок борща обнаружили червей 
и... пошло, поехало, давай бунтовать!.. Мы и не таких червей глотали, при этом «восхищаясь» и 
аплодируя, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе... И что же? Ровно ничего! Привыкать к 
плохому лишь вначале трудно, а когда привыкнешь, все пойдет гладко... 
 
(Рыбаки утверждают: если на долгие годы окунуть человека в воду, у него вместо ушей вырастут 
жабры). 
 
– Вот совсем недавно в консервной банке одного местного завода – не поверите! – гребешок 
нашли. И что ж? Восстали? Даже и тот не восстал, кто уже приготовившись с аппетитом пообедать, 
на десерт откопал такое несъедобное инородное тело. 
– Э, что там гребешок?! Ему еще можно найти применение – расчесывать свои же собственные 
кудри, но вот что поделать с кальмарами Мурманского рыбного завода, которыми многие 
отравились, а кое-кто из них и... 
– Постойте! Не говорите об этом! Смертей на нашем веку было так много, так много... 
– Да здравствует жизнь! Новая наша жизнь без страха и фальши! Да здравствует правда во всем, 
везде и всюду, на любой ступеньке нашей жизненной лестницы! 
– И еще раз спасибо Вам, Михаил Сергеевич, что мы можем теперь без боязни провозглашать 
такие, в сущности, безобидные лозунги, за которые еще вчера могли нам наглухо закрыть окно 
жизни... 
– Можете не сомневаться, мы верные солдаты Ваши, и останемся такими во всех справедливых 
деяниях, которые Вы предпримете. 
– Да, в  с п р а в е д л и в ы х !..  И  в  м у д р ы х !.. 
– Мы рады и гордимся, что американский «Тайм» считает Вас «человеком с высоким 
интеллектом», а такой человек, как нам кажется, не может не быть справедливым и добрым. 
– Вы же освободили нас от оков, вытащили из нашего рта кляп и вернули великое человеческое 
достояние – дар речи! 
– Да, жить так, как мы жили, и впрямь можно было только по приговору... 
– Правда, мы еще кое-где запинаемся и боязливо оглядываемся назад и, наверно, еще долго, 
долго будем запинаться. Ну что ж, и это для нас, только что освободившихся рабов, – немыслимо 
безграничная свобода! 
– Прощаясь с Вами, разрешите еще раз повторить: за все это мы любим Вас, и, дай бог, чтобы эта 
любовь никогда не заволоклась тучами, даже белыми!.. 
 
*  *  * 
Боже, вздрогнув от грома аплодисментов и подскочив в постели, словно на батуте, дрожа от 
ожидаемого наказания, с усилием открываю глаза и, постепенно придя в себя, несказанно радуюсь, 
что ныне, слава богу, не сталинское время, и не хрущевско-брежневское, а эра Горбачева, и, стало 
быть, если даже расскажу кому-нибудь об этом моем сомнительном и подозрительном сне, меня не 
привлекут к суду, и мне не придется после оглашения приговора (который, кстати, еще совсем недав-
но, если он касался «контрреволюционера», то слуги советского правосудия согласовывали его с 
компетентным партийным начальством) сказать: 
– Граждане судьи! Вы мне присудили пять лет за антисоветский сон... Приношу вам искреннюю 
благодарность: ведь я очень старый человек, носящий к тому же в себе одиннадцать болезней. Я не 
рассчитывал прожить еще столько... Спасибо вам за продление мне жизни! 
...Да, было время, и за сны сажали... Было время, сны «политические» бросали спящих в дрожь... 
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Отбывал же вместе со мной восьмилетний срок один, не то балкарец, не то карачаевец, в лагере 
Старая Кала, под Баку (строили военный аэродром), который, кстати, только отсутствием газовых 
камер и отличался от Освенцима... Этому жителю Приэльбрусья приснился «всего на всего»... Гитлер 
в черной бурке, браво сидящий на белом коне, о чем и рассказал утром своим сослуживцам, видимо, 
не зная, как подобный сон толкует сонник: 
 
«Ежели большой человек приснится человеку маленькому, то это к беде». 
 
И сбылось: вечером того же дня он очутился в том месте, где, несмотря на всенародные призывы 
«Экономьте электроэнергию!», днем и ночью горел свет, яркий и ослепляющий, как на Бродвее (хотя 
там – после наступления сумерек. Американцы – народ расчетливый!). 
...А вот другой сон имел, к сожалению, еще более трагическое последствие: в тридцатые годы 
одному корректору, с прекрасной княжеской фамилией Андроникашвили, после предельно трудового 
и полуголодного дня приснилось, будто в материалах газеты на завтра прокралась у него 
непозволительная ошибка: на газетной строке в фамилии Сталин был сделан перенос... И он, с 
трудом вырвавшись из объятий Морфея, с ужасом подумал: «там» ведь не сочтут это невинной 
оплошностью, пришьют идеологическую диверсию против Отца народов, вдобавок припомнят и его 
княжеское происхождение... 
И он в невероятной спешке, чуть ли не в одном нижнем белье, выбежал на улицу: как бы успеть, 
как бы успеть, пока еще не начали печатать!.. 
А на дворе зима и три часа ночи... Транспорта никакого, а типография не близко... 
И он бежит по пустынным улицам – далеко не молодой, тощий и слабый от хронического 
недоедания, бежит во всю прыть, словно заяц от тигра-людоеда... 
И наконец, еле дыша, добежав до заветной цели, видит, что «его» газету «Коммунист» уже весело 
и ритмично выбрасывает ротационная машина... 
И он падает, как срубленное дерево, так и не узнав, действительно ли совершил такую 
страшнейшую ошибку: Ста-лин... 
 
*  *  * 
Все, что прочитали выше, – хочу надеяться, что прочитали! – было, так сказать, преамбулой, а 
теперь, с Вашего позволения, перейду к тому более существенному, из-за чего Вас беспокою и 
стараюсь привлечь Ваше внимание. 
Прошу верить, мне неловко и даже стыдно, что с такой по сути пустячной просьбой вынужден 
обратиться к Вам – главе многомиллионного государства, да еще в такое – и внутри страны и вне ее – 
напряженное время, когда у Вас и одной свободной минуты нет, но что делать, если... 
Есть такая парадоксальная грузинская пословица: «Безвыходность заставит лечь и с царицей...» 
Конечно, лечь с царицей, даже и при безвыходности, было бы неплохо (ежели, разумеется, потом 
головы не отсекут), но в данном случае необходимость обратиться к Вам вызывает у меня, поверьте, 
чувство не из приятных. 
Ну, если честно, в этом я не вижу ни своей вины, ни дерзости, ибо с такой просьбой никому не 
придет в голову обратиться ни к американскому президенту, ни к французскому, ни к английской 
королеве... 
На Западе люди ищут правду только в судах, а у нас... 
Мы, к сожалению, построили такое общество, что... В поисках правды порой приходится 
апеллировать в самые высокие инстанции... 
И хотя Вы и Ваши коллеги самым решительным образом взялись преобразовать наше общество, 
оно пока, в основном, пребывает в прежнем состоянии, и думается, что так будет еще долго. 
Ведь даже на исходе третьего года гласности и перестройки мы порой сталкиваемся не с такими 
уж сложными (идеологического характера) проблемами, решить которые, как выясняется, можете 
Вы, и только Вы! 
Расул Гамзатов, член Президиума Верховного Совета СССР свыше двадцати лет, только теперь 
признается: 
«И я голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или 
иных «героев», как мы теперь знаем, недостойных людей. Если честно, я  думал: сколько 
золота идет на эти ордена и медали, сколько средств тратится». 
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Д у м а л , но не говорил!.. 
Да, не говорил даже такой большой поэт, у которого никто не сумел бы отобрать поэтического 
таланта, а вот положение и связанные с ним привилегии... Как сказать!.. Ныне он этого не боится и, 
как видите, говорит правду и о себе и даже ставит вопрос – и совершенно справедливо! – о 
реабилитации «реакционера, продажного агента Турции» – Шамиля! И без малейшего страха 
оповещает нас: 
«Тысячи людей ищут правду!» 
Да, ищут... 
И я, к несчастью, из этой же «тысячи», уважаемый Михаил Сергеевич! 
Еще полтора года назад написал я вот это лежащее перед Вами (если, конечно, его положили) 
«Письмо Виктору Астафьеву», которое до сих пор не печатается. 
Возможно, и Вы знаете, что Астафьев в своем рассказе (?) – «Ловля пескарей в Грузии» – ославил 
грузин-«пескарей», что вызвало в республике бурю возмущения, не утихающую и поныне. 
И я, сын своей земли, грузинский писатель, написал ему ответ. 
Не скажу, что «Такое длинное письмо» касается только «Ловли пескарей», – оно и о многих 
реалиях нашей жизни, о негативных, так сказать, явлениях, пока еще не отошедших в прошлое: о лжи 
и правде, о национальном вопросе, об образовании, о Сталине, Хрущеве, Брежневе; мимоходом 
говорится и о Вас, хотя Вашей фамилии не упоминается. 
Хотелось бы повторить, что написано оно полтора года назад, когда гласность еще робко входила 
в нашу жизнь и в нее не все верили, в том числе и я... 
Ведь даже два месяца назад, в ноябре, на Пленуме Московского городского комитета партии один 
товарищ, солидное должностное лицо, чистосердечно признался: 
 
«...Ошибки т. Ельцина мы видели и вовремя его не остановили... Смелости у нас не 
хватило выступить... Видимо, мы не до конца поверили и в гласность, и в перестройку». 
 
Что ж тогда от беспартийного, на всю жизнь напуганного винтика... 
Еще год назад в одном московском издательстве мне запретили и слегка намекнуть на 37-ой год, 
а сегодня о нем говорят открыто и бесстрашно. 
Да и вообще, о чем теперь не пишут и не говорят! Полтора года назад я побоялся в «Письме 
Астафьеву» прямо назвать фамилию того соратника Сталина, который в 1946 году на весь Советский 
Союз крикнул Ахматовой и Зощенко: «Вон из советской литературы!», а сегодня уже печатно 
требуют, чтобы городу Жданову вернули прежнее название – Мариуполь! А одна читательница 
истошно кричит, чтобы всей стране было слышно: «Я не хочу жить на улице Жданова!» 
Короче говоря, сейчас в нашей прессе разве что не встретишь призывов, типа... «Долой советскую 
власть», а так... 
И этому, по-моему, надо радоваться, даже и при определенных издержках, часто и 
недальновидных, ибо все это убедительно свидетельствует о том, что у нас и впрямь произошла 
революция, правда, в каком-то своеобразном виде. 
Только вот мне лично обидно, что она, эта революция, вовсе не коснулась меня, человека, 
который и при новом «старом режиме» страдал: в школе избивали как сына священника, в 
университете – как брата «врагов народа», а потом и меня самого объявили врагом... А после выхода 
на «свободу» прилепили ярлык «злопыхателя» и «очернителя» светлого советского строя (одна моя 
«клеветническая» комедия «Формула Платона», написанная 22 года назад, до сих пор в театре не 
ставится). 
Признаюсь: «Письмо Астафьеву» писалось мною не без страха; как бы за такое «вольнодумство» 
не упрятали меня опять в каталажку, но, не всегда, побеждая свирепого внутреннего цензора, все же 
писал... К счастью, тогда мои опасения не оправдались, а сейчас и подавно не оправдаются: многие 
положения моего труда за эти почти два года в поисках «издателя», ежели и не устарели, то заметно 
потускнели. 
И обидно как-то, то, что ты сказал раньше других, порой и первым, теперь в официальной печати 
стало почти обыденным. 
Я, конечно, далек от мысли, что кое-кто кое-что, возможно, и заимствовал у меня, – ведь простую 
истину, на долгие годы запретную, всякий более или менее умный человек и без чужой подсказки, 
самостоятельно может постичь. Но, с другой стороны, ничего не поделаешь, червь сомнения все же 
гложет автора... Ведь это мое «Письмо» уже сравнительно давно ходит по рукам, да еще и не в 
единичных экземплярах. 
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Между прочим, один широко известный московский критик, подобно иным прославленным 
Беликовым, не оставил мое «Письмо» без ответа и любезно, по-своему обрадовал меня: «...Если и не 
напечатают, можете не отчаиваться: оно читается с живейшим интересом, и, вообще, в наше время 
неопубликованные вещи больше читают, чем опубликованные». 
И раз оно читается с интересом, стало быть, оно не лишено хотя бы некоторых литературных 
достоинств: в наши дни, когда нам уже дарована почти полная свобода слова, одной «самиздатовской 
клюквой» внимание читателей уже не привлечешь. 
...И вот такое «Письмо» не может, никак не может завернуться в типографское одеяние. И беда 
моя, беда автора, усугубляется еще тем, что не могу узнать, по какой причине оно отвергается... 
Быть может, публикация нежелательна потому, что «Письмо» написано в защиту грузинского 
народа (да и вообще, в защиту малых народов), но это не значит, что оно направлено против русского 
народа. 
Гласность, слава богу, оголила язвы нашего общества, замалчиваемые многие десятилетия. К 
примеру, только теперь убеждаемся, что наша хваленая дружба народов имеет скорее декларативно-
декоративный характер и что она – а это главное! – вовсе не покоится на равенстве. А разве можно 
считать истинной дружбу без равенства?! 
Будем откровенны и искренни: по поводу нерушимой дружбы советских народов восторгаются 
ораторы с трибун разных рангов, но в повседневной жизни подобное далеко не часто встретишь. 
В «Письме Астафьеву» об этом у меня довольно подробно говорится, так что сейчас ограничусь 
всего двумя, совсем свежими примерами: американскую выставку информатики в Тбилиси открывал 
вступительным словом, и не таким уж кратким, полномочный посол Америки Дж. Мэтлок... по-
грузински! 
Да, как это ни удивительно, по-грузински!.. Коренной американец, выучивший уже не в молодые 
годы язык маленького, далекого народа... по самоучителю! 
Как это расценить, как это рассмотреть? 
Приезжают в Тбилиси молодые люди, студенты из Америки, Японии и... на наших сценах поют 
сложнейшие полифонические грузинские песни не хуже грузин! 
А как это расценить, как это рассмотреть? 
В Тбилиси проживают многие, многие тысячи русских, родившихся и выросших на грузинской 
земле и... многие, многие из них не только не интересуются грузинским языком и не знают его (в 
детстве, когда «грамматика» сама собой усваивается, можно выучить и язык ирокезов!), даже ни разу 
в жизни не побывали во всемирно прославленном Театре имени Руставели, на спектаклях которого в 
близкой от нас Москве и... в далеком Буэнос-Айресе всегда аншлаги. 
Подобными «жалобами» могут поделиться с Вами не только грузины, но и другие «меньшие 
братья» – армяне и литовцы, казахи и эстонцы, киргизы и латыши... Всех не перечислишь! 
Вы, наверно, помните Ваши слова, золотые слова:  
«Истинный интернационализм, истинная дружба народов возможны только при 
глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа, широ-
ком общении между ними». 
А вот русский писатель Виктор Астафьев, побывав всего несколько дней в Грузии, да еще в 
гостях у своего коллеги – «меньшего брата», в своих «Пескарях» проявил именно НЕуважение и к 
достоинству, и к чести, и к языку (буду объективным – но не к истории!) грузинского народа. 
И поневоле хочется спросить, что это за дружба народов, при которой грузинский писатель 
упорно будет лишаться права выступать в печати в защиту национального достоинства, чести и 
языка своего народа? 
И эти золотые слова тоже Ваши: 
 
«Газета и журнал – это общественное дело. И если будет присутствовать в них только 
одна точка зрения, не будет обмена мнениями, то, что ж из этого родится?» 
 
А теперь почитаем, что сам Виктор Астафьев пишет о «двусторонних спорах»: 
 
«В последние годы «Комсомольская правда» не отказывает мне в чувствах. То и дело на 
ее страницах появляются злые слова в мой адрес. Я не против критики, если она проходит в 
равном двустороннем споре, но когда бьют в одном направлении, то невольно начинаешь 
задумываться...» 
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Как видите, судя по этой цитате, и сам Виктор Астафьев за равный двусторонний спор, против 
«битья в одном направлении...» 
Истинный писатель-гражданин, разумеется, так будет и рассуждать, и поступать... А вот в данном 
случае, смягчим и скажем так, некоторые наши журналы не придерживаются этого правила. Ну вот, 
например, из-за какого-то грузинского пустяка – что он Гекубе, что она ему? – стоит ли обижать и 
тревожить талантливого русского писателя?! 
Да, для них главная и единственная забота – оберегать литературную репутацию своего 
знаменитого собрата. 
Но... 
Но ведь Астафьев пока еще не Лев Толстой! 
А ведь было время, когда и на Толстого нападали, и это никто не рассматривал как святотатство, 
как ЧП, говоря сегодняшним языком. 
Революционер Шелгунов считал «Войну и мир» социально вредным произведением, а издатель 
Суворин «Анну Каренину» 
— «ароматным представлением царства одеколона», но Лев Николаевич не стал биться в 
истерике, ибо в то литературное несветлое время не было г о с у  д а р с т в е н н ы х  писателей, 
которых и мизинцем тронуть нельзя. 
Я, разумеется, знаю, что Вы всегда очень и очень заняты. Но и Сталин, согласитесь, не меньше 
Вас бывал, наверное, занят, но, как известно, он находил время для чтения... В частности, читал все 
литературные произведения, представленные к Сталинской премии. 
Правда, мое «Длинное письмо» не из «премиальных», но поскольку судьбу его опубликования в 
нашей необъятной стране, как видно, можете решить только Вы, прошу его прочесть. 
Хочу заверить Вас, что даже если его судьбу решите отрицательно, время, потраченное на его 
чтение, все же не сочтете совсем потерянным: в нем кое-где встретите и мудрые мысли... Упаси, 
боже, не мои, конечно... К примеру, вот такую: 
 
«Бюрократия – это гигантская сила, приводимая в действие пигмеями». 
(Автора з д е с ь  не называю, дабы «заинтриговать» Вас – побудить к чтению). 
Уже не помню точно, кто и кому это сказал, но помню, что человек маленький, зависимый 
винтик, обратился к лицу, облеченному высокой властью (кажется, Бухарину). И «маленький» не 
побоялся сказать «большому»: 
– За вашей спиной стоит исполинское государство, такая сильная Красная армия и такой сильный 
Красный флот, и вы боитесь моей жалкой писанины?! 
Было это в двадцатые годы, а ныне восьмидесятые... С тех пор Советское государство стало во 
много раз мощнее, а Советская армия и Советский флот оснастились еще и атомным оружием и... 
Следует ли такой сверхдержаве бояться моего «сочинения», даже рассматривая его через лупу с 
идейно-политической точки зрения? 
Если не сочтете за дерзость, скажу Вам, не стесняясь, напрямик: я такой же «антисоветчик»... как и Вы! 
Ежели исходить из тех пунктов нашего «гуманнейшего» Уголовного кодекса, касающихся 
«контрреволюционеров», то меня в сталинское время не напрасно посадили, отняв у меня лучшие 
годы молодости; посадили даже не за активную, а за пассивную ненависть к стране, отнявшей у 
миллионов своих сынов слово, чтобы не рассуждать, и ум, чтобы не мыслить... 
Да, и Вы – «антисоветчик», Михаил Сергеевич, ибо уже три года мужественно боретесь, чтобы 
вернуть миллионам и слово, и ум, и чтобы поэты больше так не писали, да еще с гордостью: 
 
Я не мыслю, 
вместо меня мыслит партия! 
 
...Боритесь, чтобы разные «маркизы» нашего времени не имели основания и впредь писать о 
Советской стране, как писали о России сто пятьдесят лет назад: 
 
«Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся 
правды». 
«В стране, подавляемой деспотизмом, люди кажутся истуканами, частичками 
государственной машины, слепо выполняющими чужую волю, кажутся маленькими колеси-
ками часового механизма, а в России их называют людьми». 
(Маркиз де-Кюстин: «Николаевская Россия»). 
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Хотелось бы заверить Вас, что в этой Вашей благородной борьбе я, только теперь полностью 
исправившийся «антисоветчик», всей душой и телом – под Вашим знаменем! Да, и телом... Н у   и  ч 
т о  ж   ч т о   я   с т а р и к... 
 
(В Древней Греции один спартанец упорно добивался, чтобы его взяли в солдаты, которым 
предстояло сразиться с афинянами, но его просьбе не вняли, так как был он хромой... 
И тогда он сказал полководцу: 
– А я думал: Вам нужны солдаты для боя, а не для бегства...). 
 
Надеюсь, Вы еще помните, что в беседе с Вами в декабре только что канувшего в Лету года 
американец Том Брокау первым назвал нынешнее советское время «эрой Горбачева...» 
Рад, что этот американец, несмотря на то, что он американец и, стало быть, не «истукан», не 
«колесико», на этот раз меня не опередил: еще за полтора года до него писал я в своем «Письме», что 
тот, кто дал нам понять, что так жить дальше нельзя, прочно войдет в Историю... 
А Вы действительно за эти полтора года прочно вошли в Историю (разумеется, как крупная 
политическая фигура, а то в ней и Герострат пребывает, и Калигула). И будет обидно, если историки, 
изучая Вашу деятельность, прибегнут к настораживающему слову «но...» 
О, это «но» лично у меня за последнее время выработало какое-то необъяснимое чувство страха... 
Читаешь, и у тебя от радости крылья вырастают, а потом... после «но...» Не всегда, конечно, но... 
Те же крылья, что готовы были к полету в небеса, безнадежно опадают... 
 
«Мы за гласность без всяких оговорок, без ограничений. Но за гласность – в интересах 
социализма». 
 
Но это «НО», к примеру, можно толковать и так и этак... Еще не вымерший перестраховщик 
(впрочем, вымрут ли они вообще?), руководствуясь этим «НО», по-прежнему будет загонять нас в 
прокрустово ложе. 
Мне думается, я даже уверен, что мое «Длинное письмо» и не увидит света сегодня-завтра, ибо 
сегодняшним перестраховщикам нетрудно занести его в список тех опусов, которые якобы могут 
принести вред социализму. НО в один прекрасный день, хотя бы через много лет, оно все-таки будет 
напечатано. 
И стоит ли, чтобы эта историйка, хоть для истории весьма и весьма незначительная, все же 
оказалась когда-либо злополучным «НО», бросающим тень на эру Горбачева? 
Сейчас в повседневной жизни, и даже в прессе, – и не только в письмах обывателей-читателей! – 
явно чувствуется, мягко говоря, нелюбовь к грузинам из-за Сталина и Берия... В газете «Известия» 
даже штатный сотрудник Ю. Орлик так исхитрился, что из поступивших в редакцию тысяч писем 
«случайно» выбрал и «обозрел» именно такое «послание»: 
 
«Шульга из Краснодарского края, помянув «Джугашвили и Берию», как виновников всех 
наших несчастий, высказывается в том смысле, что нынче «русским труженикам нет 
житья от кавказских спекулянтов...» 
 
(Наверное, помните, когда на одной из встреч с народом Вам пожаловались, что спекулянты 
продают за 15 рублей килограмм яблок, Вы ответили, что в этом виновата экономика). 
...И такое можно встретить не только в прессе... В телевизионном фильме «Больше света» 
режиссер на фоне портрета Сталина высвечивает «палача Берию» (отчасти даже забавно, что при 
жизни Берия, его фамилию не склоняли, ибо нерусские фамилии подобного написания в правильном 
русском языке не склоняются).∗ 
А вот тот же режиссер в том же фильме ни разу не упоминает и даже тусклого света не 
направляет в сторону предшественника «Берии» Ежова, видимо, он без всякого света рассматривает 
                                                 
∗
 «Нерусские фамилии на неударяемые –а, -я, (в основном славянские и романские) склоняются... Исключение 
составляют фамилии на –а, -я, с предшествующим согласным   -и: сонеты Эредиа, стихи Гарсия, рассказы Гулия». 
Д. Э. Розенталь. «Справочник по правописанию и литературной правке». Стр. 188-189. Москва. 1985 г.  
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его, как ягненка святого Авраама... 
 
Не ошибусь, если скажу, что в фундамент нынешней антигрузинской почти кампании первый и 
наиболее весомый кирпич, хочется верить, вовсе и не по злому умыслу, заложил именно Виктор 
Астафьев «Ловлей пескарей в Грузии», которую я подробно и объективно, по крупицам анализирую в 
своем «Длинном письме». 
И если оно будет напечатано, смею заверить Вас, этому обрадуются не только грузины, но и 
другие, так называемые нацмены... 
 
«Здравствуйте, сотрудники «Комсомолки!» (Кроме евреев и нацменов). Мы целиком 
поддерживаем «Память». 
(«Комсомольская правда». 19.12.87.). 
 
(В устах многих ненацменов что «жид», что «нацмен!»). Но дайте и «нацмену» слово! 
Дайте и ему возможность хоть частично оправдаться: быть может, не такой уж он дикарь, как вы, 
«друзья», его себе представляете! 
 
...Да, привет всем, «кроме евреев и нацменов»! «Мы – лучше всех!» 
(Между прочим, так рассуждают обыватели всех стран и народов мира! Даже те, чей уже 
свергнутый Бокассе совсем недавно в бытность президентом успел съесть 10... человек! (Только 
неизвестно – своих ли чернокожих соплеменников или людей с бело-нежной кожей...). 
 
«При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы 
оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, неспособной защитить российских ино-
родцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, 
подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ». 
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. 
Том 45, стр. 357. Издание пятое. 
 
Просьба просьбой, но, если честно, дойдет ли до Вас это писание? На этот счет перспектива у 
меня почти нулевая, но что делать... 
А вдруг... 
Человек, давно известно, жив хлебом и надеждой... Впрочем, и то, и другое имеет свои минусы: 
хлеб быстро черствеет, а надежда редко сбывается... 
 
С глубоким уважением 
К. Буачидзе, 
 
в ожидании Вашего решения, пусть для него и неблагоприятного, но независимо от 
этого, по-прежнему остающийся верным солдатом эры Горбачева, именно той, в которой 
сейчас пребываем, когда даже за такое нехолуйское, неверноподданническое письмо автора 
не ожидает (как, разумеется, и ему подобных) участь Дмитрия Кипиани, ровно сто лет назад 
высланного за защиту чести своей Родины, за любовь к ней и мужество в Ставрополь, где 
агенты охранки размозжили ему, семидесятитрехлетнему старику, голову... 
 
Январь  
1988 года. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, 
С ОДНИМ ФОТО, 
ГАНИНОЙ МАЙЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 
 
книга: Такое длинное, длинное  писъмо  Виктору Астафъеву  
и другие послания с картинками в чорно-белом цвете, 
                                 ,,Ганатлеба”, 1989, c. 240-259 
 
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
ГАНИНА МАЙЯ АНАТОЛЬЕВНА! 
 
На странице 33 «Такого длинного, длинного письма Виктору Астафьеву» можно прочесть и в 
очках и без оных: 
 
– «Грузины идут на базар», – завопил на этот раз не пропойца-болельщик, а инженер 
человеческих душ в образе дородной дамы, думающей, бесспорно, и за письменным столом не 
башкой, а кобыл...» 
 
(Теперь можно уже убрать здесь многоточие и плавно закончить: «кобыльим задом», что, кстати, 
заимствовано мною у Виктора Астафьева, за что приношу ему, правда, с опозданием, благодарность). 
 
На этой же странице говорится, что среди «властительниц дум», выкрикнувших на съезде 
писателей этакую базарно-крылатую фразу, не могли быть такие прекрасные писательницы, как 
Майя Ганина, Белла Ахмадулина, Екатерина Шевелева, Сильва Капутикян, Фазу Алиева и еще 
некоторые другие. 
Не знаю уж точно, как насчет Ахмадулиной, Шевелевой, Капутикян, Алиевой и тем более 
«некоторых других», но, что касается Вас, то, прочитав Ваше выступление на пленуме правления 
Союза писателей СССР, понял, что явно ошибся, поторопившись зачислить Вас в список 
«властительниц дум», и этим, возможно, невольно принизил Ваши заслуги в защите великого 
русского народа от наскоков великогрузинского шовиниста... 
Меня, к сожалению, только что просветили, что Вы большей частью живете в деревне, дабы с 
максимальной плодотворностью использовать время для творчества – ведь в городских условиях оно 
особенно быстротечно, и поэтому, свято дорожа Вашим писательским временем, только коротко 
коснусь Ваших обвинений, всех Ваших обвинений по моему адресу... 
 
«Один грузинский писатель прислал мне письмо на пятистах страницах...» 
 
Но, позвольте, позвольте, «дорогая» Ганина Майя Анатольевна!.. Когда это я присылал Вам 
письмо на пятистах страницах? 
Клянусь моей, как мне кажется, еще не прохудившейся памятью, я прислал Вам «Письмо 
Виктору Астафьеву», которое содержит в себе сто восемьдесят шесть (186) страниц! И вместе с ним, 
лично Вам еще одиннадцать (11) строк. Как тогда мне, старому хрычу казалось, шутливого 
характера. 
(Судя по боевитости Ваших публицистических выступлений, тогда я думал, что Вам не больше 
тридцати пяти лет). 
Слава богу, копию этого «письма» я сохранил. Оно, кстати, без всякого обращения и без подписи: 
 
«Ох, как у меня от стыда щеки и уши горят за такую патологически позднюю, позднюю любовь! 
Мое смущение усиливается еще и тем, что я не в силах скрыть свои чувства: влюблен я, 
горемыка, в Майю Ганину! 
А влюбился я в нее после прочтения двух ее последних статей в «Литературной газете» и речи, 
произнесенной на съезде писателей. 
В знак этой всепоглощающей любви посылаю ей «Такое куцое, куцое письмецо», не очень 
надеясь, однако, что она его прочтет... 
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Но от этого моя любовь к ней все же не остынет...  
Май, 1987 г.» 
 
И как я счастлив теперь, как безмерно счастлив, что любовь моя к Вам моментально, в течение 
каких-нибудь 10-15 минут, основательно испарилась: затуманенный старческий разум, с Вашей 
помощью, вдруг просветлел сразу... 
Да разве подобает человеку в моем возрасте быть влюбленным вообще, да еще любить 
клеветницу, если даже явится она в обольстительном одеянии красавицы-писательницы?! 
 
«...письмо на пятистах страницах, где, ища моего сочувствия...» 
 
Но все-таки... Позвольте, позвольте, «дорогая» Ганина Майя Анатольевна, в каком именно месте 
моего письма к Вам, то есть в вышеприведенных одиннадцати строках вычитали Вы мою просьбу о 
сочувствии? 
А, может, Вашего, сочувствия ищу я и прошу о нем у Вас в тех несуществующих трехстах 
страницах (186+300=500!), которые Вашему ясному и трезвому уму понадобились в выступлении с 
высокой трибуны для саморекламы? 
Я не только Вам, но и другим, довольно многим, послал свое «Длинное письмо», но ни у кого не 
просил какого-либо сочувствия, даже у Дмитрия Сергеевича Лихачева, великого человека-
гражданина и умом, и душой, который действительно может и не только посочувствовать, ежели ты, 
конечно, в чем-нибудь прав. 
А Вы... Сомневаюсь, поверите ли, но я нахожусь еще в абсолютно здравом рассудке и Вас, 
Ганину Майю Анатольевну, пока еще не принимаю за бабушку русской революции Брешко-
Брешковскую, чтобы просить... 
 
«...ища моего сочувствия, обвиняя русских во многих грехах. Он писал также, что какое-
то время назад вдруг явилась идея сделать «главным» языком Грузии русский язык». 
 
Опять позвольте, позвольте, «дорогая», на какой странице Вы все это прочитали, а? На первой, на 
двадцать первой, на сто первой или на сто восемьдесят шестой? Или, может быть, на триста 
семьдесят седьмой, а? Но как же так? Мое «Письмо Астафьеву», как я это еще твердо помню, 
ограничивается, если округлить, двумястами, а мое послание к Вам – прошу сосчитать вновь! – из 
одиннадцати строк, и они свободно уместились на одной страничке. 
Не только Вам, но и вообще, я ни в «какое-то время назад», ни «вдруг» ни разу не писал о том, о 
чем Вы здесь говорите, ибо я никогда не ходил и не хожу по грязным закоулкам поклепа и 
инсинуаций. 
А если хотите знать, Грузия, пожалуй, единственная республика в Союзе, где, так сказать, 
местный язык – грузинский – для грузин пока еще остается «главным» языком... Во Фрунзе, в Алма-
Ате, в Минске, в Киеве и в некоторых других столицах союзных республик школы на «местных», 
«национальных» языках насчитываются единицами, а вот, в одном Тбилиси их 120 (русских 73). 
Конечно, не вина русских, если киргиз ли, белорус ли своих детей отдает в русскую школу, ведь 
их к этому русские – будем честны! – вовсе не принуждают, все это происходит добровольно, по 
личному усмотрению. 
Правда, с другой стороны, именно это «личное усмотрение» имеет свое прагматическое 
оправдание: наше общество так сложилось и так устроено, что без русского языка – ты даже в своей 
республике далеко не пойдешь, ведь и простое делопроизводство ведется на русском языке... 
Теперь, например, многие удивляются, что армяне в Союзе почти везде и всюду блистают своими 
талантами. А это объясняется не только тем, что армяне, вообще – без скидок! – талантливый народ, а 
еще и тем, что они больше других нацменов (слово-то какое оскорбительное, но не для Вас, 
конечно!) с самого детства, в ущерб своему, приобщаются к русскому языку, к русскому 
образованию и культуре. Но, думается, вряд ли в самой Армении этому все были бы рады, писатели, 
например. Ведь талантливость порой и в своей национальной среде мешает – наживаешь завистников 
и врагов... 
 
«...обвиняет русских во многих грехах...» 
 
Это Вы про автора «Письма Астафьеву» и жгуче-любовного «Послания» к Вам?.. Но, извиняюсь 
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за надоевший и мне вопрос: на какой же, все-таки, странице моего эпистолярного «творчества» Вы 
это нашли? Возможно, Вы имеете в виду страницу 158-ю, где говорится о насильственном... 
 
«Слияние» акулы с хамсой – это всегда в пользу ненасытного брюха акулы, но и хамса 
тоже хочет жить, и жить, как хамса!.. И разве это преступление против природы с ее 
стороны?!» 
 
Ну да, разве это преступление со стороны малюсенькой, но по-своему вкусной хамсы? 
А, может, Вас привели в неописуемое раздражение эти две стихотворные строки (стр. 73), 
сказанные для Вас, по всей вероятности, заурядным, а для грузинского народа великим его сыном 
Ильей Чавчавадзе: 
 
И что хорошего русским штыком сотворено,  
Пусть сторицею Бог тому же русскому воздаст. 
 
Но это сказано давно, свыше ста лет назад... В те времена так рассуждали не только «нацмены»-
инородцы... 
А для подтверждения этих строк Вам, тем более как прозаику, будет небесполезно перечесть 
«Хаджи-Мурат»: произведение по объему небольшое, так что на его чтение времени в ущерб Вашему 
творчеству много не уйдет, а пока я все же ознакомлю Вас с двумя выдержками: 
 
«Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. 
Солдатам было велено жечь хлеб, сено и сакли». 
«Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские 
подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была 
провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, 
тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-
Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут 
штыком в спину». 
 
Да, так писал Толстой в конце века, а Пушкин почти в год рождения Толстого... 
 
Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят... 
 
Но сегодня не это столь важно, что про нас писали или говорили, скажем, сто, сто пятьдесят лет 
назад... Тогда, к слову, и то говорили, что Россия – жандарм Европы... Важнее, чтобы теперь, теперь 
не говорили за пределами нашего огромного государства, а внутри нашей страны никто бы и не 
думал, что новая, скажем мягко, бывшая сталинская Россия – жандарм не только Восточной 
Европы... (Вы, наверное, знаете, что за границей многие Советский Союз упорно называют Россией и 
почти всех советских людей рассматривают как русских). 
Человек, который не знаком с моим трудом (да, с трудом!), прочитав только Ваше выступление, 
может подумать, что он целиком, все «пятьсот страниц», состоит из одних нападок на русских со 
стороны «одного грузинского писателя», который занимается только и только восхвалением одних 
своих сородичей... 
Во всяком случае, у Вас-то ведь такое впечатление сложилось, и это, конечно, плачевно, но, если 
сказать по правде, не так уж очень... 
Ведь кое-кому, не буду утаивать и хвалиться, именно только кое-кому из известных литераторов, 
ознакомившихся с моим «Письмом», хватило и дореволюционной русской интеллигентности, и 
мужества (не считаясь... «Ах, как бы Астафьев не узнал и не обиделся!») поделиться с автором своим 
мнением, ведь оно не только про рассказ Астафьева, – в нем поднято много животрепещущих, 
кровоточащих проблем нашей жизни.. Да еще когда? Почти два года назад, когда сказать живое слове 
только те и отваживались, кому Центральным Комитетом партии это специально поручалось, дабы 
вывести народ из безмолвия и спячки страха... 
...Ну и что ж, что мой «родной», преимущественно «нацменовский» журнал «Дружба народов...» 
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То есть, простите, споткнулся... «Журнал для друзей» меня и ответом не удостоил, что ж, надо же 
исходить из интересов своего клуба, на то они и интеллигенты советского покроя... 
Кстати, среди тех, кто приободрил меня своим умным ответом – письменным! – есть и одна 
женщина, в стране не менее известная, чем Вы... Только не как трибун, как Вы! 
И что главное: никто из моих «корреспондентов» не нашел в моем «сочинении» ничего обидного 
для русского народа, именно народа, а не правителей... 
Раз речь зашла о правителях, так хочется, так хочется вновь и вновь прочитать подытоживающую 
концовку Вашего выступления: 
 
«Не слишком ли часто русскому народу с легкостью приписывают грехи грузина 
Сталина, грузина Берии, еврея Кагановича, русских Хрущева (который тоже далеко не был 
свободен от ошибок!), Брежнева...» 
 
Что скажете, слова Ваши выписаны мною с ювелирной точностью, не правда ли? А не так, как 
Вы... 
В период гласности и перестройки, как теперь нас уверяют, за унижение человеческого 
достоинства, по всей вероятности, и авторского, за навет, можно привлекать оскорбителя-клеветника 
к суду... 
(Но Вы не расстраивайтесь, пожалуйста! Раз Вам не тридцать пять, а гораздо больше, я, как 
гуманист и верующий-всепрощенец, не буду таскать Вас по судам, тем паче, что хорошо знаком с 
советским кривосудием: в Тбилиси Вас оправдают из-за боязни Москвы, а в Москве – из-за небоязни 
Тбилиси!). 
...Так, значит: Хрущев «тоже далеко не был свободен от ошибок», да? А Брежневу отпускаете все 
грехи великодушно, даете ему стопроцентную индульгенцию... 
Впрочем, я Вас понимаю, – он не только русский, но и русский писатель, автор знаменитой 
трилогии, лауреат Ленинской премии по литературе!.. А я, как-никак, все же член Союза писателей, 
пусть и рядовой, и поэтому здесь и я его, как сочинитель сочинителя, трогать не буду, но Хрущева, 
Никиту Сергеевича... 
Он не только «далеко не был свободен от ошибок!» – вся его деятельность, сперва как вице-вице-
правителя, а потом вице-правителя, а еще потом правителя без вице, состояла из одних... 
Ошибки бывают разные, – невольные, необдуманные, торопливые, неумные, глупые, глупейшие, 
и даже преступные... 
Я Вас никогда не видел, но допускаю, что у Вас красивое лицо (северянки, не в пример южанкам, 
реже бывают некрасивыми), и я даже отсюда, на расстоянии трех тысяч километров, вижу, как при 
чтении этих строк Ваше милое лицо вдруг принимает выражение разъяренной пантеры... И голос 
Ваш слышу, нетерпеливый и суровый: 
– Вам, как грузину, не нравится, что русский Хрущев развенчал культ грузина Сталина! 
Нет, мадам-сударыня, не поэтому... 
И раз Вы сами затронули «грузина Сталина, грузина Берию», и если хотите знать и хотите 
глубоко и без предвзятости вникнуть в события тех времен, как прозаик (простите, что не прибегаю к 
эпитету «талантливый», – прозу Вашу, к сожалению, я не читал «ни при какой погоде!»), скажу Вам, 
что задолго до Хрущева за развенчивание культа личности Сталина очень и очень деловито 
принялся... Только, ради бога, садитесь, а то я боюсь, как бы от сильного удивления не подкосились у 
Вас ноги... 
...Да, взялся его же соотечественник... Берия! 
Да, Берия, как его теперь именуют – палач Берия, кстати, уже давно оставшийся без имени 
(Лаврентий) и отчества (Павлович)... 
(Здесь же, в скобках, сообщу Вам, как женщине, как писательнице: мать у него была на 
удивление богомольная; даже в двадцатые – тридцатые годы, когда «Христос» писался у нас с 
маленькой буквы, как «горшок», «веник», «клозет», она, не считаясь со всемогущим в республике 
сыном, регулярно ходила в церковь молиться, помогала обездоленным... И жена была у Берия на 
редкость порядочная и красивая (он ее похитил будучи молодым, уже закона не боящимся 
«джигитом»-чекистом!), и сын у них – в высшей степени личность всесторонне положительная, был 
женат на внучке Горького... 
После ареста главы «Семьи преступника» (помните пьесу Джакометти?) жену и сына выслали 
«Далеко от Москвы» (роман Ажаева, конечно, помните!), и скоро уже минет сорок лет, как их не 
возвращают не только в Москву или Тбилиси, но даже в какой-нибудь захудалый, бездорожный 
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горный район Грузии... А вот, как Вы знаете, величайший жандарм Николай Первый-Палкин вдове 
Рылеева назначил пенсию, а через несколько лет по-своему, более или менее, смилостивился и над 
своими кровными врагами, самими декабристами... 
Ну, раз упомянул слово «декабрист», скажу и то, что Марфа Пешкова, не в пример графине 
Марии Николаевне Волконской, не только не последовала в ссылку за своим ни в чем не виновным 
мужем, в пожарном порядке отрекшись, бросила его... 
Сказано, как видите, «ни в чем не виновный», и сказано это только потому, чтобы слова Сталина 
– «Сын за отца не отвечает» – ив наши дни не оставались только пустыми словами, как это было и 
при Сталине, и в течение трех десятилетий после его смерти... 
Впрочем, и отцы, и матери не должны отвечать за поступки своих в з р о с л ы х , взрослых детей. 
Иногда не мешало бы заглянуть и в мрачные страницы истории: не ответила же, то есть не 
понесла же наказание за своих сыновей Мария Александровна Ульянова!.. 
Кстати, и жены тоже, если они, разумеется, не принимали участия в преступных деяниях своих 
мужей. 
 
...Итак, на Ваше удивление и сожаление, ибо я этого не хотел бы, и на Ваше раздражение... 
Задолго до Хрущева именно Берия принялся за свержение Сталина с невиданного по высоте 
пьедестала... Ну да, если Берия и палач, – палач на то и палач, что ему все равно кого казнить, лишь 
бы казнить... Да плевать ему и на своего отца-учителя, и на своего благодетеля, что ему Гекуба – 
соотечественник! Главное для него – куда ветер дует, чем пахнет время, что весы показывают... 
Незадолго до смерти Сталин с недоверием стал вглядываться в Берия («мингрельское дело»), а 
дальнозоркий и пронырливый, вовсе неглупый Берия не мог этого не заметить, не почувствовать и не 
позаботиться о том, как спасти свою шкуру... 
Тайны мадридского... То есть, простите, тогдашнего кремлевского двора еще окутаны густым 
туманом, и, возможно, он и не рассеется, к великому нашему огорчению, и для ныне живущих и для 
их ближайших потомков, да и для отдаленных тоже... О самоубийстве Серго Орджоникидзе не 
только народ, но и многие не самого высокого ранга обитатели Кремля узнали только через двадцать 
лет... 
Бытуют и нынче разные версии вокруг смерти Сталина, о непосредственной причастности к 
этому именно Берия, заодно как и об аресте, суде и расстреле самого Берия, в особенности о суде, 
состоявшемся якобы через несколько месяцев после его ареста... 
Признаться, сообщениям нашей прессы на этот счет доверяешь с опаской, а как же иначе, если 
многое из этих историй преподносится, например, в таком духе: «Я это знаю точно по рассказу 
отца...» И дальше идет букет избранной ругани в адрес и Сталина, и Берия... 
Но кто ж не знает, что «отцы», например, незабвенный Анастас Иванович Микоян («От Ильича 
до Ильича без инфаркта и паралича!») многие, многие годы прохлорированным языком лизал носок 
сапога Сталина («Товарищ Сталин – великий зодчий коммунизма! Кстати, слово «зодчий» украдено у 
К. Радека, напечатавшего еще в 1934 году большую статью о Сталине: «Зодчий социалистического 
общества»), а перед Берия дрожал, как разбивший школьное стекло третьеклассник перед грозным 
директором... 
О суде или о «суде» над Берия тоже «делятся» с нами, читателями, чуть ли не внуки и правнуки 
присутствовавших на суде или на «суде» дедушек и бабушек, а вот ныне еще здравствующего, бодро 
прохаживающегося среди нас, «мингрела» Кучава, Митрофана Ионовича... Действительно судившего 
или «судившего» среди других судей или «судей» своего же земляка, моя любимая, мною весьма 
уважаемая «Неделя» вовсе ничего не спрашивает... 
Впрочем, если б даже спросила, он, о-о, из тех цыплят, которые еще хотят жить; от принятой 
официальной версии ни за какие гонорары и ни на йоту не отойдет: жизнь дороже денег! 
...Да, Берия, в те дни еще Лаврентий Павлович, был единственным из тех, кто увидев мертвого 
Сталина, нисколько не испугался: может быть, в этом ему помогла чекистская закалка... 
(Давайте будем не гуманными, а просто справедливыми и не конфискуем принадлежащего ему 
«всего имущества»: именно и чекистскую закалку, и организацию убийства Льва Троцкого, и 
большого вклада в защиту Кавказа от немецких оккупантов, и искусную, прямо артистическую кражу 
заморских секретов... Как-никак, он все же был государственный деятель, преступный, вероломный, 
но государственный, и глупо рисовать его теперь, как амбарную крысу... 
Во всей мировой истории вообще не найти главы секретной службы, министра полиции, который 
бы долго продержался на своем посту будучи бездарным человеком). 
...Да, кроме Берия, все члены Политбюро, увидев мертвого Сталина, от страха по-прежнему 
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затрепетали: а вдруг он не мертв, а? А вдруг воскреснет, а? Эти тревожные чувства беспокоили их 
даже после похорон человека, чья популярность, чье имя во всех уголках земного шара, уступали, 
возможно, лишь Чаплину. 
(Здесь я опускаю имя «Чарли», дабы Вы это сравнение не восприняли в комедийно-пародийном 
плане). 
Не надо быть большим психологом, чтобы предположить: Берия, в то время еще Лаврентий 
Павлович, считал, что из всех членов Политбюро (точнее, тогда еще Президиума), за исключением 
Молотова (у этого, к счастью, возраст уже не тот!), он самый достойный, чтобы занять место 
почившего Сталина (убиенного или отравленного им же самим... О, прости, господи, за фиксацию 
этого, может быть, и беспочвенного слуха! ).∗ 
Извините, но Лаврентий Павлович вовсе не был тупицей: эту акцию следовало отложить...: Чтобы 
на «Российский престол» взошел опять грузин?! Это было бы очень неразумно. К тому же Берия 
прекрасно понимал, что в народе он вряд ли выдержит сравнение с только что умершим Сталиным. 
Потому и выдвинул своего друга, не столь уж властного, сравнительно мягкого Георгия 
Маленкова, истинно русского человека во главу фактически русского государства. Тем более, что в 
последнее время тот и у Сталина пользовался предпочтением: ведь именно ему было поручено 
сделать отчетный доклад на девятнадцатом съезде КПСС. 
 
(Если Вам не лень, сравните, пожалуйста: Сталин «даже» в 72 года, считая себя для этого, 
вероятно, уже стариком, не позволил себе выступить с докладом на съезде, а вот Брежнев Леонид 
Ильич, доживающий жизнь на стимуляторах, и в 76 лет не отказался от такого удовольствия: что ж, в 
нем, наверно, еще клокотала «душа писателя!»). 
 
Да именно Берия, в первые же дни после смерти вождя, начал подрывать фундамент этого 
советского «Колосса Родосского». Этим он хотел дать знать, по его мнению, вовсе не осиротевшему 
народу, что рыдать о Сталине, заливаться слезами, реветь белугой о нем, как о невосполнимой 
утрате, нет никаких оснований... 
А шок в народе, вызванный смертью «Отца народов», был поистине невиданно и неслыханно 
огромный. 
 
(Совсем недавно один историк-социолог писал, что этот шок отразился даже на рождаемости: в 
те первые годы по всей стране она заметно снизилась). 
 
И чтобы обрадовать народ и вновь посеять в нем семена бодрости и веры, по инициативе самого 
Берия была объявлена, чуть ли не на десятый день после похорон... амнистия! 
Это, насколько я знаю, редчайший случай в мировой истории, когда всенародный глубокий траур 
становится поводом для радостного события. А через месяц после того скорбного дня (если 5-е марта 
примем за точную дату кончины, согласно сообщению «мадридского двора» того времени), Берия 
шумно выпускает на свободу и «врачей-вредителей»: словно не он сфабриковал их «дело», и не он их 
арестовывал... Берия же первый наложил вето на выпуск фильма Михаила Чиаурели и Сергея 
Герасимова «Великое прощание», – похороны И. В. Сталина. (Это я действительно знаю не со слов 
«моих тетушек», а от самого Чиаурели). 
Именно Берия поспешил прикрыть на улице Горького, в помещении Музея Революции, 
изумительную по красоте и по богатству Выставку подарков И. В. Сталину, присланных со всех 
концов мира. (Народ до сих пор не ведает, куда девались ее экспонаты). 
Как видите, первые капиталы хорошего парня, тогда еще Лаврентия Павловича, быстро были 
нажиты... 
Но... Нет сомнения, Вы скажете, что все это было сделано не Берия, или, как теперь пишут, не 
Берией, а Хрущевым: ведь тогда он уже был секретарем Центрального Комитета... Да, был даже 
первым секретарем, но этого поста в те дни он удостоился по милости именно Берия с Маленковым... 
При жизни Сталина в нашей стране над всеми, но, разумеется, не над самим Сталиным, 
                                                 
∗
 Позднее примечание (июль 1988 года): да, слух этот и в самом деле оказался беспочвенным! В этом нас убеждает 
близко общавшийся со Сталиным и в дни его мучительной смерти А. Т. Рыбин, чьим воспоминаниям, опубликованным в 
журнале «Социологические исследования» (№ 3, 1988 г.), для истории нет цены.  
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главенствовала Чека, под разными, то и дело меняющимися названиями... Этот статус Берия думал 
сохранить и после смерти Хозяина, тем более, что Министерство госбезопасности всегда находилось 
в его беспрекословном подчинении, под его ястребиным взором, пронизывающим сквозь пенсне... 
Нетрудно предположить, что Берия с Маленковым уже не придавали первостепенного значения 
партии, намереваясь отодвинуть ее на задний план, да потому и поставили во главе ее «Никитушку-
дурачка», как его, если верить молве, Сталин называл, и... 
Ох, как они просчитались! Жестоко просчитались!.. 
Никита, временно притаившись тихо-мирно в партийной норе, на этот раз вовсе не оказался 
дурачком: воспользовавшись общей ненавистью членов Политбюро к Берия как к потенциальному 
диктатору и без особого труда переманив на свою сторону Маленкова, да еще опираясь на мощную 
спину министра обороны маршала Жукова (в тот день вокруг Москвы были выставлены и танки), он 
свернул шею Берия, ставшего как раз после этого часа без имени и отчества, а после суда или 
«суда»... 
(«Суда» потому, что... Нет, то, что он был расстрелян, в этом никто не сомневается, но был ли 
расстрелян по судебному приговору?! При Сталине были изданы судебные отчеты по делу 
«Антисоветского троцкистского центра по обвинению Пятакова Ю. Л., Радека К. Б. и других» (1937 
г.) и по делу «Антисоветского право-троцкистского блока по обвинению Бухарина Н. И., Рыкова А. 
И., Ягоды Г. Г. и других» (1938 г.), а также «Обвинительное заключение по делу Зиновьева Г. Е., 
Каменева Л. Б. и других» (1936 г.), а вот Хрущев почему-то не опубликовал ни обвинительного 
заключения и ни судебного отчета процесса над «наймитом иностранных разведок, который хотел 
возродить в нашей стране буржуазно-помещичий строй...» 
Не в пример этим судам, на суде или «суде» над Берия не присутствовал ни один представитель 
ни «красной» и ни «желтой» прессы).∗ 
 
...А после суда или «суда» упоминание фамилии Берия в печати, даже в ругательном смысле, до 
последнего времени было запрещено. 
Недаром говорится, что история повторяется: с 1815 года по 1830 год Бурбоны тоже запрещали 
произносить имя Наполеона. 
...И не только ему, «агенту мирового империализма», свернул Хрущев голову (не без помощи 
«теоретика» Суслова!), но и своим же соратникам-помощникам в этой опаснейшей операции: и 
Маленкову, и Булганину, и Молотову, и Кагановичу, и «примкнувшему» к ним, Шепилову, и даже – 
этого ему уже простить нельзя – маршалу Жукову... 
Да, вот как виртуозно показал всем им... кузькину мать «Наш дорогой Никита Сергеевич» 
(помните фильм под таким названием?), он же «Никита-дурачок», «простой крестьянин», как он, 
кстати, выдавал себя после того, как «ушел» «по состоянию здоровья» на «заслуженный отдых» (хотя 
до того, пока «врачи» из Политбюро его не «освидетельствовали», всенародно заявил, что у него еще 
море энергии и что он щедро будет ее тратить на благо героического советского народа). 
...Не тронул только он в то время незаметного, паиньку-Брежнева, будущего своего могильщика 
(не без решающей помощи того же Суслова!). 
Начатый Берия, тогда еще Лаврентием Павловичем, подрыв культа личности Сталина, Хрущев 
продолжил, но поступал осмотрительнее: боясь народного, пусть даже рабского, гнева, он только через три 
года после смерти вождя стал тягаться со Сталиным – с «Колоссом Родосским» и своим обличительным, так 
сказать, «тайным» докладом на двадцатом съезде, хоть и вызвал разброд и замешательство в верхних рядах 
партии, но желаемого, ощутимого положительного результата все же не достиг... 
Но об этом более конкретно говорится у меня в «Письме Астафьеву», так что нет смысла 
повторяться: боюсь, как бы и это письмо не приняло размеры «Такого длинного, длинного письма...» 
Скажу только: теперь, то здесь, то там, требуют опубликования «тайного» доклада Хрущева... 
И я, незаметный винтик нашего общества, вовсе не против этого. Но лично я его читать, наверно, не 
стану: если в сочинении высшего партийного руководителя, годы бок о бок работавшего с Верховным 
Главнокомандующим, будет говориться, что он, Сталин, «руководил» войной по глобусу (!), – простите, 
                                                 
∗
 В одной уважаемой газете можно прочесть сложную для понимания статью ученого психолога: «Откуда рождаются 
слухи?»  
Но если по-простецки, не по ученому рассуждать, слухи рождаются и от недоверия к официальной, во многих случаях 
сомнительный правде.   
К примеру, если б во время судебного  разбирательства хотя бы на несколько минут показали, разумеется, не нашим, а 
иностранным журналистам «натурального» Берия, то ни у кого бы не зародились сомнения в факте суда над ним. 
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такое «сочинение уже не может вызвать во мне доверия, будь в нем даже и много подлинных фактов. 
А тому, кто решится обнародовать этот злополучный «тайный» доклад, пусть хватит мужества 
показать народу, ставший такой же тайной, реквием по Сталину – документальный фильм «Великое 
прощание» (только не в изрезанном виде, как «восстановили» в 1984 году «Парад Победы»). 
Просто интересно: сильнее ли пошатнется «Колосс» от доклада Хрущева или укрепится от 
«Прощания». 
Сталин, еще при жизни, прочно вошел в историю, и вытащить его из нее после смерти, к каким 
бы документам и «документам», фактам и «фактам» ни прибегали, никому не удастся... Как однажды 
было уже сказано, «напрасны ваши совершенства...» 
О столь значительной исторической личности «детям» Арбата не следовало бы писать, окунув 
перо в заранее приготовленную желчь одной ненависти, также как, к примеру, «детям» Кунцева, – 
обмакивая перо в патоку одной любви... 
Увы, как видно, за письменным столом современникам исторической личности подобного подхода не 
избегнуть. Тем более в наше время и в наших условиях. Мы же не в состоянии жить без кампаний: или 
целиком и полностью за, или полностью и целиком против... А теперь, раз пошла кампания против... У 
Сталина, например, и лоб низкий, и лицо испещрено оспинами, и голос неприятно глуховат, но что-то 
этого не чувствовалось, когда он выступал по радио 3-го июля 1941 года... 
...И рука одна короче другой, и акцент «кавказский...» Во-первых, нет в природе общего 
кавказского акцента (как и нет, кстати, общей кавказской кухни), а есть акцент армянский, аварский, 
осетинский, азербайджанский... Во-первых, его грузинский акцент не мешал и не раздражал 
миллионы советских людей – не грузин; да его и не замечали, когда он выступал на Красной 
площади, на параде в хмуро-снежное утро 7-го ноября 1941 года... 
И этого «комплекса неполноценности» не забывают: ростом не вышел, всего 160 сантиметров... 
Ну, «дети» мои, инженеры дорогие человеческих душ, если судить о величии человека по его 
росту, тогда великан Рустам, телохранитель, должен занять больше места в истории Франции, чем 
его «подопечный», «птичка-невеличка» Наполеон! 
(Патагонцы считаются в мире самым высоким народом, но, однако, пока еще не подарили миру 
ни одного великого человека. Вообще среди замечательных, тем более среди великих, единицами 
насчитываются люди заметно высокого роста). 
 
 
 
 
Стоят: М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, 
И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе. 
1925 год. 
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Да, впрочем, Сталин и не был такого уж маленького роста; он был, конечно, намного ниже Шарля 
де Голля, но не был ниже Ленина, Бухарина, Жукова, Конева (и других своих маршалов, кроме 
Рокоссовского), Черчилля, Трумэна, Этли, Монтгомери, не говоря уже о Гитлере, Муссолини и о 
совсем коротышке Франко... 
Кстати, ищущим в Сталине дополнительные комплексы неполноценности, могу подкинуть 
безвозмездно – б е з в о з м е з д н о ! – еще один его комплекс, который, как видно, мало кто знает: на 
обеих его ногах по два пальца были сросшиеся. 
...Ну, положим, что он внешне был явный урод, «почти Вольтер», но неужели у наших писателей 
и с Арбата, и с Переделкина, и с Лаврушинского переулка, и с улицы Черняховского не возникает 
мысли о том, почему же производил он такое глубокое впечатление на окружающих, и на очень 
умных (и хитрых!) людей, и совсем близко видевших его и общавшихся с ним чуть ли не 
повседневно? Может, он владел великим даром актерского перевоплощения, ну, как, например, 
Лоренс Оливье, а? 
Эта версия отпадает, ибо... 
«В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – это мы 
иногда видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не 
чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие и избранность». 
(Константин Симонов. «Глазами человека  
моего поколения». «Знамя», №3, 1988 г.). 
 
А, может быть, в почти поголовно всенародном поклонении ему решающую роль сыграл... страх? 
Даже смертельный страх... Допустим, философ-академик, еврей М. Б. Митин в частной беседе про 
живого Сталина только из боязни восклицал, что «Сталин – это бог, бог!», а вот какой же 
смертельный страх двигал русской Ольгой Берггольц – кстати, репрессированной в совсем еще 
молодые годы – написать такие строки на смерть Сталина (ради гонорара, что ли?): 
 
Обливается сердце кровью...  
Наш родимый, наш дорогой!  
Обхватив твое изголовье,  
плачет Родина над тобой.  
Плачет Родина, не стирая  
слез, струящихся по лицу,  
всею жизнью своей присягая  
Полководцу, 
Вождю, 
Отцу. 
 
(Не очень прошу прощения, что, вынудив прочитать эти строки, расстроил Вас, Ганину Майю 
Анатольевну, но и Вы, Ганина Майя Анатольевна, не поберегли же мои почти насквозь уже 
высохшие мозговые извилины и чуть до инсульта не довели своим кипуче-пенистым выступлением). 
 
Да, Сталин... Те, кто и теперь, в пору чуть ли не всеобщей антисталинской вакханалии, не 
решаются целиком выбросить его на свалку истории, говорят, что он противоречивая личность. Это, 
бесспорно, близко к истине, но ведь чтобы нарисовать портрет во весь рост такой сложнейшей 
личности, пусть даже с оспинами и с неаккуратно причесанными усами, для этого не только 
дистанция времени требуется, но и перо нужно большого психологического таланта, по крайней мере 
не меньше Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Андре Моруа... 
Только что в мартовском номере одного из самых серьезных журналов, выходящих на русском 
языке, прочитал: 
 
«Близится двухсотлетие Великой французской революции. Похоже, что лишь теперь 
настанет время судить о ней здраво и спокойно». 
 
А вот со дня смерти Сталина, да и вообще со времени тех великих событий, которые разыгрались, 
буквально, на наших глазах и на нашей памяти, и ста лет еще не прошло, так что об этом судить мы 
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пока вряд ли можем спокойно и здраво... 
И когда двести лет пройдет... Возможно, тогда и писатели, и историки-академики, слуги не 
сиюминутной конъюнктуры, а великой истины, обозрев далекий двадцатый век, нисколько не боясь 
за «вольнодумство» лишиться вольности или жизненных благ, в привычной для них естественной 
манере напишут именно то, что думают: в тот бурный и жестокий век миллионы людей были 
принесены в жертву построению социализма... И Сталин во имя воплощения этой мечты марксизма-
ленинизма создал устрашающую и удручающую атмосферу, которая после его смерти, правда, 
постепенно стала очищаться, но мечта о социализме так и осталась мечтой... Кстати, тогда покойному 
Сталину многие ставили в вину, что именно он создал систему недемократичного правления и 
единовластия, но, как доказало последующее развитие истории, это неверно: подобное в крови и 
плоти всякой правящей партии, если она единственная в той или другой стране... 
Выше я писал: «...почти всенародном поклонении Сталину...» Да, почти, ибо, к примеру, хоть я и 
грузин, но не адепт и не защитник «великого грузина» (по выражению Константина Бальмонта), в 
чем легко убедиться познакомившись с такой пространной цитатой:  
 
«В те времена (т.е. в шестидесятые годы), между прочим, мои знакомые москвичи 
упрашивали меня полушутливо: 
– Грузины! Дайте нам второго Сталина! 
А я, «принц грузинский», как Гамлет, колебался, «дать или не дать?» 
Но и в дни этих «мучительных колебаний», если бы и дал, ни за что, ни за какие златые 
горы... не «дал» бы того Сталина, который, подобно гоголевскому персонажу с 
неблагозвучной фамилией, – «для порядка всем ставил фонари под глазами, и правому, и 
виноватому». 
Беда Сталина, стало быть, и трагедия всего нашего народа состояла именно в том, что 
в его эпоху без разбора бросали в кипящий котел «и тех, и этих», и большей частью как раз 
безгрешных, ни в чем не виновных, и таким образом искусственно создавали «врагов». 
Да, я не дал бы ни того Сталина, который на основе, а если сформулировать по-
марксистски, – на базисе с т р а х а  извратил даже мало-мальски нормальные, благородные 
человеческие взаимоотношения, посеял среди людей ядовитые семена недоверия и 
фарисейства, двурушничества, лицемерия и вероломства; пышно взрастил ложь, повальную 
подозрительность и всеобщее доносительство, зато даже видимость свободы слова и 
возможности хоть чуточку поразмыслить в корне изничтожил, и из всех прав, которыми 
общественное животное – человек говорящий – отличается от животного, лишенного дара 
речи, оставил нам, молчалиным, только право аплодировать, да еще с тем условием, чтобы 
бурные аплодисменты обязательно переходили в овации... 
Да, Сталин создал в военном отношении могучее государство, но в то же время 
вытравил в человеке все то, что украшает человека как высшее создание природы...» 
 
Примите во внимание, что вышеприведенные строки были обнародованы по-русски почти два 
года назад (в «Письме Астафьеву», стр. 66), а по-грузински ровно девять лет назад, только, к моему 
сожалению, в виде «самиздата»: ведь даже сейчас, на исходе третьего года гласности, не жалует меня 
официальная печать ни в Москве, ни в Тбилиси... 
К слову, из-за своей «Черной книги», «выпущенной» в 1979 году, натерпелся я немало от 
охраняющих чистоту советской власти. 
Ныне обо всем этом легко говорить, и, конечно, на, так сказать, бывшие запретные темы писать 
стало куда легче, а вот тогда, когда люди и своей тени боялись, и невинной писчей бумаге не 
доверяли, когда в общественных местах каждое слово свое взвешивали, как золотых дел мастер 
взвешивает драгоценные камни и... 
С одной стороны, смешно, а с другой – весьма и весьма грустно, что многие, в их числе и очень 
солидного возраста доктора наук, и их меньшие братья – кандидаты, философы и публицисты, даже 
историки – академики марксизма-ленинизма, стараются убедить нас, читателей, что им только теперь 
открылись глаза и на «зверства» Сталина, и на «никчемность» его личности, да и вообще на все 
страшное и ужасное в те тяжелые времена... Словно при жизни Сталина они находились в утробе 
матери или еще гоняли мяч и голубей... 
Да, только теперь «открылись глаза» на Сталина в массовом масштабе даже у пожилых 
наследников Достоевского – «инженеров человеческих душ» – раз, мол, документы тех времен стали 
уже доступны... 
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Но разве для современников Сталина так уж необходимы были подобные документы, чтобы 
прозреть? 
 
(...Остановитесь! Прошу внимания!.. Лишь одного слова Сталина было бы достаточно, чтобы 
жители той или иной национальности с «радостью» стерли бы с лица земли даже всю свою 
республику, а вот «такой» Сталин и пальцем не тронул архивы, где хранились документы, позорящие 
и обесславливающие его в истории... 
«Правдолюбцы» – историки и публицисты, философы и писатели, да и просто малосведущие, 
недалекие читатели, жаждущие видеть свою фамилию в печатном виде, и этому «феномену» Сталина 
без особого труда найдут ныне оправдание: Сталин, мол, собирался, но не успел сжечь их...). 
 
Боюсь, как бы это не выглядело похвалой собственной персоне, но меня сравнительно еще в 
совсем молодые годы изолировали от советского общества именно за ненависть к диктатуре вообще 
и к диктатуре Сталина и его режиму, в частности, что подтверждается текстом приговора, 
вынесенного мне Трибуналом Закавказского военного округа 20 сентября 1942 года... 
Но и тогда я не был слеп, и сегодня не остаюсь настолько слепым, чтобы не быть в состоянии 
судить о Сталине объективно. 
Документы, мол... 
Поневоле всплывает в памяти один весьма проницательный путник, не то историк-философ, не то 
поэт-прозаик, который, увидев на ровной дороге нечто выпукло-круглое, никак не мог определить и с 
близкого расстояния, что же это такое. И только взяв в руки это «нечто» и понюхав, убедился, что 
оно, черт побери, не что иное, как обыкновенное засохшее дерьмо... 
Ну да, когда ты – слуга конъюнктуры, а не истины, то, конечно, не «отличишь» дерьма от... мм... 
Не стоит сравнивать, неэстетично... 
...И я спрашиваю Вас... Нет, я не буду Вас, Ганину Майю Анатольевну, спрашивать, – если Вы 
даже пришлете ответ на мой вопрос, я его все равно читать не буду и пришлю обратно в ту деревню, 
где Вы в течение целого года... 
 
«Я так и не ответила своему грузинскому адресату. Не хватило у меня запаса мудрости, 
чтобы ответить». 
 
Спасибо, спасибо Вам от грузинского адресата, а не от коллеги-собрата... 
Коллега... О, если б Вы так выразились на пленуме правления Союза писателей СССР, это ведь 
унизило бы Вас, русского адресанта, знаменитую писательницу, в глазах присутствующих в зале 
многочисленных Ваших коллег... 
 
«Мудрости не хватило...» 
 
Мудрости не хватило Вам и на самую простую «почтовую» вежливость: «Вашу бандероль 
получила», даже без «спасибо»... 
Но зато вполне хватило Вам мудрости, чтобы злобу вынашиваемую в себе в течение года вылить 
со всесоюзной трибуны на неизвестного грузинского автора и на его «Письмо Виктору Астафьеву»... 
Да! И то примечательно, что Вы в своей речи ни разу не упомянули фамилию Астафьева: словно 
то «Письмо» на «пятистах» страницах адресовано не Виктору Петровичу Астафьеву, а Вам, Ганиной 
Майе Анатольевне... 
Конечно, это было Вам гораздо удобнее, ведь... 
 
«Клевещи, клевещи, да что-нибудь останется...» 
 
Можете не беспокоиться, осталось: Ваше «сольное» выступление, напечатанное в «Литературной 
газете» от 9 марта 1988 года. 
И Вы, в сравнении со мною, конечно, в крупном выигрыше: «Литгазета» выходит тиражом в два 
миллиона экземпляров, а читают ее, наверно, не менее двадцати миллионов, а вот мое это недлинное 
письмо, где без труда опровергается Ваша нехудожественно-неизящная, скажем прямо, примитивная 
«беллетристика», даже в эти дни гласности и перестройки будет доступна только единицам, ибо его, 
подобно «Длинному письму», никто не напечатает. 
И я этому нисколько не удивлюсь, ведь изречение Станислава Ежи Леца, несмотря на свою 
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давность, еще не устарело, а при нашем общественном строе, когда «нацмены» так боятся окрика из 
Москвы, вряд ли устареет: 
 
«Сатирическая комедия никогда не выдержит экзамена, ибо в жюри сидят ее 
прототипы». 
 
Да ведь этих-то прототипов и силой Ивана Поддубного не оторвешь от своих редакционных 
кресел, словно они крепко-накрепко вмонтированы в них... 
А вот стоило ли Вам пользоваться этой заранее гарантированной привилегией и, понося, в кривом 
зеркале преподносить читающей публике неизвестное для нее, неопубликованное «творение», пусть 
даже написанное на ненавистном Вам языке эсперанто a la Rus? 
Разве это красиво, разве это корректно, разве это... 
Разве это не отзвук тех времен, когда люди толком не знакомые с тем или с другим 
произведением, всенародно его предавали анафеме, а у автора, сплошь и рядом, за закрытой дверью 
пародийного судебного разбирательства отнимали годы жизни? 
И поступать так, да еще по прошествии почти сорока лет после кончины Сталина, которого Вы, 
без сомнения, проклинаете и ругаете на чем свет стоит, разве этично? 
И не стыдно Вам? 
Да я говорю не о стыде вообще, в частности, даже не о чувстве женского стыда, а о стыде 
писательском... 
Я не знаю, лично для Вас это хорошо или плохо, но Вы от него, как видно, уже освободились... 
И ежели это для Вас и впрямь хорошо, с тем Вас и поздравляю, и ставлю здесь точку. 
 
Неуважающий Вас Ваш  
бывший грузинский адресат 
  
                                                К. Буачидзе 
Март 1988 года.  
Тбилиси. 
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O  СТАЛИНЕ 
   
wigni `viRupebiT...~, `Tbilisi~, 1999 w., gv. 164-173. 
 
/Из мемуаров А.А. Громыко - "Памятное"/ 
 
На Крымской, а впоследствии и на Потсдамской конференциях мне довелось работать и 
находится вблизи Сталина. Рассказ вкратце о нем, возможно, заслуживает внимания. Рассказ о 
некоторых чертах его характера, его поведения, некоторых приемах общения с людьми - прежде 
всего через призму конференций. 
В дни Ялтинской конференции Рузвельт приболел. Сталин захотел навестить больного. Он 
пригласил наркома иностранных дел В.М.Молотова и меня сопровождать его во время визита. 
В тот день заседание участников конференции было отменено, и мы пошли в покои 
президента, где когда-то почивала царица. Они находились здесь же, на втором этаже 
Ливадийского дворца. Из окна открывался отличный вид на море, и картина ласкала взор. 
Президент лежал в постели и обрадовался, едва увидев гостей. Мы приветливо 
поздоровались. Выглядел он усталым, в таких случаях говорят: на нем лица нет. Тяжелая болезнь 
подтачивала силы этого человека. Рузвельт, конечно, страдал, но старался этого не показывать. 
Не надо было быть психологом, чтобы все это заметить. 
Мы посидели возле него некоторое время. Видимо, минут двадцать. Сталин с ним 
обменялся вежливыми фразами о здоровье, о погоде и красотах Крыма. Я пристално наблюдал за 
президентом и думал, глядя на него, что у Рузвельта какой-то отрешенный взгляд. Он как будто 
всех нас видел и в то же время смотрел куда-то вдаль. 
Вышли из его комнаты и начали спускаться по узкой лестнице. Сталин вдруг остановился, 
вытащил из кармана трубку, неторопливо набил ее табаком и тихо, как бы про себя, но так, 
чтобы слышали Молотов и я, обронил: 
- Ну скажите, чем этот человек хуже других, зачем природа его наказала? 
После того как мы спустились на первый этаж, Сталин задал мне вопрос: 
Правду говорят, что президент по происхождению не из англичан? 
Как бы размышляя вслух, он продолжил: 
Однако по своему поведению и манере выражать мысли он больше похож на англичанина, 
чем Черчилль. Последний как-то меньше к о н т р о л и р у е т  с в о и  э м о ц и и . Рузвельт же, 
наоборот, сама рассудительность и немногословность. 
Чувствовалось, Сталин не прочь услышать, что мне известно о родословной Рузвельта. Я 
сказал: 
У американского президента предки были голландского происхождения. Это установлено 
точно. Но рядовой американец как- то не проявляет к такой теме особого интереса. А литература 
на этот счет скупа. 
На следующий день Рузвельт уже был в форме, и заседания конференции возобновились. 
Но усталость, которая отчетливо была заметна на лице президента, не покидала его до самого 
окончания ялтинской встречи. 
Рузвельту тогда оставалось жить всего около двух месяцев. 
Откровенно говоря, - я уже повторяю эту мысль, - Сталин симпатизировал Рузвельту как 
человеку, и он ясно давал это нам. понять, рассуждая и о болезни президента. Нечасто Сталин 
дарил симцатии деятелям другого coциального миря и еще, реже, говорил об этом. 
Были и другие случаи выражения своих чувств со стороны Сталина по отношению к тем 
или иным людям. Например, Сталин в Период Потсдамской конференции при всех участниках 
расцеловал скрипачку Баринову и пианиста Гилельса, которые прекрасно выступили после 
официальною обеда. 
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Несмотря на жесткость в характере, Сталин давал выход и положительным человеческим 
эмоциям, однако это случалось очень редко. 
Возможно, уместно сказать более подробно о Сталине - и как о деятеле, и как о человеке - 
на основе того, что сохранилось в моей памяти. Всё, что здесь говорится о нем, - впечатления от 
встреч, обобщение личных наблюдений во время заседаний, когда мне приходилось докладывать 
некоторые вопросы, оставшиеся в памяти эпизоды, имевшие место в ходе конференций, во время 
бесед в период пребывания в Советском Союзе иностранных государственных деятелей, - всё 
это, вместе взятое, впоследствии переросло в какой- то образ человека, каким я его тогда 
воспринимал. 
При этом я, разумеется, не ставил себе цель изучить, кто такой Сталин, что он собой 
представляет. Просто наблюдал его, будучи занят конкретной работой по выполнению 
служебных обязанностей. Сложившиеся впечатления о нем - это побочный результат, и я вовсе 
не хочу представить его как неоспоримую истину. 
Военные знают - бывало так в боях - высаживают два десанта: один основной, а другой 
дополнительный, второстепенный, отвлекающий. Развиваются боевые действия, и вдруг этот 
второстепенный со временем становится значительным, а порой важным и, наконец, главным. 
Так бывает не только во время войны, но и в обычные дни мирной жизни: делаешь сразу два дела 
- свое, повседневное и, кроме того, что-то попутное. И глядишь, то, что считал чем-то для себя 
личным, если хотите, интимным, через некоторое время становиться особым, значительным, 
необходимым и для людей. Вот и кажется мне теперь, что рассказ о нестандартной фигуре 
Сталина, к которой не раз еще будут обращаться историки, представляет интерес, особенно если 
об этом вспоминают люди, с ним общавшиеся. 
Вполне возможно, кое-что из моих впечатлений может не совпадать с тем, что о нем 
сказано, написано и, наверно, еще будет написано другими. Фактом является то, что присущие 
ему черты проявлялись по-разному в различных обстоятельствах и при различных встречах. 
Даже определенно, так оно и было. Но, в конце концов, любой оригинал всегда богаче копии, 
особенно когда речь идет о личности такого масштаба и такой драматической судьбы, как 
Сталин. 
Конечно, все, кто окружал Сталина или находился близко к нему хотя бы временами, и 
особенно мы, тогда относительно молодые люди, всегда внимательно за ним наблюдали. 
Собственно, каждое его слово каждый жест ловил любой из присугствовавших.Никто в этом не 
видел ничего удивительного. Ведь чем внушительнее виглядит грозовая туча, тем с большей 
опаской на нее смотрит человек. 
Для его современника уже пребывание радом со Сталиным, тем более разговор с ним или 
даже присутствие при разговоре, возможность услышать его высказывания в узком кругу 
представлялись чем-то особым. Ведь свидетель того, что говорил и делал Сталин, сознавал, что 
перед ним находится человек, от воли которого зависит многое в судьбе страны и народа, да и в 
судьбе мира. 
Это вовсе не противоречит научному, марксистскому взгляду на роль личности в истории. 
Выдающиеся личности являются продуктом условий определенного конкретного времени. Но, с 
другой стороны, эти люди могут сами оказывать и оказывают влияние на развитие событий, на 
развитие общества. Маркс, Энгельс, а затем и Ленин глубоко обосновали это в своих 
философских трудах.  
Что бросалось в глаза при первом взгляде на Сталина? Где бы ни доводилось его видеть, 
прежде всего обращало на себя внимание, что он человек мысли. Я никогда не замечал, чтобы 
сказанное им не выражало его определенного отношения к обсуждаемому вопросу. Вводных 
слов, длинных предложений или ничего не выражающих. заявлений он не любил. Его тяготило, 
если кто-либо говорил  многословно и было невозможно уловить мысль, понять, чего же Человек 
хочет. В то же время Сталин мог терпимо, более того, снисходительно относиться к людям, 
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которые из-за своего уровня развития испытывали трудности в том, чтобы четко сформулировать 
мысль 
Глядя на Сталина, когда он высказывал свои мысли, я всегда отмечал про себя, что у него 
говорит даже лицо. Особенно выразительными были глаза, он их временами прищуривал. Эго 
делало  его взгляд еще острее. Но этот взгляд таил в себе и тысячу загадок. 
Лицо у Сталина было чуть полноватое. Мне случалось, и не раз, уже после смерти Сталина 
слышать и читать, что, дескать, у него виднелись следы оспы. Этого я не помню, хотя много раз 
с близкого расстояния смотрел на него. Что же, коли эти следы имелись, то, вероятно, настолько 
незначительные, что я глядевший на это лицо, ничего подобного не замечал. 
Сталин имел обыкновение, выступая, скажем, с упреком по адресу того или иного 
зарубежного деятеля или в полемике с ним, смотреть на него пристально, не отводя глаз в 
течение какого-то времени. И надо сказать, объект его внимания чувствовал себя в эти минуты 
неуютно. Шипы этого взгляда пронизывали. 
Когда Сталин говорил сидя, он мог слегка менять положение, наклоняясь то в одну, то в 
другую сторону, иногда мог легким движением руки подчеркнуть мысль, которую хотел 
выделить, хотя в целом на жесты бьл очень скуп. В редких случаях повышал голос. Он вообще 
говорил тихо, ровно, как бы приглушенно. Впрочем,- там, где он беседовал или выступал, всегда 
стояла абсолютная тишина, сколько бы людей ни присутствовало. Это помогало ему быть самим 
собой. 
Речам Сталина была присуща своеобразная манера. Он брал точностью в Формулировании 
мыслей и, главное, нестандартностью мышления. 
Что касается зарубежных деятелей, то следует добавить, что Сталин их не особенно 
баловал своим вниманием. Уже только поэтому увидеть и услышать Сталина считалось у них 
крупным событием. 
В движениях Сталин всегда проявлял неторопливость. Я никогда не видел, чтобы он, 
скажем, заметно прибавил шаг, куда-то спешил. Иногда предполагали, что с учетом обстановки 
Сталин должен поскорее провести то или иное совещание, быстрее говорить или торопить 
других, чтобы сэкономить время. Но этого на моих глазах никогда не было. Казалось, само время 
прекращает бег, пока этот человек занят делом. 
Очень часто на заседаниях с небольшим числом участников, на которых иногда 
присутствовали также товарищи, вызванные на доклад, Сталин медленно расхаживал по 
кабинету. Ходил и одноврменно слушал выступающих или высказывал свои мысли. Проходил 
несколько шагов, приостанавливался, глядел на докладчика, на присутствующих, иногда 
приближался к ним, пытаясь уловить их реакцию, и опять принимался ходить. 
З а т е м  о н  н а п р а в л я л с я   к   с т о л у ,  с а д и л с я   н а   м е с т о 
председательствующего. Присаживался на несколько минут. Были и такие моменты. Наступала 
пауза. Это значит, он ожидал, какое впечатление на участников произведет то, о чем идет речь. 
Либо сам спрашивал: 
- Что вы думаете? 
Присутствовавшие обычно высказывались кратко, стараясь по возможности избегать 
лишних слов. Сталин внимательно слушал. По ходу выступлений, замечаний участников он 
подавал реплики. 
В кинофильмах, сделанных через много лет после его смерти, иногда показывают заседания 
Политбюро, когда он встает и ходит, в то время как другие участники заседания сидят. Да, это 
так и было, коль скоро речь идет о заседаниях внутреннего плана. 
Однако мне приходилось видеть его на международных конференциях, когда он всегда 
сидел, внимательно слушал выступающих. Поднимался от стола, только если объявлялся 
перерыв или заседание уже заканчивалось. 
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Обращало на себя внимание то, что Сталин не носил с собой никогда никаких папок с 
бумагами. Так он появлялся на заседаниях, на любых совещаниях, которые проводил. Так 
приходил и на международные встречи - в ходе конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Не 
видел я никогда в его руках на таких заседаниях ни карандаша, ни ручки. Он на виду не вел 
никаких записей. 
Любые необходимые материалы у него, как правило, находились под рукой, в его кабинете. 
Работал Сталин и по ночам. С ночной работой ,он был даже более дружен, чем с дневной. 
Приходил  он на совещание или на заседания международных конференций 
подготовленным. Когда делегация вместе с ним шла на заседание, то всегда знала, о чем он будет 
говорить. От Советского Союза почти всегда выступал только он. По внешним делам его главной 
опорой был  В.М.Молотов. Если нужно, в определенный момент Сталин, склонившись над 
столом, советовался с кем-либо из членов делегации и потом высказывал свое мнение. 
Запомнился такой случай. Произошел он во время одного заседания. На нем мне пришлось 
докладывать некоторые международные вопросы, связанные с последствиями войны. В ходе 
обсуждения говорилось о том, как гитлеровцы пытались использовать в своих интересах 
Балканские страны, заигрывая с их правящей верхушкой и не понимая, что народ и верхушка - 
это не одно и то же. 
Речь зашла, в частности, о Болгарии, народ которой гитлеровцы третировали, считая его 
отсталым, но делали реверансы перед монархическими кругами страны. Сталин высказался так: 
Политика Гитлера в отношении Болгарии, рассчитанная на то, чтобы приобрести в ней 
союзника, основывалась, помимо прочего, еще и на прусской спеси. Немцы полагали, что якобы 
отсталых болгар вовсе не трудно повернуть в нужную для Германии сторону. 
При этом Сталин встал из-за стола. Потом продолжил: 
-Только, прусское зазнайство и чванство объясняют такое отношение к Болгарии! 
-Сделал паузу и, подчеркивая каждое слово, произнес: 
-Исторические факты говорят о том, что болгарский народ ничуть не ниже немцев по 
уровню своего общего развития. В давние времена, когда предки немцев еще жили в лесах, у 
болгар уже была высокая культура. 
Это высказывание Сталина о болгарах очень понравилось всем присутствовавшим, которые 
с ним солидаризировались. 
Однажды разговор зашел о бессмысленности упорства гитлеровского командования и 
сопротивления немцев в конце войны, когда дело фашизма уже было проиграно, только слепые 
не могли этого видеть. Говорили об этом несколько человек. Сталин внимательно всех 
выслушал, а потом, как будто подводя итог услышанному по этому вопросу, сказал сам: 
Все это так. Я согласен с вами. Но в то же время нельзя не отметить одно характерное для 
немцев качество, которое они уже не раз демонстрировали в войнах, - упорство, стойкость 
немецкого солдата. 
Тут же он высказал и такую мысль: 
- История говорит о том, что  самый стойкий солдат - это русский; на втором месте по 
стойкости находятся немцы, на третьем месте... 
Несколько секунд  он помолчал и добавил: 
... поляки, польские солдаты, да, поляки. 
Товарищи, участвовавшие в заседании, согласились с тем,что эта характеристика 
справедлива. На меня лично она произвела большое впечатление. Немецкая армия, по существу, 
уже была разгромлена, потерпела в войне сокрушительное поражение. Казалось бы, эту армию 
агрессора, армию насильников, грабителей и палачей он должен был охарактеризовать в самых 
резких выражениях и с точки зрения личностных качеств солдата. Между тем Сталин дал 
немецкому солдату оценку в историческом плане, основываясь на фактах, оставив эмоции в 
стороне. 
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Сталин относился к той категории людей, которые никогда не позволяли тревоге, 
вызванной теми или иными неудачами на фронте, заслонить трезвый учет обстановки, веру в 
силы и возможности партии коммунистов, народа, его вооруженных сил. Патриотизм советских 
людей, их священный гнев в отношении фашистских захватчиков вселяли в партию, ее 
Центральный Комитет, в Сталина уверенность в конечной победе над врагом. Без этого победа 
не стала бы возможной. 
Позже выяснилось, что напряжение и колоссальные трудности военного времени не могли 
не подточить физические силы Сталина. И приходится лишь удивляться тому, что, несмотря на 
работу, которая, конечно, изнуряла его, Сталин дожил до Победы. 
А сколько крупных государственных и военных деятелей подорвали свои силы, и война 
безжалостно скосила их - нет, не на фронте, а в тылу! Таким был, например, Борис Михайлович 
Шапошников, начальник Генерального штаба Красной Армии в самое тяжелое время боев в 
июле 1941 - мае 1942 года, впоследствии крупный советский военачальник, единственный наш 
маршал, не доживший до Победы, - он умер за несколько дней до нее. Таким был крупный 
государственный и партийный деятель, первый секретарь Московского горкома ВКП (б) 
Александр Сергеевич Щербаков, ушедший из жизни рано, - ему было всего сорок четыре, а его в 
победные дни уже хоронили... 
Заботился ли о своем здоровье Сталин? Я, например, ни разу не видел, чтобы во время 
союзнических конференций трех держав рядом с ним находился врач. 
Не думаю, что со стороны Сталина проявлялась в этом какая-то нарочитая бравада. Сталин 
не любил длительных прогулок. То, что он, находясь на даче, выходил на короткое время на 
свежий воздух, нельзя считать настоящими прогулками в том понимании, в каком врачи обычно 
рекомендуют их своим пациентам. 
Если говорить о его внешности, то он был человеком среднего роста. Неверно бытующее 
мнение, что Сталин был сильно предрасположен к полноте. Конечно, как человек не 
физического груда, он, возможно, имел склонность к этому, но явно старался держать себя в 
форме. Я никогда не наблюдал, чтобы Сталин за столом усердствовал ложкой и вилкой. Можно 
даже сказать, что ел он как-то вяло. 
Крепкие напитки Сталин не употреблял, мне этого видеть не доводилось. Пил сухое 
виноградное вино, причем неизменно сам открывал бутылку. Подойдет, внимательно рассмотрит 
этикетку, будто оценивает ее художественные достоинства, а Затем уже открывает. 
Бросалось в глаза, что он почти всегда внешне выглядел усталым Не раз приходилось 
видеть его шагающим по кремлевским коридорам.  Ему шла маршальская форма, 
безукоризненно сшитая, и чувствовалось, что она ему нравилась. Если же он надевал не военную 
форму, то носил полувоенную-полугражданскую одежду. Небрежность в одежде, неопрятность 
ему не были свойственны. 
Все обращали внимание на то, что Сталин почти никогда сам не заговаривал ни с кем, в том 
числе и с иностранцами, о своей семье - жене, детях. Иностранцы мне не раз об этом говорили. 
Даже спрашивали: 
Почему? 
Многое из опубликованного за рубежом об отношениях Сталина с женой, детьми, 
родственниками является в значительной части плодом досужего вымысла. 
Когда разговор заходит о Сталине, задают иногда вопрос: 
Как он относился к искусству, литературе, особенно художественной? 
Думаю, едва ли кто-нибудь возьмется дать на этот вопрос точный ответ. Мои собственные 
впечатления сводяться к следующему. 
Музыку Сталин любил. Концерты, которые устраивались в Кремле, особенно с участием 
вокалистов, он воспринимал с большим интересом, аплодировал артистам. Причем любил 
сильные голоса, мужские и женские. С увлечением он  я был свидетелем этого - слушал 
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классическую музыку, когда за роялем сидел наш выдающийся пианист Эмиль Гилельс. 
Восторженно отзывался о некоторых солистах Большого театра, например об Иване Семеновиче 
Козловском. 
Помню, как во время выступления Козловского на одном из концертов некоторые члены 
Политбюро стали громко выражать пожелание, чтобы он спел задорную народную песню. 
Сталин спокойно, но во всеуслышание сказал: 
Зачем нажимать на товарища Козловского. Пусть он исполнит то, что сам желает. А желает 
он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского „Евгений Онегин". 
Все дружно засмеялись, в том числе и Козловский. Он сразу же спел арию Ленского. 
Сталинский юмор все воспринимали с удовольствием. 
Что касается литературы, то могу определенно утверждать, что Сталин читал много. Его 
начитанность, эрудиция проявлялись не только в выступлениях. Он знал неплохо русскую 
классическую литературу. Любил в частности, произведения Гоголя и Салтыкова- Щедрина. 
Труднее мне говорить о его знаниях в области иностранной литературы. Но, судя по моим 
некоторым наблюдениям, Сталин был знаком с книгами Шекспира, Гейне, Бальзака, Гюго, Ги де 
Мопассана - и последнего очень хвалил, - а также с произведениями многих других 
западноевропейских писателей. По всей видимости, много книг прочитал и по истории. В его 
речах часто содержались примеры, которые можно привести только в том случае, если знаешь 
соответствующий исторический источник. 
Одним словом, Сталин был образованным человеком, и, видимо, никакое формальное 
образование не могло дать ему столько, сколько дала работа над собой. Результатом такого труда 
явился известный сталинский язык его умение просто и популярно формулировать сложную 
мысль.  
В манере поведения Сталина справедливо отмечали неброскую корректность. Он не 
допускал панибратства, хлопанья по плечу, по спине, которое иной раз считается признаком 
добродушия, общительности и снисходительности Даже в гневе - а мне приходилось наблюдать 
и это - Сталин обычно не выходил за рамки допустимого. Избегал он и нецензурных выражений. 
Много раз мне приходилось наблюдать Сталина в общении с другими советскими 
руководящими деятелями того времени. К каждому из них у него имелся свой подход. 
Некоторые проявления фамильярной формы общения со Сталиным могли позволить себе лишь 
Ворошилов и Молотов. Объяснялось это в основном тем, что знал он их лучше, чем других, 
притом давно - еще по подпольной работе до революции. 
Находясь за обеденным столом, Сталин держался свободно, независимо от уровня гостей 
или хозяев!  
В ходе протокольных мероприятий на конференциях Сталин задавал вопросы Рузвельту, 
Черчиллю и сам охотно отвечал, если его спрашивали. Разговоры касались кроме политических 
тем, также и чисто житейских, вплоть до оценки достоинств тех или иных блюд, напитков, 
выяснения их популярности в различных странах. 
В Ялте, например, Сталин похваливал грузинские сухие вина, а потом спросил: 
- А вы знаете грузинскую виноградную водку - чачу? 
Ни Черчилль, ни Рузвельт о чаче и слыхом не слыхивали. А Сталин продолжал: 
Это, по-моему, лучшая из всех видов водки. Правда, я сам ее не пью. Предпочитаю легкие 
сухие вина. 
- А как ее попробовать? 
- Постараюсь сделать так, чтобы вы ее попробовали. На другой день Сталин послал и 
одному, и другому в подароk  чачу. 
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saqarTvelos centraluri komitetis pirvel  
mdivans eduard SevardnaZes 
 
batono eduard! 
Tqveni sityvieri da werilobiTi gamosvlebis mixedviT SeiZleba kacma daaskvnas, 
rom miuxedavad didi saxelmwifoebrivi datvirTulobisa, Tqven mainc poulobT xolme 
dros literaturisa da xelovnebis nawarmoebTa gasacnobad, Tuki isini, ra Tqma unda, 
cnobil avtorebs ekuTvnian.  
ara mgonia, me TqvenTvis Tundac odnav nacnobi avtori viyo da mainc gTxovT, wai-
kiTxoT es „Ria baraTi” (@`Savi wigni“). me is ukve karga xania, gavugzavne aqve dasaxele-
bul saqarTvelos saxelovan SvilT, magram, samwuxarod, dRemde isic ki ver Sevityve, 
Cveni didi erovnuli satkivari am didma mamuliSvilebma ramdenad miitanes gulTan ax-
los; Zalauneburad unda ifiqro, rom isini amjobineben, arc TviTon Sewuxdnen da arc 
Tqven Segawuxon, amitom, rogorc Zvelad ityodnen, vkadnierdebi da Tavad mogmarTavT 
imiT gaTamamebuli, rom Cemi „wigni“ araviTar pirad saTxovars ar Seicavs, me mxolod 
Cveni dRevandeli savalalo mdgomareoba — fizikuri amowyomis gziT rom miveqanebiT, 
es maRonebs. eWvi ar mepareba, rom es ambavi Tqvenc gafiqrebT da raki asea, vin icis, am 
nawerSi SeiZleba zogi ram iseTi amoikiTxoT, raic, egeb yuradRebis Rirsadac miiCni-
oT, aki zogjer qvecnobierad sulelebsac ki wamoscdebaT gonivrulis msgavsi raRac; 
hoda, is Tundac Wkuanaklebisgan momdinareobdes, ar iqneboda marTebuli, ganze gada-
gedoT (xandaxan, rogorc axla irkveva, stalinic ki ismenda Turme „vintikebis“ bodi-
als da iqidan saerTo saqmisaTvis sasikeTo marcvlebis amokrefas arc is ukadrisob-
da)... 
me, rasakvirvelia, winaswar vgrZnob, araTu zogierTi ram, SeiZleba bevri ramec ki 
ar gaiziaroT am wignSi gamoTqmuli mosazrebebidan, da mainc, Cemi didi survilia, pi-
radad, uSualod gaecnoT mas Sinaur garemocvaSi, amitomac gigzavniT araoficialuri 
gziT da uzomod moxaruli viqnebi, Tuki es, ara marto Cemi sagodebeli, ar darCeba, 
Tqveni wyalobiT, „xmad mRaRadeblisa udabnosa Sina“... 
diaxac rom, es iqneboda didi, didi saSviliSvilo, ukvdavi saqme da roca momavali 
Taobebi Zegls daudgamen gansacdelis Jams samSoblos gadamrCenels, eduard Sevar-
dnaZes, STamomavalni mas saTuTi siyvaruliT moixsenieben da ara ise, rogorc axla — 
saburTaloSi aRmarTul erT monuments gulgrilad da usiyvarulod rom Cauvlian 
xolme... 
 
ivlisi, 1980w.          kita buaCiZe 
 
 
 
 
reJisor guram abesaZes 
 
pativcemulo guram! 
vaso kiknaZem gadmomca, rom Tqven apirebT, dadgaT Cemi piesa „ezoSi avi ZaRlia“ 
centralur televiziaSi. raki vici, rom CvenSi saavtoro ufleba TiTqmis srulebiT ar 
zrunavs avtoris uflebebze da SeiZleba Cemma oficialurma protestma arc gasWras, 
amitom mogmarTavT TxovniT: nu gamiwevT daTvur samsaxurs. 
es Cemi komedia ramdenime wlis winaT miRebuli iyo dasadgmelad mcire TeatrSi, 
mas moskovis zogierT sxva TeatrSic icnoben da axla, roca „Искусство“-m  Cemi komedie-
bis krebuli gamosca, Cemi am piesis dadgmis sakiTxi, SesaZloa, xelaxla dadges, miT 
umetes, rom amJamad am ambiT dainteresda kulturis saministro, satelevizio dadgma 
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am saqmeSi araTu xels SemiSlis, srulebiT da sabolood gaaniavebs Cems didi xnis ocne-
bas: am piesas Teatrebi aRar gaekarebian, saerTod, simarTle rom giTxraT, me arc kino 
mwams da arc televizori; me mirCevnia, Cemi piesa sadRac, Tundac yaragandis „cocxal“ 
TeatrSi daidgas, vidre moskovis televiziaSi, Tundac iseTi brwyinvale msaxiobTa mo-
nawileobiTac ki, rogoric vaxtangovis Teatris msaxiobebi arian.  
gaZlevT patiosani dramaturgis sityvas: Tuki moskovis romelime Teatri miiRebs 
Cems piesas, me vecdebi, rom is Tqven dagadgmevinon.  
ise ki, cota ar iyos, Zalian mikvirs, _ Tu aseT did saqmeSi ebmebodiT, ratom ar 
minaxuleT da araferi mkiTxeT? Tqven xom amas winaT TbilisSi brZandebodiT?! saer-
Tod, reJisorebs avtorebis abuCad agdeba normalur ambavad migaCniaT; zogierTi av-
tori, romelic mxolod fulze da afiSaze fiqrobs, amis Rirsi SeiZleba iyos kidec, 
magram me aseT avtorebs ar vekuTvni, rasac, Tu gnebavT, Tqveni megobari vaso kiknaZec 
dagidasturebT.  
Tu Tqven sxva avtoris piesas maincdamainc ver monaxavT, maSin me girCevdiT, dad-
giT ara „avi ZaRli“, aramed „provincieli qaliSvili“ an „oqro kaci bewvis xidze“. es 
ukanaskneli, Cemi azriT, ueWvelad Cinebulad gamova televiziaSi. orive es piesa dabeW-
dilia Cems axlaxan moskovSi gamosul piesebis krebulSi „Только комедии“. Tu ar geCqa-
rebaT, me TviTon gamogigzavniT mas. Tu geCqarebaT, miakiTxeT Teatralur biblioTe-
kas, puSkinis quCaze.  
Tu survili geqnebaT, damirekeT — 22-78-08 _ diliT adre da gvian saRamoTi yo-
velTvis Sina var.  
 
28.11.72                               pativiscemiT  
Tbilisi.                  kita buaCiZe 
 
minaweri : 
     es werili gavugzavne SedarebiT axalgazrda reJisor guram abesaZes, ro-
melsac adre azradac ar mosvlia, romelime Cemi piesa daedga. amJamad staJi-
rebas gadis vaxtangovis TeatrSi.  
k. b. 
 
 
 
 
     Ria werili 
 
iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo  
universitetis reqtors daviT CxikviSvils 
 
batono daviT! 
Cemgan baraTis miReba albaT gagakvirvebT, Tanac ase grZeli baraTisa... 
saqme is aris, rom me, rogorc suliT xorcamde „nacionalisti“ qarTveli kaci, yo-
velTvis viyavi aleqsandre sumbaTaSvilis maTayvanebeli, axla ki, Tqveni wignis wakiT-
xvis Semdeg, ormagad misi madidebeli gavxdi da minda, amisaTvis — Cemi sulieri gamdid-
rebisaTvis — madloba mogiZRvnaT werilobiT da ara haerSi aorTqlebuli sityviT... 
Tumca Cems amJamindel mdgomareobaSi telefoniT, teqnikis am didi monapovariT, sul 
erTia, mainc ver visargeblebdi: ramdenime xnis winaT, miqel-gabrielis mSvild-isars 
acdenilma, mSobliur sofels mivaSure, sadac sufTa haericaa da yoveldRiuri gulis 
xeTqis mizezebic, qalaqTan SedarebiT, bevrad naklebia... 
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Tqvens am naSroms nawyvetebis saxiT, albaT arcTu regularulad, adrec vecnobo-
di, magram, aba, sad drogamoSvebiT nakuw-nakuw gacnoba da sad erT mTlianobaSi Camos-
xmuli wignis wakiTxva! 
ise ki, rogorc axla davrwmundi, maSinac amomiweria Turme sumbaTaSvilis erTi 
azri, romelic Semdeg erT Cems nawerSi gamoviyene kidec.  
Tqven gaakeTeT namdvilad erovnuli saqme, dawereT mSvenieri wigni, romelsac, ase 
mgonia, ori wlis manZilze aTkaciani Cveneburi sakvlevi institutic Tavs ver gaar-
Tmevda. 
...o, vicodi, rogor ar vicodi, rom iuJini didi msaxiobi iyo da sumbaTaSvili ki — 
Rirseuli pirovneba, magram Tu aseTi bumberazi iyo yovelmxriv, Tqveni wignis wakiT-
xvamde, - amaSi gamotydomis ar mercxvineba _ mec ki, kaci ase Tu ise, Teatralurad 
TiTqos gaTviTcnobierebuli, ver vifiqrebdi... sumbaTaSvilis mogonebebis veeberTe-
la wigns me jer kidev omamde, studentobisas davewafe, magram, mgonia, ar dameZraxeba, 
Tuki dRes Cems mexsierebas 45 wlis winaT wakiTxulidan TiTqmis araferi SemorCa, am 
„TiTqmisSi“ ki Sedis erTi mokle fraza, maSin gonebaSi rom CamebeWda da igi mis mere 
CemSi veraviTarma Zalam ver amoSanTa: „Среди них только я был грузин“. 
vicodi agreTve, rasakvirvelia, rom sumbaTaSvili moskovis qarTvelTa saTvisto-
mos mesveuri brZandeboda, magram ar megona, Tuki igi iseTi Tavgamodebuli qarTveli 
iyo, rom qarTvelobiT amayobda da amiT Tavic ki mohqonda, _ da es mere ra dros! 
Cvens droSi ki... sul ager axla afxazeTSi sabWoTa literaturis dReebTan dakav-
SirebiT Tbilisis televizia saxeldaxelod gaesaubra bulat okujavas, romelmac 
TiTqos xazgasmiTac ki Tqva: „По отцу я грузин...“ (deda somexi hyavda). 
ramdenime wlis winaT tovstonogovmac moskovSi, „Teatralur SexvedrebSi“ ga-
mosvlisas TiTqos moibodiSa: „В известной мере я грузин...“ (dedamisi papitaSvilis qali 
gaxldaT).  
iuJini ki Tavis erovnebas ase procentobiT rodi angariSobda, igi...  
o, ise ar gamomivides, SviliSvili babuas misi Wabukobis droindeli omebis ambebs 
uyvebodao. 
Tqvens wignSi iuJinis didi qarTveloba — axlandeli gagebiT ki ara, roca xSirad 
kacmacunasac aseT saqeb sityvas sul iolad rom miatyepeben, da Tanac, ara marto sad-
RegrZeloebSi, _ dokumenturad aris dasabuTebuli. 
da mainc, iuJini arc ruseTSi da arc CvenSi Rirseulad jer kidev ar aris dafase-
buli. mcire Teatris qal-msaxiob gigantebidan ermolova Tu Rirsia misi saxl-muzeu-
mis arsebobisa (mdebareobs tverskoi bulvaris boloSi, timiriazevis Zeglis maxlob-
lad), SCepkinisa da moCalov-karatiginis Semdeg amave Teatris vaJ-msaxiobTa Soris yve-
laze didi gigantis, revolucias pirveli dReebidanve mxarSi rom amoudga, iuJinis mu-
zeumi nuTu ar unda arsebobdes в Южинском переулке, romelic tverskoi bulvaris da-
sawyisis maxloblad, xelmarjvniv mdebareobs da sadac, rogorc Tqven werT, 12 oTaxi 
eWira Turme... 
gana es cudi samuzeumo farTobi iqneboda?! ruseTSi oTxasamde dramatuli Teat-
ria da nuTu erTi qalaqic ar moinaxa Tundac ai iseTi, sadac iuJini sagastrolod xSi-
rad Cadioda, misi saxeloba rom Serqmeoda?! 
60-iani wlebis bolos CvenSi Seiqmna laparaki, rom rusTavis TeatrisaTvis al. 
sumbaTaSvilis saxeli mieniWebinaT; „qveda fenebSi“ es ambavi dadebiTad TiTqos ukve  
gadawyvetilic ki iyo, roca am saqmeSi erTi „cocxali klasikosi“ Caeria da sul ukuRma 
Seatriala es gonivruli wamowyeba.  
maxsovs, amis Taobaze me mas sakmaod mwvaved Sevelaparake, magram „damwyebi drama-
turgi“, aba, ras gavxdebodi qarTuli dramaturgiis dedaboZad, mxcovnad sayovelTa-
od aRiarebulTan: sumbaTaSvili rusi moRvawe iyoo... amdagvari „ideuri“ laTaiebiT 
gaitana maSin man lelo!.. 
nu ityviT, am SemTxvevaSi Zalze viwro masStabiT moazrovne, provinciul patrio-
tebs winamorbednic hyoliaT Turme! es naTlad Cans Tqveni wignis 452-453 gverdebze. 
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ise, giTxraT simarTle, mikvirs ki, rom iseTi gonebanaTeli pirovneba, rogoric ivane 
gomarTeli iyo, maTs banakSi rogor aRmoCnda!.. 
Tqvens wigns axla ase guldasmiT imitomac gavecani, rom mindoda, momenaxa masSi 
Cemi zurgis gasamagrebeli kidev ufro Zlieri sayrdeni da memoqmedna, magram roca 
sumbaTaSvils iseTi meurve,  mzrunveli, moWirisufle hyavs, rogoric Tqven brZande-
biT, uxerxulic ki aris, mecamete goWiviT  me gamovxte da Tqvens yanaSi moxnuls xvna 
davuwyo... 
saqarTveloSi amJamad rusTavis Teatri erTaderTi Teatria, romelic jerjero-
biT aravis saxels ar atarebs.  
... da roca mas, Tqveni mecadineobiT, al. sumbaTaSvilis saxels miakuTvneben, Cemi 
survili iqneboda, am Teatris foieSi gamoekidaT da afiSaze emblemis saxiT moeTavse-
binaT sumbaTaSvilis is portreti, romelic moyvanilia Tqvens wignSi, asormocdamec-
xre gverdis win: am fotoze mas wminda qarTuli saxe aqvs, saxe Zveli drois qarTveli 
vaJkacisa da Tu Tqven, rogorc xelmZRvanel partiul amxanags, ar gexamuSebaT pirad 
baraTSi mainc am sityvis saqebar konteqstSi xseneba, - keTilSobili Tavadisa!.. 
(raki sityvam moitana, Tqven, samwuxarod, arsad ar werT, rom sumbaTaSvili erTa-
derTi brwyinvale Camomavlobis Tavadi iyo, romelmac pirvelma Sedga fexi rusuli 
dramatuli Teatris scenaze).  
me ratomRac vfiqrob, rom axlo momavalSi Tqveni wigni xelmeored gamoicema da 
es asec unda moxdes: am wigns bevrze bevri qarTveli unda gaecnos, igi erTgvarad xels 
Seuwyobs CvenSi faqtobrivad ukve TiTqmis sul mikarguli erovnuli grZnobis gaRvi-
vebas... 
Tqveni wigni iseTi wignia, romelSic ver unda moinaxos sul mcireodeni naklic ki. 
amis miRweva meore gamocemisaTvis sulac ar iqneba Zneli, aki igi ukve axlac aseTi aris 
kidec, oRond aqa-iq, marTlac aqa-iq mainc moinaxeba sxvadasxva saxis, Tu SeiZleba ase 
iTqvas, usworoba-uzustobani.  
me isini siyvaruliT Camovwere... siyvaruliT-meTqi da amas, me mgonia, Wkviani av-
torisaTvis mniSvneloba unda hqondes, magram avtori, aba, ris avtoria, Tu Tavi ar da-
icva, amitomac Cemi SeniSvnebidan zogi SeiZleba aramarTebulad, miuReblad mogeCve-
noT, zogi ki _ umniSvnelod da angariSi arc gauwioT, zogierTisTvis ki, Cemi azriT, 
angariSgauwevloba sibrZnis maCvenebeli sulac ar iqneboda... 
1. mTel wignSi iSviaTad Sexvdebi iseT gvars, romelsac saxelis iniciali ar uZRo-
des... „a. iuJini“, „n. efrosi“, „a. ostrovski“, „m. ermolova“, „a. lenski“... 
aseT Tavazianobas Tqven erTgan, ase gansajeT, piesis personaJisadmic ki iCenT: `g. 
otrepovi~ (gv. 198)... es Rlis Tvals da, merwmuneT rogorc sakmaod kvalificirebul 
mkiTxvels mainc, aZnelebs kiTxvis process.  
pirvel gacnobisas,  dasawyisSi, cxadia, axal pirs unda gavecnoT sruli saxeliT 
da Tuki is rusia, mamis saxeliTac, magram mere da mere ki es sruliad zedmetia da uami-
soba mkiTxvelis TvalSi odnavac ar amcirebs maT pirovnul Rirsebas, miT umetes, rom 
bevri maTgani uTvalavjerac ki aris dasaxelebuli.  
kerZod, am wignSi da, saerTod, bunebaSi kidev rom iyos sxva „a. iuJini“, sxva „m. er-
molova“, maSin — ki, batono!.. 
efross ki „dagiTmobT“, radgan n. efrosis TiTqmis Tanamedrove iyo meore, aseve 
didad cnobili efrosi — abrami.  
2. SesamCnevi aRrevaa gvarebis — sumbaTaSvilisa da iuJinis xsenebaSi... Cemi azriT, 
ufro marTebuli iqneboda „iuJini“, roca es exeba mis msaxiobobas, sasceno moRvaweo-
bas, danarCen SemTxvevaSi ki — sumbaTaSvili... 
aba, brZaneT, orasmecamete gverdis win moTavsebul suraTs — „a. iuJini stumrad 
TbilisSi Tavis naTesavebTan. 1924 w. — ufro ar mouxdeboda „al. sumbaTaSvili stum-
rad...“ is xom Tavis qarTvel naTesavebs Soris imyofeba! zogierTi maTgani, SesaZloa, 
gvarad sumbaTaSvilic aris! 
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samwuxarod, an ar wamikiTxavs, anda aRar maxsovs g. buxnikaSvilis naSromi sumba-
TaSvilze da Tu Tqven pirveli brZandebiT, vinc es suraTi da mose janaSvilisadmi mi-
marTva sumbaTaSvilis faqsimileTi gamoaqveyna, aferum Tqvens avtorobas! 
3. Tqven revoluciamdel Teatralur moRvaweebs, Teatralur kritikosebs — ef-
ross, kugels, amfiTeatrovs da bevr sxvasac Teatrmcodneebad ixseniebT... 
Cemi Rrma rwmeniT, es swori ar aris. „Teatrmcodne“ axlad SemoRebuli, Cveni dro-
is sityvaa, sxvaTa Soris, amasac vityodi, — erTob uxeiro pretenziulic, ise, rogorc  
bevri sxva „mcodnec“, amitom, me vfiqrob, didad ajobebda am „Zvelebs“ mainc Tu Seu-
narCunebdiT yvelgan, mTel wignSi im „wodebas“, romliTac maT imdroindeli sazogado-
eba icnobda da Tavadac aseTad miaCndaT Tavi: Teatraluri kritikosi.  
4. miaxloebiT aseve SeiZleba iTqvas „wamyvanzec“. esec axali, Cveni drois sityvaa, 
romelic rusulTan SedarebiT (Ведущий) qarTulad ugvanod da sasacilodac ki ismis... 
„mcire Teatris wamyvani msaxiobi m. ermolova...“ „samiode adgilas TviTonve gaqvT mo-
naxuli am idioturi „wamyvanis“„qristianuli“ Sesatyvisi: mcire Teatris erT-erTi 
pirveli  msaxiobi... didi msaxiobi... aki Tavad iuJinic wers (gv. 99): „am rolma gansaz-
Rvra Cemi Semdgomi nabijebi, misiT gavxdi pirveli msaxiobi~, da ara wamyvani... or-
Tqlmavalio!.. (am „orTqlmavalze“ gakvriT ukve vwerdi „saiT mieqaneba qarTul Teat-
rSi“).  
meorase gverdze aseTi fraza amovikiTxe: „...am periodSi mcire Teatrs arsebiTad 
ar hyavda wamyvani damdgmeli reJisori...~ es fraza sasxvaTaSorisod momyavs; Tqven, da-
viT batono, rogorc Cans, axlaxan damkvidrebul, amasac vityodi, sulelurad damkvid-
rebul gabuqvis ankess wamoegeT: aba, ra aris es... „damdgmeli reJisori, damdgmeli 
mxatvari“? reJisori ukve TavisTavad gulisxmobs dadgmasa da damdgmelobasac, Tuki 
igi, rasakvirvelia, TeatrSi iRvwis da ara TveobiT Sin arabul divanzea xonTqariviT 
wamowolili... 
saerTod ki, im dros araTu „damdgmeli reJisori“, „mTavari reJisoric“ ar hyavda 
Teatrs; reJisoris funqcias, faqtobrivad, speqtaklSi monawile mTavari rolebis mo-
TamaSeni asrulebdnen.  
5. Cemi azriT, wignSi aRreulia saxisa da rolis gageba, isini gaigivebulni arian... 
mexuTe gverdze vkiTxulobT: „255-ze meti mxatvruli saxe Seqmna a. sumbaTaSvil-iuJin-
ma Teatris scenaze. diax, 255_ze meti!“ 
es sazRapro fantastikaa! 
amdeni saxe (Образ) erT msaxiobs ki ara, ra genialuric unda iyos igi, rom davTva-
loT, talma-kin-eleonora duze-salvin-sara bernaridan dawyebuli, dRevandeli oli-
vie — meRvineTuxuces _ ulianoviT damTavrebuli, yvela eseni erT guduradac rom 
SevkraT, amaTac ar eqnebaT Seqmnili.  
da es ufro imitomac, rom amdeni saxe Tavad dramaturgiaSic, sofokledan kakaba-
Zemde, jer arc Seqmnila!.. 
diax! hamleti saxea, magram rozenkranci rolia; otelo da iago saxeebia, magram 
roderigo da emilia met-naklebad mxolod  kargi rolebia... 
vfiqrob, dameTanxmebiT, akaki xoravac didi diapazonis msaxiobi gaxldaT, magram 
mis mier Seqmnili saxeebi erTi xelis TiTebze CamoiTvleba: iCo, anzori, karl moori, 
didi xelmwife, otelo, ase Tu ise, bersenevic... hoda, aba, kidev romels daumatebdiT? 
arsenas? platon kreCets?.. piesa ki ramdeni aqvs naTamaSevi, CamoTvliTac ki daviRle-
bodiT.  
ra saxeebi unda Seeqmna iuJins neJin-SpaJinskis, krilov-polevois piesebSi? 
uxeiro rols Tavisi didi artistuli momxibvlelobiT da mis maTavyanebel mayu-
rebelTa mxardaWeriT, roca patarac didad mogeCveneba, droebiT da isic cotaTi, 
suls ki Cahberavda, magram mets verafers mouxerxebda.  
iuJins 255 saxe ki ara, aTiodec rom Seeqmna, mainc veeberTela msaxiobis kvals da-
tovebda rusuli Teatris istoriaSi.  
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saerTod, didi reJisoris an didi msaxiobis saxeli rom moipovo, amisaTvis, ro-
gorc Cveni cxovreba gviCvenebs, sul ramdenime gamorCeuli speqtaklis dadgma da ram-
denime didi scenuri saxis gamoZerwvac sakmarisia; vaxtangovs aseTi sul ori speqtak-
li hqonda: „Чудо святого Антония“ da „Принцесса Турандот“, ostuJevs — otelo da uriel 
akosta, Cvens uSangi CxeiZes ki amaze cota meti... 
roca Tqven aleqsadre sumbaTaSvili-iuJini zevsis zecidan aTasSi erTxel Cvens 
codvil miwaze CamogyavT xolme, is Cems TvalSi amiT sulac ar mcirdeba, piriqiT, me, 
rogorc mkiTxveli, kidev ufro viyvareb mas da kidev ufro didad meCveneba. aRniSnuli 
ki maqvs, magram im gverds axla ucbad veRar vagneb: „am sakiTxSi sumbaTaSvili aSkarad 
cdebodao“,  mazurkis cekva vera da ver iswavlao, Zalze gagiqaragmebiaT, magram mainc 
igrZnoba, banqos TamaSi uyvardao... 
msgavsi „naklebi“ metic rom aRgeniSnaT, iuJin-sumbaTaSvilis monumentur saxes 
Cvens TvalSi aseTi Worfli Seuxedavs mainc cotaTic ver gaxdida. goeTes uTqvams, di-
di adamianic mainc adamianiao. 
7. o-o, ras niSnavs, iyo reqtori da Sens xelqveiT stambaSi ibeWdebode!... me swo-
red amiT avxsni im gamocanas, rom sagangebod awyobil Tqvens wignSi sul raRac samiode 
koreqturul Secdomas wavawydi... ar vici, es meoTxe koreqtors gaepara, Tu aseTi pi-
rovneba marTlac arsebobda: „v.a.gidiarovskim waikiTxa akakisadmi miZRvnili eqsprom-
ti, romelmac sayovelTao aRtaceba gamoiwvia“ (gv. 463). 
               egeb es orjer moxseniebuli gidiarovski ki ara, giliarovskia, Zveli moskovis 
metad kolorituli figura, romelic axal moskovsac karga xans amSvenebda, avtori sa-
ucxoo wignebisa: „Москва и москвичи“, „Люди театра“ da sxva.  
teqstSi orjer Tu samjer naxsenebi gyavT „niko gvaramaZe“, pirTa saZiebelSic am-
gvarad ixsenieba, magram... es gvaramaZe ki ara, gvaraZe niko xom ar aris, Cemi axalgaz-
rdobis Tanamedrove, taniTac da SemoqmedebiTac sakmaod patara msaxiobi Teatrisa da 
kinosi, msaxiobi, romelmac saintereso memuarebi dagvitova? 
8. orasmecamete gverdze amovikiTxe: „erTi kviris Semdeg, 8 noembers, gardaicva-
la didi kompozitori da musikosi n.g. rubinSteini“.  
me Tqveni wigni solidur naSromad mimaCnia, aseTi xasiaTis nawarmoebSi ki yvelas 
unda miezRos  niWisa da damsaxurebis mixedviT, vufrTxildebodeT epiTetebs, aRmate-
biT xarisxs da Sefasebebs, da ar vbaZavdeT Cvens yoveldRiur presas, sadac xSirze xSi-
rad, magaliTad, mucliskaci eriskacad saRdeba, glaxaki — gmirad, patara-udidesad... 
es saerTod da sasxvaTaSorisod, kerZod ki, am frazaSi  ramdenime Seusabamobaa: 
kompozitori TavisTavad ukve musikosia... ase rom eweros „kompozitori da pianisti“, 
maSin „Sars“ arc mogdebdiT; sulac ar aris savaldebulo, da es cxovrebaSi arc SeiniS-
neba, rom yvela kompozitori erTdroulad didebuli pianistic yofiliyo, anda mom-
Rerali... es ki aris, verc erTi momRerali ise gulSiCamwvdomad ver imRerebs, rogora-
dac didi kompozitori mReris T a v i s  g u n e b a S i  mis mierve Seqmnil, vTqvaT, arias!.. 
es rubinSteini ki ar iyo didi kompozitori (albaT amisTvis ar „gamebutebiT“. arc 
Cveni didi moamage ipolitov-ivanovi gaxldaT didi kompozitori!), „gavTavxeddebi“ da 
getyviT, - araTu didi, is saerTod arc iyo kompozitori; is iyo marTlac kargi musiko-
si — pianisti, peterburgis konservatoriis direqtori da, mgoni,  misi damaarsebelic 
ki, ebraeli kaci!.. 
kompozitori iyo misi Zma, antoni; arc masze SeiZleba iTqvas „didi“, misi yvelaze 
cnobili, dRemde SemorCenili opera „demonia“, magram anton rubinSteini iyo amave 
dros pianisti-virtuozi, Tavisi drois sviatoslav rixteri, SeiZleba metic ki... es 
Zmac, cxadia, esec ebraeli, moskovis konservatorias edga saTaveSi. sakvirveli kia 
TiTqos, me-19 saukunis meore naxevris   a n  t i s e m i t e b s   Z m e b i  rubinSteinebi, ro-
gorc vxedavT, arc erTi ar SeuWamiaT... 
Tqveni wignis rusuli Targmani jer TvaliTac ar minaxavs. albaT Semoklebulia, 
aki masSi bevr qarTul ambavs, rac marto CvenTvis aris saintereso da Cveni erovnuli 
gulis mosafxania, ar SeitandiT... 
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eWvi ar mepareba, redaqtoric gacilebiT yovelmxriv ukeTesi geyolebodaT, vid-
re qarTuli gamocemis redaqtoria, romelsac, ara mgonia, avtorisaTvis raime praqti-
kuli daxmarebis gaweva SeZleboda. es rom asea, amas Tundac erTi ubralo faqtic adas-
turebs: Tqven werT (gv. 162): „vinme doroSeviCi werda“-o... ese igi Некий Дорошевич... 
o-o, batono daviT, doroSeviCis vinmeobiT moxsenieba, aba, ra sakadrisia! Tu es, 
rasakvirvelia, vlas doroSeviCia, romlis feletonebs, publicistur werilebs im 
dros mTeli ganaTlebuli ruseTi sulmouTqmelad kiTxulobda, ai, ise, rogorc CvenSi 
ocian-ocdaaTian wlebSi mixeil kolcovisas! igi Teatraluri kritikosic iyo da, mer-
wmuneT, didi araferi danaSaulia, Tuki am didad gonebamaxvilma, marTlac brwyinvale 
iumoristma sadRac iuJin-hamletis „braxuna fexsacmelsac“ daadga fexi! 
ramdenadac maxsovs, revoluciis Semdeg doroSeviCma arkadi averCenkosaviT emig-
raciaSi amoyo Tavi; miuxedavad amisa, am ociode wlis winaT moskovSi gamosces misi rCe-
uli nawerebis krebuli, da Tu dros gamonaxavT da mas Tundac  „aqa-iq“ gaecnobiT, gar-
wmunebT, didi siamovneba geliT.  
Cemi zerele dakvirvebiT, Tqven aravisas arafers ar iTvisebT, yovelTvis uTi-
TebT wyaroze... meaTe gverdze mogyavT citata sumbaTaSvilidan, rom ruseTma... „...da-
icva saqarTvelo misi uZvelesi mtrebis veluri xelyofisagan...“ da ase Semdeg.  
swored aq da kidev oriode sxva adgilas ratomRac RalatobT am princips. sainte-
reso ki aris, kerZod am SemTxvevaSi es citata saidan mogyavT? me vicnob sumbaTaSvilis 
erT orasgverdian qmnilebas, romelsac Tqven, sxvaTa Soris,  arsad ar asaxelebT. iqi-
dan xom ar aris amoRebuli da mas — RmerTo, Sen Segcode! — tabu xom ar adevs?.. es yo-
velmxriv RirsSesaniSnavi, amJamad Znelze Zneli xelmisawvdeni wigni, Cvenda samarcxvi-
nod, dRemde ar aris qarTulad Targmnili (А.И. Сумбатов-Южин. «В мощных объятиях». 
(Общие очертания 117 лет русско-грузинского объединения), Петроград. 1919г.). 
werili, rogorc xedavT, erTob grZeli gamomivida da misi kiTxviT albaT kidec 
daiRaleT, amitom aq davsvam wertils, Tumca SeniSvnebi — zogi SeiZleba marTebuli, 
zogi albaT umarTebulo, zogi mniSvnelovani, zogic umniSvnelo — kidev sakmaod mome-
poveba, da Tu maTdami  interesi aRgeZvrebaT da SematyobinebT, dauzareblad mogaw-
vdiT. 
noemberi, 1984 weli.           kita buaCiZe 
sof. farcxnali. 
 
P.S. es werili gadaeca b-n daviT CxikviSvils, rogorc universitetis 
reqtor-mecniers, mkvlevars da ara rogorc erT dros kulturis, amJamad 
ki umaRlesi da saSualo ganaTlebis ministrs.  
raki am xangrZlivi drois manZilze, rogorc misadmi pativiscemiT gam-
sWvalul, gulmodgine mkiTxvels, arc werilobiT da arc „aorTqlebuli 
sityviT“ araferi mipasuxa, unda vivaraudoT, rom masSi ministrobam ufro 
gadasZala, vidre swavlulma avtorma.  
samwuxarod, veRar momigonebia, ministrobisas goeTeSic sityvis didi 
ostati ufro sWarbobda Tu didi Tanamdebobis piri?  
 
agvisto, 1985 weli, 
Tbilisi. 
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gazeT „lelos“ redaqtors arCil gogelias 
 
ufalo redaqtoro! 
erTob moxaruli var imiT, rom Tqveni mona-morCili mkiTxveli, k. dramurgebaZe, 
im absolutur umravlesobaSi aRmovCndi, „Tbilisis“ rvagverdiani formatis dasaca-
vad erTiani frontiT rom aRsdga Turme!.. 
ara mgonia, ifiqroT, gamarjvebulebs gamarjvebis Semdeg vetmasnebi; rom es ase ar 
aris, saamiso sabuTi, vimedovneb, ukve Tqvens xelTaa: miuxedavad Cveni fostis xamuS-
xamuS muSaobisa, mainc mgonia, Cem mier 26 dekembers TiTqmis mTis soflidan  gamogzav-
nil or gancxadebas — samgloviaros da samxiarulos — 31 dekembramde miiRebdiT da, vin 
icis, egeb „ololoSic“ ki CaagdebdiT, rom Tqveni gazeTi  monarqiul dania-espaneT-
norvegia-SveciaSi gamodiodes da ara respublikur saqarTveloSi... 
Tqvens mimarT Cemi saaxalwlo survili- maqsimumi iqneboda: 
welsac iseTive gamarTuli nabijiT gevloT, rogoriTac SarSan dadiodiT da mxo-
lod iSviaT SemTxvevaSi wageforxilebinoT, uromlisodac Cvens droSi arCil jorja-
Zec ver gamoscemda kedlis gazeTsac ki... 
Cveni survili-minimumi ki aseTia: 
mxolod aTasSi erTxel, namdvilad saWiroebisas gexmaraT sityva „udidesi“ da mis 
nacvlad dakmayofilebuliyaviT presidan da sajaro salaparako enidan karga xnis wi-
naT safuZvlianad, magram usafuZvlod gandevnili „didiT“, romelic, sxvaTa Soris, ax-
lac, umetes wilad, arami iqneba yvela maTze, vinc zekacur qebaTa qebas ise mieCvia, ro-
gorc dilis sauzmisas daSaqrul Cais, magram ras izamT, zecidan maTi moridebiT Camoy-
vanasac ki miwaze danarcxebad miiCneven da Seecdebian, SurisZiebiT TavianTi lelo-
burTi gaitanon  da Tqven isev „leloSi“ gikran Tavi... 
minda, isic SevniSno, rom es „udidesi“ exeba ara marto adamianebs, iseT provinci-
ul „sityvaqmnadobasac“, rogoric aris, magaliTad (zustad maqvs amowerili dedaqala-
qis gazeTebidan): „udidesi gemovnebiT“, „udidesi taqtiT“, „udidesi pativiscemiT“; 
„Semdeg jansuR Carkvianma waikiTxa axali leqsebi da mayurebelTa winaSe udidesi poe-
turi samyaro gadaiSala...“ 
naklebad gexmaroT agreTve „saocari“, „gasaocari“, „SesaniSnavi“, „Seudarebeli“,  
„ubadlo“ da, saerTod, am rangis erT dros oqrod Rirebuli, axla ki gakapeikebuli 
epiTetebi... 
... ar gageWaWanebinoT, garda samgloviaro gancxadebebisa, saalerso-moferebiTi, 
kninobiTi-Sinauruli saxelebi, raTa amiT ar damsgavsebodiT oqtombrel-pionerTa ga-
zeT „norC leninels“... (amTaviTve geTqvaT Tqvens mudmiv TanamSromel ioseb Wumburi-
ZisaTvis, rom axloblebisTvis ioseb griSaSvilic soso iyo, magram igi mkiTxvel  sazo-
gadoebas sosoTi mainc ar ecxadeboda). 
Tqven moskoveli korespondentis, klara abramias, am Jenevieva tabuis reportaJe-
bi cxrilSi ki ara, Zalze wvrilnasvretebian sacerSi gagetarebinoT yovelTvis, rad-
gan mas, rogorc ukve Cans, axal „TbilisSic“ gadmoaqvs paTetikuri tyuilebi da „udi-
desi“ codna-ganaTlebis `brWyviala kalkebi” (20.12.85): 
tician tabiZes... „xelSi mudam anTebuli sigareti eWirao...“ 
im dros  sabWoeTSi sigareti „torgsinSic“ ar iyideboda da, saerTod, misi arsebo-
ba, raki sazRvargareT mimosvla ar iyo, TiTqmis arc aravin icoda (sigarisa ki)... 
„gugunebda pirTamde savse darbazio...“ 
etyoba, mama abramis am klara-Jurnalistma, Zveli „Tbilisis“ furclebze qar-
Tvel axalgazrdobas samuSaod da sacxovreblad bare sami dRe iakutiaSi gulmodgined 
rom epatiJeboda, axla moskoveli rusi mwerlebis klubis  darbazi Tbilisis sportis 
sasaxled warmoidgina, magram aqac ki, krivze Tu Widaobaze, ra jolRo-molRo xalxic 
iyos iq TavSeyrili, isic ukve aRar gugunebs xolme...  
„ovaciebs dasasruli ar uCandao...“ 
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ho, magram... vis gaumarTes usasrulo ovacia? prezidiums? calkeul mTargmnel 
poetebs? egeb tician tabiZis suraTsa?! 
ovacia, Cveulebriv, egzaltirebuli taSiskvriT da zogan fexebis iatakze  bakuni-
Tac xasiaTdeba, rac, sul cota, 10-15 wuTi mainc grZeldeba... 
rogor fiqrobT, im saRamos damswreTa Soris, raRac saswauliT, puSkinic rom ga-
mocxadebuliyo, aseTi ambavi atydeboda ki?! 
„qarTveli poetebis leqsebs gulSi ixutebda msmenelio...“ 
cirkSi sahaero gimnastebs, qveS rom damzRvevi bade aqvT gaWimuli, zogierTi ma-
yurebeli, viTom SeSinebuli, faruli ironiiT rom SesZaxebs xolme: „Довольно, опасно!“, 
aseve Cvenc, es ukve aRar Rirs sakomentarod... 
diax, aseTi provinciuli cruaRtyinebani ver daamSveneben saTauriTac axal „Tbi-
liss...“ 
sxvaTa Soris, arc... 
„malka gardaicvala“ (02.01.86). 
„gardaicvala, gardacvaleba“ — msgavsi sityva Tavisi Sinaarsobrivi raRacnairi 
idumalebiT msoflios sami aTas xuTasi enidan arc erT enaSi ar moinaxeba da, modiT, 
mas cxovelze, Tundac Wkvian spiloze, ra dasananic unda iyos CvenTvis misi mokvdoma, 
nu gavavrcelebT.  
qarTulSi „gardaicvalas“ mxolod adamianze amboben da isic metwilad kargze, 
cudze ki... CaZaRldao, ityvian. 
davSTebi maradJams Tqveni... o, ara! 
samaradJamod qebis sigelis mocema, vfiqrob, jer naadrevia... 
 
06.01.86.                          pativiscemiT 
sof. farcxnali                            k. dramurgebaZe 
 
                 k. buaCiZe 
 
 
 
 
profesor aleqsandre Rlonts 
 
batono aleqsandre! 
me Tqven saxiTac ar gicnobT, gicnobT mxolod Tqveni nawerebiT.  
me maT yovelTvis gulisyuriT vkiTxulob xolme, aki isini gansaxilveli sakiTxis 
safuZvliani codniT, mecnieruli sidarbaisliT gamoirCevian. 
albaT ufro amitomac gamakvirva wuxandel gazeT „TbilisSi“ moTavsebulma 
Tqvenma werilma, miZRvnilma oTxmocdacxrameti wlis akaki SaniZisadmi... 
ufro zustad Tu vityvi, gamakvirva ara imdenad mTlianobaSi aRebulma werilma, 
ramdenadac misma dasawyisma: 
 
„didasakovnobisas aseTi naTeli gonebiTa da daucxromeli garjiT 
akaki SaniZes uZvelesTagan grigol xanZTels, xolo Cveni epoqidan legen-
darul  jambul jabaevs Tu SevadarebT mxolod.“ 
 
o-o, batono aleqsandre, batono aleqsandre,  
akaki SaniZis grigol xanZTelis gverdiT amoyeneba bunebrivia da kanonzomieric, 
magram amave dros maTs „kampaniaSi“ „legendaruli“ jambul jabaevis Tundac ubralod 
moxseniebac me piradad, cota ar iyos, erTgvar Seuracxmyofeladac ki mimaCnia.  
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araferi legendaruli figura jabaevi ar yofila im dros ganaTlebis mxriv jer 
kidev sakmaod CamorCenil TviT yazaxeTisaTvisac ki: saxel-didebisa da koniunqturu-
li poeziis zedapirze jambuli oficialurma wreebma ufro imitom amoayuryumales, 
rom ukve Rrmad moxucma, daaxloebiT oTxmocdaaTi wlisam, samocs jer kidev miutane-
bel stalins mamobiT mimarTa:  
„Cveno mamav, Cveno mwyemso, Cveno dido belado!“ 
sxvaTa Soris, imxanad yazaxeTSi misi xnisani ara, magram misi niWis toli, misebr we-
ra-kiTxvis ucodinari, xalxur sakravTa Soris yvelaze martiv orsimian dombraze me-
leqse-mosimRere akinebi sxvebic iyvnen, magram erTma didad gaqnil-gamoqeqilma, wmin-
da rusuli gvaris mqone, magram ararusma mesamexarisxovan poet-mTargmnelma kuzne-
covma dombraze misi butbut-duduni Tavisive sagamorCeno poeziis saSualebad gaixa-
da.  
ramdenadac maxsovs, jambulis sikvdilis Semdeg es kuznecovi poeziis asparezze 
arc Targmnili da arc originaluri leqsebiT aRar gamoCenila.  
ase rom, asakiT ki, magram naTeli gonebisa da daucxromeli garjis mxriv,  akaki Sa-
niZisa da jambul jabaevis erTmaneTTan Sedareba es igivea, goSia senbernars Seadaro — 
taniT da sazrianobiT didad gamorCeul ZaRls, avstria-Sveicariis namqerian alpebSi 
mikarguli adamianebis momnaxavs da xSir SemTxvevaSi maT gadamrCenelsac.  
Tqven, ra Tqma unda, gexsomebaT senekas gamonaTqvami, adamianis sicocxle, igav-
arakisa ar iyos, sigrZiT ki ar fasdeba, _ SinaarsiTo.  
baton akaki SaniZis cxovreba da moRvaweoba ki saerTod da, kerZod, „galegende-
bul“ jambul jabaevisagan gansxvavebiT, swored am unikalobiTaa gasaocari: misi cxov-
reba erTdroulad RirsSesaniSnavia SinaarsiTac da xangrZlivobiTac.  
samwuxarod, me ar vicnob Tqvens xasiaTs da amitomac ar vici, am Cems uwyinar Se-
niSvnas ra guliT miiRebT, garwmunebT ki, me ar minda, rom man odnav mainc SegawuxoT... 
da arc unda SewuxdeT Tundac imitom, rom msgavsi ram — umniSvnelo pirovnebis 
daufiqrebeli, uneblie-uangaro „gadidpirovneba“ — sxvebsac araerTxel mosvliaT.  
ase, magaliTad, ocdaaTiani wlebis dasawyisSi maqsim gorkim erT daRestnel 
mTqmel-meleqses, suleiman stalskis, meoce saukunis homerosi uwoda... 
mereda, axsovs ki axla visme, axsenebs ki axla vinme am Cveni jer kidev daumTavrebe-
li saukunis... homeross?! 
Tqven, batono aleqsandre, mraval sxva saintereso naSromTan erTad „qarTveluri 
sakuTari saxelebis“ wignis avtoric brZandebiT... 
hoda, Tqveni ar vici, me ki guls miklavs is ambavi, rom axla saqarTveloSi, qarTve-
lebs Soris jambuls ufro xSirad waawydebiT, vidre SoTas... 
gana es Cveni uWkuo wamxedurobisa da Tavqarianobis maCvenebeli ar aris?! 
 
26.02.86                      pativiscemiT 
 sof. farcxnali            kita buaCiZe 
 
 
 
 
„Teatraluri moambis“ redaqtors guram baTiaSvils 
 
batono guram! 
vidre Tqven redaqtorad gixilavdiT, „Teatraluri moambe“ ufro kulturis sami-
nistros im kedlis gazeTs waagavda, Cveulebriv, pirvel maiss, Svid noembers da, zog 
bednier weliwads rva martsac gamoakraven xolme.  
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axla ki „Teatraluri moambe“ srulebiTac aRar hgavs „kedlis Jurnals“, mas coc-
xali organizmis niSanwyali daetyo da me piradad masSi moTavsebul masalebs — ara yve-
las, cxadia, _ gulisyuriT vkiTxulob xolme.  
Tqven, rogorc redaqtori, gansakuTrebiT mas Semdeg amaRldiT Cems TvalSi, roca 
vaxtang tabliaSvilis mogonebebSi sulis SemxuTveli striqonebi amovikiTxe imis ir-
gvliv, Tu rogor Rorulad... bodiSi, umadurad moeqcnen kote marjaniSvils misive aR-
zrdil-dafrTianebuli, mis mierve saqveyno asparezze gamoyvanili msaxiobebi, farTo 
sazogadoebisaTvis aqamde wmindanebis samoselSi rom iyvnen gaxveulni... 
sxvaTa Soris, sakvirveli is aris, rom dRemde mxolod erTeulebisaTvis cnobili 
es faqti samzeoze gamoitana im xelovanma, romelic Tavis xangrZliv Teatralur-reJi-
sorul praqtikaSi moqalaqeobrivi gambedaobiT, sul mcireodeniTac ki, arasodes ar 
gamoirCeoda (codvaSi nu CavuTvliT,  Tuki axlac marjaniSvilisTvis talaxis  gundis 
mimyrelTa Soris erT Cvens amJamindel Tanamedroves gverds uvlis da ar asaxelebs). 
ra Tqma unda, tabliaSvili amisTvis  Cvengan, metadre ki qarTuli Teatris momava-
li meistorieebisagan guliTadi madlobis Rirsia, magram aranaklebi madlobis Rirsia 
TviT redaqtoric, romelmac aseTi „saxifaTo-safaTerako ramis“ dabeWdva ikisra. 
amiT erTgvarad gaTamamebuli, gigzavniT gasacnobad da dasabeWdad Cems „Ria ba-
raTs b-n daviT CxikviSvilisadmi“ da barem aqve,  droiT amasac getyviT: 
eWvi ar mepareba, rom mas guldasmiT gaecnobiT, oRond eWvi mepareba, rom dabeW-
davT, aki masSi qeba-didebis gamabruebeli sakmevlis boli da suni umaRles wertilam-
de ar adis, Tumca es TiTqos raRac xelisSemSleli arc unda iyos, ambavi xom umaRlesi 
ganaTlebis ministris saministro saqmianobas ki ar exeba, aramed mis literaturul 
naSroms... 
magram es Teoriulad, praqtikulad ki... 
Tqven Svilebi umaRlesSi, albaT awi gyavT mosawyob-misabarebeli da, bunebrivia, 
Tuki CxikviSvilis warbis odnav usiamovnod Sexrasac moeridebiT da, kacma rom Tqvas, 
arc gagemtyunebaT, aki frangebi amboben — Se lavi, qarTvelebi ki am azrs ufro grZlad 
gamoTqvamen: 
_ ras izam, Zamia, asea awyobili cxovreba Cveni!.. 
ho, magram... 
ukve xom sakmao xania, gvarwmuneben, Cvens cxovrebaSi axalma, masicocxlebelma si-
om dahberao, raic bevr sxva adamianur siglaxesTan erTad „CinopaCitaniis“ winaaRmde-
gac aris mimarTuli: 
Tundac ministri brZandebode, Tu marTali ar brZandebi, simarTlis pirSi Tqmis 
me, patara sabWoTa kacs, arc unda momeridos da arc unda gemliqvnelo... 
es kia: raRa maincdamainc Tqven, guram baTiaSvilma unda pirvelma daiwyoT am di-
debuli principis cxovrebaSi praqtikulad gatareba, a?! 
ase rom... 
Tuki es Cemi baraTi, Tqveni daskvniT, saukunis winaT mcxovreb belikovis devizis, 
Cvens droSi kidev ufro gafurCqvnili — как бы чего не вышло-s gamo Tqvens „moambeSi“ sa-
ambobad ar gamodgeba, iloris xats vficav, ar dagemdurebiT.  
erTs ki gTxovT: „aleqsandre sumbaTaSvili-iuJini“ axla, mgoni, meore gamosace-
mad mzaddeba, romlis gamosvlasac me, advili SesaZlebelia, veRarc moveswro: nain-
farqtals manamde, vin icis, an insulti wamomeweva, an manqana damejaxeba, an kibo Semo-
miZvreba... 
arada, minda ki, vicode, am Cemi SeniSvnebidan cotaodeniT mainc Tu isargeblebs 
umaRlesi ganaTlebis ministri... 
amis Semowmeba minda anderZiT, am SemTxvevaSi rogorc Teatralur kritikoss, 
Tqven dagavaloT, Tuki, rasakvirvelia, Cems SeniSvnebs Tqvenc marTebulad miiCnevT. 
erTi Cemi komediuri personaJi ambobs, virze SemTxveviT Tu SecdomiT SeiZleba 
Wkvianic Sejdes, magram Tu bedaurs miuyvan, umalve masze gadajdebao. 
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hoda, me axla „interesi mklavs“, es Cveni darbaiseli avtori (hm!) am martiv situa-
ciaSi rogor moiqceva: isev virze jdomas amjobinebs, Tavisi siWkviane rom dagvimtki-
cos, Tu... 
 
10 aprili, 1986 weli.         kita buaCiZe 
Tbilisi. 
 
 
 
 
saqarTvelos mweralTa kavSiris Tavmjdomares 
g. ciciSvils 
 
batono giorgi! 
sajaro biblioTekaSi msaxurobs erTi axalgazrda ingilo qali ludmila tarta-
raSvili; hyavs jerjerobiT ori Svili, eqvsi da-Zma, romelTa nawili cxovrobs saingi-
los sofel alaTemurSi.  
TviTon ludmila qmar-SviliT Sexiznulia erT naqiraveb oTaxSi, romlis patroni 
waramara  gasaxlebiT emuqreba xolme. 
raki CvenSi keTili adamianebi jer kidev sul ar amomwydaran, maT gulTan axlos 
miitanes am patara ingilo qalis didi gasaWiri; aqeT ecnen, iqiT ecnen da brZolis Sem-
deg miaRwies imas, rom saTanado organoebma, gamonaklisis saxiT, am marTlac miusafar 
qals neba darTes, Sesuliyo romelime sabinao kooperatiul amxanagobaSi... 
albaT ukve SeamCnieT, yovelive amas ise giyvebiT, TiTqos es ambavi TqvenTvis uc-
nobi iyos... 
da Tu cnobilia, mikvirs. davijero, Tqven, aseTi lamazi  gvaris patronma, avtorma 
„sZlie sixarbesa Sensa“, guSin mweralTa kavSiris samdivnos sxdomaze sabinao koopera-
tivSi miRebaze tartaraSvilisTvis uari giTqvamT, Tumca amas aqamde didxans aimedeb-
dnen, rom miiRebdnen. 
me ar vici, zustad ra aris mizezi Tqveni amgvari ganCinebisa, magram vvaraudob, 
raki igi mweralTa kavSiris wevri ar aris... 
ki, magram, rogor, saqarTvelos mweralTa kavSiris yvela wevri namdvilad mwera-
lia?! 
miliardian CineTSi, „litgazeTis“ cnobiT, mxolod ori aTasi mweralia, xuTmili-
onian saqarTveloSi ki, ukanaskneli   d a T v l a — a R w e r i s   Tanaxmad,  537 poeti, kri-
tikosi, dramaturgi da beletristia... bodiSs movixdi,  prozaikosia! („beletristi“ 
Cvens droSi rogorRac TiTqmis salanZRav sityvad iqca). 
kargi, batono, es 537 erTeuli iyos Tundac yvela tabiZe-javaxiSvili, da mainc, 
Tqvens wminda kooperativs gana raime Cirqs moscxebs erTi   m k i T x v e l i  patrioti 
ingilo qali?! 
axla rom cocxali iyos Cveni erTi saerTo nacnobi, mweralTa cnobaris mixedviT 
poeti, dramaturgi da publicisti, igi ueWvelad ityoda, ciciSvili da forCxiZe swo-
red imitom ar Rebuloben am tartaraSvils, rom is sawyali da Raribiao. 
sxvaTa Soris, roca bolo dros gansvenebuli axali „volgis“ miReba-armiRebis ga-
mo Tavs gesxmodaT, me mas SeZlebisdagvarad vakavebdi da veubnebodi, ciciSvili aseT 
tlinkebs ar imsaxurebs, misi xasiaTis Cem mier SemCneuli nakli is aris, rom umwikvlos 
da mwikvlians, muniansa da umunos, yvelas erTnairi gulis siTboTi epyroba-meTqi... 
hoda, giorgi batono, axla aseTi ra dagemarTaT, rom amjerad   am   i n g i l o  qa-
lisTvis Tqveni gulis siTbo ver gaimeteT, a? 
i n g i l o  qalisTvis — vimeoreb da kvlavac xazs vusvam! 
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saqarTvelos mweralTa kavSiris mdivanbegebs ar ekadrebaT, ar SehferiT, ingilo-
ebs „ali-kirpiC-brasai oRliviT“ moeqcnen! 
me Cinebulad vici, Cveni drois am cxovrebaSi arafers ar warmovadgen da, maSasa-
dame, arc odesme rameSi dagWirdebiT, Tqven ki me, Cveni qveyana isea awyobili, rogorc 
Tanamdebobis piri, bevr rameSic damWirdebiT, da mainc, Tu Tqven am gadawyvetilebas 
ar SecvliT im erTi sawyali ingilo qalis sasargeblod, arasodes Tavs ar dagikravT 
da xels ar CamogarTmevT.  
me, rasakvirvelia, isic vici, rom Cveni droisaTvis am Cemi suleluri saqcieliT 
arc araferi dagakldebaT, magram qarTveli kacisa da qarTveli mwerlis reputacias, 
Tuki mas saerTod ufrTxildebiT, arc arafer kargs Sematebs.  
 
25 Tebervali, 1987 weli.                                            jerjerobiT kvlav 
    winandeburi pativiscemiT 
    kita buaCiZe. 
 
 
 
 
sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa ministrs 
 eduard SevardnaZes 
 
batono eduard! 
sul ager axla Tbiliss moedo aseTi „istoria“: TiTqos „is mesveurebi“ erTgvari 
muqariT moadgnen sagareo saqmeTa saministros da moiTxoves Tqveni naxva.  
da roca isini SenobaSic ar SemouSves da Tqven es gaigeT, erTi versiis Tanaxmad, 
TviTon CamobrZandiT vestibiulSi da uSiSrad SexvdiT maT (es arcaa maincdamainc mou-
lodneli da gasakviri im kacisagan, romelic erTxel TbilisSi gamZvinvarebul stadi-
onsac ar Seepua); meore versiiT — isini kabinetSi  miiReT, sadac, Tuki xmebs daejere-
baT, aseTi saubari gamarTula: 
- Мы требуем, чтобы Вы оставили пост министра иностранных дел. 
- А почему? 
- Нерусский не должен быть на этом посту!.. 
- Но я же не министр иностранных дел РСФСР, а министр иностранных дел Советского Союза, 
где проживают не только одни русские. 
aravin icis, ramdenad sworia es ambavi, arc me vici, cxadia, samagierod zedmiwev-
niT vicnob naxevari saukunis winandel meore istorias, friad sarwmunos; ocdaaTiani 
wlebis dasawyisSi, roca „Seuracxyofilma“ rusma emigrantebma samsoflio xmauri ate-
xes, ruseTs naxevrad veluri xalxis Svili, qarTveli udgas saTaveSio, stalinma maSin 
gamoCenili rusi poetis — Tanac emigrantis! — konstantine balmontis mier Targmnili 
„vefxistyaosani“ moiSvelia da gamoacemina, riTac qaragmulad  agrZnobina sazRvarga-
reT misi warmomSobi eris augad mxseneblebs da maTs gunebaSi! _ Sinaur Tanamoazreeb-
sac, ra „veluri xalxis“ Svilic is gaxldaT.  
ara mgonia, ise gamoTayvanebulad mimiCnioT, rom ifiqroT, Cems „werils“ astafie-
visadmi, gareSe  TvalSi Cveni aravelurobis dasamtkiceblad, „vefxistyaosnis“ gver-
diT vayenebde, magram axla, dRevandel situaciaSi, roca „pamiatis“ erT-erTma farul-
ma sulisCamdgmelma, astafievma, Cven, qarTvelebi, katkoviseburad abuCad agvigdo, ar 
SeeZlos am Cems naSroms  sakadrisi pasuxis rolis Sesruleba.  
yovel SemTxvevaSi, swored aseTi dadebiTi azrisani arian masze araqarTvelebidan 
didi eris Svili, akademikosi dimitri lixaCovi da patara eris didi Svili silva kapu-
tikiani, romelic ara mxolod mSvenieri poeziiTaa cnobili, - gamorCeuli WkuiTac. 
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hoda, axla, roca ra ar ibeWdeba centralur presaSi,  ratom ar SeiZleba gamoqvey-
ndes „Такое длинное, длинное письмо“, romelic, sxvaTa Soris, ara mxolod astafievs exe-
ba, - bevr sxva saWirboroto sakiTxsac Seicavs, mometebulad erovnuls, xalxTa megob-
robas, mosaCvenarsa da namdvils... 
es miT ufro axlaa saWiro, roca ganzraxulia partiis specialuri plenumis mow-
vevac ki, romelic mieZRvneba nacionalur sakiTxs, sabWoTa erebis saurTierTo prob-
lemebs... 
trabaxSi Tu ar CamomarTmevT, getyviT, rom am mxriv Cems „astafievSi“ gonieri 
adamiani sagulisxmos bevr rames amoikiTxavs, Tanac esec gaiTvaliswineT, rom igi TiT-
qmis ori wlis winaT daiwera, roca xalxTaSoriso am erovnul satkivrebze, amJamad ase 
tragikuladac Tavi rom iCines,  arc aravis awuxebda da masze arc aravin krints sZrav-
da (saerTod, dRes saqarTveloSi bevri kalmosani - „raindi“ icoxnis Tavmomwoned imas, 
rasac me jer kidev rodis vwerdi „Sav wignSi“, daWeris SiSis zaris qveS!). 
„astafievi“ Tqven sakmaod didi xnis winaT gamogigzavneT, oRond ar vici ki, mis ga-
sacnob-wasakiTxad dro ukve gamonaxeT Tu ara... SarSan igi, agvistoSi, mduRare crem-
lebiT savse weriliTurT a.n. iakovlevsac gavugzavne,  Tqvens  megobars (ase vfiqrob, 
raki gafrena-Camofrenisas aerodromze metwilad igi gacilebT da gxvdebaT xolme), 
oRond misgan iseTive pasuxi miviRe, rogoric... aiatola xomeinisagan Cems gaugzavnel 
baraTze! 
amJamad „Беседа“-s gigzavniT, romelic am ramdenime xnis winaT mixeil gorbaCovs 
„astafievis“ TandarTviT gaegzavna.  
rogorc cnobilia, amerikelebi statistikis didi motrfialeni arian. amas winaT 
Jurnal „riders daijest“-Si mkiTxvels SeeZlo gascnoboda imas, Tu ra xdeba amerikaSi 
yoveldRiurad: 
„ZaRlebi kbenen II aTas kacs, maT Soris fostalions — ocs~... 
„mTeli qveynis mosaxleoba miirTmevs 167 milion kvercxs...“ 
„oci aTasi amerikeli werils wers prezidents...“ 
aba, TviTon warmoidgineT da gansajeT, batono eduard, Tuki ronald reigani yo-
veldRiurad oci aTas werils Rebulobs, romlebSic arc erTi amerikeli  Tavis prezi-
dents arc binas sTxovs, arc samsaxurs, arc telefonis dadgmas,  arc damsaxurebas, 
arc raimis dabeWdva-gadabeWdvis nebarTvas, maSin Cveni didad pativcemuli mixeil 
gorbaCovi ramden aTasnairi Txovna-vedrebiT aRsavse werils miiRebs yoveldRiurad? 
hoda, am zRva werilebSi misi aparati viTom Cems mozrdil korespondencias amoar-
Cevs da gadascems mas wasakiTxad? 
diaxac rom, aq saWiroa Tqveni daxmareba da rekomendacia... da es arc unda daiza-
roT! 
Cven, qarTvelebs, didad gvesaxeleba, rom Tqven amodena saxelmwifos sagareo saq-
meebs ganagebT, magram im „gare-gare saqmeebs“ bevri araferi dauSavdebaT aTasSi er-
Txel qarTul saqmesac, samarTlian qarTul saqmesac Tu wahkravT xolme sasikeTod 
xels... 
cota meuxerxuleba, aseTi ubraloze ubralo WeSmariteba SegaxsenoT, magram... 
qarTveli xalxis mexsierebaSi saistorio kacad imiT ki ar darCebiT, eduard Se-
vardnaZem angolaSi mSvidoba daamyara da kampuCielebs upatronao... „Такое длинное, 
длинное письмо Виктору Астапьеву“-s dabeWdva moskovSi (ukidures SemTxvevaSi saqarTve-
loSi mainc) Cems pirad wisqvilze ki ar daasxams wyals... misi dabeWdviT me is rodi min-
da, rusulad mkiTxvelis TvalSi mwerlad gamovCnde, me amiT is minda, rom saqarTvelo 
ar Candes  ucxoTa TvalSi iseT safrTxobelad, rogoradac amas astafievi xatavs da ag-
viwers... 
es saerTo saero, saqarTulo saqme iqneba, rac ase didad gvWirdeba axla qarTve-
lebs: Cvenze ufro saxelgatexili xalxi sxva aravinaa amJamad sabWoTa kavSirSi (Cven 
Soris darCes da... amaSi brali marto astafievebs rodi miuZRviT, maT saamisod Cvenive 
mravalnairi saxis uzneo, uRirsi, yovelad saZraxisi saqcielic aZlevT sababs). 
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me orjer mommarTes, Tqvens am wigns sazRvargareT gavaparebT da iq xalisiTac ki 
gamoscemeno, magram me arc Tanxmoba mimicia da amis gamo arc sixaruliT avfofinebul-
var: ucxoeTSi qarTvelebs TiTo - orola kaci Tu icnobs da iq Cven arc mtrebi gvyavs, 
Tavis dacva Cven mlanZRav - magineblebTan aq ufro gvWirdeba, Cvenive qveyanaSi! 
minda, esec giTxraT: roca ama wlis 31 martis erT-erT rusul gazeTSi aseTi ram 
sakvirveleba amovikiTxe: 
„М.С. Горбачев по-ленински действует. Пока. Если только пресса не постарается внушить ему 
мысль об исключительности“...  
gavifiqre, ratom ar SeiZleba „astafievTan“ erTad „Беседа во сне...“ daibeWdos?! 
 
4 aprili, 1988 weli.              pativiscemiT 
Tbilisi.                  kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
Jurnal „kritikis“ redaqtors 
revaz miSvelaZes 
 
batono revaz! 
vfiqrob, didsulovnebis grZnoba  arc axla giRalatebT da ar gamkicxavT  saZra-
xisi umadurobisaTvis; TqvenTvis madloba gana, aba, ase dagvianebiT unda momexsenebina 
im mwerluri sikeTisaTvis, rac Tqven karga xnis winaT gamoiCineT Cemdami, im avtori-
sadmi, romelic Tqvens kabinetSi mouxseneblad rom Semovides, verc ki icnobT. 
albaT ukve mimixvdiT: me mxedvelobaSi maqvs Cemi bolodroindeli nawer-naTiT-
xni, romlebsac Tqven, aTeistma kacma, jvari gadawereT da qristianulad gza daanaT-
leT Jurnal „kritikis“, saerTod, pilpilmoyrili furclebisaken...  
ase, magaliTad, „kritikis“ me-7 nomerSi erTi mza masala saswrafod amoagdeT da 
Cemi CasviT — sakmaod mokritiko Ria werili profesor Salva amonaSvilisadmi, da es mi-
uxedavad imisa, rom batoni Salva Tqveni axlo megobari Tu ara, yoveli SemTxvevaSi, ax-
lo nacnobi iqneba mainc („Профессор профессора видит издaлеkа!“). 
Tqven aseve ar moerideT ministrsa da profesors daviT CxikviSvils da jer kidev 
mis sicocxleSi, ministrobisas, „buTqeT“ „kritikis“ me-8 nomerSi Cemi arsebiTad uwyi-
nari — esec Ria! — epistole misdami; 
da rac yvelaze ufro sakvirveli da saocaria, da rac Tqvens qristesebr Tavdade-
baze da mousyidvelobaze metyvelebs, Tqven, ara rogorc mxolod redaqtori, rogorc   
d r a m a t u r  g i c  ki, ar moerideT TqvenTvis ase saWiro reJisorebis, pirvel rigSi 
mZleTa mZle robert sturuas da Temur CxeiZis momdurebas da ar SeepueT, albaT Tqve-
ni azriT, Cemgan maTs usamarTlo ganqiqebas da „kritikis“ me-9 nomerSi qaTqaTa adgili 
miuCineT am ramdenime wlis winaT daweril da am ramdenime wlis manZilze sxva, Tavis at-
kivebisgan dazRveuli redaqtorebis mier gvemul-wamebul „saiT mieqaneba qarTul Te-
atrs...“ 
da es kvlav miuxedavad imisa, rom Tqven, rogorc profesionali Teatrali, ara mgo-
nia iziarebdeT masSi gamoTqmul Cems mosazrebas imis Taobaze, rom argentina-avstraliis 
taSi sulac ver Seayovnebs qarTuli Teatris aCqarebul svlas...     R r a n t e s a k e n ! 
savaraudebelia, rom am Tqvens redaqtorul guladobas uTuod xeli Seuwyo axla 
CvenSi azrTa pliuralizmis ase Cinebulad dakvirtianebamac. 
amjerad, batono revaz, gigzavniT dasastambavad kvlav Ria baraTs, am SemTxvevaSi 
gazeT „Tbilisis“ drodadro droebiT redaqtorisadmi da vimedovneb, Tqven Tumca 
qalbaton nargiza mgelaZisaTvis didad sasurveli avtori brZandebiT, mas mainc gamo-
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aqveynebT — uSiSrad da ukan mouxedavad! _ „kritikis“ Tu morig nomerSi ara, ama wlis 
damatebiT, me-13 nomerSi mainc, risTvisac SesaZlo recidivis SiSiT Sepyrobili, winas-
war gixdiT madlobas.  
 
16 dekemberi,             mudam Tqvengan gaxarebuli 
1988 weli.          kita buaCiZe 
 (proza-kinoSi _ xaCiZe!) 
 
 
ori mikrocnoba:  
 gaucnobierebeli mkiTxvelisaTvis: 
1. „kritika“ orTviuri Jurnalia da weliwadSi gamodis eqvsi nomeri.  
2. xaCiZe _ r. miSvelaZis erTi novelis („qveli“) da mis mixedviT Seqmnili mokle-
metraJiani filmis personaJia; masSi avtori, ramdenadac vici, me da Cem mier mra-
valSvilianebze Camorigebul fulebs gulisxmobs.  
 
 
 
 
 
stamba „samSoblos“ mkinZavs 
Tengiz TomaZes 
Cemo Tengiz! 
gvian gavige Sens ojaxze damtydari ubedurebis ambavi,  amitom moxda, rom im Sav 
dReebSi ver moginaxule da ver mogisamZimre.  
Cemi „Savi wignis“ honoraridan gigzavni aTas maneTs oblad darCenili ori Rlapi 
SviliSvilis aRzrdisaTvis dasaxmareblad.  
 
mogilocav axal, 1990 wels da visurvebdi, momavalSi marto sixaruli yo-
filiyos Seni da Seni meuRlis, Seni Svilebisa da SviliSvilebis Tanamgzavri! 
 
28 dekemberi, 1989 weli               kita buaCiZe 
Tbilisi 
 
 
 
 
qalbaton m. g. baqraZes! 
 
mapatieT, Tuki mimarTvis ukeTesi forma ver gamovnaxe: raki misamarTs matyobi-
nebT, albaT gsurT, Tqveni baraTi upasuxod ar davtovo, da mainc, ratomRac inicia-
lebs efarebiT (m.g.). 
cota ar iyos, makvirvebs isic, rom Tqven, rogorc astafievs werT, arc rusul 
skolaSi giswavliaT da arc didi xniT moskovSi gicxovriaT, da mainc me, qarTvel mwe-
rals qarTveli mkiTxveli „Никита Михайлович“-obiT mommarTavT, baraTsac rusulad 
mwerT da „Царица Тамары“-s prospeqtidan (?!?) „Улица Барнов“-amde fostalionma igi „ru-
sulad“ unda momitanos!.. (TbilisSi jerjerobiT yvela fostalionma icis, avad Tu 
kargad, qarTuli wera-kiTxva). 
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axla mokled arsebiTze: Tqven, madloba RmerTs, mxolod erTi sayveduriT ifar-
glebiT Cemi wignis mimarT, ar unda dageweraTo qarTvelebze „Черезчур ретивые ура-
патриоты“-o, romlebmac aRSfoTebiT mimarTes redaqcias da astafievso... 
am „ura-patriotebSi“ pirvel rigSi, cxadia, sakuTar Tavs gulisxmobT magram saq-
me is aris, rom me TviTon maTSi Tqven Tavs sulac ar vgulisxmob, da arc SemeZlo megu-
lisxma: Tqveni werili astafievisadmi, TariRis mixedviT, 1987 wlis maisSia dawerili, 
Cemi „Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву“ ki, qseroqsze gadaRebuli, 1986 
wlis seqtembridan vrceldeboda ara marto saqarTveloSi (Tu „samarTalSi mimcemT“, 
Tavis gasamarTlebel sabuTad akademikos lixaCovis mier Cemdami moweril baraTs mo-
viSvelieb, daTariRebuls 1987 wlis 30 maisiT, romlis aslsac gaaxlebT). 
saerTod, Tqveni werilis arsebobis ambavi pirvelad gavige da pirvelad wavikiTxe 
guSin, roca is Tqvengan miviRe: dawerilia uTuod profesionalur doneze da Tu mas 
adresati ar gamoexmaura, es maincdamainc nu dagamwuxrebT;  astafievma arc qseroqsze 
da arc stamburad dabeWdil wignze mec araferi mipasuxa, albaT rogorc kudmomwvar-
ma... 
pirvel xanebSi, cxel gulze „Наш Современник“-is redaqcias da TviT astafievs la-
mis dedis saginebel werilebs ugzavnidnen saqarTvelodan („Ты подонок“ ... „Ты подлец“... 
„Негодяй ты“...).  
hoda, roca am situaciaSi da am fonze mec davapire mepasuxna misTvis, mTavar miz-
nad davisaxe, Cemi „ustari“ damewera imgvarad, rom astafievs da, saerTod, rusuleno-
van mkiTxvels egrZno, rom amis damweri marTlac mweralia da ara viRac gawiwmatebuli, 
mandarinebiT movaWre qarTveli spekulanti... 
da amas, mgoni, nawilobriv mainc mivaRwie kidec, rasac TiTqos arc Tqven uar-
yofT. 
 
18 ianvari, 1990 weli                 pativiscemiT Tqveni 
Tbilisi         „Никита Михайлович“ 
              anu igive kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrs 
SoTa gorgoZes 
 
batono SoTa! 
roca am pakets gaxsniT, vfiqrob, ar gagiZneldebaT, mixvdeT, ratom gegzavnebaT 
gazeTi „kabadoni“, g. gumbariZisadmi gagzavnili werilis asli da „Savi wigni“, romlis 
mTlianad  wasakiTxad dros Tu ver gamonaxavT, maSin mis erT Tavs mainc gaecaniT: 99-
106 gverdebs.  
damatebiT piradad Tqven dabejiTebiT gTxovT, miiRoT gadamWreli zomebi, raTa 
aikrZalos trotuarebze manqanebis gaCereba-dayeneba da amiT adamianebisTvis sasiaru-
lod gankuTvnil  am gzebze dausjelobis imediT gaTavxedebuli mZRolebis TareSi.  
Tbilisis trotuarebi avtomobilebiT isea ukve axlac gadaxergili da sul axlo 
momavalSi ueWvelia, kidev ufro ise gadaixergeba, rom qveiTebs Tavisive gzaze mixve-
ul-moxveulad siarulis saSualebac moespobaT.  
am sferoSi  mtkice wesrigis damyareba, vici, ioli ar iqneba, magram Zal-Rones ma-
inc nu daiSurebT Tundac imitom, rom dRevandeliviT arc Tqven ivliT mudam da yvel-
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gan manqaniT, sapensio asaki da sibere rodisme Tqvenc aucileblad mogakiTxavT da... va-
iTu, praqtikulad mxolod maSin SegawuxoT „fexosanTa“  sacodaobam... 
hoda, vidre sul gvian ar aris... 
buzi manamde unda mokla, vidre spilod gadaiqceva... samwuxarod,  sabWoTa xeli-
sufalT, ara mxolod saqarTvelos masStabiT, amis mixvedris unari yovelTvis akldaT,  
amitomac dazRvavda qveynad amdeni vai-uSvelebeli... 
vSiSob, egeb ifiqroT, manqanebisadmi aseTi midgomiT, ugaraJobiT isedac gawvale-
buli maTi mflobelebi, vaiTu, kidev ufro gawvaldneno... 
ueWvelad gawvaldebian da... 
dae, gawvaldnen!.. 
am gawvalebam SeiZleba zogierTs mainc daukargos CvenSi ase paTologiurad mode-
buli manqanis SeZena-patronobis saRerReli!.. 
gvaxsovde  s:  qarTvelebma ukve im sabediswero zRvars mivaRwieT, roca yoveli 
manqana kubod unda gvesaxebodes.  
gonieri kaci sikvdils ise ar unda daxarbdes, rom kubos sicocxleSive  winaswar 
imzadebdes... 
 
24 maisi, 1990 weli.         kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
Tbilisis aRmaskomis Tavmjdomares 
irakli andriaZes 
 
batono irakli! 
am Tvenaxevris winaT Tqveni davalebiT kvlav damireka arvelaZem da macnoba, rom 
isini ukve Seudgnen mrgval baRTan miwisqveSa gasasvlelis proeqtis Sedgenas... 
marTali giTxraT,  CemTvis am friad sasiamovno ambavma didad gamakvirva: aki am za-
ramde ori TviT adre imave arvelaZem civi wyali gadamasxa Tavisi civi uariT da... ai, ax-
la ki....  
ar vici (mainteresebs ki Zalian!), es sakiTxi xelaxla vin wamoWra, Tqven Tu givi 
gumbariZem? 
asea Tu ise, sasikeTos aq, adgilze, jerjerobiT mainc verafers vxedav da mrgval 
baRTan am jojoxeTur monakveTze gadasvla-gadmosvlisas isev winandeburad qoqolas 
vuTvli xolme ara marto sindisgarecxil, tutuc mZRolT! 
gigzavniT 3 noembris gazeT „kabadons“, romelSic Cemi werilia dabeWdili, „bRavi-
li beber xarisa!“ 
mTlianad mis wakiTxvas ar gavaldebulebT, amis dros, aba, sad gamonaxavT, amitom 
waikiTxeT mxolod is adgili, romelic karlo gardafxaZes exeba, oRond waikiTxeT Ri-
miliT da guli sulac ar dameTuTqeba, Tu ityviT, rva wlis winandeli nawyenoba axla 
ram gaaxsena am ojaxketianso... 
 
5 noemberi                   Tu „lamanSis gvirabis“ gayvanas daiwyebT 
1990 weli,                                                                         maSin Tqveni marad mlocveli 
 
kita buaCiZe 
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saxelmwifos meTauris mTavar mrCevels kulturis dargSi  
valerian asaTians 
 
batono valeri! 
bolo xans erTmaneTs iseTi dReebi waebawra, uadgilod da uxerxulad miviCnie 
Tqveni mocdena ufro mniSvnelovani saxelmwifo saqmeebisagan, vidre Cemi dRevandeli 
literaturuli saqmianobaa.  
amasobaSi ki am Cems bolodroindel namuSevars viqtor rcxilaZe guldasmiT gaec-
no da misi saswrafod  gamoqveyneba Zalze saWirod miiCnia, yvela im ambavs,  rac axla 
CvenSi xdeba, malamosaviT daedebao, daureka kidec guram gogiaSvils, amis dasabeWdi 
qaRaldi egeb me TviTon gamovnaxoo, magram misi cda, Tumca amaSi „oqros Tevzic“ TiT-
qos xels umarTavda, unayofo gamodga; maSin man „literaturul saqarTvelos“ mimarTa 
da, rogorc gadmomca, mTavrobis telefonTan Tamaz wivwivaZis nacvlad jumber TiTme-
rias gadaeyara, romelmac iucxova Turme, kita buaCiZes CvenTan visi ra proteqcia 
sWirdebao, viqtors ki eTqva, didi weriliao, - iyoso... 
ho, magram, Tqvenc iciT, moadgile mainc moadgilea, „TlaT ufrosis~  gareSe mniS-
vnelovan sakiTxs ver gadawyvets. 
Cemi es werili ki, rogorc xedavT, gazeTisTvis marTlac didze didia, oRond esec 
aris, Tuki „literaturuli saqarTvelo“ nomridan nomerSi Tundac namdvilad kargi 
mwerlis romans beWdavs, ratom ar SeiZleba, igive gazeTma Cveni tragikuli drois mi-
momxilveli, mwvave publicisturi naSromi dabeWdos.  
saerTod, batono valeri,  dRes romanebs ki ara, leqsebsac TiTqmis aRaravin kiT-
xulobs, yvela, didic da patarac, politikur publicistikas etaneba.  
asec ar iyos, JorJ simenoni anda agata kristi unda iyo da amaTi kalmis Rirsi de-
teqtivi Seqmna, rom mas yovelmxriv  dalxinebuli evropeli da ara dRevandeli aforia-
qebuli. upurobiTac ki gamwarebuli qarTveli mkiTxveli daewafos, Tanac im pirobiT, 
rom mas es deteqtivi wignis saxiT edeba win da ara kviridan kviramde misi gagrZelebe-
bis momlodine iqneba: saintereso deteqtivi xom erTi amosunTqviT, zogjer erT Rame-
Sic ikiTxeba... 
ras izam, saqarTveloSic ukve karga xania, wavida is dro, roca aleqsandre yazbe-
gis „mamis mkvlelis“ gagrZelebebs gulisfancqaliT kiTxulobdnen, an kidev anastasia 
erisTav-xoStarias „molipul gzaze“.  
mokled, asea Tu ise, axla Tqven win devs uqaRaldobis, ulentobis, „ukapirkobis“ 
bazaze gadabeWdili Cemi mozrdili „deteqtivi...“ 
o, aseTi ki ara, manqanaze didebulad gadabeWdili esa Tu is  nawarmoebi, litera-
turuli Tu mecnieruli, mkiTxvelze iseT STabeWdilebas ver axdens,  rogorc igive na-
warmoebi, stamburad xorcSesxmuli. ara mgonia, Tqven es piradad ar gqondeT SeniSnu-
li da dacdili.  
da mainc. raki am „grZelze grZeli ustaris“ pirveli 28 gverdi am ramdenime xnis 
winaT ukve waikiTxeT, moiwoneT da miiCnieT gamoqveynebis Rirsad (masSi zogi ram axa-
lic Caemata). SeiZleba amitomac ase Tavxedurad vfiqrob, arc es „gviandeli Canamati“ 
gagawbilebT: masSi mraval mtkivneul sakiTxs vixilav da mraval pirs vexebi; iseTsac 
ki, rogorc „yvelas momrevi“ revaz miSvelaZea, romelmac guSindel „literaturul sa-
qarTveloSi“, marTalia, Cemi misamarTiT qebis sityvebi ar daiSura,  me mainc, amis mad-
lobis niSnad, arc erTi kritikuli sityva ar amomigdia da arc raime Semirbilebia: ra 
vqna. SevardnaZis gadadgomis sakiTxSi „kika“ wereTlis gverdiT dgoma misi biografiis 
samarcxvino faqtad mimaCnia. 
dastur, Tu gaxsovT, erTxel mkiTxeT, sad da rodis daibeWdao taliaSvilis weri-
li, ar vici ki, Semdgom moiZieT is gazeTi („saqarTvelos samreklo“, 07.05.93) da waikiT-
xeT Tu ara: masSi qalTa Soris „zviadizmis“ es petriaSvilisnairi damcveli da propa-
gandisti sasikvdilo braldebad „SevardnaZis agentobas“ miyenebs.  
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cota ar iyos, ucnauri kia, SevardnaZis cekas mdivnobisas aravin ar mTvlida mis 
agentad da albaT amitomac arc piesebs midgamdnen da arc werilebs mibeWdavdnen, axla 
ki, SevardnaZis saxelmwifos meTaurobisas, taliaSvilebi mis agentad macxadeben, da 
mainc, gogiaSvilebi droulad arafers mibeWdaven; hoda, ra qnas, aba, sawyalma berikac-
ma, romelsac taliaSvil-qoriZis umaRlesi ganCinebiT, arc Tavi uWris da arc kalami, 
im qveynis imediT Cavides moaxloebul samareSi?! 
diax, gonivruli nabiji, gadadgmuli, samwuxarod, dagvianebiT...“ pirvelad swo-
red guram gogiaSvils gavugzavne da mas mimtanisaTvis eTqva, vaxtang goguaZis werilma 
xalxSi didi aRSfoTeba da mkveTrad uaryofiTi reaqcia gamoiwvia da... ver davbeWdavo! 
(amis Semdeg gavida sami dRe da... eduard SevardnaZem „esengeSi“ Sesvlis ambavi gvauw-
ya!). 
„gonivruli nabiji“ „literaturulma saqarTvelom“ swrafad da xalisiTac ki da-
beWda (15.10.93) oRond amas CemTvis is sawuxari mohyva, rom is orstriqoniani adgili, 
Tu ratom damiwuna igi „saqarTvelos respublikam“ (gogiaSvils gvariT arc vixsenebdi) 
Semicvala ise, rom kolegisTvis ar ewyeninebina.  
ki, magram... mweral kacs imis SiSi unda hqondes, mweralTa gazeTSi ras amougdeben 
da ras Seucvlian?! Cemi azrebisTvis me unda vago pasuxi da ara redaqciis SinamuSakeb-
ma! 
ase rom, batono valeri, Tuki Tqven, „xelmwifis“ CrdilSi myofi „nazir-veziri“, 
axla  a m    s t a t i i s   m x o l o d   g u l w r f e l i   m o w o n e b i s  S e m  T x v e v a S i  
v a J k a c u r a d  m o i q n e v T  k u d s  d a  d a a b e W d i n e b T  m a s ,  r a c  s a e r o  
s a q m e a  d a  a r a  p i r a d i  C e m i , isic sTxoveT redaqtors, dabeWdos xeluxleb-
lad (manamde ki, Tu aseTi ram iqneba, yvela Tqvens rCevas, rogorc ityvian, madlobiT 
miviReb da angariSsac gavuwev). 
da rac yvelaze ufro mTavaria, werili rom ufro meti mamxilebeli ZaliT aJRer-
des, igi unda daibeWdos, sul didi, or nomerSi mainc: bevri araferi dauSavdeba, ga-
zeTs saxe ar Seelaxeba, sxva masalebs _ „redaqtoris gverdisa“ da, RmerTma nu qnas, 
nekrologebis garda, uaxloesi momavlisaTvis Tu gadasdebs.  
  
18.10.93           kita buaCiZe 
 
 
P.S. rogorc yuri momikravs, Tqven, mgoni, Zveli berZnuli iciT da Tu es 
asea, rom ar SewuxdeT da am werilSi (da sxvaganac) mimobneul zenonis gamonaT-
qvamebs dedanSi Zebna ar dauwyoT, gamogitydebiT: me maT filosofoss ufro 
meti STambeWdaobisTvis vawer. 
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jerjerobiT arcTu sul Ria baraTi... 
 
peterburgis tovstonogovis sax. dramatuli  
Teatris mTavar reJisors Temur CxeiZes 
 
asli Cemi sikvdilis Semdeg — Teatralur muzeums 
 
„eseca preambula“:   
 
vidre arsebiTs Sevexebode, risTvisac es baraTi iwereba, raki Cems adresatze ram-
denime aTeuli wliT ufrosi var da Zalze axlos vicnobdi mamamiss (mamidasac, vswav-
lobdiT erT skolaSi) da man erTxel Tavisi Svili, momavali Teatraluri moRvawe, 
ymawvili warmomidgina dramaturgs gasacnobad („me kargi biWi myavs!“), vfiqrob, uzrde-
lobaSi ar CamomerTmeva, Tuki mas axlac SenobiT mivmarTav, miuxedavad imisa, rom igi 
am dReebSi ruseTis saxalxo artistic gaxda (es gvamcno anatoli sobCakma, peterbur-
gis merma, TbilisSi yofnisas, ama wlis 3 Tebervals, Tumca imxanad prezident elcins 
saamiso brZanebulebaze xeli jer kidev ar hqonda mowerili, magram am sam kviraSi, cxa-
dia, ukve moawerda).  
 
„aqaca TavidaTavi teqsti“: 
 
Temur Cemo, nodaris Zev! 
 
am siciveSi pastamimxmari kalami xelSi amaRebina guSindel „saqarTvelos respub-
likaSi“ moTavsebul Jurnalist petmar abaiSvilis werilSi amonakiTxma: 
„anekdoti“: ebraeli israelSi midis, ekiTxebian, ratom midixaro... upasuxebs: purs 
aiReb, gixaria, wyali modis, gixaria, metrodan cocxali amoxval, gixaria... ra vqna, am-
deni sixarulisagan meSinia, guli ar gamiskdeso... 
raki yvela Cemi komedia axlac TiTqmis zepirad maxsovs, umal gamaxsenda „ambavi 
siyvarulisa“ („movigonoT Cveni axalgazrdoba“), magram vidre am „anekdotTan“ dakavSi-
rebiT or patara nawyvets moviyvande, SevniSnavdi: raxan rus mkiTxvels Tu mayurebels 
srulebiT arafers etyoda dRes moZvelebuli, TiTqos sasacilod gamxdari saxeli „eq-
vTime“ da Znelad warmosaTqmeli „vefxvia“, me isini qarTulsave sandroze da ladoze 
Sevcvale, profesori memawvniSvili ki mawoniSvilze, finalSi rCevas rom aZlevs gul-
mtkivan sandros: 
– Антибиотиками, пожалуйста, не увлекайтесь. единственное радикальное средство для 
укрепления сердца, это... 
„Сандро – ... спокойная жизнь! Вашу книгу, профессор, «Советы сердечникам», я выучил 
наизусть. Стараюсь не обращать внимания ни на какие жизненные невзгоды – жить просто, по 
системе йогов, и, доложу вам, по части положительных эмоций, уже достиг некоторых успехов. Я 
черпаю их из гущи жизни. Вот,  н а п р и м е р ,  сегодня раздобыл табуретку... 
 
П р о ф е с с о р  М а ц о н и ш в и л и  (словно отрезвляясь): Где вы ее достали? 
С а н д р о : На Вокзальной площади. 
П р о ф е с с о р  М а ц о н и ш в и л и  (убегает с юношеской резвостью): Такси! Такси!.. 
С а н д р о  (рассматривает «находку»): разве этой радости не хватит на целый год? (Ивлите): 
Ведь хватит, а? 
nawyveti meore: 
Л а д о  (входит): Вот тебе и новый дом: в кухне потолок обвалился, дядя Сандро! Я чудом 
спасся... Я-то что, паркет жалко – весь изгажен. 
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С а н д р о  (левой рукой держится за сердце, правую поднимает вверх): Господи, столько 
радости слишком много для одного человека! Не своди меня с ума, пощади! 
(„Только комедии“, стр. 165). 
 
ara mgonia, rom Tqven... rom Sen, Temur Cemo, am or „anekdots“ Soris pirdapiri 
msgavseba ver monaxo, da Tu monaxav, mogagoneb,  Cemi „scenuri anekdoti“ Seqmnilia 35 
wliT adre, vidre meore, dRevandeli  cxovrebiseuli, ase rom, plagiatobaSi brals ax-
la, cocxali rom iyos, besarion JRentic ver damdebda... 
ar gamikvirdeba, Tu gaikvirveb, beso JRenti aq ra mosataniao... o, mosatani Tu mo-
sayvani imitom gaxlavs, rom netarxsenebuli Cveni beso, rogorc amaze erT dros ukve 
sadRac vwerdi, ara erTi da aTi weliwadi ise TavgamodebiT da meTodurad damdevda, 
rogoradac Javeri Jan valJans, da es ufro imitom, rom mis winaSe Tavs ar vimcirebdi 
da ar vecnobodi, erTi sxva, Cemi Tanamedrove, „axalgazrda maswavlebel“-dramaturgi-
viT xvewniT kalTas ar vaxevdi, „ras merCi, beso, ra iqneba, vWamo mec puri“ („wadi, Zmao, 
Wame, Wame, SenTvis mets  aRar movicli...“); amaze ufro metad Tavs esxmoda Cems komedi-
ebs  ufro imisaTvis, rom vera da ver moenelebina, rom ormocdaaTiani wlebis dasawyis-
Si marjaniSvilis Teatrma Cemi, napatimralis, erTi „sakolmeurneo“ piesis dadgma am-
jobina, vidre besos imdroindeli Savgvremani (bunebas kontrastebi uyvars!) sayvarlis 
kalmis nawripinevi... 
hoda, miuxedavad aseTi paTologiuri amoCemebisa (`...ara, jer ar minaxavs, magram... 
aba, ra unda daweros, kaco, kita buaCiZem, kita buaCiZem ra unda daweros?! „av ZaRlSi“ 
erTaderTi dadebiTi gmiri hyavs gamoyvanili da isic somexia, CinCaxovi!~), da mainc, er-
Txel besom... vfiqrob, bevrad ufro ajobebs Cemi sityvebiT monaTxrobs TviT baton be-
sos kritikuli msjeloba miumatebel-gamoukleblad, Seuryvnelad warmogidgino: 
 
„Особо следует поговорить о комедии К. Буачидзе „Вспомним нашу молодость“ 
(„Повесть о любви“), поставленной театром имени Руставели. К. Буачидзе- автор, 
обладающий определенным комедийным дарованием. Он умеет строить отдельные остро 
задуманные сценические ситуации, он, б е з у с л о в н о, т а л а н т л и в ы й   м а с т е р     
к о м е д и й н о г о  д и а л о г а . Благодаря этим достоинствам, комедии К. Буачидзе 
вызывают живую реакцию зрителя и привлекают к себе внимание театров.“ 
 
amas mohyveba „komediuri dialogis uTuod niWieri ostatis“ Zageba „imiTvina roma.. 
 
„И тем досаднее, что свой талант и умение автор использует в ложном,  ошибочном 
направлении. У м е я  с м е ш и т ь  з р и т е л я   и небезуспешно добиваясь этого, 
драматург не заботится о том, чтобы осмыслить этот смех, придать ему социалъно-
эстетическую функцию.“ 
mokled, u i d e i a o  kita buaCiZis komediebisagan gamowveuli sicilio, brZanebs 
socialistur realizmze nafici kritikosi, igi sazogadoebaSi dadebiT ideals (ese igi 
komunistur ideebs — k.b.) ar amkvidrebso,  da rarig samwuxaroa, rom... 
 
„мы не так уж богаты писателями комедийного дарования. Потому заслуживают 
внимания настойчивые поиски драматурга К. Буачидзе в этом жанре первостепенной 
важности. Потому и обязаны мы убедительно разъяснять ему ошибочность и 
неплодотворность творческого пути, по которому он упорно  продолжает путь“. 
 
da, ai, am Wkuis Semagonebeli striqonebis amokiTxvis Semdegac, ar vici ki, Cemda 
sabednierod Tu saubedurod, mainc ar davdeqi moZRvarTmoZRvari kritikosis mier mi-
TiTebul SemoqmedebiT gzaze da kvlav Zveleburi „sijiutiT“ davwere sami komedia: 
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„oqro kaci bewvis xidze“, „rva moqmedi piri“, „formula platonisa“, mcireodeni anga-
riSic ar gavuwie mis im sibrZnes, rom 
 
„Народу, советскому зрителю нужен смех, здоровый, осмысленный, социально и 
эстетически значимый, целенаправленный“ („Литературная Грузия, №5, 1960г. стр. 77-78.) 
 
ar gavuwie angariSi ara viRacis jinaze, ufro imitom, rom ara mgonia, bunebaSi ar-
sebobdes raRac jansaRi sicili da raRac arajansaRi sicili... sicili sicilia da Tu 
maincdamainc saqme saqmeze midgeba, Tundac orazrovani uxamsobiTac gamowveuli „ara-
jansaRi“ sicilic ki adamianis janmrTelobisaTvis, fiziologiurad nakleb sasargeb-
lo  rodi aris, vidre germanuli Tu amerikuli aspirini, miT umetes, axla mudam uaryo-
fiTi emociebiT damuxtuli, uwyvetad tragikul peripetiebSi gaxveuli xalxisaTvis... 
o, swored sicili ase kardinalurad asxvavebs pirmetyvels pirutyvisagan, romlis, ro-
melic gnebavT, saxeobisTvis sicilis grZnoba absoluturad ucnobia, maimunebisTvi-
sac ki... 
aqve gakvriT imasac SevniSnavdi, rom me ar viziareb im, saerTod, gavrcelebul 
azrs, TiTqos xelovnebas, sicilisa ar iyos, SeuZlia, daamkvidros sazogadoebaSi ra-
Rac maRali idealebi.  
„xelovnebis daniSnuleba sul ubraloa: mohgvaros adamianebs sixaruli“ (marja-
niSvili). 
Cemi komediebic, Temur Cemo, swored aseTi patara pretenziisani arian. erTxel 
Sen, SeiZleba araerTxelac, ramdenadac maxsovs brZane, komedia Cemi stiqia ar ariso, 
rom iumorTan TiTqos mwyralad iyve... es rom marTlac ase iyos, es didi nakli iqneboda 
SemoqmedisaTvis: raRac es ar etyoba sarkazmiT savse „jayos xiznebis“ arc tele da arc 
Teatralur variants; amas winaT marjaniSvilSi erTi amerikuli komedia mgoni, siamo-
nis, dagidgams, romelic me, utransportobis gamo, samwuxarod, ar minaxavs... ase rom, am 
bolo dros, rogorc Cans, Seni reJisoruli palitra mravalferovndeba.  
hoda, raki asea, modi erTi da...rusulad Targmnil Cems komediebs gaecani, oRond 
gaecani keTili guliT da maTi dawunebis mizniT nu gaixseneb, avtorma Tu odesme rame 
gawyenina, da Tu gaixseneb, maSin isic gaixsene, es moxda mxolod mis mere, roca Sen mas, 
ukve didad xanmoTeuls, rodesac profesias ukve veRar Seicvli, s a a r s e b o  wyaroc 
ki mouspe: diax, am TxuTmetiode wlis winaT moevline Tu ara mTavar reJisorad marja-
niSvilis Teatrs, Seni pirveli „prikazi“ is iyo, rom imxanad ukve oras anSlags miRweu-
li „ezoSi avi ZaRlia!“ saswrafod repertuaridan amoegdoT... 
ki, magram, mainc ras erCodi, Tund igi sulac antimxatvrulic yofiliyo: ukve 
S e n s  TeatrSi Tuki ukeTesi speqtaklebi „moyuCdebodnen“, mayurebeli xom TviTonve 
Seaqcevda mas zurgs da meqanikurad amovardeboda?! ara, dalocvilo, is mainc ratom 
ar mogagonda,  rusTavelis TeatrSi  2 5  w l i s   w i n a T  dadgmul am piesaSi rarig 
brwyinavdnen dedaSeni (sare) da mamaSeni (CinCaxov-CinCaxeli), es rolebi maTTvis  s p e -
c i a l u r a d  rom dawera dramaturgma?! 
albaT SeniSne, „25 wlis winaT“-s xazi gavusvi, riTac is azri mindoda „Semomepare-
bina“, rom komedia Tu saerTod SedarebiT swrafad Zveldeba, Cemi komediebi ise iolad 
ar Zveldebian da, imedi maqvs, arc daZveldebian, garda erTisa („vardi asfurclova-
ni“). 
asea Tu ise, mokled, erTi simRerisa ar iyos, „daviviwyoT rac iyoo...“ 
hoda, Cemi didi survilia, vidre karTan ukve atuzuli miqel-gabrieli mousav-
leTSi wamaZanZalebdes, reJisorma Temur CxeiZem, swored ruseTis saxalxo artistma, 
erT didze did sixaruls maziaros: dadgas romelime Cemi komedia rusul scenaze, ker-
Zod, Sens meore, adre gorkis, amJamad tovstonogovis saxelobis TeatrSi! 
... da mainc, romeli komedia? es, cxadia, mxolod Sens TvalTaxedvazea damokidebu-
li, oRond me ratomRac mainc „Восемь действующих лиц“-s varCevdi.  
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nu miaqcev im garemoebas yuradRebas, rom is jer qarTul scenazec ar dadgmula: 
dawerisas rusTavelSi da marjaniSvilSic igi antisabWour piesad cnes imis gamo, rom 
sabWoTa binaTmSeneblobas saxels utexso (xalturulad naSeneb saxlSi sxvadasxva sar-
Tulze mobinadreT erTmaneTis laparaki esmiT!), axla ki misi dadgma Cvenma Teatrebma 
Tundac moisurvon, nebas ar davrTav: dRis sam saaTze speqtakli rom daiwyeba, Cveu-
lebrivi gagebiT, is ukve Teatri aRar aris da... mas ver „gaaTeatrebs“ verc Seqspiri, 
verc erisTavi — sardu-maxaraZe kote da, miT umetes, verc Tqveni mona-morCili wvril-
fexa dramaturgi... 
asec ar iyos, ra vqna, raRac aTiodejer saCveneblad Cems aqamde daudgmel piesas, 
verc „polixron CiCias“, verc „rva moqmed pirs“ da verc „formula platonisas“ ver 
gavwirav... 
sxvaTa Soris, arsebobs „rva moqmedi piris“ germanuli Targmani, romlis dadgma 
ganzraxuli hqonda herman vedekinds (amis mowmenia neli amaSukeli da vaxtang kuprava), 
magram ver ganaxorciela imis gamo, rom germaniaSi metwilad, kerZod ki zaarbriukenSi, 
sasceno moednebi mcire gabaritisani arian da „rva moqmedi piris“ orsarTuliani nage-
boba ver aimarTeboda, magram ukve Tavad es faqti iribulad imis damadasturebelia, 
rom, Tu vedekinds vendobiT, Cemi es komedia germaneli da, maSasadame, evropeli mayu-
reblisTvis, Tuki daidgmeba, ucxo da gaugebari ar iqneba... 
da gana marto es komedia? dasavleTSi SeiZleba „avi ZaRli“ examuSoT, radgan masSi 
wminda wylis sabWouri yofiTi vnebebi boboqroben, aseTi „ZaRlebi“ iq ar WaWaneben, 
Torem sxva, magaliTad, „movigonoT Cveni axalgazrdoba“, „oqro kaci bewvis xidze“, 
„formula platonisa“ maTTvis rebusi ar iqneboda, miT umetes, rusi mayureblisTvis, 
Tugind is guSindeli leningradeli iyos, gnebavT, dRevandeli sankt-peterburgeli, 
aki Cven, erTmaneTTan „Caxutebulebi“ aTeuli wlebi erT tafaSi viwvodiT... rom ase 
ara, Cemi studenturi komedia „mkacri qaliSvilebi“ (`Провинциальная девушка“) 300-jer  
ar daidgmeboda reJisor maiorovis dros в Московском дрaматическом театре, romelsac  
Teatri ki erqva, magram, arsebiTad, misi msaxiobebis niWierebis done  scenis moyvareTa 
dones arc aRemateboda, da mainc... wavida samasjer! (es Teatri marTlac karg Teatrad 
iqca gonCarov-efrosis mosvlisas). 
me vfiqrob, amaze bevrad ufro meti warmateba elis peterburgis tovstonogovis 
saxelobis TeatrSi, romelic gnebavs Cems komedias, kerZod,  „rva moqmed pirs“, miT 
umetes, Tu mas dadgams, „mdabiurad“ Tu vityvi, r e a l i s t i  reJisori Temur CxeiZe da 
masSi iTamaSeben Zvelebidan iseTi „kitebi“, rogoric arian: basilaSvili (gaiozi), lebe-
devi (iasoni), antiofa (freindlixi), axalgazrdebidan ucnobobis gamo veravis vasaxe-
leb.  
(sulma wamZlia da, ai, saxeldaxelod gadavikiTxe zogierTi scena „movigonoT Cve-
ni axalgazrdobisa“ da Tvalwin damidgnen: komentatori-lavrovi, sandro (eqvTime) — 
basilaSvili, zaqro — lebedevi, ivlita bostoRanaSvili — freindlixi (Tu jer kidev 
cotaTi mainc SerCenia axalgazrduli ieri)... 
roca Tqven... 
bodiSi stilis aRrevisaTvis: rodesac Sen 10-11 wlisa iyavi, giorgi tovstonogov-
ma daapira, daedga „avi ZaRli“ (im dros leningradis leninuri komkavSiris TeatrSi mu-
Saobda), romelSic mTavari, laiTaZis roli evgeni lebedevs unda eTamaSa, magram imxa-
nad, Cems avbedad, mTel sabWoTa kavSirSi Zlieri antisatiruli kampania gaCaRda, rom-
lis sababad ermolovas saxelobis TeatrSi dadgmuli leonid zorinis piesa „Гости“ iq-
ca (speqtakli moxsnes kidec). da axlac zustad maxsovs Targmanze Cveni saerTo muSao-
bisas „Cemi reJisoris naTqvami: 
- В такой ситуации стоит ли нам класть голову на плаху?! 
rasakvirvelia, me moxarulic viqnebodi, damedo „galava“„plaxaze“, magram roca 
reJisors dasadgmelad piesa mravlad aqvs asarCevi, Seni tragikuli ganwyobileba mas 
kapikis  fasadac ar uRirs... 
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Teatralebidan albaT yvelam icis, rom TiTqmis garusebulma tovstonogovma le-
ningradis gorkis saxelobis TeatrSi v a J k a c u r a d  sam, s a m  qarTul piesas miuCina 
repertuarSi adgili, Sen ki, Temur mamiT-dediT da Tandayolili bunebiT wminda wylis 
qarTvelma reJisorma igive TeatrSi,  Tu saTvalavSi ar vcdebi, ukve sami piesa dadgi 
da... maT Soris qarTuli arc erTi, da ramdenadac gamigia arc aw apireb am mxriv Tavi da-
imciro (!), rac ara mgonia, droTa ganmavlobaSi Sens reJisorul biografiaSi saqeb 
furclad Caiweros. 
ase rom, Tu ar ginda, giorgi quCiSvilis SviliSvili saqarTvelos gareT arapat-
riotad gamoCnde da... ar Tqvan Senze, rogorc axla briyvebi stalinze amboben ra gau-
keTa saqarTveloso, peterburgSi moRvaweobisas qarTuli piesa erTi mainc unda... mm... 
aqve kacurad gamogitydebi: rodesac saqme eqsportze midgeba xolme, Cveulebriv 
yvela Semoqmedi, mwerali iqneba is Tu mzareuli, saeqsportod pirvel rigSi Tavis Tavs 
waradgens, am mxriv me codvils arc Cemi Tavi mimaCnia gamonaklisad.  
 
amjerad pawawkintela eWvic rom meparebode romelime Cemi komediis dadgmiT Cem-
ze ufro bevrad rus mayurebels ar gaaxarebdi, maSin am sigrZe ustarze dros arc miva-
xarjavdi. dro me cotaRa mrCeba Cemda samwuxarod. 
 
20 Tebervali 1994 w.          kita buaCiZe 
 
 
 
 
didad pativcemulo moqalaqeno 
(anbaniT) 
 
mamraZe petre! 
Jvania zurab! 
Sengelaia eldar! 
 
raki vici, ra gulwrfeli siyvaruliT da pativiscemiT epyrobiT eduard Sevar-
dnaZes, gigzavniT am Cems werils gasacnobad da Tu WkuaSi dagijdebaT, ra Tqma unda, 
dasabeWdadac.  
„Tebervali-maisi“, arsebiTad, gagrZelebaa Cemive statiisa „prezidenti koSmaru-
li operetidan, anu satanas agenti saqarTveloSi“, romelic 1992 wlis ianvris ambebs 
moicavda; igi bevri wvalebis, daweridan erTi wils Semdeg, rogorc iqna, gamoqveynda 
guram gogiaSvilis „saqarTvelos respublikaSi“ da isic vaJa lorTqifaniZis „zemodan“ 
mtkice  Carevis wyalobiT, „Tebervali-maisi“ ki, ai, ukve oTxi weliwadia gakrulia 
jvarze  da... vaJasi ar iyos, am jvaridan, vin icis, iqneb Tqven CamoxsnaT a?! 
CamoxsnaT, erTis nacvlad, samma inteleqtualma vaJkacma da, rac mTavaria, WeSma-
ritad moqalaqeebma gamoiCinoT moqalaqeobrivi gambedaoba Cveni saerTo,  saero saqmis 
sakeTildReod da...  
da es, rasakvirvelia, mxolod da mxolod mowonebis SemTxvevaSi, ese igi misi kiT-
xva Tu ar mogbezrdebaT ocdamexuTe gverdamde mainc, roca... „mze amova CrdiloeTi-
dan!“ 
raki sityvas mohyva, egeb moigonoT, wagikiTxavT ki sadme msgavsi ram imis gasamar-
Tleblad, rom „mze amodis CrdiloeTidan“, risTvisac SevardnaZes dRemde, lamis ukve 
meoce weliwadia, jvarze acvamen da acvamen... 
saerTod, am oTx weliwadSi Cemi es naSromi, ara mgonia, daZvelebuliyos, piriqiT, 
axla igi, am saarCevno cieb-cxelebis Jams ufro aqtualuradac ki JRers, aki Tu „musi-
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kas“ ar damiwunebT, esaa „simRera eduard SevardnaZeze“, saqarTvelos SesaZlo amaRor-
Zinebelze. 
diax, „Tebervali-maisi“ bolo wlebis Cveni istoriaa, miukerZoebeli Tanamedro-
vis mier dawerili, romelSic me axla raime Selamazeba-dauSnoebis mizniT arc araferi 
Semitania da arc araferi Semisworebia, es kia, bolo nawilidan droebiT amoviRe aTam-
de gverdi Semcirebis mizniT: vrceliao... 
hoda, ratom ar SeiZleba, amJamad imave, ukve redaqtorSecvlil gazeTSi masze bev-
rad momcro „simRera SevardnaZeze“ daibeWdos, miT umetes, rom iq sul ager axla wig-
nebad gamzadebuli Sromebi daibeWda jer afxazeT-afsuebze, mere Ceka-Cekistebze... 
oRond ubedureba is aris, rom gogiaSvili adrec ar makarebda „Tavis“ gazeTSi, ax-
la, miT umetes aRar gamakarebs Tqveni mtkice, „zemodan“ Carevis gareSe.  
ara mgonia ki, rom am SemTxvevaSi Tqven yofili cxakaias raikomis yofili mdivani-
viT, romelmac, waikiTxa ra Cemi werili „vinme“ mweral CaCuaze 1 seqtembris „litera-
turul saqarTveloSi“, mtkiced gadawyvita, replikiseburi raRac daewera-daebeWda  
Cems dasacavad, magram amis cota mere, gaecno  ra Cemive werils 18 seqtembris „mTawmin-
daSi“, xelaTve gadaifiqra, aki Tu Semaqebda, amiT gogiaSvils vawyeninebo. TiTqos arc 
gaemtyuneba, Jurnalist-pragmatists redaqtori gogiaSvili ufro dasWirdeba da ga-
moadgeba, vidre bexreki pensioneri kita buaCiZe... 
hoda, nuTu Cem gamo Tqvenc moeridebiT  gogiaSvilis wyeninebas?!   
da Tu moeridebiT, aris sxva gazeTebic, romlebiskenac Tqveni avtoritetuli xe-
li sul advilad miswvdeba.  
ase iqneba Tu ise, yovel SemTxvevaSi,  egzmeplars nu damikargavT, misi gadabeWdva 
Zalze miWirs... 
 
3 oqtomberi, 1995 w.              kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
 
 
gazeT „kavkasionis“ saredaqcio kolegiis 
Tavmjdomares vasil maRlaferiZes  
mTavar redaqtors mamuka faCuaSvils 
 
batonebo! 
TqvenTvis, rasakvirvelia, ymawvilobidanve cnobilia erTi iseTi paradoqsuli andaza, 
rogoricaa, gaWirvebam dedofalTan damawvinao (dalxineba ki, aba visTan aRar daawvenda!). 
da, ai, mec imdenad ara sakuTari, ramdenadac amaze bevrad ufro didi, erovnuli 
gasaWir-gansacdeli maiZulebs, mogmarToT — CemTvis saxiT ucnob vasils (momitevos, 
klara abramias „daxatuls“, ra vqna, ver vendobi) da CemTvis sakmaod kargad nacnob ma-
mukas, romelmac, dastur, „saqarTvelos respublikis“ redaqtorobisas ori Tu sami 
statia ise uwvaleblad damibeWda, yovelgvari sababi momispo, mamazecierisTvis wuwu-
niT SemeCivla: 
rad movel publicistada,  
da ar movedi wvimada... 
TumcaRa, ramdenime Tvis winaT sworedac amgvarad avkriaxdi, rodesac TqvenTvis er-
Tma metad pativsacemma pirma gTxovaT, albaT calybiT (amitomac ar gaWra misma rekomen-
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daciam!) Cemi rame dagebeWdaT da... petriaSvilis quCidan telefonis zarmac ar daayovna, 
Tqven visi ra proteqcia gWirdebaT, oRond icodeT,  Cven grZel werilebs ar vbeWdavTo.  
arada, is Cemi werili marTlac didi iyo (da ara „grZeli“), ise ki, cota sawyenad 
damrCa, Tqvenma TanamSromelma ise moaTava CemTan xanmokle musaif-maslaaTi, ubralo 
formalobisTvisac ar daintereebula da ar ukiTxavs, mainc ramdeni gverdiao (amas 
gulSi gaifiqrebda) es Tqveni kalmis nacodvilevi... 
esec aris, Tu im dReebSi ara, mogvianebiT Tqvens gazeTSi erT-orjer iseT weri-
lebsac wavawydi, didi formatis mTel gverds rom moicavdnen.  
advili SesaZlebelia, „kavkasions“ me iseT avtorad mivaCnivar, roca dilaadrianad 
kioskTan mas mkiTxveli aTvalierebs da bWobs, iyidos — ar iyidos, da Tu Cems gvar-sa-
xels gadaeyreba, waukiTxavadac biTurobad CaTvlis da egzemplars ukanve daabrunebs. 
hoda, miuxedavad amJamad CemTvis aseTi araxelsayreli situaciisa, Tqvengan ua-
ris momlodine gamosaqveyneblad mainc gigzavniT sulac ara grZel, standartul rvag-
verdian werils, amoRebuls Cemi marTlac didi statiidan („gamofituli nioris sadRe-
iso Canawerebi“), romelic ager axla „mTawmidam“ dabeWda (#7), oRond rogor da ra sa-
xiT?! me-14 saukuneSi, roca iohan gutenbergi jer kidev dasabadeblad emzadeboda, mag-
ram Temur lengs ukve hqonda sakuTari tipografia da sakuTari gazeTi „SemoRameba 
mTawmindaze“, isic ki, rogorc redaqtori, qristian avtorsac ki Tvalebs ise uRvTod 
ar dauRamebda, rogorc me damiRames „mTawmidaSi“; ukoreqturobas Tundac Tavi dava-
neboT, raki, cxadia, icodnen, amaze cocxali TaviT, aba, ra piriT davTanxmdebodi, Cem-
Tvis Seutyobineblad ise mimCex-momCexes... mokled, bevrad ufro uaresad, vidre es 
akadres „nioris“ pirvel naxevars gazeTis wina nomerSi. 
CemTvis samwuxaro ufro is aris, rom „mTawmidis“ redaqtori udavod niWieri da 
ganaTlebuli kacia, drodadro swori analitikosic, magram redaqtorobas, rogorc 
Cans, kidev sxva raRac sWirdeba, da es „raRaca“ a d a m i a n u r  u r T i e r T o b a T a  
k u l t u r a s  ganekuTvneba, raic Cven, qarTvelebs, yovelTvis gvaklda, maSinac ki, 
roca saqarTveloSi kalmosnebi dRevandelsaviT asobiT ki ara, TiTebze CamoiTvlebo-
da; am azris dasadastureblad, vfiqrob, laSaris jvaris madli ar Semrisxavs, Tuki 
qarTuli mwerlobis  erT-erTi bumberazis suls movuxmob: luka razikaSvili, ukve saq-
veynod cnobili vaJa-fSavela, erTi Jurnalis redaqtors TiTqmis exveweboda, qarTu-
li literaturisTvis nuTu imdeni araferi gamikeTebia, rom amis da amis dabeWdvaze 
uari ar miTxraTo... 
raki Tqvens saredaqcio samzareulos miaxloebiTac ar vicnob, ar minda, es ro-
gorRac gadakrulad gaigoT da Tqveni misamarTiTac miiRoT. ise ki, aqve amasac vityo-
di, rom winandeli saxelmwifo cenzura dRes redaqtoris cenzuram Secvala, roca bev-
ri ram aris damokidebuli ara imdenad WeSmariteba-simarTleze, romelsac Sen, avtori, 
SeiZleba uSiSradac afrqvevde da RaRadebde, ramdenadac, kerZod, imaze, magaliTad, 
Sen mier Tundac damsaxurebulad augad naxseneb ama Tu im pirTan TviTon is, batoni re-
daqtori, ra urTierTobaSia.  
Cems „gamofitul niors“ zustad erTi wlis istoria aqvs, magram raki daweris Ta-
riRi ratomRac amoagdes, mkiTxvelisTvis werilSi bevri ram gaugebaria „gvaxsovdes 
afxazeTi!“ ki mas sul ager axla daemata, daiwera ki igi didi gulistkiviliT, oRro-
CoRro nabeWdis wakiTxvam ki es tkivili gamiaTkeca; Tqven, ra Tqma unda, gigzavniT mis 
pirvandel, SeubRalav teqsts.  
da bolos, „kavkasionma“, am `saerTod kargma gazeTma~ (madloba mTavarangelozs, 
Cemi es Sefaseba, romelic pirvelad iTqva da daibeWda Cvens presaSi, amogdebas gadaur-
Ca) daarsebidanve gulTan axlos miitana afxazeTis ambebi da axlac cotas rodi ake-
Tebs mis dasabruneblad, magram... gvinda ki iseTi afxazeTi,  sadac dabrunebidan erTi-
ori wlis Semdeg iq qarTvelis WaWaneba aRar iqneba? 
hoda, swored am Cvens did erovnul ubedurebas exeba es Cemi patara werilic da 
Tu mas ar dabeWdavT, yovel SemTxvevaSi, uarad nu SemomiTvliT, Cven Cveni kursi gvaqvs 
da sxva gazeTebs arafers vesesxebiTo... 
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ki, magram... roca gWirdebodaT Tqveni samarTliani poziciis gamagreba preziden-
tobis erT-erTi pretendentis sawinaaRmdegod, xom gadmobeWdeT sxva gazeTidan 2 no-
embris „kavkasionSi“ SoTa gorgoZis „Cemi udidesi Secdoma iyo is, rom patiaSvils da-
vujere da afxazeTi davtove“? 
14.11.1995          kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
baton Wabua amirejibs 
 
Zvirfaso Wabua! 
didi madlierebisa da uzomo pativiscemis niSnad gigzavniT gasacnobad erT Cems 
vrcel werils - „Tamaz kvaWantiraZes, rogorc ministrs da rogorc literators“, ro-
melic „xulignurma“ gazeTma „Sansma“ yovelgvari wvalebis gareSe damibeWda, maSin, ro-
desac mas axlosac ar gaikarebdnen „literaturuli saqarTvelo“, „saqarTvelos res-
publika“, „kavkasioni“. 
sxvaTa Soris, amas winebze xuTgverdiani „amerikis xmis“ qarTuli redaqciac ar mi-
iCnia Tamaz wivwivaZem dabeWdvis Rirsad da ukan damibruna, arada, igi ufro „litera-
turulSi“ unda dabeWdiliyo, vidre romelime sxva gazeTSi.  
did madlobas giZRvniT „gora mborgalis“ boZebisaTvis da Tu amis irgvliv amden 
xans ar SegexmianeT, amis mizezi mxolod isaa, rom amasobaSi egeb Cemi wignic gamovides-
meTqi da... 
o, Cemi wigni eqvswliani yuryutis Semdeg ki gamova, magram ukve amTaviTve SiSi mip-
yrobs, Svidlariani pensioneri SevZleb ki wignebis am siZvireSi mis yidvas, Tundac ram-
denime egzemplarisas, Cems sul axlobelT-dampurebelT mainc rom vusaxsovro, aki, 
oRond stambisken gza gaxsnoda, raime anazRaurebaze uari vTqvi; arada, me es vTqvi ya-
sidad, magram... Cemi es „yasidad“, vaiTu, maT namdvilSi miiTvales?! 
ver getyviT, rom „gora mborgali“ me erTi amosunTqviT wavikiTxe, rogoradac 
amas erTi Tqveni axlo megobari da Cemi Soreuli nacnobi werda, sicxianmao da... movrCi 
kidec diliT gankurnebulio.  
dedaCemi sruliad uswavleli qali iyo, magram bunebiT rogorRac mainc sakmaod 
ganaTlebuli da... erTxel man auCqarebeli kiTxvisas erT saintereso wignze ase Tqva, 
am wigns ise vizogavo, rogorc karg saWmels... 
diax, „gora mborgali“ „Êîðîëåâà Ìàðãî“ rodia, erT RameSi waikiTxo, „gora mborga-
li“ dasafiqrebeli, Camafiqrebeli wignia. me piradad zogierT Tavs, SeiZleba rogorc 
napatimrali kaci, drodadro xelaxla vubrundebodi xolme.  
sxvaTa Soris, is Tqveni megobari kritikosi (da is ara marto kritikosia!) imasac ki 
wers, mamaCemi gvemuli iyoo cixeSic da koloniaSic... 
cixis ra mogaxsenoT (Tumca ar mjera, ara!), koloniaSi ki.... trasaze is ar gahyav-
daT, etapSi is ar wauyvaniaT, „Камера хранения“-s mudmivi ufrosobisas Sinauri (ara Ta-
visi saxlis!) saWmeli da sasmeli arasodes mohklebia (erTxel mec mergo daTiko niko-
laZis mier mibarebuli Wedila cxvris odena zestafonuri indauris veeba barkali!)... 
diax, sawyal iliko jayels sul nu ki movWriT Tavs, meqrTame ki iyo, magram vinmes 
mgvemeli ar yofila; avWalis koloniaSi, albaT gaxsovT, karceri arc iyo.  
me mgonia, araferi vaJkacobaa, sabWoTa xelisuflebis msaxurT axla ararsebuli 
codvebic avkidoT... 
o, rogor ar minda, mexsierebam miRalatos: Tqven sadRac, mgoni, murman lebaniZes-
Tan saubarSi TqviT, sadac ki sasjels vixdidi, yvelgan kargad vcxovrobdio... 
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amis msgavsi ram arc erTi „kontrrevolucioneris“ mogonebaSi ar wamikiTxavs, arc 
solJenicinTan, arc SalamovTan, qarTvelebidan xom aravisTan da aravisTan... 
ase rom, cxovrebis am sferoSic ki TqvenTvis damaxasiaTebeli vaJkacoba gamoiCi-
neT da...  
vaSa Tqven!  
 
1 ivnisi 1995 w.            siyvaruliT 
kita buaCiZe 
 
 
 
 
 
k. marjaniSvilis sax. saxelmwifo dramatuli Teatris  
samxatvro xelmZRvanels oTar meRvineTuxucess 
 
pativcemulo oTar! 
Tvens patara pasuxSi „literaturuli saqarTvelos“ 1997 wlis 28 martis nomerSi 
redaqtoris mimarT momixsenieT rogorc „Rvawlmosili moqalaqe da komediis didi os-
tati“.  
minda, madloba mogiZRvnaT aseTi gamorCeuli SefasebisaTvis da Tan msurs isic, 
rom koreqtivi Sevitano Tqven mier am „nixris“ dadebaSi: Rvawlmosilebas ver daviCe-
meb, magram moqalaqe namdviladac var da es meamayeba kidec: moqalaqe didi mcnebaa, ro-
melic komunistebma daaknines,  daabeCaves, Secvales ra igi „amxanagoze“.  
Tqveni qebis meore nawilsac mTlianad ver miviTviseb: zedmet Tavmdablobas Tu 
ganze gadavdebT, komediis ostati marTlac var, magram ara didi: komediis namdvilad 
didi ostati saqarTveloSi awi unda daibados.  
Cemi komediebi, vidre amqveynad qarTvelebi iarsebeben (amJamindel demografiul 
viTarebaSi amas, saubedurod, sasikeTo piri ar uCans), yovel droSi daidgmeba, radgan 
isini erT dros — sabWoTa dros ar emliqvnelebian.  
Tqven werT, rom Cemi komediebi ar idgmeba mxolod imitom, rom maT axalgazrda 
reJisorebi xels ar hkideben, me ki dRevandeli axalgazrda reJisorebi sulac ar me-
pitnavebian: jer erTi, imitom, rom isini d a u d g m e l  p i e s e b s , saerTod, axlosac 
ar ekarebian, meorec, imitom, rom niWiT savse, originaluri reJisoris saxeli rom da-
imkvidron, „Tanamedrove TvaliT“ Cexen da miseburad „amdidreben“ ucnobilesi avto-
rebis klasikad  miCneul piesebsac ki... amis sanimuSo  magaliTia Tundac Tqveni Teat-
ris  ukanaskneli dadgma - „viRac“, Cexovis „sami da“.  
me ara var winaaRmdegi, rom Cemi romelime aqamde daudgmeli komedia gaasceniu-
ros, ase vTqvaT, iseTma xanmoTeulma reJisorma,  rogoric medea kuWuxiZea, magram, ro-
gorc Cans, is amas ar apirebs; ise ki, rarig samwuxaroa, rom Cemi ori oqro („formula 
platonisa“, „rva moqmedi piri“) da erTic vercxlis piesidan („polixron CiCia“) dasad-
gmelad arc erTi ar airCia. es ormagad  samwuxaroa kidev ufro imitom, rom is agreTve 
dramaturgic aris da rogorc aseTma unda icodes, Tu ra Znelia „p u s T S e m o q m e d e 
b a “. 
eh, kacs, aba, rogor ar gagaxsendeba, rom 1953 wels marjaniSvilis Teatris mTelma 
dasma (v. tabliaSvili, S. RambaSiZe, g. lorTqifaniZe, iv. gvinCiZe da mravali sxva, ak. 
kvantalianis gamoklebiT) TiTqmis erTxmad daiwuna „ezoSi avi ZaRlia!“, romelic, das-
tur, am dawunebidan lamis naxevari saukunis gasvlis Semdeg es „ZaRli“ axlac boxi xmiT 
„yefs“. 
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piesis cnoba TiTqos ar unda iyos Zneli msaxiobebisa da, miT umetes, reJisorebis 
mier, magram ras izam, aseTi „kulturulebi“ varT saqarTveloSi... zogjer iseT biTu-
robas Seaqeben, Tma Tu gaqvs, yalyze dagidgeba... 
Tqven werT, „Cveni sasiqadulo mwerlebis erTi jgufis“ survilia, ixilos marja-
niSvilis Teatris scenaze kita buaCiZis romelime nawarmoebio... 
garwmunebT, me im „sasiqadulo mwerlebis“ werilTan odnavi kavSiric ara maqvs, igi 
daiwera da xeli moewera Cemi yovelgvari Carevisa da Txovnis gareSe da nuTu Tqven, Te-
atris xelmZRvanelma, romelmac didi msaxioboba napoleon WinWileiSviliT daiwyeT, 
arafrad  ar unda CaagdoT Wabua amirejibis, ana kalandaZis, guram fanjikiZis, eTer gu-
guSvilis, Tamaz wivwivaZis, rezo WeiSvilis, mixeil qvliviZis da sxvaTa Txovna-survi-
li? 
hoda, raki axalgazrda reJisorebi „mxcovani“ dramaturgis piesas xels ar hkide-
ben da Tu mohkideben, TavianT Wkuaze miCex-moCexen, Tavdayira daayeneben, ris safuZ-
velzec me meore infarqti damemarTeba.  
- dadgiT Tqven, oTar meRvineTuxucesma, didma msaxiobma da... am pirvel SemTxveva-
Si arareJisorma! 
amis Taobaze wina vrcel werilSic gTxovdiT da gwerdiT... „Se kaco“, reJisoris 
„duxi“ sulac ar iyo sofoklesa da evripides dros,  Seqspirisa da lope de-vegas dros, 
SCepkinisa da vaso abaSiZis dros, magram Teatri arsebobda da piesebi idgmeboda: Seik-
ribebodnen niWieri msaxiobebi da suls Caberavdnen dramatul nawarmoebs... 
makvirvebs, es reJisoroba ase miuwvdomeli ratom migaCniaT da ratom ufrTxiT: 
msaxiobi iyo Salva RambaSiZe, magram dadga „kolmeurnis qorwineba“ msaxiobi iyo vaso 
goZiaSvili, magram dadga „Zveli vodevilebi“ — dadgiT am erTxel Tqvenc kita buaCiZis 
„rva moqmedi piri“, masobriv scenebs moklebuli kameruli piesa. Tu ar gamogivaT,  
Tqvens did msaxiobobas amiT araferi ar daakldeba, Tanac Tavis marTleba sul ioli 
iqneba: _ ra meqna, imdeni mexvewa, xaTri ver gavutexe Rrma moxucs, ukve gamoCerCete-
bul dramaturgs da...  
o-o, me Tqven gendobiT da vendobi, cxadia, Cems piesasac: sadac ki daidga Cemi ko-
mediebi, arc erT TeatrSi ar Cavardnila; Tqveni Teatris repertuaridan amogdebul 
„ambavi siyvarulisas“ zogi  mayurebeli, vinc moaswro,  orjerac ki eswreboda... 
mTavaria, scenidan avtoris sityva moitanoT, scenaze ganwyobileba SeqmnaT... 
moridebiT, rogorc reJisors, SemogTavazebT (savaraudo?) Semsruleblebs: 
gaioz arseniSvili — oTar meRvineTuxucesi;  
caguna - guranda gabunia. 
eliko — qeTevan kiknaZe 
iason darabaiZe — givi berikaSvili; 
antiofa ninua — elene yifSiZe (sofiko Wiaureli); 
berdo cvariaSvili — nodar mgalobliSvili (?); 
vasiko — mixeil gomiaSvili(?); 
marika - ?;  
SarSan Cemi komediebis krebuli damibruneT,_ianvramde repertuari ukve Sedge-
nili gvaqvs da, vaiTu, manamde wigni dagvekargoso.  
xelaxla xom ar gamogigzavnoT? 
 
 
28 maisi 1997 weli.       „komediis didi ostati“ 
kita buaCiZe 
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Народной артистке Латвии 
Вие Артмане 
 
Глубокоуважаемая Вия! 
Автор этого грустного послания - грузинский драматург, уже, к сожалению, убеленный 
круглой юбидейной сединой, но, к счастью, еще не потерявший, условно говоря, молодости духа 
и способности ставить - исходя из пятибалльной системы - отметки женской красоте! 
Впрочем, Вы для него уже давно стоите выше всяких баллов, даже если б они состояли из 
ста единиц... 
По молодости лет Вы вряд ли помните, а слыхать-то, возможно, слыхали о Нате Вачнадзе, о 
женщине удивительно ослепительной красоты, именно благодаря которой она и проложила сказочно 
легко путь в знаменитые киноактрисы! и, стало быть, в сердца миллионов!.. Она тридцать лет назад, 
еще соперничающая своей красотой со звездами, сгорела, как комета, но Грузия и теперь по-
прежнему боготворит и гордится ею (маленькой нации, думается, такая похвальба простительна). 
В моем возрасте уже безбоязненно можно - даже публично! - посмеяться над собою и с 
самокритичным юмором вспомнить милые глупости молодых лет... И вот однажды эта, и при 
жизни легендарная кинобогиня как-то бросила на меня, по тогдашнему моему разумению и 
восприятию, заинтересованно ласковый взгляд, и хотя этот взор-"интерес" длился, наверно, не 
больше пяти секунд, я тотчас же, со скоростью рыжего таракана, помчался и окунулся в море 
радости, и не дожидаясь, когда оттуда выплыву, сразу засел за студенческий кривоногий столик 
и сочинил о ней оду-панегирик высочайшей пробы. (Напечатали!). 
      В нем, между прочим, были и такие строки: "Ни одна книга ни по географии, ни по истории 
Грузии не разнесла славу о  нашей  родине, вне  ее  пределов, так широко,  как  Ната  Вачнадзе", 
      И впрямь, на фильмы-картины, с ее участием валом валили и москвичи, и омичи,  и  
украинцы,  и  узбеки,  и киргизы, и "друг степей калмык!." (Латвия, к сожалению, была лишена 
этого громадного эстетического упоения, ибо она  в  те  мрачные годы  находилась под   грязным  
(видимо, за  неимением  ваксы!) сапогом цроклятой буржуазии!). 
      Для меня как-то прискорбно, что я, несмотря на то, что почти каждый год бываю в Дубултах, 
точно все же не ведаю в  теперешней трудовой Латвии, в какую степень возведен культ  Вии  Артмане! 
      Ведь Вия Артмане, что и Ната Вачнадзе, только, может быть, с той разницей, что у 
первой нордическая красота...  
      В последний раз я имел счастье совсем близко любоваться и восторгаться Вами 30 
октября 1981 года на юбилее театра им.  Руставели. 
      Вы  сидели по левой стороне зала в седьмом ряду, в  кресле номер  восемь, а  я  на  той  
же  територии, только гораздо ближе к сцене (вот и наше хваленое грузинское гостеприимство!), 
и  я  так часто оборачивался  в Вашу сторону, что с того вечера заболел радикулитом шеи 
(лебединой!) и поныне страдаю, выражаясь, кажется, полатыни, остеохондрозом... 
      Увы, за эти мои адские душевно-физические терзания в награду Вы меня все же  ни 
разу,  ни тогда, ни  потом, на банкете, не удостоили даже равнодушно-презрительным взглядом! 
Вы восседали как живое древнегреческое изваяние, как  мудрая жена Перикла – величаво, но не 
надменно-спесиво... А потом поднялись на сцену  и... 
      0, Боже как несправедлив бываешь иногда даже и  ты!  Всю свою благодать можешь 
вдрут  обрушить на одно свое любимое создание, лишая в то же время многих и многих своих же  
верных существ даже крупицы и таланта и  красоты! 
      Да! 
      Для меня было откровением, что Вы, оказывается, не только талантливая актриса и 
красивейшая женщина, но и...  блистательный оратор! 
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      Еще больше украшавший Вас чуть заметный, пленительный латышский акцент до сих 
пор как бы ласкает мой немузыкальный слух, а контуры Вашего длиного платья и его цвет еще 
никак не выходят из моей, в общем-то  дырявой, головы... 
      Да, но... Что это?  Мне это  показалось-послыщалось или... 
      Или  Вы  в  самом деле прервали ход  моих мыслей и мою писанину?..  
      - Ну,  хватит! Надоело!. Подобное словоизлияние я не в первый раз слышу, - всю жизнь 
купалась в море супер-екстра комплиментов!... 
      А это еще что? Вы прислали пьесу?! Но зачем же мне, я же не руковожу театром... 
      Как?  Прислали  в  знак  любви?  Господи, что  за  дикая форма изъявления любви! Я  
ведь должна потратить на  ее  чтение 2-3 часа, да это в то время, когда меня даже по 
понедельникам тысяча одно дело ожидает, и  дома, и  вне дома!.. 
      Что-что? Ну  и  что  ж,  что комедия... Тоже мне, сразу найду в  ней  роль, подобную 
Элизы  Дулитл, которую я давным-давно с блеском сыграла... 
      Что? В Вашей комедии три женских образа, и я в них с одинаковым мастерством 
вдохнула бы сценическую жизнь?.. Но Вы же сами говорите, что одна из этих женщин от своей 
малопривлекательной внешности остро чувствует себя не в своей (женской!) тарелке, а я, в таком 
случае, если верить Вам, при моей царственности, как смогу влезть в ее шкуру, а вторая-де, 
правда, очень красивая, но ей за тридцать, а мне уже за сорок... 
      Что-что? Говорите внятно и чуть смелее!.. У меня такое впечатление, будто бы Вы 
передо мной чувствуете себя, словно кролик перед львицей... 
      Ну  вот, теперь-то слышу: 
      При большом таланте, если артист(ка) еще  в состоянии без скрипа вставать со стула, 
возраст для перевоплощения не имеет решающего значения... 
      Возможно, это так  и  есть, но все же... Да  к  тому же,  мы  уже  ставили  грузинскую 
пьесу... Ну да, Александра Чхаидзе... Что?  Он  начисто оккупировал весь театральный Союз,  в  
том  числе и  Латвию?! И это потому, что он самый крупный драматург - весит-то он 120 
килограммов, а  Вы  только 72 при росте... 
      Да  ну,  полноте! Не интересует меня ни  Ваш  рост, ни  Ваш  нос!.. А если Вы крайне 
нуждаетесь в подруге старости, чтобы при ее помощи как-нибудь дотянуться до 21 века, из-за 
моего, вообще, некоторого расположения к Грузии - пожалуйста, окажу протекцию, чтобы Ваше 
объявление вне очереди поместили в нашей газете "Ригас блас"!.. 
А? Что Вы просите в особенности? Чтобы я  Вашу пьесу при  получении же  не  отдала  в  
литературную часть, ибо все литчасти во всех театрах являются для неизвестных авторов 
кладбищем, правда, хорошо ухоженным, но все-таки кладбищем, и  чтобы ее непременно сама  я  
прочитала бы,  хоть через год,  но сама... Да еще  не торопясь и не спеша, без предубеждения, и 
чтобы я при чтении посчиталась с тем, что Вы драматург "старомодный" и даже гордитесь своей 
"отсталостью" и теперь продолжаете писать по старинке, то есть не аморфно, не по так 
называемому потоку жизни, когда ни во что не ставят даже самые элементарные законы 
классической драматургии,  и  что так писать, по Вашему мнению, гораздо легче... 
      Ну  ладно! 
      Честно говоря, хорошего ничего не обещаю, однако ж хочется Вам прямо сказать, что 
из всего Вашего "эпистолярного творчества" мне  больше всего нравится его концовка: 
 
  24.01.84     С большим уважением и  с  большой любовью 
 и без малейшей  надежды на постановку и на взаимную 
симпатию 
К. Буачидзе 
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Виталию Михайловичу 
 
Многоуважаемый Виталий Михайлович! 
Однажды из Америки я получил совершенно неожиданный подарок: шикарно изданную 
книгу о кинозвездах Голливуда. 
Признаться, от испуга у меня задрожали коленки: боже, как бы чего не вышло!.. 
Ведь у меня ни в одной стране капиталистического мира (впрочем, как и 
социалистического!) нет ни родственников, ни знакомых! 
И вдруг к моей бесцветно-скромной фигуре такое благоговейное отношение, не то от 
Мерелин Монро, не то от Филадельфийского благотворительного общества глухонемых! 
Слава и Богу, и Аллаху, тогда и впрямь ничего не вышло, все обошлось благополучно. 
А совсем недавно Французское посольство на французском языке прислало мне несколько 
выпусков, кажется, "Бюллетеня по культуре и литературе", напечатанного на такой супер-
бумаге, на которой Екатерина Великая (после 17-го года Екатерина Вторая!) печатала свои 250-
рублевые ассигнации! 
      На этот раз у меня стали трястись уже поджилки, но, к счастью, вскоре они пришли в 
исходное положение: с помощью японского компьютера мне удалось постичь эту зловещую 
тайну; собака, оказывается, зарыта в нашем писательском Справочнике, в котором я, кстати, 
имею честь фигурировать уже много-много лет: такие знаки внимания оказывают тому, кто, 
раскрыв Справочник, просто первым попадется им в глаза... 
      Да, это так, но чем объяснить такое отрадное явление: вчера я получил от Вас 
телеграмму приглашения - принять участие в Конгрессе, который состоится в сентябре в Алма-
Ате... 
      Да неужели и Вы, уважаемый Виталий Михайлович, наподобие французского посла, раскрыв 
наобум...мм... 
      А как  думать иначе, ведь я даже писателем-прапорщиком не числюсь в громаднейшей армии 
(на пять миллионов населения - шестьсот, а точнее, пока... 597 членов!) Союза писателей 
Грузии... 
      И вдруг такая генеральская честь! 
      А ведь мои литературные генералы, в том числе и маршал-председатель, меня даже в лицо не 
знают: я никогда  не хожу к ним отдавать честь!.. 
      Так что вряд ли они одобрили бы мою кандидатуру, если Бы, допустим, посоветовались, бы с 
ними насчет моего участия в таком высочайшем конгрессе-симпозиуме! 
      Возможно, Вы  в  какой-то, присущей нашему времени, динамической спешке, случайно 
послав мне такую лестную телеграмму, перепутали  меня  с Тенгизом Павловичем Буачидзе, 
редактором "Литературной Грузии", а? 
      А так, раз знаю, что чрезмерная скромность — путь к забвению, скажу Вам, что я драматург 
неплохой, в чем Вы, как критик, осмеливаюсь думать, убедились бы, если б ознакомились со 
сборником моих  комедий, который  по  той  простой  причине  не посылаю Вам, что являюсь 
ревностным почитателем Бернарда  Шоу: на просьбу одной леди подарить ей свою книгу он 
ответил отказом: 
      - Подаренных книг не читают! 
    
   08 06 85                    С искренним уважением 
  Тбилиси                          Кита (Никита) Буачидзе   
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 КВЛИВИДЗЕ Н. М. 
 
Уважаемая Наталья Михаиловна! 
Я прочитал два действия "Формулы Платона"... Очень и очонь расстроился... Сперва 
подумал, что эти "поправки" внесены рукой машинистки, но потом пришел к заключению, что 
она вряд ли позволила бы себе такую вольность... 
Эти  "поправки"  принадлежат,  видимо, моему благодетелю-редактору, и если эти 
исправления внесены Вами после прочтения моего письма к Вам, то тогда наша авторско-
редакторская дружба вряд ли получится. 
Приведу только несколько примеров: 
 
1. У меня: ...голове надо придать истинное назначение...  
Вы исправляите: ...голове надо найти истинное назначение. .. 
А зачем это? Чем плохо "придать"? 
 
2. У меня: Я не представляла Платона с бородой. 
Вы: Я представляла себе а н т и ч н о г о  Платона без бороды. 
Я забочусь о музыкальности фразы, а Вы своей перестановкой слов разрушаете ее, а 
еще добавляете лишнее слово "античного.." 
   Но ведь читатель (и будущий зритель) уже знает, что здесь речь идет именно о бюсте 
античного Платона... 
 
3. у меня: ...на них зарабатывает капитал? 
Вы: "капитал" меняете на "деньги"... 
      Но зачем? Разве чуждо разговорной речи выражение "зарабатывать капитал"? 
      Да еще это, по-Вашему, высокопарное слово в характере героя. 
      
 4. У меня: Я обыкновенный читатель... 
      А Вы "обогащаете" меня и добавляете: Я обыкновенный слушатель, читатель... 
   
 5.   У меня: Эта реформа обогатила лишь попрошаек... 
      Вас, видимо, напугала "реформа", и  Вы  меняете ее на непонятную "участь"... 
     
  Дорогая, таких "страшных" слов Вы встретите немало и в дальнейшем; 13 лет назад мой 
тогдашний редактор и цензура без всяких возражений пропустили их, а теперь, когда наступили 
более лучшие времена, Вас почему-то коробит даже слово "реформа". 
      Чтобы облегчить Вам труд сверки-правки, я Вам по телефону сказал, что несмотря на 
свою громадную занятость, все это проделаю сам... Тогда я думал, что дело буду иметь только с 
ошибками машинистки... 
      Теперь же мне придется, опасаясь чрезмерного обилия таких "поправок" и учитывая 
свое нездоровье, отказаться от такой помощи. .. 
 
24.01.86.                Кита  Буачидзе 
Тбилиси 
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Редактору журнала"Советский  писатель" 
Бузылеву И М. 
      
Уважаемый Игорь Михаилович! 
Как это ни удивительно и как это ни прискорбно, посылаю Вам письма, посланные  мною  в  
разное время  Наталье Михаиловне Квливидзе – редактору моего сборника комедий. 
В них имеются и такие строки: 
"Я в своей долгой и труднейшей жизни ни на кого не нападал  п е р в ым , никого  первым  
не  обижал, но когда  меня  принимают  за  очень низкий забор, тогда  я..." 
Моя писательская жизнь мне дороже моей физической жизни, и в случае покушения на 
неё... я буду обороняться, но обороняться лишь ,,дозволенными приемами". 
И вот, к моему великому сожалению, наступило время, когда нет больше мочи терпеть, и 
надо перейти к необходимой обороне с дозволенным приемом: прошу Вас заменить мне 
редактора, - на более опытного, желательно и на более грамотного /конечно, не в смысле 
орфографии и грамматических правил!, а если он окажется к тому же и интеллигентным 
человеком, тогда моей авторской радости разумеется, не будет предела. 
К стати, даже элементарная интеллигентность тех, от которых мы, так или иначе, зависим, 
облегчает нам жизнь. . 
Вот уже три месяца, как мой нынешний редактор не отвечает на мои тревожные письма, и 
не звонит, а в последние дни на мои  звонки  из Тбилиси, ее телефон отзывается только 
размеренным зумером. 
Я хочу быть кратким и не утомлять Вас моими жалобами в адрес  Квливидзе, тем более, что 
прилагаемые мною письма недвусмысленно излагают мои расхождения с ней. 
Но  если Вы  сочтете нужным, я могу  прислать и  более подробный разбор ее неуместных 
редакторских правок. 
Было бы хорошо, если бы  Вы  взглянули,  и  кое-где и  перелистали  книгу моих пьес, 
изданной  "Искусством", она находится у  Н..Квливцдзе. 
      Надеюсь, Вы  не  оставите это письмо без ответа. 
 
20.04.86                           С уважением 
            К. Буачидзе 
 
PS: Аналогичное письмо посылаю и А.О.Тамму 
 
 
 
 
РОЗОВУ В. С. 
 
Уважаемый Виктор Сергеевич! 
Пишет Вам один из грузинских поклонников Вашей драматургии. 
Но  в  этом небольшом письмеце речь пойдет не о Ваших пьесах. 
Вот только что я прочитал в "Советской культуре" Ваши воспоминания о том, как снимался 
фильм "Летят журавли". 
Если мне память не изменяет, нечто подобное я уже читал несколько лет тому назад. 
Кажетоя, Вы и  тогда  писали о "кавказских блюдах" и я... 
Но нет! Ведь мне вовсе не кажется, что Вы человек не только талантливый, но, и умный и 
если бы я об этом Вам уже писал, Вы не  стали бы, по-моему, упрямиться... 
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        Кавказская кухня, кавказские блюда, конечно, существуют, но это вовсе не значит, что 
Михаил Калатозов угощал Вас именно "кавказскими блюдами". Грузины, армяне, 
азербайджанцы, географически, близкие соседи, но кухня у них отнюдь не общая... Вряд ли 
Михаил Константинович готовил у себя дома люля-кебаб или гюфту. 
        Кстати, и В. Бережков, переводчик Сталина, тоже пишет в своих воспоминаниях о таких 
"блюдах", которыми Сталин, якобы, угощал... Рузвельта! 
        Я не совсем понимаю, почему теперешине русские продолжают "традиции" 
дореволюционных времён, когда в России очень и очень многие даже не знали, какую веру 
исповедовали грузины, мусульманскую или христианскую... 
        Из Вашей статьи я узнал, что тогдашнее "начальство" приняло "Летят журавли" довольно 
холодно. 
      От  "начальтва" это вполне естественно и  закономерно! 
      А знаете ли Вы, уважаемый Виктор Сергеевич, что в свое время и "Чапаева" тоже холодно 
приняли? Но только на этот  раз, к счастью, не  начальство, нет! 
      В первые же дни демонстрации "Чапаева" в "Известиях" появилась водянистая 
рецензия Хр. Херсонского, а на второй же день "Правда" поместила, по указанию 
разозлившегося Сталина, передовую: "Чапаева" посмотрит вся страна!" 
      Так и случилось, а бедный Херсонский с того же дня, почти сорок лет ходил согбенный, 
словно пораженный остеохондрозом... 
       
12. 05. 86.   Искренне уважающий Вас 
Тбилиси.                 К . Буачидзе 
 
 
 
 
Секретарю Союза писателей  
Тамму А.О. 
               
Дорогой Арнольд Освальдович! 
      Верстку получил с большим опозданием: посланная из Москвы в конце сентября, в Тбилиси 
она дошла в середине октября. 
      Читал и проверял её с перерывами: давление то поднималось, то падало до угрожающих 
отметок; это в зависимости от того, на какие редакторские исправления и "улучшения" 
наталкивался при чтении. 
      В моём пространном письме от 30-го апреля И.Сергеевой я довольно подробно 
останавливался на необоснованности этих корректив, порой анекдотических: в результате того 
послания в двух-трёх местах автору по-рыцарски, во вред себе, уступили /ну, например, 
восстановили такую чисто "антисоветскую" фразу, как..."Все нервные болезни от телевизора!"/, 
но многое по-прежнему осталось нетронутым. 
      Вы в своём ободряющем письме сообщаете мне, что "хорошо вести дела с комедпографом, 
который сможет смотреть на вещи с юмором и-любую драму и трагедию переводить в шутку". 
      Но когда такие "метаморфозы" тянутся слишком долго и они преображаются в настоящую 
драму, тогда человеку уже не до шуток 
      Иногда я думаю: где же, в конце концов, моя книга издаётся, в Москве или...Чебоксарах? 
/Спешу принести извинения перед этим быть может, во всех отношениях городом-авангардом!/. 
      Недавно Григорий Бакланов в "Неделе" писал о "некоторых" редакторах наших издательств: 
сами они никогда в жизни не пахали и не жали, а вот других-то учат, как пахать и жать... 
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      Не хочу отнимать у Вас драгоценное время, поэтому приведу лишь два примера: 
1. У меня: "Гость, как рыба - на второй день с душком".  
      Редактор моей книги Наталья Квливидзе "с душком" переправляет на "попахивает", видимо, 
думая, что этим оказывает малосведующему автору величайшую редакторскую помощь, ведь она 
на мои просьбы восстановить прежнее слово, никак не соглашается... 
      Конечно, в данном случае и "попахивать" допустимо, но зачем трогать авторский текст, когда 
в этом нет и малейшей необходимости?! 
      Давайте на всякий случай заглянем в "Словарь русского языка": 
      "Душок - запах от чего-нибудь загнивающего. Рыба с душком". 
      Видите? Для примера известный лексикограф Ожегов приводит именно "с душком", а не 
"попахивает". 
      Кстати, может быть мне, ученику четвёртого класса, дядя Ожегов ещё раз поможет:.. 
      У меня непутёвый юноша говорит: "Дрался я на романической почве", т. е. на почве любви, 
но меня мудрые тёти - классные наставницы строго поправили, что и из вёрстки видно: мол, не 
на романической, а на романтической, т. е. что связано с возвышенными мислями, идеями, с 
мечтательностью... 
      И вот теперь я, не имея собственного ума, не знаю кому верить - моим добрым феям или... И. 
И. Ожегову и академику С. П. Обнорскому: Роман - любовные отношения между мужчиной и 
женщиной.... Романическая история. На романической почве". 
      
 2. Комедия "Восемь действующих лиц" у меня заканчивается так  /речь идёт о пасхальных 
яйцах/: 
        А н т и о ф а. Взгляните, как красивы эти крашеные яйца! И попробуйте! Они покажутся вам 
гораздо вкуснее некрашеных". 
        Теперь эти строки, несмотря на мои протесты, и в вёрстке читаются так: 
      "Взгляните, как красивы эти р а с к р аш е н ны е  я й ц а !  И  п о п р о б у й т е !  Р у ч аю с ь ,  
ч т о  т е п е р ь  они покажутся вам гораздо вкуснее некрашеных". 
      Ну, скажите, пожалуйста, где раскрашенные и  где  крашеные яйца, тем более пасхальные! 
      И  зачем лишними словами -"Теперь я ручаюсь..." - делать грузной финальную реплику? 
      Не  потому ли  подобно одному моему персонажу приходится взывать к небесам: 
      - Боже, за что ты  меня так караешь? В чём я перед тобой провинился?.. 
      "Во дворе злая  собака" написана в 1952 году. В то время, если помните, в нашей стране не 
было ни одного дома, ни одной квартиры, где бы не висел портрет Сталина: одни вывешивали 
эти портреты с истинной любовью, а "кое-кто" от страха, дабы не навлечь на себя подозрения в 
нелюбви к советской власти... Разумеется, и у моего героя, демагога, тоже висит над  изголовьем 
(как примета времени!) портрет Вождя и Отца народов... Вернее, висел до тех пор, пока его мои 
редакторы в спешном порядке не сняли,.. И чтобы рассеять их необоснованный испуг, я в своё 
время послал им страницы из "Печального детектива", напечатанных в первом номере журнала 
"Октябрь" з а  э т о т  г о д , где имя Сталина обыгрывается даже довольно саркастически... 
      Но и это, как видно, не повлияло на их решение, ведь портрета в верстке по-прежнему нет, но 
зато есть ...мм... обращение к портрету /стр. 267/... Но, помилуйте, какому портрету? Ведь о нём 
ничего не написано в начале той картины, строка, говорящая об этом, основательно вымарана... 
      Поневоле приходится думать, что моя редактура по-прежнему живёт теми понятиями, 
которые освещали, вернее, затемняли нам жизненный путь до недавнего времени. 
      Несколько лет назад уже немолодой режиссёр Т. Абуладзе снял просто потрясающий фильм 
"Покаяние", в основу которого заложены события 1937 года.... Тогда, при первом же узком 
просмотре, запретили его так, что даже "избранные, власть имущие" не могли  хоть краешком 
глаз взглянуть на него... 
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      А вот теперь, как раз в эти дни идёт он во многих кинотеатрах нашей столицы, без 
преувеличения, с небывалым успехом. Нет сомнения, эта картина дойдёт и до Вас, Ведь именно 
Москва сняла с неё запрет, а не Ермаш и не Кулиджанов! Её разрешили ко всеобщему показу, 
как говорится, на самом высоком уровне... 
      А моя редактура продолжает и ныне чистить, в частности, в цензурном отношении ту книгу, 
которая была выпущена вполне легальным образом...в 1972 году! 
      И стоит ли после этого удивляться, почему мы так малоплодовиты по сравнению с 
писателями зарубежных стран и  почему за нами так легко охотятся инфаркты, инсульты и 
диабет с чесоткой 
      Вы  мне  пишете: "При чтении верстки, можете спокойно вносить необходимые 
исправления".  
      Не скажу, что те исправления, которые сейчас посылаю в Ваше издательство, вносил я 
спокойно... Я их вносил дрожащей рукой и со страхом за мою на редкость бдительную 
редактуру... Но теперь я уже надеюсь на Вашу светлую голову и вкус. 
      Только н а  о д н о м  исправлении не настаиваю, оно, может быть, даже Вас заставит 
задуматься из-за его "новизны", а что касается остальных, то они безобидны, безопасны и  
крайне необходимы. 
      Оригинал верстки оставляю себе на память, документ как-никак... 
 
23.10.86 С искренним 
уважением  
Тбилиси.           К . Буачидзе 
   
   PS: I. Я ещё в апреле просил И. Сергееву включить небольшой текст в 
"Формулу Платона", ну вот его в верстке не обнаружил... Возможно, со временем она 
позабыла об этом и та страничка тоже затерялась среди её более важных бумаг. 
  Тот  текст посылаю вновь и снова прошу включить его  в  пьесу... 
  2. Мой благодатель-редактор, по-видимому, с целью моего просвещения, с 
самого же начала, уже с названий стала громить мои комедии, то есть, по мнению её, 
улучшать их, доводить до кондиции... С этими "кондициями" мне ещё не удалось 
ознакомиться, так как в верстке их нет /в ней, кстати, не хватает, стало быть, не читал 
и не проверял страниц: 243-248/.. 
   Стыдно, конечно, об этом просить, но прошу всё  же: все мои  названия 
оставьте в первоначальном виде. 
   Выход  книги  должен быть праздником для автора, а не панихидой по нему. 
       
 
 
 
 
Секретарю Центрального Комитета КПСС 
Яковлеву А. Н. 
       
Многоуважаемый Александр Николаевич!. 
      Посылаю Вам "Такое длинное, длинное письмо" для  ознакомления. 
      Уже минуло четыре месяца, как я его послал в редакцию журнала "Дружба народов", но до 
сих пор, как говорится, ни ответа,  ни  привета. 
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      Поневоле думается, что мои незнакомые друзья из "Дружбы народов" не считают нужным 
его опубликовать, а по какой причине - это для меня остается тайной. 
      Но догадаться, по-моему, все-таки можно: это, во-первых, "дерзость" адресанта называть все 
вещи своими именами и,  во-вторых, попытка подрыва писательского авторитета адресата, то 
есть Виктора Астафьева. 
      Да, я в своей эпистолярной писанине, которая, между прочим, написана ровно год назад и по 
своему жанру скорее приближается к эссе, если не все, то многие вещи действительно называю 
своими именами, однако в нем вряд ли можно найти то, чего теперь не встретишь в нашей, на 
радость миллионам советских граждан, обновленной прессе. Приведу только несколько 
примеров: 
      "...И  почему мы,  представители самой свободной державы, так робки, забиты и  запугганы?" 
        "...Страх подсказывал: держи язык за зубами и помалкивай. Ты - винтик, а потому: каждый 
сверчок знай свой шесток! Есть для этого у нас большие головы!" 
        "Жизнь складывалась так, что люди, обретшие двойное дно, процветали... Словом, жили, 
"как все", с двумя обличьями, с двумя моралями, не отягощая свою душу сомнениями, а жизнь - 
совестью. Тех же,- кто обличал или мешал жить, объявляли демагогами, очернителями, 
злопыхателями и еще бог знает кем". (Я бы написал (и пишу) более точно: врагами народа). 
        "Начавшаяся перестройка спасла нас от деградации, от превращения, нас в нацию пьяниц, 
несунов, холуев и негодяев". ("Комсомольская правда". 09.07,87.). 
      "Гласность - это не только объективная информация о сегодняшнем положении дел в стране. 
Это и необходимость говорить правду о прошлом, не забывать, почему и по чьей вине были 
возможны разорительные волевые решения. Иначе все вернется на круги своя" ("Известия". 
15.03,87.). 
      И вот, чтобы все не вернулось на круги своя, я, быть может, без особого стеснения, 
воспроизвожу некоторые мрачные картины прошлого и не избегаю прямо называть имена тех, по 
чьей вине были возможны разорительные волевые решения... 
      Да, в моем "Письме" кое-где можно встретить, наверное, и такие "неудобные", "кусающиеся" 
фразы, которые в печати еще никто не употреблял, и поэтому они с непривычки, возможно, и 
покажутся "громкозвучащим вольнодумством". Но если это и так, то, ей-богу, они направлены 
только и только на нравственное очищение нашего перестраивающегося общества. 
      И скажу без ложной скромности, что я имею на это моральное право, ибо в своей долгой 
жизни именно в нравственном отношении не грешил против чистой совести. Теперь это, может, 
и покажется забавным, но "тогда", даже в страшнейшем и опаснейшем 1937 году, когда на 
собраниях и митингах громили "врагов народа", я будучи студентом, на этих средневековых 
сборищах появлялся с повязанной рукой, в гипсе, чтобы не аплодировать призывам: "Уничтожим 
трижды  подонков", то  есть честных, ни  в  чем не повинных людей... 
      Теперь два слова о второй причине, из-за которой в основном видимо, не решаются 
обнародовать мое "скользкое" "Письмо": оно адресовано Астафьеву - "совести нашей советской 
литературы"... Ну зачом портить отношения с известным русским писателем из-за неизвестного 
грузинского писателя, подрывать его, Астафьева, литературный авторитет.... 
      Но подорвать вообще литературный авторитет того иди иного знаменитого писателя не так 
уж легко, и я, честно говоря, в своем "Письме" не стараюсь бросить тень на талантливого 
писателя, я с ним только полемизирую, и полемизирую с изысканной вежливостью. Но если он 
из этой полемики не выходит, на мой взгляд, победителем, то это ужо не моя вина, ибо его 
рассказ "Ловля пескарей в Грузии" написан не тем пером, которым должен сражаться 
взвешивающий каждое своё слово большой  писатель. 
      Прошу верить, я  вовсе не против. критики даже критики целого народа, но... 
       "Критика - орудие острое, и им нужно умело, умно  и  осмотрительно пользоваться... 
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      Особенно недопустимы односторонность, искажение фактов, оскорбление чести и 
достоинства личности..." ("Правда", 16.07.87.) 
      А Виктор Астафьев, "Ловлей пескарей в Грузии", форменным образом оскорбляет честь и 
достоинство не только отдельных личностей (кстати, не только одних грузин!), но весь 
грузинский народ, всю республику... 
      Там же, в "Правде", можно прочесть следующее: 
      "Критикующим нужно отвечать за допущенные прегрешения".  
      Но если это так, то почему я не должен, иметь право и возможность отвечать критикующему 
за допущенные прегрешения? 
      Только ли потому, что он всей стране известный писатель? Но он, однако, не столь известен 
всему миру, как был известен в свое время Лев Толстой!      
      А  вот  что пишет обновленный и  ставший за самое короткое время популярнейшим журнал 
"Огонек" (N 23): 
      "Лев Николаевич Толстой, как известно почитался совестью нашей литературы. Это не 
помешало,  однако, Николаю  Шелтунову назвать "Войну и  мир" романом "социально 
вредным"... 
      "Анну Каренину" Суворин назвал "ароматным представлением царства одеколона". 
      "Нельзя сказать, что все эти обидные и несправедливые наскоки так-таки уж совсем не 
огорчали Льва Николаевича, Вероятно, огорчали. Но как бы то ни было, ни самому Толстому, ни 
многочислесленым его поклонникам даже в голову не приходило, что можно воззвать к властям 
предержащим или хотя бы даже к обшественности требуя  о г р а д и т ь "совесть нашей 
литературы" от критических нападок, запретить критикам писать о Толстом в таком 
неподобаемом  тоне". 
      В годы  застоя, как Вы  знаете, была целая каста сочинителей, которых... 
      "С писателем такого ранга так поступать нельзя!" "О писателе такого ранга говорить в 
таких выражениях непозволительно!" - все эти формулы прочно въелись в сознание наших 
литературных-генералов".  
      Между прочим, он и это пишет: "За это все я люблю литературу. В русской литературэ 
сражения, шли на поле литературы с XI века". 
      Жаль, что в двадцатом, в нашем бурном веке, такие сражения начисто отменены... 
      (фамилии этого академика не называю только потому, чтоб не получилось, будто я торгую 
его громким именем, но если вдруг - не дай бог! - меня привлекут за аферу, тогда выложу перед 
следователем по неважнейшим делам оригинал, письма). 
 "Огонек" получил... "Большое, большое спасибо, что прислали". 
. 
 10.  08 .87.  г.          С искренним 
уважением 
   Тбилиси                                            Кита Буачидзе 
 
      PS: Не очень давно один мой земляк, в прошлом крупный партийный 
работник, а к тому времени уже пенсионер, написал письмо Генеральному 
секретарю К.У.Черненко, стараясь убедить его в том, что если в стране станут 
бесплатно раздавать соль и спички, то народ еще больше ощутит благотворность 
развитого социализма... 
      Примерно через месяц его, по профессии вовсе не экономиста, вызвали в наш 
Центральный Комитет и какой-то инспектор обрадовал его тем, что аппарат 
товарища Черненко, ознакомившись с его письмом, выражает благодарность ему, 
но предложение его пока к сожалению, не может быть осуществимо. 
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      Ну,  если и меня, пенсионера республиканского значения и, стало быть, менее 
прозорливого, чем тот пенсионер- союзного значения, пригласят, скорее вызовут в 
наш Цека для выражения благодарности из Москвы, я вряд - ли пойду туда, если 
даже не инспектор, а сам секретарь по идеологии захочет меня "обрадовать"... 
 
 
 
 
 
Члену  Союза  писателей 
Аннинскому Л. А. 
 
      Дорогой  Лев Александрович! 
      Ваше письмо, датированное от 5 сентября, я получил только 19-го... Словно его доставляли 
на перекладных, а не ковром-самолетом. 
      И на том спасибо!  Я трижды славлю бога ( и  почту!)  за то, что оно вообще дошло до меня. 
      О, сколько радости я бы лишился, если оно затерялось где-нибудь в воздушном пространстве 
или же на нашей благодатной земле!.. 
      Признаться, "Такое длинное письмо" я послал не только Вам, но и некоторым другим, так 
сказать, испытанным и проверенным друзьям моего народа, но от них даже простой строчки - 
"Вашу бандероль получил" не удостоился. 
      Я вовсе не сомневаюсь, что они мои бандероли получили, и ознакомились с их содержимым, 
возможно, даже нашли его более или менее достойным внимания, но... 
      Ну, зачем портить отношения с известным русским писателем из-за неизвестного грузинского 
писателя! 
      Я не буду скрывать, что даже горжусь тем, что среди них однако нашлись и  те, которые без 
оглядки поделились с автором своими впечатлениями о прочитанном. Среди них, кроме Вас, и 
Дмитрий Сергеевич Лихачев! 
      В своем письмеце я просил его ознакомиться только с теми тремя страницами, где 
упоминается его имя, а он... " Вчера вечером получил Ваш пакет. Прочел  все до поздней ночи". 
      Так что, дорогой Лев Александровичг если еврей Эйдельман или грузин Георгий Ломидзе и 
не откликнулись на мой "плод вдохновения", то теперь это для меня не так уж прискорбно,, тем 
паче что их "вину", как сыновей маленьких народов, "искупила"' п р е д с т а в и т е л ь н и ц а  
д р у г о г о  м а л е н ь к о г о  н а р о д а ,  а р м я н к а  С и л ь в а  К а п у т и к я н  с в о е й  
т е л е г р а м м о й !  доселе совершенно неизвестному ей автору: "С наслаждением читаю Ваше 
Длинное письмо. Спасибо..." 
      Я совсем не удивился тому, что Вы легко угадали, что мое "Письмо" не только про 
Астафьева, а оно... "... намного превышает тот повод из-за которого Вы это " Письмо написали". 
      Но вот одно я никак не пойму: из-за чего редакция "Дружбы народов" не хочет его 
обнародовать - из-за этого ли "повода" или боясь обидеть Виктора Астафьева?! А если Астафьев 
не прочь лягнуть весь "братский" народ, и неужели же тот "братский народ" не в праве,  хоть 
тихим голосом, что-то промямлить в свою защиту?! 
      Меня весьма обрадовала заключительная фраза Вашего письма о том, что мой текст отнюдь 
не будет лежать у Вас под спудом... 
      Воодушевленный этим посылаю Вам еще один экземпляр, но это уже "подарочное издание", 
только-что "выпущенное";, кстати„ оно вовсе не исправленное, а наоборот - дополненное: 
поскольку  ,,первое издание"', вопреки ожиданиям, не принесло мне пока каких-либо душевных 
огорчений то я решил внести  в  него  почти всё то, что многие годы,как могильная плита, лежало 
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на моем сердце. /Эти дополнения разбросаны на страницах: 4, 13, 14-15, 49 ,66, 134, 137, 146-147, 
150, 158, 173, 176, 181/. 
      Посылаю Вам также сборник моих пьес с извинением, в данном, конкретном случае за 
скверный вкус издательства: фамилия автора напечатана такими огромными, да еще золотыми 
буквами, что мне крайне неловко и даже стыдно... А вот " Комедии" - мелкой, трудно 
разборчивой вязыо /как раз это надо было выделить, чтобы хоть немного привлечь внимание 
читателя-покупателя/. 
      И в текстуальном отношении этот сборник вовсе не на том уровне, как мне хотелось бы, да и 
тот отвоевал с нервно - изнуряющими баталиями. 
      Мне бы, конечно, хотелось, чтобы Вы, как "важкаци", выбросили бы часов примерно пять из 
бюджета Вашего драгоценного времени и из шести комедий прочли бы только две: "Формулу 
Платона" и "Восемь действующих лиц". Первая написана двадцать лет назад и не ставилась из-
за... "поклепа на нашу светлую действительность", а вторая написана четверть века назад и не... " 
Где же автор видел у нас такие новые дома, где через стену все слышно?" 
      Кстати, я давно уже не пишу пьес, и если вообще к ним вернусь, то вернусь по-прежнему как 
старомодный драматург: я приверженец того, уже ушедшего, театра,, который был способен 
расшевелить человеческую душу. Впрочем, расшевелить нынче душу советского человека будет, 
по-моему, очень трудно, а, может и невозможно. 
      У меня к Вам, Лев Александрович, одна немаловажная просьба, и прошу верить в мою 
искренность: я не сомневаюсь, что эту бандероль Вы наверняка получите, и если Вы мне об этом 
и не сообщите, я ничуть не обижусь. В наше время на переписку мало кому остается времени ,  и  
с этим  нельзя  не считаться. 
      Вы мне уже одно очень приятное письмо прислали, и это для меня вполне достаточно. . 
 
30. 09. 87.                           С чувством благодарности  и  
уважения 
Тбилиси.                   К.  Буачидзе 
 
 
 
 
Журналисту  Войну Вл... 
       
      Уважаемый Владимир!... 
      Это многоточие означает, что я, к сожалению, не знаю Вашего отчества, и Рамаза нет в 
Тбилиси, чтобы у него разузнать, а с Теймуразом Маглаперидзе я не знаком. 
      Признаться, я уже не ожидал, что получу от Вас какую-либо весточку: ведь Вы довольно 
долго находились в Абастумани, но оттуда мне ничего не писали, и в Москву уехали, не выразив 
желания встретиться со мной. 
      Ну я и подумал, и товарищ Война принадлежит, видимо, к той армии с о в е т с к и х  
интеллигентов, которые всегда бряцают оружием (на бумаге!) примерной воспитанности, но 
когда на деле нужно выстрелить из него, у них рука не поднимается. 
      Я свое "Длинное письмо" послал и Коротичу, и Солоухину, и Евтушенко, и Вознесенскому, и 
некоторым другим, так сказать, друзьям грузинского народа, но они даже одной строчкой 
("Вашу бандероль получил".) меня не удостоили, ну, хотя бы для того, чтобы я не стал поносить 
почту за хреновую работу. 
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      ... И вдруг - такое пространное письмо от В.Войны (не уверен в точности, склоняется ли 
Ваша, кажется, польская фамилия?),  да еще какое письмо! Оно доставило мне уйму радости, в 
особенности... "читая, много смеялся". 
      "Смеялся", это, конечно, слишком гиперболизированно, но если при чтении 
публицистического сочинения пусть даже изредка чуть-чуть улыбался такой известный 
журналист, как Вы, это, безусловно, делает автору честь, тем более, коли он мнит себя 
комедиографом. 
      Если верить сильно преувеличенным слухам, один наш в с е м и р н о  известный психиатр, 
который со дня ощущения в себе полового влечения, да и после полнейшего его угасания, пишет 
весьма посредственные любовные стихи, в чем его даже жена не может убедить, а раз так, он 
готов всю свою психиатрию с радостью поменять на свою же поэзию, что, на мой взгляд, вряд ли 
достойно порицания: ведь ни ему, ни его коллегам, даже мировым светилам психиатрии еще ни 
разу не удовалось привести в устойчивое нормальное состояние хотя бы одного психопата. 
      Возможно, наподобие этого психиатра-поэта, и я больше люблю свои, быть может, так 
называемые комедии, чем свои  же  "Эссе-мессе..."  И раз Вы мне о них ничего не пишите, 
значит, они не затронули струн Вашего сердца, которое, думается, вообще-то легко и 
безошибочно реагирует на подлинные юмор, сарказм и иронию. 
      И все же, тот психиатр-академик, как поэт, в сравнении со мною, драматургом, более 
счастлив: когда он читает свои стихотворения, если употребить давно уже отвергнутые, 
устаревшие названия, в сумасшедшем доме, и все они, то есть сумасшедшие, приходят в 
неописуемый, бурный восторг, он воочию видит благотворные плоды своего поэтического труда, 
а я... 
      Я могу успокоить себя, да и то отчасти, лишь мудрейшим высказыванием Гегеля: "Комедия  
проверяется  на  сцене". 
      Но чтобы прорваться на сцену и доказать там свою правоту, нет и малейшей возможности. . 
      Вот Плучек, например, хотя и не говорит об этом вовсеуслышание, но в душе ни на йоту не 
сомневается, что писать комедии могут только евреи, а если он кое-когда и ставит то 
Салынского, то Михалкова, то Белова... Ну как откажешь влиятельным великороссам в ихней же 
столице!... 
      Но лучше давайте вернемся немного назад... 
      Да, мне даже Эйдельман, ,,Натан мудрый”, ничего не ответил, но зато некто Аверьянов, 
наверно, еще неоформленный член "Неосоюза защиты русского народа" прислал довольно 
ругательно-грозное письмо, Вы, мол, в своем пасквиле защищаете... Но я в своем "пасквиле" не 
только "еврейчат" защищаю, но и всех маленьких народов, живущих в нашей стране, да еще 
обнажаю кое-что  другое... Вы-то верно подметили, "Виктор Петрович - лишь подвернувшийся 
повод"... 
      Я все же полагаю, что "они" хотя и не обмолвились ни словом, но в сердце все-таки 
находятся на моей стороне, однако подтвердить это письменно, "документально",- избегают. Ну, 
какого черта им портить отношения с знаменитым русским писателем из-за неизвестного 
грузинского литератора?! 
      Но Россия никогда не была на одно лицо, даже за последние семьдесят лет, по крайней мере в 
тайниках души своей... 
      Да! Говоря словами бравого юбиляра в благодарственной речи, на мой с к р омный  труд 
сразу же откликнулся Дмитрий Сергеевич Лихачев ("Вчера вечером получил Ваш пакет. Прочел 
все до поздней ночи."). 
Как видите, его фамилию я не украшаю внушительным титулом "академик..." Лихачев в 
этом не нуждается. В дни его восьмидесятилетия "Комсомольская правда" писала о нем, что он 
" с о в е с т ь  С о в е т с к о й  Р о с с и и . . . "  
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      А я ей в ответ... Не скрою, в "анонимках" и я грешен: "Дорогая редакция, Вы ошиблись; 
совесть Советской России не Лихачев, Дмитрий Сергеевич, а Михалков, Сергей Владимирович!" 
      Кстати, коротенькие письма прислали мне также Лев Аннинский и Владимир Лакшин, а 
Сильва Капутикян даже телеграмму: "С наслаждением читаю Ваше Длинное письмо. Спасибо." 
(Между прочим, и я в свое время с не меньшим наслаждением прочитал в "Неделе", если 
ошибочно не приписываю Вам, статью о том, что в Ереване нет вытрезвителей, и также статью в 
защиту "мандариновых" аджарцев, а что касается предпоследнего Вашего опуса в той же 
"Неделе" - "Нет больше сил терпеть" то он даже укрепил начало моего "Письма" об Андре Жиде 
и страданиях его живота в районе Арбата). 
      Спасибо Вам за похвалу моего русского языка... 
      О-о, я в нем, конечно, не так уж силен, как хотелось бы, но и не так бессилен и беспомощен, 
как я прибедняюсь в своем "Длинном письме". Это просто литературный прием. 
      Посылаю Вам (в подарок!) последнее"издание" моей "Астафиады" это первоначальный 
вариант, стало быть, более полный и более...мм... 
 
  6. 12. 87 г.                Искренне Ваш 
 Тбилиси.                Кита  буачидзе 
 
 
 
 
Члену  Союза писателей   
Дудину М. А. 
 
Дорогой Михаил Александрович! 
Присланные Вами пространное письмо и книга Ваших замечательних стихов доставили 
мне большую радость. 
Кстати, точно такую же радость испытал я в свое время от письма Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. 
Как-то знаменательно: оба письма из Ленинграда! 
Разве это не говорит о том, что в городе на Неве кое-где еще живуч дореволюционный дух 
истинной русской интеллигентности? 
Я и в "Москву кабацкую" послал довольно многим писателям свою "Астафиаду", но от них, 
за исключением троих, ни слуху  ни  духу... 
Я понимаю, что многие избегают давать свою оценку моей писанине, дабы не испортить 
отношение с Виктором Астафьевым, но могут же все-таки, хотя бы ради "почтовой" вежливости, 
черкнуть два слова: "Вашу бандероль получил. Благодарю". 
Тем более на этом фоне Ваша щедрость (и письмо,и книга) приобретает для меня, конечно, 
особую ценность! 
18. 11. 89 г.  г.               Спасибо Вам! 
Искренне Ваш 
Тбилиси                Кита Буачидзе. 
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Джугашвили  Е. Я. 
       
Уважаемый Евгений Яковлевич! 
      Вашу бандероль получил. Спасибо большое! 
      Материалы, присланные Вами, мне показались весьма интересными: я их переснял и, как 
видите, возвращаю. 
      Дело в том, что если время и обстоятельства позволят, я собираюсь написать вовсе не 
научный, а сатирико-юмористический "трактат ответ тем рьяным антисталинистам, "историкам" 
и "ученым", которые нынче нападают на Сталина с глупыми обвинениями. 
      Заглавие давно уже придумано: 
 
И о с и ф   С т а л и н, 
или 
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! 
      Не буду скрывать: в этом деле мною движет прежде всего, конечно ущемленное чувство 
национальной гордости. А так, вообще, мне приятно, что Вы так любите своего деда, но это не 
значит, что Вы и с меня должны требовать такой же любви к нему;  я ведь не внук его, а все-таки  
писатель, не закрывающий глаза на объективную истину... 
       Между прочим, я питаю к Вам особое уважение не только потому, что Вы внук Сталина, а 
потому, что Вы женились на грузинке и что Ваши дети, выросшие в Москве, все же прекрасно 
говорят по-грузински. 
 
  30. 11 89 г.          Кита Буачидзе 
   г. Тбилиси 
 
 
 
 
Члену Союза  Писателей, 
Троепольскому Г. Н. 
       
      Дорогой Говриил Николаевич! 
      Ваше  "запоздалое" письмо доставило мне большую радость. 
      Нет сомнения, оно имеет историческое значение. 
      Поэтому копию того письма уже сейчас – конечно, с Вашего разрешения – я передам 
нашему литературному музею. 
      Пусть потомки (и современники тоже) знают, что честнейшего русского писателя 
Говриила Троепольского никто не принуждал и никто не уговаривал выступить в 
справедливую защиту Грузии на писательском съезде в 1986 году. 
 
      Кстати, Вы напрасно сетуете на свой "древний возраст": судя по ясности стиля и логическим 
суждениям, он нисколько не влияет на остроту Вашего ума. 
      Я как-то узнал, что в Ленинграде чай выдают по талонам. Наверное, и в Воронеже тоже. 
Поэтому посылаю Вам самый отборный чай, вспоминая при этом "бессмертные" слова, 
сказанные однажды моей покойной мамой: "Питъ чай никогда не надоест: молоко надоест, а 
чай нет”. 
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      Поздравляю Вас с Наступающим Новым годом и желаю Вам долгой жизни при ясном уме и 
физическом здравии. 
14 декабря  1989 года.                Искренне Ваш  
Тбилиси                    Кита 
Буачидзе 
 
 
 
 
Члену  Союза писателей   
Казаковой   Р.Ф. 
 
Многоуважаемая Римма Федоровна! 
Ваше письмо доставило мне, правда, запоздалую, но, однако, большую радость. 
Спасибо Вам! 
К сожалению, я очень, очень поздно узнал (от Вахтанга, ведь я с нашими "братьями-
писателями" почти не общаюсь), что Вы "тогда" покинули зал вместе с грузинскими 
писателями. 
Только этим объясняется то, что в моей книге среди "прекрасных писательниц" отсутствует 
имя Риммы Кaзаковой. 
Думаю, что со временем я это непременно исправлю. Дело в том, что "Такое длинное 
письмо" очень быстро разошлось, и его бы вторично издали хоть сейчас, если бы не 
бумага: у нас ее не хватает даже для учебников. 
Я, правда, по возрасту чуть ли не Мафусайл,  но Ваш далекий нежний поцелуй все же по-
Вертеровски расстревожил меня! 
Я не уверен, что когда-нибудь воспользуюсь Вашим гостеприимством, но меня все-таки 
глубоко тронула последняя фраза Вашего чудного письма: "Будете в Москве - дом мой для Вас 
распахнут". 
Отвечаю Вам тем же, хотя мой холостяцкий дом скорее похож на Авгиеву конюшню. 
 
Еще, раз спасибо! 
 
8.01.90                  Искренне Ваш 
 Тбилиси                 К. Буачидзе 
 
 
 
 
Редактору  журнала 
"Книжное  обозрение"  Аверину Е . 
 
Милостивый государь-редактор! 
Примите, пожалуйста, мое "ретро" - обращение, как шутку: к сожалению, я не имею чести 
знать Вашего имени и отчества (Вы сами подписались только фамилией без инициалов). 
А так… 
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Приношу Вам огромную благодарность за новогоднее поздравление и за те слова, которые 
резко подняли: мой жизненный тонус. 
А понижен он был - правда, на короткое время, - пространной „Репликой в "Литературной 
России" (№ 47) некоего доктора философских наук Э.Володина. 
Я нисколько не сомневаюсь в том, что "Литературная Россия" специально наняла этого 
"нейтрального философа" и дала ему твердое задание: во что бы то ни стало раздолбать книгу 
какого-то, ей совершенно неизвестного грузинского писаки Буачидзе, пусть даже без 
аргументации, обвинив его в "поношении России, русского народа и русской культуры"; 
опорочить книгу, которая "не обогащает русскую словесность" (будто бы любое сочинение даже 
широко известных русских писателей всегда обогащает русскую литературу!). 
Признаться, фактически от персонального еженедельника Распутина, Астафьева, Белова, 
Ганиной и многих других вдохновителей "Неосоюза русского народа" мне иного ждать и не 
следовало. 
Но вот даже после появления этой напичканной кураре "Реплики" я подучил весьма 
доброжелательные письма от Михаила Дудина ("Ваша книга у стольких моих друзей 
побывала, что она изрядно износилась и пришлось отдать переплетчику для обновления"), 
от Риммы Казаковой ("Я с Вами солидарна во всем... Да еще обогатили Вы меня многими 
новыми знаниями, что очень важно... Я Вам как автору за это беспредельно благодарна"), 
от Гаврийла Троепольского ("То, что Вы написали, не может не войти в историю 
литературы, кто бы этого ни захотел и как бы ни захотел"). 
А до "Реплики" мне прислали письма Дмитрий Лихачев, Лев Аннинский, Сергей Михалков, 
Станислав Рассадин (этот последний не разделяет только моей оценки Сталина), а Сильва 
Капутикян прислала даже телеграмму ("с наслаждением читаю Ваше Длинное письмо"). 
Как это было для меня неожиданно, весьма вежливое и довольно хвалебное письмо прислал 
(даже с подарком - образок Святого Георгия!) Владимир Крупин - близкий друг Астафьева, 
Распутина, Белова... 
"Литературную Россию" и ее "философа" Володина я вряд ли оставлю без ответа... Может, 
и не ответил бы, если бы меня "Смертельно" не задело одно утверждение автора (а, стало быть, и 
редакции) о том, что..."скучны, очень скучны эти длинные послания..." 
Не буду говорить о многих рядовых читателях. (".. .на  одном  дыхании  прочитад"...  
"взахлеб  читала".. .) ,-  а вот академику Лихачеву мое "Длинное  письмо" вовсе не 
показалось ни длинным, ни скучным: "Вчера  вечером  получил  Ваш  пакет .  Прочел  
все  до  поздней  ночи". 
А разве скучную книгу прочитывают за одну ночь, тем более, когда читателю 80 лет? (С 
моим трудом Дмитрий Сергеевич ознакомился еще в ксерокопии). 
Еще раз большое спасибо Вам за любезно-"тонизирующее" письмо. 
       
8.01.90                 
Искренне Ваш 
Тбилиси                  Кита 
Буачидзе 
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Многоуважаемому Анисимову В. Н. 
 
Ваше супермудрое письмо (на 10-ти страницах!!!) доставило мне много веселых минут: при 
его чтении то улыбался, то смеялся, однажды даже расхохотался... 
      Огромное спасибо Вам за это, ибо в тот день я находился в самом гнетущем настроении: 
представьте, 8 Марта на носу, а вот чем поздравить милых и умных женщин моего издательства 
не знаю; в Тбилиси в магазинах кроме хлеба ничего не найдешь, и не станешь же их потчевать в 
такой праздник одним хлебом... 
      Да, тоска смертельная, и вдруг Ваше разъяренно-ругательное послание, развеселившее мою 
уставшую душу и взбодрившее мое немощное тело!.. 
      В конце длиннющего письма Вы пишете про В. П. Астафьева: "Он, конечно, не унизится до 
того, чтобы ответить Вам. Есть письма, на которые не отвечают". 
      А вот я, как видите, отвечаю на Ваше письмо, ибо он с обратным адресом, и я считаю 
элементарным долгом вежливости своим ответом пожать Вашу, надеюсь, еще здоровенную руку 
работяги-геолога настолько крепко, насколько это позволяют - принятый Вами всерьез - мой 
старческий маразм и мой проклятый склероз... 
      Даю слово, если я когда-нибудь еще напишу по-русски что-либо зловредное, то непременно 
вышлю для пополнения библиотеки ругательской литературы, о которой Вы пишете. 
      К слову сказать, "спид" по-русски пишется с заглавными буквами: СПИД. 
 
5.03.90. Тбилиси                   С 
почтением 
            К.Буачидзе 
 
 
     PS:Прошу разделить мою радость, я, кажется, выпутался из трагической 
ситуации: только что получил из глубины России от одной женщины, в знак 
читательской благодарности, большую коробку с шоколадными конфетами, 
купленную за 9 рублей 60 копеек в Прибалтике, кстати, ,,яростно рвущейся из 
заржавленных цепей Российской империи...” 
Признаться, это меня сильно удивило, однако тут же осенила мысль: да ведь 
многомиллионный русский народ может породить не только такого читателя, как 
Анисимов В. Н., но и таких, как Дмитрий Лихачев, Михаил Дудин, Гавриил 
Троепольский и совсем-совсем неизвестную читающему миру Иванову Надежду 
Георгиевну из старинного русского города Печоры, что в Псковской области. 
   
 6.03.90.                       К.Б.
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